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|æè ã}ææÚï ÜUç±²æï¢ ¥æñÚ Hï¶ÜUæï¢ ÜïU çH» S~ææï„ ¨æ}æxæíè ÜïU MUÐ }æï¢ ©ÐæÎï² Úãï ãñ¢ J ¨|æè |ææÚ„è²
|ææ¯æ¥æï¢ ÜïU ¥ÝïÜUæÝïÜU ÜUç±²æï¢-Hï¶ÜUæï¢ Ýï §Ý }æãæÜUæÃ²æï¢ ¨ï ÐíïÚ‡ææ ÐíæŒ„ ÜUÚÜïU ¥ÐÝæ Ðíç„|ææ
ÜUæñàæH ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J
çÜU¨è |æè Îïàæ ÜïU ¨æçãy² ¨ë…Ý }æï¢ ÝæÚè ÜUæ Ïæãé„ ÏæÇGæ ²æïxæÎæÝ ãæï„æ ãñ J ¨æçãy² ¥æñÚ ÝæÚè
ÜUæ ¢¨Ïæ¢{ àææE„ ãñ J §¨èçH» ¨æçãy² ÜUè ç±ç|æ‹Ý ç±{æ¥æï¢ }æï¢ (ÝæÚè) »ÜU  ¨àæv„ }ææŠ²}æ Úãè
ã¢ñJ ¥„: ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè ÜUè ©Ðïÿææ ¥¨}|æ± ãñ J |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ¨Îñ± ©Ó™ SƒæÝ
çÎ²æ xæ²æ ãñ J ã}ææÚï ²ãæ¡ ©¨ï ¥æçÎ àæçv„ ÜïU ÝæÝæ MUÐæï¢ }æï¢ Îï¶Ýï ÜUè ¥y²‹„ Ðíæ™èÝ ÐÚ¢ÐÚæ Úãè
ãñ J |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ -
“²~æ Ýæ²üS„é ÐéÁ²‹„ï
    Ú}æ‹„ï „~æ Îï±„æ: ”
ÜUæ ¥æÎàæü ç±l}ææÝ ƒæ J |ææÚ„è² ÎàæüÝ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ÐíÜëUç„ MUÐæ }ææÝæ xæ²æ ãñ J ã}ææÚï Ðíæ™èÝ ¨ æçãy² }æï¢
© ï¨ ÐéL¯ ÜïU ¨ }æÜUÿæ S±èÜUæÚæ xæ²æ ƒæ J §„Ýæ ãè Ýãè¢, © ï¨ ¨ }ææ… ÜïU ¥ç|æ‹Ý ¥¢xæ ÜïU MUÐ }æï¢ Îï¶æ xæ²æ
ƒæ J ÐçÚ±æÚ }æï¢ |æè © ï¨ }æãy±Ðê‡æü »±¢ ¨ }}ææÝè² SƒæÝ ÐíæŒ„ ƒæ J xæëãSƒè ÜïU }æïLÎ¢Ç ÜïU MUÐ }æï¢ © ï¨ }ææÝæ
…æ„æ ƒæ æ ÜUæï§ü |æè Ðé‡²ÜUæ²ü çÏæÝæ ÐyÝè ÜïU ¥{êÚæ }ææÝæ …æ„æ ƒæ J ¥ƒæïüÐæ…üÝ ÜUè S±„¢~æ„æ ÜïU ÜUæÚ‡æ
±ã ¥æy}æçÝ|æüÚ ƒè J ¥æçÎÜUæH ï¨ HïÜUÚ ±„ü}ææÝ ¨}æ² „ÜU ÜïU ¨æçãy² ÜïU ç±ç±{ MUÐæï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜïU
y²æxæ, ÏæçHÎæÝ, àææñ²ü, }æ}æy±, ¨çãc‡æé„æ, ©ÎæÚ„æ „ƒæ ÜU}æüÆ …è±Ý ÜUæ ç™~æ‡æ ç}æH„æ ãñ J çÜU‹„é
{èÚï-{èÚï ¨ æ}ææç…ÜU ÐçÚ±„üÝ ÜïU ¨ æƒ-¨æƒ ©¨ÜUæ SƒæÝ çxæÚ„æ xæ²æ J ©¨ÜïU ¨ æÚï ¥ç{ÜUæÚ çÀÝ çH»
xæ»J ¥æ<ƒÜU ¼çC ï¨ ±ã ÐÚæ{èÝ ÏæÝ xæ§ü J S±²¢ ÝæÚè Ýï |æè ¥ÐÝï …è±Ý ÜUè ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜïU ¨æƒ
¨}æÛææñ„æ ÜUÚ çH²æ ¥æñÚ ÜUæï§ü ç±¼æïã ÐíÎ<àæ„ Ýãè¢ çÜU²æ J
¥¢xæíï…æï¢ ÜïU ¥æxæ}æÝ Ðê±ü |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæ …è±Ý ¥y²¢„ ãï² »±¢ ©Ðïçÿæ„ ÏæÝ xæ²æ ƒæ J çÜU‹„é
¥¢xæíï…è çàæÿææ ÜUæ Ð²æüŒ„ Ðí|ææ± ã}ææÚï ¨ }ææ… ¨ é{æÚÜUæï¢ ÐÚ ÐÇGæ ¥æñÚ ©‹ãæï¢Ýï  ÝæÚè …è±Ý ÜUè ©‹Ýç„
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ÜïU çH» ÜUÎ}æ ©Ææ²ï J çÏæíÅèàæ çàæÿææ »±¢ ç±ç|æ‹Ý ¨}ææ… é¨{æÚÜUæï¢ ÜïU Ðí²yÝ ÜïU ÈUH S±MUÐ ¨}ææ…
Ýï S±èÜUæÚ çÜU²æ çÜU ÝæÚè ¨}ææ… ÜUæ }æãy±Ðê‡æü »±¢ ¥ç|æ‹Ý ¥¢xæ ãñ J ©¨ÜUè ©‹Ýç„ ÜïU çÏæÝæ
¨}ææ… ÜUæ ©‹Ý„ ãæïÝæ ¥¨}|æ± ãñ J ¥„: {èÚï-{èÚï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¼çCÜUæï‡æ ÏæÎHÝï Hxææ J
S±æ„¢~²æï¢œæÚ ÜUæH ÝæÚè ÜïU çH» ©yÜU¯ü ÜUæ ÜUæH Úãæ J ±ã ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜïU Ðíç„ ¨™ï„ ãæï xæ§ü
¥æñÚ Ã²çÜU„y± ÜUæï ÐêÚè „Úã ¨ï ç±ÜUç¨„ ÜUÚÝï ÜïU çH» ¥ÐÝï ÜUÎ}æ ÏæÉGæÝï Hxæè J
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}æï¢ ÐéL¯ ÜïU ¨æƒ ÜUÎ}æ ÏæÉGæ Úãè ãñ¢ J ±ã ¥Ïæ ™æÚ Îè±æÚæï¢ }æï¢ Ïæ‹Î ÚãÝæ Ýãè¢ ™æã„è J §¨çH» ¥æ…
ÐéL¯ ÜUæï }ææ„ ÜUÚ„è ãé§ü ¥ÐÝè Ðíç„|ææ »±¢ ¥çS}æ„æ ÜUæ ÐçÚ™² Îï Úãè ãñ J ¥æ… ¨}ææ… ÜUè
¨}æS²æ»¡, ç±™æÚ, ¼çCÜUæï‡æ ¥æçÎ }æï¢ ÐçÚ±„üÝ ¥æ xæ²æ ãñ J …è±Ý }æï¢ ÝæÚè ÜïU }æãy±Ðê‡æü SƒæÝ ÜUæï
Š²æÝ }æï¢ Ú¶ÜUÚ ©¨ÜïU …è±Ý ÜUæ ç±àæ ï¯ ¥Š²²Ý ãæï Úãæ ãñ J ¨}æ² ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÜUç±²æï¢ ÜUæ ÝæÚè
ç±cæ²ÜU ¼çCÜUæï‡æ |æè ÏæÎH Úãæ ãñ J ¥„: ¥æHæïÓ² ÐíÏæ¢{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ …è±Ý, ©¨ÜUæ SƒæÝ,
©¨ÜUæ S±MUÐ, ©¨ÜUè ç±ç|æ‹Ý ¨}æS²æ»¡ ¥æçÎ ÐÚ ç±™æÚ çÜU²æ …æÝï Hxææ ãñ J
ÐíS„é„ ÐíÏæ‹{ }æï¢ }æñ¢Ýï Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜïU ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜUæ ¥Š²²Ý ÜUÚÝï
ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ã ñJ ²ã àææï{ - ÐíÏæ‹{ ¨æ„ ¥Š²æ²æï¢ }æï¢ ç±|ææç…„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
Ðíƒ}æ ¥Š²æ² }æï¢ Çæò.çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU …è±Ý ÐçÚ™² ÜïU ¥¢„xæü„ ©ÝÜUæ …‹}æ, Ïæ™ÐÝ,
çàæÿææ-Îèÿææ, Ã²±¨æ², ÐçÚ±æÚ, Ã²çÜU„y±, »±¢ ÜëUç„y± ÐÚ ÐíÜUæàæ ÇæHæ xæ²æ ãñ J
çm„è² ¥Š²æ² }æï¢ ¥æçÎÜUæH ¨ï HïÜUÚ }æãæÜUæÃ²ÜUæH, S}æëç„ÜUæH, }æŠ²ÜUæH, çÏæíÅèàæÜUæH
¥æñÚ ¥æ{éçÝÜU ÜUæH „ÜU ÜïU ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ç±¯²ÜU ¼çCÜUæï‡æ ÜUæï »ïç„ãæç¨ÜU ÐçÚÐíïÿ² }æï¢ Îï¶æ
xæ²æ ãñ J
çã‹Îè ÜUç±²æï¢ ÜUæ ÝæÚè ç±¯²ÜU ¼çCÜUæï‡æ „ë„è² ¥Š²æ² }æï¢ ÐíS„é„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J çã‹Îè
ÜUæÃ² ÜUæ ¥æÚç}|æÜU ÜUæH, ±èÚxææƒæ ÜUæH ï¨ HïÜUÚ Úèç„ÜUæH, |æçv„ÜUæH ¥æñÚ ¥æ{éçÝÜU ÜUæH
„ƒæ ¥æ{éçÝÜUUUÜUæH ÜïU ¥¢„xæü„ |ææÚ„ï‹ÎéÜUæH, çm±ïÎèÜUæH, Àæ²æ±æÎÜUæH, Ðíxæç„±æÎ, Ðí²æïxæ±æÎ,
Ý§ü ÜUç±„æ »±¢ Ý±xæè„, ¨æÆæïœæÚè ÜUç±„æ, ¥æÆ±ï¢ „ƒæ Ý±ï¢ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ }æï¢ ç±ç|æ‹Ý ÜUç±²æï¢
ÜUæ ÝæÚè ç±¯²ÜU ¼çCÜUæï‡æ ÐíS„é„ ÜUÚÝï ÜUæ ç±Ý}æí Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J
™„éƒü ¥Š²æ² }æï¢ ÜUæÃ² ÜïU ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ ÜUæ ÐçÚ™² Îï„ï ãé» Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{
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Ð¢™}æ ¥Š²æ² }æï¢ ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÜUæÃ² }æï¢ ç™ç~æ„ ÝæÚè ÜïU ç±ç±{ MUÐæï¢ ÜUæ ±‡æüÝ ÐíS„é„ ÜUÚ„ï
ãé» Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ Ýê„Ý ¼çCÜUæï‡æ ÜUæï ÐíS„é„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜïU ÝæÚè Ðæ~ææï ÜUæ ¥Š²²Ý ¯D}æ ¥Š²æ² }æï¢ ÐíS„é„
çÜU²æ xæ²æ ãñ J ç…¨}æï¢ ÜUç± ÜïU ¨|æè (À:) ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜïU ¨}æS„ ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜïU (}æéw² Ðæ~æ,
xææñ‡æÐæ~æ »±¢ ¥‹² Ðæ~æ) ™æçÚç~æÜU xæé‡æ-Îæï¯æï¢ ÐÚ ÐíÜUæàæ ÇæHæ xæ²æ ãñ J
¥æ{éçÝÜU ÝæÚè Úæ…Ýñç„ÜU, ¨ æ}ææç…ÜU, ÐæçÚ±æçÚÜU, ¥æ<ƒÜU ¥æçÎ ¥ÝïÜU ¨ }æS²æ¥æï¢ ¨ ï xæíS„
ãñ J Ðæpæy² ¨¢SÜëUç„ ÜUè ¥¢{è ÎæñÇG ÜïU ÜUæÚ‡æ ÐçÚ±æÚ ¥æñÚ ¨}ææ… ÅêÅ Úãï ãñ¢ J ç…¨ÜUæ ç…ÜíU çÜUàææïÚ
ÜUæÏæÚæ ÜïU §Ý ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ç}æH„æ ãñ J ÜUæÏæÚæ…è ¥ÐÝï ÐæñÚæç‡æÜU Ðæ~ææ¢ï ÜUï }ææŠ²}æ ¨ï §¨ çSƒç„ ÜUæï
¥ç{ÜU SÐC ÜUÚÜUï ±„}ææüÝ ¨‹Î|æü }æï¢ §Ý Ðæ~ææï¢ ÜïU }æãy± ÜUæï Ðíç„ÐæçÎ„ ÜUÚ Ðæ²ï ãñ¢ J ¨Œ„}æ
¥Š²æ² }æï¢ ÝæÚè ÜUè ç±ç|æ‹Ý ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï ÐíS„é„ ÜUÚ„ï ãé» Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢
mæÚæ ¨}ææ{æÝ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
©Ð ¢¨ãæÚ }æï¢ ¨ }æxæí MUÐ ¨ ï ÝæÚè …è±Ý ÜUæï ©‹Ý„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ¨ æƒ ãè ¨ æƒ
±„ü}ææÝ ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ¥ÐÝï ÜU„üÃ²æï¢ ¥æñÚ Îæç²y±æï¢ ÜïU Ðíç„ …æxæë„ ÜUÚÝï ÜïU çH» ¥„è„
ÜïU Ðæ~ææ¢ï ÜUæï ÅÅæïHæ xæ²æ ãñ J ¨ ¢ÿæïÐ }æï¢ §¨ àææï{-ÐíÏæ‹{ }æ¢ï ÝæÚè …è±Ý ÜïU ¨ ¢Íæ¯ü ÜUè xææƒæ ÐíS„é„ ÜUÚ
ÜïU ¢¨{¯æïZü }æï¢ |æè ÝæÚè çÜ ¨ „Úã ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæï ™çÚ„æƒü »±¢ ¨æƒüÜU ÏæÝæ ¨ÜU„è ãñ ²ã çÎ¶æÝï
ÜUæ Ý}æí Ðí²æ¨ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
* ç±¯² ÜUæ }æãy± »±¢ ©Ð²æïçxæ„æ¢ ï¢ ï¢ ï¢ ï  *
ç…¿ææ¨æ }æÝéc² S±|ææ± ÜUè ¨ Ïæ¨ï ÏæÇGè ç±àæï¯„æ ãñ J §¨ ¼çC ¨ ï çÜU¨è |æè ç±¯², Ã²çv„ ²æ
±S„é ÜUæ àææï{ÐÚÜU ¥Š²²Ý }æãy±Ðê‡æü ãè }ææÝæ …æ²ïxææ J ÝæÚè ÐçÚ±æÚ ÜUè ê¨~æ{æÚ ãæï„è ãñ ¥æñÚ
ÐçÚ±æÚ ¨}ææ… ÜUè »ÜU §ÜUæ§ü ãñ J ¥„: çÜU¨è Îïàæ ÜïU ™çÚ~æ ÜUè …æ¡™ ÜUÚÝï ÜUæ »ÜU „ÚèÜUæ ²ã ãñ
çÜU ©¨ Îïàæ ÜUæ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ v²æ ¼çCÜUæï‡æ ãñ J ¢¨SÜëUç„ ÜUè Ðã™æÝ |æè §¨è¨ï ãæï …æ„è ãñ çÜU
¨¢SÜëUç„ ÜïU Ðæï¯ÜU ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ÜUæñÝ ¨ æ ¼çCÜUæï‡æ Ú¶„ï ãñ¢ J ¥æ… ¨ }ææ… ¥æñÚ ¨ æçãy² ÎæïÝæï¢ }æï¢ ÝæÚè
ç±¯²ÜU ™™æü»¡ …æïÚ-àææïÚ ¨ï ãæï Úãè ãñ J ÝæÚè ÐíæÚ¢|æ ¨ï ãè ¨æçãy² ¨…üÝ ÜïU ÜïU‹¼ }æï¢ „æï Úãè HïçÜUÝ
©¨ÜUè Àç± ÜUæ ¨ãè É¢xæ ¨ï }æêË²æ¢ÜUÝ ¥æ… „ÜU Ýãè¢ ãæï ¨ÜUæ ãñ J ±„ü}ææÝ ÐçÚ±ïàæ ¥æxæíã Ú¶„æ ãñ
çÜU ²éxæèÝ ÐçÚçSƒç„ ÜïU ¥ÝéMUÐ ÝæÚè ÜUè ¥çS}æ„æ ¥æñÚ xæçÚ}ææ ÜUè SƒæÐÝæ ÜïU çH» Ý²ï ç¨Úï ¨ï
ÝæÚè-ç±}æàæü ãæï J
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Ðíy²ïÜU ÜUç± Ã²çv„, ÐçÚ±æÚ, ¨}ææ… ¥æñÚ ÚæcÅî ÜUè ¨}æÜUæHèÝ }ææÝç¨v„æ ÜïU ¨æƒ ™H„æ
ãñ J Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ýï |æè ÝæÚè ÜUæï ©‹Ý„ ÏæÝæÝï ÜïU çH» ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ © ï¨ ÜïU‹¼±„èü SƒæÝ
çÎ²æ ãñ J ÜUç± Ýï ÐæñÚæç‡æÜU„æ }æï¢ ¥æ{éçÝÜU„æ ÜïU ¨}æ‹±² mæÚæ ÝæÚè xæçÚ}ææ ÜUæï ©Ó™„æ ÐíÎæÝ ÜUÚÝï
ÜUè ÜUæïçàæàæ ÜUè ãñ J ÜUæÏæÚæ…è ÜïU çH» ²ã ÜUæï§ü Ý²æ ç±¯² Ýãè¢ ãñ, HïçÜUÝ ©‹ãæï¢Ýï ç…¨ ¼çC ÜïU
ÐçÚÐíïÿ² }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ©ÎìÍææçÅ„ çÜU²æ ãñ, ±ã ¥æ… |æè ¥y²¢„ ãè }æãy±Ðê‡æü »±¢ ©Ð²æïxæè ãñ J
±ñçà±ÜU S„Ú ÐÚ ¥æ… ÝæÚè ÜUæï ÏæéçÝ²æÎè „æñÚ ÐÚ }æãœææ çÎHæÝï ÜUè ÜUæïçàæàæ ãæï Úãè ãñ, …æï çÜU
¨æçãy² …xæ„ ÜUæ »ÜU ¨ÚæãÝè² ÜUÎ}æ ãñ; HïçÜUÝ ¥æ… |æè ¢¨|æ±„: ÝæÚè ©¨ çSƒç„ }æï¢ Ýãè¢ ãñ,
…ãæ¡ Ðãé¡™ÜUÚ ±ã ÐéL¯ ÜïU ¨}ææÝ ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜUè ±ÜUæH„ ²æ çã}ææ²„ ÜUÚ ¨ÜïU J ²ã ±ÜUæH„ ²æ
çã}ææ²„ ãñ |æè „æï ¨ñhæ¢ç„Ü  S„Ú ÐÚ ãè J Ã²±ãæçÚÜU ¼çC ¨ï ¥|æè |æè Ïæãé„ ÜéUÀ ÜUÚÝæ ÏææÜUè ãñ J
ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÝæÚè Ðæ~ææï¢ }æï¢ Ïæãé„ SƒæÝ ÐÚ ±ã ¨æã¨ }ææñ…êÎ ãñ, …æï ¥æ… ÜUè ÝæÚè ÜUæï ¨¢Íæ¯ü ÜUÚÝï
ÜïU çH» „ñ²æÚ ÜUÚ„æ ãñ J ¥„: ÐíS„é„ àææï{ ç±¯² ÜUæ }æãy± »±¢ ©Ð²æïçxæ„æ ¥æïÚ |æè ÏæÉG …æ„è ãñ J
ÜUæï§ü |æè Ú™Ýæ ²æ Ú™Ýæxæ„ ™çÚ~æ „|æè }æãy±Ðê‡æü }ææÝæ …æ„æ ãñ, …Ïæ ±ï Ý ÜïU±H ¥ÐÝï
¨…üÝ ÜïU ²éxæ ÜUæï Ðíç„ôÏæçÏæ„ ÜUÚ„ï ãæï¢, ÏæçËÜU ²éxææï¢-²éxææï¢ „ÜU ¥ÐÝè …è±¢„„æ ÏæÚÜUÚæÚ Ú¶Ýï¢ }æï¢
¨ÿæ}æ ãæï J ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÝæÚè Ðæ~æ §¨ ¼çC ¨ï ¥æñÚ |æè }æãy±Ðê‡æü ãæï …æ„ï ãñ J
ÜUæï§ü |æè àææï{ÜUæ²ü ¥¢ç„}æ Ýãè¢ ãæï„æ J ²çÎ ±ã |æç±c² ÜUè ¢¨|ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæï ©…æxæÚ ÜUÚ„æ ãñ
„æï }æãy± ¥æñÚ |æè ÏæÉG …æ„æ ãñ J ¥æàææ ãñ ²ã àææï{ÜUæ²ü |æè §¨è ¼çC ¨ï }æãy±Ðê‡æü »±¢ ©Ð²æïxæè
ç¨Š{ ãæïxææ J
* ÐíïÚ‡ææ »±¢ ç±¯²-™²Ý *íï ¢í ï ¢í ï ¢í ï ¢
ÜUæÃ² ç±{æ ÜïU Ðíç„ Ïæ™ÐÝ ¨ï ãè }æïÚè ç±àæï¯ ¥ç|æMUç™ Úãè ãñ J ÜUæÃ² ÜïU Ðíç„ §¨
¥ç|æMUç™ ÜUæ çÝÚ¢„Ú ¨¢±{üÝ ãæï„æ Úãæ J ÜUæòHï… ÜUæH ÜïU ÐíæÚ¢|æ ¨ï ãè }æñ¢ xæé…Úæ„è ¥æñÚ çã‹Îè ÜUæÃ²
Ú™Ýæ»¡ çH¶Ýï ÜUæ Ðí²æ¨ ÜUÚ„è ¥æ Úãè ãê¡ J ÜUæÃ² ÜïU Ðíç„ ç±àæ ï¯ ¥ç|æMUç™ ÜïU ÜUæÚ‡æ ãè }æñ¢Ýï
»}æ.». ¥æñÚ »}æ.çÈUH. ÜïU ¥|²æ¨ ÜUæH ÎæñÚæÝ ÜUæÃ² ç±læ ÐÚ ãè àææï{-ÐíÏæ‹{ çH¶æ J ÜUæÃ²
ç±{æ }æï¢ |æè ç±àæ ï¯„: ÝæÚè ç±¯²ÜU Ú™Ýæ¥æï¢ ¨ï }æñ¢ Á²æÎæ ¥æÜëUC ãé§ü ã¡ê J ¥„: …Ïæ }æñ¢Ýï Ðè»™.Çè.
ÜUÚÝï ÜUæ çÝà™² çÜU²æ „æï „² ÜUÚ ãè çH²æ çÜ  }æñ¢ ÝæÚè ç±¯²ÜU ÜUæÃ² ÜëUç„ Ð¨¢Î ÜUL¡ J }æñ¢Ýï ¥ÐÝï
ç±™æÚ ¥æy}æè² xæéL Çæò. ÎÿææÏæãÝ …æïàæè ÜïU ¨}æÿæ ÐíS„é„ çÜU²ï J §¨è ÎæñÚæÝ »ÜU ¨æçãçy²ÜU
¨¢}æïHÝ ÜïU ¥¢„xæü„ ÜUç±±Ú Çæò. ÜUæÏæÚæ…è ¨ï Çæò. ÎÿææÏæãÝ …æïàæè ÜUè }æéHæÜUæ„ ãé§ü ƒèJ ¥æÎÚ‡æè²
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Çæò. ÎÿææÏæãÝ |æè ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ¨ï Ðí|ææç±„ ƒè ãè J ¥„: ©‹ãæï¢Ýï }æéÛæï Çæò. çÜUàææïÚ
ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜïU ÏææÚï }æï¢ ç±àæ ï¯ …æÝÜUæÚè Îè ¥æñÚ }æñ¢Ýï ©¨ï ¨ã¯ü S±èÜUæÚ ÜUÚ çH²æ J
Çæò. ÎÿææÏæãÝ …æïàæè Ýï |æè ÏæÇGï ©y¨æã, Ðíï}æ »±¢ ¨æñãæÎü ÜïU ¨æƒ àææï{æƒèü ÜïU MUÐ }æï¢ }æïÚæ S±æxæ„
çÜU²æ J ÐçÚ‡ææ}æ S±MUÐ “Çæò. çÜUò òò ò àææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU ÝæÚè Ðæ~æï ï í ïï ï í ïï ï í ïï ï í ï ” àæè ü¯S„ ²ã
àææï{-ÐíÏæ‹{ ¥æÐÜïU ¨}æÿæ ÐíS„é„ ãñ J
* ç±¯² ÜUè ÿæï~æ-¨è}ææ ÜUæ çÝ{æüÚ‡æ*ï üï üï üï ü
¿ææÝ ÜUæ ¨æxæÚ ¥¨è}æ ãñ J àææï{ÐÚÜU ¥Š²²Ý ÜUÚ„ï ¨}æ² ç±¯² ÜUè „ã „ÜU Ðãé¡™Ýï ÜUè
ÐíçÜíU²æU}æï¢ àææï{æƒèü ç±¯²æ¢„Ú ÜïU Îæï¯ ¨ï Ïæ™ ¨ÜïU §¨ ãï„é àææï{-ÐíÏæ¢{ ÜïU ç±¯² ÜUè ÜUç„Ð² ¨è}ææ
çÝçà™„ ÜUÚ HïÝæ àææï{æƒèü ÜïU çH» ¥æ±à²ÜU ãñ J »ÜU çÝçà™„ ÐçÚÿæï~æ }æï¢ ÜUæ²ü ÜUÚÜïU ±ã Ðíç„Ðæl
„ÜU Ðãé¡™ ¨ÜïU §¨çH» |æè ¨è}ææ-çÝ{æüÚ‡æ ¥æ±à²ÜU ãñ J
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU ÝæÚè Ðæ~æ ç±¯² S±„: ãè ÝæÚè ¢¨Ïæ¢{è ç™~æ‡æ ÜUè
ÐçÚ¨è}ææ çÝ<ÎC ÜUÚ„æ ãñ J ÐíS„é„ ç±¯² ÜïU ¥¢„xæü„ ¥æçÎÜUæH ¨ï HïÜUÚ ¥æ{éçÝÜU ÜUæH „ÜU ÜïU
¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ÜUæ ¥¢ÜUÝ çÜU²æ xæ²æ ãñ J çã‹Îè ÜUæÃ² }æï¢ ç±ç|æ‹Ý ÜUæH ÜïU ÜUç±²æï¢ ÜïU
ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ÜUæï ç™ç~æ„ ÜUÚ„ï ãé» ÜUç±²æï¢ ÜïU ¼çCÜUæï‡æ }æï¢ ÝæÚè ÜïU  Ðíç„ ¥æ²ï Üîç}æÜU
ç±ÜUæ¨  ÜïU ÐíÜUæàæ }æï¢ ÝæÚè ÜUï ÏæÎH„ï MUÐ »±¢ Ýñç„ÜU }ææÝÎ¢Çæï }æï¢ ÏæÎHæ± ç™ç~æ„ ÜUÚ„ï ãé» ÝæÚè
Ðæ~ææï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ ãè ÐíS„é„ ç±¯² ÜUè ¨è}ææ ãñ J ¨æƒ ãè ¥æ… ÜUè ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ »±¢
¨}ææ{æÝ ÐíS„é„ ç±¯² ÜUè ÐçÚÃ²æçŒ„ ãñ J ÝæÚè ç™~æ‡æ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÝæÚè ÜïU ¥æ{éçÝÜU çÜíU²æ-
ÜUHæÐæï¢, ç±™æÚ-Ã²±ãæÚ ¥æçÎ ÜïU ÏææÚï }æï¢ ç±àHï¯ ‡æ ÜUÚ, ÜUç± ÜïU ¼çCÜUæï‡æ ï¨ …æïÇGÝï ÜUæ }æïÚæ Ý}æí
Ðí²æ¨ ãñ, ç…¨¨ï ÝæÚè ÜïU ÏæÎH„ï ãé» MUÐ ÜUæï ¨}ææ… S±èÜUæÚ ÜUÚï¢, ©¨ï xææñÚ± ÐíÎæÝ ÜUÚï¢ J
* ¨æ}æxæíè ¨¢ÜUHÝ ÜïU í ¢ ïí ¢ ïí ¢ ïí ¢ ï S~ææï„ *
çÜU¨è |æè àææï{ÐÚÜU ¥Š²²Ý ÜïU çH» ¨æ}æxæíè ÜUæ ãæïÝæ ¥y²¢„ ¥æ±à²ÜU ãñ J
ÐíS„é„ ¥Š²²Ý ÜïU ¨æ}æxæíè ¨¢ÜUHÝ ãï„é }æéÛæï ¨æñÚæcÅî ç±à± ç±læH² ÐéS„ÜUæH², ç…ËHæ
ÐéS„ÜUæH² Úæ…ÜUæïÅ, Ÿæè}æ„è ÜïU.»¨.»Ý. ÜU‡æ¨æxæÚæ }æçãHæ ÜUæõHï… ÐéS„ÜUæH², S±.}æèÝæ±ãÝ
Üé¢UçÇH²æ ÜUæòHï… ÐéS„ÜUæH², xæé…Úæ„ ç±læÐèÆ ¥ã}æÎæÏææÎ „ƒæ ¥‹² SƒæÝè² ÐéS„ÜUæH²æï¢ „ƒæ
ç}æ~ææï¢ ¨ï ¨ãæ²„æ ÐíæŒ„ ãé§ü ãñ J §Ý ¨}æS„ ¨¢Sƒæ¥æï¢ ÜïU ÐíÏæ¢{ÜUæï¢ »±¢ ÐéS„ÜUæH²æŠ²ÿææï¢ ÜUæ }æñ¢
¥¢„:ÜUÚ‡æ ï¨ ¥æ|ææÚ }ææÝ„è ãê¡ J
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* ÐíS„é„ í éí éí éí é àææï{-ÜUæ²ü ÜïU ÜéUï ü ï éï ü ï éï ü ï éï ü ï é À ç±™æÚôÏæÎé *éééé
ãÚ àææï{ÜUæ²ü ÜUè ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ç±àæ ï¯„æ ©¨ÜUè }ææñçHÜU„æ ãæï„è ãñ, …æï xæãÝ-¥Š²²Ý,
ç™¢„Ý, }æÝÝ ¥æñÚ HxæÝ ÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ ãæï„è ãñ J }æñ¢ ¥ÐÝï Ÿæ}æ ¥æñÚ HxæÝ ÜïU Îæ±ï ÜïU ÏææÚï }æï¢ „æï Á²æÎæ
ÜéUÀ Ýãè¢ ÜUã ¨ÜU„è, çÜU‹„é §„Ýæ S±èÜUæÚ ÜUÚ„è ãê¡ çÜU }æñ¢ ¥ÐÝè ÿæ}æ„æ ÜïU ¥ÝéMUÐ ¿ææÝ ÜUè
¨è}ææ¥æï¢ }æï¢ ÚãÜUÚ ¥ÐÝï ¥Š²²Ý ¥æñÚ ¥Ýé¨¢{æÝ ÜUæï ç…¨ Hÿ² „ÜU Ðãé¡™æ ¨ÜUè ãê¡, ±ã }æïÚè
¥æy}æ-„éçC ÜUæ Ã²æÐæÚ …LÚ Úãæ ãñ J §¨ÜUæ ÜUæÚ‡æ ²ã ãñ çÜU §¨ àææï{ÜUæ²ü ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï Çæò.
çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU ãÚ ÝæÚè ™çÚ~æ ÜUæï }æñ¢Ýï »ÜU ç±çàæC Ý…çÚ²ï ¨ï …æ¡™Ýï-ÐÚ¶Ýï
ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J ²ã ¼çC }æêH„: ÜUç± ÜUè Úãè ãñ HïçÜUÝ ©¨ÜUæ ç±àHï¯ ‡æ ÜUÚ„ï ãé» }æñ¢Ýï ÝæÚè
…è±Ý ÜïU ¨¢Íæ¯æïZ ÜUæï ©ÝÜUè Ú™Ýæ¥æï¢ }æï¢ ¥ç{ÜU çÝÜUÅ ¨ï Îï¶æ ãñ J §Ý ¨¢Íæ¯æïZ  Ýï }æéÛæï ¨Îñ± ÝæÚè
}æêË²æï¢ ÜUè ™æïÅÎæÚ çã}ææ²„ ÜUÚÝï ÜïU çH» ÐíïçÚ„ çÜU²æ ãñ J |ææÚ„è² Ã²±Sƒæ }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ÜUæï
ÜUç± Ýï ÏæÎH„ï ÐçÚÐíïÿ² }æï¢ Ðíæ™èÝ„æ ÜïU ¨æƒ Ýê„Ý„æ ÜUæ ¨}æ‹±² ÜUÚÜïU ç…¨ §ü}ææÝÎæÚè ÜïU ¨æƒ
©ÎìÍææçÅ„ çÜU²æ ãñ, ©¨ÜUæ ç±àHï¯ ‡æ ÜUÚÝæ }æïÚæ ©Îìïà² Úãæ ãñ J
àææï{ ÜïU çÝ‡ææü²ÜU ÐÇæ±æï¢ }æï¢ ¨}æxæí„æ }æï¢ ÝæÚè ¨¢Íæ¯ü »±¢ ÝæÚè Ã²ƒæ ÜUæï …æÝÝï ¨ï HïÜUÚ ÝæÚè
ÜUæï ¥ÐÝï ¥çS„y± »±¢ ¥ç{ÜUæÚæï¢, ÜU„üÃ²æï¢ ¥æñÚ Îæç²y±æï¢ ÜUæ Ïææï{ ÜUÚæÝæ àææï{ÜUæ²ü ÜUæ Š²ï² Úãæ
ãñ J
* ÐíS„é„ í éí éí éí é àææï{-ÐíÏæ‹{ ÜUè ç±ï íï íï íï í àæ ï¯„æ»¡ *ï ¡ï ¡ï ¡ï ¡
¬ ÐíS„é„ í éí éí éí é àææï{-ÐíÏæ‹{ ÜUè Ðí}æé¶ ç±ï í í éï í í éï í í éï í í é àæ ï¯„æ»¡ §¨ ÐíÜUæÚ ãñ.......ï ¡ í ñï ¡ í ñï ¡ í ñï ¡ í ñ
? ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ç±¯²ÜU {æÚ‡ææ»¡, |æíæ¢ç„²æ¡ ¥æñÚ Ðê±üxæíã, …æï ¥æ… |æè ç±l}ææÝ ãñ, §Ý ï¨ ¨ }ææ…
ÜUæï }æév„U ÜUÚæÝï ÜUæ }æïÚæ ç±Ý}æí Ðí²æ¨ Úãæ ãñ J
? ã}ææÚï ¨ }ææ… }æï¢ Ã²æŒ„ ÝæÚè-ç±¯²ÜU ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ¼çCÜUæï‡æ }æï¢ ÐçÚ±„üÝ HæÜUÚ ÝæÚè ÜUæï Ðíç„çD„
ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J
? ¨}ææ… }æï¢ ¥æçÎ}æ ²éxæ ¨ ï ¥æ… „ÜU ÝæÚè ÜUæ ¥ÐÝæ ç±çàæC }æãy± Úãæ ãñ J Ðíy²ïÜU ²éxæ }æï¢ ÝæÚè
ÜUæ ç±ç±{ MUÐæï¢ }æï¢ ÐíÎæÝ Úãæ ãñ, ç…¨ï ™çÚ„æƒü ÜUÚÝï ÜUæ }æñ¢Ýï Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J
? ¨}ææ… mæÚæ çÝ{æüçÚ„ }ææÝÎ‡Çæï¢ ÜUæ ÐæHÝ ÜUÚÝï ÜïU çH» ÝæÚè ÜUæï ÏææŠ² çÜU²æ xæ²æ ãñ J
±„ü}ææÝ ²éxæ ÜUè ÝæÚè ÜïU çH» §¨ ï¨ ãÅÜUÚ Ý²æ ÜUË²æ‡æÜUæÚè }ææxæü ÐíàæS„ ÜUÚÝæ ¥æ±à²ÜU ãñ
±ã „|æè ¥ÐÝï ¥æÐÜUæï ¨æƒüÜU }ææÝ ¨Üï xæè, …Ïæ ©¨ÜïU Ã²çv„y± ÜUæï ¨}ææ… »ÜU S±„¢~æ
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¨œææ ÜïU MUÐ }æï¢ S±èÜUæÚ ÜUÚïxææ J
? }æñ¢Ýï ¥ÐÝï çÝ‡æü²æï¢ „ƒæ çÝcÜU¯æïü „ÜU Ðãé™Ýï }æï¢ ÜUç„Ð² |æ íæ}æÜU {æÚ‡ææ¥æï¢ ÜUæ ¶‡ÇÝ ÜUÚ,
¨Ðí}ææ‡æ Ý§ü }ææ‹²„æ¥æï¢ ÜUæï SƒæçÐ„ ÜUÚÝï ÜUæ ç±Ý}æí Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J
? ¥„è„ ÜïU |æÃ² Ðíæ¨æÎ ÐÚ ¶ÇGï ãæïÜUÚ ±„ü}ææÝ ÜUæï |æç±c² ÜUæ ¢¨Îïàæ ÎïÝï ÜUæ ç±Ý}æí Ðí²æ¨
çÜU²æ xæ²æ ãñ J
? ¥„è„ ÜUè ¥HæñçÜUÜU ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUæï HæñçÜUÜU ÏæÝæÜUÚ ¥æÎàæ ü Ðæ~ææï¢ ÜUæï |æè Îæï¯-xæé‡æ ¨ï
ÐçÚÐê‡æü ²ƒæƒü }ææÝ± ÜïU MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
? Ðæ~ææï¢ ÜïU ™çÚ~æ ç™~æ‡æ mæÚæ ÝæÝæ ²éxæèÝ ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ¨}ææ{æÝ ÐíS„é„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
* ÜëU„¿æ„æ ¿ææÐÝ *ëëëë
ÐíS„é„ àææï{ÜUæ²ü Ÿæè }æèÝæÏæãÝ Üé¢UÇçH²æ ÜUæòHï… ÜïU çã‹Îè ç±|ææxææŠ²ÿæ Çæò. ÎÿææÏæãÝ
…æïàæè ÜïU ÜéUàæH çÝÎàæ üÝ }æï¢ „ñ²æÚ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ç±¯² ™²Ý ¨ï HïÜUÚ §¨ÜUè ¨¢Ðê‡æü„æ „ÜU Çæò.
ÎÿææÏæãÝ …æïàæè Ýï ç…¨ ¨ÚH„æ, ¨NÎ²„æ ¥æñÚ ¥æy}æè²„æ ÜUæ ÐçÚ™² çÎ²æ ãñ, ©¨ÜïU çH» }æñ¢
¨Îæ « ‡æè Úãé¡xæè J §¨ ÐíÏæ‹{ Ú™Ýæ }æï¢ ©ÝÜïU ¥}æêË² é¨Ûææ± }æïÚï àææï{ÜUæ²ü ÜïU çÎàææ çÝ{æüÚ‡æ }æï¢
Ïæãé„ ãè ©Ð²æïxæè ç¨Š{ ãé» J Çæò. ÎÿææÏæãÝ ÜUæ ¨çÜí ² çÝÎàæüÝ }æéÛæï ²çÎ Ý ç}æH„æ „æï ÜUÎæç™„
ãè }æñ¢ ¥ÐÝæ ÜUæ²ü Ðê‡æü ÜUÚÝï }æï¢ ¨}æƒü ãæï Ðæ„è J ©‹ãæï¢Ýï }æïÚæ ¨ãè Ðƒ ÐíÎàæüÝ ÜUÚÝï ÜïU ¨æƒ-¨æƒ
¥ÐÝæ ¥}æêË² ¨}æ² |æè ÐíÎæÝ çÜU²æ ãñ J ¥„: ©ÝÜïU Ðíç„ }æñ¢ ¥ÐÝè ãæ<ÎÜU ÜëU„¿æ„æ Ã²v„
ÜUÚ„è ãê¡ J
}æéÛæï àææï{ÜUæ²ü ÜUè çÎàææ }æï¢ ÐíæÚ¢ç|æÜU çÎàææ-çÝÎïüàæ ÜUÚÝï ±æHï xæéMU±²ü Çæò. »¨. Ðè. àæ}ææü
¨æãÏæ (çã‹Îè ç±|ææxææŠ²ÿæ, ¨æñÚæcÅî ²éçÝ±<¨Åè, Úæ…ÜUæïÅ) „ƒæ Çæò. çxæÚèàæ|ææ§ü  ç~æ±ïÎè (Ðíæï.
¨æñÚæcÅî ²éçÝ±<¨Åè, Úæ…ÜUæïÅ) »±¢ Çæò.ÜUHæ¨±æ ¨ æãÏæ ( ÚèÇÚ ¨ æñÚæcÅî ²éçÝ±<¨Åè, Úæ…ÜUæïÅ) ÜïU Ðíç„
|æè }æñ¢ ãæ<ÎÜU ÜëU„¿æ„æ Ã²ÜU„ ÜUÚ„è ãê¡ J }æïÚè §¨ ¨æ{Ýæ }æï¢ Ÿæè}æ„è »¨.»Ý.ÜU‡æ¨æxæÚæ }æçãHæ
ÜUæòHï…, Úæ…ÜUæïÅ ÜUè ÐÚ}æ ŸæŠ{ï²æ Çæò. xæè„æÏæãÝ Î±ï ÜUè }æñ¢ ç±àæï¯ ¥æ|ææÚè ãê¡, ç…‹ãæï¢Ýï ¨}æ²-
¨}æ² ÐÚ ©Ð²æïxæè ÐéS„Üï¢U »±¢ Ïæãé}æêË² ©Ð²æïxæè ¨éÛææ± ÎïÜUÚ ç…¨ ¨¤Î²„æ ÜïU ¨æƒ }æïÚæ Ðƒ
ÐíÎàæüÝ çÜU²æ ãñ, ©¨ÜïU çH» }æñ¢ ©ÝÜïU Ÿæè ™Ú‡ææï¢ }æï¢ ŸæŠ{æ ¨é}æÝ ¥<Ð„ ÜUÚ„è ãê¡ J
}æïÚï ¥ãæï|ææx² ¨ ï }æéÛæï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU Hï¶ÜU Çæò. ÜUæÏæÚæ…è ÜïU Ÿæè ™Ú‡ææï¢ }æï¢ …æÜUÚ ¨ æÿææyÜUæÚ
ÜUÚÝï ÜïU ÜU§ü }ææñÜïU ç}æHï ãñ¢ J ©ÝÜUæ ¨Îì|ææ± »±¢ é¨Ûææ±æï¢ ï¨ }æéÛæï ÐíïÚÜU ÏæH ç}æHæ ãñ J ¥„: ©ÝÜUè
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¨NÎ²„æ ÜUæï }æñ¢ ÜñU ï¨ |æ êH ¨ÜU„è ãê¡ J ©ÝÜïU Ðíç„ |æè }æñ¢ ãæ<ÎÜU ÜëU„¿æ„æ Ã²v„ ÜUÚ„è ãê¡ J
ÐíS„é„ àææï{ÜUæ²ü ÜUæï Ðê‡æü ãæïÝï }æï¢ ç…Ý ç±mæÝæï¢ ÜUæ ¥}æêË² ¨ã²æïxæ ÐíæŒ„ ãé¥æ ãñ, ©ÝÜUè }æñ¢
NÎ² ¨ï ¥æ|ææÚè ãê¡ J ç…Ý ç±mæÝæï¢ ÜUï ÐéS„ÜUæï¢ ÜUæ }æñ¢Ýï ¨¢Î|æ ü xæí¢ƒ ÜïU MUÐ }æï¢ ©Ð²æïxæ çÜU²æ ãñ, ©ÝÜïU
Ðíç„ }æñ¢ ¥æ|ææÚ ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãê¡ J ÐíS„é„ àææï{-ÐíÏæ‹{ ÜUè ¨æ}æxæíè ¢¨ÜUçH„ ÜUÚÝï }æï¢ ç±ç±{ xæí¢ƒæH²æï¢
ÜïU xæí¢ƒÐæHæï¢ ÜUï Ðíç„ ¥ÐÝè ÜëU„¿æ„æ ¿ææçÐ„ ÜUÚ„è ãê¡ J
§¨ ÜUçÆÝ ¨ æ{Ýæ }æï¢ }æïÚï ÐçÚ±æÚ ÜïU ¨ ÎS²æï¢ ÜUæï }æñ¢ ÜñU¨ï |æêH ¨ ÜU„è ãê¡ ! ¥Š²²Ý ÜUæ²ü ÎæñÚæÝ
}æïÚï ÐÚ}ææÎÚ‡æè² }ææ„æ-çÐ„æ ÜUæ ±æy¨Ë² ¨Îæ }æïÚæ ¥ç|æô¨™Ý ÜUÚ„æ Úãæ ãñ J ©ÝÜïU Ðíç„ }æñ¢
ÜëU„¿æ„æ ¿ææçÐ„ ÜUÚ }æñ¢ ©ÝÜïU xææñÚ± ÜUæï ÜU}æ Ýãè¢ ÜUÚÝæ ™æã„è J ²ã ©‹ãè¢ ÜïU ¥ÐæÚ S‹æïïã ÜUè
ÈUHŸæëç„ ãñ çÜU }æñ¢ ¥Š²²Ý ÜUè ¥æïÚ ¥xæí¨Ú ãæï ¨ÜUè ãê¡ J §¨ ÜUæ²ü ÜUæï ¨¢Ð‹Ý ÜUÚÝï }æï¢ }æïÚï Ðç„ ÜUæ
|æè ÏæÇGæ ¨ã²æïxæ Úãæ ãñ J ©ÝÜïU Ðíç„ |æè }æï¢ ÜëU„¿æ„æ ¿ææçÐ„ ÜUÚ„è ãê¡ J }æïÚï |ææ§ü, ÏæãÝ »±¢
ÐçÚ±æÚ…Ýæï¢ ÜUè ÐíïÚ‡ææ, ©ÝÜUæ SÝïã, ©y¨æã »±¢ ¨ã²æïxæ §¨ ÜUæ²ü ÜUè ¨ÈUH„æ ÜUæ ¨Îæ ÐêÚÜU Úãæ
ãñ J ©ÝÜïU Ðíç„ }æñ¢ ÜëU„¿æ„æ ¿ææçÐ„ ÜUÚ„è ãê¡ J
ÐíS„é„ ÐíÏæ‹{ ÜUæï ¥æÜUæÚ ÎïÝï }æï¢, ÎéHü|æ xæí¢ƒ ÐíæŒ„ ÜUÚÝï }æï¢ ç…Ý }æãæÝé|ææ±æï¢, ¨ã-ÜUæ²üÜUÚ
ç}æ~ææï¢, ¨NÎ²è àæé|æ ç™¢„ÜUæï¢Ýï }æïÚè ¨ãæ²„æ ÜUè ãñ, ©ÝÜUè |æè }æñ¢ « ‡æè ãê¡ J ¥¢„ }æï¢ ÐíS„é„ àææï{-
ÐíÏæ‹{ ÜUè MUÐÚï¶æ ÜUæ Å¢ÜU‡æ ÜUæ²ü é¨{æL MUÐ ï¨ ÜUÚÝï ÜïU çH» }æñ¢ ‘¨æïÈUÅïÜU ÜUæï}Œ²éÅÚ’ ÜUæ }æñ¢
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Çæò. çÜUò òò ò àææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUæ …è±Ý, Ã²çv„y± »±¢ ÜëUç„y±ï ¢ ëï ¢ ëï ¢ ëï ¢ ë
1.1 ÐíS„æ±Ýííí í æ :
¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜïU ¥y²¢„ HæïÜUçÐí² »±¢ Ïæãé}æé¶è Ðíç„|ææ ¨¢Ð‹Ý ÜUç±±Ú çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ
©Ó™ÜUæïçÅ ÜïU ¨æçãy²ÜUæÚ ãñ J çã‹Îè ÜïU ¨æçãy² …xæ„ }æï¢ ÐæñÚæç‡æÜU„æ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ¥æ{éçÝÜU„æ
ÜUæ ¨é|æxæ ¨}æ‹±² ÜUÚÝï±æHï §¨ ÜUç± Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ »ÜU Ýê„Ý ÐÚ¢ÐÚæ ÜUæ çÝ}ææü‡æ çÜU²æ ãñ J
§ÝÜUè §¨ ¥|æ ê„Ðê±ü ÜUæÃ²ÜUHæ Ýï ƒæïÇGï ãè ¨}æ² }æï¢ çã‹Îè ¨æçãy² …xæ„ }æï¢ ©‹ãï¢ ¥ÝêÆæ »±¢
}æãy±Ðê‡æü SƒæÝ çÎHæ²æ ãñ J »ï¨ æ Hxæ„æ ãñ çÜU ¥„è„ Ýê„Ý àæë¢xææÚ }æï¢ ¨é¨çÁ…„ ãæïÜUÚ çÈUÚ ã}ææÚï
¨æ}æÝï ¥æ xæ²æ ãñ J ±ïÎ-ÐéÚæ‡æ ÜUæï ¥æ{éçÝÜU ²éxæÏææï{ ¨ï …æïÇGÝï }æï¢ ©‹ãï¢ ¥Ðê±ü ¨ÈUH„æ ç}æHè ãñ,
§¨}æï¢ ÜUæï§ü ¨‹Îïã Ýãè¢ J ©ÝÜUè Ú™Ýæ»¡ ãè §¨ Ïææ„ ÜUæ Ðí}ææ‡æ ãñ J ©‹ãï¢ ÐÉGÜUÚ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU
çÝà™² ãè ¥æÐ ¥æ{éçÝÜU ÜUæH ÜïU ¥æÆ±ï¢ ÎàæÜU ÜïUU ŸæïD ÜUç± ãñ¢ J
çÜU¨è |æè ¨æçãy²ÜUæÚ ÜUè Ú™Ýæ ë¨çC ÜUè ÐÚèÿææ ÜUÚÝï ï¨ ÐãHï ©ÝÜUè …è±Ý ë¨çC ÜUæ ¿ææÝ
ÐíæŒ„ ÜUÚÝæ ¥æ±à²ÜUU ãè Ýãè¢, ¥çÝ±æ²ü ãæï …æ„æ ãñ J ²ã „æïï àææà±„ ¨y² ãñ çÜU ¨æçãy²ÜUæÚ
¥ÐÝï ÏææÚï }æï¢ ÜU|æè Ðíy²ÿæ MUÐ ¨ï ÜéUÀ Ýãè¢ ÜUã„æ ãñ, çÜU‹„é ©ÝÜUè ÜëUç„ }æï¢ çÜU¨è-|æè ÐíÜUæÚ,
ÜUãè¢ Ý ÜUãè¢ ÜUç± ÜïU ç±™æÚ, |ææ± ¥æñÚ ¨é¶-Îé:¶ ¥Ýæ²æ¨ ãè ÛæHÜU„ï ãñ J ¥ƒæü„ì Çæò. çÜUàææïÚ
ÜUæÏæÚæ ÜïUU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜUè ÐÚ¶ ÜUÚÝï ¨ï ÐãHï ã}æï¢ ©ÝÜïU …è±Ý »±¢ Ã²çv„y± ÜUè ÏææÚèçÜU²æï¢ ÜUæï
…æÝ HïÝæ |æè ¥y²æ±à²ÜU ãæï …æ„æ ãñ J
1.2 …‹}æ ¥æñÚ Ïæ™ÐÝ :ñ ññ ñ
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUæ …‹}æ 26 çÎ¨}ÏæÚ, 1934 ÜUæï }æŠ² ÐíÎïàæ }æï¢ çSƒ„ }æ‹Î¨æñÚ ÝxæÚ
(ÎàæÐéÚ) ÜïU »ÜU Ðíç„çD„ }ææãïà±Úè ÐçÚ±æÚ }æï¢ ãé¥æ ƒæ J
‘Ý‹Î çÜUàææïÚ’ Ýæ}æ{æÚè ÜUç± Ÿæè ÜUæÏæÚæ…è ÜUæ Ïæ™ÐÝ ÜUæï}æH„æ ¥æñÚ ÜUÆæïÚ„æ ÜïU Ïæè™
ÐÝÐÝï±æHï Ðæñ{ï ÜUè „Úã Ïæè„æ J ¥æçƒüÜU ç±Ð‹Ý„æ ÜïU ÜUæÚ‡æ àæñàæ±æ±Sƒæ ï¨ ãè ÐçÚçSƒç„²æï¢ ï¨
¨¢Íæ¯ü ÜUÚÝæ ¥æÐÝï ç¨¶ çH²æ ƒæ J Ïæ™ÐÝ ¨ï ãè çÐ„æ Ðí|æéHæH…è ï¨ ç±Úæ¨„ }æï¢ ç}æHè ÜUæÃ²
ÜUHæ ÜUæï ±ï ¥ÐÝï …è±Ý ÜUè ¥Ý}ææïH Ðê¢…è }ææÝ„ï ãñ J ÜUæÏæÚæ…è Ïæ™ÐÝ ¨ ï ãè Ÿæ}æ ¥æñÚ ¨ æÎxæè …ñ¨ï
©Ó™xæé‡ææï¢ ¨ï ¨}Ð‹Ý ƒï J
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1.3 ç±±æã ¥æñÚ ÐæçÚ±æçÚÜU …è±Ý :ñ ññ ñ
ÜUæÏæÚæ…è ÜUæ ç±±æã 21 ±¯ü ÜUè ¥æ²é }æï¢ }æŠ² ÐíÎïàæ »±¢ Úæ…SƒæÝ ÜUè ¨è}ææ ÐÚ çSƒ„
Ú„ÝxæÉG ÜUï ¨¢SÜUæÚè »±¢ ¨¢Ð‹Ý ÐçÚ±æÚ }æï¢ xæè„æ Ýæ}æÜU ÜU‹²æ ¨ï ãé¥æ ƒæ J xæëãSƒè ÜUè ÇæïÚ ÜUæï
ÐÜUÇGÜUÚ |æè ÜUç± Ýï ¥ÐÝè ÜUH}æ ÜUæï Ýãè¢ ÀæïÇGæ J ¥æÐÜUæ ÐçÚ±æÚ ÀæïÇæ »±¢ ¨é¢ÎÚ ãñ J ÐçÚ±æÚ }æï¢
¥æÐÜUè ÐyÝè ÜïU ¥Hæ±æ »ÜU Ðé~æ, Ðé~æ±{ê »±¢ „èÝ ÏæïçÅ²æ¡ ãñ¢, ç…ÝÜUè àææÎè ãæïï ™éÜUè ãñ ¥æñÚ ±ï |æè
¥ÐÝï çÐ„æ ÜUè |ææ¡ç„ S±æ±H¢ÏæÝ ¨ï …è±ÝÐƒ ÐÚ ¥xæí¨Ú ãñ¢ J Ðé~æ Ýè}æ™ }æï¢ Úã„æ ãñ, ±ã |æè ¨é¶è
»±¢ ¢¨Ð‹Ý ãñ J Ðé~æ±{ê ÜéU é¨}æ Ýï |æè »ÜU Ðé~æ »±¢ Ðé~æè ÜUæï …‹}æ çÎ²æ çÜU‹„é Îé|ææüx²±àæ Ðé~æ §¨
ÎéçÝ²æ }æï¢ Á²æÎæ Ý Úã ¨ÜUæ J ç…¨ÜUæ Îé:¶ ÐêÚï ÐçÚ±æÚ }æï¢ ¥æ… |æè ãñ J Ðé~æè ¶éàæÏæê ÏæÇGè Œ²æÚè
xæéçÇG²æ …ñ¨è ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝï ÎæÎæ…è ÜUæï Ïæãé„ ™æã„è ãñ J
1.4 çàæÿææ-Îèÿææ :
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ýï ¥ÐÝè çàæÿææ ÜUæ àæé|ææÚ¢|æ ¥ÐÝï xææ¡± ï¨ Îæï ÜUæïàæ ÜUè ÎêÚè ÐÚ çSƒ„
ÐæÆàææHæ ¨ï çÜU²æ J }æŠ² ÐíÎïàæ ÏææïÇü, |ææïÐæH ¨ï ¨Ýì 1950}æï¢ ©‹ãæï¢Ýï çm„è² Ÿæï‡æè }æï¢ }æñçÅîÜU Ðæ¨
ÜUè J ±ãè¢ ï¨ ¨Ýì 1952}æï¢ §‡ÅÚ}æèçÇ²ïÅ |æè Ðæ¨ ÜUè J çÜU‹„é §‡ÅÚ}æèçÇ²ïÅ ÜïU ÏææÎ ¥Š²²Ý ÐÚ
¥ËÐç±Úæ}æ Hxæ xæ²æ ¥æñÚ ©‹ãï¢ Ã²±¨æ² ÜUè ¥æïÚ ©‹}æé¶ ãæïÝæ ÐÇGæ J çÜU‹„é ¨ê²ü ÜUæï ƒæHè }æï¢
çÜU„Ýè ÎïÚ „ÜU çÀÐæÜUÚ Ú¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ? v²æ ƒæHè É¡ÜU ÎïÝï ¨ï ©ÝÜïU „ï… }æï¢ ÜUæï§ü ÜU}æè ¥æ„è
ãñ ÜU|æè? Ýãè¢ J ÆèÜU ±ñ¨ï ãè ÜUç±±Ú ÜUæÏæÚæ…è ÜUè ÜUæÃ² Ðíç„|ææ |æè ¥ÝïÜU ¥±Úæï{æï¢ ÜïU Ïææ±…éÎ
|æè ÏææÎ }æï¢ ™}æÜU ©Æè J çã‹Îè ¨æçãy² ¢¨}æïHÝ Ðí²æxæ ÜUè ¥æïÚ ï¨ Hè …æÝï±æHè ‘¨æçãy² ÚyÝ’
ÐÚèÿææ ¥æÐÝï ¨Ýì 1962}æï¢ Ðíƒ}æ Ÿæï‡æè }æï¢ ©„è‡æü ÜUè J ¨æxæÚ ç±à± ç±læH², ¨æxæÚ ï¨ ¨Ýì
1965}æï¢ ¥æÐÝï Ðíƒ}æ Ÿæï‡æè }æï¢ Ïæè.»Ç. ÜUè ÐÚèÿææ ©„è‡æü ÜUè J ¨Ýì 1967}æï¢ ç±ÜíU}æ ç±à±
ç±læH², ©Á…ñÝ }æï¢ »}æ.». ÜUè ÐÚèÿææ çm„è² Ÿæï‡æè }æï¢ Ðæ¨ ÜUè J ¨ Ýì 1972}æï¢ xæé…Úæ„ ²éçÝ±<¨Åè
¥ã}æÎæÏææÎ ï¨ ¨æçãy² ÜUè ¨±æïüÓ™ ©Ðæç{ Ðè»™.Çè. ãæ¡ç¨H ÜUè J
1.5 Ã²±¨æ² :
ÜUæÏæÚæ…è Ýï ÜU}ÏæH ÜïU‹¼ }æï¢ ¶æÎè xæíæ}ææïlæïxæ }æï¢ ¨ éÐÚ±æ§…Ú ÜïU ÐÎ ¨ ï ¥ÐÝï Ã²±¨æ² ÜUæ Ÿæè
xæ‡æïàæ çÜU²æ J „Ïæ ¨ï HïÜUÚ ¥æ…„ÜU ©ÝÜUæ ¶æÎè ÜïU Ðíç„ Ðíï}æ …æÚè ãñ J ÜéUÀ ¥ƒæïZ }æï¢ xææ¢{è±æÎè
ç±™æÚ{æÚæ ¥æñÚ ¨æÎxæè ÜUæ ©ÝÜïU …è±Ý ÐÚ ¥¨Ú Úãæ ãñ J ƒæïÇGï ãè ¨}æ² }æï¢ ²ã ÝæñÜUÚè ÀêÅ xæ§ü J
Ð~æÜUæçÚ„æ ÜUæ ç±™æÚ ÜUÚÜïU §‹ÎæñÚ xæ²ï HïçÜUÝ ¥¨ÈUH Úãï J ¥æç¶Ú ©Ý}æï¢ ÎÏææ-çÀÐæ çàæÿæÜU ©‹ãï¢
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çàæÿæ‡æ …xæ„ ÐÚ Hï ¥æ²æ J ¨Ýì 1955 ¨ï ¨Ýì 1968 „ÜU }æŠ² ÐíÎïàæ ÜïU çàæÿææ ç±|ææxæ ÜïU mæÚæ
¢¨™æçH„ ÎHæñÎæ, ÜUÝÍæ^è, }æËãæÚxæÉG, Úæ}æÐéÚæ ¥æçÎ SƒæÝæï¢ ÜïU ç±læH²æï¢ }æï¢ çã‹Îè çàæÿæÜU ÜïU MUÐ
}æï¢ ±ï ÜUæ²ü ÜUÚ„ï Úãï J çàæÿæÜU ÜïU Ã²±¨æ²}æï¢ ãè Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUæï ¨ãè çÎàææ ç}æHè „ƒæ
¥Š²æÐÝ ÜïU ¨æƒ ¥Š²²Ý ÜUæ mæÚ |æè ¶éHæ J ¨Ýì 1968}æï¢ |ææïÐæH Úè…Ý }æï¢ ÜïUç‹¼² ç±læH²æï¢
Ýï ¥Š²æÐÜUæï¢ ÜUè }ææ¡xæ ÜUè ¥æñÚ ÜUæÏæÚæ…è ÜUæ çã‹Îè Ðè.…è.Åè. (ÐæïSÅ xæíïÁ²é»Å Åè™Ú) }æï¢ ™²Ý ãæï
xæ²æ ¥æñÚ ±ï |ææÚ„ ÜïU }ææÝ™ïSÅÚ ¥ã}æÎæÏææÎ ÜUè ± é¨¢{Úæ ÐÚ ¥æ» J ¨Ýì 1988}æï¢ ÝæñÜUÚè ï¨
y²æxæÐ~æ Îï ÎïÝï ÜïU ÏææÎ ¥æ…„ÜU ±ï Ðê‡æü MUÐ ï¨ ¥ÐÝï ÜUæï çã‹Îè |ææ¯æ ¥æñÚ ¨æçãy² ÜUè ï¨±æ }æï¢
¨}æ<Ð„ Úãï ãñ¢ J
1.6 Ã²çv„y± :
Ã²çv„y± ãè ÜUç±y± ÜUè Ðã™æÝ ãæï„è ãñ J Ã²çv„y± …è±Ý ï¨ Ðíæ‡æ ¨æ}æxæíè HïÜUÚ ÐÝÐ„æ
ãñ J …è±Ý ¥æñÚ Ã²çv„y± ÎæïÝæï¢ »ÜU-Îê¨Úï ÜïU ÐêÚÜU ãñ J ©Îæœæ …è±Ý ÜïU çH» ©Îæœæ Ã²çv„y±
¥æ±à²ÜU ãñ ¥æñÚ ©Îæœæ Ã²çv„y± ï¨ ©Îæœæ …è±Ý ÜUæ ¥æç±|ææü± ¥æç±|ææü± ãæï„æ ãñ J Ã²çv„y±
ÜUæ ²ã xææÉG xæÆÏæ‹{Ý ¨æçãy² …xæ„ }æï¢ „æï SÐC MUÐ ¨ï ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J ÜUç± ¥ÐÝï ¥¢„}æüÝ ÜUè
¥Ýé|æ êç„²æï¢ ÜUæï ãè ÜUæÃ² }æï¢ ÐíS„é„ ÜUÚ„æ ãñ J ±ñ²çv„ÜU ¥Ýé|æ êç„²æï¢ ¨ï ãè ÜUç± ¨Ó™è ÐíïÚ‡ææ Ðæ„æ
ãñ J çÜU¨è |æè ÜUç± ÜUæ Ïææs Ðÿæ ¥æÜëUç„, ±ïàæ|æê¯æ, ÚãÝ-¨ãÝ, ¶æÝ-ÐæÝ, Ã²±ãæÚ, ãæ¨-
ÐçÚãæ¨, ÏææïH™æH ¥æçÎ ï¨ ¢¨Ïæ¢{ Ú¶„æ ãñ J }æÝ ÐÚ Ã²çv„y± ÜUè ÏæÇGè xæãÚè ÀæÐ ÐÇG„è ãñ J
ÜUæÏæÚæ…è ÜïU Ã²çv„y± ÜUæï¢ ¨}æÛæÝæ ©ÝÜïU Hï¶Ý ÜUæï ¨}æÛæÝï }æï¢ ¨ãæ²ÜU ãæïxææ J Ðíy²ïÜU Ã²çv„ ÜUè
¥ÐÝè MUç™²æ¡ ¥æñÚ ±ëçœæ²æ¡ ãæï„è ãñ, …æï çÜU¨è-Ý-çÜU¨è ÐíÜUæÚ ©ÝÜUè Hï¶Ýè }æï¢ ÐíÜUÅ ãæï ãè …æ„è
ãñ J ÜUæÏæÚæ…è ÜUæ Ã²çv„y± |æè »ÝÜïUÝ ÐíÜUæÚï‡æ ©ÝÜïU ÜUæÃ²æï¢ ÐÚ ¥¢çÜU„ ãé¥æ ãñ J
1.6.1 Ïææãì² Ã²çv„y± :ì ìì ì
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Îï¶Ýï }æï¢ ÎêÏæHï-Ð„Hï ¥æñÚ H}Ïæï ãñ¢ J ¨éç}æ~ææÝ‹ÎÝ Ð¢„ ÜUè „Úã H¢Ïæï ÏææH
©ÝÜïU ç±çàæC Ã²çv„y± ÜUè çÝàææÝè ãñ J ¨ æ¡±Hæ Ú¢xæ, xæãÚè S±çŒÝH ¥æ¡¶ï¢, ¨ æÎxæèÐê‡æü ±ïàæ|æê¯æ ¥æñÚ
¨¢„æï¯è …è±Ý ©ÝÜïU Ã²çv„y± }æï¢ ™æÚ ™æ¡Î Hxææ Îï„ï ãñ J ¨æÎè ¨è {æï„è ÐãÝï ãé» ¥æ¡¶æï¢ ¨ï ¨ã…
}æéSÜUæÝ çÏæ¶ïÚ„ï ãé» …Ïæ ±ï }æïÚï ¨æ}æÝï Ðíƒ}æ ÏææÚ ¥æ²ï „æï Ðíƒ}æ ¼çC }æï¢ ãè }æéÛæï »ï¨æ Hxæ„æ ƒæ çÜU
§„Ýï }æãæÝ ¥æñÚ ²àæS±è ÜUç± ²ï „æï Ýãè¢ ãæï¢xæï J ¥Ý…æÝ ¥æñÚ ¥ÐçÚç™„ ãæï„ï ãé» |æè }æïÚè ¨¶è ÜïU
¨æƒ ¶ÇGè }æéÛæï „éÚ¢„ ¥æÜUÚ Ðã™æÝ xæ²ï J ²ãè ©ÝÜïU ¨ã… ¥æñÚ ¨ÚH Ã²çv„y± ÜUæ ÐçÚ™æ²ÜU
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ãñ J ©ÝÜUè ¥æ±æ… }æï¢ ÏæÇGè }æ{éÚ„æ ãñ J …æï ã}æï¢ ¨éÝÝï ÜUæï ÏææŠ² ÜUÚ Îï„è ãñ J ¨œæÚ ±¯ü ÜïU ÏææÎ |æè
¥æ… ±ï ÏæÇGè SÈêUç„ü ¨ï ™H„ï ãñ J ¥„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÜUæÏæÚæ…è ÜUæ Ã²çv„y± ¥Îì|æé„ »±¢
ç±Hÿæ‡æ xæé‡ææï¢ ¨ï ¨}Ð‹Ý ãñ J ±ï ¥y²¢„ Ðí|ææ±àææHè Ã²çv„y± ÜïU S±æ}æè ãñ J
1.6.2 ¥æ¢„çÚÜU Ã²çv„y± :¢ ¢¢ ¢
¥æ¢„çÚÜU Ã²çv„y± ¨ï „æyÐ²ü ©ÝÜïU S±|ææ± ± ¥æ‹„çÚÜU Ðíç„|ææ ï¨ ãñ J ç…Ý ï¨ ±ï ÜUç±
ÜUãHæ²ï J ÜUæÏæÚæ…è ÜUæ Ïææs Ã²çv„y± ç…„Ýæ Ðí|ææ±àææHè »±¢ ¥æÜU ü¯ÜU ãñ, ¥æ‹„çÚÜU Ã²çv„y±
|æè §„Ýæ ãè ¨}æëŠ{ »±¢ ¥¨æ{æÚ‡æ ãñ J ©ÝÜïU |æè„Úè ¥æñÚ ÏææãÚè Ã²çv„y± }æï¢ ÜUæï§üü ¥¢„Ú Ýãè¢ ãñ J
±ï ç…„Ýï ¥ÓÀï ÜUç± ãñ, ©„Ýï ãè ¥ÓÀï }æÝéc² |æè J ±ï ©Ý Hæïxææï¢ }æï¢ ¨ï Ýãè¢ ãñ, …æï ÜUƒÝè ¥æñÚ
ÜUÚÝè }æï¢ ¥Hxæ ãæï J …æï ¨æçãçy²ÜU ¥æñÚ Ã²æ±ãæçÚÜU …è±Ý }æï¢ ¥Hxæ-¥Hxæ Ý…Ú ¥æ„ï ãñ J
ÜUæÏæÚæ…è |ææ±éÜU„æ, çÝ|æèüÜU„æ, Ý}æí„æàæèH, ¨çãc‡æé„æ, ¥æy}æç±Eæ¨, ÜU„üÃ²çÝDæ, ç…¿ææ¨æ »±¢
ç±ÝæïÎçÐí²„æ …ñ¨ï }ææÝ±è² xæé‡ææï¢ ÜUè ¨ æÿææ„ì Ðíç„}ææ ãñ J …æï ÐæÆÜU ÜïU NÎ² ÐÚ |æè ¥ç}æÅ ÀæÐ ÀæïÇG
…æ„ï ãñ J ¥æÐÜUæ S±|ææ± ç}æHÝ¨æÚ ãñ J ±ï ÏæÇGï SÐC ±v„æ ãñ J Ã²æ±ãæçÚÜU„æ ©ÝÜïU Ã²çv„y± ÜUæ
¥æ|æê¯‡æ ãñ ¥æñÚ ¨Ó™çÚ~æ„æ ©ÝÜïU ¨ÚH …è±Ý ÜUæ ¨æñD± J §üà±Ú ÜïU Ðíç„ ¥¨è}æ ¥æSƒæ ©ÝÜïU
…è±Ý ÜUè ¨Ïæ ï¨ ÏæÇGè ç±àæï¯„æ ãñ J ÜUæÃ²æï¢ ÜUæ ÐæñÚæç‡æÜU ÜUƒæÝÜU ãè §¨ Ïææ„ ÜUè ¨æ¶ Îï„ï ãñ J
©ÝÜïU ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ }æÝéc²„æ ÜïU xæé‡ææï¢ ÜïU ±æS„ç±ÜU ç™~æ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„ï ãñ J Çæò. ÍæÝà²æ}æ ¥xæí±æH ÜïU
àæÏÎæï¢ }æï¢ -
‘çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ã²çv„ Ýãè¢, ÜUç±„æ ÜïU }ææÎÜU ¨¢SÐàæü ÜUæ Úæï}ææ¢™ ãñ J …Ïæ-…Ïæ |æè çÜUàææïÚ
ÜUæï ¨éÝæ, ©ÝÜUè ÜUç±„æ }æï¢ }æÝéc² ¥æñÚ }æÝéc²„æ ÜUæ S±Ú ¨éÝæ§ü çÎ²æ ãñ J’ 1
§¨ ÐíÜUæÚ çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ïæãé ¥æ²æ}æè Ã²çv„y± ÜïU {Ýè ãñ J §‹ãè¢ ¥æ²æ}ææï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï
²ãæ¡ ²ã ÎàææüÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ xæ²æ ãñ çÜU ŸæïD ÜUç±²æï¢ ÜUè Ð¢çv„ }æï¢ ÜUæÏæÚæ…è ¥xæíxæ‡² ãñ J ©‹ãæï¢Ýï
¥ÐÝï …è±ÝæÝé|æ±æï¢, xæãÝ ç™‹„Ý »±¢ }æÝÝ ÜïU Ðí|ææ±æï¢ ÜUæï ¥ÐÝè ÜëUç„²æï¢ }æï¢ §¨ ÐíÜUæÚ çÏæ¶ïÚæ ãñ
çÜU ©ÝÜUæ Ã²çv„y± ¥Hxæ ¨ï Ðã™æÝæ …æ ¨ÜU„æ ãñ J §ç„ãæ¨ §¨ Ïææ„ ÜUæ ¨æÿæè ãñ çÜU ¨¢¨æÚ }æï¢
ç…„Ýè }æãæÝ ç±|æ êç„²æ¡ ãé§ü ãñ ©Ý}æï¢ Ã²çv„y± ÜUè }æãæÝ„æ …MUÚ ãæï„è ãñ, çÜU‹„é ±ï ¨æÎxæè ÜïU
™æãÜU, Ðê…ÜU, ¥±„æÚ ãé¥æ ÜUÚ„ï ãñ¢ J Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ |æè çã‹Îè ÜïU HÏ{ Ðíç„çD„ ÜUç± ãñ,
ç…‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝè Hï¶Ýè ÜïU SÐàæü ¨ï ÐæÆÜUæï¢ ÜUæï ¥æÜëUC çÜU²æ ãñ¢ J
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1.6.3 ¨æçãçy²ÜU Ã²çv„y± :
»ÜU ¨ÈUH çàæÿæÜU ãæïÝï ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ¥æÐ ©Ó™ÜUæïçÅ ÜïU ¨æçãy²ÜUæÚ |æè ãñ J ©‹ãæï¢Ýï
¥Š²²Ý »±¢ ¥Ýé|æ±æï¢ ÜUæï ¨æçãy² }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ©ÝÜUæ ¨æçãy² |æè ©ÝÜïU …è±Ý ÜUè „Úã
¨è{æ-¨æÎæ »±¢ }æ}æüSÐàæèü ãñ J …ñ¨æ ¨ÚH Ã²çv„y± ãñ, ±ñ¨è ãè ¨ÚH §ÝÜUè Ú™Ýæ»¡ ãñ J ©ÝÜïU
¨æçãy² }æï¢ …ãæ¡ Ðíï}æ, ¨ æñ‹Î²ü, }ææÝ±„æ±æÎ „ƒæ ÚæcÅîÐíï}æ ÜUæï ÐíÎ<àæ„ çÜU²æ xæ²æ ãñ, ±ãæ¡ ±ï |ææÚ„è²
xæçÚ}ææ ÜUæï Ðíïç¯„ ÜUÚÝæ |æêHï Ýãè¢ ãñ J |ææÚ„è² ¨|²„æ, ¨¢SÜëUç„ »±¢ |ææÚ„è² …è±Ý ÎàæüÝ ÜïU Ðíç„
±ï çÏæHÜéUH ¨…xæ ãñ J Úæ}ææ²‡æ, }æãæ|ææÚ„ ¥æñÚ Ÿæè}æÎì |ææxæ±„ ÐéÚæ‡æ ©ÝÜUè ÜUæÃ² ë¨çC ÜïU ÐíïÚ‡ææ
S~ææï„ Úãï ãñ J çÜU‹„é ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝè ÜëUç„²æï¢ }æï¢ ÜïU±H ÐæñÚæç‡æÜU ÜUƒæ¥æï¢ ÜUæï ãè Ýãè¢ ÎæïãÚæ²æ ãñ, Ý
±æçË}æÜUè ¥æñÚ „éH¨èÎæ¨ ÜUè „Úã ¨¢Ðê‡æü Úæ}æÜUƒæ ÜUæ xææÝ çÜU²æ ãñ, ¥æñÚ Ý ãè Ã²æ¨…è ÜUè „Úã
¨¢Ðê‡æü ÜëUc‡æ ÜUè ¨}æƒü„æ ÐíS„é„ ÜUè ãñ, ÏæçËÜU ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÎïàæÜUæH ¥æñÚ ±æ„æ±Ú‡æ ÜUæï Š²æÝ }æï¢
Ú¶ÜUÚ ÐæñÚæç‡æÜU ÜUƒæ ÜUæï çÝ„æ¢„ ¥æ{éçÝÜU ¢¨Î|ææïü }æï¢ ÐíS„é„ ÜUÚÝï ÜUæ S„éy² Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ ¥æñÚ
©Ý}æï¢ ±ï Ðê‡æü„: ¨ÈUH ãæï Ðæ²ï ãñ J
ÜUæÏæÚæ…è çã‹Îè ¨æçãy² ÜïU ±ï ÐæÚ¨ ãñ, ç…ÝÜïU ÜUHæy}æÜU SÐàæü ¨ï ¨æçãy² ÜUè ç±ç|æ‹Ý
ç±{æ»¡ S±<‡æ}æ ÏæÝ xæ§ü ãñ J »ï¨ï HÏ{ Ðíç„çD„ ¨æçãy²ÜUæÚ ÜïU ÏææÚï }æï¢ ²ƒæàæçv„ …æÝÜUæÚè ÎïÝï ÜUæ
}æïÚæ ç±Ý}æí Ðí²æ¨ Úãæ ãñ J
1.7 ÜëUç„y± :ë ëë ë
çã‹Îè ¨æçãy² …xæ„ ÜïU Ã²æÐÜU ÿæï~æ }æï¢ ¥ÐÝè Úæçàæ ÜUæï ç±ÐéH„æ ï¨ ÐíÎæÝ ÜUÚÝï±æHï ÜUç±
ÜUæÏæÚæ…èÝï ¨æçãy² ¨ë…Ý ÜUè H}Ïæè ²æ~ææ „² ÜUè ãñ ¥æñÚ çã‹Îè ¨æçãy² ÜUæï ©Ó™ÜUæïçÅ ÜUè
Ú™Ýæ¥æï¢ ï¨ xææñÚ±æç‹±„ çÜU²æ ãñ J ¥æÐ |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ì ÜïU Ðíç„ ¥ÅêÅ ŸæŠ{æ Ú¶Ýï±æHï ÜUç± ãñ,
ç…‹ãæï¢Ýï ¥‹² ÜUç±²æï¢ ¨ï ¥Hxæ ãÅGÜUÚ çã‹Îè ÜUæÃ² ¨æçãy² ÜUè ÐÚ¢ÐÚæ ¨ï ÐëƒÜU çH¶Ýï ÜUè Ðí±ëçœæ
ÐíÎæÝ ÜUè ãñ J ±ï }æêH„: ÜUç±y± àæçv„ ÜïU {Ýè ãñ çÈUÚ |æè ©ÝÜïU ¨æçãy²MUÐè ÐËHç±„ ÐïÇG ¨ï
HÍæéÜUƒæ»¡, çÝÏæ‹{, }æév„ÜU, ÝæÅGÜU ¥æçÎ ÈUHæï¢ ÜUæ Ú¨æS±æÎ ã}æï¢ ™¶Ýï ÜUæï ç}æH„ï ãñ¢ J
1.7.1 ÜUæÏæÚæ…è ÜUæ ÐíÜUæçí íí í àæ„ ¨æçãy² :
1.7.2 ÜUæÃ² ¨¢xæíã :¢ í¢ í¢ í¢ í
(1) …H„ï ÐÝÍæÅ : ÏæéÛæ„ï }æÚÍæÅ (1972), ¥ç|æÝ±, |ææÚ„è, ¥ã}æÎæÏææÎ
(2) ¨æHï ÜUè ÜëUÐæ (1975), ¥ç|æÝ± |ææÚ„è, ¥ã}æÎæÏææÎ
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(3) ¨æÚƒè, }æïÚï Úƒ ÜUæï HæñÅæ Hï (1976), ¥ç|æÝ± |ææÚ„è, ¥ã}æÎæÏææÎ
(4) ÅêÅæ ãé¥æ àæãÚ (1983), ¨æçãy² ¨ãÜUæÚ, çÎËHè
(5) « „é}æ„è ãñ Œ²æ¨ (1990), ç™‹„æ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(6) ãæçàæ²ï ÜUè ÜUç±„æ»¡ (1995), ÜU‡ææü±„è ÐíÜUæàæÝ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(7) }æñ¢ »ÜU ÎÐü‡æ ãê¡ (1996), ¥ç±Úæ}æ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(8) ™¢ÎÝ ãæï xæ²æ ãê¡ (1979), Ðçà™}ææ¢™H ÐíÜUæàæÝ, ¥ã}æÎæÏææÎ
1.7.3 ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² :í íí í
(1) ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ (1979) S}æëç„ ÐíÜUæàæÝ, §HæãæÏææÎ
(2) {Ýé¯ - |æ¢xæ (Ðíƒ}æ ¢¨SÜUÚ‡æ, (1982), »¨. ™¢Î »‡Ç Ü¢U., Ý§ü çÎËHè
    (çm„è² ¢¨SÜUÚ‡æ, (1990), »¨. ™¢Î »‡Ç Ü¢U., Ý§ü çÎËHè
    („ë„è² ¢¨SÜUÚ‡æ, (1999), Ðçà™}ææ¢™H ÐíÜUæàæÝ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(3) ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ (1984), ¨æçãy² ¨ãÜUæÚ, çÎËHè
(4) ©œæÚ }æãæ|ææÚ„ (1990), ¥ç|æÃ²çv„ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(5) ©œæÚ Úæ}ææ²‡æ (1994), ¥ç±Úæ}æ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(6) ©œæÚ |ææxæ±„ (2004), ¥ç±Úæ}æ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
1.7.4 ÏææH ¨æçãy² :
(1) ç„„Hè ÜïU Ð¢¶ (1972), ¥ç|æÝ± |ææÚ„è, ¥ã}æÎæÏææÎ
(2) çÅ}æçÅ}æ „æÚï (1975), ¥ç|æÝ± |ææÚ„è, ¥ã}æÎæÏææÎ
(3) ÏææH Úæ}ææ²‡æ (Ðí.¨¢., (1977), ¨Îìç±™æÚ ÐçÚ±æÚ, ¥ã}æÎæÏææÎ
ÏææH Úæ}ææ²‡æ (¨ç™~æ çm. ¨¢. 1979), Ÿæè ÜëUc‡æ …‹}æ ¨¢SƒæÝ, }æƒéÚæ
ÏææH Úæ}ææ²‡æ („ë. ¨¢. 1998), Ðæà±ü ÐíÜUæàæÝ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(4) ÏææH ÜëUc‡ææ²Ý (1979), Ÿæè ÜëUc‡æ …‹}æ ¢¨SƒæÝ, }æƒéÚæ
(çm. ¢¨. 2002), Ðæà±ü ÐíÜUæàæÝ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(5) ¥æ… ²æñ±Ý Ýï ÐéÜUæÚæ Îïàæ ÜUæï (1975), ¨Îìç±™æÚ ÐçÚ±æÚ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(6) ã}æ ¨Ïæ Ð¢Àè (1992), ¥ç±Úæ}æ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(7) ¨Îæ™æÚ ÜUè ÜUãæçÝ²æ¡ (1993), ¥MU‡ææïÎ² ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(8) ™æïÚ ÜUè ¶æï… (1993), ¥H¢ÜUæÚ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
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(9) ¶ ï^ ¥¢xæêÚ (1994), ¥H¢ÜUæÚ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(10) Ýèç„ ÜUè ÜUãæçÝ²æ¡ (1994), ¥H¢ÜUæÚ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(11) Úæï™ÜU ÜUãæçÝ²æ¡ (1994), ¥MU‡ææïÎ² ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(12) |ææÚ„-ÎàæüÝ (1995), ¥ç|æÃ²çv„  ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(13) |ææÚ„ ÜïU ÎàæüÝè² SƒH (1998), ±L‡æ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
1.7.5 HÍæéÜUƒæ ¨¢xæ íã :é ¢ íé ¢ íé ¢ íé ¢ í
(1) »ÜU ™éÅÜUè ¥æ¨}ææÝ (1986), Ðæ‡ÇéçHçÐ ÐíÜUæàæÝ, çÎËHè
(2) »ÜU ÅéÜUÇGæ …}æèÝ (1991), àææç‹„ ÐíÜUæàæÝ, Úæïã„ÜU
(3) »ÜU ÅéÜUÇGæï …}æèÝ (xæé…Úæ„è 1995), Hÿ}æè ÐéS„ÜU |æ¢ÇæÚ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(4) Ïæê¡Î-Ïæê¡Î ÜUÇG±æ ¨™ (1997), ÜU‡ææü±„è ÐíÜUæàæÝ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(5) ÅèÐï-ÅèÐï ÜUÇ±é¢ ¨™ (xæé…Úæ„è, 1997), ÜU‡ææü±„è ÐíÜUæàæÝ, ¥ã}æÎæÏææÎ
1.7.6 ¨„¨§ü :ü üü ü
- çÜUàææïÚ ¨„¨§ü (1997), àææç‹„ ÐíÜUæàæÝ, Úæïïã„ÜUU
1.7.7 àææï{-ÐíÏæ¢{ »±¢ çÝÏæ¢{ :ï í ¢ ¢ ¢ï í ¢ ¢ ¢ï í ¢ ¢ ¢ï í ¢ ¢ ¢
(1) Úèç„ÜUæHèÝ ÜUæÃ² }æï¢ àæÏÎæHV æÚ (1975), …±æãÚ ÐíÜUæàæÝ, }æƒéÚæ
(2) ¨æçãçy²ÜU çÝÏæ¢{ (1994), àææç‹„ ÐíÜUæàæÝ, Úæïã„ÜU
1.7.8 ¥Ýé±æÎ :é éé é
? (1) |ææxæ±„ Ðí¨æÎè (1980), ¨Îìç±™æÚ ÐçÚ±æÚ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(2) ãçÚ ÜUæ }ææxæü (1980), ¨Îìç±™æÚ ÐçÚ±æÚ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(3) ÐæÐ, Ðíæ²çà™„ ¥æñÚ Ðí|æ é (1986), ¨Îìç±™æÚ ÐçÚ±æÚ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(4) ç±læ<ƒ²æï¢ ¥æñÚ ²é±ÜUæï¢ ¨ï (1987), ¨Îìç±™æÚ ÐçÚ±æÚ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(5) }æév„æ (1993), ²æïxæç|æÿæé ÐíÜUæàæÝ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(6) xæÚ…„ï ¨æxæÚ ÜUæ }ææñÝ (1995), çã‹Îè ¨æçãy² ¥ÜUæÎ}æè, xææ¢{èÝxæÚ
? (1) ÝæxæçÚÜU àææS~æ, ÜUÿææ 8 (1973), xæé. Úæ. àææ., xææ¢{èÝxæÚ
(2) |æ êxææïH, ÜUÿææ 4 (1973), ” ”
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(3) |æ êxææïH, ÜUÿææ 5 (1975), ” ”
(4) |æ êxææïH, ÜUÿææ 6 (1977), ” ”
? (1) ±™Ýæ}æë„ çÏæ‹Îé (1985), ¨Îìç±™æÚ ÐçÚ±æÚ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(2) ¥}æë„ çÏæ‹Îé (1994), ” ” ”
(3) }æ„Îæ„æ …æxæëç„ (1994), ” ” ”
(4) ÐíæÜëUç„ÜU ç™çÜUy¨æ mæÚæ Úæïxæ }æéçv„ (2002), Ðíæ²æïxæ ÅîSÅ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(5) S±æ}æè ÜUË²æ‡æ Îï± (2003), ¨Îìç±™æÚ ÐçÚ±æÚ, ¥ã}æÎæÏææÎ
1.7.9 ¨¢ÐæÎÝ »±¢ ¨¢ÜUHÝ :¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢
(1) Ð¡¶ïL Ðçà™}æ ÜïU (1993), àææç‹„ ÐíÜUæàæÝ, Úæïã„ÜU
(2) Ïæê¡Î-Ïæê¡Î ÍæÅ }æï¢ (1994), àææç‹„ ÐíÜUæàæÝ, Úæïã„ÜU
(3) ÐÀé±æ¡ ÜïU ãS„æÿæÚ (1997), àææç‹„ ÐíÜUæàæÝ, Úæïã„ÜU
(4) xæ±æÿæ (1997), çã‹Îè ¨æçãy² ÐçÚ¯Î, ¥ã}æÎæÏææÎ
(5) ÚæcÅî|ææ¯æ çã‹Îè (1997), xæé. Ðíæ. Úæ. |ææ. Ðí. ¨ç}æç„, ¥ã}æÎæÏææÎ
1.7.10 ¨¢²év„ ¨}ÐæÎÝ :¢ é¢ é¢ é¢ é
(1) xæé…Úæ„ ÜïU ãS„çHç¶„ xæí¢ƒæï ÜUè ¶æï…-1 (1995), çã‹Îè ¨æçãy² ¥ÜUæÎ}æè, xææ¢{èÝxæÚ
(2) xæé…Úæ„ ÜïU ãS„çHç¶„ xæí¢ƒæï ÜUè ¶æï…- 2 (1995), çã‹Îè ¨æçãy² ¥ÜUæÎ}æè, xææ¢{èÝxæÚ
(3) ¥æ{éçÝÜU xæé…Úæ„è ÜUç±„æ»¡ (1996), çã‹Îè ¨æçãy² ¥ÜUæÎ}æè, xææ¢{èÝxæÚ
(4) ¥æ{éçÝÜU xæé…Úæ„è »ÜUæ¢ÜUè (1997), çã‹Îè ¨æçãy² ¥ÜUæÎ}æè, xææ¢{èÝxæÚ
(5) çàæÿæÜUæï }ææÅï ¥Š²²Ý Ðæïƒè, ÜUÿææ, 7 (1972), xæé. Úæ. àææ. xææ¢{èÝxæÚ
(6) çàæÿæÜUæï }ææÅï ¥Š²²Ý Ðæïƒè, ÜUÿææ, 5 (1978), xæé. Úæ. àææ. xææ¢{èÝxæÚ
(7) xæé…Úæ„ ÜUæ ¨}æÜUæHèÝ çã‹Îè ¨æçãy² (2003), çã‹Îè ¨æçãy² ÐçÚ¯Î, ¥ã}æÎæÏææÎ
(8) Úæ…ï‹¼ àææã ÜUè ÜUç±„æ»¡ (2004), çã‹Îè ¨æçãy² ¥ÜUæÎ}æè, xææ¢{èÝxæÚ
1.7.11 ÐæÆK ÐéS„ÜUæï ¢ ÜUæ ¨ã ¨}ÐæÎÝ, Hï¶Ý »±¢ ¥Ýé±æÎ :é ï ¢ ï ¢ éé ï ¢ ï ¢ éé ï ¢ ï ¢ éé ï ¢ ï ¢ é
(1) 46 Ðæ. ÐéS„Üï¢U - »¨. ™¢Î »‡Ç Ü¢U. Ý§ü çÎËHè
(2) 20 Ðæ. ÐéS„Üï¢U - Ðæ. Ðé. }æ¢., xææ¢{èÝxæÚ
(3) ç±læÐèÆ çã‹Îè ÏææH ÐæÆæ±Hè, |ææxæ-1, xæé. ç±læÐèÆ, ¥ã}æÎæÏææÎ
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(4) ç±læÐèÆ ÏææH »ÜUæ¢ÜUè - xæé. ç±læÐèÆ, ¥ã}æÎæÏææÎ
(5) çã‹Îè ÏææH ±æ™Ý}ææHæ, ÜUÿææ-2, xæé. Úæ. àææ., xææ¢{èÝxæÚ
(6) çã‹Îè ÜUÿææ 5, xæé. Úæ. àææ., xææ¢{èÝxæÚ
(7) çã‹Îè ÜUÿææ 6, xæé. Úæ. àææ., xææ¢{èÝxæÚ
1.7.12 ¥‹² ¨‹Î|æ ü - ¨æçãy² :ü üü ü
1.7.13 Çæò. çÜUò òò ò àææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ¨æçãy² ÐÚ çÜU²ï xæ» ï ï ïï ï ïï ï ïï ï ï àææï{-ÐíÏæ¢{ »±¢ï í ¢ ¢ï í ¢ ¢ï í ¢ ¢ï í ¢ ¢
¨}æèÿææ xæí ¢ƒ :í ¢í ¢í ¢í ¢
(1) Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ : Ã²çv„y± »±¢ ÜëUç„y± - Çæò. ÍæÝà²æ}æ ¥xæí±æH
(2) ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ : ÐÚ¢ÐÚæ ¥æñÚ ²éxæÏææï{ - Ÿæè}æ„è ±ñ…²‹„è
(3) Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ¶‡ÇÜUæÃ² - ÎèÐÜU Ð‡Ç²æ
(4) ¥æ{éçÝÜU }æÝæïç±¿ææÝ ÜïU ÐçÚÐíïÿ²}æï¢ Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ¢{ ÜUæÃ² - Çæò. ¨y²ÝæÚæ²‡æ
ÜUH¢~æè
(5) {Ýé¯ |æ ¢xæ : »ÜU ¥ÝéàæèHÝ - Çæò. ÍæÝà²æ}æ ¥xæí±æH
(6) Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ - Ã²çv„ ¥æñÚ ¨æçãy² : »ÜU ¥ÝéàæèHÝ - Çæò. Ðí}ææïÎ xæéŒ„æ
(7) Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ : »ÜU ¥ÝéàæèHÝ - Îï±è±æHæ
(8) ‘{Ýé¯  |æ ¢xæ’ : »ÜU ¥Š²²Ý - ±ïÎ Ã²æ¨
(9) çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ¥æñÚ ©ÝÜUæ ÜUæÃ² - Çæò. §üà±Ú™‹¼ xæxæü
1.7.14 §ç„ãæ¨ xæí ¢ƒæï ¢ ¥æñÚ í ¢ ï ¢ ñí ¢ ï ¢ ñí ¢ ï ¢ ñí ¢ ï ¢ ñ àææï{ - ÐíÏæ¢{æï ¢ }æï ¢ ©ËHï¶ :ï í ¢ ï ¢ ï ¢ ïï í ¢ ï ¢ ï ¢ ïï í ¢ ï ¢ ï ¢ ïï í ¢ ï ¢ ï ¢ ï
(1) ÏææHxæè„ : §ç„ãæ¨ ¨æçãy² »±¢ ¨}æèÿææ - çÝÚ¢ÜUæÚ Îï± ï¨±ÜU
(2) çã‹Îè ¨æçãy² ÜUæ §ç„ãæ¨, |ææxæ-2, Çæò. ¥æHæïÜU ÜéU}ææÚè ÚS„æïxæè
(3) çã‹Îè ÜïU ¶‡Ç ÜUæÃ² - Çæò. çàæ± Ðí¨æÎ xææï²H
(4) ÜUç± ¥æñÚ ¨}æèÿæÜU : ¥æ}æÝï - ¨æ}æÝï - Çæò. ±èÚï‹¼ô¨ã
(5) Ý±xæè„ ¥æñÚ HÍæéÜUƒæ - Çæò. …xæÎèàæ àæévH
(6) ¨œæÚæïœæÚè çã‹Îè ÜUç±„æ : ¢¨±ïÎÝæ ¥æñÚ çàæËÐ - Çæò. }æÝæï… ¨æïÝÜUÚ
(7) çÎÜUìÜUæH ¨…üÝæ - Çæò. ±èÚï‹¼ô¨ã
(8) ÝÃ² ÐíÏæ¢{ - ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ¥æ{éçÝÜU Ïææï{ - Çæò. ©±üàæè àæ}ææü
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(9) xæé…Úæ„ ÜUè ¨}æÜUæHèÝ çã‹Îè ÜUç±„æ - ™‹¼ÐæHô¨ã ÿæç~æ²
(10) S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÜUç±„æ }æï¢ }æãæ|ææÚ„ ÜïU Ðæ~ææï¢ ÜUæ ™çÚ~ææ¢ÜUÝ - Çæò. …ï. ¥æÚ. ÏææïÚ¨ï
(11) çã‹Îè ÜUç±„æ : ¥æÆ±æ¡ ÎàæÜU - Çæò. ãÚÎ²æH
(12) xæé…Úæ„ ÜUæ S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè - Hï¶Ý - Çæò. ÚÍæé±èÚ ™æñ{Úè / Çæò. ¥æHæïÜU xæéŒ„
(13) çã‹Îè ¨æçãy² ÜUæ ±S„éÐÚÜU §ç„ãæ¨ (|ææxæ-2) - Çæò. Úæ}æÐí¨ æÎ ç}æŸæ
(14) çã‹Îè S±æ„¢~²æïœæÚ ç}æƒÜUè² ¶¢Ç ÜUæÃ² - Çæò. ÜUç±„æ àæ}ææü
(15) Reference India Part-1 Refaciment International, Delhi
(16) Who is who? - Hindi Academy, New Delhi
(17) xæé…Úæ„ ÜïU çã‹Îè ¨æçãy²ÜUæÚ : ÐçÚ™² ÐéçS„ÜUæ - Çæò. |æ êÐç„Úæ}æ ¨æÜUçÚ²æ
(18) àæÚ„Ë² - }æéÜé¢UÎÝ
(19) ¨æÆæïœæÚè ÜUæÃ² ÜïU ÐæñÚæç‡æÜU ÐéÝÚæw²æÝ - Çæò. ¨…Ý Ðæ‡Çï²
(20) xæé…Úæ„ ÜUæ ¥æ{éçÝÜU çã‹Îè ÜUæÃ² - Çæò. é¨Ýè„æ ™‹¼æ~æï
(21) xæé…Úæ„ ÜïU ¨æÆæïœæÚè çã‹Îè ¨æçãy²ÜUæÚ : Ã²çv„y± »±¢ ÜëUç„y± - Çæò. §¢çÎÚæ ¥xæí±æH
(22) ¨æçãy² ¥æñÚ ¨ æçãy²ïœæÚ : ¨ ê~æ - Çæò. ±èÚï‹¼ô¨ã
(23) HÍæéÜUƒæ : Ðã™æÝ ¥æñÚ ÐÚ¶ - é¨±‡ææü ¨Ú±Åï
(24) xæé…Úæ„ ÜïU ¨}æÜUæHèÝ çã‹Îè ÜUç± - Çæò. xææï±hüÝ àæ}ææü
(25) xæé…Úæ„ ÜUè ¨}æÜUæHèÝ çã‹Îè ÜUç±„æ - Çæò. ¥}Ïææàæ¢ÜUÚ ÝæxæÚ
(26) HÍæéÜUƒæ : ç™‹„Ý ¥æñÚ ç±àHï¯‡æ - Çæò. ¥}æÚÝæƒ ™æñ{Úè ‘¥Ï…’
(27) ¥æ{éçÝÜU ÝÃ² ÐíÏæ¢{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ¥æ{éçÝÜU Ïææï{ - Çæò. ©±üàæè àæ}ææü
(28) Asia Pacitic who’s who - Ritaimento International
(29) xæé…Úæ„ ÜUæ ¨}æÜUæHèÝ çã‹Îè ¨æçãy² - Çæò. ÝæxæÚ »±¢ ¥‹²
(30) çã‹Îè ¨æçãy²ÜUæÚ ¢¨Î|æ ü ÜUæïàæ |ææxæ-2
§¨ÜïU ¥ç„çÚv„ (ÜUÚèÏæ ¨ æñ ÜïU ¥æ¨Ðæ¨) ¥‹² Hï¶ÜUæï¢ ÜïU ¨ ã²æïxæè ¨ ¢ÜUHÝ »±¢ xæí¢ƒæï¢ }æï¢ Çæò.
çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUè ç±ç|æ‹Ý Ú™Ýæ»¡, ¨}}æç„²æ¡, |æ êç}æÜUæ»¡ ¥æçÎ ÐíÜUæçàæ„ ãñ J
1.7.15 ¥‹² ©ÐHçÏ{²æ¡ :¡ ¡¡ ¡
1.7.15.1 ¨}}ææÝæïÐæç{²æ¡ / }ææÝÎ ©Ðæç{²æ¡ :ï ¡ ¡ï ¡ ¡ï ¡ ¡ï ¡ ¡
(1) ¥ç¶H |ææÚ„è² çã‹Îè Ðí™æÚ ¨ç}æç„ ï¨ ‘¨æçãy² }æç‡æ’ (1973)
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(2) ¥‹„ÚæücÅîè² ¨}}ææÝæïÐæç{ }æãæ ç±læH², Îï±çÚ²æ ¨ï ‘¨æçãy² ÜUHæŸæè’ (1991)
(3) ¥ç¶H |ææÚ„è² ¨æçãy² ¥ç|æÝ‹ÎÝ ¨ç}æç„, }æƒéÚæ ¨ï ‘ÚæcÅîî îî î|ææ¯æ ¥æ™æ²ü’ü üü ü  (1995)
(4) çã‹Îè ¨æçãy² ¨}}æïHÝ, Ðí²æxæ ï¨ ‘ç±læ ±æ™SÐç„’ (1995)
(5) ¨æçãçy²ÜU ¨æ¢SÜëUç„ÜU ÜUHæ ¢¨xæ}æ ¥ÜUæÎ}æè, Ðí„æÐxæÉG ï¨ ‘Ð~æÜUæÚ Ÿæè’ (1996)
(6) ¥ç¶H |ææÚ„è² ¨æçãy² ÜUHæ }æ¢™, ™æ¡ÎÐéÚ ¨ï ‘¨æçãy² Ÿæè’ (1996)
(7) ¥æŠ²æçy}æÜU ¨æçãçy²ÜU ¨¢Sƒæ, Úæ}æÐéÚ ¨ï ‘ÜUæÃ² Ðí¿æ’í íí í  (2002)
(8) ¶GæÝÜUæã ¨êÈUè ÎèÎæÚàææã ç™à„è, ÜUË²æ‡æ ï¨ ‘|ææÚ„ ¨æçãy² xææñÚ±’ñ ññ ñ  (2005)
1.7.15.2 ÐéÚSÜUæÚ »±¢ ¨}}ææÝ :é ¢é ¢é ¢é ¢
¥æÐÜUè ¥ç{ÜUæ¢àæ ÜëUç„²æ¡ ÐéÚSÜëU„ ãé§ü ãñ J Ðí}æé¶„: §¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
? ÜëUç„ xæ„ :ë ëë ë
(1) ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ ç±àæï¯  ÐéÚSÜUæÚ, ©. Ðí. çã. ¢¨. H¶Ýª  (1980) 2500/- MU.
(2) ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ - }æãæÜUç± ÚæcÅîè² ¥æy}ææ ÐéÚSÜUæÚ, ÜUæÝÐéÚ (1987) 2111/- MU.
(3) ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ - ¥™üÝæ ÐéÚSÜUæÚ, ÜUæïHÜUæ„æ (1992) 5000/- MU.
(4) ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ - }ææÚ±æÇè ¨}}æïHÝ ÐéÚSÜUæÚ, }æé}Ïæ§ü (1996) 5000/- MU.
(5) ‘¶ ï^ ¥¢xæêÚ’ - »Ý.¨è.§ü.¥æÚ.Åè. ÐéÚSÜëU„, Ý§ü çÎËHè (1997) 5000/- MU.
? ¨}æxæí :í íí í
(1) ‘ÜUæÎç}ÏæÝè’ Ý±xæè„ ÐéÚSÜUæÚ çÎËHè (1976) 1000/- MU. ÝÜUÎ
(2) ¨æ±ü…çÝÜUU ¨}}ææÝ, }ææãïà±Úè ¨¢Íæ, }æ‹Î¨æñÚ (1978)
(3) ¨æÚS±„ ¨}}ææÝ, ÚæcÅîè² çã‹Îè Ðí™æÚ ¨¢SƒæÝ, §HæãæÏææÎ (1978)
(4) HÍæéÜUƒæ ç±àæï¯ ÐéÚSÜUæÚ, Ðí¿ææ, ¨æ¡±Hæ, ãçÚ²æ‡ææ (1982)
(5) HÍæéÜUƒæ ÐéÚSÜUæÚ, ²é±ÜU ¨æçãy²ÜUæÚ ¨ç}æç„, Èï¢UÈUæÝæ (1982)
(6) HÍæéÜUƒæ ÐéÚSÜUæÚ, ‘ÚæÝè }ææ¡’ ±æç ü¯ÜUè (1982)
(7) HÍæéÜUƒæ ¨}}ææÝ, ²é±ÜU ¨æçãy²ÜUæÚ ¨ç}æç„, Èï¢UÈUæÝæ (1983)
(8) ç±àæï¯ ¨}}ææÝ, ÜïU‹¼è² ç±læH², ãçÚmæÚ (1988)
(9) …²àæ¢ÜUÚ Ðí¨æÎ ¨}}ææÝ, xæé. ¨æ. ¨¢xæ}æ, ¥ã}æÎæÏææÎ (1994)
(10) ¨æñãæÎü ÐéÚSÜUæÚ, ©. Ð. çã. ¢¨SƒæÝ, H¶Ýª  (1998) 15000/- MU. ÝÜUÎ
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(11) çã‹Îè xæÚè}ææ ¨}}ææÝ, xæé…Úæ„ çã‹Îè ç±læÐèÆ, ¥ã}æÎæÏææÎ (1999)
(12) çã‹Îè ï¨±è ÐéÚSÜUæÚ çã‹Îè ¨æçãy² ¥ÜUæÎ}æè, xæé…Úæ„ ÚæÁ² (1999) 11000/- MU.
(13) Ð¢. ÎèÝ Î²æH ©ÐæŠ²æ² ÐéÚSÜUæÚ, ÐéS„ÜUæH², ÀæïÅè¶æÅê (1999) 11000/- MU.
(14) HæïÜU„ï… çã‹Îè ¨æçãy² ï¨±è ¨}}ææÝ, é¨Ú„ (2000) 5000/- MU.
(15) çã‹Îè ÜUHæ }æ¢™, ¥ç„ ç±çàæC ¨}}ææÝ, çÏæ…ÝæïÚ (1994)
(16) ÝæxæçÚÜU ¨}}ææÝ, xæé. çã. ¨}ææ… ç±ÜUæ¨ ÐçÚ¯Î, ¥ã}æÎæÏææÎ (2000)
(17) ç±çàæC ¨}}ææÝ, Úæ. Ðíæ. ç™. »±¢ ²æïxæ ¨}}æïHÝ, ±ÇæïÎÚæ (2002)
(18) Hï¶ÜUè² ¨}}ææÝ, Úæ. Ðíæ. ç™. »±¢ ²æïxæ ¨ç}æç„, ¥ã}æÎæÏææÎ (2002)
(19) ¨æ±ü…çÝÜU ÐíàæçS„, ç}æ~æÈéUH, Ðí²æxæ (2002)
(20) ¨æÚS±„è ¨}æ|²™üÝæ, |ææÚ„è ÐçÚ¯Î, Ðí²æxæ (2004)
(21) ç}æŸæÏæ‹{é ¨æçãy² ¨}}ææÝ, §Åæñ…æ, H¶Ýª  (2004)
(22) ¨æÚS±„ ¨}}ææÝ, Ð²üÅÝ Hï¶ÜU ¢¨Íæ, ÏæèÜUæÝïÚ (2005)
(23) S}æëç„ ¨}}ææÝ, ÅñxææïÚ ÐçÏHÜU SÜêUH, …²ÐéÚ (2005)
(24) ‘S±. Ÿæè ãçÚ ÆæÜéUÚ S}æëç„ ¨}}ææÝ’ ÐécÐxæ¢{æ ÐíÜUæàæÝ, ±{æü (2006)
§¨ÜïU ¥ç„çÚv„ ‘àæÏÎ ç™~æ ç±læ’ ©ÝÜUæ }ææñçHÜU ÐíÎæÝ ãñ J ç±ç±{ Ð~æ-Ðç~æÜUæ¥æï¢ }æï¢ |æè
¥æÐÜïU ¥|²æ¨ Hï¶, ¨}æèÿææy}æÜU ÅèŒÐç‡æ²æ¡, HçH„ çÝÏæ‹{, ¨æçãçy²ÜU »±¢ àææï{ÐÚÜU Hï¶ |æè
ÐíÜUÅ ãæï„ï Úã„ï ãñ J ¥æÐ ‘|ææ¯æ ¨ï„é’ ~æñ}ææç¨ÜU ÜïU ¨¢ÐæÎÜU ãñ J Hï¶Ý ¨¢ÐæÎÝ ÜïU mæÚæ ¥æÐ çã‹Îè
çàæÿæ‡æ ÜïU Ðí¨æÚ‡ææï¢ }æï¢ ÏæÚæÏæÚ ¨¢HxÝ Úã„ï ãñ J
Hï¶Ý ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ©ÝÜUè ±æ‡æè }æï¢ |æè ¥Îì|æê„ ÿæ}æ„æ ãñ J ÜUç± ¨}}æïHÝæï¢ }æï¢ |æè ±ï
HæïÜUçÐí²„æ ¥æñÚ Ðíç„Dæ ÜUï ¥ç{ÜUæÚè ÏæÝ„ï ãñ J ©ÝÜUè }æ¢™Sƒ Ðíç„|ææ ¨ ï Ðí|ææç±„ ãæïÜUÚ ÍæÝà²æ}æ
¥xæí±æH…è çH¶„ï ãñ  –
“ÜUæÏæÚæ…è ÜUç± }æ¢™ ÜïU ¨ÈUH »±¢ …Ý-}æÝ ÜUæï }æéx{ ÜUÚÝï±æHï Ðí|ææ±àææHè ÜUç± ãñ ÜUæÚ‡æ
çÜU ©ÝÜïU ÜU‡Æ ÐÚ ©ÝÜUè ÜUç±„æ»¡ ¥æ¨}ææÝ }æ ï ¢  ©ÇG„ ï ã é» Ð¢Àè ÜUè „Úã „ñÚ„è
ãñ J ÐêÚï ãæ±-|ææ± ÜïU ¨æƒ ©ÝÜUè ÜUç±„æ»¡ ©ÝÜïU ÜU‡Æ ï¨ é¨ÝÝæ ÜUæÃ² ÜUæ ¥æçy}æÜU Ú¨æS±æÎÝ
ÜUÚÝæ ãñ” 2
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1.8 ÐíÏæ‹{ Ðí ïÚ‡ææ :í í ïí í ïí í ïí í ï
¥æÐÜUæï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² çH¶Ýï ÜUè ÐíïÚ‡ææ ¨æçãçy²ÜU ç}æ~æ Ðíæï. |æxæ±æÝÎæ¨ …ñÝ ï¨ ÐíæŒ„ ãé§ü J
»ÜU çÎÝ ¨ã… |ææ± ¨ï …ñÝ Ýï ÜUãæ - ‘ÜUæÏæÚæ…è §Ý ÀæïÅè-}ææïÅè ÜUæÃ² ÜëUç„²æï¢ ¨ï ¥æÐ ™<™„ ãæï
¨ÜU„ï ãñ, ÐÚ Ðíç¨Š{ „æï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ¨ï ãè ãæï¢xæï J ¥Ïæ ¥æÐ ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² çHç¶» J 3’  ©ÝÜUè
²ã Ïææ„ ¥æÐÜïU |æè„Ú „ÜU Ðãê¡™è ¥æñÚ ¥æ… ±æS„± }æï¢ ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ Ýï ¥æÐÜUæï Ðíç¨çŠ{
çÎHæ²è J
1.9 ©Ð¨¢ãæÚ :¢ ¢¢ ¢
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUæ Ã²çv„y± ¥æñÚ ©ÝÜUè ¨…üÝæy}æÜU„æ
çÜU¨è |æè ÐæÆÜU ÜUæïï ™}æyÜëU„ ¥æñÚ ¥ç|æ|æê„ ÜUÚÝï ÜïU çH» Ð²æüŒ„ ãñ J ©ÝÜUè Ú™Ýæ»¡ ¥æ{éçÝÜU
¨}æ² ÜUæï ¥æÚ-ÐæÚ Îï¶Ýï }æï¢ ¨}æƒü ãñ¢ J À¢ÎæïÏæŠ{ ¥æñÚ ¥Àæ¢Î¨-ÎæïÝæïï¢ ÐíÜUæÚ ÜUè ÜUç±„æ çH¶Ýï }æï¢
±ï ç¨Š{ ãS„ ãñ J ©ÝÜUæ ¨æçãy² S±„: ãè ©ÝÜïU |ææÚ„-|æêç}æ ÜUæï ¨}æ<Ð„ Ã²çv„y± ÜUæï ÐíS„é„
ÜUÚ„æ ãñ J ÍæÝà²æ}æ ¥xæí±æH ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ ÜUãï „æï “çÝ<HŒ„, „ÅSƒ|ææ± ÜïU {Ýè ÜUæÏæÚæ…è |ææÚ„è²
¨|²„æ ¥æñÚ ¨ ¢SÜëUç„ ÜïU mæÚæ ±„ü}ææÝ ²éxæ ÜïU ç±Ôë¢¶H }ææÝ¨ ÜUæï ¨ é¨¢SÜëU„ »±¢ S±Sƒ ÏæÝæÝï }æï¢ Hxæï
ãñ J ²ãè ©ÝÜïU ¨æçãy²-¨ë…Ý ÜUæ Hÿ² ãñ, ²ãè ŸæïÆ |æè ¥æñÚ Ðíï² |æè J”4
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1 Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ : Ã²çv„y± ¥æñÚ ÜëUç„y± - Hï. Çæò. ÍæÝà²æ}æ ¥xæí±æH - ç±¯² Ðí±ïàæ
2 ‘{Ýé¯ |æ¢xæ : »ÜU ¥ÝéàæèHÝ’ - Hï. Çæò. ÍæÝà²æ}æ ¥xæí±æH - ÐëD - 14
3 ÜUç± ï¨ ¨æÿææyÜUæÚ
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ç±ç|æ‹ÝÜUæH }æ ï ¢  ÝæÚè ÜUè çSƒç„ : (»ïç„ãæç¨ÜUï ¢ ïï ¢ ïï ¢ ïï ¢ ï
ÐçÚÐí ïÿ² }æï ¢)í ï ï ¢í ï ï ¢í ï ï ¢í ï ï ¢
2.1 ÐíS„æ±Ýæ :í íí í
|ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ ÝæÚè ÜUUè }æãœææ ÜUæï ¨Îñ± ©Ó™ SƒæÝ çÎ²æ xæ²æ ãñ J ç±ç|æ‹Ý {}æüxæí¢ƒæï
}æï¢ |æè ÝæÚè ÜUæïï xæëãSƒæŸæ}æ ÜUæ }æêHæ{æÚ }ææÝæ xæ²æ ãñ J §¨è ÜUæÚ‡æ |ææÚ„è² ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè »ÜU
xææñÚ±Ðê‡æü SƒæÝ ÐÚ Ðíç„çD„ ãñ J §¨ÜïU çÏæÝæ }æÝéc² ÜUæ …è±Ý ¥Ðê‡æü ãñ J ±ã ç±{æ„æ ÜUè çÝç¶H
ë¨çC }æï¢ ™ï„Ý …xæ„ ÜUè ¨Ïæ ï¨ ÚãS²}æ²è Ðíæ‡æè ¥æñÚ }ææÝ± ¨}æææ… ÜUè ¥æ{æÚçàæHæ ãñ J ÝæÚè ÜïU
çÏæÝæ çÜU¨è }ææÝ±-¨}æææ… ÜUè ÜUUËÐÝæ Ýãè¢ ãæï ¨ÜU„è J ¥æçÎ ¨æçãy² ï¨ HïÜUÚ ¥æ{éçÝÜUÜUæHèÝ
¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜïU y²æxæ, ÏæçHÎæÝ, àææñ²ü, }æ}æy±, ÜUC, ¨çãc‡æé„æ, ©ÎæÚ„æ »±¢ ÜU}æüÆ …è±Ý ÜUæ
ç™~æ‡æ ç}æH„æ ãñ J ¨ ëçC ÜïU ÐíæÚ¢|æ ¨ ï ãè ÝæÚè ¥æñÚ ÐéMU¯ ÜïU ¼É ÐÚSÐÚ ¨ ¢Ïæ¢{æï¢ ÜUè ¥ÅêÅ Ôë¢¶Hæ ™Hè
¥æ Úãè ãñ J ±ñ¨ï ÝæÚè ¥æñÚ ÐéMU¯ ÎæïÝæï¢ ¨ëçC çÝ}ææü‡æ ÜïU çH» »ÜU Îê¨Úï ÜïU ÐêÚÜU ãñ J ÎæïÝæï¢ »ÜU Îê¨Úï ÜïïU
çÏæÝæ Úã Ýãè¢ ¨ÜU„ï J ‘…æï ¨}ææ… ÐéMU¯ ÜUæï ¨æŠ² ¥æñÚ S~æè ÜUæï ¨æ{Ý ¨}æÛæ„æ ãñ, ©¨ÜUæ ÜU|æè
Ðê‡æü ç±ÜUæ¨ Ýãè¢ ãæï ¨ ÜU„æ J v²æïçÜ  ±ã ÝæÚè ÜïU ¨ ã²æïxæ ¨ ï ±¢ç™„ Úã …æ²ïxææ ¥æñÚ ÝæÚè ÜïU ²æïxæÎæÝ
ÜïU çÏæÝæ }ææÝ± ÜUæ ÜUæï§ü |æè ÜUæ²ü Ðê‡æü Ýãè¢ ãæï ¨ÜU„æ’1 ÝæÚè ¨}ææ… …è±Ý ÜUæ ©„Ýæ ãè }æãy±Ðê‡æü
¥¢àæ ãñ, ç…„Ýæ çÜU ÐéMU¯ J ¥„: ©¨ÜUè ©Ðïÿææ Ýãè¢ ÜUè …æ ¨ÜU„è J Ðíæ™èÝ ÜUæH ï¨ |ææÚ„è²
¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ¨}}ææÝ »ÜU ¥æÎàæü ÜïU MUÐ }æï¢ ÐíS„é„ ãé¥æ ãñ, …æï }æ²æüÎæ ÜïU Ðí„èÜU ÜïU MUÐ }æï¢
¨Îñ± Ðê…Ýè² ÏæÝæ Úãæ J ‘ã}ææÚï ²ãæ¡ ÝæÚè ÜUæï ¥æçÎ àæçv„ ÜïU ÝæÝæ MUÐæï¢ }æï¢ Îï¶Ýï ÜUè ¥y²¢„
Ðíæ™èÝ ÐÚ¢ÐÚæ Úãè ãñ J’2 ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¨}ææ… ÜUè ¨ã… çÝDæ ¥æñÚ ŸæŠ{æ ãÚ ²éxæ }æï¢ Îï¶è xæ²è J ÝæÚè
²éxæ ²éxææ‹„Ú ¨ ï »ÜU »ï¨ æ ¥æÎïàææy}æÜU ¨ ¢Îïàæ HïÜUÚ ¥æ²è ãñ, ç…¨ÜïU ÜUæÚ‡æ ÐçÚ±æÚ ¥æñÚ ¨ }æéÎæ² }æï¢
¨Îæ ¨}æëçh ÜUè ÜUæ}æÝæ ÜUè xæ§ü ãñ J |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ ÝæÚè ÜïU ¥æÎàæü ¥æñÚ xææñÚ±àææHè ™çÚ~æ ÜUæ
ç±àæÎì ç±±ï™Ý ç}æH„æ ãñ J ™æãï ±ã {æ<}æÜU xæí¢ƒ ãæï ²æ HæñçÜUÜU J ¨±ü~æ ©¨ÜïUU }æ²æüçÎ„ S±MUÐ ÜïU
ÜUæÚ‡æ ©¨ï ±¢ÎÝè² »±¢ Ðê…Ýè² }ææÝæ xæ²æ ãñ J }æï²Ú Ýï çH¶æ ãñ - ‘çÜU¨æÝ ¥æñÚ ÝæxæçÚÜU ÜïïU
çÏæÝæ ÜUæÃ² ÜUæ ÜUæ}æ ™H ¨ÜU„æ ãñ, çÜU‹„é ©¨}æï¢ ¨ï ÝæÚè ÜUæï ãÅæ„ï ãè ©¨ÜUæ …è±Ý ÝC ãæï
…æ„æ ãñ J’3
ÝæÚè ÜïïU Ðíç„ ²ã ¥æÎÚ ¥æñÚ ¨ }}ææÝ ã}ææÚè ¨ ¢SÜëUç„ ÜUè ¥Ý‹²„}æ ç±àæï¯„æ ãñ J ÝæÚè ÜUæï ²ã
¨}}ææÝ ¥æñÚ ¥æÎàæü »ï¨ï ãè Ýãè¢ ÐíæŒ„ ãé¥æ ãñ J ¥ÐÝï ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæ ÐæHÝ ÜUÚ„ï ãé» }æ²æüçÎ„ …è±Ý
çm„è² ¥Š²æ² 26
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…èÜUÚ …æï ¥æÎàæü ©¨Ýï SƒæçÐ„ çÜU²ï ²ã }ææÝ-¨}}ææÝ ©¨èÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ ãñ J ¥„: ¨}ææ… ¥æñÚ
¨¢SÜëUç„ ÜïU ç±ÜUæ¨ }æï¢ ÝæÚè ÜUè |æ êç}æÜUæ ÜUæï ç±S}æë„ Ýãè¢ çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ J ±ñ¨ï ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ãÚ
²éxæ }æï¢ ÐçÚ±<„„ ãæïï„è Úãè ãñ J ©¨ÜUè ¥±Sƒæ }æï¢ ÜíU}æàæ: ±ñçÎÜU ²éxæ ï¨ HïÜUÚ ¥æ{éçÝÜUÜUæHèÝ
¨æçãy² ÜïU ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ }æï¢ ÐéMU¯ ¥æñÚ S~æè ÜUæ ç™~æ‡æ ¨}æææÝ MUÐ ¨ï ãæï„æ ¥æ Úãæ ãñ, çÜU‹„é
Ðíy²ïÜU ²éxæ }æï¢ ±æ„æ±Ú‡æ ÜïU Ðí|ææ± ÜïUU ÜUæÚ‡æ ç™~æ‡æ ¼çC }æï¢ Ð²æüŒ„ ¥‹„Ú ÐçÚHçÿæ„ ãæï„æ
ãñ J ¨æçãy² ÜUè ¥‹² ç±{æ¥æï¢ ÜUè |ææ¡ç„ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ |æè ÝæÚè …è±Ý ÜUæ ç™~æ‡æ ç±ç±{ ÐíÜUæÚ ï¨
©ÐHÏ{ ãñ J
ã}ææÚæ ¨}Ïæ‹{ ‘ç±ç|æ‹Ý ÜUæH }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„’ ¨ï ãñ J ¥„: ã}æ ²ãæ¡ ÐæñÚæç‡æÜUÜUæH ¨ï
HïÜUÚ ¥æ{éçÝÜUÜUæH „ÜU ÜïU ç±ç|æ‹Ý ÜUæHæï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ÜUè ™™æü ÜUÚï¢xæï J
2.2 Ðíæ™èÝ ÜUæH }æï ¢ ÝæÚè :í ï ¢í ï ¢í ï ¢í ï ¢
¥„è„ ÜUæ ²ã ²éxæ ±ñçÎÜU ²éxæ ¨ï ¥æÚ¢|æ ãæï„æ ãñ J Ðíæ™èÝ ÜUæH }æï¢ ¥ç{v„Ú ¨}ææ…æï¢ }æï¢ ÝæÚè
ÜUè çSƒç„ Î²Ýè² ƒè, çÜU‹„é |ææÚ„±¯ü }æï¢ ‘Ðíæ™èÝ ÜUæH çS~æ²æï¢ ÜUè ¼çC ¨ ï S±<‡æ}æ ²éxæ }ææÝæ …æ„æ
ãñ’4 ±ñçÎÜU « ç¯²æï¢ Ýï ÝÚ-ÝæÚè ÜïU ²éxæH MUÐ ÜUæï ¥æçÎ ÐéMU¯ ¥æñÚ ¥æçÎ àæçv„ ÜïU MUÐ }æï¢ }ææÝæ
ƒæ J ±ñçÎÜU ¨æçãy² ÜïU ¥Š²²Ý ¨ï Ð„æ ™H„æ ãñ¢ çÜU ©¨ ²éxæ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ÏæÇGæ ¨}ææÎÚ ƒæ J ©¨
ÜUæH }æï¢ çS~æ²æï¢ ÜUè çSƒç„ ÐéMU¯æï¢ ÜïU ¨}æÜUÿæ ƒè ¥æñÚ ©‹ãï¢ ÐéMU¯æï¢ ÜUè |ææ¡ç„ …è±Ý ÜïU ãÚÿæï~æ }æï¢
¨}ææÝ ¥ç{ÜUæÚ ÐíæŒ„ ƒæ J ©¨ ¨}æ² ÜUè ÝæÚè ¥Š²²Ý, }æÝÝ, ç™‹„Ý „ƒæ ¨æçãy² ë¨…Ý ÜUÚÝï
}æï¢ S±„¢~æ ƒè J ©¨ ¨}æ² ÝæÚè²æ¡ ²¿ææïÐ±è„ |æè {æÚ‡æ ÜUÚ„è ƒè ¥æñÚ ¨‹Š²æ ±‹ÎÝ |æè ÜUÚ„è
ƒè J HÇGçÜU²æï¢ ÜïU |æè ©ÐÝ²Ý ¢¨SÜUæÚ ãæï„ï ƒï ¥æñÚ ±ï |æè Ïæíã}æ™²æüŸæ}æ }æï¢ HÇGÜUæï¢ ÜïU ¨}ææÝ ãè
çàæÿææ ÐíæŒ„ ÜUÚ„è ƒè J çS~æ²æï¢ ÜUæï¢ ©¨ ¨ }æ² HæñçÜUÜU »±¢ ¥æŠ²æçy}æÜU ÎæïÝæï¢ ç±¯²æï¢ ÜUè çàæÿææ Îè
…æ„è ƒè J çS~æ²æï¢ ÜUè çàæÿææ ÜUè ©œæ}æ Ã²±Sƒæ ƒè J ÜU‹²æ¥æï¢ ÜUæï |æè Ðé~ææï¢ ÜïU ¨}ææÝ ãè ©Ó™
çàæÿææ ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ÜUæ ¥ç{ÜUæÚ ƒæ, çÜU‹„é §„Ýæ ¥±à² ãñ¢ çÜU ©‹ãï¢ ²ã çàæÿææ ¥ÐÝï |æíæ„æ, |æxæèÝè
¥æñÚ ©¨ ÐíÜUæÚ ÜïUU ¥‹² xæéMU…Ýæï¢ ¨ï ãè ÐíæŒ„ ÜUÚÝè ÐÇG„è ƒè J §¨ ²éxæ }æï¢ ÝæçÚ²æ¡ ±ïÎæï¢ ÜUæ
¥Š²²Ý ÜUÚ„è ƒè, ÜUç±„æ»¡ ÏæÝæ„è ƒè ¥æñÚ y²æxæ ¥æñÚ „ÐS²æ ¨ï ¥ÐÝæ …è±Ý Ã²ç„„ ÜUÚ„è
ƒè J ‘ÜéUÀ ÝæçÚ²æ¡ „æï ¨ ñçÝÜU çàæÿææ |æè ÐíæŒ„ ÜUÚ„è ƒè ¥æñÚ Îê„ ÏæÝÜUÚ Îñy²-ÜU}æü |æè ÜéUàæH„æÐê±üÜU
ÜUÚ„è ƒè J’5
§¨ ¨}æ² ±ïÎæï¢ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ àæS~æ ç±læ |æè ÜU‹²æ çàæÿææ ÜUæ »ÜU ç±¯² ƒæ J Ðç„ ÜïU ¨æƒ
çS~æ²æ¡ |æè ²éŠ{ }æï¢ …æ„è ƒè ¥æñÚ ©ÝÜïU Úƒ ÜUæ ¢¨™æHÝ ÜUÚ„è ƒè J ±ñçÎÜU ¨æçãy² }æï¢ ÜéUÀ »ï¨ï
|æè ¨¢Î|æü ãñ çÜU ç…¨¨ï ¿ææ„ ãæï„æ ãñ çÜU ÝæçÚ²æï¢ Ýï ²éŠ{ ÿæï~æ }æï¢ Ðç„ ÜïU ¨æƒ ¨ñçÝÜU ÜUè |æêç}æÜUæ
çÝ|ææ²è ƒè J Ðíç„|ææ…è ¥æñÚ ¨¢xæè„æ…è ÜïU Hï¶ ¨ï ©h„ ‘Úæ…æ ¶ïHæ ÜUè ÐyÝè ç±S²æHæ §¨ÜUæ
©ÎæãÚ‡æ ãñ J ç±S²æHæ Ýï ²éŠ{ }æï¢ ¥ÐÝæ »ÜU ÐñÚ ¶æï çÎ²æ ƒæ …ãæ¡ ÏææÎ }æï¢ ¥à±çÝ Ýï Hæïãï ÜUæ ÐñÚ
Hxææ²æ ƒæ }æéÎìxæH ÜUè ÐyÝè }æéÎìxææçHÝè »ÜU ¥Ý‹² ç±Úæ¢xæÝæ ƒè, ç…¨Ýï ¥ÐÝï Ðç„ ÜUæ Úƒ ãæ¡ÜUæ
ƒæ J © ï¨ ²ã Ÿæï² ÐíæŒ„ ãñ çÜU ©¨Ýï ¥ÐÝï Ðç„ ÜïU àæ~æé¥æï¢ ÜUæï ÐÚæç…„ çÜU²æ J’6 ¥‹² »ï¨ ï ÜU§ü
©ÎæãÚ‡æ ãñ¢ …æï }æçãHæ¥æï¢ ÜUè àæêÚ±èÚ„æ ¨ï ¨¢Ïæ¢ç{„ ãñ J
±ïÎæï¢ }æï¢ ¨év„æï¢ ÜUè Ú™Ýæ ÜUÚÝï±æHè ¥ÝïÜU çS~æ²æï¢ ÜUæ ±‡æüÝ ç}æH„æ ãñ J …éãê, ¥ÐæHæ, Íææï¯æ,
HæïÐæ}æé¼æ, ©±üàæè, ç±à±±Úæ, HèHæ±„è »ï¨è ç±Îé¯è |æè ƒè J HèHæ±„è ©Ý}æï¢ ï¨ »ÜU xæç‡æ„¿æ ƒè J
»ï¨è }æïÍææ±è çS~æ²æï¢ ÜïU çH» ãè ÜUãæ xæ²æ ãñ –
‘²~æ Ýæ²üS„é ÐéÁ²‹„ï
 Ú}æ‹„ï „~æ Îï±„æ: J’ 7
« x±ïÎÜUæH }æï¢ ÜUãè¢ |æè Ðé~æè …‹}æ ÜUè ©Ðïÿææ Ýãè¢ ÜUè …æ„è ƒè J ÝæÚè }æév„ ±æ„æ±Ú‡æ}æï¢
…è±Ý Ã²„è„ ÜUÚ„è ƒè J ²é±æ…Ý »ÜU-Îê¨Úï ¨ï Ðí‡æ² çÝ±ïÎÝ ÜUÚ ¨ÜU„ï ƒï J §¨ ²éxæ }æï¢ çS~æ²æ¡
{æ<}æÜU, Úæ…Ýèç„ÜU, ¨æ}ææç…ÜU, Ðíàææ¨Ýæy}æÜU ÜUæ²æïZ }æï¢ }æãy±Ðê‡æü |æêç}æÜUæ çÝ|ææ„è ƒè J
©¨ ¨}æ² ÜUæ ¨}ææ… çÐ„ë¨ œææ Ðí{æÝ ƒæ J ¥æ²üHæïxæ ÝæçÚ²æï¢ ÜUæ ÏæÇGæ ¨}}ææÝ ÜUÚ„ï ƒï J
HÇGçÜU²æï¢ ÜUæ ç±±æã ²é±æ±Sƒæ }æï¢ ãæï„æ ƒæ ¥æñÚ ÏææHç±±±æã ÜUæ Ðí™HÝ Ýãè¢ ƒæ J HÇGçÜU²æï ÜUæï
¥ÐÝæ …è±Ý ¨æƒè ™éÝÝï ÜUè Ðê‡æü„²æ S±„¢~æ„æ ƒè J ç±±æã ¨¢SÜUæÚ Ðê‡æü ãæï …æÝï ÜïU ÏææÎ ±{ê
çÐ„æxæëã ¨ ï Ðç„ xæëã …æ„è ƒè J ç±{±æ¥æï¢ ÜïU ÐéÝ<±±æã ÜïU ¨ ¢Ïæ¢{ }æï¢ |æè Ðíç„Ïæ¢{ Ýãè¢ ƒæ J ±ã ¥ÐÝè
§ÓÀæÝé¨ æÚ Îï±Ú ²æ ¥‹² ÐéMU¯ ï¨ ç±±æã ÜUÚ ¨ÜU„è ƒè J ±ã çÜU‹ãè¢ ÐçÚçSƒç„ }æï¢ ¨„è |æè ãæï
¨ÜU„è ƒè, ÐÚ ¨„èÐíƒæ ÜUæ Ðí™HÝ Ýãè¢ ƒæ J çÝ:¨¢„æÝ çS~æ²æï¢ ÜUæï ‘çÝ²æïxæ’ mæÚæ ¨‹„æÝ ÐíæŒ„
ÜUÚÝï ÜUè S±„‹~æ„æ ƒè J
§¨ ²éxæ }æï¢ ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ S~æè ÜUè çSƒç„ ÜUæÈUè é¨¼ÉG ƒè J ÐyÝè ÜUæïï Ðç„ ÜUæ ¥æ{æ ¥¢xæ
}ææÝæ …æ„æ ƒæ J ©¨ ¥æçÎ àæçv„ ÜUè ÐéÝÚæ±ëçœæ ¥æ… |æè ¨è„æÚæ}æ, Úæ{ïà²æ}æ, ©}ææàæ¢ÜUÚ ¥æçÎ
Ýæ}ææï¢ }æï¢ ÜUè …æ Úãè ãñ J {æ<}æÜU ¥ÝéDæÝæï¢ }æï¢ ÐyÝè ÜUæ ãæïÝæ xæëãSƒ ÜïU çH» ÐÚ}æ ¥æ±à²ÜU ƒæ J
àæé¯ }ææ àæévHæ Ýï ‘±ñçÎÜU ±æÑ }æ² }æï¢ ÝæÚè’}æï¢ çH¶æ ãñ – ‘àæ„Ðƒ Ïæíæræ‡æ }æï¢ ¥ÜïUHï Ðç„ ÜUæï
çm„è² ¥Š²æ² 28
S±xæüHæïÜU ÜUè |æè ¥æÜUæ¢ÿææ Ý ÜUÚÝï ÜUæï ÜUãæ xæ²æ ãñ J ±æ…Ðï²è ²¿æ }æï¢ ²¿æè² ²êÐ ÜUï ¨ãæÚï ¨èÉGè ÐÚ
™ÉG„æ ãé¥æ Ðç„ ÐçyÝ ¨ï ÜUã„æ ãñ¢ çÜU ‘¥æ-¥æ ã}æ ÎæïÝæï¢ ¨æƒ-¨æƒ S±xææüÚæïã‡æ ÜUÚï¢’J8 ÝæÚè ÜïU
¥|ææ± }æï¢ ÝÚ ÜUæï ²¿ææç{ÜUæÚè ãè Ýãè¢ }ææÝæ …æ„æ ƒæ J Úæ}ææ²‡æ }æï¢ |æè ¥à±}æïÍæ ²¿æ ÜïU ¨ }æ² ¨ è„æ
ÜUè ¥ÝéÐçSƒç„ }æï¢ ©¨ÜUè }æê<„ ÜUæï Ú¶æ …æÝï ÜUæ ©ËHï¶ ç}æH„æ ãñ J ²¿æ ²æxæ, Úæ…ÎÚÏææÚ, ¨ }ææÚæïã
}æï¢ ÝæÚè ÜUæ SƒæÝ ÐéMU¯æï¢ ÜïU ¨}ææÝ }ææÝæ …æ„æ ƒæ J ‘xæëãS±æç}æÝè ÜUè Ðí¨‹Ý„æ }æï¢ ÐçÚ±æÚ ÜUè
Ðí¨‹Ý„æ ¥¢„|æ êü„ ãñ ¥æñÚ ©¨ÜïU Îé:¶ }æï¢ ¨}æxæí ÐçÚ±æÚ ÜïU Îé:¶è ãæïÝï ÜUè ¨¢|ææ±Ýæ ãæï„è ãñ J’9
àæÜé¢U„Hæ Úæ± àææS~æè ÜïU }æ„ ¨ ï ‘§¨ ²éxæ }æï¢ Ðç„ „ƒæ ÐyÝè ¨ }ææ… ÜUè »ÜU §üÜUæ§ü }ææÝï …æ„ï ƒï ¥æñÚ
©¨ÜïU ¢¨²év„ MUÐ ÜUæïï Î}Ðç„ ÜUè ¢¨¿ææ ï¨ ç±|æ êç¯„ çÜU²æ …æ„æ ƒæ J’10
±ñçÎÜUUU¨æçãy² }æï¢ Ðç„-ÐyÝè ÜïU ÐæÚSÐçÚÜU ¢¨Ïæ¢{æï ÜUæ |æè ©ËHï¶ ç}æH„æ ãñ J Ðç„ ÜïU
ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæ ©ËHï¶ ÜUÚ„ï ãé» ÜUãæ ãñ¢ çÜU Ðç„ ÜUæï ÐyÝè ÜUæ ¨}ææÎÚ ÜUÚÝæ ™æçã» J Ðç„ ÜïU ÜU„üÃ²æï¢
ÜUè |ææ¡ç„ ÐyÝè ÜïU ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæ |æè ©ËHï¶ ÐíæŒ„ ãæï„æ ãñ J ‘©¨ ²éxæ }æï¢ Ðç„ ÐÚæ²‡ææ ¥æñÚ ¨¢„ç„ ãè
ÐyÝè ÜUæ }æéw² {}æü }ææÝæ …æ„æ ƒæ J ©¨ ¨}æ² S~æè ¨ï ²ã ¥æàææ ÜUè …æ„è ƒè çÜU ±ã ÜU}æ- ï¨-
ÜU}æ Î¨ ±èÚ Ðé~ææï¢ ÜUè }ææ„æ ÏæÝï¢’J11
¥ƒ±ü±ïÎ ÜïU »ÜU àHæïÜU ÜUï ¥Ýé¨ æÚ ±ñçÎÜU ²éxæ }æï¢ ¨}æS„ ÜUæ²ü ÝæÚè ÜïU ãè ¢¨Úÿæ‡æ }æï¢ ¢¨Ð‹Ý
ãæï„ï ƒï J ¥„: ±ã ÐçÚ±æÚ }æï¢ ¨æ}æíæ¿æè ÏæÝÜUÚ Úã„è ƒè J {Úæï¢ ÜUæï ‘ÐyÝèÝæ¢ ¨ÎÝ}æì’ ÜUãæ …æ„æ
ƒæ J « x±ïÎ ÜUæH }æï¢ »ÜU ç±±æã „ƒæ Ïæãé ç±±æã ÎæïÝæïï¢ ãè ÐíÜUæÚ ÜïU ç±±æãæï¢ ÜUæ ©ËHï¶ ç}æH„æ ãñ J
©¨ ¨}æ² Úæ…æ¥æï¢ »±}æì « ç¯¥æï¢ ÜUæï ÜU§ü ÐçyÝ²æ¡ ãæïÝï ÜUæ ©ËHï¶ Ðæ²æ …æ„æ ãñ J ©¨ ²éxæ }æï¢ Ðç„
ÜUè ¥æ¿ææ ÜïU ¥ç{Ý ÚãÝï ÐÚ |æè ÐyÝè ÜUæ SƒæÝ ¥y²¢„ Ðíç„çD„ ƒæ J ÐyÝè ÜUæ ¨ Ïæ¨ï ÏæÇGæ Îæç²y±
Ðç„ ÜïU ¨ã²æïxæ ¨ï xæëãSƒ {}æü ÜUæ çÝ±æüã ÜUÚÝæ ƒæ J ©¨ ¨}æ² ÜUè ÐyÝè ±æS„ç±ÜU ¥ƒæïZ }æï¢ Ðç„
ÜUè ¨ã{}æü™æçÚ‡æè ƒè J ÐæçÚ±æçÚÜU ÜU„üÃ²æï¢ }æï¢ xææï-ÎæïãÝ, (±S~æ) ç¨HÝï »±¢ (™^æ§ü) ÏæéÝÝï ÜUè
xæ‡æÝæ ÜUè xæ§ü ãñ J”12 ±ñçÎÜU ¨æçãy² }æï¢ ¥‹„…æü„è² ç±±æã ÜïïU ²ãæ¡ „ÜU ÜUè ¥æ²ü ¥æñÚ àæé¼æ ÜïU
ç±±æã ÜïU ©ÎæãÚ‡æ ç}æH„ï ãñ J ±Ú ÜïïU xæé‡ææï¢ }æï¢ ¨ ï ÜéUH ¥æñÚ ç±læ ÐÚ ¨ ±æüç{ÜU ÏæH çÎ²æ xæ²æ ãñ J }æÝé
ÜUæ ç±™æÚ ãñ çÜU ÜU‹²æ |æHï ãè …è±Ý Ð²ü‹„ çÐ„æ ÜïU ÍæÚ }æï¢ Úã …æ²ï çÜU‹„é xæé‡æãèÝ ±Ú ï¨ ©¨ÜUæ
ç±±æã Ýãè¢ ãæïÝæ ™æçã» J’13 ±¢àæ, ç±S„æÚ, „Ðü‡æ, çÐ‡ÇÎæÝ ¥æçÎ }æï¢ HÇGÜUæ¢ïïï ÜUæ }æãy± ãæïïÝï ÜïïU
ÜUæÚ‡æ HÇGçÜU²æï¢ ÜUè ¥Ðïÿææ HÇGÜUæïï¢ ÜUè çSƒç„ ¥ÓÀè ƒè ÐÚ HÇGçÜU²æï¢ ÜUï ¨æƒ ÏæêÚï Ã²±ãæÚ ÜUæ
©ËHï¶ Ýãè¢ ç}æH„æ J HÇGçÜU²æ¡ xæëãÜUæ²ü }æï¢ çÝÐê‡æ ãæï„è ƒè ¥æñÚ xæëãÜUæ²ü çàæÿææ }æï¢ Ïææ{æMUÐ Ýãè¢
ƒæ J Çæò. Îï¨æ§ü Ýï ±ñçÎÜU ÜUæHèÝ ÝæÚè ÜïU çH» Ðí²év„ ãæïÝï±æHï àæÏÎæï¢ ÜïU ÏææÚï}æï¢ çH¶æ ãñ ç…¨ ÐÚ ¼çC
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ÇæHÝï ¨ï „yÜUæçHÝ ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ SÐC ãæï„è ãñ J
(1) çÝLv„ }æï¢ ÜUãæ xæ²æ ãñ - “}ææÝ²ç‹„ »Ýæ: ÐéMU¯æ:” ÐéMU¯ ©¨ÜUæ ¨ }}ææÝ ÜUÚ„ï ãñ ¥„: © ï¨
‘}æïÝæ’ ÜUãæ xæ²æ ãñ J
(2) ÝæÚè ÝÚ ÜUè ¨ã²æïçxæÝè ãñ, ¥„: ©¨ï ‘Íææï¯æ’ ÜUã„ï ãñ J
(3) ±ã ¨æñ‹Î²ü ÜUæï ÏæéÝ„è ²æ çÏæ¶ïÚ„è ãñ ‘…²ç„ ¨æñ‹Î²ü}æì’ ¥„: ©¨ï ‘±æ}ææ’ ÜUãæ xæ²æ ãñ J
(4) ÝæÚè ÐéMU¯ ÜïU }æÝ ÜUæï ¥æãìHæçÎ„ ÜUÚ„è ãñ ¥„: ±ã Ðí}æÎæ ãñ J
(5) ±ã ÜUæ}²æ ãæïÝï ¨ ï ‘ÜUæç}æÝè’ Ú}²æ ãæïÝï ¨ ï ‘Ú}æ‡æè’ ¨ ‹„ç„ ©yÐ‹Ý ÜUÚÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ‘…ÝÝè’,
‘…æ²æ’ ¥æñÚ „ï…çS±Ýè ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ‘|ææ}ææ’ ÜUãHæ„è ãñ J
(6) }ææ„æ, ÐyÝè, |æçxæÝè, Ðé~æè ¥æçÎ ¨|æè MUÐæï¢ }æï¢ Ðê…Ýè² ãæïÝï ¨ï ©¨ï ‘}æçãHæ’ ÜUãæ xæ²æ ãñ J
(7) Ðç„ mæÚæ ©¨ÜUæ |æÚ‡æÐæï¯‡æ ãæï„æ ãñ, ¥„: ±ã ‘|ææ²æü’ ÜUãHæ„è ãñ J 14
¥ÝïÜUæÝïÜU xæí¢ƒæï¢, Ðí¨¢xææï, ¨ ¢Î|ææïZ »±¢ Hï¶æï¢ ÜïU ¥Š²²Ý ÜïïU ÎæñÚæÝ ¥¢„„: ã}æ ÜUã ¨ ÜU„ï ãñ¢ çÜU
±ñçÎÜUÜUæH}æï¢ Ðé~æè, ÐyÝè, }ææ„æ ¥æçÎ MUÐæï¢ }æï¢ S~æè ÜUè |æ êç}æÜUæ ¨ }}ææÝÝè² ƒè ¥æñÚ ±ã ¨ æ±ü…çÝÜU
ÜUæ²æïZ, çàæÿææ, {æ<}æÜUU ¥ÝéDæÝæï¢ »±¢ ÜUHæ¥æï¢ }æï¢ ¨}ææÝ SƒæÝ Ú¶„è ƒè J »ÜU ¥æïÚ …ãæ¡ ç±à± ÜUè
Ðíæ™èÝ ¨¢SÜëUç„²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ¨}Ïæ‹{è ç±™æÚæïï¢ }æï¢ ¨¢ÜUè‡æü„æ ÜïU ¥ÝïÜU ©ÎæãÚ‡æ Ðæ²ï …æ„ï ãñ, ±ãè¢
Îê¨ Úè ¥æïÚ |ææÚ„è² ÐÚ}ÐÚæ ÜUè ÐíæÚç}|æÜU àæ„æçÏÎ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUè }æ²æüÎæ »±¢ Ðíç„Dæ ÜïU Ðíç„
¨¢„éçH„ »±¢ ¨çãc‡æé ¼çCÜUæï‡æ Ðæ²æ …æ„æ ãñ J ±ñçÎÜU ÝæÚè »ÜU »ï¨ï ¨ÿæ}æ Ã²çv„y± ÜïU MUÐ }æï¢
©|æÚ„è ãñ, ç…¨ï ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæ ÚæS„æ ÏæÝæÝï ÜUè Ð²æüŒ„ S±„¢~æ„æ ƒè J
2.3 }æãæÜUæÃ²-ÜUæH }æï ¢ ÝæÚè :ï ¢ï ¢ï ¢ï ¢
‘Úæ}ææ²‡æ‘ ¥æñÚ ‘}æãæ|ææÚ„’ |ææÚ„è² ¨ æçãy² ÜïU ¨ ±æïüÓ™ çàæ¶Ú ãñ J §Ý çàæ¶Úæï¢ ¨ ï çÝÜUHÜUÚ
ÏæãÝï±æHï ¨æçãy² ÜïU S~ææï„ Ýï |ææÚ„è² …Ý-…è±Ý ÜUæï ÐéC çÜU²æ ãñ J §Ý xæí¢ƒæï¢ ÜUæï |ææÚ„è² }æÝè¯æ
»±¢ …Ý-…è±Ý }æï¢ |æè ÏæÇGæ }æãy± ãñ J ±æçË}æçÜ  Úæ}ææ²‡æ }æï¢ ã}æï¢ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„, ¨}ææ…,
Úæ…Ýèç„, {}æü ¥æçÎ ÜUæ ¨ ±æZçxæ‡æ ±‡æüÝ ç}æH„æ ãñ J ¥„: ã}æ ²ãæ¡ Úæ}ææ²‡æÜUæçHÝ ÝæÚè ÜUè çSƒç„
ÐÚ ç±™æÚ ÜUÚï¢xæï J
2.3.1 Úæ}ææ²‡æÜUæH }æï ¢ ÝæÚè :ï ¢ï ¢ï ¢ï ¢
§¨ ÜUæH }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ¨}}ææÝ çÎ²æ …æ„æ ƒæ J ÐéMU¯æï¢ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ±ã |æè çàæÿææ ÐíæŒ„ ÜUÚ
¨ÜU„è ƒè J ç±±æã ï¨ Ðê±ü ãè ©‹ãï¢ ±ñçÎÜU ÜU}æüÜUæ¢Çæï¢, àæS~ææï¢, S}æëç„²æï¢ »±¢ ÐéÚæ‡ææï¢ ÜUè çàæÿææ Îè
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…æ„è ƒè J ÜñUÜïU²è, ÜUæñàæË²æ, „æÚæ, ¨è„æ, ¥Ý ê¨²æ ¥æçÎ ÝæçÚ²æ¡ àææS~æ¿ææÝ }æï¢ çÝÐê‡æ ƒè J
±æË}æèçÜU Úæ}ææ²‡æ ÜUæ ¥ÝéàæèHÝ ÜUÚÝï ¨ï ç±çÎ„ ãæï„æ ãñ¢ çÜU ©¨ ¨}æ² ÜU‹²æ ÜUæ …‹}æ
©œæÚÎæç²y±Ðê‡æü ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥±æ¢ÀçÝ² }ææÝæ …æ„æ ƒæ ¥æñÚ Ðé~æ ÐíæçŒ„ ¥æÝ¢Î ÜUæ ç±¯² }ææÝè
…æ„è ƒè J çÈUÚ |æè ÜU‹²æ ÜUæ …‹}æ ãæïÝï ÜUæï ÏææÎ © ï¨ Ðíï}æÐê±üÜU ÐæHæ …æ„æ ƒæ J ÜU‹²æ¥æï¢ ÜUæï
ç±àæï¯ „: ÿæç~æ² ÜU‹²æ¥æï¢ ÜUæï Ýëy², ¢¨xæè„, ç™~æÜUHæ, ¥æçÎ ÜUè „ƒæ àæS~ææï¢ »±¢ {Ýéç±ülæ …ñ¨ è
ÜUHæ¥æï¢ ÜUè çàæÿææ |æè ÐíÎæÝ ÜUè …æ„è ƒè J §¨ ²éxæ ÜUè S~æè çàæÿææ ÜïU ÜéUÀ ç±çàæC ¥æÎàæü ¥æñÚ
©Îìïà² ƒï J ÜU‹²æ çàæÿææ ÜUæ Ðíƒ}æ ©Îìïà² ƒæ ©‹ãï¢ |ææ±è xæëãSƒ …è±Ý }æï¢ ¥æÝï±æHè …çÅH„æ¥æï¢ »±¢
¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ¨ æ}æÝæ ÜUÚÝï ÜïU çH» ÜUçÅÏæŠ{ ÜUÚÝæ J §¨ ÐíÜUæÚ ÜUè çàæÿææ ¨ è„æ …ñ¨ è Úæ…ÜU‹²æ¥æï¢
ÜUæï |æè ¥ËÐ±² ¨ï Îè …æ„è ƒè J ÀæïÅè-¨è ¥±Sƒæ }æï¢ ¨è„æ ÜUæï ²ã ™ï„æ±Ýè Îè xæ§ü ƒ§ü çÜU ‘©‹ãï¢
¥ÐÝï …è±Ý ÜUæ ¥ç{ÜUæ¢àæ |ææxæ ÜUCÐê‡æü ±Ý }æï¢ Ã²„è„ ÜUÚÝæ ãæïxææ J’15 ¥ÐÝï ç±¯² }æï¢ ÜUè xæ§ü
|æç±c²-±æç‡æ²æï¢ ¨ï ÐíïçÚ„ ãæïÜUÚ ¨è„æ Ýï S±²¢ ÜUæï ¨¢Íæ¯üÐê‡æü …è±Ý Ã²„è„ ÜUÚÝï ÜïU çH» }ææÝç¨ÜU
MUÐ ¨ï „ñ²æÚ ÜUÚ çH²æ ƒæ J
§¨ ²éxæ ÜUè çàæÿææ ÜïU ÏææÚï }æï¢ ¥Ë„ïÜUÚ…è ÜUæ ÜUƒÝ ãñ çÜU - ‘Úæ}ææ²‡æ ²éxæèÝ çàæÿææ ÜUæ »ÜU
©Îïìà² S~æè-ç±àæï¯ ÜUæï ¨|² ¨}ææ… ÜUè »ÜU ¨|²-ÝæxæçÚÜU ÜïU MUÐ }æï¢ ÐíS„é„ ÜUÚÝæ ƒæ J’16 §¨
²éxæ }æï¢ ç±±æã Ðíæ²: S±²¢±Úæï¢ ÜïU mæÚæ }ææ„æ-çÐ„æ ÜUè ¥æ¿ææ ¨ï ãæï„æ ƒæ J §¨ÜïU ¥ç„çÚv„ Ïæíæræ‡æ,
Ðí…æÐy², ¥¨êÚ, xææ¢{±ü, Úæÿæ¨ ¥æñÚ Ðñàææ™ ¥æçÎ ÐŠ{ç„²æ¡ |æè ç±±æã ÜïU ÿæï~æ }æï¢ Ðí™çH„ ƒè J
xæëãSƒ …è±Ý }æï¢ ÐçyÝ ÜUæ SƒæÝ Ðç„ ÜïU ¨}æÜUÿæ ãè ¨}æÛææ …æ„æ ƒæ J §¨ ÜUæH }æï¢ ÜU‹²æ»¡ ¥ÐÝï
ÐæçÚ±æçÚÜU »±¢ ¨æ}ææç…ÜU ÎæïÝæï¢ ÐíÜUæÚ ÜïU ÜU„üÃ²æï¢ ÜïU Ðíç„ …æxæMUÜU ƒè J §¨ ²éxæ }æï¢ Ðæç„±í„ {}æü
ÜUæ ç±àæï¯ }æãy± ƒæ J çS~æ²æ¡ Ðç„ ÜUæï ãè Îï±„æ ¥æñÚ ÐÚ}æïà±Ú }ææÝ„è ƒè J §¨ ²éxæ }æï¢ »ÜU Ðç„ ÜUè
¥ÝïÜU ÐçyÝ²æ¡ ãæï„è ƒè ¥æñÚ Ðæç„±í„ {}æü ÝæÚè ÜïU çH» ¨±æïüÓ™ }ææÝæ …æ„æ ƒæ J ç…¨ÜïU çH»
¨è„æ ÜUæ ™çÚ~æ ¥æÎàæü »±¢ ¥ÝéÜUÚ‡æè² Úãæ ãñ J §¨ ç±àææH |ææÚ„}æï¢ »ï¨è ÜUæï§ü S~æè Ýãè¢ ãæïxæè
ç…¨Ýï ¨è„æ ÜUè Îé:¶|æÚè ÜUƒæ Ý é¨Ýè ãæï J ©¨ ¨}æ² ±ã |ææ±Ýæ ¼çÉG|æ ê„ ƒè çÜU Ðç„ ÜUè
¥æÚæ{Ýæ ¨ ï ãè S±xæü ÐíæçŒ„ ãæï„è ãñ J ÜUæñàæË²æ Ýï |æè ±Ý ÐíSƒæÝ ÜUÚ„ï ¨ }æ² ¨ è„æ ÜUæï ²ãè ©ÐÎïàæ
çÎ²æ ƒæ –
“Ýæ„‹~æè ±æl„ï ±è‡ææ Ýæ™ÜíUæï ç±l„ï Úƒ: J
  Ýæ Ðç„: ¨é¶ }æïl„ï ²æ S²æÎçÐ àæ„æy}æ…æ JJ”17
Úæ}ææ²‡æ }æï¢ S~æè ÜUæ }æãy± Ðé~æ±„è ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ãè }ææÝæ …æ„æ ƒæ J Ðé~æ±„è »±¢ ¨Îæ™æÚè
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ÝæçÚ²æ¡ ¨}ææ… }æï¢ ¨}}ææçÝ„ ãæï„è ƒè J ÝæÚè ÜUè ™Ú}æ ÐçÚ‡æç„ }ææ„ëy± }æï¢ ãè }ææÝè …æ„è ƒè J
‘Úæ}ææ²‡æ’ }æï¢ ±æË}æèçÜ UÝï ÝæÚè ÜïU §¨ MUÐ ÜUè Ðíç„Dæ ÜUæ²}æ Ú¶è ãñ J ©ÝÜUæ ÜUƒÝ ãñ - ‘ÝæÚèy±
ÜUè ™Ú}æ ÐçÚ‡æç„ }ææ„ëMUÐ }æï¢ ãæï„è ãñ J }æÝéc² ÜïU ™çÚ~æ çÝ}ææü‡æ ÜUè ¨ê~æ{æçÚ‡æè }ææ„æ ãñ, çÐ„æ
Ýãè¢ J’ 18 ±¢Š²y± ÝæÚè ÜïU çH» Îé|ææüx² »±¢ àææÐ }ææÝæ …æ„æ ƒæ J ©¨è „Úã ±ñ{Ã² |æè ÝæÚè ÜïU çH»
ÍææïÚ ç±Ðçœæ}æ² ƒæ J §¨ÜUæH }æï¢ ç±{±æ-ç±±æã ÐÚ Ðíç„Ïæ¢{ HxæÝæ ¥æÚ¢|æ ãæï xæ²æ ƒæ J çÈUÚ |æè
ç±{±æ¥æï¢ ÜUæ ¥æÎÚ ãæï„æ ƒæ J ÎàæÚƒ ÜUè ÚæçÝ²æ¡ ¨}}ææÝÐê±üÜU ¥ÐÝæ …è±Ý Ã²ç„„ ÜUÚ„è ƒè J
ÜéUÀ çS~æ²æ¡ ¨„è |æè ãæï„è ƒè , çÜU‹„é ¨„è ãæïÝæ ¥ÐçÚãæ²ü Ýãè¢ ƒæ J Úæ…æ ÎàæÚƒ ÜUè »ÜU |æè ÚæÝè
¨„è Ýãè¢ ãé§ü ƒè J ©¨è ÐíÜUæÚ „æÚæ „ƒæ }æ¢ÎæïÎÚè |æè ¥ÐÝï-¥ÐÝï Ðç„ ÜïU ¨æƒ ¨„è Ýãè¢ ãé§ü ƒè J
Úæ}ææ²‡æÜUæH }æï¢ S~æè ÐéMU¯æï¢ ÜïU ¨}Ïæ‹{ ç±¯²ÜU Ýèç„-çÝ<}æ„ ãæï xæ§ü ƒè J Ðé~æè, Ðé~æ-±{ê,
|ææ„ë-±{ê »±¢ xæéMU-ÐyÝè ¥æçÎ ÐÚ ÜéU¼çC Ú¶Ýæ ÍææïÚ ÐæÐ }ææÝæ …æ„æ ƒæ J ÐÚ S~æè ÜUæï “ç±¯æv„
|ææï…Ý” ÜUè ¢¨¿ææ ÐíÎæÝ ÜUè …æ„è ƒè J {}æü, ¥ƒü ¥æñÚ ÜUæ}æ „èÝæï¢ ÜUæ ¨‹„éHÝ ãè §¨ÜUæH ÜïU
…è±Ý ÜUæ ¥æÎàæü ƒæ J §¨ ²éxæ }æï¢ çS~æ²æï¢ ÜUæï ÐéMU¯ ¨}ææ… ¨ï ÐëƒÜU Ú¶Ýï ÜUæ çÝ²}æ ¨±ü}ææ‹² ãæï
™éÜUæ ƒæ J çS~æ²æ¡ ÜïU±H ç±ÐçœæÜUæH, ²éhæï¢, S±²¢±Úæï¢, ²¿ææï¢ »±¢ ç±±æãæï¢ }æï¢ ãè …Ý ¨ æ{æÚ‡æ ÜïU ¨ }æÿæ
©ÐçSƒ„ ãæï„è ƒè J ÐÚ ¨æ}ææç…ÜU ÜUæ²ü }æï¢ çS~æ²æï¢ ÜUæï Ðíƒ}æ SƒæÝ çÎ²æ …æ„æ ƒæ J ¨æ±ü…çÝÜU
©y¨±æï¢ }æï¢ |æè ±ï çÝÚ¢„Ú |ææxæ Hï„è ƒè J §¨ ²éxæ }æï¢ Îæ¨è-Ðíƒæ, Îãï… Ðíƒæ „ƒæ ÐÎæüÐíƒæ ÜUæ |æè
©ËHï¶ ç}æH„æ ãñ J
±æË}æèçÜU Úæ}ææ²‡æ }æï¢ …ãæ¡ ÝæÚè ÜUè ±‹ÎÝæ ç}æH„è ãñ, ±ãè¢ çÝ‹Îæ |æè ©ÐHÏ{ ãñ J ÎéÚæxæíã,
¥ç±±ïÜUÐê‡æü ãÆG, §c²æü, ÜUÆæïÚ„æ, ÜUÅé±æ‡æè, ¥ç±±ïÜU, ²æñÝ Ðí±ëçœæ, ÐÚ-ÐéMU¯ ¥æÜU¯ü‡æ, çÝÚæàææ,
¥çSƒÚ„æ »±¢ ©y¨év„æ ¥æçÎ S~æè ¨ã… Îæï¯æï¢ ÜUæ |æè ±‡æüÝ Ðæ²æ …æ„æ ãñ J
¢¨ÿæïÐ }æï¢ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU §¨ ¨}ææ… Ýï |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ¥æñÚ …Ý…è±Ý ÜUæï Ðí|ææç±„
çÜU²æ ãñ J Úæ}ææ²‡æÜUæHèÝ ¨ }ææ… Ýï |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæï Ðç±~æ ¥æÎàææïZ ÐÚ ™HÝï ¥æñÚ ²ƒæƒü ÜUè |æêç}æ
ÐÚ ÈêU¡ÜU-ÈêU¡ÜUÜUÚ ™Ú‡æ Ú¶Ýï ÜUè ¥æïÚ §¢çxæ„ çÜU²æ ãñ J
2.3.2 }æãæ|ææÚ„ÜUæH }æï ¢ ÝæÚè :ï ¢ï ¢ï ¢ï ¢
}æãæ|ææÚ„ »ÜU ¥çm„è² ¨æçãçy²ÜU xæí¢ƒ ãñ J ²ã |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜUè ¥æÝ ãñ J ²ã xæí¢ƒ
ÜUæÃ², {}æü, Ýèç„ »±¢ ¨ }ææ…-¿ææÝ ÜïU ç¨hæ¢„ ÜUæ ¥æçÎ ¿ææÝÜUæïàæ ãñ J §¨}æï¢ |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæ ÏæÇGæ
ãè ²ƒæƒü »±¢ Ðí|ææ±Ðê‡æü ç™~æ‡æ ãé¥æ ãñ J
çm„è² ¥Š²æ² 32
§¨ ÜUæH }æï¢ ÜU‹²æ¥æï¢ ÜUæ ÏæÇGæ ¨}}ææÝ ƒæ J çS~æ²æï¢ ÜUæï ©Ó™ ÜUæïçÅ ÜUè çàæÿææ Îè …æ„è ƒè J
ÜéUÀ ÝæçÚ²æ¡ „æï ¥ÐÝï ¿ææÝ, ç±m„æ »±¢ „ÜüUç±læ ÜïU çH» Ðíç¨Š{ ƒè J ©¨ ÜUæH }æï¢ çàæÿææ ÜUæ
Ðí}æé¶ ©Îïìà² ±„ü}ææÝ ²éxæ ÜUè |ææ¡ç„ ãè ™çÚ~æ çÝ}ææü‡æ ÜUÚÝæ ƒæ J Ðé~æ Ý ãæïÝï ÐÚ Ðé~æè ãè çÐ„æ ÜUè
¢¨Ðçœæ »±¢ ¨æ}æíæÁ² ÜUè ¥ç{ÜUæÚè‡æè ãæï„è ƒè J ©¨ÜUæH ÜUè ÜU‹²æ»¡ àæ<}æDæ ÜUè |ææ¡ç„ ÜéUH ÜïU
ÜUË²æ‡æ ÜïU çH» ÏæÇGï ï¨ ÏæÇGæ y²æxæ ÜUÚÝï ÜïU çH» |æè „yÐÚ Úã„è ƒè J ²é±ç„²æï¢ ÜUæï ¥ÐÝæ Ðç„
™éÝÝï ÜUæ ¥ç{ÜUæÚ ƒæ, çÈUÚ |æè §¨ Ïææ„ }æï¢ ÐçÚ±æÚ ÜUæ |æè Îæç²y± ƒæ J Ðíæ²: ²ã çÚ±æ… ƒæ çÜU
ÜU‹²æ ÜïU Ðç„ ™éÝ HïÝï ÜïU ÏææÎ çÐ„æ ÜUè çS±ÜëUç„ Ýæ}æ}ææ~æ ÜUè ãæï„è ƒè J ©¨ ÜUæH }æï¢ ¥æÆæï¢ ÐíÜUæÚ
ÜïU ç±±æã ãæï„ï ƒï, çÜU‹„é ¥¨êÚ, Úæÿæ¨ »±¢ Ðñàææ™ ç±±æã çÝ‹ÎÝè² „ƒæ S±²¢±Ú ¥æçÎ ¨}}ææÝÝè²
}ææÝï …æ„ï ƒï J
¥ÐãÚ‡æ ÜUè xæ§ü ÜU‹²æ ÜUæ ñ¨hæç‹„ÜU „æñÚ ÐÚ ÐéÝ:ç±±æã ¨}|æ± ƒæ J §¨èçH²ï ¥¢Ïææ ÜUæï
|æèc}æ Ýï ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚÝï ÜïU ÏææÎ |æè ÀæïÇG çÎ²æ ƒæ J’ 19 ÐÚ¢„é Ã²±ãæÚ }æï¢ »ï¨è ¥ÐN„æ ÝæÚè ¨ï ÜUæï§ü
|æè ç±±æã ÜUÚÝï ÜUæï Úæ…è Ýãè¢ ãæï„æ ƒæ J §¨èçH» ¥}Ïææ ÜUæï àææË± Ýï ç±±æã ï¨ §‹ÜUæÚ ÜUÚ çÎ²æ
ãæïxææ J »ï¨ æ Ðí„è„ ãæï„æ ãñ¢ çÜU àææË± Ýï |æèc}æ ÜïU |æ² ¨ï ¥}Ïææ ÜUæ ¥S±èÜUæÚ çÜU²æ ãæïxææ J
}æãæ|ææÚ„ ÜïU ¥Ýé¨ æÚ ç±±æã {}æü ÜïU ¥çÝ±æ²ü ¥¢xæ ÜïU MUÐ }æï¢ }ææÝæ …æ„æ ƒæ J ç±±æã ÜUæ }æãy±
©ÐÝ²Ý ¨¢SÜUæÚ ÜïU ¨}ææÝ ƒæ J ¥„: àææS~æè² ¨¢SÜUæÚæï¢ }æï¢ |æè ç±±æã ÜUæï ãè ¨Ïæ ï¨ ¥ç{ÜU }æãy±
çÎ²æ …æ„æ ƒæ J ©¨ ²éxæ }æï¢ ¥ËÐ ¥±Sƒæ }æï¢ ç±±æã ÜUæ Ðí™HÝ ƒæ J àææS~æè² ç±{æÝ ÜïU ¥Ýé¨ æÚ
ç±±æã ÜUæ Ðí{æÝ ©Îïà² Ðé~æ Hæ|æ ãñ J ç±±æã ÜUè }æãœææ ÐÚ ÏæH Îï„ï ãé» §„Ýæ ÜUãæ xæ²æ ãñ¢ çÜU
“„ÐS²æ çÜU„Ýè |æè ÜUè …æ²ï, ç±±æã çÜU²ï çÏæÝæ ÜUæï§ü S±xæü Ýãè¢ …æ ¨ÜU„æ J §¨ ¨¢Ïæ¢{ }æï¢
}æãæ|ææÚ„ }æï¢ »ÜU ÜUƒæ Ðí™çH„ ãñ - « ç¯ ÜéUç‡æxæxæü ÜUè »ÜU Ðé~æè ƒè J ©¨Ýï „ÐS²æ }æï¢ ¨æÚæ …è±Ý
çÏæ„æ çÎ²æ J …Ïæ ±ã S±²¢ »ÜU Ðxæ |æè ™HÝï }æï¢ ¥¨}æƒü ãæï xæ²è, „Ïæ ©¨Ýï ÐÚHæïÜU …æÝï ÜUæ
ç±™æÚ çÜU²æ J ©¨ÜUè Îïãy²æxæ ÜUè §ÓÀæ Îï¶, ÝæÚÎ Ýï ©¨ ï¨ ÜUãæ-‘}æãæÝ±í„ ÜUæ ÐæHÝ ÜUÚÝï±æHè
çÝcÐæÐ ÝæÚè ! „é}ãæÚæ „æï ¥|æè „ÜU ç±±æã ¨ ¢SÜUæÚ |æè Ýãè¢ ãé¥æ, „é}æ „æï ¥|æè ÜU‹²æ ãæï çÈUÚ „é}ãï¢
Ðé‡²HæïÜU ÜñU¨ï ÐíæŒ„ ãæï ¨ÜU„æ ãñ? „é}ãæÚï ¨¢Ïæ¢{ }æï¢ »ï¨è Ïææ„ }æñ¢Ýï Îï±HæïÜU ¨ï ¨éÝè ãñ J „é}æÝï¢
„ÐS²æ „æï Ïæãé„ ÏæÇGè ÜUè ãñ, ÐÚ¢„é Ðé‡²HæïÜUæï¢ ÐÚ ¥ç{ÜUæÚ Ýãè¢ ãé¥æ ãñJ” 20 ÝæÚÎ ÜïU }æé¡ã ¨ï »ï¨è
Ïææ„ï¢ é¨ÝÜUÚ ©¨Ýï ±ëŠ{æ±Sƒæ ÜïU Ôë¢xæ±æÝ « ç¯ ÜïU ¨æƒ ç±±æã çÜU²æ J »ÜU Úæ„ ©¨ÜïU ¨æƒ ÚãÜUÚ
±ã S±xæü ™Hè xæ§ü J
§¨ ÜUæH }æï¢ |æè ÐyÝè Ðç„ ÜUæ ¥{æZxæ }ææÝè …æ„è ƒè J §¨ÜïU |æÚ‡æ-Ðæï¯‡æ ÜUæ |ææÚ Ðç„ ÐÚ
çm„è² ¥Š²æ² 33
ãæï„æ ƒæ J }æãæ|ææÚ„ÜUæH }æï¢ |æè ÝæÚè ÜïU Ðæç„±íy² {}æü »±¢ ¨„èy± ÐÚ ãè ç±àæï¯ ÏæH ÐíÎæÝ çÜU²æ
xæ²æ ãñ J §‹¼¨ïÝæ, ¨æç±~æè ¥æçÎ ÝæçÚ²æï¢ Ýï ¨„èy± ÜïU ÏæH ÐÚ ãè ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæï ¨æƒüÜU çÜU²æ
ƒæ J ¨ „è |ææ²æü ÜUæ |æè ©¨ ²éxæ }æï¢ ¥y²ç{ÜU ¨ }}ææÝ ƒæ J Ðç„±í„æ S~æè ÜU|æè Îê¨Úï ÐéMU¯æï¢ ÜUæ Ýæ}æ
„ÜU Ýãè¢ Hï„è ƒè J xææ‹{æÚè ¥ÐÝï ¥‹{ï Ðç„ {ë„ÚæcÅî ÜïU Ðíç„ §„Ýè ç±à±S„ ƒè çÜU ÜU|æè ©¨Ýï
Îê¨ Úï ÐéMU¯æï¢ ÜUæ Ýæ}æ Ýãè¢ çH²æ J ¼æñÐÎè |æè »ÜU ¥y²¢„ Ðç„±í„æ ÝæÚè ƒè J ±ã ¨y²|ææ}ææ ÜUæï
Ðç„±í„æ S~æè ÜïU ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæï ¨}æÛææ„ï ãé» ÜUã„è ãñ –
‘H|²æ: Ðí¨æÎæ„ì ÜéUçÐ„à™ ã‹²æ„ì J’ 21
©¨ ÜUæH ÜïU ¨}ææ… }æï¢ ÐyÝè ÜUæï „éÓÀ ¨}æÛææ …æ„æ ƒæ J ©¨ ²éxæ }æï¢ ÐyÝè Ðç„ ÜUè Ýè…è
¨}Ðç„ ¨}æÛæè …æÝï Hxæè ƒè J ²éç{çDÚ mæÚæ ¼æñÐÎè ÜUæï Îæ± ÐÚ HxææÝæ Ðç„ ÜïU }æÝ}ææÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢
ÜUæ ãè Ðí}ææ‡æ ãñ J ²lçÐ ©¨ ÜUæH }æï¢ çS~æ²æï¢ ÜUæï ¨}}ææÝ çÎ²æ …æ„æ ƒæ J Ðç„±í„æ ÝæÚè ÜUæï Îï±è
„éË² }ææÝæ …æ„æ ƒæ, çÈUÚ |æè ©¨ ¨}æ² S~æè ÜïU Ðíç„ ãèÝ ç±™æÚæï¢ ÜUæ |æè ÐíæÎé|ææü± ãæïÝï Hxææ ƒæ J
©¨ ¨}æ² ÝæÚè ©Ð|ææïxæ ÜUè ±S„é ¨}æÛæè …æÝï Hxæè ƒè ¥æñÚ ÐyÝè ÜïU çH» Ðç„ ÜUè ï¨±æ ãè }ææÝæï
S±xæü ÐíæçŒ„ ÜUæ ¨æ{Ý ÏæÝ xæ²æ ƒæ J }æãæ|ææÚ„ ÜUæHèÝ ¨}ææ… H¢ÐÅæï¢ ¥æñÚ ©Ð¼± ¨ï }æév„ Ýãè¢
ƒæ J S±ïÓÀæ{æÚè Ã²çv„²æï¢ ÜUè vHéç¯„ ¼çC ¨ï ²é±ç„²æï¢ ÜUè Úÿææ ÜUï çH» ã}æï¢àææ ¨„ÜüU ÚãÝæ ÐÇG„æ
ƒæ J ©¨ ±v„ ¨}ææ… }æï¢ ÐÎæüÐíƒæ ÜUæ Ðí™HÝ Ýãè¢ ƒæ J ¨æ{æÚ‡æ ±xæü ÜUè çS~æ²æ¡ ÐÎïü }æï¢ Ýãè¢ Úã„è
ƒè J ÜïU±H Úæ…ÜêUH ÜUè çS~æ²æ¡ ÐÎæü²év„ ÐæHÜUè ²æ ¨±æçÚ²æï¢ ÐÚ …æ„è ƒè J çÜU‹„é ÜU|æè-ÜU|æè ±ï
§¨ çÝ²}æ ÜUè ¥±ãïHÝæ |æè ÜUÚ„è ƒè J
©¨ ÜUæH }æï¢ }ææ„æ ÜUè ÏæÇGè Ðíàæ¢¨æ ÜUè xæ§ü ãñ J ©¨ ¨}æ² }ææ„æ ÏæÝÝï }æï¢ ãè ÝæÚè …è±Ý ÜUè
¨æƒüÜU„æ ¨}æÛæè …æ„è ƒè J }ææ„æ ç…¨ ÜUæ}æ ÜïU çH» ¥æ¿ææ Îï¢, Ðé~æ ÜïU çH» ©¨ÜUæ ÐæHÝ ÜUÚÝæ
¥æ±à²ÜU ƒæ J ©¨ ²éxæ }æï¢ ÏæãéÐyÝè Ðíƒæ „ƒæ ¨„èÐíƒæ ÜUæ Ðí™HÝ Ýãè¢ ƒæ J ÝæÚè ÜïU »ÜU ãè ¨}æ²
»ÜU ¨ï ¥ç{ÜU ÐéMU¯æï¢ ÜUæï ±Ú‡æ ÜUÚÝï ÜïU ¼Cæ¢„ |æè Ðæ²ï …æ„ï ãñ J ¼æñÐÎè Ýï »ÜU ¨æƒ Ðæ¡™ Ðç„ ÜUæ
±Ú‡æ çÜU²æ ƒæ, çÜU‹„é ²ã S}æÚ‡æè² ãñ¢ çÜU ²éç{çDÚ Ýï ¥ÐÝè §ÓÀæ ¨ï Ýãè¢, ¥çÐ„é }ææ„æ ÜUè ¥æ¿ææ
¨ï ãè ¼æñÐÎè ¨ï ç±±æã çÜU²æ ƒæ J
Ðíæ™èÝ ÜUæH ÜUè ç…Ý Îæï ÝæçÚ²æï¢ ÜïU Ïæãé Ðç„ ãæïÝï ÜUæ ©ËHï¶ ç}æH„æ ãñ, ©Ý}æï¢ »ÜU ƒè
…çÅHæ ¥æñÚ Îê¨Úè ƒè ±æÿæèü J …çÅHæ Ýï ¨æ„ « ç¯²æï¢ ¨ï »ÜU ¨æƒ ç±±æã çÜU²æ ƒæ ¥æñÚ ±æÿæèü
Ðí™ï„æ Ýæ}æÜU S~æè Î¨ ¨¢çàæ„±í„ ÐéMU¯æï¢ ÜïU ¨æƒ ç±±æã ¨ê~æ }æï¢ ¥æÏæŠ{ ãé§ü ƒè J ±ï Î¨æï¢ Ã²çv„
¥æÐ¨ }æï¢ |ææ§ü-|ææ§ü ƒï J 22
çm„è² ¥Š²æ² 34
±ñ¨ ïU ¨|æè {}ææïZ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ¥±Š² Ïæ„æ²æ xæ²æ ãñ J çàæ¶¢Çè ÐãHï S~æè ƒè, ÐéMU¯ MUÐ {æÚ‡æ
ÜUÚÜïU ±ã çàæ¶¢Çè ÏæÝ xæ§ü ƒè J ¥„: |æèc}æ Ýï ©¨ï Ýãè¢ }ææÚÝï ÜUè Ðíç„¿ææ ÜUè J’ 23
¥¢„„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU }æãæ|ææÚ„ÜUæHèÝ ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ çm{æxæíS„ ƒè J
©¨}æï¢ »ÜU ¥æïÚ …ãæ¡ ÝæÚè ÜUæï ¥Ý¢„ xææñÚ± „ƒæ ¨}}ææÝ ÜïU ÐÎ ÐÚ ¥æ¨èÝ çÜU²æ xæ²æ ãñ, ±ãè¢ Îê¨Úè
¥æïÚ © ï¨ Ã²ç|æ™æçÚ‡æè |æè ÜUãæ xæ²æ ãñ J ©¨ ÜUæH }æï¢ ÝæÚè çÝ‹Îæ ÜïU Ð²æüŒ„ ©ÎæãÚ‡æ ¼çCxæ„ ãæï„ï
ãñ J ÜëUc‡ææ…è Ýï ¥ÐÝï Hï¶ }æï¢ çH¶æ ãñ - }æãæ|ææÚ„ÜUæÚ ÜUæ ÜUƒÝ ãñ¢ çÜU –
“²çÎ ç…ãì±æ ¨ãS~æ¢ S²æ…è±ïÓ² àæÚÎæ¢àæ„}æì J
  ¥Ý‹² ÜU}ææü S~æè Îæï¯æ ÝÝévy±æ çÝ{Ý¢ àæ„}æì JJ” 24
¥ƒæü„ì ²çÎ ÜUæï§ü ¨æñ …è|ææï¢ ±æHæ ãæï ¥æñÚ ¨æñ ±¯ü ç…» ¥æñÚ §¨ …è±ÝÜUæH }æï¢ |æè ÜUæï§ü Îê¨ Úæ
ÜUæ²ü Ý ãæï „æï |æè ±ã S~æè²æï¢ ÜïU ¨}æxæí Îæï¯ ÜUãï çÏæÝæ ãè }æëy²é ÜUæï ÐíæŒ„ ãæï …æ»xææ J §„Ýæ ãè Ýãè¢
±ïÎÃ²æ¨…è Ýï „æï ÝæÚè ÜUæï ‘Á±çH„ ¥çxÝ’, ‘¨æÿææ„ì }ææ²æ’, ‘{æÚÎæÚ ¥S„Úæ’, ‘ÜUæHÜêUÅ ç±¯’
¥æñÚ ‘¨æÿææ„ì ¨Ðü’ ÜUãæ ãñ J 25 ¥„: }æãæ|ææÚ„ÜUæHèÝ ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUï xæé‡æ ¥æñÚ Îæï¯ ÎæïÝæï¢
¼çCxæ„ ãæï„ï ãñ¢ J
2.4 S}æëç„ÜUæH }æï ¢ ÝæÚè :ë ï ¢ë ï ¢ë ï ¢ë ï ¢
S}æëç„ÜUæH „ÜU ¥æ„ï-¥æ„ï ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ¥æñÚ |æè çxæÚ xæ§ü ƒè J §¨ ÜUæH }æï¢ ©¨ÜUè
±ñ²çv„ÜU S±„¢~æ„æ ¨}ææŒ„ ãæï ™éÜUè ƒè ¥æñÚ ±ã Ðê‡æü„²æ ÐéMU¯ ÐÚ çÝ|æ üÚ ãæï xæ§ü ƒè J §¨ ²éxæ }æï¢
©¨ÜUæ …æï ¨}}ææÝ ƒæ ÜïU±H }ææ„æ ÜïU MUÐ }æï¢ ƒæ J §¨ ²éxæ }æï¢ ç±±æã ÜUè ¥æ²é ÍæÅæÜUÚ 12-13 ±¯ü
ÜUÚ Îè xæ§ü J ÐçÚ‡ææ}æ„: çàæÿææ Ý ÜïU ÏæÚæÏæÚ ãæï xæ§ü J ÝæÚÎ, ÏæëãSÐç„, ²æ¿æ±ËÜU², ÐæÚæàæÚ, ±çàæD,
Ã²æ¨ ¥æçÎ Ýï S}æëç„²æ¡ çH¶è J §Ý ¨ÏæÜUæ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ©ÎæÚ ¼çCÜUæï‡æ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„æ ãñ J
S}æëç„xæí¢ƒæï¢ }æï¢ }æÝéS}æëç„ ÜUæ ç±àæï¯ }æãy± ãñ J }æÝé ÜïU ¥Ýé¨æÚ S~æè ÍæÚ ÜUè àææï|ææ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUæï
Ðé…Ýè² }ææÝæ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÐyÝè ÜïU ÜU„üÃ² Ïæ„Hæ„ï ãé» ÜUãæ ãñ çÜU - ÐyÝè ÜUæï ã¡¨ }æé¶, àæèH
¨}Ð‹Ý, }æ²æüÎæ }æï¢ ÚãÝï±æHè, xæëãSƒ, ÜUæ²ü-Îÿæ, S±ÓÀ »±¢ ç}æ„Ã²²è ãæïÝæ ™æçã» J © ï¨ ÐçÚ±æÚ
ÜUè ï¨±æ »±¢ xæéMU…Ýæï¢ ÜUæ ¥æÎÚ ÜUÚÝæ ™æçã» J ¨æƒ ãè ¨æƒ ÝæÚè çÝ‹Îæ |æè ã}æï¢ Îï¶Ýï ÜUæï
ç}æH„è ãñ J
§¨ ÜUæH }æï¢ Ðç„, ÐyÝè ÜïU }æÚÝï ÐÚ ¥ƒ±æ ©¨ÜïU …è±ÝÜUæH }æï¢ »ÜUæç{ÜU ç±±æã ÜUÚ ¨ ÜU„æ
ƒæ J çÜU‹„é ÝæÚè ÜïU çH» ÐéÝ<±±æã ÜUè Ã²±Sƒæ Ýãè¢ ƒè J §¨ ²éxæ }æï¢ ¨æÚï Ïæ‹{Ý ÐyÝè ÜïU çH» ƒï
çm„è² ¥Š²æ² 35
¥æñÚ ÐéMU¯ S±„¢~æ ¥æñÚ S±ÓÀ¢Î ƒæ J çS~æ²æï¢ ÜUæ ÐÚ}æ ÜU„üÃ² Ðç„ ÜUè ¨ï±æ ãñ ™æãï Ðç„ çÜU¨è |æè
„Úã ÜUæ ãæï J S}æëç„ÜUæÚæï¢ Ýï ²ã çÝÎïüàæ çÎ²æ ãñ çÜU S~æè ÐÚ ¨Îæ çÜU¨è ÜUæ ¥¢ÜéUàæ ¥æ±à²ÜU ãñ J
çS~æ²æï¢ ÜUæï çÜU¨è ¥±Sƒæ }æï¢ S±„¢~æ Ý Ú¶æ …æ» J Ïæ™ÐÝ }æï¢ ©‹ãï¢ çÐ„æ ÜïU Úÿæ‡æ }æï¢, ²é±æ±Sƒæ }æï¢
Ðç„ ÜïU ¥æñÚ ±ëŠ{æ±Sƒæ }æï¢ Ðé~æ ÜïUU ¨¢Úÿæ‡æ }æï¢ Ú¶Ýæ ãè ©ç™„ ãæïïxææ J ¶éÎ }æÝé ÜUæ ÜUƒÝ ãñ –
‘çÐ„æ Úÿæç„ ÜUæñ}ææ²ü, }æÝé Úÿæç„ ²æñ±Ýï,
 Úÿæç„ Sƒç±Úï Ðé~æ, Ý S~æè S±æ„‹~² }æãüç„ JJ’ 26
¥¢„„: ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU §¨ ²éxæ }æï¢ çS~æ²æï¢ ÜïU ¨}æS„ ¥ç{ÜUæÚæïï¢ ÜUæï çÀÝ çH²æ xæ²æ ¥æñÚ
©ÝÜïïU }ææƒï ÐÚ xæéHæ}æè ƒæïÐè xæ§ü J
2.5 }æŠ²ÜUæH }æï ¢ ÝæÚè :ï ¢ï ¢ï ¢ï ¢
²ã Š²æÝæƒü ãñ çÜU |ææÚ„è² §ç„ãæ¨ ÜUæ }æŠ²ÜUæH ÆèÜU-ÆèÜU ±ãè Ýãè¢ ãñ, …æï çã‹Îè
¨æçãy² ÜïïU §ç„ãæ¨ ÜUæ }æŠ²ÜUæH ãñ J }æé¨ H}ææÝæïï¢ ÜïU ¥æÜíU}æ‡æ ÜïU ¨æƒ §¨ ÜUæH ÜUè àæéMU¥æ„
ãæï„è ãñ J }æé¨H}ææÝæï¢ ¥æñÚ }æéxæHæï¢ ÜïU ÚæÁ² ÜïU ÏææÎ |ææÚ„ }æï¢ çS~æ²æï¢ ÜUè çSƒç„ }æï¢ ¥æñÚ çxæÚæ±Å ¥æ§ü J
²éxæèÝ ¨}ææ… ÜïU Ïæíæræ‡ææï¢ Ýï çã‹Îé{}æü »±¢ ¨¢SÜëUç„ ÜUè Úÿææ ãï„é „ƒæ Úv„ àæéçh ÏæÝæ²ïï Ú¶Ýï ÜïU çH»
çS~æ²æï¢ ÜUæï ÜUÆæïÚ çÝ²}ææï¢ }æï¢ …ÜUÇG çH²æ xæ²æ J 5 ²æ 6 ± ü¯ÜUè ¥Ïææï{ ÜU‹²æ¥æï¢ ÜïU |æè ç±±æã
ãæïïÝï Hxæï J ç…¨ÜïU ÜUæÚ‡æ S~æè çàæÿææ ¨ï çÏæHÜéUH ±¢ç™„ Úã xæ²è J ¨}ææ… }æï¢ çàæÿææ ÜïU ¨¢Ïæ¢{ }æï¢ ²ã
¥¢{ŸæŠ{æ ãæï xæ§ü çÜU çàæçÿæ„ HÇGÜUè ¥ÐÝï Ðç„ ÜïU Ðæ¨ Ýãè¢ Úãïxæè J çÜU¨è ÜïïU ¨æƒ |ææxæ …æ»xæè J
HÇGÜUè ÜUæïï ÐÉGæÝï ¨ï Ðç„ ÜUè ©}æí ÜU}æ ãæï …æ„è ãñ J’ 27 ÜïU±H ¢¨Ð‹Ý ÐçÚ±æÚ ÜUè çS~æ²æï¢ ÜïU çH» ãè
çàæÿææ ÜUè Ã²±Sƒæ ƒè J ¥„: ©¨ ²éxæ }æï¢ xæëãSƒè ãè ©ÝÜïU ÜUæ²æïZ ¥æñÚ ¥æàææ¥æï¢ ÜUæ »ÜU}ææ~æ ÜïU‹¼
Úã xæ²æ ƒæ J
}æé¨ H}ææÝæï¢ ÜUè Îï¶æ-Îï¶è }æï¢ çã‹Îé¥æï¢ }æï¢ |æè ÐÎæü-Ðíƒæ Îæç¶H ãæï xæ§ü J ç±{±æ ÐéÝ<±±æã
Ýè™è …æç„²æï¢ ÜïU ¥ç„çÚv„ ¨|æè }æŠ² ± ª ¡™ï ±xææïZ }æï¢ ÏæéÚæ }ææÝæ …æÝï Hxææ J ©‹ãï¢ ÍæÚ ¨ï ÏææãÚ
çÝÜUHÝï „ÜU ÜUè S±„¢~æ„æ Ý Îè xæ§ü J çÝ}Ý±xæü ÜUè çS~æ²æ¡ ãè ÜïU±H ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ƒè J §¨ ÜUæH
}æï¢ {}æü ÜïU Ýæ}æ ÐÚ çS~æ²æï¢ ÜïU ¨}æS„ ¥ç{ÜUæÚ ÀèÝ çH²ï xæ²ï J ©ÝÜUè S±„¢~æ„æ Ýæ}æ}ææ~æ Úã xæ§ü J
©¨ ²éxæ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ÜUï±H }æÝæïÚ¢…Ý ¥æñÚ ç±Hæç¨„æ ÜUè ¨æ}æxæíè }ææ~æ ¨}æÛææ xæ²æ J
§¨ ²éxæ }æï¢ ÜU‹²æ ÜUæï ±Ú ™éÝÝï }æï¢ S±„¢~æ„æ Ý ƒè J çÐ„æ, }ææ„æ „ƒæ ¥‹² xæéMU…Ýæïï¢ ÜUæ }æ„
ãè }ææ‹² ãæï„æ ƒæ J S~æè ÐçÚ±æÚ }æï¢ Ðê‡æü MUÐï‡æ Ðç„ ÐÚ ãè çÝ|æ üÚ ƒè J ©ÝÜUæ ¨±æïüÓ™ ÜU„üÃ² Ðç„
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ÜUè ¨ï±æ ãè ƒæ J Ïæãé ç±±æã ÜUè Ðíƒæ |æè ©¨ ²éxæ }æï¢ Ðí™çH„ ƒè J ÜU‹²æ ÜUæ …‹}æ Îé:¶Îæ²è }ææÝæ
…æ„æ ƒæ J ¥ÝïÜU Úæ…Ðê„ ÜU‹²æ¥æï¢ ÜUæï ©yÐ‹Ý ãæï„ï ãè }ææÚ ÇæH„ï ƒï J Ýèç„ ¥æñÚ {}æü ÜïU „œ±æï¢ ÜUæ
§¨ ²éxæ }æï¢ §„Ýæ ãîæ¨ ãæï ™éÜUæ ƒæ çÜU …æç„ |æ ïÎ, Àé¥æÀê„, ±‡æü|æ ïÎ, ¥Ýæñç™y² ÜUè ™Ú}æ¨è}ææ „ÜU
Ðãé¡™ xæ²æ ƒæ J çS~æ²æï¢ ÜïU ¨„èy± ÜUè Úÿææ ÜUÚÝï ãï„é çã‹Îé¥æï¢ Ýï ©‹ãï¢ …‹}æ ¨ï }æëy²é „ÜU ÐéMU¯ ÜïU
¥{èÝ ÜUÚ çÎ²æ J çã‹Îé {}æü ÜUæ ¥æ{æÚ ±æS„± }æï¢ ÜU}æü±æÎ „ƒæ ÐéÝ…ü‹}æ ç¨Š{æ¢„ ãñ, ÐÚ¢„é
|ææÚ„è²æï¢ Ýï ÜïU±H ÐéÝ…ü‹}æ ÐÚ ç±™æÚ ÜUÚ„ï ãé» ±„ü}ææÝ …è±Ý ÜUè ©Ðïÿææ, }ææïÿæ ÐíæçŒ„, ¥Š²æy}æ
¥æçÎ ÐÚ ç±àæï¯ ÏæH çÎ²æ J
§¨ ÐíÜUæÚ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU Ðíæ™èÝÜUæH }æï¢ …æï ÝæÚè ÐéMU¯ ÜUè ¨ã{}æü™æÚè ÜUãHæ„è ƒè
©¨ÜïU ÏæÎHï }æŠ²ÜUæH }æï¢ ±ã ¥ÐÝï ¨æÚï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜUæï ¶æïÜUÚ }ææÝç¨ÜU xæéHæ}æè ¥æñÚ àææÚèçÚÜU
àææï¯ ‡æ ÜUæ çàæÜUæÚ ãæï xæ§ü J ©ÝÜïU ¨}æS„ ¥ç{ÜUæÚ ¥æñÚ S±„¢~æ„æ ÀèÝÜUÚ ©‹ãï¢ ™æÚ çÎ±æÚæï¢ }æï¢ ÜñUÎ
ÜUÚ Hè xæ§ü J §¨ ÐíÜUæÚ §¨ ²éxæ }æï¢ {èÚï-{èÚï ÝæÚè ÜUè Îàææ ¥±Ý„ ãæï„è xæ§ü ƒè ¥æñÚ ÝæÚè ÜïU±H
|ææïxæ-ç±Hæ¨ ÜUæ ¨æ{Ý }ææ~æ Úã xæ§ü ƒè J
2.6 ¥æ{éçÝÜUÜUæH }æï ¢ ÝæÚè :é ï ¢é ï ¢é ï ¢é ï ¢
¥¢xæíï…æï¢ ÜïU àææ¨Ý ÜïU }æŠ² }æï¢ ¥æ{éçÝÜUÜUæH àæéMU ãé¥æ J }æŠ²ÜUæH }æï¢ çàæÿææ ï¨ ±¢ç™„,
àææïç¯„ ÝæÚè çÏæíÅèàæ ÚæÁ² ÜïU Ðí|ææ± ¨ï ÐÉGÝï Hxæè ¥æñÚ Ý ÜïU±H çàæÿææ ÜïU ÿæï~æ }æï¢ ÏæçËÜU ¨æ}ææç…ÜU
…è±Ý ÜïU ¥‹² ÿæï~ææï¢ }æï¢ |æè ÜUæÈUè ÐçÚ±„üÝ ãé¥æ J ¥Ïæ ²ã ÎêÏæüH ²æ ¥ÏæHæ Ý ÚãÜUÚ »ÜU ¨àæv„
¨ÏæHæ ÜïU MUÐ }æï¢ ©|æÚÜUÚ ¨æ}æÝï ¥æ§ü J Ðíxæç„ ÜUè çÎàææ }æï¢ |æè Ðí²yÝ ¥æÚ¢|æ ãæï xæ²ï J
19 ±è¢ àæ„æçÏÎ ÜïU ©œæÚæ{ü }æï¢ ¨}ææ… é¨{æÚ ÜUè ÐíïÚ‡ææ ï¨ ÜéUÀ ÜUç±²æï¢ Ýï S~æè-ÐéMU¯ ÜUè
¨}ææÝ„æ ÜUè |ææ±Ýæ ÜUæ Ðíç„ÐæÎÝ ¥æÚ¢|æ çÜU²æ J àæ„æçÏÎ²æï¢ ¨ï ÝæÚè ÐÎïü ÜïU ÐèÀ ï ÐÇGè ãé§ü ÎçH„
…è±Ý Ã²„è„ ÜUÚ Úãè ƒè , ±ã Ïæè¨±è¢ àæ„æÏÎè ÜïU ÐíæÚ¢|æ ï¨ ãè S±„¢~æ„æ ÜUè ÜUæ}æÝæ ÜUÚÝï Hxæè J
xææ¢{è…è ÜïU Ýï„ëy± }æï¢ é¨ÎèÍæüÜUæH „ÜU ¢¨xæíæ}æ ÜUÚ„ï ãé» |ææÚ„è²æï¢ Ýï ¨Ýì 1947 }æï¢ |ææÚ„ ÜUæïï
Úæ…Ýñç„ÜU S±æ„¢~² çÎHæ²æ J ç…¨}æï¢ „yÜUæçHÝ ã…æÚæï¢ ÝæçÚ²æï¢ ÜUæ |æè ²æïxæÎæÝ Úãæ ƒæ J „Ïæ ¨ï
|ææÚ„ ÜUï §ç„ãæ¨ }æï¢ »ÜU Ý±èÝ ¥Š²æ² ÐíæÚ¢|æ ãé¥æ J
Ïæè¨±è¢ ¨Îè ÜUæï ‘}æçãHæ …æxæÚ‡æ ÜUæ ²éxæ’ ÜUãæ …æ„æ ãñ J |ææÚ„ }æï¢ ¨æ}ææç…ÜU ÐéÝ…æüxæÚ‡æ
¥æñÚ Úæ…Ýñç„ÜU ™ï„Ýæ ÜUæ ç±ÜUæ¨ ¨æƒ-¨æƒ ãé¥æ ãñ J §¨ÜUæH }æï¢ ¨}ææ… ÜUæï ¥¿ææÝ„æ, xæÚèÏæè,
àææï¯‡æ, Îæ¨„æ ¥æñÚ ¥ÐÝè Ðíæ™èÝ LÉGè²æï¢ ¨ï »ÜU ¨æƒ ¨¢Íæ¯ü ÜUÚÝæ ÐÇGæ |ææÚ„è² ÝæÚè …æï ¨çÎ²æï¢
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¨ï ÐéMU¯ Ðí{æÝ ¨}ææ… ÜUè çSƒç„²æï¢ }æï¢ ÚãÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ çÐÀÇGï ±xææïZ }æï¢ çxæÝè …æ„è ƒè, ±ã ¥æ…
S±„‹~æ„æ ÜïU 59 ¨æH ÏææÎ ¨}ææ… ÜïU ¨æ}ææç…ÜU, àæñÿæç‡æÜU, Úæ…ÜUè², ¨æ¢SÜëUç„ÜU, ç™çÜUy¨æ,
¨ñ‹², ç¨Ýï}ææ ¥æçÎ ¨|æè ÿæï~ææï¢ }æï¢ ¨±æïüÓ™ SƒæÝ ÐíæŒ„ ÜUÚ ™éÜUè ãñ J
S±„¢~æ„æ ÜïU Ðà™æ„ì ç±±æã ¢¨Ïæ¢{ }æï¢ |æè ÝæÚè ÜUæï S±„‹~æ„æ ç}æHè ãñ J HÇGÜUè çÐ„æ ÜUè
Ýèç… ¨¢Ðçœæ Ýãè¢ J ±ã ¥ÐÝè }æ…èü ÜïU HÇGÜïU ¨ï àææÎè ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J ¥æ… HÇGçÜU²æï¢ ÜUæï çÐ„æ ÜUè
¢¨Ðçœæ ÐÚ |æè ÏæÚæÏæÚ ãÜU ç}æH„æ ãñ J ¥æ… y²v„æ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ }æï¢ |æè ƒæïÇæ ¨é{æÚ ¥æ²æ ãñ J
¥æ… Ðç„ »ÜU ÐyÝè ÜïU ãæï„ï ãé» Îê¨Úè ÐyÝè Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜU„æ J ¥xæÚ ÜUÚÝæ ãñ, „æï ©¨ï ÏææÜUæ²Îæ
Ðíƒ}æ ÐyÝè ÜUæï „HæÜU ÎïÝæ ÐÇG„æ ãñ ¥æñÚ …è±Ý çÝ±æüã ÜïïU çH» ©¨ï Ðíç„}ææã ±ï„Ý ç}æH„æ ãñ J
ç±{±æ |æè Îê¨ Úè àææÎè ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J ÜïU±H ç±±æã ãè ©¨ÜïU …è±Ý ÜUæ ™Ú}æ Hÿ² Ýãè¢, ±ÚÝì
¥æ… ÜUè ÝæÚè ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜUï Ðíç„ ¨™ï„ ãæï xæ§ü ãñ J ÐéMU¯ ÜUï ãÚ ÿæï~æ }æï¢ ¥ÐÝæ ÜUæ}æ ÏæÉGæÜUÚ
±ã ¥ÐÝï é¨¼ÉG Ã²çv„y± ÜUæ ÐçÚ™² |æè ÎïÝï Hxæè ãñ J ±ã ™æÚ çÎ±æÚæï¢ }æï¢ Ïæ¡Î ÚãÝæ Ýãè¢ ™æã„è
ãñ J §¨èçH» ãè ¥æ… ÐéMU¯æï¢ ÜUæï }ææ„ ÜUÚ„è ãé§ü ¥æxæï çÝÜUH ÜUÚ ©¨Ýï ¥ÐÝè Ðíç„|ææ ¥æñÚ
¥çS}æ„æ ÜUæ ÐçÚ™² çÎ²æ ãñ, ±ã Ý²ï ²éxæ ÜUæ Ðí}ææ‡æ ãñ J
§¨ ²éxæ }æï¢ ¥ÝïÜU ¨é{æÚ±æÎè ¨¢Sƒæ¥æï¢ ÜUæ ©Î² ãé¥æ J Úæ…æ Úæ}æ}ææïãÝÚæ², §üà±Ú™‹¼
ç±læ¨æxæÚ, ÜïUàæ±™¢¼ ï¨Ý, }æãæy}ææ xææïô±Î ÚæÝÇï, S±æ}æè ç±±ïÜUæÝ¢Î, Î²æÝ¢Î ¨ÚS±„è, Úæ}æÜëUc‡æ
ÐÚ}æã¢¨ , }æãæy}ææ Á²æïç„Ïææ ÈêUHï, }æãç ü¯ {æï‡Çï, ÜïUàæ± ÜU±ïü ¥æçÎ ¥ÝïÜU ¨ }ææ… ¨ é{æÚÜUæï¢, çàæÿææç±Îæï¢
»±¢ …æxæMUÜU Úæ…ÐéMU¯æï¢ ÜïU Ðí²yÝæï ÜïU ÜUæÚ‡æ Îïàæ|æÚ }æï¢ ÝæÚè ©yƒæÝ ¥æñÚ ©yÜU ü¯ ÜïUU çH» ç±ç±{
¨æ}ææç…ÜU ¨¢Sƒæ¥æïï¢ ÜïïU }ææŠ²}æ ¨ï ¥æ‹ÎæïHÝ ÜUæ ¨ê~æÐæ„ ãé¥æ J §Ý ¨é{æÚÜUæï¢ Ýï ÝæÚè çàæÿææ ÜUæïï
Ðí}æé¶ SƒæÝ çÎ²æ ¥æñÚ }æçãHæ ÜUË²æ‡æ ÜUæï ¥ÐÝï ÜUæ²üÜíU}ææïï¢ ÜUæ Ðí}æé¶ ¥æ{æÚ ÏæÝæ²æ J ÈUHS±MUÐ
ÝæÚè ÜUè çSƒç„ }æï¢ ÐçÚ±„üÝ ÜUæ ÎæñÚ ãé¥æ ¥æñÚ ¥ÐÝè }æ¢ç…H ÜUæï ÐæÝï }æï¢ ¨ÈUH ãé¥æ J
¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ ã}ææÚæ ¨ ¢ÐÜüU Ðæà™æy² ¨ ¢SÜëUç„ ¨ ï ãé¥æ J ¥‹² Îïàææï¢ }æï¢ ™H Úãè çSƒç„ ¨ ï
çS~æ²æ¡ ±æçÜUÈU ãé§ü, ç…¨ÜïU ÜUæÚ‡æ |ææÚ„è² S~æè }æï¢ …æxæëç„ ÜUè HãÚ ÐñÎæ ãé§ü ¥æñÚ ©¨Ýï |æè ¥ÐÝæ
Ã²çv„y± ÐêÚè „Úã ï¨ ç±ÜUç¨„ ÜUÚÝï ÜïU çH» ¥ÐÝï ÜUÎ}æ ÏæÉGæ çÎ²ï J çàæÿææ ÜUæ Ðí¨æÚ ÏæÉGÝï ¨ï
©Ý}æï¢ ¥æy}æ¨}}ææÝ ÜUè |ææ±Ýæ …xæè J ¥ÓÀï-ÏæêÚï ÜUæ ¿ææÝ ãé¥æ ¥æñÚ ©¨ï ÐÚ}ÐÚæ „ƒæ ÜéU¨¢SÜUæÚæï¢
ÜUæ ±ñ¿ææçÝÜU ¼çCÜUæï‡æ ï¨ ç±™æÚÝï ÜUè àæçv„ ç}æHè J ¥æy}æ ¨}}ææÝ ÜUè Úÿææ }æï¢ Ðç„-ÐyÝè }æï¢
ÅÜUÚæ± ãæïÝï Hxæ„è ãñ J ¥æ… ÜUè çàæçÿæ„ ÐyÝè Ðç„ ï¨ çxæÇGçxæÇGæÜUÚ ÿæ}ææ Ýãè¢ }ææ¡xæ„è J ¨‹Îïã ÜUÚÝï
ÐÚ ±ã Ðç„ÜUæï ™éÝæñ„è |æè Îï ¨ÜU„è ãñ J
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¥æ… ¨¢ç±{æÝ Ýï ÝæÚè ÜUæï ÐéMU¯æï¢ ÜïU ¨}ææÝ ¥ç{ÜUæÚ Ðíy²ïÜU ÿæï~æ }æï¢ Îï çÎ²æ ãñ J ¥æ… ±ï
ÐéMU¯æï¢ ÜïU ¨ æƒ ÜU‹{ï ¨ ï ÜU‹{æ ç|æÇGæÜUÚ |ææÚ„ ÜïU Ý±çÝ}ææü‡æ }æï¢ ¥ÐÝè }æãy±Ðê‡æü |æêç}æÜUæ çÝ|ææ Úãè
ãñ J ÚæcÅîè², ¨ æ}ææç…ÜU ÐçÚ¯Î Ýï |æè ÝæÚè ÜïU SƒæÝ ÜUæï ª ¡™æ HæÝï }æï¢ ¥ÐÝæ ²æïxæÎæÝ çÎ²æ ãñ J ¨ ¢¨Î
}æï¢ |æè 33% ÏæñÆÜU çS~æ²æï¢ ÜïU çH» ¥æÚçÿæ„ ãñ J
¥æ{éçÝÜU ÐçÚçSƒç„ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ÜïU±H }ææ¡, Ðíï²¨è ¥ƒ±æ ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ ãè Ýãè¢ ÐÚ¢„é §Ý
¢¨Ïæ¢{æï¢ ï¨ ÐÚ ¨æ}ææç…ÜU MUÐ }æï¢ |æè Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ±ñ{æçÝÜU, Ðíàææ¨çÝÜU, Úæ…Ýñç„ÜU,
àæñÿæç‡æÜU „ƒæ ¥æ<ƒÜU ÿæï~ææï¢ }æï¢ |æè ±ï S±²¢ xæ±ü ÜUÚÝï Hæ²ÜU çSƒç„, ¨}ææÝ ¥±¨Ú, ¨}ææÝ ±ï„Ý
„ƒæ ¨ }ææÝ ¥ç{ÜUæÚ ÜïU ÜUæÚ‡æ ãæï xæ§ü J ÚæÁ²ÐæH, Úæ…Îê„, Ðíàææ¨ÜU, }æéw²}æ¢~æè ¨ ï HïÜUÚ Ðí{æÝ}æ¢~æè
„ÜU ÜïU ¨ ±æïüÓ™ ÐÎ ÐÚ Ðãé¡™Ýï }æï¢ ±ã ¨ ÈUH ãé§ü ãñ J Ã²æÐæÚ, Ã²±¨æ², ç±¿ææÝ, ¥Ýé¨ ¢{æÝ, ¥æ²æïxæ,
¨ç}æç„²æ¡, ÜUHæ, ¨ æçãy² ¨ |æè …xæã ÐéMU¯æï¢ ÜïïU ¨ æƒ ™H Úãè ãñ J ¥æ{éçÝÜU çàæÿææ Ðí™æÚ-Ðí¨ æÚ ¨ ï
ÝæÚè ÜïU Ã²çv„y± ÜUæ ²ƒïC ç±ÜUæ¨ ãé¥æ ãñ J çàæÿææ ¨ï ©‹ãï¢ Ý§ü ¼çC, Ý²ï ç±™æÚ ç}æHï ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ §¨ ÜUæH }æï¢ ÝæÚè Ýï ÐéMU¯ ï¨ ÏæÉ-™ÉGÜUÚ ¥ÐÝè ÿæ}æ„æ, ¨æã¨ ± Ïæéçh}æœææ ÜUæ
ÐçÚ™² çÎ²æ ãñ J §¨ ¨ãS~ææÏÎè }æï¢ ©¨Ýï §„Ýè ©ÐHçÏ{²æ¡ Ðæ²è ãñ¢ çÜU |ææ±è ¨Îè ÜïU±H ÝæÚè
ç±ÜUæ¨ ÜUè ¨Îè ãè Ýãè¢ ÝæÚè ÜïU ±™üS± ÜUè ¨Îè ç¨h ãæïïxæè J ÝæÚè ÜUè ¢¨±ïÎÝàæèH„æ, ©¨ÜUè
HxæÝ »±¢ ÜU}æü‡²àæèH„æ ÝæÚè ÜUæï xææñÚ± ÜïU ©Ó™œæ}æ çàæ¶Ú ÐÚ ™ÉGæÜUÚ Úãïxæè J „|æè Hæïxæ |ææ±ç±|ææïïÚ
ãæïïÜUÚ ÜUãï¢xæï - “ÝæÚè! „é}æ ÜïïU±H Ÿæhæ ãæï J”
§¨¨ï ²ã Ðí}ææç‡æ„ ãæïï„æ ãñ çÜU ²çÎ çS~æ²æï¢ ÜUæïï ¨ }æéç™„ }ææñÜïïU ÐíÎæÝ çÜU²ï …æ» „æï ãÚ ÿæï~æ }æï¢
±ã ¥ÐÝè Ðíç„|ææ, àæçv„ ¥æñÚ HxæÝ ¨ï ©Ó™æç„©Ó™ SƒæÝ ÐíæŒ„ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ ©¨Ýï çÜU²ï
|æè ãñ J
¥æ… ¥æ{éçÝÜ UÜUæH }æï¢ S~æè ÜUæï S±„¢~æ„æ „æï ç}æHè ãñ, ÐÚ ²ã „æï Ðê‡æü S±„¢~æ„æ ÜUæ »ÜU
S±ŒÝ }ææ~æ ãñ J S~æè ç…„Ýè ©¨ÜïU ÐèÀï-ÐèÀï ÎæñÇ„è …æ„è ãñ, ©„Ýè ãè ±ã }æëxæ…H ÜUè „Úã
©¨¨ï ÎêÚ ãæï„è …æ„è ãñ J ¥æ… §„Ýè S±„¢~æ ãæïÝï ÐÚ |æè ±ã ¨¢Ðê‡æü S±„¢~æ Ýãè¢ Úã Ðæ²è ãñ J ¥æ…
|æè ¨}ææ… }æï¢ Îãï… ÜïU Ýæ}æ ÐÚ Ïæãé»¡ …Hæ§ü …æ„è ãñ ²æ Îé:¶ ¨ãÝ ÜUÚ„ï-ÜUÚ„ï ±ã ¶éÎ }æÚ …æ„è
ãñ J ¥æ… |æè xææ¡± }æï¢ »ï¨è çS~æ²æ¡ ãñ, ç…‹ãï¢ ¥ÐÝè }æ²æüÎæ ÜUè Úÿææ ÜïU çH» ÜUæñÝ-ÜUæñÝ ¨ï ÜUæÝêÝ ãñ
²ã Ð„æ Ýãè¢ ãñ J |æHï ãè ±ñ¿ææçÝÜU ¼çC ï¨ ÝæÚè ÜUæ SƒæÝ ÜUæÈUè ª ¡™æ ÜUÚ çÎ²æ ãæï, ÐÚ v²æ ¥æ…
|æè ¥ç{ÜUæÚ ¨ ¢Ð‹Ý çàæçÿæ„ ²æïx² ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ÐçÚ±æÚ ± ¨ }ææ… }æï¢ ¥ÓÀè ãñ? ¥ÝïÜU ¨ }æS²æ¥æï¢
ÜïU çH» ÝæÚè ÜUæïï ç…}}æïÎæÚ ÆãÚæ²æ …æ Úãæ ãñ J ¨}ææ… }æï¢ ç±ÜëUç„²æ¡ ÏæÉG Úãè ãñ J ¥æ… ±ñ¿ææçÝÜU-
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¥æñlæïçxæÜU Ðíxæç„ Ýï |æHï ãè ©¨ÜUæï ÍæÚ ÜUæ ÜUæ}æ ãËÜUæ ÜUÚ çÎ²æ ãñ, ÐÚ ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜUè ãæïÇG Ýï ¥æñÚ
ç…}}æï±æçÚ²æï¢ Ýï © ï¨ ÐãHï ï¨ ¥ç{ÜU ÏææïçÛæH ÏæÝæ çÎ²æ ãñ J ©¨ÜUæ ¢¨Ðê‡æü Ã²çv„y± ¥Ïæ |æè
¨¢„æï¯…ÝÜUU Ýãè¢ ãñ J
²çÎ ã}æï¢ ¨}ææ… ÜUæï ©‹Ý„ ÏæÝæÝæ ãñ, „æï S~æè ÜïU SƒæÝ ÜUæï ÐéMU¯ ÜïU ¨}æÜUÿæ HæÝæ ãè
ÐÇGïxææ J §¨ Ïææ„ ÜUæï ŒHïÅæï §¨ „Úã ÜUã„ï ãñ - “¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUæ SƒæÝ ¥æñÚ }æãy± v²æ ãñ? ±ãè
…æï ÐéMU¯ ÜUæ ãñ J Ý ÜU}æ Ý ¥ç{ÜU J S~æè ¥æñÚ ÐéMU¯ ÎæïÝæ¢ Úƒ ÜïU Ðçã²æï¢ ÜïU ¨}ææÝ ãñ J ²çÎ »ÜU
ÜU}æ…æïÚ ¥æñÚ ÍæçÅ²æ ãé¥æ „æï ¨}ææ… ÜUæ Úƒ çÝ<±ÍÝ ¥æxæï Ýãè¢ ÏæÉG ¨ÜU„æ J S~æè ¥æñÚ ÐéMU¯ Ý|æ }æï¢
©ÇGÝï±æHï Ðÿæè ÜïU Îæï ÇñÝæïï¢ ÜïU ¨ }ææÝ ãñ J ²çÎ »ÜU ÀæïÅGæ ²æ ¥àæv„ Úãæ „æï Ðÿæè Ý|æ }æï¢ ç±™Ú‡æ Ýãè¢
ÜUÚ ¨ÜU„æ J”28
2.7 ©Ð¨¢ãæÚ :¢ ¢¢ ¢
§¨ ÐíÜUæÚ Ðíy²ïÜU ÜUæH }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ç|æ‹Ý-ç|æ‹Ý ãñ J ÜUãè¢ ÝæÚè ©Ó™æ¨Ý ÐÚ
ç±Úæ…}ææÝ ãñ, ÜUãè¢ Îï±è ÜUè }æçã}ææ ï¨ }æç‡Ç„ ãñ, „æïï ÜUãè¢ © ï¨ |ææïx²æ |ææç}æÝè ÜïU MUÐ }æï¢ J ¥„:
¨}æxæí„²æ ã}æ ÜUã ¨ ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÝæÚè ¥æñÚ ÝÚ ÎæïÝæï¢ ÜïU ¨ }ææÝ }æãy± ¨ ï ãè ¨ }ææ… ©‹Ý„ ÏæÝ ¨ ÜU„æ
ãñ J
çm„è² ¥Š²æ² 40
2.8 ¨¢Î¢ ¢¢ ¢ |æ ü - ¨ê™èü êü êü êü ê
1 ‘çã‹Îè }æãæÜUæÃ²æï¢ }æï¢ Ýæç²ÜUæ ÜUè ÐçÚÜUËÐÝæ’ Hï. Çæò. ©<}æHæ Ÿæè ±æS„±, ÐëD - 52
2 ‘Úæ…SƒæÝ ÜUè ¨¢SÜëUç„}æï¢ ÝæÚè’- Hï. Çæò. ç±ÜíU}æô¨ã ÚæÆæñÇ, |æêç}æÜUæ
3 “Poetey Can do without the husbandman and The burgher, but
Take a way woman and you Cut its Very life away”
‘¨ïv¨é¥H Hæ§üÈU §Ý »çàæ²Ý §ç‡Ç²æ’ Hï. }æï²Ú Ðíƒ}æ Ðæïƒè, ÐëD : 6]
4 ‘|ææÚ„è² S~æè : ¨æ¢SÜëUç„ÜU ¨¢Î|æ ü’ Hï. Ðíç„|ææ …ñÝ »±¢ ¢¨xæè„æ àæ}ææü - Ðë. 10
5 ‘¨¢„ ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè’ - Hï. Çæò. ÜëUc‡ææ xææïS±æ}æè - Ðë. 74
6 ‘|ææÚ„è² S~æè : ¨æ¢SÜëUç„ÜU ¨¢Î|æ ü’ - Ðíç„|ææ …ñÝ »±¢ ¢¨xæè„æ àæ}ææü - ÐëD 262
7 ‘}æÝé S}æëç„’- „ë„è² ¥Š²æ² - Ðë. 56 […ãæ¡ çS~æ²æ¡ Ðê…è …æ„è ãñ, ±ãæ¡ Îï±„æ Ú}æ‡æ ÜUÚ„ï
ãñ¢ ¥æñÚ ç…¨ ÜêUH }æï¢ çS~æ²æ¡ ¥Ð}ææçÝ„ ãæï„è ãñ, ±ã ÜêUH ç±Ýæàæ ÜUæï ÐíæŒ„ ãæï„æ ãñ]
8 ‘±ñçÎÜU ±æÑ }æ² }æï¢ ÝæÚè’ Hï. Çæò. àæé¯}ææ àæévHæ - ÐëD - 57
9 ‘çã‹Îè }æÚæÆè ÝæÅGÜUæï¢ }æï¢ ÝæÚè’ - Hï. Çæò. ±¨é{æ …æïàæè - ÐëD - 18
10 ‘±é}æïÝ §Ý ±ñçÎÜU »…’ - Hï. àæÜé¢U„Hæ Úæ± àææS~æè - ÐëD - 16
11 ‘¨¢„ ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè’ - Hï. Çæò. ÜëUc‡ææ xææïS±æ}æè - ÐëD - 75
12 ‘±è}æïÝ §Ý « x±ïÎ’ (Women in Rgved) - Hï. ©ÐæŠ²æ² - Ðë. - 35
13 ‘}æãæ|ææÚ„ ÜUæHèÝ ÝæÚè’ - Hï. Çæò. Ÿæè}æ„è SÜUæHçSÅÜUæ ÜéU…êÚ - ÐëD - 16
14 ‘¥æ{éçÝÜU çã‹Îè ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè’ - Hï. Çæò. ¨æñ. …ï. »}æ. Îï¨æ§ü ÐëD - 10
15 ‘±æË}æèçÜU Úæ}ææ²‡æ’ - 2.98.8]
16 ‘»Á²éÜïUàæÝ §Ý »ç‹àæ²ï‹Å §ç‹Ç²æ’ - Hï. ¥Ë„ïÜUÚ Ðë. 10
- ‘Úæ}ææ²‡æ }æï¢ ÝæÚè’, Hï. Çæò. ¥™üÝæ ç±àÝæï§ü ¨ï ©hë„
17 ‘±æË}æèçÜU Úæ}ææ²‡æ’ ÐëcÆ - 185
18 ‘|ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜïU }æêH „œ±’ Hï. ¨æï„è ç±Úï‹¼™‹¼ - ÐëD 92 ¨ï ©hë„
19 ‘}æãæ|ææÚ„’ - Hï. ±ïÎÃ²æ¨ - ¥æçÎ Ð±ü - Ðë. 72
çm„è² ¥Š²æ² 41
20 ¥¨¢SÜëU„æ²æ: ÜU‹²æ²æ: ÜéU„æï HæïÜUæS„±æxæÍæï J
»±¢ „é Ÿæé„}æS}ææ ç|æÎïü±HæïÜU }æãæ±í„ï JJ
‘}æãæ|ææÚ„’ Hï. ±ïÎ Ã²æ¨ 1, 9, 52, 17, 23
21 ‘}æãæ|ææÚ„’ Hï. ±ïÎ Ã²æ¨ : ±Ý Ð±ü, ÐëD - 225
22 ‘}æãæ|ææÚ„ ÜUæHèÝ ÝæÚè’ - Hï. Çæò. SÜUæHçSÅÜUæ ÜéU…êÚ, ÐëD - 101
23 “¨ çã S~æè Ðê±üÜUæï Úæ…Ýì çàæ¶‡Çè ²çÎ„ï Ÿæé„: J
ÜU‹²æ |æêy±æ Ðé}ææÝì …æ„æï Ý ²æïyS²ï „ïÝ |ææÚ„ J”
‘}æãæ|ææÚ„ : ©læïxæ Ð±ü,’ Hï. ±ïÎ Ã²æ¨ - ÐëD - 379
24 ‘¨¢„ ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè’ - ÜëUc‡ææ xææïS±æ}æè ÐëD - 79
25 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢
26 ‘¥æ{éçÝÜU çã‹Îè ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè’ - Hï. Çæò. ¨æñ. …ï. »}æ. Îï¨æ§ü ÐëD - 18
27 ‘S~æè çàæÿæ‡ææ™è ±æÅ™æH’ - Hï. Çæò. ¨Úæï…èÝè ÏææÏæÚ - Ðë. - 96
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çã‹Îè ÜUæÃ² }æï ¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ :ï ¢ï ¢ï ¢ï ¢
3.1 ÐíS„æ±Ýæ :í íí í
çã‹Îè ¨ æçãy² ÜUæ §ç„ãæ¨ ÏæëãÎ Úãæ ãñ J §¨}æï¢ ç±ç±{ ç±{æ¥æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ç™~æ‡æ ²~æ-„~æ
ç}æH …æ„æ ãñ J ²æï¢ „æï ¨æçãy² ÜUè ¨|æè ç±{æ¥æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ xæ²æ ãñ, HïçÜUÝ ÝæÚè ÜUæ
¨ãè MUÐ „æï ã}æï¢ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ãè ÐíæŒ„ ãæï„æ ãñ J ÜUæÃ² ¨ æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜïU ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ ÜUæ ±æS„ç±ÜU
ç™~æ‡æ ãé¥æ ãñ J
çã‹Îè ÜUæÃ² ÜUæ …‹}æ }æé¨ H}ææÝæï¢ ÜïU |ææÚ„ ¥æxæ}æÝ ÜïU ÏææÎ ãé¥æ J Ýæñ ¨æï §ü¨±è ÜïU Hxæ|æxæ
}æé¨ H}ææÝæï¢ Ýï |ææÚ„ÜUè Úæ…Ýñç„ÜU „ƒæ ¨æ}ææç…ÜU Ã²±Sƒæ }æï¢ ç±Ôë¢¶Hæ ©yÐ‹Ý ÜUÚ Îè J çã‹Îê
…æç„ ÜUè ¨|²„æ »±¢ ¨¢SÜëUç„ ÜUè Úÿææ ÜïU çH» ¨}ææ… ÜïU ÚÿæÜUæï¢ Ýï ¥ÝïÜU çÝ²}æ ÏæÝæ²ï J çS~æ²æï¢
ÜUæï }æé¨H}ææÝæï¢ ÜïU ¥y²æ™æÚæï¢ ¨ï Ïæ™æÝï ÜïU çH» ¥ËÐ ¥æ²é }æï¢ ãè ç±±æã ÜUÚ çÎ²æ …æÝï Hxææ J S~æè
çàæÿææ Hxæ|æxæ ¨}ææŒ„ ãæï xæ§ü ƒè J ç±{±æ ç±±æã ãæïÝï Hxæï ƒï ¥æñÚ ¨„èÐíƒæ ÜUæ Ðí™æÚ „ï…è ¨ï ãæïÝï
Hxææ ƒæ J }æé¨H}ææÝæï¢ ÜïU |æ² ¨ ï ÜU‹²æ ¥±æ¢ÀÝè² }ææÝè …æÝï Hxæè ƒè ¥æñÚ ÜUãè¢-ÜUãè¢ „æï ÜU‹²æ ÜUæ
…‹}æ ãæï„ï ãè ©¨ÜUè ãy²æ ÜUÚ Îè …æ„è ƒè J ¥çàæÿææ ÜïU ÜUæÚ‡æ çS~æ²æ¡ ¥¢{ç±à±æ¨æï¢ }æï¢ ÏæéÚè „Úã
…ÜUÇG xæ§ü ƒè J çã‹Îè ÜUæÃ² ÜUæ …‹}æ §‹ãè¢ ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ ãé¥æ J
3.2 ±èÚxææƒæ ÜUæHèÝ çã‹Îè ¨æçãy² }æï ¢ ÝæÚè :ï ¢ï ¢ï ¢ï ¢
çã‹Îè ¨ æçãy² ÜUæ ¥æÚç}|æÜUÜUæH ±èÚxææƒæÜUæH, ™æÚ‡æÜUæH, ç¨Š{ ¨ æ}æ¢„ ²éxæ, ¥æçÎÜUæH,
¥Ð|æí ¢àæÜUæH, ¢¨ç{ÜUæH, Úæ¨æïÜUæH ¥æçÎ ç±ç|æ‹Ý Ýæ}ææï¢ ¨ï ¥ç|æçã„ çÜU²æ …æ„æ ãñ J „ƒæçÐ
¥æçÎÜUæH Ýæ}æ ãè ¥æ… ¨±æüç{ÜU MUÉG ãæï xæ²æ ãñ J §¨ ÜUæH ÜïU ÚæÁ²æçŸæ„ ™æÚ‡ææï¢ Ýï ¥ÐÝï
¥æŸæ²Îæ„æ¥æï¢ ÜUè Ðíàæ¢¨æ }æï¢ ¨æçãy² ÜUæ Ðí‡æ²Ý çÜU²æ J ™æÚ‡æ ÜUç±²æï¢ Ýï §Ý ÜëUç„²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ
ç™~æ‡æ ±èÚ}ææ„æ ²æ ±èÚÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ Ýãè¢ çÜU²æ ãñ, ÏæçËÜU ©¨ï ÐéL¯ ÜUè |ææïx²æ ¢¨Ðç„ ÜïU MUÐ }æï¢
ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ¥ç{ÜUæ¢àæ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜïU àææÚèçÚÜU ¨ æñ‹Î²ü »±¢ Ý¶çàæ¶ ÜUæ ãè ±‡æüÝ ç}æH„æ
ãñ J ¥æçÎÜUæH }æï¢ Ðí}æé¶„: ™æÚ ÐíÜUæÚ ÜUæ ¨æçãy² Ðæ²æ xæ²æ ãñ J (1) ç¨Š{ ¨æçãy² (2) Ýæƒ
¨æçãy² (3) Úæ¨æï ¨æçãy² (4) …ñÝ ¨æçãy² „ƒæ ÈUæxæé ÜëUç„²æ¡ J
ç¨Š{ ¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ¨æ{Ýæ }ææxæü }æï¢ »ÜU çÝ…èü± ¨æ{Ý }ææ~æ }ææÝæ xæ²æ ãñ J ç¨çŠ{
ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ÜïU çH» ÝæÚè ÜUæ ¨ï±Ý ç¨Š{ ¨¢ÐíÎæ² }æï¢ ¥çÝ±æ²ü ãæï xæ²æ ƒæ ¥æñÚ çS~æ²æï¢ ÜUæ ©Ð|ææïxæ
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»ÜU ¥ÝéDæÝ }ææÝæ …æ„æ ƒæ J ¥æ²üÎï± ÜUæ ÜUƒÝ ãñ - “ç…¨ ÐíÜUæÚ ÜUæÝ ÜUæ …H …H ï¨, ÜUæ¡Åæ
ÜUæ¡Åï¢ ¨ ï ¥æñÚ ±S~æ ÜUæ }æñH }æñHè ¨ Ï…è ¨ ï çÝÜUH„æ ãñ, ±ñ¨ï ãè ç±¯²æ¨çv„ |æè ç±¯² ÜUè ¨ æ{Ýæ ¨ ï
ÝC ãæï„è ãñ J”1 ç¨Š{æï¢ ÜUè ²ã }ææ‹²„æ ƒè çÜU ™æÚ ÐíÜUæÚ ÜïU ¥æÝ‹Î Ðíƒ}ææÝ‹Î, ÐÚ}ææÝ‹Î,
ç±Ú}ææÝ‹Î ¥æñÚ ¨ã…æÝ‹Î ÜUè ÐíæçŒ„ S~æè mæÚæ ãè ¢¨|æç±„ ãñ J”2 ¥„: ç¨Š{ }ææÝ„ï ƒï çÜU
ç¨hy± |ææïxæ ÜUÚÝï ¨ï ãè ÐíæŒ„ ãæï„æ ãñ J
Ýæƒ ¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUè çÝ‹Îæ ¥æñÚ ÐçÚy²æxæ ÜUè Ïææ„ ÜUãè xæ§ü ãñ J §¨ ¨æçãy² ÜïU ¥Ýé¨ æÚ
çÝ²}ææï¢ ÜUè Ú™Ýæ ÝæÚè ÜUïU çH» ãè ÜUè xæ§ü, ÐéL¯æï¢ ÜïU çH» Ýãè¢ J ÝæÚè ÜUæï ¨æ{Ýæ}ææxæü ÜUè Ïææ{æ
}ææÝÜUÚ ©¨ÜUè |æy ü¨Ýæ ÜUè xæ§ü J ¥ÐÝè ¨æ{Ýæ }æï¢ §ç‹¼²-çÝxæíã ÜUæï ©‹ãæï¢Ýï ¨±æïüÐçÚ SƒæÝ çÎ²æ
¥æñÚ §ç‹¼²-çÝxæíã }æï¢ ¨±ü Ðíƒ}æ ÝæÚè ÜUæï Ú¶æ –
‘…æïxæè ¨æï …ï }æÝ …æïxæ±ñ,
 çÏæH ç±Hæ§„ Úæ… |ææïxæ±ñ J
 ÜUÝÜU ÜUæç}æÝè y²æxæñ ãæï§ü,
 ¨æï …æÝï …æïxæïà±Ú çÝÚ|æñ ãæï§ü J’ 3
§„Ýæ ãè Ýãè¢ xææï¶Ýæƒ Ýï SÐCMUÐ ï¨ ÜUãæ ãñ çÜU - “ÜUæHè ãæ¢Çè ÜUæï ãæƒ }æï¢ HïÝï ï¨ ÜUH¢ÜU
Hxæ„æ ãè ãñ, ©¨è ÐíÜUæÚ ÝæÚè ÜïU ¨¢xæ ¨ï }æÝéc² „æï v²æ, ¨ÝÜUæçÎÜU ÜUæï |æè ÜUH¢ÜU Hxæï çÏæÝæ Ýãè¢
Úã„æ J”4 ©¨ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ ÝæÚè ¨æ{ÜUæï¢ ÜïU ¢¨xæ àææï|ææ Ýãè¢ Îï„è J
§¨ ÐíÜUæÚ Ýæƒ ¨}ÐíÎæ² ÜïU ¥Ýé¨æÚ S~æè ©¨ Ýè…è {Ý ÜïU ¨}ææÝ ãñ, ç…¨ÜUè Úÿææ ÜUæ |ææÚ
ÐéL¯ ÐÚ ãñ J ±ã S±„: ¥æy}æÚÿææ ÜUè àæçv„ Ýãè¢ Ú¶„è, ç…¨ÜUæ »ÜUæ¢„ ©Ð|ææïxæ ÐéL¯ ÜUÚ„æ ãñ
¥æñÚ ç…¨ï ±ã ç±Úçv„ ãæïÝï ÐÚ }æêË²ãèÝ ±S„é ÜïU ¨ }ææÝ y²æxæ |æè Îï„æ ãñ J ¥„: §¨ ÜUæH }æï¢ ÝæÚè }æï¢
»ïç‹¼v„æ ÜUæ Ðíæ{æ‹² ãñ J
¥æçÎÜUæH }æï¢ Úæ¨æï xæí‹ƒæï¢ ÜUæ ¨ ë…Ý ÏæÇGè }ææ~ææ }æï¢ ãé¥æ ãñ¢ J §¨ ²éxæ }æï¢ Úæ…æ¥æï¢ }æï¢ ²éŠ{ ãæï„ï ƒï
¥æñÚ ²éŠ{æï¢ ÜUæ ÜUæÚ‡æ Ðíæ²: ÝæçÚ²æ¡ ãè ãé¥æ ÜUÚ„è ƒè J ÐÇæïàæè Úæ…ÜéU}ææÚè ÜïU ¨ æñ‹Î²ü ÜUæ ™æÚ‡ææï¢ ÜïU
mæÚæ ±‡æüÝ ¨éÝÜUÚ Úæ…æ ©¨ ÐÚ ¥ÝéÚv„ ãæï …æ„ï ƒï ¥æñÚ ©¨ÜUæï ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ÜïU çH» |æè¯‡æ ²éŠ{
ãé¥æ ÜUÚ„ï ƒï J ©¨ ÜUæH }æï¢ ÝæçÚ²æ¡ ±Úè ÜU}æ …æ„è ƒè, ãÚè ¥ç{ÜU …æ„è ƒè J ¥„: ©¨ ¨}æ² ÜUè
ÝæÚè ÜUHã ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÏæÝè ƒè J
±èÚxææƒæÜUæHèÝ ÜUæÃ² |æè ÝæçÚ²æï¢ ÜïU ¨ }Ïæ‹{ }æï¢ »ÜU Ïææ„ ç±àæï¯ ©ËHï¶Ýè² ãñ çÜU §¨ ÜUæH
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ÜUè ÝæçÚ²æ¡ ÜUçÆÝæ§ü ÜïU ¨}æ² }æï¢ ¥ÐÝï Ðç„ÜUæïïï ©ç™„ ÐÚæ}æàæü |æè Îï„è ƒè J ‘ã}}æèÚ Úæ¨æï’}æï¢ …Ïæ
}æãæÚæ… ã}}æèÚ çÝÚæàæ ãæï …æ„ï ãñ, ©¨ ¨}æ² ©ÝÜUè ÚæÝè ©Ý¨ï ÜUã„è ãñ - “¨¢¨æÚ }æï¢ Ã²çv„ ÜïU
{Ý, ÚæÁ², ±ñ|æ±, Ðé~æ ¥æñÚ ÝæÚè ¥æçÎ ÜUæ ÜUæïï§ü }æêË² Ýãè¢ J ¥„: §Ý ¨ÏæÜUæï y²æxæÜUÚ |æè ¥æÐÜUæï
¥ÐÝï ±™Ý ÜUæ ÐæHÝ ÜUÚÝæ ™æçã» J”5
…ñÝ ¥æ™æ²æïZ mæÚæ Ðí‡æè„ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ç±Úçv„ ÜUæ S±Ú }æé¶Ú ãñ J ©¨ }æï¢ ÝæÚè ÜïU ÐçÚy²æxæ ÜUè
Ïææ„ ÜUè xæ§ü ãñ J ¥‹² {}æü ¨æçãy²æï¢ ÜUè |ææ¡ç„ …ñÝ ¨æçãy² }æï¢ |æè ±æ¨Ýæ ÜUæï ÜUæ}æ ÜUæ ¨æ{Ý
}ææÝÜUÚ ©¨ ï¨ }æév„ ãæïÝï ¥æñÚ ±æ¨Ýæ ÜïU ÜïU‹¼ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï y²æxæÝï ÜUæ ©ÐÎïàæ çÎ²æ xæ²æ ãñ J ÐéL¯ ÜïU
ç¨çŠ{ }ææxæü }æï¢ Ïææ{ÜU ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ …ñÝ ¥æ™æ²æïZ Ýï ÝæÚè ÜUæï }ææ²æ, }æÚèç™ÜUæ ¥æñÚ }æëy²éÐæàæ }ææÝæ
ãñ J ‘¿ææÝæ‡æü±’ ÜUï Ðí‡æï„æ Ÿæè àæé|æ™‹¼ ¥æ™æ²ü ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ - “ÝæÚè ÜUè ±æ‡æè }æï¢ ¥}æë„ ¥æñÚ
NÎ² }æï¢ ç±¯ ãæï„æ ãñ J ±ï ÜUã„ï ãñ¢ çÜU S~æè-ÐéL¯æï¢ ÜUæï ¨æ¡Ð ÜUè ÎæÉG ÜïU ¨}ææÝ |æ² ¥æñÚ ¨¢„æÐ ÐíÎæÝ
ÜUÚÝï±æHè ãñ J”6 ©¨ÜïU ç±¯² }æï¢ ²ãæ¡ „ÜU ÜUãæ xæ²æ ãñ çÜU - “S~æè ÜïU ç±¯² }æï¢ }æÝ }æï¢ ç±™æÚ }ææ~æ
¨ï }æçHÝ„æ ÜUæ Îæï¯ ©yÐ‹Ý ãæï„æ ãñ J ÝæÚè }ææïã ¨ï ÀéÅÜUæÚæ Ðæ„ï ãè Ã²çv„ ÜUË²æ‡æ ÜUæï ÐíæŒ„ ãæï„æ
ãñ J ²ãæ¡ „ÜU çÜU S~æè²æï¢ ÜUæï ÜUè™ÇG ÜUè „Úã Ïæ„æ²æ xæ²æ ãñ J …æï ç™ÐÜUÝï ÜUè ±ëçœæ Ú¶„è ãñ, ÐéL¯
©ÝÜïU LÐ-…æH }æï¢ Íæ¡¨„ï …æ„ï ãñ J”7
§¨ ÐíÜUæÚ ¥æçÎÜUæH ²æ ±èÚxææƒæÜUæH }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ç±Hæ¨ ÜUè ¨æ}æxæíè ¥æñÚ ÐéL¯ ÜUè Ýè…è
¨}Ðç„ }ææ~æ ¨}æÛææ xæ²æ J ÝæÚè ÜUè çÝç… ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï §¨ ²éxæ }æï¢ ±æ‡æè Ýãè¢ ç}æHè J Ðç„ ¨ï
ãÅGÜUÚ ÝæÚè ÜïU ¥æy}æ ¨ }}ææÝ ÜUè ÜUËÐÝæ §¨ ²éxæ }æï¢ ¥ ¢¨|æ± ƒè J §¨ ²éxæ ÜUè S~æè Úçÿæ„æ, àææïç¯„æ
¥æñÚ ÐéL¯ ÜUè ¥æçŸæ„æ ƒè J ç¨Š{æï¢ Ýï ©¨ï ±æ¨Ýæ ÜUè }æ¢…ê¯æ ÏæÝæ ÇæHæ ¥æñÚ Ýæƒæï¢ Ýï ©¨ï çÝ±æü‡æ
Ðƒ ÜUè Ïææ{æ }ææÝæ J ²~æ-„~æ ÜUç±²æï¢ Ýï ©¨}æï¢ àææñ²ü ÜïU |æè ÎàæüÝ çÜU²ï ãñ J MUÐ ¨æñ‹Î²ü ÜïU ç™~æ‡æ
}æï¢ Úæ¨æïÜUæÚ ¥„éHÝè² ãñ J ÐÝÍæÅ ±‡æüÝ, S~æè|æ ïÎ ±‡æüÝ „ƒæ Ôë¢xææÚ ±‡æüÝ ¥æçÎ ï¨ Úæ¨æï ÜUæ ÜUç±
Ðê‡æüMUÐ ¨ï ÐçÚç™„ ãñ J ¨}æxæí MUÐ ¨ï ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU ±èÚxææƒæ ÜUæçHÝ ÝæÚè …ãæ¡ »ÜU ¥æïÚ
ÜU„üÃ² ÜïU Ðíç„ …æxæë„ ÚãÝï±æHè ãñ, ±ãè Îê¨Úè ¥æïÚ ²æñ±Ýæï‹}ææÎ ¨ ï ¥æÜUç¯ü„ ÜUÚÝï±æHè Ðíï}æç±ãì±Hæ
ÝæÚè ãñ J »ÜU ¥æïÚ ±ã …ãæ¡ Ðíï}æ àææñ²ü ÜUæ }ææ¢xæçHÜU ÎèÐ …HæÜUÚ ¥Ú}ææÝæï¢ ÜUè ãæïHè ¶ïH„è ãñ, ±ãæ¡
Îê¨Úè ¥æïÚ ±ã ¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜUè Á±æHæ }æï¢ S±²¢ …H„è ãñ J
3.3 |æçv„ÜUæHèÝ ¨æçãy² }æï ¢ ÝæÚè :ï ¢ï ¢ï ¢ï ¢
|æçv„ÜUæH }æï¢ Ðí{æÝ„: {æ<}æÜU ÜUæÃ² ÜUè Ú™Ýæ ãé§ü ãñ J |æçv„ ÜUè Ðí{æÝ„æ ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ
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ãè © ï¨ ‘|æçv„ÜUæH’ ÜUã„ï ãñ J Ðíæ²: §üà±Ú ÐíæçŒ„ ÜïU }ææxæü ÜUæ ¥çÝ±æ²ü ¢¨Ïæ¢{ |ææñç„ÜU …xæ„ ¨ï
ç±Úçv„ }ææÝæ xæ²æ ãñ J §¨èçH» ÜUæ}æ ¥æñÚ ©¨ÜUï ¨æ{Ý ÝæÚè ¨ï ÐHæ²Ý ÜUè Ðí±ëçœæ §¨ ²éxæ ÜïU
¨æçãy² }æï¢ Ðí{æÝMUÐ ¨ ï Ðæ²è …æ„è ãñ J §¨ÜUæH ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï çÝxæéü‡æ ¥æñÚ ¨ xæé‡æ Ïæíræ ÜUæ Ðíç„ÐæÎÝ
çÜU²æ J ²ï ÎæïÝæï¢ {æÚæ»¡ |æè Îæï-Îæï àææ¶æ¥æï¢ }æï¢ Ïæ¡Å xæ§ü J §¨ ÐíÜUæÚ §¨ ÜUæH ÜUè ÜUç±„æ ™æÚ
àææ¶æ¥æï¢ }æï¢ ç±|ææç…„ ãæï xæ§ü J
? çÝxæé ü‡æ {æÚæé üé üé üé ü : 1 - ¿ææÝæŸæ²è àææ¶æ
: 2 - Ðíï}ææŸæ²è àææ¶æ
? ¨xæé‡æ {æÚæé éé é : 3 - Úæ}æ |æçv„ {æÚæ
: 4 - ÜëUc‡æ |æçv„ {æÚæ
¨æ}ÐíÎæç²ÜU ¼çC ï¨ §Ý ™æÚæï¢ |æçv„ {æÚæ¥æï¢ }æï¢ ™æãï …æï |æè |æïÎ Úãæ ãæï, çÜU‹„é ÝæÚè ÜïU
¨}Ïæ‹{ }æï¢ §ÝÜUæ ¼çCÜUæï‡æ }æêH„: »ÜU-¨æ ãñ J §Ý ¨|æè ÜUæÃ² {æÚæ¥æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ Ðíæ²: Îæï MUÐæï¢
}æï¢ ç™~æ‡æ ç}æH„æ ãñ J »ÜU ãñ HæñçÜUÜU ¥æñÚ Îê¨Úæ ¥HæñçÜUÜU J ç…Ý}æï¢ HæñçÜUÜU MUÐ }æï¢ ²ƒæƒü ãæïÝï ÜïU
ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ôÝÎÝè² Úãè ãñ, …ÏæçÜU ¥HæñçÜUÜU MUÐ }æï¢ ¥æÎàæü ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ¥æÎÚ ÜUæ Ðæ~æ
ÏæÝè ãñ J
|æçv„ÜUæHèÝ ¨æçãy² }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ Îï¶Ýï ÜïU çH» ã}æ ç±ç|æ‹Ý |æçv„{æÚæ ÜïU Ðí±„üÜU
ÜUç±²æï¢ ÜUæ ÝæÚè ç±¯²ÜU ¼çCÜUæï‡æ ÜUæï ¼çCxæ„ ÜUÚï¢xæï J
3.3.1 ¿ææÝæŸæ²è àææ¶æ :
çÝxæéü‡ææïÐæ¨Ýæ ÜUè ¿ææÝæŸæ²è àææ¶æ ÜïU Ðí}æé¶ ± Ðíç„çÝç{ ÜUç± ÜUÏæèÚÎæ¨…è ƒï J ¥‹²
ÜUç±²æï¢ }æï¢ ÚñÎæ¨, xæéMUÝæÝÜU, ÎæÎê, ¨é‹ÎÚÎæ¨, }æHêÜUÎæ¨ ¥æçÎ }æéw² ãñ J §Ý ¨‹„ ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè
ÜUè ÏæÇGï ÜUÆæïÚ àæÏÎæï¢ }æï¢ çÝ‹Îæ ÜUè ãñ J ÜUÏæèÚÎæ¨…è Ýï ÝæçxæÝ ÜïU ¨æƒ ÝæÚè ÜUè „éHÝæ ÜUÚ„ï ãé»
çH¶æ ãñ çÜU –
‘§ÜU ÝæÚè »ÜU ÝæçxæÝè, ¥ÐÝæ …æ²æ ¶æ² J
 ÜUÏæãê¡ ¨ÚÐÅ ÝèÜU ï¨, ©Ð…ï Ýæxæ ÏæHæ² JJ’ 8
§Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ¨<Ð‡æè, Ïææç{Ýè, ÐñÝèÀéÚè, ç±¯ ÜUè ÏæïçH, ÛæêÆÝè …xæ„ ÜUè ¥æñÚ Ý
…æÝï v²æ-v²æ ÜUãÜUÚ ©¨ï ¥Ð}ææçÝ„ çÜU²æ J ²ãè Ýãè¢ ¨ ¢„æï Ýï ©¨ï ¥y²¢„ ÜUÐÅè ¥æñÚ Ýè™ }ææÝæ
ãñ J …ñ¨ï –
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‘ÜUæç}æÝè ÜUÝÜU ÜUHã ÜUæ |æ‡Çæ J
 §üÝ ÆxæçÝÝ ¨æÚæ ¥¢xæ Æ‡Çæ JJ’ 9
©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜïU ÏææÚï }æï¢ …ñ¨ è ÜUÅé ©çv„²æ¡ ÜUãè ãñ, ç… ï¨ ÜUæï§ü |æè ¨|² Ã²çv„ é¨ÝÝï ÜUæï
ÐíS„é„ Ýãè¢ ãæï ¨ÜU„æ J
¨¢„ ÜUç±²æï¢ ÜUè §¨ ÐíÜUæÚ ÜUè ÝæÚè-|ææ±Ýæ ÜïU çÐÀï „yÜUæçHÝ ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚçSƒç„²æ¡
ÜUæÚ‡æ|æ ê„ ãñ¢ J ÏææãÚè ¥æÜíU}æ‡æ, ¥ÐãÚ‡æ ¥æçÎ ¨ï ÝæÚè ÜUè Îàææ ãèÝ ƒè J ¨}ææ… }æï¢ ÏææH ç±±æã,
¨„èÐíƒæ …ñ¨ï Îê¯‡æ |æè ç±l}ææÝ ƒï J ¥„: §¨è ãèÝ Îàææ ÜUæ Ðíç„ôÏæÏæ ¨æçãy² }æï¢ ãñ J ¨¢„æï Ýï S~æè
¨ï ÎêÚ ÚãÝï ÜUè ¨Hæã ¨æ}ææç…ÜU ÜUæÚ‡ææï¢ ¨ï ãè Îè ƒè J ¨}ææ… ÜïU çÝ²}æÝ ÜïU çH» ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUè
çÝ‹Îæ ÜUè ¥æñÚ Ðç„±í„ {}æü ÜUæ ¥æÎàæü Ú¶æ J ±ñ¨ï ¨¢„æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU }ææ²æç±Ýè MUÐ ÜUè çÝ‹Îæ ÜUè ãñ
¥æñÚ Ðç„±í„æ ÝæÚè ÜUè S„éç„ |æè ÜUè ãñ J
3.3.2 Ðí ï}ææŸæ²è í ïí ïí ïí ï àææ¶æ :
Ðíï}ææŸæ²è àææ¶æ ÜïU ÜUç± }æé¨H}ææÝ ƒï J ¨êÈUè ç¨Š{æ¢„æï¢ ÜïU ¥Ýé²æ²è ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ±ï ¨êÈUè
ÜUãHæ²ï J ç…¨ÜïU Ðí{æÝ ÜUç± …æ²¨è ãñ J §ÝÜïU ¥ç„çÚv„ ÜéU„éÏæÝ, }æ¢ÛæÝ „ƒæ ©¨}ææÝ ãé» J ¨ êÈUè
ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï Ðíï}æ ¨æ{Ýæ ÜïU ¨æŠ² MUÐ }æï¢ S±èÜUæÚ çÜU²æ ãñ, ç…¨¨ï ±ã Ðíï}æ ÜïU HæñçÜUÜU
…è±Ý ÜUè çÝÚè |ææïx² ±S„é }ææ~æ Ýãè¢ Úã …æ„è J §Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¥æÎÚ Ã²v„ çÜU²æ
ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÐÚ}ææy}ææ ÜUæï Ðíï²¨è ÜUæ MUÐ ÎïÜUÚ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J …æ²¨è ÜUæ ‘ÐÎì}ææ±„ì’ §¨ {æÚæ
ÜUæ Ðí}æé¶ }æãæÜUæÃ² ãñ J …æï ¨êÈUè ÜUæÃ² ÐÚ¢ÐÚæ ÜUè ¨±üŸæïD ÜëUç„ ãñ J ç…¨}æï¢ …æ²¨è Ýï Úæ…æ
ÚyÝ¨ïÝ ¥æñÚ ô¨ãHmèÐ ÜUè Úæ…ÜéU}ææÚè ÐÎì}ææ±„è ÜïU Ðíï}æ ÜïU ÏæãæÝï ¥æy}ææ ¥æñÚ ÐÚ}ææy}ææ ÜïU
HæñçÜUÜU Ðíï}æ ÜUæï |ææñç„ÜU …xæ„ ÜUè ¨é‹ÎÚ„}æ ±S„é¥æï¢ ÜUæ ©Ð}ææÝ HïÜUÚ ±<‡æ„ çÜU²æ ãñ J10 ²ãè
©ÝÜUè ¨æ{Ýæ ÜUæ }ææxæü ãñ, …æï ÜUÏæèÚ ¥æçÎ ¢¨„æï ï¨ ¨±üƒæ ©HÅæ ãñ J
¢¨„ ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU ¨æ¢¨ æçÚÜU MUÐ ÜUè ©Ðïÿææ ÜUè ãñ, ±ãæ¡ Ðíï}ææw²æÝÜU ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU
àæë¢xææÚ ¥æñÚ Ðíï}æ ÜUæï }æãy±Ðê‡æü SƒæÝ çÎ²æ ãñ J ÝæÚè ÜUæï ÜUC ÎïÝï±æHæï¢ ÜUè §Ý ÜUç±²æï¢ Ýï |æy ü¨Ýæ ÜUè
ãñ J ¥„: §Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ÐéL¯ ¥æñÚ ÝæÚè ÜïU Ïæè™ ¥mñ„ SƒæçÐ„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J
3.3.3 Úæ}æ|æçv„ {æÚæ :
¨xæé‡æ |æçv„ ÜUè Úæ}æ|æçv„ {æÚæ ÜïU Ðíç„çÝç{ ÜUç± „éH¨èÎæ¨…è ãñ J ç…‹ãæï¢Ýï ‘Úæ}æ™çÚ„
}ææÝ¨’ }æï¢ ²ƒæ SƒæÝ ÝæçÚ²æï¢ ÜïU ç±ç|æ‹Ý MUÐ ÜUè ÜUËÐÝæ ÜUè ãñ J ±ñ¨ï „æï ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜïU ÏææÚï }æï¢
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ÐÚ¢ÐÚæ ¨ï ™Hè ¥æ Úãè {æÚ‡ææ ÜUæï ¥ÐÝæ²æ ãñ J »ÜU ¨æ{ÜU ÜUè ¼çC ¨ï ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUæï Ïæãé„ ãè
ãèÝ }ææÝæ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜïU ÏææÚï }æï¢ Ïæ„æ²æ ãñ çÜU - “ç±{æ„æ |æè ÝæÚè ÜïU NÎ² ÜUè xæç„ Ýãè¢
…æÝ„æ J ±ã ÜUÐÅ ¥æñÚ ¥±xæé‡æ ÜUè ¶æÝ ãæï„è ãñ J” ©‹ãè¢ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“ç±ç±Ç Ý ÝæçÚ NÎ² xæç„ …æÝè J
  ¨ÜUH ÜUÐÅ ¥{ ¥±xæéÝ ¶æÝè JJ”11
§„Ýæ ãè Ýãè¢ ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUæï ‘|æ íC ÜUÚÝï±æHè }ææ²æ’12 ÜUæ ãè ¨ æÿææ„ì MUÐ }ææÝæ ãñ J ¨ æƒ ãè
¨æƒ ©‹ãæï¢Ýï ¨¢„æï ÜUæï ÝæÚè ¨ï ÎêÚ ÚãÝï ÜUè ™ï„æ±Ýè |æè Îè ãñ J13 ¥æñÚ © ï¨ ‘Ýè™ §ÓÀæ¥æï¢ ÜUè Ðê<„
ÜUÚÝï±æHè14 »±¢ ¥Î}² àæçv„ ÜUãæ ãñ J ç… ï¨ ÐéL¯ |æè ¨}æÛæ ÐæÝï }æï¢ ¥¨}æƒü Úã„æ ãñ J ÝæÚè ÜUæï
§„Ýæ Îéxæéü‡ææï¢ ¨ï ²év„ ¥æñÚ ¥ç±à±¨Ýè² }ææÝ„ï ãé» ÜUç± Ýï ÉæïH, xæ¡±æÚ ¥æñÚ Ðàæé „ÜU ¨ï „éHÝæ
ÜUÚÜïU ©¨ï „æÇGÝæ ÜUè ¨ã… ¥ç{ÜUæÚè Ïæ„Hæ²æ ãñ J15
±ñ¨ï „éH¨èÎæ¨…è ÝæçÚ²æï¢ ÜïU Ðíç„ ÜéUÀ ¨è}ææ „ÜU çÝà™² ãè ÜUÆæïÚ ãñ, çÈUÚ |æè ÝæÚè …æç„
ÜïU Ðíç„ ©ÝÜïU NÎ² }æï¢ Ð²æüŒ„ ¨ãæÝé|æ êç„ ãñ J ¨è„æ, Ðæ±ü„è, „æÚæ, }æ‹ÎæïÎÚè, ¨éç}æ~ææ ¥æçÎ ÜïU mæÚæ
©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ xææñÚ± |æè Ã²v„ çÜU²æ ãñ J ©ÝÜïU }æ„æÝé¨æÚ ÝæÚè ÜUè }æ²æüÎæ ©¨ÜïU ¨„èy± }æï¢
çÝçã„ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï }æ²æüÎæ »±¢ ¥æÎàæü ÜUæï ÜUãè¢ Ýãè¢ ÀæïÇGæ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUè }æ¢xæHÜUæçÚ‡æè àæçv„
ÜUæ S„±Ý çÜU²æ ãñ J Ðç„ ÐÚæ²‡ææ ¨„è ¥æñÚ ¥æÎàæü ÝæÚè ÜUè Ðíàæ¢¨æ ÜUè ãñ ¥æñÚ ¥¨„è, }æ¢Î}æç„
¥æñÚ ÜéUHÅæ ÝæçÚ²æï¢ ÜUæï Î‡ÇÝè² }ææÝæ ãñ J ±ï Úæ}æÚæÁ² }æï¢ »ÜU ÝæÚè±í„ ÜUæï ¨ Ïæ¨ï ª ¡™æ ¥æÎàæü }ææÝ„ï
ƒï J ©‹ãæï¢Ýï çH¶æ ãñ –
“»ÜU ÝæÚè ±í„ Ú„ ¨Ïæ ¨æÚè J
  „ï }æÝ Ïæ™ ÜíU}æ Ðç„ çã„ÜUæÚè JJ”16
±ï |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ »±¢ ¨|²„æ ÜïU Ðÿæ{Ú ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜïU ÜUæç}æÝè MUÐ ÜUè ôÝÎæ ÜUè
ãñ J |æxæèÝè, }ææ„æ ²æ Ðé~æè ÜïU MUÐ ÜUè Ýãè¢ J Ðæ‡Çï²…è Ýï çH¶æ ãñ - “±ï ©‹ãï¢ xæH„ }ææxæü ÜïU
|æÅÜUæ± ï¨ Ïæ™æÜUÚ »ÜU S±Sƒ ¨}ææ… }æï¢ Ðíç„çD„ ÜUÚÝæ ™æã„ï ƒï J”17 ÜëUc‡ææ…è ÜïU }æ„æÝé¨æÚ
„éH¨èÎæ¨…è ÜUæï Îæï¯  Ý ÎïÜUÚ „yÜUæHèÝ ¨}ææ… Ã²±Sƒæ ÜUæï ãè Îæï¯  ÎïÝæ ãæïxææ J”18
¥„: „éH¨èÎæ¨…è ÜUæ ÝæÚè ç±¯²ÜU ¼çCÜUæï‡æ ÝæÚè ç±Úæï{è Ýãè¢ ƒæ J ±ï »ÜU ¥æÎàæü ¨}ææ…
Ã²±Sƒæ ÜïU ¨}æƒüÜU ƒï J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUæï ÜUæ}æév„æ ¨ï ÎêÚ Ú¶ÜUÚ ©¨ÜïU Ðæ±Ý„}æ MUÐ ÜUè Úÿææ
ÜUè ãñ J
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3.3.4 ÜëUc‡æ ë ëë ë |æçv„ {æÚæ :
ÜëUc‡æ |æv„ ÜUç±²æï¢ Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜïU ¨ æƒ-¨æƒ Úæ{æ ¥æñÚ xææïçÐ²æï¢ ÜUæ |æè }æÝæïãÚ
±‡æüÝ çÜU²æ ãñ J ÜëUc‡æ |æv„ ÜUç±²æï¢ }æï¢ ¨êÚÎæ¨, ÜéU}|æÝÎæ¨, ÐÚ}ææÝ‹ÎÎæ¨, ÜëUc‡æÎæ¨, Àè„
S±æ}æè, xææïç±‹ÎS±æ}æè, Ý‹ÎÎæ¨ ¥æñÚ ™„é|æéü…Îæ¨ ²ï ¥æÆ ¥CÀæÐ ÜïU ÜUç± ç±àæï¯ }æãy±Ðê‡æü ãñ J
§Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ÜëUc‡æ ÜUæï ÐÚ}ææy}ææ „ƒæ Úæ{æ »±¢ xææïçÐ²æï¢ ÜUæï ¥æy}ææ ÜUæ Ðí„èÜU }ææÝÜUÚ ÜUæÃ²
Ú™Ýæ»¡ ÜUè ãñ J ©‹ãæï¢Ýï }ææ„æ, Ðíï²¨è, ¨¶è, S±ÜUè²æ, ÐÚÜUè²æ §y²æçÎ MUÐ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ç™~æ‡æ
ÜUÚÜïU ÜëUc‡æ ¥æñÚ xææïçÐ²æï¢ ÜUè HèHæ¥æï¢ ÜUæ ±‡æüÝ çÜU²æ ãñ J
¥CÀæÐ ÜïU ÜUç±²æï¢ }æï¢ ê¨ÚÎæ¨ ÜUè |æçv„ |ææ±Ýæ ©yÜëUC ãñ J ©ÝÜUæ ‘ ê¨Ú¨æxæÚ’ Ðíï}æ ¥æñÚ
|æçv„ ÜUæÃ² ÜUæ ¨ ±üŸæïD ¨ Úæï±Ú ãñ J ¨ êÚÎæ¨…è ÜïU ÐÎæï¢ }æï¢ ¨ w² |æçv„ ÜïU ¨ æƒ ±æy¨Ë² »±¢ }ææ{é²ü
|æçv„ ÜïU |ææ± |æè ¥ÐÝï ™Ú}æ-çÏæ‹Îé „ÜU Ðãé¡™„ï ãñ J19 xææïÐè |ææ± ÜUè »ÜUæ¢xæè ²æ »ïÜUæç‹„ÜU
|æçv„ |ææ±Ýæ ÜUæï ãè }ææ{é²ü |æçv„ ¥ƒ±æ Ðíï}æHÿæ‡ææ |æçv„ ÜUã„ï ãñ J ‘¨êÚ ¨æxæÚ’}æï¢ ÜëUc‡æ, Úæ{æ
»±¢ xææïçÐ²æï¢ ÜïU mæÚæ Úæ¨, ÐÝÍæÅ, ÎæÝ, ôãÇæïHæ, ±¨¢„, }ææÝ §y²æçÎ HèHæ¥æï¢ }æï¢ ¨ êÚ Ýï }ææ{é²ü |æçv„
ÜUæ ãè çÝMUÐ‡æ çÜU²æ ãñ J20 ê¨ÚÎæ¨…è ÜUè Úæ{æ ÜëUc‡æ ÜUè ÏææH ¨¶è ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUæï ¨æ}ææ‹²æ
¥æñÚ ç±àæï¯æ Îæï MUÐæï¢ }æï¢ Îï¶æ ãñ J ¨æ}ææ‹²æ MUÐ }æï¢ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ±ãè¢ ¨¢„æï-|æv„æï¢ ÜUè ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ¼çC
Ú¶ÜUÚ ©¨ÜUè ôÝÎæ ÜUè ¥æñÚ Ðç„ ï¨±æ ãè ©¨ÜUæ {}æü Ïæ„æ²æ ãñ J ç±àæï¯ æ MUÐ }æï¢ ¨æ}ææç…ÜU Ïæ‹{Ýæï¢
ÜUæ y²æxæ ÜUÚÝï±æHè ÝæÚè ÜUæï Ÿæï²cÜUÚ Ïæ„æ²æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï …ãæ¡ ÝæÚè ÜUæï ¥æŠ²æçy}æÜU }ææxæüÜUè
Ïææ{æ21 }ææÝæ ãñ, ±ãæ¡ xææïçÐ²æï¢ ÜUæï §üà±Ú ÜUè ¥æËãæçÎÝè àæçv„ |æè }ææÝæ ãñ J ©ÝÜïU }æ„æÝé¨ æÚ Ïæí…
¨é‹ÎçÚ²æ¡ ¥Ý‹² »±¢ ¥¨æ{æÚ‡æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÐÚÏæíræ mæÚæ ãè ©ÝÜïU Ÿæè}æé¶ ¨ ï ¥ÐÝè çÝy² HèHæ ÜUæ
|æê„H ÐÚ ÐíæÜUÅK-±‡æüÝ ÜUÚ±æ²æ ãñ J ŸæèÜëUc‡æ ÜUã„ï ãñ : ‘²ï Ïæí… ¨ é‹ÎçÚ²æ¡ ¨ æ{æÚ‡æ ÝæçÚ²æ¡ Ýãè¢ ãñ
¥çÐ„é ²ï ‘Ÿæéç„’ ÜUè « ™æ»¡ ãñ¢ J }æñ¢ S±²¢ ¥æñÚ çàæ±, àæï¯, Hÿ}æè |æè §ÝÜUè „éHÝæ }æï¢ ¨æ{æÚ‡æ ãñ J
ÐíÜëUç„, ÐéL¯, …xæ„ ¨|æè ÜUæï ¥ÐÝï ¥æÐ }æï¢ ¨}ææÜUÚ }æñ¢ ±ñÜéUÆ }æï¢ |æé±Ý }ææïçãÝè Úæ{æ ÜïU ¨æƒ Úã„æ
ãê¡ J ±ãæ¡ }æñ¢ ¥ÿæÚ, ¥Ó²é„, çÝÚæÜUæÚ, ¥ÝæçÎ, ¥Ý‹„ ÜïU MUÐ }æï¢ çÝy² Úã„æ ãê¡ –
‘xææïÐè ÐÎ-Ú…-}æçã}ææ, ç±ç{ ¨æñ ÜUãè¢ J
 Ïæí… ¨é‹ÎçÚ Ýôã ÝæçÚ, çÚ™æ Ÿæéç„ ÜUè ¥æãè¢ JJ
 }æñ¢ ¥L ç¨± ÐéçÝ àæï¯, Hÿ}æè ô„ôã ¨}æ Ýæãè¢ J
 ²æçã ¨éÝñ …æï Ðíèç„ ÜUçÚ, ¨æï ãçÚ ÐÎ ôã ¨}ææãè¢ JJ
 ÐíÜëUç„ ÐéL¯ Hñ |æ§ü, …xæ„ì ¨Ïæ ÐíÜëUç„ ¨}ææ²æ J
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 Úã²æñ »ÜU ±ñÜé¢UÆ HæïÜU, …ãæ¢ ç~æ|æ é±Ý Úæ{æ JJ
 ¥ÿæÚ, ¥Ó²é„, çÝÚæÜUæÚ, ¥ç±xæç„ ãñ …æï§ü J
 ¥æçÎ ¥‹„ Ýãè¢ …æçã, ¥æçÎ ¥¢„ôã Ðí}æé ¨æï§ü JJ22
¨êÚÎæ¨…è Ýï }ææ„ëMUÐ }æï¢ S~æè ÜUæï ¥æÎÚ çÎ²æ ãñ ¥æñÚ ÜUãè¢ |æçv„ Ý ÜUÚÝï±æHï Ðé~æ ÜUæï …‹}æ
ÎïÝï±æHè ÝæÚè ÜUè ôÝÎæ |æè ÜUè ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ÜëUc‡æ |æv„ ÜUç±²æï¢ Ýï ²àææïÎæ ÜïU MUÐ }æï¢ }ææ„ëy± ÜUæ ¥æñÚ Úæ{æ »±¢ xææïçÐ²æï¢ ÜïU MUÐ
}æï¢ ©Á…±H ™çÚ~æ ÜUè ¥±{æÚ‡ææ ÜUè ãñ J §¨ àææ¶æ }æï¢ ²æïxæÎæÝ ÎïÝï±æHè ÝæçÚ²æ¡ |æè ãé§ü ãñ J }æèÚæ
§Ý}æï¢ ç¨Ú}ææïÚ ãñ J ©ÝÜïU …ñ¨è |ææ±év„æ »±¢ „ËHèÝ„æ Ïæãé„ ÜU}æ ÜUç±²æï¢ }æï¢ ç}æH„è ãñ J
¨}æçC MUÐ }æï¢ ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ¢ çÜU ¨æ}ææ‹² MUÐ ï¨ |æçv„ÜUæH }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ¥ÝæÎÚ ÜUè
¼çC¨ï Îï¶æ xæ²æ ãñ J ç±çàæC MUÐ }æï¢ ÝæÚè Ðç„±í„æ, ç±Úçã‡æè ¥æçÎ ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUæ ¥æÎàæü ¨ êÚÎæ¨…è
ÜUè xææïçÐ²æ¡, „éH¨èÎæ¨…è ÜUè ¨è„æ, Ðæ±ü„è, ÜUæñàæË²æ ¥æñÚ …æ²¨è ÜUè ÐÎì}ææ±„è ãñ¢ J ÜUç±²æï¢ ÜUè
²ã ç±çàæC |ææ±Ýæ ©ÝÜUè ¨æ}ææ‹² ÝæÚè |ææ±Ýæ ¨ï ç|æ‹Ý ãñ J
3.4 Úèç„ÜUæHèÝ ¨æçãy² }æï ¢ ÝæÚè :ï ¢ï ¢ï ¢ï ¢
Úèç„ÜUæH }æï¢ |æè ÝæÚè ç±Hæ¨ ÜUæ ¨ æ{Ý }ææ~æ ãè ÏæÝè Úãè J §¨ ÜUæH ÜïU ÜUç±²æï¢ ÜUè ¼çC ÝæÚè
ÜïU àææÚèçÚÜU ¨æñ¢Î²ü „ÜU ãè …æ„è ãñ J ÝæÚè ÜïU àæÚèÚ ÜUæ Ðíy²ïÜU ¥¢xæ ©¨ÜïU ÜUæÃ² ÜUæ ç±¯² ÏæÝ
xæ²æ J ¨æçãy² àææS~æ ÜïU ç¨Š{æ¢„æï¢ ÜUè ç±±ï™Ýæ ÜïU ÏæãæÝï ÜUç±²æï¢ Ýï ÜUæ}æàææS~æ ÜUè ¨êÿ}æ Ã²æw²æ
ÜUè ¥æñÚ ¥ÐÝï ÎéS¨æã¨ ÜUæï çÀÐæÝï ÜïU çH» ¥æÇG Hï Hè Úæ{æ ¥æñÚ xææïô±Î ÜUè J ¥ÝïÜU ÜëUc‡æ |æv„
ÜUç±²æï¢ Ýï Úæ{æ ÜëUc‡æ ÜUè Ôë¢xææÚ}æ²è HèHæ¥æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J çÏæãæÚè ÜUæ Ðíæ²: ÜUæÃ² ãè Ôë¢xææÚ
ÐÚÜU ãñ J ¥æH}æ, {ÝæÝ¢Î, Îï±, }æç„Úæ}æ, Ú¨¶æÝ ¥æçÎ ÜUæ Ðíï}æ çÝLÐ‡æ Ïæï…æïÇG ãñ J |æv„ ÜUç±²æï¢
ÜUæ ¼çCÜUæï‡æ ÎæàæüçÝÜU ƒæ ¥æñÚ ÎÚÏææÚè ÜUç±²æï¢ ÜUæ ÍææïÚ HæñçÜUÜU J §Ý ÜUç±²æï¢ ÜUè Ýæç²ÜUæ ÜUæ
‘Úæ{æ’ Ýæ}æ ãæïÜUÚ |æè ±ã |æv„ ÜUç±²æï¢ ÜUè Úæ{æ ï¨ çÏæHÜéUH ç|æ‹Ý ãñ J ±ã MUÐ ÜUè ¶æÝ ¥±à²
ãñ, çÜU‹„é ©¨ MUÐ }æï¢ NÎ² ÜUè ç±àææH„æ ¥æñÚ |ææ± ÜUè S±ÓÀ‹Î„æ ÜUè é¨xæ‹{ Ýãè¢, ±æ¨Ýæ ÜUè
ÎêxæZ{ ãñ ! §Ý ÜUç±²æï¢Ýï Úæ{æ ÜëUc‡æ ÜïU ÜïU±H Ôë¢xææÚè ÍææïÚ„}æ Ôë¢xææÚè MUÐ ÐÚ ãè ¼çC ÜïUç‹¼„ ÜUè ãñ,
©¨ÜïU ÐæÚ, ©¨¨ï ÐÚï - ±ï ÜéUÀ Îï¶ Ýãè¢ ¨ÜïU - ²æ ©‹ãæï¢Ýï Îï¶Ýæ ™æãæ Ýãè¢ J §Ý ÜUç±²æï¢ Ýï
Ýæç²ÜUæ |æ ïÎ mæÚæ S~æè ÜïU ç±™æÚæï¢, |ææ±æï¢ »±¢ §ÓÀæ¥æï¢ ÜUæ ç±àHï¯‡æ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²yÝ çÜU²æ ƒæ,
çÜU‹„é ±ã |ææ± àææÚèçÚÜU ¨ æñ‹Î²ü „ÜU ãè ¨ èç}æ„ Úã xæ²æ J ÝæÚè ÜïU ¥‹„Ú„}æ }æï¢ Ïæ¨Ýï±æHï NÎ² ÜUæï
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±ï ÜUç± Ðê‡æü„²æ Ýãè¢ À ê ¨Üï¢U J …Ïæ Úæ…æxæ‡æ |æè ¥ÐíSÈêUçÅ„ ÜUç±²æï¢ ¨ï ãè Ïæ¡{Ýï Hxæï ƒï, …Ïæ ±ëŠ{
|æè ÏææçHÜUæ¥æï¢ ¨ï ‘ÏææÏææ’ Ýãè¢ ¨éÝÝæ ™æã„ï ƒï23 , „Ïæ „yÜUæçHÝ ÜUæÃ² ÜïU ¥¢„xæü„ ÝæÚè ÜUæ »ï¨ æ
MUÐ ç}æHÝæ S±æ|ææç±ÜU ãè ãñ J
Úèç„ÜUæH }æï¢ …Ïæ ÍææïÚ Ôë¢xææÚ ÜUè Ú™Ýæ»¡ ãæï Úãè ƒè „Ïæ Ýèç„ ¥æñÚ ±ñÚæx² ÜUè {æÚæ»¡ |æè
¨}ææ‹„Ú MUÐ ¨ï Ðí±ã}ææÝ ƒè J ÜUç± ãï}æÚæ…, ±ë‹Î, Úãè}æ, çxæÚ{Ú ÜUç±Úæ² ¥æçÎ ÜUç±²æï¢ ÜïU Ýèç„
ç±¯²ÜU ©ÎìxææÚ ÝæÚè ÜUæï HïÜUÚ Ã²v„ çÜU²ï ãñ¢ J ãï}æÚæ… ÜUæ ÜUƒÝ ãñ çÜU ÝæÚè ÜUæï Îï¶„ï ãè ç±™æÚ
ÝC ãæï …æ„ï ãñ¢ J ÐçÚ‡ææ}æ ÐçÚ±<„„ ãæï …æ„ï ãñ¢, ¥¿ææÝ ¥æ …æ„æ ãñ ¥æñÚ àæèH ™Hæ …æ„æ ãñ J ©‹ãè¢
ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
‘ÝæÚè ÜïU çÝãæÚ„ ç±™æÚ„ ¨Ïæ |æêçH …æ²¡,
 ÝæÚè ÜïU çÝãæÚï ÐçÚ‡ææ}æ çÈUÚï …æ„ï ãñ¢ J
 ÝæÚè ÜïU çÝãæÚ„ ¥¿ææÝ |ææ± ¥æ² ¨Üï¢U,
 ÝæÚè ÜïU çÝãæÚ„ ãè àæèH xæé‡æ Íææ„ ãñ J’24
ÜUç± ±ë¢Î Ýï ÝæÚè ÜUæï ¥æïÀè Ïæéçh±æHè ÜUãæ25 ÜUç± Úãè}æ Ýï |æè ÝæÚè ÜUè ÍææïÚ çÝ‹Îæ ÜUè ãñ J
©‹ãæï¢Ýï ÜUãæ ãñ –
“©Úxæ, „éÚxæ ÝæÚè ÝëÐç„, Ýè™ …æç„ ãçƒ²æÚ J
  Úçã}æÝ §‹ãï¢ ¨¡|ææçÚ», ÐHÅ„ Hxæï Ý ±æÚ JJ”26
¥ƒæü„ì ÜUç± ÜUæ ÜUãÝæ ãñ çÜU ¨ Ðü, ÍææïÇGæ ÝæÚè, ÝëÐç„, Ýè™ …æç„ ÜïU Hæïxæ ¥æñÚ ãçƒ²æÚ ¥æçÎ
¨ï ¨ æ±{æÝ ÚãÝæ ™æçã» v²æï¢çÜU §‹ãï¢ ÐHÅ„ï ÎïÚ Ýãè¢ Hxæ„è J ÜUç± ÍææÍæ, çxæÚ{ÚÚæ² ¥æçÎ ÜUç±²æï¢ Ýï
|æè ¥ÐÝï ÜUæÃ² }æï¢ ÎéÚæ™æçÚ‡æè ÝæçÚ²æï¢ ÜUè çÝ‹Îæ ÜUè ãñ J
¥„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU Úèç„ÜUæçHÝ ÜUç±²æï¢ ÜUè ¼çC }æï¢ ÝæÚè »ÜU ¨S„æ ç¶HæñÝæ }ææ~æ
ãñ J ÝæÚè ÜïU çÝ…è ¥çS„y±ÜUæï ©¨}æï¢ ÜUãè¢ |æè SƒæÝ Ýãè¢ çÎ²æ xæ²æ ãñ J Ýèç„ ÜUæÃ² }æï¢ ©¨ï
ç±±ïÜUãèÝ ¥æñÚ ¥ç±à±æ¨è ÜUãæ xæ²æ ¥æñÚ Ôë¢xææÚ ÜUæÃ² }æï¢ ¥æ|æê¯‡ææï¢ ¨ ï ¥H¢ÜëU„ Ðé„Hè }ææ~æ ÏæÝÜUÚ
Úã xæ§ü J ÎæïÝæï¢ ãè }æï¢ xæ¢|æèÚ ç±±ï™Ýæy}æÜU ¼çCÜUæï‡æ ÜUæ ¥|ææ± Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„æ ãñ J
3.5 ¥æ{éçÝÜU çã‹Îè ÜUæÃ² }æï ¢ ÝæÚè :é ï ¢é ï ¢é ï ¢é ï ¢
Ïæè¨±è¢ àæ„æçÏÎ ÝæÚè …æxæÚ‡æ ÜUè ¨Îè }ææÝè …æ„è ãñ J ÝæÚè …æxæÚ‡æ ÜïU ÜUæ²ü }æï¢ ¨æçãy² ÜUæ
¥æñÚ ç±àæï¯„: ÜUæÃ²æï¢ ÜUæ }æãy±Ðê‡æü ²æïxæÎæÝ Úãæ ãñ J §¨ ¨Îè ÜïU ÜUæÚ‡æ ±ñ²çv„v„æ, }ææÝ±„æ,
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S±ÓÀ‹Î„æ ¥æçÎ Ðí±ëçœæ²æï¢ ÜïU ¨æƒ ¨¢¨æÚ, …è±Ý, {}æü, Ðíï}æ, ÐíÜëUç„, ÚæcÅî „ƒæ Ã²çv„ ¥æçÎ
¢¨Ïæ¢{ }æï¢ Ýç±Ý ¼çCÜUæï‡æ ÜUæ ç±ÜUæ¨ ¥æ{éçÝÜU ²éxæèÝ ÜUæÃ²æï¢ ÜUè }æãy±Ðê‡æü ÎïÝ ãñ J
©‹Ýè¨±è¢ ¨Îè ÜïU |ææÚ„è² ¨}ææ… Ýï Ðæà™æy² ¨|²„æ »±¢ ¨¢SÜëUç„ ÜïU ç±S„æÚ }æï¢ ¨}ææ…
é¨{æÚÜUæï¢ ÜUæï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ Ý±èÝ ¼çCÜUæï‡æ ÐíÎæÝ çÜU²æ, ç…¨ ï¨ ÐíïÚ‡ææ ÐæÜUÚ ²éxææï¢ ÜïU Ðà™æ„ì ÝæÚè
…æxæëç„ ÜUæ àæ¢¶ÝæÎ ãé¥æ ¥æñÚ ±ã ¥ÐÝè ÎèÍæüÜUæHèÝ ¥¨ãæ² ¥±Sƒæ ÜUæï |æêHÜUÚ »ÜUÏææÚ çÈUÚ
¥ÐÝæ xææñÚ±æç‹±„ ÐÎ ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ÜUè çÎàææ }æï¢ ¥xæí¨Ú ãé§ü J ç…¨ ÝæÚè ÜUæ ÜUæ²üÿæï~æ ¥Ïæ „ÜU ÍæÚ
„ÜU ¨èç}æ„ ƒæ, ©¨Ýï ÏææãÚ |æè ÐÎæÐü‡æ çÜU²æ J ÝæÚè Ýï ¥ÐÝï |æè„Ú ÀèÐè ãé§ü }æë„ àæçv„ ÜUæï
Ðã™æÝÜUÚ © ï¨ ÐéÝ…èüç±„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ J ÐéL¯ ÜïU ¥æÎïàææï¢ ÜUæï }ææÝÝï ï¨ ©¨Ýï §‹ÜUæÚ ÜUÚ
çÎ²æ J ©¨Ýï ¥ÐÝè ç±±ïÜU Ïæéçh ¨ï ™HÝæ ¨è¶ çH²æ J ¥Ïæ „ÜU ÚæïÅè, ÜUÐÇæï¢ ÜïU çH» ÐéL¯ ÜUè
¥æçŸæ„ ƒè HïçÜUÝ ¥Ïæ ¥ÐÝï ÐñÚæï¢ ÐÚ ¶ÇGæ ÚãÝæ ©¨Ýï ç¨¶ çH²æ J ©¨}æï¢ »ÜU Ý²æ ¥æy}æç±à±æ¨
…xææ J ±ã ©Æ ¶ÇGè ãé§ü ¥æñÚ ©¨}æï¢ Ý²è ™ï„Ýæ, Ý²æ Ú¢xæ ¥æñÚ Ý²è ¥çS}æ„æ ÜUæ ¨¢™æÚ ãé¥æ J
Úèç„ÜUæHèÝ ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè }æï¢ ÜïU±H àæë¢xææçÚÜU„æ ÜUè ãè Ðíç„Dæ ÜUè ƒè, ÐÚ ¥Ïæ ©ÝÜUæ Ýè…è
¥çS„y± ãñ J ©¨ï Îï±è, }ææ¡, ¨ã™Úè, Ðíæ‡æ ÜUæ ¨¢Ïææï{Ý ãè ÐíæŒ„ Ýãè¢ ãé¥æ ±ÚÝì ©¨ï ŸæŠ{æ ÜïU MUÐ
}æï¢ |æè Îï¶æ xæ²æ J ¨}ææ… }æï¢ …Ïæ çS~æ²æï¢ ÜUè Îàææ é¨{æÚÝï ÜïU çH» ¥æ¢ÎæïHÝ ãé¥æ „ƒæ ©ÝÜUè
ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ ©‹Ýç„ ãé§ü „æï ÜUç±²æï¢ Ýï |æè ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ©ÎæÚ |ææ±Ýæ Ã²v„ ÜUè J ÝæÚè …è±Ý ÜUè
ç±¯}æ„æ, ÜUÅé„æ, ©Ðïÿææ ç±ç|æ‹Ý ¨}æS²æ»¡, ¨¢Íæ¯ü ÜUæÃ² ÜUæ ç±¯² ÏæÝ xæ²æ J ÝæÚè S±„¢~æ„æ ÜUæ
S±Ú ÜUãè¢ ¥æÜíUæïàæ ÜïU MUÐ }æï¢, ÜUãè¢ SÐ¢ÎÝ ÜïU MUÐ }æï¢ „æï ÜUãè¢ ç±¼æïãè xæ…üÝæ ÜïU MUÐ }æï¢ ÜUæÃ² }æï¢
¨éÝæ§ü ÐÇG„æ ãñ J çã‹Îè ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ¥Hxæ-¥Hxæ ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè …è±Ý ÜUæ ç™~æ‡æ ç±ç±{ MUÐ ¨ï
çÜU²æ ãñ J
¥æ{éçÝÜUÜUæH ÜïU ÐíæÚ¢|æ ¨ ï ãè çã‹Îè ¨ æçãy² …xæ„ ç±ç±{ ç±{æ¥æï¢ ¨ ï ¥H¢ÜëU„ ãæï xæ²æ ¥æñÚ
¨æçãy² ÜUè ¨ãS~æ {æÚæ»¡ Ðí±æçã„ ãæïÝï Hxæè J ¥æ™æ²ü Úæ}æ™‹¼ àæévH Ýï §¨ÜUæH ÜïU §ç„ãæ¨ ÜUæï
™æÚ ™Ú‡ææï¢ }æï¢ Ïææ¡Åæ ãñ –
3.5.1 |ææÚ„ï‹Îé ÜUæH :ï éï éï éï é
¥æ{éçÝÜUÜUæH ÜUæ ÐíæÚ¢|æ ¨Ýì 1850 ¨ï }ææÝæ …æ„æ ãñ J ²ã ¨Ýì |ææÚ„ï‹Îé…è ÜUæ …‹}æÜUæH
ãñ ¥æñÚ ¥æ{éçÝÜUÜUæH ÜUæ Ðíƒ}æ ™Ú‡æ |ææÚ„ï‹Îé…è ¨ï ãè ¨}Ïæç‹{„ ãñ J ©ÝÜUæ ²éxæ ¥æ{éçÝÜU çã‹Îè
¨æçãy² ÜUæ Ðí±ïàæmæÚ ãñ, §¨ ¥æ{æÚ ÐÚ |ææÚ„ï‹Îé ãçÚà™‹¼ ÜUæï ¥æ{éçÝÜU ¨æçãy² ÜUæ …ÝÜU }ææÝæ
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…æ„æ ãñ ¥æñÚ §¨ÜUæH ÜïU Ðíƒ}æ ™Ú‡æ ÜUæï |ææÚ„ï‹Îé ²éxæ ÜUãæ xæ²æ ãñ J
|ææÚ„ï‹Îé…è …Ý…æxæëç„ ÜïU ¥xæíÎê„ Úãï ãñ J ©ÝÜUè ÜUç±„æ ÜUæ }æêH S±Ú ¨}ææ… ¨é{æÚ ÜUæ Úãæ
ƒæ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ¨æ}ææç…ÜU ¥æñÚ Úæ…Ýñç„ÜU ç±¯²æï¢ ÜUæï Ú¶æ J ç…¨¨ï ã}ææÚæ ¼çCôÏæÎé
ÜUæÃ² àææS~æè² ÐŠ{ç„²æï¢ ¨ï ãÅÜUÚ …è±Ý ÜUè ¥æïÚ ÏæÉGæ J §‹ãæï¢Ýï ¶ÇGè ÏææïHè xæl ÜUæï çSƒÚ„æ ÎïÜUÚ
Ðl ç±{æ¥æï¢ ÜUæ Ðí±„üÝ çÜU²æ J ãæ¡ ÜUãè¢-ÜUãè¢ ©ÝÜïU ÜUæÃ² }æï¢ Ýæç²ÜUæ ÜïU àææÚèçÚÜU Ðíï}æ ÜUè
©c‡æ„æ »±¢ ç±Úã Ã²ƒæ ÜUæ ¥¢ÜUÝ |æè ç}æH„æ ãñ, çÜU‹„é ±ï Úèç„ÜUæHèÝ ÜUç±²æï¢ ÜUè „Úã ÜUÆãÚï }æï¢
ãè Ïæ‹Î Ýãè¢ Úãï J ©‹ãæï¢Ýï ¨æçãy² »±¢ …è±Ý ÜUæ ¨¢Ïæ¢{ |æè SƒæçÐ„ çÜU²æ J §Ý ÜUç±²æï¢ ÜUæ Ðí}æé¶
Hÿ² ¥¢xæíï…è àææ¨Ý ÜUè S±æƒüÐê‡æü àææï¯ ‡æ Ýèç„²æï¢ ÜUæ ç±Úæï{ ÜUÚÝæ ƒæ J ¨æƒ-¨æƒ |ææÚ„è²
¨}ææ… }æï¢ Ý²è ™ï„Ýæ …xææÜUÚ ©¨ï ÜéULçÉG²æï¢, ÐÚ}ÐÚæ¥æï¢ »±¢ ¥¢{ ç±à±æ¨æï¢ ï¨ }æév„ ÜUÚæÝæ ƒæ J
|ææÚ„ï‹Îé ¥æñÚ ©ÝÜïU ¨}æÜUæHèÝ ¥‹² ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï Ðíï}æ ¥æñÚ Úç„ ÜUè àæë¢xææçÚÜU |æêç}æ ¨ï
ª ¡™æ ©ÆæÜUÚ ©¨ÜUè ¨}æS²æ¥æï¢ ¥æñÚ ç±±àæ„æ ÜUè ¥æïÚ |æè Îï¶æ ¥æñÚ ¥ÐÝè Ú™Ýæ¥æï¢ ÜïU }ææŠ²}æ
¨ï ÝæÚè ÜïU ©yƒæÝ }æï¢ ²æïxæÎæÝ çÎ²æ J |ææÚ„ï‹Îé…è Ýï ÝæÚè ÜUæï Ïæ‹{Ý ¨ï }æév„ ÜUÚÜïU ©¨ÜUæ Ðíæ™èÝ
xææñÚ± çÈUÚ ï¨ ÐíÎæÝ ÜUÚÝï ÜUè ™ïCæ ÜUè ãñ J ±ï S~æè çàæÿææ }æï¢ ÜêUH{}æü, Ðç„ |æçv„, ÐæçÚ±æçÚÜU„æ
¥æçÎ ÜïU „œ±æï¢ ÐÚ ç±àæï¯ ÏæH Îï„ï ƒï J
‘…æï ãçÚ ¨æï§ü Úæç{ÜUæ, …æï çàæ± ¨æï§ü àæçv„,
 …æï ÝæÚè ¨æï§ü ÐéL¯, ²æ}æñ ÜéUÀ Ý ç±|æçv„ J
 ¨è„æ ¥Ý¨ê²æ ¨„è, ¥L¢{„è ¥ÝéãæçÚ,
 àæèH Hæ… ç±læçÎxæé‡æ, Hãæñ ¨ÜUH …xæ ÝæçÚ J’27
§¨ ÜUæH ÜïU ¨æçãy²ÜUæÚæï¢ ÜUè ¼çC ÝæÚè ÜïU ÐéÝLyƒæÝ ÐÚ ãè ¥ç{ÜU ÜïUç‹¼„ ƒè J ©‹ãæï¢Ýï
ÝæÚè ÜUæï …è±Ý, xæç„ »±¢ ¨}}ææÝ ÎïÝï ÜUè çÎàææ }æï¢ ¥ç{ÜU Ðí²yÝ çÜU²æ J §¨ „‰² ÐÚ |æè ÜUç±²æï¢
ÜUæ Š²æÝ xæ²æ çÜU ¥çàæÿææ ÜïU ÜUæÚ‡æ |ææÚ„ ÜUè çS~æ²æï¢ ÜUè Îàææ ç±àæï¯  MUÐ ï¨ Î²Ýè² ƒè J
Ðí„æÐÝæÚæ²‡æ ç}æŸæ Ýï ÝæÚè ÜUæï HïÜUÚ çàæÿææ ÜUè ¥æ±à²ÜU„æ ÜUè ¥æïÚ Hÿ² çÜU²æ J ±ï S~æè-ÐéL¯
ÎæïÝæï¢ ÜïU çH» ¨}ææÝ MUÐ ¨ï ãè çàæÿææ Ã²±Sƒæ ÜïU ÐÿæÐæ„è ƒï J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜïU ç±±æã ¨}Ïæ‹{è
¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï |æè ¥ÐÝï ÜUæÃ² ÜUæ ç±¯² ÏæÝæ²æ J ç}æŸæ…è ÜïU ¨ æƒ ãè Ÿæè{Ú ÐæÆÜU, Úæ{æÜëUc‡æÎæ¨,
ÏææHÜëUc‡æÎæ¨, çÜUàææïÚèHæH xææïS±æ}æè ¥æçÎ ¨ NÎ²è ÜUç±²æï¢ Ýï ÐéÝ<±±æã ÜïU ¨ }æƒüÝ ÜïU ¨ æƒ-¨æƒ
ÏææHç±±æã, ¥Ý}æïH ç±±æã, ç±{±æ¥æï¢ ÜUè ÎéÎüàææ, …æ„-Ðæ¡„, ¥àÐëà²„æ, Ã²¨Ý, Ã²ç|æ™æÚ,
Î¢|æ, Ðæ¶¢Ç »±¢ ¨ÇGè-xæHè LçÉG²æï¢ ± ÐÚ¢ÐÚæ ÜUæ ç±Úæï{ …ñ¨ï ¨æ}ææç…ÜU ç±¯²æï¢ ÐÚ …}æÜUÚ ÜUç±„æ»¡
„ë„è² ¥Š²æ² 54
çH¶ÜUÚ ¥¢{ÜUæÚÐê‡æü ²éxæ ÜUæï ¥æHæïçÜU„ ÜUÚÝï ÜUæ ÜUæ}æ çÜU²æ J
§¨ ÐíÜUæÚ §¨ÜUæH ÜïU ¨æçãy²ÜUæÚæï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU ¨„ì MUÐ ÜïU ç™~æ‡æ ÐÚ ç±àæï¯ ÏæH çÎ²æ ãñ J
§Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ©¨ÜïU Ïæ‹{Ý ï¨ }æév„ ÜUÚÜïU Ðíæ™èÝ xææñÚ± çÈUÚ ï¨ ÐíÎæÝ ÜUÚÝï ÜUè ™ïCæ
ÜUè ãñ J
3.5.2 çm±ïÎèÜUæH :ï ïï ï
¥æ{éçÝÜU ÜUæÃ²{æÚæ ÜUæ çm„è² ©yƒæÝ ¥æ™æ²ü }æãæ±èÚÐí¨ æÎ çm±ïÎè ÜïU Ýæ}æ ¨ ï ‘çm±ïÎè²éxæ’
ÜUãHæ„æ ãñ J |ææÚ„ï‹Îé…è ÜïU ÏææÎ çã‹Îè ¨æçãy² ÜUæï Úèç„ÜUæHèÝ àæë¢xææçÚv„æ ÜïU ÎHÎH ¨ï ÏææãÚ
çÝÜUæHÜUÚ ÚæcÅîè²„æ, Ðíxæç„ »±¢ S±ÓÀ¢Î„æ ÜUè |æêç}æ ÐÚ Ðíç„D„ ÜUÚÝï ÜUæ Ÿæï² ¥æ™æ²ü }æãæ±èÚÐí¨ æÎ
çm±ïÎè ÜUæï ãñ J ©‹ãè¢ ÜïU Ðí²æ¨æï¢ ÜïU ÈUH S±MUÐ ¶ÇGèÏææïHè ÜUæ ÐçÚ}ææ…üÝ ãé¥æ ¥æñÚ ÜUæÃ²|ææ¯æ ÜïU
MUÐ }æï¢ ©¨ï Ðíç„Dæ ç}æHè J ¥æ™æ²ü çm±ïÎè ÜïU Ýï„ëy± }æï¢ çã‹Îè ¨æçãy² ÜUæï }æñçƒHèàæÚ‡æ xæéŒ„ …ñ¨ï
¨}æƒü ÜUç±²æï¢ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥‹² ç±{æ¥æï¢ ÜUè ¥Ðïÿææ ÜUæÃ²ç±{æ }æï¢ ¥ç{ÜU ¨çÜíU²„æ çÎ¶æ§ü Îï„è
ãñ J ç±ç±{ ç±¯²æï¢ ÐÚ ÜUç±„æ»¡ ãæïÝï Hxæè J ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU MUÐ }æï¢ ÜU§ü ©ËHï¶Ýè² ÜëUç„²æ¡ §¨ ²éxæ
}æï¢ ¨ æ}æÝï ¥æ§ü J
§¨ ²éxæ ÜUè ÝæÚè ™ï„Ýæ S±Îïàæ Ðíï}æ ÜUè |ææ±Ýæ ¨ï ¥æï„-Ðíæï„ ãñ J §¨ ²éxæ ÜïU ÜUç± Ðíï}æ ¨ï
¥ç{ÜU ¨}ææ… ¨é{æÚ ÐÚ ¥ç{ÜU ÏæH Îï„ï ãñ J §¨ ¨}æ² ÝæÚè ÜUè ÐçÚç{ ÐçÚ±æÚ Ý ãæïÜUÚ ÚæcÅî ãæï
xæ§ü J §¨è ÜUæÚ‡æ ‘çÐí² Ðí±æ¨’ ÜUè Úæ{æ ÜUæï ã}æ ²éxææÝéMUÐ ÐçÚ±<„„ Ðæ„ï ãñ J Úæ{æ Ðíïç}æÜUæ ¥±à²
ãñ, çÜU‹„é ±ã S±æƒü}æ² }ææïã ÜUè ¢¨ÜUè‡æü xæHè ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ çÝ:S±æƒü Ðí‡æ² ÜïU ÐíàæS„ Úæ…}ææxæü ÐÚ
¥æxæï ÏæÉG„è ãñ –
‘}æïÚï …è }æï¢ ¥ÝéÐ}æ }æãæ ç±à± ÜUæ Ðíï}æ …æxææ J
 }æñ¢Ýï Îï¶æ ÐÚ}æ Ðí|æé ÜUæï S±è² Ðíæ‡æïàæ ãè }æï¢ JJ
 Ðæ§ü …æ„è ç±ç±{ ç…„Ýè ±S„é ãñ …æï ¨Ïææï¢ }æï¢ J
 }æñ¢ Œ²æÚï ÜUæï ¥ç}æ„ Ú¢xæ ¥æñ MUÐ }æï¢ Îï¶„è ãê¡ JJ’28
©‹ãæï¢Ýï ‘±ñÎïãè ±Ý±æ¨’}æï¢ ¨è„æ ÜUæï ±Ý …æÝï ÜïU çH» ç±±àæ Ýãè¢ ÜUè ãñ J ¥çÐ„é Úæ}æ ÜUæï
ô™ç„„ Îï¶ÜUÚ S±²¢ ãè ±Ý±æ¨ ÜïU çH» ÐíS„é„ ãé§ü ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUæH }æï¢ Ðí¨± ãï„é ÜéUHÐç„ ÜïU
¥æŸæ}æ }æï¢ |æï…Ýï ÜUè Ðíƒæ |æè ƒè J §¨ ÐíÜUæÚ ©‹ãæï¢Ýï …ãæ¡ Úæ}æ ÜïU ™çÚ~æ ÜUæï Îæï¯ }æév„ ÜUÚÝï ÜUæ
Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ, ±ãæ¡ ¨è„æ ÜUè ÏæïçÇG²æ¡ |æè ÜUæÅè ãñ J ±ã ÐÚ±çàæÝè ÝæÚè Ýãè¢ çÎ¶„è, ç…¨ï {æï¶ï ¨ï
„ë„è² ¥Š²æ² 55
±Ý }æï¢ ÀæïÇG ¥æ» J ¥çÐ„é ±ã ¶éÎ ãè Ðç„ ÜïU ÜUË²æ‡æ ÜïU çH» ±Ý …æ„è ãñ J ©¨ï çÝ…üÝ ±Ý }æï¢
¥ÜïUHæ Ýãè¢ ÀæïÇG çÎ²æ …æ„æ, ÏæçËÜU ±æçË}æÜUè ÜïU ¥æŸæ}æ „ÜU ÀæïÇGæ …æ„æ ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ ãçÚ¥æñ¢{…è
Ýï ¨è„æ ÜïU Ðíç„ ÝæÚè ÜïU S±„¢~æ „ï… ÜUæï ÐíÜUæçàæ„ çÜU²æ ãñ J
xæéŒ„…è Ýï ÝæÚè ÜUæï Ðíï}æ, y²æxæ, ÜUMU‡ææ, ï¨±æ, àæçv„, {ñ²ü, ÿæ}æ„æ ¥æçÎ ©Á…±H xæé‡ææï¢ ¨ï
}æç‡Ç„ ÜUÚ »ÜU ©Ó™ ô¨ãæ¨Ý ÐÚ Ðíç„çD„ ÜUÚ çÎ²æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ² xæí‹ƒæï¢ }æï¢ ¥æ{éçÝÜU
ÝæÚè ÜïU ¨é¶-Îé:¶ ÜUæï ±æ‡æè Îè ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ©<}æHæ »±¢ ²àææï{Úæ …ñ¨è ©Ðïçÿæ„æ ÝæçÚ²æï¢ ÜïU Ðíç„
¥æÎÚ »±¢ ŸæŠ{æ ÜïU |ææ± ÐíÜUÅ çÜU²ï ãñ J ‘ç±c‡æé çÐí²æ’ }æï¢ ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUè }æãœææ ÜUæï Ðíç„ÐæçÎ„
ÜUÚ„ï ãé» çH¶æ ãñ¢ –
‘¥ÏæHæ ÜïU |æ² ï¨ |ææxæ xæ» ±ï, ©¨ ï¨ |æè çÝÏæüH çÝÜUHï J
 ÝæÚè çÝÜUHï „æï ¥¨„è ãñ, ÝÚ ²ç„ ÜUãÜUÚ ™H çÝÜUHï JJ’29
‘…² |ææÚ„’, ‘|ææÚ„-|ææÚ„è’, ‘Ð¢™±Åè’ ¥æçÎ }æï¢ ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜUæï ÏæÇGæ ¨}}ææÝ çÎHæÝï ÜUæ
Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J ÝæÚè ÐÚ ¨ Îñ± ¥ÐÝæ ¥æç{Ðy² …}ææ²ï Ú¶Ýï±æHï ÐéL¯æï¢ ÜUè ©‹ãæï¢Ýï ÏæÇGï ÜUÇGï àæÏÎæï¢
}æï¢ ¥æHæï™Ýæ ÜUè ãñ J ¨}ææ… }æï¢ çS~æ²æï¢ ÜUè ÎéÎüàææ Îï¶ÜUÚ ©‹ãï¢ ¨æ}ææç…ÜU Ïæ‹{Ýæïï¢ }æï¢ …ÜUÇGæ ãé¥æ
ÐæÜUÚ ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¨ ãæÝé|æêç„ ¥æñÚ ÐéL¯ ÜïU Ðíç„ ¶èÛæ Ã²v„ ÜUè ãñ J ©‹ãæï¢Ýï Ïæ„Hæ²æ ãñ¢ çÜU
¨|æè àææS~ææï¢ ÜUè Ú™Ýæ ÐéL¯æï¢ ÜïU mæÚæ ãé§ü ãñ J §¨èçH» ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï çH» ¨|æè é¨ç±{æ»¡ ÜUÚ Hè ãñ
¥æñÚ ÝæÚè ÐÚ ¨æÚï Ïæ‹{Ý HxææÜUÚ © ï¨ ©Ðïçÿæ„æ »±¢ ±¢ç™„æ ãè ÚãÝï çÎ²æ ãñ J ÜUç± ÜïU ãè àæÏÎæï¢
}æï¢ –
‘ÝÚÜëU„ àææS~ææï¢ ÜïU ¨Ïæ Ïæ‹{Ý ãñ ÝæÚè ÜUæï HïÜUÚ J
 ¥ÐÝï çH» ¨|æè ¨éç±{æ»¡ ÐãHï ãè ÜUÚ ÏæñÆï ÝÚ JJ’30
‘¨æÜïU„’}æï¢ |æè ©‹ãæï¢Ýï ¨è„æ »±¢ ©<}æHæ ÜUæï Ý²ï É¢xæ ï¨ ©|ææÚæ ãñ J ©ÝÜUè ÝæÚè ‘¥¢™H }æï¢
Îê{ ¥æñÚ ¥æ¡¶æï¢ }æï¢ ÐæÝè’ ÜUè ÜUL‡ææ}æê<„ ÜUè Ðíç„ÜU ÏæÝ xæ§ü ãñ J Úæ}æÝÚïàæ ç~æÐæÆè Ýï ÝæÚè ÜUæï ÐéL¯
ÜUè }æêH ÐíïÚ‡ææ àæçv„ ÜïU MUÐ }æï¢ ¥ÐÝæ²æ ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ §¨ÜUæH ÜïU ¥ç{ÜUæ¢àæ ¨æçãy²ÜUæÚ S~æè çàæÿææ ÜïU ÐÿæÐæ„è „æï ƒï, çÜU‹„é ±ï
S~æè²æï¢ ÜUæï ÐéL¯æï¢ ¨ï ç|æ‹Ý ÐíÜUæÚ ÜUè çàæÿææ ÎïÝï ÜïU Ðÿæ{Ú ƒï J ç…¨¨ï çS~æ²æ¡ ¨éxæëçã‡æè ÏæÝ ¨ÜïU
„ƒæ ÐéL¯æï¢ ¨ï Ðíç„ SÐ{æü ÜUÚÝï ÜïU Ïæ…æ² ©Ý¨ï ¨ã²æïxæ ÜUÚï J §¨²éxæ ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï¢ ÝæÚè ©yƒæÝ ÜïU
çH» ¥ÝïÜU ¨ æ}ææç…ÜU ÜéUÚèç„²æï¢ ÜUæï ÎêÚ ÜUÚÝï ÜUè ¥æ±à²ÜU„æ }æã ê¨¨  ÜUè J ÐÎæüÐíƒæ, ÏææH ç±±æã,
„ë„è² ¥Š²æ² 56
¥Ý}æïH ç±±æã, Îãï…, ±ñà²æ±ëçœæ ¥æçÎ ¨æ}ææç…ÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ÐÚ ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ç±™æÚ Ã²v„
çÜU²ï J §¨ ÐíÜUæÚ çm±ïÎè²éxæèÝ ÜUç± ¨ æ}ææç…ÜU ™ï„Ýæ ÜïU ¨ æƒ-¨æƒ ÚæcÅîè² ©ÎìÏææï{Ý, …è‡æü-àæè‡æü
LçÉG²æï¢ „ƒæ ÐÚ¢ÐÚæ¥æï¢ ÜUæ ÐçÚy²æxæ ÜUÚ ÝæÚè …æxæÚ‡æ ÜUæ Ý± ¨¢Îïàæ HïÜUÚ ¥æxæï ÏæÉGï J
3.5.3 Àæ²æ±æÎ ÜUæH :
Àæ²æ±æÎè ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU ©Îæœæ S±MUÐ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J ¥¢xæíï…æï¢ Ýï |ææÚ„è² ÝæÚè ÐÚ
¥æÚæïÐ Hxææ²æ ƒæ çÜU |ææÚ„è² ÝæÚè Ïæãé„ çÐÀÇGè ãé§ü »±¢ ÎéÏæüH ãñ J Àæ²æ±æÎè ÜUç±²æï¢ Ýï ©¨ ¥æÚæïÐ
ÜUæ ©œæÚ ÎïÝï ÜïU çH» ÝæÚè ÜUæï Îï±è, }ææ¡, ¨ã™Úè, ¨¶è, ÏæïÅè ¥æñÚ ÏæãÝ ÜïU MUÐ }æï¢ SƒæçÐ„ çÜU²æ J
¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ ÝæÚè ÜUè xæçÚ}ææ ÜUæï ¨Ïæ ï¨ ÏæÇGæ ¥Š²ü Àæ²æ±æÎ ÜïU ¨±æïüyÜëUC ÜUç± Ÿæè …²àæ¢ÜUÚ
Ðí¨æÎ Ýï ™ÉGæ²æ ãñ J ±ï ÝæÚè S±æ„¢~² ÜïU ÏæÇGï ¨}æƒüÜU ƒï J ©ÝÜïU }æÝ }æï¢ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ç±àæï¯
¨ãæÝé|æêç„ ¥æñÚ ÜUMU‡ææ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï }æãæÜUæÃ² ‘ÜUæ}ææ²Ýè’}æï¢ ÝæÚè ÜUæï ŸæŠ{æ ÜïU MUÐ }æï¢
¥¢çÜU„ ÜUÚ ©¨ÜïU ¥æñÎæ²ü ÜUè Ðíàæ¢¨ æ |æè ÜUè ãñ J ÜUç± ÜUã„ï ãñ¢ –
“ÝæÚè „é}æ ÜïU±H ŸæŠ{æ ãæï,
  ç±à±æ¨ Ú…„ Ýxæ …xæ„H }æï¢ J
  Ðè²ê¯ S~ææï„ ¨è Ïæãæ ÜUÚæï,
  …è±Ý ÜïU ¨é‹ÎÚ ¨}æ„H }æï¢ JJU”31
©ÝÜUè ‘çÏæ„è ç±|ææ±Úè’ ÜUç±„æ ÝæÚè …æxæÚ‡æ ÜUæ ¢¨Îïàæ ÎïÝï±æHè ÜUç±„æ ãñ J
¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜïU çã‹Îè ÜUç±²æï¢ }æï¢ Ð¢„…è ÜUè ÝæÚè |ææ±Ýæ ÏæÇGè ãè ©Îæœæ »±¢ ©Ó™ÜUæïÅè ÜUè
ãñ J ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¥ÐÝï ŸæŠ{æ ¨é}æÝ ¥<Ð„ ÜUÚ„ï ãé» ©‹ãæï¢Ýï çH¶æ ãñ –
“²çÎ S±xæü ÜUãè¢ ãñ Ðë‰±è ÐÚ,
„æï ±ã ÝæÚè ÜïU ©Ú ÜïU |æè„Ú J”32
±ï ÜUã„ï ãñ çÜU ÝæÚè ¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ ¥æÜUÚ }ææÝ±è ÏæÝ xæ§ü ãñ¢ J 33 ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUè }æév„ ÜUæ
|æè ¥æãì±æÝ çÜU²æ ãñ J ©ÝÜïU }æ„æÝé¨æÚ ÝæÚè ²æïÝè }ææ~æ Ýãè¢ ãñ, ±ã |æè }ææÝ±è ãñ J ¥„: © ï¨ |æè
Ðíç„çD„ »±¢ S±æ{èÝ ÏæÝæÝæ ã}ææÚæ ÜU„üÃ² ãñ J
34
 ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUæï Ðæ±Ý, ÐéçÝ„ xæ¢xææ ÜUæ MUÐ ÐíÎæÝ
ÜUÚ„ï ãé» ÜUãæ ãñ –
‘„é}ãæÚï ÀêÝï }æï¢ ƒæ Ðíæ‡æ, ¨¢xæ }æï¢ Ðæ±Ý xæ¢xææ SÝæÝ J
 „é}ãæÚè ±è‡ææ }æï¢ ÜUË²æ‡æ, ç~æ±ï‡æè ÜUè HãÚæï¢ ÜUæ xææÝ JJ’
35
„ë„è² ¥Š²æ² 57
¨æƒ ãè ¨æƒ ©‹ãæï¢Ýï ÈêUH, ç±ãxæ, ç„„Hè, HãÚ ¥æñÚ }ææ…æüÚè ¥æçÎ ÏæÝÜUÚ S±ÓÀ‹Î„æ ¨ï
ç±™ÚÝï±æHè ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUè çÝ‹Îæ |æè ÜUè ãñ J ©¨ÜïU }æ„æÝé¨æÚ ÝæÚè ™æãï „æï Ðë‰±è ÜUæï S±xæü
|æè ÏæÝæ ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ ÝÚÜU |æè J36
çã‹Îè ÜïU ¨éÐíç¨h ÜUç± ‘çÝÚæHæ’Ýï |æè ÝæÚè ÜïU ©Îæœæ MUÐ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè
ÜUæï ¨æ¢¨æçÚÜU …è±Ý ÜUè ¨¢çxæÝè ÜïU MUÐ }æï¢ Îï¶æ ãñ, …æï ¨êÝï …è±Ý ÜUæï ¥æÝ¢çÎ„ ÜUÚ Îï„è ãñ J
}æãæÎï±è ±}ææü Ýï ÝæÚè …æç„ ÜïU ©yƒæÝ ÜïU çH» Ðí²yÝ çÜU²ï ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ¨ æçãy² }æï¢ ÝæÚè
…è±Ý ÜUè xæ¢|æèÚ ï¨ xæ¢|æèÚ„}æ ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï ©¶æÇGÜUÚ Ú¶æ ãñ J çÜU‹„é ÜUæÃ² }æï¢ ©ÝÜUè ¥æy}ææ
ç™Ú‹„Ý é¨ãæçxæÝè, ç™Ú ç±Úçã‡æè ÏæÝÜUÚ Ã²v„ ãé§ü ãñ J |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUè ¥¨ãæ²„æ, ©Ðïçÿæ„æ
çSƒç„ ÜUæ ¨¢ÜïU„ çÝ}Ý Ð¢çv„²æï¢ }æï¢ ç}æH„æ ãñ J
“}æñ¢ ÝèÚ |æÚè Îé:¶ ÜUè ÏæÎHè J
  ÐçÚ™² §„Ýæ §ç„ãæ¨ ²ãè
  ©}æÇGè ÜUH |æè ç}æÅ ¥æ… ™Hè JJ”37
§Ý ÜUç±²æï¢ ÜUè ²ã çÝçà™„ {æÚ‡ææ ãñ¢ çÜU ¥{æZçxæÝè ÜUæï çàæÿææ ÜUæ ©„Ýæ ãè ¥ç{ÜUæÚ ãñ,
ç…„Ýæ ÐéL¯ ÜUæï J
38
§¨ ÐíÜUæÚ Àæ²æ±æÎè ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ¨æñ‹Î²ü ÜUè Ðíç„}æê<„ ãè Ýãè¢ }ææÝæ ãñ¢, çÜU‹„é àæè„H
Àæ²æ ÎïÝï±æHè …è±Ý àæçv„ }ææÝæ ãñ J
3.5.4 Ðíxæç„±æÎ :í íí í
Ðíxæç„±æÎè ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ŸæŠ{æ ¥æñÚ ¨ãæÝé|æ êç„ ÐíÜUÅ ÜUè ãñ J ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ©ÝÜUè
¼çC ÜUæËÐçÝÜU ²æ ±æ¨Ýæ|æÚè Ý ãæïÜUÚ ¨ã…, ¨ÚH ¥æñÚ S±Sƒ Úãè ãñ J Ðíxæç„±æÎè ÜUç± ÝæÚè ÜUæï
ÝÚ ÜïU ¨}ææÝ ãè }ææÝ„ï ãñ¢ J |ææÚ„è² …è±Ý }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ÝÚ ÜïU ¥ç{Ý }ææÝæ xæ²æ ãñ J çÜU‹„é ÝæÚè
S±æ„‹~² ¥æñÚ ¥æ¢ÎæïHÝæï¢ ÜïU ÜUæÚ‡æ ©ÝÜUè çSƒç„ }æï¢ ÜéUÀ ÐçÚ±„üÝ ¥æ²æ ãñ J §¨ ÜUæH ÜïU
}ææÝ±„æ±æÎè ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUè …çÅH ¨}æS²æ¥æï¢UÜUæï é¨HÛææÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J ±ï ÝæÚè ÜUæï
¥y²æ™æÚæï¢ ¨ï }æév„ Îï¶Ýæ ™æã„ï ãñ J …æï ÝæÚè ÝÚ ÜUè Àæ²æ}ææ~æ ãè ãñ, »ï¨è ÝæÚè ÜUè Î²Ýè² Îàææ
ÜUæ Ð¢„…è Ýï ¶éHÜUÚ ±‡æüÝ çÜU²æ ãñ J
“±ã ÝÚ ÜUè Àæ²æ ÝæÚè! ç™Ú Ýç}æ„ Ý²Ý ÐÎ ç±…çÇG„,
  ±ã ™çÜU„, }æè„ çãÚÝè ¨è çÝ… ™Ú‡æ ™æÐ ï¨ àæ¢çÜU„,
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  }ææÝ± ÜUè ç™Ú ¨ã {<}æ‡æè, ²éxæ-²éxæ ï¨ }æé¶ ¥±xæéç‡Æ„,
  SƒæçÐ„ ÍæÚ ÜïU ÜUæïÝï }æï¢, ±ã ÎèÐ çàæ¶æ ¨è ÜUç}Ð„ J”39
Ðíxæç„±æÎè ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ç±àæï¯ ¼çC ¨ï Îï¶æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜïU Îæ¨è MUÐ ÜUæ Ýæàæ
ÜUÚÜïU …è±Ý ¢¨Íæ ü¯ }æï¢ ÐéL¯ ÜïU ¨æƒ Ü¢U{ï ï¨ Ü¢U{æ ç}æHæÜUÚ ™HÝï±æHè ‘…è±Ý ¨ã™Úè’ ÏæÝæ
çÎ²æ J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜUè S±„¢~æ¨œææ ÜUæ S±èÜUæÚ çÜU²æ ãñ J ãæ¡, §¨ÜUæH ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU
ç±LŠ{ ¥æÜíUæïàæ |æè Ã²v„ çÜU²æ ãñ, çÜU‹„é ¨æƒ ãè ¨æƒ ÐéL¯ ÜïU mæÚæ ãæï Úãï ÝæÚè àææï¯‡æ ÜUæï ÎêÚ
ÜUÚÝï ÜïU çH» ÝæÚè ÜUæï HHÜUæÚæ |æè ãñ J Ÿæè Úæ}æÝæÚæ²‡æ Ðæ‡Çï²Ýï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¨¢±ïÎÝæ Ã²v„ ÜUÚ„ï
ãé» ÜUãæ ãñ çÜU –
‘ÝæÚè ÜUæ ©Ú ãè ÝæÚè ÜUè Ã²ƒæ …æÝ ¨ÜU„æ ãñ,
 ÝÚ ÜUæ ©Ú v²æ ÝæÚè ÜUè Ã²ƒæ …æÝ ¨ÜU„æ ãñ JJ’
40
ÚæcÅîè² ÜUç±„æ ÜïU Ðíç„çÝç{ ÜUç± Úæ}æ{æÚèô¨ã ‘çÎÝÜUÚ’Ýï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¥y²ç{ÜU ŸæŠ{æ|ææ±
Ã²v„ çÜU²æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ‘©±üàæè’ }æï¢ ÝæÚè ¥æñÚ ÝæÚè …çÝ„ Ðíï}æ ÜUæ ÏæÇGæ ãè ¨é‹ÎÚ çÝLÐ‡æ çÜU²æ
ãñ J ±ï ÜUã„ï ãñ¢ çÜU ÝæÚè }æãæ¨ï„é ãñ, ç…¨ ÐÚ ™HÜUÚ Ý²æ }æÝéc² ©Îïìà² ¨ï ¼à² …xæ„ }æï¢ ¥±„çÚ„
ãæï„æ ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“ÝæÚè ãè ±ã }æãæ¨ï„é, ç…¨ ÐÚ ¥¼à² ï¨ ™HÜUÚ
  Ý²ï }æÝé… Ý± Ðíæ‡æ ¨¼àæ …xæ }æï¢ ¥æ„ï Úã„ï ãñ¢ J”41
çÎÝÜUÚ…è Ýï ‘©±üàæè’ }æï¢ ÝæÚè ÜïU ÜU§ü MUÐæï¢ ÜUæï Ã²¢ç…„ çÜU²æ ãñ J ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ¨}æ² ÜUè
}ææ¡xæ ÜïU ¥Ýé¨æÚ ¥ÐÝï MUÐ-²æñ±Ý ÜUæï ¥ÿæé‡‡æ ÏæÝæ²ï Ú¶Ýæ ™æã„è ãñ J ç™ÚÜUæH Sƒæ²è ²æñ±Ý ÜUè
Úÿææ ÜïU çH» ±ã ÝæÚè ÜïU xæçÚ}ææ}æ² MUÐ ‘}ææ¡’ ï¨ |æè }æé¡ã }ææïã„è ãñ J ÜUç± çÎÝÜUÚ ÝæÚè ÜïU §¨
Ðê…Ýè² MUÐ ÜUè ±‹ÎÝæ }æïÝÜUæ Ýæ}æÜU ¥Œ¨Úæ ÜïU mæÚæ ÜUÚ±æ„ï ãñ J
“}ææ¡ ÏæÝ„ï ãè ç~æ²æ ÜUãæ¡ ¨ï ÜUãæ¡ Ðãé¡™ …æ„è?
  xæH„è ãñ çã}æ çàæHæ ¨y² ãñ, xæÆÝ Îïã ÜUè ¶æïÜUÚ,
  ÐÚ ãæï …æ„è ±ã ¥¨è}æ çÜU„Ýè Ð²çS±Ýè ãæïÜUÚ?
  ²é±æ …ÝçÝ ÜUæï Îï¶ àææ¢ç„ ÜñU¨è }æÝ}æï¢ …xæ„è ãñ?
  MUÐ}æ„è |æè ¨¶è! }æéÛæï „æï ±ãè ç~æ²æ Hxæ„è ãñ,
  ¥ƒ±æ ¶ÇGè Ðí¨ ‹Ý Ðé~æ ÜUæ ÐHÝæ ÛæéHæ Úãè ãæï JJ”
42
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¥¿æï²…èUÜUæ ‘ç™‹„æ’ ÜUæÃ² ÝæÚè ÜïU ç™~æ‡æ ÜUæ ãè ÜUæÃ² ãñ J ©ÝÜïU ¥‹² ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ |æè
ÝæÚè ÜUæ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ç±àHï¯ ‡æ ©ÐHÏ{ ãæï„æ ãñ J
ÝÚï‹¼ àæ}ææü Ýï ‘¼æñÐÎè’ }æï¢ ÝæÚè ÜïU ç±™æÚæï¢ ÜUæï Ðíæ{æ‹² çÎ²æ  ãñ J ¼æñÐÎè ÜïU MUÐ }æï¢ ÜUç± Ýï
ÝæÚè ÜUæï …è±Ý ÜUè àæçv„ ÜUæ Ðí„èÜU }ææÝæ ãñ J ±ï ÜUã„ï ãñ –
“ÝæÚè ÜëUy²æ, }æëy²é ©±üàæè,
…ÝÝè, …æ²æ }ææ²æ,
  ÿæèÚ ç¨‹{é - {æçÚ‡æè, „æçÚ‡æè,
}æãæàæê‹² ÜUè ÜUæ²æ,
  « „æ, Ýë„æ-ç™Î-¥ç™Î-àæçv„ ±ã,
ÝèÚæ-ÝæH-ÜU}æçHÝè,
  ±ã çãÚ‡² xæ|ææü ãñ ç…¨}æï¢,
¨Ïæ Ïæírææ‡Ç ¨ }ææ²æ J”
43
©ÝÜïU }æ„æÝé¨ æÚ ÝæÚè „æï àæçv„àææHè ãñ ãè ¨æƒ ãè ©ÝÜïU ¥æ¡¨é¥æï¢ }æï¢ |æè ÏæÇGè àæçv„ ãæï„è
ãñ J ±ï ÜUã„ï ãñ¢ çÜU §‹ãè¢ ¥æ¡¨é¥æï¢ ÜïU ÜUæÚ‡æ ãè }æãæ|ææÚ„ ãé¥æ J44
§Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ©¨ÜUè ¨}æxæí„æ }æï¢ Îï¶æ ãñ J ÝæÚè ÜïU Ïææs MUÐ ¨æñ¢Î²ü ÜïU ¨æƒ-¨æƒ
©¨ÜïU ¥æ‹„çÚÜU Ðƒ ÜUæï ÜUç± Ýï ÐÚ¶æ ãñ J ©¨ÜïU NÎ² }æï¢ çSƒ„ }æëÎéH |ææ±æï¢ ÜUè ÜUç±²æï¢ Ýï ç±àæÎì
™™æü |æè ÜUè ãñ J Ýç±Ý…è Hÿ}æ‡æ-©<}æHæ ÜïU çH» ¥ÝïÜUæÝïÜU MUÐæï¢ ÜUè Ã²¢…Ýæ ÜUÚ„ï ãñ, …æï ÜUç±
ÜUè ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¥¨è}æ ŸæŠ{æ ÜUæï ãè Ã²v„ ÜUÚ„è ãñ J
“„é}æ ãæï ÐíÜëUç„-MUçÐ‡æè Îï±è,
  „é}æ ãæï ¥æçÎ àæçv„ Ðíç„}ææ
  y±}æç¨ }æÎè²æ ç™Ú-ÐíïÚ‡ææ,
  y±}æôã }æÎè² |æçv„ Ðíç„}ææ J
„é}æ }æïÚæ ¨æã¨, ÏæH ±ñ|æ±,
„é}æ }æ}æ ãæ¨-ç±Hæ¨, çÐí²ï,
„é}æ }æ}æ Ýïã ¨ Úç‡æ, „é}æ }æïÚæ,
Ý± ¨‹ÎïàææïËHæ¨, çÐí²ï JJ”45
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S~æè ÐéL¯ ¨}Ïæ‹{æï¢ ÜUæï ¥ç|æÃ²v„ ÜUÚ„ï ãé» ÜUç± ÜUã„ï ãñ¢ çÜU ²çÎ ÝÚ ¶ÇGè ÎéÐãÚè ãñ, „æï
ÝæÚè ©¨ÜUè àæè„H Àæ²æ ãñ J ÝÚ ¥æñÚ ÝæÚè ÜïU Îæï MUÐ ÏæÝæÜUÚ Ðí|æé ÜUè HèHæ ÐíÜUÅ ãé§ü ãñ J ÜUç± ÜïU
àæÏÎæï }æï¢ –
“ÝÚ ²çÎ ãñ ¶Ú ÎæïÐãÚè, „æï ÝæÚè ãñ àæè„H Àæ²æ J
  ÝÚ ÝæÚè Îæï MUÐ ÏæÝæÜUÚ, ÐíÜUÅè ãñ ç±|æé ÜUè }ææ²æ JJ”46
§¨ ²éxæ ÜïU ¨}æS„ ÜUæÃ² ÝæÚè ¨é{æÚ ÜUè ¼çC çH» ãé» ãñ, çÜU‹„é ÜéUÀ ÜUæÃ² »ï¨ ï |æè ãñ, …æï
çÏæHÜéUH ¨è{ï É¢xæ ï¨ ¨æ}ææç…ÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï HïÜUÚ ÝæÚè ÐÚ ÐíÜUæàæ ÇæH„æ ãñ J ¥²æïŠ²æô¨ã
©ÐæŠ²æ², xææïÐæHàæÚ‡æô¨ã, }æñçƒHèç±²æïxæè ãçÚ, Úæ}æïà±Ú àæévH ¥æçÎ ÜUæ Š²æÝ §¨ ¥æïÚ ç±àæï¯
MUÐ }æï¢ ¥æÜUç ü¯„ ãé¥æ J §Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ±ñ±æçãÜU ¨ }æS²æ¥æï¢, ç±{±æ ÜïU ÜUCæï¢, ÐÎæüÐíƒæ ÜïU ÎécÐçÚ‡ææ}ææï¢,
ÝæÚè çàæÿææ ÜUè ¥çÝ±æ²ü„æ ¥æçÎ ÜUæï ¥ÐÝï ÜUæÃ² ÜUæ ç±¯² ÏæÝæÜUÚ §Ý ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ²ƒæ„‰²
çÝMUÐ‡æ ÜUÚ„ï ãé» ÝæÚè xææñÚ± ÜUè SƒæÐÝæ ÜUè ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ Îï¶„ï ãñ¢ çÜU Ðíxæç„±æÎè ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ç±ç±{ ¼çCÜUæï‡æ ¨ ï Îï¶æ ãñ J §‹ãæï¢Ýï
ÜUãè¢ ÝæÚè Ðíï}æ ÜUè }æçã}ææ Ðíç„SƒæçÐ„ ÜUè ãñ¢, ÜUãè¢ ÐéL¯æï¢ ÜïU mæÚæ àææïç¯„ ÝæÚè²æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ
ãñ, „æï ÜUãè¢ çÜUàææÝ, }æ…GÎêÚÝè ¥æçÎ çÝ}Ý±xæü ÜUè àææïç¯„-ÐèçÇG„ ÝæÚè²æï¢ ÜUè Î²Ýè² ¥±Sƒæ ÜUæ
|æè ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J §Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ÜUËÐÝæ ÜUæ ¨ãæÚæ Ý HïÜUÚ ÝæÚè …è±Ý ÜïU ²ƒæƒü ç™~æ ¥¢çÜU„
çÜU²ï ãñ¢ J
3.5.5 Ðí²æïxæ±æÎ :í ïí ïí ïí ï
Ðí²æïxæ±æÎè ÜUç±„æ ÐÚ }æÝæïç±¿ææÝ ÜïU ç¨hæ¢„æï¢ ÜUæ xæãÚæ Ðí|ææ± ãñ¢ J v²æïôÜU Ðí²æïxæ±æÎè ÜUç±„æ
ÜïU }æéw² ÐíïÚ‡ææ S~ææï„ Çæò. ç¨x}æ¢Ç ÈíUæ²Ç  ãñ J ©ÝÜïU }æ„æÝé¨æÚ ¨}æS„ ÜUHæ-¨ë…Ý ÜïU }æêH }æï¢
ÜUHæÜUæÚ ÜUè Îç}æ„ ¥æñÚ Üé¢UçÆ„ ÜUæ}æ ±ëçœæ²æï¢ ÜUè ¨œææ ãæï„è ãñ J ²ï ±ëçœæ²æ¡ ç±ç±{ ÐíÜUæÚ ÜUè Ïææãì²
ç…¿ææ¨æ¥æï¢ ÜïU ÜUæÚ‡æ ÜUHæÜUæÚ ÜïU ¥±™ï„Ý ¥ƒ±æ ¥™ï„Ý }æÝ }æï¢ ÎÏæè ÐÇGè Úã„è ãñ ¥æñÚ ¥±¨Ú
¥æÝï ÐÚ ©¨ÜUè ÜUHæ mæÚæ ¥ÐÝï çÝÜUæ¨ ÜUæ }ææxæü ¶æï… Hï„è ãñ J Ã²çv„ ÜïU ¥±™ï„Ý }æï¢ ÎÏæè §‹ãè¢
Îç}æ„ »±¢ Üé¢UçÆ„ ÜUæ}æ-±ëçœæ²æï¢ ÜUè ¨œææ ±S„é„: Ðíy²ïÜU }æÝéc² ÜïU }æçS„cÜU }æï¢ ãæï„è ãñ J ¥ÐÝè
ç…Ý §ÓÀæ¥æïï¢ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥ç|æÃ²v„ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„æ, ±ï ¨ Ïæ ©¨ÜïU ¥±™ï„Ý ¥ƒ±æ ¥™ï„Ý }æÝæï¢ }æï¢
»ÜU~æ ãæï„è Úã„è ãñ ¥æñÚ §¨ ÐíÜUæÚ ç±ç±{ }ææÝç¨ÜUUÚæïïïxææï¢ „ƒæ ç±ÜëUç„²æï¢ ÜUæï …‹}æ Îï„è ãñ J
ÜUHæÜUæÚ ÜïU Ðæ¨ ÜUHæ ÜUæ }ææŠ²}æ ãæï„æ ãñ „ƒæ ±ã ¥ÐÝè §Ý Îç}æ„ ±ëçœæ²æï¢ ÜUæï ¥ÐÝè ÜUHæ ÜïU
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}ææŠ²}æ ¨ï ©Îæœæ MUÐ }æï¢ ÐíS„é„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ J47 ÈíUæï²Ç ÜUè ¨æ}ææ‹² }ææ‹²„æ¥æï¢ ÜUæ
Ðíy²ÿæ-ÐÚæïÿæ çÝ‡æü² çÝÜUæHÜUÚ çã‹Îè ÜïU Ðí²æïxæ±æÎè ÜUç± ©ÝÜUè ¨ãæ²„æ ¨ï ¥ÐÝè ç±™æÚ
ÐíçÜíU²æ ç±ÜUç¨„ ÜUÚ„ï ¥æñÚ ¥ÐÝï ÜUæÃ² ÜUæ S±MUÐ çÝ}ææü‡æ ÜUÚ„ï çÎ¶æ§ü Îï„ï ãñ¢ J §¨ÜUæH ÜïU
ÜUç±²æï¢ ÜïU ÜUæÃ² }æï¢ Á²æÎæ„Ú ¥±™ï„Ý }æÝ ÜUè Üé¢UÆæ¥æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„æ ãñ J §¨ÜUè
¥ç|æÃ²çv„ }æï¢ ±ï ²ƒæƒü±æÎè ÏæÝ xæ²ï ãñ J Ðí²æïxæ±æÎè ÜUç±²æï¢ }æï¢ ¥¿æï², xæ…æÝÝ  }ææ{± }æéçv„Ïææï{,
|ææÚ„ |æ ê¯‡æ ¥xæí±æH, Ðí|ææÜUÚ }ææ™±ï, çxæçÚ…æÜéU}ææÚ }ææƒéÚ, Úæ}æç±Hæ¨ àæ}ææü, ÜïUÎæÚÝæƒ ¥xæí±æH,
Ýñç}æ™‹¼ Ðí}æé¶ ãñ J ²ï ÜUç± Ã²çv„±æÎè ç±™æÚ{æÚæ ÜïU ÜUç± ãñ ! …æï Ý²ï-Ý²ï Ðí²æïxææï ¥æñÚ ÜUHæ
™}æyÜUæÚæï¢ mæÚæ ¥ÐÝè ±ñ²çv„ÜU ÜéU‡Ææ¥æï¢ ÜUæ ÐíÜUæàæÝ ÜUÚ, ÐæÆÜUæï¢ ÜUæï ™}æyÜëU„ ÜUÚ ¥ÐÝè ¥æïÚ
¥æÜUç¯ü„ ÜUÚÝï }æï¢ ¥y²¢„ ÐÅé ãñ J ²ï ÜUç± ÝæÚè ÜUæï ±æ¨ÝæÐê<„ ÜUæ ¨æ{Ý }ææÝ„ï ãñ¢ J §¨ |ææ±Ýæ ÜUè
¥ç|æÃ²çv„ ÜUÚÝï±æHï ÜïU±H ‘¥¢™H’ ãñ J ©ÝÜïU ÜUæÃ² }æï¢ ÜUæ}æ-±æ¨Ýæ »±¢ ÝæÚè ÜïU ²æñÝ- ¢¨Ïæ¢{æï¢
ÜUæ }æév„ ç™~æ‡æ ç}æH„æ ãñ J »ÜU ¥æïÚ ±ï ÝæÚè ÜïU MUÐ ÜUè }ææÎv„æ ÜUæ ±‡æüÝ ÜUÚ„ï ãñ¢ ¥æñÚ Îê¨Úè ¥æïÚ
©¨}æï¢ ÀH„æÐê‡æü„æ |æè Îï¶Ýï Hxæ„ï ãñ¢ J
“çÜU‹„é ÝæÚè, ç¨ÈüU ÝæÚè ãñ J „é}ãï¢ }æñ¢ …æÝ„æ ãê¡,
  „é}æ Ðí‡æ² ÜUè ãæï ¶ïHæçÇGÝ }æñ¢ „é}ãï¢ Ðã™æÝ„æ ãê¡ J”48
¥¿æï² §¨ ÜUæÃ²{æÚæ ÜïU Ðíç„çÝç{ ÜUç± ãñ J ©ÝÜïU ÜUæÃ² }æï¢ ÍææïÚ ±ñ²çv„v„æ »±¢ çÝÚæàææ±æçÎ„æ
»±¢ ²æñÝ |ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæ ©‹}æév„ ¥¢ÜUÝ ç}æH„æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ²æñÝ Ðíç„ÜUæï¢ ÜïU mæÚæ ¨ æ}ææç…ÜU ±xæü™ï„Ýæ
ÐÚ Ã²¢xæ ÜUÚ„ï ãé» çH¶æ ãñ –
“çÍæÚ xæ²æ Ý|æ, ©}æÇG ¥æ²ï }æïÍæ ÜUæHï,
  |æ êç}æ ÜïU Ü¢UçÐ„ ©Úæï…æï¢ ÐÚ ÛæéÜUæ-¨æ
  ç±àæÎì, Eæ¨æã„, ç™Úæ„éÚ,
  Àæ xæ²æ §‹¼ ÜUæ ÝèH ±ÿæ,
  ±…í-¨æ ²çÎ „çÇG„-¨æ ÛæéH ¨æ ãé¥æ ¨æ
  ¥æã }æïÚæ Eæ¨ ãñ ©œæŒ„
  {}æçÝ²æï¢ }æï¢ ©}æÇG ¥æ²è ãñ Hãé ÜUè {æÚ
  Œ²æÚ ãñ ¥ç|æàæŒ„
  „é}æ ÜUãæ¡ ãæï ÝæÚè J”49
Ðí²æïxæ±æÎè ÜUç± Ðíï}æ ÜUæï }æév„ NÎ² ÜUè ¥±Sƒæ }ææÝ„ï ãñ¢ „ƒæ §¨ÜUè ¥ç|æÃ²çv„ }æï¢ çÜU¨è
„ë„è² ¥Š²æ² 62
|æè Ïææ{æ ÜUæï S±èÜUæÚ Ýãè¢ ÜUÚ„ï ãñ¢ J {}æü±èÚ |ææÚ„è Ýï Ðíï}æ ÜïU §¨è ©‹}æév„ MUÐ ÜUæ ¨}æƒüÝ ÜUÚ„ï
ãé» |ææïxæ ÜUæï çÜU¨è ÐíÜUæÚ ÜUæ ÐæÐ ²æ àææÐ }ææÝÝï ï¨ §‹ÜUæÚ çÜU²æ ãñ J
“¥xæÚ }æñ¢Ýï çÜU¨è ÜïU ãæïÆ ÜïU ÐæÅH ÜU|æè ™ê}æï
  ¥xæÚ }æñ¢Ýï çÜU¨è ÜïU Ý²Ý ÜïU ÏææÎH ÜU|æè ™ê}æï
  }æã…ì §¨¨ï çÜU¨è ÜUæï Œ²æÚ }æéÛæ ÐÚ ÐæÐ ÜñU¨ï ãæï J
  }æã…ì §¨¨ï çÜU¨è ÜUæ S±xæü }æéÛæ ÐÚ àææÐ ÜñU¨ï ãæï J”50
ÜéUÀ ÜUç±²æï¢ Ýï ¥ÐÝè ±æ¨Ýæ¥æï¢ ÜUè ¥ç|æÃ²çv„ ÜUæïïï S±æ|ææç±ÜU }ææÝÜUÚ ÝæÚè ÜUæï àææÚèçÚÜU
|æê¶ ÜUè „ëçŒ„ ÜUæ ¨æ{Ý ÏæÝæ çH²æ ãñ J ÜUç± ™æã„ï ãñ çÜU ÐíæŒ„ ÿæ‡æ ÜUæïï …è±Ý|æÚ ÜUè ¥Ý}ææïïH
²æÎ ÏæÝæ çH²æ …æ²ï J §Ý Ïææ„æï¢ ¨ï ÜUç± ÜUè ÝæÚè ÜïïU Ðíç„ ÜUæï}æH |ææ±Ýæ ¼çCxæ„ ãæïïï„è ãñ J ²ƒæ –
“çÈUÚ ¨ã¨æ ÜU¨ …æ²ï¢ ãæƒ ÜéUÀ ¥æñÚ
  ÇêÏæ ¨ï ©|æÚ ¨æƒ ÜéUÀ ¥æñÚ Ðæ²ï
  ã}æ-„é}æ ¥ÐÝï ÜUæï
  ÝÚ}æ ÎêÏæ ÐÚ
  S±ÓÀ‹Î {êÐ }æï¢ Îæï ÿæ‡æ ¥æñÚ Ýãæ²ï¢
  Ïææãñ çÜU¨è |æÚ}æ ¨ï ÐéHÜï¢U
  ¥æïÆ xæÚ}æ ãæï …æ²ï¢ J”51
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ Îï¶„ï ãñ¢ çÜU Ðí²æïxæ±æÎè ÜUç± }æÝæïç±¿ææÝ ï¨ ÜU|æè ÜU}æ „æï ÜU|æè Á²æÎæ
Ðí|ææç±„ Úãï ãñ¢ J }æÝæïç±¿ææÝ ÜïU Ðí|ææ± ï¨ ÜéUÀ ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUè ÝxÝ ÐíÜëUç„ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J
ÜéUÀ ÜUç±²æï¢ Ýï ¥ÐÝè ±æ¨Ýæ¥æï¢ ÜUè ¥ç|æÃ²çv„ ÜUè „ëçŒ„ ÜUæ ¨æ{Ý }ææÝæ ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã
¨ÜU„ï ãñ çÜU §¨ ÜUæÃ²{æÚæ ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï ¥ÝïÜU Ðí²æïxææï¢ mæÚæ ¥ÐÝï }æÝ ÜUè ¥çÝçà™„ }æÝæïÎàææ ÜUæï
ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J
3.5.6 Ý§ü ÜUç±„æ :ü üü ü
Ý²è ÜUç±„æ ÜïU ÐíæÚ¢|æ ¢¨Ïæ¢{è ç±ç|æ‹Ý ç±læÝæï¢ }æï¢ }æ„|æïÎ ãñ¢ J Úæ}æïà±ÚÐí¨æÎ ™„é±ïüÎè ÜïU
}æ„æÝé¨ æÚ ‘Ý²è ÜUç±„æ’ ÜUæ ÐíæÚ}|æ ¨Ýì 1940 ÜïU ¥æ¨Ðæ¨ ãæï xæ²æ ƒæ J Ðí²æïxæ±æÎè ÜUç±„æ¥æï¢
}æï¢ …æï ÝæÚè ÜUæï HïÜUÚ |æÎìÎæ ¥æñÚ ±æ¨Ýæy}æÜU ç™~æ‡æ ÜUè Ðí{æÝ„æ ƒè, ±ã Ý²è ÜUç±„æ „ÜU ¥æ„ï-
¥æ„ï ÜU}æ ãæïÝï Hxæè J §¨ ÜUæH }æï¢ ÝæÚè ÜUæï Ý²ï Ý…GçÚ²ï ¨ ï Îï¶Ýï ÜUæ Ðí²yÝ çÜU²æ xæ²æ J Ý²ï ÜUç±²æï¢
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Ýï ©¨ï MUçÉG²æï¢ ¨ ï }æév„ ÜUÚ Ý²è ¨ æ}ææç…ÜU ™ï„Ýæ ÐíÎæÝ ÜUè J ©v„ ÜUæH ÜïU ÜUç±²æï¢ }æï¢ çxæçÚ…æÜéU}ææÚ
}ææƒéÚ, xæ…æÝÝ }ææ{± }æéçv„ Ïææï{, àæ}æàæïÚ ÏæãæÎêÚô¨ã, {}æü±èÚ |ææÚ„è, ¥¿æï², ÝÚïàæ }æãï„æ, ÜéU¡±Ú
ÝæÚæ²‡æ, …xæÎèàæ™¢¼ xæéŒ„, Îéà²¢„ ÜéU}ææÚ, ÜïUÎæÚÝæƒ ç¨¢ã ¥æçÎ Ðí}æé¶ ãñ J
{}æü±èÚ |ææÚ„è ÜUè ‘ÜUÝéçÐí²æ’ ÝæÚè ¥çS}æ„æ ¨ï ¨¢Ïæ¢ç{„ ¨àæv„ Ú™Ýæ ãñ J §¨ ÜëUç„ }æï¢
ÜUç± Ýï ÝæÚè …æxæëç„, ÝæÚè ™ï„Ýæ, ÝæÚè ¥çS}æ„æ »±¢ ÝæÚè ¨ }æS²æ ÜïU ¼çCÜUæï‡æ ÜUæï ÐíS„é„ ÜUÚÝï ÜUæ
²ƒïC Ðí²yÝ çÜU²æ ãñ J ‘ÜUÝéçÐí²æ’ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜUç± Ýï ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUè ÐèÇGæ ÜUæï ÐíÜUæçàæ„
çÜU²æ ãñ J ‘ÜUÝéçÐí²æ’ ÜUè Úæ{æ ¥ÐÝè Ðí‡æ²±æHè çSƒç„ ¥æñÚ ÜëUc‡æ ÜUè ²éŠ{Ýèç„ }æï¢ çÜU¨è „Úã
„æH-}æïH Ýãè¢ çÏæÆæ Ðæ„è ãñ J ©¨ÜïU çH» ÜUÝé ãè ¨ ±üS± ãñ J ±ã ©¨ÜUæ ¨ ¶æ ãñ, Ïæ‹{é ãñ, ÚÿæÜU ãñ,
Hÿ² ãñ, ¥æÚæŠ² ãñ, ¨ã™Ú ãñ, çàæàæé ãñ ¥æñÚ S±²¢ ©¨ÜUè ¨¶è ãñ, Úæç{ÜUæ ãñ, ÚçÿæÜUæ ãñ, ±{ê ãñ,
¨ã™Úè ãñ, }ææ¡ ãñ J Úæ{æ §ç„ãæ¨ ÜUæ ¨ë…Ý Ý²ï ç¨Úï ¨ï ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ J ±ã }ææÝ± ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ
ãH ²éŠ{ ¨ï Ýãè¢, Ðíï}æ ¨ï ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ J Úæ{æ ÜëUc‡æ ÜïU Ðí‡æ² }æï¢ Ïæ¡{ÜUÚ çÎxÜUæH ÜUè ¨œææ ÜUæï
çÝ²¢ç~æ„ ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï ¥çS„y± ÜïU Ðíç„ ¨ ™ï„ ãñ J ÝæÚè ÜïUçH-¨¶è ÏæÝÜUÚ Ïææ¡ãæï¢ ÜUæ
Œ²æÚ „æï Ðæ ¨ÜU„è ãñ, çÜU‹„é ¨æ}ææç…ÜU Ðíç„Dæ v²æï¢ Ýãè¢ Ðæ ¨ÜU„è ? ¥ÐÝï }æÝ ÜïU §¨è |ææ± ÜUæï
±ã ÜUÝé ï¨ ÐéÀ„è ãñ –
“¨éÝæï }æïÚï Œ²æÚ !
  ÐíxææÉG ÜïUçHÿæ‡ææï¢ }æï¢ ¥ÐÝè ¥‹„Ú¢xæ
  ¨¶è ÜUæï „é}æÝï Ïææãæï¢ }æï¢ xæê¢ƒæ
  ÐÚ ©¨ï §ç„ãæ¨ }æï¢ xæê¢ƒÝï ¨ï çã™ÜU v²æï¢ xæ²ï Ðí|æ é !
  çÏæÝæ }æïÚï ÜUæï§ü |æè ¥ƒü ÜñU ï¨ çÝÜUH Ðæ„æ
  „é}ãæÚï §ç„ãæ¨ ÜUæ...?”52
Úæ{æ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ çÜU ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ¥ÐÝï ¨æ}ææç…ÜU S±MUÐ ÜïU Ðíç„
¥y²ç{ÜU ¨™ï„ ãñ J §¨ „‰² ï¨ ±ã |æHè-|ææ¡ç„ ÐçÚç™„ ãñ çÜU ±ã ¨}ææ… ÜUæ »ÜU ¥æ±à²ÜUU
¥¢xæ ãñ J ¨}ææ… }æï¢ ¥ÐÝè çSƒç„ ÜUæï ÜUæ²}æ Ú¶Ýï ÜïU çH» Ðí²yÝàæèH |æè ãñ, …æï ©¨ÜïU
}ææÝç¨ÜUUUç±ÜUæ¨ ÜUæï ©…æxæÚ ÜUÚ„æ ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ Úæ{æ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜUç± Ýï ¥æ{éçÝÜU ²éxæèÝ
¥ÐÝï-¥æÐ }æï¢ ç¨}æÅÜUÚ ÐÇGè ãé§ü ÝæÚè ÜUæ ¼çCÜUæïï‡æ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J
ÜUç± àæ}æàæïÚ ÏæãæÎêÚô¨ã ÜUè xæ‡æÝæ çÐÀHï Ð™ÐÝ ±¯æïZ ÜUè çã‹Îè ÜUç±„æ }æï¢ àæè ü¯ SƒæÝè²
ÜUç±²æï¢ }æï¢ ¨æÎÚ ÜUè …æ„è ãñ J ±ï ©Ý ÐãHï ÜUç±²æï¢ }æï¢ Úãï ãñ¢, ç…‹ãæï¢Ýï çã‹Îè ÜUç±„æ ÜUæï Ý²ï Ðí²æïxæ
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ÜUÚÝï ÜUè ¨æãç¨ÜU„æ ÐíÎæÝ ÜUè J ©ÝÜUè ¥æ±æ… }æï¢ ¨Ó™æÐÝ ¥æñÚ ¶ÚæÐÝ ãñ J v²æï¢çÜU ©‹ãæï¢Ýï
¥ÝïÜU |ææñç„ÜU ÜUC ¨ãÜUÚ |æè ÏææñçhÜU ©Ðïÿææ ÜUè ÐÚ±æã çÜU» çÏæÝæ ¥ÐÝè ¥æ±æ… ÜUæï ÎÏæÝï Ýãè¢
çÎ²æ J ©ÝÜUè ‘ÅêÅè ãé§ü çÏæ¶Úè ãé§ü’ ÜUè ‘™êÜUæ |æè ãê¡ }æñ¢ Ýãè¢’ }æï¢ ©ÝÜïU ¥æ±æ…G ÜUè ¥¨Ú Îïç¶» –
“™éÜUæ |æè ãê¡ }æñ¢ Ýãè¢
  ÜUãæ¡ çÜU²æ }æñ¢Ýï Ðíï}æ
  ¥|æè
  …Ïæ ÜUMU¡xææ Ðíï}æ
  çÐÍæH ©Æï¢xæï
  ²éxææï¢ ÜïU |æ ê{Ú
  ©ÈUÝ ©Æï¢xæï
  ¨æ„ ¨æxæÚ
  çÜU‹„é }æñ¢ ãê¡ }ææñÝ ¥æ…
  ÜUãæ¡ ¨…ï }æñ¢Ýï ¨æ…
  ¥|æè J”53
©ÝÜUè ‘Ðíï²¨è’ ÜUç±„æ |æè ÐíS„é„ ¨¢Î|æ ü }æï¢ ©ËHï¶Ýè² ãñ¢ -
“„é}æ }æïÚè ÐãHè Ðíïç}æÜUæ ãæï
  …æï ¥æ§Ýï ÜUè „Úã ¨æÈU
  ÏæÎÝ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ãè Ïææ„ ÜUÚ„è ãæï
  ¥æñÚ àææ²Î (àææ²Î)
  }æïÚè Ïææ„ ¨æÈU-¨æÈU
  ¨}æÛæ„è |æè ãæï
  Œ²æÚè „é}æ çÜU„Ýè Œ²æÚè ãæï
  ±ã ÜUæ¡¨ ï ÜUæ ç™ÜUÝæ ÏæÎÝ ã±æ }æï¢ çãH Úãæ ãñ
  ã±æ ãæñHï-ãæñHï Ýæ™ Úãè ãñ
  §¨çH» ”...... 54
çÎÝÜUÚ…è Ýï ‘Úçà}æÚƒè’ }æï¢ »ÜU ¥æïÚ ÝæÚèxæ„ ÎéÏæüH„æ¥æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ, ±ãè¢ Îê¨Úè
¥æïÚ ÝæÚè ÜïU ¨æã¨ »±¢ çÝ|æèüv„æ …ñ¨ï xæé‡ææï¢ ÜUæï |æè ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J Ý±…æ„ çàæàæé ÜïU Ðíç„ ¥ÐÝæ§üü
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xæ§ü ÜUÆæïÚ„æ ÜïU ÐèÀ ï ÜéU‹„è ÝæÚè ÜUè Î²Ýè² ¥±Sƒæ ÜUæï ç…}}æï±æÚ ÆãÚæ„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ –
“ÏæïÅæ {Ú„è ÐÚ ÏæÇGè ÎèÝ ãñ ÝæÚè J
  ¥ÏæHæ ãæï„è, ¨™}æé™ ²æñç¯„æ ÜéU}ææÚè J
  ãñ ÜUçÆÝ Ïæ¢Î ÜUÚÝæ ¨}ææ… ÜïU }æé¶ ÜUæï,
  ç¨Ú ©Ææ Ý Ðæ ¨ÜU„è Ðç„„æ çÝ… ¨é¶ ÜUæï J”55
çÜU‹„é ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ÐêÁ²|ææ± Ú¶Ýï±æHï çÎÝÜUÚ…è ÜUæï ÝæÚè ÜUè Î²Ýè² ¥±Sƒæ ÜU„§ü }æ¢…éÚ
Ýãè¢ ãñ J ±ãè ÜéU‹„è ÜU‡æü mæÚæ S±²¢ ÜïU ÜëUy²æï¢ ¨ ï HçÁ…„ ãæïÜUÚ ¨ }ææ… ÜïU çÝ²}ææï¢ ¥æñÚ }æ²æüÎæ¥æï¢ ÜïU
Ðíç„ ç±¼æïã Ã²v„ ÜUÚÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ ãæï …æ„è ãñ J ²ãæ¡ ÜUç± ÜUè ÝæÚèxæ„ ™ï„Ýæ »±¢ …æxæëç„ Ã²v„
ãé§ü ãñ J Üé¢U„è ÜïU ç™~æ‡æ mæÚæ ÜUç± Ýï ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜïU }æÝæï|ææ±æï¢ ÜUæï ±æ™æ Îè ãñ J ÜéU‹„è ¨}ææ… ÜïU
Ïæ‹{Ýæï¢ ÜïU Ðíç„ ç±¼æïã ÜUÚÝï ÜUæï „ñ²æÚ ãæï„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ –
“|ææxæè ƒè „éÛæÜUæï ÀæïÇG ÜU|æè ç…¨ |æ² ¨ï,
  çÈUÚ ÜU|æè Ý ãïÚæ „éÛæÜUæï ç…¨ ¨¢àæ² ï¨,
  ©¨ …ÇG ¨}ææ… ÜïU ç¨Ú ÐÚ ÜUÎ}æ {MU¡xæè,
  ÇÚ ™éÜUè Ïæãé„, ¥Ïæ ¥æñÚ Ý ¥ç{ÜU ÇMU¡xæè J”56
ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¢¨±ïÎÝàæèH, ÝæÚè }æÝ ÜïU ¿ææ„æ ÜUç± }æñçƒHèàæÚ‡æ xæéŒ„ Ýï ‘…² |ææÚ„’ }æï¢ ÝæÚè
ÜUæï ©Ó™æ¨Ý ÐÚ çÏæÆæ²æ ãñ J ©ÝÜïU }æ„æÝé¨ æÚ é¨¶è Îæ}Ðy² …è±Ý ÜïU ÐèÀ ï ÝæÚè ÜUæ Ïæãé„ ÏæÇGæ
²æïxæÎæÝ ãæï„æ ãñ J Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU ãæï„ï ãé» |æè ¼æñÐÎè ÜïU …è±Ý }æï¢ }æ{éÚ„æ ãñ J ¨y²|ææ}ææ ¼æñÐÎè ÜïU
é¨¶è Îæ}Ðy² …è±Ý ÜUæ ÚãS² …æÝÝæ ™æã„è ãñ J ¼æñÐÎè ©¨ÜïU ¨}}æé¶ …æï ÚãS² Ïæ„æ„è ãñ, ±ã
¥æ{éçÝÜU ÐçÚ±ïàæ }æï¢ |æè ©„Ýæ ãè ©ÐæÎï² »±¢ }æãy±Ðê‡æü ãñ J
“ÏææãÚ ™êÚ-™êÚ ãæïÜUÚ ÝÚ Ïæãé{æ ÍæÚ ¥æ„æ ãñ,
  ÝæÚè ÜUæ }æé¶ ±ãæ¢ çÝÚ¶ ±ã çÈUÚ Ý±„æ Ðæ„æ ãñ J
  ²çÎ »ï¨æ Ý ãé¥æ „æï ¨}æÛææï ÎæïÝæï¢ ÏæÇGï ¥|ææxæè,
  ÎæïÝæï¢ ÜUè ãè ¨ÎìxæëãSƒ„æ ¥Ïæ |ææxæè „Ïæ |ææxæè J”57
ÜïUÎæÚÝæƒ ç}æŸæ ‘Ðí|ææ„’ Ýï ‘ÜñUÜïU²è’ }æï¢ ÝæÚè ÜUæïï xæÚè}ææ ÐíÎæÝ ÜUè ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÜñUÜïU²è ÜUæï
ÜUH¢ÜU ¨ï Ïæ™æ²æ ãñ J ©ÝÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“±Ý ÜUè ¥æïÚ Úæ}æ ÜUæ …æÝæ
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}ææÝ±„æ ÜUè …² ãñ
  ¥æ²ü-¨|²„æ ÜUè, ç™Ú }ææÝ±
S±„‹~æ„æ ÜUè …² ãñ J”58
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã ¨ ã„ï ãñ¢ çÜU §¨ ÜUæH ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ©‹Ý„ ÏæÝæÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ
ãñ J §‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï |æè ¥ÐÝï ç±™æÚæï¢ ÜUæï Ã²v„ ÜUÚÝï ÜUæ ¨é¥±¨Ú ÐíÎæÝ çÜU²æ
ãñ J ÜUãè¢-ÜUãè¢ ¨}ææ… ÜïU çÚ±æ…æï¢-}ææ‹²„æ¥æï¢ ÜïU Ðíç„ ÝæçÚ²æï¢ }æï¢ ç±¼æïã ÜUæ |ææ± |æè Ðæ²æ …æ„æ
ãñ J ¥„: ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ¢ çÜU §Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ©Ó™ SƒæÝ çÎHæ²æ ãñ J
3.5.7 Ý±xæè„ :
}ææÝ± NÎ² ÜUè ¥Ýé|æêç„²æï¢ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚÝï ÜUæ }ææŠ²}æ ãñ xæè„ J ÐíÜëUç„ ÜïU mæÚæ xæè„æï¢ ÜUè
Š±çÝ çÝÚ¢„Ú ÐíSÈêUçÅ„ ãæï„è Úã„è ãñ J ç…¨ÜUæ }ææÝ± }æÝ ÐÚ ÏæÇGæ xæãÚæ Ðí|ææ± ÐÇG„æ ãñ J }æÝéc²
ÐíÜëUç„ Ðíï}æè …è± ãñ J ¥„: ÐíÜëUç„ ÜïU HæçHy² ¨ï Ðí|ææç±„ ãæïÜUÚ xæè„æï¢ ÜUè SÈêUÚ‡ææ ãæïÝæ ¥y²‹„
¨æãç…ÜU ãñ J ÐíÜëUç„, Ðíï}æ, ¨æã¨, àææñ²ü ¥æçÎ |ææ±æï¢ ÜUæï Ý±xæè„ÜUæÚæï¢ Ýï ¥ÐÝï xæè„æï¢ }æï¢ Ã²v„
çÜU²æ ãñ J
§¨ÜUæ ÐíæÚ}|æ Hxæ|æxæ ‘50 ï¨ ãé¥æ J ¨±üÐíƒ}æ ‘58 }æï¢ ÐÚ}ÐÚæxæ„ àæÏÎ ‘xæè„’ Ý±xæè„ ÜïU
Ýæ}æ ¨ï ¥H¢ÜëU„ ãé¥æ J59 ç±ç|æ‹Ý Ý±xæè„ÜUæÚæï¢ ÜïU ¨ã²æïxæè ¢¨ÜUHÝ ‘xæè„æ¢çxæÝè’ ÜïU ÐíÜUæàæÝ ï¨
Ý±xæè„ Ýï ¥æ¢ÎæïHÝ ÜUæ MUÐ Hï çH²æ J „„ì Ðà™æ„ì ç±ç|æ‹Ý xææïçC²æ¡, Ðç~æÜUæ¥æï¢, ¥æHæï™Ýæy}æÜU
ÜëUç„²æï¢ ¥æñÚ xæè„ ¢¨ÜUHÝæï¢ mæÚæ Hxæ|æxæ ‘60 „ÜU çSƒÚ S±MUÐ ¥æñÚ »ÜU çÎàææ ÐíæŒ„ ÜUÚ ¨ÜUæ J
xæè„æï¢ ÜUè ¨}æ¨æ}æç²ÜU„æ, ©¨ÜUè „yÜUæçHÜU HæïÜUçÐí²„æ ¥æñÚ ©¨ÜïU ÿæç‡æÜU }æÝ ÏæãHæ± ÜUè
Ðíç„çÜíU²æ MUÐ }æï¢ ²éxæÏææï{ ¨ï …éÇGÝï ÜUæ ¨¢ÜUËÐ HïÜUÚ Ý±xæè„ Ýï …‹}æ çH²æ J ¨æñ Ðíƒ}æ ‘çÝÚæHæ’
xæè„ }æï¢ Ý±xæè„ ÜUè ç±àæï¯„æ¥æï¢ ÜUæïï HïÜUÚ ¥æ²ï J „yÐà™æ„ì ÏæÓ™Ý, ‘¥¢™H’, ‘¨é}æÝ’ ÜïU xæè„æï¢ }æï¢
|æè §Ý ç±àæï¯„æ¥æï¢ ÜïU ÎàæüÝ ãæï„ï ãñ¢ J „èÝæï¢ ¨Œ„ÜUæï¢ ÜïU ÜUç± |æè ¥ÐÝï xæè„æï¢ }æï¢ Ý±xæè„ÜUæÚæï¢ ÜïU MUÐ
}æï¢ ÐíS„é„ ãé» J ±æÎ }æév„ xæè„ÜUæÚ Àæ²æ±æÎæïœæÚÜUæH ÜïU ¨ }æ-¨æ}æç²ÜU |ææ±Ïææï{ ¨ ï xæè„-{æÚæ ÜUæï
Ðíæ‡æ±æÝ ÏæÝæÝï ÜïU Ðí²yÝ ÜUÚ Úãï ƒï J ‘¥¢™H’, ÏæÓ™Ý, |æxæ±„è™Ú‡æ ±}ææü, ÝÚï‹¼, ÝèHÜ¢UÆ
ç„±æÚè, ÝïÐæHè, ¨ æïãÝHæH çm±ïÎè ÜïU ¥ç„çÚv„ ¥¿æï², çxæçÚ…æÜéU}ææÚ }ææƒéÚ, Ýæxææ…éüÝ ¥æñÚ ç~æHæï™Ý
¥æçÎ Ýï xæè„-{æÚæ ÜUæï ¥æxæï ÏæÉGæÝï }æï¢ }æãy±Ðê‡æü ²æïxæÎæÝ çÎ²æ ƒæ J HïçÜUÝ ‘±æÎ ¼çC’ ÜïU ¥æxæíã ¨ ï
Ðí|ææç±„ ãæïÝï ÜïU ÏææÎ xæè„-{æÚæ ÜïU ¨æ}æÝï »ÜU ™éÝæñ„è ©ÐçSƒ„ ãæï xæ§ü J
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¥æ…æÎè ÜïU Ðà™æ„ì ¥ÝïÜU ±æÎ }æév„ xæè„ÜUæÚæï¢ Ýï ¥ÐÝè Ú™Ýæ¥æï¢ mæÚæ xæè„-ç±{æ ÜUæï
¨}æëŠ{ çÜU²æ J ç…Ý}æï¢ ÏæH±èÚô¨ã ‘Ú¢xæ’, ‘ÝèÚ…’, Ú}ææÝæƒ ¥±Sƒè, çàæàæéÐæHô¨ã, ÝèHÜ¢UÆ
ç„±æÚè, ç±Úï‹¼ ç}æŸæ, „‹}æ² Ïæé¶æçÚ²æ ¥æçÎ Ðí}æé¶ ãñ¢ J xæè„ÜUæÚæï¢ Ýï xæè„æï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï Ðíï}æ ¥æñÚ
Ðí‡æ² ÜUè ¥Ýé|æêç„²æï¢ ÜUæï |æè ¥ç|æÃ²v„ çÜU²æ ãñ J ÏæÓ™Ý, ‘ÝèÚ…’, àæ¢|æéÝæƒô¨ã, àææç‹„ S±MUÐ
‘ÜéU¨é}æ’, ÐÎì}ææ ‘¨éç{’, ÏææHS±MUÐ ‘Úæãè’, |ææÚ„ |æ ê¯‡æ ¥xæí±æH, Úæ}æÎÚàæ ç}æŸæ, Ú±è‹¼ ‘|æí}æÚ’
¥æçÎ ÜUç± Ðí‡æ² ÜUè ¨é‹ÎÚ |ææ±Ýæ ÜïU ÜUç„Ð² Ðí}æé¶ xææ²ÜU ãñ¢ J Ðí‡æ² ÜUè ¥Ýé|æêç„, ›è-¨æã™²ü
ÜUè ÜUæ}æÝæ, ç±xæ„ Ðí‡æ² ÜUè S}æëç„ ¥æçÎ çSƒç„²æï¢ ÜUæï ©ÝÜUè ÜUç±„æ¥æï¢ }æï¢ Îï¶æ …æ ¨ÜU„æ ãñ¢,
ç…¨}æï¢ ç±xæ„ Ðíï}æ ÜUè ¥Ýé|æ êç„²æï¢ ÜUæï ÐíÜëUç„ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ¥ç|æÃ²v„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
“xæè„ ÜUè ¥æç¶Úè }æèÆè HÜUèÚ ¨è
  Œ²æÚ |æè ÇêÏæïxææ xææïÚè ¨è Ïææãæï¢ }æï¢
  ¥æïÆæï¢ }æï¢, ¥æ¡¶æï¢ }æï¢
  ÈêUHæï¢ }æï¢ ÇêÏæï Á²æï¢
  ÈêUH ÜUè Úïàæ}æè-Úïàæ}æè Àæãï¢
  ¥æ… ãñ¢ - ÜïU¨Ú Ú¢xæ Ú¢xæ ÏæÝ J”60
Îê¨Úï „æÚ ¨ Œ„ÜU }æï¢ ¨ ¢ÜUçH„ |ææÚ„è ÜUè ‘xæéÝæã ÜUæ xæè„’ ¥æñÚ ‘xæéÝæã ÜUæ Îê¨Úæ xæè„’ Ýæ}æÜU
ÜUç±„æ¥æï¢ }æï¢ |æè Ðíï}æ ÜUè ÜéUç‡Æ„ |ææ±Ýæ ÜUè ¥ç|æÃ²çv„ ÜUè xæ§ü ãñ J Îïç¶» –
“§Ý ÈUÚæï…è ãæïÆæï¢ ÐÚ ÏæÚÏææÎ J
  }æïÚè ç…G‹Îxæè J
  „é}ãæÚï SÐàæü ÜUè ÏææÎH-{éHè ÜU™ÝæÚ ÝÚ}ææ§ü !
  „é}ãæÚï ±ÿæ ÜUè …æÎé|æÚè }æÎãæïàæ xæÚ}ææ§ü !
  „é}ãæÚè ç™„±Ýæï¢ }æï¢ ÝÚçxæ¨æï¢ ÜUè Ðæ„ àæÚ}ææ§ü !
  çÜU¨è |æè }ææïH ÐÚ }æñ¢ ¥æ… ¥ÐÝï ÜUæï HéÅæ ¨xæ„æ !
  ç¨¶æÝï ÜUæï ÜUãæ }æéÛæ¨ï Ðí‡æ² ÜïU Îï±„æ¥æï¢ Ýï
  „é}ãï¢ ¥æçÎ}æ xæéÝæãæï¢ ÜUæ ¥…Ïæ-¨æ §‹¼ {Ýé¯è S±æÎ !
  §Ý ÈUÚæï…è ãæïÆæï¢ ÐÚ ÏæÚÏææÎ !
  }æïÚè ç…G‹Îxæè ÏæÚÏææÎ J”61
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²ãæ¡ ÝæÚè ÜUæ ¨æñ‹Î²ü ÐíæÜëUç„ÜU é¨¯ }ææ¥æï¢ ÜUæ Ð²æü² ÏæÝ …æ„æ ãñ J Îï±„æ¥æï¢ ÜUæï |æè ÝæÚè
™Ú‡ææï¢ ÜïU Ðíç„ §c²æü …xæ„è ãñ J
ÜUæ}æ-Ðí¨ ¢xææï¢ ÜUæ ©‹}æév„ çÜU‹„é ÜUHæy}æÜU, |ææ±Ýæy}æÜU »±¢ xæãÚæ ç™~æ‡æ |ææÚ„è…è ÜUè
Ðí‡æ²æÝé|æ êç„ ¨ï ¨¢Ïæ¢ç{„ ÜUç±„æ¥æï¢ ÜUè ¶æç¨²„ ãñ J Ðí‡æ² ÜïU §Ý ÿæ‡ææï¢ }æï¢ }æ{éÚ„æ »±¢ }ææÎÜU„æ
ÜU}æ Ýãè¢ ãñ –
“À ê Úãè }æïÚï àæèH ÜUÐæïH
  çÜU¨è ÜUè ãHÜUè-ãHÜUè ¨æ¡¨
  Ý²ï ÈêUHæï¢ ÜUè àæã…æÎè
  Ýè¢Î }æï¢ Ïæï¨é{ }æïÚï Ðæ¨ J”62
±èÚï‹¼ ç}æŸæ ÜïU ‘SÐàæü-S}æëç„’ Ý±xæè„ }æï¢ §Ý |ææ±æï¢ ÜUæï §¨ ÐíÜUæÚ ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãñ¢ -
“ƒÚƒÚæ„æ »ÜU }ææ¡¨ H SÐàæü
  Æ¢Çè ã±æ¥æï¢ }æï¢
  »ÜU LÆÝ Hæ¡ÍæÜUÚ ¥æ„è Îàææ
  »ÜU }æ{é±‡æèü }æÝæñ„è ÜUè çÝàææ
  ¨¢ç{Ð~æ çH» ¶ÇGæ ãñ }æïÍæ
  ç±lé„ ç¨}ææ¥æï¢ }æï¢
  xæ¢{ …æï „MU ÜïU „Hï ¶æï§ü ãé§ü
  ÛæéH„è ãñ Ïæï¶ÏæÚ ¨æï§ü ãé§ü
  ÈUÚÈUÚæ„æ »ÜU çÝÛæüÚ
  ™‹¼}ææ ÜUè ÜUHæ¥æï¢ }æï¢
  v²æ ÜUãê¡ ±¯æïZ-« ‡ææï¢ ÜUè |æèÇG ãñ
  ¥Ý çH¶ï ¥æ}æ¢~æ‡ææï¢ ÜUè |æèÇG ãñ
  ™ÜíU±<„Ýè ãæïï „é}ãè¢
  ¥ç|æÃ²çv„ ÜUè ¨Ïæ ç±{æ¥æï¢ }æï¢ J”63
§¨ ÐíÜUæÚ ²ãæ¡ ÝæÚè ÜUè ™ÜíU±<„Ýè çSƒç„ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ xæ²æ ãñ J Ý§ü ÜUç±„æ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï
¨¶è }ææÝæ xæ²æ, ±ãæ¡ Ý±xæè„ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ÐÚ}ÐÚæxæ„ S±MUÐ ÐíÜUÅ ãæï„æ ãñ J
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3.5.8 ¨æÆæïœæÚè ÜUç±„æ :ï ïï ï
¨Ýì 1960 ÜïU Ðà™æ„ì ÐíÜUæàæ }æï¢ ¥æÝï±æHè ÜUç±„æ¥æï¢ ÜUæïï ‘¨æÆæïœæÚè ÜUç±„æ’ ÜUãæ xæ²æ
ãñ J ¨Ý 1960 „ÜU ¥æ„ï-¥æ„ï Ý²è ÜUç±„æ }æï¢ »ÜU ÐíÜUæÚ ÜUè çÝà™H„æ ¥æ xæ²è ¥æñÚ 1960
¨ï 1970 „ÜU ÜUæÃ² ÜïU ÿæï~æ }æï¢ ç±ç|æ‹Ý ÜUæÃ²æ¢ÎæïHÝæï¢ ÜUæ ÐíæÎé|ææü± ãé¥æ J ¨Ýì 1960 ÜïU ÏææÎ ãè
§Ý ç±ç|æ‹Ý ÜUæÃ²æ¢ÎæïHÝæï¢ ¨ï ¨}Ïæç‹{„ ç±ç|æ‹Ý Ðç~æÜUæ¥æï¢ ÜïU ÐíÜUæàæÝ ÐíæÚ}|æ ãé» J Ðíy²ïÜU
Ðç~æÜUæ çÜU¨è Ý±èÝ ÜUæÃ²æ¢ÎæïHÝæï¢ ï¨ ¨}Ïæç‹{„ ãæï„è ƒè J §¨ ÜUæHæ±ç{ }æï¢ ‘Ý²è ÜUç±„æ’}æï¢
ç±ç±{ Ýê„Ý Ðí²æïxæ ÜUÚÝï ÜUæ ÜUæH ãñ J ÐíÏæéŠ{ ± ©y¨æãè ÜUç±²æï¢ Ýï ¥ÐÝè ¨æï™ ÜUæï çÎàææ Îï„ï ãé»
¨æ}æç²ÜU ÜUç±„æ ÜUæï ç±ç±{ Ýæ}æÜUÚ‡ææïï¢ ¨ï ¨çÁ…„ çÜU²æ ãñ J ¨æÆæïœæÚè ÜUç±„æ }æï¢ ‘¥ÜUç±„æ’ ÜUè
¥ç{ÜU ÏææïHÏææHæ ƒè J ¥ÜUç±„æ ÜUæ ÐíæÚ}|æ …xæÎèàæ ™„é±ïüÎè mæÚæ ¨ ¢ÐæçÎ„ (1961 }æï¢ ÐíÜUæçàæ„)
™æñÎã ÜUç±²æï¢ ÜïU ¢¨ÜUHÝ ‘ÐíæÚ}|æ’ ¨ï }ææÝæ …æ„æ ãñ J §¨ ¨¢xæíã }æï¢ …xæÎèàæ ™„é±ïüÎè, ÜñUHæàæ
Ïææ…Ðï²è, ÝÚï‹¼ ±èÚ, Úæ…ÜU}æH ™æñ{Úè, ÜïUàæé, }æ}æ„æ ¥xæí±æH, à²æ}æ ÐÚ}ææÚ, ç±c‡æé™‹Î àæ}ææü,
à²æ}æ }ææïãÝ Ÿæè ±æS„±, }æÝ}ææïçãÝè Ú}æïÇG xææñÇ, Úæ…è± ¨ v¨ïÝæ, SÝïã}æ²è ™æñ{Úè ¥æñÚ Ý}æüÎæ Ðí¨æÎ
ç~æÐæÆè §Ý ™æñÎã ÜUç±²æï¢ ÜUè ÜUç±„æ»¡ ¢¨ÜUçH„ ãñ J
¥ÜUç±„æ ÜïU ÏææÎ ‘ÏæèÅ ÜUç±„æ’, ‘|æ ê¶è ÐèÉè ÜUè ÜUç±„æ»¡’, ‘S}æàææÝè ÐèÉè ÜUè ÜUç±„æ»¡’,
‘„æ…è ÜUç±„æ’, ‘¨æ¢Ðíç„ÜU ÜUç±„æ’, ‘²é²éy¨æ±æÎè ÜUç±„æ’, ‘¥ç„ ÜUç±„æ’, ‘çÝ<Îàææ²æ}æè
ÜUç±„æ’, ‘¨ã… ÜUç±„æ’, ‘¨Ýæ„Ýè ¨ ê²æïüÎ²è Ýê„Ý ÜUç±„æ’, ‘ÐæïSÅÚ ÜUç±„æ’, ‘¨æÆæïœæÚè ÜUç±„æ’
¥æçÎ ÜUç±„æ¥æï¢ ÜUæ ¨¢ÜUHÝ ãé¥æ J ¨æÆæïœæÚè ÜUç±„æ }æï¢ ç…Ý À: ÜUç±²æï¢ ÜUæï ¨¢ÜUçH„ çÜU²æ xæ²æ,
©Ý}æï¢ ¨éÚïàæ ¨çHH, Ïæñ…Ýæƒ xæéŒ„, HçH„ àæévH, ™‹¼ïàæ xæéŒ„, ¨çHH xæéŒ„ ¥æñÚ …è±Ý àæévH ãñ J
§¨ ÜUç±„æ }æï¢ ‘¥æ{éçÝÜU„æ ÜUè ÐíçÜíU²æ’ ÜUæï ¥ÐÝè Ú™Ýæ ÜUæ »ÜU ¥¢xæ }ææÝæ xæ²æ ãñ J §¨ ÜUç±„æ
ÜïU „èÝ ™Ú‡æ ãñ¢ J
(1) ¨Ýì 1961 ï¨ 1970 „ÜU ÜUæ ÐãHæ ™Ú‡æ ãñ J ç…¨ï ‘¨æ„±ï¢ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ’ |æè ÜUã
¨ÜU„ï ãñ¢ J §¨ ™Ú‡æ }æï¢ ‘¥ÜUç±„æ’ Ýæ}æÜU ¥æ¢ÎæïHÝ ç±àæï¯ MUÐ ¨ï ™<™„ Úãæ ãñ J
(2) ¨Ýì 1971 ï¨ 1980 „ÜU ÜUæ Îê¨Úæ ™Ú‡æ ãñ J ç…¨ï ÜéUÀ ¨}æèÿæÜU ‘¥æÆ±ï¢ ÎàæÜU ÜUè
ÜUç±„æ’ |æè ÜUã„ï ãñ¢ J §¨ ™Ú‡æ }æï¢ ‘ç±™æÚ ÜUç±„æ’ Ýæ}æÜU ¥æ‹ÎæïHÝ ç±àæï¯ MUÐ ¨ï ¨æ}æÝï
¥æ²æ ãñ J
(3) ¨Ýì 1981 ¨ï 1990 „ÜU ÜUæ „è¨Úæ ™Ú‡æ ãñ¢ J ç…¨ï ¥ç{ÜUæ¢àæ ¨ç}æÿæÜUæï¢ Ýï ‘Ýæñ±ï¢ ÎàæÜU
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ÜUè ÜUç±„æ’ ÜUãæ ãñ J §¨ ™Ú‡æ }æï¢ ÜUæï§ü ç±àæï¯ ÜUæÃ²æ¢ÎæïHÝ ¼çCxæ„ Ýãè¢ ãæï„æ ãñ J
¨æÆæïœæÚè ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ¥ÐÝï-¥ÐÝï É¢xæ ¨ ï Ã²æw²æç²„ çÜU²æ ãñ J §Ý ÜUç±²æï¢ Ýï Ðíï}æ ÜUæï
xæ¢|æèÚ »±¢ …çÅH ç±¯² ÜïU MUÐ}æï¢ Ý HïÜUÚ »ÜU ÐíçÜíU²æ ÜïU S„Ú ÐÚ ãè çS±ÜUæÚ çÜU²æ ãñ J §¨ ÜUæH
ÜïU ÜUç±²æï¢ }æï¢ Á²æÎæ„Ú ÜUç± »ï¨ ï ãñ¢, …æï ÝæÚè ÜUæï |ææïxæ ÜUè ±S„é }ææÝ„ï ãñ¢ J §¨ ÜUæH }æï¢ ÝæÚè ÜUè
¥±Îàææ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J
¥Ïæ ã}æ ¨æÆæïœæÚè ÜUç±„æ ÜUæ ÜíU}æàæ: ÎàæÜUæï¢ ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ ¥Š²²Ý ÜUÚï¢xæï J
3.5.9 ¨æ„±ï ¢ Îï ¢ï ¢ï ¢ï ¢ àæÜU ÜUè ÜUç±„æ :
¨æ„±ï¢ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ ÜUæï S±MUÐ ÐíÎæÝ ÜUÚÝï }æï¢ Úæ}æÎï± ¥æ™æ²ü, Îê{Ýæƒ ô¨ã, Úæ…è±
¨v ï¨Ýæ, ÚÍæé±èÚ ¨ãæ², Ú±è‹¼Ýæƒ y²æxæè, ÜñUHæ¨ Ïææ…Ðï²è, Úæ}æÎÚàæ ç}æŸæ, ÜéU‹„H ÜéU}ææÚ ¨ïÝ,
Úæ}æÚ„Ý ÝèÚ±, ©}ææ™Ú‡æ }æãç}æ²æ, ãçÚÆæÜéUÚ, ¥àææïÜU Ïææ…Ðï²è, ¥æï}ææÝ¢Î MU. ¨æÚS±„ ¥æçÎ ÜUæ
Ýæ}æ ©ËHï¶Ýè² ãñ J §¨ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ ÐÚ ç±™æÚ çÜU²ï …æÝï ÐÚ ²ã „æï S±„: SÐC ãñ¢ çÜU “Ý»
ÜUç±²æï¢ ÜUæ »ÜU »ï¨ æ ±xæü ©|æÚæ ãñ, ç…¨Ýï Ðíy²ïÜU çSƒç„ ÜïU Ðíç„ ¥ÝæSƒæ, Ðíy²ïÜU ç™‹„æ ÜïU Ðíç„
¥Ýæxæíã, Ðíy²ïÜU ÐÚ¢ÐÚæ ¥æñÚ Ðíy²ïÜU ¨¢SÜUæÚ ÜïU Ðíç„ ¥ÝæÎÚ ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J”64  ¨æ„±ï¢ ÎàæÜU ÜïU
ÜUç± ÜUæï Hxæ„æ ãñ¢ çÜU ¥æ… |æè ÝæÚè ÜUè çSƒç„ »ÜU ÏæÓ™ï ÐñÎæ ÜUÚÝï±æHè }æàæèÝ ï¨ ¥ç{ÜU Ýãè¢
ãñ J }ææïÝæ xæéHæÅè „ƒæ }æç‡æÜU }ææïçãÝè ÝæÚè ÜUè ç±±àæ çSƒç„ ¨ ï ¥¨‹„éC ãæïÜUÚ ¨ }æS„ ÐéL¯ ¨ }ææ…
ÜUæï ãè ¥ÐÝï ç±¼æïã „ƒæ ¥æÜíUæïàæ ÜïU ÍæïÚï }æï¢ ¨}æïÅ Hï„è ãñ¢ J Ÿæè Úæ}æçÜUàææïÚ ¥xæí±æH ‘}æÝæï…’ ÜïU
‘ç¨²ç±…Ý ±Ý±æ¨’ }æï ÝæÚè …æxæÚ‡æ ÜUæ S±Ú SÐC ãñ J ±Ý±æ¨ ÜïU ¥æÎïàæ ÜUæï ¨è„æ }ææñÝ ãæïÜUÚ ãè
Ýãè¢ S±èÜUæÚ„è Ðíy²éœæ ±ã Úæ}æ ÜïU ¨}}æé¶ ©ÝÜïU ¥æÎïàæ ÜUæï ¥‹²æ²Ðê‡æü |æè ç¨h ÜUÚ„è ãñ J
“‹²æ² {}æü v²æ Úæ…{}æü ÜUæ ¥æ}æé¶ ¥¢xæ Ýãè¢ ãñ J
  }æéÛæï Ðí…æ ¨ï ÐëƒÜU ¨}æÛæÝæ v²æ ²ã Ã²¢xæ Ýãè¢ ãñ J
              x     x     x
  »ï¨æ ‹²æ² Ðí…æ ÜUæï Îï¢xæï …ñ¨æ }æéÛæï çÎ²æ ãñ,
  „æï v²æ ²àæ Úã Ðæ»xææ …æï ¥Ïæ „ÜU ÐíæŒ„ çÜU²æ ãñ J”65
çÎÝÜUÚ ÜUè ‘©±üàæè’ ÝæÚè ÜïU ÜU§ü MUÐæï¢ ÜUæï Ã²¢ç…„ ÜUÚ„è ãñ J ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ¥ÐÝï MUÐ-
²æñ±Ý ÜUæï ÏæÝæ²ï Ú¶Ýï ÜïU çH» Ðí²yÝàæèH ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝï ²æñ±Ý ÜUè Úÿææ ÜïïU çH» ±ã ÝæÚè ÜïU
xæçÚ}ææ}æ² MUÐ }ææ¡ ¨ï }æé¡ã }ææïÇG„è ãñ J ÜUç± çÎÝÜUÚ…è Ýï ÝæÚè ÜïU §¨ Ðê…Ýè² MUÐ ÜUè ±¢ÎÝæ }æïÝÜUæ
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Ýæ}æÜU ¥Œ¨Úæ ÜïU mæÚæ ÜUÚ±æ§ü ãñ J
“}ææ¡ ÏæÝ„ï ãè ç~æ²æ ÜUãæ¡ ¨ï ÜUãæ¡ Ðãê¡™ …æ„è?
  xæH„è ãñ çã}æ çàæHæ, ¨y² ãñ xæÆÝ Îïã ÜUè ¶æïÜUÚ,
  ÐÚ ãæï …æ„è ±ã ¥¨è}æ çÜU„Ýè Ð²çS±Ýè ãæïÜUÚ?
  ²é±æ …ÝçÝ ÜUæï Îï¶ àææ¢ç„ ÜñU¨è }æÝ }æï¢ …xæ„è ãñ?
  MUÐ}æç„ |æè ¨¶è ! }æéÛæï „æïïï ±ãè ç~æ²æ Hxæ„è ãñ,
  …æï xææïÎè }æï¢ çH²ï ÿæè‡æ }æé¶ çàæàæé ÜUæï ¨éHæ Úãè ãæï,
  ¥ƒ±æ ¶ÇGè Ðí¨‹Ý Ðé~æ ÜUæ ÐHÝæ ÛæéHæ Úãè ãæï J”66
Îéc²¢„ ÜéU}ææÚ ÜëU„ ‘»ÜU Ü¢UÆ ç±¯²æÐè’ }æï¢ ÝæÚè ™ï„Ýæ ÐæñÚæç‡æÜU {Úæ„H ÜïU }ææŠ²}æ ¨ ï ²éxæèÝ
™ï„Ýæ ÜUæï Ã²¢ç…„ ÜUÚ„è ãñ J §¨}æï¢ ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜUï ÐÚ}ÐÚæxæ„ ©Á…±H MUÐ, Ðç„ ÜïïU Ðíç„ »ÜU
çÝD„æ ÜUæï Ã²v„ çÜU²æ ãñ J Ðç„ ÜUæ ¨}}ææÝ |ææÚ„è² ÐyÝè ÜUæïïï ¥ÐÝï ¨}}ææÝ ¨ï ¥ç{ÜU çÐí² ãñ J
¨„è ¥ÐÝï çÐ„æ ÜïïU ÍæÚ }æï¢ Ðç„ çàæ± ÜUæ ²¿æ }æï¢ SƒæÝ Ýãè¢ Îï¶„è ãñ „æï ±ã ¥¨¢„éC ãæï …æ„è ãñ J
v²æï¢çÜU
“S±æ}æè !
  ÐyÝè ÜUè }æ²æüÎæ
  Ðç„ ÜUè }æ²æüÎæ ¨ï ãæï„è ãñ J
  ¥æñÚ ¥æÐÜïU §¨ ¥æ²æï…Ý }æï¢
  ¨|æè Îï±„æ¥æï¢ ÜïU Ïæè™
  ÜUãè¢ àæ¢ÜUÚ ÜUæ SƒæÝ Ýãè¢ J
  ¨„è
  ¥ƒ±æ ÜUæï§ü |æè ÝæÚè
  ²ã ÜñU¨ï ¨ã ¨ÜU„è ãñ ? J”67
xæ…æÝÝ }ææ{± }æéçv„Ïææï{ Ýï ‘™æ¡Î ÜUæ }æé¡ã ÅïÉGæ ãñ’ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ ÜUæï ÐíS„é„ çÜU²æ
ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¥¨¢xæç„ Ïææï{, ç±ÜëU„ ²æñÝ ¨}Ïæ‹{ ¥æçÎ ÜUæï ©ÎìÍææçÅ„ çÜU²æ ãñ J
“¨ÇGÜUæï¢ ÜïU çÐÀ±æÇïG
  ÅêÅï-ÈêUÅï ¼à²æï¢ }æï¢,
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  xæ‹Îxæè ÜïU ÜUæHï ÝæHï ÜïU Ûææxæ ÐÚ
  ÏæÎ}æS„ ÜUËÐÝæ ¨è ÈñUHè ƒè Úæ„-|æÚ
  ñ¨v¨ ÜïU ÜUCæï¢ ÜïU ÜUç±²æï ÜïU ÜUæ}æ J
        x     x     x
  Ý¢xæè ¨è ÝæçÚ²æï¢ ÜïU
  ©{Úï ãé» ¥¢xææï¢ ÜUè
  ç±ç|æ‹Ý Ðæï…æï¢ }æï¢
  HïÅè ƒè ™æ¡ÎÝè
  ¨ÈïUÎ
  ¥‡ÇÚ±è²Ú ¨è, ¥æ{éçÝÜU Ðíç„ÜUæï¢ }æï¢,
  ÈñUHè ƒè
  ™æ¡ÎÝè J
  ÜUÚz²é Ýãè¢ ²ã Ð¨‹Îxæè..... ¨‹ÎHè
  ôÜUx¨±ï }æï¢ }æàæãêÚ Úæ„ ãñ ç…‹Îxæè J”68
§¨è ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÜUç± Ýï ÝæÚè ±xæü ÜïU Ðíç„ ¢¨±ïÎÝæ »±¢ ¨ãæÝé|æêç„ ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J àææï¯ÜUæï¢
ÜïU Ðíç„ ÜUç± ÜUæï ç±àæï¯  ¨ãæÝé|æ êç„ ãñ J ±ï …ãæ¡ ÐÚ ©¨ÜïU ç™~æ ÐíS„é„ ÜUÚ„ï ãñ, ±ãæ¡ ©Ý}æï¢ ™æÚ ™æ¡Î
Hxæ …æ„ï ãñ¢ J Îïç¶» –
“©Ú }æï¢ ¨¡|ææHï ÎÎü
  xæ|æü±„è ÝæÚè ÜUæ
  çÜU …æï ÐæÝè |æÚ„è ãñ ±…ÝÎæÚ ÍæÇGæï ¨ï,
  ÜUÐÇæï¢ ÜUæï {æï„è ãñ |ææÇG-|ææÇG,
  ÍæÚ ÜïU ÜUæ}æ, ÏææãÚ ÜïU ÜUæ}æ ¨Ïæ ÜUÚ„è ãñ,
  ¥ÐÝè ¨æÚè ƒÜUæÝ ÜïU Ïææ±…êÎ
  }æ…ÎêÚè ÜUÚ„è ãñ,
  ÍæÚÜUè çxæÚS„è ÜïU çH» ãè
  Ðé~ææï¢ ÜïU |æç±c² ÜïU çH» ¨Ïæ J”69
¨æ„±ï¢ ÎàæÜU ÜïU }æŠ² }æï¢ ¨æ}ææç…ÜU, ¥æ<ƒÜU ¥æñÚ Úæ…Ýèç„ÜU ÐçÚ ¼à² Ýï ¥ÝïÜU Ðí}æé¶
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ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜïU Ã²æÐÜU S„Ú ÐÚ …Ý-¥¨¢„æï¯ ÜUæï …‹}æ çÎ²æ J „Ïæ Ðíy²ïÜU çSƒç„ ÜUæ Hæïxæ „æçÜüUÜU„æ
ÜïU ¨æƒ „æH-}æïH çÏæÆæÝï ÜUæ Ðí²yÝ ÜUÚ„ï ãñ J ¨è„æ ÜUè ¥çxÝ ÐÚèÿææ ÜïU ÏææÚï }æï¢ |æè …Ý ¨}æéÎæ²
ÜUæ ÐíàÝ ÜUÚÝæ S±æ|ææç±ÜU ãè ãñ J Hæïxæ ÜUç± ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï Úæ}æ ¨ï ÐéÀ„ï ãñ¢ - ¨è„æ ÜUè ¥çxÝ
ÐÚèÿææ v²æ ©¨ÜïU ¨„èy± ÜUè Ðç±~æ„æ ÜïU çH» Ð²æüŒ„ Ýãè¢ ƒè ? çÜU„Ýè ÏææÚ ¨è„æ ÜïU MUÐ }æï¢ ÝæÚè
¥çxÝ ÐÚèÿææ»¡ Îï„è Úãïxæè ? Îïç¶» ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“²çÎ }æñ¢ {Ú„è ÐÚ ãæï„æ „æï
  Ýê„Ý ÐíàÝ ©Ææ„æ
  Úæ}æ ! „é}ãæÚï ‹²æ²æH² }æï¢
  „é}æÜUæï ¥æ… ÏæéHæ„æ J
  §¨èçH» v²æ „é}æ ¨è„æ ÜUæï
  H¢ÜUæ ¨ï Hæ²ï ƒï J
  ¥æñ ¥±„æÚ ! ÚæÁ² ÜUÚÝï ãè
  v²æ „Ý ÍæÚ ¥æ²ï ƒï J”70
¥„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU §¨ ÎàæÜU }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ¥ÐÝï S±y± ÜUæ ÐçÚ™² ãæï xæ²æ ƒæ
§¨èçH» ©¨Ýï ¥ÐÝï ©ÐÚ ãæïÝï±æHï ¥‹²æ², ¥y²æ™æÚ ÜUæ ÇÅÜUÚ ç±Úæï{ çÜU²æ J ¨æ„±ï¢ ÎàæÜU ÜUè
ÜU§ü ÜUç±„æ¥æï }æï¢ ¨}æ² ÜUè, ÎéçÝ²æ ÜUè „S±èÚ çÎ¶æ§ü Îï„è ãñ J ÜUãè¢ ç±¼æïã ¥æñÚ ¥æÜíUæïàæ |æè
¼çCxæ„ ãæïïï„æ ãñ, çÜU‹„é Á²æÎæ„Ú ÜUç± Ýï ¥ÐÝè ÜUç±„æ }æï¢ }ææÝ±„æ±æÎè ¼çCÜUæï‡æ ¥æñÚ }ææÝ± }æêË²æï¢
ÜUè Ðíç„Dæ ÜïU çH» ©ÝÜUè çÝÚ‹„Ú ç™‹„æ ÜUè ãñ J
3.5.10 ¥æÆ±ï ¢ Îï ¢ï ¢ï ¢ï ¢ àæÜU ÜUè ÜUç±„æ :
¨æ„±ï¢ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ ¥æï¢ }æï¢ ç±¼æïã ¥æñÚ ¥æÜíUæïàæ ÜïU …æï S±Ú ©|æÚÜUÚ ¥æ» ƒï, ¥æÆ±ï¢
ÎàæÜU ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï |æè ¥ÐÝæ²æ J çÜU‹„é ©ÝÜUè ¼çC }æï¢ ÐçÚ±„üÝ ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J ÜUç±„æ ¨æ}ææ‹²
¥æÎ}æè ¨ï …éÇGÜUÚ ¥‹²æ² ÜïU Ðíç„ Ðÿæ }æï¢ ¶ÇGè ãæï„è çÎ¶æ§ü Îï„è ãñ J ¨Ïæ¨ï }æãy±Ðê‡æü Ïææ„ ²ã ãñ
çÜU ²ã ÐçÚ±„üÝ çÜU¨è ¥æ‹ÎæïHÝ ²æ ¢¨ÜUHÝ ÜïU ÐíÜUæçàæ„ ãæïÝï ¨ï Ýãè¢ ÍæçÅ„ ãé¥æ, ²ã ÐçÚ±„üÝ
ÍæÚ, ¨}ææ…, ÐçÚ±æÚ ÜïU ¨¢Íæ¯ü ¨ï …éÇGï ¨æ{æÚ‡æ ¥Ýé|æ±æï¢ ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ ãè ãé¥æ }ææÝç¨ÜU ÐçÚ±„üÝ
ãñ J §¨ ÎàæÜU ÜïU ÜUç±²æï¢ }æï¢ ÜéU}ææÚï‹¼ ÐæÚ¨Ýæƒ ô¨ã, ÝÚï‹¼ }ææïãÝ, Ðí‡æ²± ÜéU}ææÚ Ïæ‹{æïÐæŠ²æ²,
¨±ïüà±Ú Î²æH ¨v¨ïÝæ, Ýæxææ…éüÝ, ÜïUÎæÚÝæƒ, …xæÎèàæ ™„é±ïüÎè, ÜñUHæ¨ Ïææ…Ðï²è, ™‹¼ÜUæ‹„
Îï±„æHï, HèHæ{Ú …xæêÇè, ¨æïãÝ àæ}ææü, ¨é{æ xæéŒ„æ, {êç}æH, ÚÍæé±èÚ ¨ãæ², ¥æï}ææÝ¢Î ¨æÚS±„,
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ÏæHÎï± ±¢àæè, ¥¿æï², …xæÎèàæ ™„é±ïüÎè, ÝÚïàæ }æïã„æ, |æ±æÝè Ðí¨ æÎ ç}æŸæ, Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ¥æçÎ
ÜïU Ýæ}æ ÐçÚxæç‡æ„ çÜU²ï …æ ¨ÜU„ï ãñ¢, §ÝÜïU ¨æƒ-¨æƒ Úæ…ÜU}æH ™æñ{Úè, }æ¢xæHïàæ ÇGÏæÚæH, Úæ…ïàæ
…æïàæè, ¥àææïÜU Ïææ…Ðï²è, ç±c‡æé ¶Úï, «„éÚæ…, ÜéU|æ¢…, ¿ææÝï‹¼, Ðí²æxæ àæévH, ¨ æï}æÎœæ, ÜëUc‡æ §ÏÏææÚ
ÚÏÏæè, ¥¨Î …ñÎè, ©Î² ÐíÜUæàæ, ¥MU‡æ ÜU}æH, ÜéU}ææÚ ç±ÜUH, ç±ÝæïÎ ÜéU}ææÚ àæévH ¥æçÎ |æè §¨
ÎàæÜU ÜïU ©ËHï¶Ýè² ÜUç± ãñ¢ J
§¨ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ }æï¢ ¥ÐÝï ¨}æ² ÜUè Ðã™æÝ ãñ J ±ã ÜUËÐÝæ ÜïU ±æ²±è ¥æ±„æïZ }æï¢
™vÜUÚ Ýãè¢ ÜUæÅ„è, ©¨}æï¢ ¥æ… ÜïU ¨¢Íæ¯ü ÜUÚ„ï ¥æÎ}æè ÜUè ¨Ó™è „S±èÚ ÛæHÜU„è ãñ J Çæò.
ç±à±}|æÚÝæƒ ©ÐæŠ²æ² ÜïU ¥Ýé¨ æÚ “¨}æÜUæHèÝ ÜUç±„æ }æï¢ …æï ãæï Úãæ ãñ ©¨ÜUæ ¨è{æ ¶éHæ¨æ
ãñ J §¨ï ÐÉGÜUÚ ±„ü}ææÝ ÜUæH ÜUæ Ïææï{ ãæï ¨ÜU„æ ãñ, v²æï¢çÜU ©¨}æï¢ …è„ï, ¨¢Íæ¯ü ÜUÚ„ï, HÇG„ï
Ïææñ¶Hæ„ï, „ÇGÐ„ï-xæÚ…„ï „ƒæ ÆæïÜUÚ ¶æÜUÚ ¨æï™„ï ±æS„ç±ÜU ¥æÎ}æè ÜUæ ÐçÚ¼à² ãñ J ¥æ… ÜUè
ÜUç±„æ }æï¢ ÜUæH ¥ÐÝï xæy²æy}æÜU MUÐ }æï¢ ãñ¢ J ÆãÚï ãé» ÿæ‡æ ¥ƒ±æ ÿæ‡ææ¢àæ ÜïU MUÐ }æï¢ Ýãè¢ J ²ãè ÜUæH
ÿæ‡æ Ýãè¢ ÜUæH Ðí±æã ÜUè, ¥æÍææ„ ¥æñÚ ç±SÈUæïÅ ÜUç±„æ ãñ J71 §¨ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ ÜUè ç±àæï¯„æ
²ã |æè ãñ çÜU §¨}æï¢ Ðíxæç„àæèH ÐÚ}ÐÚæ ÜUè „èÝæï¢ ÐèçÉG²æ¡ »ÜU ¨æƒ ¨ë…ÝÚ„ ãñ J
Ðíæ ñÉ ÐèÉGè :í ñ Gí ñ Gí ñ Gí ñ G  ÚÍæé±èÚ ¨ ãæ², ÜïUÎæÚÝæƒ ô¨ã, ÜéU¡±Ú ÝæÚæ²‡æ, Úæ}æÎÚàæ ç}æŸæ, Hÿ}æèÜUæ¢„ ±}ææü,
}æç‡æ}æ{éÜUÚ, ŸæèÜUæ¢„ ±}ææü ¥æçÎ J
}æŠ² ÐèÉGè :G GGG  {êç}æH, HèHæ{Ú …xæêÇGè, ™‹¼ÜUæ‹„ Îï±„æHï, ±ï‡æé xææïÐæH, ¨æï}æÎœæ, ÏæHÎï±
±¢àæè, Ðí²æxæ àæévH, Ú}æïàæ™‹¼ ¨æÚ, Úæ…ï‹¼ ÜéU}ææÚ, }ææÝ ÏæãæÎéÚô¨ã, ¨æñç}æ~æ }ææïãÝ, Ú}æïàæ ÎÏæï,
}æH²…, çÝHæ|æ, ç±ÝæïÎ ™‹¼ Ðæ‡Çï², Îï±ï‹¼ ÜéU}ææÚ ¥æçÎ J
²é±æ ÐèÉGè : é Gé Gé Gé G Úæ…ïàæ …æïàæè, ¥MU‡æ ÜU}æH, xææïÚ¶ Ðæ‡Çï², ©Î² ÐíÜUæàæ, }æ¢xæHïàæ ÇGÏæÚæH,
Úæ…ÜéU}ææÚ, ÜéU}|æ…, ç±ÝæïÎÎæ¨, ¿ææÝï‹¼Ðç„, ¥¨Ú …ñÎè, }æÝæï…, ¨æïÝÜUÚ, ¥æçÎ J
§¨ ÎàæÜU ÜïU ÜUç± Ðí„èÜUæï¢ ÜUæ ¨ãæÚæ HïÜUÚ ¥ÐÝæ }æ‹„Ã² SÐC ÜUÚ„æ ãñ¢ J çÎÝÜUÚ…è Ýï
¥æñàæèÝÚè ÜUæï Ðç„±í„æ çS~æ²æï¢ ÜUæ Ðí„èÜU }ææÝæ ãñ J …æï Ðç„ ÜUè ãÚ §ÓÀæ, ¥çÝÓÀæ, ©ç™„,
¥Ýéç™„, ÜUÚ‡æè², ¥ÜUÚ‡æè² ÜUæ²ü ÜUæï }ææñÝ ¥æñÚ ©ÎæÚ S±èÜëUç„ Îï„è ¥æ§ü ãñ, HïçÜUÝ ±ã }æã¨ê¨
ÜUÚ„è ãñ çÜU Ðç„ ÜïU çÝÜUÅ §¨ ¥æñÎæ²ü ÜUæ ÜéUÀ |æè }æêË² Ýãè¢ ãñ J …Ïæ ÐéL¶æ ¥æñàæèÝÚè ÜUæï
{}æüÐÚæ²‡æ ÚãÝï ÜUæ ¨¢Îïàæ ç|æ…±æÜUÚ ©±üàæè ÜïU ¨¢xæ ™Hæ …æ„æ ãñ, „Ïæ |æè ¥æñàæèÝÚè ÜUè
¨ãÝàæèH„æ ¨ÚæãÝè² ãñ J …Ïæ àææÐ |æ íC ©±üàæè ±æÐ¨ HæñÅ …æ„è ãñ, „æï ÐéL¶æ |æè ¨‹²æ¨ xæíã‡æ
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ÜUÚ Hï„ï ãñ ¥æñÚ ¥æñàæèÝÚè ÜUæï ¨ éç™„ |æè Ýãè¢ ÜUÚ„ï ãñ, „Ïæ ¥æñàæèÝÚè ÜUæ ¨ æÚæ {ñ²ü ÅêÅ …æ„æ ãñ J ±ã
²ã ÜUãÝï ÜUæï }æ…ÏæêÚ ãæï …æ„è ãñ¢ –
“±æ‡æè ÜUæ ±™üS± Ú…„ ãñ, çÜU‹„é }ææñÝ Ü¢U™Ý ãñ,
  ÐÚ v²æ ç}æHæ, ¥‹„ }æï¢ …æÜUÚ, }æéÛæÜUæï §¨ Ü¢U™Ý ¨ï J” 72
‘»ÜU ÐéL¯ ¥æñÚ’ }æï¢ Çæò. ç±Ý² Ýï }æïÝÜUæ ÜïU mæÚæ ¥æ{éçÝÜU ç±¼æïçã‡æè ÝæÚè ÜUæï ÐíS„é„ çÜU²æ
ãñ J }æïÝÜUæ ÜïU ç±™æÚ ÐéL¯ ±xæü ÜïU Ðíç„ ç±¼æïã Ã²v„ ÜUÚ„ï ãñ J ÝæÚè ™ï„Ýæ ÜUè ¥æ{éçÝÜU ¨ ¢Íæ¯ü }æ²è
¥ç|æÃ²çv„ }æïÝÜUæ ÜïU ±v„Ã²æï¢ }æï¢ Ðê‡æü„: ÐíæŒ„ ãæï„è ãñ J Ðçà™}æè ç±™æÚæï¢ ÜUæ Ðí|ææ± }æïÝÜUæ ÜïU §¨
ÜUƒÝ }æï¢ SÐC ÐçÚHçÿæ„ ãæï„æ ãñ J ²ãæ¡ ¥æ{éçÝÜU„æ ÜUæ |ææ± SÐC ãæï„æ ãñ J
“}æïÝÜUæ ÜUæï Ýãè¢ ™æçã» ¥æŸæ²
  ÐyÝèy± ¥æñÚ ¨æñ|ææx²
  ±ã §Ý çSƒç„²æï¢ ¨ï }æév„
  ÏæÝè ÚãÝæ ™æã„è ãñ S~æè
  ¥ælæ‹„ ©¨Ýï ÛæïHè ãñ ²¢~æ‡ææ J”73
§„Ýæ ãè Ýãè¢ ±ã ç±à±æç}æ~æ ¨ï ¨æÚï çÝ²}æ »±¢ Ïæ‹{Ýæï¢ ÜUæï „æïÇG ÎïÝï ÜïU çH» ¥æãì±æÝ ÜUÚ„è
ãñ J
“„é}æ ™éÐ v²æï¢ ãæï }æãæ}æéçÝ... J
  „æïÇG„ï v²æï¢ Ýãè¢ àæ„æçÏÎ²æï¢ ÜUæ ™ÜíUÃ²êã
  ¥ÐÝè ã¡êÜUæÚæï¢ ¨ï
  ÜUæÅ v²æï¢ Ýãè¢ Îï„ï ¥æ±Ú‡æ ÜUè HÜUèÚï¢ J”74
±ã ÜUÝéçÐí²æ ÜUè Úæ{æ ÜUè „Úã ¥ÐÝï ¥çS„y± ÜïïU Ðíç„ |æè ¨…xæ ãñ J ±ã ç±à±æç}æ~æ ¨ï
ÜUã„è ãñ¢ –
“}æñ¢ ¥ÜïUHè ÜïU±H Ðíç„DæçÐ„ ¥æ¿ææ¥æï¢ ÜUè ÜUÆÐé„Hè ÏæÝÜUÚ
  Ýãè¢ …èÝæ ™æã„è
  }æéÛæï |æè ç}æHÝè ™æçã» ¥ƒü±œææ
  .... }æïÚï àæÚèÚ ÜUè
  }æïÚï ¥çS„y± ÜUè –
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  }æïÚæ ÐæÐ-Ðé‡² ç±±àæ„æ
  …æï ÜéUÀ |æè ãñ –
  „é}ãï¢ ¨ }æ<Ð„ ãñ }æãæ}æéçÝ
  ç¨ÈüU © ï¨ »ÜU ¥ƒü Îæï J”75
Ðíy²ïÜU ²éxæ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ç|æ‹Ý-ç|æ‹Ý ÐÚèÿææ¥æï¢ ¨ ï xæé…GÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J ‘}æãæÐíSƒæÝ’ }æï¢ ÜUç± Ýï
§¨ ²ƒæƒü Ïææï{ ÜUæï ¨ã…„æ ¨ï S±èÜUæÚæ ãñ çÜU »ï¨è ÐÚèÿææ¥æï¢ ÜïU Ðà™æ„ì ÝæÚè ÐéL¯ ÜïïU çH»
¥ÐíæŒ² ãæï …æ„è ãñ J ¼æñÐÎè §¨ ²éxæèÝ ²ƒæƒü ÜUæï ¨è„æ »±¢ S±²¢ ÜïïU ¨¢Î|æ ü }æï¢ §¨ ÐíÜUæÚ ÐíS„é„
ÜUÚ„è ãñ –
“¨è„æ ÜUè ¥çxÝ ÐÚèÿææ ï¨
  Úæ}æ ÜUæï v²æ ÐíæŒ„ ãé¥æ
  …æï „é}æ
  ¥ÐÝè ÜëUc‡ææ ÜUè çã}æ ÐÚèÿææ Hï Úãï ãæï ?
  Ðæƒü !
  Ðíy²ïÜU »ï¨è ÐÚèÿææ
  ÐyÝè ÜïU Ðíç„ ¥ç±à±æ¨ ãè ãñ,
  ¥æñÚ »ï¨è ÐÚèÿææ ÜïU ÏææÎ
  ÐéL¯ ÜïU çH» ¥ÐíæŒ² ãæï …æ„è ãñ J”76
™‹¼ÜUæ‹„ Îï±„æHï Ýï ÝæÚè ÜïU Ðç„ ÐÚæ²‡æ„æ ± ÐÚ„‹~æ MUÐ ÐÚ ¥ÐÝæ ¼çCÜUæï‡æ çÝ}ÝçHç¶„
Ð¢çv„²æï¢ }æï¢ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ –
“±ã ª ¡™è ¨èÉGè ÐÚ ƒæ
  ¥æñÚ Îï¶ÜUÚ §¨ „Úã ÐyƒÚ ¥ÐÝè ¥æñÚ„ ÜUæï
  ÜUæÈêUÚ ãæï xæ²æ ©¨ÜUæ Ðíï}æ
  Ýàææ ±ñ¨æ ãè Úãæ çƒxææ ãé¥æ
  ¥æÜUæàæ }æï¢ ª ¡™ï çÆÆÜUè Ð„¢xæ ÜUè „Úã
  ÜïU±H ÏæÈüU ÜïU ÅéÜUÇGï ÜUè „Úã çÐÍæH xæ²æ ©¨ÜUæ {ñ²ü J”77
¥æ… ÜïU }æŠ²}æ±xæèü² ÐçÚ±æÚ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï |æè ÝæñÜUÚè }æï¢ HxæÝæ ÐÇG„æ ãñ J „Ïæ ±ã ÎéãÚè
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|æêç}æÜUæ çÝ|ææ„è ãñ J »ÜU ¥æïÚ ©¨ï ¥æòçÈU¨ ÜïU ÜUæ}ææï¢ }æï¢ ©HÛæÝæ ÐÇG„æ ãñ, „æï Îê¨Úè ¥æïÚ ©¨ï ÍæÚ-
xæëãSƒè ± ÏæÓ™æï¢ ÜUæï ¨ ¡|ææHÝæ ÐÇG„æ ãñ J ±ã ¥æòçÈU¨ ¨ ï ƒÜUÜUÚ ¥æ„è ãñ, çÈUÚ |æè © ï¨ ÍæÚ ÜïU ÜUæ}ææï¢
}æï¢ Hxæ …æÝæ ÐÇG„æ ãñ J xæëãSƒè ÜïU ÜUæ}ææï¢ ¨ ï ¥ÐçÚç™„ Ðç„ ™æãÜUÚ |æè ©¨ÜïU ÜUæ}æ }æï¢ ãæƒ Ýãè¢ Ïæ¡Åæ
¨ÜU„æ ãñ, v²æï¢çÜU © ï¨ ÐyÝè ÜUæï }æÎÎ ÜUÚÝï ÜïU çH» |æè ÐyÝè ÜUè }æÎÎ }ææ¡xæÝè ÐÇGïxæè J Úæ…ïàæ
…æïàæè Ýï ÝæÚè ÜUè §¨ ÎêãÚè |æ êç}æÜUæ ÜUæï §¨ ÐíÜUæÚ Ã²v„ çÜU²æ ãñ –
“¨æÇGè ÜUæ ÐËHê ÜU}æÚ }æï¢ ¶æï¨„è ãé§ü ±æï ¥æ„è ãñ
  }æéÛæï ãÅæ„ï ãé» ÜUã„è ãñ - ‘ãÅæï, „é}ãï¢ Ýãè¢ ç}æHïxæè ÜUæï§ü ™è…’ J
  ãæïÆæï¢ ÜUæï ç„ÚÀæ ÜUÚ„è ¥…èÏæ É¢xæ ¨ï }æéSÜéUÚæ„è ãñ
  }æéçàÜUH ãñ ©¨ }æéSÜéUÚæãÅ ÜUæ ÆèÜU ÆèÜU ¥ƒü ¨}æÛææ ÐæÝæ
  …ñ¨ï ÜUã„è ãæï }æïÚè ¨ëçC ãñ
  „é}æ Ýãè¢ …æÝ Ðæ¥æïxæï ÜU|æè
  çÜU çÜUÝ ÏææÎHæï¢ }æï¢ Ú¶è ãñ, ÏææçÚàæï¢, çÜUÝ}æï¢ Ú¶æ ãñ ÜUÐæ¨ J”78
¥æ{éçÝÜUU ÜëUç~æ}æ„æ }æï¢ ÐH Úãè ÝæÚè ÜUæï ÜëUç~æ}æ }æéSÜéUÚæãÅ |æè ¥æÝè ™æçã» J ²çÎ ±ã »ï¨æ
Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„è ãñ, „æï ±ã ÜUãè¢ ÜUè Ýãè¢ Úã„è ãñ J ²ã |ææ± }æ¢xæHïàæ ÇGÏæÚæH ÜUè ÜUç±„æ }æï¢ Îïç¶» –
çÜU ¥æHèàææÝ ÎéÜUæÝ }æï¢ ¨æ}ææÝ Ïæï™„è
»ÜU ÎêÏæHè-¨è HÇGÜUè
…æï ÜéUÀ ¨æï™„è ãé§ü - ¨è ÏæñÆè ƒè¢
»ÜU çÎÝ »ÜU xæíæãÜU ÜïU ¨æ}æÝï }æéSÜéUÚæÝæ |æ êH xæ²è
àææ}æ ÜUæï © ï¨ ÝæñÜUÚè ï¨ ¥Hxæ ÜUÚ çÎ²æ xæ²æ
²ã Ïææ„ …Ïæ ©¨ÜUæ Ðç„ ©¨ ï¨ ¥Hxæ ãé¥æ
©¨ ï¨ »ÜU çÎÝ ÏææÎ ÜUè ãñ J”79
¥¨Î …ïGÎè ÜUè ‘ÏæãÝï¢’ ÜUç±„æ }æï¢ ¥æ}æ HÇGÜUè ÜUè Ã²ƒæ ÜUæï ±æ™æ Îè xæ§ü ãñ J Îïç¶» –
“}ææ¡ Îï¶æï ã}æ Ð„èçH²æ¡ ãñ J
ã}ææÚè ÜUæçH¶ {æï²è …æ²ïxæè, Ýãè¢ {æï²æ …æ²ïxææ ã}æï¢ „æï
  ã}æ ÏæÝ ÜUæçH¶ / ÏæÉG„è Úãï¢xæè ¥æñÚ ™èƒÇGï J
|æÚ„è Úãï¢xæè àæÚèÚ }æï¢ …Ïæ „ÜU ãñ xææïHæÐÝ ¥æñÚ S±æÎ J
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  ã}æ ¨ê¶ï¢xæè ¥ÐÝè Úz„æÚ ¨ï
ã}æ ¨ê¶ …æ²ï¢xæè / ã}æ ¶ÇG ¶ÇGæ»ï¢xæè §¨ {Ú„è ÐÚ ¨‹ÝæÅï }æï¢
  }ææï¶æï¢ }æï¢ ™êËãæï¢ ÐÚ ÎæïÐãçÚ²æï¢ }æï¢
¥ÐÝæ ÜUÅæïÚæ Ïæ…æ»ï¢xæè ã}æ / ã}ææÚæ ÜUÅæïÚæ |æÚ ÎïÝæ J
    x     x     x
  ÜUæï²Hæ ãæï ™êÜUè ãñ ã}æ /
  ÏæãÝæï¢ Ýï ÜUãæ Úï„ }æï¢ Íæ¡¨„ï ãé»
  ÜUæï²Hæ ãæï ™êÜUè
  ÜUãæ …é„æï¢ ¨ï çÐÅ„ï ãé»
  ÜUæï²Hæ / ¨éÏæÜU„ï ãé»
  ÏæãÝï¢ ¨éÏæÜU„è ãñ : Úæ¶ ãñ ã}æ J”80
ÜUç± Ýï ÜUæï²Hæ ¥æñÚ Úæ¶ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ©ÝÜUè §ÓÀæ¥æï¢-¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜïU àæï¯  ãæï …æÝï ÜUæ
±‡æüÝ çÜU²æ ãñ J ¥æ… ÜïU |ææñç„ÜU±æÎè ²éxæ }æï¢ ÝæÚè ÜïU }æÝ ÜUæ ç±¯æÎ çÎÝ-Ðíç„çÎÝ ÏæÉG„æ …æ„æ
ãñ J §¨èçH» ±ã ¥æ„ü S±Ú }æï¢ ÜUã„è ãñ –
“àææï|ææ, àææï|ææ ?
  ãæ¡, ÝæÚè „æï àææï|ææ ãè ãñ
  ©¨¨ï „æï àææï|ææ ãè }ææ¡xæè …æ„è ãñ
  xæéLÎï±,
  v²æ §¨ ÚæÁ² }æï¢ ¨y² ÜUæ ÜUæï§ü SƒæÝ Ýãè¢
  ¨Ïæ ÜéUÀ àææï|ææ ÜïU ãè çH» ãñ
  ¥æñÚ ©¨ àææï|ææ ÜUæ ¨æÚæ |ææÚ
  »ÜU ÝæÚè ÜïU ãè ª ÐÚ ãñ?”81
ÜUç± Ýï ¨è„æ ÜïU mæÚæ ÝæÚè ÜïU Ðíï}æ ÜUè Ðíç„Dæ ÜUæïï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ –
“ÝæÚè ç…¨ï Œ²æÚ ÜUÚ„è ãñ, ©¨ÜïUU Îæï¯ Ýãè¢ Îï¶„è
  }æñ¢Ýï ¨æï™æ, ÜU|æè „æï ±ã çÎÝ ¥æ²ïxææ
  …Ïæ Úæ}æ }æéÛæï ¨ }æÛæï¢xæï
  ¥æñÚ ©¨èÜUè Ðí„èÿææ }æï¢ }æñ¢ ¨æ¢¨ï çxæÝ„è Úãè J”82
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¥æ… Ðíï}æ ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ }æï¢ |æè ÐçÚ±„üÝ ¥æ xæ²æ ãñ J ¥æÜUæ¢ÿææ¥æïïï¢ ÜUè Ðê<„ ÜUæ ¨ ÿæ}æ }ææŠ²}æ
Ðíï}æ }ææÝ çH²æ …æ„æ ãñ, §¨èÜUæÚ‡æ HÇGçÜU²æ¡ |ææxæ„è ãñ J ±æS„± }æï¢ ÜU}æ, S±ŒÝæï¢ }æï¢ Á²æÎæ J
“±ã ÜUæïïï§ü ÐãHè HÇGÜUè Ýãè¢ ãñ
  …æï |ææxæè ãñ
  ¥æñÚ Ý ±ã ¥ç‹„}æ HÇGÜUè ãæïxæè
  ¥|æè ¥æñÚ |æè HÇGÜïU ãæï¢xæï
  ¥æñÚ |æè HÇGçÜU²æ¡ ãæï¢xæè
  …æï |ææxæï¢xæï }ææ™ü ÜïU }æçãÝï }æï¢ J”83
§üà±ÚÝï ÝæÚè ÜUè Ú™Ýæ v²æï¢ ÜUè ? v²æ ãñ ©¨ÜUæ ¥ÐÝæ ¥çS„y± ? ¨æ¢¨ æçÚÜU„æ }æï¢ çHŒ„
ÝæÚè ¥Ïæ ÜUæ²æïZ ï¨ }æév„ ãæï„è ãñ ? ²æ ²æï¢ ÜUãï¢ çÜU …Ïæ ÏæÓ™æï¢ ÜUæï }ææ¡ ÜUè ¥æ±à²ÜU„æ Ýãè¢ ãæï„è,
„Ïæ ±ã ÍæÚ ÜïU çH» ¥Ýæ±à²ÜU ãæï …æ„è ãñ „æï ©¨ÜUæ v²æ ¥çS„y± Úã„æ ãñ ? …è±Ý ÜUè ¥çxÝ
ÐÚèÿææ¥æï¢ }æï¢ ©„è‡æü, ¥Ýé„è‡æü, ¨ÈUH-¥¨ÈUH, …ñ¨ è |æè çÝ²„è Úãè ãæï, ©¨ï ±ãÝ ÜUÚ„è ãé§ü
…è±Ý ÜïU ¥¢ç„}æ ¥Š²æ² „ÜU Ðãé¡™„ï-Ðãé¡™„ï »ÜUÎ}æ ¶æï¶Hè-¶æHè ¨è ãæï …æ„è ãñ J ¼æñÐÎè
mæÚæ ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜUè §¨ çSƒç„ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J
“›è
  ¨æ¢¨æçÚv„æ ¨ï
  v²æï¢ Ýãè¢ ª ÐÚ ©Æ Ðæ„è }æãæÚæ… !
  v²æï¢ Ýãè¢ ?
  §¨è ¨æ¢¨ æçÚv„æ ÜïU çH»
  »ÜU çÎÝ J”84
²lçÐ Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU xæè„æï¢ }æï¢ Ðí‡æ² ÜUè }ææÎv„æ ÜïU ¼à² Ýãè¢ ç}æH„ï ãñ, çÜU‹„é
©¨ÜUæ ÎÏææ ãé¥æ MUÐ ÜUãè¢-ÜUãè¢ ç}æH …æ„æ ãñ¢, ç…¨¨ï Hxæ„æ ãñ çÜU ÜUç± Üïï UNÎ² }æï¢ |æè Ðíï}æ ÜUæ
ÜUæïïï§üüü ¥„ëŒ„ MUÐ ÐÇæG ãñ J
“„Ý ÜïïU „Å ÐÚ ç}æHï ã}æ ÜU§ü ÏææÚ, ÐÚ
  mæÚ }æÝ ÜUæ ¥|æè „ÜU ¶éHæ ãè Ýãè¢ J
  ÇêÏæÜUÚ xæH xæ» ãñ¢ çã}ææH², }æxæÚ-
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…HÜïU ¨èÝï Ðï »ÜU ÏæéHÏæéHæ ãè Ýãè¢ J”85
ÝæÚè …è±Ý Ðƒ ÐÚ ÐéL¯ ÜUæ ãÚÎ}æ ¨æƒ Îï„è ãñ, çÜU‹„é …ãæ¡ ©¨ÜUæ ¥Ð}ææÝ ãæï„æ ãñ, ²æ
ÜUæï§ü ©¨ï ÆéÜUÚæ„æ ãñ, „æï ±ã }æÚ …æ²ïxæè çÜU‹„é ©¨ÜUè ¥æïÚ }æéÇGÜUÚ ÎéÏææÚæ ÜU|æè Ýãè¢ Îï¶„è ãñ¢ J
ÜUæÏæÚæ…è Ýï §¨ Ïææ„ ÜUæï çÝ}Ý ÐíÜUæÚ Ú¶æ ãñ –
“S~æè H„æ ãñ …æï çÝÜUÅ ÜïU
±ëÿæ ÜUæ Hï„è ¨ãæÚæ J
  Ïææ¡{ Hï„è ãñ ©¨èÜUæï
Œ²æÚ ¨ï ç…¨Ýï ÐéÜUæÚæ J
  ÐÚ çÜU²æ ¥Ð}ææÝ „MU Ýï
„æï çÀÅÜUÜUÚ çxæÚ ÐÇGïxæè
  …H }æÚïxæè, çÜU‹„é Îï¶ïxæè Ýãè¢
}æéÇGÜUÚ ÎéÏææÚæ J”86
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ¥æÆ±ï¢ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ }æï¢ …è±Ý ÜUæï ¨ãè MUÐ }æï¢ ¨}æÛæÝï
ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ xæ²æ ãñ J §¨èçH» }ææÝ±è² ¥Ýé|æ±æï¢ ÜUè „Úã ÜUç±„æ¥æï¢ ÜUæ Ú™Ýæ ¢¨¨ æÚ |æè
Ã²æÐÜU ãñ J }ææ¡, çÐ„æ, Ðé~æ ¥æçÎ ÜUè S}æëç„²æï¢ ÜïU ¨æƒ ÍæÚ, ÐçÚ±æÚ ± Úæï…}æÚæü ÜUè ™è…ï¢ |æè ÜUæÃ²
ÜUæ çãS¨æ ÏæÝ ¨ÜUè ãñ J §¨ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ }æÝéc² ÜïU ¨é¶-Îé:¶ ¨ï Ðíç„ÏæŠ{ ãñ J ¥¢„„: ÜUãæ
…æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU ¥æÆ±ï¢ ÎàæÜU ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU Ïæãé¥æ²æ}æè MUÐæï¢ ÜUæ ±æS„ç±ÜU ç™~æ‡æ çÜU²æ
ãñ J §¨ ÎàæÜU }æï¢ ÝæÚè …æï Ðê±ü ÜUæH }æï¢ Ïæ¢çÎÝè ÏæÝæÜUÚ Ú¶è xæ²è ƒè, ©¨ï }æév„ MUÐ ¨ï xæxæÝ ç±ãæÚ
ÜUÚÝï ÜUæ é¨¥±¨Ú ÐíÎæÝ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
3.5.11 Ý±ï ¢ Îï ¢ï ¢ï ¢ï ¢ àæÜU ÜUè ÜUç±„æ :
Ý±ï¢ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ¥æï¢ }æï¢ ¥æÜíUæïàæ, ç±¼æïã „ƒæ Ã²¢xæ ÜUæ ¨}æç‹±„ MUÐ ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J
§¨ ÜUæH ÜïU ÜUç±²æï¢ }æï¢ ç±c‡æé Ðí|ææ, Çæò. Úæ}æÜéU}ææÚ ±}ææü, é¨{æ xæéŒ„æ, Çæò |æxæ±„ àæÚ‡æ ¥xæí±æH,
çÝÚ… ÜéU}ææÚ, ¨¢. Çæò. ¶ïH™¢Î ¥æÝ¢Î, ¥ç}æ„, Çæò. …è±Ý ÐíÜUæàæ …æïàæè, é¨Úïàæ ²æÎ±, ÜëUc‡æÜéU}ææÚ
ç±læƒèü, Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ¥æçÎ Ðí}æé¶ ãñ J §¨ ÎàæÜU ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï ¨}ææ… ÐÚ ¥æÜíUæïàæ ÜïU ¨æƒ
ÜUÚæÚæ Ã²¢x² ÜUÚ„ï ãé» ²é±æ ±xæü ÜUæï …æxæë„ ÜUÚÝï ÜUæ ¨ÈUH„æ ÜïU ¨æƒ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J §Ý ÜUç±²æï¢
ÜUè ÜUç±„æ¥æï¢ }æï¢ |æ íC ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±ïàæ ÜïU Ðíç„ ¥æÜíUæïàæ Ã²çv„xæ„ S„Ú ÐÚ Ã²v„ Ý ãæïÜUÚ
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¨æ}ææç…ÜU S„Ú ÐÚ ¨}ææÝ ¼çC ÜïU ÏæÎHæ± ÜUè |æ êç}æÜUæ ÏæÝÜUÚ ©|æÚæ ãñ J S±„¢~æ„æ ÐíæçŒ„ ÜïU ÏææÎ
ÝæÚè ™ï„Ýæ ÜUæ …æxæÚ‡æ ãé¥æ J {èÚï-{èÚï ±ï ±ã ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚ, ‘S±’ »±¢ ¥çS}æ„æ ÜïU Ðíç„
…æxæMUÜU ¥æñÚ …éÛææL ãæï„è xæ§ü J Ý±ï¢ ÎàæÜU }æï¢ ©ÝÜUæ „ï±Ú ¥ÐïÿææÜëU„ ¥ÜíUæ}æÜU ãé¥æ ãñ J ©‹ãï¢
¥ÐÝè Î²Ýè²„æ, ãèÝ„æ ÜUæ Ïææï{ ¨æH„æ ãñ, „æï }æãæÝ„æ, ©Ó™„æ ÜïU Ðíç„ ™ïç„„ |æè ÜUÚ„æ ãñ J
ÝæÚè }æéçv„ ÜïU çH» Ðíæ‡æ±Ý ï¨ ÏæéÛæ„è ÝæÚè ÜUæ ÜUç± Ýï ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J Îïç¶» –
“…Ïæ |æè çÜU¨è ¥æñÚ„ ÜUæï
  }æÚ„ï Îï¶„è ãê¡
  „æï »ÜU }æéçv„ ÜUæ
  ¥æ|ææ¨ ãæï„æ ãñ J
  »ÜU xæãÝ ÐèÇGæ ÜUè
  ¥æã ÜïU ¢¨xæ
  }æÝ ¥‹ÎÚ ãè ¥‹ÎÚ Úæï„æ ãñ J”87
§¨ ÐèÉGè ÜïU Ú™ÝæÜUæÚæï¢ }æï¢ »ÜU ÐèÉGè ©Ý Ú™ÝæÜUæÚæï¢ ÜUè ãñ, …æï ç±xæ„ ÎàæÜUæï¢ ¨ï ¨ë…Ý ÜïU
çàæ¶Ú ÐÚ ãñ, ç…Ý}æï¢ ¨ ±ü Ÿæè Ýæxææ…éüÝ, ÜïUÎæÚÝæƒ, ç~æHæïïï™Ý, Îï±Úæ…, àæèH ¥æçÎ ãñ¢ J Îê¨Úè ÐèÉGè ÜïU
çxæçÚ…æÜéU}ææÚ }ææƒéÚ, ÚÍæé±èÚ ¨ ãæ², Çæò. ç±à±}|æÚÝæƒ ©ÐæŠ²æ², ÜéU¡±Ú ÝæÚæ²‡æ, ™‹¼ÜUæ‹„ Îï±„æHï,
ç±…²ï‹¼, Úæ}æÎÚàæ ç}æŸæ ¥æçÎ ãñ¢ J „è¨Úè ÐèÉGè ÜïU Ú™ÝæÜUæÚæï¢ }æï¢ Çæò. ÜïUÎæÚÝæƒ ô¨ã, ÏæHÎï± ±¢àæè,
ÝÚï‹¼ }ææïãÝ Ýç™ÜïU„æ, }ææãïà±Ú ç„±æÚè, ±ï‡æé xææïÐæH, ÜéU}ææÚï‹¼, ÐæÚ¨Ýæƒ ô¨ã, Ý‹ÎçÜUàææïÚ ¨ æï}æÎœæ
¥æçÎ ãñ J ™æñƒè ÐèÉGè }æ¢xæHïàæ ÇGÏæÚæH, Ðí²æxæ àæévH, ¥L‡æ ÜU}æH, ÜéU}ææÚ ç±ÜUH, ²„è‹¼ ç„±æÚè,
xææïÚ¶ Ðæ‡Çï², «„éÚæ… }æH², ¥æHæïÜU, ©Î² ÐíÜUæàæ, }æ{é¨ êÎÝ, ç±c‡æé ÝæxæÚ, ç±ÝæïÎ |ææÚmæ…,
{‹±æ, çÎç±ÜU Ú}æïàæ, ²æïxæï‹¼ }æãï‹¼, ÜUæ<„ÜïU² ¥æçÎ ãñ¢ J ²é±æ Ú™ÝæÜUæÚæï¢ }æï¢ Ÿæè Úæ}æ ç„±æÚè, ç±c‡æé
¶Úï, S±Îïàæ |ææÚ„è, ç±ÜUæ¨ çm±ïÎè, Ðí„èÜU ç}æŸæ, ¨ éÚïàæ ¥±Sƒè, Îï±ï‹¼ ÜéU}ææÚ ¥æçÎ ÜUæï ÐçÚxæç‡æ„
çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ¢ J §Ý ¨|æè Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ¨æ}ææç…ÜU »±¢ Úæ…Ýñç„ÜU ¥‹„<±Úæï{æï¢ ÜUæï
¨}æÛæÝï ÐÚ¶Ýï ¥æñÚ ©ÝÜïU Ðíç„Úæï{ ÜUæ S±Ú }æé¶Ú ÜUÚÝï ÜUè ™ïCæ ÜUè ãñ J §¨ ÎàæÜU ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï
¨æ}ææç…ÜU ÐíàÝæï¢ »±¢ ç±¨¢xæç„²æï¢ ÜUæï Á²æÎæ Ïæãï„Ú É¢xæ ¨ ï ¨ }æÛææ ãñ J §‹ãæï¢Ýï }ææ¡, ÐyÝè, HÇGÜUè ¥æçÎ
MUÐ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J §¨ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ }æï¢ ÍæÚ, ÐçÚ±æÚ ¥æñÚ ¨}ææ… }æï¢ HÇGçÜU²æï¢
¥æñÚ }æçãHæ¥æï¢ ÜUè çSƒç„, ©ÝÜUè Úæï…}æÚæü ç…‹Îxæè ÜUè „ÜUHèÈUæï¢ ¥æñÚ ¨æƒ ãè ©}æ¢xæ »±¢ ÀæïÅè-
ÀæïÅè ¶éçàæ²æï¢ ÜUè |æè ™™æü Ðæ²è …æ„è ãñ J ‘}æñ¢ „é}æ ï¨ ¥Hxæ „æï Ýãè¢’ àæçàæ àæ}ææü ÜUæ ÐíÜUæçàæ„
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ÜUæÃ² ¨¢xæíã ãñ¢, ç…¨}æï¢ ¨æÚè ÜUç±„æ»¡ ÝæÚè ÐÚ ãè ÜïUç‹¼„ ãñ J }ææ¡ ÜUè ç±ÚæÅ„æ »±¢ }æãœææ ÜïU
¨}Ïæç‹{„ ‘S~æè’ ÜUç±„æ ÜUè Ð¢çv„²æ¡ ¼CÃ² ãñ¢ –
“„é}ãæÚï Úv„ ¨ï
  ç±ÜUç¨„ ãæï„è ãñ ç}æ^è
  ÅêÅ„è ãñ ™^æÝï, „é}ãæÚï Œ²æÚ ¨ï ¥æHæïçÜU„ ãæï„æ ãñ
  ¥¢{ïÚæ ¨¢¨æÚ,
  ÏæÝÜUÚ ¥ƒü±æÝ J”88
¨éÏæã ¨ï ©ÆÜUÚ Úæ„ „ÜU ÜUæ}æ ÜUÚ„ï ÚãÝï ÜïU Ïææ±…êÎ |æè S~æè ÜUè »ï¨è ÎéÎüàææ ÜUæï Îï¶ ÜUç±
Ã²çƒ„ ãæï …æ„ï ãñ¢ J ÜUç± ÜUè Ã²ƒæ Îïç¶» –
“ÝæÚè xæ}æHï ÜUæ »ÜU Ðæñ{æ ãñ
  ç…¨ï Ýãè ç}æH„æ ¶éHæ ¥æÜUæàæ
  ç… ï¨ ÈñUHÝæ ãñ
  Îè±æÚæï¢ ÜïU |æè„Ú J”89
}ææ¡ ÜUæ Îé:¶ |æè §Ý ÜUç±²æï¢ ¨ï ¨ãæ Ýãè¢ …æ„æ ãñ J ²ï ¥Ýé|æ± ÜUÚ„ï ãñ¢ çÜU ÐãHï }ææ¡ ¥ÐÝï
ÜUHï…ï ÜUæ ÅêÜUÇGæ ÐÚæ» ãæƒ }æï¢ Îï Îï„è ƒè ¥æñÚ ¨æƒ ãè ¥ÝïÜU Ý¨èã„ï¢ »±¢ ¥æàæè¯ |æè Îï„è ƒè, }ææ¡
ÜUè »ÜU Ý¨èã„ Îïç¶» –
“HÇGÜUè ãæïÝæ
  ÐÚ HÇGÜUè …ñ¨æ çÎ¶æ§ü }æ„ ÎïÝæ J”90
²ãæ¡ S~æè ÜUè çSƒç„ ÐÚ ÜUç± Ýï ã}æï¢ ¨æï™Ýï ÜïU çH» ÏææŠ² ÜUÚ çÎ²æ ãñ J ÐéL¯ Ðí{æÝ ¨}ææ…
}æï¢ ÝæÚè ÜUæ àææï¯‡æ ãæï„æ ãñ, ©¨ï ²æ„Ýæ ¥æñÚ ¥Ð}ææÝ Ðê‡æü …è±Ý …èÝï ÜïU çH» }æ…ÏæêÚ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ,
ÝæÚè ÜUè »ï¨ è ç±ç|æ‹Ý ÐèÇGæ ÜUæï ¨é{æ xæéŒ„æ Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ² }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J Îïç¶» –
“}ææï}æÏæ„è ¥æ… |æè …H Úãè ãï Hxææ„æÚ
  }æïÚï }æÝ ÜUè ãƒïHè …æÝï ÜUÏæ¨ï ©¨ }ææï}æÏæ„è ÐÚ çÅÜUè ãñ,
  çÜU„Ýè …Hè çÜU„Ýè Ïæ™è,
  Ý ÜUæï§ü çã¨æÏæ Ý ÜUæï§ü ¥ã¨æ¨ J”91
çxæçÚ…æÜéU}ææÚ }ææƒéÚ Ýï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ …æï ÜUç± {}æü çÝ|ææ²æ ãñ, ±ã ©ÝÜUè }æŠ²ÜUæHèÝ
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}ææÝç¨v„æ ÜUæ Ðí}ææ‡æ ãñ J
“„é}ãï¢ Ýãè¢ }ææHê}æ
  „é}æ »ÜU …æÎé§ü ¶…æÝæ ãæï
  …æï Ïæãé„ {èÚï-{èÚï
  §¢™-§¢™ ¶æïÜUÚ ç}æH„æ ãñ J
  „é}ãï¢ Ýãè¢ }ææHê}æ
  „é}ãæÚè ¥æ¢¶æï¢ }æï¢ …æï Íæê}æ„è „ÚH„æ ãñ
  ©¨}æï¢ ÇêÏæÜUÚ
  ãÚ ™è…ï¢ }æèÆæ¨ }æï¢ ÏæÎH …æ„è ãñ J
  „é}æ ÐãHï ç}æH …æ„è
  „æï ç…‹Îxæè
  ¥æñÚ Á²æÎæ …èÝï Hæ²ÜU ãæï …æ„è
  HïçÜUÝ §¨ Ïææ„ ÜUæï |æè
  ¥Ïæ ƒæïÇGè ÎïÚ ãæï xæ§ü ãñ J”92
{}æü±èÚ |ææÚ„è…è Ýï ÝæÚèÜïU ™çÚ~æ }æï¢ Î²æ, }æ}æ„æ, SÝïã …ñ¨ï }æêË²æï¢ ÜUè Ðíç„Dæ ÜUÚ ¥ÐÝæ
©œæÚ Îæç²y± çÝ|ææ²æ ãñ J ÜëUc‡æ ÜUæï àææÐ ÎïÝï ÜïU ©ÐÚæ¢„ xææ¢{æÚè ÜUæ Ðà™æ„æÐ, ©¨ÜUè m‹màæèH-
„ÜüUàæèH }ææÝç¨ÜU„æ ÜUæ ÐçÚ™æ²ÜU ãñ J
“ÜUæïïï§üüü Ýãè¢ }æñ¢
  ¥ÐÝï Ðé~ææï¢ ÜïU çH»
  HïçÜUÝ ÜëUc‡æ „é}æ ÐÚ
  }æïÚè }æ}æ„æ ¥xææ{ ãñ J
  ÜUÚ Îï„ï àææÐ ²ã }æïÚæ ¥S±èÜUæÚ
  „æï v²æ }æéÛæï Îé:¶ ãæï„æ
  }æñ¢ „æï çÝÚæàææ }æï¢ |æè ÜUÅé ƒè
  Ðé~æ ãèÝæ ƒè J”93
¼æñÐÎè ÜïU ÝæÚè NÎ² ÜUè Ã²ƒæ ÜUæï§ü ¨}æÛæ Ýãè¢ Ðæ²æ ãñ¢, ²ãè ©¨ÜïU …è±Ý ÜUè ÜUMU‡ææ ãñ,
²ãè ©¨ÜUè ç±±àæ„æ ãñ, ²ãè ©¨ÜïU …è±Ý ÜUè Îé:¶Î ÜUƒæ ãñ J »ÜU ¨ã… ÝæÚè ÜUè „Úã …èÝï ÜUè
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¥æÜUæ¢ÿæè ¼æñÐÎè ÜïU }æÝ ÜUè ¥ç|æHæ¯æ ÜUæï ÜUç± Ýï §¨ ÐíÜUæÚ Ã²v„ çÜU²æ ãñ J
“S~æè S±²¢ ²çÎ Ýãè¢ ™æãï,
  »ÜU Ðç„ ÜUæï |æè ¨}æ<Ð„ ãæï Ýãè¢ Ðæ„è J
  ¥æã,
  }æñ¢ ¥ÐÝï ÐëƒÜU xæé‡æ-{}æü±æHï Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUè
  ç±¯}æ Ð¢™æçxÝ²æï¢ ÜïU Üé¢UÇ }æï¢
  ÜñU¨ï ¨}æ<Ð„ ãæï ¨ÜUè }æñ¢ …æÝ„è ãê¡ J”94
¥„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU Ý±ï¢ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ }æï¢ ÝæÚè …æxæÚ‡æ, ÝæÚè ™ï„Ýæ »±¢ ÝæÚè
}æéçv„ ÜUæ S±Ú }æé¶çÚ„ ãé¥æ ãñ J ÝæÚèÐèÇGæ ÜïU ç™~æ‡æ ÜïU ¨æƒ ¨æƒ ÝæÚè ÜïU ¢¨Íæ ü¯xææƒæ ÜUè |æè
}ææ<}æÜU ¥ç|æÃ²çv„UÐæ²è …æ„è ãñ J „}ææ}æ ²éxæ ± ÎàæÜU ÜUè |ææ¡ç„ }ææ„æ MUÐ ÜUè |æÚÐïÅ Ðíàæ¢¨ æ ÜUè
xæ§ü ãñ J çÝcÜU¯ü„: ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU Ý±ï¢ ÎàæÜU ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÝæÚè }æï¢ Ý§ü ™ï„Ýæ …xææÝï ÜUæ
¨ÈUH Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J
3.5.12 Îàæ±ï ¢ Îï ¢ï ¢ï ¢ï ¢ àæÜU ÜUè ÜUç±„æ :
Îàæ±ï¢ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ ²æçÝ çÜ 1991 ï¨ 2000 ÜïU ÎæñÚæÝ ÐéS„ÜUæï¢ ²æ Ð~æ-Ðç~æÜUæ¥æï¢
ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÐíÜUæçàæ„ ãé§ü ÜUç±„æ J §¨ ÎàæÜU ÜUè ÜUç±„æ¥æï¢ ÜUæ ¥Š²²Ý ÜUÚÝï ÜïU çH» ç±ÐéH
¨æ}æxæíè ÐíæŒ² Ýãè¢ ãñ J çÈUÚ |æè ²ƒæ-²æïx² Ðí²æ¨ çÜU²æ xæ²æ ãñ J
§¨ ÜUæH ÜïU ÜUç±²æï¢ }æï¢ ¥}Ïææàæ¢ÜUÚ ÝæxæÚ, Çæò. Úæ}æÜéU}ææÚ xæéŒ„, Çæò. |æxæ±„èàæÚ‡æ ¥xæí±æH,
|æxæ±æÝÎæ¨ …ñÝ, àæï¶æÎ}æ ¥æÏæé±æHæ, Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, Çæò. ÚÍæé±èÚ ™æñ{Úè, Úæ}æ™¢¼ àæ}ææü,
¨éH„æÝ ¥ã}æÎ, ãç¨„ Ïæé™, mæçÚÜUæ Ðí¨æÎ ¨æ¡™èãæÚ, ¨é{æ Ÿæè ±æS„±, ¥¢…Ýæ ¨¢{èÚ, ÍæÝà²æ}æ
¥xæí±æH, Ú}ææÜUæ¢„ àæ}ææü, ©œæÚ ™èÝé|ææ§ü, ÚÍæé±èÚ ¨ãæ², ÝÚïàæ }æïã„æ, {}æü±èÚ |ææÚ„è, ŸæèÜUæ¢„
àæ}ææü, ÜïUÎæÚÝæƒ ô¨ã, ¥àææïÜU Ïææ…Ðï²è, Úæ…ïàæ …æïàæè, }æ¢xæHïàæ ÇGÏæÚæH ¥æçÎ ÜUæ Ýæ}æ ©ËHï¶Ýè²
ãñ J
§¨ ÜUæH ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¨ãæÝé|æ êç„ ÐíÜUÅ ÜUè ãñ J ÝæÚè ÐÚ ¥y²æ™æÚ »±¢ àææï¯‡æ ãæï„ï
Îï¶ÜUÚ §Ý ÜUç±²æï¢ ÜUæ NÎ² ¼ç±„ ãæï ©Æ„æ ãñ¢ J ‘²ã ±ã {Ú„è ãñ’ }æï¢ ç±…² Hÿ}æè ÜUæïÅ¢xæè Ýï ÝæÚè
ÜïU Ðíç„ ãæï Úãï ¥‹²æ² ÜïU Ðíç„ ÜUMU‡ææ Ã²v„ ÜUè ãñ J Îïç¶» –
“¶éHè ¨ÇGÜU ÐÚ çÎÝ }æï¢ ãè …Ïæ
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  çÜU²æ …æ„æ ãñ ÝæÚè ÜïU Ðíç„
  ¥¨|² Ã²±ãæÚ
  „Ïæ ©¨ï Îï¶ÜUÚ ¶éàæè }æÝæ„ï
  ÝæçxæÚÜUæï¢ ¨ï ÐêÀæ }æñ¢Ýï –
  „é}æ Hæïxææï¢ }æï¢ Ýãè¢ Ïæ™æ v²æ
  ÜUæï§ü ¨¢SÜUæÚ ?
  „Ïæ ÜUãæ ©‹ãæï¢Ýï ã¡¨„ï-ã¡¨„ï
  ²ã ±ã {Ú„è ãñ ç…¨ ÐÚ
  |æÚè ¨|ææ }æï¢ ç±±S~æ ãæï„è
  ÝæÚè ÜUæï çÝHüÁ… Îï¶ÜUÚ
  ÜUHè±æï¢ Ýï Úæ… çÜU²æ ƒæ J
    x     x     x
  ÐyÝè ÜUï xæHï ÜïU ãæÚæï¢ ÜUæï
  çxæÚ±è Ú¶ÜUÚ „æàæ ¶ïH„ï
  Ðç„Îï± ¨ï ÐêÀæ }æñ¢Ýï –
  v²æ ãñ ²ãè ÜU„üÃ² „é}ãæÚæ ?
  ÛæÅ ©¨Ýï çÎ²æ ãñ ©œæÚ –
  ²ã ±ã {Ú„è ãñ ç…¨ ÐÚ
  ¥ÐÝè ÐyÝè ÜUæ Îæ¡± HxææÜUÚ
  © ï¨ ãæÚÜUÚ, {}æü çÝ|ææÜUÚ
  {}æüÚæ… Ýï Úæ… çÜU²æ ƒæ J”95
¥„: ÜUç± ÜUæï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ Á²æÎæ ¨ãæÝé|æ êç„ ãñ J ÝæÚè ÜUæ ÎÎü »±¢ ÐèÇGæ ÜUç± ÜUæï ¥ÐÝæ ãè
ÎÎü Hxæ„æ ãñ J ©çœæ}ææ ÜïUàæÚè Ýï |æè ‘ÝæÚè ™ï„Ýæ’ àæè ü¯ÜU ÜUç±„æ }æï¢ ÝæÚè …æç„ ÜUè ±ïÎÝæ ÜUæï ±æ‡æè
ÐíÎæÝ ÜUè ãñ J ©¨}æï¢ ÜU±ç²~æè ÜïU }æ„æÝé¨æÚ çÜU ÝæÚè ãè §¨ ¨ëçC ÜUè ÐíïÚ‡ææ Úãè ãñ J ±ã ã}æï¢àææ
¥‹²æ², ¥y²æ™æÚ ¥æñÚ àææï¯‡æ ÜUæï ¨ ãÝ ÜUÚ„è Úãè ãñ J Ðíæ™èÝ ÜUæH ¨ ï ãè ÝæÚè ÜUæï Îï±è ÜUè ©Ð}ææ
Îè …æ„è Úãè ãñ¢ J §¨ Îï±èÝï ÜU|æè ™¢Çè, ÜU|æè Îéxææü ¥æñÚ ÜU|æè Ûææ¡¨ è ÜUè ÚæÝè ÜUæ MUÐ {æÚ‡æ çÜU²æ
ãñ J ÐÚ¢„é ãÚ ²éxæ }æï¢ ©¨ï ÏæçHÎæÝ ÎïÝæ ÐÇGæ ãñ, ÐÚèÿææ ÎïÝè ÐÇGè ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUè ©Ðïÿææ ÜUè …æ„è Úãè
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ãñ J ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ÜUæ ±‡æüÝ ÜUÚ„ï ãé» ÜU±ç²~æè Ïæ„æ„è ãñ –
“…ÝÝè ãê¡, ÐíïÚ‡ææ ã¡ê ¨ëçC ÜUè
ÛæïH„è ãê¡ ¥‹²æ², Î}æÝ, àææï¯ ‡æ
  ÐÚ ¥{ç¶Hï ÈêUH-¨æ / ¥¨ãæ² ç¶HÝï ÜUæï
ç±±àæ ãæï„è Úãè ãê¡
  ¥ÝæçÎÜUæH ï¨ Ðê…æ ÜUè Îï±è ãê¡
ÐÚ ãÚ ²éxæ }æï¢ / ©Ðïçÿæ„ Úãè ãê¡...
  ãÚ ÏææÚ }æéÛæï ãè / ÐÚèÿææ ÎïÝè ÐÇGè ãñ...
}æïÚï y²æxæ - ÏæçHÎæÝ ÜUè xææƒæ ï¨
  §ç„ãæ¨ ÜïU Ð‹Ýï |æÚ„ï ¥æ» ãñ¢
ÐÚ ¥æ… |æè / ±ãè¢ ÜUè ±ãè¢ ãê¡ ãæçàæ²ï ÐÚ J”96
ÜïU¨Úè…è Ýï |æè ÝæÚè ÐèÇGæ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ¥„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU §¨ ÎàæÜU ÜïU
ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè S±æ„¢~² »±¢ ÝæÚè ™ï„Ýæ ÐÚ ÏæH çÎ²æ ãñ J ²éxææï¢ ¨ï ÝæÚè ¥‹²æ² ÛæïH„è ãé§ü ¥æ§ü ãñ
çÜU‹„é ¥Ïæ §Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ©¨ÜUè }æéçv„ ÜUè ÜUæ}æÝæ ÜUè ñ J
3.6 ©Ð¨¢ãæÚ :¢ ¢¢ ¢
§¨ ÐíÜUæÚ ±èÚxææƒæ ÜUæH }æï¢ ÝæÚè ÜUæï Ýè…è ¨ }Ðç„ }ææ~æ ¨ }æÛææ xæ²æ, |æçv„ÜUæçHÝ ÜUç±²æï¢ Ýï
ÝæÚè ÜUæ ¥ÝæÎÚ çÜU²æ J Úèç„ÜUæçHÝ ÜUç±²æï¢ ÜUè ¼çC }æï¢ ÝæÚè }ææ~æ ç¶HæñÝæ ÏæÝÜUÚ Úã xæ§ü J ¥æñÚ
¥æ{éçÝÜU ÜUæH }æï¢ ç±ç|æ‹Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï }ææÝ±è MUÐ ÐíÎæÝ ÜUÚ ÜïU ÝæÚè ÜïU }æãy± ÜUæï ¥æñÚ |æè
ÏæÉGæ çÎ²æ J §Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¨ ãæÝé|æ êç„ Ðê‡æü ¼çCÜUæï‡æ ¨ ï Îï¶Ýï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J }ææ„æ
ÜïU MUÐ }æï¢ „æï ÝæÚè ÜUæ }æãæy}² ¥æñÚ |æè ÏæÉG xæ²æ ãñ J ¨}æxæí„²æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ¥æ{éçÝÜU ÜUæH ÜïU
ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜïU ¢¨Íæ ü¯ ÜUè xææƒæ Ã²v„ ÜUÚ„ï ãé» ÝæÚè …è±Ý ÜUæï ©Ó™SƒæÝ ÐíÎæÝ çÜU²æ ãñ J
„ë„è² ¥Š²æ² 87
3.7 ¨¢Î¢ ¢¢ ¢ |æ ü  - ¨ê™èü êü êü êü ê
1 ‘¨¢„ ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè’ Hï. Çæò. ÜëUc‡ææ xææïS±æ}æè - ÐëD - 86
2 ±ãè ±ãè¢ ±ãè¢
3 ‘|æxæ±„è ™Ú‡æ±}ææü ÜïU ©Ð‹²æ¨ ÜïU ÝæÚèÐæ~æ’ ÅæïÐèÜU ‘çã‹Îè ©Ð‹²æ¨æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜïU MUÐ’ -
¥Š²æ² - 4 ÐÚ}ææÚ çàæËÐæ ¨è - Ðë. 59 ï¨ ©hë„
xææïÚ¶„æÝè - ‘çã‹Îè ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè’ Hï. Çæò. ±ËH|æÎæ ç„±æÚè, Ðë. - 175
4 ‘¨¢„ ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè’ Hï. Çæò. ÜëUc‡ææ xææïS±æ}æè, ÐëD - 87
5 ±ãè¢ ±ãè¢ ÐëD - 88/89
6 ±ãè ±ãè ÐëD - 81
7 ‘…ñÝ ¥æxæ}æ }æï¢ ÝæÚè’ - Hï. Çæò. (Ÿæè}æ„è) ÜUæï}æH …ñÝ, ÐëD - 40
8 ‘ÜUÏæèÚ ¨æ¶è ¢¨xæíã’ - ÐëD - 126
9 ‘çã‹Îè çÝxæéü‡æ ¢¨„ ÜUæÃ² ¥æñÚ |æçv„’ Hï. Çæò. ÜëUc‡ææ ÚñÝæ ÐëD - 103
10 ‘ ê¨ÈUè }æ„ ¥æñÚ Ðkæ±„’ Ðíæï. Ðí±è‡ææ »}æ. Úæ±H (ƒè¨è¨) ÐëD - 80
11 ‘Úæ}æ™çÚ„ }ææÝ¨’ Hï. „éH¨èÎæ¨ - 1
12 ±ãè ±ãè          çm„è² ¨æïÐæÝ Îæïãæ - 48 ÐëD  - 176
13 ±ãè ±ãè          “²lçÐ ........ ¥±xææãê” - Îæïãæ 28 ÐëD  - 168
14 ±ãè ±ãè          „ë„è² ¨æïÐæÝ Îæïãæ 77 Ðë. - 320
15 ±ãè ±ãè          Ðæ¡™±æ ¨æïÐæÝ - ÐëD - 366
16 ±ãè ±ãè          7/22/08
17 ‘xææïS±æ}æè „éH¨èÎæ¨’ Hï. Çæò. }ææ²æ ÐíÜUæàæ Ðæ‡Çï², ÐëD - 72
18 ‘¨¢„ ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè’ Hï. Çæò. ÜëUc‡ææ xææïS±æ}æè, ÐëD - 92
19 ‘¨êÚÎæ¨ ¥æñÚ ÝÚô¨ã }æãï„æ : „éHÝæy}æÜU ¥Š²²Ý’ Hï. Çæò. |æ í}æÚHæH …æïàæè, ÐëD  134-
135
20 ‘çã‹Îè ÜëUc‡æ ÜUæÃ² }æï¢ |æçv„ »±¢ ±ïÎæ‹„’, Hï. Çæò. ¨¢„æï¯ ÐæÚæàæÚ, Ðë. - 125
„ë„è² ¥Š²æ² 88
21 ‘ ê¨Ú é¨{æ’, Hï. ê¨ÚÎæ¨, ‘ÜUæ}æ-ÜíUæï{ .... ¥æñÚ J’ ÐÎ - 17, ÐëD - 8
22 ‘ ê¨Ú ¨æÚæ±Hè’ Hï. ê¨ÚÎæ¨, [‘çã‹Îè ÜëUc‡æ-ÜUæÃ² }æï¢ |æçv„ »±¢ ±ïÎæ‹„’ Hï. Çæò. ¨¢„æï¯
ÐæÚæàæÚ, ÐëcÆ 134 ¨ï ©hë„]
23 “ÜUïàæ± ÜïU¨çÝ ¥ç¨ÜUÚè, ±ñÚãé …¨Ý ÜUÚæôã J
™‹¼ ÏæÎçÝ }æëxæHæï™Ýè, ÏææÏææ ÜUçã ÜUçã …æçã JJ”
‘ÜUïàæ± ™ç‹¼ÜUæ’ Hï. ÜïUàæ±Îæ¨
24 ‘Ýèç„ ÜUæÃ² ÜUæ ç±ÜUæ¨’ Hï. ãï}æÚæ…, ÐëD - 464
25 ‘¥æñÀè Ïæéçh ²é±„èÝ ÜUè, ÜUãñ ç±±ïÜU |æ éHæ² J
ÎàæÚƒ ÚæÝè ÜïU ±™Ý, ±Ý ÐÆ» ÚÍæéÚæ² JJ’
‘Ýèç„ ÜUæÃ² ÜUæ ç±ÜUæ¨’ - ±ë‹Î, ÐëD - 470
26 ‘Úãè}æ ¨„¨§ü’ Hï. Úãè}æ Îæïãæ 108
27 ‘ÏææH Ïææïç{Ýè’ Hï. |ææÚ„ï‹Îé ãçÚà™‹¼, ÐëD - 51
28 ‘çÐí² Ðí±æ¨’ Hï. ãçÚ¥æñ¢{, ÐëD - 242
29 ‘ç±c‡æé çÐí²æ’ - Hï. }æñçƒHèàæÚ‡æ xæéŒ„, ÐëD - 57
30 ‘Ð¢™±Åè’ Hï. }æñçƒHèàæÚ‡æ xæéŒ„, ÐëD - 33
31 ‘ÜUæ}ææ²Ýè’, Hï. …²àæ¢ÜUÚ Ðí¨ æÎ, ÐëD - 106
32 ‘xæíæ}²æ’ - ‘S~æè’, Hï. ¨éç}æ~ææÝ‹ÎÝ Ð¢„, ‘Ð¢„ xæí¢ƒæ±Hè |ææxæ - 2’, ÐëD - 166
33 ‘S~æè Ýãè¢ ¥æ… }ææÝ±è ÏæÝ xæ§ü „é}æ çÝçà™„’
‘ç™Î¢ÏæÚæ’, Hï. ¨éç}æ~ææÝ‹ÎÝ Ð¢„, ÐëD - 94
34 ‘²éxæ±æ‡æè’, Hï. ¨éç}æ~ææÝ‹ÎÝ Ð¢„, ÐëD - 58
‘²æïÝè Ýãè¢ Úï .......................... ÝÚ ÐÚ ¥±ç¨„ J’
35 ‘ÐËH±’, ‘¥æ¡¨ê’, Hï. ¨éç}æ~ææÝ‹ÎÝ Ð¢„, ÐëD - 65
36 ‘ÐËH±’, ‘ÝæÚè MUÐ’, Hï. é¨ç}æ~ææÝ‹ÎÝ Ð¢„, ÐëD - 18
37 ‘}æãæÎï±è ±}ææü : ÜUç± ¥æñÚ xælÜUæÚ’, Hï. xææñ„}æ, ÐëD - 18
„ë„è² ¥Š²æ² 89
38 “¨}æ ãñ ÎæïÝæï¢ ÝÚ ÝæÚè, ¿ææÝ ÐíæçŒ„ ÜïUU ¥ç{ÜUæÚè J
»ÜU ±ëÿæ ÜïU Îæï ÈUH ãñ, »ÜU ÇæH ÜïïU Îæï ÎH ãñ JJ”
‘ÐÚæxæ - S~æè çàæÿææ’, Hï. MUÐÝæÚæ²‡æ Ðæ‡Çï², ÐëD - 110
39 ‘²éxæ±æ‡æè’ - ‘ÝÚ ÜUè Àæ²æ’, ‘Ð¢„ xæí¢ƒæ±Hè’ |ææxæ - 2, ÐëD - 101
40 ‘…æïãÚ’, Hï. à²æ}æ ÝæÚæ²‡æ Ðæ‡Çï², ÐëD - 102
41 ‘©±üàæè’, Hï. çÎÝÜUÚ, ÐëD - 116
42 ±ãè ±ãè    Ðíƒ}æ ¥¢ÜU, ÐëD - 14
43 ‘¼æñÐÎè’, Hï. ÝÚï‹¼ àæ}ææü : Ð¢™}æ ¨xæü, ÐëD - 71
44 “ÜéUMUÿæï~æ Éã xæ²æ ¥æã ï¨, S±‡æü mæçÚÜUæ ÇêÏæè J
ãñ ÝæÚè ÜïïU ¥Ÿæé çÏæ‹Îé }æï¢, ÐæÚæ±æÚ ÐíH² ÜUæ JJ”
‘¼æñÐÎè’ Hï. Ÿæè ÝÚï‹¼ àæ}ææü, ÐëD - 51
45 ‘©<}æHæ’, Hï. ÏææHÜëëUc‡æ àæ}ææü ‘Ý±èÝ’, çm„è² ¨xæü, ÐëD - 109
46 ±ãè¢ ±ãè¢ ÐëD - 6/12
47 ¨}æÜUæHèÝ çã‹Îè ÜUç±„æ - ¥¿æï² ¥æñÚ }æéçv„Ïææï{, Hï. Çæò. àæçàæ àæ}ææü - Ðë. - 21
48 HæH ™êÝÚ : ÝæÚè, Hï. Úæ}æïà±Ú àæévH ‘¥¢™H’ Ðë. - 24
49 ¥¿æï² : »ÜU ¥Š²²Ý, Hï. |ææïHæ|ææ§ü ÐÅïH, Ðë. - 16
50 S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÜUæÃ² ¥æ‹ÎæïHÝ - çxæçÚ…æÜéU}ææÚ }ææƒéÚ ÜïU ç±àæï¯  ¨ ¢Î|æü }æï¢, Çæò. …²ÐíÜUæàæ
àæ}ææü, Ðë. - 116/117 ¨ï ©hë„
51 ¥ç‹„}æ Îæï ÿæ‡æ, Ðë. - 29
52 ÜUÝéçÐí²æ : §ç„ãæ¨ Hï. {}æü±èÚ |ææÚ„è : Ðë. - 78
53 ÅêÅè ãé§ü çÏæ¶Úè ãé§ü : ™êÜUæ |æè ãê¡ }æñ¢ Ýãè¢, Hï. àæ}æàæïÚ ÏæãæÎéÚ ô¨ã, Ðë. - 112 (S±æ„¢~²æïœæÚ
çã‹Îè ÜUæÃ² ç±{æ»¡, Çæò. ÏææÐêÚæ± Îï¨æ§ü, Ðë. - 35 ¨ï ©hë„)
54 ±ãè, Ðíï²¨è, Ðë. - 98 (±ãè, Ðë. - 36)
55 Úçà}æÚƒè, Hï. çÎÝÜUÚ, Ð¢™}æ ¨xæü - Ðë. - 79
56 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢    - Ðë. - 80
„ë„è² ¥Š²æ² 90
57 …² |ææÚ„, Hï. }æñçƒHèàæÚ‡æ xæéŒ„, ¼æñÐÎè ¥æñÚ ¨y²|ææ}ææ, Ðë. - 190
58 ÜñUÜïU²è, Hï. Ÿæè ÜïUÎæÚÝæƒ ç}æŸæ ‘Ðí|ææ„’ ¨xæü, 112 - Ðë. 132
59 Àæ²æ±æÎæïœæÚ çã‹Îè ÜUç±„æ }æï¢ çÏæ}Ïæ ç±{æÝ, Hï. Çæò. ©¯æ …ñÝ, Ðë. - 53
60 „æÚ ¨Œ„ÜU ( ¢¨. ¥¿æï² / çxæçÚ…æÜéU}ææÚ }ææƒéÚ) ¨}æÜUæHèÝ çã‹Îè ÜUç±„æ, ¥¿æï² ¥æñÚ
}æéçv„Ïææï{, Hï. Çæò. àæçàæ àæ}ææü, Ðë. - 150 ¨ï. ©hë„
61 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢ Ðë. - 151
62 {}æü±èÚ |ææÚ„è Ã²çv„ ¥æñÚ ¨æçãy²ÜUæÚ, Hï. Çæò. ÐécÐæ ±æSÜUÚ - Ðë. - 61
63 SÐàæü S}æëç„, Hï. ç±Úï‹Îí ç}æŸæ, Ðë. - 75
64 HãÚ-ÈUÚ±Úè 1968 ¥¢ÜU : 8 , S±. Úæ…ÜU}æH ™æñ{Úè ÜUæ Hï¶, Ðë. - 51
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ÜUæÃ² ÜïU ç±çï ïï ï |æ‹Ý MUÐ »±¢ Çæò. çÜU¢ ò¢ ò¢ ò¢ ò àææ ïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïUï ïï ïï ïï ï
ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²ííí í
4.1 ÐíS„æ±Ýæ :í íí í
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜUæ ¥ÝéàæèHÝ ÜUÚÝï ÜïU çH» ²ã ¥æ±à²ÜU ãè Ýãè¢
¥çÝ±æ²ü ãæï …æ„æ ãñ çÜU ã}æ ÜUæÃ² ÜïU S±MUÐ ÐÚ ²ƒæïç™„ ÐíÜUæàæ ÇæHï¢ J ±ñ¨ï }æñ ¥ËÐ¿ææÝè ãê¡, çÈUÚ
|æè ¥ÐÝï ¿ææÝ ÜUè ¨è}ææ }æï¢ ÚãÜUÚ }æñ¢ ²ƒæ²æïïx² Ðí²æ¨ ÜUÚÝæ ™æãê¡xæè J
¨æçãy² ÜUæïïï …è±Ý ÜUè Ðíç„ÓÀæ²æ }ææÝæ xæ²æ ãñ J …ñ¨ï Ã²çv„ ãæï¢xæï, …ñ¨æ ¨}ææ…-…è±Ý
ãæïxææ, ¨ æçãy² }æï¢ ©¨ÜUæ ±ñ¨ æ ç™~æ‡æ ç}æHïxææ J ÜUç± ÏæÇGæ ãè ¨ ¢±ïÎÝàæèH Ðíæ‡æè ãæïïï„æ ãñ J ¨ }ææ… ÜUè
ç±ç|æ‹Ý ÍæÅÝæ¥æï¢ »±¢ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUæ ©ÝÜïU NÎ² ÐÚ ÏæÇGæ xæãÚæ Ðí|ææ± ÐÇG„æ ãñ ¥æñÚ ±ã ÜUãè¢-Ý-
ÜUãè¢, çÜU¨è-Ý-çÜU¨è MUÐ }æï¢ ©Ý ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ ¥ÐÝè ÜëUç„ }æï¢ ÜUÚ ãè Îï„æ ãñ J ¥„:
…è±Ý ¥æñÚ ÜUæÃ² ÜUæ ÏæÇGæ xæãÚæ ¨¢Ïæ¢{ ãñ J ÜUæÃ² ÜïU çÏæÝæ …è±Ý ÜUè ÜUËÐÝæ Ýãè¢ ãæï ¨ÜU„è J
v²æïôÜU ¥æ… ã}æ Îï¶„ï ãñ¢ çÜU }æÝéc² Ýï ç±¿ææÝ »±¢ „ÜUÝèçÜU ÜïU ÿæï~æ }æï¢ ÜUæÈUè Ðíxæç„ ÜUè ãñ J ±ã
™¢¼ ¥æñÚ ¥‹² xæíãæï¢ ÜïU ¨¢àææï{Ý }æï¢ |æè Ú„ ãñ J Ðçÿæ²æï¢ ÜUè |ææ¡ç„ ±ã ¥æÜUæàæ }æï |æè ©ÇGÝï Hxææ ãñ J
¨}æ¢ÎÚ }æï¢ |æè ±ã ÚæS„æ ÏæÝæÝï Hxææ ãñ, çÜU‹„é v²æ §ÝÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ±ã }æÝéc² ÜïU ÎèH „ÜU Ðãê¡™
¨ÜUæ ãñ v²æ? ²çÎ ã}æ ‘ãæ¡’ ÜUãï „æïï ©¨ÜUæ Ÿæï² ÜUç± ÜïU çãS¨ï }æï¢ …æ„æ ãñ J ‘…ãæ¡ Ý Ðãê¡™ï Úç±, ±ãæ¡
Ðãê¡™ï ÜUç±’ ÜïU ¥Ýé¨æÚ ÜUç± ÜUç±„æ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ ï }æÝéc² ÜUè |æè„Úè ¨ ¢±ïÎÝæ¥æï¢ „ÜU Ðãê¡™ ¨ ÜU„æ
ãñ J àææS~æ ¥æñÚ ç±¿ææÝ „æïïï …è±Ý ÜUæ çÝcÜU¯ü Îï„ï ãñ¢, çÜU‹„é …è±Ý ÜUæ ²ƒæƒü MUÐ ÎïÝï ÜUæ ÜUæ²ü
ÜUæÃ² ÜUæ ãè ãñ J ÜUæÃ² Ïææs …xæ„ì ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ã}ææÚï |æè„Ú ÜïU ÚãS²æï¢ ÜUæï |æè ©ÎìÍææïçÅ„ ÜUÚ„æ
ãñ J ÜUæÃ² ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ã}æï¢ ¨ãè çÎàææ ç}æH„è ãñ J ¥„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÜUæÃ² ÜUæ …è±Ý ÜïU
¨æƒ ÍæÝèC„}æ ¨}Ïæ‹{ ãñ J
4.2 ÜUæÃ² ¥æñÚ ÜUç± :ñ ññ ñ
ÜUæÃ² àæÏÎ ‘v±’ {æ„é ¨ï ÏæÝæ ãñ J ç±ç|æ‹Ý ç±mæÝæïï¢ Ýï §¨ÜUè Ã²éyÐçœæ ç±ç|æ‹Ý ÐíÜUæÚ ï¨
Ïæ„Hæ§ü ãñ J çÜU¨è Ýï §¨ÜUè Ã²æw²æ ‘v±Ýè²}æì ÜUæÃ²}æì’ çH¶ÜUÚ ÜUè ãñ J çÜU¨è Ýï “ÜU±ïçÚÎ}æì
ÜUæÃ²}æì |ææ±æï §ç„ ÜUæÃ²}æì” ÜUãÜUÚ §¨ÜUè Ã²éyÐçœæ Ïæ„Hæ§ü ãñ J §¨ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÜUç± àæÏÎ ÜUè
©yÐçœæ |æè …æÝ HïÝæ …MUÚè ãñ, v²æïôÜU ÜUæÃ² ç…¨ÜUæ ÜU}æü ãñ, ©¨ÜïU S±MUÐ ÜUæï ¨}æÛæï çÏæÝæ
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©¨ÜïU ÜU}æü ÜUæï ¨}æÛæÝæ ¥¨}|æ± ãñ J ¨¢SÜëU„ ÜïU ¥}æÚÜUæï¯ }æï¢ ÜUç± àæÏÎ ÜUè ©yÐçœæ ÜïU ç±¯² }æï¢
ÜUãæ xæ²æ ãñ çÜU ¨±ü¿æ ¥æñÚ ¨Ïæ ç±¯²æï¢ ÜïU ±‡æüÝ ÜUÚÝï±æHï ÜUæïïï ‘ÜUç±’ ÜUã„ï ãñ J ±ïÎ }æï¢ ÜUç± àæÏÎ
ÜUæ Ðí²æïxæ ÐÚ}æïà±Ú ÜïU ¥ƒü }æï¢ çÜU²æ xæ²æ ãñ J |ææxæ±„ì }æï¢ ÜUç± àæÏÎ Ïæíã}ææ ÜïU NÎ² ÜïU ãï„é Ðí²év„
ãé¥æ ãñ J ÜéUÀ ¥‹² SƒHæï¢ ÐÚ §¨ÜUæ Ðí²æïxæ Ã²æ¨ ¥æñÚ ±æË}æèçÜU ÜïU çH» ãé¥æ ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ
¨æ{æÚ‡æ„²æ ÜUç± àæÏÎ Ðíç„|ææ ¢¨Ð‹Ý àæÏÎæƒüÜUæÚ ÜïU çH» Ðí²év„ ãé¥æ ãñ J »ï¨ï ÜUæÃ² ÜUæ
}ææÝ±…è±Ý }æï¢ ÏæÇGæ }æãy± ãñ J1 ¥æ™æ²ü ¥æÝ‹Î ±{üÝ Ýï |æè ÜUç± ÜUæïïï ¥ÐÝï ¥ÐçÚç}æ„ ÜUæÃ² ¨ ¢¨ æÚ
ÜUæ Ðí…æÐç„ ÜUãæ ãñ J ¥æ™æ²ü ¥ç|æÝ± xæéŒ„ »±¢ }æ}}æÅ Ýï ©¨ï Ðí…æÐç„ Ïæíã}ææ ¨ï |æè ŸæïD }ææÝæ ãñ J
²éxææÝéMUÐ ÜUç± ÜU}æü ÐçÚ±<„„ ãæï„æ ãñ J ‘…è±Ý ÜUè çÏæ¶Úè ¥Ýé|æ êç„²æï¢ ÜUæïï ¨}æïÅÜUÚ …Ïæ ÜUç± ©‹ãï¢
àæÏÎ »±¢ ¥ƒü ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï »ÜU ÜUHæÐê‡æü MUÐ Îï„æ ãñ, „Ïæ ÜUæÃ² ÜUæ …‹}æ ãæï„æ ãñ J »ï¨æ „|æè
ãæïïï„æ ãñ, …Ïæ ÜUç± ¥ç|æÃ²çv„ ÜïU çH» Ã²xæí ãæï ©Æ„æ ãñ J ¥Ýé|æ ê„ „‰² ÜUæ ¥æÝ‹Î §¨ÜïU NÎ² }æï¢
¥¢Åæ» Ýãè¢ ¥¢Å„æ, ±ã ÜUãÝï ÜUæï Ã²æÜéUH ãæï ©Æ„æ ãñ J ©¨ÜUè §¨ Ã²xæí„æ }æï¢ ¥ÐÝè ¥Ýé|æêç„²æï¢ ÜUæï
ÜïU±H Ã²v„-|æÚ ÜUÚ ÎïÝï ÜUè ¥æÜUæ¢ÿææ Ýãè¢ ãæïïï„è, Ðíy²éœæ ÐæÆÜU „ÜU ©‹ãï¢ Ðãé¡™æ ÎïÝï ÜUè, ©‹ãï¢
»ÜU ¨æ±ü|ææñ}æ MUÐ ÎïÝï ÜUè |ææ±Ýæ |æè ©¨ÜïU ÐèÀï çÀÐè Úã„è ãñ J2
4.3 ÜUç±„æ ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ :
ÜUæÃ² ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ SÐC ÜUÚÝï ¨ï ÐãHï ‘ÜUæÃ²’ ¥æñÚ ‘ÜUç±„æ’ ÜUæ ¥ƒü SÐC ÜUÚÝæ
¥æ±à²ÜU ãñ J Ã²æ±ãæçÚÜU ¥ƒü }æï¢ ÐlÏæŠ{ ÜUç±„æ ÜUæï ãè ÜUæÃ² ÜUè ¨¢¿ææ ÐíÎæÝ ÜUè xæ§ü ãñ J
“ÜUæÃ² »±¢ ÜUç±„æ }æï¢ ÜUæï§ü „æçy±ÜU |æïÎ Ýãè¢ ãñ J ÎæïÝæïïï¢ ÜïU }æêH ©ÐæÎæÝ »ÜU ãè ãæï„ï ãñ J ¥‹„Ú
ÜïU±H MUÐ ÜUæ ãæï„æ ãñ J ÜUæÃ² ÜUæï …Ïæ À¢Îæï¢ ÜUè Ÿæë¢¶Hæ¥æï¢ }æï¢ ç±ç{±„ì Ïææ¢{ çÎ²æ …æ„æ ãñ, „|æè
©¨ï ÜUç±„æ ÜUãÝï Hxæ„ï ãñ¢ J À¢Î ç±{æÝ ±æS„± }æï¢ ÜUç±„æ ÜUè ¨Ïæ ï¨ ÏæÇGè ç±àæï¯„æ ãñ J”3 ç±ç|æ‹Ý
ç±mæÝæï¢ Ýï ÜUç±„æ ÜUè ç±ç|æ‹Ý ÐçÚ|ææ¯æ»¡ Îè ãñ, …æï §¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
4.3.1 ¨¢SÜëU„ ç±mæÝæï ¢ ÜUè ÜUæÃ² ÐçÚ¢ ë ï ¢¢ ë ï ¢¢ ë ï ¢¢ ë ï ¢ |ææ¯æ :
|æÚ„}æéçÝ ÜUæ ‘ÝæÅKàææS~æ’ ÜUæÃ² àææS~æ ÜUæ ¨Ïæ¨ï Ðíƒ}æ xæí‹ƒ }ææÝæ …æ„æ ãñ J Ú¨, xæé‡æ,
¥H¢ÜUæÚ, |ææ±, ¥ç|æÝ² ¥æçÎ ÜUæÃ² ÜïU ¥ÝïÜU ¥¢xææï¢ ÜUæ ç±±ï™Ý ©¨}æï¢ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÜUæÃ² ÜUæï §¨
ÐíÜUæÚ Ã²æÚÃ²æç²„ çÜU²æ ãñ –
“}æëÎéHçH„ ÐÎæÉì²¢ xæêÉG àæÏÎæƒü ãèÝ¢,
…ÝÐÎ ¨é¶¢ ÏææïïïŠ²¢ ²éçv„}æ‹Ýëy² ²æïÁ²}æì J
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  ÏæãéÜëU„Ú¨}ææxæü ¨ç‹{ ¨¢{æÝ ²év„¢
¨}æ±ç„ àæé|æ ÜUæÃ²¢ ÝæÅÜU ÐíïÿæÜUæ‡ææ}æì J”4
¥ƒæü„ì …æïï ÜUæïï}æH ¥æñÚ HçH„ ÐÎæï¢ ï¨ ²év„ ãæïïï, xæêÉG àæÏÎ ¥æñÚ ¥ƒü ¨ï çÏæÚçã„ ¨±üxæíæs,
¨ÏæÜUæïïï ¨é¶ ÎïÝï±æHæ, Ýëy² }æï¢ Ðí²év„ çÜU» …æÝï ²æïx², Ú¨ ÜUè ç±ç±{ {æÚæ»¡ Ðí±æçã„ ÜUÚÝï±æHæ,
¨¢ç{²æï¢ ÜïU ¨¢{æÝ ¨ï ²év„ ãæï, ±ãè ¨±ü ŸæïD ÜUæÃ² ÜUãæ …æ„æ ãñ J
¥æ™æ²ü ç±à±Ýæƒ ÜïU ‘¨æçãy² ÎÐü‡æ’ }æï¢ “±æv²¢ Ú¨æy}æÜ¢U ÜUæÃ²¢”¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢  ¥ƒæü„ì Ú¨æy}æÜU
±æv² ÜUæï ãè ÜUæÃ² ÜUãæ xæ²æ ãñ J Ð¢çÇ„Úæ… …xæ‹Ýæƒ Ýï ‘Ú¨ xæ¢xææ{Ú’ }æï¢ “Ú}æ‡æè²æƒü Ðíç„ÐæÎÜU:ü íü íü íü í
àæÏÎ: ÜUæÃ²}æì”ì ììì  ÜUãæ ãñ J ¥ƒæü„ì Ú}æ‡æè² ¥ƒü ÜïU Ðíç„ÐæÎÝ ÜUæ MUÐ ãè ÜUæÃ² ãñ J ¨¢SÜëU„ ÜUè
¨±æüç{ÜU Ðíç¨çh ÐíæŒ„ ÜUÚÝï±æHè ÜUæÃ² ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ ¥æ™æ²ü }æ}}æÅ ÜUè ãñ –
“„ÎìÎæï¯æñ àæÏÎæƒæïZ ¨xæé…æ±ÝH¢ÜëUç„ ÐéÝ: v±æ çÐ J”
¥ƒæü„ì àæÏÎ ¥æñÚ ¥ƒü ÜUæ ±ã ¨}æç‹±„ MUÐ …æï Îæï¯ Úçã„ ãæïï ¥æñÚ xæé‡æ ¥H¢ÜUæÚ ¨çã„ ãæï,
„ƒæ ÜUãè¢ ¥H¢ÜUæÚ SÐC |æè Ý ãæï, ÜUæÃ² ÜUãHæ„æ ãñ J
¢¨SÜëU„ ÜïU ç±ç|æ‹Ý ¥æ™æ²æïZ ÜïU }æ„ ÜUæï …æÝÝï ÜïU Ðà™æ„ì çã‹Îè ÜïU ç±mæÝæï¢ ÜUæ ÜUæÃ²
¨¢Ïæ¢{è }æ„ …æÝÝæ ¥æ±à²ÜU ãñ J
4.3.2 çã‹Îè ç±mæÝæï ¢ ÜUè ÜUæÃ² ÐçÚï ¢ï ¢ï ¢ï ¢ |ææ¯æ :
¥æ™æ²ü ÜïUàæ± Ýï ÜUæÃ² ÜUè ÜUæïïï§üüü ÐçÚ|ææ¯æ Ý Îï„ï ãé» ÜUæÃ² ÜUè àææï|ææ ¥H¢ÜUæÚ ¨ï ãè }ææÝ„ï
ãñ J ©ÝÜUæ ÜUƒÝ ãñ¢ çÜU
“²lçÐ …æç„ é¨HÓÀÝè ; ¨éÏæÚÝ ¨Ú¨ ¨é±ëœæ J
  |æê¯Ý çÏæÝæ Ý ¨æïã§ü, ÜUç±„æ ÏæçÝ„æ ç}æœæ J”5
¥æ™æ²ü ç™‹„æ}æç‡æ Ýï ‘ÜUç± ÜéUHÜUËÐ„L’ }æï¢ “Ïæ„ÜUãæ© Ú¨}æñ …é ãñ ÜUçÏæ„ ÜUãæ±ñ ¨æï²”
ÜUãÜUÚ Ú¨ ¨ï ²év„ ±æv² ÜUæï ÜUæÃ² ÜUãæ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ‘ÜUæÃ² ÐíÜUæàæ’ }æï¢ ÜUç±„æ ÜïU Hÿæ‡æ §¨
ÐíÜUæÚ çÎ²æ ãñ J
“¨xæéÝ ¥H¢ÜUæÚÝ ¨çã„, Îæï¯ Úçã„ …æï ãæï§ü J
  àæÏÎ ¥ƒü ±æÚæñ ÜUç±„, çÏæÏæé{ ÜUã„ ¨Ïæ ÜUæï§ü JJ”6
‘ç™‹„æ}æç‡æ’ }æï¢ ¥æ™æ²ü Úæ}æ™‹¼ àæévH Ýï ÜUæÃ² ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ Îï„ï ãé» ÜUãæ ãñ - “ç…¨
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ÐíÜUæÚ ¥æy}ææ ÜUè }æév„æ±Sƒæ Ú¨Îàææ ÜUãHæ„è ãñ, NÎ² ÜUè §¨è }æéçv„ ÜUè ¨æ{Ýæ ÜïU çH» }æÝéc²
ÜUæïïï ±æ‡æè, …æï àæÏÎ ç±{æÝ ÜUÚ„è ¥æ²è ãñ, ©¨ï ÜUç±„æ ÜUã„ï ãñ J”7
…²àæ¢ÜUÚ Ðí¨ æÎ ÜïU ¥Ýé¨ æÚ “ÜUæÃ² ¥æy}ææ ÜUè ¢¨ÜUËÐæy}æÜU ¥Ýé|æ êç„ ãñ ç…¨ÜUæ ¨}Ïæ‹{
ç±àHï¯ ‡æ, ç±ÜUËÐ ²æ ç±¿ææÝ ï¨ Ýãè¢ ãñ J ±ã »ÜU Ÿæï²}æ²è Ðíï² Ú™Ýæy}æÜU ¿ææÝ{æÚæ ãñ J”8
}æãæ±èÚ Ðí¨æÎ çm±ïÎè Ýï ‘Ú¨Ú¢…Ý’ }æï¢ ÜUç±„æ ÜUæï §¨ ÐíÜUæÚ SÐC çÜU²æ ãñ J
1. ÜUç±„æ Ðí|ææ±àææHè Ú™Ýæ ãñ …æï ÐæÆÜU ¥ƒ±æ Ÿææï„æ ÜïU }æÝ ÐÚ ¥æÝ‹ÎÎæ²è Ðí|ææ± ÇæH„è ãñ
2. }æÝæï|ææ± àæÏÎ ÜUæ MUÐ {æÚ‡æ ÜUÚ„ï ãñ ±ãè ÜUç±„æ ãñ ™æãï ±ã Ðlæy}æÜU ãæï ¥ƒ±æ xælæy}æÜU
ãæï J
3. ¥‹„: ÜUÚ‡æ ÜUè ±ëçœæ²æï¢ ÜïU ÐíÜUæàæÝ ÜUæ Ýæ}æ ÜUç±„æ ãñ J9
4.3.3 Ðæà™æy² ç±mæÝæï ¢ ÜUè ÜUæÃ² ÐçÚï ¢ï ¢ï ¢ï ¢ |ææ¯æ :
}æñ‰²é ¥æÝüËÇ ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ “ÜUæÃ² …è±Ý ÜUè ¥æHæï™Ýæ ãñ J” Çæò. …æï‹¨Ý ÜïU ¥Ýé¨ æÚ
“ÜUç±„æ ¨y² »±¢ ¥æÝ¢Î ÜïU ç}æŸæ‡æ ÜUè ¥ç|æÃ²çv„ ãñ J ç…¨}æï¢ ÏæéçŠ{ ÜUè ¨ãæ²„æ ãï„é ÜUËÐÝæ
Ðí²év„ ãæï„è ãñ J” ãï…çHÅ ÜïU ¥Ýé¨ æÚ ‘ÜUç±„æ ÜUËÐÝæ ÜUè |ææ¯æ ãñ J’10
©Ð²éüv„ ç±{æÝæï¢ ÜUè {æÚ‡ææ¥æï¢ ÐÚ ¥æçŸæ„ ÜUæÃ² ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ»¡ …æÝÝï ÜïU ÏææÎ ã}æ ÜUã
¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÜUæÃ² }æï¢ àæÏÎ, ¥ƒü, Ú¨, xæé‡æ, ¥H¢ÜUæÚ ¥æçÎ ÜUæ ãæïÝæ ¥y²¢„ …MUÚè ãñ J ¨æƒ ãè
¨æƒ ¥æÝ¢Î Ú}æ‡æè²„æ, ÜUËÐÝæ, ç±™æÚ, ¥Ýé|æêç„, ¥ç|æÃ²çv„ ¥æçÎ Ïææ„ï¢ |æè ¥æ …æ„è ãñ J ¥„:
¨y²}æì, çàæ±}æì, é¨‹ÎÚ}æì ÜUè ¥ç|æÃ²çv„ ãè ÜUæÃ² ãñ J
4.4 ÜUæÃ² Üï ïU ï ïï ïï ïï ï |æ ïÎ :ï ïï ï
ã}ææÚï Ðíæ™èÝ ¥æ™æ²æïZ Ýï ÜUæÃ² ÜïU }æéw² Îæï |æïÎ çÜU» ãñ –
4.4.1 ŸæÃ² ÜUæÃ²  4.4.2  ¼à² ÜUæÃ²
ç…¨ï ÜUæÝæï¢ ¨ï ¨éÝÜUÚ ¥æÝ¢Î ÜUè ÐíæçŒ„ ãæï„è ãñ, ±ã ŸæÃ² ÜUæÃ² ãñ¢ ¥æñÚ ç…¨ï ¥ç|æÝè„ MUÐ
}æï¢ Îï¶ÜUÚ ¥æÝ¢Î ÜUè ÐíæçŒ„ ãæïïï ±ã ¼à² ÜUæÃ² ÜUãHæ„æ ãñ J …ñ¨ ï çÜU MUÐÜU, ÝæÅÜU, »ÜUæ¢çÜU
¥æçÎ J Ðíæ™èÝÜUæH }æï¢ }æé¼‡æ ÜUHæ ÜïU ¥|ææ± }æï¢ ÜUæÃ² Úç¨ÜU é¨ÝÜUÚ ²æ é¨ÝæÜUÚ ÜUæÃ² ÜUæ
Ú¨æS±æÎÝ ÜUÚ„ï ƒï J §¨èÜUæÚ‡æ „yÜUæHèÝ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ ÜUæÃ² ç±{æ ÜUæ Ýæ}æ ŸæÃ²
ÜUæÃ² Ú¶æ ãæïxææ J ¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ }æé¼‡æ ²¢~ææï¢ „ƒæ ÜU}Œ²éÅÚ ÜUè ¨éH|æ„æ ÜïU ÜUæÚ‡æ ÜUæÃ² ÐÉGÜUÚ
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|æè ©¨ÜUæ Ú¨æS±æÎÝ çÜU²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ¼à²ÜUæÃ² ÜUæ ¢¨Ïæ¢{ }æéw² MUÐ ï¨ Ú¢xæ}æ¢™ ï¨ ãñ J
ç…¨}æï¢ ÝÅ-ç±ç|æ‹Ý ™çÚ~æ Ýæ²ÜUæï¢ ÜïU ¥ç|æÝ² mæÚæ ÎàæüÜUæï ÜïU NÎ² ÜUæï Ú¨æŒHæç±„ ÜUÚ„ï ãñ J
¥æ… ¼à² ÜUæÃ² |æè ŸæÃ² ÜUæÃ² ÜUè „Úã ÐÉGï „ƒæ ¨éÝï …æ ¨ÜU„ï ãñ J ÐÚ¢„é çÝà™² ãè §¨ÜUæ
¨¢Ïæ¢{ }æêH Ú¢xæ}æ¢™ ¨ï ãñ J
ŸæÃ² ÜUæÃ² ÜUæ ¥æÜUæÚ ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ „èÝ }æéw² |æïÎ çÜU» xæ» ãñ¢ –
(1)  xæl   (2)  Ðl   (3)  ™}Ðê
ÜUç±„æ }æéw² MUÐ ï¨ Ðl ï¨ ¨}Ïæ¢ç{„ ãñ J À‹ÎÏæŠ{ Ú™Ýæ Ðl ÜUãHæ„è ãñ ¥æñÚ À‹ÎãèÝ
Ú™Ýæ xæl ãñ J Ðl }æï¢ À‹Îæï¢ ÜïU çÝ²}ææï¢ ÜUæ ÐæHÝ ãæï„æ ãñ, ©¨ÜïU ¥‹„xæü„ »ÜU çÝ²ç}æ„ xæç„ ²æ H²
ÜUæ çÝ±æüã ãæïïï„æ ãñ¢, ²ã H² ÜUæÃ² ÜUæïïï »ÜU ¥æÜU¯ü‡æ, ¨¢xæè„æy}æv„æ »±¢ S}æÚ‡æè²„æ ÐíÎæÝ ÜUÚ„è
ãñ J xæl }æï¢ ¥ƒü ÜUè S±æ|ææç±v„æ ÜïU çH» Ã²æÜUÚ‡æ ÜïU çÝ²}ææï¢ ÜUæ ÐæHÝ ãæïïï„æ ãñ J Ðl }æï¢ ²ã çÝ²}æ
¥çÝ±æ²ü Ýãè¢ ãæïïï„æ J Ðl }æï¢ ¥ƒü ¨ï |æè Á²æÎæ }æãy± À‹Î ÜïU çÝ²}ææï¢ ÜUè Ð²æüŒ„ çàæçƒH„æ Îï¶è
…æ ¨ÜU„è ãñ J çÜU‹„é §¨ çàæçƒH„æ }æï¢ |æè xæç„ ÜïU ¨êÿ}æ çÝ²}æ ÜUæ}æ ÜUÚ„ï ãñ ¥æñÚ §¨è ÜUæÚ‡æ
¨æ}ææ‹² xæl ¨ï ²ã ÜUç±„æ ¥Hxæ ãñ J
Ðl ÜUæÃ² ÜïU Ðí}æé¶ Îæï |æïÎ }ææÝï xæ²ï ãñ J
4.4.3 ÐíÏæ‹{ :í íí í
ÐíÏæ‹{ ÜUæ ¥ƒü ãñ …æï Ïæ‹{ ¨çã„ ãæï J ¥ƒæü„ì …æï ÜUæÃ² Ÿæë¢¶HæÏæŠ{ MUÐ }æï¢ çÜU¨è ÐíÜUæÚ ÜïU
±‡æüÝ ÜUæï ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ÜUÚ„æ ãñ J ²ãæ¡ ¥æ±à²ÜU„æ ç¨ÈüUU§„Ýè ãñ çÜU Ÿæë¢¶Hæ»¡ ÜíU}æàæ:
»ÜU-Îê¨ Úï ÜïU ¨æƒ ¨}ÏæŠ{ ãæïïïÝè ™æçã» J ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜUè »ÜU ç±àæï¯„æ ãæïïï„è ãñ çÜU ©¨ÜUè
»ÜUUÍæÅÝæ Îê¨ Úè ÍæÅÝæ ï¨ ¨}Ïæç‹{„ ãæï J çÜU¨è ÜUƒæ ÜUè ¥‹²æïïï‹² ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUæïïï çÏæÝæ Ðê±æüÐÚ
¨}Ïæ‹{ ÜïU ÐíÏæ‹{ }æï¢ Ú¶ ÎïÝï }ææ~æ ¨ï ÜUç± ÜUæ ÜUæñàæH Ýãè¢ ãæïïï„æ J Ðíy²éœæ ±ï ¥ÐÝè ÜíU}æÏæŠ{„æ }æï¢
ãè ÐíÏæ‹{ ÜUãHæÝï ÜUè ÿæ}æ„æ Ú¶„è ãñ J ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² Ðê±æüÐÚ çÝÚÐïÿæ ãæïïïÜUÚ ¨æÐïÿæ ãæï„æ ãñ J
ÐíÏæ‹{ÜUæÚ ÜïU Ðæ¨ »ÜU ÏæëãÎ |ææ±|æ êç}æ ãæïïï„è ãñ¢, ç…¨ ÐÚ ±ã ¥ÐÝè ÜUËÐÝæ ÜïU ¨ãæÚï ç±ç|æ‹Ý Ú¢xæ
|æÚ„æ ãñ J ¥æ™æ²ü Úæ}æ™¢¼ àæévH Ýï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜUæï ÐçÚ|ææç¯„ ÜUÚ„ï ãé» çH¶æ ãñ çÜU - ÐíÏæ‹{
ÜUæÃ² }æï¢ }ææÝ± …è±Ý ÜUæ »ÜU Ðê‡æü ¼à² ãæï„æ ãñ J ©¨}æï¢ ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUè ¨}ÏæŠ{ Ÿæë¢¶Hæ ¥æñÚ
S±æ|ææç±ÜU ÜíU}æ }æï¢ ÆèÜU-ÆèÜU çÝ±æüã ÜïU ¨æƒ-¨æƒ NÎ² ÜUæï SÐàæü ÜUÚÝï±æHï, ©¨ï ÝæÝæ |ææ±æï¢ ÜUæ
Ú¨æy}æÜU ¥Ýé|æ± ÜUÚæÝï±æHï Ðí¨ ¢xææï¢ ÜUæ ¨ }ææ±ïàæ ãæïÝæ ™æçã» J §ç„±ë„ }ææ~æ ÜïU çÝ±æüã ¨ ï Ú¨æÝé|æ±
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Ýãè¢ ÜUÚæ²æ …æ ¨ÜU„æ J ©¨ÜïU çH» ÍæÅÝæ-™ÜíU ÜïU ¥‹„xæü„ »ï¨è ±S„é¥æï¢ ¥æñÚ Ã²æÐæÚæï¢ ÜUæ Ðíç„
çÏæ}Ïæ±„ì ç™~æ‡æ ãæïÝæ ™æçã», …æï Ÿææï„æ ÜïU NÎ² }æï¢ Ú¨æy}æÜU „Ú¢xæï ©ÆæÝï }æï¢ ¨}æƒü ãæï J”11
4.4.4 }æév„ÜU :é éé é
}æév„ÜU ÜUæÃ² ±ã Ðl Ú™Ýæ ãñ, ç…¨ÜïU À‹Î S±„: Ðê‡æü ¥æñÚ S±„‹~æ Úã„ï ãñ¢ ¥æñÚ çÜU¨è |æè
ÜíU}æ ¨ï ¨¢™æçH„ çÜU²ï …æ ¨ÜU„ï ãñ J ±ï ÜíU}æ ÜïU çÜU¨è ¥æ‹„çÚÜU çÝ²}æ ¨ï Ïæ¡{ï Ýãè¢ ãæï„ï ãñ¢ J”12
ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² }æï¢ Ðê±æüÐÚ „æÚ„}² ãæï„æ ãñ, …ÏæçÜU }æév„ÜU }æï¢ §¨ÜUæ ¥|ææ± ãæï„æ ãñ J ÐíÏæ‹{ }æï¢ À‹Î
»ÜU Îê¨Úï ¨ï ÜUƒæÝÜU ÜUè Ÿæë¢¶Hæ }æï¢ Ïæ¡{ï Úã„ï ãñ¢ J ©ÝÜUæ ÜíU}æ ©HÅæ-ÐHÅæ Ýãè¢ …æ ¨ÜU„æ ãñ J
}æév„ÜU À¢Î ÐæÚSÐçÚÜU Ïæ¢{Ý ¨ ï }æév„ ãæïï„ï ãñ¢, ¥„: ±ï S±„: Ðê‡æü ãæïï„ï ãñ¢ J ¨ æçãy² ÎÐü‡æÜUæÚ Ýï Îæï-
Îæï ¥æñÚ „èÝ-„èÝ À‹Îæï¢ ÜïU |æè }æév„ÜU }ææÝï ãñ¢ J ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU ¨ æ}æêçãÜU Ðí|ææ± ÐÚ ¥ç{ÜUUŠ²æÝ
Ú¶æ …æ„æ ãñ …ÏæçÜU }æév„ÜU }æï¢ »ÜU À‹Î ÜUè ¥Hxæ-¥Hxæ ¨æ…-¨}ãæH ÜUè …æ„è ãñ J
4.5 ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU í ïí ïí ïí ï |æ ïÎ :ï ïï ï
ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU }æéw² Îæï |æ ïÎ }ææÝï xæ²ï ãñ - (1)  }æãæÜUæÃ²  (2)  ¶‡Ç ÜUæÃ²
4.5.1 }æãæÜUæÃ² :
}æãæÜUæÃ² ©Ó™ÜUæïçÅ ÜUè ÜUæÃ²ç±{æ ãñ, …æï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜUæ »ÜU ÐíÜUæÚ ãñ J ÐíÏæ‹{ÜUæÃ²
ÜUæ ¥ƒü ãñ, …æï ç±S„æÚ ¨ï ÜUƒæ ÜUã„æ ãñ ¥æñÚ ç…¨ÜUè ÜUƒæ ¥æçÎ }æŠ² „ƒæ ¥‹„ ÜïU ¨ê~ææï¢ }æï¢
ç±ç{±„ì Ïæ¢{è ãé§ü ãñ J ¥ƒæü„ì }æãæÜUæÃ² ²æçÝ …æï }æãæÝ ÜUæÃ² ãñ ±ã J ¥„: }æãæÜUæÃ² …è±Ý ÜUæ
¨±æZxæ ç™~æ‡æ ÜUÚÝï±æHæ, ²éxæÃ²æÐè ¢¨Îïàæ ÎïÝï ±æHæ, Ú¨æy}æÜU„æ ï¨ ÐçÚÐê‡æü »±¢ ÜUƒæÝÜU, ©Îïìà²
¥æñÚ àæñHè ÜUè ¼çC ¨ï …æï }æã„ì ãæï ±ãè }æãæÜUæÃ² ãæï ¨ÜU„æ ãñ J Ðçà™}æ }æï¢ ¨¢SÜëU„ »±¢ çã‹Îè ÜïU
Ðíæ™èÝ ÜUæÃ² }æï¢ }æãæÜUæÃ² ÜUè ç±{æ ç±àæï¯ Ðí™çH„ Úãè ãñ J ¨¢SÜëU„, çã‹Îè „ƒæ Ðæà™æy² ÜUæÃ²
àææS~æ ÜïU }æÝèç¯²æï¢ Ýï §¨ÜïU Hÿæ‡ææï¢ ÐÚ }æÝæï²æïxæ ¨ï ç±™æÚ çÜU²æ ãñ J
4.5.1.1 ¨¢SÜëU„ ç±mæÝæï ¢ ÜïUU}æ„ :¢ ë ï ¢ ï¢ ë ï ¢ ï¢ ë ï ¢ ï¢ ë ï ¢ ï
}æãæÜUæÃ²-¨}Ïæ‹{è {æÚ‡ææ ÜUæ Ðê‡æü ç±ÜUæ¨ ‘¨æçãy²-ÎÐü‡æ’ }æï¢ çÎ²ï ãé» Hÿæ‡ææï¢ }æï¢ Îï¶Ýï
ÜUæï ç}æH„æ ãñ, …æï çÝ}Ýæ¢çÜU„ ãñ¢ –
¨xæüÏæ¢{æï }æãæÜUæÃ²¢ „~æñÜUæïïï Ýæ²ÜU: ¨éÚ: JJ 315 JJ
¨Îì±¢àæ: ÿæç~æ²æï±æçÐ {èÚæïïïÎæœæxæé‡ææç‹±„: J
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»ÜU±¢àæ|æ²æ |æ êÐæ: ÜéUH…æ Ïæã±æïùçÐ ±æ JJ 316 JJ
Ÿæë¢XæÚ±èÚàææ¢„æÝæ}æïÜUæïïï¢ùxæè Ú¨ §c²„ï J
¥¢xææçÝ ¨±ïüùçÐ Ú¨æ: ¨±ïü ÝæÅÜU ¢¨{² JJ 317 JJ
§ç„ãæ¨æïj±¢ ±ë„¢ ¥‹²mæ ¨ Á…ÝæŸæ²}æì J
™y±æÚ: „S² ±xææüS²éS„ïc±ïÜ¢U ™ ÈUH¢ |æ±ï„ì JJ 318 JJ
¥æÎæñ Ý}æçSÜíU²æàæè±æü ±S„éçÝÎïüàæ »± ±æ J
ÜêUç™ç‹Ý‹Îæ ¶HæÎèÝæ¢ ¨„æ¢ ™ xæé‡æÜUè„üÝ}æì JJ 319 JJ
»ÜU±ëœæ}æ²ñ: ÐlñÚ±¨æÝïù‹²±ëœæ ÜñU : J
Ýæç„S±ËÐæ Ýæç„ÎèÍææü: ¨xææü ¥Cæç{ÜUæ: §ã JJ 320 JJ
ÝæÝæ±ëœæ}æ²: v±æçÐ ¨xæü: ÜUpÝ Îëà²„ï J
¨xææü‹„ï |ææç±¨xæüS² ÜUƒæ²æ: ê¨™Ý¢ |æ±ï„ì JJ 321 JJ
¨‹Š²æ ê¨²ïü‹ÎéÚ…Ýè ÐíÎæï¯ Š±æ¢„±æ¨Úæ: J
Ðíæ„}æüŠ²æãìÝ }æëxæ²æ àæñH„éü ±Ý¨æxæÚæ: JJ 322 JJ
¨¢|ææïxæç±ÐíH}|ææñ ™ }æéçÝ: S±xæü ÐéÚæŠ±Úæ: J
Ú‡æ Ðí²æ‡ææïÐæ² }æ¢~æÐé~ææïÎ²æÎ²: JJ 323 JJ
±‡æüÝè²æ ²ƒæ²æïx²¢ ¨ æ¢xææïÐæ¢xææ ¥}æè §ã J
ÜU±ïü±ëüœæS² ±æ Ýæ}æíæ Ýæ²ÜUS²ï„ÚS² ±æ JJ 324 JJ
Ýæ}ææS² ¨ xææïüÐæÎï²ÜUƒ²æ ¨ ±üÝæ}æ „é J
¥çS}æ‹Ýæ¯üï ÐéÝ: ¨xææü |æ±‹y²æw²æÝ ¨¢¿æÜUæ: JJ 325 JJ
ÐíæÜëU„ñ<Ý<}æ„ï „çS}æ‹¨xææü ¥æEæ¨ ¢¨¿æÜUæ: J
À‹Î¨æ SÜU‹{ÜïUÝñ„yv±ç™ÎìxæçH„ÜñUÚçÐ JJ 326 JJ
¥Ð|æí ¢àæ çÝÏæhïùçS}æ‹¨xææü ÜéU‡Ç±ÜUæç|æ{æ: J
„ƒæÐí|æí ¢àæ²æïx²æçÝÓÀÎæ¢ç¨ ç±ç±{æ‹²æçÐ JJ 327 JJ13
¨æçãy²ÎÐü‡æÜUæÚ ÜïU ¥Ýé¨ æÚ }æãæÜUæÃ² ÜïU Hÿæ‡æ §¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
™„éƒü ¥Š²æ² 101
? §¨ÜUæ Ýæ²ÜU Îï±„æ, ¨Îì±¢àæ …æ„ ÿæç~æ² ãæï„æ ãñ J
? §¨ÜUæ Ðí{æÝ Ú¨ Ÿæë¢xææÚ, ±èÚ ²æ àææ¢„ ãæï„æ ãñ ; ¥‹² ¨|æè Ú¨ xææñ‡æ MUÐ }æï¢ ãæï„ï ãñ J
? ÜUƒæ »ïç„ãæç¨ÜU ²æ çÜU¨è }æãæÐéL¯, ¨Á…Ý ÜUè ±æS„ç±ÜU …è±Ý-xææƒæ ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ
ãæïÝè ™æçã» J
? {}æü-¥ƒü, ÜUæ}æ, }ææïÿæ - §Ý}æï¢ ÜUæï§ü §¨ÜUæ ÈUH ãæï„æ ãñ J
? ¥æÚ¢|æ }æï¢ ¥æàæè±æüÎ, Ý}æSÜUæÚ ²æ ±‡²ü±S„é çÝÎïüàæ ãæï„æ ãñ J
? ÜUãè¢ ¶Hæï¢ ÜUè ôÝÎæ ¥æñÚ ¨Á…Ýæï¢ ÜUæ xæé‡æ±‡æüÝ ãæï„æ ãñ J
? Ý Ïæãé„ ÀæïÅï Ý Ïæãé„ ÏæÇGï ¥æÆ ¨ï ¥ç{ÜU ¨xæü ãæï„ï ãñ¢ J ©Ý}æï¢ Ðíy²ïÜU }æï¢ »ÜU ãè À¢Î ãæï„æ ãñ
çÜU‹„é Ðíy²ïÜU ¨xæü ÜUæ ¥ç‹„}æ À ¢Î ç|æ‹Ý ãæï„æ ãñ J
? §¨}æï¢ ¨ ¢Š²æ, ¨ ê²ü, ™‹¼}ææ, Úæç~æ, ÐíÎæï¯ , ¥¢{ÜUæÚ, çÎÝ, Ðíæ„:ÜUæH, }æŠ²æãìÝ, }æëxæ²æ, Ð±ü„,
¨}æé¼, « „é, ±Ý, ¨¢²æïxæ, ç±²æïxæ, }æéçÝ, S±xæü, ÝxæÚ, ²¿æ, ¨¢xæíæ}æ, ²æ~ææ, ç±±æã, }æ¢~æ, Ðíï}æ,
¥|²éÎ² ¥æçÎ ÜUæ ²ƒæ¨¢|æ± ¨æ¢xææïÐæ¢xæ ±‡æüÝ ãæï„æ ãñ J
}æãæÜUæÃ² ÜïU S±MUÐ »±¢ {æÚ‡ææ ç±¯²ÜU ç±™æÚ ÜUÚ„ï ãé» ¥çxÝÐéÚæ‡æ }æï¢ çH¶æ ãñ -
¨xæüÏæ‹{æïïï }æãæÜUæÃ²}ææÚÏ{¢ ¨¢SÜëU„ïÝ ²„ì JJ 24 JJ
„æÎæy}²}æ…ãœæ~æ „y¨}æ¢ Ýæç„Îéc²ç„
§ç„ãæ¨ ÜUƒæïÎì|æê„ç}æ„Úmæ ¨ÎæŸæ²}æì JJ 25 JJ
}æ¢~ælê„ Ðí²æ‡ææç… çÝ²„¢ Ýæç„ç±S„Ú}æì J
àæPU²æüùç„…xæy²æùç„àæPU²æü ç~æCé|ææ „ƒæ JJ 26 JJ
ÐéçcÐ„æxæíæçÎç|æ±üÜUì~ææç|æ…üÝñpæLç|æ: ¨ }æñ: J
}æév„æ „é ç|æ‹Ý±ëœææ‹„æ Ýæç„¨¢çÿæŒ„ ¨xæüÜU}æì JJ 27 JJ
¥ç„àævÜUçÚÜUæC|²æ}æïÜ¢U ¨¢ÜUè‡æüÜñU: ÐÚ: J
}ææ~æ²æùŒ²ÐÚ: ¨xæü: ÐíæàæSy²ï¯é ™ Ðçp}æ: JJ 28 JJ
ÜUËÐæïùç„çÝç‹Î„S„çS}æç‹±àæï¯ æÝæÎÚ: ¨ „æ}æì J
ÝxæÚæ‡æü±àæñH„éü ™‹¼æÜUæüŸæ}æÐæÎ²ñ: JJ 29 JJ
™„éƒü ¥Š²æ² 102
©læÝ¨çHHÜíUèÇæ }æ{éÐæÝÚ„æïy¨±ñ: J
Îê„è Ïæ™Ý-ç±‹²æ ñ¨Ú¨„è ™çÚ„æÎì|æ é„ñ: JJ 30 JJ
„Ð¨æ }æMU„æùŒ²‹²ñ<±|ææ±ñÚç„çÝ|æü Úñ: J
¨±ü±ëçœæÐí±ëœæ¢ ™ ¨æ±ü|ææ±Ðí|ææç±„}æì JJ 31 JJ
¨±üÚèç„Ú¨ñ: SÐëC¢ ÐéC¢ xæé‡æç±|æ ê¯‡æñ: J
¥„»± }æãæÜUæÃ²¢ „yÜU„æü ™ }æãæÜUç±: JJ 32 JJ
±æx±ñÎxŠ²Ðí{æÝïùçÐ Ú¨ »±æ~æ …èç±„}æì J
ÐëƒÜUì Ðí²yÝ¢ çÝ<±y²ü ±æçx±ÜíU}æçxæÚ¨æÎì±Ðé: JJ 33 JJ
™„é±üxæüÈUH¢ ç±à±ç±w²æ„¢ Ýæ²ÜUæw²²æ J
¨}ææ‹±ëçœæ çÝÃ²êüÉ: ÜñUçàæÜUè ±ëçœæÜUæï}æH: JJ 34 JJ14
©Ð²éüv„ }æãæÜUæÃ² ¨¢Ïæ¢{è {æÚ‡ææ¥æï¢ }æï¢ ¨ï çÝ}ÝçHç¶„ ç±àæï¯„æ»¡ SÐC ãæï„è ãñ J
? }æãæÜUæÃ² ¨xæüÏæ‹{ Ú™Ýæ ãñ¢, ²ï ¨xæü ç±ç|æ‹Ý ±ë„æ¢„±æHï »±¢ ç±S„ë„ ãæï„ï ãñ¢ J
? ©¨ÜUæ ÜUƒæÝÜU §ç„ãæ¨ Ðíç¨Š{ ¥ƒ±æ çÜU¨è }æãæy}ææ, ¨Á…Ý Ã²çv„ ÜïU ±æS„ç±ÜU
…è±Ý ÐÚ ¥æçŸæ„ ©¨ÜUæ ÜUƒæÝÜU ãæï„æ ãñ J
? ©¨}æï¢ àævÜUÚè, ¥ç„àævÜUÚè, …xæ„è, ¥ç„ …xæ„è, ç~æCéÐ …æç„±æHï ÐéçcÐ„æxæíæçÎ À‹Îæï¢ ÜUæ
Ðí²æïxæ ãæï„æ ãñ J
? ©¨}æï¢ ÝxæÚ, ±Ý, Ð±ü„, ™‹¼, ¨ ê²ü, ¥æŸæ}æ, ±ëÿæ, ©Ð±Ý, …H-ÜíUèÇæ, }æ{éÐæÝ ©y¨± ¥æçÎ
ÜUæ ±‡æüÝ ãæï„æ ãñ J ¨}æS„ Úèç„²æï¢, ±ëçœæ²æï¢ ¥æñÚ Ú¨æï¢ ÜUæ |æè ¨}ææ±ïàæ ãæï„æ ãñ J
? ©çv„ ±ñç™~² ÜUè Ðí{æÝ„æ ãæïÝï ÐÚ |æè ©¨ }æï¢ Ðíæ‡æ ÜïU MUÐ }æï¢ Ú¨ ãè Ã²æŒ„ Úã„æ ãñ J
? ©¨}æï¢ ç±à± ç±w²æ„ Ýæ²ÜU ÜïU Ýæ}æ ¨ï {}æü, ¥ƒü, ÜUæ}æ, }ææïÿæ-™„é±üxæü ÜUè ÐíæçŒ„ çÎ¶æ²è
…æ„è ãñ J
? }æãæÜUæÃ² ÜUæ ÐíæÚ}|æ ¨¢SÜëU„ ¨ï çÜU²æ …æ„æ ãñ ©¨}æï¢ „Îì|æ± ¥æñÚ „y¨}æ ÐíæÜëU„æï¢ ÜUæ Ðí²æïxæ
Ýãè¢ ãæïÝæ ™æçã»
¥æ™æ²ü ãï}æ™‹¼ Ýï ‘ÜUæÃ²æÝéàææ¨Ý}æì’ }æï¢ }æãæÜUæÃ² ÜUæ ¥y²¢„ ¨¢ÿæïÐ }æï¢ ²ã Hÿæ‡æ çÎ²æ
ãñ –
™„éƒü ¥Š²æ² 103
Ðl¢ Ðíæ²: ¨¢SÜëU„ ÐíæÜëU„æÐ|æí ¢àæ xæíæ}² |ææ¯æçÝÏæh ç|æ‹Ýæ‹y²±ëœæ ¨xææïüEæ¨ ¢¨Š²±SÜ¢U{Ïæ¢{¢
¨y ¢¨ç{àæÏÎæƒü ±ñç™~²æïÐï„¢ }æãæÜUæÃ²¢ J15
§¨}æï¢ À‹Î, ¨xæüÏæ‹{„æ, ¨¢ç{ ¨¢xæÆÝ, ¥H¢ÜUæÚ, ©çv„ ±ñç™~², ±‡æüÝ ¥æñÚ |ææ±, Ú¨ ¥æçÎ
ÜUè ç±àæï¯„æ¥æï¢ ÜUæ ¨¢ÜïU„ ç}æH„æ ãñ J
¥æ™æ²ü Î¢Çè Ýï |æè }æãæÜUæÃ² ç±¯²ÜU Hxæ|æxæ §‹ãè¢ Hÿæ‡ææï¢ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J
¨xæü Ïæ‹{æï }æãæÜUæÃ²}æéÓ²„ï „S² Hÿæ‡æ}æì J
¥æàæèÝü}æçSÜíU²æ ±S„éçÝÎïüàææï ±æçÐ „‹}æé¶}æì JJ 14 JJ
§ç„ãæ¨ ÜUƒæïÎì|æ ê„ç}æ„Úmæ ¨ ÎæŸæ²}æì J
™„é±üxæüÈUHæïÐï„¢ ™„éÚæïÎæœæ Ýæ²ÜU}æì JJ 15 JJ
ÝxæÚæ‡æü± àæñH„éü ™‹¼æÜUæïü{²±‡æüÝñ: J
©læÝ¨çHHÜíUèÇæ }æ{éÐæÝÚ„æïy¨±ñ: JJ 16 JJ
ç±ÐíH}|æñ<±±æãñp ÜéU}ææÚæïÎ²±‡æüÝñ: J
}æ¢~ælê„ Ðí²æ‡ææç… Ýæ²ÜUæ|²éÎ²ñÚçÐ JJ 17 JJ
¥H¢ÜëU„ ¨¢çÿæŒ„¢ Ú¨|ææ± çÝÚ‹„Ú}æì J
¨xæñÚÝç„ç±S„è‡æñü: ŸæÃ²±ëœæñ: é¨¨ ç‹{ç|æ: JJ 18 JJ
¨±ü~æ ç|æ‹Ý±ëœææ‹„ñLÐï„¢ HæïÜUÚ¢…ÜU}æì J
ÜUæÃ²¢ ÜUËÐæ‹„ÚSƒæç² …æ²„ï ¨ÎH¢ÜëUç„: JJ 19 JJ15
¥æ™æ²ü Î¢Çè mæÚæ çÎ²ï xæ» }æãæÜUæÃ² ç±¯²ÜU Hÿæ‡æ §¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
? }æãæÜUæÃ² ¨xæüÏæŠ{ Ú™Ýæ ãñ J
? ÐíæÚ}|æ}æï¢ ¥æàæè±ü™Ý, S„éç„ ²æ ÜUƒæ±S„é ÜUæ ¨¢ÜïU„ ãæïÝæ ™æçã» J
? ÜUƒæ §ç„ãæ¨ ¥ƒ±æ çÜU¨è ¨Á…Ý ÜïU ¨Ó™çÚ~æ ÐÚ ¥æçŸæ„ Úã„è ãñ J
? ©Îæœæ xæé‡ææï¢ ¨ï ²év„ ™„éÚ Ýæ²ÜU ÜUè ™„é±üxæü ÜUè ÐíæçŒ„ ÜUæ ±‡æüÝ §¨}æï¢ ãæï„æ ãñ¢ J
? §¨}æï¢ ÝxæÚ, Ð±ü„, ™‹¼, ê¨²æïüÎ², ©Ð±Ý, …HÜíUèÇGæ, }æ{éÐæÝ ï¨ ²év„ ©y¨±æï¢ ¥æçÎ ÜUæ
±‡æüÝ ãæï„æ ãñ J
™„éƒü ¥Š²æ² 104
? }æãæÜUæÃ² ç±ç±{ ±ë„æ¢„æï¢ ¨ï ²év„ HæïÜUÚ¢…ÜU ãæïÝæ ™æçã» J
? ©¨}æï¢ ÐíS„é„ ÜUæÃ², ²éxææï¢ ¥æñÚ ÜUæHæï¢ „ÜU ¥}æÚ ãæïÝæ ™æçã» J
©Ð²éüv„ Hÿæ‡ææï¢ }æï¢ Ïæãé„-¨è ç±àæï¯„æ»¡ ¥çxÝÐéÚæ‡æ ÜïU Hÿæ‡ææï¢ ÜUè ãñ J ¨ æƒ ãè ¨ æƒ Ïæãé„-
¨è Ý±èÝ ¥æñÚ Ã²æÐÜU {æÚ‡ææ¥æï¢ ÜUæï SÐC ÜUÚÝï±æHè ç±àæï¯„æ»¡ |æè ¨ç}}æçH„ ãñ J
4.5.1.2 çã‹Îè ç±mæÝæï ¢ ÜïU }æ„ :ï ¢ ïï ¢ ïï ¢ ïï ¢ ï
¥æ{éçÝÜU ¨}æèÿæÜUæï¢ }æï¢ Úæ}æ™‹¼ àæévH Ýï }æãæÜUæÃ² ÜïU ™æÚ „œ±æï¢ ÜUæï }æãy± çÎ²æ ãñ -
§ç„±ëœæ, ±S„éÃ²æÐæÚ ±‡æüÝ, |ææ± &²¢…Ýæ „ƒæ ¨¢±æÎ J
}æãæÜUç± Ú±è‹¼Ýæƒ ÆæÜéUÚ Ýï }æãæÜUæÃ² ÜUè ç±±ï™Ýæ ÜUÚ„ï ãé» çH¶æ ãñ çÜU “±‡ææüÝæÝéxæé‡æ ¨ ï
…æï ÜUæÃ² ÐæÆÜUæï¢ ÜUæï ©œæïç…„ ÜUÚ ¨ÜU„æ ãñ, ÜUL‡ææç|æ|æêç„, ™çÚ„ S„ç}|æ„, ÜUæñ„êãHè ¥æñÚ
¥Ðíy²ÿæ ÜUæï Ðíy²ÿæ ÜUÚ ¨ÜU„æ ãñ, ±ã }æãæÜUæÃ² »±¢ ©¨ÜUæ Ú™ç²„æ }æãæÜUç± J....... }æãæÜUæÃ²
}æï¢ »ÜU }æãæ™çÚ„ ãæïÝæ ™æçã» ¥æñÚ ©¨è }æãæ™çÚ~æ ÜUæ »ÜU }æã„ì ÜUæ²ü ¥æñÚ }æãÎìÝéDæÝ ãæïÝæ
™æçã» J”17
ÏææÏæê xæéHæÏæÚæ² ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ “}æãæÜUæÃ² ±ã ç±¯² Ðí{æÝ ÜUæÃ² ãñ J ç…¨}æï¢ çÜU ¥ÐïÿææÜëU„
ÏæÇGï ¥æÜUæÚ }æï¢ …æç„ }æï¢ Ðíç„çD„ ¥æñÚ HæïÜUçÐí² Ýæ²ÜU ÜïU ©Îæœæ ÜUæ²æïZ mæÚæ …æ„è² |ææ±Ýæ¥æï¢,
¥æÎàææïZ ¥æñÚ ¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜUæ ©ÎìÍææÅÝ çÜU²æ …æ„æ ãñ J”18
4.5.1.3 Ðæà™æy² ç±mæÝæï ¢ ÜïU }æ„ :ï ¢ ïï ¢ ïï ¢ ïï ¢ ï
Ðçà™}æ }æï¢ }æãæÜUæÃ² ‘»çÐÜU’ ÜïU ¥ƒü }æï¢ Ðí²év„ ãé¥æ ãñ J §¨ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ ç±àæÎì MUÐ }æï¢
‘¥ÚS„é ÜïU ÜUæÃ²àææS~æ’}æï¢ ç}æHè ãñ J ©ÝÜïU }æ„æÝé¨æÚ “…æï çÝ²}æ Îé¶æ¢„ ²æ Åîï…ïÇè ÜïU ãñ¢, ±ï ãè
}æãæÜUæÃ² ÜïU çH» ¥Ðïçÿæ„ ãñ J”19 ¥ÚS„é ÜïU }æ„ ¨ï Åîï…ïÇè ¥æñÚ »çÐÜU }æï¢ Ïæãé„ ÜéUÀ ¨æ}² ãñ J
çãxæïH Ýï ÜUƒæ ÜUè ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUæï }æãy±Ðê‡æü }ææÝæ ãñ J ©ÝÜïU }æ„æÝé¨ æÚ ÜUƒæ §ç„ãæ¨ Ðíç¨Š{
ãæïÝè ™æçã» ¥æñÚ ©¨ÜUè ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUæ »ïç„ãæç¨ÜU „‰²æï¢ ¨ï Ðê‡æü ¨æ}² ãæïÝæ ™æçã» J20
ÈíUæ¢¨è¨è ¥æñÚ ¥¢xæíï…è ¨ æçãy² }æï¢ }æãæÜUæÃ² ÜïU ç¨hæ‹„ ÐÚ ¥ç{ÜU }æãy±Ðê‡æü Ïææ„ï¢ ÐíæŒ„ Ýãè¢
ãæï„è J ¨æ}ææ‹² ©çv„²æ¡ ãè ¥ç{ÜU„Ú ç}æH„è ãñ J “Ï±æ²Hê” ÜïU ç±™æÚ ¨ï }æãæÜUæÃ² ÜïU Ýæ²ÜU
ÜUè ç±àæï¯„æ ©¨ÜïU ¨æã¨ ¥æñÚ ¨Îìxæé‡ææï¢ }æï¢ çÝçã„ ãæï„è ãñ J21
§¨ ÐíÜUæÚ ¨¢SÜëU„, çã‹Îè ¥æñÚ Ðæà™æy² ç±mæÝæï¢ ÜïU }æãæÜUæÃ² ¢¨Ïæ¢{è ç±™æÚæï¢ ÜUæï …æÝÝï ÜïU
™„éƒü ¥Š²æ² 105
ÏææÎ ¥æ}æ„æñÚ ÐÚ çÝ}ÝçHç¶„ ç±àæï¯„æ»¡ ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J
? }æãæÜUæÃ² ÜïU ¨xæü Ý ÀæïÅGï ãæïÝï ™æçã», Ý ÏæÇGï J ¥æÆ ¨ï ÜU}æ Ýãè¢ ¥æñÚ „è¨ ¨ï Á²æÎæ Ýãè¢ J
? ©¨}æï¢ ©Îæœæ ™çÚ~æ±æHï çÜU¨è }æãæÐéL¯ ÜUæ Ýæ²ÜU MUÐ }æï¢ ±‡æüÝ ÚãÝæ ™æçã» J
? ©¨}æï¢ çÜU¨è }æã„ì ÜUæ²ü ÜUæ ±‡æüÝ ãæïÝæ ™æçã» J
? ¨æçãçy²ÜU Ú¨ ÜïU ¢¨Î|æ ü }æï¢ Ÿæë¢xææÚ, ±èÚ, àææ‹„ }æï¢ ¨ï ÜUæï§ü »ÜU ¥¢xæè MUÐ }æï¢ Ðíç„çD„ çÜU²æ
…æÝæ ™æçã» J àæï¯ Ú¨ xææñ‡æ MUÐ }æï¢ ¥ÐÝæ»¡ xæ» ãæï J
? §¨}æï¢ ÜUãè¢-ÜUãè¢ ÐÚ ¨Á…Ýæï¢ ÜUè Ðíàæ¢¨æ ¥æñÚ ¶Hæï¢ ÜUè ôÝÎæ ãæï„è ãñ J
? ÐíÜëUç„ ±‡æüÝ ÜïU MUÐ }æï¢ ¨¢Š²æ ±‡æüÝ, ¨ê²æïüÎ², ™‹¼æïÎ² ¥æçÎ ÜUæ ±‡æüÝ ãæï„æ ãñ J
? ©¨}æï¢ Ð¢™ ¨¢ç{²æï¢ ¥æçÎ ÜUè ²æï…Ýæ ãæïÝè ™æçã» J
? ©¨}æï¢ ¨æ¢SÜëUç„ÜU ¨}Ïæh„æ ãæïÝè ™æçã» J
4.5.2 ¶‡ÇÜUæÃ² :
ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜUæ Îê¨Úæ |æïÎ ¶‡ÇÜUæÃ² ²æ ¶‡Ç ÐíÏæ‹{ ãñ J §¨ÜUè Ðí}æé¶ ç±àæï¯ „æ ²ã ãñ çÜU
§¨}æï¢ ÜUƒæ±S„é ¨¢Ðê‡æü Ý ãæïÜUÚ ©¨ÜUæ »ÜU ¥¢àæ ãè ãæï„æ ãñ J …è±Ý ÜUè »ÜU }æãy±Ðê‡æü ÍæÅÝæ ²æ
¼à² ÜUæ }ææ<}æÜU ©ÎìÍææÅÝ ãæï„æ ãñ J ±ñ¨ï ¨¢SÜëU„ ÜUæÃ²àææS~æ }æï¢ ¶‡ÇÜUæÃ² ÜïU Hÿæ‡ææï ÐÚ ¥ç{ÜU
ç±S„æÚ ¨ ï çÜU¨è ¥æ™æ²ü Ýï ©ËHï¶ Ýãè¢ çÜU²æ ãñ J ÜïU±H ¥æ™æ²ü ç±à±Ýæƒ Ýï ¶‡ÇÜUæÃ² ç±¯²ÜU
¥ÐÝè }ææ‹²„æ¥æï¢ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUè ãñ J
4.5.2.1 ¨¢SÜëU„ ÜïU ç±mæÝæï ¢ ÜïU }æ„ :¢ ë ï ï ¢ ï¢ ë ï ï ¢ ï¢ ë ï ï ¢ ï¢ ë ï ï ¢ ï
¨æçãy²ÎÐü‡æÜUæÚ Ð¢çÇ„Úæ… ç±à±Ýæƒ Ýï ¶‡ÇÜUæÃ² ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ §¨ ÐíÜUæÚ Îè ãñ J
“|ææ¯æ-ç±|ææ¯æ çÝ²}ææyÜUæÃ²¢ ¨ xæü ¨ }æéçÁÛæ„}æì J
  »ÜUæƒüÐí±‡æñ: Ðlñ: ¨¢ç{¨æ}æxæí²±<…„}æì JJ 328 JJ
  ¶‡ÇÜUæÃ²¢ |æ±ïyÜUæÃ²S²ñÜU ÎïàææÝé¨ æçÚ ™ J”22
¥ƒæü„ì ¶‡ÇÜUæÃ² }æãæÜUæÃ² ÜUæ »ÜU Îïàæè² MUÐ ãæï„æ ãñ J
4.5.2.2 çã‹Îè ç±mæÝæï ¢ ÜïU }æ„ :ï ¢ ïï ¢ ïï ¢ ïï ¢ ï
Çæò. |æxæèÚƒ ç}æŸæ Ýï ‘çã‹Îè ÜUæÃ² àææS~æ ÜUæ §ç„ãæ¨’ }æï¢ ¶‡ÇÜUæÃ² ç±¯²ÜU ¥ÐÝæ }æ„
™„éƒü ¥Š²æ² 106
ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ - ©ÝÜïU }æ„æÝé¨ æÚ ¶‡ÇÜUæÃ² }æï¢ “Ðíæ²: …è±Ý ÜUè »ÜU }æãy±Ðê‡æü ÍæÅÝæ ²æ ¼à²
ÜUæ }ææ<}æÜU ©ÎìÍææÅÝ ãæï„æ ãñ ¥æñÚ ¥‹² Ðí¨¢xæ ¨¢ÿæïÐ }æï¢ Úã„ï ãñ¢ - §¨}æï¢ |æè ÜUƒæ ¢¨xæÆÝ ¥æ±à²ÜU
ãñ, ¨xæüÏæŠ{„æ Ýãè¢ J §¨}æï¢ |æè ±S„é-±‡æüÝ, |ææ±-±‡æüÝ »±¢ ™çÚ~æ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ …æ„æ ãñ¢, ÐÚ
ÜUƒæ ç±S„ë„ Ýãè¢ ãæï„è J”23
Çæò. ÏæHÎï± ©ÐæŠ²æ² ÜïU }æ„æÝé¨æÚ - “±ã ÜUæÃ² …æï }ææ~ææ }æï¢ }æãæÜUæÃ² ¨ ï ÀæïÅæ ÐÚ‹„é xæé‡ææï¢
}æï¢ ©¨ ï¨ ÜUƒ}æçÐ àæê‹² Ý ãæï, ¶‡ÇÜUæÃ² ÜUãHæ„æ ãñ J }æãæÜUæÃ² ç±¯²-Ðí{æÝ ãæï„æ ãñ, ÐÚ‹„é
¶‡ÇÜUæÃ² }æéw²„: ç±¯²è-Ðí{æÝ ãæï„æ ãñ, ç…¨}æï¢ Hï¶ÜU ÜUƒæÝÜU ÜïU SƒêH Éæ¡™ï }æï¢ ¥ÐÝï ±ñ²çv„ÜU
ç±™æÚæï¢ ÜUæ Ðí¨ ¢xææÝé¨ æÚ ±‡æüÝ ÜUÚ„æ ãñ J”24
Çæò. çÝ}æüHæ …ñÝ Ýï ¶‡ÇÜUæÃ² ÜUæï }æãæÜUæÃ² ÜUæ HÍæé-MUÐ ãè }ææÝæ ãñ J §¨ ¢¨Î|æ ü }æï¢ ©ÝÜUæ
ÜUãÝæ ãñ çÜU - “}æãæÜUæÃ² }æï¢ Ã²çv„ ç±àæï¯ ²æ ¥ÝïÜU Ã²çv„²æï¢ ÜïU ¨ ¢Ðê‡æü …è±Ý ¥ƒ±æ ²éxæ ç±àæï¯
ÜUè ¨ }æxæí„æ ÜUæ ç™~æ‡æ ãæï„æ ãñ J ¥„: ¥¢àæ ç±àæï¯  ÜUæ ¥Ýé¨ Ú‡æ ÜUÚÝï ÜUæ ¥ç|æÐíæ² ãñ »ÜU ÍæÅÝæ ²æ
¶‡Ç ç±àæï¯  ¥Ýé¨ Ú‡æ J ¨èç}æ„ ç±¯² ÜUè ¥ç|æÃ²çv„ „ÎìÝéÜUêH ¨èç}æ„ vHï±Ú }æï¢ ãè ©ç™„
ãæïxæè J ¥„ »± ¶‡ÇÜUæÃ² }æãæÜUæÃ² ÜUè ¨}æxæí„æ ¥æñÚ }æãœææ ÜUè „éHÝæ }æï¢ ¥æÜUæÚ ÜUè ¼çC ¨ï
©¨ÜïU »ÜU ¶‡Ç ²æ ¥¢àæ ÜïU ¨}ææÝ ãæïxææ J ©¨}æï¢ ±‡æüÝ-ç±S„æÚ, ¨xæü ç±|ææ…Ý, ¨|æè ç±¯²æÝéÜêUH
ãæï¢xæï J”25
ÏææÏæê xæéHÏæÚæ² ¶‡ÇÜUæÃ² ÜïU ç±¯² }æï¢ çH¶„ï ãñ¢ - “¶‡ÇÜUæÃ² }æï¢ »ÜU ãè ÍæÅÝæ ÜUæï
}æéw²„æ Îè …æÜUÚ ©¨}æï¢ …è±Ý ÜïU çÜU¨è »ÜU ÐãHê ÜUè Ûææ¢ÜUè-¨è ç}æH …æ„è ãñ J”26
çã‹Îè ¨ æçãy² ÜUæïàæ }æï¢ |æè Ðíæ²: §‹ãè¢ ç±àæï¯ „æ¥æï¢ ÜUæï Úï¶æ¢çÜU„ çÜU²æ xæ²æ ãñ - “¶‡ÇÜUæÃ²
»ÜU »ï¨æ ÐlÏæŠ{ ÜUƒæ ÜUæÃ² ãñ, ç…¨ÜïU ÜUƒæÝÜU }æï¢ §¨ ÐíÜUæÚ ÜUè ¥ç‹±ç„ ãæï çÜU ©¨}æï¢
¥Ðíæ ¢¨çxæÜU ÜUƒæ»¡ ¨æ}ææ‹²„²æ ¥‹„|æéüv„ Ý ãæï ¨ÜïU, ÜUƒæ }æï¢ »ÜUæ¢çxæ„æ-¨æçãy² ÎÐü‡æÜUæÚ ÜïU
àæÏÎæï¢ }æï¢ »ÜUÎïàæè²„æ ãæï „ƒæ ÜUƒæ-ç±‹²æ¨ ÿæï~æ }æï¢ ÜíU}æ, ¥æÚ¢|æ-ç±ÜUæ¨-™Ú}æ ¨è}ææ ¥æñÚ
çÝçà™„ ©Îïà² }æï¢ ÐçÚ‡æç„ ãæï J”27
4.5.2.3 Ðæà™æy² ç±mæÝæï ÜïU }æ„ :ï ïï ïï ïï ï
Ðçà™}æ }æï¢ ¶‡ÇÜUæÃ² …ñ¨è ÜUæï§ü ç±læ çSƒÚ Ýãè¢ ÜUè xæ§ü ãñ, çã‹Îè ¨ æçãy² ÜUæïàæ ÜïU ¥Ýé¨ æÚ
- “Ðæà™æy² Îïàææï¢ }æï¢ ÐíÏæ¢{æï¢ (Narratives) ÜïU Îæï MUÐ }æãæÜUæÃ² ¥æñÚ ÜUƒæÜUæÃ² (Úæï}ææ¢¨ )
Ïæãé„ ÐãHï ãè }ææÝ çH» xæ» ƒï J çÜU‹„é HÍæé ÐíÏæ¢{-ÜUæÃ²æï¢ (¶‡ÇÜUæÃ²) ÜUæï ç|æ‹Ý Ýæ}æ çÎ²æ xæ²æ,
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©¨ï ‘ÝïÚïçÅ± Ðæïï²Åîè’ (Narrative Poetry - ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²) ãè ÜUãæ …æ„æ ƒæ, Úæï}ææ¢¨  ÜUƒæ
ÜUæÃ² (Úæï}ææ¢¨) Ýãè¢ J”28
²éÝæÝè ¨ æçãy² }æï¢ ¨ ±üÐíƒ}æ ŒHïÅæï ÜUæ ÜUæÃ² ç±|ææ…Ý ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÜUæÃ² ÜïU „èÝ
|æïÎ çÜU» –
(1) ¥ÝéÜUÚ‡ææy}æÜU ÜUæÃ² (ÝæÅÜU)
(2) ÐíÜUƒÝæy}æÜU ÜUæÃ² (¥æw²æÝ)
(3) ç}æŸæÜUæÃ² (ç}æŸæ)
¥ÚS„é Ýï ÜUç± Ã²çv„y±, ÜUæÃ²-ç±¯², ÜUæÃ² }ææŠ²}æ - Úèç„, ¥ÝéÜUÚ‡æ …ñ¨ ï Ðæ¡™ ¥æ{æÚ
xæíã‡æ ÜUÚ ÜUæÃ², MUÐ ÜUæ ç±S„æÚ ¨ï ç±±ï™Ý çÜU²æ ãñ J ç±¯² ÜUæï ¥æ{æÚ ÏæÝæÜUÚ ©‹ãæï¢Ýï -
}æãæÜUæÃ², ~ææ¨Îè, ÜUæ}æÎè, Úæñ¼S~ææï„ ± ¨¢xæè„ ÜUæÃ² - ÜUæÃ² ÜïU ²ï Ðæ¡™ |æ ïÎæï¢ ÜUæ ©ËHï¶ çÜU²æ
ãñ J ¥ÝéÜUÚ‡æ Úèç„ ¨ï ¨}ææw²æÝ ÜUæÃ² ± ¼à² ÜUæÃ² }æãæÜUæÃ² ÜïU HÍæéMUÐ „ÜU ©ÝÜUè ÜUËÐÝæ
àæçv„ Ýãè¢ Ðãé¡™ Ðæ§ü J”29
ç±çH²}æ ãïÝÚè ãÇ¨Ý Ýï ÜUæÃ² ÜïU ç±¯²èxæ„ (Subjective) ¥æñÚ ç±¯²xæ„ (Objec-
tive) Îæï |æ ïÎ çÜU²ï ãñ J ç±¯²èÐí{æÝ ÜUæÃ² ÜUæï Ðíxæè„ (Lyrics) „ƒæ ç±¯² Ðí{æÝ ÜUæÃ² ÜUæï
»çÐÜU (Epic) ÜUè ¢¨¿ææ Îè J »çÐÜU ÜUæ ÐéÝüç±|ææ…Ý - Narrative (¥æw²æÝ ÜUæÃ²) }æï¢ „ƒæ
Dramatic (MUÐÜU ÜUæÃ²) }æï çÜU²æ J30
§¨ ÐíÜUæÚ Ðæà™æy² ç±mæÝæï¢ ÜïU ÜUæÃ² ç±|ææ…Ý ÜUæï Îï¶ÜUÚ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU Epic
Narrative (¥æw²æÝ) ãè |ææÚ„è² ¶‡ÇÜUæÃ² ÜUè ¨}æèÐ±„èü ç±{æ ãñ J
¥¢„„: ¨¢SÜëU„, çã‹Îè »±¢ Ðæà™æy² ç±mæÝæï¢ ÜïU ¶‡ÇÜUæÃ² ¨}Ïæ‹{è }æ„æï¢ ÜUæï Îï¶ÜUÚ ã}æ
¶‡ÇÜUæÃ² ÜUè çÝ}ÝçHç¶„ ç±àæï¯„æ»¡ Ïæ„æ ¨ÜU„ï ãñ¢ J
? ¶‡ÇÜUæÃ² ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜUæ »ÜU Îê¨Úæ ÐíÜUæÚ ãñ J
? ¶‡ÇÜUæÃ² ÜUè ÜUƒæ±S„é §ç„ãæ¨-Ðíç¨Š{, ÜUçËÐ„, çÜU¨è |æè ÐíÜUæÚ ÜUè ãæï ¨ÜU„è ãñ J
? §¨}æï¢ ¨}æxæí …è±Ý ÜUæï Ý HïÜUÚ …è±Ý ÜïU »ÜU ¶‡Ç ²æ ÐãHê ÜUæï }æãy± çÎ²æ …æ„æ ãñ J
¥±æ¢„çÚ„ ÜUƒæ¥æï¢ ÜUæ Ðíæ²: ¥|ææ± ãæï„æ ãñ J
? §¨}æï¢ çÝçà™„ ©Îïà² ÜUè |ææ±Ýæ çÝçã„ ãæï„è ãñ J
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? ¶‡ÇÜUæÃ²ÜUæÚ ¥ÐÝï ©Îïìà²æÝé¨ æÚ Ýæ²ÜU Îï±, ÎÝé…, w²æ„, ÜUçËÐ„, {èÚæïÎæœæ, {èÚHçH„,
{èÚ Ðíàææ¢„, {èÚæïÎœæ }æï¢ ¨ï çÜU¨è |æè ÐíÜUæÚ ÜïU Ýæ²ÜU ÜUæ ™²Ý ÜUÚ ¨ÜU„æ ãñ J ¶‡ÇÜUæÃ²
Ýæ²ÜU Ðí{æÝ ²æ Ýæç²ÜUæ Ðí{æÝ |æè ãæï„ï ãñ J
? {}æü, ¥ƒü, ÜUæ}æ, }ææïÿæ }æï¢ ï¨ çÜU¨è »ÜU ÈUH ÜUè ÐíæçŒ„ ãæïÝè ™æçã» J
? §¨}æï¢ ¨|æè ¨ç‹{²æ¡ Ýãè¢ ãæï„è, ÜUƒæ ç±‹²æ¨±ÜíU„æ „ƒæ ÐíÜëUç„ »±¢ HæïÜUÚèç„ ÜUæ ¥æ¢çàæÜU
ç™~æ‡æ ãæï„æ ãñ J
? §¨}æï¢ ¨xæüÏæh„æ ¥çÝ±æ²ü Ýãè¢ ãñ ¥æñÚ ¨xæü Ú¶ï …æ» „æï |æè ©ÝÜUè ¢¨w²æ çÝçà™„ Ýãè¢
? ¶‡ÇÜUæÃ² »ÜU À¢Î }æï¢ |æè çH¶ï¢ …æ„ï ãñ ¥æñÚ ç±ç|æ‹Ý À¢Îæï }æï¢ |æè J
? ÜéUÀ ¶‡ÇÜUæÃ²æï¢ }æï¢ }æ¢xæHæ™Ú‡æ ¥æñÚ ÈUHŸæéç„ ç}æH„è ãñ, çÜU‹„é ²ã ¥çÝ±æ²ü Ýãè¢ ãñ J
? ¶‡ÇÜUæÃ² ÜUè Ú™Ýæ ²ã ¥çÝ±æ²ü Ýãè¢ çÜU ÐçÚçÝçD„ |ææ¯æ }æï¢ ãè ãæï J ¶ÇGè ÏææïHè, ¥±{è,
Ïæí…, Úæ…SƒæÝè ¥æçÎ |ææ¯æ¥æï¢ }æï¢ |æè ¶‡ÇÜUæÃ² çH¶ï xæ» ãñ¢ J
? ¶‡ÇÜUæÃ² ¨xæüÏæŠ{ ¥æñÚ ¨xæüÚçã„ |æè ãæï ¨ÜU„æ ãñ J §¨}æï¢ ¨xæü ¨è}ææ |æè çÝçà™„ Ýãè¢ ãñ J
4.5.3 »ÜUæƒü ÜUæÃ² :ü üü ü
»ÜUæƒü ÜUæÃ² }æï¢ }æãæÜUæÃ² ÜUè |ææ¡ç„ Ã²çv„ ÜïU ¨}æxæí …è±Ý ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ …æ„æ ãñ J
©¨}æï¢ ÍæÅÝæ-±ñç±Š² ç}æH„æ ãñ J ÜUæÃ² ÜUæ ç±|ææ…Ý ¨xææïZ }æï çÜU²æ …æ„æ ãñ J ¨æƒ ãè ¨¢ç{²æï¢ ÜUæ
ç±{æÝ Ýãè¢ ãæï„æ ¥æñÚ »ÜU ãè ¥ƒü ²æ ©Îïà² ÜUæï HïÜUÚ ÐlÏæŠ{ ÜUæÃ² Ú™æ …æ„æ ãñ J ¨æçãy²-
ÎÐü‡æÜUæÚ Ýï §¨ï §¨ ÐíÜUæÚ Ã²æÚÃ²æç²„ çÜU²æ ãñ –
“¼CÃ²-|ææ¯æ-ç±|ææ¯æ çÝ²}ææ„ì ÜUæÃ²¢ ¨ xæü ¨ }æéçyƒ„}æì
  »ÜUæƒü Ðí±‡æñ: Ðlñ: ¨¢ç{ ¨}æxæí |æ± ±<…„}æì JJ”31
ÐéÚæ‡ææï¢ ÜïU ¨xææïZ }æï ¨ëçC, ÐíH², ±¢àæ ÐÚ}ÐÚæ, }æ‹±‹„Ú „ƒæ ç±çàæC ±¢àæè² }æãæÐéL¯æï¢ ÜïU
™çÚ~ææçÎ ±<‡æ„ ãæï„ï ãñ¢ J ÐéÚæ‡ææï¢ ÜïU ©ÐÐéÚæ‡æ „ƒæ }æãæÐéÚæ‡æ ¥æçÎ |æ ïÎ çÜU²ï xæ²ï ãñ¢ J
™çÚ„ ÜUæÃ² ÜUæ ë¨…Ý …è±Ý ™çÚ~æ ÜUè àæñHè ÐÚ ãæï„æ ãñ J Ýæ²ÜU ÜUæ …‹}æ ¨ï }æëy²é Ð²ü‹„
„ÜU ÜUæ …è±Ý ™çÚ„ ÜUæÃ² }æï¢ ãæï„æ ãñ¢ J Ðê±ü…‹}ææï¢ ÜUè ÜUƒæ, ±¢àææ±Hè ±‡æüÝ, …‹}æ ÜUæ ÜUæÚ‡æ ¥æñÚ
ÝxæÚ §y²æçÎ ÜUæ ç±S„ë„ ±‡æüÝ ãæï„æ ãñ J
¥æw²æç²ÜUæ ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜUè ãè ç±{æ ãñ J ç…¨}æï¢ ÜUƒæ¨ê~æ ÐÚ ç±àæï¯  ÏæH Ýãè¢ çÎ²æ
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…æ„æ J §¨}æï¢ |ææ± ÜUè Ðí{æÝ„æ ãæï„è ãñ J §¨ÜïU |æè „èÝ |æ ïÎ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„ï ãñ¢ J
(1) Ðíï}ææw²æÝ (2) çÝy²æw²æÝ (3) ¨æãç¨ÜU ¥æw²æÝ
Ðíï}ææw²æÝ ÜïU |æè Îæï |æïÎ ç}æH„ï ãñ¢ J
(1) àæéh „ƒæ (2) LÐæy}æÜU Úæï}ææ¢¨  J
ÜUæÃ² ÜïU ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ ÜUæ ÐçÚ™² ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ÜïU ÏææÎ ã}æï¢ Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{
ÜUæÃ²æï¢ ÜUæ ÐçÚ™² ÐíæŒ„ ÜUÚÝæ |æè ¥æ±à²ÜU ãñ¢ J ¥„: ¥Ïæ ã}æ ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÐÚ
ÐíÜUæàæ ÇæHï¢xæï J
4.6 Çæò. çÜUò òò ò àææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² :ï ï íï ï íï ï íï ï í
ÜUæÏæÚæ…è Ýï ÜéUH À: ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² çH¶ï¢ ãñ¢ J ©¨}æï¢ „èÝ }æãæÜUæÃ² ¥æñÚ „èÝ ¶‡ÇÜUæÃ²
ãñ J ¥Ïæ ã}æ ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜUæ ÐçÚ™² ÐíæŒ„ ÜUÚï¢xæï J
4.6.1 ¶‡ÇÜUæÃ² :
4.6.1.1 ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ :ï ¡ï ¡ï ¡ï ¡
‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ ÜUæÏæÚæ…è ÜUæ ¨±ü Ðíƒ}æ ¶‡ÇÜUæÃ² ãñ, …æï ¨Ýì 1979 }æï¢ ÐíÜUæçàæ„
ãé¥æ J ÐíS„é„ ÜUæÃ² }æï¢ ÜUç± Ýï }æãæ|ææÚ„ ÜïU ¨æ{æÚ‡æ S~æè Ðæ~æ ¥}Ïææ ÜUæï ¥¨æ{æÚ‡æy± ÐíÎæÝ
çÜU²æ ãñ J ¨}æS„ ÜUƒæ ÜUæï ÜUç± Ýï Ðæ¡™ ¨xææïZ (ÿæ‡ææï¢) }æï¢ ç±|ææç…„ çÜU²æ ãñ J ÜUç± Ýï ÜUæÃ² Ýæ²ÜU
|æèc}æ ÜïU ¥¢„}æüÝ ÜUè Ã²ƒæ ÜUæ }ææ<}æÜU ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J àæÚàæñÄ²æ ÐÚ HïÅï ãé» |æèc}æ ¥ÝïÜUæï¢ ÐíàÝæï¢
ÜïU ©œæÚ Éê¡ÉÝï ÜUæ Ðí²æ¨ ÜUÚ Úãï ãñ¢ çÜU‹„é ©¨ï ÜUæï§ü ©œæÚ Ýãè¢ ç}æH Ðæ„ï ãñ¢ „æï ±ï Üé¢UçÆ„ »±¢ Ã²çƒ„
ãæïÜUÚ Úã …æ„ï ãñ¢ ¥æñÚ àæÚàæñÄ²æ ÐÚ ÐÇïG ãé» ÐçÚ„æÐ ÜïU ÿæ‡ææï¢ ÜUæï |æ éxæ„ Úãï ãñ J ÜUæÃ² Ýæç²ÜUæ ¥}Ïææ
ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜUç± Ýï ÝæÚè ¥Ð}ææÝ ÜUè xææƒæ ÜUæï }ææ<}æÜU É¢xæ ï¨ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J
çm„è² ÿæ‡æ }æï¢ ÜUç± Ýï }æyS²xæ¢{æ ÜïU Ðæ~æ ÜUæ ™çÚ~ææ¢ÜUÝ çÜU²æ ãñ J |æèc}æ Ýï ¥ÐÝè }ææ¡
}æyS²xæ¢{æ ÜïU ÐçÚ„æÐ ÜUæï Îï¶ÜUÚ Ðíç„¿ææ ÜUè ƒè çÜU ±ï ¥ÐÝï |ææ§ü ç±ç™~æ±è²ü ÜïU çH» „èÝ
ÜU‹²æ¥æï¢ ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚÜïU © ï¨ ©ÐãæÚ }æï¢ Îï¢xæï J
“„é}ãæÚï ¥¢àæ ÜUæï ÜéUL±¢àæ ÜUæ ¥æ{æÚ }æñ¢ Îê¢xææ !
  ãÚ‡æ ÜUÚ
  »ÜU-Îæï v²æ „èÝ
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  Úç„ - ¨è ©±üàæè - ¨è ¥æñÚ Ú¢|ææ - ¨è
  Ý±æïÉGæ Úæ…ÜU‹²æ»¡
  ©¨ï ©ÐãæÚ }æï¢ Îê¡xææ J”32
ÜUç± Ýï ÐíS„é„ ÜUæÃ² }æï¢ |æèc}æ ¥æñÚ ¥}Ïææ ÎæïÝæï¢ Ðæ~ææï¢ ÜUæï }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ÜU¨æñÅè ÐÚ ÜU¨æ ãñ J
„èÝ-„èÝ Ðíç„¿ææ¥æï¢ ÜïU Îæ²Úï¢ }æï¢ ÏæŠ{ ãæïÜUÚ |æèc}æ ÜUæ ÐêÚæ …è±Ý Üé¢UÆæ¥æï¢ ¨ï çÍæÚ …æ„æ ãñ J
„è¨Úï ÿæ‡æ }æï¢ ÜUç± Ýï ¥}Ïææ ÜUæ ™çÚ~ææ¢ÜUÝ çÜU²æ ãñ J |æèc}æ Ýï ÜUæàæèÚæ… ÜUè „èÝ ÜU‹²æ¥æï¢
ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ çÜU²æ ƒæ J §Ý}æï¢ Îæï ç±ç™~æ±è²ü ÜUè ÐyÝè ÏæÝÝæ S±èÜUæÚ ÜUÚ Hï„è ãñ, çÜU‹„é àææË± ÜïU
Ðí‡æ²Ðæàæ }æï¢ Ïæ¡{è ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥}Ïææ ©¨ÜUæ ¥S±èÜUæÚ ÜUÚ„è ãñ J |æèc}æ Ýï ¥}Ïææ ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ
çÜU²æ ƒæ ¥„: àææË± ©¨ï ‘|æèc}æ ÜUæ ©çÓÀC’ ÜUãÜUÚ ¥Ð}ææçÝ„ ÜUÚ S±èÜUæÚ ÜUÚÝï ï¨ §‹ÜUæÚ ÜUÚ
çÎ²æ J |æèc}æ „æï Ðíç„¿ææÏæŠ{ ƒï J ¥„: ±ï ©¨ï Ýãè¢ S±èÜUæÚ ¨ÜU„ï ãñ¢ J ç±ç™~æ±è²ü |æè ¥ÐÝï ÜUæï
¥¨}æƒü ÐæÜUÚ ©¨ï Ýãè¢ S±èÜUæÚ„æ ãñ J ¥„: Ðí‡æ² ÜïU ç~æÜUæï‡ææy}æÜU ÎéyÜUæÚ ¨ï ¥¢Ïææ „èÝ „ïÚã ãæï
…æ„è ãñ J ©¨ÜUè Ðíç„àææïï{ ±ëçœæ ÐíÏæH ãæï …æ„è ãñ J ²ãæ¡ „ÜU ÜUè ¥ÐÝæ ¥æy}æ ¨}æÐü‡æ ÜUÚÜïU,
çàæ¶¢Çè ÏæÝÝï ÜïU çH» |æè ±ã „ñ²æÚ ãæï …æ„è ãñ J çÜU‹„é ¥¢„ }æï¢ ÏæÎHæ HïÜUÚ |æè ÜUæïÚæ Ðà™æ„æÐ ãè
Ïæ™„æ ãñ J ©¨ï ÜéUÀ |æè ãæ¡ç¨H Ýãè¢ ãæï„æ J
|æèc}æ ¥æñÚ ¥}Ïææ §Ý Îæï Ðæ~ææï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ ï ÜUç± Ýï ÝÚ ¥æñÚ ÝæÚè ÜïU ¨ }Ïæ‹{æï¢ ÜUæ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU
ç±àHï¯‡æ çÜU²æ ãñ J àæÚàæñÄ²æ ÐÚ ÐÇGï  ãé» |æèc}æ ÜUæï ¥Ïæ ÝÚ ¥æñÚ ÝæÚè …è±Ý ÜïU ÚãS² ¨}æÛæ }æï¢
¥æ²ï, çÜU‹„é ¥Ïæ „æï ¥}Ïææ …æï ÜéUÀ ÜUãï¢, é¨ÝÝæ ãè |æèc}æ ÜUè çÝ²„è ãæï …æ„è ãñ J
“¥ÐãÚ‡æ }æïÚæ çÜU²æ çÝHüÁ… - ¨æ
  ¥Ïæ ±Ú‡æ ÜUÚÝï }æï¢ „é}ãï¢ v²æï¢ Hæ… ¥æ„è ãñ ?
  ÝæÚèy± ¨ï Á²æÎæ Ýãè¢ ãñ
  Ðí‡æ „é}ãæÚï ÜUè}æ„è J
  ¥ÐÝè Ðíç„¿ææ ÜïU
  ÜU¡ÅèHï …¢xæHè Úæïxæè {„êÚï ÜUæï –
  ç…HæÝï ÜïU çH»
  „é}æ
  »ÜU ÝæÚè ÜUè
  é¨ÝãÚè ™¢ÎÝæï }ææÎÜU }æÝæïãÚ ±æçÅÜUæ ÜUæï
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  ç±¯ çÐHæÝæ ™æã„ï ãæï?”33
¥}Ïææ ¥ÐÝï ¥‹„}æüÝ ÜUè ±ïÎÝæ ÜUæïï ÏæÇGï ÎÎü ÜïU ¨æƒ |æèc}æ ÜïU ¨}}æé¶ Ú¶„è ãñ –
„èÝ ÜU‹²æ»¡ „é}ãï¢ ã}æ ç}æH xæ§ü !
|æïÇG-ÏæÜUÚè Á²æï¢ ãÚ‡æ ÜUÚÜïU ã}ææÚæ
ãæ²,
©¨ Ýè±è²ü ¥ÐÝï ¥Ýé… ÜïU ¶æç„Ú
ÜUHè …è ÜUè „é}ãæÚè ç¶H xæ§ü !
{‹² ãæïïï „é}æ !
¥æñÚ„ï ©ÐãæÚ }æï¢ ÎïÝæ
„é}ãæÚè Îç}æ„ Üé¢UÆæ ÜUæ
©…æxæÚ Ðÿæ ãñ J
|ææïxæ ¨ÜU„ï ¶éÎ Ýãè¢
ãæ¡
|ææïxæ ÜïU ¨æ{Ý
…MUÚ„}æ¢Î ÜïU ¥‹„: ÐêÚæï¢ }æï¢ |æï…Ýæ
àææ²Î „é}ãæÚ Hÿ² ãñ J”34
™„éƒü ¥æñÚ Ð¢™}æ ÿæ‡æ }æï¢ ÜUç± Ýï ¥}Ïææ ÜUè Ðíç„àææï{æy}æÜU ±ëçœæ ÜUæ ¥¢ÜUÝ çÜU²æ ãñ J |æèc}æ
¨ï Ðíç„àææï{ HïÝï ÜïU çH» ¥}Ïææ Ýï ©xæí „Ð ÜUÚÜïU ¥ÐÝæ ¨æïÝï-¨æ „Ý „æ}æí-¨æ Ü¢UÜUæH ÏæÝæ çÎ²æ J
©¨ÜïU „ÐæïÏæH ¨ï Ðí|ææç±„ ãæïÜUÚ |æxæ±æÝ ¥æçÎy² Ýï © ï¨ »ÜU ±Ú}ææHæ Îè çÜU‹„é ¥}Ïææ ÜUæï »ï¨ æ
ÜUæïï§üü |æè ÐéL¯ Ýãè¢ ç}æH„æ ãñ …æï |æèc}æ ¨ï Ðíç„àææï{ HïÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ ãæïUJ ¥„: ¥}Ïææ ©¨
±Ú}ææHæ ÜUæï ¼êÐÎ ÜïU ÎÚÏææÚ }æï¢ Èï¢UÜUÜUÚ ÎéÏææÚæ „Ð ÜUÚÝï Hxæ„è ãñ J ©¨ÜïU „Ð ¨ï Ðí|ææç±„ ãæïÜUÚ
|æxæ±æÝ çàæ± Ýï © ï¨ |æèc}æ ï¨ Ðíç„àææïï{ HïÝï ÜïU çH» »ÜU ÚæS„æ çÎ¶æ²æ J ©‹ãæïÝï ÜUãæ çÜU ÏæÎHæ
HïÝï ÜïU çH» „é}ãï¢ „Ý ¨ï ÐéL¯ ¥æñÚ }æÝ ¨ï ÝæÚè ÏæÝÝæ ÐÇGïxææ J çÜU‹„é ÏææÎ }æï¢ ÎæïÝæï ÜUæï ÐÀ„æÝæ
ÐÇGïxææ J Ðíç„àææï{ ÜUè ¥æxæ }æï¢ …H Úãè ¥}Ïææ ¥æy}æ¨}æÐü‡æ ÜUÚÜïU çàæ¶‡Çè ÏæÝ …æ„è ãñ J …Ïæ ²éŠ{
ÿæï~æ }æï¢ çàæ¶‡Çè |æèc}æ ÜUè }æëy²é ÏæÝÜUÚ ¥æ„æ ãñ „æï çÐ„æ}æã ¥ÐÝï ãçƒ²æÚ çxæÚæ Îï„ï ãñ¢, „Ïæ ¥…éüÝ
©¨ ÐÚ Ïææ‡ææï¢ ÜUè ±¯æü ÜUÚÜïU ©¨ï àæÚàæñÄ²æ ÐÚ çHÅæ Îï„æ ãñ J ©¨è ¨}æ² çàæ¶¢Çè |æèc}æ ÜïU ¨æ}æÝï
»ÜUÏææÚ çÈUÚ ÐíàÝæï¢ ÜUè …ÇGè Hxææ„æ ãñ –
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“|æèc}æ,
  ¥}Ïææ }æÚ xæ§ü ÐÚ ÐíàÝ „æï ¥|æè ¶ÇGæ ãñ J
  ¥æïã }æïÚï |æèc}æ,
  …H„ï ÐíàÝ ÜUæ ²ã àæêH Ðíæ‡ææï¢ }æï¢ xæÇGæ ãñ J
  }ææñ„ ÜïU ÐãHï Ïæ„æ Îæï –
  v²æ }æéÛæï „é}æ ™æã„ï ƒï ?”35
ÜUç± Ýï |æèc}æ ÜïU ÐçÚ„æÐ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï S~æè-ÐéL¯ ¨}Ïæ‹{æï¢ ÜUè xæãÚæ§ü ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J
¥¢ç„}æ ÿæ‡æ }æï¢ |æèc}æ ÜUè ±ïÎÝæ ©|æÚÜUÚ ¨æ}æÝï ¥æ²è ãñ J ±ï ¥…éüÝ ÜïU ¨}æÿæ ¥ÐÝï ÐæÐæïï¢ ÜUæ
ÐçÚ„æÐ ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãñ¢ J
“Ðæƒü,
  }æñ¢Ýï ÐæÐ ãæƒæï¢ ¨ï Ýãè¢
  ãÚ ±v„ ¥æ¡¶æï ¨ï çÜU²æ ãñ J”36
ÐçÚ„æÐ ÜUÚÝï ¨ï }æÝéc² ç±àæéh ÏæÝ …æ„æ ãñ J |æèc}æ ¥ÐÝï ¥¢ç„}æ ÿæ‡æ }æï¢ ÐçÚ„æÐ ÜUè ¥çxÝ
}æï¢ „Ð„ï ãé», ¥…éüÝ ¨ï ÜUã„ï ãñ¢ -
“çÐ„æ, }ææ¡ ¥æñÚ |ææ§ü ÜUè ÜUH¢çÜU„ ±æ¨Ýæ ÜUæï
  Ðê‡æü ÜUÚÝï ÜUè Ðíç„¿ææ»¡ Ýãè¢ Hï„ï J
  ±ï S±²¢ ÜUæï ÜUC ÎïÜUÚ }ææïã±àæ ãæï„ï Ýãè¢
  „æï ¥‹„ }æï¢ ¥æ¡¨ê ±ãæ
  }æïÚè „Úã Úæï„ï Ýãè¢ J
  ±ï ÜU|æè ÝæÚèy± ÜUæ ÜUÚ„ï Ýãè¢ ¥Ð}ææÝ
  „æï }æïÚè „Úã
  ÐçÚ„æÐ }æï¢ Îæï ÿæ‡æ ÜU|æè ¶æï„ï Ýãè¢ J”37
§¨ ÐíÜUæÚ ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ }æï¢ ÜUç± Ýï |æèc}æ »±¢ ¥}Ïææ ÜïU Ðæ~æ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ …è±Ý
ÜïU ÚãS²æï¢ ÜUæ ¥¢ÜUÝ çÜU²æ ãñ J
4.6.1.2 {Ýé¯ é éé é |æ ¢ xæ :¢ ¢¢ ¢
‘{Ýé¯ |æ¢xæ’ ÜUæÏæÚæ…è ÜUæ Îê¨ Úæ ¶‡ÇÜUæÃ² ãñ, ç…¨ÜUæ ÐíÜUæàæÝ ¨Ýì 1982 }æï¢ ãé¥æ J ²ã
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Ýæç²ÜUæ Ðí{æÝ ¶‡ÇÜUæÃ² ãñ, ç…¨}æï¢ »ÜU ÿæ‡æ ÜUè ÜUƒæ ãñ J ¨è„æ S±²¢±Ú }æï¢ {Ýé¯ |æ¢xæ ãæï„æ ãñ,
©¨è ÿæ‡æ ¨è„æ ÜïU }æÝ }æï¢ ¥ÝïÜU ÜUËÐÝæ»¡ „Ú¢çxæ„ ãæïÝï Hxæ„è ãñ J „Ïæ »ÜU ÐH ÜïU çH» ÐHÜï¢U
ÛæÐÜUæÝï ÜUè çÜíU²æ ÎæñÚæÝ Úæ…æ …ÝÜU ÜïU Ðê±ü ÐéL¯ çÝç}æ ¨è„æ ÜUè ÐHÜUæï¢ ÐÚ ÏæñÆ …æ„ï ãñ ¥æñÚ
§vÜUè¨ ÐèçÉG²æï¢ ¨ï ™H Úãè {Ýé¯ »±¢ ãH ÜUè ÜUãæÝè ÜUæï Ðí„èÜU ÜïU MUÐ }æï¢ ÜUã„ï ãñ¢ J ¨¢Ðê‡æü ÜUƒæ
ÜUæï ÜUç± Ýï Ðæ¡™ ¥Š²æ²æï¢ }æï¢ ç±|æv„ çÜU²æ ãñ, ç…¨ï ÜUç± Ýï ‘ç±SÈUæïÅ’ ÜUè ¨¢¿ææ ¨ï ¥ç|æçã„
çÜU²æ ãñ J
Ðíƒ}æ ç±SÈUæïÅ }æï¢ çÝç}æ ÜUè ÜUƒæ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¨œææ ÜUè ¥Ðïÿææ Ÿæ}æ ÜUè }æçã}ææ ÐíSƒæçÐ„ ÜUè
ãñ J ©ÝÜïU ÚæÁ² }æï¢ »ÜUÏææÚ ¥ÜUæH ÐÇGæ „Ïæ ÏææÎHæï¢ ÜUæï çÚ…æÝï ÜïU çH» ©‹ãæï¢Ýï »ÜU ÏæÇGï ²¿æ ÜUæ
¥æ²æï…Ý çÜU²æ J ²¿æ ÜïU « çy±ÜU ÜïU çH» ©‹ãæï¢Ýï xæéMU ±çàæD ÜUæï ¥æ}æ¢ç~æ„ çÜU²æ, çÜU‹„é xæéMU ±çàæD
„æï ÐãHï ¨ï ãè §‹¼ mæÚæ ¥æ²æïç…„ ²¿æ ÜïU « çy±ÜU ÏæÝ ÏæñÆï ƒï J ©‹ãæï¢Ýï çÝç}æ ÜUæï ÜéUÀ çÎÝ Ðí„èÿææ
ÜUÚÝï ÜïU çH» ÜUãæ J çÜU‹„é çÝç}æ ¨}æ² ÜUæï ÝC ÜUÚÝï±æHï Ýãè¢ ƒï J ©‹ãæï¢Ýï xæéMU ±çàæD ÜïU SƒæÝ ÐÚ
}æãç¯ü xææñ„}æ ÜUæï « çy±ÜU ÏæÝæÜUÚ ²¿æ ÜUæ àæé|ææÚ¢|æ ÜUÚ çÎ²æ J ²¿æ Ðê‡æü ãæïÝï ¨ ï ÐãHï xæéMU ±çàæD ÜUæ
±ãæ¡ ¥æxæ}æÝ ãæï„æ ãñ ¥æñÚ ÜíUæïç{„ ãæïÜUÚ ±ï çÝç}æ ÜUæï Îïã |æc}æ ãæï …æÝï ÜUæ àææÐ Îï„ï ãñ¢ J çÝç}æ |æè
±çàæD ÜUæï }æëy²é ÜUæ àææÐ Îï„ï ãñ¢ J àææÐxæíS„ ±çàæD ÜUè }æëy²é ãæï …æ„è ãñ ¥æñÚ ±ï ©±üàæè ÜïU xæ|æü ¨ ï ÐéÝ:
…‹}æ Hï„ï ãñ¢ J ©{Ú çÝç}æ |æè àææÐ ÜïU çàæÜUæÚ …æ„ï ãñ¢ J §„Ýè ÜUƒæ ÜUãÝï ÜïU ÏææÎ ÜUƒæ ÜUæ Ðí±æã
¨è„æ ÜUè ¥æïÚ }æéÇG„æ ãñ, …ãæ¡ ±ã ±Ú}ææHæ HïÜUÚ ¶ÇGè ãñ J {Ýé¯  |æ ¢xæ ãæï„ï ãè ™æÚæï¢¥æïÚ Úæ}æ ÜUè
…²…²ÜUæÚ ãæï„è ãñ J ¨è„æ ±Ú}ææHæ ãæƒ }æï¢ ƒæ}æÜUÚ Úæ}æ ÜUæï ÐãÝæÝï ÜïU çH» ¥æxæï ÏæÉG„è ãñ, çÜU‹„é
±ã ¥ÐÝï ¥¢„}æüÝ }æï¢ ™Hè …æ„è ãñ ¥æñÚ çÝç}æ ©¨ÜUè ÐHÜUæï¢ ÐÚ ÏæñÆ …æ„ï ãñ¢ J ¨è„æ ¨}æÛæ Ýãè¢
Ðæ„è ãñ çÜU v²æï¢ ©¨ÜUè ÐHÜï¢U ©Æ Ýãè¢ Úãè ãñ¢ J
çm„è² ç±SÈUæïÅ }æï¢ ÜUç± Ýï çÝç}æ ÜïU ¨ æ}æíæÁ² ÜUæ ±‡æüÝ çÜU²æ ãñ¢ J ç…Ý çÜUàææÝæï¢ ÜUè ¥æ¡¶æï }æï¢
¥æ¡¨ê ƒï ©ÝÜUè ¥æ¡¶æï¢ }æï¢ ¥æ… Ýê„Ý Á²æïç„ ÐçÚHçÿæ„ ãæï„è ãñ J çÝç}æ ÜïU ¨æ}æíæÁ² }æï¢ àææ¢ç„ ¥æñÚ
¨}æëçŠ{ ãñ J Ðí…æ ÜïU çÎHæï¢ }æï¢ çÝç}æ ÜïU Ðíç„ ¥¨è}æ ¥æÎÚ »±¢ SÝïã ãñ J v²æï¢çÜU çÝç}æ ÜUæ }ææÝÝæ
ƒæ çÜU -
“²ã {Úæ ãè
  ©¨ çÝ²‹„æ ÜUæ ã}æï¢ ±ÚÎæÝ ãñ J
  S±xæü ²æ ±ñÜéU‡Æ ÜUè ¥æÚæ{Ýæ ã}æ v²æï¢ ÜUÚï !
  §¨ {Úæ ÜUè {êH ÜUæ Ðíy²ïÜU ÜU‡æ
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  |æxæ±æÝ ãñ J
  {êH ÜUæï ç…¨Ýï ™ÉGæ²æ ¨è¨ ÐÚ
  ±ã ÈêUH …ñ¨ï ™ÉG xæ²æ …xæÎèàæ ÐÚ J
  …æï {Úæ ÜUè }æëçœæÜUæ ÜUæï
  |ææH ÜUæ ™‹ÎÝ ÏæÝæ„æ,
  ±ã ¨}æê™ï ç±à± ÜUæï,
  ¨æÜUæÚ Ý‹ÎÝ±Ý ÏæÝæ„æ J”38
ÜUç± Ýï çÝç}æ ÜïU Ðæ~æ mæÚæ {Úæ »±¢ {Úæ ÜUæ }æãy± ¨}æÛæÝï±æHï ÜëU¯ÜUæï¢ ÜïU Ðíç„ ¨}}ææÝ
ÐíÎ<àæ„ çÜU²æ ãñ J
„è¨Úï ç±SÈUæïÅ }æï¢ ÜUç± Ýï çÝç}æ ÜUè Îàææ ÜUæ }ææ<}æÜU ç™~æ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J çÝç}æ ÜUè Îïã²çC
²¿æ±ïçÎÜUæ ÜïU Ðæ¨ ÐÇGè ƒè J ²ã Îï¶ÜUÚ ¨Ïæ « ç¯}æéçÝxæ‡æ, xæíæ}æ…Ý, ÐçÚ…Ý, xæéMU…Ý, çxæçÚ…Ý
¨|æè Ã²çƒ„ ãæï …æ„ï ãñ J xææñ„}æ « ç¯ |æè çÝç}æ ÜUè §¨ Îàææ ÜïU çH» ¥ÐÝï ÜUæï ç…}}æï±æÚ ÆãÚæ„ï
ãñ J ¥ÐÝè ¢¨Ðê‡æü ¨æ{Ýæ ÜUæï Îæ± ÐÚ HxææÜUÚ |æè ±ï çÝç}æ ÜUæï …èç±„ ÜUÚÝæ ™æã„ï ãñ J Îï±„æ …Ïæ
ÐíÜUÅ ãæï„ï ãñ, „Ïæ xææñ„}æ « ç¯ çÝç}æ ÜïU àæÚèÚ ÜUæï …èç±„ ÜUÚÝï ÜUæ ¥æxæíã ÜUÚ„ï ãñ J
“}æïÚæ ãñ ²…}ææÝ, Îê¨Úæ „Ý v²æï¢ xæíã‡æ ÜUÚïxææ ?
  }ææÝ± ™æãï }æy²ü, }æxæÚ ç}æ^è ÜUæï ÜUÚ„æ ±¢ÎÝ,
  ©¨ï ÏæÇGæ Œ²æÚæ ãæï„æ ãñ §¨ àæÚèÚ ÜUæ Ïæ¢{Ý J
  ÿæ‡æ ¨ï Ðíï}æ, Îïã ÜUè }æ}æ„æ ¥æñÚ |æêç}æ ¨ï Ýæ„æ,
  §Ý „èÝæï¢ ÜUæï ÀèÝ Ýãè¢ Ðæ»xææ S±²¢ ç±{æ„æ J
  ÜU}æü-ÜUæH-¨¢SÜUæÚ ¥æçÎ }æï¢ ™æãï …æï ç±xæíã ãñ,
  }æë„ àæÚèÚ ãè …èç±„ ãæï, ²ã }ææÝ±è² ¥æxæíã ãñ J”39
« ç¯ xææñ„}æ çÝç}æ ÜUæï …èç±„ ÜUÚÝæ ™æã„ï ãñ, çÜU‹„é çÝç}æ ãñ …æï ÐéÝ…èüç±„ Ýãè¢ ãæïÝæ ™æã„ï
ƒï J ±ï „æï ç±Îïã ãæïÜUÚ }æÝéc²æï¢ ÜUè ÐHÜUæï¢ ÐÚ Ïæ¨Ýæ ™æã„ï ƒï J ±ï ²éxææï¢ „ÜU ÜëU¯ÜUæïï¢ ÜïU …è±Ý ¨ ï …éÇGï
ÚãÜUÚ ÐH-ÐH ÜUè ôÜU}æ„ ÏæÝÝæ ™æã„ï ƒï J ¥„: çÝç}æ ÜUæï §çÓÀ„ ±ÚÎæÝ ç}æH …æ„æ ãñ J
™æñƒï ç±SÈUæïÅ }æï¢ ÜUç± Ýï çÝç}æ ÜïU çÝcÐíæ‡æ àæÚèÚ ÜïU }æ¢ƒÝ ÜUè ÜUƒæ ÜUãè ãñ J çÝç}æ Îï±Úæ… §‹¼
¨ï ±ÚÎæÝ ÐæÜUÚ Ýï~ææï¢ ÜUè ÐHÜUæï¢ ÜïU ©‹}æèHÝ ÜïU ¥ç{Îï±„æ ÏæÝ xæ» çÜU‹„é }æãç¯ü xææñ„}æ ÜUæï ¨‹„éçC
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Ýãè¢ ç}æH„è ãñ J ±ï çÝç}æ ÜUè Îïã ÜUæ }æ‹ƒÝ ÜUÚÜïU ¥ÐÝè §ÓÀæÝé¨ æÚ çÝç}æ ©yÐ‹Ý ÜUÚÝæ ™æã„ï ãñ¢
¥æñÚ ±ï ¨ÈUH |æè ãæï„ï ãñ J ²ã Îï¶ÜUÚ ¨|æè ¥æÝ¢Î ¨ï ÐéHçÜU„ ãæïÜUÚ …²…²ÜUæÚ ÜUÚÝï Hxæ„ï ãñ¢ J
¥ƒæü„ì }æãæÚæ… çÝç}æ ãè 21±è¢ ÐèÉGè }æï¢ …ÝÜU ÜïU MUÐ }æï¢ ©yÐ‹Ý ãæïÜUÚ ¨è„æ ÜUæï Ðé~æè ÜïU MUÐ }æï¢
ÐíæŒ„ ÜUÚ„ï ãñ¢ J
Ðæ¡™±ï ç±SÈUæïÅ }æï¢ ÜUç± Ýï ‘çÐÝæÜU’ Ýæ}æÜU çàæ± {Ýé¯  ÜUè ©yÐçœæ ÜUè ÜUƒæ ÜUãè ãñ J çÝç}æ
ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ àæS~ææï¢ ÜUæ …Ïæ ÐíÎàæüÝ Hxæïxææ ¥æñÚ Ðê…æ ÜUè ™è… ÏæÝï¢xæï „Ïæ ãçƒ²æÚæï¢ ÜUæ ÜUæï§ü }æêË²
Ýãè¢ Úãïxææ J |æxæ±æÝ çàæ± Ýï ç~æÐéÚæ é¨Ú ÜUæ Ýæàæ ÜUÚÝï ÜïU çH» çÐÝæÜU ÜUæ çÝ}ææü‡æ çÜU²æ ƒæ J çÝç}æ ÜUè
Ànè ÐèÉGè }æï¢ Îï±Úæ„ Ýï „ÐS²æ ÜïU mæÚæ |æxæ±æÝ çàæ± ¨ï ÐíæŒ„ çÜU²æ ƒæ J „Ïæ ¨ï ²ã {Ýé¯
¨ê²ü±¢çàæ²æï¢ ÜUæ ¥æÚæŠ² Îï± ÏæÝ xæ²æ ƒæ J Ïæ™ÐÝ }æï¢ ¨è„æ Ýï §¨ï ©Ææ çH²æ ƒæ J §¨çH» ¨è„æ ÜïU
çH» »ï¨æ ±Ú ™æçã» …æï {Ýé¯ ÜUæï „æïÇG ¨ ÜïU J ÜUç± Ýï çÝç}æ ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ¥æ{éçÝÜU }æÝéc² …æï àæS~ææï¢
ÜïU ÐèÀï ¥¢{è ÎæñÇG ÜUÚ„æ ãñ, ©¨ï ¨è¶ Îè ãñ çÜU -
“{Ýé¯ Ýï ÎéÎæü‹„ ÎéCæï¢ ÜUæï ãÚæ²æ –
  ÆèÜU ãñ J
  ÆèÜU ãñ, ©¨Ýï ¨¡±æÚï
  S±‡æü ÜïU çÜU„Ýï xæxæÝ ™é}Ïæè }æãH,
  ÚæÁ², Ú}æ‡æè, ÚyÝ, ô¨ãæ¨Ý ¨ÏæH,
  çÜU‹„é ©¨Ýï ãè …Hæ»
  Ûææï¢ÐÇGè }æï¢ à±æ¨ Hï„ï
  Ð¢ÜU }æï¢ HƒÐƒ ÜU§ü ÜUÓ™ï ÜU}æH J
  {Ýé¯ ÜUæ ãæïÝæ S±²¢ }æï¢ Ïææ„ ãñ ÜéUÀ,
  {Ýé¯ ÜUæ ©ÆÝæ S±²¢ }æï¢ Ïææ„ ãñ ÜéUÀ
  çÜU‹„é
  {Ýé ÜUæ ÅêÅÝæ ÜéUÀ Ïææ„ »ï¨ è ãñ
      x     x     x
  ²ãè ãñ àæéh çÝ:àæS~æèÜUÚ‡æ J”40
¥ƒæü„ì {Ýé¯ àæçv„ ÜUæ Ðí„èÜU ãñ, çÜU‹„é Ÿæ}æ ÜïU ¥æxæï §¨ àæçv„ ÜUæï |æè ÛæéÜUÝæ ÐÇG„æ ãñ J
v²æï¢çÜU }æÝéc² ¥ÐÝï Ÿæ}æ ¨ ï ÐéÚè ÎéçÝ²æ }æï¢ ç±…² Ðæ ¨ ÜU„æ ãñ J Ÿæ}æ ãè }æÝéc² ÜUæï ¨ ÏæÜéUÀ ãæ¡ç¨H
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ÜUÚ±æ„æ ãñ J ÜUç± ÜUæ ÜUãÝæ ãñ çÜU -
“àæS~æ ÜïU ¥æñÚ àææS~æ ÜïU xæëã-²éh ÜUè Îæ±æçxÝ ÜUæï
  Ÿæ}æ ÜUæ ¨éàæè„H …H
  ¥ÜïUHæ …H
  ÏæéÛææ„æ ãñ, ÏæéÛææ»xææ J”41
ÜUç± Ýï ²éŠ{ ÜUè |æ²¢ÜUÚ„æ ÜUæï |æè ÐíÜUÅ ÜUÚ çÎ²æ ãñ -
“²éh ÜUè HÐÅï¢
  ¨}æê™è …æç„²æï¢ ÜUæï Ïææ¡¨ ±Ý-¨è
  Úæï… ç„H ç„HÜUÚ …Hæ„è ãñ J”42
§¨ ÐíÜUæÚ ÐíS„é„ ÜUæÃ² ÜUè ÍæÅÝæ ÐæñÚæç‡æÜU »±¢ §ç„ãæ¨ Ðíç¨Š{ ãñ, çÜU‹„é ÜUç± Ýï ¥ÐÝè
ÜUËÐÝæ ÜïU mæÚæ ²ƒæƒü ç™~ææï¢ ÜUæï |æè ÐíS„é„ ÜUÚÜïU ÜUƒæ ÜUæï Úæï™ÜU ÏæÝæ çÎ²æ ãñ J
4.6.1.3 ÝÚæï ±æ Üé ¢U…Úæï ±æ :ï é ¢ ïï é ¢ ïï é ¢ ïï é ¢ ï
¥ÐÝï Îæï-Îæï ¶‡Ç ÜUæÃ²æï¢ ÜUè ¨ÈUH„æ ÜïU ÏææÎ ÜUç± Ýï ¨Ýì 1984 }æï¢ „è¨Úæ ¶‡ÇÜUæÃ²
é¨ç{ ÐæÆÜUæï¢ „ÜU Ðãé¡™æ²æ J ÜUæÏæÚæ…è Ýï §¨ÜUè ÜUƒæ ÐéÚæ‡æ Ðíç¨h }æãæ|ææÚ„ ÜUè ÜUƒæ ï¨ çH²æ
ãñ J ÐêÚï ¶‡ÇÜUæÃ² ÜUæï ÜUç± Ýï Ðæ¡™ ¨xææïZ }æï¢ ç±|ææç…„ çÜU²æ ãñ J ÐíS„é„ ÜUæÃ² ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï Îê{
ÜïU }æêË² ÜUæï Ðíç„ÐæçÎ„ çÜU²æ ãñ J ÜUæÃ² ÜUæ }æéw² Ðæ~æ xæéMU ¼æï‡æ ãñ, ç…¨ÜUæ …è±Ý ¥{ü ¨y² ÐÚ
çÅÜUæ ãé¥æ ãñ J §¨ ÜUæÃ² xæí¢ƒ ÜUè |æêç}æÜUæ }æï¢ ãè ÜUç± Ýï çH¶æ ãñ - ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ¶‡ÇÜUæÃ²
}æï¢ ¥{ü¨y² ÐÚ çÅÜïU ãé» ¼æï‡ææ™æ²ü ÜïU …è±Ý ÎàæüÝ ÜUè ±ã Ðí„èÜU ÜUƒæ ãñ, …æï Îê{ ÜïU }æéãæÝï ¨ï
ÐíæÚ}|æ ãæïÜUÚ Úv„ ÜïU }æãæ¨æxæÚ ÐÚ ¨}ææŒ„ ãæï„è ãñ J”43
Ðíƒ}æ ¨xæü ‘¥S±yƒæ}ææ ã„æ...’ ±æv² ¨ï àæéMU ãæï„æ ãñ J §¨ ±æv² }æï¢ ²éç{çDÚ ÜUæ ¥{ü¨y²
çÅÜUæ ãé¥æ ãñ J ²éç{çDÚ ÜïU }æé¡ã ï¨ ²ã ±æv² é¨Ý„ï ãè xæéMU ¼æï‡æ ÜUæ¡™ ÜïU ÅêÜUÇGï ÜUè |ææ¡ç„ ÅêÅÜUÚ
çÏæ¶Ú ÐÇG„ï ãñ J ²éç{çDÚ xæéMU ¼æï‡æ ÜUæï ÐêÚè Ïææ„ Ïæ„æÝæ ™æã„ï ãñ J ±ï ÏææÚ-ÏææÚ ‘Ïææ„ ÐêÚè „æï ¨êÝæï
xæéMU±Ú !’ ÜUãÜUÚ ¥ÐÝè ÐêÚè Ïææ„ Ú¶Ýï ÜUæ Ðí²yÝ ÜUÚ„ï ãñ¢, çÜU‹„é xæéMU ¼æï‡æ ÐêÚè Ïææ„ ¨éÝÝï ÜïU çH»
„ñ²æÚ ãè Ýãè¢ ãñ J ÜUç± Ýï SÐC çÜU²æ ãñ¢ çÜU …æï ¥Ïæ „ÜU ¥{êÚï ¨y² }æï¢ ÐHæ ãñ, ±ã |æHæ Ïææ„ ÐêÚè
v²æï¢ ¨ éÝïxææ ?
ÜéUMUÿæï~æ ÜUæ ²éŠ{ ™H Úãæ ãñ J ¥¢{ï {ë„ÚæcÅî ¨¢…² ÜUè çÎÃ² ¥æ¡¶æï¢ ¨ï ±ï ¨æÚï ¼à² Îï¶ Úãï
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ãñ J xææ¢{æÚè ¥ÐÝï Ðé~ææï¢ ÜUè ç±…² ÜUè ÜUæ}æÝæ ÜUÚÜïU ãæƒæï¢ }æï¢ ¥æÚ„è HïÜUÚ „ñ²æÚ ãñ J Úæ~æè ÜïU ÎæñÚæÝ
çàæçÏæÚ }æï¢ ²éŠ{ ç±¯²ÜU xæéŒ„ }æ¢~æ‡ææ»¡ ãæï Úãè ãñ J ©¨}æï¢ ÜUç± Ýï S±æƒèü Úæ…Ýèç„ ÜUæ ÐÎæüÈUæàæ çÜU²æ
ãñ J }æ¢~æ‡ææ ÜïU ÎæñÚæÝ xæéMU ¼æï‡æ ÐÚ »ÜU ¥æÚæïÐ Hxææ²æ …æ„æ ãñ çÜU -
“Ý}æÜU ¶æ„ï ãñ ã}ææÚæ
  Œ²æÚ ÜUÚ„ï Ðæ¢Ç±æï¢ ÜUæï J”44
|æèc}æ çÐ„æ}æã |æè Î¨ çÎÝæï¢ ¨ï Ðæ‡Ç±æï¢ ÜUæ ÏææH |æè Ïææ¡ÜUæ Ýãè¢ Ðæ²ï ãñ¢, ¥æñÚ ¥Ïæ àæÚàæñÄ²æ
ÐÚ ÐÇGï ãé» ãñ¢ J xæéMU ¼æï‡æ ¨ï ¨Ïæ ÜUã„ï ãñ¢ çÜU ²çÎ ¥æÐ ÜU}æ…æïÚ ãæï xæ» ãñ¢ „æï ¨ïÝæÐç„ ÐÎ ÜUæï ÀæïÇG
Îèç…» J „|æè ÜU‡æü |æè ©Ý ÐÚ ¥æÚæïÐ Hxææ„æ ãñ J çÜU‹„é ¼æï‡æ ©¨ï ¥Ð}ææçÝ„ ÜUÚ Ý}æÜU ÜUæ }æêË²
¨}æÛææÝï Hxæ„ï ãñ J ±ï Îê²æïü{Ý ¨ï ÜUã„ï ãñ –
“¥æïÚ Îê²æïü{Ý ! „é}ãæÚæ Ý}æÜU }æïÚï Úv„ }æï¢ §„Ýæ ÍæéHæ,
  §„Ýæ ÍæéHæ,
  ¥Ïæ ¥Hxæ ÜñU ï¨ ÜUÚ ¨ÜêU¡xææ ?
  Ðíæ‡æ ÎïÜUÚ }æêË² ©¨ÜUæ }æñ¢ ™éÜUæÝæ ™æã„æ ãê¡ J
  Úv„ ÎïÜUÚ Ý}æÜU ÜUæ ÜU…æü ™éÜUæÝæ ™æã„æ ãê¡ J”45
xæéMU ¼æï‡æ Îê²æïü{Ý ÜUæï ¨}æÛææ„ï ãñ¢ çÜU - “„é}ãæÚï Ý}æÜU ÜUæ ÏæÎHæ ™éÜUæÝï ÜïU çH» }æñ¢ ¥ÐÝæ
¶éÝ ÏæãæÝï }æï¢ |æè Ýãè¢ çã™çÜU™æª ¡xææ ¥æñÚ Ðæ‡Ç± …æï Ïæ™ Úãï ãñ¢ ¥|æè „ÜU ÜëUc‡æ ÜUè ™æHæçÜU²æï¢ ¨ ï
Ïæ™ Úãï ãñ¢ J v²æ }æñ¢Ýï ¥…éüÝ ÜïU Ðíæ‡æçÐí² ¥ç|æ}æ‹²é ÜUæïï Ýãè¢ }ææÚ çxæÚæ²æ?”
¼æï‡æ ãÚ±v„ ¥ÐÝï Ðé~æ ÜïU ÏææÚï }æï¢ ãè ¨æï™„ï Úã„ï ãñ¢ J Ðé~æ Ðíï}æ ÜïU ÜUæÚ‡æ ãè ±ï Îê²æïü{Ý ÜïU
¨æ}æÝï ©¨ÜUè Úÿææ ÜUè àæ„ïü Ú¶„ï ãñ¢ J ±ï Îê²æïü{Ý ¨ï ÜUã„ï ãñ¢ çÜU - }æïÚï Ðíæ‡æ }æïÚï Ðé~æ }æï¢ ãè Ïæ¨ï ãñ J
²çÎ „é}æ }æïÚï Ðé~æ ÜUæï çÜU¨è „Úã ï¨ Ðæ‡Ç±æï¢ ï¨ Ïæ™æ¥æïxæï „æï }æñ¢ ²éç{çDÚ ÜUæï ¥ÐÝï |ææ§²æï¢ ÜïU ¨æƒ
„é}ãæÚï ¨æ}æÝï HæÜUÚ ¶ÇGæ ÜUÚ Îê¡xææ J
“Ðé~æ }æï¢ }æïÚè Ïæ¨è ãñ ¨æ¡¨,
  Ðé~æ ÜUæïï }æïÚï Ïæ™æ¥æïxæï, Ïæ™æïxæï „é}æ,
  Ïæ™é¡xææ }æñ¢ J
  Ýãè¢ „æï }æñ¢ }æL¡xææ »ÜU çÀÝ }æï¢ J
  „é}æ }æÚæïxæï ™æÚ çÎÝ }æï¢ J”46
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Ðæ‡Ç±æï ÜUè çàæçÏæÚ }æï¢ |æè xæéŒ„ }æ¢~æ‡ææ»¡ ãæï Úãè ãñ J ¥xæHï çÎÝ ÜïU ²éŠ{ ÜUæ Ðê±æü²æï…Ý ãæï Úãæ
ãñ J ÜëUc‡æ Ðæ‡Ç±æï¢ ÜUæï xæéMU ¼æï‡æ ÜUæ ±{ ÜUÚÝï ÜUè ²éçv„ Ïæ„Hæ„ï ãé» ÜUã„ï ãñ –
…Ïæ „ÜU …èç±„ Úã„æ ãñ ¥S±yƒæ}ææ,
²ï ¼æï‡æ „|æè „ÜU …èç±„ Úã Ðæ»¢xæï J
‘¥Ïæ ÏæïÅæ Ýãè¢ Úãæ...’ §„Ýæ ¨éÝ„ï ãè
²ï Úï„-}æãH ÜïU …ñ¨ï Éã …æ»¢xæï J
ÏæïÅï ¨ï ©ÝÜïU Ðíæ‡æ …éÇGï ãñ »ï¨ï,
Ðíæ‡ææï¢ ¨ï ÏæïÅæ Ïæ¢{æ ãé¥æ ãñ »ï¨ï J
…æHï ¨ï }æÜUÇGè Ïæ¢{ ãé§ü ãæï …ñ¨ï,
}æÜUÇGè ¨ï …æHæ Ïæ¢{æ ãé¥æ ãæï …ñ¨ï J
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ÜUH ÜUCæï¢ ÜUæ ÿæ‡æ …æï ãñ ¥æÝï±æHæ
±ã ÜêUÅÝèç„ ÜïU mæÚæ …æ ¨ÜU„æ ãñ J
…æï ¥hü ¨y² ÜïU çH» ç…²æ …è±Ý }æï¢,
±ã ¥hü ¨y² ï¨ }ææÚæ …æ ¨ÜU„æ ãñ J”47
xæéMU ¼æï‡æ ÜUæï }ææÚÝï ÜïU çH» ÜëUc‡æ ²éç{çDÚ ÜUæï ¥hü ¨y² ÜUæ ¨ãæÚæ HïÝï ÜïU çH» ÜUã„ï ãñ¢ J
±ñ¨ ï |æè xæéMU ¼æï‡æ ÜUæ …è±Ý ãè ¥hü ¨y²æï¢ }æï¢ Ïæè„æ ãñ J ç…¨ï ÏæïÅï ÜUæï ±ï …æÝ ¨ï |æè Á²æÎæ Œ²æÚ
ÜUÚ„ï ãñ¢ ©¨ ÏæïÅï ÜUæï ¥ÐÝè ÎèÝ ¥±Sƒæ ÜïU ÜUæÚ‡æ Îê{ |æè Ýãè¢ çÐHæ Ðæ» ãñ J Îê{ ÜïU ÏæÎHï ¥æÅï
ÜUæ ÍææïH çÐHæÜUÚ ©¨Ýï Üé¢UÆæ»¡ ¥æñÚ ãèÝ„æ»¡ ãè çÐHæ²æ ãñ¢ J ¼æï‡æ ÜUæï |æè ¥ÐÝè }ææ¡ ÜUæ Îê{ Ýãè¢
ç}æH Ðæ²æ ƒæ J ©¨ÜUè }ææ¡ Íæë„æ™è Ýæ}æÜU ¥Œ¨Úæ ƒè …æï © ï¨ …‹}æ ÎïÜUÚ ãè ÜUHàæ ÜïU Ðæ¨ Úæïïï„æ
ãé¥æ ÀæïÇGÜUÚ ™Hè xæ§ü ƒè J ¼æï‡æ ÜUè ÐyÝè ÜëUÐè ÜUè |æè ²ãè ÜUãæÝè ãñ J çm„è² ¨xæü }æï¢ ¼æï‡æ ÜUè
ÜUãæÝè ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÜUç± Ýï ©¨ÜUè |æè ÜUƒæ Ú¶è ãñ J ©¨ÜUè }ææ¡ …æÝÐÎè |æè ¥Œ¨Úæ ƒè ç…¨Ýï
ÜëUÐæ™æ²ü ¥æñÚ ÜëUÐè ÜUæï …‹}æ ÎïÝï ÜUæ ãè Îæç²y± çÝ|ææ²æ ƒæ J
„ë„è² ¨ xæü }æï¢ ÜUç± Ýï xæéMU ¼æï‡æ ÜUè Ðíç„àææï{ ÜUè |ææ±Ýæ ÜUæï ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J Úæ…æ ¼êÐÎ …Ïæ




  §üà±Ú Ýï çÎ» Îæï ãæƒ }æéÛæÜUæï
  ¥æñÚ }æïÚï Ðæ¨ ƒæïÇGï „èÚ-ÜU}æÆï |æè é¨Úçÿæ„ ãñ¢
  àæÐƒ ¨ï ÜUã Úãæ ãê¡ –
  ¼éÐÎ !
  „ïÚæ S±‡æü ç ¢¨ãæ¨Ý
  {{ÜU„ï }æ™H„ï Á±æHæ}æé¶è ÜïU ¨ÚÜU„ï ©œææH Hæ±ï }æï¢
  ÛæéH¨Ýæ ™æã„æ ãñ J
  Îê{ ÜUè „Ú ï¨ |æHï ãè Ðé~æ }æïÚæ
  ©Ý ÜéUHèÝæï¢ ÜUè xæHè }æï¢
  çÏæ¨éÚÜUÚ, }æÝ }ææÚÜUÚ ;
  Hæ… ÐyÝè É¢ÜU Ý Ðæ» ™èƒÇGæï ¨ï
  Îñ‹² ÜUè Ðíç„}ææ ¨Úè¶è Ûææï¢ÐÇGè ÜïU mæÚ ÐÚ,
  ¥æñÚ }æñ¢ ™æãï …xæ„ ÜUè ¶æÜU ÀæÝê
  |æê¶ ¥æïÉGï, Œ²æ¨ ÐãÝï,
  çÜU‹„é
  „ïÚï Î¢|æ ÜïU ç±¯Î‹„ „æïÇê¢xææ
  Ðíç„¿ææ ÜUÚ Úãæ ãê¡ §¨ |æÚï ÎÚÏææÚ }æï¢ –
  ¥Ïæ {}æü ¥ÐÝæ ÀæïÇGÝæ }æéÛæÜUæï ÐÇGï ™æãï ;
  çÏæÝæ ¥Ð}ææÝ ÜUæ ÏæÎHæ çH»
  „éÛæÜUæï Ý ÀæïÇê¢xææ J”48
xæéMU ¼æï‡æ ÜUè ¼éÐÎ ÜïU Ðíç„ Ðíç„àææï{ ÜUè ²ã ¥æxæ }æãæ|ææÚ„ ÜUæ |æè¯‡æ ²éŠ{ ÏæÝÜUÚ |æ|æÜU
©Æ„è ãñ J
™„éƒü ¨xæü }æï¢ ÜUç± Ýï ¨}æ² ÜïU ÎÚÏææÚ }æï¢ »ÜUHÃ², ¼æñÐÎè, ¥ç|æ}æ‹²é ¥æçÎ ÜUæï ¶ÇGæ çÜU²æ
ãñ J ¨}æ² ÜïU ÎÚÏææÚ }æï¢ ¨æñ Ðíƒ}æ »ÜUHÃ² ¥æ„æ ãñ ç…¨ï xæéMU ¼æï‡æ Ýï àæé¼ ÜUãÜUÚ çàæÿææ ÎïÝï ¨ï ¨æÈU
§‹ÜUæÚ ÜUÚ çÎ²æ ƒæ J §„Ýæ ãè Ýãè¢ ©¨ÜUæ ÜUÆæïÚ àæÏÎæï¢ }æï¢ ¥Ð}ææÝ |æè ÜUÚ„ï ãñ¢ J
“™éÐ, ¥Úï »ï Ýè™ ¥‹y²… !
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  S±²¢ ãè çàæc²y± ¥æïÉGï …æ Úãæ ãñ ?
  ¥æñÚ „ê xæéMUÎï± ÜUã„æ ãñ }æéÛæï ?
  çÝHüÁ… ! Ðàæé !! Ðæ}æÚ !!!”49
çÜU‹„é »ÜUHÃ² ÜUæï „æï {Ýé<±læ ç¨¶Ýè ãè ƒè J ¥„: ±ã ¼æï‡æ ÜUè ç}æ^è ÜUè }æêÚ„ ÏæÝæÜUÚ
©¨ÜUè Ðê…æ ÜUÚÜïU {Ýé<±læ }æï¢ ÐæÚ¢xæ„ ãæï …æ„æ ãñ J xæéMU ¼æï‡æ Ýï © ï¨ çàæÿææ Ýãè¢ Îè ãñ, çÈUÚ |æè ÜêUÅ
Úæ…Ýèç„ »±¢ S±æƒü±àæ xæéMU Îçÿæ‡ææ ÜïU Ýæ}æ ÐÚ »ÜUHÃ² ÜïU Ïææ»¡ ãæƒ ÜUæ ¥¡xæêÆæ }ææ¡xæ HïÝï ï¨ …Úæ
|æè Ýãè¢ çã™çÜU™æ„ï ãñ J ²ãæ¡ ÜUç± Ýï Úæ…Ýèç„²æï¢ ÜUæ àææïç¯„æï¢ ÜïU Ðíç„ ãæï Úãï ¥‹²æ² ÜUæ ÐÎæüÈUæàæ
çÜU²æ ãñ J
¨}æ² ÜïU ÎÚÏææÚ }æï¢ Îê¨Úï Ðæ~æ ÜïU MUÐ }æï¢ ¼æñÐÎè ¥æ„è ãñ J Úæ…æ ¼éÐÎ ¨ï ÏæÎHæ HïÝï ÜïU çH»
xæéMU ¼æï‡æ Ðæ¡™ çàæc²æï¢ (Ðæ‡Ç±æï¢) ÜUæï „ñ²æÚ ÜUÚ„ï ãñ, „æï ¼éÐÎ |æè ²¿æ ¨ï ¼æñÐÎè ÐíæŒ„ ÜUÚ„ï ãñ, …æï
©Ý Ðæ¡™æï¢ çàæc²æï¢ ÜUæï Ðí‡æ² ÜUè ÇæïçÚ²æï¢ }æï¢ Ïææ¡{ï Úã„è ãñ J ²ãæ¡ ÜUç± Ýï ¼æñÐÎè ÜïU S±²¢±Ú ¨ï HïÜUÚ
Ðæ¡Ç±æï ï¨ Ïæ¡{Ýï ÜUè ÐêÚè ÜUƒæ ÜUãè ãñ J ¼æñÐÎè |æè ¨}æ² ÜïU ÎÚÏææÚ }æï¢ ÝæÚè NÎ² ÜïU ¥‹„}æüÝ ÜUè
ÐèÇGæ ÜUæï ¼æï‡æ ÜïU ¨}}æé¶ ÜUã„è …æ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝè Ã²ƒæ ÜUƒæ Ã²v„ ÜUÚ„ï ãé» xæéMU ¼æï‡æ ÜïU Ðíç„
¥æÜíUæïàæ Ã²v„ ÜUÚ„ï ãé» ÜUã„è ãñ
“Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ Ýï }æéÛæï ç}æH-ÏæñÆÜUÚ |ææïxææ
  ã…æÚæï¢ ÏææÚ …êÆè ÐœæHæï¢ ÜUè „Úã,
  ¥æñÚ Ð¢™æï¢ Ýï çÜU²æ }æéÛæÜUæï |æÚï ÎÚÏææÚ }æï¢ çÝ±üS~æ ±ñà²æ ÜUè „Úã J
  çÜU„Ýï „ëŒ„ ƒï xæéMUÎï± ©¨ çÎÝ ¥æÐ
  ¥ÐÝï àæ~æé ÜUè ÏæïÏæ¨ ¨é„æ ÜUæï ÝxÝ ãæï„ï Îï¶ÜUÚ J”50
¼æñÐÎè ¥ÐÝï …è±Ý ÜUè ÐèÇGæ ¼æï‡æ ÜïU ¨}}æé¶ Ã²v„ ÜUÚ„è ãé§ü ÜUã„è ãñ –
“xæéMU±Ú }æñ¢ ¼æñÐÎè Ýãè¢,
  }æñ¢ ©¨ÜïU }æÝÜUæ çÏæ}Ïæ }ææ~æ ãê¡,
  mæÐÚ ÜïU ÝæÚè …è±Ý ÜUæ ãHÜUæ-¨æ Ðíç„ôÏæÏæ }ææ~æ ãê¡ J
  xæéMU±Ú, ÚãÝæ ¨æ±{æÝ !
  ¥Ïæ ÐéL¯ }ææ~æ ¨ï ÏæÎHæ HïÝï
  mæÐÚ ÜUè ¼æñÐÎè ¥æ Úãè ÜUçH²éxæ }æï¢ |æè J
            x     x     x
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  mæÐÚ ÜUè ¼æñÐÎè }æãæ|ææÚ„ ÜUè }ææ~æ ÜUãæÝè ãæïxæè,
  ÜUçH²éxæ ÜUè ¼æñÐçÎ²æ¡ ÍæÚ-ÍæÚ ÜUè xææƒæ»¡ ÏæÝ …æ»¢xæè J”51
¨}æ² ÜïU ÎÚÏææÚ }æï¢ „è¨Úï Ðæ~æ ÜïU MUÐ }æï¢ ¥ç|æ}æ‹²é ¥æ„æ ãñ¢ ç…¨ï xæéMU¼æï‡æ ÜéUMUÿæï~æ ÜïU }æñÎæÝ
}æï¢ ™ÜíUÃ²êã }æï¢ ÈU¡¨æ Îï„æ ãñ, ¥ç|æ}æ‹²é |æè §„Ýæ ÏæãæÎêÚ ãñ çÜU ±ã |æ²¢ÜUÚ ™ÜíUÃ²êã ÜUæï |æïÎÜUÚ
¥æxæï çÝÜUH …æ„æ ãñ, çÜU‹„é ÀH-ÐíÐ¢™æï¢ ¨ï ±ã }ææÚæ …æ„æ ãñ J
¨}æ² ÜïU ÎÚÏææÚ }æï¢ ¥à±yƒæ}ææ ¥æ„æ ãñ J ç…¨ï xæéMU ¼æï‡æ Ýï ¥ÐÝè ÛæéÆè Ðíç„Dæ ÜïU çH» Îê{ ÜïU
Ýæ}æ ÐÚ ¥æÅï ÜUæ ÍææïH çÐHæÜUÚ ©¨}æï¢ ãèÝ„æxæí¢çƒ ÜUæï ãè |æÚæ ƒæ J ©¨ÜïU …è±Ý ÜUè ¨Ïæ ï¨ ÏæÇGè
ç±àæï¯ „æ ²ãè ãñ çÜU ©¨ÜïU çÐ„æ xæéMU ¼æï‡æ |æè ©¨ÜUè ¥}æÚ„æ ÐÚ ç±à±æ¨ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜïU J
“¥æÐ ¥xæÚ ²ã …æÝ Úãï ãñ¢ –
  ¥à±yƒæ}ææ ¥…Ú-¥}æÚ ãñ¢,
  çÈUÚ v²æï¢ àæ¢ÜUæ ãé§ü ¥æ… }æïÚï …è±Ý ÐÚ ?
         x     x     x
  …è±Ý|æÚ ²çÎ Ýãè¢ Úãæ ç±à±æ¨ Ðé~æ ÐÚ,
  }æÚÝï ÜïU ÿæ‡æ Ýãè¢ ¥¢ÜéUçÚ„ ãæï Ðæ»xææ J”52
§¨ ÐíÜUæÚ ÜUç± Ýï ™„éƒü ¨xæü }æï¢ ¨}æ² ÜïU ÎÚÏææÚ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUÚ ç±ç|æ‹Ý Ðæ~ææï¢ ÜïU …è±Ý
™æçÚ~² ÜUæ ©ÎìÍææÅÝ çÜU²æ ãñ J
Ð¢™}æ ¨xæü }æï¢ xæéMU ¼æï‡æ ÜUè }æêÓÀæü ÅêÅ„è ãñ J ²éç{çDÚ xæéMU ¼æï‡æ ÜUæï ¨ãæÚæ ÎïÜUÚ ¥ÐÝï ¥hü
¨y² ¨ï ¨|æÚ ±æv² ÜïU çH» ÚæïÝï Hxæ„ï ãñ J Ðíæ²çp„ MUÐ }æï¢ ±ï xæéMU ¼æï‡æ ÜUæï ©¨ ±æv² ÜUè SÐC„æ
ÜUÚÝï ÜUè ÜUæïçàæàæ ÜUÚ„ï ãñ J
“ÜUã Úãæ ãê¡ Ïææ„ ÐêÚè ÜUã Ý Ðæ²æ …æï ¥|æè „ÜU J
  é¨Ýï xæéMU±Ú !
  ²éh }æï¢ ¥à±yƒ …æï }ææÚæ xæ²æ,
  ±ã ÝÚ Ýãè¢ ƒæ, }ææ~æ Üé¢U…Ú ƒæ é¨Ýï xæéMU±Ú J”53
²éç{çDÚ ÜUè Ïææ„ ¨éÝÜUÚ ¼æï‡æ ÜUãÝï Hxæ„ï ãñ }æéÛæ …ñ¨ï ¥hü ¨y² ÐÚ …èÝï±æHï Ã²çv„ ÜïU
çH» ¥hü ¨y² ãè Ðê‡æü ¨y² ãñ¢ J ¥S±yƒæ}ææ ÝÚ ãñ ²æ Üé¢U…Ú ²ãè }æñ¢ ¶éÎ çÝçà™„ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ²æ
ãê¡ J v²æï¢çÜU }æñ¢Ýï ©¨ï Üé¢U…Ú ÜUè „Úã ãè ÐæHæ ãñ J v²æï¢çÜU …‹}æ ÜïU ¨}æ² ±ã ÍææïÇGï ÜUè „Úã çãÝ çãÝ
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ÜUÚ„æ ãè …‹}ææ ƒæ J xæéMU ¼æï‡æ ÏæÇGï ¨ã… |ææ± ¨ï ²éç{çDÚ ÜïU ¨æ}æÝï ¥ÐÝï }æÝ ÜUè ¨æÚè Ïææ„ï¢ ÜUã„ï
…æ„ï ãñ¢, …æï ©¨Ýï ¥¢{ï Úæ…}æÎ }æï¢ ÇêÏæÜUÚ ÀH-ÐíÐ¢™ Ðê‡æü ÜUæ²ü çÜU²ï ƒï J ±ï ¥ÐÝè ¨æÚè |æ êHæï¢ ÜUæ
Ðà™æ„æÐ ÜUÚÝï Hxæ„ï ãñ –
“}æñ¢ ÚæÁ² }ææ¡xæ ÏæñÆæ, ²ã ÜñU¨è |æ êH ãæï xæ§ü ?
  Ïæ™ÐÝ ÜïU ¨}Ïæ‹{æï¢ ÜUè Hï ¥æÇG
  ¥xæÚ }æñ¢ Ýãè¢ }ææ¡xæ„æ |æÚè ¨|ææ }æï¢,
  „æï ¨}}ææÝ Ïæ™æ Úã„æ ÎæïÝæï¢ ç}æ~ææï¢ ÜUæ J
  ¶æHè ãæƒæï¢ xæ²æ }ææ¢xæÝï Î¢|æè-ÜíUæï{è-ç|æÿæéÜU …ñ¨ æ,
  }æñ¢ HïÝï ÜUè àæÏÎæ±çH²æ¡ ¨æƒ Hï xæ²æ J
  ÎïÝï ÜUæï ¥ç|æàææÐ xææçH²æ¢ ¨æƒ Hï xæ²æ J
  Ýãè¢ ãé¥æ ¢¨ÜUæï™, Ýãè¢ ÜéUÀ HÁ…æ ¥æ§ü J”54
±ï Úæ…¨|ææ }æï¢ |æè …Ïæ Îé:àææ¨Ý ¼æñÐÎè ÜUæ ™èÚãÚ‡æ ÜUÚ Úãæ ƒæ, „Ïæ ¥ÐÝï }ææñÝ ÚãÝï ÜUæ
»ÜU ÜUæÚ‡æ ¼æñÐÎè ©ÝÜUè àæ~æé Ðé~æè ƒè ²ãè Ïæ„æ„ï ãñ J ¥¢„ }æï¢ xæéMU ¼æï‡æ ²éç{çDÚ ÜUæï ©¨ÜUè
Ðñàææç™ÜU xæ|æ ü ÜïU ÏææHÜU ÜUæï |æè ¶æ …æ»xæè »ï¨ è ™ï„æ±Ýè Îï„ï ãé» lëClë}Ý ÜUæï ¥ÐÝæ ±{ ÜUÚÝï ÜïU
çH» ÜUã„ï ãñ J
4.6.2 }æãæÜUæÃ² :
çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ…è Ýï „èÝ }æãæÜUæÃ² çH¶ï¢ ãñ¢, çÝ}Ý ÐíÜUæÚ ãñ¢ –
4.6.2.1 ©œæÚ }æãæ|ææÚ„ :
©œæÚ }æãæ|ææÚ„ çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUæ ÐãHæ }æãæÜUæÃ² ãñ, ç…¨ÜUè Ú™Ýæ }æãæ|ææÚ„ ÜUè ÐëD|æêç}æ
ÐÚ ¥æ{æçÚ„ ãñ J §¨ÜUæ ÐíÜUæàæÝ ¨Ýì 1990 }æï¢ ãé¥æ J }æãæÜUæÃ² ÜUè ¥æ{æÚ|æêç}æ }æãæ|ææÚ„ ÜUæ
17 ±ï¢ »±¢ 18 ±ï¢ ¥Š²æ² ÜUæï ÏæÝæ²æ xæ²æ ãñ, ç…¨}æï¢ Ðæ¡™ Ðæ‡Ç±æï¢ ¥æñÚ ¼æñÐÎè ÜïU S±xææüÚæïã‡æ ÜUè
ÜUƒæ ãñ J }æãæ|ææÚ„ ÜïU ²éŠ{ ÜïU ÏææÎ ÜUè ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUæï ÜUç± Ýï ¥ÐÝè ÜUËÐÝæ ÜïU Ú¢xææï }æï¢ Ú¢xæÜUÚ ¨æ„
¨xææïZ }æï¢ ç±|ææç…„ çÜU²æ ãñ J §¨}æï¢ ÜUç±Ýï À: Ã²çv„²æï¢ ÜïU S±|ææ±-±ñç™~² ÜUæ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU
ç±àHï¯‡æ çÜU²æ ãñ J
Ðíƒ}æ ¨ xæü }æï¢ Ðæ‡Ç±æï¢ ÜïU }æãæÐíSƒæÝ ÜUè ÐëD|æ êç}æ ÐíS„é„ ÜUè xæ§ü ãñ J }æãæ|ææÚ„ ÜïU 18 çÎÝ ÜïU
çÝÚ‹„Ú ²éh ÜïU ÏææÎ ™æÚæï¢ ¥æïÚ Hæàæï¢ ãè Hæàæï¢ çÎ¶æ§ü Îï„è ãñ J çxæh, ÜUæxæ, ™èH ¥æñÚ Ïææ… ¥æçÎ
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}ææ¡¨  |æÿæ‡æ ÜUÚ Úãï ãñ¢ J ™æÚæï¢ ¥æïÚ MUÎÝ ÜUè ÜUMU‡æ Š±çÝ²æ¡ ¨éÝæ§ü Îï Úãè ãñ J xææ¡±, ÝxæÚ, ™æñxææÝ,
¶ï„, ¶çHãæÝ ¨Ïæ ±èÚæÝï¢ ÏæÝ xæ²ï ãñ¢, J »ï¨æ NÎ² ç±ÎæÚ‡æ ÜUMU‡æ ¼à² Îï¶ÜUÚ ²éç{çDÚ ÜUæ }æÝ
ç±¯æÎ ï¨ |æÚ …æ„æ ãñ J ²éç{çDÚ ÜïU }æÝ }æï¢ Ðà™æ„æÐ ãæï Úãæ ãñ J ¥„: ²éç{çDÚ ÐçÚçÿæ„ ÜUæï
ãçS„ÝæÐéÚ ÜUæ ¥æñÚ ÜëUc‡æ ÜïU Ðæñ~æ ±…í ÜUæï §‹¼ÐíSƒ ÜïU ÚæÁ², ô¨ãæ¨Ý ÐÚ çÏæÆæÜUÚ ¥ÐÝï |ææ§²æï¢
»±¢ ¼æñÐÎè ÜïU ¨æƒ çã}ææH² ÜUè xææïÎè }æï¢ }æãæÐíSƒæÝ ÜïU çH» ™H ÐÇG„ï ãñ¢ J ¨æƒ }æï¢ …æxæÚ‡æ ÜUæ
à±æÝ ãñ J
çm„è² ¨ xæü }æï¢ ¼æñÐÎè ¨ çã„ ¨ |æè Ðæ‡Ç± çã}ææH² ÜUè ¥æïÚ }æãæÐíSƒæÝ ÜUÚ Úãï ãñ¢ J çã}æçàæ¶Úæï¢
ÐÚ ™H„ï-™H„ï ¨ ±ü Ðíƒ}æ ¼æñÐÎè çxæÚ ÐÇG„è ãñ J ©¨ÜïU Ðæ¡™æï¢ Ðç„²æï¢ ÜUè ²æ~ææ …æÚè ãñ J ¼æñÐÎè ÜUæï
çxæÚ„è Îï¶ÜUÚ |æè}æ ²éç{çDÚ ï¨ ©¨ÜïU çxæÚÝï ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÐêÀ„ï ãñ J ²éç{çDÚ |æè}æ ÜUæï ¼æñÐÎè ÜïU çxæÚÝï
ÜUæ ÜUæÚ‡æ Ïæ„æ„ï ãé» ÜUã„ï ãñ –
“¼æñÐÎè ƒè Ï²æã„æ ã}æ Ðæ¡™ ÜUè,
  çÜU‹„é }æñ¢Ýï ãÚ „Úã ¨ï …æ¡™ ÜUè J
  ²ã ¥ÜïUHï Ðæƒü ÜUæï ãè ™æã„è ƒè,
  àæï¯ ™æÚæï¢ ÜUæïï }æã… çÝÏææã„è ƒè J
  ¨ã Ý Ðæ§ü, ¥æ¡™ ¥Ïæ ²ã ¨æ¡™ ÜUè,
  çxæÚ ÐÇGè ãñ ¥æ… xæéçÇG²æ ÜUæ¡™ ÜUè J”55
çã}æ çàæ¶Ú ÐÚ ÐÇGè ãé§ü ¼æñÐÎè ¥ÐÝï ç±xæ„ …è±Ý ÜUè Ûææ¡çÜU²æ¡ ¥ÐÝï S}æëç„ ÐÅH ÐÚ Hæ„è
ãñ J ©¨ï …è±Ý|æÚ ²ãè xæ}æ ¨æH„æ Úã„æ ãñ çÜU –
“xæ|æü }æï¢ }æñ¢ Úã Ý Ðæ§ü,
  …‹}æ }æïÚæ ãæï Ý Ðæ²æ,
  |ææïxæ }æñ¢ Ðæ§ü Ýãè¢ àæñàæ±
  Ýãè¢ Ïæ™ÐÝ J
  |ææïxæ„è ãê¡ …‹}æ ¨ï
  ÜïU±H ¨²æÝæÐÝ J”56
¼æñÐÎè ÜïU ¨æ}æÝï ¨|æè ¼à² ÜíU}æàæ: ¥æ„ï-…æ„ï ãñ¢ - ¥ÐÝï S±²¢±Ú ÜUæ ¼à² ©¨ÜUè ¥æ¡¶æï¢
ÜïU ¨æ}æÝï ¥æ„æ ãñ J S±²¢±Ú }æï¢ ¥æ²ï ÜU‡æü ÜïU ¨æñ‹Î²ü »±¢ ¥æ|ææ ï¨ ¥æÜëUC ãæïÜUÚ ©¨ ï¨ ±ÚÝï ÜUè
}æÝæï}æÝ §ÓÀæ Ã²v„ ÜUÚ„è ãñ, çÜU‹„é çÐ„æ ÜïU §¨æÚï }ææ~æ ÜUæï ¨}æÛæÜUÚ ©¨Ýï ÜU‡æü ÜUæï ¥Ð}ææçÝ„
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çÜU²æ ƒæ J S±²¢±Ú ±Ú }æï¢ ±ã ¥…éüÝ ÜUæï Ðç„ ÜïU MUÐ }æï¢ S±èÜUæÚ ÜUÚ„è ãñ, çÜU‹„é ¥ÐÝè ¨æ¨ ÜïU
“Ðæ¡™æï¢ |ææ§²æï¢ ç}æHÜUÚ |ææïxææï” ±™ÝæÝé¨ æÚ ÐçÚçSƒ„±àæ © ï¨ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUè ÐyÝè ÏæÝÝæ ÐÇG„æ
ãñ J çÈUÚ |æè }æÝ ¨ï „æï ±ã ¥…éüÝ ÜUè ÐyÝè ãè ÏæÝÜUÚ Úã„è ãñ J Ðæ¡™æïï Ðç„²æï¢ ¨ï ©¨ÜUæ Ýæ„æ §¨
ÐíÜUæÚ ÜUæ ãñ -
“Ðæ¡™ ãè ãñ MUÐ S~æè ÜïU –
  }ææ¡, ÏæãÝ, ¨}Ðç„, S±æç}æÝè ¥æñÚ ÐyÝè J
  }ææ¡ Úãè ¨ãÎï± ÜUè }æñ¢,
  ÝÜéUH ÜUè çÐí² ÏæãÝ,
  ¨}Ðçœæ ²éç{çDÚ ÜUè J
  |æè}æ ÜUè }æñ¢ S±æç}æÝè ƒè,
  çÜU‹„é
  ÐyÝè }ææ~æ ¥…éüÝ ÜUè Úãè }æñ¢ J”57
±ã ™æã„è ƒè çÜU ±ã Á²æÎæ ¨ï Á²æÎæ ¨}æ² ¥…éüÝ ÜïU ¨æƒ Úãï, çÜU‹„é Îé|ææüx²±àæ ¥…éüÝ
¼æñÐÎè ¨ï ÎêÚ ãè Úãæ ²æ Ú¶æ xæ²æ J ¼æñÐÎè ÜUæï ²ãè ¥ÈU¨æï¨ ãñ çÜU ±ï ¥…éüÝ ÜUæï ¥ÐÝï Ðí‡æ² Ðæàæ
}æï¢ Ïæ¡{ÜUÚ Ý Ú¶ ¨ÜUè J àææ²Î §¨è ÜUæÚ‡æ ¥…éüÝ …ãæ¡ xæ²æ çÜU¨è-Ý-çÜU¨è S~æè ï¨ Ï²æã ÜUÚÜïU
ãè Úãï J ¼æñÐÎè ÜUæïï ÎèH }æï¢ ²ãè ÎÎü Îé:¶ Îï„æ ãñ çÜU –
“Ðæ¡™ ÜUè }æñ¢ ÏæÝÜUÚ Úãè
  Ïæ¡{ÜUÚ Úãè,
  ÐÚ Ðæ¡™ }æéÛæ¨ï ãè Ýãè¢ Ïæ¡{ÜUÚ Úãï J
  Ðæ¡™ ÜUæï }æñ¢Ýï çÝÏææãæ,
  çÝ²}æ ÐæHï J
  Ðæ¡™ ÜUè Ðé~æñ¯ ‡ææ¥æï¢ ÜUæï ¨}æÛæÜUÚ
  xæ|æ ü ¨Ïæ }æñ¢Ýï ¨¡|ææHï J
  ¨Ïæ çÜU²æ,
  ÐÚ
  ¨}æ² Ýï }æéÛæÜUæï Ýãè¢ }ææÝæ
  ÜU|æè ¥æÎàæü ÝæÚè J”58
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¼æñÐÎè ÜïU ¨æ}æÝï mï„±Ý ÜïU ¼à² |æè Íæé}æ …æ„ï ãñ¢ J ±ãæ¡ |æè ¨‹„éHÝ ÜUè ÇæïÚ ï¨ ©¨Ýï ¥ÐÝï
Ðæ¡™æï Ðç„²æï¢ ÜUæï ¨}ãæHæ ƒæ J ±ã ¨}æ²-¨}æ² ÐÚ ¥ÐÝï Ðç„²æï¢ ÜUæïï ÜU„üÃ² ÜUæ w²æH |æè ÜUÚæ„è
Úã„è ƒè J
„ë„è² ¨ xæü }æï¢ ¨ ãÎï± çã}æ-ÍææÅè ÐÚ çxæÚ ÐÇG„æ ãñ J ©¨ï çxæÚ„æ Îï¶ÜUÚ |æè}æ ²éç{çDÚ ¨ ï ©¨ÜïU
çxæÚÝï ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÐéÀ„æ ãñ „|æè ²éç{çDÚ ¥æxæï ÏæÉG„ï-ÏæÉG„ï |æè}æ ÜïU ÐíàÝ ÜUæ ©œæÚ Îï„ï ãé» ÜUã„ï ãñ –
“ÆèÜU ãñ,
  ¨ãÎï± Ðç‡Ç„ ƒæ
  Ðí¶Ú ç±mæÝ ƒæ,
  çÜU‹„é
  ¥ÐÝï ¿ææÝ ÜUæ
  §¨ÜUæï ÏæÇGæ ¥ç|æ}ææÝ ƒæ J
  ÜUæHÎàæèü ƒæ,
  ¥„: ¨Ïæ ÜUæ²ü-ÜUÚ‡æ …æÝ„æ ƒæ J
  Îï¶ÜUÚ Ïæ¨, }æéSÜUÚæ„æ ;
  }æê¶ü ã}æÜUæï }ææÝ„æ ƒæ J
  ÜíUæï{ ¨ã„æ ¥æñÚ ÜéUÉG„æ
  Ïæã Úãæ ƒæ
  Îñ± ÜUæ ¨ãÎï± ƒæ,
  ¨ãÎï± ÏæÝÜUÚ ¨ã Úãæ ƒæ J
  ÜUæñÝ ãñ }æïÚï ÏæÚæÏæÚ –
  ¨„„ ƒæ ²ã Š²æÝ }æï¢ J
  ÜUèH ÏæÝÜUÚ xæÇG xæ²æ
  ²ã Î¢|æ §¨ÜïU Ðíæ‡æ }æï¢ J”59
}ææ¼è Ðé~æ ¨ãÎï± ç~æÜUæH ¿ææÝè ƒæ J |æç±c² ÜUè ¨|æè xæç„ç±ç{²æï¢ »±¢ ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUæ ©‹ãï¢
Ðê±ü¿ææÝ ãæï …æ„æ ƒæ, çÜU‹„é ©¨ÜUè ç±±àæ„æ ²ãè ƒè çÜU ¨Ïæ ÜéUÀ ÍæçÅ„ ãæïÝï ¨ï Ðê±ü ¥æ¡¶æï ¨ï




§Ý ¥æ¡¶æï¢ ¨ï ÜñU¨ï Îï¶ê ?
- ²ãè m‹m ÐèçÇG„ ÜUÚ„æ ƒæ J
²ã ÐèÇGæ ¨Ïæ Ïæéçh…èç±²æï¢ ÜUæïï ãæïïï„è ãñ
¥æñÚ
ç±àæï¯¿ææï¢ ÜUè |æè ²ãè çÝ²ç„ ãñ J
¨|æè Îï¶ÜUÚ,
¨|æè …æÝÜUÚ,
¥æÝï±æHï ÜUH ÜUæ ÐêÚæ ç™~æ Îï¶ÜUÚ,
}ææñÝ ÜU¨}æ¨æãÅ-Ûæé¡ÛæHæãÅ ÜUæ „è±í ¥Ýé|æ±,
ÜUæïïï§üüü ÐêÀï „æïïï ÏææïïïHê¡ - §¨ÜUè }æ²æüÎæ J”60
¥¢„ }æï¢ ç~æÜUæH ¿ææÝ ÐæÝï±æHï ¨ãÎï± ÜUæï ¥ÐÝï ¿ææÝ ÜUæ ÏæÇGæ ÐÀ„æ±æ ãæï„æ ãñ J
™„éƒü ¨xæü }æï¢ „èÝ Ðæ‡Ç± ¥æñÚ à±æÝ ¥æxæï ÏæÉG Úãï ãñ, ÝÜéUH ™‹¼ÜUæHè ÜïU çã}æçàæ¶Ú ÐÚ çxæÚ
ÐÇG„æ ãñ, |æè}æ ÜUæ ÐíàÝ ÐêÀÝï ÜUæ ÜíU}æ …æÚè Úã„æ ãñ J MUÐ ÜUæ ¥æxææÚ, ÎÐü‡æ ¨çÚ¶æ ÝÜéUH …Ïæ
çxæÚ„æ ãñ, „Ïæ |æè}æ ÜïU ÐêÀÝï ÐÚ ²éç{çDÚ ©œæÚ Îï„ï ãñ -
²ã ÝÜéUH }ææïãÜU, Ý}æí ¥æñÚ ÏæH±æÝ ƒæ,
çÜU‹„é
§¨ÜUæï ¨„„ ¥ÐÝï MUÐ ÜUæ ¥ç|æ}ææÝ ƒæ J
ÜUC ¨ãÜUÚ „Ý ¨|æè ÜïU
…H xæ» ƒï {êÐ }æï¢,
ÐÚ
Ý ¥‹„Ú ¥æ ¨ÜUæ ƒæ
ÝÜéUH ÜïU §¨ MUÐ }æï¢ J
   x     x     x
ÐéL¯ ÜUè „æï Ïææ„ v²æ,
S~æè |æè ÝÜéUH ï¨ Çæã ÜUÚ„è J
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}ææÝ„æ ƒæ ÝÜéUH
¥ÐÝï ¨æ}æÝï ¨ÏæÜUæï ÜéUMUÐ,
MUÐ ÜïU §¨ Ïææï{ ï¨
Îêç¯„ ãé¥æ §¨ÜUæ S±MUÐ
ÜUæñÝ ãñ }æïÚï ÏæÚæÏæÚ –
¨„„ §¨ÜïU Š²æÝ }æï¢ J
ÜUèH ÏæÝÜUÚ xæÇG xæ²æ
²ã Î¢|æ §¨ÜïU Ðíæ‡æ }æï¢ J 61
Ð¢™}æ ¨xæü }æï¢ ÜïU±H Îæï ãè Ðæ‡Ç± ²æ~ææ ÜïU çH» àæï¯ Úã„ï ãñ¢, ²éç{çDÚ ¥æñÚ |æè}æ J ÝÎèÍææï¯
Ð±ü„ ÜïU çàæ¶Ú ÐÚ ¥…éüÝ HÇG¶ÇGæÜUÚ çxæÚ ÐÇG„æ ãñ J |æè}æ ²ã Îï¶ÜUÚ ç¨Ú ÐÜUÇGÜUÚ Úæï Úãï ãñ J ±ï
²éç{çDÚ ¨ï ÏæÇGï ÎÎü ¨ï ÐêÀ„ï ãñ çÜU - ç…¨ÜïU {Ýé¯ ÜUè Å¢ÜUæÚ ¨ï Ïæírææ¢Ç |æè ÜUæ¡Ð ©Æ„æ ƒæ, ç…¨ÜïU
¨æÚƒè |æxæ±æÝ S±²¢ ãè ƒï »ï¨æ ¥…éüÝ çÝcÐíæ‡æ ãæïÜUÚ çã}æçàæHæ ÐÚ v²æï¢ çxæÚ ÐÇGæ ? ©¨Ýï v²æ
¥ÐÚæ{ çÜU²æ ƒæ ? „Ïæ ²éç{çDÚ |æè}æ ÜïU ÐíàÝ ÜUæ ©œæÚ Îï„ï ãñ –
“ÆèÜU ãñ
  ¥…éüÝ {Ýé{üÚ ƒæ,
  ÏæÇGæ ÏæH±æÝ ƒæ,
  Ýèç„¿æ ƒæ, {}æü¿æ ƒæ
  ç±à±S„ ƒæ, ç±mæÝ ƒæ J
  ƒæ ÜëUc‡æ ÜUæ ¥y²‹„ çÐí²,
  §¨ÜUæ ÏæÇGæ ¨}}ææÝ ƒæ J
  ÐÚ |æè}æ,
  ©¨ÜUæï S±²¢ ÜïU ÏæH ÜUæ ÏæÇGæ ¥ç|æ}ææÝ ƒæ J”62
¥…éüÝ ÜUæï çã}æçàæHæ ÐÚ ÐÇGï ãé» ¥ÐÝï …è±Ý ÜUè ç±xæ„ S}æëç„²æ¡ ãæï ¥æ„è ãñ J …Ý}æï…²
ÎæÎè ©œæÚæ ï¨ ÜUãæÝè é¨ÝÝï ÜUè ãÆ ÜUÚ„æ ãñ ¥æñÚ ÎæÎè }ææ¡ |æè ÏæÇGï Œ²æÚ ¨ï Ðæ‡Ç±æï¢ ÜUè ÜUãæÝè
¨éÝæ„è ãñ¢ J
¯D ¨ xæü }æï¢ ÜïU±H ²éç{çDÚ à±æÝ ÜUæï HïÜUÚ ¥æxæï ÏæÉG Úãï ãñ J ¨ æï}æïà±Ú çàæ¶Ú ÐÚ |æè}æ |æè ¥ÐÝï
|ææ§²æï¢ ÜUè „Úã çxæÚ ÐÇG„æ ãñ J „Ïæ |æè}æ ²éç{çDÚ ¨ï ÜUã„æ ãñ çÜU |æñ²æ ¥æÐ }æïÚï ¨æÚï ÐíàÝæï¢ ÜïU ©œæÚ
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Îï„ï Úãï ãñ¢ J }æïÚï ¥¢ç„}æ ÐíàÝ ÜUæ |æè ©œæÚ Îï Îæï - }æñ¢Ýï v²æ ÐæÐ çÜU²æ ãñ …æï }æñ¢ S±xæü ¨ï ƒæïÇGï ãè ÎêÚ
¥æÜUÚ çxæÚ ÐÇGæ ãê¡ J ²éç{çDÚ ©¨ÜïU çxæÚÝï ÜUæ ÜUæÚ‡æ |æè Ïæ„æ„ï ãñ -
‘ÆèÜU ãñ,
  „é}æ ±èÚ ãæï, Ú‡æ{èÚ ãæï, ÎéÎæü‹„ ãæï ;
  ÐêÚè {Úæ ÐÚ
  „é}æ ¥ÜïUHï àæçv„ ÜïU ¨è}ææ‹„ ãæï J
  |ææïHï, ¨ÚH, çÝÎæïü¯, çÝàÀH,
  S±²¢ }æï ãè }æS„ „é}æ,
  ÐÚ
  }ææ~æ „Ý ÜUæï Ðæï¨Ýï }æï¢ ãè Úãï ãæï
  Ã²S„ „é}æ J’63
±S„é„: ÐïÅêÐÝ ÜïU ÜUæÚ‡æ |æè}æ ÜUæ Ð„Ý ãé¥æ ƒæ J ©¨ï ãÚ ÿæ‡æ ¨é±æç¨„ Ã²¢…Ýæï¢ ÜUè ãè ²æÎ
Úã„è ƒè J çã}æçàæ¶Ú ÐÚ ÐÇGï ãé» ©¨ï |æè ¥ÐÝï …è±Ý ÜUè ç±xæ„ S}æëç„²æ¡ ²æÎ ¥æ„è ãñ J |æè}æ ÜUæ
çãçÇ}Ïææ ÜïU ¨ æƒ ç±±æã, ÏæÜUæ ê¨Ú ±{ Ðí¨ ¢xæ, Îé:àææ¨Ý ±{ Ðí¨ ¢xæ ¥æçÎ ©¨ÜUè S}æëç„ ÜïU ¨ æ}æÝï „ñÚÝï
Hxæ„ï ãñ J
¥¢„ }æï¢ ¨Œ„}æ ¨xæü }æï¢ ²éç{çDÚ ÜUè ²æ~ææ …æÚè ãñ ²éç{çDÚ |æè S}æëç„ ÜïU Ð‹Ýæï¢ ÜUæï ©HÅ„ï ãé»
¥æxæï ÏæÉG Úãï ãñ J xæéMU mæÚæ ÐÚèÿææ Ðí¨¢xæ, ¼æñÐÎè ÜUæ S±²¢±Ú, ¼æñÐÎè ÜUæ Ðæ¡™æï |ææ§²æï¢ }æï¢ ç±|ææ…Ý,
§‹¼ÐíSƒ }æï¢ Úæ…¨ê² ²¿æ ÜUæ ¥æ²æï…Ý, lê„ ÜUæ Ðí¨¢xæ, ¼æñÐÎè ÜUæ ¥Ð}ææÝ, ±Ý±æ¨, }æãæ|ææÚ„ ÜUæ
²éŠ{ ¥æçÎ S}æëç„²æ¡ ©ÝÜUè S}æëç„ ÜïU ¥æxæï „ñÚÝï Hxæ„è ãñ J ©ÝÜïU ¨æƒ ÜïU±H à±æÝ ãñ J ²ï S±xæü ÜïU
mæÚ „ÜU Ðãê¡™ xæ²ï ãñ, „|æè ±ï çÜU¨è ÜUè ¥æ±æ… ¨éÝ„ï ãñ, çÜU „é}æ à±æÝ ÜUæï HïÜUÚ S±xæü }æï¢ Ýãè¢ …æ
¨ÜU„ï ãæï ? „é}ãï¢ S±xæü }æï¢ …æÝæ ãæï „æï ¥ÜïUHï ãè …æ ¨ÜU„ï ãæï? HïçÜUÝ ²éç{çDÚ à±æÝ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ
S±xæü }æï¢ |æè …æÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ Ýãè¢ ãæï„ï ãñ¢ J Îï±ï‹¼ ÜUæï Îï¶ÜUÚ ²éç{çDÚ © ï¨ ¥ÐÝï |ææ§²æï¢ ¥æñÚ
¼æñÐÎè ÜïU ¨æƒ S±xæü …æÝï ÜUæ ©Ð™æÚ ÐêÀ„ï ãñ¢ J ±ï ²ã |æè ÐêÀ„ï ãñ¢ çÜU }æéÛæï S±xæü }æï¢ |æè ÝÚÜU ÜUæ
ÎàæüÝ v²æï¢ ãé¥æ ? „|æè Îï±ï‹¼ ©¨ï ²ã ÚãS² ¨}æÛææ„ï ãñ –
“¨êÿ}æ„}æ ãæï ÐæÐ,
  HïçÜUÝ
  Ïææ¡{„æ ãñ S±xæü }æï¢ |æè J
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  S±xæü ÜUè „æï Ïææ„ v²æ,
  ±ã Ïææ¡{„æ ¥Ð±xæü }æï¢ |æè J
  ¼æï‡æ-±{ ÜïU ¨}æ² ¥æ{æ ÛæêÆ -
  ¥æ{æ ¨™ ÜUãæ ãñ J
  ±ã ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’
  ¥æ… „ÜU ÐèÀï Úãæ ãñ J
  ÛæêÆ ¥æ{æ ãè ¨ãè,
  ÐÚ Çæã §¨ÜïU }æêH }æï¢ ƒè J
  ±æv² ÜïU ãè ¨æƒ
  Úƒ ÜUè xæç„ {Úæ ÜUè {êH }æï¢ ƒè
  „é}æ Ýãè¢ ¥Ïæ „ÜU ¨}æÛæ Ðæ»
  Úãè …æï …ÜUÇG ÏææÜUè J
  Çæã ÜUè Úã xæ§ü ãñ ™ï„Ýæ ÐÚ
  ÐÜUÇG ÏææÜUè J
  ÛæêÆ ¥æ{æ ãè ¨ãè,
  ç…ÝÜïU çH» ÏææïHï ²éç{çDÚ,
  ±ï ÝÚÜU }æï¢ ãè ÐÇGï ãñ¢,
  Îï¶ Hæï |ææïHï ²éç{çDÚ J”64
§¨ ÐíÜUæÚ ÜUç± Ýï ©œæÚ }æãæ|ææÚ„ ÜUè ÜUƒæ }æï¢ À: Ã²çv„²æï¢ ÜïU À: ç±ÜUæÚæï¢ ÜïU àæ}æÝ ÜUè
ÜUƒæ ÜUãè ãñ¢ J ²ã ÜUãæÝè …è±Ý ¥æñÚ }æÚ‡æ ÜUè „ÜüU ¥æñÚ ç±à±æ¨ ÜUè, „æÚ‡æ ¥æñÚ „MU‡æ ÜUè
ÜUãæÝè ãñ J
4.6.2.2 ©œæÚ Úæ}ææ²‡æ :
‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ¨Ýì 1944 }æï¢ çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ…è Ýï ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ Ýæ}æÜU }æãæÜUæÃ²
ÜUæ Ðí‡æ²Ý çÜU²æ J ¢¨Ðê‡æü ÐíÏæ‹{ ÜUæï ÜUç± Ýï Ðæ¡™ ¨xææïZ }æï¢ ç±|ææç…„ çÜU²æ ãñ ç…‹ãï¢ ÜíU}æàæ:
‘ç±SÈUæïÅ’, ‘ç±S}æ²’, ‘ç±ÿæïÐ’, ‘ç±S„æÚ’ ¥æñÚ ‘ç±¨…üÝ’ ÜUè ¨¢¿ææ ¨ï ¥ç|æçã„ çÜU²æ ãñ J
ÐíS„é„ }æãæÜUæÃ² }æï¢ ÜUç± Ýï Úæ}ææ²‡æ ÜïU ©œæÚ |ææxæ ÜUæï ¥ÐÝè ÜUƒæ ÜUæ ¥æ{æÚ ÏæÝæ²æ ãñ J §¨}æï¢
¨è„æ-çÝ±æü¨Ý ÜUè ÍæÅÝæ Ðí}æé¶ ãñ J ÜUç± Ýï §¨ ÜUæÃ² }æï¢ Úæ}æÜUƒæ ÜUæïï ¨ è„æÜUƒæ ÜïU }ææŠ²}æ ÐíS„é„
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çÜU²æ ãñ J Úæ}æ ÜïU ÚæÁ²æç|æ ï¯ÜU ÜïU ÏææÎ ¨è„æ ÜïU çÝcÜUæ¨Ý ÜUæ Ðí¨ ¢xæ ¨|æè |ææÚ„è² …Ý}ææÝ¨ ÜïU
NÎ² ÜUæï Ã²çƒ„ ÜUÚ Îï »ï¨æ ãñ, S±²¢ ÜUç± ÜïU }ææÝ¨ ÐÚ |æè ©¨ÜUæ xæãÚæ ¥¨Ú ãñ J ÜUæÃ² ÜUè ÐêÚè
ÜUƒæ ¨è„æ ÜïU §Îü-çxæÎü Íæê}æ„è ãñ J
Ðíƒ}æ ¨ xæü }æï¢ ¥à±}æïÍæ ²¿æ ÜUè Ðê‡ææüãêç„ ¨ ï ÜUæÃ² ÜUè àæéMU¥æ„ ãæï„è ãñ J ²¿æ ÜUè Ðê‡ææüãêç„ ÜïU
ÏææÎ }æãç¯ü ±æË}æèçÜU ¨è„æ ÜïU Ðæ±Ý ™çÚ~æ ÜUæ Ðí}ææ‡æ ÐíS„é„ ÜUÚ„ï ãñ¢ J ¨è„æ ÜUè „ÐS²æ Îï¶ÜUÚ
ÜUç± ±æË}æèçÜU Úæ}æ ï¨ H±ÜéUàæ ¨çã„ ¨è„æ ÜUæï S±èÜUæÚÝï ÜïU çH» ÜUã„ï ãñ J §¨è ¨}æ² Úæ}æ ÜïU }æÝ
}æï¢ m‹m ©ÐçSƒ„ ãæï„æ ãñ J ¨è„æ |æè ¥²æïŠ²æ ÜïU ÐçÚ…Ý-Ðí…æ…Ý ÜïU Ïæè™ ¥ÐÝï ™æçÚ~² ÜUæ
Ðí}ææ‡æ ÎïÝï ©ÐçSƒ„ ãñ J …ÝÜUæy}æ…æ …Ý¨|ææ ÜïU Ïæè™ }æï¢ ¥ÐÝï }æÝ ÜïU ¥™ï„Ý ç±…Ý ¥¢{ÜU }æï¢
©„ÚÝï Hxæ„è ãñ J ¥ÐÝï …‹}æ ÜUè ÜUƒæ, }ææ„æ ¨éÝ²Ýæ ÜUæ Œ²æÚ, }æ¢ÎæïÎÚè ÜUæ àææÐ, ¥ÐÝæ Ïæ™ÐÝ,
¨|æè ÏæãÝï¢, ±Ýxæ}æÝ Ðí¨¢xæ, àæêÐüÝ¶æ ÜUæ Ðí‡æ² çÝ±ïÎÝ ¥æñÚ ¥Ð}ææÝ, ¥æçÎ ÍæÅÝæ»¡ ©¨ÜïU ¥‹„}æüÝ
ÐÚ ãæç± ãæï …æ„è ãñ J
çm„è² ¨xæü }æï¢ ¨è„æ ¥ÐÝè S}æëç„²æï¢ ÜïU Ð‹Ýæï¢ ÜUæï ÐHÅ„è …æ„è ãñ J Úæ±‡æ ¨æ{é±ïàæ }æï¢ ¨è„æ
ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚÜïU ¥àææïÜU ±Ý }æï¢ Ú¶„æ ãñ J Ïæè™-Ïæè™ }æï¢ ÜU§ü ÍæÅÝæ»¡ ©¨ÜïU }ææÝ¨ ÐÅH ÐÚ Àæ
…æ„è ãñ J ±ã …æï |æè Ïææ„ï ¨æï™„è ãñ, ©¨}æï¢ „æ<ÜUÜU„æ ãñ J ±ã …Ý}æïÎÝè ÜïU ¨}æÿæ ÏæÇGï Ý}æí àæÏÎæï¢
}æï¢ çÝ±ïÎÝ ÜUÚ„è ãñ – ‘ãï ¥±{ ÜïU Úæ}æ ! H¢ÜUæ ÜïU « ÿæ, ±æÝÚ, Úæÿæ¨æï¢ ÜUè }æïÎÝè }æï¢ „æï
¥çxÝÐÚèÿææ ²æïx² ãñ, çÜU‹„é ¥æÐ …ñ¨ ï ¥ç¶H ¥æ²æü±„ü ÜïU ¨æ¢SÜëUç„ÜU Ðíç„çÝç{ ÜUè àææï|ææ Ýãè¢
ÏæÉG„è ãñ »ï¨ è xæçH„ àæÏÎæ±çH²æï¢ ¨ï J }æñ¢ |æÚè ¨|ææ }æï¢ ²ã ÐíàÝ ÜUÚ„è ãê¡ çÜU -
“Ðç„ ãè Ýãè¢ ÜUÚ„æ S±²¢
  ¨}æéç™„ é¨Úÿææ »ÜU ÐyÝè ÜUè ¥xæÚ
  ©¨ Ð¢™±Åè ÜUè Àæ¡± }æï¢
  }æñ¢ ÐêÀ„è ãê¡ §Ý |æÚè Ð¢™æ²„æï¢ }æï¢ –
  ÐíàÝ ²ã Ðç„ ¨ï …Úæ-¨æ ÐêÀ Ðæ» –
  ãñ ÜUæï§ü çàæÿæÜU ²ãæ¡ ÐÚ ?
  Úæ}æ ãè ²çÎ …æÝÜUè ÜUè …æÝ ÜïU xææãÜU ÏæÝï,
  çÈUÚ ÜUæñÝ ÚÿæÜU ãñ ²ãæ¡ ÐÚ?
  Úæ}æ ÜïU Ðíç„ Ú¢™|æÚ
  àæ¢ÜUæ Ýãè¢ }æïÚï NÎ² }æï¢,
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  Úæ}æ ÜUæ }æÝ çÍæÚ xæ²æ çÈUÚ
  v²æï¢ ÜéUàæ¢ÜUæ ÜïU ±H² }æï¢ ?”65
¨è„æ ¥ÐÝï ™çÚ~æ ÜUè ÐéçÝ„„æ ÐíÜUÅ ÜUÚÝï ÜïU çH» ¥çxÝ ÐÚèÿææ ÎïÝï ÜïU çH» |æè ÐíS„é„
ãñ J v²æï¢çÜU ±ã …æÝ„è ãñ çÜU ç…¨ÜUæ ™çÚ~æ àæéh ãñ, ©¨ÜïU çH» ¥çxÝ |æè ™¢ÎÝ ÏæÝ …æ„æ ãñ ¥æñÚ
S±‡æü |æè „æï …HÜUÚ ÜéU‹ÎÝ ÏæÝ …æ„æ ãñ J ¨|æè ÜUè ¥æ¡¶æï¢ }æï¢ ¥æ¡¨é¥æï¢ ÜUæ àæñHæÏæ ©}æÇG Úãæ ƒæ J
¨Ïæ ¨è„æ ÜUè àæ„ÏææÚ …² …²ÜUæÚ ÜUÚ„ï ãñ¢ J
„ë„è² ¨xæü }æï¢ ¨è„æ ÜïU ¨é¶Î …è±Ý ÜUè S}æëç„ ãñ J …ÝÜUæy}æ…æ ¥ÐÝï }æÝ ÜïU ¥¢„S„H }æï¢
©„ÚÜUÚ ç±xæ„ S}æëç„²æï¢ ÜUæï Îï¶„è ãñ J Úæ}æ ÜUæ ÚæÁ²æç|æ¯ïÜU ãé¥æ „Ïæ ±ã Úæ}æ ÜïU ±æ}ææ¢xæ }æï¢ ÏæñÆè ãé§ü
ãñ }ææ„ëy± ÜUè ¥Ýé|æ êç„, ¥ÐÝè xææïÎ|æÚæ§üü ¥æçÎ Ðí¨¢xæ ©¨ÜUè S}æëç„ ÜUï ¥æxæï „ñÚÝï Hxæ„ï ãñ J Úæ}æ ¥æñÚ
¨è„æ ç™~æàææHæ }æï¢ ç™~æç±çƒÜUæ }æï¢ Úæ…æ ÎàæÚƒ ÜUè ÚæÁ² ¨|ææ, …ÝÜU Úæ…æ ÜïU {Ýé¯ ²¿æ, Úæ}æ-
¨è„æ Ðíƒ}æ ç}æHÝ, ç™~æÜêUÅ ¥æçÎ ÜïU ¼à² Îï¶„ï ãñ¢ J ÜñUÜïU²è-}æ¢ƒÚæ ÜUæ ç™~æ É¡ÜUæ ãé¥æ ƒæ J „æçÜU
¨è„æ ©¨ï Ý Îï¶ï ±ãè ¥ÓÀæ ãñ J ç™~æç±çƒÜUæ Îï¶„ï-Îï¶„ï ¨è„æ ƒÜU …æ„è ãñ, „Ïæ Úæ}æ ÜUæ
¨ãæÚæ HïÜUÚ ±ãè ¨æï …æ„è ãñ J ©¨è ÿæ‡æ »ÜU Îê„ ¥æÜUÚ Úæ}æ ¨ï »ÜUæ¢„ }æï¢ Ïææ„ ÜUÚÝï ÜïU çH»
ÜUã„æ ãñ, çÜU‹„é ¥{æZçxæÝè ÜïU ç¨±æ Ðç„ ÜUæ ÜUæïï§üü »ÜUæ¢„ Ýãè¢ ãæï„æ J ±ï çÝçà™„ ãæïÜUÚ Îê„ ÜUæï Ïææ„
ÜUÚÝï ÜUï çH» ÜUã„ï ãñ¢, „Ïæ Îê„ ÏæÇGè }æéçàÜUH ¨ï ©¨Ýï …æï ¥Ð±æÎ ¨éÝæ ©¨ÜUæ Ï²æñÚæ Ïæ„æ Ðæ„æ ãñ,
±ã ÜUã„æ ãñ ãï Ðí|æé ! çÐÀHï ÜéUÀ çÎÝæï¢ ¨ï ÝxæÚ }æï¢ »ÜU ãè ¥Ð±æÎ ™H Úãæ ãñ J Hæïxæ ÜUã Úãï ãñ¢ –
“…æÝÜUè ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ÏæH ¨ï ÎàææÝÝ Ýï çÜU²æ ƒæ,
  H¢ÜU }æï¢ …Ïæ Hï xæ²æ, „Ïæ ¥¢ÜU }æï¢ ©¨ÜUæï çH²æ ƒæ J
  ±ã Úãè H¢ÜïUàæ ÜïU ÚçÝ±æ¨ }æï¢ H}Ïæï ¨}æ² „ÜU,
  v²æ Ýãè¢ Ðãé¡™è Ðí‡æ² ÜUè ¥æxæ ¨è„æ ÜïU NÎ² „ÜU ?
  çÜU‹„é }æÝ }æï¢ Úæ}æ ÜïU ÜéUÀ |æè Ýãè¢ ãñ Úæï¯  |ææ§ü ;
  Îè¶„æ ©ÝÜUæï Ýãè¢ ÜéUÀ …æÝÜUè }æï¢ Îæï¯  |ææ§ü J
  ¥æñÚ ¥æÜUÚ ¥±{ }æï¢ „æï ÏæÝ xæ§ü ãñ |æêç}æ…æ
  é¨¶ ÜïU‹¼ ãè Ÿæè Úæ}æ ÜUè J
  çÈUÚ §¨ ç¨²æ Ýï v²æ çÜU²æ ƒæ
  ±æ¨ ²æ çÜU ç±Hæ¨
  Úæ±‡æ ÜUè é¨¨ çÁ…„ ±æçÅÜUæ }æï¢ –
  ÜUæñÝ …æÝï ?”66
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é¨ÝÝï ÜUæï ÏææÎ Úæ}æ ÜUæï ç±à±æ¨ ãè Ýãè¢ ãæï Úãæ ãñ çÜU ¨æÜïU„ ÜUè ôÝÎÜU Ðí…æ Ýï ²ãæ¡ „ÜU ãè
¨æï™æ ? Úæ}æ ÜUã„ï ãñ çÜU §¨ çÝÎæïü¯  …æÝÜUè ÜUè »ÜUÏææÚ S±‡æü H¢ÜUæ ÜïU çÜUÝæÚï ©¨ÜUè ¥çxÝ-
ÐÚèÿææ ãæï ™éÜUè ƒè, çÈUÚ |æè Ðí…æ }æï¢ ²ã ¥Ð±æÎ ÜñU¨æ ? „|æè Îê„ ÜUã„æ ãñ çÜU ¨æÜïU„…Ýæï¢ ÜUè
ÜéUÀ »ï¨è }ææ‹²„æ ãñ –
“ç¨²æ ÜUè ÐÚèÿææ ãæï xæ§ü,
  ©¨ÜUæ Ýãè¢ ¨æÜïU„ }æï¢ ÜUæï§ü Ðí}ææ‡æ J”67
„|æè Ú…„ ÜUè ÐyÝè Úæï„è-çÏæH¶„è Úæ}æ ÜïU Ðæ¨ ‹²æ² }ææ¡xæÝï ¥æ …æ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝè
ÜUMU‡æ ¥æÐÏæè„è Úæ}æ ¨ï ¨éÝæ„è ãñ ¥æñÚ ÜUã„è ãñ çÜU }æïÚæ Ðç„ }æéÛæï S±èÜUæÚÝï ÜUæïï „ñ²æÚ ãè Ýãè¢
ãñ J }æñ¢Ýï ¥æÐÜUæ Ýæ}æ HïÜUÚ }æïÚè Ðæ±Ý„æ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ çÜU‹„é }æïÚæ Ðç„ ãñ, …æï ãÚ
ãæH }æï¢ }æéÛæï S±èÜUæÚÝï ÜUæï „ñ²æÚ ãè Ýãè¢ ãñ ¥æñÚ ÜUã„æ ãñ –
“Úæ}æ ™æãï „æï Ú¶ï¢ ©¨ …æÝÜUè ÜUæï,
  Úæ}æ ™æãñ „æï ¨ãï ©¨ …æÝÜUè ÜUæï,
  …æï Úãè H¢ÜïUàæ ÜïU ©læÝ }æï¢ J
  ç…¨Ýï ™¶ï¢ ãæï¢xæï ±ãæ¡ ÜïU }æ{éÚ ÈUH |æè,
  çÜU‹„é „éÛæÜUæï »ÜU ÐyÝè ÜUè „Úã
  ¥Ïæ }æñ¢ Ýãè¢ S±èÜUæÚ ÜUÚ„æ »ÜU ÐH |æè J
  }æñ¢ Ýãè¢ ãê¡ }æê¶ü Úæ…æ Úæ}æ !
  }æñ¢ ãê¡ Ú…ÜU, }æñ¢ ãê¡ ¨…xæ !
  ãÅ …æ mæÚ ¨ï ÎéCæ,
  Ýãè¢ „æï „æïÇG Îê¡ Ðxæ J”68
Úæ}æ {æïÏæèÝ ÜUè Ïææ„ï¢ ¨éÝÜUÚ ©¨ï ¥ÐÝï ¥ç„çƒxæëã }æï¢ ¨éÚÿææ Îï„ï ãñ J …Ïæ „ÜU Ú…ÜU ÜïU ±ã}æ
ÜUæï ¨‹„æï¯ Ý ç}æH …æ» „Ïæ „ÜU ©¨ï ±ãæ¡ çÝ|æü²„æ ¨ï ÚãÝï ÜïU çH» ÜUã„ï ãñ J
…æÝÜUè S±ŒÝ ¥±Sƒæ }æï¢ ç™~æç±çƒÜUæ ÜïU Ðæ¨ ¨æï§ü ãé§ü ãñ ¥æñÚ Úæ}æ ç™~ææï¢ ÜUæï Îï¶„ï …æ„ï
ãñ J ¨è„æ ÜUè ¶æï… }æï¢ ±Ý-±Ý |æÅÜU„ï ãé» ¥ÐÝæ ç™~æ Îï¶„ï ãè ±ï S„¢ç|æ„ ãæï …æ„ï ãñ J çÜU §¨}æï¢
ÎàææÝÝ ÜïU ¥¢xæêÆï ÜUæ ç™~æ çÜU¨Ýï ÏæÝæ²æ ? „|æè ÜñUÜïU²è ¨é„æ ÜéUÜéU¥æ »ÜU ÝæÚè ¨ã… §c²æü ÜUæï
ÐíÜUÅ ÜUÚÜïU Úæ}æ ÜïU }æÝ }æï¢ àæ¢ÜUæ ÜUæ ç±¯ ÍææïHÝï ÜUæ Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝè }ææ¡ ÜïU ¥Ð²àæ ÜUæ
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ÏæÎHæ HïÝæ ™æã„è ãñ J }æ¢ƒÚæ, }æ¢ÎæïÎÚè »±¢ àæêÐüÝ¶æ ÜUè ÏæïçÅ²æï¢ ÜUæï |æè §c²æü±àæ ©v¨æ„è ãñ ¥æñÚ
±ã Ðíç„àææï{ HïÝï ÜïU çH» ÜUçÅÏæŠ{ ãæï„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ –
“Úæ}æ ÐêÚï ¨y² ÜUæï ã}æ ÝC ÜUÚ Îï¢xæè,
  „é}ãæÚï ç±ã¡¨„ï Îæ}Ðy² ÜUæï çÝÜëUC ÜUÚ Îï¢xæè J
  ¥Úï, ç…¨ÜïU xæé‡ææï¢ ÜUæ xææÝ ÜUÚ„ï „é}æ Ýãè¢ ƒÜU„ï,
  ¨éÝæï,
  ©¨ …æÝÜUè ÜïU Ýæ}æ ÜUæï ã}æ |æíC ÜUÚ Îï¢xæè J”69
Úæ}æ „æï ç™~æ ç±çƒÜUæ ÜUè |æ² …ÝÜU |æ íæ}æÜU |æ éHñ²æ }æï¢ |æÅÜU ÜUÚ Îé:¶è ãæï …æ„ï ãñ J »ÜU
çàæàæé ÜUè „Úã ÚæïÝï Hxæ„ï ãñ J ±ï ¥…èÏæ ¨ï m‹m }æï¢ ÈU¡¨ …æ„ï ãñ J »ÜU ÏææÚ ¨è„æ ÜUè ¥çxÝ ÐÚèÿææ ãæï
…æÝï ÜïU ÏææÎ |æè ÎéÏææÚæ ©¨ÜïU ™Ú~æ ÐÚ ÜUH¢xæ Hxææ ãñ ? ¥Ïæ }æñ¢ v²æ ÜUL¡ ? „|æè ¨è„æ ÜUæ S±ŒÝ
ÅêÅ„æ ãñ J ²ãæ¡ ÜUç± Ýï ¨è„æ ÜïU NÎ² ÜUï ¥æñÎæ²ü ÜUæ ÐçÚ™² çÎ²æ ãñ J ¨è„æ Ýï ÎæïãÎ ÜUæ ç±™æÚ
Ú¶ÜUÚ Úæ}æ ÜïU }æÝ ÜUè ©HÛæÝ ÜUæï ¨éHÛææ²æ ãñ J ²ãæ¡ ¨è„æ ÜUæ ÐíÏæH„}æ y²æxæ ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J
“¥æÐ ÎæïãÎ ÜïU çH» ãè ÐêÀ„ï ƒï Úæ}æ !
  }æïÚè ÐíÏæH §ÓÀæ ãñ
  çÜU §¨ ¨æÜïU„ ï¨ ÜéUÀ ÎêÚ ãÅÜUÚ
  ¥æñÚ §¨ Îêç¯„ xæçH„ ÐçÚ±ïàæ ¨ï
  |æÚÐêÚ ÜUÅÜUÚ ™çÜU„ çãÚÝè ÜUè „Úã
  ÜéUÀ çÎÝ ¶éHæ ¨¢¨æÚ Îï¶ê¡ J
  ¥æñÚ çÈUÚ ¨ï ±‹²-¨¢SÜëUç„ ÜUæ
  ¨é¶Î Ÿæë¢xææÚ Îï¶ê¡ J”70
…ÝæÐ±æÎ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥æ¨‹Ý Ðí¨ ±æ ¨è„æ ÜUæ Úæ}æ y²æxæ ÜUÚ„ï ãñ J Hÿ}æ‡æ © ï¨ ¨Ú²ê ÝÎè ÜïU
„Å ÐÚ ±æË}æèçÜU ¥æŸæ}æ „ÜU ÀæïÇG …æ„ï ãñ J ¨è„æ ÏæïÅè ÜUè „Úã ¥æŸæ}æ }æï¢ Úã„è ãñ ¥æñÚ ±ãæ¡ H±-
ÜéUàæ ÜUæï …‹}æ Îï„è ãñ J
™„éƒü ¨xæü }æï¢ ±æË}æèçÜU ¥æŸæ}æ }æï¢ ¨è„æ ÐÚ xæéMU ÜïU Ðíï}æ »±¢ }æ}æy± ÜUæ ç™~æ‡æ ãñ J Ð¢™}æ ¨xæü
}æï¢ ÜUç±Ýï |æêç}æ…æ ÜUè Ðæ±Ý„æ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ¨è„æ …Ý ¨|ææ ÜïU ¨}}æé¶ ¶ÇGè ãñ ¥æñÚ ÐêÚè
ÜUƒæ ÜïU ¼à² ©ÝÜïU ¥™ï„Ý }æÝ }æï¢ ™H Úãï ƒï J ±ã ¨|æè ÜïU ¨æ}æÝï ãæƒ …æïÇïG ¶ÇGè ãñ J ¥çxÝ-
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ÐÚèÿææ ÜïU ÿæ‡æ }æï¢ ¨è„æ ¥¢„ }æï¢ }ææ¡ {çÚ~æè ÜUæï „èÝ ÏææÚ ÐéÜUæÚÜUÚ ©¨ÜïU ¥¢ÜU }æï¢ ç±Ÿææ}æ }ææ¡xæ„è
ãñ J
“ãï {çÚ~æè }ææ¡, }æéÛæï Îæï ÐH S±²¢ ÜUè Àæ¡ Îï Îï,
  }æñ¢ „çÝÜU Àê Hê¡, }æéÛæï }ææ¡ ¥æ… ¥ÐÝï Ðæ¡± Îï Îï J
  Îïã ¨ï }æÝ-Ðíæ‡æ ¨ï ²çÎ Úæ}æ ÜUæï ™æãæ ã}æï¢àææ,
  „æï }æéÛæï ¥ç±H}Ïæ }ææ¡ ¥ÐÝï ©ÎÚ }æï¢ Ææ¡± Îï Îï J”71
Îï¶„ï ãè Îï¶„ï |æê}ææ |æ êç}æ }æï¢ ¨}ææ …æ„è ãñ J ÚæÍæ± |æè ¥¢„ }æï¢ ¨Ú²ê ÜUæ ¥æãì±æÝ ÜUÚ„ï ãñ -
“}ææ¡, ÜéUàæ¢ÜUæ S±ŒÝ }æï¢ |æè ²çÎ Ý ÜUè }æñ¢Ýï çàæ²æ ÐÚ,
  ²çÎ Úãæ ç±à±æ¨ }æïÚæ ¨±üÎæ ¥ÐÝè çÐí²æ ÐÚ,
  „æï ¨}æê™ï ç±à± ÜUæï „ê àæçv„ ÜUæ ±ÚÎæÝ Îï }ææ¡ !
  àæèÍæí …H ÜïU ±H² }æï¢ §¨ Úæ}æ ÜUæï „ê SƒæÝ Îï }ææ¡ !”72
§¨ ÐíÜUæÚ ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè ÐêÚè ÜUƒæ ¨è„æ ÜUè }æÝ: çSƒç„ ÜUè ©Ð… ãñ J ¨è„æ ÜïU
©Îæœæ ™çÚ~æ ÜUæï ÜïU‹¼ }æï¢ Ú¶ÜUÚ ÜUç± Ýï Úæ}æ ÐÚ Hxæï ¨è„æ çÝcÜUæ¨Ý ÜïU ÜUH¢ÜU ÜUæï ¥æ¡¨ê¥æï¢ ¨ï
{æïÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J73 ÐíS„é„ }æãæÜUæÃ² }æï¢ ÜUç± Ýï Úæ}æ »±¢ ¨ è„æ ÜïU ¥çm„è² y²æxæ ÜUè xææƒæ,
xææÜUÚ |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜïU ©Á…±H ™çÚ~ææï¢ ÜUæï ÐíÜUæçàæ„ çÜU²æ ãñ J
4.6.2.3 ©œæÚ |ææxæ±„ :
‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ¥æñÚ ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜïU ÏææÎ ÜUæÏæÚæ…è ÜUæ „è¨Úæ }æãæÜUæÃ² ‘©œæÚ
|ææxæ±„’ ÜUæ Ðí‡æ²Ý ãé¥æ J Ÿæè}æÎì |ææxæ±„ }æãæÐéÚæ‡æ ÜUè ©œæÚ xææƒæ ÜUæï ÜUç± Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ² ÜUæ
ÜU‰² ÏæÝæ²æ ãñ J ‘©œæÚ |ææxæ±„’ }æï¢ ÜUç± Ýï ÜëUc‡æ ÜïU ©Ð ¢¨ãæÚ ï¨ ÐíæÚ}|æ ãæïÜUÚ Ðê±æüç|æ}æé¶
ãæïÝï±æHè ÜUƒæ{æÚæ ÜUæï Ýæñ SÜU‹{æï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜëUc‡æ ÜïU ÐêÚï ™çÚ~æ ÜUæï Ý±{æ |æçv„ ÜïU Ýæñ ¥¢xææï¢
ÜUè Ðê±ü ÐèçÆÜUæ ÏæÝæÜUÚ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J”74
Ðí|ææ¨ ÿæï~æ }æï¢ ¨Ú²ê ÝÎè ÜïU çÜUÝæÚï ÐÚ çSƒ„ ¥S±yƒ ±ëÿæ ÜïU Ýè™ï Š²æÝSƒ ¥±Sƒæ }æï¢
ÜëUc‡æ ÏæñÆï ãé» ãñ¢ ¥æñÚ ©ÝÜïU ÐÎ „H }æï¢ Ã²æÍæ ÜUæ ç±¯Ïææ‡æ Hxææ ãé¥æ ãñ ±ãæ¡ ¨ ï ÜUƒæ ÜUæ ÐíæÚ}|æ ãæï„æ
ãñ J ÐêÚè ÜUƒæ ÜUç± Ýï Ðê±üçÎçŒ„ àæñHè }æï¢ çH¶è ãñ J Ðí|ææ¨ ÿæï~æ ¨ï àæéMU ãé§ü ÜUƒæ ÐéÝ: Ðí|ææ¨ ÿæï~æ }æï¢
¨}ææŒ„ ãæï„è ãñ J ÐêÚï ÜUæÃ² ÜUè ÜUƒæ ÜëUc‡æ ÜïU ¨¢S}æÚ‡æ ÜUè ©Ð… ãñ J ‘©œæÚ |ææxæ±„’ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜïU
¥„è„ ÜUè ¨|æè Ðí}æé¶ »±¢ }æãy±Ðê‡æü ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUæï ©ÝÜïU ™æçÚç~æÜU ÐçÚÐíïÿ² }æï¢ ÐíS„é„ ÜUÚÜïU
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}ææÝ±è² ¨¢±ïÎÝæ¥æï¢ ¥æñÚ ¨}|ææ±Ýæ¥æïï¢ ÜUæï MUÐæç²„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²yÝ ãé¥æ ãñ J75
Ðíƒ}æ SÜU‹{ }æï¢ ¥S±yƒ ±ëÿæ ÜïU Ýè™ï ÜëUc‡æ Š²æÝSƒ ¥±Sƒæ }æï¢ ÏæñÆï ãñ, „|æè Ã²æÍæ ÜUæ
ç±¯ÏæéÛææ Ïææ‡æ ÜëUc‡æ ÜïU ÐÎ„H }æï¢ Hxæ„æ ãñ J ©ÝÜïU „H ¨ï Úv„ ÜUè Ïæê¡Îï ÅÐÜU Úãè ãñ, Ã²æÍæ ÏæÇGæ
Ã²çƒ„ ãæïÜUÚ ©Ý Ïæê¡Îæï ÜUæï Ðæï¢À„æ …æ„æ ãñ ¥æñÚ ÜëUc‡æ ¥ÐÝï …è±Ý ÜUè S}æëç„²æï¢ }æï¢ Ûææ¡ÜUÝï Hxæ„ï
ãñ J
çm„è² SÜU‹{ }æï¢ }æƒéÚæ ÜUè S}æëç„²æ¡ ÜëUc‡æ ÜïU }æÝ: ÐÅH ÐÚ Àæ …æ„è ãñ J §¨ SÜU‹{ }æï¢ ÜUç±
Ýï Îï±ÜUè ÜïU ÎæMU‡æ ÎÎü ÜUè ÎæS„æÝ ÜUãè ãñ J ÎéÚæ™æÚè Ü¢U¨ Îï±ÜUè ÜUæ ™™ïÚæ |ææ§ü ƒæ çÈUÚ |æè ¨xæè
ÏæãÝ ï¨ |æè ¥ç{ÜU SÝïã Ú¶„æ ƒæ J Îï±ÜUè ÜïU Ï²æã ÜïU ÏææÎ ¶éÎ Ü¢U¨ Ýï ©¨ÜUæ Úƒ ãæ¡ÜUæ ƒæ J
çÜU‹„é …ñ¨ï ãè ÜUæï§ü ¥¿ææ„ Š±çÝ ©¨ÜïU ÜUæÝæï¢ }æï¢ ÐÇè çÜU –
“§¨ Îï±ÜUè ÜUæ ¥æÆ±æ¡ ÏæïÅæ ÏæÝïxææ ÜUæH }æïÚæ ?”76
„|æè ï¨ ©¨Ýï Îï±ÜUè ¥æñÚ ± é¨Îï± ÜUæï ÜUæÚæxæëã }æï¢ Ïæ¢Î ÜUÚ çÎ²æ J Îï±ÜUè ÜïU »ÜU ÜïU ÏææÎ »ÜU
À: ¢¨„æÝæï¢ ÜUè çÝ}æü}æ ÏæÝÜUÚ ãy²æ ÜUÚ Îè J „Ïæ ï¨ Ü¢U¨ Îï±ÜUè ¥æñÚ ± é¨Îï± ÜUæ ÜUæH ÜUÚæH ãæï
xæ²æ J Îï±ÜUè …Ïæ ¨ æ„±è ÏææÚ xæ|æ ü±„è ãæï„è ãñ, „Ïæ ©¨ï ÏæÇGæ Îé:¶ ãæï„æ ãñ çÜU »ÜU }ææ¡ ãæïÜUÚ |æè ±ã
¥ÐÝè çÜU¨è |æè ¨¢„æÝ ÜUæï ¥ÐÝæ Îê{ Ýãè¢ çÐHæ ¨ÜUè ãñ J }æñ¢ ÜñU¨è ¥|ææxæÝ }ææ¡ ãê¡ …æï ÏæïÅæï¢ ÜUæï
…ÝÜUÚ ¨<Ð‡æè ÜUè |ææ¡ç„ ÎéC Ü¢U¨ ÜïU ¨}}æé¶ {Ú„è …æ„è ãê¡ J Îï±ÜUè ÜUæ ÜíU‹ÎÝ ± é¨Îï± ï¨ |æè
Îï¶æ Ýãè¢ …æ„æ ãñ J Îï±ÜUè ¥ÐÝï ¨æ„±ï¢ xæ|æ ü ÜUæï HïÜUÚ ô™ç„„ ãñ J „|æè ©¨ï »ÜU ²éçv„ ¨éÛæ„è ãñ
¥æñÚ xæ|æü ç±àæï¯¿ææï¢ ¨ï xæéŒ„ }æ¢~æ‡ææ ÜUÚÜïU ÜéUçÿæ-¨ç‹{ ¨ï ¥æÜUç¯ü„ ÜUÚ xæ|æüSƒ |æíê‡æ Úæïçã‡æè ÜïU xæ|æ ü
}æï¢ ÐíSƒæçÐ„ çÜU²æ …æ„æ ãñ ¥æñÚ xæ|æü ÜïU çxæÚ …æÝï ÜïU ¨ }ææ™æÚ ÈñUHæ²ï …æ„ï ãñ J Îï±ÜUè ÜïU ¥æÆ±ï¢ xæ|æ ü
ÜUæ ¨¢ÜïU„ ç}æH„ï ãè Ü¢U¨Ýï ÜUæÚæ±æ¨ }æï¢ ¨ñçÝÜUæï¢ ÜUæ ÐãÚæ Hxææ çÎ²æ J çÜU‹„é ¥æÆ±ï¢ Ðé~æ ÜïU …‹}æ
¨}æ² ÜUæÚæ±æ¨ ÜUæ }ææxæü ¨ æÈU ƒæ J »ÜU |æëy² ÜUæ ÅæïÜUÚæ ¶æHè ÐÇGæ ƒæ ç…¨ï ±¨éÎï± ©ÆæÜUÚ, ©¨}æï¢
ÏæÓ™ï ÜUæï Ú¶ÜUÚ, ²}æéÝæ ÜïU ÐíH²¢ÜUæÚè …H ÜUæï ™èÚÜUÚ xææïÜéUH }æï¢ Hï …æ„ï ãñ J ±ãæ¡ ²àææïÎæ ÜïU Ðæ¨
©¨ ÏæÓ™ï ÜUæï ¨éHæÜUÚ Ý±…æ„ Ðé~æè ÜUæï HïÜUÚ „éÚ¢„ ÜUæÚæ±æ¨ }æï¢ ±æÐ¨ HæñÅ …æ„ï ãñ J Îï±ÜUè ÜUè
¥æÆ±è ¨¢„æÝ Ðé~æè ãñ ²ã ¨éÝÜUÚ Ü¢U¨ ©¨ï }ææÚÝï ÜUæï „yÐÚ ãæï …æ„æ ãñ J çÜU‹„é ©¨ï }ææÚÝï ¨ï ÐãHï
ãè ÜU‹²æ xæxæÝ }æï¢ ™Hè …æ„è ãñ J ©¨ÜUæ ÜUæH „æï ÜUãè¢ ¥æïÚ çÜU¨è ÜUè }æ}æ„æ ÜUè xææïÎ }æï¢ ¶ïH Úãæ
ƒæ J xææïÜéUH }æï¢ ™æÚæï¢ ¥æïÚ ÜëUc‡æ ÜUæ …‹}ææïy¨± }æÝæ²æ …æ„æ ãñ J ÜíêUÚ Ü¢U¨ ¥ÐÝè ÜUÐÅ ±ëçœæ²æï¢ ¨ï
Ïææ…G Ýãè¢ ¥æ„æ ãñ J ¥„: ±ã »ÜU ÜïU ÏææÎ »ÜU ÜíU}æàæ: ÎéCæï¢ ÜUæï ÜëUc‡æ ÜUæï }ææÚÝï ÜïU çH» |æ ï…„æ
Úã„æ ãñ ¥æñÚ ±ï ¨Ïæ ÜëUc‡æ ÜUæï }ææÚÝï ÜïU ÏæÎHï }ææïÿæ ÐíæŒ„ ÜUÚ„ï ãñ¢ J
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„ë„è² SÜU‹{ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜïU ÐÎ„H ÜUè Úv„{æÚæ ÜïU ¨æƒ Úæ{æ ÜUè S}æëç„ ÛæHÜU„è ãñ J ÜUç±
Ýï ÜUæÜU - }æ²êÚ Ðí¨ ¢xæ ÜïU ¢¨Î|æ ü }æï¢ ÜëUc‡æ ¥æñÚ Úæ{æ ÜïU }æÝæïãÚ Ðíï}æ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J Úæ{æ ÜëUc‡æ ÜïU
Ðíƒ}æ ç}æHÝ Ðí¨¢xæ ÜUæ ÜUç± Ýï }æÝæïãÚ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J Úæ{æ ¥æñÚ ÜëUc‡æ ÜïU Ðíï}æ ÜUæï ÜUç± Ýï §¨
ÐíÜUæÚ ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J
ÜëUc‡æ Hï„ï Ýæ}æ ¥æÆæï¢ ²æ}æ, ±ã
Ïæ¨, Úæç{ÜUæ ãñ J
ÜëUc‡æ }æï¢ ÜUÚ„è ¨Îæ ç±Ÿææ}æ ±ã Ïæ¨, Úæç{ÜUæ ãñ J
ÜëUc‡æ ç…¨ÜUè ÜUÚ Úãï ¥æÚæ{Ýæ,
±ã Úæç{ÜUæ ãñ J
ÜëUc‡æ ÜUè ÜUÚ„è çÝÚ‹„Ú ¨æ{Ýæ, ±ã Úæç{ÜUæ ãñ J
…æ Ïæ¨ï ãñ¢ ÜëUc‡æ ç…¨ÜïU Ðíæ‡æ }æï¢,
±ã Úæç{ÜUæ ãñ J
ÜëUc‡æ ÜïU Úã„è ¨Îæ …æï Š²æÝ }æï¢, ±ã Úæç{ÜUæ ãñ J 77
§¨ SÜU‹{ ÜïU ¥¢„xæü„ ÏæÜUæ é¨Ú ±{, ÜUæçH² Î}æÝ, ÜëUc‡æ ÜUæ xææï±{üÝ ©ÆæÝæ »±¢ xææïçÐ²æï¢ ÜïU
¨¢xæ }æãæÚæ¨ ¥æçÎ ÜUæ ÜUç± Ýï ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J
™„éƒü SÜU‹{ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜUæ }æƒéÚæ }æï¢ {Ýé¯ ²¿æ }æï ¥æxæ}æÝ ãæïïï„æ ãñ J }æƒéÚæ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜéUÏ…æ ÜUæ
©hæÚ ÜUÚ ©¨ï ¨é‹ÎÚè MUÐ ÐíÎæÝ ÜUÚ„ï ãñ ¥æñÚ ²¿æ SƒH ÐÚ ¥æÜUÚ ÜíêUÚ Ü¢U¨ ÜUæ Ýæàæ ÜUÚÜïU ¥ÐÝï
}ææ„æ-çÐ„æ ²æçÝ Îï±ÜUè ¥æñÚ ±¨éÎï± ÜUæï ÜUæÚæ±æ¨ ¨ï }æéçv„ çÎHæ„ï ãñ J
xæéMU ¨æ¢ÎèÐÝè, é¨Îæ}ææ, xæéMUÐyÝè ¥æçÎ |æè ÜëUc‡æ ÜïU S}æëç„ Ðæ~æ ÏæÝ„ï ãñ J ±ñ¨ ï |ææxæ±„ }æï¢
Úæ{æ ÜUè ÜUËÐÝæ Ýãè¢ ÜUè xæ§ü ãñ, çÜU‹„é ©œæÚ |ææxæ±„ }æï¢ Úæ{æ ÜUæï ÜëUc‡æ ÜUè …è±Ý àæçv„ ÜïU MUÐ }æï¢
ç™ç~æ„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J Úæ{æ ¥æñÚ ÜëUc‡æ ÜUæ ¨¢Ïæ¢{ Àæ²æ ¥æñÚ ÜUæ²æ …ñ¨æ ¥mñ„ ãñ - ¥{üÝæÚèà±Ú
…ñ¨ æ J78
©h± Ðí¨ ¢xæ ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï ÜëUc‡æ »±¢ Úæç{ÜUæ ÜïU çÝcÜUæ}æ Ðíï}æ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J xææïçÐ²æï¢
ÜUæï ¿ææÝ ÜUæ ¨¢Îïàæ ÎïÝï ¥æ²ï ãé» ©h± |æè ‘à²æ}æ’, ‘Úæ{ïà²æ}æ’ ÜUæ Ýæ}ææïÓ™æÚ ÜUÚ„ï HæñÅ„ï ãñ J
²ãæ¡ ÜUç± Ýï Úæ{æ ÜUè ÜëUc‡æ |æçv„ ÜUæ ÐçÚ™² ÜUÚæ²æ ãñ J
Ð¢™}æ SÜU‹{ }æï¢ ÜëUc‡æ mæÚæ }æé™éÜéU‹Î ÜUæ ©hæÚ ãæï„æ ãñ J …Úæ ¢¨Íæ Ýï }æƒéÚæ ÐÚ ÐéÝ: ¥æÜíU}æ‡æ
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çÜU²æ „Ïæ ÜëUc‡æ ¥æñÚ ÏæHÚæ}æ xæéŒ„ }ææxæü ï¨ |ææxæ ¶ÇGï  ãæï„ï ãñ ¥æñÚ ¥æÝ„üÐíÎïàæ (mæçÚÜUæ) Ðãê¡™„ï
ãñ J ÜëUc‡æ ç±à±ÜU}ææü ÜUè ÜéUàæH„æ ¨ï mæçÚÜUæ ÝxæÚè ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUÚ„ï ãñ J §¨ SÜU‹{ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜïU
mæÚæ MUçv}æ‡æè ãÚ‡æ ÜUæ Ðí¨¢xæ ÜUç± Ýï ç±S„æÚ ¨ï ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ²ãæ¡ MUçv}æ‡æè ÜUæ ¨æñ‹Î²ü »±}æì
©¨ÜUè ¨}æ² ¨ê™ÜU„æ ÜUæ ã}æï¢ ÐçÚ™² ãæï„æ ãñ J ¨æƒ ãè ¨æƒ ÜUç± Ýï ÜëUc‡æ ÜUè ¥‹² ÐÅÚæçÝ²æ¡
…æ}Ïæ±„è, ¨y²|ææ}ææ, ç}æ~æ±‹Îæ, ÝæxÝç}æ„è, Hÿ}æ‡ææ, |æ¼æ ¥æçÎ ÜUæ |æè ¨æ¢ÜïUç„ÜU ÐçÚ™²
ÜUÚæ²æ ãñ J ¨éÎæ}ææ ÜïU mæçÚÜUæ ¥æxæ}æÝ Ðí¨¢xæ }æï¢ ÜëUc‡æ-¨éÎæ}ææ ÜUè ¥„éHÝè² ç}æ~æ„æ ÜUæ ÐçÚ™²
ÜUÚæ²æ ãñ J
“Ü¢UÅÜU |æÚï çÏæ±æ§ü ±æHï
  ÐƒÚèHï Ðæ¡±æï¢ ÜUæï }ææïãÝ
  {æï„ï …æ„ï ¶Ú¶Ú-¶Ú¶Ú,
  Úæï„ï …æ„ï ÛæÚÛæÚ-ÛæÚÛæÚ J
  ÐíÿææHÝ LÜU xæ²æ Ïæè™ }æï¢,
  ¥æ§ü ãñ ÜUæ¡Åæï¢ ÜUè ÏææÚè J
  »ÜU-»ÜU ÜUæïï ™éÝÜUÚ
  {è}æï ï¨ çÝÜUæH„ï ãñ¢ çxæÚ{æÚè J
  …æï ÐæÝè ¨ï Ýãè¢ {éH Úãï,
  ©ÝÜUæï ¥æ¡¨ ê ï¨ {æï„ï ãñ¢ J
  Ðæ¡±æï¢ ÐÚ }æé¶ Hxææ
  Îæ¡„ ¨ï ÜUæ¡Åï¢ ¶è¢™ Úãï ÏæÝ±æÚè J
  }æéx{ é¨Îæ}ææ ÜUè ¥æ¡¶æï¢ ï¨
  ÏæÚ¨ Úãæ Ýê„Ý ©ç…²æÚæ J”79
ÜëUc‡æ ÜUè ÐÅÚæçÝ²æ¡, ¨ï±ÜU, S±…Ý ¨Ïæ ¥æp²ü ¨ï §¨ ¼à² ÜUæï Îï¶„ï ãè Úã …æ„ï ãñ J ²ãæ¡
ÜUç± Ýï }æÝéc² ÜUæï Ïææ¡ÅÜUÚ ¶æÝï ÜUæ |æè ¢¨Îïàæ çÎ²æ ãñ J
“™æãï }æéÛæÜUæï „ë‡æ |æÚ Îï„æ,
  ™æãï }æéÛæÜUæï ÜU‡æ |æÚ Îï„æ,
  …æï |æè }æïÚæ }æÝ |æÚ Îï„æ,
  }æñ¢ |æè ©¨ÜUæï }æÝ|æÚ Îï„æ J
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  ™æãï „é}æÝï Ýãè¢ çÎ²æ ÜUH J
  HïçÜUÝ ¨Ïæ ÜéUÀ ¥æ… Îï çÎ²æ J
  ©¨ çÎÝ çÀÐÜUÚ ™Ýï ¶æ xæ»,
  ¥æ… ™Ýï ÜUæ Ï²æ… Îï çÎ²æ J”80
¯D ¨xæü }æï¢ ÜUç± Ýï ÜëUc‡æ ÜUæ Úæ…¨ê² ²¿æ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜUæï « ç¯}æêçÝ²æï¢ ÜUè …êÆÝ {æï„ï çÎ¶æÜUÚ
ÀæïÅï ÜUæ}æ ÜUè }æãœææ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J çàæàæéÐæH ±{ Ðí¨¢xæ mæÚæ ÜëUc‡æ ¥æñÚ ¼æñÐÎè ÜïU ¨¢Ïæ¢{æï ÜUæï
ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ÜëUc‡æ ÜUè „…üÝè ÜUæï Hæïçã„ ¨ï Ú¢ç…„ Îï¶ÜUÚ ÜëUc‡ææ ¥ÐÝï ™èÚ ÜUæï ™èÚÜUÚ ÜëUc‡æ
ÜUè ¥¡xæéHè ÐÚ Ïææ¡{ÜUÚ ™èÚ ÜUæ « ‡æ ™éÜUæ„è ãñ J ÜUç± Ýï Ðæ¡™æHè ÜUè ¥|ææ±xæíS„ xæëãSƒè ÜUæ |æè
ÐçÚ™² ÜUÚæ²æ ãñ J …è±Ý }æï¢ ¨é¶-¨éç±{æ¥æï¢ ¨ï ãè ã}æ ¨é¶è Ýãè¢ Úã„ï ±ÚÝì ¥æ±à²ÜU ƒæïÇGè-¨è
™è…æï¢ ï¨ |æè ã}æ ¥ÐÝè xæëãSƒè ÜUæï ¨é¶è ÏæÝæ ¨ÜU„ï ãñ J ¨æ¢ÜïUç„ÜU MUÐ }æï¢ ÜUç± Ýï ã}æï ²ãæ¡ ²ã
¨è¶ |æè Îè ãñ J
ÜUç± Ýï ç±ÎéÚæÝè ÜUè ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ Ðíï}æ-|æçv„ ÜUè ™Ú}æ ¨è}ææ Ïæ„æ§ü ãñ J „‹}æ²„æ ¨ï ©¨Ýï
ÜëUc‡æ ÜUæï ÜïUHï ç¶Hæ„ï ±v„ xæêÎæ …}æèÝ ÐÚ Èï¢UÜUÜUÚ ÜUÎHè ÈUHæï¢ ÜïU çÀHÜïU ç¶Hæ²ï J ÜëUc‡æ |æè
çÀHÜïU ÜïU S±æÎ ÜïU xæé‡æ xææ²ï …æ Úãï ãñ J }æêÓÀæü ÅêÅ„ï ãè ±ã Ðà™æ„æÐ Ã²v„ ÜUÚ„è ãñ J ²ãæ¡
ç±ÎéÚæÝè ÜïU ÜëUc‡æ |æçv„ ÜUè ÐÚæÜUæDæ Ïæ„æ§ü ãñ J
¨Œ„}æ SÜU‹{ }æï¢ ¨ ¢…² {ë„ÚæcÅî ÜïU ¨ æ}æÝï ÜéUMUÿæï~æ ÜïU }æñÎæÝ }æï¢ ÜUæñÚ±æï¢ »±¢ Ðæ‡Ç±æï¢ ÜïU ²éŠ{
ÜUæ ÐçÚ™² ÜUÚæ„æ ãñ J |æèc}æ ÜUæ Ðí‡æ, çàæ¶‡Çè ÜUæ Ðíç„àææï{, ¥ç|æ}æ‹²é ÜUæ ™ÜíUÃ²êã }æï¢ ÈU¡¨
…æÝæ, ÜU‡æü ÜUæ àææñ²ü, ÍæÅæïyÜU™ ±{, ¼æï‡æ ÜUæ Ðé~æ Ðíï}æ, ÎéC Îé²æïü{Ý ÜUæ ¥æ„¢ÜU, |æè}æ ÜUæ Ðí‡æ,
ÜíéUŠ{ xææ¢{æÚè ÜUæ ¥ç|æàææÐ, ¨ Ïæ ÜëUc‡æ ÜïU S}æëç„ÐÅH ÐÚ ¥æ„ï ãñ¢ J ÜéUMUÿæï~æ ¨ ï mæçÚÜUæ HæñÅ„ï ¨ }æ²
ÜéUMUÿæï~æ ÜïU }æñÎæÝ }æï¢ Úæ{æ ï¨ ÜëUc‡æ ÜUæ ç}æHÝ ãæï„æ ãñ J ²ãæ¡ Úæ{æ ÜUè ÜëUc‡æ |æçv„ ÜUæ ÐçÚ™²
ç}æH„æ ãñ J
¥C}æ SÜU‹{ }æï¢ ÜëUc‡æ ²éŠ{ |æ êç}æ ï¨ ±æÐ¨ mæçÚÜUæ HæñÅ„ï ãñ, çÜU‹„é mæçÚÜUæ ÜUæï ÐãHï-¨è
Ýãè¢ Ðæ„ï ãñ J ²ãæ¡ ÜUç± ÜëUc‡æ ¥æñÚ ©h± ÜïU ¿ææÝ ¥æñÚ ±ñÚæx² ÜUè Ïææ„ï¢ ¨}æÛææ„ï ãñ J
‘{}æü, ¥ƒü ¥æñ’ ÜUæ}æ
 ÏææãÚè ¨æ{Ý- é¨ç±{æ „ÜU ãñ¢,
 çÜU‹„é }ææïÿæ ÜïU çH»
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 Ïæíã}æ-ç…¿ææ¨æ ¥æ±à²ÜU ãñ J
 çÏæÝæ Ïæíã}æ-ç…¿ææ¨æ ÜïU
 |ææñç„v„æ ãè ç}æH„è ãñ,
 ¥æñÚ ²ãè, |ææñç„v„æ
 ¨æ{ÜU ÜïU Ðƒ ÜUè Ïææ{ÜU ãñ J’81
Ý±}æì »±}æì ¥¢ç„}æ SÜU‹{ }æï¢ ÜUç± Ýï ÜëUc‡æ ÜUè ÜUC|æÚè ÜUMU‡æ ÜUƒæ ÜUãè ãñ J ÏæÝ±æÚè ÜïU ÐêÚï
…è±Ý ÜUæ ¨æÚ Îï çÎ²æ ãñ J ¥¢„ }æï¢ Úæ{æ ÜUæ S}æÚ‡æ ÜUÚ„ï ãé» ¥æïÆ ÐÚ Ïæ¢àæè ÜUè „æÝ ÀïÇGÜUÚ ¥¢ç„}æ
¨æ¡¨  Hè J
§¨ ÐíÜUæÚ ‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜUè ÐêÚè ÜUƒæ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜïU‹¼ôÏæÎé ÏæÝï ãé» ãñ J ©ÝÜïU Úv„ ÜUè Ýæñ
Ïæê¡Î Ý±{æ |æçv„ ÏæÝÜUÚ |ææxæ±„ ÜïU ÐëD ÐÚ ¥¢çÜU„ ãæï xæ§ü ãñ J
4.7 ©Ð¨¢ãæÚ :¢ ¢¢ ¢
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã ¨ ÜU„ï ãñ çÜU Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ýï çã‹Îè ¨ æçãy² …xæ„ ÜUæï ¥}æêË² ÜUæÃ²
ÜëUç„²æï¢ ÜUè |æ ï¢Å ÐíÎæÝ ÜUè ãñ J …æï |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU ©œæ}æ ¨æçãy² ÜïU MUÐ }æï¢ ã}æï¢àææ ¥}æÚ
Úãï¢xæï J ÜUæÃ² Úç¨ÜU-…Ý ã}æï¢àææ ©ÝÜïU « ‡æè Úãï¢xæï J
™„éƒü ¥Š²æ² 140
4.8 ¨¢Î¢ ¢¢ ¢ |æ ü - ¨ê™èü êü êü êü ê
1 „éH¨è ÜUè ÜUæÃ² ÜUHæ ; Çæò |ææx²„èô¨ã ; Ðë. 12
2 S±æ„¢~²æïœæÚ xæèç„ ÝæÅK-ÜUæÃ² : çã‹Îè ÜïU ç±ç±{ ÜUæÃ²-MUÐ Hï. Çæò. Ðíç}æHæ ô¨ã,
ÐëD - 13
3 àææS~æè² ¨ }æèÿææ ÜïU ç¨hæ¢„ (|ææxæ - 2) Hï. xææïç±¢Î ç~æxæé‡ææ²„ ÐëD - 1 (S±æ„¢~²æïœæÚ xæèç„
ÝæÅK-ÜUæÃ² : çã‹Îè ÜïU ç±ç±{ ÜUæÃ² MUÐ, Hï. Çæò. Ðíç}æHæ ô¨ã, ÐëD - 13 ¨ï ©hë„
4 ÝæÅK àææS~æ ; |æÚ„ }æêçÝ 16/118
5 ÜUæÃ² àææS~æ : ÜUæÃ² ÜUæ S±MUÐ Hï. Çæò. |æxæèÚƒ ç}æŸæ, Ðë. 14
6 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢
7 ç™‹„æ}æç‡æ (|ææxæ- 1), ¥æ™æ²ü Úæ}æ™‹¼ àæévH, Ðë. 141
8 ÜUæÃ² ¥æñÚ ÜUHæ „ƒæ ¥‹² çÝÏæ‹{, …² àæ¢ÜUÚ Ðí¨ æÎ, Ðë. 171
9 „éH¨è ÜUè ÜUæÃ² ÜUHæ : Çæò. |ææx²±„è ô¨ã, ÐëD - 4
10 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðë. - 5
11 …æ²¨è xæí¢ƒæ±Hè, Ð¢. Úæ}æ™‹¼ àæévH, |æ êç}æÜUæ ÐëD - 68
S±æ„¢~²æïœæÚ xæèç„ ÝæÅK ÜUæÃ² - Çæò. Ðíç}æHæ ô¨ã, Ðë. 18 ï¨ ©hë„
12 ÜUæÃ² àææS~æ, Çæò. |æxæèÚƒ ç}æŸæ, Ðë. 46
13 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðë. 52
14 ¥çxÝÐéÚæ‡æ, ¥Š²æ² 337 - ÜUæÃ²æçÎHÿæ‡æ}æì J
15 ÜUæÃ²æÝéàææ¨Ý, ¥Š²æ², 8 ¨ê~æ - 6
16 ÜUæÃ²æÎàæü, ¥æ™æ²ü Î¢Çè, Ðíƒ}æ ÐçÚÓÀïÎ, Ðë. 14-19
17 ¨æçãy² ç±±ï™Ý ; ÿæï}æ™‹¼ ¨é}æÝ »±¢ ²æïxæï‹¼ ÜéU}ææÚ }æçËHÜU, Ðë. 74
18 S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÜUæÃ² ç±{æ»¡, Çæò. ÏææÐêÚæ± Îï¨æ§ü, Ðë. 22 ¨ï ©hë„
19 ÜUæÃ²-MUÐæï¢ ÜïU }æêHS~ææï„ ¥æñÚ ©ÝÜUæ ç±ÜUæ¨ ; Hï. àæÜéU‹„Hæ ÎéÏæï, Ðë. 83
20 The Epic ought to be positive in The Sense That it is this ob-
jective presentment of a world based on its own foundations
™„éƒü ¥Š²æ² 141
and realised in virtue of its own necessary laws, a world more
over with whic the personal out look of the poet. must remain in
connection that enables him to identify himself wholly with it.
- Hegel : Philosophy of fine Arts Vol. IV ÐëD - 115
21 ÜUæÃ² àææS~æ, Hï. Çæò. |æxæèÚƒ ç}æŸæ, Ðë. 56 ¨ï ©hë„
22 ¨æçãy²ÎÐü‡æ 3/13 §
23 ÜUæÃ²àææS~æ, Hï. |æxæèÚƒ ç}æŸæ Ðë. 61
24 ¢¨SÜëU„ ¥æHæï™Ýæ, Hï. Çæò. ÏæHÎï± ©ÐæŠ²æ², Ðë. 62
25 }æŠ²ÜUæHèÝ ÐíÏæ‹{ MUÐ, Hï. Çæò. ç±|ææô¨ã Ðë. 115
26 ÜUæÃ² ÜïU MUÐ-xæéHæÏæÚæ² - Ðë. 23
27 çã‹Îè ¨æçãy² ÜUæïàæ, ¨¢. Çæò. {èÚï‹¼ ±}ææü - Ðë. 248
28 çã‹Îè ¨æçãy²ÜUæïàæ     - ±ãè¢      - Ðë. 522
29 çã‹Îè ÜïU ¶‡ÇÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ²éxæÏææï{ - Hï. Çæò. Úæ… |ææÚmæ… - Ðë. 9
30 ±ãè ±ãè ±ãè
31 ¨æçãy² ÎÐü‡æ - (¨.Ðè.Ðè. ÜUæï‡æ) Ðë. 108 çã‹Îè ÜïU ¶‡ÇÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ²éxæÏææï{, Hï. Çæò. Úæ…
|ææÚmæ…, Ðë. 16 ¨ï ©hë„
32 ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ÿæ‡æ, Ðë. - 43
33 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, Ðë. - 47
34 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, Ðë. - 64
35 ±ãè¢ ±ãè¢ ™æñƒæ ÿæ‡æ, ÐëD - 93
36 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðæ¡™±æ ÿæ‡æ, ÐëD - 102
37 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 104/105
38 {Ýé¯  |æ ¢xæ, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, Îê¨Úæ ç±SÈUæïÅ, ÐëD - 15
39 ±ãè¢ ±ãè¢ „è¨Úæ ç±SÈUæïÅ, ÐëD - 38
40 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðæ¡™±æ ç±SÈUæïÅ, ÐëD - 78/79
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41 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 80
42 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 81
43 ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, |æêç}æÜUæ, ÐëD - 3
44 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðíƒ}æ ¨xæü,  ÐëD - 10
45 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 13
46 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 17
47 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 19
48 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² ¨xæü, ÐëD - 64
49 ±ãè¢ ±ãè¢ ™„éƒü ¨ xæü, ÐëD - 79
50 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢ ÐëD - 91
51 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢ ÐëD - 104/105
52 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢ ÐëD - 118
53 ±ãè¢ ±ãè¢ Ð¢™}æ ¨xæü, ÐëD - 125
54 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢ ÐëD - 128
55 ©œæÚ }æãæ|ææÚ„, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ¨xæü, ÐëD - 44
56 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 49
57 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 67
58 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 78
59 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² ¨xæü,  ÐëD - 127/128
60 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 137
61 ±ãè¢ ±ãè¢ ™„éƒü ¨ xæü, ÐëD - 149
62 ±ãè¢ ±ãè¢ Ð¢™}æ ¨ xæü, ÐëD - 168
63 ±ãè¢ ±ãè¢ ¯D ¨ xæü, ÐëD - 204
64 ±ãè¢ ±ãè¢ ¨Œ„}æ ¨ xæü, ÐëD - 251/252
65 ©œæÚ Úæ}ææ²‡æ, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ¨xæü, ÐëD - 119/120
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74 ©œæÚ |ææxæ±„, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, |æêç}æÜUæ, ÐëD - 8
75 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 9
76 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðíƒ}æ SÜU‹{, ÐëD - 43
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Çæò. çÜUò òò ò àææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÜUæÃ² }æï ¢ ÝæÚè ÜïUï ï ï ¢ ïï ï ï ¢ ïï ï ï ¢ ïï ï ï ¢ ï
ç±ç|æ‹Ý MUÐ »±¢ Çæò. çÜU¢ ò¢ ò¢ ò¢ ò àææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUæ ÝæÚè ÜïUï ïï ïï ïï ï
Ðíç„ Ýê„Ý ¼çCÜUæï‡æí ê ïí ê ïí ê ïí ê ï
5.1 ÐíS„æ±Ýæ :í íí í
|ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ ÝæÚè ÜïU ç±ç±{ MUÐ çÎ¶æ§ü Îï„ï ãñ¢ J ©¨Ýï }ææÝ± …è±Ý ÜïU ¨|æè ÿæï~ææï¢
ÜUæï ¥ÐÝè Î²æ, }æ}æ„æ, }ææ²æ, }æ{éçÚ}ææ, ¥xææ{ ç±à±æ¨ ¥æñÚ ¨}æÐü‡æ ¨ï ¥ç|æç¯v„ çÜU²æ ãñ J
§ç„ãæ¨ ÜïU çÜU¨è ÜUæH ¶‡Ç }æï¢ ²çÎ ©¨Ýï ÐéMU¯ ÜUè ÜUæï}æH |ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUæï ©|ææÚæ ãñ, „æï ÜU|æè © ï¨
…è±Ý ¨¢xæíæ}æ }æï¢ ÛæéÛæÝï ÜUæ ¼ÉG ¨¢ÜUËÐ »±¢ ¥æy}ææïy¨xæü ÜUè ÐíïÚ‡ææ |æè Îè ãñ J ÜU|æè ±ã ¨|²„æ ÜUè
àæè„H }æê<„ ÜïU MUÐ }æï¢ ¥æ„è ãñ „æï ÜU|æè |æ|æÜU„è Á±æHæ ÜïU ÐíÜUæïÐ ÜUè |ææ¡ç„ çÎ¶æ§üü Îï„è ãñ J
¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ¨}}ææçÝ„ ÜUÚ ©Ó™æ¨Ý ÐÚ çÏæÆæ²æ …æ„æ ãñ, „æï ÜUãè¢ ÐÚ ©¨ï {éyÜUæÚ çÎ²æ
…æ„æ ãñ J ÝæÚè ¥ÐÝï …è±Ý }æï¢ çÜU„Ýæ ãè ÎÚÁ…æ ÐíæŒ„ ÜUÚ„è ãñ J ÜU|æè ±ã ¥æÎàæü »±¢ ¨¢SÜUæÚè
}ææ„æ ÜïU MUÐ }æï¢, ÜU|æè ¥æ²ü ¨¢SÜëUç„ ÜUè ¥æÎàæü |ææÚ„è² ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ „æï ÜU|æè ÏæïÅè ²æ ÏæãÝ
ÜïU MUÐ }æï¢ J ÜU|æè ©¨ÜUè Ðê…æ ãæï„è ãñ, „æï ÜU|æè ©¨ï |ææïx²æ ¨}æÛææ …æ„æ ãñ J ÝæÚè »ÜU ãñ, çÈUÚ |æè
§¨ »v„æ }æï¢ |æè ¥ÝïÜU„æ ÜUæ MUÐ ¨}ææçã„ ãñ J ²ãè ÜUæÚ‡æ ãñ çÜU |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ ÝæÚè ÜUè
çSƒç„ ²éxæèÝ ¥æÎàææïZ ¥æñÚ …è±Ý }æêË²æï¢ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÐçÚ±<„„ ãæï„è Úãè ãñ J
5.2 ÝæÚè ÜïU ç±çï ïï ï |æ‹Ý MUÐ :
ÝæÚè ¨}æS„ }ææÝ±è² ¨æñ‹Î²ü »±¢ ™ï„Ýæ ÜUè ¨±æïüœæ}æ ¥ç|æÃ²çv„ ãñ, ¨æƒ ãè ¨ëçC ÜUæ }æêH
|æè J ¨ æçãy² ÜUè ¨ }æS„ ç±{æ¥æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ç™~æ‡æ ã}æï¢ ²~æ-„~æ ç}æH …æ„æ ãñ J ¨ æçãy² ÜUè ¨ |æè
ç±{æ¥æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜïU ç±ç±{ MUÐæï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ xæ²æ ãñ, HïçÜUÝ ÝæÚè ÜUæ ¨ãè MUÐ „æï ã}æï¢ ÜUæÃ²æï¢
}æï¢ ãè ÐíæŒ„ ãæï„æ ãñ J çã‹Îè ÜïU ÐíÏæ‹{ÜUæÚæï¢ Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÝæÚè ©yÜU¯ü ÜUæ ç™~æ‡æ
ÜUÚ, ÝæÚè ÜUæï xææñÚ±æç‹±„ çÜU²æ ãñ J Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ¥ÝïÜU ÐíÜUæÚ ÜïU ÝæÚè
™çÚ~æ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„ï ãñ¢ J §¨è ÜïU ¨æƒ ©ÝÜïU ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ã}æï¢ ÝæÚè ÜïU ç±ç±{ MUÐ |æè Îï¶Ýï ÜUæï
ç}æH„ï ãñ¢ J ç…¨}æï¢ }ææ„ëMUÐ, ÐçyÝMUÐ, Ðíïç}æÜUæ MUÐ, ÏæãÝ ÜUæ MUÐ, Ðé~æè MUÐ, ç±¼æïãè MUÐ ¥æçÎ MUÐ
Ðê‡æü xæçÚ}ææ ÜïU ¨æƒ ©|æÚÜUÚ ã}ææÚï ¨æ}æÝï ¥æ²ï ãñ¢ J ¥Ïæ ã}æ ÝæÚè ÜïU ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ ÜUæ ç±±ï™Ý
ÐíS„é„ ÜUÚï¢xæï J
Ð¢™}æ ¥Š²æ² 146
5.2.1 }ææ„ëMUÐ :ë ëë ë
ÝæÚè ÜïU ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ }æï¢ }ææ¡ ÜUæ MUÐ ¨ ±æüç{ÜU xææñÚ±àææHè ãñ J }ææ„æ ÜïU MUÐ }æï¢ ÝæÚè S±²¢ ¨ ëçC
ÜUè ¥ç{Dæ~æè ÏæÝ …æ„è ãñ J }ææ„ëy± ÝæÚè ÜïU …è±Ý ÜUè ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ©ÐHçÏ{ ãñ, §¨ÜïU çÏæÝæ ÝæÚè
¥{êÚè ãñ J }ææ¡ ÜïU MUÐ }æï¢ ÝæÚè ÿæ}ææ, Î²æ, }æ}æ„æ ¥æñÚ SÝïã ÜUè }æê<„ ãæï„è ãñ J ¨ ¢„ç„ ÜUæï …‹}æ ÎïÝæ,
©¨ÜUæ Ðæï¯ ‡æ ÜUÚÝæ, ãÚ ãæH }æï¢ ©¨ÜUè Úÿææ ÜUÚÝæ, ©¨ÜïU çH» ¥ÐÝæ ¨Ïæ ÜéUÀ ‹²æñÓÀæ±Ú ÜUÚÜïU
|æè ¨ ¢„æÝ ÜïU Ðíç„ Ðíï}æ ÏæÝæ²ï Ú¶Ýæ ãè }ææ„ëy± ÜUè Ðã™æÝ ãñ J ¨ ‹„æÝ ™æãï ¥²æïx² ãæï, ÜU„üÃ²Ó²é„
ãæï, ¨ }ææ… ÜUè ¼çC }æï¢ Ðç„„ ãæï, }ææ¡ ÜUæ ±æy¨Ë² - |æÚæ ¥æ¡™H ¨ Îæ ©¨ ÐÚ Àæ²æ Úã„æ ãñ J ÜUçÆÝ
¨ï ÜUçÆÝ ÐçÚçSƒç„ }æï¢ |æè }ææ¡ ¥ÐÝæ ±æy¨Ë² Ýãè¢ |æ êH„è ãñ J §¨èçH» ÝæÚè ±æy¨Ë² ÜUè ¥Ýé|æêç„
ÜUæï ©yÜUÅ„æ ¨ï ¥Ýé|æ± ÜUÚ„è ãñ J
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ }ææ„ëMUÐ ç±ç±{ ¥æ²æ}ææï¢ ÜïU ¨æƒ Ã²v„
ãé¥æ ãñ J
5.2.1.1 }ææ¡ ÜUæ ±æy¨Ë²}æ²è MUÐ :¡ ¡¡ ¡
‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ÜUè ÜëUçÐ }æï¢ }ææ¡ ÜUæ ±æy¨Ë²}æ²è MUÐ ã}æï¢ ç}æH„æ ãñ J ÜëUçÐ ÜUæï ¥ÐÝï ÏæïÅï
¥S±yƒ ÜïU Ðíç„ ¥ƒæxæ ±æy¨Ë² ãñ J çÜU‹„é ¥|ææ±xæíS„ xæëãSƒè ÜïU ÜUæÚ‡æ ±ã ¥ÐÝï ÏæÓ™ï ÜUæï Îê{
|æè Ýãè¢ Hæ Îï ¨ÜU„è ãñ, çÈUÚ |æè ±ã ¥ÐÝï ÏæÓ™ï ÜUæï Úæï„ï ãé» Ýãè¢ Îï¶ ¨ÜU„è ãñ J ±ã ©¨ï ÝÎè ÜïU
çÜUÝæÚï Hï …æ„è ãñ ¥æñÚ © ï¨ Ïææ„æï¢ }æï¢ ©HÛææÜUÚ Îê{ ÜUè ãÆ |æ êHæÝï ÜïU ÜU§ü Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ J ±ã
¥ÐÝï ç…gè ÏæïÅï ÜUæï çÐÅ„è ãñ, çÜU‹„é ¶éÎ Ðà™æ„æÐ ÜïU ¥æ¡¨ê Úæï |æè Hï„è ãñ J ²ãæ¡ ©¨ÜUæ ÐíxææÉG Ðé~æ
Ðíï}æ ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J
‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ÜUè ¼æñÐÎè |æè Ðé~æ±y¨H }ææ¡ ÜïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J
ÜUãæ …æ„æ ãñ çÜU çÐ„ë NÎ² ¨ï }ææ¡ ÜUæ NÎ² ¥ç{ÜU ÜUæï}æH ¥æñÚ |ææ±éÜU ãæï„æ ãñ J xæéMU¼æï‡æ ÜUæ ÏæïÅæ
¥S±yƒ ¼æñÐÎè ÜïU ÏæÓ™æï¢ ÜUè ãy²æ ÜUÚ Îï„æ ãñ, „Ïæ ¼æñÐÎè ÜUMU‡æ ç±HæÐ ÜUÚ„è ãñ J ±ã Ðíç„ ÐH
- Ðíç„ ÿæ‡æ ÏæÓ™æï¢ ÜUè S}æëç„²æï¢ }æï¢ ¶æï²è Úã„è ãñ J ¼æñÐÎè ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ÜUç± Ýï }æ}æ„æ}æ²è }ææ¡ ÜUæ
ç™~æ‡æ ÏæÇGï Ðí|ææ±àææHè É¢xæ ¨ï çÜU²æ ãñ J }ææ¡ ÜUæ ±æy¨Ë² ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜïU çH» ãæï„æ ãñ, ²ã
S±æ|ææç±ÜU ãñ, çÜU‹„é ¼æñÐÎè ÜUæ }ææ„ëÐíï}æ „æï ©œæÚæ ÜïU xæ|æü }æï¢ ÐH Úãï ¥…éüÝ ÜïU ÏæÓ™ï ÜïU Ðíç„ |æè
©„Ýæ ãè ãñ J …Ïæ ¥S±yƒ Ïæíã}ææS~æ ¨ï ©œæÚæ ÜïU xæ|æü ¨ï ¥…éüÝ ÜïU ¥¢àæ ÜUæï ç}æÅæÝï …æ„æ ãñ, „Ïæ
©¨ÜUæ }ææ„ëNÎ² ç™yÜUæÚ ÜUÚ ©Æ„æ ãñ J
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‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè ¨è„æ |æè }æ}æy± ÜUè }æÝæïãÚ }æê<„ ãñ J ÝæÚè ¨ÏæÜéUÀ ¨ãÜUÚ |æè ¥ÐÝè
¨¢„æÝ ÜïU Ðíç„ ±æy¨Ë² ÜUæï ÜU}æ Ýãè¢ ãæïÝï Îï„è J Ðç„ ÜïU mæÚæ çÝcÜUæç¯„ ãæïÝï ÜïU ÏææÎ ±ã Îæï Ðé~ææï¢
ÜUæï …‹}æ Îï„è ãñ, ©¨ÜUæ ÐæHÝ-Ðæï¯ ‡æ ÜUÚ„è ãñ, © ï¨ ÛæéHï }æï¢ ÛæéHæ„è ãñ ¥æñÚ HæïçÚ²æ¡ |æè é¨Ýæ„è
ãñ J ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜïU Ðíç„ ÐíxææÉG Ðíï}æ ÜïU ÜUæÚ‡æ ±ã ¥ÐÝï Îé:¶æï¢ ÜUæï |æè |æ êH …æ„è ãñ J ¨è„æ ÜïU
}æ}æy± ÜUæï Îï¶ S±²¢ ÜUç± |æè ©¨ÜUè ¨ÚæãÝæ ÜUÚÝï Hxæ„ï ãñ –
“}ææ¡ ÏæÝÜUÚ ÝæÚè çÜU„Ýè -
  ÜUæï}æH„æ - ©ÎæÚ„æ, Ðæ …æ„è !
  ¨è„æ ÜUæï ÜUæï§ü Îï¶ï¢
  „æï ²ã Ïææ„ ¨}æÛæ }æï¢ ¥æ …æ„è J”1
}ææ„ëy± ÜUï çÏæÝæ ÝæÚè ¥ÐÝï ÜUæï ¥Ðê‡æü ¨}æÛæ„è ãñ J ‘{Ýé¯ -|æ ¢xæ’ ÜUè ¨éÝ²Ýæ ÜïU ÎèH }æï¢ |æè
}ææ„ëy± ÜUè Œ²æ¨ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J ±ã ¨¢„æÝ ÜUæï ÐíæŒ„ ÜUÚÜïU …è±Ý ÜUæï ¨ÈUH ÏæÝæÝæ ™æã„è
ãñ J ™æãï ÏæïÅæ ãæï ²æ ÏæïÅè J ¨è„æ ÜUæï ÐæÜUÚ ±ã ¥ÐÝï ÜUæï ÜëU„ÜëUy² ¨}æÛæ„è ãñ J ©¨ï ÏæÓ™è ÜUæï
…‹}æ ÎïÝï ÜUæ ¨æñ|ææx² ÐíæŒ„ Ýãè¢ ãé¥æ ãñ, çÜU‹„é ©Ý}æï¢ ±æy¨Ë² ÜUè }ææ~ææ çÜU¨è |æè }ææ„æ ï¨ ÜU}æ
Ýãè¢ ãñ J ©¨è ÐíÜUæÚ ‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜUè ²àææïÎæ |æè ÜëUc‡æ ÜUæï ÐæÜUÚ {‹²-{‹² ãæï …æ„è ãñ J
§„Ýæ ãè Ýãè¢ ±ã ÜUæ‹ã ÜUæï ©ÏæÅÝ ÜUÚ ÝãHæ„è ãñ, Ý» ±S~æ ÐãÝæ„è ãñ, ÏææH ¨¡±æÚ„è ãñ ¥æñÚ
ÜUæ…H ÜUæ ç„HÜU |æè Hxææ„è ãñ J „æçÜU © ï¨ çÜU¨è ÜUè Ý…GÚ Ý Hxæ …æ²ï J ÝÅ¶Å Ý¢ÎHæH ÜUæï ±ã
ÏæÇGï Œ²æÚ ¨ï }æv¶Ý ç¶Hæ„è ãñ J ¨æƒ ãè ¨æƒ ÜUæ‹ã ÜUæï ÜUæï§ü ÐÚæ²æ Ðê„ ÜUãï ²ã Ïææ„ „æï ±ã ¨ã
ãè Ýãè¢ ¨ÜU„è ãñ J …Ïæ ÜUæ‹ã }æƒéÚæ …æÝï Hxæ„æ ãñ, „Ïæ ²àææïÎæ }æñ²æ ¥ÐÝè ¨æÚè {èÚ…- ¢¨²}æ
¶æïÜUÚ ÜUæ‹ã ¨ï çHÐÅÜUÚ ÚæïÝï Hxæ„è ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ ²àææïÎæ „æï ¥ÐÝï NÎ² ÜUæ ±æy¨Ë² ÐíÜUÅ ÜUÚ
¨ÜUè çÜU‹„é Îï±ÜUè „æï »ï¨ è ÝæÚè ãñ, ç… ï¨ »ÜU Ýãè¢ ¥æÆ-¥æÆ ¢¨„æÝ ÜUè }ææ¡ ÏæÝÝï ÜUæ ¨æñ|ææx²
ç}æHæ, çÜU‹„é ¥ÐÝè »ÜU |æè ¢¨„æÝ ÜUæï ±ã Ý ¥ÐÝæ Îê{ çÐHæ ¨ÜUè ¥æñÚ Ý Œ²æÚ ï¨ © ï¨ ÎéHæÚ
¨ÜUè J ÏæÓ™æï¢ ÜïU Ðíç„ ±æy¨Ë² ÐíÜUÅ Ý ÜUÚ ¨ÜUÝï ÜUè ÐèÇGæ © ï¨ …è±Ý|æÚ ¨æH„è ãñ J
™æãï ÎæÝ±è ãæï ²æ }ææÝ±è J }ææ¡ „æï }ææ¡ ãè ãñ J ©¨ÜïU NÎ² }æï¢ ±æy¨Ë² ÜUè ÜU}æè Ýãè¢ ãæï„è J
§¨ÜUæ ©ÎæãÚ‡æ ãñ Ðê„Ýæ J ±ã …æ„è ãñ ÜUæ‹ãU ÜïU Ðíæ‡æ HïÝï çÜU‹„é ±æy¨Ë² ¨ï ¥ç|æ|æê„ ãæïÜUÚ ±ã
Îæ» S„Ý ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ Ïææ»¡ S„Ý ï¨UÜUæ‹ã ÜUæï Îê{ çÐHæÜUÚ ¥ÐÝï ±æy¨Ë² ÜUæ ÐçÚ™² Îï„è ãñ J
5.2.1.2 }æ}æ„æ ÜUæ ©ÎæœæèÜUÚ‡æ :
±ñ¨ï Ðíy²ïÜU }ææ„æ ÜïU NÎ² }æï¢ }æ}æy± ÜUæ ¥æñÎæ²ü ¨}ææçã„ ãæï„æ ãñ J çÜU‹„é ÜUãè¢-ÜUãè¢ „æï
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}æ}æ„æ ÜUæ §„Ýæ ©ÎæœæèÜUÚ‡æ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„æ ãñ, çÜU ŸæŠ{æ ï¨ ã}ææÚæ }æS„ÜU ©¨ÜïU ¨æ}æÝï ÛæêÜU
…æ„æ ãñ J }ææÝæï ±ã ¥ÐÝè ¨¢„æÝ ÜUè ãè Ýãè¢, ÐêÚï ç±à± ÜUè }ææ¡ ãæï J ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ÜUè ç~æ…Åæ
¥æñÚ xææñ„}æè §¨ „‰² ÜïU ©ÎæãÚ‡æ ãñ J ç~æ…Åæ ÎæÝ±è Ðæ~æ ãæïÜUÚ |æè }ææÝ±è² ¢¨±ïÎÝæ, ÜUMU‡ææ »±¢
}æ}æy± ©¨ÜïU NÎ² }æï¢ ÈêUÅ-ÈêUÅÜUÚ |æÚï ãé» ãñ¢ J ¨è„æ ÜUæï ±ã ¥ÐÝè ÏæïÅè ÜUè „Úã ¨¡|ææH„è ãñ J
§„Ýæ ãè Ýãè¢, »ÜU }ææ¡ ç…¨ ÐíÜUæÚ ÏæïÅè ÜUæï ¨ é¨ÚæH |æï…„è ãñ, ¨è„æ ÜUæï Úæ}æ ÜïU ¨æƒ ©¨è ÐíÜUæÚ
¥ÐÝï ãæƒæï¢ ¨ï ¨…æÜUÚ ÏæÇGï Îé:¶ ¨ï çÏæÎæ ÜUÚ„è ãñ J xææñ„}æè |æè ÐêÚï ¥æŸæ}æ±æ¨è²æï¢ ÜUæï SÝïã…H ¨ï
ç ¢¨™„è ãñ J çÝcÜUæç¨„ ¨è„æ ÜUæï ±ã ¥ÐÝè ãè ÏæïÅè ¨}æÛæ„è ãñ J
5.2.1.3 ¥¢{æ Ðé~æ Ðí ï}æ :¢ é í ï¢ é í ï¢ é í ï¢ é í ï
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ }ææ¡ ÜïU »ï¨ï MUÐ |æè ç™ç~æ„ çÜU²ï ãñ¢, …æï ¥ÐÝè ¶éÎ
ÜUè ¨¢„æÝ ÜUæï ¨é¶è ÜUÚÝï ÜïU çH» S±æƒü±àæ ¥ÐÝè ¨æñ„ ÜUè ¨¢„æÝ ¥ƒ±æ ¥‹² ¨¢„æÝ ÜïU Ðíç„
¥‹²æ² ÜUÚ„è ãñ¢ J ÈUH S±MUÐ ©¨ ¨¢„æÝ ÜïU …è±Ý ÜïU ¨æÚï ¨é¶ ÝC ãæï …æ„ï ãñ¢ J ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™
ÿæ‡æ’ ÜUè }æyS²xæ¢{æ ¥æñÚ ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè ÜñUÜïU²è §¨ „‰² ÜïU ©ÎæãÚ‡æ ãñ J }ææ¡ }æyS²xæ¢{æ ÜUè
¨¢„æÝ ÜïU ¨é¶ ãï„é |æèc}æ ÝïU¥ÐÝï …è±Ý ÜUè çÎàææ ãè ÏæÎH Îè ãñ J §ÓÀæ }æëy²é ÜUæ ±ÚÎæÝ ÐæÝï±æHï
|æèc}æ }ææ¡ }æyS²xæ¢{æ ÜïU ÜUæÚ‡æ Ðíç„¿ææ¥æï¢ ÜïU Îæ²Úï }æï¢ ÏæŠ{ ãæïÜUÚ Ý ÐêÚè „Úã ¨ ï …è ¨ ÜU„ï ãñ¢, Ý }æÚ
ãè Ðæ„ï ãñ J
5.2.1.4 çÝÎü²è }ææ„æ :ü üü ü
¥Œ¨Úæ¥æï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ }ææ„æ ÜUæ ²ã MUÐ |æè ÜUç± Ýï ã}ææÚï ¨}æÿæ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J
¥Œ¨Úæ»¡ ¥v¨Ú ©ÓÀë¢¶H S±|ææ± ÜUè ãæï„è ãñ J ±ã ¥ÐÝè ç…‹Îxæè |ææïxæ-ç±Hæ¨ »±¢ »¨æï¥æÚæ}æ
}æï¢ Ã²„è„ ÜUÚ„è ãñ J HïçÜUÝ …Ïæ ±ï }ææ„æ ÏæÝ„è ãñ¢, „Ïæ }ææ„ëy± ÜUæ çÝÛæüÚ ©¨ÜïU NÎ² ¨ï çÝÜUH„æ
ãè Ýãè¢ ãñ J S±ÓÀ¢Î ÐíÜëUç„ }æï¢ …èÝï±æHè ²ï ¥Œ¨Úæ»¡ ¨¢„æÝ ÜUæï …‹}æ Îï„ï ãè ÀæïÇGÜUÚ S±xæü }æï¢ ±æÐ¨
™Hè …æ„è ãñ J ÐçÚ‡ææ}æ S±MUÐ »ï¨ï ÏæÓ™ï ÜUæï …è±Ý|æÚ ¨¢Íæ¯æïZ ¨ï ÛæéÛæÝæ ÐÇG„æ ãñ J
‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ÜUæÃ² ÜUè Íæë„æ™è »±¢ …æÝÐÎè ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜUç± Ýï }ææ¡ ÜïU §¨ MUÐ ÜUæï
ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ÏæÓ™ï ÜïU …‹}æ ÜïU ÏææÎ Íæë„æ™è ¼æñ‡æ ÜUæï ¥æñÚ …æÝÐÎè ÜëUÐè »±¢ ÜëUÐæ™æ²ü ÜUæï
ÀæïÇGÜUÚ S±xæü }æï¢ ™Hè …æ„è ãñ J }ææ¡ ÜïU »ï¨ï çÝÎü²è Ã²±ãæÚ ÜïU ÜUæÚ‡æ ©ÝÜïU ÏæÓ™æï¢ ÜUæï …è±Ý }æï¢
ÜUæÈUè ÜUçÆÝæ§ü²æ¡ ¨ãÝè ÐÇG„è ãñ J
5.2.2 ÐyÝè MUÐ :
ÝæÚè ÜUæ »ÜU MUÐ ÐyÝè ÜUæ |æè ãæï„æ ãñ J ÐçÚ±æÚ ¨}ææ… ÜUè §üÜUæ§ü ãñ J ¨}ææ… ÜUæ Sƒñ²ü
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¨}ææ… }æï¢ ãæïÝï±æHè ÐçÚ±æÚ Ã²±Sƒæ ÜUè ¼ÉG„æ ÐÚ çÝ|æüÚ ãæï„æ ãñ J ç±àæï¯ „: |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢
ÐçÚ±æÚ Ã²±Sƒæ ÜUæ ÏæÇGæ ãè }æãy± ãñ J ÐçÚ±æÚ çÝ}ææü‡æ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ÏæÇGæ ²æïxæÎæÝ ãæï„æ ãñ J §„Ýæ ãè
Ýãè¢ ÏæçËÜU S~æè ÜïU çÏæÝæ ÐçÚ±æÚ ÜUæ ¥çS„y± ãè Ýãè¢ ãæï„æ J ÐçÚ±æÚ ÝæÚè ÜïU ¥æ™Ú‡æ ¨ï Ðí|ææç±„
Úã„æ ãñ J ÐyÝè ÐæçÚ±æçÚÜU ¨ }ææ… ÜUæ Ðíƒ}æ ÍæÅÜU ãñ J ¥„: ÐçÚ±æÚ ÜUæï ÏæÝæÝæ ²æ çÏæxææÇGÝæ ÝæÚè ÜïU
ãæƒ }æï¢ ãæï„æ ãñ J |ææÚ„è² ¨}ææ… }æï¢ Ðíæ™èÝ ÜUæH ¨ï ÝæÚè ÜUæï xæëãSƒè ÜUæ }æêHæ{æÚ }ææÝæ xæ²æ ƒæ J
©¨ï ‘xæëãHÿ}æè’, ‘xæëã Îï±„æ’, ‘xæëã S±æç}æÝè’ ÜïU ©Ó™ SƒæÝ ÐÚ ç±Úæç…„ çÜU²æ xæ²æ ƒæ J çÜU‹„é
ÜíU}æàæ: ©¨ÜUæ }æãy± ÜU}æ ãæï„æ xæ²æ J
¨é¶è Îæ}Ðy² ¨ï ¨é¶è ÐçÚ±æÚ ÏæÝ„æ ãñ J Ðç„-ÐyÝè ÜUæ çÚà„æ ÏæÇGæ ãè ¥æÜU¯üÜU Úãæ ãñ J
ÎæïÝæï¢ }æï¢ ¨}æÐü‡æ ÜUè |ææ±Ýæ ãæïÝè ™æçã» J »ÜU Ðæ~æ ¥ÓÀæ ãæïÝï ¨ï ÜéUÀ Ýãè¢ ™H„æ J ÎæïÝæï¢ }æï¢ »ÜU
Îê¨Úæï¢ ÜUæï ¨}æÛæÝï ÜUè |ææ±Ýæ ãæïÝè ™æçã» J ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ ÝæÚè Ðç„ ÜUæï ãÚ ãæH }æï¢ }æÎÎ ÜUÚ„è
ãñ J Ðç„ ÜïU …è±Ý }æï¢ xæç„ »±¢ SÈêU<„ ÜUæ ¨¢™æÚ ÜUÚ ©¨ï …è±ÝÐƒ ÐÚ ¨ÈUH„æ ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ÜïU çH»
ÐíïÚ‡ææ Îï„è ãñ J ¨æƒ ãè ¨æƒ ÐêÚï ÐçÚ±æÚ ÜUè ç…}}æïÎæÚè ¨}ãæH„è ãñ J ±ã Ðç„ ÜïU ¨é¶ }æï¢ ¨é¶è ¥æñÚ
Ðç„ ÜïU Îé:¶ }æï¢ Îé:¶è ãæï„è ãñ J ÜUæÈUè ÜéUÀ ¨ãÜUÚ |æè Ðç„ ÜïU çH» àæé|æÜUæ}æÝæ ãè ÜUÚ„è ãñ J Çæò.
çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ Ðí}æé¶„: ÐyÝè ÜUæ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ MUÐ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„æ ãñ J ÝæÚè ÜïU
ÐyÝè MUÐ }æï¢ ç±ç±{ ¥æ²æ}æ §¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
5.2.2.1 ÐyÝè ÜUæ ÐÚ}ÐÚæxæ„ çÝDæ}æ² MUÐ :
|ææÚ„è² ÐÚ}ÐÚæ }æï¢ ÐyÝè Ðç„ ÜïU Ðíç„ ¥y²¢„ çÝDæ±æÝ »±}æì Ðæç„±í„ {}æü ÐæHÜU ãæï„è ãñ J
¥æ… |æè ²ã }ææ‹²„æ ¥ç{ÜUæ¢àæ„: ÏæÝè ãé§ü ãñ J ãæ¡HæçÜU ¥æ{éçÝÜU ÐyÝè²æï¢ }æï¢ Ðç„ ÜïU ç±™æÚæï¢,
}ææ‹²„æ¥æï¢ »±¢ ¥æ™æÚ-Ã²±ãæÚ ï¨ ç|æ‹Ý„æ ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ, çÜU‹„é ±ã |æè Ðç„ ÜïU Ðíç„ ¨}æ<Ð„
|ææ± Ú¶„è ãñ ¥æñÚ Ðç„ ÜUæï ¥ÐÝæ ¨±üS± }ææÝ„è Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜUè ÐçyÝ²æ¡
Ðç„ ÜïU Ðíç„ ¨¢Ðê‡æü ¨}æ<Ð„ ãñ J
‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ ÜUè ¥ç}ÏæÜUæ ¥æñÚ ¥ç}ÏæÜUæ }æï¢ |æè ²ãè MUÐ çÎ¶æ§ü Îï„æ ãñ J |æèc}æ
Ýï ©¨ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ çÜU²æ ƒæ, HïçÜUÝ ç±ç™~æ±è²ü ÜïU çH» J ¥ƒæü„ì ±ï ç±ç™~æ±è²ü ÜUè ÐyÝè ÜïU MUÐ
}æï¢ ÚãÝæ S±èÜUæÚ ÜUÚ Hï„è ãñ J ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ÜUè ¼æñÐÎè |æè Ðç„ ÐÚæ²‡æ ¥æÎàæü ÐyÝè ÜïU MUÐ
}æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J ãæ¡HæçÜU ©¨ï ÐçÚçSƒç„ ±àæ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUè ÐyÝè ÏæÝÝæ ÐÇG„æ
ãñ, çÜU‹„é çÈUÚ |æè ±ã »ÜU ¥æÎàæü »±¢ çÝDæ±æÝ Ðç„ÐÚæ²‡æ„æ ãæïÝï ÜïU Ýæ„ï ±ã Ðæ¡™æï¢ ÜïU Ïæè™
¨‹„éHÝ ÏæÝæ²ï Ú¶„è ãñ J
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¨„èy± Ðíy²ïÜU ÝæÚè ÜUæ ¨Ïæ ï¨ ÏæÇGæ xæé‡æ }ææÝæ xæ²æ ƒæ J §¨ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ Ðç„±í„æ ÝæÚè ÜUè
¨Ó™è Ðã™æÝ ÜUè …æ„è ƒè J ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè ¨è„æ §¨ÜUæ ©œæ}æ ©ÎæãÚ‡æ ãñ J ±ã »ÜU
ÐÚ}ææÎàæü Ðç„ÐÚæ²‡æ„æ »±¢ ¨„èy± ÜUè Úÿææ ÜUÚÝï±æHè ÝæÚè ƒè J ±ã é¨¶-Îé:¶, ÍæÚ-±Ý ¨Ïæ
SƒæÝæï¢ »±¢ ÐçÚçSƒç„²æï¢ }æï¢ Ðç„ ÜUæ ¨æƒ Îï„è ãñ J ±ã }æÝ, ±™Ý ¥æñÚ ÜU}æü ¨ï Ðç„ ÜïU Ðíç„ ŸæhæHé
ƒè J §¨èÜUæÚ‡æ ¨„èy± ÜUè ÜU¨æñÅè ÜïU ÿæ‡ææï¢ }æï¢ |æè ±ã ¶Úè ¨æçÏæ„ ãæï„è ãñ J ÐçyÝ²æï¢ ÜUæ ¨Ïæ¨ï
ÏæÇGæ xæé‡æ y²æxæ ƒæ J ±ï Ðç„ ÜUï çH» ¥ÐÝï ¨é¶æï¢, »ïà±²æïZ „ƒæ Ðíæ‡ææï¢ „ÜU ÜUæ y²æxæ ÜUÚ ¨ÜU„è ƒè,
çÜU‹„é Ðç„ ÜUæ ¨æƒ Ýãè¢ ÀæïÇG„è ƒè J ²ã y²æxæ ±ã ç±±àæ„æ ¨ï Ýãè¢ xæ±ü ¨ï ÜUÚ„è ƒè J ¨è„æ §¨è
ÜUæÚ‡æ Úæ}æ ÜïU ¨æƒ ±Ý }æï¢ …æ„è ãñ J ¨è„æ ÜïU ™çÚ~æ ÜUè ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ç±àæï¯„æ ²ã ãñ çÜU ©¨Ýï ©¨
Ðç„ ÜïU Ðíç„ |æè ç…¨Ýï ¥ÐæÚ …Ý-¨}æéÎæ² ÜïU Ïæè™ ©ÝÜïU ™çÚ~æ ÐÚ Hæ¢ÀÝ Hxææ²æ, ç… ï¨ ÜïU±H
HæïÜUæÐ±æÎ ÜïU |æ² ¨ï xæ|ææü±Sƒæ }æï¢ ÐyÝè ÜUæ y²æxæ çÜU²æ, àæé|æÜUæ}æÝæ»¡ ãè Ã²v„ ÜUè J Ðç„ ÜUè
²àæ ÐíæçŒ„ ÜïU çH» ¥ÐÝï àææÚèçÚÜU ÜUCæï¢ ÜUè |æè ÐÚ±æã Ýãè¢ ÜUè ƒè J §¨ ÐíÜUæÚ ¨è„æ ÜUæ y²æxæ
Ðç„±í„æ |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæ ©Ó™„}æ ¥æÎàæü ÜUæ ¼Cæ¢„ ãñ J
|ææÚ„è² ÝæÚè ÜUè »ÜU Ðí}æé¶ ç±àæï¯ „æ ²ã |æè ãñ çÜU ç…¨ Ã²çv„ ÜUæï ©¨Ýï »ÜUÏææÚ ¥ÐÝæ
¨±üS± ¨ }æÐü‡æ ÜUÚ çÎ²æ ãñ, ©¨ ï¨ ±ã …è„ï …è çÈUÚ ÜU|æè |æè ¥Hxæ ãæïÝæ Ýãè¢ ™æã„è J ¨ é¶-Îé:¶
}æï¢ ±ã ¥Ý‹² |ææ± ¨ï ¥ÐÝï Ðæç„±í„ {}æü ÜUæ ÐæHÝ ÜUÚ„è ãñ J ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè ©<}æHæ,
}ææ‡Ç±è, Ÿæé„ÜUè<„ Ðç„ÐÚæ²‡æ ¥æñÚ ÜU}æüÆ ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J
}æ‹ÎæïÎÚè |æè ¥æÎàæü Ðç„±í„æ ÝæÚè ãñ, …æï Ðç„ ÜUæï ÜU„üÃ² }ææxæü ÜïU Ðíç„ ¨™ï„ ÜUÚ„è ãñ J ‘©œæÚ
|ææxæ±„’ ÜUè Îï±ÜUè »±¢ xææ‹{æÚè }æï¢ ÐÚ}ÐÚæxæ„ çÝDæ}æ²è ÐyÝè ÜUæ MUÐ ç™~æ‡æ ãé¥æ ãñ J
5.2.2.2 Ðç„ mæÚæ ™æçÚç~æÜU àæ¢ÜUæ ÜUÚÝï ÐÚ ™çÚ~æ ÜUæ Ðí}ææ‡æ ÎïÝï±æHè¢ ï í ï ï¢ ï í ï ï¢ ï í ï ï¢ ï í ï ï
ÝæÚè :
¨„èy± Ðíy²ïÜU |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæ ¨Ïæ¨ï ÏæÇGæ xæé‡æ }ææÝæ xæ²æ ƒæ J ²ã ±ã ÜU¨æñÅè ƒè ç…¨ÜïU
¥æ{æÚ ÐÚ Ðç„±í„æ ÝæÚè ÜUè ¨Ó™è Ðã™æÝ ÜUè …æ„è ƒè J àæèH ãè S~æè ÜUè ¨é¢ÎÚ„æ ÜUæ Ðí„èÜU
ãñ J |ææÚ„è² ÝæçÚ²æ¡ ¥ÐÝï ™æçÚ~² ÜUæï ÏæÝæ²ï Ú¶Ýï ÜïU çH» ÜUæÈUè ÜUçÆÝæ§ü²æï¢ ÜUæ ¨æ}æÝæ ÜUÚ„è
ãñ J çÜU‹„é çÈUÚ |æè ²çÎ ÐyÝè ÜUæ ãÚ‡æ ãæï …æ„æ ƒæ ¥æñÚ © ï¨ ç±±àæ ãæïÜUÚ ÐÚÐéL¯ ÜïU ÍæÚ ÚãÝæ
ÐÇG„æ ƒæ „æï Ðç„ ²æ …Ý ¨}æéÎæ² ©¨ S~æè ÜïU ™çÚ~æ ÐÚ àæ¢ÜUæ ÜUÚ„æ ƒæ J çÜU‹„é …Ïæ ±ã ¨„èy±
ÜUè ÐÚèÿææ ÎïÜUÚ Ðç„ ÜUè àæ¢ÜUæ ÜUæ çÝ±æÚ‡æ ÜUÚ„è ƒè, „æï Ðç„ © ï¨ ÐéÝ: S±èÜUæÚ ÜUÚ„æ ƒæ, „Ïæ
|æè …Ý„æ Ðç„-ÐyÝè ÜUè çÝ‹Îæ ÜUÚÝï Hxæ„è ƒè, „Ïæ HæïÜUæÐ±æÎ ÜïU ÜUæÚ‡æ Ðç„ ©¨ÜUæ ÐçÚy²æxæ
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ÜUÚ Îï„æ ƒæ J ÐÚ‹„é ©¨ÜUè ÜUÆèÝ ÐÚèÿææ HïÜUÚ ÐéÝ: xæíã‡æ ÜUÚ„æ ƒæ J §¨ Ïææ„ ÜUæ ¨¢ÜïU„ ã}æï¢ ¨è„æ
ÜïU ™çÚ~æ ï¨ ç}æH„æ ƒæ J Úæ}æ Ýï HæïÜUæÐ±æÎ ÜïU ÜUæÚ‡æ ©¨ÜUæ y²æxæ ÜUÚ çÎ²æ ƒæ J ±æË}æèçÜU « ç¯
ÜïU ÜUãÝï ÐÚ ©‹ãæï¢Ýï ¨è„æ ÜUè |æÚè ¨|ææ }æï¢ ÐéÝ: ¨„èy± ÜUè ÐÚèÿææ HïÝè ™æãè ƒè çÜU‹„é ±ã
ÜU¨æñÅè ãï„é |æêç}æ }æï¢ ¨}ææ xæ§ü ƒè J §¨ ç±±Ú‡æ ¨ï ¿ææ„ ãæï„æ ãñ çÜU Úæ}æ ©¨ï ÐéÝ: xæíã‡æ ÜUÚÝæ ™æã„ï
ƒï J ¨è„æ |ææÚ„è² ¨ç„²æï¢ }æï¢ ŸæïD }ææÝè …æ„è ãñ, çÜU‹„é çÈUÚ |æè ©ÝÜUï ™æçÚ~² ÐÚ |æè àæ¢ÜUæ Ã²v„
ÜUè xæ§ü ƒè J ¥çÐ„é |ææÚ„è² ÝæçÚ²æï¢ }æï¢ xæ…Ïæ ÜUæ {ñ²ü »±¢ ¨ãÝàæèH„æ Ðæ²è …æ„è ãñ J ã}ææÚè
¨ç„²æ¡ ¥ÐÝï ™æçÚ~² ÜUæï Ðí}ææç‡æ„ ÜUÚÝï ÜïU çH» Ðíy²ïÜU ÜU¨æñçÅ²æï¢ ÜUæï ÐæÚ ÜUÚ„è ãñ J ¨è„æ Ýï Îæï-
Îæï ÏææÚ ¥ÐÝï ™çÚ~æ ÜUè Ðæ±Ý„æ ÜïïU çH» ¥çxÝ ÐÚèÿææ Îè J ¨è„æ ÜïU §¨è xæé‡æ  ¨ï Ðí|ææç±„ ãæïÜUÚ
Îœæ }æãæÎï± Ýï çH¶æ ãñ¢ -
“§¨ ç±àææH |ææÚ„ }æï¢ çÜU¨è »ï¨è S~æè ÜUæ ãæïÝæ ¨}|æ± Ýãè¢ ãñ, ç…¨Ýï ¨è„æ ÜUè Îé:¶|æÚè
ÜUƒæ Ý é¨Ýè ãæï ¥æñÚ ç…¨ÜïU çH» ¨è„æ ÜUæ ™çÚ~æ ¥æÎàæü »±¢ ¥ÝéÜUÚ‡æè² Ý Úãæ ãæï J”2
Ú…ÜU |æè ¥ÐÝè ÐyÝè ÜïU ™çÚ~æ ÐÚ àæ¢ÜUæ Ã²v„ ÜUÚÜïU © ï¨ ÍæÚ ï¨ çÝÜUæH Îï„æ ãñ J ©¨ÜUè
ÐyÝè ({æïÏæèÝ) |æè ¥ÐÝï àæèH ÜUè àæéh„æ Ðí}ææç‡æ„ ÜUÚÝï ãï„é Úæ}æ ÜUæ ©ÎæãÚ‡æ ÐíS„é„ ÜUÚ„è ãñ J
5.2.2.3 Ðç„ ÜUæ ç±²æïxæ ¨ãÝï±æHè ÝæÚè :ï ïï ïï ïï ï
|ææÚ„è² ÝæÚè Ðç„ ÜïU ç±²æïxæ ÜUæï §üà±Úè² ÎæÝ ÜïU MUÐ }æï¢ xæíã‡æ ÜUÚ„è ãé§ü Îï¶è …æ„è ãñ J ™æãï
Ðç„ ¥ƒæïüÐæ…üÝ ÜïU çH» xæ²æ ãæï, Îïàæ-²æ …Ý Úÿææ ÜïU çH» xæ²æ ãæï ²æ ÐçÚ±æÚ ÜUË²æ‡æ ãï„é J Ðç„
ÜïU çÏæÝæ ç±²æïxææ±Sƒæ }æï¢ ±ã Ðç„ ÜïU ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæ |æè |æHè-|ææ¡ç„ çÝ±æüã ÜUÚ„è ãñ J ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’
ÜïU Hÿ}æ‡æ ÜUè ÐyÝè ©<}æHæ §¨ Ïææ„ ÜUæ ©œæ}æ ©ÎæãÚ‡æ ãñ J
5.2.2.4 Ðç„ ÜïU Ðíç„ }ææÝç¨ÜU ¥æÜíUæ ïï í í ïï í í ïï í í ïï í í ïàæ »±¢ ç±¼æïã ÜUÚÝï±æHè ÝæÚè :¢ ï ï¢ ï ï¢ ï ï¢ ï ï
ÝæÚè ÜUæï ¥ÐÝï ¨æ¢¨æçÚÜU …è±Ý }æï¢ ¨¢Íæ¯æïZ »±¢ ¨}æS²æ¥æï¢ ¨ï ÛæéÛæÝæ ÐÇG„æ ãñ J Çæò. çÜUàææïÚ
ÜUæÏæÚæ Ýï ÐyÝè ÜïU §¨ MUÐ ÜUæ ç™~æ‡æ ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ÜUè ¼æñÐÎè ÜïU ™çÚ~æ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ çÜU²æ
ãñ J ¼æñÐÎè ÜUæï …è±Ý|æÚ ²æ„Ýæ»¡ ãè ¨ãÝè ÐÇGè ƒè J ¥ÐÝï S±²¢±Ú }æï¢ Ðç„ ÜïU MUÐ }æï¢ ¥…éüÝ ÜUæï
ÐæÜUÚ |æè ©¨ï ÐçÚçSƒç„ ±àæ Ðæ¡™æï¢ Ðæ‡Ç±æï¢ ÜUè ÐyÝè ÏæÝÜUÚ ÚãÝæ ÐÇG„æ ãñ J §¨ }ææÝç¨v„æ ¨ ï ±ã
ÜU|æè }æév„ Ýãè¢ ãæï ¨ÜUè ƒè J çÈUÚ |æè ¨ÏæÜéUÀ ±ã ™éÐ™æÐ ¨ã„è …æ„è ãñ J çÜU‹„é …Ïæ Ðæ¡™
Ðç„²æï¢ ÜïU ãæï„ï ãé» |æè |æÚè ¨|ææ }æï¢ ±S~ææãÚ‡æ ÜUÚÜïU ©¨ÜUæ ¥Ð}ææÝ çÜU²æ …æ„æ ãñ „Ïæ Ðæ¡™
Ðç„²æï¢ }æï¢ ¨ï ÜUæï§ü ©¨ÜUè Úÿææ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜU„ï ãñ¢, „Ïæ }æÝ ãè }æÝ ±ã ¥ÐÝï Ðç„²æï¢ ÐÚ ¥æÜíUæïàæ
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Ã²v„ ÜUÚ„è ãñ J ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ÜUè ¼æñÐÎè |æè |æÚè ¨|ææ }æï¢ ¥ÐÝï Ðç„²æï¢ »±¢ xæéMU…Ýæï¢ ÜïU Ðíç„
²ãè ¥æÜíUæïàæ Ã²v„ ÜUÚ„è ãñ -
“™èÚ }æïÚï ™èƒ ÇæHï ƒï ±ãæ¡ Îéààææ¨Ýæï¢ Ýï
  ¨|æè }æïÚï ÝxÝ ãæïÝï ÜUè Ðí„èÿææ ÜUÚ Úãï ƒï J
          x     x     x
  {}æü ÜïU ¥±„æÚ ¨æÚï ™éÐ Úãï xæÎüÝ ÛæéÜUæÜUÚ
  àææñ²ü ÜïU ¨¢SÜUæÚ ¨æÚï }æÚ xæ» ¥æ¨Ý çÏæÀæÜUÚ
  ¨Ïæ xæÎæ»¡, ¨Ïæ {Ýé¯,
  ¨Ïæ MUÐ-Á²æïç„¯ ¥æñÚ ÍææïÇæï¢ ÜïU ¨|æè ¨æ}ææÝ
  ÜUæïÝï }æï¢ ÐÇGï ƒï }ææñÝ - ç}æ^è ¨ï J”3
§¨ ÐíÜUæÚ Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÐyÝè ÜïU ¨|æè MUÐæï¢ ÜïU ç±±ï™Ý ÜïU ¥æ{æÚ
ÐÚ ²ã ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU ÝæÚè S±„¢~æ„æ ™æã„è ãñ çÜU‹„é ±ã ¥ÐÝè ÐÚ}ÐÚæxæ„ ¨¢SÜUæÚàæèH„æ
¨ï Ðê‡æü„: }æév„ Ýãè¢ ãæï Ðæ²è ãñ J
5.2.3 Ðí ï²¨è MUÐ :í ïí ïí ïí ï
ÝæÚè ÜUæ }æÝ|ææ±Ý MUÐ Ðíï²¨è ÜUæ ãñ J ÝæÚè Ðíï}æ ÜUè ¥ç{Dæ~æè }ææÝè …æ„è ãñ J Ðíï²¨è MUÐ }æï¢
±ã ¥ÐÝï Ðíï}æè ÜïU Ÿæè ™Ú‡ææï¢ }æï¢ ¥ÐÝæ ¨±üS± çÏæ¶ïÚ ÎïÝæ ™æã„è ãñ J ±ã ¥ÐÝæ ¨Ïæ ÜéUÀ ©¨ï ãè
}ææÝÝï Hxæ„è ãñ J çÜU‹„é §¨ ¨}æÐü‡æ }æï¢ ©¨ï ±ïÎÝæ ãè ç}æH„è ãñ J Ðíï²¨è MUÐ }æï¢ ÝæÚè ²ãè ™æã„è ãñ
çÜU ©¨ÜïU Ðíï}æ ÜUè ÐçÚ‡æç„ ç±±æã }æï¢ Ý ãæï …æ» J ÐÚ¢„é ÐçÚçSƒç„ ±àæ ²ã ¨ ¢|æ± Ý ãæï „æï ±ã …è±Ý
ÜïU Ðíç„ ©Îæ¨ ãæï …æ„è ãñ, ²æ „æï ©¨ÜïU …è±Ý ÜUè çÎàææ ãè ÏæÎH …æ„è ãñ J ¥æ… ÜïU ÐçÚ±<„„ ²éxæ
}æï¢ ¨æ{æÚ‡æ„: »ï¨ï ãè Ðíï}æè-Ðíïç}æÜUæ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„ï ãñ¢ ç…ÝÜUæ Ðíï}æ »ÜU ÛæÅÜïU }æï¢ ÅêÅÝï±æHæ ãæï„æ
ãñ J Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ²ã MUÐ Ðæ²æ …æ„æ
ãñ J ¥}Ïææ Ðíƒ}æ }æéHæÜUæ„ ï¨ ãè àææË± ²é±Úæ… ¨ï Ðíï}æ ÜUÚÝï Hxæ„è ãñ J ¥ÐÝæ ¨Ïæ ÜéUÀ ¨æË±
²é±Úæ… ÜUæï ¨}æ<Ð„ ÜUÚ, ©¨ï ¥ÐÝæ Ðç„ }ææÝ Hï„è ãñ J ©¨ÜïU …æÝï ÜïU ÏææÎ ±ã ©¨ÜïU ãè ¶²æHæï¢
}æï¢ ¶æï²è Úã„è ãñ J Ðíï}æè ÜUæ ç±Úã ©¨ï Ïæãé„ ¨æH„æ ãñ J çÜU‹„é ©¨ÜïU Ðíï}æ }æï ±ã xæçÚ}ææ »±¢ ©Ó™„æ
Ýãè¢ ãñ J »ÜU ãè ÛæÅÜïU }æï¢ ©¨ÜUæ Ðíï}æ ÝC ãæï …æ„æ ãñ J |æèc}æ ©¨ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚ„æ ãñ, ©¨ÜïU ÏææÎ
àææË± © ï¨ S±èÜUæÚÝï ï¨ §‹ÜUæÚ ÜUÚ Îï„æ ãñ J Ý ç±ç™~æ±è²ü © ï¨ S±èÜUæÚ„æ ãñ ¥æñÚ Ý ãè |æèc}æ J
©¨ÜUæ Ðíï}æ ¥æñÚ Ðíï}æè ÜïU Îï¶ï xæ²ï ¨æÚï S±ŒÝ {êH }æï¢ ç}æH …æ„ï ãñ¢ J ¥„: ±ã ¥æÎàæü Ðíï²¨è Ýãè¢
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ÜUãHæ»xæè J ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUè |ææ¡ç„ ±ã ¥ÐÝï Ðíï}æè ÜUæï ÏæÇGï ãè Ã²¢xæÏææ‡ææï¢ ¨ï Íææ²H ÜUÚ„è ãñ ¥æñÚ
Ðí‡æ² ÜïU ç~æÜUæï‡ææy}æÜU ÎéyÜUæÚ ¨ï ¥}Ïææ ÜUæ ÐéÚæ …è±Ý ãè Îé:¶}æ² ÏæÝ …æ„æ ãñ J
²ãæ¡ Ðíï}æ »ÜU ¥æ±à²ÜU„æ ÜïU MUÐ }æï¢ ©|æÚæ ãñ J Ðíïç}æÜUæ ÜUæï çÜU¨è ÐéL¯ ÜïU ¨ãæÚï ÜUè
¥æ±à²v„æ ãñ J ¥„: ±ã Ðíï}æè ÜïU Ðæ¨ ¨ï HæñÅÜUÚ Îê¨Úï-„è¨Úï ¥æÎ}æè ¨ï Ðí‡æ² çÝ±ïÎÝ ÜUÚÝï
Hxæ„è ãñ J ²æçÝ ÜUè Ðíï}æ }æï¢ ç±ÈUH ãæïÝï ÐÚ „éÚ¢„ ¥‹² ¥æÎ}æè ÜUæ ¨ãæÚæ }ææ¡xæÝï Hxæ„è ãñ J ²ãæ¡
¥}Ïææ ¥¨ÈUH Ðíïç}æÜUæ ÜïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæï ¨éÚçÿæ„ Ú¶Ýï
ÜïïU çH» ±ã çÜU¨è |æè ÐéL¯ ÜUæ ¨ãæÚæ ™æã„è ãñ J ™æãï ©¨ÜUæ Ðíï}æè ãæï ²æ ÜUæï§ü ¥‹² ÐéL¯ J
5.2.3.1 ¥Œ¨Úæ¥æï ¢ ÜUæ Ðí ïç}æÜUæ MUÐ :ï ¢ í ïï ¢ í ïï ¢ í ïï ¢ í ï
S±xæü ÜUè ¥Œ¨Úæ»¡ ¨…{…ÜUÚ ¥ÐÝï Ðíïç}æ²æï¢ ¨ï ç}æHÝï …æ„è ãñ J „ƒæ Ðíïç}æ²æï¢ ÜïU Ðíç„ ÐíxææÉG
¥ÝéÚæxæ |æè Ú¶„è ƒè J Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ÜUè Íæë„æ™è »±¢ …æÝÐÎè S±xæü
ÜUè ©ÓÀë¢¶H S±|ææ± ÜUè ¥Œ¨Úæ»¡ ƒè J …æï ¥ÐÝï Ðíï}æè ÜïU Ðí‡æ² Ðæàæ }æï¢ Ïæ¡{„è ãñ, ¨¢¨æÚ ÜUæ ¨é¶
|æéxæ„„è ãñ ¥æñÚ »ÜU çÎÝ ¥ÐÝï Ðíï}æè ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ ±æÐ¨ S±xæü }æï¢ ™Hè …æ„è ãñ J ¥Œ¨Úæ¥æï¢ ÜUæ Ðíï}æ
|æè ÏæÇGæ ¥…èÏæ ãæï„æ ãñ J çÜU¨è ÜïU }æé¡ã ¨ï ±èÚ »±¢ ÐÚæÜíU}æè ÐéL¯ ÜïU MUÐ-Ú¢xæ ÜUè Ðíàæ¢¨ æ é¨ÝÜUÚ
©¨ÜïU Ðæ¨ …æÜUÚ Ðí‡æ² çÝ±ïÎÝ ÜUÚÝï Hxæ„è ãñ J ÜUãè¢-ÜUãè¢ „æï Ðíï}æ ÜUæ S±èÜUæÚ Ý ÜUÚÝï±æHï ÐéL¯
ÜUæï àææÐ |æè Îï Îï„è ãñ J ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ÜUè ©±üàæè §¨ ÐíÜUæÚ ÜUè Ðíïç}æÜUæ ãñ J ±ã ç™~æ ï¨Ý ÜïU }æé¡ã
¨ï ¥…éüÝ ÜUè Ðíàæ¢¨ æ é¨ÝÜUÚ ¥…éüÝ ÜïU Ðæ¨ Ðãé¡™ …æ„è ãñ ¥æñÚ ©¨ ï¨ Ðí‡æ² çÝ±ïÎÝ ÜUÚÝï Hxæ„è
ãñ J çÜU‹„é ¥…éüÝ ©¨ÜïU Ðí‡æ² ÜUæï S±èÜUæÚÝï ÜïU Ïæ…æ² ©¨ï ‘}ææ¡’ ÜUãÜUÚ Ÿæhæ ¨ï ±¢ÎÝ ÜUÚ„æ ãñ,
„Ïæ ÜUæ}ææç¨v„ ©±üàæè © ï¨ ÝÐé¢¨ ÜU ÏæÝÝï ÜUæ àææÐ Îï Îï„è ãñ J
ã}æ ÜUã ¨ ÜU„ï ãñ¢ çÜU ¥Œ¨Úæ»¡ ¥æÎàæü Ðíïç}æÜUæ»¡ Ýãè¢ ÜUãHæ»xæè J ©¨}æï¢ ±æ¨Ýæ »±¢ ÜUæ}æév„æ
ãè ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J ¥æ… ÜïU ²éxæ }æï¢ ¥æÎàæü »±¢ ¨ Ó™è Ðíïç}æÜUæ»¡ ÏæÇGè }æéçàÜUH ¨ ï ç}æH„è ãñ J ²lçÐ
ÐéL¯ »±¢ ÝæÚè ÜUæ ÐæÚSÐçÚÜU Ðíï}æ S±æ|ææç±ÜU ãñ, çÜU‹„é Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢
¥Œ¨Úæ¥æï¢ »±¢ ¥}Ïææ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ çÜU¨è |æè Ðíï²¨è ÜUæ Ðíy²ÿæ ±‡æüÝ Ýãè¢ çÜU²æ ãñ J ÐyÝè ÜUæï ãè
Ðíï²¨è ÜïU MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜUè Úæ{æ ÜïU Ðíï}æ ÜUæ ÜUç± Ýï ©Îæœæ ç™~æ‡æ
ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J ±ã ÜëUc‡æ ¨ï Ðíï}æ ¨¢Ïæ¢{ ¨ï …éÇGè ãé§ü ãñ HïçÜUÝ ©¨ÜïU Ðíï}æ }æï¢ ÜUãè¢ |æè |ææïxæ ç±Hæ¨
²æ ±æ¨Ýæ Ýãè¢ ãñ J çÝcÜUæ}æ Ðíï}æ-²æïçxæÝè ÜïU MUÐ }æï¢ ±ã ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J
5.2.4 ÏæãÝ ÜUæ MUÐ :
}ææ¡ ÜïU ÏææÎ ÝæÚè ÜUæï ç…¨ MUÐ }æï¢ ¨}}ææÝ ÐíæŒ„ ãñ ±ã ãñ ÏæãÝ ÜUæ MUÐ J ÏæãÝ-|ææ§ü ÜUæ
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¨}Ïæ‹{ Ðç±~æ ¨ }Ïæ‹{ ãæï„æ ãñ J ¨ }ææ… ¥æ… |æè §¨ ¨ ¢Ïæ¢{ ÜUæï Ðç±~æ }ææÝ„æ ãñ J ÏæãÝ ¥ÐÝï |ææ§ü
ÜïU çH» ¨Ïæ ÜéUÀ ÜUÚÝï ÜUæï „ñ²æÚ ãæï …æ„è ãñ J |ææ§ü ÜUæ ƒæïÇGæ-¨æ ÜUC |æè ©¨¨ï ¨ãæ Ýãè¢ …æ„æ J
|ææ§ü |æè ÏæãÝ ÜUè Úÿææ ÜUÚÜïU ¥ÐÝæ ÜU„üÃ² çÝ|ææ„æ ãñ J ÐíÏæ‹{ÜUæÚ Ýï ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’}æï¢ àæêÐüÝ¶æ
ÜUæï ÏæãÝ ÜïU MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J Hÿ}æ‡æ àæêÐüÝ¶æ ÜïU MUÐ ÜUæ ¥Ð}ææÝ ÜUÚ„æ ãñ, „Ïæ àæêÐüÝ¶æ
ÏæÎHï ÜUè ¥æxæ }æï¢ ÐíÁ…±çH„ ãæïÝï Hxæ„è ãñ J ÏææÎ }æï¢ Úæ±‡æ Úæ}æ ¥æñÚ Hÿ}æ‡æ ¨ ï ÏæãÝ ÜïU ¥Ð}ææÝ ÜUæ
ÏæÎHæ Hï„æ ãñ J
±ñ¨ï Úv„ ÜïU ¨}Ïæ‹{ ¨ï §œæÚ |ææ§ü-ÏæãÝ ÜïU çÚà„ï }æï¢ ÏæÇGè ãè ¥æy}æè²„æ »±¢ ¥ÐÝæÐÝ ãæï„æ
ãñ J ÏæãÝ ¥æñÚ |ææ§ü ÏæÇGï Ðíï}æ ¨ï »ÜU-Îê¨Úï ÜïU ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæï çÝ|ææ„ï ãñ HïçÜUÝ ¥æ… Úv„ ¨ï §üœæÚ
¨}Ïæ‹{æï¢ }æï¢ ÜUãè¢-ÜUãè¢ S±æƒü »±¢ §c²æü ÜUæ |ææ± |æè Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„æ ãñ J ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè
ÜéUÜéU¥æ §c²æü±àæ Úæ}æ ÜïU …è±Ý ÜïU ¨}æxæí ¨é¶æï¢ ÜUæï ÝC ÜUÚÝï ÜUè ÆæÝ Hï„è ãñ J §„Ýæ ãè Ýãè¢ ±ã
àæêÐüÝ¶æ, }æ‹ÎæïÎÚè »±}æì }æ¢ƒÚæ ÜUè ÏæïÅè ÜUæï |æè Úæ}æ ÜïU ç±Lh |æÇGÜUæ„è ãñ J
‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜUè Îï±ÜUè Ü¢U¨ ÜUè ™™ïÚè ÏæãÝ ƒè çÜU‹„é Ü¢U¨ ©¨ï ¨xæè ÏæãÝ ¨ï |æè Á²æÎæ
Œ²æÚ ÜUÚ„æ ƒæ J Îï±ÜUè ÜUè àææÎè ÜïU ¨}æ² ±ã S±²¢ ©¨ÜUæ Úƒ ãæ¡ÜU„æ ãñ, §„Ýæ ãè Ýãè¢, ±ã ©¨ï
¥æÆ ÏæïÅæï¢ ÜUè }ææ¡ ÏæÝÝï ÜïU ¥æàæè±æüÎ |æè Îï„æ ãñ, çÜU‹„é „yÿæ‡æ ¥ÐÝï ÜUæH ÜUæï çÝÜUÅ Îï¶ÜUÚ ÜíUêÚ
ÏæÝÜUÚ Îï±ÜUè ÐÚ ¥y²æ™æÚ ÜUÚ„æ ãñ J ©¨ï Ïæ¢Îè ÏæÝæÜUÚ ÜUæÚæ±æ¨ }æï¢ ÇæH Îï„æ ãñ ¥æñÚ ©¨ÜïU ÏæïÅæï¢
ÜUè çÝ}æü}æ ÏæÝÜUÚ ãy²æ |æè ÜUÚ Îï„æ ãñ J ²ãæ¡ |ææ§ü ÜUè ÏæãÝ ÜïU Ðíç„ ÜíêUÚ„æ ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J
ÜU|æè-ÜU|æè ¨xææ |ææ§ü Ý ãæïÜUÚ |æè |ææ§ü-ÏæãÝ ÜUæï »ÜU-Îê¨Úæï¢ ÜïU Ðíç„ ¥æy}æè²„æ »±¢
¥ÐÝæÐÝ ãæï„æ ãñ J ‘©œæÚ |ææxæ±„’ »±¢ ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ÜUè ¼æñÐÎè ÜUæ ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ ¥Ý‹² Ðíï}æ
ãñ J }æéçàÜUH ÿæ‡ææï¢ }æï¢ §¨ ÏæãÝ ÜUæï ÜëUc‡æ Ýï ãè }æÎÎ ÜUè ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ÏæãÝ ÜïU ÐÚ}ÐÚæxæ„ MUÐ ÜïU ¨ æƒ-¨æƒ ¥æ… ÜïU ±æ„æ±Ú‡æ }æï¢ ÜUãè¢-ÜUãè¢ S±æƒü »±¢
¥æy}æ ÜïUç‹¼„æ |æè Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J
5.2.5 Ðé~æè MUÐ :é éé é
}ææ¡, ÏæãÝ, ÐyÝè, Ðíïç}æÜUæ - §Ý ¨|æè ï¨ ãÅÜUÚ »ÜU ¥æñÚ MUÐ ÝæÚè ÜUæ ãñ Ðé~æè MUÐ J }ææ¡ MUÐ
}æï¢ ÝæÚè }æ}æ„æ ÜUæï Ïææ¡Å„è ãñ „æï ¨æƒ ãè ¨æƒ ÏæÓ™æï¢ ¨ï ²ã ¥æàææ |æè Ú¶„è ãñ çÜU ±ï ©¨ï ¨}}ææÝ
Îï¢ J Ðé~æè |æè }ææ¡-ÏææÐ ÜUæ ¥æÎÚ »±¢ ¨}}ææÝ Ú¶„è ãñ J ãæ¡ ±„ü}ææÝ ÐçÚ±ïàæ }æï¢ §¨ ÐÚ ÐíàÝæƒü ç™‹ã
Hxææ²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ Ðé~æè ÜUæ ¥æÎàæü MUÐ ç™ç~æ„ çÜU²æ
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xæ²æ ãñ J ‘{Ýé¯-|æ¢xæ’ ¥æñÚ ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè ¨ è„æ ¥æÎàæü Ðé~æè ÜïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨ }æÿæ ©ÐçSƒ„
ãé§ü ãñ J …ñ¨ï-…ñ¨ï Ðé~æè ²æñ±Ýæ±Sƒæ ÜUè ¥æïÚ ÏæÉG„è ãñ, ±ñ¨ï-±ñ¨ï }ææ„æ-çÐ„æ ÜïU çH» ©¨ÜïU ²æïx²
±Ú Éê¡ÉÝï ÜUè ç™‹„æ ÏæÉG„è …æ„è ãñ J çÐ„æ ¥ÐÝè Ðé~æè ÜïU çH» ¨é²æïx² ±Úæ‹±ï¯‡æ ÜïU çH» S±²¢±Ú
ÜUæ |æè ¥æ²æï…Ý ÜUÚ„æ ƒæ J ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ÜUè ¼æñÐÎè |æè ¥æÎàæü Ðé~æè ÜïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ
©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J ¥ÐÝï S±²¢±Ú }æï¢ ±ã ÜU‡æü ÜïU çÎÃ² ¨ æñ‹Î²ü ¨ ï }ææïçã„ ãæï …æ„è ãñ, çÜU‹„é çÐ„æ ÜïU
§àææÚï }ææ~æ ¨ï ±ã ÜU‡æü ÜUæ y²æxæ ÜUÚÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ ãæï …æ„è ãñ J
5.2.6 ç±¼æïãè MUÐ :ï ïï ï
|ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï àææç‹„ »±¢ ¨æñ}² ÜUæ Ðí„èÜU }ææÝæ xæ²æ ãñ J ©¨ÜïU ç±¼æïãè
S±MUÐ ÜUè ÜUËÐÝæ ãè Ýãè¢ ÜUè xæ§ü J çÜU‹„é …è±Ý ÜUè ç±ç|æ‹Ý ÐçÚçSƒç„²æ¡ ¥æñÚ ÐéL¯ ÜUï ÝæÚè ÜïU
¨æƒ ¥Ýéç™„ Ã²±ãæÚ Ýï ©¨ï ¥æ… ç±¼æïãè ÏæÝæ çÎ²æ ãñ J ÝæÚè }æï¢ ç±¼æïãè MUÐ ÜUæ ©Îì|æ±
¨æ}ææç…ÜU ÐçÚçSƒç„²æ¡ ãñ J ¨}ææ… ¥æñÚ ÐçÚ±æÚ ÜïU ¥ÝïÜU Ïæ¢{Ýæï¢ }æï¢ ÈU¡¨è ÝæÚè ÜïU NÎ² }æï¢ ¥æ…
ç±Úæï{ ¥æñÚ Ðíç„àææï{ ÜUæ …‹}æ ãé¥æ ãñ J ç±¼æïãè ÝæÚè ÜïU MUÐ çÝ}Ý ÐíÜUæÚ ãñ J
5.2.6.1 ¥S±èÜëU„ ÝæÚè ÜUæ ç±¼æïãè MUÐ :ë ïë ïë ïë ï
‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’}æï¢ ¥¢Ïææ ÜUæ ²ã MUÐ ã}ææÚï ¨ æ}æÝï ©|æÚ ¥æ„æ ãñ J ±ã ™æã„è ãñ àææË±
Úæ…æ ÜUæï çÜU‹„é |æèc}æ ç±ç™~æ±è²ü ÜïU çH» ©¨ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚ„æ ãñ J ¥„: àææË± © ï¨ S±èÜUæÚÝï
ÜUæ §‹ÜUæÚ ÜUÚ Îï„æ ãñ J © ï¨ Ý ç±ç™~æ±è²ü S±èÜUæÚ„æ ãñ ¥æñÚ Ý |æèc}æ J Ðí‡æ² ÜïU ç~æÜUæï‡ææy}æÜU
ÎéyÜUæÚ ¨ ï ¥¢Ïææ ÜUè çSƒç„ ç~æàæ¢ÜéU-¨è ãæï …æ„è ãñ J ©¨ÜïU NÎ² }æï¢ |æèc}æ ÜïU Ðíç„ ç±¼æïã ÜUè Á±æHæ
|æ|æÜU ©Æ„è ãñ J ±ã çÜU¨è |æè ÐçÚçSƒç„ }æï¢ |æèc}æ ¨ ï Ðíç„àææï{ HïÝæ ™æã„è ãñ J ©¨ÜUæ ç±¼æïãæy}æÜU
MUÐ §„Ýæ „è±í„}æ ãæï …æ„æ ãñ çÜU ±ã |æèc}æ ¨ï ÏæÎHæ HïÝï ÜïU çH» Îæï-Îæï ÏææÚ ÜUÆæïÚ „ÐS²æ ÜUÚ„è
ãñ ¥æñÚ ²ãæ¡ „ÜU çÜU ±ã ¥æy}æ ¨}æÐü‡æ ÜUÚÜïU |æè |æèc}æ ÜUæï ÏæÚÏææÎ ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ J çÜU‹„é ¥¢„
}æï¢ ±ã Ý ±Ú ãè ÐíæŒ„ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ, Ý ãè ÏæñÚ Hï ¨ÜU„è ãñ J
5.2.6.2 ¥Ð}ææçÝ„ ÝæÚè ÜUæ ç±¼æïãè MUÐ :ï ïï ï
ÐéL¯ ¥ÐÝï ÐæñL¯ ÜUæ ¥Ð}ææÝ |æ êH …æ„æ ãñ, çÜU‹„é ÝæÚè ¥ÐÝï MUÐ ÜUæ ¥Ð}ææÝ ¨æ„ …Ý}æ
„ÜU Ýãè¢ |æêH Ðæ„è ãñ J ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè àæêÐüÝ¶æ |æè ¥ÐÝï MUÐ ÜUæ Hÿ}æ‡æ mæÚæ ¥Ð}ææÝ ãæïÝï
ÐÚ ©¨¨ï ç±¼æïã ÜUÚÝï ÜïU çH» „yÐÚ ãæïï„è ãñ J
¥„: ¥æ{éçÝÜU ÐçÚçSƒç„ ÜïU ¨¢Î|æü }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ²ã MUÐ ÐíS„é„ ÜUÚÜïU ÜUç± Ýï ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè
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ÜïU S±æç|æ}ææÝ ÜUæï ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUãè¢ |æè, ²æÝï çÜU ¨}ææ…, ÐçÚ±æÚ, Ðíï}æè, Ðç„
çÜU¨è ï¨ |æè çÐ¨„è Ýãè¢ ãñ J ©¨ÜUæ Ðíç„ÜUæÚ ÜUÚÝï ÜUè àæçv„ |æè ¥æ… ÝæÚè }æï¢ Ðæ²è …æ„è ãñ J
±S„é„: ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU ¥æ… Ðíy²ïÜU }æÝéc² Ýê„Ý ¥æñÚ ÐêÚæ„Ý ÜïU Ïæè™ ¨¢Íæ¯üÚ„ ãñ J
ÝæçÚ²æ¡ |æè §ÝÜïU }æŠ² ¨¢Íæ¯ü ÜUÚ„è ãé§ü ÜUãè¢ ÐéÚæ„Ý ÜUæï }ææÝ Úãè ãñ ¥æñÚ ÜUãè¢ ©ÝÜUæ ç±Úæï{ ÜUÚÜïU
Ý²è }ææ‹²„æ»¡ »±¢ ç±™æÚæï¢ ÜUæï ÐíSƒæçÐ„ ÜUÚ„è ãñ J ¥„: çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ…è Ýï ÝæÚè ÜUæï ç|æ‹Ý-
ç|æ‹Ý MUÐæï¢ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ¥æñÚ ±ñ¨ ï |æè ¨æçãy² }æï¢ S~æè ÜUæ ±ãè MUÐ ¨æ}æÝï ¥æ„æ ãñ …æï
¨¢SÜëUç„ ¥æñÚ ¨}ææ… mæÚæ S±èÜëU„ çÜU²æ ãé¥æ ãæï„æ ãñ ¥æñÚ ²ãè çÈUÚ S~æè ÜUæ ÐíÜëU„ ¥æñÚ Ðí}ææç‡æÜU
S±MUÐ ÏæÝ …æ„æ ãñ J Çæò. ÜUæÏæÚæ…è Ýï |æè ÝæÚè ÜUæï |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU ¥ÝéMUÐ ãè }ææÝæ ãñ J
5.3 Çæò. çÜUò òò ò àææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUæ ÝæÚè ÜUï Ðíç„ Ýê„Ý ¼çCÜUæï‡æ :ï ï í ê ïï ï í ê ïï ï í ê ïï ï í ê ï
|ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ }æãy±Ðê‡æü SƒæÝ ãñ J ¨æ¢¨æçÚÜU …è±Ý }æï¢ ¥xæÚ ÝæÚè Ýãè¢ ãæï„è,
„æï ¨|²„æ ¥æñÚ ¨¢SÜëUç„ ÜUæ ÜUæï§ü SƒæÝ Ýãè¢ ãæï„æ J Ðíæ™èÝ ÜUæH }æï¢ ÝæÚè Ðê…Ýè² ƒè, çÜU‹„é
ÏæÎH„ï ÐçÚ±ïàæ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÝæÚè }æï¢ |æè ÐçÚ±„üÝ Ðæ²æ xæ²æ ãñ J ¨æçãy² }ææÝ± …è±Ý ÜUè
Ðíç„ÜëUç„ ãñ J Ã²çv„, ¨}ææ… ¥æñÚ ¨æçãy² ÜïU ç±ÜUæ¨ ÜUè ÐíçÜíU²æ »ÜU-Îê¨Úï ÐÚ çÝ|æ üÚ ãæï„è ãñ J
¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±„üÝ ÜUæ Ðí|ææ± Ã²çv„ ÜïU }æÝ ÐÚ ãæï„æ ãñ ¥æñÚ Ã²çv„ ÜUæ }æÝ ¨ æçãy² ÜïU }ææŠ²}æ ¨ ï
Ã²v„ ãæï„æ ãñ J Ã²çv„, ¨}ææ… ¥æñÚ ¨æçãy² ÜUæ ¨¢Ïæ¢{ ¥‹²æï‹²æçŸæ„ ãñ J ¥æ… ÜïU |ææñç„ÜU±æÎè
²éxæ }æï¢ }æêË²æï¢ ÜUæ ç±ÍæÅÝ ãæï„æ …æ Úãæ ãñ, ç…¨}æï¢ ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUæ Ý±èÝ MUÐ ã}ææÚï ¨ æ}æÝï ©|æÚÜUÚ
¥æ„æ ãñ J ç…Ý ²æ„Ýæ¥æï¢, ÐèÇGæ¥æï¢, ¨¢~ææ¨æï¢, ±ïÎÝæ¥æï¢ ÜïU Ïæè™ ¥æ… ÜUè ÝæÚè …è Úãè ãñ, ©¨ï Ý²ï
ÜUç±²æï¢ Ýï }ææÝç¨ÜU {Úæ„H ÐÚ ç±àHïç¯„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²yÝ çÜU²æ ãñ J ²éxææï¢ ¨ ï Ïæ‹{ÝxæíS„ ÝæÚè ¥æ…
¥ÐÝï ¥çS„y± ¥æñÚ Ã²çv„y± ÜUæï ¨}æÛæÝï Hxæè ãñ J ¥æ… ±ã Ý ‘¥ÏæHæ’ ÏæÝÜUÚ …èÝæ ™æã„è ãñ,
Ý ™æÚ çÎ±æÚæï¢ ÜïU Ïæè™ ÜñUÎ ÚãÝæ ™æã„è ãñ J S±æ„¢~²æïœæÚ ÜUæH ÜUè ÐçÚçSƒç„²æ¡, ç±ç|æ‹Ý
¨æ}ææç…ÜU, Úæ…Ýèç„ÜU ¥æ‹ÎæïHÝ, ÝæÚè }æéçv„ ¥æ‹ÎæïHÝ, |ææÚ„è² ¨ ¢ç±{æÝ ÜUè Ã²±Sƒæ ¥æçÎ ÜïU
ÜUæÚ‡æ ÝæÚè …è±Ý ¥æñÚ ÝæÚè ¨ ¢Ïæ¢{è ¨ æ}ææç…ÜU ¼çCÜUæï‡æ }æï¢ |æè ÏæÎHæ± ¥æ²æ J ÝæÚè }æï¢ ¨ æã¨ „ƒæ
¥æy}æç±à±æ¨ ÜUæ çÝ}ææü‡æ ãé¥æ J ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ãÚ ÿæï~æ }æï¢ }æ…GÏæê„ ãæï„è xæ²è, ç…¨¨ï ÝæÚè ¨ ¢Ïæ¢{è
}ææ‹²„æ»¡ |æè ÏæÎHÝï Hxæè J S±²¢ ÝæÚè ÜUè }ææÝç¨v„æ |æè ÏæÎHÝï Hxæè J ¥æ… ±ã Ðíy²ïÜU
ÐçÚçSƒç„ }æï¢ …è±Ý }æï¢ ¥æÝï±æHï ãÚ ¨¢ÜUÅæï¢ ÜUæ }æéÜUæÏæHæ ÜUÚÝï ÜïU çH» ÜUçÅÏæŠ{ ãñ J ¨¢Íæ¯æïZ ¨ï
ÛæéÛæ„ï ãé» |æè Ðíç„ SÐ{æü ÜïU §¨ ²éxæ }æï¢ ±ã ¥ÐÝï Ã²çv„y± ÜUæï ¥ÜUæÚ‡æ Ú¶ï ãé» MUçÉG²æï¢ ÜUæï ÆæïÜUÚ
}ææÚÜUÚ ÏææãÚ çÝÜUHÝï ÜUè |ææ±Ýæ Ú¶Ýï Hxæè ãñ¢ ¥æñÚ ¨ çÜíU² ç±¼æïã |æè ÜUÚÝï Hxæè ãñ¢ J ÝæÚè }æï¢ ãé» §¨
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ÐçÚ±„üÝ ÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ ¨ æçãy² }æï¢ |æè ãé¥æ J v²æï¢çÜU }ææÝ±…æç„ ÜïU ©yƒæÝ ÜïU çH» àææà±„ }æêË²æï¢ ÜïU
|ææÚ±ãÝ ÜUæ ÜUæ²ü ¨ æçãy²ÜUæÚ ÜUæ ãè ãñ J ¥„: ¨ æçãy² }æï¢ ÝæÚè ™çÚ~æ ÜïU ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ ÜUæï ç±ç|æ‹Ý
ÜUæï‡ææï¢ ¨ ï ©|ææÚæ xæ²æ ãñ J ‘ÝæÚè »ÜU MUÐ ¥ÝïÜU’ ÜïU }æé„æçÏæÜU ç±ç|æ‹Ý ÐçÚçSƒç„ }æï¢ ç±ç|æ‹Ý ¨ }ææ…
}æï¢, ç±ç|æ‹Ý ÜUæ²ü-Ðí‡ææçH²æï¢ ÜïU ¥Ýé¨æÚ ¥æ… ÝæÚè ÜïU ¥ÝïÜU MUÐ Ðæ²ï …æ„ï ãñ¢, çÜU‹„é ±æS„± }æï¢
¥æ{éçÝÜU„æ ÜUè ¥¢{è ÎæñÇG }æï¢ ±ã ¥ÐÝè ¨¢SÜëUç„ ¥æñÚ ¨|²„æ ÜUæï |æêH Úãè ãñ J »ï¨è ÐçÚçSƒç„ }æï¢
ÜUç± ¨}ææ… ÜUæ çÎàææ çÝÎïüàæ ÜUÚ„æ ãñ J v²æï¢çÜU ÜUç± ¥ÐÝï ÜUæH ÜUæ Ðíç„çÝç{ ãæï„æ ãñ J ¥ÐÝï ²éxæ
ÜUæ Ðí|ææ± ©ÝÜïU ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ¥±à² çÎ¶æ§ü Îï„æ ãñ J ãÚ ²éxæ ÜUæ ¥ÐÝæ »ÜU …è±Ý ÎàæüÝ ãæï„æ ãñ, …æï
¥ÐÝï ²éxæ ÜïU ¥ÝéÜêUH …è±Ý }æêË² çÝ{æüçÚ„ ÜUÚ„æ ãñ J ¨ æçãy² ÜUè ¨ Ïæ¨ï ÏæÇGè ç±àæï¯„æ ãñ çÜU …ãæ¡
±ã ²éxæ ÜUæ Hï¶æ-…æï¶æ ÐíS„é„ ÜUÚ„æ ãñ, ±ãè¢ ±ã „yÜUæçHÝ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¨ ï Ðí|ææç±„ ãé» çÏæÝæ |æè
Ýãè¢ Ïæ™ Ðæ„æ J v²æï¢çÜU ¨æçãy² ²éxæ »±¢ ÜUæH ¨æÐïÿæ ãæï„æ ãñ J ÜUæH ÜïU ¥Ýé¨æÚ ²çÎ ¨æçãy² Ý
ÏæÎHæ „æï ±ã …æç„ ÜïU Ð„Ý ÜUæ Ðí„èÜU ÏæÝ …æ„æ ãñ J v²æï¢çÜU ©¨ÜUæ }æÝéc² ÜïU ¨¢SÜUæÚæï¢ ¥æñÚ
ç±™æÚ ÐÚ}ÐÚæ ÜïU ¨æƒ ÍæçÝD ¨¢Ïæ¢{ ãæï„æ ãñ J
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜïU ¨ÿæ}æ ÜUç± ãñ J ¨æƒ ãè ¨æƒ ±ï |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU
}æêHæÎàæü ÏæÝæ²ï Ú¶Ýæ ™æã„ï ãñ J ©ÝÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ¨ }ææ… …è±Ý ÜUæ ÎS„æ±ï… ãñ J ¨ }ææ… …è±Ý
ÜïU …è±¢„ ç™~ææï¢ ÜUæï ©‹ãæï¢Ýï ÏæÇGè ¨„ÜüU„æ ¨ï ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÐíÏæ‹{æï¢ }æï¢ ÝæÚè …è±Ý
ÜUè ¨æƒüv„æ ÜUæï é¨¥±¨Ú çÎ²æ ãñ J ¨}æÜUæHèÝ ÐçÚçSƒç„ }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„ ï¨ ±ï |æHè-|ææ¡ç„
ÐçÚç™„ ãñ J ¥„: ©‹ãæï¢Ýï ÐæñÚæç‡æÜU ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ±„ü}ææÝ }ææñ…éÎæ ÝæÚè ÜUæ Ðƒ ÐíÎàæüÝ
çÜU²æ ãñ J ±ñ¨ï |æè ÜUç±²æï¢ ÜUæï ¥ÐÝï }æÝ ÜUè Ïææ„ ÜUãÝï ÜïU çH» ÜUãè¢ …æÝæ Ýãè¢ ÐÇG„æ ãñ J ±ï ¥ÐÝè
ãè ¢¨SÜëUç„ ÜïU xæãÚï |ææ± »±¢ ¥ƒü ÜUæï ÐæñÚæç‡æÜU ÜUƒæ¥æï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãñ¢ J ±ñçà±ÜU
™ï„Ýæ ¨ï ¨}Ð‹Ý ¥ÐÝè ¨¢SÜëUç„ ÜUæï ÜUæÏæÚæ…è Ýï ¥ÐÝï Ý±èÝ ¼çCÜUæï‡æ ¨ï ¨æçãy² }æï¢ SƒæÝ çÎ²æ
ãñ J ©‹ãæï¢Ýï Úæ}ææ²‡æ, }æãæ|ææÚ„ »±¢ |ææxæ±„ ÜUè ÜUƒæ ÜUæï ¥æ{æÚ ÏæÝæ²æ ãñ, çÜU‹„é ©‹ãæï¢Ýï |ææÚ„è²
¢¨SÜëUç„ ÜïU ©Á…±H ¥æÎàææïZ ÜUè ¥ç|æÃ²çv„ ÜUæ ¼çCÜUæï‡æ ¥ÐÝæÜUÚ ©¨}æï¢ ¥æ±à²v„æÝé¨ æÚ
ÐçÚ±„üÝ »±¢ ÐçÚ}ææ…üÝ ÜUÚ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¥ÐÝï Ýê„Ý ¼çCÜUæï‡æ ÜUæ ÐçÚ™² çÎ²æ ãñ J
5.3.1 }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ¼çCÜUæï‡æ :ï ñ ïï ñ ïï ñ ïï ñ ï
ÝæÚè }æÝ ÜïU ¿ææ„æ Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ýï ¥ÐÝï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ¼çCÜUæï‡æ ÜïU
mæÚæ ÝæÚè }æÝ ÜUæï ¨ }æÛæÝï ÜUæ ¨ ÈUH Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J ÝæÚè S±|ææ± ÜUè }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ç±àæï¯„æ ãñ çÜU
Ðíï}æ }æï¢ ±ã {æï¶æ ²æ ¥‹²æ² ¨ãÝ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J ç…¨Ýï ©¨ÜïU Ðíï}æ ÜUæï çÀÝæ ãæï, ²æ ©¨ÜïU
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¨æƒ ¥‹²æ² çÜU²æ ãæï, ©¨ï ±ã ÜU„§ü ÿæ}ææ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J ©¨¨ï Ðíç„àææï{ HïÝï ÜïU çH» ±ã
¥ÐÝè …æÝ „ÜU ÜéUÏææüÝ ÜUÚ Îï„è ãñ J ©¨ Ã²çv„ ÜïU Ðíç„ ©¨ÜUæ ç±¼æïã §„Ýæ „è±í„}æ ãæï …æ„æ ãñ¢
çÜU ±ã ©¨ ¥æÎ}æè ÜUæ …èÝæ ãè ãÚæ}æ ÜUÚ Îï„è ãñ J Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ýï ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’
ÜïU mæÚæ ÝæÚè ¥Ð}ææÝ ÜïU ÐíàÝ ÜUæï ÏæÇGè xæ¢|æèÚ„æ ¨  ©Ææ²æ ãñ J ±ñ¨ï ÝæÚè …è±Ý Ðƒ ÐÚ ÐéL¯ ÜïU ¨ ãæÚï
Ðíï}æ ¨ ï ¥æxæï ÏæÉG„è ãñ J ©¨ÜUæ ãÚÎ}æ ¨ æƒ Îï„è ãñ, çÜU‹„é …Ïæ ©¨ÜUæ ¥Ð}ææÝ ãæï„æ ãñ, ²æ ÜUæï§ü ©¨ï
ÆéÜUÚæ„æ ãñ, „æï ±ã }æÚ …æ²ïxæè, çÜU‹„é ©¨ÜUè ¥æïÚ }æéÇGÜUÚ ÎéÏææÚæ ÜU|æè Ýãè¢ Îï¶ïxæè J ÜUç± Ýï ÝÚ ¥æñÚ
ÝæÚè ÜUè ±ëÿæ ¥æñÚ H„æ ¨ï „éHÝæ ÜUÚ„ï ãé» ©v„ Ïææ„ ÜUæï §¨ ÐíÜUæÚ Ú¶æ ãñ –
“S~æè H„æ ãñ …æï çÝÜUÅ ÜïU
±ëÿæ ÜUæ Hï„è ¨ãæÚæ J
  Ïææ¡{ Hï„è ãñ ©¨è ÜUæï
Œ²æÚ ¨ï ç…¨Ýï ÐéÜUæÚæ J
  ÐÚ çÜU²æ ¥Ð}ææÝ „MU Ýï
„æï çÀÅÜUÜUÚ xæèÚ ÐÇGïxæè
  …H }æÚïxæè, çÜU‹„é Îï¶ïxæè Ýãè¢
}æéÇGÜUÚ ÎéÏææÚæ J”5
ÜUç± Ýï ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ ÜïU mæÚæ ÝæÚè ÜïU ¥‹„}æüÝ ÜUè xæãÚæ§ü ÜUæï À êÝï ÜUæ Ðí²yÝ çÜU²æ
ãñ J ²ã Š²æ„Ã² „‰² ãñ çÜU ÜUæï§ü |æè ÐéL¯ ÝæÚè ÜUè §ÓÀæ ÜïU çÏæÝæ ©¨¨ï Ðíï}æ Ýãè¢ Ðæ ¨ÜU„æ ãñ J
©¨ÜïU ¨æƒ ¨æïÝæ „æï ÎêÚ ©¨ÜUè §ÓÀæ ÜUï çÏæÝæ © ï¨ À ê |æè Ýãè¢ ¨ÜU„æ ãñ J |æèc}æ ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï
§¨ Ïææ„ ÜUæï Ú¶æ ãñ J
“…Ïæ „HÜU §ÓÀæ Ýãè¢ ¥‡æé}ææ~æ
  ¥æñÚ„ ÜïU NÎ² }æï¢
  ÜUæñÝ ãñ ÝÚ ÜïU¨Úè
  …æï ¨æï ¨ÜïUxææ ¨æƒ ©¨ÜïU
  ç±à± ÜUæ ÜUæï§ü ¨ÏæH ²æñŠ{æ
  ãÚ‡æ „æï ÎêÚ
  …Ïæ „HÜU §ÓÀæ Ý ãæï
  v²æ Àê ¨ÜUæ ãñ ãæƒ ©¨ÜïU ?”6
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ÜUç± Ýï ÝÚ-ÝæÚè ÜïU ÚãS²æï¢ ÜUæï ©¨ |æèc}æ ÜïU }æé¡ã ¨ï ÜUãH±æ²æ ãñ, ç…¨Ýï ¨æ¢¨æçÚÜU MUÐ }æï¢
ÝæÚè ÜïU Ðíï}æ ÜUæï Ýãè¢ Ðæ²æ ãñ, çÜU‹„é ÝæÚè ÜïU NÎ² ÜUè xæãÚæ§ü ÜUæï ©¨Ýï …MUÚ …æÝæ ãñ J Ðíƒ}æ ¥¢Ïææ
ÜUæï S±èÜUæÚ ÜUÚÝï ÜUæ ÐíS„æ± ÆéÜUÚæÝï ±æHï àæÚàæñÄ²æ ÐÚ ÐçÚ„æÐ ÜïU ÿæ‡æ |æéxæ„ Úãï |æèc}æ ÝæÚè ÜïU
¥¢„}æüÝ ÜUè ±ïÎÝæ ÜUæï ÏææÎ }æï¢ ¨}æÛæ ¨ÜïU ãñ J ²ãæ¡ |æèc}æ ÜïU ÐçÚ„æÐ ÜïU mæÚæ |æè ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜïU
Ðíç„ Ýê„Ý ¼çCÜUæï‡æ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J S~æè ¥æñÚ ÐéL¯ ÎæïÝæï¢ »ÜU-Îê¨Úï ÜïU çÏæÝæ ¥Ðê‡æü ãñ J ¨}æÐü‡æ
ÝæÚè ÜUæ ¨Ïæ¨ï ÏæÇGæ xæé‡æ ãñ J …Ïæ „ÜU ±ã ÐéL¯ ÜïU Ðíç„ ¨¢Ðê‡æü ¨}æ<Ð„ Ýãè¢ ãæï …æ„è, „Ïæ „ÜU
©¨ÜïU ¨}æÐü‡æ ÜUæ ÜUæï§ü }æêË² Ýãè¢ ãñ, ÎæïÝæï¢ »ÜU-Îê¨Úï ÜïU ¨ãæÚï ÜïU çÏæÝæ ¥æ{ï-¥{êÚï ãñ¢ J ²ã Ïææ„
ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ Îïç¶» –
“ÝæÚè …Ïæ „HÜU ãæï„è Ýãè¢ ÐêÚè ¨}æ<Ð„
  ÐéL¯ ÜUè Ïæï„æÏæ Ïææãæï¢ }æï¢
  ÝæÚè ÜïU ¨}æÐü‡æ ÜUæ Ýãè¢ ãñ }æêË² ÜUæï§ü
  …Ïæ „HÜU ÝÚ ÜUè çÝxææãæï¢ }æï¢,
  „Ïæ „HÜU ÎæïÝæï¢ ¥{êÚï ãñ¢
  ¥²æÝï ãñ¢ J”7
‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæïïï ±æ’ }æï¢ |æè ÜUç± ÜïU }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ¼çCÜUæï‡æ ÜUæ ÐçÚ™² ç}æH„æ ãñ J …æï ÐéL¯
ÝæÚè ÜUè Ý…Ú ÜUæï Ýãè¢ ¨ã Ðæ„æ ãñ, ©¨ï Ïææ„ „ÜU ¨ãÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ ÚãÝæ ÐÇG„æ ãñ, ç…¨ÜUæ }æÝ
ÝæÚè }æï¢ ÜïUç‹¼„ ãæïï„æ ãñ, ©¨ï ¥ÐÝè ¥æ¡¶æïï¢ ¨ï ãè ¥çÝÓÀÝè² ¼à²æï¢ ÜUæï |æè Îï¶Ýæ ÐÇG„æ ãñ J ²ã
Ïææ„ |æè ÜUç± Ýï |æèc}æ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ãè Ú¶è ãñ J Îïç¶» –
“…æï Ý…Ú Ýãè¢ ÝæÚè ÜUè ¨ã Ðæ„æ ãñ,
  ±ã ©¨ÜïU ¨æñ-¨æñ Ïææ‡æ ¨ãæ ÜUÚ„æ ãñ J
          x     x     x
  ÝæÚè }æï¢ ÜïUç‹¼„ ãæï„æ ç…¨ÜUæ }æÝ ãñ,
  ±ã ™èÚ ãÚ‡æ ÜïU ¼à² ÏæèÝ Hï„æ ãñ J”8
ÝæÚè ±ñ¨ï ÏæÇGè ãè ÜUæï}æH ãæï„è ãñ J ƒæïÇGæ ¨ æ ÜUC |æè ±ã ¨ ÚH„æ ¨ ï Ýãè¢ ¨ ã ¨ ÜU„è ãñ, çÜU‹„é
Ðí¨ êç„ ÜUè ÐèÇGæ ÜUæï ±ã »ÜU ¨}ææç{ ÜUè |ææ¡ç„ ¨ã Hï„è ãñ J ‘©œæÚ |ææxæ±„ì’ }æï¢ ÜUç± Ýï Îï±ÜUè ÜïU
Ðæ~æ mæÚæ §¨ „‰² ÜUæï ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ ²ãæ¡ ÜUç± ÜUæ }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ¼çCÜUæï‡æ SÐC MUÐ
ï¨ ÛæHÜU„æ ãñ J
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5.3.2 }ææÝ±„æ±æÎè ¼çCÜUæï‡æ :ï ïï ï
Ðçà™}æè ç™‹„Ý {æÚæ }æï¢ »ÜU ÜíUæç‹„ ©yÐ‹Ý ãé§ü, ç… ï¨ }ææÝ±±æÎ ÜUãæ xæ²æ ãñ J }ææÝ±±æÎ }æï¢
}ææÝ± ÜUè }æãœææ ÜUæ …²Íææï¯ ãñ J }ææÝ± ÜUè }æãœææ ÜïU }æêH }æï¢ ô™„ÜUæï¢ ÜUè ©Îæœæ ¼çC ãè Ðí}æé¶ Úãè
ãñ¢ J }ææÝ±±æÎ ±S„é„: }ææÝ±„æ±æÎè ¥æÎàæü ÜUæ Ðíƒ}æ ÐãHê ãñ J Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢
}æï¢ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ }ææÝ±„æ±æÎè ¼çCÜUæï‡æ ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J ÜUç± ÜUæï ÝæÚè àæçv„ ÐÚ ¥¨è}æ ç±à±æ¨
ãñ J ±ï ÝæÚè ÜïU ¨NÎ²„æ, y²æxæ, çÝDæ, ¨ï±æ ¥æçÎ ç™Ú‹„Ý }ææÝ±è² }æêË²æï¢ ÐÚ ç±à±æ¨ Ú¶„ï ãñ¢ J
©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ }ææÝ±„æ±æÎè ¼çCÜUæï‡æ ¨ ï çÜU²æ ãñ J Ðíæ™èÝÜUæH
}æï¢ ÝæÚè ÜUæï |ææïxæ ÜUè ™è… }ææÝè …æ„è ƒè, çÜU‹„é ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜUæï ¢¨Ðê‡æü ç±à± ÜUè ©yÐçœæ ÜUæ àæé|æ
}æ¢~æ }ææÝæ ãñ J
“Ýãè¢ |ææïx²æ, Ýãè¢ }ææÎæ, Ýãè¢ çàæàæé-²¢~æ ãñ ÝæÚè,
  ¨}æê™ï ç±à± ÜUè ©yÐçœæ ÜUæ àæé|æ }æ¢~æ ãñ ÝæÚè J
  Ýãè¢ Îæ}Ðy² ²æ }ææ„ëy± ãñ ¨¢ÜUè‡æü„æ §¨ÜUè,
  ²ãè ãñ Ðê‡æü„æ §¨ÜUè, ²ãè ÐçÚÐê‡æü„æ §¨ÜUè J”9
‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ }æï¢ ÜUç± ÜUæ }ææÝ±„æ±æÎè ¼çCÜUæï‡æ SÐC MUÐ ¨ ï ÛæHÜU„æ ãñ J Úæ}æ Ýï ¥æ¨‹Ý
Ðí¨±æ ¨è„æ ÜUæ y²æxæ çÜU²æ „Ïæ, ÜUç± ÜUæï ¨è„æ ÜïU Ðíç„ ¥ÐæÚ ¨ãæÝé|æ êç„ ÐíÜUÅ ãæï„è ãñ J
±æË}æèçÜU ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï ¨è„æ ÐÚ Hxæï ÜUH¢ÜU ÜUæï ÎêÚ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J ±æË}æèçÜU ¨}æxæí
…Ý-¨}æéÎæ² ÜïïU Ïæè™ ÜUã„ï ãñ –
“}æñ¢ S±²¢ ±æË}æèçÜU « ç¯ ÜïU MUÐ }æï¢
  Hï„æ àæÐƒ ãê¡ -
  Ïæíã}æ ÜUè }æïÚè „ÐS²æ Ã²ƒü …æ» »ÜU ÿæ‡æ }æï¢,
  àæê‹² |æÚ |æè }æçHÝ„æ ãæï
  ²çÎ ç¨²æ ÜïU ¥æ™Ú‡æ }æï¢ J”10
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ çÜU ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ÜUç± ÜUæ }ææÝ±„æ±æÎè ¼çCÜUæï‡æ ãñ J
5.3.3 |ææÚ„è² …è±Ý ¼çC :
ç±à± ¨¢SÜëUç„ }æï¢ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜUæ Ýæ}æ ÏæÇGï ¥æÎÚ ¨ï çH²æ …æ„æ ãñ J |ææÚ„ ÜUè ç}æ^è }æï¢
…‹}æï, |ææÚ„è² ¢¨SÜUæÚæï¢ }æï¢ ÐHï ÜUç± ÜUæÏæÚæ…è |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU xææ²ÜU ãñ J ©ÝÜïU ÐíÏæ‹{
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ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU ¥æÎàæü Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„ï ãñ¢ J ¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ ™æÚæï¢ ¥æïÚ Ðæà™æy²
¢¨SÜëUç„ ÜUæ ¥¢{æÝéÜUÚ‡æ ãæï Úãæ ãñ, »ï¨ è ÐçÚçSƒç„ }æï¢ |æHæ ÝæÚè §¨¨ï ÜñU¨ï ¥Àê„è Úã ¨ÜU„è
ãñ ? ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè Ðæà™æy² ÝæÚè ÜUè |ææ¡ç„ ÐéL¯æï¢ ÜïU ¨}æÜUÿæ ãæïÝï Hxæè ãñ J §„Ýæ ãè Ýãè¢ §¨ ï¨
|æè ¥æxæï Ðæà™æy² ¨¢SÜëUç„ ÜUè ™ÜUæ™æñ¢{ }æï¢ ±ã ÐéL¯æï¢ ¨ï Ðíç„àææï{ |æè HïÝï Hxæè ãñ J ÐéL¯ ÜUè
|ææ¡ç„ ÜUÆæïÚ ¥æñÚ ÜíêUÚ ÏæÝÜUÚ ±ã ÐéL¯æï¢ ÜUæï }ææ„ ÜUÚÝï }æï¢ Hxæè ãé§ü ãñ J ¥æ{éçÝÜU„æ ÜUè §¨ ¥¢{è ÎæñÇG
}æï¢ ±ã S±²¢ ÜUè }æ{éÚ„æ ¶æïÜUÚ ÐéL¯y± ÜUæ ¥æ±Ú‡æ ¥ÐÝï ÐÚ }æÉGæÝï ÜUæ Ðí²yÝ „æï ÜUÚ„è ãñ, çÜU‹„é
…è±Ý ÜUæ ¨ãè ¥æS±æÎ ±ã ¶æï Îï„è ãñ J ÜUç± ÜïU ¥Ýé¨ æÚ Ðæà™æy² ¢¨SÜëUç„ ÜUè ÝÜUH ÜUÚÜïU ÝæÚè
ÐéL¯ ï¨ Ðíç„àææï{ „æï Hï ¨ÜU„è ãñ, çÜU‹„é © ï¨ ÜéUÀ |æè ãæ¡ç¨H Ýãè¢ ãæïxææ J ±ã çàæ¶¢Çè ¨ï ¥æïÚ ¥æxæï
Ýãè¢ ÏæÉG ¨ÜïUxæè J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ Îïç¶» –
“S~æè ¨ Îæ Ðíç„²æïçxæ„æ }æï¢
ÐéL¯ ï¨ ª ÐÚ ™ÉGïxæè J
  ¶æï S±²¢ ÜUè }æ{éÚ„æ
ÐéL¯y± ¥ÐÝï ÐÚ }æÉGïxæè J
  ÝÜUH ç…„Ýè |æè ÜUÚï
Ðíç„àææï{ ™æãï Hï ÐíH² „ÜU
  S~æè ÐéL¯ ÏæÝÜUÚ çàæ¶‡Çè
ï¨ Ýãè¢ ¥æxæï ÏæÉGïxæè J”11
ÜUç± ÜUæ ÜUãÝæ ãñ çÜU ÐíÜëUç„ Ýï ãè ÝæÚè ÜUæï ÜUæï}æH ¥æñÚ ÐéL¯ ÜUæï ÜUÆæïÚ ÏæÝæ²æ ãñ J ²çÎ ±ã
¥ÐÝè }æëÎé„æ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ ÜUÆæïÚ »±¢ ÜíêUÚ ÏæÝÝï ÜUæ Ðí²yÝ ÜUÚïxæè „æï ÐçÚ‡ææ}æ S±MUÐ ±ã ÜéUÀ |æè
ÐíæŒ„ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜïUxæè J ÝæÚè ÜUæï}æH„æ ¨ï ãè ¨ëçC ÐÚ ç±…² Ðæ ¨ÜU„è ãñ J”12 ±ñ¨ï ²ã ÜUãÜUÚ
ÜUç± ²ã SƒæçÐ„ Ýãè¢ ÜUÚÝæ ™æã„ï ãñ çÜU ±ã ¥Ð}ææÝ ¨ãÜUÚ Úã …æ²ï JÜUç± „æï |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„
ÜïU }æêH ¨æÚ „œ± ÜUæï ÏæÝæ²ï Ú¶Ýæ ™æã„ï ãñ¢ J ¨æƒ ãè ¨æƒ ÜUç± Ýï ²ã ¨y² |æè ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ çÜU
…æï ÝæÚè ÜïU ¥Ð}ææÝ ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÏæÝ„ï ãñ, ÝæÚè ©ÝÜïU ç±Ýæàæ ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÏæÝ„è ãñ J …æï ÝæÚè ÜïU Ðíç„
¥ÐÝï ÜU„üÃ²æï¢ ÜUè Ðê<„ ÜUÚ„ï ãñ¢, …è±Ýxæ„ }æêË²æï¢ ÜïU ¥æÎàææïZ ÜïU çH» …è±Ý ¥Ðü‡æ ÜUÚ„ï ãñ¢, ÝæÚè
©Ý}æï¢ ¥}æë„ „œ± ÜUæ ¨¢™æÚ ÜUÚ, ©ÝÜïU xæ‹„Ã² SƒæÝ „ÜU Ðãé¡™æÝï }æï¢ ¨ÜíUè² ¨ã²æïxæ Îï„è ãñ J
¥æ{éçÝÜU xæëãSƒ ÝæÚè ¨ é¶-¨éç±{æ¥æï¢ ¨ ï ²év„ ±ñ|æ±àææHè …è±Ý …èÝï ÜUè ¥æÎè ãñ J ¥ÐÝè
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xæëãSƒè }æï¢ ©¨ï çÜU¨è |æè ™è… ÜïU çÏæÝæ Ýãè¢ ™H ¨ÜU„æ J ¨é¶-¨éç±{æ¥æï¢ ÜïU ¥|ææ± }æï¢ ±ã ¥ÐÝï
Ðç„ ÜUæï „æÝï }ææÚ-}ææÚÜUÚ ÜUæï¨„è Úã„è ãñ J »ï¨è ÐçÚçSƒç„ }æï¢ ¨è„æ »±¢ ¼æñÐÎè …ñ¨è ¥æÎàæü
xæëçã‡æè ÜUæï ÐíS„é„ ÜUÚÜïU ÜUç± Ýï ¥æ{éçÝÜU ÝæçÚ²æï¢ ÜUæï xæëãSƒ …è±Ý ÜUè ç±¯}æ„æ¥æï¢ ÜïU ãæï„ï ãé» |æè
¨¢„éHÝ ¥æñÚ ¨}ææ²æï…Ý ¨ï …èÝï ÜUè ÐíïÚ‡ææ Îè ãñ J ÜUç± Ýï |æHï ãè Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUè ÐyÝè ¼æñÐÎè ÜïU
¥æÎàæü ÐyÝèy± ÜUè ¨ÚæãÝæ ÜUè ãñ, çÜU‹„é ©‹ãè¢ ÜïU }æé¶ ï¨ ÜUç± Ýï ÜUãH±æ²æ ãñ çÜU Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ï¨
…éÇG …æÝæ ²ã Ã²±Sƒæ Ýãè¢ ãñ, ç±±àæ„æ ãñ J ™æãï Ã²çv„ ãæï ²æ ç±à± çÜU‹„é Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUæï ÜUæïï§ü
|æè Ã²±Sƒæ Ýãè¢ S±èÜUæÚ„è ãñ J çÈUÚ |æè ™æãï Ã²±Sƒæ ãæï ²æ ç±±àæ„æ, ÐÚ ¨¢²}æ, ¨‹„éHÝ ¥æñÚ
¨}ææ²æï…Ý ²év„ …è±Ý ¼çC ÜUç± ÜUè çÝ„æ‹„ Ýê„Ý ¼çC ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J
¨Ó™æ |ææÚ„ xææ¡±æï¢ }æï¢ ãè Ïæ¨æ ãñ J xææ¡± ÜïU Hã-Hãæ„ï ¶ï„, xææ¡± ÜUè }æév„ ÐíÜëUç„ xæíæ}æè‡æ Hæïxææï¢
ÜUæ SÝïã »±¢ ±æy¨Ë² ¥çm„è² ãæï„æ ãñ J ¥æ… àæãÚèÜUÚ‡æ ÜïU ÜUæÚ‡æ Hæïxæ xææ¡±æï¢ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ àæãÚ
ÜUè ¥æïÚ ¥æ Úãï ãñ¢ J §¨èçH» …è±Ý ÜUæ ±æS„ç±ÜU S±æÎ HéŒ„ ãæï„æ …æ Úãæ ãñ , „Ïæ ÜUç± Ýï ‘{Ýé¯-
|æ¢xæ’ ÜUè ¨è„æ ÜïU mæÚæ xæíæ}æè‡æ ¥¢™H ÜUè }æãœææ ÜUæï ÏæÉGæ çÎ²æ ãñ J ÜUç± Ýï ¨è„æ ÜUæï {Ú„è Ðé~æè ÜïU
MUÐ }æï¢ ¥±„çÚ„ ÜUÚ xææ¡± ÜïU ÜU‡æ-ÜU‡æ }æï¢ ¨è„æ ÜUè Ã²æçŒ„ ÜUè ãñ J Îïç¶» –
“…æÝÜUè ÏæïÅè !
  „ê
  xææ¡± ÜUè ãÚ ¨æ¡¨ ¨ï ¨æï§ü ãé§ü,
  „ê
  ¶ï„ }æï¢, ¶çHãæÝ }æï¢ ¶æï§ü ãé§ü J
      x     x     x
  …æÝÜUè ÏæïÅè !
  xææ¡± ÜïU ãÚ ¼à² }æï¢,
  ãÚ ç™~æ }æï¢,
  ãÚ çÏæ}Ïæ }æï¢, Ðíç„çÏæ}Ïæ }æï¢
  „ïÚæ NÎ² ãè {ÇGÜU„æ ãñ J
  {êH-}ææÅè }æï¢ {éHè }æ}æ„æ,
  ¨ÚH„æ, ¨ã…„æ, àææHèÝ„æ, ¢¨„éçC
  ¨Ïæ „ïÚï ¨ãS~ææï¢ Ýæ}æ ãñ ÏæïÅè !
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  xæé¡ƒï ãñ …æï ¨|æè Ÿæ}æ-çÏæ‹Îé¥æï¢ ÜïU
  „ÚH Ðæ±Ý é¨¶Î {æxæï }æï¢
  …æÝÜUè ÏæïÅè !
  {Úæ ÜUè „ê ¨éÐé~æè J
      x     x     x
  ¶ï„ ¥æñÚ ¶çHãæH
  ÏæñH-ãH-ã¡ç¨²ï ¥æñÚ ãƒæñÇGæ ç}æHÜUÚ
  ¥xæÚ ÜUãè¢ }æêÚ„ ÏæÝ Ðæ»¡,
  ÏæïÅè ¨è„ï,
  ±ã „ïÚè ¨êÚ„ ¨ï çÏæHÜéUH ç}æH„è ãæïxæè J”13
»ÜU ¨ }æ² ƒæ |ææÚ„è² ÝæÚè …è±Ý ÐŠ{ç„ }æï¢ ÜUãè¢-ÜUãè¢ Ðé~æè ¨ ï Á²æÎæ Ðé~æ ÜUæï }æãy± çÎ²æ
…æ„æ ãñ J §„Ýæ ãè¢ Ýãè¢, Ðé~æè ÜïU …‹}æ ÜUæï ¥àæé|æ }ææÝæ …æ„æ ƒæ J çÜU‹„é ÜUç± Ýï Ðé~æ ¨ï |æè Á²æÎæ
Ðé~æè ÜUæ }æãy± Ðíç„ÐæçÎ„ çÜU²æ ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ Îïç¶» –
“ÏæïÅè …æÝÜUè !
  çÜU„Ýï Ðé~ææï¢ ¨ï
  ÜUÚ Úãï ÐHÜU Ðí„èÿææ
  ãÚ ÐHÜU ÐÚ ÏæñÆÜUÚ
  }æïÚï ¥|ææxæï ÐH !
  ¥æ… „ïÚï ¥Ÿæé ÜUæ …HÎæÝ ÐæÜUÚ
  »ÜU ÐèÉGè „Ú xæ§ü ãñ J
  Ðé~æ ç…¨ÜUæï ÜUÚ Ý Ðæ»,
  ¥æ… ÏæïÅè ÜUÚ xæ§ü ãñ J”14
¨ãÝàæèH„æ |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæ »ï¨æ xæé‡æ ãñ, …æï ©¨ï }æçã}ææ}æ² Ã²çv„y± ÐíÎæÝ ÜUÚ„æ ãñ J
¨æƒ ãè ¨æƒ ÜU„üÃ² ÐÚæ²‡æ„æ ÜUæ |ææ± ©¨}æï¢ »ï¨ æ ÍæéH ç}æH xæ²æ ãñ çÜU ©¨ÜUè ÐëƒÜU ç±±ï™Ýæ
ÜUÚÝæ ÜUçÆÝ ãñ J ¨ãÝàæèH„æ ÜUæ }æãæÝ xæé‡æ ¨è„æ }æï¢ ¥ç{çD„ ãñ J ¥„: ÜUç± Ýï ±„ü}ææÝ ¢¨Î|æ ü }æï¢
‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜïU mæÚæ ¨è„æ ÜUæ ¥æÎàæü ÐíSƒæçÐ„ ÜUÚÜïU ÝæÚè±xæü ÜUæï Ýê„Ý ¼çC ÐíÎæÝ ÜUè ãñ J
ÜUç± ÜUæ Hÿ² ±„ü}ææÝ |ææÚ„è² ¨}ææ… …è±Ý ÜïU }æêË²æï¢ ÜUæï ÏæÎHÝï ÜUæ Úãæ ãñ J ¨è„æ ÜUæ ¥æÎàæü
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™çÚ~æ Ú¶ÜUÚ ÜUç± Ýï |æê„, |æç±c² ¥æñÚ ±„ü}ææÝ ÜUæï »ÜU {æxæï }æï¢ çÐÚæïÜUÚ Sƒæ§ü ¥æÎàææïZ ÜUæ ÎèÐ
…HæÝï ÜUæ ¨ÈUH Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J ¥æ{éçÝÜU ÐçÚÐíïÿ² }æï¢ ÜUæÏæÚæ…è Ýï ¨è„æ ÜïU ¥æÎàæü ™çÚ~æ ÜUè
²ƒæƒü„æ ÜUæ ©ÎìÍææÅÝ çÜU²æ ãñ J ©ÝÜïU ç±™æÚ ¨ ï ¨ æ}ææç…ÜU }æ²æüÎæ, ÜU„üÃ², y²æxæ ¥æçÎ Ïææ„ï ¥æ…
|æè ã}ææÚï …è±Ý }æï¢ ©ÐæÎï² ãñ¢ J
ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜïU ¥ç„ S±ÓÀ¢Î„æ±æÎè ÐíÜëUç„ ÜUè ôÝÎæ ÜUè ãñ J S~æè ÜUæ Ðí‡æ²-çÝ±ïÎÝ-
¥S±èÜUæÚ ÝæÜU ÜUÅÝï ÜïU ÏæÚæÏæÚ ãñ J xæé‡ææï¢ ÜïïU çÏæÝæ ÝæÚè ÜUæ ÜUæï§ü }æêË² Ýãè¢ ãñ J àæèH »±¢ ÜUæ}æ ÜUè
}æ²æüÎæ ÜïU çÏæÝæ ÝæÚè ÜïU±H ±æ¨Ýæ ÜUæ …è„æ …æxæ„æ Ðê„Hæ }ææ~æ ãñ J S~æè ÜUæ ¨Ó™æ ¨æñ¢Î²ü ©¨ÜïU
¨¢SÜUæÚ ãñ J
“S~æè ÜUè ÝæÜU àæèH ãñ, ©¨ÜïU ÜUæÝ ÜUæ}æ ÜUè }æ²æüÎæ»¡,
  §ÝÜïU çÏæÝæ ¨|æè Ðí}æÎæ»¡ ÜïU±H ÝÚ ÜUè }ææÎæ»¡
  ÝæÜU-ÜUæÝ ÜïU Ïæè™ ¨}æê™ï …è±Ý ÜUè ãñ ¼çC ã}ææÚè
  ©¨è „Úã, ç…¨ „Úã |æ êç}æ-¥æÜUæàæ Ïæè™ ãñ ¨ëçC ã}ææÚè J
   x     x     x
  S~æè ÜUæ Ðí‡æ²-çÝ±ïÎÝ-¥S±èÜUæÚ
  ÝæÜU ÜUÅÝæ ãè „æï ãñ J
  S~æè ÜïU {ëç‡æ„ ÜéUÚïÎÝ ÜUæ ÎéyÜUæÚ
  ÜUæÝ ÜUÅÝæ ãè „æï ãñ J
  }ææ~æ MUÐ ÐÚ ±ãè çÅÜUè,
  ç…¨}æï¢ ÜéUÀ ÎéHü|æ „œ± Ýãè¢ ãñ J
  çÏæÝæ MUÐ ÜïU ©¨ ÝæÚè ÜUæ
  çÈUÚ ÜUæï§ü ¥çS„y± Ýãè¢ ãñ J 15
ÜUç± ÜïU ¥Ýé¨æÚ S~æè ç…¨ „Úã ¥ÐÝï xæãÝæï¢ ÜUè çãÈUæ…„ ÜUÚ„è ãñ, ©¨è „Úã ©‹ãï¢ ¥ÐÝï
¥æÎàææïZ ÜUè çãÈUæ…„ |æè ÜUÚÝè ™æçã» J 16 ÜUç± Ýï S~æè ÜïU Ðç„±í„æ ãæïÝï ÐÚ …æïÚ çÎ²æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï
»ÜU ¥æÎàæü ÝæÚè ÜUè ÐçÚÜUËÐÝæ ÜUè ãñ J ±ï ÝæÚè S±„¢~æ„æ ÜïU ç±Úæï{è Ýãè¢ ãñ, çÜU‹„é ¥æ… ç…¨ „Úã
ÝæÚè ¥ÐÝè S±„¢~æ„æ ÜUæ ÎéLÐ²æïxæ ÜUÚ Úãè ãñ, ÜUæÏæÚæ…è §¨ „Úã ÝæÚè ÜUæï ¥ç{ÜU S±„¢~æ„æ ÎïÝï ÜïU
ÐÿæÍæÚ Ýãè¢ ãñ J ÜUç± ÜUæ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¨ }æ‹±²æy}æÜU ¼çCÜUæï‡æ Úãæ ãñ J ±ï ²ã Ýãè¢ ™æã„ï ãñ¢ çÜU ÝæÚè
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ÐéL¯ ¨ ï Ðíç„àææï{ HïÝï ÜUè ™æã }æï¢ ¥ÐÝæ …è±Ý ãè ÝC ÜUÚ Îï¢ J ±ï ™æã„ï ãñ¢ çÜU ÝæÚè Ðíxæç„ ÜïU çàæ¶Úæï¢
ÜUæï ¨Ú ÜUÚ„ï ãé» ÐéL¯ ÜïU ¨}æÜUÿæ Úã ÜUÚ |æè ¥ÐÝè ¨¢SÜëUç„, ¥æÎàæü, ¥çS}æ„æ »±¢ xæçÚ}ææ ÜUæï
¥æ¡™ Ý ¥æÝï Îï¢ J S~æè ¥ÐÝï ¨æñ‹Î²ü ÜUè àæçv„ ¨ï ÝÚ ÜUè ÐíæçŒ„ ÜUÚ„è ãñ J ÜUæï}æH„æ S~æè ÜUè
ÐíÜëUç„xæ„ ç±àæï¯„æ ãñ J ÿæ}ææ ãè S~æè ÜUæ ¨ Ïæ¨ï ÏæÇGæ ¥æ|æ ê¯‡æ ãñ J ²çÎ ±ã ÿæ}ææ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ ÜU„è ãñ,
ÜUÆæïÚ ÏæÝÜUÚ ÏæñÚ HïÝï ÜïU çH» ÜUçÅÏæŠ{ ãæï„è ãñ, „æï ©¨ÜUè ÐíÜëUç„ ç±ÜëUç„ }æï¢ ÏæÎH …æ„è ãñ J
ÜUç±Ýï S~æè ¨ã… ÐíÜëUç„ ÜUæï §¨ ÐíÜUæÚ ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J
“S~æè ¨}æÐü‡æ ÜUè « ™æ ¨æñ‹Î²ü ãè ãñ àæçv„ ©¨ÜUè,
  àæçv„ ãñ ¨æñ‹Î²ü ÝÚ ÜUæ ÐíæçŒ„ ãè ãñ }æéçv„ ©¨ÜUè J
  S~æè S±²¢ Ðíç„àææï{ Hï àæÜU„è Ýãè¢, ±ã ÐíÜëUç„ ©¨ÜUè,
  xæÚ ÿæ}ææ ÜUÚ„è Ýãè¢, ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ãñ ç±ÜëUç„ ©¨ÜUè J”17
ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜïU }ææ„ëMUÐ ÜUè ±¢ÎÝæ ÜUè ãñ J }ææ„ëy± {æÚ‡æ ÜUÚÝæ Ðíy²ïÜU S~æè ÜUæ ¨æñ|ææx²
ãñ J }ææ„ëy± ÜUè ¥Ýé|æ êç„ ÜïU ÿæ‡æ ÏæÇGï ãè }æ{éÚ ¥æñÚ „ÚH ãæï„ï ãñ J ÜUç± ÜïU }æ„æÝé¨æÚ –
“xæ|æü ÜUæ Ðæï¯‡æ Ýãè¢ ¨æ}ææ‹² ÜUæï§ü ÜUæ²ü,
  çÜU„Ýæ y²æxæ !
  çÜU„Ýè ¨…xæ„æ !
  ãæ¡ ²}æ-çÝ²}æ, ç±Ÿææ}æ-Ÿæ}æ ¨ Ïæ ¨ ‹„éçH„ ¥çÝ±æ²ü
  ç…¨ ÿæ‡æ »ÜU ÝæÚè »ÜU çàæàæé ÜUæï …‹}æ Îï„è ãñ,
  ©¨è ÿæ‡æ »ÜU ÝæÚè »ÜU }ææ¡ ÜUæï …‹}æ Îï„è ãñ J
  …ãæ¡ ±ã …‹}æ Îï„è ãñ, ±ãæ¡ ±ã …‹}æ Hï„è ãñ
  S±²¢ }ææ„ëy± ÜïU ¥çS„y± }æï¢ J
  çÝçà™„ ±ãè¢ ¥æÝ‹Î}æ² ¨æñ‹Î²ü Ðæ„è ãñ,
  ¥}æH Ÿæë¢xææÚ Ðæ„è ãñ
  Ý» Ã²çv„y± }æï¢ J
  ²ã S±²¢ }æï¢ ¨ï S±²¢ ÜUæï ÜUÚÜïU ç±Hxæ
  çÈUÚ S±²¢ }æï¢ ãè S±²¢ ÜUæï …èÝæ
  ÏæÇGæ Úæï}ææ¢™ÜUæÚè ÿæ‡æ J
  ©ÆæÜUÚ |ææÚ Ýæñ-Î¨ }ææ¨
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  ÜUÚ„è ÐéC ¢¨SÜëUç„ ÜUæï
  ÏæÉGæ„è §¨ „Úã ÝæÚè ã}ææÚè }æÝé… ¢¨¨ ëç„ ÜUæï J”18
}ææ„æ ÜUæ SƒæÝ Îï±æï¢ ï¨ |æè ª ¡™æ ãñ J Îï±„æ |æè }ææ¡ ÜïU « ‡æ ÜUæï Ýãè¢ ™éÜUæ Ðæ²ï ãñ¢ J çÜU‹„é
±„ü}ææÝ }ææïÇÝü ²éxæ }æï¢ xæ|æ ü ÜUæ ÐæHÝ-Ðæï¯ ‡æ »ÜU ÏææïÛæ ¨ æ HxæÝï Hxæ„æ ãñ J §„Ýæ ãè Ýãè¢, ÏæÓ™ï ÜUè
ÐÚ±çÚàæ ÜïU çH» ©¨ÜïU Ðæ¨ ±v„ Ýãè¢ ãñ J ÏæÓ™ï ÜUæï ¨¡|ææHÝï ÜïU çH» ¥æ… ©¨ï ¥æ²æ ÜUè …MUÚ„
ÐÇG„è ãñ J ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ¥ÐÝï çàæàæé ÜUæï Àæ„è ¨ï HxææÜUÚ NÎ² ÜUæ ÐéÚæ Œ²æÚ |æè Ýãè¢ Îï Ðæ„è ãñ J
„Ïæ ¨¢SÜUæÚ ô¨™Ý ÜUè Ïææ„ „æï ÜUæïàææï¢ ÎêÚ ãñ¢ J Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ…è Ýï ¥ÐÝï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢
|ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU ãè ç™~ææï¢ ÜUæï ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ¢ J ÜUç± ÜïU ¥Ýé¨æÚ ÏæÓ™ï ÜUæï ¥ÐÝï NÎ² ÜUæ
¥}æë„ çÐHæÝæ, ©¨ÜUæ HæHÝ-ÐæHÝ ÜUÚÝæ, çàæàæé ÜUè „é„Hè ÏææïHè é¨ÝÝæ, © ï¨ Àæ„è ï¨ HxææÜUÚ
™é}ÏæÝæï¢ ÜUè ÏæÚ¨æ„ï¢ ÜUÚÝï }æï¢ }ææ¡ ÜUæ ¨ Ó™æ ¨ é¶ ãñ J ÜUç± ÜïU }æ„æÝé¨æÚ }æÝéc² ÜUæï }æéçv„ ÜUè ÜUæ}æÝæ
ãï„é ™æñ¨Æ „èƒæïZ ÜUè ²æ~ææ ÜUÚÝï ÜUè ¥æ±à²v„æ Ýãè¢ ãñ¢, ±ã „æï ©¨ÜïU Ðæ¨ ãè ãñ J ÜUç± Ýï }ææ„ëy±
ÜUè Úæï}ææ¢™ÜUæÚè ÿæ‡ææï¢ ÜUæï ¢¨SÜëUç„ ÜUæ ÏæÉGæ±æ ÜUãÜUÚ ÝæÚè ÜUæ }æãy± ¥æñÚ |æè ÏæÉGæ çÎ²æ ãñ J
“S„‹² ÐæÝ ÜUÚ„æ ãñ çàæàæé …Ïæ
  }ææ„æ ÜUæï ÜñU¨æ Hxæ„æ ãñ ?
  …è±Ý }æéçv„ çÝÜUÅ ãè ãñ Ïæ¨,
  }ææ„æ ÜUæï »ï¨æ Hxæ„æ ãñ,
  „Ý-}æÝ ÜUè ¨¢Ðê‡æü„æ ¥çS}æ„æ
  ÏæÝÜUÚ Ð² ÜUè {æÚ ©ÈUÝ„è
        x     x     x
  Á²æï¢ ãè çàæàæé ÜUæ }æé¶ Hxæ„æ Ïæ¨ -
  ÈêUÅè ÐÇG„è àæ„ {æÚæ»¡ ,
  »ÜU çÎÃ² ¥æÝ‹Î çÏæ¶Ú„æ,
  ¶¢çÇ„ ãæï„è ¨Ïæ ÜUæÚæ»¡ J
  |æè„Ú ï¨ ÎïÝï ÜUè „ÇGÐÝ,
  ÏææãÚ ï¨ ÐæÝï ÜUè çƒÚÜUÝ,
  m‹mæ„è„ ¨}æÐü‡æ }æï¢ Ïæ¨
  ¶æï …æ„è ãñ }ææ¡ ÜUè {ÇGÜUÝ J
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  çàæàæé ÜUæ HæHÝ, çàæàæé ÜUæ ÐæHÝ,
  çàæàæé ï¨ é¨ÝÝæ „é„Hè Ïææ„ï¢ J
  Hxææ © ï¨ ±ÿæ SƒH ï¨
  ÜUÚÝæ ¨æñ ™é}ÏæÝ ÜUè ÏæÚ¨æ„ï¢ J
  §¨ ¨é¶ ¨ï ÝÚ ±¢ç™„ ÚãÜUÚ
  ™æñ¨Æ „èƒü çÜU²æ ÜUÚ„æ ãñ
  ¥æñÚ }æéçv„ ÜïU ™vÜUÚ }æï¢ ±ã
  …è±Ý Ã²ƒü ç…²æ ÜUÚ„æ ãñ J”19
¥ƒæü„ì ÜUç± Ýï }ææ„ëy± ÜUè ±¢ÎÝæ ÜUÚ„ï ãé» © ï¨ ÐéL¯ ï¨ |æè ¥ç{ÜU ª ¡™æ SƒæÝ çÎ²æ ãñ J
ÜUç± ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ }ææ„ëy± {æÚ‡æ ÜUÚÝï ¨ ï Ðê±ü xæ|æü±„è S~æè ÜUæï }ææ„ëy± ÜUæ Ðíçàæÿæ‡æ |æè çÎ²æ …æÝæ
™æçã» J ÜUç± Ýï ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ }æï¢ ±æË}æèçÜU mæÚæ xæ|æ ü±„è ¨ è„æ ÜUæï Ðíçàæÿæ‡æ çÎHæ²æ ãñ J ÜUç± Ýï
¨‹„æÝ ÐæHÝ ÜïU çH» }æ}æ„æ ÏæÇGæ ãè ¥æ±à²ÜU }ææÝæ ãñ J ÜUç±„æ ÜUè ¨…üÝæ ÜUè |ææ¡ç„ }ææ„ëy± |æè
ÝæÚè ÜUæ ¨Ïæ¨ï ÏæÇGæ ¨ë…Ý ãñ J §¨è ÜïU ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ÐéL¯ ¨ï |æè ¥ç|æÝ‹ÎÝè²æ ÏæÝ xæ§ü ãñ J20 }ææ¡ ÜïU
çÎH }æï¢ §„Ýè ÜUMU‡ææ ãæï„è ãñ, çÜU ÜUæï§ü ©¨ÜïU Ðæ¨ ¨ï ¶æHè Ýãè¢ HæñÅ„æ ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ §¨
„‰² ÜUæï Îïç¶» –
“}ææ¡ ÜUæ }æÝ ¥æ¡¨ ê ÜUæ ¥æxæÚ
  }ææ¡ ÜUæ }æÝ ÜUMU‡ææ ÜUæ ¨æxæÚ
  ©¨ÜïU „Å ÐÚ Úãè |æHæ ÜUÏæ –
  çÜU¨ Œ²æ ï¨ ÜUè ¶æHè xææxæÚ ?”21
¥ƒæü„ì ÜUç± Ýï }ææ¡ ÜïU MUÐ ÜUè Ðíàæ¢¨ æ ÜUÚ, |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜUè xæçÚ}ææ ÜUæï ¥æñÚ |æè ÏæÉGæ
çÎ²æ ãñ J ²ãæ¡ ÜUç± ÜUæ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ S±Sƒ ¼çCÜUæï‡æ Ðæ²æ …æ„æ ãñ J ©ÝÜUæ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¼çCÜUæï‡æ
ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ãæïï„ï ãé» |æè ±„ü}ææÝ ¨ ¢Î|æü }æï¢ ©ÐæÎï² ¥æñÚ ¨ æç|æÐíæ² ãæïÝï ÜïU ¨ æƒ Ýê„Ý |æè ãñ J …ãæ¡ „ÜU
|ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜïU ¥æÎàææïZ ÜïU Ðíç„ ©ÝÜUæ Hxææ± ãñ, ±ãæ¡ ©ÝÜUæ Ýæ±è‹²Ðê‡æü ¼çCÜUæï‡æ ÐæÆÜUæï¢ ÜUæï
ÜUæÏæÚæ…è ÜUè Ýê„Ý ¼çC ÜïU Ðíç„ ¥æÜUç¯ü„ ÜUÚ„æ ãñ¢ J ©ÝÜUè ÜUæ}æÝæ ãñ çÜU ÝæÚè ¨}ææ… ÜUæ ©Ð²æïxæè
¥¢xæ ÏæÝï ¥æñÚ |ææÚ„è² ¨ ¢SÜëUç„ ÜïU ¥æÎàæü ¥æñÚ xæçÚ}ææ ÜUæï ÏæÝæ²ï Ú¶ï¢ J Ý ãè ±ã ¨ ¢Ðê‡æü MUÐ ¨ ï ÐéL¯æï¢
ÜïU ¥{èÝ Úãï ¥æñÚ Ý ãè¢ ¥y²¢„ S±„¢~æ ãæï J ±ï ÝÚ-ÝæÚè ÎæïÝæï¢ ÜUæï ¨}ææÝ }æãy± ÎïÝï ÜïïU ÐÿæÍæÚ ãñ J
²ã Ïææ„ ÜUç± Ýï ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ mæÚæ §¨ ÐíÜUæÚ Ú¶è ãñ J
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“S~æè }æé¶Ú ±è‡ææ ¨Úè¶è
ÝÚ Ðí¶Ú ¢¨xæè„-¨æ{ÜU J
  ãæï }æxæÚ ÎæïÝæï¢ ÏæÚæÏæÚ
Ïæã ™Hïxææ xæè„ }ææÎÜU J
  „æÚ }æï¢ ÏæH ÐÇG xæ» ²æ
¥¡xæéçH²æï¢ }æï¢ ÏæH Ýãè¢ ãñ
  „æï …ãÚ ¶æÜUÚ }æÚï¢xæï
¨æƒ ãè S±Ú ¥æñÚ ¨æ{ÜU J”22
ÜUç± ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ }æ}æ„æ, Ðíï}æ, ÜUMU‡ææ, ÜU„üÃ² ÐÚæ²Ð„æ »±¢ ¨ãæÝé|æêç„ …ñ¨ï ©Ó™xæé‡æ ¨ï
ÝæÚè ÜUè }æãœææ ¥æñÚ |æè ÏæÉG ¨ÜU„è ãñ J ÝæÚè §¨ ¨ëçC ÜUè ¥ç{Dæ~æè ãñ J ¥„: …ñ¨è ÝæÚè ãæïxæè ±ñ¨è
ë¨çC ãæïxæè J ¨æƒ ãè ¨æƒ ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜUæï ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜïU Ðíç„ ¨™ï„ |æè çÜU²æ ãñ J ©ÝÜïU
ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÜUãè¢ |æè ÜUæï§ü »ï¨æ SƒH Ýãè¢, …ãæ¡ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ÜUç± ÜUè ¼çC }æï¢ çÀÀHæÐÝ
Ã²v„ ãé¥æ ãæï J ÜUç± ÜUæ ±ñ™æçÚÜU {Úæ„H §„Ýæ Ã²æÐÜU ãñ çÜU ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè
…è±Ý ÜïU ¨}æS„ ÐãHê¥æï¢ ÜUæ ê¨ÿ}æ, ±ñ¿ææçÝÜU ¥æñÚ Ã²æ±ãæçÚÜU ç±àHï¯‡æ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ, ç…‹ãï¢
ã}æ Ý ÜïU±H ¥æ{éçÝÜU ¢¨Î|ææïZ ï¨ Ðíæ ¢¨çxæÜU }ææÝ ¨ÜU„ï ãñ¢, ±ÚÝì ±ã àææà±„ ¨y² ãñ, …æï …è±Ý
}æêË²æï¢ ÜïU Ðíç„ ÐíïÚ‡ææS~ææï„ ÜïU MUÐ }æï¢ ÐíS„é„ ãæï„æ ãñ J ÜUç± Ýï …æï ÝæÚè ™çÚ~æ ÐíS„é„ çÜU²ï ãñ, ±ï
¥æ{éçÝÜU ÐçÚÐíïÿ² }æï¢ |æè ã}æï¢ ÐíïÚ‡ææ Îï„ï ãñ¢ J
¥„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ çÜU ¥æÎàæü ÝæÚè ™çÚ~ææï¢ ÜïU ç™~æ‡æ mæÚæ ÜUç± ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè }æï¢
¨æã¨, ¼ÉG„æ ¥æñÚ àæçv„ ÜUæ ¢¨™æÚ ÜUÚÝæ ™æã„ï ãñ¢ J ¥æÎàæü Ðç„ÐÚæ²‡ææ ÝæÚè ÜUæ ç™~æ‡æ ÜUÚ
ÜUç± Ýï ±„ü}ææÝ ÝæçÚ²æï¢ ÜUæï |æè ²ã ÐíïÚ‡ææ Îè ãñ çÜU ™æãï |æHï ãè¢ ±ã ¥ÜïUHè ãæï, çÈUÚ |æè ²çÎ
©¨}æï¢ ¨y² ¥æ™Ú‡æ ¥æñÚ çÝ|æèüÜU„æ ãñ, „æï ÜUæï§ü ÎéC ©¨ÜUæ ÜéUÀ çÏæxææÇG Ýãè¢ ¨ÜU„æ J ¥ƒæü„ì
ÜUç± ÝæÚè ¥æñÚ ÐéL¯ ÜUæï ÐéÚÜU }ææÝ„ï ãñ¢ J ±ï ÝæÚè ÜUæ S±ÓÀ‹Î MUÐ Ýãè¢ S±èÜUæÚ ÜUÚ„ï¢ ãñ¢,
ÏæçËÜU ¥æy}æ çÝ²¢ç~æ„ MUÐ S±èÜUæÚ ÜUÚ„ï ãñ¢ J ±ï ç±¼æïçã‡æè ²æ ¥ÜíUæ}æÜU ÝæÚè Ð¨¢Î Ýãè¢ ÜUÚ„ï,
¥çÐ„é ç}æH ÏæñÆÜUÚ ¨}ææ{æÝ ÜUÚÝï±æHè S±èÜUæÚ ÜUÚ„ï ãñ J ±ï Ý ÝæÚè ÜUæï S±æç}æÝè }ææÝ„ï ãñ,
Ý ¨ïç±ÜUæ }ææÝ„ï ãñ, ±ï ÝæÚè ÜUæï ¨ã²æïçxæÝè, ¨ã™æçÚ‡æè, ¨ã|ææçxæÝè ¥æñÚ ¨ã{<}æ‡æè »±¢ ÐéL¯
ÜUè ¥{æZçxæÝè }ææÝ„ï ãñ J v²æï¢çÜ ÝæÚè ¥æñÚ ÐéL¯ ÜïU ÐÚSÐÚ ¨ã²æïxæ ¨ï ãè ¨ëçC ¥Ý±MUh MUÐ ¨ï
¥æxæï ÏæÉ„è ãñ J 23
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5.4 ©Ð¨¢ãæÚ :¢ ¢¢ ¢
§¨ ÐíÜUæÚ }ææ„æ, ÐyÝè, Ðíï²¨è, ÏæãÝ, Ðé~æè ¥æçÎ MUÐ }æï¢ ÜUæÏæÚæ…è Ýï ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ÝæÚè ÜïU MUÐ
ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J ÝæÚè ÜUæ ç±¼æïãè MUÐ çÎ¶æÜUÚ ÜUç± Ýï ÝæÚè àæçv„-¨æ}æ‰²ü ÜUæ ÐçÚ™² ÜUÚæ²æ
ãñ J ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜUæ ¥ÝéàæèHÝ ÜUÚÜïU ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÜUç± ÜUæ ÝæÚè ÜïU Ðíç„
}ææÝ±„æ±æÎè ¼çCÜUæï‡æ ÐçÚHçÿæ„ ãæï„æ ãñ J |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU Ðíç„ ¥ÐæÚ ŸæŠ{æ ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ
©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU ¥ÝéMUÐ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ¨}æxæí„²æ ã}æ ÜUã
¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÜUæÏæÚæ…è ÜUè ÝæÚè Ðíï}æ, }æ}æ„æ, àæèH »±¢ ¨æñ¢Î²ü ÜUè Ðíç„}æê<„ ãæï„ï ãé» |æè y²æxæ,
¨ãÝàæèH„æ, ¨}æÐü‡æ ¥æçÎ |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜïU ©Ó™xæé‡ææï¢ ï¨ ¢¨Ð‹Ý ãñ J
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5.5 ¨¢Î¢ ¢¢ ¢ |æ ü-¨ê™èü êü êü êü ê
1 ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, ¯D ¨xæü, Ðë. - 211
2 ‘There is not a Hindu woman in the lengh and breadth of India
to whom the story of suffering of sita is not known, and to whom
her charactor is not a model to strive after and to imitate’ R. C.
Dutt, History of civilization in an cient India, Vol. I. P. 143
(Úæ}ææ²‡æ }æï¢ ÝæÚè, Çæò. ¥™üÝæ ç±àÝæï§ü - Ðë. - 43 ¨ï ©hë„)
3 ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, ™„éƒü ¨xæü, Ðë. - 91/92
4 Ý²æ ¿ææÝæïÎ² Ý±}ÏæÚ - 2006  ÐëD - 13
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6.1 ÐíS„æ±Ýæ :í íí í
ÜUƒæ ÜUæ Ðíæ‡æ ©¨ÜUæ Ðæ~æ ãæï„æ ãñ J Ðæ~æ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ãè ÜUƒæ ç±ÜUç¨„ ãæï„è ãñ ¥æñÚ
©¨ÜUè ¥ç‹±ç„ Ðæ~æ ÜïU ™çÚ~æ-ç™~æ‡æ ÐÚ çÝ|æüÚ ÜUÚ„è ãñ J Ðæ~æ ÜUƒæ ²æ ÜUƒæÝÜU ÜïU ÍæÅÜU ãæï„ï
ãñ J ©¨ÜïU ¥|ææ± }æï¢ Ý „æï ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUè ¨ëçC ãæï ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ Ý ãè çÜU¨è Ðí²æï…Ý ÜUè ç¨çŠ{ ãè
¨¢|æ± ãñ J ÜUƒæ ÜïU ¨…è± „œ± Ðæ~æ ãè ãæï„ï ãñ ¥æñÚ ²ï Ðæ~æ ãè ÍæÅÝæ¥æï¢ ÜUæï ¥æÜUæÚ ± ÐíÜUæÚ ÐíÎæÝ
ÜUÚ„ï ãñ¢ J §‹ãè¢ ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ …è±Ý ÜUè ¨ãè Ã²æÚÃ²æ ¨}|æ± ãñ ¥æñÚ ²ï ãè ÜUƒæ ÜïU }æêHæ{æÚ ãæï„ï
ãñ J ¥„: çÏæÝæ Ðæ~æ ÜïU ÜUƒæ ÜUè ¨ëçC ¥¨¢|æ± ãñ J
Úæ}ææ²‡æ, }æãæ|ææÚ„ ¥æñÚ Ÿæè}æÎì |ææxæ±„ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU Ðæï¯ÜU xæí¢ƒ ãñ J §ÝÜïU Ðæ~æ
¨}ææ… ¥æñÚ ¨¢SÜëUç„ ¨ï …éÇGï ãé» ãñ¢ J ™æãï ÜUæï§üü |æè ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ãæï, Ðæ~ææï¢ ÜUè ¨ëçC ¥ÐÝï ²éxæ ÜïU
¥ÝéÜêUH ãæï„è ãñ J Ðæ~æ ²éxæÏææï{ ÜUæ Ðíç„çÝç{ ãæï„æ ãñ J Ðí}æé¶ „æñÚ ¨ ï }æéw² Ðæ~æ J ç…¨ ²éxæ ÜUè …ñ¨è
™ï„Ýæ ãæïxæè, ©¨ ²éxæ ÜUæ Ðæ~æ |æè „ÎÝéMUÐ ™çÚ~æ xæíã‡æ ÜUÚïxææ J Ðíy²ïÜU Ú™ÝæÜUæÚ Ðæ~ææï¢ ÜïU }ææŠ²}æ
¨ï ¥ÐÝï ç±™æÚ, |ææ± ¥æñÚ Hÿ² ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚ„æ ãñ J »ÜU ãè Ðæ~æ ¥ÝïÜU Ú™ÝæÜUæÚæï¢ ÜïU ²ãæ¡ ç|æ‹Ý
MUÐ xæíã‡æ ÜUÚ Hï„æ ãñ J ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜUè ÜUƒæ ™æãï »ïç„ãæç¨ÜU ãæï ²æ ÐæñÚæç‡æÜU, ™çÚ~æ ¥ÐÝï
²éxææÝéMUÐ ¥Hxæ-¥Hxæ S±MUÐ xæíã‡æ ÜUÚ„ï ãé» çÎ¶æ²è ÐÇG„ï ãñ J Ðæ~ææï¢ ÜUæ ±xæèüÜUÚ‡æ ¥Hxæ-¥Hxæ
ç±mæÝ ¥Hxæ-¥Hxæ ¼çCÜUæï‡æ ¨ï ÜUÚ„ï ãñ¢ J Ðíæ²: Ú™Ýæ¥æï¢ }æï¢ Îæï „Úã ÜïU Ðæ~æ ãæï„ï ãñ¢ - ÐéL¯ Ðæ~æ
¥æñÚ ÝæÚè Ðæ~æ J ²ãæ¡ ã}ææÚæ Ðí²æï…Ý ‘Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU ÝæÚè Ðæ~æ’ ¨ ï ãñ J ¥„:
ã}æ ²ãæ¡ ©ÝÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜïU ÝæÚèÐæ~ææï¢ ÜUæ ãè ç±àHï¯ ‡æ ÜUÚï¢xæï J
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU çÝ}Ýæ¢çÜU„ À: ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ãñ, ç…¨ÜïU ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜUæ ã}æ ç±àæÎì
ç±àHï¯‡æ ÜUÚï¢xæï J
(1) ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ
(2) {Ýé¯ -|æ¢xæ





6.2 ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ :ï ¡ï ¡ï ¡ï ¡
‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUæ Ðíƒ}æ ¶‡Ç ÜUæÃ² ãñ J §¨ÜUè ÜUƒæ }æãæ|ææÚ„
ÜUè ÜUƒæ ÐÚ ¥æ{æçÚ„ ãñ J §¨ ÜUæÃ² xæí¢ƒ ÜïU Ýæ²ÜU |æèc}æ »±¢ Ýæç²ÜUæ ¥¢Ïææ ãñ J |æèc}æ »±¢ ¥}Ïææ
ÜïU …è±Ý ÜUè ÐêÚè ÜUƒæ ÜUæï ÜUç± Ýï Ðæ¡™ ÿæ‡ææï¢ }æï¢ ç±|ææç…„ çÜU²æ ãñ J
ÜUæàæèÚæ… ÜUè ç…Ý „èÝ Ðé~æè²æï¢ ÜUæ |æèc}æ Ýï ¥ÐãÚ‡æ çÜU²æ ƒæ, ¥¢Ïææ ©¨}æï¢ ¨ ï »ÜU ãñ, ç…¨ï
çÜU¨è |æè ÐéL¯ ÜUæ ¨ãæÚæ Ýãè¢ ç}æH„æ ãñ ¥æñÚ ¶éÎ ÐéL¯ ÏæÝÝï ÜïU çH» ç±±àæ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J |æèc}æ
ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ÜUç± Ýï }ææÝ± ÜïU ¥‹„}æüÝ ÜUè Ã²ƒæ ÜUæ ²ƒæƒü ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J àæÚàæñÄ²æ ÐÚ ÐÇïG ãé»
|æèc}æ ¥ÐÝï ¥ÝïÜU ¨±æHæï¢ ÜïU ©œæÚ Éê ¡ÉÝï ÜUæ Ðí²æ¨ ÜUÚ„ï ãñ¢, çÜU‹„é ©¨ï ÜUæï§ü ©œæÚ Ýãè¢ ç}æH„æ
ãñ J §ÓÀæ }æëy²é ÜUæ ±ÚÎæÝ ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ÜïU ÏææÎ |æè |æèc}æ xæãÝ ç±àææÎ }æï¢ ÐÇïG ãé» ãñ J ±ï |æxæ±æÝ Ÿæè
ÜëUc‡æ ¨ ï ÐíàÝ ÐéÀ„ï ãñ¢ çÜU - ‘ãï |æxæ±æÝ }æïÚï Ðíæ‡æ çÜU¨ }ææïã }æï¢ ¥ÅÜïU ãñ? v²æï¢ Ïææ‡æ àæñ²æ ÐÚ |æè }æïÚï
Ðíæ‡æ Îïã ÜUæ y²æxæ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ Úãï ãñ¢? }æñ¢Ýï ÜUæñÝ-¨æ ÐæÐ çÜU²æ ãñ? ç…¨ ÜUæ »ï¨æ ÈUH }æñ¢ |æéxæ„ Úãæ
ãê¡?’ „|æè ÜëUc‡æ ©ÝÜïU ÐæÐ ÜUæ ÐçÚ™² ÜUÚæ„ï ãñ J
Hxæ„æ ãñ çÜU }ææÝæï ÜUç± Ýï ÝæÚè ¥Ð}ææÝ ÜïU ÐíàÝ ÜUæï ©ÆæÝï ÜïU çH» ãè ÐéÚï ÜUæÃ² ÜUæ çÝ}ææü‡æ
çÜU²æ ãæï J ²ãæ¡ ã}ææÚæ „æyÐ²ü ‘Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU ÝæÚè Ðæ~æ’ ¨ ï ãñ ¥„: ã}æ §¨
¶‡ÇÜUæÃ² ÜïU ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜUæ ãè ç±àHï¯‡æ ÜUÚï¢xæï J
6.2.1 }æéw² ÝæÚè Ðæ~æ :é éé é
6.2.1.1 ¥}Ïææ :
¥}Ïææ ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ ¶‡ÇÜUæÃ² ÜUè Ýæç²ÜUæ ãñ J }ææÝæï ÜUç± Ýï §¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ ÜUæ
ÐíÜUÅèÜUÚ‡æ ãè xæéŒ„…è ÜUè ©<}æHæ „Úã ¥}Ïææ …ñ¨è ©Ðïçÿæ„æ ÝæÚè ÜUæï ©ÐÚ ©ÆæÝï ÜïU çH» ãè çÜU²æ
ãæï J ±ñ¨ï Ðíy²ïÜU ÝæÚè ÝæÚèy± ¨ï ÐçÚÐê‡æü ãæïÝæ ™æã„è ãñ J …èÝæ ¥æñÚ …èHæÝæ ™æã„è ãñ, çÜU‹„é
¥}Ïææ »ÜU »ï¨ è ÝæÚè ãñ, …æï ÝæÚè ãæï„ï ãé» |æè ÝæÚèy± ÜUæ Ðê‡æü„²æ »ã¨æ¨ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ²è J Ý ±ã
ç…‹Îxæè ¨é¶ ™ñÝ ¨ï …è ¨ÜUè ¥æñÚ Ý ãè ±ã ¨¢„éC ãæïÜUÚ }æÚ ¨ÜUè J ±ã ç~æÜUæï‡ææy}æÜU ÎéyÜUæÚ }æï¢
ÈU¡¨è ãé§ü Ðíç„àææï{ ÜUè »ï¨ è Ðíç„}æê<„ ãñ, …æï Ý |ææïx²æ ÏæÝ ¨ÜUè, Ý y²v„æ J Ý ±ã S~æè Úã ¨ÜUè
¥æñÚ Ý ÐéL¯ J ²ã ±ã ÝæÚè ãñ, …æï Ý ãè ±Ú ÐíæŒ„ ÜUÚ ¨ÜUè ¥æñÚ Ý ãè ÏæñÚ Hï ¨ÜUè J
ÜUç± Ýï §¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ }æï¢ ¥}Ïææ ÜUæï ÝæÚè ÜïU ÜU§ü çÏæ}Ïææï¢ ÜUæï HïÜUÚ ¥±„çÚ„ çÜU²æ ãñ J ±ã
|ææïHè ÏææçHÜUæ, ™ÐH çÜUàææïÚè, }æéx{æ Ý±²é±„è, ¥æàæ¢çÜU„ ¥ç|æ¨æçÚÜUæ, ¨ }æ<Ð„ Ðíï²¨è, ç±ãì±H
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ç±Úçã‡æè, ÐíÁ…±çH„ ç±¼æïçã‡æè, Ðí¶Ú „ÐS±èÝè ÜïU MUÐ }æï¢ ÐêÚï ¶‡ÇÜUæÃ² ÐÚ Àæ²è ãé§ü ãñ J ã}æ
²ãæ¡ ¥}Ïææ ÜïU ™çÚ~æ ÜUæ ç±S„æÚ ï¨ ¥¢ÜUÝ ÜUÚï¢xæï J
6.2.1.1.1 |ææïHè ÏææçHÜUæ :ï ïï ï
§¨ ¶‡ÇÜUæÃ² ÜïU „è¨Úï ¨xæü }æï¢ ¥}Ïææ ÜïU |ææïHïÐÝ ÜUæï ç™ç~æ„ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ©Ð±Ý }æï¢
¥Ý…æÝ àææË± ²é±Úæ… ÜUæï ±ã Ðíƒ}æ }æéHæÜUæ„ }æï¢ ãè ¥ÐÝæ ¨±üS± ¥Ðü‡æ ÜUÚÜïU ±ã ã}æï¢ ©¨ÜïU
|ææïHïÐÝ ÜUæ ÎàæüÝ ÜUÚæ„è ãñ J
¥}Ïææ, ¥ç}ÏæÜUæ ¥æñÚ ¥}ÏææçHÜUæ „èÝæï¢ ç}æHÜUÚ xæéçÇG²æ ÜïU Ï²æã Ú™æ„è ãñ J ©¨ ¨}æ² ¶éÎ
ÜUè |æè ÐÚ±æã çÜU²ï çÏæÝæ ±ï „èÝæï¢ Ð±Ý ÜïU ©‹}æ„ Ûææï¢ÜUæï¢ ¨ ï Íæé}æ„è ƒè J {Ú„è ¨ ï xæxæÝ „ÜU ÜUè ¨ ëçC
ÜUæï ±ã xæéçÇG²æ ÜUè ¥…èÏæ ÎéÜUæÝ ¨}æÛæ„è ƒè J ²ãæ¡ ©¨ÜUè çÝ:S±æƒü ÏææË²æ±Sƒæ ÜUæ ã}æï¢ ÎàæüÝ
ãæï„æ ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“¨|æè Ýï ¨æƒ }æï¢ ç}æHÜUÚ
  Ú™æ» Ï²æã xæéçÇG²æ ÜïU
  ™éÚæ§ü xæ¢{ ©Ð±Ý ÜUè, ¨…æ§ü ¨ï… ÎéËãÝ ÜUè
  é¨Ýæ»¡ xæè„ ¨æ±Ý ÜïU }æ™æ§ü {ê}æ ÈUæxæêÝ ÜUè J
         x     x     x
  S±²¢ ¨ï Ïæï¶ÏæÚ ã}æ Íæê}æ„ï ¨æxæÚ-„Ú¢xææï¢ ¨ï
  Ð±Ý ÜïU }æœæ Ûææï¢ÜUæï¢ ¨ï {Ýé¯ ÜïU ¨æ„ Ú¢xææï¢ ¨ï
         x     x     x
  {Ú„è ¨ï xæxæÝ „ÜU ¨ëçC
  xæéçÇG²æ ÜUè ¥…èÏæ ÎéÜUæÝ JJ”1
6.2.1.1.2 ™ÐH çÜUàææ ïÚè :ï ïï ï
ÐíS„é„ ÜUæÃ²xæí¢ƒ }æï¢ ¥}Ïææ »ÜU ™ÐH çÜUàææïÚè ÜïU MUÐ }æï¢ |æè ã}ææÚï ¨æ}æÝï ÐíS„é„ ãæï„è ãñ J
çÜUàææïÚæ±Sƒæ ÜïU ÎæñÚæÝ …æï àææÚèçÚÜU ÐçÚ±„üÝ ãæï„æ ãñ, © ï¨ ±ã ¥ÐÝè ™ÐH„æ ï¨ Ðã™æÝ Hï„è
ãñ J …Ïæ ©læÝ }æï¢ ±ã àææË± ²é±Úæ… ¨ï ç}æH„è ãñ, „Ïæ àææË± ²é±Úæ… mæÚæ ÐéÀï xæ²ï ¨æÚï ÐíàÝæï¢ ÜïU
©œæÚ ±ã ÏæÇGè ãè ™ÐH„æ ¨ï Îï„è ãñ J Îïç¶» –
“ÐíàÝ }æïÚï ¨Ïæ ™éÚæ»,
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  çÎH ™êÚæ ¨ÐÝï ™éÚæ» J
  ¥æñÚ ÏæÝÜUÚ ÆèÉ „é}æÝï
  àæÏÎ ç…ãì±æ ÜUï ™éÚæ»
  ¥}Ïææ Ýæ}æ }æïÚæ
  …æÝ„ï ãæï?
  ÜU‹²ÜUæ ãê¡ ŸæïD ÜUæàæèÚæ… ÜUè!
  Ã²¢x²±æ‡æè ¨}æÛæ„è ãê¡
  àææË± ÜïU ²é±Úæ… ÜUè J”2
§¨ ÐíÜUæÚ çÜUàææïÚè ¨ã… ÜéUàæH„æ, „yÐÚ„æ »±¢ ™ÐH„æ |æè ©¨}æï¢ Ðæ²è …æ„è ãñ J
6.2.1.1.3 }æéx{æ Ý±²é±„è :é éé éé éé é
©Ð±Ý }æï¢ ¥}Ïææ »ÜU }æéx{æ Ý±²é±„è ÜïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨ æ}æÝï ©|æÚ ¥æ„è ãñ J ±ã }æéx{ ÏæÝÜUÚ
¥ÐÝï ¨æÚï „Ý ÜUæï Îï¶æ ÜUÚ„è ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUæ Ý¶àæè¶ ±‡æüÝ |æè ÜUÚ„è ãñ J ¶éÎ ©¨èÜïU àæÏÎæï¢
}æï¢ –
“ÜUæÝæï¢ ÜïU ç¨Úæï ÐÚ ÏæÝ xæ§ü ¥æÚv„ HÁ…æ ÜUè HHæ§ü,
  ¥æ¡¶ ÜïU Ý|æ ÜUæïÚ ÜUæï }æï¢ Ïæê¡Î ÏæÝÜUÚ ÀHÀHæ§ü J
  ÏæÚ¨æ„ -
  xææH-¥æïÆæï¢ ÐÚ çÀÇGÜU àæÏæÝ}æ xæéHæÏæè
  Ü¢UÆ ÜUæï Îï Ïææ¡¨éÚè ÜïU Ðíæ‡æ
  Ýè™ï …æï ÉHè „æï
  ²éxæH Üé¢U|ææï¢ }æï¢ ¥ÅÜUÜUÚ Úã xæ§ü J
       x     x     x
  ÐéC …¢{æ»¡ }æÝæïãÚ ôÐÇçH²æ¡
  Ð¢¶éçÚ²æï¢ ¨ï ÐñÚ, ÜñU¨Ú ¥¡xæéçH²æ¡,
       x     x     x
  ¥æñÚ v²æï¢-Á²æï¢ ÏæÉG ™Hè }æéÛæ ÐÚ ±²¨ ÜUè {êÐ,
  Ðíæ„ }ææÝæï Îï xæ²æ }æé…ÜUæï ÜU}æH ÜUæ MUÐ J
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  ¥æñÚ ¨‹Š²æ ï¨ ç}æHè ©…Hè Ðí‡æ² ÜUè {æÚ,
  „æçÚÜUæ Ýï |æè çÎ²æ }ææï„è …ÇGæ ©ÐãæÚ J
  Úæ„ÚæÝè ï¨ ç}æHè }ææÎÜU }æçÎÚ-¨è xæ¢{ J
  çÝÛæüÚæï¢ ¨ï xæè„-xæé¢…Ý, ±ËHÚè ¨ï Ïæ¢{ J
  ÜééUÀ ãé¥æ »ï¨ æ çÜU ÜéUÀ ÜUã„ï Ýãè¢ ÏæÝ„æ J
  |ææÚ ƒæ »ï¨ æ çÜU ÜUéUÀ ¨ã„ï Ýãè¢ ÏæÝ„æ J
  mæÚ ÜUÚ„è Ïæ¢Î
  |æè„Ú ¨ï S±²¢ ÜUæï ƒæ}æÝï
  Úæï… Íæ‡Åæï¢ Îï¶„è }æñ¢ ¥æ§üÝï ÜïU ¨æ}æÝï J”3
±ã ¥ÐÝï ¨æñ¢Î²ü ÐÚ }æéx{ ãæïÜUÚ ¨æï™„è ãñ -
“¥æã,
  v²æ ²ã }æñ¢ S±²¢ ãê¡ ²æ çÜU¨è ÜUæ çÏæ}Ïæ ãñ?
  ©±üàæè ²æ }æïÝÜUæ ÜUæ …æxæ„æ Ðíç„çÏæ}Ïæ ãñ?
          x     x     x
  }æéÛæï v²æ ãæï xæ²æ ãñ,
  ÜUã Ýãè¢ ¨ÜU„è,
  }æxæÚ ÜéUÀ ãæï xæ²æ »ï¨ æ
  ç…¨ï }æñ¢ ¨ã Ýãè¢ ¨ÜU„è J”4
©læÝ }æï¢ ©‹}æév„ MUÐ ¨ ï Íæé}æ„è ãé§ü ¥}Ïææ ÜïU MUÐ ¨ æñ¢Î²ü ¨ ï }ææïçã„ ãæïÜUÚ àææË± ²é±Úæ…U©¨ï
ÐíàÝ ÐéÀ„æ ãñ, „Ïæ ¥}Ïææ }æéx{ ãæïÜUÚ ©¨ÜïU ÐíàÝæï¢ ÜUæ ©œæÚ Îï„è ãé§ü ÜUã„è ãñ -
“Ðí‡æ² v²æ ÜïU±H }ææ~æ ÐÎæƒü
  |æè¶ }æï¢ ç…¨ÜUæï }ææ¡xææ …æ²?
  Ðí‡æ² v²æ ©œæÚè² ÜUæ ÀæïÚ
  SÜ¢U{ ÐÚ ç…¨ÜUæï Åæ¢xææ …æ²?”5
¥}Ïææ ÜïU }æ„æÝé¨æÚ Ðí‡æ² ÜUè Ðíƒ}æ |æêç}æ ç±à±æ¨ ¥æñÚ ¥¢ç„}æ ÿæ‡æ ¥mñ„ ãñ J àææË± ²é±Úæ…
ï¨ ãé¥æ ±æ„æüHæÐ ©¨ÜUè }æéx{æ±Sƒæ ÜUæ ÐçÚ™æ²ÜU ãñ J ±ñ¨ ï ¥…ÝÏæè ¥æñÚ ¥Ý…æÝ àææË±Úæ… ÜïU
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ÐçÚ‡æ² ÜUæï Ðíƒ}æ ÿæ‡æ }æï¢ ãè S±èÜUæÚ ÜUÚ HïÝæ ¥æñÚ ©ÝÜUæ §¢„…æÚ ÜUÚÜïU ç±ÚãæçxÝ }æï¢ …HÝæ ãè
©¨ÜUè }æéx{æ±Sƒæ ãñ J
6.2.1.1.4 ¥æàæ ¢çÜU„ ¥ç¢ ¢¢ ¢ |æ¨æçÚÜUæ :
¥}Ïææ ÜUæ ²ã MUÐ Îï¶ÜUÚ ÐæÆÜUæï¢ ÜïU }æÝ }æï¢ |æè ©¨ÜïU Ðíç„ ÜUMU‡ææ ÜUæ |ææ± …æxæ ©Æ„æ ãñ J
§¨ ¥±Sƒæ }æï¢ ©¨ÜUè Îàææ ç~æàæ¢ÜéU …ñ¨ è ãæï …æ„è ãñ J ¥}Ïææ ¥ÐÝæ ¨±üS± àææË± ²é±Úæ… ÜUæï
¨}æ<Ð„ ÜUÚ Îï„è ãñ ¥æñÚ ©¨ï ¥ÐÝæ Ðç„ }ææÝ Hï„è ãñ J ²é±Úæ… àææË± ÜïU ™Hï …æÝï ÜïU ÏææÎ ãÚÿæ‡æ
©¨ÜïU ç±Úã ÜUè ¥æxæ }æï¢ ÛæéÚ„è ãñ J |æèc}æ …Ïæ ©¨ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚ„ï ãñ, „Ïæ ±ã ©¨ï SÐC àæÏÎæï¢ }æï¢
ÜUã Îï„è ãñ¢ –
“¨éÝ Hæï |æèc}æ,
  }æñ¢ §¨ ¥ÐãÚ‡æ ÜUæï SÐC ¥S±èÜUæÚ ÜUÚ„è ãê¡ J
  }æñ¢ ²ãæ¡ ¨ï …æ Úãè ãê¡ àææË± ÜïU ¥ç{±æ¨,
  ©¨ Ý±²é±ÜU ÐÚÎïàæè çÐ²æ ÜïU Ðæ¨
  ç…¨ÜUæï }æñ¢ NÎ² ¨ï Œ²æÚ ÜUÚ„è ãê¡ JJ”6
²ãæ¡ ©¨ÜïU Ðíï²¨è MUÐ ÜUè ÛæHÜU ç}æH„è ãñ J ¥}Ïææ »±¢ àææË± ²é±Úæ… ÜUè Ðí‡æ²ÜUƒæ
¨éÝÜUÚ |æèc}æ Ýï ¥}Ïææ ÜUæï àææË±Úæ…æ ÜïU Ðæ¨ |æï…æ, çÜU‹„é |æ í}æÚ±ëçœæ ÜïU àææË± Ýï ©¨ï ‘|æèc}æ ÜUæ
©çÓÀC’ ÜUãÜUÚ ÆéÜUÚæ çÎ²æ ¥æñÚ SÐC MUÐ ¨ï ¥}Ïææ ÜUæ S±èÜUæÚ ÜUÚÝï ¨ï §‹ÜUæÚ ÜUÚ çÎ²æ J ±ã
ÜUã„æ ãñ –
“ÀèÝÜUÚ Hï …æ² ÜUæï§ü Ã²çv„
  |ææïx²æ |ææç}æÝè ÜUæï,
  HæñÅÜUÚ ¥æ …æ² ±ã S±²}æï±,
  ÐÚ ©¨ ÜUæç}æÝè ÜUæï
  ÜUæñÝ |ææïxæïxææ
  ÐéL¯ ¨¢¨æÚ }æï¢
  „é}æ ãè ÜUãæï?”7
§„Ýæ ãè Ýãè¢ àææË± ¥}Ïææ ÜUæ ÍææïÚ ¥Ð}ææÝ |æè ÜUÚ„æ ãñ J ±ã ÜUã„æ ãñ -
“}æê¡ã çÎ¶æÝï ¥æ xæ§ü v²æï¢ „ê ¥Úè,
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  çÝHüÁ… ÝæÚè,
  Hæ… }æéÛæÜUæï ¥æ Úãè ãñ
  Îï¶ÜUÚ „é}æÜUæï ÜéU¡¥æÚè J”8
§¨ ÐíÜUæÚ àææË± ²é±Úæ… ¥}Ïææ ÜïU Ðí‡æ² ÜUæï ÆéÜUÚæ Îï„æ ãñ J |æèc}æ „æï ¥ÐÝè Ðíç„¿ææ¥æï¢ ÜïU
Îæ²Úï }æï¢ ¥æÏæŠ{ ƒï, ¥„: ±ï ©¨ï Ýãè¢ ¥ÐÝæ ¨ÜïU J „|æè ÏæïÏæ¨ ¥æñÚ ç±±àæ ãæïÜUÚ ±ã ç±ç™~æ±è²ü
ÜïU Ðæ¨ …æ„è ãñ, ÐÚ ±ã |æè ¥ÐÝï ÜUæï ¥àæv„ Ïæ„æÜUÚ ¥}Ïææ ÜUæï Ýãè¢ S±èÜUæÚ„æ ãñ J ±ÚÝì ©¨ÜUæï
ÏæÇGæ ãè ¥Ð}ææçÝ„ ÜUÚ„æ ãñ¢ J ±ã ÜUã„æ ãñ –
“ÎêÚ ãÅ…æ ±æ¨Ýæ ÜUè ÜíUè„ Îæ¨è!
  „ê Úãè „æï …ãÚ ¶æÜUÚ }æñ¢ }æL¡xææ
  ²æ
  Hxææ Îê¡xææ ÜU|æè S±²}æï± ÈUæ¡¨è J
  }æéÛæ ¨Úè¶ï ¥ËÐ|ææïxæè ¨¢²}æè ÜUæï
  ÝæÚè²æ¡ Îæï ãè Ïæãé„ ãñ,
  „è¨Úè ÜUæï v²æ ÜUMU¡xææ?
  „ê ÎàææÝÝ ÜUè ÏæãÝ-¨è
  }ææ¡xæ„è ãñ Ðí‡æ² ÜUè ç|æÿææ
  ÜU|æè çÜU¨¨ï,
  ÜU|æè çÜU¨¨ï,
  ÜU|æè çÜU¨ ï¨!”9
§¨ ÐíÜUæÚ Ðí‡æ² ÜïU ç~æÜUæï‡ææy}æÜU ÎéyÜUæÚ ï¨ ¥}Ïææ ÜUæ ÐéÚæ …è±Ý ãè Îé:¶}æ² ÏæÝ …æ„æ ãñ J
6.2.1.1.5 ç±ãì±H ç±Úçã‡æè :ì ìì ì
¥}Ïææ àææË±ÜéU}ææÚ ÜïU Ðí‡æ² ¨ê~æ }æï¢ Ïæ¡{Ýï ÜïU ÏææÎ ©¨ÜïU ç±²æïxæ }æï¢ „ÇGÐ„è Úã„è ãñ J ±ã
ãÚÐH ¥æñÚ ãÚÿæ‡æ ¥ÐÝï çÐí² ÜUæï ²æÎ ÜUÚ„è ãñ J |æ²¢ÜUÚ ÜUæHè Úæ„æï¢ }æï¢ xæÚ…„ï ãé» ÏææÎHæï¢ }æï¢ ¨Ýì-
¨Ýì ÜUÚ„ï Ð±Ýæï¢ }æï¢ |æè ±ã ¥ÐÝï çÐí² ÜUæ S}æÚ‡æ ÜUÚ„è Úã„è ãñ J ©¨ï çÐí² ÜïU çÏæÝæ ¥ÐÝè
…è±ÝMUÐè ±ëÿæ ÜUè ÇæH |æè ¨éÝè-¨è Hxæ„è ãñ J §¨ ç±²æïxæ ÜUè Ã²ƒæ ÜUæï Ý „æï ±ã çÜU¨è ¨ï ÜUã
¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ Ý ãè ¨ã ¨ÜU„è ãñ J ÐÚÎïàæ xæ» çÐí²„}æ ÜUæï ²æÎ ÜUÚ„ï-ÜUÚ„ï ©¨ÜUè ±Ú}ææH |æè
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¨é¶ xæ§ü ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ ©¨ÜUè ç±Úã Ã²ƒæ Îïç¶» –
“ÜUÅïxæè Úæ„ ÜUÚ±Å }æï¢,
  ÜUÅïxææ çÎÝ ¥¡xææÚæï¢ }æï¢ J
  ¥Úï }ææÛæè, ã}ææÚè Ýæ±
  ÇêÏæè ãñ ÜUxææÚæï¢ }æï¢ J
       x     x     x
  ãæ², ÜUÏæ „ÜU ¨è ¨ÜêU¡xæè Œ²æÚ ¨ï
  Íææ± ¥ÐÝï
  çÏæ…çH²æï¢ ÜïU „æÚ ¨ï?
  Úæ„ ÜUæHè ™H Úãæ ¨Ýì-¨Ýì Ð±Ý
  xæÚ…„ï ÏææÎH
  ç¨¨ÜU„æ ãñ xæxæÝ J
  ƒæ}æÜUÚ ¥ÐÝæ ÜUHï…æ ™éÐ Úãê¡
  ÐèÚ ãæ,
  ÜñU¨ï ÜUãê¡, çÜU¨¨ï ÜUãê¡ J
      x     x     x
  ãæ² ÐÚÎïàæè, ÎïÜUÚ ÐèÚ
  Hxæï „é}æ çÜU¨ ÝçÎ²æ ÜïU „èÚ?”10
§¨ ÐíÜUæÚ àææË± ÜïU …æÝï ÜïU ÏææÎ çÐí² ç±Úã ÜUè Ã²ƒæ §¨ ç±ãì±H ç±Úçã‡æè ÜUæï Ã²çƒ„ ÜUÚ
Îï„è ãñ J ±ã Ðíç„ÐH ©¨ÜUè ²æÎæï¢ }æï¢ ¶æï§ü Úã„è ãñ J çÐí² ç±²æïxæ ÜUè ²ã çSƒç„ ±ã Ý çÜU¨è ¨ï ÜUã
¨ÜU„è ãñ, ¥æñÚ Ý ãè ¨ã ¨ÜU„è ãñ J
6.2.1.1.6 ÐíÁ…±çH„ ç±¼æïçã‡æè :í ïí ïí ïí ï
¥}Ïææ ÐíÁ…±çH„ ç±¼æïçã‡æè ÜïU MUÐ }æï¢ |æè ã}ææÚï ¨æ}æÝï ¥æ„è ãñ J ±ñ¨ï ÝæÚè ÜUæï …è±Ý …èÝï
ÜïU çH» ¥ÎÝï ÐéL¯ ÜUæ ãè ¨ãè ¥æŸæ² „æï ¥±à² ™æçã» ãè J çÜU‹„é ¥}Ïææ »ÜU »ï¨ è ¥|ææxæè
¥æñÚ„ ãñ …æï ™æãÜUÚ |æè çÜU¨è ÜïU ¥æŸæ² ÜUè Àæ¡ã „Hï Ý …è ¨ÜUè J àææË±Úæ… Ýï …Ïæ ©¨ï ‘|æèc}æ
ÜUæ ©çÓÀC’ ÜUãÜUÚ ÆéÜUÚæ çÎ²æ, „Ïæ ©ÝÜUæ ÜíUæï{æçxÝ |æ|æÜU ©Æ„æ ãñ J ©ÝÜUæ ²ã „è¶æ Úæï¯
©ÝÜïU ¼ÉG ™çÚ~æ ÜUè Ðíç„ç„ ÜUÚæ„æ ãñ J ±ã S±æç|æ}ææÝÐê±üÜU àææË± ÜïU mæÚ ÐÚ ƒê¡ÜUÜUÚ ±æÐ¨ HæñÅ
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¥æ„è ãñ J ¥}Ïææ ÜUæ |æèc}æ ÜïU Ðíç„ ©„Ýæ ãè ÜíUæï{æ±ïàæ ¥ç|æÃ²v„ ãé¥æ ãñ J ±ã ÏæÇGï ãè SÐC àæÏÎæï¢
}æï¢ |æèc}æ ¨ï ÜUã Îï„è ãñ¢ -
“¥ÐãÚ‡æ }æïÚæ çÜU²æ çÝHüÁ…-¨æ,
  ¥Ïæ ±Ú‡æ ÜUÚÝï }æï¢ „é}ãï¢ v²æï¢ Hæ… ¥æ„è ãñ?
  ÝæÚèy± ¨ï Á²æÎæ Ýãè¢ ãñ
  Ðí‡æ „é}ãæÚï ÜUè}æ„è J
  ¥ÐÝè Ðíç„¿ææ ÜïU
  ÜU¡ÅèHï …¢xæHè Úæïxæè {„êÚï ÜUæï ç…HæÝï ÜïU çH»
  „é}æ
  »ÜU ÝæÚè ÜUè
  é¨ÝãÚè ™¢ÎÝæï¢ }ææÎÜU }æÝæïãÚ ±æçÅÜUæ ÜUæï
  ç±¯ çÐHæÝæ ™æã„ï ãæï?”
  »ÜU }æéx{æ ã¢ç¨Ýè ÜUè
  ™ÐH-¨è çÝÎæïü¯  ÛæèHæï¢ ÜïU
  ÝÚ}æ }ææï„è ™êÚæÜUÚ
  ±¢àæ ÜïU çÝ±Zàæ ÏæxæéHï ÜUæï
  ç¶HæÝæ ™æã„ï ãæï?”11
ÝæÚè ÜUæï …è±Ý …èÝï ÜïU çH» „Ý-}æÝ ÜUè |æ ê¶ Ýæ ¨ãè ÐÚ ¥‹Ý ¥æñÚ ±S~æ ÜUæ ¥æ{æÚ
™æçã» J §¨èçH» ¥}Ïææ ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæï ¥æÜUæÚ »±¢ ¥æ{æÚ ÎïÝï ÜïU çH» ç±ç™~æ±è²ü ÜïU Ðæ¨
¥æ„è ãñ çÜU‹„é ±ã „æï ©¨ï ÏæÇGï ãè ÜUÇGï àæÏÎæï¢ ¨ï ¥Ð}ææçÝ„ ÜUÚ„æ ãñ J ±ã ÜUã„æ ãñ –
“©¨ àææË± Ýï „éÛæÜUæï Ýãè¢ Úv¶æ,
  §¨è¨ï ãæï Úãè àæ¢ÜUæ }æéÛæï
  „éÛæ ÐÚ Hxææ ãñ Îæxæ ÜUæï§ü Ðí‡æ² ÜUæ
  çÐÀHï ÐíãÚ }æï¢ J
  }æñ¢ „éÛæï Úv¶ê¡ ?
  ¥Úè ¥æï ÜUH}æê¡ãè çÝHüÁ… ÝæÚè,
  ÇêÏæ }æÚ …æÜUÚ ÝÎè ÜUè {æÚ }æï¢
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  ²æ
  …±æÝè Ïæï™ ¥ÐÝè MUÐ ÜïU Ïææ…æÚ }æï¢ J”12
ÝæÚè Îé:¶ ¨ã ¨ÜU„è ãñ, çÜU‹„é ±ã ÜU|æè ¥ÐÝæ ¥Ð}ææÝ Ýãè¢ ¨ã ¨ÜU„è J ç±ç™~æ±è²ü ÜïU
ç±ç™~æ ±™Ýæï¢ ÜUæï ¨éÝÜUÚ ¥}Ïææ ÏæÇGæ „èÿ‡æ Ã²¢xæ ÜUÚ„è ãñ –
“¥æ… ãè }æñ¢ …æÝ Ðæ§ü ãê¡
  ÝÐé¢¨ ÜU |æè
  ±™Ý ÜïU ±èÚ ãæï„ï ãñ¢,
  Îï¶ÜUÚ Hæ™æÚ ¥ÏæHæ ÜUæï Ý…Ú ÜïU ¨æ}æÝï
  àæïÚ ç}æ^è ÜïU
  ¥ÜUÇG àæ}æàæèÚ ãæï„ï ãñ¢ J”13
¥‹„ }æï¢ ƒÜUÜUÚ, ãæÚÜUÚ ±ã |æèc}æ ÜUæï ¥ÐÝæ ãæƒ ƒæ}æ HïÝï ÜUè ÐíæƒüÝæ ÜUÚ„è ãñ J ±ã ÜïU±H
©¨ÜïU ™Ú‡ææï¢ ÜUè {êÐ ¥æñÚ Àæ¡± ãè }ææ¡xæ„è ãñ J ±ã |æèc}æ ¨ï ÜUã„è ãñ -
“|æèc}æ,
  ãæƒ }æïÚæ ƒæ}æÜUÚ
  „é}æÝï }æéÛæï Úƒ }æï¢ çÏæÆæ²æ ƒæ J
  MUÐ ¨è ãê¡ ²æ Ýãè¢ -
  ²ã Îï¶Ýï ÜïU ç}æ¨
  ÐíÜ¢UçÐ„ ãæƒ ï¨
  }æïÚæ …Úæ Íæê¡ÍæÅ ãÅæ²æ ƒæ
  ¥æ…
  Hæï }æñ¢ ¥æ xæ§ü ÐÚÎï ãÅGæÜUÚ ¨æ}æÝï
  ¨Ïæ ¥æïÚ ¨ï ÎéyÜUæÚ ¶æÜUÚ J
  }æñ¢ Ýãè¢ ÜUã„è -
  }æéÛæï ¥ŠÎæZXèÝè ¥ÐÝè ÏæÝæHæï
  HxÝ - }æ‡ÇÐ ÜïU çÝÚï Ðæ¶¢Ç ÜUæ ¥æ{æÚ ÐæÜUÚ J
  }æñ¢ Ýãè¢ ÜUã„è -
  }æéÛæï „é}æ àæãÚ Îï Îæï, xææ¡± Îï Îæï J
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  Ïæ¨,
  }æéÛæï ¥ÐÝï ™Ú‡æ ÜUè
  {êÐ Îï Îæï, Àæ¡± Îï Îæï J
  …è„ Îï Îæï,
  ãæÚ Îï Îæï,
  Ïæ¨ }æéÛæï, ¥æÜUæÚ Îï Îæï J
  »ÜU ÝæÚè ÜUæï
  ÐéL¯ ÜUæ }ææñÝ ãæãæÜUæÚ Îï Îæï J”14
çÜU‹„é ±™Ý ¨ï ¥æÏæŠ{ |æèc}æ ç±±àæ ¥æñÚ Hæ™æÚ ãæïÜUÚ ©ÝÜUæ ¥S±èÜUæÚ ÜUÚ Îï„ï ãñ J „|æè
¥}Ïææ »ÜU ¨<Ð‡æè ÜUè |ææ¡ç„ ÈêUÈUÜUæÚ ÜUÚ ©Æ„è ãñ J ©ÝÜUæ ÜíUæï{ Á±æHæ}æé¶è ÜUè „Úã |æ|æÜU
©Æ„æ ãñ J ©ÝÜUè Ðíç„àææï{ ÜUè |ææ±Ýæ ÐíÁ±çH„ ãæï ©Æ„è ãñ ¥æñÚ ±ã ™è¶ÜUÚ, ç™ËHæÜUÚ ÜUã
©Æ„è ãñ J
“|æèc}æ,
  „é}æÝï ÜUÚ çÎ²æ ÏæÚÏææÎ }æïÚè ç…‹Îxæè ÜUæï,
  }æñ¢ „é}ãæÚè }æëy²é ÜUæï ÏæÚÏææÎ ÜUÚ Îê¡xæè J
  ™Ú‡æ ÏæÝÝæ ™æã„è ƒè
  ±Ú‡æ ÜUÚÝæ ™æã„è ƒè
  çÜU‹„é ¥Ïæ ±æÚ‡æ ÏæÝê¡xæè,
  Ïæ™ Ýãè¢ ¨ÜU„ï ¥Úï xææ¢xæï², }æéÛæ¨ï!
  }æñ¢ „é}ãæÚè }æëy²é ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÏæÝê¡xæè J
  |æèc}æ, }æñ¢ Ðíç„àææï{ Hê¡xæè,
  }æñ¢ Ðíç„àææï{ Hê¡xæè,
  Ðíç„àææï{ Hê¡xæè,
  Hê¡xæè!”15
©¨ÜïU „Œ„ NÎ² ¨ ï ¥ã<Ýàæ »ÜU ãè Îæ±æ ÐíÁ±çH„ Úã„æ ãñ çÜU }æéÛæï |æèc}æ ¨ ï Ðíç„àææï{ HïÝæ
ãñ J ±ã ™æã„è ãñ çÜU ¥ÐÝï ÜíUæï{ ÜUè …ÆÚæçxÝ ¨ï ©¨ÜïU ©ÎÚ ÜïU ¥æ¡„æï¢ ÜUæï …HæÜUÚ ÿææÚ ÜUÚ Îï J ±ã
»ÜU ç±ŒH± }æ™æ ÎïÝæ ™æã„è ãñ J ¶éÎ ÜUç± Ýï §¨ ÐíÁ±çH„ ç±¼æïçã‡æè ÜUæï Íææ²H àæïÚÝè, ¨<Ð‡æè,
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ÜUæçHÜUæ, ç™ç‡ÇÜUæ, |æñÚ±è, |æêç„Ýè, ¶ŒÐÚ {æçÚ‡æè …ñ¨ è ©Ð}ææ ÎïÜUÚ ©ÝÜïU ç±¼æïã ÜUæï Ã²v„
çÜU²æ ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ àææË± ²é±Úæ…, ç±ç™~æ±è²ü »±¢ |æèc}æ „èÝæï¢ ÜïU Ïæè™ …Ïæ ©¨ÜUè Îàææ ç~æàæ¢ÜéU
…ñ¨è ãæï …æ„è ãñ, „Ïæ ©¨ÜUæ ²ã ç±¼æïçã‡æè MUÐ ã}ææÚï ¨æ}æÝï ©|æÚ„æ ãñ J
¥}Ïææ ÜUæ Ã²çv„y± §¨ Ïææ„ ÜUæ xæ±æã ãñ çÜU ‘ÝæÚè ÜéU é¨}æ ï¨ ¥ç{ÜU ÜUæï}æH ãñ „æï ±…í ï¨
¥ç{ÜU ÜUÆæïÚ |æè, ±ã ÜUæç}æÝè ãñ „æï ÜUÚæHè |æè ãñ J »ÜUÏææÚ ±ã ÜUæï§ü çÝ‡æü² Hï Hï„è ãñ „æï, ÜUÆæïÚ
çÝ‡æü², |æèc}æ Ðíç„¿ææ „æï çÈUÚ ÜUæH |æè ©¨ï …è„ Ýãè¢ ¨ÜU„æ J’16
6.2.1.1.7 Ðí¶Ú „ÐçS±Ýè :í íí í
™æñƒï ÿæ‡æ }æï¢ ¥}Ïææ ÜUæ ²ã MUÐ }æé¶çÚ„ ãæï„æ ãñ J …Ïæ ©¨ÜUè çSƒç„ ç~æàæ¢ÜéU …ñ¨è ãæï …æ„è
ãñ, „Ïæ ±ã |æèc}æ ¨ï Ðíç„àææï{ HïÝï ÜïU çH» „ÐçS±Ýè ÜUæ MUÐ {æÚ‡æ ÜUÚ„è ãñ J „Ð ÜïU ÜUæÚ‡æ
©¨ÜUæ ¨æïÝï …ñ¨æ àæÚèÚ ÛæéH¨ÜUÚ „æ}æí …ñ¨æ Ü¢UÜUæH ÏæÝ …æ„æ ãñ J ¥}Ïææ |æèc}æ ÜïU ¨æ}æÝï ¥ÐÝæ
„ÐçS±Ýè MUÐ ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãé» ÜUã„è ãñ –
“„Ð çÜU²æ }æñ¢Ýï,
  ¥ãæ, v²æ „Ð çÜU²æ ãñ!
  „Œ„ ¨æïÝï-¨æ ÐíÜUæçàæ„ „Ý
  ÛæéH¨ÜUÚ „æ}æí ÜUæ Ü¢UÜUæH ÏæÝÜUÚ Úã xæ²æ !
  Úã xæ²æ ê¨¶æ
  é¨ÜUæï}æH MUÐ ÜUæ, Ú¨ ÜUæ, é¨xæ¢{æï¢ ÜUæ ¶ÇGæ çã„æH,
  „æH Ïæ¨ Ðæ„æH ÏæÝÜUÚ Éã xæ²æ J
  Éã xæ» }æïÚï ¨}æé‹Ý„ ±ÿæ ÜïU çÎxÐæH,
  ÐæH Ïæ¨ ™æñÐæH ÏæÝÜUÚ Ïæã xæ²æ J
  Ïæã xæ²æ ¨Ïæ,
  Úã xæ²æ |æ ê™æH,
  Ïæ¨ ±æ™æH ÏæÝÜUÚ Úã xæ²æ –
  ¥ÜUæü² Ý}æ:,
  ¥MU‡ææ² Ý}æ:,
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  ©xæíæ² Ý}æ:,
  ãæ¢ ãîè¢ ãîæï¢ ¨: ¨ê²æü² Ý}æ:
  ¨ê²æü² Ý}æ: J”17
¥¢Ïææ ÜïU Á±çH„ „Ð ¥æñÚ y²æxæ ï¨ Ðí|ææç±„ ãæïÜUÚ ¥æçÎy² © ï¨ §ÓÀè„ ±ÚÎæÝ ÎïÝï ÜïU çH»
ÐíÜUÅ ãæï„ï ãñ J |æxæ±æÝ ¨ ê²ü ¥}Ïææ ÜUæï ±Ú ÜïU MUÐ }æï¢ »ÜU ±Ú}ææHæ Îï„ï ãñ, ç…¨ï HïÜUÚ ±ã ÐÚàæéÚæ}æ ÜïU
Ðæ¨ …æ„è ãñ J ±ï }ææHæ „æï Ýãè¢ ÐãÝ„ï ãñ, çÝÚæ ©ÐÎïàæ ãè Îï„ï ãñ J ¥¢„ }æï¢ ±ã }ææHæ ¥¢Ïææ ¼éÐÎ ÜïU
ÎÚÏææÚ }æï¢ Èï¢UÜUÜUÚ ÎéÏææÚæ ÍææïÚ „Ð ÜUÚÝï Hxæ …æ„è ãñ J çã}æçàæ¶Ú ÐÚ ÜUè ãé§ü ¨Îæçàæ± ÜUè ¥æÚæ{Ýæ
©‹ãè¢ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ Îïç¶» –
“ÜñU ï¨ ²éxæ çÏæ„æ» ãñ
  ¨éHxæ„è ¨æ{Ýæ }æï¢,
  ë¨çC ¢¨ãæÚÜU ¨Îæçàæ± ÜUè ¥çÇxæ ¥æÚæ{Ýæ }æï¢ !
  Š²æÝ ÜUè ™æñƒè ¥±Sƒæ }æï¢
  Ïæ¨è }æïÚè é¨ÏæÜU„è à±æ¨,
  çãH xæ²æ çã}æ±æÝ
  Ü¢UçÐ„ ãæï xæ²æ çàæ± ÜUæ ¥™H ¥æ±æ¨ J”18
²æçÝ çÜU ¥¢Ïææ Ýï §„Ýè Ðí¶Ú ¨æ{Ýæ ÜUè çÜU |æxæ±æÝ ¥æàæé„æï¯ |æè ©‹ãï¢ ±ÚÎæÝ ÎïÝï ÜïU çH»
ÐíÜUÅ ãæï„ï ãñ J
6.2.1.1.8 çàæ¶‡Çè ÜïU MUÐ }æï ¢ :ï ï ¢ï ï ¢ï ï ¢ï ï ¢
¥¢Ïææ ©¨ ÝæÚè ÜUæ Ýæ}æ ãñ, …æï ÝÚ ¥æñÚ ÝæÚè ÎæïÝæï¢ ÜUè àæçv„²æï¢ ÜUæ ¨ç}}æH„ MUÐ ãñ J ™æñƒï
ÿæ‡æ }æï¢ ±ã ¥Hxæ ãè MUÐ HïÜUÚ ã}ææÚï ¨æ}æÝï ÐíS„é„ ãæï„è ãñ J §¨ MUÐ }æï¢ ±ñ¨ï „æï ©¨ÜUæ ç±¼æïçã‡æè
MUÐ ãè ÛæHÜU„æ ãñ ; çÜU‹„é §¨ MUÐ }æï¢ ÜUç± Ýï - ‘ÝæÚè …Ïæ ç™‡ÇÜUæ ÏæÝ …æ„è ãñ, „æï ÜéUÀ |æè
ÜUÚÝï ÜUæï ¨ÿæ}æ ãæï …æ„è ãñ’ §¨ Ïææ„ ÜUè Ðí„è„è ÜUÚæ§ü ãñ J
¨ê²ü ÐíÎ„ ±Ú}ææHæ ¨ï ¥}Ïææ ¥ÐÝï ÏæñÚ ÜUè ¥æxæ Ý ÏæéÛææ Ðæ²è, „æï ¨Îæçàæ± ÜUè ¥æÚæ{Ýæ ÜïU
ÈUH S±MUÐ ¥æy}æ¨}æÐü‡æ ï¨ © ï¨ ²ã ÐéL¯ „Ý ¥æñÚ ÝæÚè }æÝ ç}æHæ ƒæ J
ÝæÚè }æï¢ Ðíç„àææï{ ÜUè |ææ±Ýæ ÐíÏæH ãæï„è ãñ J ™æãï ©¨ÜïU çH» ¥ÐÝè …æÝ |æè ÜéUÏææüÝ Ý
ÜUÚÝè ÐÇï? ÐÚ ±ã Îéà}æÝ ÜUæï }ææ„ ÜUÚÝï ÜïU ¨æÚï Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ J ¥}Ïææ ÜUæ çàæ¶‡Çè MUÐ §¨ Ïææ„
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ÜUè Ðí„è„è ÜUÚæ„æ ãñ J ±ã |æèc}æ ¨ï ÜUã„è ãñ –
“¨Ïæ Ýï ç„ÚSÜëU„ ãè çÜU²æ
  }æïÚè ÜUƒæ ÜUæï
  çÜU‹„é
  }æïÚï Îç}æ„ }æÝ ÜUæ ÿæéÏ{ ¨ÐæüÜUæÚ
  ÜUÚ±Å Hï Úãæ ãñ J
  „é}ãæÚï ÐíàÝ ÜUæ ©œæÚ „é}ãï¢ Îïxæè ±ãè ÝæÚè
  Ý ç…¨ÜUæï |ææïx²æ Ú¶æ Ðê±ü Ðíï}æè ÜUæ
  Ý ç…¨ÜUæï „é}æ S±²¢ ãè |ææïxæ Ðæ» J
  }æñ¢ ç~æàæ¢ÜUè - ¨è ÏæÝè
  ¥æ…‹}æ …H„è ãè Úãè
  Ðíç„àææï{ ÜïU ¥¢xææÚ ÐÚ
  „é}æÝï çÜU²æ
  ÝæÚèy± ÜUæ …æï Ïæé…éü¥æ ¥Ð}ææÝ
  ¥ÐÝï Î¢|æ ÜïU, Ðæ¶¢Ç ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ J
  ÆèÜU ãñ
  ©¨ÜUæ çH²æ ÏæÎHæ
  çàæ¶¢Çè MUÐ }æï¢ }æñÝï J”19
çàæ¶¢Çè ÜUè ¥æ¡¶æï¢ }æï¢ Ðíç„àææï{ ÜUè §„Ýè „è±í ¼çC ƒè çÜU …æï |æèc}æ àæS~æ ¨ï |æè }æÚ Ý Ðæ»,
±ï çàæ¶‡Çè ÜUè Ý…Ú }ææ~æ ï¨ }æÚ xæ» J |æèc}æ ÜïU }æÚÝï ï¨ ÐãHï ±ã ©¨ÜïU ¨}æÿæ »ÜU ÐíàÝ Ú¶„è
ãñ –
“}ææñ„ ÜïU ÐãïHï Ïæ„æ Îæï -
  v²æ }æéÛæï „é}æ ™æã„ï ƒï?
  ©œæÚæ²‡æ ãæï Úãæ ãñ
  |æèc}æ ÏææïHæï
  v²æ }æéÛæï „é}æ ™æã„ï ƒï?”20
²ã ÐíàÝ |æèc}æ ÜïU ¨}æÿæ Ú¶ÜUÚ çàæ¶‡Çè MUÐ }æï¢ ±ã ¥ÐÝï }æÝ ÜUæï ¨¢„ëŒ„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨
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ÜUÚ„è ãñ J |æèc}æ |æè ¥¢„ }æï¢ ¥ÐÝï ¥¢„}æüÝ ÜUè ¥Ýé|æêç„²æï¢ ÜUæï ©ÜïUÚ Îï„ï ãñ J ±ï ÜUã„ï ãñ –
“Îïã ¥…éüÝ ÜïU àæÚæï¢ ï¨
  çÀÎ Úãè ƒè,
  }æÚ Úãè ƒè,
  çÜU‹„é }æïÚï Ðíæ‡æ „æï „ïÚè Ý…Ú ÐÚ …è Úãï ƒï J”21
§¨ ÐíÜUæÚ çàæ¶‡Çè ÏæÝÜUÚ ¥}Ïææ |æèc}æ ÜUè }æëy²é ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÏæÝ„è ãñ J
¥¢„„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ¥}Ïææ ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ÜUç± Ýï ÝæÚè ¥Ð}ææÝ ÜïU ÐíàÝ ÜUæï ÏæÇGè
xæãÚæ§ü ¨ ï ©Ææ²æ ãñ J §¨ ÐíÏæ‹{ ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï ¥}Ïææ ÜïU MUÐ }æï¢ ÝæÚè ÜïU ™çÚ~æ ÜïU ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ ÜUæï
©|ææÚÝï ÜUè ÜUæïçàæàæ ÜUè ãñ J ÝæÚè ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ Ðê‡æü, }ææ¡ ÜïU MUÐ }æï¢ ÐçÚÐê‡æü ¥æñÚ …xæ„ ÜïU çã„ }æï¢
¢¨Ðê‡æü ÏæÝ„è ãñ, çÜU‹„é ¥xæÚ S~æè ÜUè }æÝ ÜUè §ÓÀæ ÐêÚè Ýãè¢ ãæï„è ãñ, „æï ±ã ¥ÜíUæ}æÜU ãæï …æ„è ãñ
¥æñÚ ç…¨¨ï ™æã„è ãñ, ©¨¨ï ÏæñÚ HïÝï Hxæ„è ãñ J ™æãï ©¨ÜïU çH» ¥æy}æ¨}æÐü‡æ ãè v²æï¢ Ý ÜUÚÝæ
ÐÇGï J
6.2.2 xææñ‡æ ÝæÚè Ðæ~æ :ñ ññ ñ
6.2.2.1 }æyS²xæ¢{æ :¢ ¢¢ ¢
}æyS²xæ¢{æ ¨}æíæÅ àææ‹„Ýé ÜUè ÐyÝè ¥æñÚ |æèc}æ ÜUè }ææ¡ ãñ, …æï çm„è² ÿæ‡æ }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ
ÐíS„é„ ãæï„è ãñ J }æyS²xæ¢{æ ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ÜUç± Ýï S~æè ¨ ã… Ðíï}æ ÜUæ ÐíÎàæüÝ çÜU²æ ãñ J ¥ÐÝè ±æ¨Ýæ
ÏæéÛææÝï ÜïU çH» ±ã ±ëŠ{ Ðç„ ÜUæ ¨ãæÚæ Hï„è ãñ J ÚæÝè ÜñUÜïU²è ÜUè „Úã ©ÝÜïU }ææ„ëy± ÐÚ |æè Ðé~æ
ÜïU Ðíç„ ¥¢{æ Ðíï}æ Àæ …æ„æ ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝï Ðé~æ ÜïU ¶æç„Ú Ðé~æ ¨ï ²æ™Ýæ ÜUÚ„è ãñ J }æyS²xæ¢{æ |æèc}æ
ÜïU ¨}æÿæ ÜUã„è ãñ –
“„é}ãæÚè }æyS²xæ¢{æ }ææ¡
  ÏæÝè ±æy¨Ë² ÜUè ÜUMU‡ææ¼ü {ÇGÜUÝ
  ¥æñÚ ¥æ¡¨ê ÜUè „ÚH çã™ÜUè
  Ð¨æÚï Îñ‹² ÜUæ ¥æ¡™H
  S±²¢ ÜïU Ðé~æ ÜïU ¶æç„Ú
  S±²¢ ÜïU Ðé~æ ¨ï ÜéUÀ }ææ¡xæÝï ¥æ§ü
  ç±±àæ ãæïÜUÚ J”22
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}æyS²xæ¢{æ ÜïU ¥¢{ï Ðé~æÐíï}æ ÜïU ÜUæÚ‡æ |æèc}æ ÜUæ ÐéÚæ …è±Ý ãè ÏæÎH …æ„æ ãñ J Ý ™æã„ï ãé»
|æè ©¨ï Ðíç„¿ææ ÜUÚÝï ÜïU çH» }æ…GÏæêÚ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J ç…¨ï }æyS²xæ¢{æ mæÚæ çÜU²ï xæ²ï Ã²¢x² ÜïU mæÚæ
»ÜU }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU ¨y² ÜUæï SÐC çÜU²æ ãñ, ç… ï¨ |æèc}æ ÐêÚï …è±Ý|æÚ ÛæïH„ï Úãï J Îïç¶» –
“¥S„ ãæï„ï ¨ê²ü ÜïU Ðè„æ}æ ¨æïÝï }æï¢ J
  ±ëŠ{ ……üÚ ±æ¨Ýæï‹}æé¶ Ðí‡æ² ÜUè
  ©¨ ÏæãÜU„è ©œææH ÏæÚ¨æ„è ÝÎè ÜUæï
  }ææxæü ÎïÝï ÜïU çH»
  „é}æÝï S±²¢ ãè
  S±ŒÝ}æ² ¨æñÎæç}æÝè ÜUè
  |æ¢xæ ÜUè ¨æÚè ÜUHæ»¡,
  ¥æñÚ }æÝ }æ¢ÎæçÜUÝè ÜïU }æé¶Ú }æé¶ ÐÚ
  àæèH ÜUè ÎïÜUÚ çàæHæ»¡
  „é}æ LÜïU çã}æ àæñH - ï¨
  Ðí‡æ ÜïU çÆÆéÚ„ï Ðæà±ü }æï¢ J”23
|æèc}æ ÜïU Ðíç„¿ææ ÜUÚÝï ÜïU ÏææÎ }æyS²xæ¢{æ Ðíæ²çà™„ |æè ÜUÚ„è ãñ J S±²¢ }æyS²xæ¢{æ ÜUè
©çv„ ¼CÃ² ãñ –
“ãæï„è }ææ¡ „é}ãæÚè ©Ý ÿæ‡ææï¢ }æï¢
  ²çÎ çÝ²ç„ ÜUè |æêH ï¨
  „æï „é}ãæÚï Ðí‡æ ÜU|æè ©xæ„ï Ýãè¢
  ©læÝ }æï¢ ±ÝÈêUH - ï¨
  ãæ²,
  xæ¢xææ ÜUè HãÚ ÜïU ¨æƒ ç…¨Ýï Ýæ™Ýæ ç¨¶æ –
  ©¨èÝï ÐñÚ }æï¢ xææ¢xæï² ÜïU
  ±ñÚæx² ÜUè ÏæïÇGè Hxææ Îè J
  ©¨ ¨}æ² }æñ¢ }ææ¡ Ýãè¢
  ¨}æíæÅ àææ‹„Ýé ÜUè çÀÐè Îé±æü¨Ýæ ƒè J
  ©¨ ¨}æ² }æñ¢ }ææ¡ Ýãè¢,
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  ¨æ}æíæÁ²-HæïHéÐ ÏææÐ ÜUè Îé|ææü±Ýæ ƒè J
  ¥æïã,
  ©¨ Îé±æü¨Ýæ - Îé|ææü±Ýæ Ýï
  Îæï ç±¯ñHï Ïæè… Ïææï»
  çÐ„ëÐíï}æè Ðé~æ ÜïU çÝcÐæÐ Ú}²æïlæÝ }æï¢ J”24
±æy¨Ë² ¨ ï ±¢ç™„ |æèc}æ }æyS²xæ¢{æ ÜïU ç±HæÐ ÜUæï Ýãè¢ Îï¶ ¨ ÜU„ï ãñ J §¨èçH» ãè ±ï Ðíç„¿ææ
}æï¢ ¥æÏæŠ{ ãæï …æ„ï ãñ J }æyS²xæ¢{æ ÜUæï ãÚÐH ¥ÐÝï ±¢àæ ÜUè ô™„æ ¨„æ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï ÏæïÅï ÜUæï
ÚæÁ² |æè Ýãè¢ Îï ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ ©Ý ï¨ Ðé~æ ÜUè ¥Ðïÿææ |æè Ýãè¢ Ú¶ ¨ÜU„è ãñ J ©¨ï ¥ÐÝï ÜéUL±¢àæ
ÜUæ ¥¢„ Ý…GÚ ¥æ„æ ãñ J §¨èçH» ±ã ÏæÇGæ Îé:¶ Ã²v„ ÜUÚ„è ãñ J |æèc}æ ÜïU ¨æ}æÝï ±ã ¥ÐÝï ÜUæï
¥|ææxæè Ïæ„æ„è ãñ J ©¨ÜïU ÜUL‡æ ç±HæÐ ÜïU ÜUæÚ‡æ |æèc}æ Ðíç„¿ææ ÜUÚ„ï ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ }æyS²xæ¢{æ ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ÜUç± Ýï ±æy¨Ë² ÜUæ »ÜU Ý²æ S±MUÐ ã}ææÚï ¨ æ}æÝï ÐíS„é„
çÜU²æ ãñ J
6.2.3 ¥‹² ÝæÚè Ðæ~æ :
‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’}æï¢ ¥‹² Îæï Ðæ~æ ãñ ¥ç}ÏæÜUæ ¥æñÚ ¥}ÏææçHÜUæ ç…¨ÜïU }ææŠ²}æ ï¨
ÜUƒæ ÜUæ Ðí±æã Ðí±æçã„ Úã„æ ãñ J
6.2.3.1 ¥ç}ÏæÜUæ ¥æñÚ ¥}ÏææçHÜUæ :ñ ññ ñ
ÜUæàæèÚæ… ÜUè „èÝ Ðéç~æ²æ¡ ¥}Ïææ, ¥ç}ÏæÜUæ ¥æñÚ ¥}ÏææçHÜUæ ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚÜïU |æèc}æ Ýï
© ï¨ ¥ÐÝï çÝ±èü²ü ¥Ýé… ç±ç™~æ±è²ü ÜUæï |æ ï¢Å çÜU²æ ƒæ, çÜU‹„é ¥}Ïææ ©¨ ¥ÐãÚ‡æ ÜUæ ¥S±èÜUæÚ
ÜUÚÜïU ¥ÐÝï çÐí²„}æ àææË± ÜïU Ðæ¨ ™Hè …æ„è ãñ ¥æñÚ ¥ç}ÏæÜUæ ¥æñÚ ¥}ÏææçHÜUæ ÎæïÝæï¢ ÜUè
ç±ç™~æ±è²ü ÜïU ¨æƒ àææÎè ãæï„è ãñ J §Ý ÎæïÝæï¢ Ðæ~ææï¢ ÜUæ ¨æ¢ÜïUç„ÜU ©ËHï¶ }ææ~æ ãñ J ¥}Ïææ ÜUè
…è±Ýxææƒæ ÐíS„é„ ÜUÚÝï }æï¢ ²ï Ðæ~æ ¨ ãæ²ÜU ãæï„ï ãñ J ¥}Ïææ àæÚàæñÄ²æ ÐÚ ÐÇïG |æèc}æ ÜïU ¨ æ}æÝï ¥ÐÝï
…è±Ý ÜUè ÜUMU‡æ ÜUãæÝè Ã²v„ ÜUÚ„è ãé§ü „èÝæï¢ ÏæãÝæï¢ ÜïU ¥ÐãÚ‡æ ÜUè ÜUƒæ ²æÎ çÎHæ„ï ãé»
ÜUã„è ãñ¢ -
“}æñ¢ ¥ÜïUHè ãè Ýãè¢ ƒè ÏææçHÜUæ,
  ¥æñÚ Îæï ÏæãÝï }æïÚè ƒè -
  ¥ç}ÏæÜUæ,
  ¥}ÏææçHÜUæ J”25
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¥}Ïææ ¥ÐÝè ÜUMU‡æ ÜUƒæ ÜUã„è ãé§ü, |æèc}æ ÐÚ Ã²¢xæÏææ‡æ ÜU¨„ï ãé», ¥ÐÝè ÏæãÝæï¢ ÜïU Ðíç„
¨ãæÝé|æêç„ ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãé§ü |æèc}æ ¨ï ÜUã„è ãñ –
“„é}æÝï
  ¥ç}ÏæÜUæ ¥}ÏææçHÜUæ ÜïU ÏææH S±ŒÝæï¢ ÜUæ
  ¥Úï, çÝ:S±y± |ææ§ü ÜUè
  ç±ÜUH Ðé~æñ¯ ‡ææ ÜUè ±ïçÎÜUæ ÐÚ
  ãÝÝ ÜUÚ ÇæHæ J”26
¥ƒæü„ì ¥}Ïææ ÜUã„è ãñ çÜU |æèc}æ Ýï ¥ÐÝï çÝ:S±y± »±¢ çÝ±èü²ü |ææ§ü ÜUè Ðé~æñcæ‡ææ ãï„é
¥ç}ÏæÜUæ ¥æñÚ ¥}ÏææçHÜUæ ÎæïÝæï¢ ÜUæ …è±Ý ãè ¶y}æ ÜUÚ çÎ²æ J
§¨ ÐíÜUæÚ |æèc}æ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥ç}ÏæÜUæ ¥æñÚ ¥}ÏææçHÜUæ ÎæïÝæï¢ ÏæãÝæï¢ ÜUæï çÝ±èü²ü »±¢ S±y±ãèÝ
Ðç„ ÜUæï ÛæïHÝï ÜïU çH» ç±±àæ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J §Ý ÎæïÝæï¢ Ðæ~ææï¢ ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜUè ç±±àæ„æ ÜUæï
ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J
6.2.3.2 ¼æñÐÎè :ñ ññ ñ
ÜUç± Ÿæè ÜUæÏæÚæ…è Ýï ÐíS„é„ ÐíÏæ‹{ ÜïU ‘Ðæ¡™±ï ÿæ‡æ’}æï¢ |æèc}æ …Ïæ ¥…éüÝ ÜïU ¨}æÿæ ÐçÚ„æÐ
ÜUÚ„ï ãñ¢, „Ïæ ¼æñÐÎè ÜïU Ðæ~æ ÜUæ ÜïU±H Ýæ}ææïËHï¶ çÜU²æ ãñ J ±ï ¥…üéÝ ÜïU ¨}æÿæ ¥ÐÝï ç±xæçH„ }æÝ
ÜUè Ã²ƒæ ÜUæï Ã²v„ ÜUÚ„ï ãé» ÜUã„ï ãñ¢ –
“Ðæƒü,
  }æñ¢Ýï ÐæÐ ãæƒæï¢ ¨ï Ýãè¢
  ãÚ ±v„ ¥æ¡¶æï¢ ¨ï çÜU²æ ãñ J
  }æñ¢ |æÚï ÎÚÏææÚ }æï¢
  ¥æ¡¶ï¢ xæÇGæÜUÚ ÝxÝ ãæï„è ¼æñÐÎè ÜUæï
  Îï¶Ýï }æï¢ }æxÝ ƒæ J
  Ïæ¨, ¨æï™Ýæ ƒæ –
  ±S~æ ©„Úï¢,
  ±S~æ ©„Úï¢,
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  ±S~æ ©„Úï¢,
  »ÜU ãè ç™‹„æ }æéÛæï ƒè –
  ±S~æ §„Ýï ãÅ xæ»
  ÐÚ ÝxÝ ãæï„è v²æï¢ Ýãè¢ ²ã ¼æñÐÎè?
  ±àæ ™Hæ ãæï„æ
  S±²¢Uãè …æ Ðãé¡™„æ ™èÚ ãÚÝï,
  ²çÎ Ýãè¢ ÍæÝà²æ}æ ¥æ„ï
  ¼æñÐÎè ÜUè ÐèÚ ãÚÝï J”27
6.3 {Ýé¯ - é éé é |æ ¢ xæ :¢ ¢¢ ¢
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜëU„ ‘{Ýé¯ -|æ¢xæ’ Úæ}ææ²‡æ ÜUƒæ ÐÚ ¥æ{æçÚ„ ÜUæÃ²xæí¢ƒ ãñ J çÜU‹„é çÈUÚ
|æè §ÝÜïU Ðæ~æ ÐÚ}ÐÚæxæ„ ™çÚ~ææï¢ ï¨ çÏæHÜéUH ¥Hxæ ãñ J §¨ÜUè ÜUƒæ |æHï ãè ÐæñÚæç‡æÜU ãñ, çÜU‹„é
¥æ{éçÝÜU ÜUç± ÜUæÏæÚæ…è Ýï ©¨}æï¢ Ý²ï ãè ¥ƒü »±¢ |ææ± |æÚ çÎ²ï ãñ¢ J §¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ ÜUè Ðæ~æ ¨ ëçC ÜïU
¥¢„xæü„ ÝæÚè Ðæ~æ ÜïU MUÐ }æï¢ ¥ÜïUHè ¨è„æ ãè ç±l}ææÝ ãñ, …æï xæí¢ƒ }æï¢ ¥æçÎ ¨ï HïÜUÚ ¥¢„ „ÜU
ÜUƒæ ê¨~æ ÜUæï ¢¨…æï» ãé» ãñ J Úæ}æ ÜïU mæÚæ {Ýé¯  |æ¢xæ ÜUÚÝï ÐÚ …²}ææHæ ÐãÝæÝï ÜïU çH» ±ã ¥æxæï
ÏæÉG„è ãñ, ÐÚ }ææHæ ª ¡™è ÜUÚÜïU çÆÆÜU …æ„è ãñ ¥æñÚ ©¨è ÿæ‡æ ©¨ÜUè ÐHÜUæï¢ ÐÚ …ÝÜUÚæ…æ ÜïU Ðê±ü
ÐéL¯ Ýè}æè ¥æ ÏæñÆ„ï ãñ ¥æñÚ §vÜUè¨ ÐèçÉG²æï¢ ÜUè ÜUƒæ ÜUã„ï ãñ¢ J ²ãæ¡ ¨è„æ ÜUæï {Ú„è »±¢ ÐíÜëUç„ ¨ï
…éÇGï ¼à²æï¢ ¥æñÚ xææ¡± ÜïU Ã²çv„²æï¢ ÜUè àææ¢ç„, ¨‹„æï¯ »±¢ ¨ã…„æ ÜUè Ðí„èÜU ÜïU MUÐ }æï¢ ÐíS„é„
çÜU²æ ãñ J28 àæï¯ ÝæÚè Ðæ~ææï¢ }æï¢ ©ÝÜUè ¨ç¶²æï¢ ÜUæ ©ËHï¶ }ææ~æ ãñ J
6.3.1 }æéw² ÝæÚè Ðæ~æ :é éé é
6.3.1.1 ¨è„æ :
ÐíS„é„ ÜUæÃ² ¢¨xæíã ÜUæ Ðí}æé¶ ÝæÚèÐæ~æ ¨è„æ ãñ, ç… ï¨ §¨ ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜUè Ýæç²ÜUæ ÜïU
¥H¢ÜUÚ‡æ ¨ï ¥H¢ÜëU„ ÜUÚÝæ ¨±üƒæ ¨}æè™èÝ ãñ J ÜUæÃ² }æï¢ ¨è„æ ÐÚ}ÐÚæxæ„ ¥æÎàæü MUÐ }æï¢ ÐíS„é„
Ý ãæïÜUÚ »ÜU Ðí„èÜU ÜïU MUÐ }æï¢ »ÜU ç±™æÚ{æÚæ ÜïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨æ}æÝï ÐíS„é„ ãé§ü ãñ J ÜUæÃ² ÜUæ
àæé|ææÚ¢|æ ãè ¨è„æ ÜïU Ðæ~æ ï¨ ãæï„æ ãñ J ©ÝÜUè ™æçÚç~æÜU ç±àæï¯ „æ»¡ ÜéUÀ §¨ ÐíÜUæÚ ãñ¢ -
6.3.1.1.1 ÝæÚè ¨ã… HÁ…æ :
ÜUç±±Ú çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ |ææÚ„è² ¨ ¢SÜëUç„ ÜïU Ðíï}æè ãñ ¥æñÚ |ææÚ„è² …è±Ý }æï¢ ²ãæ¡ ÜïU …è±Ý}æêË²æï¢
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ÜUæï ÏæÇGæ ãè }æãy±Ðê‡æü SƒæÝ çÎ²æ xæ²æ ãñ J |ææÚ„è² ¨ ¢SÜëUç„ }æï¢ ÝæÚè ¨ ã… HÁ…æ ÜUæï Ðíæ{æ‹² çÎ²æ
xæ²æ ãñ J ¥„: ÜUæÃ² Ýæç²ÜUæ ¨è„æ, àæèH, ¨æñ¢Î²ü »±¢ HÁ…æ ÜUè Ðíç„}æê<„ ãñ J S±²¢±Ú ÜïU ¨}æ²
{Ýé¯ -|æ ¢xæ ãæïÝï ÜïU ÏææÎ …Ïæ ŸæèÚæ}æ ÜïU xæHï }æï¢ …²}ææHæ ÐãÝæÝï ÜïU çH»ï ¥æxæï ÏæÉG„è ãñ, „Ïæ ©ÝÜUè
¼çC ÛæéÜUè ãé§ü ãñ¢ ¥æñÚ ±ã …²}ææHæ ãæƒ }æï¢ çH» ãé» ãè S„ç}|æ„ - ¨è Úã„è ãñ J „éH¨èÎæ¨…è ÜUè
¨è„æ |æè ÏæÇGè HÁ…æàæèH ãñ J ±ã |æè {Ýé¯ -|æ¢xæ ãæï …æÝï ÜïU ÏææÎ ŸæèÚæ}æ ÜïU xæHï }æï¢ …²}ææHæ
ÐãÝæÝï ¨ï Ðê±ü Úæ}æ ÜUæï Îï¶Ýæ ™æã„è ãñ, çÜU‹„é xæéMU…Ýæï¢, S±…Ýæï¢ »±¢ ÐçÚ±æÚ…Ýæï¢ ÜïU Ïæè™ ±ã
HÁ…æ ÜïU }ææÚï Îï¶ Ýãè¢ ¨ÜU„è ãñ J „Ïæ ÛæéÜUè ãé§ü ¼çC ¨ï ãè ±ã ¥ÐÝï Ü¢UÜU‡æ ÜïU Ý¢xæ ÜUè ÐÚÀæ§ü }æï¢
Úæ}æ ÜïU ¨æñ‹Î²ü ÜUæï Îï¶ Hï„è ãñ J ã}ææÚè ¨è„æ }æï¢ |æè ÜUç± Ýï ÝæÚè ¨ã… §¨ HÁ…æàæèH„æ ÜïU xæé‡æ
ÜUæï ÏæÇGè ãè ¨ã…„æ ¨ï ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ©¨ÜUæ ÿæ‡æ-ÿæ‡æ MUÜUÝæ ¥æñÚ ©‹}æèçH„ ¥æ¡¶æï¢ }æï¢
Š²æÝ}æxÝ ãæï …æÝæ ãè ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÜUè ©œæ}æ ç±çàæC„æ ãñ J …æÝÜUè ÜïU ™çÚ~æ ÜïU §¨ xæé‡æ ¨ï ¨|æè
¥æÜëUC ãñ J ²ãæ¡ |ææÚ„è² …è±Ý¼çC, ¨¢SÜëUç„ »±¢ ¨¢SÜUæÚ ÜïU Ðíç„ ÜUç± ÜUè ¥æSƒæ ¼ÉG ãæï„è ãé§ü
çÎ¶æ§ü Îï„è ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“LÜU xæ§ü …²}ææH çÆÆÜïU S±ŒÝ - ¨è,
  ¥¢xæéçH²æï¢ }æï¢ ÜéUÀ ƒ}ææ-¨æ Úã xæ²æ J
  ÛæéÜU xæ§ü Îæï ÇæçH²æ¡ ÈêUHæï¢ |æÚè,
  ¥æ¡¶ ÜUæ ¥æÝ‹Î xæHÜUÚ ƒÚƒÚæ²æ
  ¥æñÚ ¨ã¨æ Ïæã xæ²æ J
  Ðé„çH²æï¢ ÜUæï ãæï xæ²æ Úæï}ææ¢™,
  ÿæ‡æ ÜUè ©ÈUÝ„è …H{æÚ
  çã}æ-¨è …}æxæ§ü ¨Ïæ ¥æïÚ ï¨ J”29
¨è„æ |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUè Ðí„èÜU ãñ J §¨èçH» ÜUç± ÜUæ ©Ý}æï¢ §¨ xæé‡æ ÜUæ ç™~æ‡æ ÜUÚÝæ ¨ã…
»±¢ S±æ|ææç±ÜU ãè ãñ J ±ã Ðæà™æy² Ú}æç‡æ²æï¢ ÜUè „Úã S±²¢±Ú }æï¢ ¥æÜUÚ ¨è{ï ãè ŸæèÚæ}æ ÜïU xæHï }æï¢
…²}ææHæ Ýãè¢ ÐãÝæ Îï„è ãñ J ÜUç± çH¶„ï ãñ¢ –
“¨æï™„è ¨ ç¶²æ¡
  çÜU àææ²Î
  Hæ… ÜUè }ææÚè ç¨²æ …²}ææH ÐãÝæ„è Ýãè¢ ãñ J”30
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6.3.1.1.2 ¨è„æ …Ý„æ ÜUè ¥æÜUæ¢ÿææ¥æï ¢ ÜUæ Ðí„èÜU :¢ ï ¢ í¢ ï ¢ í¢ ï ¢ í¢ ï ¢ í
¨è„æ ¶ï„ ¥æñÚ ¶çHãæÝæï¢ ÜUè Ðíç„ÓÀæ²æ ãñ, ¨è„æ ãH - ÏæñH ¥æñÚ ã¡ç¨» - ¶éÚÐè ÜUæ
Ðíç„çÏæ}Ïæ ãñ J ¨ è„æ Ÿæ}æ - çÏæ‹Îé¥æï¢ ÜïU }æé¶Ú Ðíæ‡ææï¢ ¨ ï ¨ Ýè ãé§ü ¨ æÜUæÚ Ðíç„}ææ ãñ J ¨ è„æ xææ¡± - xææïÆ
»±¢ xæHè - ™æñÚï ÜUè ¨æ¡¨ æï¢ }æï¢ ¨æï§ü ãé§ü àæçv„ ãñ J xææ² ÏæÀÇGï ÜUè Íæ¢çÅ²æï¢ ÜïU çÅÝ-çÅÝ }æï¢ ¨è„æ ÜUè
xæéÝxæéÝæãÅ çÀÐè ãñ J ƒÚƒÚæ„ï À¢Î …ñ¨è ÛæèH ÜUè xæãÚæ§²æï¢ ¥æñÚ ¥æï¨ ÜU‡æ ÜUæ Úæï}ææ¢™ ¥æïÉGï ÎêÏæ ÜUè
ÎéËãÝæï¢ }æï¢ ¨è„æ ÜïU Ðíæ‡æ Ïæ¨„ï ãñ J xææ¡± ÜïU ãÚ ¼à² ÜUï ¨æƒ ¨è„æ …éÇGè ãñ J ÏæÇGï ¨ÏæïÚï …Ïæ ÜéUvÜéUÅ
¥ÐÝæ S±Ú Ðí|ææ„ }æï¢ ÍææïH„æ ãñ, …Ïæ ÜUæñ» ÜUæ ¨æï²æ-ç¨}æÅæ ÜUæ¡± …æxæ ©Æ„æ ãñ, „Ïæ xææ¡± ÜUæ
…Ý…è±Ý Úæ„ ÜUè ÎæïãÚ Èï¢UÜUÜUÚ §¨ Ý» ¨ÏæïÚï ÜïU ¨æƒ …éÇG …æ„æ ãñ J ÍæÚü-ÍæÚü Ïæ…„è Îê{ ÜUè {æÚ,
¨æ¨-±{ê ÜïU ç}æHï-…éHï S±Úæï¢ ÜïU ¨æƒ ™çvÜU²æï¢ ÜUè ÍæÚü-ÍæÚü, ÐÝÍæÅ ÜUè Úæã ÐÚ Ðæ²H ÜUè LÝÛæéÝ,
™êÇGè ÜUè ¶Ý-¶Ý, ¶ÐÚñHæï¢ ¨ï çÝÜUH„æ ÜUÇG±æ {é¥æ¡, ¶ÎÏæÎ ÜUÚ„è ãé§ü …æñ-}æÜU§ü ÜUè ÚæÏæ,
Ú¢|ææ„ï-Ç¢ÜUÚæ„ï-ãé¡ÜUæÚ„ï Ðàæé¥æï¢ ÜUæï xæHè-xææïÆ ï¨ HïÜUÚ çÝÜUHÝï±æHï x±æHï, }ææÅè ÜUè ¨æï¢{è xæ¢{ ï¨
…éÇGÝï ÜïU çH» ãH-ÏæñHæï¢ ÜUæï HïÜUÚ ¶ï„ ÜUè ¥æïÚ …æÝï±æHï çÜU¨æÝ, ÎæïÐãÚè ÜïU çH» çÝÜUHÝï±æHï
x±æHï¢, ¥æ}æ ÜUè Àæ²æ }æï¢ ÏæñÆï }æãÚæ ¥æñÚ }æãçÚ²æ ²ï ¨|æè ¨è„æ ÜïU ¥Hxæ-¥Hxæ ç™~æ ãñ J Ðíy²ïÜU
ç™~æ }æï¢ HæïÜU…è±Ý ÜUè ¥æÜUæ¢ÿææ»¡ çÀÐè ãé§ü ãñ¢ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“„ê
  ¶ï„ }æï¢, ¶çHãæÝ }æï¢ ¶æï§ü ãé§ü J
  xææ²-ÏæÀÇæï¢ ÜïU xæHè ÜUè Íæ¢çÅ²æï¢ }æï¢
  xæéÝxæéÝæ„è,
  ÎêÚ ÐïÇGæï ÐÚ ™ÉGè
  Ðíæ„: çÜUÚ‡æ-¨è ÜéUÝ}æéÝæ„è J
  ™æï¢™ ¶æïHï
  ™ã™ãæ„ï ÜUæ¡Ð„ï ¶xæ±ë‹Î …ñ¨è,
  ÛæèH ÜUè xæãÚæ§²æï¢ }æï¢
  ƒÚƒÚæ„ï À¢Î …ñ¨è J
  ¥æï¨ ÜUæ Úæï}ææ¢™ ¥æïÉGï
  ÎêÏæ-¨è ÎéHãÝ ¨²æÝè,
     x     x     x
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  …æÝÜUè ÏæïÅè!
  xææ¡± ÜïU ãÚ ¼à² }æï¢,
  ãÚ ç™~æ }æï¢,
  ãÚ çÏæ}Ïæ }æï¢, Ðíç„çÏæ}Ïæ }æï¢
  „ïÚæ NÎ² ãè {ÇGÜU„æ ãñ J”31
6.3.1.1.3 ÜëUç¯ ¨¢SÜëUç„ ÜUè Ðí„èÜU ÜïU MUÐ }æï ¢ :ë ¢ ë í ï ï ¢ë ¢ ë í ï ï ¢ë ¢ ë í ï ï ¢ë ¢ ë í ï ï ¢
ÜUç±Ýï ¨è„æ ÜïU Ðæ~æ mæÚæ |ææÚ„ ÜUè ÜëUç¯Ðí{æÝ ¨¢SÜëUç„ ÜUæï ÐêÚæ S±Ú ÐíÎæÝ çÜU²æ ãñ J ¨è„æ
ãH ÜUè Ðé~æè ãñ ¥ƒæü„ì ç}æ^è »±¢ ÜëUç¯ ¨ï ©ÝÜUæ ¥¶êÅ ¥æñÚ ¥ç{ÜU Hxææ± ãñ J ÜëUç¯ ¥æñÚ ÜëUç¯
¨¢SÜëUç„ ©¨ÜïU Ðíæ‡ææï¢ }æï¢ Ïæ¨è ãé§ü ãñ J ±ã ¶ï„ ¥æñÚ ¶çHãæÝæï¢ ÜUè Ðíç„ÓÀæ²æ ãñ J ãH, ÏæñH ¥æñÚ
ã¡ç¨²ï - ¶éÚÐè ÜUæ Ðíç„çÏæ}Ïæ ãñ, Ÿæ}æ çÏæ‹Îé¥æï¢ ÜïU }æé¶Ú Ðíæ‡ææïï¢ ¨ï ¨Ýè ãé§ü ¨æÜUæÚ Ðíç„}ææ ãñ J ±ã
…Ý„æ ÜUè ¨æ¡¨æï¢ }æï¢ ¨æï§ü ãé§ü àæçv„ ãñ J S±²¢ çÝç}æ ¥ÐÝè §¨ Ðé~æè ÜUè ÐíàæçS„ }æï¢ ÏææïH„ï ãñ¢ çÜU -
“…æÝÜUè!
  „ê §¨ {Úæ ÜUè
  }ææñÝ }ææÅè ï¨ ÏæÝè,
  Ÿæ}æ-çÏæ‹Îé¥æï¢ ÜïU }æé¶Ú Ðíæ‡ææï¢ ¨ï ¨Ýè
  ¨æÜUæÚ Ðíç„}ææ ãñ J
  „ê
  xææ¡± ÜUè ãÚ ¨æ¡¨ }æï¢ ¨æï§ü ãé§ü,
  „ê
  ¶ï„ }æï¢, ¶çHãæÝ }æï¢ ¶æï§ü ãé§ü J”32
çÝç}æ ÜUæï ÐêÚæ ç±à±æ¨ ãñ çÜU ¨è„æ ãè §vÜUè¨ ÐèçÉG²æï¢ ¨ï ™H Úãï àææS~æ, àæS~æ ¥æñÚ Ÿæ}æ ÜïU
¢¨Íæ ü¯ ÜUæï ç}æÅæ ¨ÜïUxæè ¥æñÚ àææd ¥æñÚ àæS~æ ÜïU Ïæè™ ÜïU ¨¢Íæ¯ü ÜUæï Ÿæ}æ ¨ï ãè ç}æÅæ²æ …æ ¨ÜU„æ
ãñ J HæH™è Ïæíræ„ï… ¥æñÚ ©Îì‡Ç ÿææ~æ„ï… ÜïU ¢¨~ææ¨ ï¨ }æéçv„ ÐæÝï ÜïU çH» {Ýé¯  ÜUæ |æ¢xæ ãæïÝæ
¥æ±à²ÜU ãñ J {Ýé¯  }ææïã ¥æñÚ …ÇG„æ ÜUæ Ðí„èÜU ãñ J ©¨ÜUæ ÅêÅÝæ àæS~æ ÜUæ ÐÚæ…² ãñ J |æêç}æ…æ
¨è„æ …Ý…è±Ý ÜUè {ÇGÜUÝ ãñ J ¥ƒæü„ì ÜëUç¯ ¨|²„æ ¥æñÚ ¨¢SÜëUç„ ÜUè Ðí„èÜU ¨è„æ ÜUæ àæS~æ ÜïU
¨æ}æÝï ç±…² ãæï„æ ãñ J ¨ è„æ S±²¢±Ú }æï¢ {Ýé¯-|æ ¢xæ ãé¥æ …æï ÜéUH ÐÚ}ÐÚæ ¨ ï ©¨ÜïU ²ãæ¡ Ðê…æ …æ„æ
ƒæ J ÐHÜUæï¢ ÐÚ ÏæñÆï ãé» çÝç}æ ÜUæ ©¨è çÎÝ ©hæÚ ãé¥æ J ©¨Ýï ãH ÜUè ÏæïÅè ¨è„æ ¨ï ÜUãæ çÜU ¥æ…
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©¨ÜïU ¨æÚï ÐíàÝ ãH ãé» ãñ¢ J ÜUç± Ýï ÐéÚï ç±à±æ¨ ÜïU ¨æƒ Ïæ„æ²æ ãñ¢ çÜU …Ïæ |æè {Ýé¯ (àæS~æ) ÜUè
Ðê…æ ãæï„è ãñ, …Ïæ {Ýé¯ ÐéÚæÝæ ãæïï …æ„æ ãñ, „Ïæ ²ãè Ðíç„ÿææ Úã„è ãñ¢ çÜU ²ã „êÅï ¥æñÚ ÜëUç¯ ¨ ¢SÜëUç„
ÜUè àæS~æ ÐÚ ç±…² ãæï ! ÜUç± Ýï ¶éÎ ÜUãæ ãñ –
“…Ïæ |æè ãæï¢xæï {Ýé¯  ÐéÚæÝï
  ÜUæï§ü ¨è„æ ©|æÚïxæè …²}ææHæ HïÜUÚ
  çÈUÚ ÅêÅï¢xæï {Ýé¯
  …è„ ãÚÎ}æ ãæïxæè
  ãH-ÏæñHæï¢ ¥æñÚ çÜUàææÝæï¢ ÜUè J
  ¶ï„ ¥æñÚ ¶çHãæÝæï¢ ÜUè J
  àææS~æ, àæS~æ Ÿæ}æ ÜUæ ²ã àææà±„ ²éÎì{
  ¥æ… ÜUè Ïææ„ Ýãè¢ ãñ
  ãÚ ²éxæ }æï¢ §¨ÜUæ ãæï„æ Úã„æ ¥æ±„üÝ J
  ÐãHï àææS~æ …è„„æ ãñ,
  çÈUÚ àæS~æ,
  ¥‹„ }æï¢ Ÿæ}æ ÜUæ ãè ãæï„æ ¥ç|æÝ‹ÎÝ J”33
ÜUç± Ýï ²éŠ{ Ðí{æÝ ç±à± }æï¢ ÜëUç¯ ¥æñÚ Ÿæ}æ ÜUè }æãœææ ÜUæï SƒæçÐ„ çÜU²æ ãñ »±¢ ¥S~æ-àæS~æ
ÜUæï }æêË²ãèÝ Ïæ„æ²æ ãñ J àææS~æ ¥æñÚ àæS~æ ÜUè |æ²æ±ã ÅvÜUÚ ÜïU Ðí„èÜU xæéMU ±çàæD ¥æñÚ ¨è„æ ÜïU
Ðê±ü… çÝç}æ …Ïæ ¨}ææ… ÜUË²æ‡æ ÜUè |ææ±ÝæÐê<„ }æï¢ ÐÚSÐÚ ¥ç|æàææÐ ÎïÜUÚ ¥±Úæï{ ÏæÝï „Ïæ
}ææÝ±…æç„ ÜïU çã„ ¥æñÚ ÜUË²æ‡æ ÜUè »ÜU}ææ~æ ¥æàææ ãñ - ÜëUç¯ ¨|²„æ ¥æñÚ ¨¢SÜëUç„ J ¨è„æ §¨è
¨|²„æ ÜUæ Ðíç„çÝç{y± ÜUÚ„è ãñ J ÜëUç¯ ¨|²„æ ÜïU ¨æƒ …éÇGï ãé» Ÿæ}æ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÜUç± Ýï ²ã
Ïæ„æÝæ ™æãæ ãñ çÜU - xæíæ}æè‡æ ¥¡™H ÜUæ ¨è{æ ¨¢Ïæ¢{ {Ú„è ¨ï ãñ, ç}æ^è ÜUè }æ{éÚ }æãÜU ¨ï ãñ, ¶ï„
¥æñÚ ¶çHãæÝæï¢ ¨ï ãñ J ãH ¥æñÚ ã¡ç¨²æ Ÿæ}æ²év„ …è±Ý ÜïU Ðí„èÜU ãñ J ¥„: {Ú„èÐé~æè ¨è„æ
Ÿæ}æ²év„ …è±Ý ÜUæ Ðíç„çÝç{y± ÜUÚ„è ãñ J
6.3.1.1.4 ç±à±àææç‹„ »±¢ çÝ:¢ ¢¢ ¢ àæS~æèÜUÚ‡æ ÜUè Ðæï¯ÜU :ï ïï ï
ÐíS„é„ ÜUæÃ²xæí¢ƒ ÜUè Ðí}æé¶ ÍæÅÝæ {Ýé¯-|æ¢xæ Ðí¨¢xæ ÐÚ ãè ÜïUç‹¼„ ÜUÚ Ú¶è xæ§ü ãñ J §¨ ÍæÅÝæ
ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜUç± Ýï ¥æ{éçÝÜU ç±à± ÜUè ²éŠ{ ÜUè ¨}æS²æ ÐÚ xæãÚæ ç™‹„Ý Ã²v„ çÜU²æ ãñ J
ç±à± ÜUè ÏæÇGè-ÏæÇGè }æãæ¨œææ»¡ ¥æ… ¥‡æéàæS~ææï¢ ¨ï ¨Á… ãñ J àæS~ææï¢ ÜUæ àæñ„æÝè |æ² Hæïxææï¢ ÜïU }æÝ
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¥æñÚ }æçS„cÜU ÐÚ Àæ²æ ãé¥æ ãñ J çÎÝ-Ðíç„çÎÝ àæS~ææï¢ ÜïU ÏæÉG„ï Ã²æÐ ÜUæï Îï¶ÜUÚ ÜUç± Ýï ã}æï¢
çÝ:àæS~æèÜUÚ‡æ ÜUæ Ïææï{ çÎ²æ ãñ J ÜUç± ÜïU ¥Ýé¨æÚ àæS~æ }æÝéc² ÜïU …è±Ý Ð²ü‹„ ÜUè ©ÐHçÏ{ Ýãè¢
ãñ J }æÝéc² Ýï àæS~æ ÏæÝæ²ï ãñ¢, çÜU‹„é §Ý àæS~ææï¢ ÜUæ ©Îïìà² }æÝéc² ÐÚ ¥æLÉG ãæïÝæ Ýãè¢ ãñ J àæS~æ ÜUæ
Ðí²æïxæ }æÝéc² ÜïU ãè„ }æï¢ ãæï „æï ãè ©¨ÜUæ }æãy± ãñ J }æÝéc² ÜïU …è±Ý }æï¢ çÜU¨è |æè àæS~æ ÜUæ ™æãï ±ã
Îï±„æ¥æï¢ ÜïU mæÚæ ãè çÎ²æ ãé¥æ v²æï¢ Ý ãæï, ÜUæï§ü }æãy± Ýãè¢ Ú¶„æ J çàæ±-{Ýé¯  ÜUæ |æ ¢xæ ãæïÝæ |æè
§¨è Ïææ„ ÜUæ Ðí„èÜU ãñ J çÝç}æ ÜUè Ànè ÐèÉGè }æï¢ Îï±Úæ„ Ýï àæ¢ÜUÚ ¨ï ²ã {Ýé¯ ÐíæŒ„ çÜU²æ ƒæ J „|æè
¨ï ²ã çÐÝæÜU ¥æÚæŠ² Îï± ÜUè „Úã Ðê…æ …æÝï Hxææ ƒæ J Ïæ™ÐÝ }æï¢ ¨ è„æ Ýï ²ã {Ýé¯ ©Ææ çH²æ ƒæ
§¨è ÜUæÚ‡æ ©ÝÜïU çH» »ï¨æ ãè ±Ú ™æçã» ƒæ, …æï §¨ {Ýé¯ ÜUæï ©Ææ ¨ÜïU J çÝç}æ ¨è„æ ¨ï ÜUã„ï ãñ¢
çÜU {Ýé¯  }æÝ ÜUè ¨ÏæH„æ »±¢ çÝÇÚ„æ ÜUæ çÏæ}Ïæ ãñ J {Ýé¯  ¡¨±æÚ„æ |æè ãñ ¥æñÚ ¡¨ãæÚ |æè ÜUÚ„æ
ãñ J {Ýé¯  ÜUæ ÅêÅÝæ çÝ:àæS~æèÜUÚ‡æ ÜUè …è„ ãñ J ÜUç± çÝç}æ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ²ãè …è±Ý ÎàæüÝ ¨¢¨æÚ
ÜUæï ÎïÝæ ™æã„ï ãñ çÜU ¢¨¨ æÚ }æï¢ àæS~æ ÏæÝæÝï±æHï ã¢}æïàææ ©ÝÜUæ ÐíÎàæüÝ ÜUÚ„ï Úãï, çÜU‹„é }ææÝ± ÜïU
¥æxæï ©ÝÜUè ç±…² Ýãè¢ ãæïxæè J §¨ Ðë‰±è ÐÚ Ÿæç}æÜUæï¢ »±¢ ÜëU¯ÜUæï¢ ÜïU ¨æ}æÝï àæS~æ ²æ „æï ²éŠ{ ÜïU
ÜUæï§ü |æè ¨æ{Ýæï¢ ÜUæ }æãy± Ýãè¢ ãñ J Ÿæ}æ mæÚæ ãè }æÝéc² ¨Ïæ ÜéUÀ ÐíæŒ„ ÜUÚ ¨ÜU„æ ãñ J çÝç}æ ÜUè
²ãè }ææ‹²„æ Úãè ãñ –
“àæS~æ ÜïU ¥æñÚ àææS~æ ÜïU xæëã-²éh ÜUè Îæ±æçxÝ ÜUæï,
  Ÿæ}æ ÜUæ ¨éàæè„H …H
  ¥ÜïUHæ …H
  ÏæéÛææ„æ ãñ, ÏæéÛææ»xææ J”34
çÝç}æ ¨è„æ ÜUæï ²éh ÜUè ç±|æèç¯ÜUæ ÜïU ÏææÚï }æï¢ ÜUã„ï ãñ -
“ÏæïÅè!
  ²éh çÜU„Ýæ ãñ |æ²¢ÜUÚ!
  ²éh ÜïU ÐçÚ‡ææ}æ çÜU„Ýï ãñ çÍæÝæñÝï!
       x     x     x
  ²éh ÜUè HÐÅï¢
  ¨}æê™è …æç„²æï¢ ÜUæï Ïææ¡¨-±Ý-¨è
  Úæï… ç„H ç„HÜUÚ …Hæ„è ãñ¢ J”35
|ææÚ„ ÜëUç¯Ðí{æÝ Îïàæ ãñ çÜU‹„é ±„ü}ææÝ ÿæ‡ææï¢ }æï¢ ÜëUç¯ ÜïU Ðíç„ ¥Hxææ± ÜUæ |ææ± ÏæÇGè „è±í„æ
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¨ï ÏæÉG Úãæ ãñ J Ðí…æ ÜïU NÎ² ¨ï ÜëUç¯-ÜU}æü ÜUè |ææ±Ýæ ÎêÚ ãæï„è …æ Úãè ãñ J çÝç}æ ÜïU NÎ² }æï¢ ÜëUç¯
ÜïU Ðíç„ xæãÝ ¥æSƒæ ãñ ¥æñÚ ±ï ™æã„ï ãñ¢ çÜU Hæïxææï¢ ÜïU NÎ² }æï¢ |æè §¨ ÜU}æü ÜïU Ðíç„ ¥ÅêÅ ¥æSƒæ
©yÐ‹Ý ãæï J
ÜUæÃ² ÜïU ÐíæÚ¢|æ }æï¢ çÝç}æ |ææÚ„è² ÝæÚè …è±Ý ÜïU }æãy± ÜUæï Ðíç„ÐæçÎ„ »±¢ SƒæçÐ„ ÜUÚ„ï
ãñ J ã}ææÚï ²ãæ¡ ÜëUç¯ ÿæï~æ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ Ïæãé„ ÏæÇGæ ²æïxæÎæÝ Úãæ ãñ J |ææÚ„ }æï¢ ÝæÚè …è±Ý ÜUæï …æï }æãœææ
ÐíÎæÝ ÜUè xæ§ü ãñ, ©¨ï çÝç}æ ¨è„æ ÜïU MUÐ }æï¢ SƒæçÐ„ ÜUÚ„ï ãñ¢ J ±ï ÜUã„ï ãñ¢ –
“ÏæïÅè …æÝÜUè!
  çÜU„Ýï ²éxææï¢ ¨ï
  ÜUã Úãï ¥ÐHÜU Ðí„èÿææ
  ãÚ ÐHÜU ÐÚ ÏæñÆÜUÚ
  }æïÚï ¥|ææxæï ÐH!
  ¥æ… „ïÚï ¥Ÿæé ÜUæ …HÎæÝ ÐæÜUÚ
  »ÜU ÐèÉGè „Ú xæ§ü ãñ J
  Ðé~æ ç…¨ÜUæï ÜUÚ Ý Ðæ»,
  ¥æ… ÏæïÅè ÜUÚ xæ§ü ãñ J”36
§¨ ÐíÜUæÚ ÐíS„é„ ¶‡ÇÜUæÃ² }æï¢ ÜUæÏæÚæ…è Ýï ÐÚ¢ÐÚæxæ„ Úæ}ææ²‡æÜUæHèÝ ¨è„æ ÜUè ¥Ðïÿææ
»ÜU Ý²ï Ðí„èÜU ÜïU MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ ÜUÚÜïU ©ÝÜïU ™çÚ~æ ÜUæï ¥æñÚ xæçÚ}ææ ÐíÎæÝ ÜUè ãñ J ¨è„æ …Ýàæçv„
ÜïU MUÐ }æï¢ ÐíÜUÅ ãé§ü ãñ J ±ã ÜïU±H …ÝÜU ¨é„æ ãè Ýãè¢ ãñ, {Ú„è ÜUè ÏæïÅè ãñ, …æï …Ý„æ ÜUè
¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜUæ Ðíç„çÝç{y± ÜUÚ„è ãñ J ÜUç± Ýï ¨è„æ S±²¢±Ú }æï¢ {Ýé¯-|æ ¢xæ ÜïU mæÚæ ¨}ææ… ÜUæï
ç±à±àææ¢ç„ »±¢ çÝ:àæS~æèÜUÚ‡æ ÜUæ ¢¨Îïàæ çÎ²æ ãñ¢ J §¨ ÜUæÃ² ÜUè ÐéÚè ÜUƒæ ÜïU ¨|æè ê¨~ææï¢ ÜïU ¨æƒ
±ã …éÇGè ãé§ü ãñ J §¨èçH» ¨è„æ ÜUƒæ Ýæç²ÜUæ ÜïU xææñÚ± ¨ï àææï|ææç‹±„ ãñ J
6.3.2 ¥‹² ÝæÚè Ðæ~æ :
6.3.2.1 ¨è„æ ÜUè ¨ç¶²æ¡ :¡ ¡¡ ¡
}æñ¢Ýï ÐãHï ãè SÐC ÜUÚ çÎ²æ ãñ çÜU ‘{Ýé¯-|æ¢xæ’ ¶‡ÇÜUæÃ² }æï¢ ÜïU±H ¨è„æ ãè ÝæÚè Ðæ~æ ÜïU
MUÐ }æï¢ ¥±„çÚ„ ãé§ü ãñ J ¥‹² ÝæÚè Ðæ~ææï¢ }æï¢ ©ÝÜUè ¨ç¶²æï¢ ÜUæ »ÜU ãè …xæã ÐÚ ¨æ¢ÜUïç„ÜU ©ËHï¶
}ææ~æ ãñ J ¨è„æ ÜUæï …²}ææH ãæƒ }æï¢ HïÜUÚ MUÜUè ãé§ü Îï¶ÜUÚ ©¨ÜUï ¥‹„}æüÝ ÜïU |ææ±æï¢ ÜUæïï |ææÐÝï ÜUæ
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Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ ! Îïç¶» –
“¨æï™„è ¨ ç¶²æ¡
  çÜU àææ²Î
  Hæ… ÜUè }ææÚè ç¨²æ …²}ææH ÐãÝæ„è Ýãè¢ ãñ J”37
6.4 ÝÚæï ±æ Üé ¢U…Úæï ±æ :ï é ¢ ïï é ¢ ïï é ¢ ïï é ¢ ï
‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² }æï¢ Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ýï }æãæ|ææÚ„ ÜïU Ðí}æé¶ Ðæ~æ ÜUæñÚ±æï¢-
Ðæ‡Ç±æï¢ ÜïU xæéMU ¼æï‡ææ™æ²ü ÜïïU ™çÚ~æ ÜUæï Ðí{æÝ„æ Îè ãñ J ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ²ã ¥hü ¨y² ÐÚ
¥æ{æçÚ„ ÜUƒÝ ÐÚ ãè ÐéÚè ÜUƒæ çÝ|æüÚ ãñ J ²éç{çDÚ mæÚæ ÜUãï xæ²ï ‘¥S±yƒæ}ææ ã„æ’ ±æv² }æï¢
²éç{çDÚ ÜUæ ¥{ü ¨y² ãñ, xæéMU ¼æï‡æ ²ã ±æv² ¨éÝÜUÚ ãè àæS~æ ÀæïÇGÜUÚ |æêç}æ ÐÚ ÏæñÆ …æ„ï ãñ J ¼æï‡æ
ÜUæï ²éç{çDÚ ÐêÚè Ïææ„ Ïæ„æÝæ ™æã„ï ãñ, çÜU‹„é ±ï xæéMU ¼æï‡æ çÜU ç…¨ÜUæ ÐêÚæ …è±Ý ãè ¥hü ¨y² ÐÚ
çÅÜUæ ãé¥æ ãñ - ÐêÚï ¨ y² ÜUæï ÜñU¨ï ¨ éÝ ¨ ÜU„ï ãñ? ç…¨Ýï ¥ÐÝï Œ²æÚï ÏæÓ™ï ÜUæï Îê{ ÜUè …xæã ¥æÅï ÜUæ
ÍææïH çÐHæ²æ ãæï, ±ã Ðé~æ Ðíï}æ }æï¢ ¥¢{ï ¼æï‡æ ‘¥S±yƒæ}ææ ã„æ’ ÜïU ¨ æƒ ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ÜñU¨ï ¨ éÝ
¨ÜU„ï ãñ?
ÜUç± Ýï §¨ ¥hü ¨y² ÐÚ ¥æçŸæ„ ÍæÅÝæ ÜUæï ÜUç±„æ ÜUæ Ðíç„Ðæl ÏæÝæ²æ ãñ J xæéMU ¼æï‡æ ÜïU
ç¨±æ Úæ…æ ¼éÐÎ, ¥S±yƒæ}ææ, ²éç{çDÚ, ¥ç|æ}æ‹²é, »ÜUHÃ² …ñ¨ï Ðæ~æ |æè ÜUƒæ }æï¢ çÝç… ¥çS„y±
Ú¶„ï ãñ¢ J
ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜïU ¥¢„xæü„ ¼æñÐÎè ãè }æéw² Ðæ~æ ÜïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J ¥‹²
ÝæÚè Ðæ~ææï¢ }æï¢ Íæë„æ™è, ÜëUçÐ, …æÝÐÎè ÜUæ ¨¢ÜïU„ }ææ~æ ãñ, ç…¨ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÜUƒæ ÜUæ Ðí±æã ¥æxæï
ÏæÉG„æ ãñ J
6.4.1 }æéw² ÝæÚè Ðæ~æ :é éé é
6.4.1.1 ¼æñÐÎè :ñ ññ ñ
}æãæ|ææÚ„ ÜïU Ðí}æé¶ ÝæÚè Ðæ~ææï¢ }æï¢ ¼æñÐÎè ÜUæ SƒæÝ ©ËHï¶Ýè² ãñ J }æãæ|ææÚ„è² ÜUƒæ }æï¢
©¨ÜUæ ãæïÝæ ¥çÝ±æ²ü ãñ J ÜUæÏæÚæ…è ÜïU }æãæ|ææÚ„ ÜUƒæ ÐÚ ¥æ{æçÚ„ ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï
±æ’ ¥æñÚ ©œæÚ }æãæ|ææÚ„ ÎæïÝæï¢ }æï¢ ¼æñÐÎè ÜUæ ™çÚ~ææ¢ÜUÝ ãé¥æ ãñ J ÎæïÝæï¢ ÜUæÃ²xæí¢ƒ }æï¢ ™çÚ~æxæ„
¨}ææÝ„æ ãæï„ï ãé» |æè ÜUç± ÜUè Hï¶Ýè ÜUè ¥ÝéÐ}æ ¥ç|æÃ²çv„ ¨ï ÎæïÝæï¢ }æï¢ SÐC ¥¢„Ú ÐçÚHçÿæ„
ãæï„æ ãñ J
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ÐíS„é„ ÐíÏæ¢{ ÜUæÃ² }æï¢ ™„éƒü ¨xæü }æï¢ ¼æñÐÎè ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J ç…¨ï Úæ…æ ¼éÐÎ
Ýï ²¿æ ÜUÚÜïU ÐíæŒ„ çÜU²æ ƒæ J ±ñ¨ï »ÜU Ðç„±í„ ¥æñÚ »ÜU ÐyÝè±í„ {}æü ¨ï ãè |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜUè
Ðã™æÝ ãæï„è ãñ, çÜU‹„é ¼æñÐÎè ÜUè ÜUãæÝè ÝæÚè …è±Ý ÜUè ç±±àæ„æ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãñ J Ðæ¡™
Ðç„²æï¢ ÜUè ÐyÝè Ðæ¡™æHè …è±Ý ÜUï }æãy±Ðê‡æü »±¢ ç±ç|æ‹Ý ¥æ²æ}ææï¢ ÜUæï HïÜUÚ ¥±„çÚ„ ãé§ü ãñ J
¼æñÐÎè ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ÜUç± Ýï ÝæÚè ¨}}ææÝ »±¢ ÝæÚè ÜïU ©hæÚ ÜUÚÝï ÜUè Ïææ„ ÜUãè ãñ J ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï
±æ’ ÜUè ¼æñÐÎè ÜïU ™çÚ~æ ÜïU ç±ç|æ‹Ý ÐãHê §¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
6.4.1.1.1 Hæ™æÚ ¥æñÚ ÏæïÏæ¨ ÝæÚè :ñ ïñ ïñ ïñ ï
}æãæ|ææÚ„ ÜUè ¼æñÐÎè ÜUè „Úã ÜUæÏæÚæ…è ÜUè ¼æñÐÎè |æè Hæ™æÚ ¥æñÚ ç±±àæ ÝæÚè ÜïU MUÐ }æï¢
ã}ææÚï ¨æ}æÝï ¥æ„è ãñ J Ðæ¡™æï¢ Ðæ‡Ç±æï¢ }æï¢ ¨ï ¥…éüÝ ÜUæï ±ã ¥y²æç{ÜU ™æã„è ãñ, çÜU‹„é ©¨ÜUè
ç±±àæ„æ ãñ çÜU ±ã §¨ Ïææ„ ÜUæï çÜU¨è ÜïU ¨æ}æÝï Ã²v„ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J S~æè²æï¢ ÜUæï ÜUH¢ÜU ÜUæ
ã¢}æïàææ ÇÚ Úãæ ÜUÚ„æ ãñ J ©¨ÜïU …è±ÝÜUæH }æï¢ ²çÎ ÀæïÅæ-¨æ ÜUH¢ÜU |æè Hxæ …æ„æ ãñ, „æï ©¨ÜUæ
¨æÚæ …è±Ý ãè vHêç¯„ ÏæÝ …æ„æ ãñ J ¼æñÐÎè §¨èçH» ç±±àæ ãñ ; ©¨ÜïU }æÝ }æï¢ ²ãè |æ² ¨„æ Úãæ
ãñ çÜU ÜUãè¢ ²éç{çDÚ ©¨ ÐÚ ÐÿæÐæ„ ÜUæ ÜUH¢ÜU Ý Hxææ Îï J ©¨èÜïU àæÏÎæï}æï¢  –
“ÐÚ ²éç{çDÚ ™„éÚ ãñ¢,
  ¨Ïæ ¥æ¡¶ ¶æïHï Îï¶„ï ãñ¢, ÐÚ¶„ï ãñ¢, ÇæïH„ï ãñ¢,
  ¥æñÚ „æÝæ }ææÚÜUÚ ¨™ ÏææïH„ï ãñ¢ J
  }æñ¢ ¥ç{ÜU çÜU¨¨ï …éÇGè ãê¡ J
  Hxæ Úãæ ãñ,
  ²ï ²éç{çDÚ
  ÏæÈüU ÜUè Æ¢Çè ¨ÈïUÎè ÐÚ …ãæ¡ }æñ¢ }æÚ Úãè ãê¡xæè,
  ÜUH¢çÜU„ ±æv² }æïÚï ™ïãÚï ÐÚ ¥æã ƒêÜï¢Uxæï …MUÚ –
  ‘¼æñÐÎè ã}æ Ðæ¡™ }æï¢ ¨ï ™æã„è ƒè ±èÚ ¥…éüÝ ÜUæï ¥ç{ÜU,
  ¥„ »±¢ ÐãHï }æÚ Úãè ãñ J”38
¼æñÐÎè …è±Ý|æÚ Îé¨ Úæï¢ ÜUè §ÓÀæ ÜïU ¥{èÝ Úãè ãñ J ©¨Ýï }ææÝæï ¥ÐÝæ S±y± ãè ¶æï çÎ²æ
ãæï J ¼æñÐÎè ¥ÐÝï S±²¢±Ú }æï¢ ÜU‡æü ÜïU çÎÃ² ¨æñ‹Î²ü ÜUæï Îï¶ÜUÚ }ææïçã„ ãæï …æ„è ãñ J }æÝ ãè }æÝ ±ã
©¨ÜïU Ðíï}æÐæàæ }æï¢ Ïæ¡{ÜUÚ ©¨ï ±ÚÝï ÜUè §ÓÀæ |æè ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãñ J çÜU‹„é ²ã |æè ©¨ÜïU …è±Ý ÜUè
ç±±àæ„æ ãñ çÜU ±ã ÜU‡æü ÜïU xæHï }æï¢ …²}ææHæ Ýãè¢ ÐãÝæ ¨ ÜUè J ±ã ¶éÎ ¥ÐÝè §¨ ÏæïÏæ¨è ÜUæï Ïæ²æÝ
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ÜUÚ„è ãñ –
“¥æã, ¥ÐÝï S±²¢±Ú }æï¢
  ÜU‡æü ÜUæï }æñ¢ Îï¶ÜUÚ |æè ™çÜU„ –
  çÜU„Ýæ çÎÃ² ƒæ ±ã ÐéL¯, çÜU„Ýæ çÎÃ² ©¨ÜUæ „ï… !
  ç…¨ÜïU ¨æ}æÝï ¨Ïæ …éxæéÝé¥æï¢-¨ï Hxæ Úãï çÝS„ï… J
  ©¨ çÎÝ ÜU‡æü ¥ÐÝï Ïææ‡æ ï¨
  ©Ý }æÀçÚ²æï¢ ÜïU ¨æƒ ãè }æïÚï |æíç}æ„ Îé|ææüx² ÜUæï |æè
  ÜUæÅÜUÚ Ýè™ï çxæÚæ Îï„æ J
       x     x     x
  çÜU‹„é }æñ¢ ƒè ç±±àæ,
  ãæ¡ ¥ÐÝï çÐ„æ ÜUè ¥æ¡¶}æï¢ ÜéUÀ Îï¶ÜUÚ
  }æñ¢Ýï ÜUãæ ƒæ –
  ‘¨é„ ÜUæ ²ã Ðé~æ ãñ,
  }æñ¢ Ýãè¢ §¨ÜUæï ±MU¡xæè J”39
§¨ ÐíÜUæÚ çÐ„æ ÜïU §àææÚï ¨ï ãè ±ã ÜU‡æü ÜUæ y²æxæ ÜUÚÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ ãæï …æ„è ãñ J çÜU‹„é
ÜUç± Ýï ¼æñÐÎè ÜUè §¨ ç±±àæ„æ ÜïU ¨æ}æÝï ÐíàÝ ©Ææ²æ ãñ –
“¼æñÐÎè!
  „êÝï …xæ„ }æï¢ …‹}æ HïÜUÚ
  Ã²ƒü ãè v²æï¢ ¨æ¢¨ ÜUæ ²ã |ææÚ Éæï²æ?
  ¥æã, „ê …Ïæ ÜUã ¨ÜUè ãñ –
  ‘¨ê„ ÜUæ ²ã Ðê„ ãñ,
  }æñ¢ Ýãè¢ §¨ÜUæï ±MU¡xæè J’
  ‘Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUè Ýãè¢ ÐyÝè ÏæÝê¢xæè }æñ¢,
  »ÜU ãè Ðç„ ÜUæï ±MU¡xæè }æñ¢ J’
  ÏææïH ÜëUc‡ææ
  v²æï¢ Ýãè¢ „ê¢ ÜUã ¨ÜUè ƒè?40
¥ƒæü„ì ÜUç± ÜUæ ÜUãÝæ ãñ çÜU …Ïæ „é S±²¢±Ú }æï¢ ‘¨ê„ Ðê~æ’ ÜUãÜUÚ çÐ„æ ÜïU §àææÚï }ææ~æ ¨ï
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ÜU‡æü ÜUæï ±ÚÝï ¨ï §‹ÜUæÚ ÜUÚ çÎ²æ ƒæ çÜU‹„é S±²¢±Ú }æï¢ „é…ï ¥…éüÝ Ýï ç…„æ ƒæ çÈUÚ |æè Ðæ¡™ çÐ„²æï¢
ÜUæï ±ÚÝï ¨ï „éÝï §‹ÜUæÚ v²æï Ýãè¢ çÜU²æ?
¼æñÐÎè ÜUæ …è±Ý ¢¨Íæ ü¯ ¥æñÚ ÜUMU‡ææ ÜUè ÜUãæÝè ãñ J © ï¨ ç±±àæ„æ ÜUæ |ææÚ ÐêÚï …è±Ý|æÚ
ÉæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¼æñÐÎè ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÜUç± Ýï ÝæÚè NÎ² ÜïU }æÝæï|ææ±æï¢ »±¢ ç±Ç}ÏæÝæ¥æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ
çÜU²æ ãñ J ±ã ÐéL¯±xæü ÜUæï ¨¢Ïææïç{„ ÜUÚ„ï ãé» ÜUã„è ãñ -
“¥æÐ ¨Ïæ ãñ ÐéL¯
  S~æè ÜUè Ïææ„ v²æ ÜéUÀ ¨}æÛæ Ðæ»¡xæï?
  S~æè ÜUæ NÎ²
  ÜUæï}æH |ææ±Ýæ ï¨ ©ÀH„æ-¨æ {ÏæÜU„æ-¨æ NÎ²,
  ©ÏæHï Úv„ ¨ï Ðíç„ÿæ‡æ }æ™H„æ ¨éÏæÜU„æ-¨æ NÎ²,
  ¶æÝï ¥æñÚ ¨æïÝï ¨ï ¥Hxæ ÜéUÀ ¨æï™„æ-¨æ NÎ²,
  ¥ÐÝè çÚv„„æ }æï¢ S±²¢ ÜUæï ãè ÜUæï¢™„æ-¨æ NÎ²,
  S~æè ÜUæ NÎ²
  „Ý ÜïU „èÚ ÐÚ
  }æÝ ÜïU ¥ç}æ² ç±à±æ¨ }æï¢ ÇêÏææ ãé¥æ ©œæŒ„ …èç±„ Ðíï}æ
  Ðç„ ¨ï }ææ¢xæ„æ ãñ,
  ¥æñÚ ©¨ÜUæï ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ÜïU çH»
  ¨Ïæ ±…üÝæ»¡, ¢¨çã„æ»¡ çÝ²}æ ÜUè ¨Ïæ Ôë¢¶Hæ»¡
  Hæ¡Íæ„æ ãñ J”41
¼æñÐÎè ÜïU ÝæÚè NÎ² ÜUè Ã²ƒæ ÜUæï ÜUæïïï§üüü ¨}æÛæ Ýãè¢ Ðæ²æ ãñ, ²ãè ©¨ÜïU …è±Ý ÜUè ÜUMU‡ææ
ãñ, ²ãè ©¨ÜUè ç±±àæ„æ ãñ, ²ãè ©¨ÜïU …è±Ý ÜUè Îé:¶Î ÜUƒæ ãñ J »ÜU ¨ã… ÝæÚè ÜUè „Úã …èÝï
ÜUè ¥æÜUæ¢ÿæè ¼æñÐÎè ÜïU }æÝ ÜUè ¥ç|æHæ¯æ ÜUæïï |æè ÜUç± Ýï Ã²v„ çÜU²æ ãñ –
“S~æè S±²¢ ²çÎ Ýãè¢ ™æãï,
  »ÜU Ðç„ ÜUæï |æè ¨}æ<Ð„ ãæï Ýãè¢ Ðæ„è J
  ¥æã,
  }æñ¢ ¥ÐÝï ÐëƒÜU xæé‡æ-{}æü±æHï Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUè
  ç±¯}æ Ð¢™æçxÝ²æï¢ ÜïU Üé¢UÇ }æï¢
  ÜñU ï¨ ¨}æ<Ð„ ãæï ¨ÜUè }æñ¢ …æÝ„è ãê¡ J”42
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¼æñÐÎè ™æã„è ãñ çÜU ±ã »ÜU ÿæç~æ² ç±Úæ¢xæÝæ ÜUè „Úã ±èÚ„æ ¨ï ç…²ï çÜU‹„é }ææÝæï }æ…GÏæêÚè
¥æñÚ ©¨ÜUæ ™æïHè-Îæ}æÝ ÜUæ ¨¢Ïæ¢{ ãæï xæ²æ ãæï J S±²¢±Ú }æï¢ ¥…éüÝ ÜUæï ÐíæŒ„ ÜUÚÜïU ©¨ÜUæ ±Ú‡æ
ÜUÚÝï ÜïU Ïæ…æ² ©¨ï Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUæ ±Ú‡æ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï }æ…ÏæêÚ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¥æñÚ ±ã ¥ÐÝè
ç±±àæ„æ çÜU¨è ÜïU ¨æ}æÝï Ïæ„æ |æè Ýãè¢ Ðæ„è ãñ J ±èÚæ¢xæÝæ ÜUè „Úã …èÝï ÜUè „}æ‹Ýæ Ú¶Ýï±æHè
ÜëUc‡ææ ÜUæï ±æÚæ¢xæÝæ ÜUè „Úã …èÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¥æñÚ §¨è ¥æxæ }æï¢ ±ã …è±Ý|æÚ …H„è Úã„è ãñ J ±ã
xæéMU ¼æñ‡æ ÜïU ¨æ}æÝï ¥ÐÝï }æÝæï|ææ±æï¢ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãé» ÜUã„è ãñ –
“xæéMU±Ú, }æñ¢ ¼æñÐÎè Ýãè¢,
  }æñ¢ ÐéL¯ }ææ~æ ÜïU çH» }æÝæïÚ¢…Ý ÜUè ¨S„è ™è…,
  }ææ~æ ÏæÓ™ï …ÝÝï ÜUæ »ÜU ²¢~æ ãê¡ J
      x     x     x
  xæéL±Ú, }æñ¢ ¼æñÐÎè Ýãè¢,
  }æñ¢ ÝæÚè ÜïU çÏæ¶Úï ¨ÐÝæï¢ ÜUè
  ¥Ÿæé-Úv„ ¨ï çH¶è ãé§ü ÜUç±„æ ãê¡ J
  xæéL±Ú, }æñ¢ ¼æñÐÎè Ýãè¢,
  }æñ¢ ©¨ÜïU }æÝÜUæ çÏæ}Ïæ }ææ~æ ãê¡,
  mæÐÚ ÜïU ÝæÚè …è±Ý ÜUæ ãHÜUæ-¨æ Ðíç„çÏæ}Ïæ }ææ~æ ãê¡ J”43
§¨ ÐíÜUæÚ ¼æñÐÎè ÜUæ …è±Ý ç±±àæ„æ ÜUè ÜUMU‡æ ÜUãæÝè ãñ J ç…¨ ¥…éüÝ Ýï ©¨ï ±Úæ ƒæ,
©¨èÜUæ Ðíï}æ ±ã Ýãè¢ Ðæ ¨ÜUè ƒè, ²ãè ©ÝÜïU …è±Ý ÜUè ¨Ïæ ï¨ ÏæÇGè ç±±àæ„æ ãñ J
6.4.1.1.2 ÐÚSÐÚ ¥ç‹„<±Úæïç{„æ :ï ïï ï
6.4.1.1.2.1  ÜUæ}æév„æ ÜUæ ç±Úæï{ :é ïé ïé ïé ï
¼æñÐÎè ¨æ}ææ‹² ÝæÚè ÜUè „Úã »ÜU Ðç„ ÜïU Ðíï}æÐæàæ }æï¢ Ïæ¡{ÜUÚ ¥ÐÝæ ¨é¶è ¨¢¨æÚ Ïæ¨æÝæ
™æã„è ƒè J ©¨Ýï ¥ÐÝï …è±Ý ÜïU çH» ÏæÇGï ãè ¨²æÝï ¨éÝãÚï S±ŒÝ ¨¡…æï²ï ƒï –
“¨HæïÝæ »ÜU Ðç„ ãæïxææ
  „MU‡æ ¥ËãÇ çÜU¨è }æÎ}æS„ }æãé» ÜUè „Úã,
  }æñ¢ HæH }ææï„è ¨ï …ÇGè {é¡{™è H„æ-¨è
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  çHÐÅÜUÚ ç…¨ ï¨ Úãê¡xæè J
  çÈUÚ ç¶HæñÝæï¢ ÜUè „Úã ¨‹„æÝ ãæïxæè Îæï –
  çÜUHÜU„æ }æ™H„æ ê¨Ú…,
  Æé}æÜU„è ÈéUÎÜU„è ™¢Îæ J
  ¨éãæÝè ¥æñÚ ÀæïÅè - ¨è }æÉñG²æ,
  „èÝ Ïææ…é ÍæïÚÜUÚ ÏæñÆæ ãé¥æ ¥æ¡xæÝ,
  Îé±æÚï ÐÚ H™„ï Ûæê}æ„ï À„ÝæÚ Ðæñ{ï ™æÚ,
  ¥æxæï -
  ¥ãæ ™æñÎã |æ é±Ý ÜUæ ¨é¶ }æéÛæï ÜëU„ ÜëUy² ÜUÚ„æ ãæï J
  SÈUçÅÜU ¥æ±æ¨ Ðç„ ÜUæ ™æçã»,
  ãÚ Ðæ¶ ÜïU Ð¢¼ã çÎÝæï¢ ç±à±æ¨ Ðç„ ÜUæ ™æçã» J
  ²çÎ ç}æH xæ» ¨Ïæ ÐèçÉG²æï¢ ÜUæï ¨æïHãæï ¨¢SÜUæÚ,
  }æïÚï ãæï xæ» ©¨ Úæï… ÐêÚï ¨æïHãæï Ôë¢xææÚ J”44
¼æñÐÎè ÜUæ ²ã S±ŒÝ „æï S±ŒÝ ÏæÝÜUÚ ãè Úã …æ„æ ãñ J ©¨ï ±ÚÝï±æHæ „æï ç¨ÈüU »ÜU ¥…éüÝ ãè
ƒæ çÜU‹„é ±ã ™ÏæïÝï ÜUè „ÚãU Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU Ïæè™ Ïæ¡ÅÜUÚ Úã …æ„è ãñ J ©¨ÜUæ }æÝ ÐéL¯æï¢ ÜUè
ÜUæ}æéÜU ±ëçœæ²æï¢ ÜUæ ç±Úæï{ ÜUÚ„æ ãñ J Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ mæÚæ © ï¨ |ææïxæÝï ÜïU çH» ÏæÝæ§ü xæ§ü Ã²±Sƒæ ÜUæ
ç™~æ‡æ ÜUÚÜïU ¼æñÐÎè ÐéL¯æï¢ ÜUè ÜUæ}æéÜU±ëçœæ ÜUæ ç±Úæï{ ÜUÚ„è ãñ J Îïç¶» –
“»ÜU ÝæÚè ÜUè ç±±àæ„æ Îïç¶»,
  Ðæ¡™ ÝÚ ç…¨ÜUæï S±²¢ ÜUè ÐæçÚ²æï¢ }æï¢ |ææïxæ„ï ãæï¢ J
  ÜíU}æ Ïæ¡{ï ãñ, ±æÚ ç„çƒ-Ýÿæ~æ ¨æÚï „² ãé» ãñ J
  Ðæ¡™ ÜUæï Ðã™æÝ„è „æï v²æ,
  S±²¢ ÜUæï ãè Ýãè¢ Ðã™æÝ Ðæ§ü }æñ¢
  ¨|æèÝï Hï çH» ãñ |ææxæ ¥ÐÝï
  }ææ¡¨ , }æÁ…æ ¥æñÚ ãaè ÜïU,
  }æxæÚ }æïÚï NÎ² ÜUæï ¥æ… „ÜU çÜU¨Ýï çÜU²æ ãñ?”45
© ï¨ §¨ „Úã Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU Ïæè™ ÐHÝæ ÐÇG„æ ãñ J Îê²æïü{Ý ¥æñÚ Îé:àææ¨Ý |æè ©¨ï Ðæ¡™
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Ðç„²æï¢±æHè ÜUãÜUÚ ¥Ð}ææçÝ„ ÜUÚ„æ ãñ J ±ã xæéMU ¼æñ‡æ ÜïU ¨æ}æÝï ÐéL¯æï¢ ÜUè ÜUæ}æéÜU ±ëçœæ²æï¢ ÐÚ
ÜUÚæÚæ Ã²¢xæ ÜUÚ„è ãñ –
“Ðæ¡™æHè ¨ ãè ãñ Ýæ}æ }æïÚæ
       x     x     x
  Ðæ¡™ Ðç„²æï¢Ýï }æéÛæï ç}æH-ÏæñÆÜUÚ |ææïïxææ
  ã…æÚæï¢ ÏææÚ …êÆè ÐœæHæï¢ ÜUè „Úã,
  ¥æñÚ Ð¢™æï¢ Ýï çÜU²æ }æéÛæÜUæï |æÚï ÎÚÏææÚ }æï¢ çÝ±üS~æ ±ñà²æ ÜUè „Úã J
       x     x     x
  ™èÚ }æïÚï ™èƒ ÇæHï ƒï ±ãæ¡ Îéààææ¨Ýæï¢ Ýï
  ¨|æè }æïÚï ÝxÝ ãæïÝï ÜUè Ðí„èÿææ ÜUÚ Úãï ƒï J”46
²ãæ¡ ¼æñÐÎè ÐéL¯ ±xæü ÜUè ÜUæ}æév„æ ÜUæ ç±Úæï{ ÜUÚ„è ãé§ü ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J ¨ }æxæí ¨ |ææ ÜïU Ïæè™
…Ïæ ±ã çÝ±üS~æ ÜUè …æ„è ãñ, „Ïæ ±ã ¥ÐÝï Ðç„²æï¢ »±¢ xæéL…Ýæï¢ ÐÚ Ã²¢xæ Ïææ‡æ Hxææ„ï ãé» ¨ãæ²„æ
ÜUè ²æ™Ýæ ÜUÚ„è ãñ J
“{}æü ÜïU ¥±„æÚ ¨æÚï ™éÐ Úãï xæÎüÝ ÛæéÜUæÜUÚ
  àææñ²ü ÜïU ¨¢SÜUæÚ ¨æÚï }æÚ xæ» ¥æ¨Ý çÏæÀæÜUÚ
  ¨Ïæ xæÎæ»¡, ¨Ïæ {Ýé¯,
  ¨Ïæ MUÐ-Á²æïç„¯ ¥æñÚ ÍææïÇæï¢ ÜïU ¨|æè ¨æ}ææÝ
  ÜUæïÝæï¢ }æï¢ ÐÇGï ƒï }ææñÝ-ç}æ^è ¨ï J
         x     x     x
  àææ²Î |æ²¢ÜUÚ ÜUæ¢Ç MUÜU …æ» çÜU¨è |æè „Úã,
  ÏæïÏæ¨ »ÜU ¥ÏæHæ ÜUè ²ãæ¡ ÐÚ Hæ… Ïæ™ …æ»
  çÜU¨è |æè „Úã J
  ãæ² Úï Îé|ææüx²!
  ¥æ¡¶ ¨ÏæÜïU |æè ; }æxæÚ ÐæÝè Ýãè¢ ƒæ,
  ¨Ïæ ±ãæ¡ çÝHüÁ… ç|æÿæéÜU ƒï
  ÜUæï§ü ÎæÝè Ýãè¢ ƒæ J”47
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6.4.1.1.2.2  ¥¨¢„éC ±æ¨Ýæ ÜUæ Ðí„èÜU :¢ é í¢ é í¢ é í¢ é í
¼æñÐÎè ÜïU ™çÚ~æ }æï¢ ÐÚSÐÚ Îæï ¥‹„üç±Úæï{è |ææ± Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„ï ãñ J ÜUç±Ýï ¼æñÐÎè ÜUæï
¥ ¢¨„éC ±æ¨Ýæ ÜUè Á±æHæ ÜïU Ðí„èÜUæy}æÜU MUÐ }æï¢ ¥ç|æÃ²v„ çÜU²æ ãñ J ©¨ÜïU ç™~æ‡æ mæÚæ ÜUç± Ýï
¥æ{éçÝÜU |ææïxæ-ç±Hæ¨ }æï¢ ™êÚ ÏæÝÝï±æHè ¥æ{éçÝÜUæ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J S±²¢±Ú }æï¢ ±ã ¥…éüÝ ÜUæï
±Ú}ææHæ ÐãÝæ„è ãñ ; çÜU‹„é …Ïæ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ }æï¢ ©¨ÜUæ Ïæ¡Å±æÚæ ãæï„æ ãñ, „Ïæ ¥ÐÝï ¥„ëŒ„ }æÝ ÜUè
±æ¨Ýæ }æï¢ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU é¨¶Î Úæï}ææ¢™ ÜUè ÜUËÐÝæ ÜïU ÜUæÚ‡æ àææ²Î Ðæ¡™æï¢ ÜUæ S±èÜUæÚ ÜUÚ Hï„è
ãñ J ¥æñÚ ²ãè Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUè ÐyÝè Ðæ¡™æHè §¨è ±…ã ¨ï Úæ…Ýèç„ ÜUæ çàæÜUæÚ ÏæÝÜUÚ Úã …æ„è
ãñ J S±²¢ ÜUç± Ýï ¼æñÐÎè ï¨ ²ã ¨±æH ÐêÀæ ãñ¢ –
“ÜUãè¢ ¥„ëŒ„ }æÝ ÜUè ±æ¨Ýæ }æï¢
  Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU ¨é¶Î-¨¢¨xæü ÜUæ Úæï}ææ¢™ ƒæ,
  ç…¨Ýï çÜU²æ ƒæ …ÇG „éÛæï?”48
¼æñÐÎè ÜïU ™çÚ~æ mæÚæ ÜUç± Ýï |ææïxæ-ç±Hæ¨ ²év„ ¥æÝï±æHè ÐèÉGè ÜUè }æÝæïÎàææ ÜUæ ç™~æ‡æ
ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÜïU ç™~ææ¢ÜUÝ ¨ï ÜUç± Ýï mæÐÚ ²éxæ ÜUè ¼æñÐÎè ÜUæ ç™~æ‡æ Ýãè¢ çÜU²æ,
ÏæçËÜU ÜUçH²éxæ ÜUè ÝæÚè ÜUæ ¶éHæ ç™~æ ÐíÎ<àæ„ çÜU²æ ãñ J ÜUH²éxæ ÜUè ÝæÚè ÜUè ÜUç± ÜUËÐÝæ ÜéUÀ
§¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
“mæÐÚ }æï¢ „é}æ »ÜU ¼æñÐÎè |æÚè ¨|ææ }æï¢ Ïæ™æ Ý Ðæ»,
  ÜUçH²éxæ }æï¢ ¥Ïæ ¼æñÐçÎ²æï¢ ÐÚ ¨ÏæÜUè ¥æ¡¶ï¢ xæÇGè Úãï¢xæè J
  mæÐÚ }æï¢ Îéààææ¨Ý Ýï ç…Ý ¼æñÐçÎ²æï¢ ÜïU ™èÚ ãÚï ƒï
  ÜUçH²éxæ }æï¢ ±ï çÏæÝæ ±S~æ ÜïU Úæ…Ðƒæï¢ ÐÚ ¶ÇGè Úãï¢xæè J
  mæÐÚ ÜUè ¼æñÐÎè Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ }æï¢ Ïæ¡ÅÜUÚ ÅêÅ xæ§ü ƒè,
  ÜUçH²éxæ ÜUè ¼æñÐÎè ÅêÅÜUÚ ¨æñ ÐéL¯æï¢ ï¨ …éÇG …æ»xæè J
  mæÐÚ ÜUè ¼æñÐÎè Îæ¢± ÐÚ Ú¶è xæ§ü ƒè |æÚè ¨|ææ }æï¢,
  ÜUçH²éxæ ÜUè ¼æñÐÎè Îæ¢± ÜUè ¥æïÚ S±²¢ ãè }æéÇG …æ»xæè J
  mæÐÚ ÜUè ¼æñÐÎè ÜUã ¨ÜUè-¨ê„ Ðé~æ ÜUæï Ýãè¢ ±M¢ xæè,
  ÜUçH²éxæ ÜUè ¼æñÐÎè ÜUÚïxæè ÜUæHæ }æé¡ã ¥Ïæ ¨ê„-Ðê„ ¨ï J
                x     x     x
  mæÐÚ ÜUè ¼æñÐÎè ¥æ… „ÜU v±æ¢Úè ÜU‹²æ ÜUãHæ„è ãñ,
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  ÜUçH²éxæ ÜUè ¼æñÐçÎ²æ¢ v±æ¢Úè ãè }ææ„æ»¡ ÏæÝ …æ»xæè J
  mæÐÚ ÜUè ¼æñÐÎè }æãæ|ææÚ„ ÜUè }ææ~æ ÜUãæÝè ãæïxæè,
  ÜUçH²éxæ ÜUè ¼æñÐçÎ²æ¡ ÍæÚ-ÍæÚ ÜUè xææƒæ»¡ ÏæÝ …æ»xæè JJ”49
¥ƒæü„ì ¼æñÐÎè „æï Ðæ¡™ ÐéL¯æï¢ ¨ï …éÇGè ãé§ü ƒè, HïçÜUÝ ÜUçH²éxæ ÜUè ÝæÚè ¨æñ ÐéL¯æï¢ ¨ï …éÇG
…æ»xæè J ±ã ÜU¡±æÚè ãè }ææ„æ»¡ ÏæÝïxæè J mæÐÚ ÜUè ¼æñÐÎè „æï }æãæ|ææÚ„ ÜUè ÜUƒæ ÏæÝÜUÚ Úã xæ§ü ãñ,
çÜU‹„é ÜUçH²éxæ ÜUè ¼æñÐÎè ÍæÚ-ÍæÚ ÜUè ÜUãæÝè ÏæÝÜUÚ xæé¢…ïxæè J §¨ ÐíÜUæÚ ¼æñÐÎè ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜUç±
Ýï ç±¯²-±æ¨Ýæ }æï¢ Ã²S„ ÚãÝï±æHè |ææïxæ ç±Hæç¨Ýè ¥æ{éçÝÜUæ ÜUæ ç™~æ ¥¢çÜU„ çÜU²æ ãñ J
6.4.1.1.3 ¥¨ÈUH ÐyÝè :
¼æñÐÎè ¥¨ÈUH ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ¥æ„è ãñ J ¨æ}ææ‹²„²æ ã}æ Îï¶„ï ãñ¢ çÜU
¨}ææ…}æï¢ ÜU§ü S~æè²æ¡ »ï¨è ãñ, …æï …è±Ý ÜïU H¢Ïæï ¨ÈUÚ „ÜU ¨æƒ ÚãÜUÚ |æè ¥ÐÝï Ðç„ ÜUæï ÐéÚæ Ýãè¢
¨}æÛæ Ðæ„è ãñ, „Ïæ ¼æñÐÎè ÜUæï „æï Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU Ïæè™ ÚãÝæ ƒæ J ±ã ÜñU¨ï ¥ÐÝè xæëãSƒè ÜUè ÇæïÚ
ÜUæï ¡¨|ææH Ðæ„è ? ÜñU ï¨ ±ã ¨|æè ÜïU ¨æƒ ¨¢„éHÝ ÏæÝæ²ï Ú¶„è ? ±ã ¥ÐÝè Ã²ƒæ ÜUæï Ã²v„
ÜUÚ„è ãé§ü ÜUã„è ãñ –
“}æñ¢ ¥ÐÝï ÐëƒÜU xæé‡æ{}æü±æHï Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUè
  ç±¯}æ Ð¢™æçxÝ²æï¢ ÜïU Üé¢UÇ }æï¢
  ÜñU¨ï ¨}æ<Ð„ ãæï ¨ÜUè }æñ¢ …æÝ„è ãê¡ J
         x     x     x
  }æñ¢ ¨}æ<Ð„ ãæï Ý Ðæ§ü çÜU¨è ÜïU Ðæ¡± }æï¢ ÐêÚè „Úã
  }æñ¢ ÜU|æè |æè Ïæ¨ Ý Ðæ§ü NÎ² ÜïU xææ¡± }æï¢ ÐêÚè „Úã J”50
Ðæ¡™æHè ÜUè ÐèÇæ ²ãè ãñ çÜU ±ã çÜU¨è »ÜU Ðç„ ÜïU Ðíï}æ Ðæàæ }æï¢ Ïæ¡{ Ý ¨ÜUè ¥æñÚ Ý ±ã
çÜU¨è »ÜU ÜïU Ðíç„ ¨}æ<Ð„ |æè ãæï ¨ÜUè J ±ã ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ ¥¨ÈUH Úãè J ±ã ¶éÎ ¥ÐÝè
xæëãSƒè ÜUè ¥¨}æƒü„æ ÜUæ ç™~æ‡æ ÜUÚ„ï ãé» ÜUã„è ãñ çÜU –
“Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ¨ï Ýãè¢ ™H„è xæëãSƒè,
  Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ï¨ Ýãè¢ ÝæÚèy± ÜUè àææï|ææ,
  Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ï¨ Ýãè¢ ¨‹„æÝ ÜUæ ÜUË²æ‡æ,
  ÍæÚ ÜUæ xææ¡±-¶ïÇï ÜUæ, ÝxæÚ ÜUæ Îïàæ ÜUæ ÜUË²æ‡æ J”51
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Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU Ïæè™ ©ÝÜUè xæëãSƒè ÜUè ÇæïÚ ±ã ÏæÇGè }æéçàÜUH ¨ï ÐÜUÇG Ðæ„è ãñ J Ðæ¡™æï¢ ÜïU
Úã„ï ãé» |æè ±ã ¥ÐÝï ÜUæï ¥¨¢„éC-¨è, ¥{éÚè-¨è }æã¨ê¨ ÜUÚ„è ãñ J Ðæ¡™æï¢ Ðç„²æï¢ ¨ï ±ã ¥Hxæ-
¥Hxæ ¨¢Ïæ¢{æï¢ ¨ï …éÇGè ãé§ü ãñ J Îïç¶» –
“¥æã }æïÚï Ðæ¡™ Ðç„!
  Îæï ÜUæï ã¢}æïàææ }ææÝ„è ãê¡ …ïÆ,
  Îæï ÜUæï }ææÝ„è Îï±Ú,
  v²æï¢çÜU -
  }æñ¢ ÜUL¡ ²çÎ Ðíï}æ ÜUè, ¨æñ¢Î²ü ÜUè, ¥ç|æ¨æÚ ÜUè Ïææ„ï¢,
  ±ï ÜUÚï¢xæï {}æü, ÎàæüÝ, ¨y² ÜUè ¨¢SÜUæÚ ÜUè Ïææ„ï¢ J
  }æñ¢ ÜUL¡ ²çÎ |ææïxæ ÜUè, ÜíUèÇæ-ÜUHæ ÜUè
  ²æ Ðí‡æ²-©œææÐ ÜUè Ïææ„ï¢,
  ±ï ÜUÚï¢xæï }æËHç±læ ÜUè, ¨é±æç¨„ Ã²¢…Ýæï¢ ÜUè
  ²æ ©ÎÚ ÜïU }ææÐ ÜUè Ïææ„ï¢ J
  }æñ¢ ÜUL¡ ²çÎ ±S~æ-ÜUÐÇGæï¢ ÜUè ÍæÚæï¢ ÜUè
  Ý}æÜU-ç}æ™èü ÎæH ÜUè Ïææ„ï¢,
  ±ï ÜUÚï¢xæï „æÚÜUæï¢ ÜUè, Úæçàæ²æï¢ ÜUè,
  ²æ xæíãæï¢ ÜUè ™æH ÜUè Ïææ„ï¢ J
  }æñ¢ ÜUL¢ ²çÎ ÈêUH-Ðæñ{æï¢ ÜUè, àæéÜUæïïï¢ ÜUè, ¨æçÚÜUæ¥æï¢ ÜUè
  |æí}æÚ ÜUè Ú¨-|æÚè Ïææ„ï¢,
  ±ï ÜUÚï¢xæï ¥à±ç±læ ÜUè, {Ýé¯  ÜUè, „èÚ ÜUè,
  „H±æÚ ÜUè ¨Ïæ ç±¯-|æÚè Ïææ„ï¢ J
  Ðæ¡™ }æï¢ ¨ï »ÜU ãè »ï¨ï - Ïæ™ï
  Ðç„Îï± ç…ÝÜUæïïï }ææÝ„è ãê¢ J
  }æÀçÚ²æ ÜUè Ðé„çÚ²æ ÜUæï Ïææ‡æ ¨ï ç…¨Ýï ôÏæ{æ
  |æÚ„æÚ ©ÝÜUæï …æÝ„è ãê¢ J
  ¥æñÚ }æéÛæÜUæï ¨ãè ¥ƒæïZ }æï¢ ©‹ãè¢Ýï „æïï ±Úæ ãñ J”52
§¨ ÐíÜUæÚ »ÜU ¥¨ÈUH xæëçã‡æè ÜïU MUÐ }æï¢ ±ã ã}ææÚï ¨æ}æÝï ¥æ„è ãñ J Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU Úã„ï
©¨ÜUè xæëãSƒè ÜUè Ûæ¢ÛæÅï¢ Ïæãé„ ÏæÉG …æ„è ãñ J
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6.4.1.1.4 ¥¨éÚçÿæ„ ÝæÚè :é éé é
¨æ}ææ‹²„²æ |ææÚ„è² …è±Ý }æï¢ ÐyÝè ÜUè é¨Úÿææ ÜUæ ©œæÚÎæç²y± Ðç„ ÜUæ ãñ J »ÜU Ðç„ ÜïU
ãè ¨ÿæ}æ ãæïÝï ¨ï S~æè ÜUæï ÜUæï§üü ¥æ¡¶ ©ÆæÜUÚ Ýãè¢ Îï¶ ¨ÜU„æ J ¼æñÐÎè ÜUæ Îé|ææüx² ãñ çÜU Ðæ¡™
Ðç„²æï¢ ÜïU ãæï„ï ãé» |æè ±ã ¥¨éÚçÿæ„-¨è ãñ J |æÚè ¨|ææ }æï¢ …Ïæ Îé:àææ¨Ý ©¨ÜUæ ±S~ææãÚ‡æ ÜUÚ„æ
ãñ, „Ïæ ©¨ÜïU Ðæ¡™æï Ðç„ ±ãæ¡ }ææñ…éÎ ãñ çÈUÚ |æè ©¨ÜUè Úÿææ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„ï ãñ J „Ïæ ¼æñÐÎè ÜUæ }æÝ
ç±¼æïã ï¨ |æÚ …æ„æ ãñ J ¥æÜíUæïàæÐê‡æü ±™Ýæï¢ ¨ï ±ã ¥ÐÝï Ðç„²æï¢ »±¢ S±…Ýæï¢ ÐÚ Ã²¢xæ ÜUÚ„è ãñ J
¼æñÐÎè ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“àææñ²ü ÜïU ¨¢SÜUæÚ ¨æÚï }æÚ xæ» ¥æ¨Ý çÏæÀæÜUÚ,
  ¨Ïæ xæÎæ», ¨Ïæ {Ýé¯ ,
  ¨Ïæ MUÐ-Á²æïç„¯ ¥æñÚ ÍææïÇGæï ÜïU ¨|æè ¨æ}ææÝ
  ÜUæïÝï }æï¢ ÐÇGï ƒï }ææñÝ ç}æ^è-¨ï J
        x     x     x
  ÏæïÏæ¨ »ÜU ¥ÏæHæ ÜUè ²ãæ¢ ÐÚ Hæ… Ïæ™ …æ»
  çÜU¨è |æè „Úã J
  ãæ² Úï Îé|ææüx²!
  ¥æ¡¶ ¨ÏæÜïU |æè, }æxæÚ ÐæÝè Ýãè¢ ƒæ,
  ¨Ïæ ±ãæ¡ çÝHüÁ… ç|æÿæéÜU ƒï,
  ÜUæï§ü ÎæÝè Ýãè¢ ƒæ J”53
¼æñÐÎè …è±Ý|æÚ ¶éÎ ÜUæïï ¥ é¨Úçÿæ„ }ææÝ„è ãñ J ¥ é¨Úÿææ ÜUè |ææ±Ýæ ÜUæï ±ã y²æxæ Ýãè¢
¨ÜU„è J ©¨ÜïU Ðé~ææïï¢ ÜUæ |æè Ïæ™ÐÝ }æï¢ ±{ çÜU²æ xæ²æ J54 ¥ƒæü„ì ©¨ÜïïU }æÝ }æï¢ ÏæÎHï ÜUè ¥æxæ
ÐíÁ±çH„ ãæïïï …æ„è ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ¼æñÐÎè ÜUæ ¨ }æxæí …è±Ý ¥¨éÚçÿæ„ ãæïïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ±ã …è±Ý|æÚ ²æ„Ýæ¥æïï¢ ÜUæ |ææÚ
Éæï„è ãñ J
6.4.1.1.5 ÝæÚè ÜUæï ¨}Ðç„ }ææÝÝï ÜUæ ç±Úæï{ :ï ï ïï ï ïï ï ïï ï ï
ÝæÚè ÜUæï§ü ™è… ²æ ¨}Ðç„ Ýãè¢ ãñ, ç…¨ï Ïæï™è ²æ ¶ÚèÎè …æ²ï, ç…¨ï ç…„è ²æ ãæÚè …æ²ï,
ç…¨ï çÜU¨è ÜUæï ƒæ„è ÜïïU MUÐ }æï¢ ¨æï¢Ðè …æ²ï ²æ …é» }æï¢ Îæ± ÐÚ Hxææ²æ …æ²ï J {}æüÚæ… ²éç{çDÚ ¨Ïæ
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ÜééUÀ …é» }æï¢ ãæÚ …æ„ï ãñ¢, „Ïæ ±ï ¥ÐÝè ÐyÝè ¼æñÐÎè ÜUæï |æè Îæ± ÐÚ Hxææ Îï„ï ãñ J ¼æñÐÎè ²éç{çDÚ ÜïU
§¨ çÍæÝæñÝï ÜUæ²ü ÜUæ „è±í ç±Úæï{ ÜUÚ„è ãñ J ±ã }ææÝ„è ãñ çÜU Ðç„²æï¢ ÜUæï |æè ¥ÐÝï ÜU„üÃ² ¨ï Ó²ê„
Ýãè¢ ãæïÝæ ™æçã» J
“çÝ…èü± ¨}Ðç„ …é»¡ ÜïU Îæ± ÜUè
  Ð¢™æ²„è ãæï ±S„é çÎH ÏæãHæ± ÜUè J”55
²ãæ¡ ÐÚ ÜUç± ÜUæÏæÚæ…è ÜUè ©ÎæÚÝæÚè |ææ±Ýæ ÜUæ ÎàæüÝ ãæï„æ ãñ J
6.4.1.1.6 ç±¼æïçã‡æè ÝæÚè :ï ïï ï
¼æñÐÎè ÜUæ ²ã MUÐ ã}ææÚï }æÝ ÜUæï ÛæÜUÛææïÚ Îï„æ ãñ J ¥ÐÝè ç±ÐÎìxææƒæ ÜUæï xææ„è ãé§ü ±ã
¥æ™æ²ü ¼æï‡æ ÜïU ¨æ}æÝï ±ã ç…¨ ÐíÜUæÚ ¥ÝïÜU ¨±æHæï¢ ÜUè ±¯æü ÜUÚ„è ãñ - „Ïæ ©ÝÜïU }æÝ ÜUæ
ÎÏææ - ¨æ ç±¼æïã ¥æxæ ÜUè HÐÅæï¢ ÜUè „Úã |æ|æÜU ©Æ„æ ãñ J ©ÝÜUæ ²ã ç±¼æïçã‡æè MUÐ ¼CÃ² ãñ –
“ÏææïçH» ÜéUÀ ¼æï‡æ !
  }æïÚæ ÀèÝÜUÚ ¨Ïæ ÜéUÀ ²ãæ¡ v²æï¢ ™éÐ ¶ÇGï ãæï?
  Hæï ¨}æ² ÜïU mæÚ ÐÚ
  ²ã ±S~æ ¥ç‹„}æ Èï¢UÜU„è ãê¡ J
  Îïç¶» xæéMU±Ú!
  |æè„Ú ¥æñÚ ÏææãÚ ¨ï ²ãæ¡ Ý¢xæè ¶ÇGè ãê¡
  Îïç¶» }æïÚè „ÚÈU ÜéUÀ Îïç¶»,
  ¥æ™æ²ü, }æïÚè ¥æïÚ ÜéUÀ „æï Îïç¶» J”56
§¨ ÐíÜUæÚ ²ãæ¡ ©¨ÜUæ ç±¼æïçã‡æè MUÐ ÛæHÜU„æ ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU ¼æñÐÎè ÜUæ ÐéÚæ …è±Ý ¢¨Íæ¯æïZ, ç±ÐÎæ¥æï¢, ç±Ç}ÏæÝæ¥æï¢,
²æ„Ýæ¥æï¢ »±¢ ÜUMU‡ææ ÜUè Ã²ƒæ ÜUƒæ ãñ¢ J ±ã ™æãÜUÚ |æè ¥ÐÝè ÐèÇGæ ¨ï ÐÚï Ýãè¢ ãæï Ðæ„è ãñ J
¼æñÐÎè ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ÜUç± Ýï ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUè ôÜUÜU„üÃ² ç±}æêÉG çSƒç„ }æï¢ …è Úãè ¥æ{éçÝÜU
Ú}æç‡æ²æï¢ ÜUæ Ðƒ ÐíàæS„ çÜU²æ ãñ J
6.4.2 xææñ‡æ ÝæÚè Ðæ~æ :ñ ññ ñ
6.4.2.1 ÜëUçÐë ëë ë  :
ÜëUçÐ xæéMU¼æñ‡æ ÜUè ÐyÝè »±¢ ÜëUÐæ™æ²ü ÜUè ÏæãÝ ãñ J çm„è² ¨xæü }æï¢ ±ã ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„
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ãæï„è ãñ J ‘¥S±yƒæ}ææ ã„:’ ±æv² ¨éÝÜUÚ xæéMU¼æï‡æ ÜUè ÐçÚçSƒç„ ÏæÇGè ÜUMU‡ææ…ÝÜU ãæï …æ„è ãñ J
©¨ÜïïU ÏææÎ xæéMU¼æï‡æ ¥ÐÝè Îé:¶|æÚè …è±Ýxææƒæ ÜëUçÐ ÜUæï ¨éÝæ„ï ãñ J ²ãæ¡ ©ÝÜUè çSƒç„ ÏæÇGè ãè
ÜUMU‡æ ãñ J ±ñ¨ï „æï ©ÝÜUæ ÐéÚæ …è±Ý ãè ÜUMU‡æ„æ ¥æñÚ ÎèÝ„æ ¨ï xæíS„ ãñ J ç…¨ÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ ÜëUçÐ
ÜUæï |æè ¥æ…è±Ý |æéxæ„Ýæ ÐÇG„æ ãñ J ¥Ïæ ã}æ ²ãæ¡ ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÜUæ ç±àHï¯‡æ ÜUÚï¢xæï J
6.4.2.1.1 ¥|ææ±xæíS„ ÝæÚè …è±Ý :í íí í
xæéMU¼æï‡æ »ÜU xæÚèÏæ Ïæíæræ‡æ ƒï J ÜëUçÐ ¨ï ©ÝÜUè àææÎè ãæï„è ãñ, ©¨¨ï »ÜU ÏæïÅæ |æè ÐíæŒ„ ÜUÚ„ï
ãñ, çÜU‹„é ÐçÚ±æÚ ÜUæ xæé…æÚæ ÜUÚÝï }æï¢ ±ï ÏæÇGï ãè ¥¨}æƒü ãñ J ÜëUçÐ ÜUæï ©ÝÜïU xæëãSƒ …è±Ý }æï¢ ¥|ææ±æï¢
ÜU Ïæè™ ãè ÚãÝæ ÐÇG„æ ãñ J ²ãæ¡ „ÜU çÜU © ï¨ ¥ÐÝï ÏæïÅï ÜïU çH» Îê{ ÜUè |æè ô™„æ ¨„æ²ï Úã„è
ãñ J ©¨ÜïU çH» |æÚ ÐïÅ Îê{ |æè ±ã Ýãè¢ Îï ¨ÜU„è ãñ J ±ñ¨ï ÏææHãÆ ÏæÇGè  ç±ç™~æ ãæï„è ãñ J …Ïæ „ÜU
¥ÐÝæ §çÓÀ„ Ýãè¢ ç}æH …æ„æ, „Ïæ „ÜU ±ã ¥ÐÝè ãÆ ÏæÝæ²ï Ú¶„ï ãñ¢ J ¥S±yƒæ}ææ …Ïæ ÏæÓ™æ
ƒæ, „Ïæ ±ã ¥ÐÝï ç}æ~ææï¢ ÜUæï Îê{ Ðè„ï Îï¶ÜUÚ Îê{ ÜUè ÚÅ HxææÜUÚ ÚæïÝï Hxæ„æ ãñ J ãÚ ãæH }æï¢ ©¨ï Îê{
ãè ™æçã» J §¨ ÐíÜUæÚ Îê{ ÜUè ÚÅ HxææÝï±æHï ¥S±yƒæ}ææ ÜUæï Îï¶ÜUÚ ¨|æè ÏæÓ™ï © ï¨ çÝÜU}}ææ »±¢
ÎèÝ ÜUãÜUÚ ç™ÉGæÝï Hxæ„ï ãñ J ¥æ¨-Ðæ¨ ÜïU Hæïxæ |æè ©¨ï „Úã-„Úã ÜïU „æÝï Îï„ï ãñ¢ J ÜëUçÐ ÜUæ
¨¢±æÎ ¼CÃ² ãñ –
“¨|æè ÏæÓ™ï ç™ÉGæ„ï ãñ¢ -
  ¥Úï, ²ã ¼æï‡æ ÜUæ ÏæïÅæ çÝÜU}}ææ - ¨æ
  ã}æï¢ ²æï¢ Îê{ Ðè„ï Îï¶ÜUÚ
  |æê¶è çÝxææãæï¢ ¨ï
  ã¢}æïàææ „æÜU„æ ãñ J”57
¥|ææ±æï¢ ÜïU Ïæè™ …è Úãè ÜëUçÐ ¥ÐÝï ÏæïÅï ÜUæï Îê{ Hæ ÎïÝï }æï¢ |æè ¥¨}æƒü ãñ J ÐÇæñ¨ }æï¢ ¨ï
}ææ¡xæÜUÚ |æè ±ã Ýãè¢ Hæ ¨ÜU„è ãñ J v²æï¢çÜU xæéMU¼æï‡æ Ýï }ææ¡xæÝï ÐÚ Ðíç„Ïæ¢{ Hxææ çÎ²æ ãñ J58
¥S±yƒæ}ææ ÜUè Îê{ ÜUè ãÆ |æêHæÝï ÜïU çH» ÜëUçÐ ©¨ï Ïæxæè™ï }æï¢ Hï …æÜUÚ ÏæxæéHæï¢ ÜUæï çÎ¶æ„è ãñ J
çÜU‹„é ¥S±yƒæ}ææ „æï Îê{ …ñ¨ï ¨ÈïUÎ ÏæxæéHæï¢ ÜUæï Îï¶ÜUÚ çÈUÚ ¨ï Îê{ ÜUè ²æ™Ýæ ÜUÚÝï Hxæ„æ ãñ J
¥æç¶Ú ÜëUçÐ ÏææHãÆ ÜïU ¨æ}æÝï ãæÚ …æ„è ãñ ¥æñÚ xæéS¨ï }æï¢ ¥æÜUÚ ±ã ©¨ï ÐèÅÝï Hxæ„è ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ¥|ææ±xæíS„ …è±Ý …èÝæ ÜëUçÐ ÜUè ç±±àæ„æ ãñ J
6.4.2.1.2 ¥¨ÈUH xæëãSƒè :ë ëë ë
¥ÐÝï Œ²æÚï ÏæÓ™ï ÜUæï ±ã Îê{ „ÜU Ýãè¢ Îï ¨ÜU„è ãñ, „Ïæ ±ã ¥ÐÝè xæëãSƒè »±¢ Ðç„ ÜUæï
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ÜUæï¨„è ãñ J ±ã xæéMU¼æï‡æ ÜïU çÝÚƒüÜU …è±Ý ÐÚ „è¶æ Ã²¢x² ÜUÚ„è ãñ ¥æñÚ ÜíUæï{æ±ïàæ ¨ï ¥ç|æ|æê„
ãæïÜUÚ Ðé~æ ¥S±yƒæ}ææ ÜUæï ÏæÇGï ¥æÜíUæïàæÐê‡æü ±™Ý ÜUã„è ãñ J
“Îê{ Ðè,
  Hï, ¥æñÚ ÐèHï Îê{,
  „ïÚï ÏææÐ Ýï xææïÜéUH Ïæ¨æ²æ ãñ J”59
ÜëUçÐ ÜïU ²ï ÎÎü »±¢ ¥æÜíUæïàæÐê‡æü ±™Ý xæéMU¼æï‡æ ÜUæï |æè„Ú ¨ï ÛæÜUÛææïÚ Îï„ï ãñ¢ ¥æñÚ ©¨ï ¥ÐÝï
ÜU„üÃ² ÜUæ »ã¨æ¨ ãæï„æ ãñ ¥æñÚ ÜëUçÐ ÜUæï àææ¢y±Ýæ Îï„ï ãñ J
6.4.2.1.3 Ðé~æ ±y¨H }ææ¡ :é ¡é ¡é ¡é ¡
ÜUæÏæÚæ…è Ýï ÜëUçÐ ÜïU ±æy¨Ë² ÜUæï ÜéUÀ ¥Hxæ ãè ÐíÜUæÚ ¨ï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ±ã ¥ÐÝï ÏæïÅï ÜUæï
çãHæÜUÚ, Ðé™ÜUæÚ Ðíï}æ ÐíÜUÅ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„è ãñ, Ý ãè ±ã ™ê}æÜUÚ ¥ÐÝæ SÝïã ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãñ J çÜU‹„é
©¨ÜUæ Ðé~æ ±y¨H NÎ² ãè ÏæïÅï ÜïU Ðíç„ Ðíï}æ ÜUæï ÐíS„é„ ÜUÚ„æ ãñ J ±ã ç…gè ÏæïÅï ÜUæï çÐÅ„è …MUÚ ãñ,
çÜU‹„é ¶éÎ |æè Ðà™æ„æÐ ÜïU ¥æ¡¨ê Úæï„è ãñ J ÜUç± ÜUã„ï ãñ¢ –
“çã™çÜU²æï¢ }æï¢ ç¨¨çÜU²æï¢ }æï¢
  ¥æñÚ Ðà™æ„æÐ ÜïU …H„ï-¨éHxæ„ï ¥æ¡¨é¥æï¢ }æï¢
  ÛæéH¨„æ ãè …æ Úãæ ãñ }ææ¡ ÜëUçÐ ÜUæ }æÝ J”60
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÜëUçÐ Ðé~æ±y¨H }ææ¡ ãñ J
6.4.3 ¥‹² ÝæÚè Ðæ~æ :
ÐíS„é„ ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² }æï¢ ¼æñÐÎè ¥æñÚ ÜëUçÐ ÜïU ¥Hæ±æ Îæï ¥æñÚ ÝæçÚ²æ¡ ã}ææÚï ¨}æÿæ ¥æ„è ãñ,
ç…¨ÜUæ ÜUç± Ýï ©ËHï¶ }ææ~æ çÜU²æ ãñ J ±ã ãñ Íæë„æ™è ¥æñÚ …æÝÐÎè J ²ãæ¡ ã}æ ÎæïÝæï¢ ÜUæ ÐçÚ™²
ÐíæŒ„ ÜUÚï¢xæï J
6.4.3.1 Íæë„æ™è :ë ëë ë
Íæë„æ™è xæéMU¼æï‡æ ÜUè }ææ„æ ãñ, ²ã çm„è² ¨ xæü }æï¢ ã}ææÚï ¨ æ}æÝï ¥æ„è ãñ J Íæë„æ™è ÜïU Ðæ~æ mæÚæ
ÜUç± Ýï ¥Œ¨Úæ¥æï¢ ÜïU ©ÓÀë¢¶H S±|ææ± ÐÚ Ã²¢xæ çÜU²æ ãñ J
6.4.3.1.1 çÝÎü²è }ææ„æ :ü üü ü
Íæë„æ™è »ÜU çÝÎü²è }ææ„æ ÜïU MUÐ }æï¢ ¼çC xæ„ ãæï„è ãñ J ±ñ¨ï §ç„ãæ¨ ¨æÿæè ãñ¢ çÜU ¥Œ¨Úæ»¡
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¢¨¨ æÚ ÜUæ é¨¶ |æ éxæ„„è ãñ, Ðí¨ ± ÜUè ÐèÇGæ |æè ¨ã„è ãñ, çÜU‹„é ÏæÓ™ï ÜUæï ¥¨ãæ²-¨æ ÀæïÇGÜUÚ
™Hè …æ„è ãñ J xæéMU¼æï‡æ ÜUè }ææ„æ Íæë„æ™è |æè |ææÚmæ… ÜïU Ðí‡æ² Ðæàæ }æï¢ „æï Ïæ¡{„è ãñ, çÜU‹„é ©¨ï
Úæï„æ ãé¥æ »ÜU ÜUHàæ ÜïU Ðæ¨ ÀæïÇGÜUÚ S±xæü }æï¢ ™Hè …æ„è ãñ J xæéMU¼æï‡æ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“}æéÛæÜUæï …‹}æ ÎïÜUÚ }ææ¡
  ÜUHàæ ÜïU Ðæ¨ }æï¢ Úæï„æ ãé¥æ ãè ÀæïÇG
  ¥ÐÝï HæïÜU }æï¢ »ï¨è xæ§ü,
  çÈUÚ HæñÅÜUÚ ¥æ§ü Ýãè¢ J”61
±ñ¨ï ÏææH çàæàæé ÜUæï ÜïU±H }ææ¡ ¥æñÚ }ææ¡ ÜïU Îê{ ÜUæ ãè ¥æŸæ² ™æçã» J çÜU‹„é Íæë„æ™è ÜïU
}ææŠ²}æ ï¨ ÜUç± Ýï ¥æ{éçÝÜU }ææ¡ ÜïU Îê{ ÜUè ¨}æS²æ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J ¥æ… Ðçà™}æè ¢¨SÜëUç„
ÜUæ ¥¢{æÝéÜUÚ‡æ ÜUÚÝï±æHè ÜU§ü ÜéU}ææçÚÜUæ»¡ ¥±ñl ¨¢Ïæ¢{æï ÜïU ÜUæÚ‡æ ÏæÓ™ï ÜUæï …‹}æ „æï Îï„è ãñ,
çÜU‹„é HæïÜUæÐ±æÎ ÜïU ÜUæÚ‡æ © ï¨ ÀæïÇG Îï„è ãñ J ±ã ¥Ïææï{ çàæàæé ÜUïU Ðíç„ ¥ÐÝï ÜU„üÃ² ÜUæï |æêH
…æ„è ãñ J ±ÚÝì ©¨ÜïU ÏææÚï }æï¢ ¨æï™Ýæ |æè Ýãè¢ ™æã„è ãñ J ©¨ ÏæÓ™ï ÜUæï ¥æ…‹}æ ¨¢Íæ¯æïZ ¨ï ÛæéÛæÝæ
ÐÇG„æ ãñ J »ï¨ ï ÏæÓ™ï ÏæÇGï ãæïÜUÚ xæéMU¼æï‡æ ÜUè „Úã ¥ÐÝï ÏæÓ™ï ÜïU Îê{ ÜïU çH» |æè ÜéUÀ Ýãè¢ ÜUÚ
¨ÜU„ï J
xæéMU¼æï‡æ ÜUè Îé:¶|æÚè …è±Ýxææƒæ é¨ÝÜUÚ ÜëUçÐ |æè ¥ÐÝè Îé:¶Î ÜUãæÝè ©¨ï ¨éÝæ„è ãñ J
ÜëUçÐ ÜUè ÜUãæÝè |æè xæéMU¼æï‡æ ÜïU …è±Ý ï¨ ç}æH„è-ÛæéH„è ãñ J ±ã |æè xææñ„}æÐé~æ àæÚmæÝ ¥æñÚ
¥Œ¨Úæ …æÝÐÎè ÜUè ÏæïÅè ƒè J ²ãæ¡ ã}æ …æÝÐÎè ÜUæ ÐçÚ™² |æè ÐíæŒ„ ÜUÚï¢xæï J
6.4.3.2 …æÝÐÎè :
…æÝÐÎè }æãç ü¯ àæÚmæÝ ÜUè ÐyÝè ƒè J ±ã |æè Íæë„æ™è ÜUè „Úã »ÜU ¥Œ¨Úæ ƒè, …æï ¥ÐÝæ
Ðé~æ ÜëUÐ ¥æñÚ Ðé~æè ÜëUçÐ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ ™Hè …æ„è ãñ J ÈUH„: ÎæïÝæï¢ ÏæÓ™æï¢ ÜUæï …è±Ý|æÚ ¨¢Íæ¯æïZ ¨ï
ÛæéÛæÝæ ÐÇG„æ ãñ ¥æñÚ ¥Ð}ææÝ ¨ãÝ ÜUÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¥ÐÝè }ææ„æ …æÝÐÎè ÜïU §¨ çÝÎü²è Ã²±ãæÚ
ÜUæïï ¥ÐÝï Ðç„ ÜïU ¨æ}æÝï ±ã Ã²v„ ÜUÚ„è ãñ J ÜëUçÐ ¥ÐÝè ÏæÎãæHè ÜUæï Ã²v„ ÜUÚ„ï ãé» ÜUã„è
ãñ –
“…êÆÝ ÐÚ ÐHÝï±æHï ã}æ,
  ¥ã¨æÝæï¢ ÜïU ÈUÅï ±S~æ ï¨ ¥æ{æ „Ý
  ÉÜUÝï±æHï ã}æ,
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  ÎæïÝæï¢ |ææ§ü-ÏæãÝ ±S„é„: ÜëUÐæ-ÜëUÐè ƒï J
  ÜU§ü ÜëUÐæ¥æï¢ ÜïU ÏæÎHï }æï¢
  ¨æ¡¨æï ÜUæ ¨¢¨æÚ ã}æï¢ ç}æH Ðæ²æ S±æ}æè!
  àæñàæ± }æï¢ « ç¯²æï¢ ÜïU mæÚï ã}æ ÎæïÝæï¢ Ýï
  çÜU„Ýï ãè ÜUÇ±ï ÈUH ¶æ»
  ©Ðãæ¨æï¢ ÜïU, „æÝæï¢ ¥æñÚ ©ÐæH¢|ææï¢ ÜïU,
  çÝEæ¨æï¢ ÜïU J”62
§¨ ÐíÜUæÚ …æÝÐÎè »±¢ Íæë„æ™è ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï çÝ:¨ãæ² ÏæÓ™ï ÜïU ÏææÚï }æï¢ ¨æï™Ýï ÜUæï ÏææŠ²
ÜUÚ çÎ²æ ãñ J »ï¨è ¨¢„æÝæï¢ ÜUæï ÜUæÈUè ÜUçÆÝæ§ü²æï¢ ÜUæ ¨æ}æÝæ ÜUÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J Îé:¶Î Ïææ„ „æï ²ã ãñ
çÜU ÜëUçÐ ÜUæ Ï²æã |æè ¥¢„ }æï¢ xæéL¼æï‡æ ÜïU ¨æƒ ãæï„æ ãñ, …æï …è±Ý ÜUæ xæé…æÚæ ÜUÚÝï }æï¢ |æè ¥ÿæ}æ
ãñ J ç…¨ï ƒæïÇïG ¨ï Îê{ ÜïU çH» |æè „Ú¨Ýæ ÐÇG„æ ãñ J ¥æ… ÜU§ü »ï¨ï çÝ:¨ãæ² ÏæÓ™ï ç}æH„ï ãñ, ç…¨ï
}ææ„æ-çÐ„æ ÜïU ¥±æ¢ÀçÝ² ¨¢Ïæ¢{æï ÜïU ÜUæÚ‡æ …èÝæ |æè }æéçàÜUH ãæï …æ„æ ãñ J Íæë„æ™è ¥æñÚ …æÝÐÎè
…ñ¨ï Ðæ~ææï¢ ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï ã}æï¢ y²v„ ÏæÓ™æï¢ ÜïU ÏææÚï }æï¢ ¨æï™Ýï ÜïU çH» ÏææŠ² ÜUÚ çÎ²æ ãñ J
6.5 ©œæÚ }æãæ|ææÚ„ :
ÐíS„é„ }æãæÜUæÃ² }æãæ|ææÚ„ ÜUè ÐæñÚæç‡æÜU ÜUƒæ ÐÚ ¥æ{æçÚ„ ãñ J ÜUç± Ýï }æãæ|ææÚ„ ÜUè
©œæÚÜUƒæ ²æçÝ çÜU }æãæ|ææÚ„ ÜïU ¨ ~æã±ï ¥æñÚ ¥ÆæÚã±ï Ð±ü ÜUæï ÜUæÃ² ÜUæ Ðíç„Ðæl ÏæÝæ²æ ãñ J Ðæ¡™æï
Ðæ‡Ç±æï¢ »±¢ ¼æñÐÎè ÜïU S±xææüÚæïã‡æ ÜUè ÜUƒæ ï¨ ÐíÏæ‹{ ÜUè àæéMU¥æ„ ãæï„è ãñ J ¨}æxæí ÜUƒæ ÜUæï ÜUç±
Ýï ¨æ„ ¨xææïZ }æï¢ ç±|ææç…„ çÜU²æ ãñ J
ÜéUMUÿæï~æ ÜïU }æãæ²éh ÜïU ÏææÎ {}æüÚæ… ²éç{çDÚ ¥ÐÝï |ææ§²æï¢ ÜïU ¨ã²æïxæ ¨ï {}æüÚæÁ² ÜUè
SƒæÐÝæ ÜUÚ„ï ãñ, çÜU‹„é àæï¯  ÐèçÇG„ Ðí…æ ÜïU ÜUMU‡æ ç™yÜUæÚ »±¢ ãæãæÜUæÚ ï¨ ©¨ÜUæ }æÝ Ðà™æ„æÐ
ÜUè ¥çxÝ }æï¢ …H Úãæ ãñ J ÜëUc‡æ ÜïU xææïHæïÜU{æ}æ …æÝï ÜïU ÏææÎ ©¨ï ¥ÐÝæ …è±Ý Ã²ƒü HxæÝï Hxæ„æ
ãñ J §¨èçH» ãçS„ÝæÐéÚ ÜUæ ÚæÁ² ÐÚèçÿæ„ ÜUæï »±¢ §‹¼ÐíSƒ ÜUæ ÚæÁ² ÜëUc‡æ ÜïU Ðé~æ ±…í ÜUæï
¨æï¢ÐÜUÚ, ²é²éy¨é ÜUæï ©¨ÜUè Îï¶|ææH ÜUè ç…}}æï±æÚè ¨æï¢ÐÜUÚ ±ï ¼æñÐÎè »±¢ ¥ÐÝï |ææ§²æï¢ ¨}æï„
çã}ææH² ÐÚ xæHÝï ÜïU çH» …æ„ï ãñ¢ J ¨æƒ }æï¢ »ÜU Ý±…æxæÚ‡æ ÜUæ Ðí„èÜU à±æÝ |æè ãñ J
}æãæÐíSƒæÝ ÜïU À: Ðíæç‡æ²æï¢ ÜUæ ÜUç± Ýï }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU É¢xæ ¨ ï ç±àHï¯ ‡æ çÜU²æ ãñ J ÜUç± Ýï Ðæ¡™æï
Ðæ‡Ç±æï¢ ÜUæï }æÝéc² ÜUè Ðæ¡™ ÜU}æïüç‹¼²æ¡ ¥æñÚ Ðæ¡™ ¿ææÝïç‹¼²æ¡ „ƒæ ¼æñÐÎè ÜUæï }æÝ ÜUæ Ðí„èÜU }ææÝæ
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ãñ J ²ï À: Ðíæç‡æ²æï¢ ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï }ææÝ± }æÝ ÜïU À: ç±ÜUæÚæï¢ - ÜUæ}æ, ÜíUæï{, Hæï|æ, }ææïã, }æÎ ¥æñÚ
}æy¨Ú ÜïU àæ}æÝ ÜUè ÜUƒæ ÜUãè ãñ J çã}æ çàæ¶Ú ÐÚ ¼æñÐÎè, ¨ãÎï±, ÝÜééUH, ¥…éüÝ ¥æñÚ |æè}æ ÜíU}æàæ:
xæèÚ„ï …æ„ï ãñ¢ J |æè}æ ²éç{çDÚ ¨ï ©¨ÜïU xæèÚÝï ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÐéÀ„æ ãñ ¥æñÚ ²éç{çDÚ ©Ý ÐíàÝæï¢ ÜïU ©œæÚ
Îï„ï ãé» ¨éÚ{æ}æ „ÜU Ðãé¡™ …æ„ï ãñ J
¨}æxæí ÐíÏæ‹{ ÜUè Ðæ~æ ¨ëçC ÜïU ¥¢„xæü„ ²éç{çDÚ, |æè}æ, ¥…éüÝ, ÝÜéUH, ¨ãÎï±, ¼éÐÎ, ÜUæñÚ±æï¢,
ÜëUc‡æ, àæÜéUçÝ, ¼æñÐÎè, Üé¢U„è, }ææ¼è, ¨y²|ææ}ææ ¥æçÎ ãñ J çÜU‹„é ã}æ ²ãæ¡ ÜïU±H ÝæÚèÐæ~ææï¢ ÜUæ ãè
ç±àHï¯‡æ ÜUÚï¢xæï J ¼æñÐÎè ÜUæÃ² ÜUè Ýæç²ÜUæ ãñ ¥æñÚ ¥‹² Ðæ~æ xææñ‡æ Ðæ~ææï¢ ÜïU MUÐ }æï¢ ÜUƒæ }æï¢ ¨ ãæ²ÜU
ÏæÝ„ï ãñ¢ J
6.5.1 }æéw² ÝæÚè Ðæ~æ :é éé é
6.5.1.1 ¼æñÐÎè :ñ ññ ñ
}æãæ|ææÚ„ ÜïU ÝæÚèÐæ~ææï¢ }æï¢ ¼æñÐÎè ÜUæ ™çÚ~æ ¨±æüç{ÜU ¥æÜU¯üÜU „ƒæ Ðí|ææ±ÜUæÚè ãñ J ‘©œæÚ
}æãæ|ææÚ„’ ÜUè ±ã Ýæç²ÜUæ ãñ, …æï ¥ƒ ï¨ §ç„ „ÜU ÜUæÃ²xæí¢ƒ ÐÚ Àæ²è ãé§ü ãñ J ©ÝÜïU ™çÚ~æ ÜUè
Ðí}æé¶ ç±àæï¯„æ»¡ §¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
6.5.1.1.1 ¨æñ ¢Î²ü ÜUè Ðíç„}ææ :ñ ¢ ü íñ ¢ ü íñ ¢ ü íñ ¢ ü í
¼æñÐÎè ÜUæ ¨æñ‹Î²ü ¥ÝéÐ}æ ãñ J ©¨ÜïU ¨æñ¢Î²ü ¥æñÚ „ï… ÜUè ç±à± }æï¢ ÜUãè¢ ¨}æ„æ Ý ƒè J S±²¢
ÜUç± Ýï ãè ©¨ï MUÐ-¨æñ¢Î²ü ÜUè }æê<„ ÜUãæ ãñ -
“ÜU‹²ÜUæ ²ã, ¼éÐÎ Ðé~æè ¼æñÐÎè ²ã
  ç±à± ÜïU ¥æï…¨, |æÚï ¨æñ¢Î²ü ÜUè
  Ðíç„}æê<„ ãñ
  ÜëUc‡ææ ÜUãæï,
  ²æ ²æ¿æ¨ïÝè
  ²ï ¨|æè ©ÐÝæ}æ ãæï¢xæï J”63
¥ƒæü„ì ¼æñÐÎè ¥æï…¨}æ²è ¨æñ¢Î²ü±æHè ²é±„è ãñ J ¥ÐÝè §¨è ¨é‹ÎÚ„æ ÜïU ÏæH ÐÚ ãè ±ã
Ðæ¡™æï¢ Ðç„²æï¢ ÜUæï ¥ÐÝï ±àæ }æï¢ çÜU²ï ãé» ƒè J ©¨Ýï Ïæ™ÐÝ |æHï ãè Ý |ææïxææ ãæï, çÜU‹„é ¥ÐÝï ²æñ±Ý
ÜUæï ±ã ÏæÇGè çÝÜUÅ„æ ¨ï Ðã™æÝ„è ãñ J ÜUç± Ýï ¼æñÐÎè ÜïU ²æñ±Ý ÜUè ¨é‹ÎÚ„æ ÜUæ ¶éHÜUÚ ±‡æüÝ
çÜU²æ ãñ J
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“ôÐÇçH²æ¡ ãñ ÐéC, …¢Íææ»¡ ¨ÍæÝ ãñ,
  S„}|æ ÜUÎHè ÜïU S±²¢ }æï¢ Á²æï¢ }æxæÝ ãñ J
  çÏæ}Ïæ v±æÚï¢ Îæï çÝ„}Ïææï¢ Ýï …éxææÇGï,
  ¨ñçÝÜUæï¢ ÜUè ÐèÆ ÐÚ …ñ¨ï ÝxææÇïG J
  ÜUÚ{Ýè ï¨ ãè ÜU}æÚ ÜUæ Ïææï{ ãæï„æ,
  ©Ú-©Úæï…æï¢ }æï¢ ÏæÇGï ¥±Úæï{ ãæï„æ J
  Ïææãé¥æï¢ Ýï ÐãÝ Hè ¥¡xæÇæ§²æ¡ - ¨è,
  ¨æ¡¨ }æï¢ ÏæãÝï±æHè ÐéÚ±æ§²æ¡ - ¨è J
  Ü¢UÆ ç}æ¨Úè, ¥{Ú }æ{é ÜUæ Ýæ}æ …ñ¨ ï,
  Ýæç¨ÜUæ ÜUè Úï¶ Ðê‡æü-ç±Úæ}æ …ñ¨ ï J
  ÜUæÝ „ÜU ¶è¢™è ãé§ü, }æéSÜUæÝ }ææÝæï,
  Ÿæ±‡æ ÜïU çÈUÚ ¨ï Hxææ ãæïï Ïææ‡æ }ææÝæïïï J
  |ææH çÝ}æüH xæxæÝ - ¨æ Ïæï¢Îè ©¯æ - ¨è,
  ÜïUàæ ÜUè à²æ}æH ÐÅæ çÎ¶„è çÝàææ - ¨è J”64
§¨ ÐíÜUæÚ ç~æ|æé±Ý é¨‹ÎÚè ¼æñÐÎè ÜUæ MUÐ ¨æñ‹Î²ü §„Ýæ }æÝ}ææïïãÜU ãñ¢ çÜU ©ÝÜïU S±²¢±Ú }æï¢
¥æ²ï ãé» ¨|æè ÎàæüÜU ÏæÇGè ÏæïÜUHè ¥æñÚ ©y¨éÜU„æ ¨ï Ðí„èÿææ ÜUÚ Úãï ƒï çÜU ²ã ÐÚ}æ ¨é‹ÎÚè çÜU¨ÜïU
xæHï }æï¢ …²}ææH ÇæHïxæè? ²ã ¨æñ‹Î²ü±æÝ é¨‹ÎÚè ÜUæï Îï¶ÜUÚ ãè àææ²Î …²¼ƒ ¥æñÚ ÜUè™ÜU …ñ¨ï
ÎéCæï¢ ÜUè ÜUæ}æ-±æ¨Ýæ |æÇGÜU ©Æè ãæïxæè J
6.5.1.1.2 „ï…çS±Ýè ¥æñÚ ï ñï ñï ñï ñ àæçv„ S±MUÐæ :
ÜUæÏæÚæ…è Ýï ¼æñÐÎè ÜUæï „ï…çS±Ýè ¥æñÚ ¥æï…çS±Ýè ÝæÚè ÜïU MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ©¨ÜUè
„ï…çS±„æ ÜUè ç…„Ýè Ðíàæ¢¨æ ÜUÚï, ©„Ýè ÜU}æ ãñ J ÜUç± Ýï ©¨ï „ï… ÜUæ Ðê¢… ÜUãæ ãñ J ÜUæÏæÚæ…è Ýï
ÜUè™ÜU ÜïU }æé¶ ï¨ ©¨ÜUè „ï…çS±„æ ÜUè „æÚèÈU ÜUÚæ²è ãñ J Îïç¶» -
“¨ñÚ‹{íè „é}æ !
  ²ÿæ, Îï±, xæ¢{±ü, Ýæxæ, çÜU‹ÝÚ ç±læ{Ú-
  §Ý}æï¢ çÜU¨ÜUè ÜU‹²æ ãæï „é}æ?
  ™‹¼Îï± ÜUè çÐí²æ Úæïçã‡æè ãæï „é}æ?
  ¥ƒ±æ
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  ¥H}Ïæéàææ, ©±üàæè, }æïÝÜUæ …ñ¨ è ÜUæï§ü çÎÃ² ¥Œ¨Úæ?
  „é}æ §‹¼æ‡æè
  ²æ çÈUÚ Îï±è ¨æç±~æè ãæï?
  }æ¢~æÐê„ S±æãæ ãæï ²æ „é}æ xææ²~æè ãæï?
  „é}ãï¢ çÝÚ¶ÜUÚ
  ÝÚ „æï v²æ
  ÝæÚè ÜUæï }ææïçã„ ãæï„ï Îï¶æ J”65
|ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï àæçv„ ÜUæ S±MUÐ }ææÝæ xæ²æ ãñ J ±ã ¥ÐÝï »ÜU §àææÚï }ææ~æ ¨ï
¨ëçC}æï¢ ÐçÚ±„üÝ Hæ ¨ ÜU„è ãñ J }æñçƒHèàæÚ‡æ xæéŒ„ ÜïU }æ„æÝé¨æÚ S±xæü ¥æñÚ ÝÚÜU ÝæÚè ÜïU ©Ú ÜïU |æè„Ú
ãè ãæï„ï ãñ J ÝæÚè}æÝ ÜïU ¿ææ„æ Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ýï |æè ÝæÚè ÜUè àæçv„ ÜUæï Ðã™æÝæ ãñ J ±ï ÜUã„ï
ãñ –
“S~æè xæãÝ„}æ ÜUC ÜUè ¥ç‹„}æ ÍæÇGè }æï¢
  ç±ÐÎ ÜïU ©¨ ÐæÚ …æ„è ãñ,
  ÍæèÝæñÝï ÐéL¯ ¨ï
  ±ã Hæ… ¥ÐÝè ¶éÎ Ïæ™æ„è ãñ J
¼æñÐÎè }æï¢ |æè §„Ýæ „ï… ¥æñÚ ¨æ}æ‰²ü ç±l}ææÝ ãñ J §¨èÜUæÚ‡æ ±ã ÎéCæï¢ ¨ï ¥ÐÝï ÜUæï Ïæ™æ
Ðæ„è ãñ J
6.5.1.1.3 ±èÚ{}ææü ÿæ~ææ‡æè :ü üü ü
±èÚ„æ »±¢ ¼ÉG„æ ÿæ~ææç‡æ²æï¢ ÜUè ç±àæï¯„æ ãæï„è ãñ J ¼æñÐÎè |æè ±èÚ ÿæ~ææ‡æè ãñ J ±ã ç±Ðçœæ²æï¢
¨ï ç±}æé¶ ãæïÜUÚ ãæÚ…æÝï±æHè ÝæÚè Ýãè¢ ãñ, ÏæçËÜU »ÜU ç±Úæ¢xæÝæ ÜUè „Úã ÇÅGÜUÚ }æéÜUæÏæHæ ÜUÚÝï±æHè
ÿæ~ææ‡æè ãñ J ±‹² …è±Ý ÜUè ÜUçÆÝæ§²æï¢ ÜUæï ±ã §¨è Ïæê„ï¢ ÐÚ ¨ã ¨ÜU„è ãñ J ÜUç± Ýï ©¨ÜUè ±èÚ„æ
ÜUæ ±‡æüÝ §Ý Îæï Ð¢çv„²æï¢ }æï¢ Îï çÎ²æ ãñ¢ J Îïç¶» –
“{}ææü{ë„ ÐæñMU¯ ãñ „éÛæ }æï¢
  ÿæ~ææ‡æè ÜUè xæçÚ}ææ ¨æÚè J”66
ÜUç± ÜUæ ÜUãÝæ ãñ çÜU ¼æñÐÎè Ýï ±‹² …è±Ý }æï¢ ç…„Ýï ÜUC ¨ãï ãñ¢, ²çÎ ÜUæï§ü ¥æñÚ ÝæÚè ©¨ÜUè
…xæã ÐÚ ãæï„è „æï ç}æ^è ÜïU }æÅÜïU ÜUè |ææ¡ç„ ÜU|æè ÜUè ÈêUÅ …æ„è J ¥„: ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU ¼æñÐÎè
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»ÜU ±èÚ ÿæ~ææ‡æè ãñ J
6.5.1.1.4 ÜëUc‡æ ë ëë ë |æv„ :
ÜëUc‡ææ ÜëUc‡æ ÜïU ¨ æƒ ¥y²‹„ çÝÜUÅœæ}æ ¨ ¢Ïæ¢{æï ¨ ï …éÇGè ãé§ü ãñ J ±ã ©¨ÜUè ÏæãÝ |æè ãñ, ¨ ¶è
|æè ãñ ¥æñÚ ¥Ý‹² |æv„ |æè J ±ã ÜëUc‡æ ÜïU ¨æƒ ¶éHÜUÚ ¥ÐÝï }æÝ ÜUè }æéç¨Ïæ„æï¢ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚ
¨ÜU„è ƒè J ±ã ¨y²|ææ}ææ ¨ï ÜUã„è ãñ –
“Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ¨ï Ýãè¢ …æï ÜUã ¨ÜUè }æñ¢,
  ÜëUc‡æ ¨ï }æñ¢Ýï ÜUãæ ãñ J”67
±ã ÜUã„è ãñ çÜU ÜëUc‡æ ¥æñÚ ÜëUc‡ææ ÜUæ ¨¢Ïæ¢{ Îé‹²±è ¨¢Ïæ¢{æï ¨ï ©ÐÚ ¥Ý‹² ¥æñÚ ¥xææï™Ú ãñ,
…æï ¥æÜUæàæ ¨ï |æè ª ¡™æ ¥æñÚ Ðæ„æH ¨ï |æè xæãÚæ ãñ J ©‹ãè¢ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“¥xæ}æ ¥æÜUæàæ ¨ï ª ¡™æ,
  xæãÝ Ðæ„æH ï¨ xæãÚæ,
  ¥Ýæï¶æ çÎÃ² ±ã ¨}Ïæ‹{
  xææï™Ú |æè,
  ¥ÜUƒ |æè,
  ¥ÜU‰²}æ² |æè J”68
¼æñÐÎè ÜëUc‡æ ÜUè ¥Ý‹² |æv„ ãñ J …Ïæ-…Ïæ ±ã }æéçàÜUHæï¢ }æï¢ ÈU¡¨è ãñ, ¨¢ÜUÅæï¢ ¨ï ¨Åè ãñ,
„Ïæ-„Ïæ ©¨ï ÜëUc‡æ Ýï ãè ¨ãæ²„æ ÜUè ãñ J ÜUæñÚ±æï¢ ÜUè ¨|ææ }æï¢ …Ïæ « „é}æ„è ÜëUc‡ææ çÝ±üS~æ ÜUè xæ§ü
ƒè, ÜUæñÚ±æï¢ ÜUè ÜíêUÚ„æ ÜUè ÜUè™ÇG }æï¢ ÈU¡¨è ƒè, „Ïæ ÜëUc‡æ ãè ©¨ï ¨ãæ²„æ ÜUÚ„ï ãñ¢ J ±ï ãè ¶éÎ
¼æñÐÎè ÜïU Ðíï}æ ÜUè Úÿææ ÜUÚÝï ÜïU çH» ¥…éüÝ ÜïU ¨æÚƒè ÏæÝÜUÚ ¥æ …æ„ï ãñ¢ J
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ¼æñÐÎè ¨ãè ¥ƒæïZ }æï¢ ÜëëUc‡æ ÜUè ¥Ý‹² |æv„ ƒè J ÜëUc‡æ ÜïU
¨æƒ ©ÝÜïU ¨¢Ïæ¢{ ¨æÚï S±æƒæïZ ¨ï ªÐÚ, Ýæ„æï¢-Úèà„æï¢ ¨ï ÐÚï, Ðç±~æ »±¢ çÎÃ² ƒæ J
6.5.1.1.5 ¨¢Íæ¯ü}æ² …è±Ý :¢ ü¢ ü¢ ü¢ ü
¼æñÐÎè ÜUæ ¨æÚæ …è±Ý Îé|ææüx² ÜUè ²æ~ææ Úãæ J ±ã ¥æ…‹}æ ¥ÐÝï-¥æÐ ¨ï …êÛæ„è Úãè ãñ J
©¨ÜïU …è±Ý ÜUè ç±ÜUÅ ç±Ç}ÏæÝæ ãñ çÜU ±ã àæñàæ± »±¢ Ïæ™ÐÝ ÜUæï Ýãè¢ |ææïxæ Ðæ²è ¥æñÚ ÜïU±H
çÝ²ç„ ÜïU ©Îìïà² ÜUæï ÐêÚæ ÜUÚ„è Úãè J69 §¨ Ïææ„ ÜUæ ©¨ï …è±Ý|æÚ ¥ÈU¨æï¨ Úã„æ ãñ J
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“xæ|æ ü }æï¢ }æñ¢ Úã Ý Ðæ§ü,
  …‹}æ }æïÚæ ãæï Ý Ðæ²æ
  |ææïxæ }æñ¢ Ðæ§ü Ýãè¢ àæñàæ±
  Ýãè¢ Ïæ™ÐÝ
  |ææïxæ„è ãê¡ …‹}æ ¨ï
  ÜïU±H àæ²æÝæÐÝ J”70
…è±Ý }æï¢ ±Ú ÜUè Ð ¢¨Îxæè ï¨ ãè …è±ÝÐƒ ÜUè çÎàææ ¼çCxæ„ ãæï …æ„è ãñ J ¼æñÐÎè ÜUæ Îé|ææüx²
ãñ çÜU ±ã ™æãÜUÚ |æè ¥ÐÝï }æÝ ÜUæ ±Ú Ýãè¢ ™éÝ ¨ÜUè J ¥ÐÝï S±²¢±Ú }æï¢ ¥æ²ï ãé» ÜU‡æü ÜïU ¨æñ‹Î²ü
ÜUè ¥ÝéÐ}æ ¥æ|ææ ¨ï ±ã ¥æÜëUC ãæï xæ§ü ƒè J ©¨ÜïU }æÝ }æï¢ ÜU‡æü ÜïU Ðíç„ Ðíï}æ |æè ÐñÎæ ãé¥æ ƒæ ç…¨ï
ÜUç± Ýï Ã²v„ çÜU²æ ãñ –
“¥æã çÜU„Ýæ ™ÐH „ï…S±è ²é±ÜU ãñ ÜU‡æü!
  çÜU„Ýæ {èÚ, çÜU„Ýæ ±èÚ!
  çÜU„Ýæ ¥æy}æ ç±à±æ¨è ²é±ÜU ãñ ÜU‡æü!
        x     x     x
  ÏæÇGæ |ææïHæ-ÏæÇGæ }ææïãÜU,
  Ðí|ææ}æ² çÎÃ², ÎæÝè, ¨æã¨è ãñ ÜU‡æü J
  ¨Ïæ ÜéUÀ }æñ¢ ç±¨<…„ ÜUÚ ¨ÜêU¡xæè
  ÍæÚ ç}æHï }æéÛæÜUæï |æHï ãè Ð‡æü-¨æ,
  çÜU‹„é ±Ú ç}æH …æ» }æéÛæÜUæï ÜU‡æü - ¨æ J”71
ÜëUc‡ææ ÜUè ÜU}æÝàæèÏæè ãñ çÜU ÜU‡æü ÜïU Ðíç„ ¨ã… ¥æÜU ü¯‡æ ãæïÝï ÜïU Ïææ±…êÎ |æè © ï¨ ±Ú ÜïU
MUÐ }æï¢ ¥…éüÝ ÜUæï ™éÝÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¼æñÐÎè ÜïU MUÐ }æï¢ ÜUç± Ýï »ÜU ç±±àæ, ÐèçÇG„ „ƒæ ¥¨ãæ² ÝæÚè
ÜUè ¥‹„üÃ²ƒæ ÜUæï ©…æxæÚ çÜU²æ ãñ J ©¨ÜUæ …è±Ý m‹mæï¢ »±¢ ¨¢Íæ¯æïZ ÜUè ÜUMU‡æ ÜUãæÝè ãñ J ÜUç± Ýï
©¨ÜïU ¨¢Íæ¯æïZ ÜïU …è±Ý ¨¢xæíæ}æ ÜUæï §Ý Ð¢çv„²æï¢ }æï¢ ©|ææÚæ ãñ  –
“¥Úï ¼æñÐÎè! „ïÚæ …è±Ý
  m‹mæï¢ ÜUè ãñ »ÜU ÜUãæÝè J
  ƒæïÇGæ Îê{, Ð¨èÝæ Á²æÎæ,
  xæãÚæ ¨æxæÚ, çÀÀHæ ÐæÝè
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  ¥Úï ¼æñÐÎè!
  „ïÚï çÏæ}Ïæ ¨|æè HÇG„ï ÏææãÚ ÐçÚ…Ý ¨ï,
  |æè„Ú Ðíç„çÏæ}Ïææï¢ ¨ï „ê HÇG„è Úã„è ãñ J
  ç…„Ýï ÜU}æH çÏæÀæ„è ãñ àæÄ²æ ÜïU ª ÐÚ,
  ©„Ýè ÛæÇGÏæïÚè }æÝ }æï¢ xæÇG„è Úã„è ãñ J
  ç…„Ýè ÇæHï¢ ÏæÉG„è ãñ …è±Ý „L±Ú ÜUè,
  ©„Ýï ÀæHï …ÇG }æï¢ |æè ÐÇG„ï Úã„ï ãñ¢ J
  ¨ÏæÜéUÀ ¶æïïïÜUÚ ¨ÏæÜéUÀ Ðæ²æ,
  é¨¶ ÜUè ÜïU±H ç}æHè Ý Àæ²æ J”72
§¨ ÐíÜUæÚ ¼æñÐÎè ÜUæ ¨}æxæí …è±Ý ¢¨Íæ¯æïZ ÜUæ }æãæ¨æxæÚ ãñ J ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜUç±
Ýï ÝæÚè …è±Ý ÜUè ÜUMU‡ææ ÜUè ê¨ÿ}æ Úï¶æ»¡ ©|ææÚè ãñ J
6.5.1.1.6 ¥æÎàæü xæ ëçã‡æè »±¢ Ðç„ ÐÚæ²‡ææ :ü ë ¢ü ë ¢ü ë ¢ü ë ¢
‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’}æï¢ ÜUæÏæÚæ…è Ýï Ðæ‡Ç± ÐyÝè ¼æñÐÎè ÜUæï ¥æÎàæü ¨ï±æ ÐÚæ²‡æ xæëçã‡æè „ƒæ
ÜU„üÃ²Îÿæ Ðç„ÐÚæ²‡ææ ÝæÚè ÜïU MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ¼æñÐÎè ¥ÐÝï xæëãSƒ …è±Ý }æï¢ xæëçã‡æè ÜïU
¨Ïæ }æêË²æï¢ ¥æñÚ }æ²æüÎæ¥æï¢ »±¢ ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæ çÝDæÐê±üÜU çÝ±æüã ÜUÚ„è ãñ J ±ã ¥æÎàæü ÝæÚè ÜïU
©œæÚÎæç²y± ¨ï |æHè-|ææ¡ç„ ¨éÐçÚç™„ ãñ J ÐçÚ±æÚ ÀæïÅæ ãæï ²æ ÏæÇGæ xæëçã‡æè ÜïU ¨ÈUH ¨¢™æHÝ ÐÚ
ãè ÐçÚ±æÚ ÜUæ ¥æ{æÚ ãæï„æ ãñ J ¼æñÐÎè ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÜUç± Ýï xæëãSƒ …è±Ý ÜUè ŸæïD„æ ÜUæ ¥¢ÜUÝ
çÜU²æ ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ –
“}æéÛæï „æï ¥ÐÝè ãè xæëãSƒè ™æçã»
  ãæ¡ »ÜU ÀæïÅè ¨è
  ¨ã…-¨è, àææ¢„ ¨è ¥ÐÝè xæëãSƒè J”73
¥ÓÀè xæëãSƒè ¨ÈUH …è±Ý ÜUè çÝàææÝè ãñ J ±„ü}ææÝ ¥æÐæ-{æÐè ÜïU ²éxæ }æï¢ ç±|æv„ ÐçÚ±æÚ
ÜUè ±æ}ææ ¥ÐÝï ÐçÚ±æÚ ÜïU Îæï ²æ „èÝ Ðíæç‡æ²æï¢ ÜUè xæëãSƒè ÏæÇGè }æéçàÜUH ¨ï ¨¡|ææH Ðæ„è ãñ J Ûæ¢ÛæÅæï¢
ÜïU ¥æ„ï ãè ©¨ÜUè xæëãSƒè ÜUè Ýæ± ÜUãè¢ Ïæ±¢ÇÚæïïï¢ }æï¢ ÈU¡¨ …æ„è ãñ ²æ ÇêÏæ …æ„è ãñ J ç…¨ÜïU Ðæ¨
xæëãSƒè ÜUè xæéMU™æÏæè ãæï„è ãñ, ©¨ÜïU ÐçÚ±æÚ ÜUè ÝæñÜUæ ÐæÚ ãæï …æ„è ãñ J ¼æñÐÎè ¥æñÚ ¨y²|ææ}ææ
±æ„æüHæÐ Ðí¨¢xæ }æï¢ ±ã ¥ÐÝï ¨é¶}æ² Îæ}Ðy² …è±Ý ÜUè xæéMU™æÏæè ÜUæ ÚãS² Ïæ„æ„è ãñ J …æï ©¨Ýï
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¥ÐÝè ¨æ¨ ¨ï Ðæ§ü ãñ J ±ã ™æÏæè ²ã ãñ –
“ç|æ‹Ý çSƒç„ }æï¢,
  Ã²çv„ }æï¢
  SƒH }æï¢
  ã¢}æïàææ Îê{-ÐæÝè ÜUè „ÚÈU ÍæéHÜUÚ
  ¨}æ² ÜïU ¨æƒ ÏæãÝæ J
  xæí¢ƒ }æï¢ §¨ÜUæï Ýãè¢ }æñ¢Ýï ÐÉGæ ãñ
  ¥æñÚ xæéLUÝï |æè Ýãè¢ }æéÛæÜUæï ç¨¶æ²æ J
  ¨æ¨ ÜUè ™Å¨æH ï¨ §¨ÜUæï çH²æ ãñ,
  ¨}æ² ÜïU xæéLUÝï }æéÛæï ²ã ¨Ïæ ÐÉGæ²æ J”74
¼æñÐÎè ç±ç|æ‹Ý ÐçÚçSƒç„²æï¢ »±¢ ç±ç|æ‹Ý Ã²çv„ }æï¢ ±æS„± }æï¢ Îê{ ¥æñÚ ÐæÝè ÜUè „Úã Úãè
ãñ J ©¨ï ¨ãè ¥ƒü }æï¢ ¥…éüÝ ÜUè ÐyÝè ÏæÝÝæ ƒæ çÜU‹„é ÐçÚ±æÚ }æï¢ ÜUHã Ý ãæïïï §¨èçH» ÐçÚçSƒç„²æï¢
¨ï ¨}æÛææñ„æ ÜUÚÜïU Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ¨ï ÛæéÇGï ÚãÜUÚ ¥ÝéÜêUHÝ ÏæÝæ²ï Ú¶„è ãñ J
¨y²|ææ}ææ ¼æñÐÎè ÜUè xæëãSƒè ¨ï ÏæÇGè }ææïçã„ ƒè J ±ã ÜUã„è ãñ çÜU ¼æñÐÎè „é}ãï¢ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢
ï¨ çÜU„Ýæ ¨ ¢„æï¯  ãñ J }ææÝæï „èÝæï¢ HæïÜUæï¢ ÜUæ ¨ }æê™æ ÜUæï¯  ãè ç}æH xæ²æ ãæï J ²ãæ¡ çÝ…üÝ ±Ý }æï¢ Úã„ï ãé»
|æè Ðæ‡Ç±æï¢ ÜUæï „é}ãæÚæ çÜU„Ýæ Š²æÝ Úã„æ ãñ J „é}æ |æè„Ú |æè ¥æñÚ ÏææãÚ |æè ¥æÝ¢çÎ„ ãæï J »ÜU }æñ¢
ãê¡ çÜU ¥ÐÝï »ÜU Ðç„ ÜUæï ±àæ }æï¢ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ§ü ãê¡ J „é}æ çÜU¨ ÐíÜUæÚ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUæï ±àæ }æï¢ Ú¶„è
ãæï? v²æ „é}ãæÚï Ðæ¨ »ï¨æ ÜUæï§ü }æ¢~æ ãñ? ÜUæï§ü »ï¨æ „¢~æ ãñ? ²æ ±í„, …Ð, „Ð ÜUæñÝ-¨è …ÇGè ÏæêÅè ¨ï
„é}æ ©‹ãï¢ ±àæ }æï¢ ÜUÚ„è ãæï ²ã |æ ïÎ Ïæ„æ¥æï J „Ïæ ÜëUc‡ææ ¥ÐÝè ¨ÈUH xæëãSƒè ÜUæ }æ¢~æ Ïæ„æ„è ãñ –
“»ÜU Ðç„ ãæï
  Ðæ¡™ Ðç„ ãæï,
  Hæ¶ Ðç„ ãæï,
  v²æ Ðí²æï…Ý?
  ¨ÈUH ÐyÝè ÜïU çH»
  §¨ …xæ„ }æï¢ Ïæ¨
  }æ¢~æ Îæï ãñ¢ -
  ¨‹„éHÝ ¥æñÚ ¨}ææ²æï…Ý J” 75
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¨‹„éHÝ ÜUè çSƒç„ ÜUæï ±ã ²æï¢ ¨}æÛææ„è ãñ –
“¨‹„éHÝ -
  çÜU¨ ¨}æ²
  çÜU¨ - çÜU¨ÜïU çH»
  çÜU¨ …xæã
  v²æ-v²æ ©ç™„ ãñ¢ -
  §¨ Ïææï{ ÜUæ ¥‹„…üxæ„ }æï¢ ÏæÝï ÚãÝæ J”76
¨}ææ²æï…Ý ÜUæï ±ã §¨ ÐíÜUæÚ ¨}æÛææ„è ãñ –
“¨}ææ²æï…Ý
  ç|æ‹Ý çSƒç„ }æï¢,
  Ã²çv„ }æï¢,
  SƒH }æï¢
  ã¢}æïàææ Îê{-ÐæÝè ÜUè „Úã {éHÜUÚ
  ¨}æ² ÜïU ¨æƒ ÏæãÝæ J”77
¼æñÐÎè Ýï xæëçã‡æè {}æü ÜUæï |æHè-|ææ¡ç„ çÝ|ææ²æ ãñ çÜU‹„é ±ã ¥ÐÝè }æÝæïÃ²ƒæ ¨ ï }æév„ Ýãè¢ ãæï
Ðæ²è ãñ J ±ã ¨ y²|ææ}ææ ¨ ï ÜUã„è ãñ çÜU - |æHï ãè „é Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ¨ ï …éÇGè ãé§ü §¨ ¼æñÐÎè ÜUæï ¥æÎàæü
ÐyÝè }ææÝ„è ãæï çÜU‹„é }æñ¢ …æÝ„è ãê¡ çÜU }æñ¢ ¨}ææ… ÜUè ¥æÎàæü Ýãè¢ ÏæÝ Ðæª ¡xæè J ã}ææÚï ¨}æææ… ÜUè
²ã Ã²±Sƒæ Ýãè¢ ãñ çÜU §¨ ÐíÜUæÚ ÜUæïï§ü ÝæÚè Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ¨ï …éÇG …æ» J ²ã „æïï ã}ææÚè ç±±àæ„æ ãñ J
ÜUæïïï§üüü |æè Ã²çv„ ²æ ç±à± §¨ï ¥æÎàæü çSƒç„ Ýãè¢ }ææÝïxææ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“²ã Ã²±Sƒæ „æï Ýãè¢ ãñ,
  ²ã ç±±àæ„æ ãñ ã}ææÚè J
  Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUæï Ýãè¢
  S±èÜUæÚ„è ÜUæï§ü Ã²±Sƒæ J
  ²ã Ýãè¢ ¥æÎàæü çSƒç„ ãñ,
  çÈUÚ |æHï ±ã
  Ã²çv„ ãæï ²æ ç±à± ãæï J”78
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¼æñÐÎè ÜUæï §¨ Ïææ„ ÜUæ ã¢}æïàææ ¥ÈU¨æï¨ Úãæ ãñ çÜU }æñ¢ ¨ Îæ ¨ }æ² ÜïU ¨ æƒ Ïæãè ãê¡ J ãÚ ãæH }æï¢
Ðç„²æï¢ ÜïU ¨æƒ Úãè ãê¡ çÈUÚ |æè }æñ¢ ¥ÝéÜUÚ‡æ ÜïU ²æïx² ÐyÝè »±¢ ÐêÁ² }ææ„æ Ýãè¢ ÏæÝ Ðæ§ü J »ÜU
…ÝÜUÐé~æè …æÝÜUè Ðç„ ÜïU ¨æƒ ÚãÜUÚ |æè ¥æñÚ ©¨ ï¨ ¥Hxæ ãæïÜUÚ |æè …xæ„ …ÝÝè ÜUãHæ²è J
çÜU‹„é }æñ¢ …æÝ ÜUè Ïææ…è HxææÜUÚ |æè ¥æÎàæü ÝæÚè Ýãè¢ ÏæÝ Ðæ²è J ±ã ¥ÐÝè §¨ ÐèÇGæ ÜUæï
¨y²|ææ}ææ ÜïU ¨}æÿæ ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãñ –
“}æïÚæ Ýæ}æ HïÜUÚ
  ¥Ïæ Ýãè¢ Ðê…æ ÜUÚïxæè ÝæçÚ²æ¡,
  ²æ ±í„ Ýãè¢ }æïÚæ Ú¶ïxæè v±æ¡çÚ²æ¡ J
  ²æ ¨è¢™Ýï ÜUæï ¥Ïæ Ý …æ»xæè ÜUãè¢ ÜUæï§ü
  ¥Úï, §¨ ¼æñÐÎè ÜïU Ýæ}æ
  ÐèÐH ¥æñÚ „éH¨è v²æçÚ²æ¡ J”79
}æãæ|ææÚ„ ÜUè ¼æñÐÎè ÜUè „Úã ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ÜUè ¼æñÐÎè |æè Ðç„ÐÚæ²‡ææ ÝæÚè ãñ J
ãæ¡HæçÜU ±ã Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ¨ï …éÇGè ãé§ü ãñ, ÏæçËÜU ±ã ã¢}æïàææ Ðæ¡™æï¢ ÜUè §ÓÀæ ÜïU ¥ç{Ý Úãè ãñ J »ÜU
¥æÎàæü ÐyÝè ÜïïU Ïæ¢{Ý ¨ï Ïæ¡{ÜUÚ Úãè ãñ J Ðæ¡™ {}ææïZ }æï¢ ±ã ç±|ææç…„ ãé§ü ãñ J Ðæ¡™æï¢ Ðç„²æï¢ }æï¢
¨}æ|ææ± Úãï, ÐçÚ±æÚ }æï¢ ÜUæïïï§üü ÜUHïàæ ÐñÎæ Ý ãæï, §¨è ãï„é »ÜU Ã²±Sƒæ ÏæÝæ§ü xæ§ü ãñ J Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ }æï¢
©¨ÜUæ ç±|ææ…Ý ÜéUÀ §¨ ÐíÜUæÚ ãé¥æ ƒæ J
“Ðæ¡™ |ææ§ü ÜïU çH»
  ç„çƒ²æ¡ ç±|ææç…„,
  çÎÝ ç±|ææç…„,
  ÝÚ±„-xæíã-ÐH-çÀÝ ç±|ææç…„ J”80
»ÜU Ðç„ ÐÚæ²‡ææ ÝæÚè ãæïÝï ÜïU Ýæ„ï ¼æñÐÎè Ýï ¥ÐÝï ÜUæï §¨ Ã²±Sƒæ ÜïU ¥ÝéÜêUH ÏæÝæ çH²æ,
²ãè ©ÝÜïU ÐyÝè {}æü ÜUæ ÐçÚ™æ²ÜU ãñ J ±ñ¨ï ÝæÚè ÜïU Ðí}æé¶ Ðæ¡™ MUÐ ãæï„ï ãñ - }ææ¡, ÏæãÝ, ¨}Ðç„,
S±æç}æÝè ¥æñÚ ÐyÝè J ²ï ¨|æè MUÐ ¼æñÐÎè }æï¢ ç±l}ææÝ ãñ J §‹ãè¢ MUÐæï¢ ¨ï ¼æñÐÎè ¥ÐÝï Ðæ¡™æï¢ Ðç„²æï¢
ÜïU ¨æƒ ç±ç|æ‹Ý ¨¢Ïæ¢{æï ¨ï …éÇGè ãé§ü ãñ J ©¨Ýï ¥ÐÝï Ðæ¡™æï¢ Ðç„²æï¢ ÜïU Ðíç„ Ðæç„±í„ {}æü ÜUæ çÝ±æüã
çÜU²æ ãñ J Ðæ¡™æï¢ Ðç„²æï¢ ÜïU ¨¢Ïæ¢{ ÜUæï ±ã §¨ ÐíÜUæÚ Ïæ„æ„è ãñ –
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“}ææ¡ Úãè ¨ãÎï± ÜUè }æñ¢,
  ÝÜéUH ÜUè çÐí² ÏæãÝ,
  ¨}Ðç„ ²éç{çDÚ ÜUè J
  |æè}æ ÜUè }æñ¢ S±æç}æÝè ƒè,
  ÐyÝè }ææ~æ ¥…éüÝ ÜUè Úãè }æñ¢ J”81
¼æñÐÎè ¥ÐÝï ÜUÿæ }æï¢ Ðæ¡™æï¢ Ðç„²æï¢ ÜïU ¨æƒ ¥Hxæ-¥Hxæ MUÐ }æï¢ ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J …Ïæ
{}æüÚæ… ²éç{çDÚ ©ÝÜïU ÜUÿæ }æï¢ ãæï„ï ãñ¢, „Ïæ ÜïU±H ¨}Ðç„ }ææ~æ ÜUæ |ææ± ©¨ÜïU NÎ² }æï¢ ãæï„æ ãñ J
²éç{çDÚ {}æü™™æü, àææS~æ-ç™‹„Ý, Ýèç„ »±¢ ÜUæ²ü ÜUæÚ‡æ ÜUè xæãÝ ÎæàæüçÝÜU xæéçyƒ²æï¢ ÜUæ çÝ±æÚ‡æ
ãè ÜUÚ„ï Úã„ï ãñ J ¼æñÐÎè ÜUæ Ðí‡æ² çÝ±ïÎÝ |æè © ï¨ |æçv„ Hxæ„æ ãñ J ¼æñÐÎè ÜUæ àæë¢xææÚ ©¨ï
„æçÚÜUæ¥æï¢ ÜUæ xæxæÝ àæë¢xææÚ Hxæ„æ ãñ J ™æãï |æHï ãè Ýèç„-Úèç„ ÜUè Ïææ„æï¢ }æï¢ ±ï …è„ …æ„ï ãæï, çÜU‹„é
Ðíèç„-Úç„ }æï¢ ±ï ÐÚæS„ ãæï …æ„ï ƒï J ±ã ÜU|æè ²éç{çDÚ ÜUè ¥{æZçxæÝè-¨æ |ææ± }æÝ }æï¢ Ýãè¢ Hæ Ðæ§ü
ƒè J ©¨ÜïU }æÝ }æï¢ ²ãè¢ Åè¨ ÏæÝè Úã„è ãñ¢ çÜU }æñ¢ ²éç{çDÚ ÜïU çH» ÜïU±H ¨}Ðçœæ }ææ~æ ãê¡ J ç…¨ï ±ã
¶éÎ |æè …æÝ Ýãè¢ Ðæ„è ãñ J ¼æñÐÎè ÜïU àæÏÎæï }æï¢ –
“Ðí‡æ² ÜïU ©œææÐ }æï¢ ²çÎ
}æñ¢ ç±ÜUH ÜéUÀ ÜUã Úãè ãê¡ J
  ±ï ¨}æÛæ„ï - |æçv„ }æï¢
©‹}æœæ ãæïÜUÚ Ïæã Úãè ãê¡ J
  }æñ¢ ÜU|æè ÎèÐÜU çÀÐæ»
Úæ„ }æï¢ ¥ç|æ¨æÚ ÜUÚ„è J
  ±ï ¨}æÛæ„ï - „æçÚÜUæ»¡
xæxæÝ ÜUæ Ôë¢xææÚ ÜUÚ„è J
  lê„ ©ÝÜUæ çÐí² ç±¯² ãñ,
„ñÚÜUÚ ©¨ ÐæÚ …æ„ï J
  Úèç„ }æï¢ ±ï …è„ …æ„ï,
çÜU‹„é Úç„ }æï¢ ãæÚ …æ„ï J
  }æñ¢ ÜU|æè ¥{æZçxæÝè - ¨æ
|ææ± }æÝ }æï¢ Hæ Ý Ðæ§ü J
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  }ææ~æ }æñ¢ ¨}Ðç„ ãê¡ -
²ã Åè¨ }æÝ ¨ï …æÝ Ý Ðæ§ü J”82
ç…ÝÜïU ±ÿæ }æï¢ ¼æñÐÎè xæëãS±æç}æÝè ãñ »ï¨æ |ææ± çÀÐæ ãé¥æ ãñ, »ï¨ï |æè}æ …Ïæ ©¨ÜïU ÜU}æÚï }æï¢
ãæï„ï ãñ¢, „Ïæ ±ï Ã²æ²æ}æàææHæ, ÐæÜUàææHæ ¥æñÚ ç±Ÿææ}æàææHæ „èÝæïï¢ SƒæÝ ÐÚ ç~æHæïÜUèÝæƒ ÜUè „Úã
¨æƒ Úã„ï ãñ¢ J ±ï ¨Îæ ãæƒ …æïÇGï ãé» »ÜU ¨ï±ÜU ÜUè |ææ¡ç„ ©¨ÜïïU ¨æ}æÝï Ðïàæ ¥æ„ï ƒï J ÜUãÝï ÜUæïïï „æïï
±ï |æè ¼æñÐÎè ÜïïU Ðç„ ãè ƒï, çÜU‹„é ±ï ©ÝÜïU ÚÿæÜU }ææ~æ ãè ÏæÝÜUÚ Úã …æ„ï ãñ J ¼æñÐÎè ÜïU àæÏÎæï¢
}æï¢ –
“Îï± ÜUæï§ü ãæƒ Ïææ¡{ï
»ÜU ï¨±ÜU - ¨æ ¶ÇGæ ƒæ J
  çÜU‹„é Ðç„ ÜïU SƒæÝ ÐÚ ƒï
|æè}æ ÚÿæÜU }ææ~æ }æïÚï J
  ¥ÝÀé» ãè Úã xæ» ¨Ïæ
ãæ² }æ{é ÜïU Ðæ~æ }æïÚï J”83
ÜUæ}æÎï± ÜUè |ææ¡ç„ ¨æñ‹Î²ü ¨ï }æç‡Ç„ }æê<„ ¨}ææÝ ÝÜéUH …Ïæ ©¨ÜïU ÜUÿæ }æï¢ ãæï„ï ãñ¢, „Ïæ ÐêÚï
ÜUÿæ }æï¢ Îï±Ú-|ææ|æè ÜUæ - ¨æ ±æ„æ±Ú‡æ Àæ …æ„æ ƒæ J ¼æñÐÎè ÝÜéUH ÜïU ¨æƒ ¥ÐÝæ ¨¢Ïæ¢{ §¨
ÐíÜUæÚ Ïæ„æ„è ãñ –
“ÝÜéUH Ðç„ ÜïU SƒæÝ ÐÚ
}æéÛæÜUæï Hxæï ãÚÎ}æ ¨¶è - ¨ï J
  »ÜU ÜUÓ™è {êÐ }æï¢
ã¡¨„ï ã» ¨êÚ…}æé¶è ¨ï J
  ±æ¨Ýæ ÜïU SƒæÝ ÐÚ ƒè
»ÜU çÝ}æüH çÝ±ü¨ Ý„æ J
  HéÏ{ Ðíï}æè ÜUè ¨ã…„æ
Ðí¶Ú çÝàÀH çÝÃ²ü¨ Ý„æ J
  Îx{ ±í‡æ ÐÚ ¨æñ}² àæè„H
¥æñÚ ¨éÚç|æ„ ÏæÜéUH …ñ¨ ï J
  »ÜU ÝÅ¶Å çÝcÜUÐÅ
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™¢™H ²é±ÜU ƒï ÝÜéUH …ñ¨ ï J”84
¼æñÐÎè ÜUæï }æãæÝ ç±Îé¯ è ¨}æÛæÝï±æHï ÝÜéUH …Ïæ ©¨ÜïU ÜUÿæ }æï¢ ãæï„ï ãñ¢, „Ïæ ±ï xæãÝ ¿ææÝè,
ç™‹„ÜU, ¨æ{ÜU »±¢ ÜUæH¼Cæ ÜUè |ææ¡ç„ }ææñÝ-}æéÜU ¨ï Úã„ï ãñ¢ J }ææÝæïï ÜUæïïï§üüü Ûæ¢Ûææ±æ„ }æï¢ ÈU¡¨ï ãé»
ãæïï J ±ï Ðíç„çÎÝ çÝ²ç„ ÜUè xæç„ ÜUæïïï Îï¶æ ÜUÚ„ï ƒï J ÜU|æè ±ï xæíã-Ýÿæ~æ, çÀÝ-ÐH çxæÝ„ï Úã„ï ãñ, „æïï
ÜU|æè xæ„-¥æxæ„ ÜUæï ±ï ¨}æ² ÜUè ¨é§²æï¢ ¨ï }ææÝæï ¨è Úãï ãæï »ï¨æ Ðí„è„ ãæï„æ ƒæ J ¼æñÐÎè Ïæ„æ„è
ãñ¢ –
“»ÜU Ûæ¢Ûææ±æ„ ÜUæï
¨ãÎï± ãÚÐH …è Úãï ãñ¢ J
  Ðíï}æ ÜïU ÿæ‡æ Ðíï}æ ÜïU -
ÐçÚ‡ææ}æ ÜUè ÐÎ™æÐ é¨Ý„ï J
  Ûææ¡ÜUÜUÚ }æéÛæ }æï¢ Ý …æÝï -
v²æ S±²¢ ™éÐ™æÐ xæéÝ„ï J
  Îè¶„æ ãñ ¥æ… ãè ¨Ïæ
ÜUH ç…¨ï ã}æ |ææïxæ„ï ãñ¢ J
  v²æ ç±±àæ„æ ãñ çÜU ç…¨¨ï
±ï Ýãè¢ ÜéUÀ ÅæïÜU„ï ãñ¢ J”85
»ÜU Ðç„ÐÚæ²‡ææ ÝæÚè ãæï„ï ãé» |æè ¼æñÐÎè §Ý ™æÚæï¢ ¨ï ÜU|æè Ðç„ ÜUæ - ¨æ Ðíï}æ Ýãè¢ Ðæ
¨ÜUè J ÜïU±H ¥…éüÝ ÜUæï ãè ±ã ¥ÐÝæ |æÚ„æÚ ÏæÝæ Ðæ§ü ãñ J …Ïæ ©¨ÜïU Ðíæ‡æ Œ²æÚï Ðæƒü ©¨ÜïU ÜUÿæ
}æï¢ ãæï„ï ãñ¢, Ïæ„ ÐéÚï ÜUÿæ }æï¢ }ææÎÜU„æ Àæ …æ„è ãñ J ¥ÐÝæ „Ý-}æÝ ¨Ïæ ÜéUÀ ±ã ©¨ ÐÚ ‹²æñÓÀæ±Ú
ÜUÚ Îï„è ãñ J ¥…éüÝ ÜUæ ¨æƒ ÐæÜUÚ ©¨ÜïU NÎ² ÜUè {ÇGÜUÝï ¨¢Ðê‡æü ¨}æÐü‡æ ÜïU çH» ©y¨éÜU ãæïÝï
Hxæ„è ãñ¢ J ¥…éüÝ ÜïU ¨æƒ ÜUè ¥ÐÝè ¥Ýé|æêç„²æï¢ ÜUæ ±‡æüÝ ÜUÚ„è ãé§ü ±ã ÜUã„è ãñ¢ –
“¥æã, ¥…éüÝ ÜïU çÝÜUÅ }æñ¢
ÀHÜU„è xææxæÚ ÏæÝè ƒè J
  ¥æñÚ xææxæÚ ¨ï ©ÏæÚÜUÚ
„ëçŒ„ ÜUæ ¨æxæÚ ÏæÝè ƒè J
  ©¨ ¨}æ² }æñ¢ |æ êH …æ„è
™æÚ Ðç„ ãñ ¥æñÚ }æïÚï
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  }ææ~æ ¥…éüÝ ãè …xæ„ }æï¢
»ÜU ãñ ç™„™æïÚ }æïÚï J”86
¼æñÐÎè ™æã„è ãñ çÜU ±ã ¥…éüÝ ÜïU NÎ² ÜïU »ÜU ÜUæïÝï }æï¢ SƒæçÐ„ }æê<„ ÜUè „Úã Ðíç„çD„ Úãï
çÜU‹„é ¥…éüÝ ã¢}æïàææ ©¨¨ï ÎêÚ ãè Úãï ²æ Ú¶ï xæ²ï J ±ã ©¨ï ÐêÚè „Úã ¨}æ<Ð„ ãæï ãè Ýãè¢ ¨ÜUè ¥æñÚ
»ÜU ÐyÝè ÜUè ²ã ÐèÇGæ ©¨ÜïU }æÝ }æï¢ …è±Ý Ð²ü‹„ ÏæÝè Úã„è ãñ - Îïç¶» –
“™æã„è ƒè - ±ï Úãï
çÀÐÜUÚ ã¢}æïàææ ¥æ±Ú‡æ }æï¢ J
  çÜU‹„é ©ÝÜUæ }æÝ Ïæ¨æ ƒæ
ç±à± ÜïU ±æ„æ±Ú‡æ }æï¢ J
  S±xæü ï¨ Ðæ„æH „ÜU Ïæ¨
xæê¡…„æ ƒæ »ÜU ãè S±Ú -
  ‘§¨ ¨}æ² „æï ±èÚ ¥…éüÝ
{Ýé{æüÚè »ÜU ãè ÝÚ J’ ”87
ç…¨ï ¨ãè ¥ƒü }æï¢ Ðç„ ÜïU MUÐ }æï¢ S±èÜUæÚ çÜU²æ ãñ, ±ã ¥…éüÝ ¼æñÐÎè ÜïU ¨}æÿæ ¥ç|æÃ²v„
Ýãè¢ ãæï Ðæ„æ ƒæ J ¼æñÐÎè ™æã„è ãñ çÜU ©¨ÜïU Ðíæ‡æ çÐí² Ðæƒü ãÚÎ}æ ©¨ÜïU Ðæ¨ Úãï çÜU‹„é ±ï ã¢}æïàææ
Ðí±æ¨è ÜUè „Ú ÎêÚ ãè Úãï J Ðç„ ÜïU ç±²æïxæ }æï¢ »ÜU ÐyÝè ÜUè Ã²ƒæ ¼CÃ² ãñ –
“|ææïxæ }æï¢ Hxæ„æ Ýãè¢ ƒæ }æÝ,
  ã}æï¢àææ ÏæñÆÜUÚ ÜUÚ„è Ðí„èÿææ
  ÏææÅ ÐÚ J
  ÜUÏæ Hxæïxæè Çxæ}æxææ„è Ýæ±
  ¥±ÍæÅ ÍææÅ ÐÚ?88
¥ƒæü„ì …Ïæ-…Ïæ ¥…éüÝ ¼æñÐÎè ¨ï ÎêÚ Úãï ãñ¢, ¼æñÐÎè ã}æï¢àææ ©‹ãè¢ ÜïU ¶²æHæï¢ }æï¢ ¶æï²è Úãè
ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ¼æñÐÎè »ÜU Ðç„ÐÚæ²‡ææ ÝæÚè ãñ J …æï ãÚ ãæH }æï¢, Ðíç„ ÐH
Ðç„²æï¢ ÜïU ¥æ{èÝ ÏæÝÜUÚ Úãè ãñ J ©¨Ýï ¥ÐÝæ ÐyÝè {}æü |æHè-|ææ¡ç„ çÝ|ææ²æ ãñ çÜU‹„é ©¨ÜUè
çÝ²„è ²ãè ãñ çÜU Ðç„²æï¢ Ýï ©¨ÜïU ÝæÚè NÎ² ÜUæï Ýãè¢ Îï¶æ J
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6.5.1.1.7 ¨ç‹{ ÜUè ÐíÏæH ç±Úæï{è :í ïí ïí ïí ï
¼æñÐÎè ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ ¨ç‹{ ÜUæ²Ú„æ ÜUæ Îê¨ Úæ Ýæ}æ ãñ J ÜUæñÚ± ¨|ææ ÜïU ¨}æÿæ ¢¨ç{ ÜUæ
ÐíS„æ± HïÜUÚ …æ Úãï ÜëUc‡æ ÜUæï ÚæïÜU„ï ãé» ±ã ÜUã„è ãñ çÜU - ‘¨¢ç{ ÜUæ ÐíS„æ± HïÜUÚ …æÝæ
ÜUæ²Ú„æ ÜUæ ÜUæ²ü ãñ J ¨¢ç{ ÜïU Ïæ…æ² ¥Ïæ „æï ²éŠ{ ãè ¥çÝ±æ²ü ãñ J ¥æñÚ „é}æ v²æï¢ ²éŠ{ ÜUè
Îæ±æçxÝ ÜUæï ¢¨ç{ ï¨ ÏæéÛææÝæ ™æã„ï ãæï? }ææ{± ÜïU ¨æ}æÝï ±ã ÜUæñÚ±æï¢ ÜïU ÜíêUÚ ¥æ™Ú‡æ ÜUæ ÜUÓ™æ
ç™ÅìÆæ ¶æïH Îï„è ãñ J © ï¨ ©¨ ÜUæñÚ± ¨|ææ ÜUè ²æÎ çÎHæ„è ãñ, ç…¨}æï¢ Ïæé…éxæü ¨}æÛæï …æÝï±æHï Î¢|æè
»±¢ ¥ç|æ}ææçÝ²æï¢ ÜïU Ïæè™ © ï¨ Ý¢xæè ÜUÚ Îè xæ§ü ƒè ¥æñÚ ±ï ¨Ïæ ™éÐ ƒï J ¨æƒ ãè ¨æƒ ±ã ¢¨ç{ ÜUæ
Ðê±ü ÐçÚ‡ææ}æ |æè ÜëUc‡æ ÜUæï çÎ¶æ„è ãé§ü ÜUã„è ãñ –
“ ¢¨ç{ ÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ
  ¥æ»xææ Ýãè¢ ÜéUÀ
  ²éŠ{ ÜïU ¥ç„çÚv„
  |æé¶ï ÜUæñÚ±æï¢ ÜUæï
  ¥æñÚ |ææ»xææ Ýãè¢ ÜéUÀ J”89
¼æñÐÎè ÜUæñÚ± ¨|ææ ÜUï Ïæè™ ãé§ü ¥ÐÝè ÎéÎüàææ ÜUæ ç™~æ‡æ |æè ÜUÚ„è ãñ J ±ã ÜëUc‡æ ï¨ ÜUã„è
ãñ –
“}æxæÚ ²ï ÏææH çÏæ¶Úï Îï¶ Hæï }ææïãÝ!
  ç…‹ãï¢ Îé:àææ¨Ýæï¢ Ýï ™èƒ ÇæHæ,
  ™æÚ ™èƒÇï Îï¶ Hæï }ææïãÝ !
  ¥ÜïUHè S~æè ¨|ææ ÜïïU Ïæè™,
  ¨Ïæ ï¨ }ææ¡xæ„è ƒè |æè¶,
  Úæï„è ƒè, ÜUHÐ„è ƒè,
  ÏæÇGï ¥æ¡¨ê
  xæÚ}æ çÝà±æ¨ }æï¢ ÇêÏæè
  çÏæH¶„è ƒè
  çÜU¨èÝï Îè Î²æ ÜUè |æè¶ ©¨ çÎÝ?
  é¨Ýè ƒè v²æ çÜU¨èÝï ™è¶ ©¨ çÎÝ?”90
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§¨ ÐíÜUæÚ ¼æñÐÎè ¨¢ç{ ÜïU ç¶HæÈU ƒè J ¥¢„ }æï¢ …æÝï ¨ï Ðê±ü  ±ã ÜëUc‡æ ÜUæï ²éŠ{ ÜUè
¥çÝ±æ²ü„æ |æè ¨}æÛææ Îï„è ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝï ¨æñxæ‹{ ÎïÜUÚ ÜUã„è ãñ çÜU ²çÎ ¨ç‹{ ï¨ ²éŠ{ MUÜU …æ»
„æïïï ÚæïÜUU HïÝæ çÜU‹„é ¥xæÚ ±ï Ýãè¢ }ææÝï „æï ²éŠ{ ÜUè HHÜUæÚ ÜUÚÜïU ãè ¥æÝæ J ©¨èÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢
Îïç¶» –
“¨¢ç{ ÜUÚÝï …æ Úãï ãæï,
  }æñ¢ Ý ÚæïÜêU¡xæè!
  }æxæÚ Îï„è „é}ãï¢ ¨æñxæ‹Î
  }æïÚï ¶éHï ÏææHæï¢ ÜUè!
  MUÜïU ²çÎ ²éŠ{ §¨ ï¨
  „æï §¨ï S±èÜUæÚ ÜUÚ HïÝæ J
  ¥xæÚ Îï ÝæïÜU ¨ê§ü ÜUè
  ©‹ãï¢ „ñ²æÚ ÜUÚ HïÝæ,
  Ýãè¢ }ææÝï ¥xæÚ ±ï,
  ²éŠ{ ÜUè HHÜUæÚ ÜUÚ ÎïÝæ J”91
6.5.1.1.8 Ðé~æ ±y¨H }ææ¡ :é ¡é ¡é ¡é ¡
|ææÚ„è² ¨ ¢SÜëUç„ }æï¢ }ææ¡ ÜUæ SƒæÝ Îï±„æ¥æï¢ ¨ ï |æè ª ¡™æ Ïæ„æ²æ xæ²æ ãñ J ‘…ÝÝè …‹}æ|æêç}æà™
S±xææüÎçÐ xæçÚ²¨è’ ÜUãæ …æ„æ ãñ J Ðíy²ïÜU ¥æñÚ„ ÜUæï ¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜïU Ðíç„ ¥ç¨}æ ±æy¨Ë² ãæï„æ
ãñ J ¼æñÐÎè |æè Ðé~æ ±y¨H }ææ¡ ãñ J ¼æñÐÎè ÜïU mæÚæ ÜUæÏæÚæ…è |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæ Ðé~æ Ðíï}æ ¥æñÚ }ææ¡ ÜUè
y²æxæ |ææ±Ýæ ÜUæ ç™~æ‡æ ÜUÚÝï }æï¢ ¨ÈUH ãé» ãñ J Îïç¶» –
“}æïÚè xææïÎ }æï¢ ï¨
  ÀèÝ„æ ãñ ÜUæñÝ
  }æïÚæ HæÇGHæ ¥ç|æ}æ‹²é?
  }æïÚï Ðé~æ Ðæ¡™æï¢ ! ¥æï ÍæÅæïyÜUÿæ !!
  SÝïã ÜïU ¥æ{æÚ,
  „é}æ ¨Ïæ ãæï ÜUãæ¡ ÐÚ?
  }ææ¡ „é}ãæÚè Úæã „æÜU„è ãñ ²ãæ¡ ÐÚ J”92
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¥ÐÝï ÏæÓ™æï¢ ÜUæï ¶æï ÎïÝï ÜïU ÏææÎ ©ÝÜUè S}æëç„²æï¢ }æï¢ |æè ô™ç„„ ÚãÝæ ©ÝÜïU ¥¨è}æ ±æy¨Ë²
ÜUæ ÐçÚ™æ²ÜU ãñ J ¥ÐÝï HæÇGHï ÏæÓ™æïïï¢ ÜUè ãy²æ ÜUÚÝï±æHï ¥à±yƒ ÜUè ±ã ÏæÇGï ãè ÜUÅé àæÏÎæï¢ }æï
¥æHæïïï™Ýæ ÜUÚ„è ãñ –
“„é}æ „æï |æ ê„-Ðíï„æï¢ ¨ ï
  çÐàææ™æï¢ ï¨
  ÜU§ü Çxæ ÏæÉG xæ» ¥æxæï J
  ¥|ææxæï,
  |æíê‡æ-ãy²æ ãè Ïæ™æ ƒæ ÜU}æü „ïÚæ?
  ÍææïHÜUÚ ¨Ïæ Ðè xæ²æ ãñ {}æü „ïÚæ!
  ãæïï Úãè §ÓÀæ çÜU „ïÚæ Úv„ Ðè Hê¡ J
  |æïçÇG²æï¢ ÜUæïï }ææ¡¨ „ïÚæ ÜUæÅÜUÚ Îï Îê¡ J”93
§„Ýæ ãè Ýãè¢ ©œæÚæ ÜïU xæ|æü }æï¢ ÐH Úãï ¥…éüÝ ÜïU ¥¢àæ ÜUæïï …Ïæ ¥à±yƒ Ïæíã}ææS~æ ï¨ ç}æÅæÝï
…æ„æ ãñ „Ïæ ±ã ¥ÐÝï Ðç„²æï¢ ÜUæïïï HHÜUæÚÜUÚ ™éÝæñ„è |æè Îï„è ãñ –
“±èÚ ¥…éüÝ !
  |æè}æ Œ²æÚï !
  ¨éÝ Úãï ãæïïï „é}æ,
  ²ãæ¡ v²æ ÜUã Úãï ãñ Hæïïïxæ ¨æÚï?
  ÎæñÇGÜUÚ ¥à±yƒ ÜUæïï
  „é}æ Ïææ¡{ ÎïÝæ
  Ïææ¡{ÜUÚ Hæ» Ýãè¢ „æïïï
  ¥æ… ãè „é}æ ¼æñÐÎè ÜUæïïï ÜUæ¡{ ÎïÝæ J
  |æ íê‡æ ãy²æÚï ÝÚæ{}æ ÜUæï
  ¥xæÚ „é}æ Hï Ý ¥æ»,
  }æñ¢ Ýãè¢ ÐH |æÚ ç…ª ¡xæè,
  }æñ¢ ²ãè ÐÚ ç±¯ çÐª ¡xæè J94
§¨ ÐíÜUæÚ ¼æñÐÎè Ðé~æ-±y¨H }ææ¡ ãñ J
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6.5.1.1.9 ÜU„üÃ²Ïææï{ ÜUæ ¥Ýéü ï éü ï éü ï éü ï é|æ± ÜUÚæÝï±æHè :ï ïï ï
…Ïæ ÐéL¯ …è±Ý ¨¢xæíæ}æ }æï¢ ç±Ðçœæ²æï¢ ¨ï …éÛæ„ï ãé» ƒÜU …æ„æ ãñ, ãæÚ …æ„æ ãñ ²æ ¥ÐÝï
ÜU„üÃ²æï¢ ¨ï ç±}æé¶ ãæïÝï Hxæ„æ ãñ¢, „Ïæ ÝæÚè ©¨ï ÐíïÚ‡ææ »±¢ ÏæH ÐíÎæÝ ÜUÚ„è ãñ J ¥æÎàæü xæëçã‡æè »±¢
±èÚ ÿæ~ææ‡æè ãæïÝï ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÜU„üÃ²àæèH„æ ¼æñÐÎè ÜïU ™çÚ~æ ÜUè ¥‹² ç±àæï¯„æ ãñ J ÜéUMUÿæï~æ ÜïU
}æãæ¨}æÚ ÜïU ÏææÎ ²éç{çDÚ ÏæÇGï Ã²çƒ„ ¨ï ƒï, „Ïæ ¼æñÐÎè Ýï ©¨ï ÉæÉG¨ Ïæ¡{æ²è ƒè J ±ã ²éç{çDÚ ÜUæï
¥ÐÝï ÜU„üÃ² ÜUæ »ã¨æ¨ çÎHæ„ï ãé» ÜUã„è ãñ –
“¥ÐÝï }æÝ ÜUè ÎéÏæüH„æ ÜUæï y²æxææïïï Úæ…Ý !
  ÜU}æüÿæï~æ }æï¢
  ÜéUMUÿæï~æ ÜUè „Úã Úãæï çSƒÚ
  …è±Ý ï¨ }æ„ |ææxææï Úæ…Ý J”95
§¨ ÐíÜUæÚ Çæò. çÜUàææïïïÚ ÜUæÏæÚæ Ýï ¼æñÐÎè ÜïïU ÐÚ}ÐÚæxæ„ ¥HæñçÜUÜUU ™çÚ~æ ÜUæïïï ¨±üƒæ Ý±èÝ
„ƒæ }ææñçHÜUU ¥æ{æÚ ÐíÎæÝ ÜUÚ ©¨ï xææñÚ±æç‹±„ çÜU²æ ãñ J ¨æƒ ãè ¨æƒ S~æè ¨ã… }æÝæïïï|ææ±æïïï ÜUæïïï
|æè ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ‘…æï ¼æñÐÎè ÜUæ}æ ÜUè ©Š±ü™ï„Ýæ ÜïïU ÜUæÚ‡æ ÐêÚï }æãæ|ææÚ„ ÜUæï ¨¡|ææHï ãé» ãñ¢,
±ãè¢ ¼æñÐÎè ÜUæ}æ ÜUè ÐíÓÀ‹Ý çÝ}Ýxææ}æè ±æ¨Ýæ ÜïU ÜUæÚ‡æ çã}æçàæ¶Ú ÐÚ çxæÚ ÐÇG„è ãñ ¥æñÚ ÐêÚæ
}æãæ|ææÚ„ çÏæ¶ÚÝï Hxæ„æ ãñ J’96 ‘²ã ¥ÜïUHï Ðæƒü ÜUæï ãè ™æã„è ƒè; àæï¯ ™æÚæïï¢ ÜUæï }æã… çÝÏææã„è
ƒè’ §¨ ÜUH¢çÜU„ ±æv² ÜïU mæÚæ ¼æñÐÎè ÜïU }æÝ ÜUè ÎéÏæüH„æ ÜUæ |æè ç™~æ‡æ ÜUÚ çÎ²æ ãñ J
6.5.2 xææñ‡æ ÝæÚè Ðæ~æ :ñ ññ ñ
6.5.2.1 ¨y²|ææ}ææ :
¨y²|ææ}ææ ÜëUc‡æ ÜUè ¥æÆ ÐÅÚæçÝ²æï¢ }æï¢ ¨ï »ÜU ãñ, …æï §¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ }æï¢ xææñ‡æ ÝæÚè Ðæ~æ ÜïU
MUÐ}æï¢ çm„è² ¨xæü }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ¥æ„è ãñ J ÜUæÃ² Ýæç²ÜUæ ¼æñÐÎè …Ïæ mñ„±Ý }æï¢ Ðæ¢Ç±æï ÜïU ¨æƒ
Úã„è ãñ, „Ïæ ÜëUc‡æ Ðæ‡Ç±æï¢ ¨ï ç}æHÝï ±ãæ¡ ¥æ„ï ãñ¢ ¥æñÚ ¨y²|ææ}ææ |æè ©ÝÜïU ¨æƒ ãñ J ÜëUc‡æ ÜUè
ÐÅÚæÝè ãæïÝï ÜïU Ýæ„ï ±ã ÚyÝ¥æ|æ ê¯‡ææï¢ ¨ï ¨Á… ãñ J ±ã ¼æñÐÎè ÜUæï ÜëUc‡æ ¨ï ÜéUÀ }ææ¡xæÝï ÜUè Ïææ„
ÜUÚ„è ãñ J ÜUç± çH¶„ï ãñ –
“ÚyÝ }æév„æ ¥æñÚ }æç‡æ²æï¢ ¨ ï …ÇGï ¥æ|æ ê¯ ‡ææï¢ }æï¢
  Ïæã Úãè ãñ ¨y²|ææ}ææ,
  Hÿæ‡ææ ¥æñÚ Ã²¢…Ýæ }æï¢
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  ¼æñÐÎè ¨ï ÜUã Úãè ãñ ¨y²|ææ}ææ –
  „èÝ }æé_è „‹ÎéHæï¢ }æï¢
  Ðæ xæ²æ ¨Ïæ ÜéUÀ é¨Îæ}ææ J”97
¨y²|ææ}ææ ¼æñÐÎè ÜïU ¨æƒ xæëãSƒè ¨¢Ïæ¢{è Ïææ„ï¢ ÜUÚ„è ãñ J ±ã ²ã Îï¶ÜUÚ ¥æà™²ü ÐíÜUÅ
ÜUÚ„è ãñ¢ çÜU ¼æñÐÎè ÜUæï Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ¨ï çÜU„Ýæ ¨‹„æï¯ ç}æH Úãæ ãñ J ©¨ÜïU }æ„æÝé¨æÚ ¼æñÐÎè ÜUæï
}ææÝæï „èÝæï¢ HæïÜUæï¢ ÜUæ ÐêÚæ ÜUæï¯ ç}æH xæ²æ ãæï J »ÜU ÝæÚè ¨ã… ©y¨év„æ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãé»
¨y²|ææ}ææ ¼æñÐÎè ¨ï }æÝ ÜUè Ïææ„ Ïæ„æ„ï ãé» ÜUã„è ãñ¢ çÜU - „é}æ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU Ïæè™ |æè çÜU„Ýè
S±Sƒ, ¨é‹ÎÚ ¥æñÚ ©ËHç¨„ çÎ¶æ§ü Îï„è ãæï J »ÜU }æñ¢ ãê¡ …æï ¥ÐÝï »ÜU Ðç„ ÜUæï |æè ±àæ }æï¢ Ýãè¢ ÜUÚ
Ðæ§ü ãê¡ J ±ã ÜUã„è ãñ -
“»ÜU Ðç„ ¥Ïæ „ÜU Ýãè¢ ±àæ }æï¢ ãé¥æ ãñ J
  ¥æÆ ã}æ ÐÅÚæçÝ²æ¡ ãñ,
  çÈUÚ ã…æÚæï¢ ÚæçÝ²æ¡ ãñ,
  çÜU‹„é
  ÝÅ¶Å Ý¢Î ÜïU ²ï Ðê„
  ¥æ¡™H ¨ï Ýãè¢ Ïæ¡{„ï J
  Ý ¥Ïæ „ÜU
  ±æ¨Ýæ Ýï ãè ÜU|æè §ÝÜUæï Àé¥æ ãñ J
  çÜU¨ ¥Ýæï¶ï ÐéL¯ - ¨æ §ÝÜUæ çã²æ ãñ,
  …æï Ýãè¢ ±àæ }æï¢ ãé¥æ ãñ J”98
±ã ¼æñÐÎè ¨ï Ðæ¡™æï¢ Ðç„²æï¢ ÜUæï ±àæ }æï¢ Ú¶Ýï ÜUæ ÚãS² |æè ÐæÝï ÜUè ÜUæïàæèàæ ÜUÚ„è ãñ J ±ã
¼æñÐÎè ¨ï ÐéÀ„è ãñ –
“ÏæãÝ ÏææïHæï !
  çÜU¨ ¥Ýæï¶ï ¨ê~æ ¨ï ²ï
  Ðæ¡™ Ðç„ ±àæ }æï¢ ãé» ãñ?
  ÏæãÝ ÏææïHæï !
  ÜUæñÝ-¨æ ãñ }æ¢~æ,
  ç…¨¨ï Ïææ¡{ Ú¶„è ãæï ¨|æè ÜUæï?
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  ÜUæñÝ-¨æ ãñ „¢~æ,
  ç…¨¨ï ¨æ¡{ Ú¶„è ãæï ¨|æè ÜUæï?
  ÜUæñÝ-¨æ ±í„, ÜUæñÝ-¨æ …Ð, ÜUæñÝ-¨æ „Ð?
  ÜUæñÝ-¨è ãñ …ÇGè - ÏæêÅè?
  çÜU¨ „Úã ±àæ }æï¢ ãé» ãñ¢ Ðæ¡™ Ðç„?
  ÜéUÀ |æïÎ ¶æïHæï;
  ÏæãÝ ÏææïHæï J”99
§¨ ÐíÜUæÚ ¨y²|ææ}ææ ¥ÓÀè xæëãSƒè »±¢ Ðç„ ÜUæï ±àæ }æï¢ ÜUÚÝï ÜUæ ÚãS² ¼æñÐÎè ¨ï ÐêÀ„è ãñ
¥æñÚ ¼æñÐÎè |æè - ‘»ÜU ÝæÚè ÜUè Ã²ƒæ ÝæÚè ãè ¨}æÛæ ¨ÜU„è ãñ’ - ²ã }ææÝÜUÚ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU
Ïæè™ ÜUæ ¥ÐÝæ ¥ÝéÜêUHÝ © ï¨ Ïæ„æ Îï„è ãñ J ¥æñÚ §¨ ÐíÜUæÚ ¨y²|ææ}ææ ¼æñÐÎè ï¨ ¥ÓÀè xæëãSƒè
ÜUè Üé¢U…è Ðæ Hï„è ãñ J
6.5.2.2 ©œæÚæ :
‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’}æï¢ Ðæ¡™±ï ¨ xæü }æï¢ ‘©œæÚæ’ ã}ææÚï ¨ }æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J ÝÎèÍææï¯ Ð±ü„ ÜïU
çàæ¶Ú ¨ï HÇG¶Çæ„æ ãé¥æ ¥…éüÝ …Ïæ çã}æçàæHæ ÐÚ çxæÚ„æ ãñ, „Ïæ ¥…éüÝ ¥„è„ ÜUè ¥æïÚ Ûææ¡ÜUÜUÚ
xæãÚï ç™‹„Ý }æï¢ ÇêÏæ …æ„æ ãñ J ±ã ÐçÚçÿæ„ ÜïU ÏæïÅï …Ý}æï…² ÜUæï ²æÎ ÜUÚ„æ ãñ, …æï ¥ÐÝè ÎæÎè}ææ¡
©œæÚæ ¨ï »ÜU ÜUãæÝè ¨éÝÝï ÜUè ãÆ ÜUÚ Úãæ ãñ ¥æñÚ ÏææH ãÆ ÜUè Ðê<„ ãï„é ©œæÚæ ©¨ï »ÜU ÜUãæÝè
¨éÝæ„è ãñ J ¥…éüÝ ¨æï™„æ ãñ –
“¥Úï, ²ã „æï çÜUàææïÚ …Ý}æï…² ãñ
  …æï ¥æ… ©œæÚæ ÎæÎè}ææ¡ ¨ï
  »ÜU ÜUãæÝè ¨éÝÝï ÜUè ãÆ çÜU²ï ãé» ãñ J”100
©œæÚæ ÜUãæÝè ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÜUæñÚ±æï¢ ¥æñÚ Ðæ‡Ç±æï¢ ÜïU …è±Ý ÜUæ ÐéÚæ §ç„ãæ¨ Ïæ„æ Îï„è ãñ J
ÜUç± Ýï Ð¢™}æ¨xæü ÜUè ÜUƒæ ©œæÚæ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜéUÀ Ý²ï ¥¢Îæ… ¨ï ã}ææÚï ¨}æÿæ Ú¶è ãñ J …Ý}æï…²
ÚÅ Hxææ„æ Úã„æ ãñ –
“Ýè¢Î Ýãè¢ ¥æ„è ÎæÎè }ææ¡ !
  »ÜU ÜUãæÝè ãæ¡, ÎæÎè }ææ¡ !
  »ÜU ÜUãæÝè ãæ¡, ÎæÎè }ææ¡ !”101
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¥æñÚ ©œæÚæ |æè ²æï¢ ÜUã„è ãé§ü ÜUãæÝè ¨éÝæ„è …æ„è ãñ –
“ é¨Ý …Ý}æï…², »ÜU ÜUãæÝè,
  ÏæÇGè ÐéÚæÝè »ÜU ÜUãæÝè J”102
Ïæè™-Ïæè™ }æï¢ …Ý}æï…² ÐéÀ„æ Úã„æ ãñ –
“çÈUÚ ¥æxæï v²æ ãé¥æ ¨ éÝæ¥æï,
  ÎæÎè }ææ¡ }æ„ Ïææ„ ÏæÝæ¥æïï J”103
¥æñÚ ÎæÎè}ææ¡ ©œæÚæ |æè ²æï¢ ÜUã„è ãé§ü ÜUƒæ ÜïU Ðí±æã ÜUæï ¥æxæï ÏæÉGæ„è …æ„è ãñ J
“…Ý}æï…², Hï ÜUƒæ ¨éÝæª ¡,
  Ýãè¢ çÜU¨è ÜUè Ã²ƒæ é¨Ýæª ¡ J”104
ÜUãæÝè ÜïU ÜUƒæ ¨ê~ææï¢ ÜUæï ¨¡…æï„ï-¨¡…æï„ï ©œæÚæ …Ý}æï…² ÜïïU ¨}æÿæ ÜUæñÚ±æï¢ ¥æñÚ Ðæ‡Ç±æï¢ ÜUæ
Ïæ™ÐÝ, xæéMU¼æï‡æ ÜïU ¥æŸæ}æ ÜUè çàæÿææ ÜïU ç±ç|æ‹Ý Ðí¨¢xæ, ¥…éüÝ ÜUè {Ýé<±læ, ÜUæñÚ±æï¢ ¥æñÚ Ðæ‡Ç±æï¢
ÜUè ÐÚèÿææ, Ðæ‡Ç±æï¢ mæÚæ ¼éÐÎ ÜUæï Ïææ¡{ÜUÚ HæÝï ÜUè ÍæÅÝæ, »ÜUHÃ² ÜUè xæéMUÎçÿæ‡ææ, ¼æñÐÎè
S±²¢±Ú ÜUæ Ðí¨ ¢xæ »±¢ |æÚè ¨|ææ }æï¢ ãé¥æ ¼æñÐÎè ÜUæ ¥Ð}ææÝ, Hæÿææxæëã »±¢ ±Ý±æ¨ÜUæH ÜUè ¨|æè
ÍæÅÝæ»¡ ÜíU}æàæ: ±ã Ïæ„æ„è …æ„è ãñ J
çã}æçàæHæ ÐÚ ÐÇGï ãé» ¥…éüÝ ¥„è„ ÜïU ™Hç™~ææï¢ ÜUæï Îï¶„æ …æ„æ ãñ J …Ý}æï…² ÜïU ÏææÎ
¥…éüÝ ©œæÚæ ÜïU Ðæ~æ ÜUæï ¥ÐÝï S}æëç„ÐÅH ÐÚ ¥¢çÜU„ ÜUÚ„æ ãñ J ÜUç± Ýï ¥…éüÝ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ ï ©œæÚæ
ÜUï …è±Ý ™çÚ~æ ÜUæï ÐíÜUæçàæ„ çÜU²æ ãñ J ¥…éüÝ çã}æçàæHæ ÐÚ xæèÚæ ãé¥æ ãè ¨æï™„æ ãñ –
“ÜUæñÝ?
  ©œæÚæ „é}æ?
  ÐñÚæï¢ }æï¢ Íæé¡ÍæMU ÜUÏæ „ÜU
  ¨æƒ „é}ãæÚæ Îï¢xæï ÏæïÅè !
  ¥Ïæ „é}æ ãè ¥æ{æÚ ÏæÝæïxæè
  ÜéUMU±¢àæ… ÜUè
  „é}æ¨ï ãè §ç„ãæ¨ ¨ãæÚæ Hï¢xæï ÏæïÅè J
  „é}æ ãè »ÜU ÜUÇGè ãæï,
  ç…¨}æï¢
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  ã}æ ¨Ïæ Ã²ƒæ ÏæéÝï¢xæï ÏæïÅè !
  }æïÚï Ðæñ~æ-ÐíÐæñ~æ „é}ãè¢ ¨ï
  }æïÚè ÜUƒæ ¨éÝï¢xæï ÏæïÅè !
  ¥æï ç±ÚæÅ ÜUè ÜU‹²æ,
  „é}æ çÜU„Ýè }æãæÝ ãæï J”105
¥…éüÝ ¥ÐÝï …è±Ý ÜUè ¥æïÚ ô¨ãæ±HæïÜUÝ ÜUÚ„ï ãé» ©œæÚæ ï¨ }æÝ ãè }æÝ Ïææ„ï¢ ÜUÚ„æ ãé¥æ
ç±ç|æ‹Ý Ðí¨¢xææï¢ ÜUæï ©ÜïUÚ„æ ãñ J ±ã S}æëç„ ÜïU ©Ý Ð‹Ýæï¢ ÜUæï ©HÅ„æ ãñ, …Ïæ ±Ý±æ¨ ÜïU „ïÚã±ï ¨æH
}æï¢ ¥¿ææ„±æ¨ }æï¢ ¥…éüÝ ±ëã‹ÝHæ ÏæÝÜUÚ ç±ÚæÅ ÜïU ÍæÚ ©œæÚæ ÜUæï Ýëy² ç¨¶æ„æ ãñ J ±ã ÜUã„æ ãñ –
“¨ÏæÝï ™æãï ²ãæ¡ ÝÐé¢¨ ÜU ±ëã‹ÝHæ ÜUãÜUÚ
  ¥Ð}ææÝ çÜU²æ ãñ ÏæïÅè !
  HïçÜUÝ „éÝï xæéMU ÜUãÜUÚ
  }æïÚæ ¨}}ææÝ çÜU²æ ãñ ÏæïÅè !”106
¥…éüÝ ©œæÚæ ÜïU ¨}æÿæ ¥ÐÝæ ¨æÚæ |æ ïÎ ¶æïHÜUÚ Ïæ„æ„æ ãñ J ±ã ÜUã„æ ãñ –
“ÜUH ç±ÚæÅ ÜUæï Ð„æ ™Hïxææ –
  }æñ¢ ¥…éüÝ ãê¡,
  Ýæ™ ©Æï¢xæï ±ï |æè
  }æéÛæ ÐÚ ‹²æñÓÀæ±Ú ÜUÚ Îï¢xæï ¨Ïæ ÜéUÀ J
  ¥æñÚ ÜUÎæç™„
  ÏæïÅè
  „ïÚæ Ï²æã Ú™æÝæ }æéÛæ¨ï ™æãï¢
  HïçÜUÝ }æïÚæ Ðí‡æ ¨éÝ Hï „ê J
  ™æãï ÏæÎHï ¨ê²ü-™‹¼}ææ ¥ÐÝè Úæãï¢,
  }æñ¢ „éÛæÜUæï ÏæïÅè }ææÝê¡xææ J
  …Ïæ „ÜU ãñ }æïÚï Ðíæ‡ææï¢ }æï¢ Ðíæ‡æ ÏææçHÜïU !
  ¥…éüÝ, „éÛæÜUæï ±{ê Ýãè¢
  ãæ¡, Ðê~æ±{ê ÜUæ Îïxææ ©œæ}æ SƒæÝ ÏææçHÜïU J
  }æïÚæ Ðé~æ ¥ç|æ}æ‹²é
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  „é}ãæÚï ¨ÐÝæï¢ ÜUæ Ú¶±æHæ ãæïxææ J
  „é}æ ÎæïÝæï¢ ÜUæ Ðé~æ
  ã}ææÚè ¥æ¡¶æï¢ ÜUæ ©ç…²æHæ ãæïxææ J
  ¥æñÚ ÏææÎ }æï¢ ©¨ÜUæ ÏæïÅæ
  ÎæÎè }ææ¡ ÜUã „éÛæï ÏæéHæ» J
  „ê ÎæÎè }ææ¡ ÏæÝÜUÚ ©¨ÜUæï
  ã}æ Hæïxææï¢ ÜUè ÜUƒæ é¨Ýæ» J”107
§¨ ÐíÜUæÚ ¥…éüÝ ÜïU Ðê±ü ÜUƒÝæÝé¨ æÚ ÏææÎ }æï¢ ©œæÚæ ¥ÐÝï Ðæñ~æ ÜUæï ÜUæñÚ±æï¢-Ðæ‡Ç±æï¢ ÜUè ÜUƒæ
ÜUã„è ãñ J xææñ‡æ ÝæÚè Ðæ~æ ãæï„ï ãé» |æè ©œæÚæ ÜUæ Ðæ~æ ¥ÐÝï ¥æÐ }æï¢ »ÜU ç±àæï¯ }æãy± Ú¶„æ ãñ J §¨
Ðæ~æ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÜUƒæ ÜUæ Ðí±æã ¥±Lh »±¢ ¨é™æL MUÐ ¨ï Ðí±æçã„ ãæï„æ ãñ J
6.5.3 ¥‹² ÝæÚè Ðæ~æ :
6.5.3.1 ÜéU‹„è :é éé é
‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’}æï¢ Üé¢U„è ÜïU Ðæ~æ ÜUæ ÜUãè¢-ÜUãè¢ Ýæ}ææïËHï¶ ç}æH„æ ãñ J ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÜUæï
¥xæí„æ Ýãè¢ Îè xæ§ü J §¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ }æï¢ Ðíƒ}æ, Ð¢™}æ, ¯cÆ ¥æñÚ ¨Œ„}æ ¨xæü }æï¢ ©¨ÜUæ Ýæ}ææïËHï¶
ç}æH„æ ãñ J
ÜUæÃ²xæí¢ƒ ÜïU Ðíƒ}æ ¨xæü }æï¢ ÜéUMUÿæï~æ ÜUè ç±|æèç¯ÜUæ ÜUæï Îï¶„ï ãé» ¥ÐÝï S±…Ýæï¢ ÜUè }ææñ„ ÜUæ
Îé:¶ ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãé» Ðæ‡Ç±æï¢ ÜUè Ã²ƒæ ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãé» Üé¢U„è ÜUæ ©ËHï¶ çÜU²æ xæ²æ ãñ J Ðæ‡Ç±
ÜU‡æü ÜUè }ææñ„ ÐÚ Îé:¶ ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãé» ¨æï™„ï ãñ –
“©¨ ¥|ææxæï ÜU‡æü ÜUæï |æè
  ç}æH xæ§ü Îæï-™æÚ Ïæê¡Îï¢ ¥Ÿæé ÜUè §¨ ÐæÚ,
  Üé¢U„è ÜïU ¥…æÝï Ðé~æ ÜUæ |æè ãæï xæ²æ ©hæÚ J
  …è±Ý|æÚ ©Ðïÿææ ÜUæ çÐ²æ ƒæ ÿææÚ ç…¨Ýï J”108
Ð¢™}æ ¨ xæü }æï¢ …Ïæ ¥…éüÝ çã}æçàæHæ ÐÚ çxæÚ„æ ãñ ¥æñÚ ¥„è„ ÜUè S}æëç„²æï¢ }æï¢ ¶æï …æ„æ ãñ, „Ïæ
±ã ÜU‡æü ÜïU ¨æƒ ¥ÐÝè }ææ¡ ÜéU‹„è ÜUæï |æè ²æÎ ÜUÚ„æ ãñ J © ï¨ ÏæÇGæ Îé:¶ ãñ çÜU ÜU‡æü |æè Üé¢U„è ÜUæ
ãè ÏæïÅæ ãæï„ï ãé» |æè ±ã ÜU|æè ©¨ÜïU ¨æƒ Ïæ¢{é„æ Ý çÝ|ææ ¨ÜUæ ±ÚÝì © ï¨ ¥ÐÝæ àæ~æë ãè ¨}æÛæ„æ
Úãæ J ±ã ÜUã„æ ãñ –
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“¥Úï ÎæÝè ¥æñÚ y²æxæè ÜU‡æü,
  }æñ¢ „éÛæÜUæï ã}æï¢àææ àæ~æë ãè ÜUã„æ Úãæ !
  çÀÝ±æ çÎ» „ïÚï ÜU±™-ÜéU‡ÇH
  ©Ðïçÿæ„ Ïæ‹{é,
  ÜéU‹„è ÜïU ÏæãæÝï Hï çH» ¨æÚï ±™Ý „éÛæ ï¨ J”109
ÜéU‹„è ÜUæï |æè}æ Ïæãé„ Œ²æÚæ ãñ J }æãæÐíSƒæÝ ÜïU ¨ }æ² |æè}æ …Ïæ ¨ æï}æïà±Ú çàæ¶Ú ÐÚ çxæÚ„æ ãñ,
„Ïæ ÜUç± Ýï »ÜUÏææÚ çÈUÚ ¨ï ÜéU‹„è ÜUæï ²æÎ çÜU²æ ãñ J
“Ð±Ý ÜUæ ©ÓÀì±æ¨ Œ²æÚæ |æè}æ !
  ÜéU‹„è ÜUæ ¨ÏæH ç±à±æ¨ Œ²æÚæ |æè}æ !
  çxæÚÜUÚ Úã xæ²æ ãñ |æè}æ !”110
ÜéU‹„è ÜUæï ¥ÐÝï ÏæïÅæï¢ ÐÚ ÏæÇGæ Ýæ…G ãñ J ©ÝÜUè çã}}æ„ ¥æñÚ àææñ²ü ¨ï ±ã Ðí¨‹Ý ãñ J ÏæÜUæ¨éÚ
±{ ÜïU Ðí¨¢xæ ÜUæï ²æÎ ÜUÚ„ï ãé» |æè}æ ÜUè S}æëç„²æï¢ ÜïïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜUç± Ýï ÜéU‹„è ÜïU ™çÚ~æ ÜUæï ©|ææÚæ
ãñ J ÏæÜUæ¨éÚ ±{ Ðí¨¢xæ ÜïU ÏææÚï }æï¢ |æè}æ ¨æï™„æ ãñ çÜU - }æñ¢ çÜU¨ ÐíÜUæÚ }ææ„æ ÜéU‹„æ »±¢ ™æÚ |ææ§²æï¢
ÜïU ¨æƒ |æèH ÐçÚ±æÚ çÝç¼„ mæÚ ÐÚ Ðãé¡™æ ƒæ ¥æñÚ ç±Ðí ÜïU ÏæÎHï }æï¢ ÏæÜUæ¨éÚ ÜUæ |ææï…Ý HïÜUÚ xæ²æ
ƒæ ¥æñÚ „éÚ¢„ ©¨ÜUè ÜUÐæH çÜíU²æ ÜUÚ Îè ƒè J
Ðæ¡™æïïï¢ Ðæ‡Ç± ÜéU‹„è ÜïU ¥æÎïàæ ÜUæï ¨Ú ¥æ¡¶æïï¢ ÐÚ Ú¶„ï ƒñ J |æè}æ ÜUæ çãçÇ}Ïææ ÜïU ¨ æƒ ç±±æã
ÜUÚÝï ÜUæ ¥æÎïàæ Üé¢U„è Ýï çÎ²æ ƒæ J ÜUç± Ýï çH¶æ ãñ –
“™çÜU„ |ææ§ü-}ææ¡, çãçÇ}Ïææ S„Ï{ ƒè,
  |æè}æ ÜUæ ÏæH Îï¶ÜUÚ ±ã }æéx{ ƒè J
  Ðíï}æ ¨ï ¥æÎïàæ ÜéU‹„è Ýï çÎ²æ,
  |æè}æ Ýï ÐçÚ‡æ² çãçÇ}Ïææ ¨ï çÜU²æ J”111
§„Ýæ ãè Ýãè¢ ¼æñÐÎè ÜUæ Ðæ¡™æï¢ Ðæ‡Ç±æï¢ }æï¢ ç±|ææ…Ý ÜUæ ¥æÎïàæ |æè ©‹ãæï¢Ýï ãè çÎ²æ ƒæ J
¥…éüÝ …Ïæ Hÿ² Ïæï{ ÜUÚÜïU S±²¢±Ú ¨ï ¼éÐÎ ¨é„æ ÜUæï …è„ÜUÚ ÍæÚ Hæ„æ ãñ, „Ïæ ¨|æè Ðæ‡Ç±
¼æñÐÎè ÜïU ¨æƒ ÎÚ±æ…ï ÐÚ ¶ÇGï ÚãÜUÚ ÜUã„ï ãñ¢ çÜU }ææ¡, Îï¶ ¥æ… ã}æ |æè¶ }æï¢ v²æ Hæ» ãñ? „|æè
çÏæÝæ Îï¶ï ãè ÜéU‹„è Ýï ¥æÐ¨ }æï¢ ç}æHÜUÚ |ææïxæÝï ÜUæ ¥æÎïàæ Îï çÎ²æ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“±èÚ Ðæƒü Ýï
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  Hÿ² Ïæï{ÜUÚ
  …è„ çH²æ ãñ ¼éÐÎ ¨é„æ ÜUæï J
  Ðæ‡Ç± ©¨ÜUæï HïÜUÚ ¥æ»
  ¥ÐÝï ÍæÚ ÜïU ÎÚ±æ…ï ÐÚ
  ¥æñÚ ±ãè ¨ï ÏææïHï –
“}ææ¡ Îï¶æï,
  ã}æ ¥æ… |æè¶}æï¢
  ²ã v²æ Hæ»?
“Ðæ¡™æï ç}æHÜUÚ |ææïxææï ÏæïÅæ,
  …æï |æè Hæ» J”112
ÜéU‹„è Ýï çÏæÝæ Îï¶ï ¥æñÚ çÏæÝæ ç±™æÚï §„Ýè ÏæÇGè Ïææ„ ÜUã Îè, „Ïæ Ðæ‡Ç±æï¢ Ýï SÐC„æ ÜUè çÜU
ã}æ ¼éÐÎ ¨é„æ ÜUæï Hæ» ãñ ç…¨ ÐÚ ÜïU±H ¥…éüÝ ÜUæ ãè ¥ç{ÜUæÚ ãñ J Ðé~ææï¢ ÜUè Ïææ„ ¨éÝÜUÚ ¥ÐÝï
}æé¡ã ï¨ çÝÜUHè ±æ‡æè ÐÚ ÜéU‹„è ÐÀ„æ±æ |æè Ã²v„ ÜUÚ„è ãñ J …ñ¨ï –
“¥Úï ±y¨ }æñ¢ ÜUÚ ÏæñÆè ÜñU¨è ÝæÎæÝè?
  ¥Ý…æÝï }æï¢ }æïÚï }æé¡ã ¨ï çÝÜUHè ±æ‡æè J
  ¥Ïæ v²æ ãæïxææ? ÜUæñÝ ÜUÚïxææ çÝ‡æü² §¨ÜUæ?
  ÜëUc‡ææ ÐÚ ¥ç{ÜUæÚ Úãïxææ çÜU„Ýæ UçÜU¨ÜUæ? ”113
¥Ïæ ÐÀ„æ±ï v²æ? …Ïæ ç™çÇ²Ý ™éxæ xæ§ü ¶ï„ J »ÜUÏææÚ ÀæïÇGæ xæ²æ Ïææ‡æ ±æÐ¨ Ýãè¢ çH²æ
…æ„æ, ©¨è ¥æ{æÚ ÐÚ ÜéU‹„è Ýï ÜUã çÎ²æ ¥æñÚ Ðæ‡Ç±æï¢ Ýï }ææ„æ ÜUæ ¥æÎïàæ ¨Ú ¥æ¡¶æïïï¢ ÐÚ Hxææ
çH²æ J ÏæÇGï |ææ§²æï¢ ¨ï ÐãHï ç±±æã Ý ÜUÚÝï ÜUæ „æï ¥…éüÝ ÜUæ ÏæãæÝæ }ææ~æ ƒæ J ¥¨H }æï¢ }ææ„æ ÜUæ
±™Ý ±ï ç}æ‰²æ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜU„ï ƒï J
¼æñÐÎè ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜUç± Ýï ÜéU‹„è ÜïU Ã²çv„y± ÜUæ »ÜU ¥æñÚ Ðÿæ ©|ææÚæ ãñ J ÜéU‹„è ÜïU
¥æÎïàææÝé¨æÚ …Ïæ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ }æï¢ ¼æñÐÎè ÜUæ ç±|ææ…Ý ãæï„æ ãñ, „Ïæ ¼æñÐÎè ÜïïU ç™‹„Ý ¨ï ÜéU‹„è ÜUæ
²ã ™çÚ~æ ÐíÜUæçàæ„ ãæïï„æ ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ –
“¨æ¨ Üé¢U„è ÜïïU çH»
  »ï¨æ ç±|ææ…Ý ¨ã… ãè ƒæ J
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  ±ï S±²¢ |æè „èÝ Îï±æï¢ ¨ï …éÇGè ƒè J
  ¨¨éÚ…è „æï Ýæ}æ ÜïU ƒï
  ¥æñÚ }ææ¼è ÜUæï ™æãÜUÚ Îæï Îï±„æ¥æï¢ ¨ï …éÇGæ²æ ƒæ J
  Ðæ¡™ Îï±æï¢ ÜïU ¨Ðê„æï¢ }æï¢
  ±ãè ¨Ïæ ¶êÝ ƒæ
  …éÇGÝï-…éÇGæÝï ÜUæ J
  ÏæÇGæ é¨ç±{æ…ÝÜU
  ²ã ÜUæ}æ ©Ý ¨ÏæÜïU çH» ƒæ J”114
¼æñÐÎè ÜUï §¨ ÜUƒÝ ¨ï Ð„æ ™H„æ ãñ çÜU ©¨ ¨}æ² Îï±„æ¥æï¢ ¥æñÚ « ç¯²æï¢ ¨ï çÝ²æïxæ mæÚæ
Ðé~æ ÐíæçŒ„ ÜUè …æ„è ƒè J ÜéU‹„è ¥æñÚ }ææ¼è ©ÝÜïU ©ÎæãÚ‡æ ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ÐíS„é„ ÜUæÃ²xæí¢ƒ }æï¢ ÜéU‹„è ÜUæ Ðæ~æ xææñ‡æ ãæï„ï ãé» |æè ÜUƒæ ÜUæï ¥xæí¨Ú ÏæÝæÝï }æï¢
}æãy±Ðê‡æü ãñ J
6.5.3.2 }ææ¼è :
¨}æê™ï ÜUæÃ²xæí¢ƒ }æï¢ }ææ¼è ÜUæ Ýæ}ææïËHï¶ }ææ~æ ÜUç± Ýï çÜU²æ ãñ J ÐíS„é„ ÜUæÃ²xæí¢ƒ }æï¢ ÝæÚè Ðæ~æ
ÜïU MUÐ }æï¢ }ææ¼è ÜUæ ÜUæï§ü ç±àæï¯ }æãy± Ýãè¢ ãñ J ±ã }ææ~æ „ë„è² ¥æñÚ ¨Œ„}æ ¨xæü }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ
¥æ„è ãñ J ¨ãÎï± …Ïæ »ÜU çã}æ ÜUè ÍææÅè }æï¢ çxæÚ„æ ãñ, „Ïæ ÜUç± Ýï }ææ¼è »±¢ ÜéU‹„è ÜUæ ¨æƒ }æï¢
©ËHï¶ çÜU²æ ãñ J …ñ¨ï –
“¨ãÎï±
  Îï±æï¢ ÜïU ©|æ² Ú¨ ç¨h ±ñlæï¢ ÜUæ
  ¨}æç‹±„ ¥¢àæ,
  }æéçÝ ÜïU àææÐ ï¨ ¥æç±C Úæ…æ Ðæ‡Çé ÜUæ,
  HÍæé Ðé~æ
  }ææ¼è ÜïU }æÚ‡æ{}æèü ç±±àæ }ææ„ëy± ÜUæ
  ¥æ{æÚ,
  ÜéU‹„è ÜïU NÎ² ÜUè SÝïã-¨çÚ„æ ÜUæ
  ¨HæïÝæ ã¢¨ J115
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}ææ¼è »±¢ ÜéU‹„è ÎæïÝæï¢ ãè Ðæ‡ÇéÚæ…æ ÜUè ÐçyÝ²æ¡ ƒè J ¥„: ÜéU‹„è ÜUè „Úã ±ã |æè Ðæ‡Ç±æï¢
ÜUè }ææ„æ ƒè J ¨Œ„}æ ¨xæü }æï¢ …Ïæ ²éç{çDÚ Ðæ¡™æHè »±¢ ¥ÐÝï |ææ§²æï¢ ÜUæïï ÀæïÇGÜUÚ S±xæü ÜUè ¥æïÚ
©‹}æé¶ ãæï„ï ãñ, „Ïæ ²ÿæ ²éç{çDÚ ÜïU ©œæÚæï¢ ¨ï ¨‹„éC ãæïÜUÚ ±ÚÎæÝ }ææ¡xæÝï ÜïU çH» ÜUã„ï ãñ J çÜU‹„é
©ÝÜUè àæ„ü ãñ çÜU ™æÚæï¢ }æï¢ ï¨ »ÜU ãè ²éç{çDÚ ÜïU ¨æƒ …æ»xææ J ²ÿæ ÜïU ÏææÚ-ÏææÚ ÜUãÝï ÐÚ |æè
²éç{çDÚ Ýï ¥ÐÝï ¨xæï |ææ§üüü ¥…éüÝ ²æ |æè}æ ÜUæï Ýôã, ÏæçËÜU ÝÜéUH ÜUæï }ææ¡xææ J ²éç{çDÚ ÜïU ¥Ýé¨ æÚ
ÜéU‹„è ÜUæ »ÜU ÏæïÅæ (S±²¢ ±ï) …èç±„ ãñ, „æï }ææ¼è ÜUæ »ÜU ÏæïÅæ |æè …èç±„ ÚãÝæ ™æçã» J ²ãè
©ÝÜUæ {}æü ãñ¢ J ²éç{çDÚ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“ÐçyÝ²æ¡ Îæï ƒè çÐ„æ ÜUè
  ãñ Ýãè¢ ¥‹„Ú „çÝÜU |æè ¼çC }æï¢ }æïÚï
  ÏæÚæÏæÚ ãñ ¨Îæ ¨ï }ææ„ ÜéU‹„è ¥æñÚ }ææ¼è J
  »ÜU ÏæïÅæ ¥xæÚ …èç±„ Ïæ™æ }æñ¢,
  Îê¨ Úè ÜUæ Ðé~æ |æè …èç±„ Ïæ™ï J
  ²ã ™æã„æ }æñ¢ J”116
§¨ ÐíÜUæÚ Ðæ‡Ç±æï¢ ÜïU çH» }ææ„æ Üé¢U„è ¥æñÚ }ææ¼è ÎæïÝæï¢ ¨}ææÝ MUÐ }æï¢ ¨}}ææÝÝè² ãñ J
6.5.3.3 ÜëUçÐ :ë ëë ë
ÐíS„é„ ÐíÏæ¢{ }æï¢ ÜëUçÐ ÜUæ Ðæ~æ ¼æñÐÎè ÜïU ô™„Ý }ææ~æ ÜUè ©Ð… ãñ J …Ïæ ¼æñÐÎè ¥ÐÝï Ðé~ææï¢ ÜïU
ãy²æÚï ¥S±yƒ ÜïïU ÏææÚï }æï¢ ¨æï™„è ãñ, „|æè ÜUç± Ýï ¼æñÐÎè ÜïU }ææ„ë±y¨H NÎ² ÜUè }æãæÝ„æ ÐíÜUÅ
ÜUè ãñ J ÜëUÐè ÜUè }æ}æ„æ ÜïU ±æS„ï ãè ±ã ¥S±yƒ ÐÚ ÜëUÐæ ÜUÚ„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ -
“}æñ¢ ãê¡ }ææ¡ !
  ¨|æè ÏæïÅï }æÚï ãñ¢ J
  çÜU‹„é }ææ¡ ¥Ïæ |æè Ïæ™è ãñ,
  …æ, ÜëUÐè ÜïU ±æS„ï ÜUÚ„è ÜëUÐæ „éÛæ ÐÚ J”117
§¨ ÐíÜUæÚ ÝæÚèÐæ~æ ÜïU MUÐ }æï¢ §¨ ÐíÏæ¢{ }æï¢ ÜëUçÐ ÜUæ ÜUæïï§üüü ç±àæï¯ ¥çS„y± Ýãè¢ ãñ J
6.5.3.4 ©HêÐè, ç™~ææ¢xæÎæ ¥æñÚ ¨éê ¢ ñ éê ¢ ñ éê ¢ ñ éê ¢ ñ é|æ¼æ :
©HêÐè, ç™~ææ¢xæÎæ ¥æñÚ é¨|æ¼æ „èÝæï¢ ¥…éüÝ ÜUè ÐçyÝ²æ¡ ãñ, …æï Îê¨Úï »±¢ Ðæ¡™±ï ¨xæü }æï¢ ã}ææÚï
¨æ}æÝï ¥æ„è ãñ J çm„è² ¨ xæü }æï¢ }æãæÐíSƒæÝ ÜUÚ„ï-ÜUÚ„ï ¼æñÐÎè çã}æ çàæ¶Ú ÐÚ çxæÚ …æ„è ãñ, „Ïæ ±ã
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¨æï™„è ãñ, çÜU }æñ¢ ¨ãè ¥ƒü }æï¢ ¥…éüÝ ÜUè ÐyÝè ãæïÝï ÜïU Ýæ„ï ç…„Ýæ ©¨ÜïU ¨æƒ ÚãÝæ ™æã„è ƒè,
©„Ýæ ãè ¥…éüÝ }æéÛæ¨ï ÎêÚ Úãæ ãñ ²æ ç…}}æïÎæÚè ÜïU Ýæ}æ ÐÚ ©¨ï Á²æÎæ ¨ï Á²æÎæ ÍæÚ ¨ï ÎêÚ ãè Ú¶æ
xæ²æ ãñ J }æñ¢ ©¨ï ÐêÚè „Úã Ïææ¡{ Ýãè¢ Ðæ§ü ãê¡ J àææ²Î ²ãè ±…ã ãñ çÜU ±ï …ãæ¡ |æè xæ», Ï²æã ÜUÚÜïU ãè
Úãï J ÜUç± Ýï ¼æñÐÎè ÜUè ©v„ Ã²ƒæ ÜUæï §¨ ÐíÜUæÚ Ã²v„ çÜU²æ ãñ –
“Ýæxæ ÜUè ÜU‹²æ ©HêÐè ï¨,
  „ƒæ Ÿæè ÜëUc‡æ ÜUè |æçxæÝè é¨|æ¼æ ¨ï
  xæ» …Ïæ mæÚÜUæ ±ï
  ¥æñÚ …Ïæ
  }æç‡æÐéÚ xæ» „æï
  ç™~æ±æãÝ ÜUè é¨ÜU‹²æ MUÐ ¨è ç™~ææ¢xæÎæ ï¨
  Ï²æã ÜUÚ HæñÅï J”118
ÝæÚè ¨ã… S±|ææ± ãñ çÜU ±ã ¨ÏæÜéUÀ ¨ã ¨ÜU„è ãñ, HïçÜUÝ ¨æñ„ ÜïU ¨æƒ ¥ÐÝï Ðç„ ÜUæï
Ýãè¢ Îï¶ ¨ÜU„è J ÜUç± Ýï ¼æñÐÎè ÜïU }æÝ ÜUè Ã²ƒæ ÜUæïïï ¶éHÜUÚ ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ ¥æñÚ ¨æƒ ãè ¨æƒ §Ý
„èÝæï¢ ÝæçÚ²æï¢ ÜUæï ¼æñÐÎè ÜïU ç™‹„Ý ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ¼æñÐÎè ÜUã„è ãñ¢ -
“}æñ¢ Ýãè¢ …æï Îï ¨ÜUè ƒè,
±ã ©HêÐè Ýï çÎ²æ ƒæ J
  Ðíï}æ Ú¨ ç™~ææ¢xæÎæ Ýï
²æ é¨|æ¼æ Ýï çÐ²æ ƒæ J”119
}æëy²é ÜïU ÜéUÀ ÿæ‡æ Ðê±ü S}æëç„²æ¡ ¨æÈU ãæï …æ„è ãñ J Ð¢™}æ ¨xæü }æï¢ ±èÚ {Ýé{üÚ ¥…éüÝ …Ïæ çã}æ
çàæ¶Ú ÐÚ xæèÚ„æ ãñ, „Ïæ ±ã ¥„è„ ÜUè S}æëç„²æï¢ }æï¢ ¶æï …æ„æ ãñ J ¼æñÐÎè »±¢ ¥ÐÝè ¥æïÚ „èÝæï¢
ÐyÝè²æï¢ ÜUæï ±ã ²æÎ ÜUÚÜïU ÜUã„æ ãñ¢ -
“ é¨Ýæï ¼æñÐÎè,
  ÍæÚ }æï¢ ç…„Ýï ¥æã-ÜUÚæã çÜU» ãñ „é}æÝï,
  ÍæÚ ï¨ ÏææãÚ ©„Ýï Ï²æã çÜU» ãñ }æñ¢Ýï J
  »ÜU ¼æñÐÎè „é}æ „æï ƒè ãè,
  ¥æñÚ Îê¨ Úè ÝæxæÚæ… ÜUè é¨„æ ©HêÐè J
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  ¥æñÚ „è¨Úè ç™~æ|ææÝé ÜUè ÜU‹²æ ç™~ææ¢xæÎæ,
  ¥æñÚ ™æñƒè }ææ{± ÜUè ÏæHÎæª  ÜUè ÏæãÝ é¨|æ¼æ J”120
§¨ ÐíÜUæÚ ²ï „èÝæï¢ ÝæÚè²æ¡ ¥…éüÝ ÜUè ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J
6.5.3.5 ©±üü üü üàæè :
‘©±üàæè’ ÜUè ÜUƒæ |æè ¥…éüÝ ¨ï …éÇGè ãé§ü ãñ, ç…¨ï ÜUç± Ýï §¨ ÐíÏæ‹{ ÜïU Ð¢™}æ ¨xæü }æï¢ ã}ææÚï
¨æ}æÝï ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J ©±üàæè S±xæü ÜUè ¥Œ¨Úæ ãæïÝï ÜïU Ýæ„ï ÎèÐçàæ¶æ - ¨è ÐíÁ±çH„ ãñ J
çã}æ çàæ¶Ú ÐÚ ÐÇGæ ¥…éüÝ S}æëç„²æï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ©œæÚæ ¨ï ¥ÐÝï …è±Ý ÜUè ç±xæ„ ÍæÅÝæ¥æï¢
ÜUæï Ïæ„æ Úãæ ãñ, „|æè ©±üàæè |æè ©¨ÜïU S}æëç„ÐÅH ÐÚ ¥¢çÜU„ ãæï …æ„è ãñ J ¥…éüÝ Ïæ„æ„æ ãñ çÜU …Ïæ
±ã ÜUÇè ¨æ{Ýæ ÜUÚÜïU ™æÿæé¯ è ç±læ, Ðíç„S}æëç„ ç±læ, Ïæíã}æ çàæÚæ, çÎÃ²æS~æ »±¢ ¥S~æ-àæS~æ ÜïU
¨æƒ çÎÃ² ¼çC »±¢ ÜU§ü àæçv„²æï¢ ¨ï ¨}Ð‹Ý ÏæÝ„æ ãñ, „|æè ©±üàæè ç™~æ ï¨Ý ï¨ ¥…éüÝ ÜïU MUÐÚ¢xæ ÜUè
Ïææ„ ¨éÝÜUÚ ±ãæ¡ ¥æ„è ãñ ¥æñÚ ¥…éüÝ ¨ï Ðí‡æ² çÝ±ïÎÝ ÜUÚÝï Hxæ„è ãñ, çÜU‹„é ¥…éüÝ ©¨ï ¥ÐÝè }ææ¡
Ïæ„æÜUÚ ŸæŠ{æ ï¨ ©±üàæè ÜïU Ÿæè ™Ú‡ææïï¢ }æï¢ ±¢ÎÝ ÜUÚ„æ ãñ J ÜUæ}æ-±æ¨Ýæ ¨ï }æ¢çÇ„ ©±üàæè ¨æ¡çÐÝ
ÏæÝÜUÚ ¥…éüÝ ÜUæï ‘ÝÐé¢¨ ÜU’ ÏæÝÝï ÜUæ àææÐ Îï ÏæñÆ„è ãñ J ÐêÚè ÍæÅÝæ ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ Îïç¶» –
“ç™~æ ï¨Ý ï¨ é¨ÝÜUÚ }æïÚï
  MUÐ-Ú¢xæ ÜUè Ïææ„ ©±üàæè J
  }æéÛæï ÇéÏææïÝï ¥æ Ðãé¡™è ƒè,
  …ñ¨ï ãæï ÏæÚ¨æ„ ©±üàæè J
ãæ±-„æ± ¨ ï Ýëy²-xæè„ ¨ ï
  ÜUÚÝï Hxæè ÐíãæÚ ©±üàæè
  }æéÛæï Hxææ Ïæ¨, ¥æ… ÏæÝ xæ§ü
  }æïÚæ ©Ð ¢¨ãæÚ ©±üàæè J
  }æñ¢ ÏææïHæ, ‘„ê }ææ¡ ãñ }æïÚè,
  Ÿæhæ ÜUæ ¢¨¨ æÚ ©±üàæè J
  ÜéUMU …ÝÝè, „ïÚï ™Ú‡ææï¢ }æï¢
  ±¢ÎÝ ¨æñ-¨æñ ÏææÚ ©±üàæè J’
  ÜUæ}æ-ÐèçÇG„æ ¨æ¡çÐÝ ÏæÝÜUÚ
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  ÜUÚÝï Hxæè ÐíHæÐ ©±üàæè
‘¥Úï ÝÐé¢¨ÜU ÏæÝ …æ’ - }æéÛæÜUæï
  Îï ÏæñÆè ²ã àææÐ ©±üàæè J”121
§¨ÜïU ÈUH S±MUÐ ¥…éüÝ ÜUæï »ÜU ¨æH „ÜU ±ëã‹ÝHæ ÏæÝÜUÚ ÚãÝæ ÐÇGæ ƒæ J §¨ ÐíÜUæÚ
©±üàæè ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÜUç± Ýï ±ãè ¥Œ¨Úæ¥æï¢ ÜUè ÜUæ}æéÜU ±ëçœæ ÜUè ¥æïÚ ã}ææÚæ Š²æÝ ô¶™æ ãñ J
6.5.3.6 çãçÇ}Ïææ :
çãçÇ}Ïææ |æè}æ ÜUè ÐyÝè ãñ J ¯D ¨xæü }æï¢ ±Ý }æï¢ ±ã |æè}æ ÜïU ¨}æÿæ S±²¢ ¥ÐÝæ ÐçÚ™² Îï„è
ãñ J Îïç¶» –
“}æñ¢ çãçÇ}Ïææ ãê¡, ²ãè¢ ±Ý }æï¢ ™Hè,
  ¥æÐÜUæï Îï¶æ „æï ¶éÎ ÍæÚ ¨ï ™Hè J
  çÝ²ç„ Ýï …æïÇGè ÏæÝæ§ü ÝæÐ ¨ï,
  Ï²æã ÜUÚÝæ ™æã„è ãê¡ ¥æÐ¨ï J”122
…Ïæ çãçÇ}Ïææ |æè}æ ÜïU ¨}æÿæ §¨ ÐíÜUæÚ ÐçÚ™² ÜïU ¨æƒ ÐíçÚ‡æ² ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãñ, „|æè ©¨ÜUæ
ÏæÇGæ |ææ§ü çãçÇ}Ïæ xæÚ…„ï ãé» ÏææÎH ÜUè „Úã ±ãæ¡ ¥æ Ðãé¡™„æ ãñ ¥æñÚ |æè}æ ÐÚ ¥¢ÍæÇ ÏæÝÜUÚ Àæ
…æ„æ ãñ, „Ïæ |æè}æ Ýï ©¨ï ©ÆæÜUÚ ÍæÇGï ÜUè „Úã …}æèÝ ÐÚ ÐÅÜU çÎ²æ ¥æñÚ ±ã Ü¢UÜUæH ÏæÝÜUÚ Úã
xæ²æ J §¨ Ðí¨¢xæ ÜUæïïï ÜUç± ¥æxæï Ïæ„æ„ï ãñ –
“™çÜU„ |ææ§ü-}ææ¡, çãçÇ}Ïææ S„Ï{ ƒè,
  |æè}æ ÜUæ ÏæH Îï¶ÜUÚ ±ã }æéx{ ƒè J
  Ðíï}æ ¨ï ¥æÎïàæ ÜéU‹„è Ýï çÎ²æ,
  |æè}æ Ýï ÐçÚ‡æ² çãçÇ}Ïææ ¨ï çÜU²æ J”123
§¨ ÐíÜUæÚ çãçÇ}Ïææ ã}ææÚï ¨}æÿæ »ÜUÏææÚ ¥æ„è ãñ J çÜU‹„é ©¨ÜUæ Ã²çv„y± ã}ææÚï }æçS„cÜU
ÐÚ ¥ç}æÅ ÀæÐ ÀæïÇG …æ„æ ãñ, Ð±ü„-¨è ©¨ÜUè ÜUæ²æ, MUÐ, Ú¢xæ, ÏæH, ÐÚæÜíU}æ, ÎæÝ± ¥æñÚ }ææÝ± ÜïU
ç}æçŸæ„ ¨¢SÜUæÚ - ²ï ¨Ïæ ¨éÝÜUÚ ©¨ÜïU Ã²çv„y± ÜïU ÏææÚï }æï¢ ã}ææÚæ }æÝ ÜUËÐÝæ»¡ ÜUÚÝï Hxæ„æ ãñ J
ÜUç± Ýï ©¨ÜUæ ™çÚ~æ ÜéUÀ §¨ ÐíÜUæÚ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ –
“ÎæÝ± ¥æñÚ }ææÝ± ÜïU
  ç}æçŸæ„ ¢¨SÜUæÚ çH»,
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  MUÐ-Ú¢xæ, ÏæH ç±ÜíU}æ ¥Îì|æ ê„ ¥æÜUæÚ çH»,
  Ð±ü„-¨è ÜUæ²æ }æï¢,
  Úæÿæ¨ ÜUè }ææ²æ }æï¢,
  ÐçÚ‡æ² ÜUæ ÐécÐ ç¶Hæ
  }æ}æ„æ ÜUè Àæ²æ }æï¢” J124
¥ƒæü„ì ÜUç± ÜUã„ï ãñ¢ çÜU |æè}æ ¥æñÚ çãçÇ}Ïææ ÜïU ÐçÚ‡æ² ¨ ï ÍæÅæïyÜUÅ Ýæ}æÜU Ðé~æ ÐíæŒ„ ãæï„æ ãñ
…æï ¥ÐÝè }ææ„æ »±¢ çÐ„æ ÜUè „Úã }æãæÜUæ² »±¢ àææñ²ü±æÝ ƒæ J …æï ÜéUMUÿæï~æ ÜïU }æñÎæÝ }æï¢ |æè ¥ÐÝè
±èÚ„æ ÜUæ ÐíÎàæüÝ ÜUÚ„æ ãñ J
6.6 ©œæÚ Úæ}ææ²‡æ :
©œæÚ Úæ}ææ²‡æ Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUæ Ðæ¡™±æ ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ãñ J ÐíS„é„ }æãæÜUæÃ² ÜUè ÜUƒæ
ã}ææÚï Ðíæ™èÝ {æ<}æÜU xæí‹ƒ ‘±æË}æèçÜU Úæ}ææ²‡æ’ ¨ï ™éÝè xæ§ü ãñ J ç…¨}æï¢ ÜUç± Ýï ¨è„æ ÜïU ©Îæœæ
™çÚ~æ ÜUæï ÜéU‹ÎÝ ÜUè „Úã çÝ¶æÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J §¨ ÐíÏæ‹{ ÜUæ Ðí‡æ²Ý ãè }ææÝæï ÜUç± Ýï
¨è„æ ÜUè xæÚè}ææ ÏæÉGæÝï ¥æñÚ ©¨ï ¨±æïüÓ™ ÐÎ ÐÚ çÏæÆæÝï ÜïU çH» ãè çÜU²æ ãæï »ï¨æ Hxæ„æ ãñ J Çæò.
çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ýï §¨ }æãæÜUæÃ² }æï¢ Úæ}æ ÜUæï }æ²æüÎæ ÐéL¯æïœæ}æ »±¢ ¨ è„æ ÜUæï ¥æÎàæü ÝæÚèy± ¨ ï }æ¢çÇ„
çÜU²æ ãñ J ÜUç± Ýï ÜUæÃ² Ýæç²ÜUæ ¨è„æ ÜïU ¥™ï„Ý }æÝ }æï¢ ÎÏæè ÐèÇGæ ÜUæï ÜUƒæ ÜUï ¨ê~æ }æï¢ Ïææ¡{ÜUÚ
™Hç™~æ ÜUè „Úã ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J
ÜUƒæ ÜUæ ÐíæÚ¢|æ Úæ}æ ÜïU mæÚæ çÜU» xæ²ï ¥à±}æïÍæ ²¿æ ¨ ï ãæï„æ ãñ J Úæ}æ ÜïU ±æ}ææ¢xæ }æï¢ ¨ è„æ…è ÜUè
S±‡æü Ðíç„}ææ Ðíç„çD„ ÜUè xæ§ü ãñ J ÆèÜU ©¨è ¨}æ² ¨è„æ ÜUæï ¥çxÝ ÐÚèÿææ ãï„é }æãç¯ü ±æË}æèçÜU ÜïU
¨æƒ ÏæéHæ²æ …æ„æ ãñ J ¨æƒ }æï¢ H± ¥æñÚ ÜéUàæ |æè ãñ J ÜUç±±Ú ±æË}æèçÜU Úæ}æ ï¨ ¨è„æ ÜïU ™çÚ~æ ÜUæï
Ðç±~æ Ðí}ææç‡æ„ ÜUÚ„ï ãé» ¨è„æ ¥æñÚ H±ÜéUàæ ÜUæ S±èÜUæÚ ÜUÚÝï ÜïU çH» ÜUã„ï ãñ¢ J „|æè Úæ}æ ÜïU }æÝ
}æï¢ ¥ÝïÜU m‹m ©Æ„ï ãñ¢ J ¨è„æ ÜUè }æÝæï|æêç}æ ÐÚ |æè m‹m ÜUæ Ðí±æã Ðí±ã}ææÝ ãæï„æ ãñ J ç…¨ï ÜUç± Ýï
}æãæÜUæÃ² ÜïU MUÐ }æï¢ Ïæãæ²æ ãñ J
§¨ }æãæÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè Ðæ~ææï¢ }æï¢ }æéw² Ðæ~æ ÜïU MUÐ }æï¢ ¨è„æ ãè ç±Úæç…„ ãñ¢ J xææñ‡æ Ðæ~æ ÜïU MUÐ
}æï¢ ÜñUÜïU²è, }æ¢ÎæïÎÚè, ÜUæñàæË²æ ¥æñÚ ¨éç}æ~æ „ƒæ ¥‹² Ðæ~ææï¢ ÜïU MUÐ }æï¢ àæêÐüÝ¶æ, H¢çÜUÝè, ç~æ…Åæ,
ÜéUÜéU¥æ, ¨éÝ²Ýæ, àæÏæÚè, àææ‹„æ, ÜñUÜU¨è, xææñ„}æè, ÜUË²æ‡æè, {æïÏæèÝ ¥æçÎ ãñ J
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6.6.1 }æéw² ÝæÚè Ðæ~æ :é éé é
6.6.1.1 ¨è„æ :
¨è„æ ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ }æãæÜUæÃ² ÜUè Ýæç²ÜUæ ãñ J ÜUƒæ ê¨~æ ÜïU ¨æƒ ±ã ¥ƒ ï¨ §ç„ „ÜU
¨æƒ ÛæéÇè ãé§ü ãè Ýãè¢ ãñ, ±ÚÝì ÐêÚï ÜUƒæ Ðí±æã ÜUæï ãè ¥ÐÝï ¨æƒ Ïæãæ„è ãñ J ¥æ…è±Ý ¨è„æ Ýï ¶éÏæ
¨ãæ ãñ J ©ÝÜUæ …è±Ý ¨é¶ ÜUè ¨çÚ„æ Ýãè¢, ÏæçËÜU Îé:¶æï¢ ÜUæ ¨ñHæÏæ ãè ÏæÝ xæ²æ ãñ J ¶éÎ ÜUç± Ýï
|æêç}æÜUæ }æï¢ çH¶æ ãñ¢ - “§¨ ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² }æï¢ }æñ¢Ýï çÝÚÐÚæ{ ¨è„æ ÜUè ÐèÇGæ ÜUæï ÜUæxæ… ÐÚ ÏææïÝï ÜUæ
Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J” - ¨è„æ ÜUè ÐèÇGæ ÜUç± ÜUæï ¥ÐÝè ÐèÇGæ Hxæè ãñ J …æÝÜUè ÜïU ™çÚ~æ ÜUæï ÜUç± Ýï
¥ÐÝè Hï¶Ýè ÜïU ¢¨SÐàæü ¨ï Ðæ±Ý ÜUÚ çÎ²æ ãñ J ÜUç± ÜïU ¥Ýé¨æÚ ‘¨è„æ …ÝÜU-¨ê„æ ãñ, …æÝÜUè
ãñ, }æñçƒHè ãñ, |æêç}æ…æ ãñ, |æ ê}ææ ãñ J ¨è„æ ç}æÅìÅè ¨ï …‹}æè ÜëUç¯ ÜUè ¥ç{Dæ~æè Îï±è ãñ J ±ã „‹±¢xæè,
Ðíïç¯„ Ðç„ÜUæ „ƒæ Úæ}æ-}ææÝ¨Ú }æï¢ ç±ãæÚ ÜUÚÝï±æHè ã¢ç¨Ýè ãñ J …ÝÜU ÜUè „Úã ±ã ÎïãÏææï{ ¨ ï Úçã„
ãñ, ¨éÝ²Ýæ ÜUè „Úã ±ã }æ}æy± ¨ï |æÚè ãé§ü ãñ, {Ú„è ÜUè „Úã ±ã ¥ÐæÚ {ñ²ü ÜUè S±æç}æÝè ãñ J ±ã
Úæ}æ ÜïU çH» NÎ²ïà±Úè ãñ, „æï Úæ±‡æ ÜïU çH» ÜUæH-Úæç~æ J ©¨}æï¢ ¥æÎàæü „ƒæ ²ƒæƒü ÜUæ ¥Îì|æê„
¨}æ‹±² ãñ J”125 ¨è„æ ÜïU ™çÚ~æ ÜUè Ðæ±Ý„æ Ðí}ææç‡æ„ ÜUÚÝï ÜïU çH» ã}æï¢ ©¨ÜïU …è±Ý ÜUæï ÜU¨æïÅè
ÜïU çÝÜU¯ ÐÚ ÜU¨Ýæ ÐÇGïxææ J
6.6.1.1.1 ÏææçHÜUæ ÜïU MUÐ }æï ¢ :ï ï ¢ï ï ¢ï ï ¢ï ï ¢
¨è„æ ÜUè àæñàæ±æ±Sƒæ, ÏææË²æ±Sƒæ »±¢ çÜUàææïÚæ±Sƒæ ÜUæ ç™~æ‡æ ÜUæÏæÚæ…è Ýï çm„è² ¨ xæü }æï¢
çÜU²æ ãñ J §Ý ç™~æ‡ææï¢ }æï¢ ¨è„æ ÜïU xæé‡ææy}æÜU ¨æñ‹Î²ü ÜïU ãè ÎàæüÝ ãæï„ï ãñ J ÜUç± Ýï S±²¢ Ýæç²ÜUæ
(¨è„æ) ÜïU }æé¶ ¨ï ãè ©ÝÜïU ÏææçHÜUæ S±MUÐ ÜUæ ÐçÚ™² ÜUÚæ²æ ãñ J ²ƒæ –
“çÜU¨è ¥ËãÇG-™ÐH-©‹}æév„ çÝÛæüÚ‡æè ¨Úè¶è ƒè Ýãè¢ }æñ¢ J
  ãæ¡, ±²¨ ÜïU ©ËHç¨„ ¨è}ææ‹„ ÐÚ ¥æ çÆÆÜUè
  ¨…H-¨‹„éC, àæè„H-àææ‹„ ¨çÚ„æ - ¨è
  S±²¢ ÜUæï Îï¶Ýï }æï¢ Hxæ xæ§ü ¨êÝï ÐíãÚ }æï¢,
  »ÜU }æéx{æ - ¨è HãÚ
  Á²æï¢ NÎ² }æï¢ ©Æ„è ãé§ü ¥ÐÝè HãÚ ÜUæï Îï¶„è ¥ÐÝè HãÚ }æï¢ J”126
ÜUç± Ýï ¨è„æ ÜUæï ¨y²¢, àæè±¢, ¨é‹ÎÚ}æì ÜUè ¨æÜUæÚ Ðíç„}ææ ÜïU MUÐ }æï¢ Ðíç„çD„ çÜU²æ ãñ J
©ÝÜUæ ²ã ¥Ðê±ü ¨æñ‹Î²ü ãè © ï¨ ©Ó™æ¨Ý ÐÚ ç±Úæ…}ææÝ ÜUÚ„æ ãñ¢ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
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“¨ÏæH ¥æñÚ ¨ç±±ïÜU Ðæ¡±æï¢ ÜUè ©|æ² xæç„²æ¡
  çÎàææ»¡ ÐæÚ ãè ç…Ý ï¨ ¨|æè ÜëUç„²æ¡ ¨|æè Ÿæéç„²æ¡ J
  ¨éÜUæï}æH Ïææãé Î}æ ÜUè „Úã ÐÚçã„ ÜUè „Úã
  ÜUÚ„ï çÝÚ¢„Ú ÜUæ}æ ÐêÚÜU »ÜU-Îê…ï ÜïU çH»
  ¨‹Ýh ¥æÆæï¢ ²æ}æ J
  ¨}æ„æ ÜUè „Úã ãñ¢
  ©ÎÚ-ÜUçÅ ÜUæ ¨‹„éçH„ ç±S„æÚ …ñ¨ ï,
  ÐëD ÐÚ ãñ ¨y² »±¢ àæèH ÜUæ xæéMU|ææÚ …ñ¨ï J
  ±ÿæ ÜïU S±‡ææü|æ çàæ¶Úæï¢ ÜïU „Hï
  Îæï xæ|æüxæëã }æï¢ ãæï xæ§ü ç±ç{±„ì Ðíç„çD„ - ¨è
  ÿæ}ææ Ïææ»¡, ÜëUÐæ Îæ»¡,
  …xæ„ ÜUæï SÝïã, ç…„Ýæ |æè HéÅæ Ðæ»¡, HéÅæ Ðæ»¡ J
  ç±}æH …æxæí„ ¨ÏæH }æÝ,
  {Ýé¯ ÜUè Îæï ÇæïçÚ²æ¡ „æÝï ãé»
  ÏæñÆæ ãé¥æ Úÿææƒü
  ©¨ ÐÚ |æè, ¨…xæ ãæï Ïæéçh -
  ¥æ¡¶ï¢ ¶æïHÜUÚ ÏæñÆè ãé§ü çàæÿææƒü
       x     x     x
  Ü¢UÆ }æï¢ ²}æ-çÝ²}æ- ¢¨²}æ ÜUè « ™æ»¡
  ¥æñÚ ç…ãì±æ }æï¢ Ïæ¨ï ãñ¢ ÎæÝ ¥æñÚ ÏæçHÎæÝ
       x     x     x
  ¨ã… ¨‹„æï¯ ÜUè ÀçÏæ ¥æ xæ§ü ãñ
  |ææñ¢ã ÐHÜUæï¢ }æï¢ J
  Ÿæ±‡æ ¥æñÚ Ýæç¨ÜUæ
  Á²æï¢ ç±Ðí-xæéMU ÜUè ¥æSƒæ»¡
  ¥æñÚ ©ÝÜïU Ïæè™ ãñ ç±à±æ¨ ÜUæ ç±Ÿææ}æ J”127
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¥ƒæü„ì ÏææçHÜUæ ¨è„æ ¥çÝl ¨æñ‹Î²ü ÜUè ¨æÿææ„ì Ðíç„}ææ ãñ J ©¨}æï¢ ™¢™H„æ, S±ÓÀ‹Î„æ
¥æñÚ àæÚæÚ„ Ýãè¢ ãñ J ÏæçËÜU ç±±ïÜU, ¨ ‹„æï¯, Î²æ, ÿæ}ææ, ÜëUÐæ, ¨ }æ„æ, ¨ y², àæèH, ÎæÝ, ÏæçHÎæÝ,
ç±à±æ¨ …ñ¨ ï ¥æÎàæü xæé‡æ ç±l}ææÝ ãñ J
6.6.1.1.2 }æéx{æ Ýæç²ÜUæ :é éé é
¨é„Ýé ¨è„æ }æï¢ }æéx{æ Ýæç²ÜUæ ÜUè |ææ¡ç„ ¨ã… ¨æñ‹Î²æüÜU¯ü‡æ |æè ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J …ÝÜU ÜUè
ÐécÐ ±æçÅÜUæ }æï¢ ŸæèÚæ}æ ÜïU ¨æñ‹Î²ü ÜUæï ±ã ç±ãì±H ¼çC ¨ï Îï¶„ï ãè Úã …æ„è ãñ J ©ÝÜUè }æééx{„æ ÜUæ
¼à² Îïç¶» -
“¥Úï¢, ±Ý-±æçÅÜUæ ÜïU Ïæè™ ÐéçcÐ„ Üé¢U… ÜïU ©¨ ÐæÚ J
  ²æïxæè ÜïU NÎ² ÜUè „Úã çÝ}æüH-àææ‹„-çSƒÚ-¥ç±ÜUæÚ
  ©¨ ÜUæ¨æÚ ÜïU „Å ÐÚ ¶ÇGæ ±ã ÜUæñÝ ¥æ|ææ-ÐéL¯ ãñ?
  v²æ àæèH ÜUæ ¨æñ‹Î²ü ÜUæ ¥æñÚ àæçv„ ÜUæ ¨}æ±æ² }æ²æüÎæÐéL¯ ãñ?
  ²æ ¥™æÝÜU
  ±æçÅÜUæ }æï¢ ¥æ xæ²æ çÝcÜUæ}æ ãæïÜUÚ ÜUæ}æ?
  ¨éÚç|æ„ ÐécÐ ™éÝÝï ÜïU çH» ¥æ{æ MUÜUæ, ¥æ{æ ÛæéÜUæ
  ²ã ÜUæñÝ ç…¨Ýï ÜUÝç¶²æï¢ ÜUè ¥æïÅ ¨ï
  Îï¶æ }æéÛæï ¥æÜU‡æü ãæïÜUÚ Ðê‡æü ÏæÝÝï ÜïU çH» J
  Úæ…æ …ÝÜU ÜUè ±æçÅÜUæ }æï¢ ÐéL¯ ÜïU ãè ¨æƒ }æéÛæÜUæïï ™éÝ çH²æ
  ¨}Ðê‡æü ÏæÝÝï ÜïïU çH»? J128
§¨ ÐíÜUæÚ ¨è„æ }æï¢ |æè ÝæÚè ¨ã… }æéx{„æ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J
6.6.1.1.3 ¨}æ<Ð„ ÐyÝè :
¨è„æ »ÜU ¥æÎàæü ÐyÝè ÜïïU MUÐ }æï¢ ã}ææÚï ¨æ}æÝï ÐíÜUÅ ãé§ü ãñ J ¥ÐÝï ÐyÝè {}æü ÜUæï çÝ|ææÝï ÜïU
çH» ±ã ¥ÝïÜU „ÜüU-ç±„ÜüU ÜUÚÜïU |æè Úæ}æ ÜïU ¨æƒ ±Ý }æï¢ …æÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ ãæï …æ„è ãñ J ÜUç± Ýï
¨è„æ ÜUè Ðç„|æçv„ ¨è„æ ÜïU ãè }æé¶ ¨ï ÜUãH±æ§üüü ãñ J ¨è„æ ÜïU ÜUƒÝ }æï¢ ©¨ÜUè y²æxæ |ææ±Ýæ |æÚè
ãé§ü ãñ J ¨è„æ ¥ÐÝï Ðç„ ÜUï ¥çS„y± ÜïU çH» ¥ÐÝï ¨æÚï ¨é¶æï¢ ÜUæï S±æãæ ÜUÚ Úãè ãñ¢ J
“}æïÚï ¨|æè ¨é¶ Úæ}æ ÜïU ¥çS„y± }æï¢ S±æãæ
          x     x     x
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  ¥æ… ¨ï }æïÚï ¨|æè ¨é¶ S±æãæ |æ„æü ÜïU ¨é¶æï¢ }æï¢ J”129
²lçÐ ²ã ¨}æ² ¥à±}æïÍæ ²¿æ ÜUæ ãñ¢ ¥æñÚ ¨è„æ ÜïU }æé¶ ¨ï çÝÜUHè ãé§ü S±æãæ Š±çÝ »ÜU
¥æãéç„ ÜUæ ¨¢ÜïU„ ÜUÚ Úãè ãñ J ¨è„æ Ýï Úæ}æ ÜïU ¥çS„y± ÜïU çH» ¥ÐÝï ¨æÚï ¨é¶æï¢ ÜUæï S±æãæ ÜUÚ
çÎ²æ ƒæ J ©¨ÜUæ Ðæç„±íy² {}æü Ðç±~æ ãñ J ¶éÎ ±æË}æèçÜU …ñ¨ï ŸæïD }æãç¯ü |æè ¨æ}ææ‹² ¨¢¨æÚè…Ýæï¢
ÜUè „Úã ¨è„æ ÜïU ™çÚ~æ ÜUæï çÝcÜUH¢ÜU ç¨Š{ ÜUÚÝï ÜïU çH» àæÐƒ Hï„ï ãñ¢ J ²ƒæ -
“}æñ¢ S±²¢ ±æË}æèçÜU « ç¯UUÜïU MUÐ }æï¢
  Hï„æ àæÐƒ ãê¡ –
  Ïæíã}æ ÜUè }æïÚè „ÐS²æ Ã²ƒü …æ» »ÜU ÿæ‡æ }æï¢,
  àæê‹² |æÚ |æè }æçHÝ„æ ãæï
  ²çÎ ç¨²æ ÜïU ¥æ™Ú‡æ }æï¢ J”130
Úæ}æ ¥æñÚ ¨è„æ |ææÚ„è² ¨}ææ… ÜïU ¥æÎàæü Ðç„-ÐyÝè ÜïU Ðí„èÜU }ææÝï …æ„ï ãñ J §¨ }æãæ
ÜUæÃ² }æï¢ Çæò. ÜUæÏæÚæ…è Ýï ²ã Ðí}ææç‡æ„ çÜU²æ ãñ çÜU Úæ}æ ¥æñÚ ¨ è„æ ±Ý±æ¨ ÜïU ÜUæÚ‡æ ãè }æãæÝ ÏæÝï
ãñ J ÎæïÝæï¢ Ðç„-ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ »ÜU-Îê¨Úï ÜïU ÐêÚÜU ÏæÝï ãñ J ±Ý}æï }æãç¯ü ¥ç~æ »±¢ }ææ„æ ¥Ý¨ê²æ Ýï
²ã …è±Ý-ÎàæüÝ ¨è„æ ÜUæï çÎ²æ ƒæ çÜU –
“Ðç„ ÜïU Ðíç„ ¨}Ðê‡æü ¨}æÐü‡æ
  ÐyÝè ÜUæ ¢¨ÏæH ãñ ÏæïÅè !
  Ú¢™ }ææ~æ ÿæç„ Íææ„ÜU ãñ,
  ¥ÏæHæ ÜUæ }æÝ „æï çÝÏæüH ÏæïÅè !
  Ðç„ ÐæÝè …ñ¨ æ |æè ãæï, ©¨ ÐÚ ÐyÝè ÜUè Ýæ± çÅÜïUxæè J
  Ðç„ ç±çãÝ ÝæÚè …Ý Ðƒ ÐÚ Îæï ÜUæñÇGè ÜïU |ææ± çÏæÜïUxæè J
  ÐyÝè ÜUæ ÜU„üÃ² ²ãè
  Ðç„ ÜUæïïï }æãæÝ Ðƒ ÐÚ Hï …æ» J”131
¨è„æ Ýï ¥ÐÝï ÜU„üÃ² ÜUæï |æHè|ææ¡ç„ çÝ|ææ²æ ãñ J ±æS„± }æï¢ S±‡æü}æëxæ ÜUè ãÆ ÜUï çÐÀï ¨è„æ
ÜUè }æëxæ-„ëc‡ææ Ýãè¢ ƒè, çÜU‹„é ©¨è ÏæãæÝï ±ã Úæÿæ¨æï¢ ÜUæ ç±Ýæàæ ÜUÚÜïU Úæ}æ ÜïU ÐéL¯y± ÜUæïï ÐíÜUÅ
ÜUÚÝï ÜUæ }ææñÜUæ ÎïÝæ ™æã„è ƒè J ¶Úï ¥ƒü }æï¢ ±ã ¥hæZçxæÝè ÜUæ Îæç²y± çÝ|ææÝæ ™æã„è ƒè J ©¨èÜïïU
àæÏÎæï¢ }æï¢ –
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“Úæ}æ ÜUè ¥hæZçxæÝè ãê¡ }æñ¢
  }æéÛæï Îæç²y± ÜUæ çÝ±æüã ÜUÚÝæ ãñ ²ãæ¡ ÐÚ
  ÐíïÚ‡ææ ÏæÝÜUÚ §¨è ÿæ‡æ !
  ƒÜU xæ» …æï ™Ú‡æ Ðç„ ÜïU
  ¥±{ ÜUè S}æëç„ }æï¢ ¥±ç{ ¨è}ææ‹„ ÐÚ,
  ©ÝÜUæï ÏæÉGæÜUÚ ãè Úãê¡xæè J
       x     x     x
  }æñ¢ S±²¢ ¨Ïæ ÜéUÀ ¨ãê¡xæè, ¥Ÿæé-¨æxæÚ }æï¢ Ïæãê¡xæè
  ¥æñÚ Îê¡xæè ¥çxÝÐƒ ÜUè ¨Ïæ ÐçÚÿææ»¡ ¨ã… ãè,
  çÜU‹„é Ðç„ ÜUæï S±²¢ ÜïU ÜU„üÃ²-Ðƒ ÜUè
  xæêÉG„}æ ¨¢ÜïU„ |ææ¯æ „æï ¨éÝæÜUÚ ãè Úãê¡xæè J
  ¥æ… ¥ÐÝï Úæ}æ ÜUæï ±Ý±æ¨ ÜïU ™æñÎã ÏæÚ¨ ÜUè ¥±ç{ }æï¢ ãè
  ¥±{-ç™‹„Ý ï¨ …éÇGï ¨æ}ææ‹² ÎàæÚƒ-Ðé~æ ÜUæï
  }æñ¢ ç±à± }ææÝ± ¥æñÚ ÐéL¯æïœæ}æ ÏæÝæÜUÚ ãè Úãê¡xæè J”132
¨è„æ Ýï ã}æï¢àææ Úæ}æ ÜUæ ãè S}æÚ‡æ çÜU²æ ãñ J H¢ÜUæ }æï¢ ŸæèÚæ}æ ï¨ ÎêÚ ÚãÜUÚ |æè ©¨Ýï ã}æï¢àææ
ÐçyÝ {}æü ÜUæï ¶ç‡Ç„ Ýãè¢ ãæïÝï çÎ²æ J §¨è ÜUæÚ‡æ ãè …Ïæ ¨ è„æ Úæ}æ ¥æñÚ Hÿ}æ‡æ ÜïU ¨ æƒ ¥²æïŠ²æ
HæñÅ„è ãñ, „Ïæ çÈUÚ ¨ï ±ï ÎæïÝæï¢ ¥Ý‹² Ðíï}æ-¨ê~æ ¨ï …éÇG Ðæ²ï ãñ¢ J ¨è„æ S±²¢ ÜUã„è ãñ¢ –
“Úæ}æ}æï¢ }æñ¢, Úæ}æ }æéÛæ }æï¢,
  »ÜU ª …üçS±„ ¨ã… ™ñ„‹²
  ÍæïÚï ƒæ ã}ææÚï Ðíï}æ ÜUæï
  ç…¨}æï¢ ¨}æÐü‡æ ƒæ ¥xæÚ ç±ãì±H ÝÎè ÜUè {æÚ …ñ¨ æ,
  „æï }æé¶Ú S±èÜUæÚ |æè ƒæ
  »ÜU ¨æxæÚ ÜïU „Ú¢çxæ„ Á±æÚ …ñ¨æ J
  ¥æã, çÜU„Ýæ }æ{éÚ çÜU„Ýæ ¨ÚH, çÜU„Ýæ çÎÃ², çÜU„Ýæ ¨ÚH
  }æïÚæ ¥æñÚ }æïÚï Úæ}æ ÜUæ ¥Îì|æ ê„ ¥HæñçÜUÜU Ðíï}æ J”133
Úæ}æ |æè ¨è„æ ¨ï ÏæïãÎ Œ²æÚ ÜUÚ„ï ãñ¢ J …Ïæ Îê„ ©¨ï »ÜUæ‹„ }æï¢ Ïææ„ ÜUÚÝï ÜïU çH» ÜUã„æ ãñ
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¥æñÚ ÜUã„æ ãñ çÜU ç™~æ ÜïU Ýè™ï ÜUæïïï§üüü ¨æï²æ ãé¥æ ãñ J „|æè Úæ}æ ÜUã„ï ãñ¢ çÜU ²ã „æïï ƒÜUè ãé§ü …æÝÜUè
ç±Ÿææ}æ ÜUÚ Úãè ãñ J ¥æñÚ çÈUÚ }æñ¢ ¥æñÚ …æÝÜUè ÜUãæ¡ ¥Hxæ ãñ? Úæ}æ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“§¨ÜïïU ¥æñÚ }æïÚï „Ý ¥Hxæ ãñ¢,
  çÜU‹„é §ÜUHæñ„ï ã}ææÚï Ðíæ‡æ J
  „Ý |æè ãñ ÜUãæ¡ ÐÚ ç±Hxæ?
  }æñ¢ ãê¡ §{Ú ²çÎ ¥hæZxæ „æï ¥hæZçxæÝè ãñ …æÝÜUè J
  ãñ »ÜU ÐyÝè ÜïU çH» |æè }ææ~æ Ðç„ ¨è}ææ‹„ |ææ§ü J
  §{Ú Ÿæhæ Ýæ± ãñ
  ç±à±æ¨ ÜUæ ¨æxæÚ ©{Ú ãñ J
  Ïæ¨ ¨é¶Î Îæ}Ðy² …è±Ý ÜUæ ²ãè ±ïÎæ‹„ |ææ§ü J”134
Çæò. ÜUæÏæÚæ…è Ýï Úæ}æ ¥æñÚ ¨è„æ ÜUæï Îæ}Ðy² …è±Ý ÜUæ ¥æÎàæü }ææÝæ ãñ J ÜUç± ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ
ÐyÝè ÜUæ »ÜU-Îê¨ Úï ÜïU Ðíç„ Ÿæhæ, ç±à±æ¨ ¥æñÚ Ðíï}æ ÜUæ²}æ ÏæÝæ ÚãÝæ ™æçã» J ¨è„æ ŸæèÚæ}æ ÜïU
Ðíç„ §„Ýè ¨}æ<Ð„ ãñ¢ çÜU Úæ}æ ÜïU çH» ¨è„æ ÜUæ y²æxæ ÜUÚÝæ ç±ÜUÅ ¨}æS²æ ÏæÝ …æ„è ãñ J Úæ}æ Ðíï}æ
¥æñÚ ÜU„üÃ² ÜïU m‹m ÜïU Ïæè™ ÈU¡¨  …æ„ï ãñ J ‘do or not to do’ ÜUè çSƒç„ }æï¢ Úæ}æ ÐÇG …æ„ï
ãñ¢ J ¨è„æ „æï ¥æÎàæü Ðç„ÐÚæ²‡ææ ÝæÚè ãñ J ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ÜïU }æÝ ÜUè ©HÛæÝ ÜUæï ¨}æÛæ …æ„è
ãñ J Úæ}æy± ÜïU ÐêÚï çã}ææH² ÜUæ ¥æ{æÚ ¨è„æ ãñ J Úæ}æ ÐÚ ÜUæï§ü ¥æ¡™ Ý ¥æ» §¨èçH» ¨è„æ ¶éÎ ãè
¥ÐÝï Ðç„ ÜïU ¨æ}æÝï ÎæïãÎ ÜïU çH» ±‹² ÐçÚ±ïàæ ÜUè §ÓÀæ Ã²v„ ÜUÚÜïU Ðç„ ÜïU }æÝ ÜUè xæéçyƒ²æï¢
ÜUæï ¨éHÛææ„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ çÜU ±ã ÐíÜëUç„ ÜUæ ¨é¶Î ¨¢¨æÚ Îï¶Ýæ ™æã„è ãñ J ¥æ}æ ¥æñÚ ¥ÝæÚ
Îï¶Ýæ ™æã„è ãñ J }æãÜU„æ ÜU™ÝæÚ Îï¶Ýæ ™æã„è ãñ J {êÐ-Àæ¡± ÜïU ¨æƒ ™æ¡ÎÝè ÜïU „æÚ Îï¶Ýæ
™æã„è ãñ J ¨è„æ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“¥æÐ ÎæïãÎ ÜïU çH» ãè ÐêÀ„ï ƒï Úæ}æ !
  }æïÚè ÐíÏæH §ÓÀæ ãñ
  çÜU §¨ ¨æÜïU„ ¨ï ÜéUÀ ÎêÚ ãÅGÜUÚ
  ¥æñÚ §¨ Îéç¯„ xæçH„ ÐçÚ±ïàæ ¨ï
  |æÚÐêÚ ÜUÅÜUÚ ™çÜU„ çãÚÝè ÜUè „Úã
  ÜéUÎ çÎÝ ¶éHæ ¨¢¨æÚ Îï¶ê¡ J
     x     x     x
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  ¥æŸæ}ææï¢ }æï¢ ÐËHç±„ ¨¢SÜUæÚ ÜUæïï ¨æÜUæÚ Îï¶ê¡,
  ¨ÚH ¥æ¡¶æï¢ }æï¢ ÛæHÜU„æ S±²¢ ÜUæ ¥æÜUæÚ Îï¶ê¡ J
  ±Ý-xæ}æÝ ÜUæï }ææÝ Hï¢
  Ÿæè Úæ}æ ÎæïãÎ ¥æÐ }æïÚæ J”135
¨è„æ Ýï §¨èçH» ÎæïãÎ ÜUè §ÓÀæ Ã²v„ ÜUè „æçÜU Úæ}æ ÐÚ ÜUæï§ü ¥æ¡™ Ý ¥æ» J àææ²Î
ÜUæÏæÚæ…è Ýï ¥æHæï™ÜUæï¢ ÜïU }æê¡ã Ïæ‹Î ÜUÚÝï ÜïU çH» §¨ ÐíÜUæÚ ÜUæ ÚæS„æ çÝÜUæHæ ãñ J H¶Ý
…Ïæ ¨è„æ ÜUæï ±Ý }æï¢ ÀæïÇÝï ¥æ„ï ãñ¢, „Ïæ |æè ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ÜïU Ðíç„ Ðíï}æ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²ï çÏæÝæ Ýãè¢
Úã„è J ±ã …‹}æ-…‹}ææ¢„Ú }æï¢ Úæ}æ ÜUæï ãè ¥ÐÝæ ¨±üS± }ææÝ„è ãñ¢ J ±ã H¶Ý ÜUæï ¨¢Îïàæ |æ ï…„ï ãé»
ÜUã„è ãñ –
“Œ²æÚï H¶Ý,
  ÜUãÝæ Úæ}æ ï¨ -
  ¥ÐÝè ¥|ææxæÝ …æÝÜUè ÜUæï
  ¥æÐ ÐyÝè ÜUè „Úã S}æëç„ }æï¢ Ú¶ï¢ ²æ |æêH …æ»¡,
  …æÝÜUè „æïï …‹}æ-…‹}ææ¢„Ú ¥±{ ÜïU Úæ}æ ÜUæï ãè
  }ææÝ„è ¨±üS± ¥ÐÝæ J”136
Úæ}æ Ýï ¨è„æ ÜUæ y²æxæ çÜU²æ ãñ J çÈUÚ |æè © ï¨ „æï Úæ}æ ÜïU ÜUË²æ‡æ ÜUè ãè ô™„æ ãï J ±ã
ô™ç„„ ãñ¢ çÜU -
“ÜUæñÝ ï¨±æ ™æÜUÚè ©ÝÜUè ÜUÚïxææ?
  Îé:¶-ç™‹„æ ÜUæñÝ ¥Ïæ ©ÝÜUè ãÚïxææ?
  ÜUæñÝ çÎÝ }æï¢ ¥Ïæ ÜUÚïxææ Àæ¡± ©ÝÜïU?
  ÜUæñÝ Úæ„æï¢ }æï¢ ÎÏææ» Ðæ¡± ©ÝÜïU?
       x     x     x
  ¥Ÿæé Ðæï¢Àï ÜUæñÝ }æïÚï Úæ}æ ÜïU ¥Ïæ?
  ÜUæñÝ ¨æï™ï ÜUæ}æ ¥æÆæï¢ ²æ}æ ÜïU ¥Ïæ?
  ÐíïÚ‡ææ ©ÝÜUè ÏæÝïxææ ÜUUæñÝ ÏææïHæï?”137
¥‹„ }æï¢ ±ã Ðç„ ÜïU MUÐ }æï¢ Úæ}æ ãè ©¨ï …‹}æ-…‹}ææ¢„Ú }æï¢ ç}æHï »ï¨è Ðí|æ é ÜïU Ðæ¨ ÐíæƒüÝæ |æè
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ÜUÚ„è ãñ –
“ãï ç±{æ„æ, »ÜU ãè ãñ ÜUæ}æ }æéÛæÜUæï,
  …‹}æ …‹}ææ¢„Ú ç}æHï Ÿæè Úæ}æ }æéÛæÜUæï J”138
¨è„æ ÜUè Ðç„ ÐÚæ²‡æ„æ »±¢ ¨}æ<Ð„ |ææ± ÜUæï Îï¶ÜUÚ S±²¢ ÜUç± Ýï ©¨ÜïU §¨ xæé‡æ ÜUè
¨ÚæãÝæ ÜUè ãñ J ±ï ÜUã„ï ãñ¢ -
“§¨ ç¨²æ Ýï „æï ã}æï¢àææ
  Úæ}æ ÜUæ ¥Ýéxæ}æÝ ÜUÚÝæ ãè S±²¢ ÜUè ¥çS}æ„æ }ææÝæ,
  |æHï ±ã Ý±±{ê ÜïïU ±S~æ }æï¢ ãæï,
  ±ã |æHï ±Ý±æç¨Ýè ÜïU ±S~æ }æï¢ ãæï,
  ±ã |æHï çÝcÜUæç¯„æ ÜïU MUÐ }æï¢ ãæï J
  ±ã |æHï çÈUÚ }ææ¡ ÏæÝï
  ÐHÜUæŸæé }æï¢ H±-ÜéUàæ ÛæéHæ„è ãæï J
  |æHï ãè ¥‹„ }æï¢ |æ ê}ææ ©¨ï
  ¥ÐÝï çÝÜUÅ Îæï ãæƒ ÈñUHæÜUÚ ÏæéHæ„è ãæï J”139
6.6.1.1.4 }æ}æy± ÜUæ ¥æñÎæ²ü :ñ üñ üñ üñ ü
Ðíy²ïÜU S~æè }ææ„ëy± {æÚ‡æ ÜUÚÜïU Ðê‡æü„æ ÐíæŒ„ ÜUÚ„è ãñ J }ææ„ëy± ÜUè ¥Ýé|æêç„ ÜïU ÿæ‡æ |æè
çÜU„Ýï }æ{éÚ ¥æñÚ „ÚH ãæï„ï ãñ J ¨ è„æ |æè }ææ„ëy± ÜïU ¥ç}æ² Ú¨ ÜUæ ÐæÝ ÜUÚÜïU {‹²„æ ÜUæ ¥Ýé|ææ±
ÜUÚ„è ãñ J xæ|æ ü {æÚ‡æ ÜUÚ„ï ãè ©¨ÜïU Úæï}æ-Úæï}æ }æï¢ }ææ„ëy± |æÚ …æ„æ ãñ J }æ}æ„æ ÜUè }æ{éÚ ÜUËÐÝæ ¨ï
ãè ±ã ¥æÝ¢çÎ„ ãæï …æ„è ãñ J Îïç¶» –
“¥ãæ }ææ„ëy± ÜUè ¥Ýé|æ êç„ ãñ
  çÜU„Ýè }æ{éÚ, çÜU„Ýè „ÚH !
  çÜU„Ýè ÜUçÆÝ, çÜU„Ýè ¨ÚH J
  çÜU„Ýè }æé¶Ú, çÜU„Ýè Ðí¶Ú J
  çÜU„Ýè ¨ã…, çÜU„Ýè ç±ÚH J”140
ÜUç± ÜïU }æ„æÝé¨æÚ }ææ„ëy± {æÚ‡æ ÜUÚÝæ ÝæÚè ÜUæ Ïæãé„ ÏæÇGæ y²æxæ ãñ J ±ï ÜUã„ï ãñ –
“xæ|æ ü ÜUæ Ðæï¯‡æ Ýãè¢ ¨æ}ææ‹² ÜUæï§ü ÜUæ²ü,
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  çÜU„Ýæ y²æxæ !
  çÜU„Ýè ¨…xæ„æ !
  ãæ¡ ²}æ-çÝ²}æ, ç±Ÿææ}æ-Ÿæ}æ ¨ Ïæ ¨ ‹„éçH„ ¥çÝ±æ²ü J
  ç…¨ ÿæ‡æ »ÜU ÝæÚè »ÜU çàæàæé ÜUæï …‹}æ Îï„è ãñ,
  ©¨è ÿæ‡æ »ÜU ÝæÚè »ÜU }ææ¡ ÜUæï …‹}æ Îï„è ãñ J
  …ãæ¡ ±ã …‹}æ Îï„è ãñ, ±ãæ¡ ±ã …‹}æ Hï„è ãñ
  S±²¢ }ææ„ëy± ÜïU ¥çS„y± }æï¢ J
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUè ¼çC }æï¢ ¨è„æ ±Ý±æ¨ ¨è„æ ÜïU çH» ±ÚÎæÝ …ñ¨æ ãñ J v²æïôÜU §¨
±Ý±æ¨ }æï¢ ¨è„æ ÜïU }ææ„ëy± ÜUæï Ðê‡æü ç±ÜUæ¨ ÐíæçŒ„ ãé¥æ ãñ J ²çÎ ¨è„æ ÜïU±H Úæ…ÚæÝè ãè ÏæÝè Úãè
ãæï„è, ²çÎ ±ã ¥æ¡¨é¥æï¢ ÜïU ¨Úæï±Ú }æï¢ Ýãè¢ Ïæãè ãæï„è „æï àææ²Î ÜUç± ±æË}æèçÜU ÜUè Úæ}ææ²‡æ ¢¨Ðê‡æü
Ýãè¢ ãæï„è J }ææ¡ ÏæÝÝï ¨ï ÐãHï ±æË}æèçÜU Ýï ¨è„æ ÜUæï ¥æŸæ}æ }æï¢ }ææ„ëy± ÜUæ Ðíçàæÿæ‡æ |æè çÎ²æ ãñ -
“„ê ²ã ¨}æÛæ Hï }ææ„ëy± ÜïU ÐãHï
  ¥Úï,
  }ææ¡ ÜïU NÎ² }æï¢ ãÚ ¨}æ²
  ¨‹„æÝ ÐæHÝ ÜïU çH»
  }æ}æ„æ ²ãæ¡ ¥çÝ±æ²üì, çÜU„Ýè ãñ J
  ²ãè }ææ„ëy± ÝæÚè ÜUæï çÎHæ„æ Ðê‡æü„æ ÏæïÅè !
  ¨}æê™è ç±à± ¨¢SÜëUç„ ÜUè ²ãè ÐçÚÐê‡æü„æ ÏæïÅè !
  „ÐS²æ ãñ,
  Ýãè¢ ²ã »ÜU ²æ¢ç~æÜU }æêÓÀüÝæ ÏæïÅè !
  çÜU¨è ÜUç± ÜUè „Úã
  }ææ„ëy± |æè „æïï ¨…üÝæ ÏæïÅè !
  ²ãè ±ã ÜïU‹¼
  ç…¨¨ï ±¢ÎÝè²æ ÏæÝ xæ§ü ÝæÚè J
  ÐéL¯ ï¨ |æè ¥ç{ÜU
  ¥ç|æÝ‹ÎÝè²æ ÏæÝ xæ§ü ÝæÚè J”141
¨è„æ |æè }æ}æ„æ ÜUè }æÝæïãÚ }æêç„ü ãñ J ±æË}æèçÜU ¥æŸæ}æ }æï¢ ±ã Îæï …éÇG±æ¡ Ðé~ææï¢ ÜUæï …‹}æ Îï„è
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ãñ J ©¨ÜUæ ÐæHÝ-Ðæï¯ ‡æ ÜUÚ„ï-ÜUÚ„ï ±ã ¥ÐÝï Îé:¶æï¢ ÜUæï |æè |æ êH xæ§ü ãñ J Çæò. ÜUæÏæÚæ…è Ýï ¨è„æ
ÜUæ H±-ÜéUàæ ÜïUUÐíç„ }æ}æy± ÜUæ ÏæÇGæ ãè é¨‹ÎÚ ±‡æüÝ çÜU²æ ãñ J ±ñ¨ ï |æè ¨¢¨æÚ }æï¢ ÏæïÅï ¨ï ÏæÉGÜUÚ
}ææ¡ ÜïU çH» ÜéUÀ |æè Ýãè¢ ãæïïï„æ J ÏæïÅï ÜUè „éHÝæ }æï¢ ±ã }æéçv„ ÜUæïï |æè ãï² ¨}æÛæ„è ãñ J ÜUç± ÜïU
àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“|æè„Ú ¨ï ÎïÝï ÜUè „ÇGÐÝ
  ÏææãÚ ï¨ ÐæÝï ÜUè çƒÚÜUÝ,
  m‹mæ„è„ ¨}æÐü‡æ }æï¢ Ïæ¨
  ¶æï …æ„è ãñ }ææ¡ ÜUè {ÇGÜUÝ J”142
¨è„æ H± ¥æñÚ ÜéUàæ ÜUæï ÛæéHï }æï¢ ÛæéHæ„è ãñ ¥æñÚ HæïçÚ²æ¡ ¨éÝæ„è ãñ J §Ý ÎæïÝæï¢ çàæàæé¥æï¢ ÐÚ
©}æÇGï ãé» ¨è„æ ÜïU Œ²æÚ ÜUæï Îï¶ÜUÚ ÜUç± ±æË}æèçÜU ÜïU é¨¶ ÜUæ |æè ÜUæï§ü ÐæÚ Ýãè¢ Úã„æ ãñ J ÜUç±
±æË}æèçÜU ÜUæï }ææ¡ ¥æñÚ çàæàæé ÜUæ ¢¨Ïæ¢{ §„Ýæ }æëÎé„Ú Hxæ„æ ãñ çÜU §¨ÜUæï ÜUH}æ Àé¥æÝï }æï¢ |æè ÇÚ
Hxæ„æ ãñ J143
±æË}æèçÜU ¥æŸæ}æ }æï¢ ¨è„æ ÜUæ }æ}æy± ÜïU±H H±-ÜéUàæ ÐÚ ãè ¨èç}æ„ Ýãè¢ ƒæ ¥çÐ„é Ðàæé-
Ðçÿæ²æï¢ ÜUæï |æè ©¨ÜïU }ææ„ëy± ÜUæ ±ÚÎæÝ ÐíæŒ„ ƒæ J ÜUç± Ýï „æï © ï¨ ‘¨}æê™ï ±Ý ÜUè }ææ¡’ ÜUãæ ãñ J
±‹² ¨¢SÜëUç„ ÜïU ¥¢àæ-¥¢àæ ï¨ © ï¨ }æ}æy± ƒæ J ±Ý ÜïU Ðàæé-Ðÿæè ¨|æè ÜïU Ðíç„ © ï¨ ¥ÐÝy± ƒæ J
¨è„æ ÜUè }æ}æ„æ ÜUæ ¥æñÎæ²ü ¼CÃ² ãñ –
ÜéUÜUÜéUÅ ÜUæï ±ãè …xææ„è ƒè,
ÜéUÜUÜéUÅ ÜUæï ±ãè é¨Hæ„è ƒè,
àæéÜU - çÐÜU - }æ²êÚ ÜUæï ÎæÝæ ÎïÜUÚ
¥ÐÝï Ðæ¨ ÏæéHæ„è ƒè
    x     x     x
ÏæÀÇGæï¢ ÜUæï Îê{ çÐHæÝï ÐÚ
xææ²æï¢ ÜUæ ÎæïãÝ ÜUÚ„è ƒè J
    x     x     x
|æê¶ï ÜUæï Îï Îï„è |ææï…Ý,
Œ²æ ï¨ ÜUæï Îï Îï„è ÐÝÍæÅ J
ï¨±æ ÜUè SÈêU<„ ÏæÝè ¨è„æ,
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©¨ ¥æŸæ}æ }æï¢ Ú… ï¨ xæ… „ÜU ÜUè
…ñ¨ï }æê<„ ÏæÝè ¨è„æ J
    x     x     x
ÜïU±H H±-ÜéUàæ ÜUè Ýãè¢,
¨}æê™ï ±Ý ÜUè ƒè ±ã }ææ¡ …ñ¨ï,
¨¢Ðê‡æü ÚæcÅî ÜUè }ææ¡ …ñ¨ï,
¢¨Ðê‡æü ç±à± ÜUè }ææ¡ …ñ¨ ï J”144 ÜUç± ±æË}æèçÜU Ýï „æï ¨è„æ ÜïU }ææ„ëy± ÜUè §„Ýè Ðíàæ¢¨ æ ÜUè
ãñ çÜU ©¨Ýï ¨è„æ ÜUæï …xæç‹Ý²„æ …xæÎèà±Ú ÜUè |æè }ææ¡ ÜUãæ ãñ J ÜUç± Ýï © ï¨ ‘}ææÝ±„æ ÜUè
ÐécÜUÚ‡æè’, ‘xæçÚ}ææ ÜUè xææxæÚ’, ‘}æ}æ„æ ÜUè }ææÝ¨Úæï±Ú’ ¥æñÚ ‘¨}æ„æ ÜUæ ¨æxæÚ’145 …ñ¨ ï ¥H¢ÜUæÚæï
¨ï ¥H¢ÜëU„ çÜU²æ ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“}ææ¡ ÏæÝÜUÚ ÝæÚè çÜU„Ýè -
  ÜUæï}æH„æ - ©ÎæÚ„æ Ðæ …æ„è !
  ¨è„æ ÜUæïïï ÜUæï§ü Îï¶ï¢
  „æï ²ã Ïææ„ ¨}æÛæ }æï¢ ¥æ …æ„è J”146
§¨ ÐíÜUæÚ ¨è„æ ÜUæ NÎ² ±æy¨Ë² ÜUæ ±æçÚ »±¢ }æ}æ„y± ÜUè }æ{éÚ„æ ï¨ ÀHÜU„æ ãñ J
6.6.1.1.5 ¥æç„‰² ¨yÜUæÚ ÜUè |ææ±Ýæ :
¥æ¡xæÝ }æï¢ ¥æ²ï ãé» ¥ç„çƒ ÜUæ S±æxæ„ ÜUÚÝæ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜUè ÐÚ}ÐÚæ Úãè ãñ J ¨è„æ
¥æÎàæü |ææÚ„è² ÝæÚè ãñ J ¥æç„‰² ¨yÜUæÚ ÜUæï ±ã ¥ÐÝæ ÐÚ}æ {}æü }ææÝ„è ãñ J ¨æ{é ÜïU ÜUÐÅè ±ïàæ
}æï¢ ¥æ²æ ãé¥æ Úæ±‡æ …Ïæ ¨è„æ ÜïU ¥æ¡xæÝ }æï¢ ¥æÜUÚ ÜUã„æ ãñ - ‘}æéÛæÜUæï ç|æÿææ Îï Îæï }æñ²æ’, „Ïæ
¨è„æ ÜïU }æÝ }æï¢ ƒæïÇGæ ¢¨Îïã ãæï„æ ãñ, çÈUÚ |æè |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜUè Úÿææ ÜUÚÝï ãï„é ãè ±ã ©¨
Ðæ¶¢Çè Ðç‡Ç„ ÜUæï ç|æÿææ ÎïÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ ãæï„è ãñ J “}æñ²æ” ÜUãÜUÚ ç|æÿææ }ææ¡xæÝï±æHï Úæ±‡æ ï¨
±ã ÜUã„è ãñ –
“S±æxæ„ ãñ }æéçÝ±Ú !
  ¥Š²ü, Ðæl, ¥æ¨Ý, …H, ÈUH
  ¨Ïæ xæíã‡æ ÜUÚï¢,
  çÈUÚ ¥æ¿ææ Îï¢ -
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  v²æ ï¨±æ ¥æñÚ ÜUL¡ }æñ¢ « ç¯±Ú !
  Ðé~æè …ñ¨ è ãê¡ }æñ¢,
  ¥æÐ çÐ„æ ÜïU …ñ¨ ï J
  ÜUçã», ¥|²æxæ„ ÜUæï „éC ÜUL¡ }æñ¢ ÜñU¨ï ?”147
6.6.1.1.6 y²æxæ ÜUè }æê<„ :ê êê ê
y²æxæ »±¢ ¨ãÝàæèH„æ |ææÚ„è² ÝæÚè ÜïU ¨±æïüœæ}æ xæé‡æ }ææÝï …æ„ï ãñ¢ J ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè
¨è„æ |æè y²æxæ ÜUæ }æê<„}æ¢„ MUÐ ãñ J ¨è„æ Ýï ¨Îñ± ¨ãæ ãè ãñ J ÜUæï}æHæ¢xæè ¨è„æ Ýï ±Ý ÜïU ÜUCæï¢ ÜUæï
„æï ¶éàæè-¶éàæè S±èÜUæÚ çÜU²æ ãñ, çÜU‹„é ©¨Ýï ¥æ…‹}æ ¥ÐÝï ¨ é¶æï¢ ÜUæ y²æxæ çÜU²æ ãñ J ±Ý±æ¨ ÜïU
¨ãS~ææï¢ ÜUCæï¢ ÜUæïï ¨ãÜUÚ ±ã ±æÐ¨ ¥²æïŠ²æ ¥æ„è ãñ, ©¨ÜïUU ÏææÎ |æè Úæ}æ ÐÚ Hxæï ãé» ¥æÿæïÐ ÜïU
ÜUæÚ‡æ xæ|æü±„è ãæïïÝï ÜïUU Ïææ±…êÎ |æè ±ã Îê¨Úæ ±Ý±æ¨ Úæ}æ ¨ï ‘ÎæïãÎ’ ÜïU Ýæ}æ ÐÚ }ææ¡xæ„è ãñ J ²ãæ¡
©¨ÜïU y²æxæ ÜUè ÐÚæÜUæDæ ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J ±ñ¨ï ±ã ™æã„è „æï §¨ ±Ý±æ¨ ÜUæ ç±Úæï{ |æè ÐíÜUÅ ÜUÚ
¨ÜU„è ƒè J çÜU‹„é »ÜU ¥æÎàæü ÐyÝè ãæïÝï ÜïU Ýæ„ï ±ã Úæ}æ ÜUè ç±±àæ„æ Ðã™æÝÜUÚ ¥ÐÝï ÜUæï
ÐçÚçSƒç„ ÜïU ¥ÝéÜêUH ÏæÝæ Hï„è ãñ J ¨ è„æ ÜUæ y²æxæ çÜU„Ýæ }æãæÝ ãñ J ©ÝÜïU y²æxæ ÜïU ¨ æ}æÝï ã}ææÚæ
}æS„ÜU xæ±ü ¨ï ÛæéÜU …æ„æ ãñ J ¨è„æ ÜïU NÎ² ÜUæ ç±™æÚ }æ¢ƒÝ ¼CÃ² ãñ –
“§¨ ±Ý±æ¨ ÜUæï ÏæçH ÜUè „Úã S±èÜUæÚ ÜUÚÜïU
  ¥æÐÜïU ª ÐÚ Hxæï ¥æÿæïÐ ÜUæï, ¥Ð±æÎ ÜUæï
  }æñ¢ Ðæï¢À Îê¡xæè Úæ}æ !
  ¥ÐÝè ¥Ÿæé |æèxæè ¥çS}æ„æ ¨ï J
  ¥æÐÜUè ôÝÎæ Ý ãæï -
  §¨ ¼çC ï¨ ™éÐ™æÐ ¨Ïæ S±èÜUæÚ ÜUÚÜïU
  „æÐ¨è ÜUè „Úã Úã Hê¡xæè J”148
ÜUç± ±æË}æèçÜU ¨è„æ ÜUæï Úæ}æ ÜïU ÎÚÏææÚ }æï¢ Hï ¥æ„ï ãñ „æçÜU ©¨ï ¥æñÚ ©¨ÜïU Ðé~ææï¢ ÜUæï ãÜU
ç}æHï J çÜU‹„é §¨ÜïU Ðê±ü ãè ¨è„æ Ýï S±²¢ ÜUè ÐÚèÿææ ÎïÝï ãï„é }ææ¡ {çÚ~æè ÜUæï ¥æãì±æÝ çÜU²æ J
“ãï {çÚ~æè }ææ¡, }æéÛæï §¨ ç±¯}æ Îé:¶ ¨ï ~ææ‡æ Îï Îï,
  ¥æ… …è±Ý ÜïU ¨}ææÐÝ ÜUæ ç±}æH ±ÚÎæÝ Îï Îï J
  Úæ}æ ÜïU ¥ç„çÚv„ ²çÎ }æñ¢Ýï Ýãè¢ ™æãæ çÜU¨è ÜUæï,
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  „æï }æéÛæï ¥ç±H}Ïæ }ææ¡, ¥ÐÝï NÎ² }æï¢ SƒæÝ Îï Îï J
  ãï {çÚ~æè }ææ¡, }æéÛæï Îæï ÐH S±²¢ ÜUè Àæ¡± Îï Îï,
  }æñ¢ „çÝÜU Àê Hê¡, }æéÛæï }ææ¡ ¥æ… ¥ÐÝï Ðæ¡± Îï Îï J
  Îïã ¨ï }æÝ Ðíæ‡æ ¨ï ²çÎ Úæ}æ ÜUæï ™æãæ ã}æï¢àææ,
  „æï }æéÛæï ¥ç±H}Ïæ }ææ¡ ¥ÐÝï ©ÎÚ }æï¢ Ææ¡± Îï Îï J
  ãï {çÚ~æè }ææ¡, }æéÛæï ¶æï» ãé» ŸæèÚæ}æ Îï Îï,
  Úæ}æ Îï Îï, …è|æ ÜUæï ²ã Ýæ}æ ¥æÆæï¢ ²æ}æ Îï Îï J
  Úæ}æ }æïÚï, Úæ}æ ÜUè }æñ¢, Úæ}æ ÜïU ãè ÜUæ}æ ÜUè }æñ¢,
  „æï }æéÛæï ¥ç±H}Ïæ ¥ÐÝè xææïÎ }æï¢ ç±Ÿææ}æ Îï Îï J”149
»ï¨ æ Hxææ …ñ¨ ï ¥æ¨}ææÝ ÜUè Àæ„è ÈUÅ xæ²è ãæï J {Ú„è ç±SÈUæïÅ ãæïÝï ÜïU ¨}ææÝ ÅêÅ xæ²è J
¨æñÚ-}æ¢ÇH çãH xæ²æ J Š±çÝ - ç±SÈUæïÅ ÜïU ¨æƒ }ææ¡ {Ú„è ¥æ¡™H Ð¨æÚ ¶ÇGè ƒè ¥æñÚ Îï¶„ï ãè
Îï¶„ï |æ ê}ææ |æêç}æ }æï¢ ¨}ææ xæ²è J …Ý ¨}æéÎæ² ÐÚ ©¨ÜUæ v²æ ¥¨Ú ãé¥æ §¨ÜUæ ¥¢ÜUÝ Çæò. çÜUàææïÚ
ÜUæÏæÚæ Ýï ÏæÇGæ ãè NÎ²¼æ±ÜU çÜU²æ ãñ J
6.6.1.1.7 ¨„èy± ÜUè Úÿææ ÜUÚÝï±æHè :ï ïï ï
|ææÚ„è² ¨}ææ… }æï¢ ¥æÎàæü ¨ç„²æï¢ }æï¢ ¨è„æ ÜUæ Ýæ}ææïÓ™æÚ‡æ ¨Ïæ¨ï ÐãHï çÜU²æ …æ„æ ãñ J
v²æï¢çÜU ¨è„æ ¥æÎàæü |ææÚ„è² ÝæÚè ãñ J ©¨Ýï H¢ÜUæ }æï¢ ÚãÜUÚ |æè ¨Îñ± ¥ÐÝï ¨„èy± ÜUè Úÿææ ÜUè
ãñ¢ J çÈUÚ |æè ©¨ ï¨ ¥ÐÝï ¨„èy± ÜUæ Ðí}ææ‡æ }ææ¡xææ …æ„æ ãñ J ¨|ææ ÜïU Ïæè™ ±ã ÜUã„è ãñ –
“¥æñÚ }æñ¢ ¥ÏæHæ |æHæ ÜñU ï¨ ÜUMU¡ Úÿææ S±²¢ ÜUè?
  çÜU‹„é HÁ…æ Ïæ™ xæ§ü
  çÈUÚ |æè ç¨²æ ÜïU ²}æ-çÝ²}æ ÜUè J
  ¥æñÚ }æÝ ±àæ }æï¢ Úãæ,
  ±ã ¥æ… |æè Ÿæè Úæ}æ ÜUæ ãñ J
  Úæ}æ ÜUæ ²çÎ ±ã Ýãè¢,
  „æï ¥æñÚ çÈUÚ çÜU¨ ÜUæ}æ ÜUæ ãñ?
     x     x     x
  ©¨ ¥±ç{ }æï¢ ãæ¡, }æéÛæï -
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  çÝÎü² ç±Úã Ýï ¶êÏæ }ææÚæ J
  Úæ}æ ÜïU Ïæ¨ Ýæ}æÝï ãè
  ©¨ ¨}æ² }æéÛæÜUæï ©ÏææÚæ J
     x     x     x
  Úæ}æ ÜïU ¥ç„çÚv„
  ãñ ²çÎ çÐí² ÜUæï§ü }æïÚï çã²æ ÜUæï,
  ¥çxÝ ÜUè ç±ÜUÚæH HÐÅï¢,
  |æS}æ ÜUÚ Îï¢ §¨ ç¨²æ ÜUæï J”150
±ãU ¥ÐÝï ¨„èy± ÜUæ Ðí}ææ‡æ Îï„ï ãé» ¥æxæï ÜUã„è ãñ –
“àæéh ç…¨ÜUæ ™çÚ„ ãñ,
  ©¨ÜUæï ¥ÝH ™¢ÎÝ ÏæÝïxææ J
  ¥æxæ }æï¢ …HÜUÚ ã}æï¢àææ,
  S±‡æü „æï ÜéU‹ÎÝ ÏæÝïxææ J”151
H¢ÜUæ }æï¢ |æè ¨è„æ ÜïU ¨„èy± ÜïU Ðí}ææ‡æ ãï„é ¥çxÝ ÐÚèÿææ Hè xæ§ü ƒè J çÜU‹„é ©¨ ±v„ ¨è„æ
ÜïU ¨„èy± ÜUæï Îï¶ÜUÚ …Ý-}æïÎÝè |æè ÜUã ©Æ„è ãñ¢ –
“{‹² ãñ ¨ç„²æ¡ ã}ææÚè !
  }ææ¡ ÿæ}ææÜUÚ Îæï ¥|æè „ÜU -
  …æï ãé§ü ÿæç„²æ¡ ã}ææÚè J
  „é}æ ç±}æH xæ¢xææ ÝÎè - ¨è
  „é}æ ¥}æH ¨êÚ… Ðí|ææ - }ææ¡ !
  {‹² „é}æ ¥æÎàæü ÝæÚè,
  ÜUã Úãè ÐêÚè ¨|ææ }ææ¡ J”152
¥ƒæü„ì H¢ÜUæ çÝ±æç¨²æï¢ Ýï ¨è„æ ÜUè ¥çxÝ-ÐÚèÿææ HïÝï ÜïU ÏææÎ „æïï Ðà™æ„æÐ ÐíÜUÅ çÜU²æ,
çÜU‹„é »ÜU ÏææÚ ¥çxÝ-ÐÚèÿææ ãæï …æÝï ÜïU ÏææÎ |æè ¥²æïŠ²æ±æ¨è ¨è„æ ÜïïU ¨„èy± ÜUæ Ðí}ææ‡æ }ææ¡xæ„ï
ãñ¢ J §¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ ÜïU ÐíæÚ¢|æ }æï¢ ãè ÜUç± ±æË}æèçÜU ¨ è„æ ÜïU ¨ „èy± ÜUæ Ðí}ææ‡æ Îï Îï„ï ãñ J ±ï ¨ }æxæí …Ý
¨}æéÎæ² ÜïïU Ïæè™ }æï¢ Úæ}æ ¨ï ÜUã„ï ãñ -
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“»ÜU ãè ¥ÓÀè ãé§ü ãñ Ïææ„ §¨ ÐêÚè ÜUƒæ }æï¢,
  »ÜU }æéÅìÆè ã¯ü|æè ãñ »ÜU ÛææïHè |æÚ Ã²ƒæ }æï¢ J
  }æñ¢ S±²¢ ±æË}æèçÜU Î¨±æ¢ Ðé~æ ãê¡ }æñ¢ ±MU‡æ ÜUæ
  }æñ¢ ¨y² ÜUã„æ ãê¡ –
  …ãæ¡ ÐÚ Úæ}æ ÜïU ‘Ðç„’ ¥æñÚ ‘Úæ…æ’ ÜUè ÐÚæ…² ãñ,
  ±ãè¢ §¨ …æÝÜUè ÜïU ‘¨„èy±’ ÜUè ‘}ææ„ëy±’ ÜUè …² ãñ J”153
¶éÎ Úæ}æ Ýï ¨è„æ ÜïU ¥ÜUH¢ÜU - çÝ}æüH - S±ÓÀ ãæïÝï ÜUæ Ðí}ææ‡æ çÎ²æ ãñ J ±ï ±æË}æèçÜU ¨ï
ÜUã„ï ãñ -
“…æÝ„æ ãê¡ }æñ¢ çÜU
  ÜUæï}æH ¥æñÚ ¨¢±ïçÎ„ ÿæ‡ææï¢ }æï¢ |æè
  ç¨²æ ©¨ H¢ÜU Ðç„ ÜïU ™Ú‡æ }æï¢
  „Ý ¥æñÚ }æÝ ï¨ »ÜU „ë‡æ |æÚ |æè
  ¨}æ<Ð„ ãæï Ýãè¢ ¨ÜU„è J
  ÎàææÝÝ ÜïU ¥HæñçÜUÜU MUÐ-±ñ|æ±
  ¥æñÚ |æ²-¥æ„¢ÜU ¨ï
  ç±™çH„ Ðí|ææç±„ ãæï Ýãè¢ ¨ÜU„è J
  S±²¢ ÜïU xæãÝ„}æ Ðç„-Ðíï}æ ÜUæï,
  ÝæÚèy± ¥æñÚ ¨„èy± ÜUæï
  ±ã ¶æï Ýãè¢ ¨ÜU„è J
  ™çÚ„ ÜUè |æêç}æ ÐÚ Îéà™çÚ„ ÜUæ ¥¢ÜéUÚ
  çÜU¨è ÿæ‡æ Ïææï Ýãè¢ ¨ÜU„è J
  ÎéÚæ™æÚè ÎàææÝÝ ÜUè
  ¨|æè ™ïCæ-ÜéU™ïCæ ™æã ÜïU ¨}}æé¶
  ç¨²æ ¥çS„y± ¥æñÚ ¨„èy± ÜUè Úÿææ
  ¨ã… ãè ÜUÚ ¨ÜUè ãæïxæè J
  S±²¢ ÜïU „ï… ¨ï S±²}æï± Úçÿæ„ ãñ ç¨²æ,
  ¥„ »± ¥ÜUH¢ÜU - çÝ}æüH - S±ÓÀ ãñ -
  ²ã ¨y² ãñ J”154
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6.6.1.1.8 ±ïÎÝæ ¥æñÚ ÐèÇGæ ÜUè Ðíç„}ææ :ï ñ G íï ñ G íï ñ G íï ñ G í
¨è„æ Ýï ¨Îñ± ¨ãæ ãè ãñ, ¨Îñ± y²æxææ ãè ãñ J Ïææ±…êÎ §¨ÜïU ©¨ï ÐèÇGæ »±}æì ²æ„Ýæ»¡ ãè
…è±Ý }æï¢ |æéxæ„Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J ±ïÎÝæ ¥æñÚ ÐèÇGæ ÜUæï ©¨Ýï ã¡¨„ï-ã¡¨„ï ¥ÐÝè ÛææïHè }æï¢ ÇæH çÎ²æ
ãñ¢ J ¨ãÝàæèH„æ ©ÝÜUè S±æ|ææç±ÜU ç±àæï¯„æ ãñ J §¨è ÜUæÚ‡æ ãè |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ ¥æÎàæü ÝæÚè
ÜïU MUÐ }æï¢ ©¨ÜUæ Ýæ}æ ¨±ü Ðíƒ}æ çH²æ …æ„æ ãñ J ¨è„æ ÜïU …è±Ý ÜUè Ã²ƒæ »±¢ ÐèÇGæ Îï¶ÜUÚ
±æË}æèçÜU ÜïU Îé:¶æï ÜUè |æè ¨è}ææ Ýãè¢ Úã„è J ç±àæéh »±¢ ÐéçÝ„ Ðæ±Ý ™çÚ~æ ãæï„ï ãé» |æè ©¨ ÐÚ
™æçÚç~æÜU ÜéUàæ¢ÜUæ ÐíÜUÅ ÜUÚÜïU ¥æ¨‹Ý Ðí¨±æ ãæïï„ï ãé» |æè ÍæÚ ¨ï çÝÜUæHÜUÚ ±Ý }æï¢ |æï…æ …æÝæ ÜUæï§ü
ÜU}æ ±ïÎÝæ Ýãè¢ ãñ J ¨|ææ ÜïU Ïæè™ …Ïæ ŸæèÚæ}æ « ç¯ ±æË}æèçÜU ÜUæï ¥Š²ü ÎïÝï ÜïU çH» ¥æxæï ÏæÉG„ï ãñ,
„|æè }æãç ü¯ ±æË}æèçÜU ÜéUçÐ„ ãæïÜUÚ ÐèÀ ï ãÅÜUÚ …æï Ïææ„ ÜUã„ï ãñ, ©¨}æï¢ ¨è„æ ÜUè ÐèÇGæ, ±ïÎÝæ ¥æñÚ
Ã²ƒæ ÜUè ãè ÜUƒæ ãñ J Îïç¶» –
“¨Ïæ ¥Š²ü ÀæïÅï ÐÇG xæ» ŸæèÚæ}æ
  }æïÚè …æÝÜUè ÜïU ¥Š²ü ÜïU ¨}}æé¶ J
  ¨„„ ÏææÚã ÏæÚ¨ ¨ï ¥Š²ü Îï„è ãñ }æéÛæï ²ã,
  »ÜU Hæ¢çÀ„ ¥çxÝ }æï¢ …H„ï - ÎãÜU„ï
  ¥æñÚ ÀHÝè ÜUè „Úã ç±ÿæ„, çÏæ¨éÚ„ï Ðíæ‡æ ¨ï çÝÜUHï
  ç¨¨ÜU„ï ÜUMU‡æ …H ï¨ J
  ¥Š²ü }æïÚè …æÝÜUè Ýï …æï çÎ» ãñ¢,
  ¨æ„ ¨æxæÚ ¥æ… ÀæïÅï ÐÇG xæ» ãñ¢ ¨æ}æÝï ©¨ÜïU J
  MUÎÝ ÜUæ Ã²æÜUÚ‡æ §¨ …æÝÜUè Ýï …æï ç…²æ ãñ,
  S±Sy²²Ý ÜïU }æ¢~æ ¶æïÅï ÐÇG xæ» ãñ¢ ¨æ}æÝï §¨ÜïU J
  ¥æ… ÜUç± ÜUè Hï¶Ýè S„éç„²æ¡ Ýãè¢, ÿæç„²æ¡ çH¶ïxæè J
  Úæ}æ ÜUæ §ç„±ë„ ±ã }æç¨ }æï¢ ç|æxææï» ²æ çÝ™æï»,
  …æÝÜUè ÜUæ ¨y² ¥æ¡¨ ê ï¨ }æïÚè ¥ç¶²æ¡ çH¶ïxæè J”155
¨è„æ ¨Îæ Úæ}æ ÜUè ï¨ç±ÜUæ ÏæÝÜUÚ Úãè çÈUÚ |æè ¥±{ Ýï © ï¨ ¥Ð}ææÝ ãè çÎ²æ ãñ J ¨Îæ ãè
‘Úæ}æ’ - ‘Úæ}æ’ …Ð„è Úãè ãñ, çÈUÚ |æè ¨Îæ ©¨ÜUè ¥æ¡¶æï¢ ¨ï ¥æ¡¨ê ÜUè {æÚ Ïæã„è Úãè ãñ J ¨|æè
©Ðïÿææ»¡ »±¢ ¥Ð}ææÝ ÜUæï ±ã ã¡¨ÜUÚ Ðè xæ§ü ãñ J ±Ý }æï¢ ÚãÜUÚ |æè ©¨Ýï Ðç„±í„ {}æü ÜUæ ÐæHÝ çÜU²æ
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ãñ J ±Ý±æ¨ ÜUæïï |æè ÚçÝ±æ¨ ÜUãÜUÚ …è Úãè ãñ J Ã²ƒæ §„Ýè ãñ çÈUÚ |æè {ñ²ü ¨ï ¨ãÝï ÜUè
¥HæñçÜUÜUUUàæçv„ ãñ ©ÝÜïUU Ðæ¨ J §¨èçH» ãè ÜUç± ÜUæï ÜUãÝæ ÐÇGæ –
“²ã S±²¢ ãñ ¥™H çÝDæ, ²ã S±²¢ ãñ SÝïã ¨çÚ„æ J
  §¨ ç¨²æ }æï¢ ãè ç}æHè ±æË}æèçÜU ÜUæï ÜUMU‡ææ¼ü ÜUç±„æ J
  …æÝÜUè …è±‹„ ÐèÇGæ, …æÝÜUè Îé:¶ ÜUè ¨ÍæÝ„æ J
  …æÝÜUè çÝ}æüH ¨ÚH„æ,
  …æÝÜUè çÝàÀH é¨…Ý„æ J”156
¨è„æ ÜïU àæèH ÜUè àæéŠ{„æ ç¨Š{ ÜUÚÝï ãï„é ÜUç± ±æË}æèçÜU àæÐƒ Hï„ï ãñ¢ J ±ï ¨|æè çÎàææ¥æï¢
ÜïU çÎxÐæH, Îï±, ²ÿæ, çÜU‹ÝÚ, |æê„, çÐàææ™, ÏæÅéÜU, Ðç‡Ç„, ÐéÚæïçã„, xæéMU…Ý ¥æñÚ çxæçÚ…Ý,
ÚÍæé±¢àæ ÜUè ±{é»¡, ¨æÜïU„ ÜïU ÝæxæçÚÜU »±¢ ¨Ïæ ±ÝSÐç„ ¥æñÚ ¶xæ, }æëxæ, ÜUæïÅ, …H™Ú ¥æñÚ Ðæ¯æ‡æ
¨|æè ÜUæï ÐéÜUæÚÜUÚ ÜUã„ï ãñ –
“}æñ¢ S±²¢ ±æË}æèçÜU « ç¯ ÜïU MUÐ }æï¢
  Hï„æ àæÐƒ ãê¡ -
  Ïæíã}æ ÜUè }æïÚè „ÐS²æ Ã²ƒü …æ» »ÜU ÿæ‡æ }æï¢,
  àæê‹²|æÚ |æè }æçHÝ„æ ãæï
  ²çÎ ç¨²æ ÜïU ¥æ™Ú‡æ }æï¢
  }æñ¢ S±²¢ ±æË}æèçÜU
  ÜUç± ÜïU MUÐ }æï¢ Hï„æ àæÐƒ ãê¡ -
  ÜUæÃ² ÐÚ ¥ÐÜUè<„ ÜUæ çÎvÜUæH ÅêÅï ÏæÝ çã}ææ™H
  àæÏÎ |æÚ |æè ãæï ÜUH¢çÜU„
  ²çÎ ç¨²æ ÜUæ àæéh ¥æ¡™H J
  }æñ¢ S±²¢ ±æË}æèçÜU …Ý ÜïU MUÐ }æï¢ Hï„æ àæÐƒ ãê¡ –
  ÛæéH¨ …æ» à±æ¨ ÜïU ¨Ïæ ™ñ„, ÈUæxæéÝ ¥æñÚ ¨æ±Ý,
  Ïæê¡Î |æÚ |æè ãæï ÐíÎéç¯„ ²çÎ ç¨²æ ÜïU ¥Ÿæé Ðæ±Ý !”157
±æË}æèçÜU ¨ |ææ }æï¢ Úæ…æ Úæ}æ ¨ ï ÜUã„ï ãñ¢ çÜU - ¥æÐ }æï¢ àæèH, ¨ æñ¢Î²ü ²æ àæçv„ ÜUæ ¥|ææ± Ýãè¢
ãñ, çÜU‹„é ¥æÐÜïU ¥æÎàæü ÜïU ¥ç„ÚïÜU ÜïU ÜUæÚ‡æ ãè }æïÚè …æÝÜUè ÜUæï ±Ý }æï¢ …æÝï ÜïU çH» ç±±àæ ãæïÝæ
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ÐÇGæ ãñ J ¥æÐÜïU ç¨Ú ÐÚ ™ÉGï ÐæxæH ÎéÚæxæíã ÜUæï ¥Ýéxæíã ÜUè „Úã ç¨Ú ™ÉGæÝï ÜïU çH», ÚÍæéÜéUH ÜïU ™‹¼
ÜUè ²àæ ™ç‹¼ÜUæ ÜUæï ÏæÉGæÝï ÜïU çH» …æÝÜUè Ýï ¥ÐÝè ÛææïHè Ã²ƒæ ï¨ |æÚ Îè J ÐÚ ±æË}æèçÜU ÜUæï
…æÝÜUè ÜïU y²æxæ ÐÚ |æè xæ±ü ãñ J ±ï ŸæèÚæ}æ ¨ï ÜUã„ï ãñ¢ çÜU - ¥ÓÀæ ãé¥æ …æÝÜUè ¨æÜïU„ }æï¢ Ý
Úãè J ²çÎ ±ã ²ãæ¡ Úã„è „æï ÜïU±H S±‡æü ÜUè Ðíç„}ææ ÏæÝÜUÚ ãè Úã …æ„è J §¨ ÏææÐ ÜUæï ÐæÜUÚ ¨è„æ
¶Úï ¥ƒæïZ }æï¢ ÝæÚè ÏæÝ ¨ÜUè ãñ J ±æË}æèçÜU ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“¥xæÚ §¨ …æÝÜUè ÜUæï, ç}æH Ýãè¢ Ðæ„æ Îé:¶Î ±Ý±æ¨,
  „æï ÝæÚèy± ÜïïU }ææ„ëy± ÜïU §ç„ãæ¨ ¨ï
  §¨ÜUæï ¨Îæ ÜïU ±æS„ï ç}æH„æ é¨¶Î ±Ý±æ¨ J
  ÜïU±H Úæ…ÚæÝè ãè Úãè ãæï„è ¥xæÚ ¨è„æ,
  Ý ¥æ¡¨ ê ÜïU ¨Úæï±Ú }æï¢ Ïæãè ãæï„è ¥xæÚ ¨è„æ,
  ¥{êÚè Úã xæ§ü ãæï„è ¥Úï, ±æË}æèçÜU Úæ}ææ²‡æ,
  §¨è ¨æÜïU„ }æï¢ Ïæ¢Îè Úãè ãæï„è ¥xæÚ ¨è„æ J”158
Çæò. ÜUæÏæÚæ…è Ýï ±æË}æèçÜU ÜïU }æé¶ ¨ ï ¨ è„æ ÜUè Ã²ƒæ-ÜUƒæ Ïæ„æ§ü ãñ¢ J ÜUç± ±æË}æèçÜU ¨ æÜïU„
±æç¨²æï¢ ÜUè ÆèÉG„æ ÐÚ ÐíãæÚ ÜUÚ„ï ãé» ÜUã„ï ãñ -
“Úæ}æ ï¨ |æè ¥ç{ÜU §¨ ¨æÜïU„ ÜUè Üé¢UçÆ„ Ðí…æÝï Îé:¶ çÎ²æ }æïÚè ç¨²æ ÜUæï J”159
ÜUç± ±æË}æèçÜU ÜUã„ï ãñ¢ çÜU ¨æÜïU„±æç¨²æï¢ ï¨ „æï Hæ¶xæéÝæ ¥ÓÀï ãñ¢ H¢ÜUæ±æ¨è, ç…¨ÜUè
¥æ¡¶æï¢ }æï¢ ç¨²æ ÜïU …æ„ï ãè ¥æ¡¨é¥æïïï¢ ÜUè ÏææÉG ¥æ§ü ƒè J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“{‹² ãñ H¢ÜUæ çÝ±æ¨è !
  çÈUÚ |æHï ãè ãæï ç±Hæ¨è J
  ¥æ¡¨ê¥æï¢ ÜUè ÏææÉG ¥æ§ü,
  …Ïæ ç¨²æ ÜUæï Îè çÏæÎæ§ü J
  …æÝÜUè ÜUæï ç±Îæ Îï„ï ãè
  ±ãæ¡ Àæ§ü ©Îæ¨è J
  {‹² ãñ H¢ÜUæ çÝ±æ¨è
  ÆèÉG ãñ ¨æÜïU„±æ¨è !!
  ¥æ xæ§ü ¨è„æ ²ãæ¡ H¢ÜUæ ç±…² ÜïU ÏææÎ,
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  „æï v²æï¢ ¥æ xæ§ü - ²ã ÐêÀ„ï ãñ¢ J
  v²æ ÎàææÝÝ ÜUæï ±ãæ¡ ²ã |ææ xæ§ü ?
  ²ã ÐêÀ„ï ãñ¢ J
  Úæ}æ Ýï y²æxææ ç¨²æ ÜUæï „æï ¨|æè ™éÐ ãæï xæ» çÈUÚ J
  »ÜU ãè ÜUÐÇGæ ã…æÚæï¢ ÏææÚ {æïÏæè {æï xæ» çÈUÚ J
  {‹² ãñ S±æ„¢~² ±æ‡æè ÜUæ ²ãæ¡ ÐÚ J
  ÜUçÆÝ …èÝæ ¨ÚH Ðíæ‡æè ÜUæ ²ãæ¡ ÐÚ J
  {‹² Úï ¨æÜïU„, „ïÚè {‹² }ææ²æ J
  »ÜU |æè …Ý }æé¡ã Ýãè¢ çÈUÚ ¶æïH Ðæ²æ J
  ƒæ Ýãè¢ ÜUæï§ü, NÎ² ÜUè Ïææ„ ÜUã„æ Úæ}æ ¨ï …æï J
  ¥æñÐ™æçÚÜU ãè }æxæÚ Îæï Ïææ„ ÜUã„æ Úæ}æ ¨ï …æï J
  Úæ}æ ï¨ ÜUã„æ –
  ÐÚèÿææ ãæï xæ§ü ¥Ïæ !
  §¨ ¥±{ ÜUè Ïæãé„ çàæÿææ ãæï xæ§ü ¥Ïæ !
  …æ§», ¥æñÚ …æÝÜUè ÜUæï Hæ§» ¥Ïæ !
  Ýãè¢ Hæ» „æïïï ã}æï¢ }æ„ Ðæ§» ¥Ïæ !
  ã}æ ç…»ï¢xæï …æÝÜUè ÜïU ¨æƒ ±Ý }æï¢,
  ã}æ }æÚï¢xæï …æÝÜUè ÜïU ¨æƒ ±Ý }æï¢ J”
     x     x     x
  Úæ}æ ¥ÐÝï }æãH }æï¢ Úæïïï„ï Úãï¢ ãñ,
  …æÝÜUè }æïÚï ²ãæ¡ Úæï„è Úãè ãñ,
  ¥æã, H±-ÜéUàæ Îæï ¥Ýæƒæï¢ ¨ï ÐHï ãñ,
  ²ã ¥²æïŠ²æ „æÝÜUÚ ¨æï„è Úãè ãñ J”160
¥„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ¨è„æ ±ã ¨çãc‡æé ÝæÚè ãñ, …æï çàæ± ÜUè |ææ¡ç„ ãÚ Îé:¶ ÜUæ xæÚH
ãè ©¨ÜïU çãS¨ï }æï¢ ¥æ²æ ãñ J
¨}æxæí„²æ ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ¢ çÜU ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ }æãæÜUæÃ² ÜUè Ýæç²ÜUæ ¨è„æ ¥æÎàæü
|ææÚ„è² ÝæÚè ãñ J ¨é¶ ÜïU çÜUÚ‡ææï¢ ÜUè ÚæñàæÝè ©¨ï Ïæãé„ ÜU}æ ç}æHè ãñ, çÜU‹„é Îé:¶æï¢ ÜïU ¥¡{ÜUæÚ Ýï
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© ï¨ ÏææÚ-ÏææÚ ÍæïÚæ ãñ J çÈUÚ |æè ¥Î}² ¨æã¨ »±¢ {ñ²ü ÜUè Ðíç„}ææ ÏæÝÜUÚ ¨|æè ÜïU ¥ÝéÜUÚ‡æ ÜïU
²æïx² ÏæÝ Ðæ§ü ãñ J
6.6.2 xææ ñ‡æ ÝæÚè ñ ññ ñ Ðæ~æ :
6.6.2.1 ¨éÝ²Ýæ :é éé é
é¨Ý²Ýæ Úæ…æ …ÝÜU ÜUè ÐyÝè »±¢ ¨è„æ ÜUè }æ}æ„æ}æ²è }ææ¡ ãñ J …æï §¨ ÐíÏæ‹{ÜUæÃ² ÜïU
çm„è² ¨xæü }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ÐíS„é„ ãæï„è ãñ J ©ÝÜïU ™çÚ~æ ÜUè Ðí}æé¶ ç±àæï¯„æ»¡ §¨ ÐíÜUæÚ ãñ¢ J
6.6.2.1.1 Ÿæ}æ ÜïU Ðíç„ ŸæŠ{æ :ï íï íï íï í
|ææÚ„ ÜëUç¯ Ðí{æÝ Îïàæ ãñ J ¥„: Ÿæ}æ ÜïU Ðíç„ ŸæŠ{æ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜUè Ðí{æÝ ç±àæï¯„æ
ãñ J é¨Ý²Ýæ |æè |ææÚ„è² ÝæÚè ãñ J Úæ…ÚæÝè ãæï„ï ãé» |æè Úæ…æ …ÝÜU ÜïU ¨æƒ ÜëUç¯ ²¿æ }æï¢ ¨æç}æH
ãæï„è ãñ J …ñ¨ï ¨æ{æÚ‡æ ÜëU¯ÜU ÜïU çÐÀï ÜëU¯ÜU ÜUè ÝæÚ ¶ï„æï¢ }æï¢ ÜUæ}æ ÜUÚ„è ãñ, ©¨è |ææ¡ç„ ±ã |æè
Úæ…æ …ÝÜU ÜïU ¨æƒ Ÿæ}æ ²¿æ ÜUÚ„è ãñ J ÜUç± ÜUï àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“…ÝÜU ÜïU ÜëUç¯ ²¿æ ÜUæ ¥ç‹„}æ ™Ú‡æ ãñ,
  ©±üÚæ {Ú„è ç±}æH Ð²æü±Ú‡æ ãñ J
       x     x     x
  ²¿æàææHæ ÀæïÇG Úæ…æ …ÝÜU ¥æ»,
  ãH ™HæÝï ¶ï„ ÐÚ ÏæÝ ÜëU¯ÜU ¥æ» J
  ¨éÝ²Ýæ |æè ¨æƒ }æï¢ „ñ²æÚ »ï¨ï
  ÜëU¯ÜU ÜïU ÐèÀï ÜëU¯ÜU ÜUè ÝæÚ …ñ¨ï J”161
6.6.2.1.2 }ææ„ëy± ÜUè Œ²æ¨ :ë ëë ë
¨éÝ²Ýæ ÜïU ÎèH }æï¢ }ææ„ëy± ÜUè Œ²æ¨ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J ±ã ¨æï™„è ãñ çÜU |æ êç}æ ¨|æè ÜUæï
}æév„ ãæƒæï¢ ¨ï Îï„è ãñ, „æï }æñ¢ çÚv„ ãæƒæï¢ Ýãè¢ Úãê¡xæè J ©¨ÜïU NÎ² }æï¢ ¨‹„æÝ ¨é¶ ÜUæ S±ŒÝ ÐH„æ
ƒæ J ©¨ÜïU ©Ú ÜUè ¥Î}² ¥æÜUæ¢ÿææ ãñ çÜU ™æãï }æãH ÀèÝÜUÚ © ï¨ ÜéUçÅ²æ ãè |æHï Îï, çÜU‹„é ©¨ï
»ÜU ¨‹„æÝ Îï Îï J S~æè ÜïU çH» ¨‹„æÝ ÐíæçŒ„ S±xæü-¨æ ¨é¶ ÜUãHæ„æ ãñ ¥æñÚ ¨éÝ²Ýæ ÜUæï ¨‹„æÝ
ÜïU MUÐ }æï¢ ÏæïÅï ÜUè ™æã Ýãè¢ ãñ J ±ã „æï ÏæïÅè ÜUæï ÏæïÅï ¨ï |æè Á²æÎæ }æãy± Îï„è ãñ J ©¨ï »ÜU »ï¨è ÏæïÅè
ÜUæ ™æã ãñ, …æï Hæ¶ ÏæïÅæï¢ ¨ï |æè ÏæÇGè ãæï J ç±ç{ Ýï ©¨ÜUè ÐíæƒüÝæ é¨Ý |æè Hè J ÜéU‹ÎÝ ÜUè ÜUHè-
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¨è ¨è„æ ÜUæï ÐæÜUÚ ©¨ÜïU ¥æÝ‹Î ÜUè ÜUæï§ü ¨è}ææ Ý Úãè J ±ã |æêç}æ…æ ÜUæïïï …ÝÜUÐéÚ Hï …æÜUÚ }ææ¡ ÜïU
MUÐ }æï¢ ¨|æè ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæï çÝ|ææ„è ãñ J
6.6.2.2 }æ¢ÎæïÎÚè :¢ ï¢ ï¢ ï¢ ï
}æ¢ÎæïÎÚè |æè ÐíS„é„ ÜUæÃ² ÜïU çm„è² ¨ xæü }æï¢ ã}ææÚï ¨ }æÿæ ÐíÜUÅ ãæï„è ãñ J }æ¢ÎæïÎÚè ÜïU Ðæ~æ mæÚæ
Çæò. ÜUæÏæÚæ…è Ýï ÜUƒæ }æï¢ Ýæç±‹² ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ÜUç± Ýï }æ¢ÎæïÎÚè ÜUæï ¨è„æ ÜUè }ææ¡ Ïæ„æ²æ ãñ J
}æ¢ÎæïÎÚè ÜïU }æé¶ ¨ï ÜUç± Ýï ¨è„æ ÜïU …‹}æ ÜUè ¥…èÏæ ÜUƒæ ÜUãè ãñ J ©¨ÜïU ÜUƒÝæÝé¨æÚ ±ã ¨è„æ
ÜUè »ÜU »ï¨ è ¥|ææxæÝ }ææ¡ ãñ, ç…¨Ýï ©¨ï xæ|æ ü }æï¢ „æï ÐæHæ, çÜU‹„é …‹}æ Îï„ï ãè ©¨ÜUæ y²æxæ ÜUÚÝï ÜïU
çH» ç±±àæ ãæïÝæ ÐÇGæ J ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ÜïU çÝÚ¢ÜéUàæ ÐæÐæ™æÚ ¨ï Ðæïç¯„ ÜéUàææ¨Ý ÜUæï àææ¢„ Ýãè¢ ÜUÚ
Ðæ„è ƒè ¥æñÚ Ý ãè ©¨ÜïU ¥ã}æì ÜUæï ÝC ÜUÚ ¨ÜU„è ƒè J ©¨ÜïU …è±Ý ÜUè ç±¯}æ ÜUãæÝè ©¨èÜïU
àæÏÎæï¢ }æï¢ ¨éçÝ» -
“}æñ¢ ã„æàææ ¨ï ç{Úè ƒè ¥æñÚ
  çÈUÚ ¨¢²æïxæ »ï¨æ ¥æ xæ²æ ƒæ -
  ¨æ{Ýæ ¨ï Ðê„ « ç¯²æï¢ Ýï
  çÎ²æ ƒæ Î‡Ç Î‡ÇÜU ÜUæÝÝæï¢ ¨ï
  ¼Ã² ç}æH„æ |æè ÜUãæ¡ ©Ý ¥æŸæ}ææï¢ }æï¢
  Úv„ ãè Ïæ¨, ç}æH ¨ÜUæ çÚv„æŸæ}ææï¢ }æï¢ J
  Üé¢U|æ }æï¢ |æÚÜUÚ ±ãè ¨Ïæ „æï }æéÛæï Ðç„ Ýï çÎ²æ ƒæ J
“ç±¯ |æ²æÝÜU ãñ J”U
  }æéÛæï ¨¢ÜïU„ |æè ©ÝÝï çÜU²æ ƒæ J
  }æñ¢ S±²¢ ÜUæï ÝC ÜUÚÝï ÜïU çH»
  ©¨ ¼Ã² ÜUæï ãè ç±¯ ¨}æÛæÜUÚ Ðè xæ§ü ƒè
  §¨ ¥ÅH ç±à±æ¨ ÜUæï HïÜUÚ
  çÜU §¨¨ï ¥æ… }æïÚï ÜUC ÜUæ „æÚ‡æ ãé¥æ ãñ,
  çÜU‹„é ±ã „æï ¨y² ƒæ, …è±‹„ ƒæ
  …æïïï xæ|æ ü }æï¢ …æÜUÚ ç¨²æ ÜïU …‹}æ ÜUæ ÜUæÚ‡æ ãé¥æ ãñ J162
ÜUç± ÝïU §¨ ÐíÜUæÚ ÜïU …‹}æ ÜUè »ÜU Ý²è ÜUƒæ Ú¶ÜUÚ ÜUƒæ ÜïU Ðí±æã ÜUæï »ÜU Îê¨ Úè ãè ¥æïÚ
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}ææïÇGæ ãñ J Üé¢U|æ ÜUæ ¼Ã² ÐèÜUÚ }æ¢ÎæïÎÚè …è±Ý ï¨ }æéçv„ ™æã„è ƒè çÜU‹„é ©¨ÜïïU …è±Ý ÜUè ©HÛæÝ
¥æñÚ ÏæÉG …æ„è ãñ J Üé¢U|æ ÜïU ¼Ã² ¨ï ç¨²æ ÜïU xæ|æ ü ÜUæ ¥±„Ú‡æ ãæïïïÝï ï¨ HæïÜUæÐ±æÎ »±¢ Úæ±‡æ ï¨
¥ÐÝè ¨éÚÿææ ÜïïU çH» ±ã ô™ç„„ ãæï …æ„è ãñ J ¥æñÚ §¨è ÜUæÚ‡æ …‹}æ ÜïU „éÚ¢„ ÏææÎ ç¨²æ ÜUæ y²æxæ
ÜUÚ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï ÜUæïïï ç¨²æ ÜUè }ææ¡ Ïæ„Hæ„è ãñ, çÜU‹„é ¶Úï ¥ƒü }æï¢ ±ã ©¨ÜUè ¥ç{ÜUæçÚ‡æè Ýãè¢
ãñ J §„Ýæ ãè Ýãè¢ …Ïæ ©¨ï Ð„æ ™H„æ ãñ çÜU ²ã, Ðé~æè ÎàææÝÝ (©¨ÜïïU Ðç„) ÜïU Ð„Ý ÜïU }æêH }æï¢
ãæïxæè, „Ïæ }æ¢ÎæïÎÚè ç¨²æ ÜUæï àææÐ Îï„è ãñ J
“²çÎ ²ã ç¨²æ H¢ÜïUàæ ÜïU ¥±àææÝ ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÏæÝïxæè
  àææÐ ãñ }æ¢ÎæïÎÚè ÜUæ -
  S±‡æü ÜUè H¢ÜUæ ç¨²æ ÜïU ™çÚ„xæ„
  ¥±¨æÎ ÜUæ, ¥Ð}ææÝ ÜUæ ÜUæÚ‡æ ÏæÝïxæè J”163
±ã ¥ÐÝï ÜUæï ç¨²æ ÜUè }ææ¡ „æï Ïæ„Hæ„è ãñ, çÜU‹„é }ææ¡ |æ êç}æ ÜïU ÜUƒÝæÝé¨ æÚ ©¨}æï¢ }ææ„æ ÜUæ
»ÜU |æè xæé‡æ Ýãè¢ ãñ J }ææ¡ |æêç}æ „æï }æ¢ÎæïÎÚè ÜUæ »ï¨ æ ¥æ™Ú‡æ Îï¶ÜUÚ © ï¨ Ðæ„ÜUè, Íææ„ÜUè, ÝæçxæÝ
…ñ¨ï ¨¢Ïææï{Ý ¨ï ÐéÜUæÚ„è ãñ ¥æñÚ ÜUã„è ãñ çÜU „éÝï }ææ¡ ÜïU ÜU„üÃ² ÜUæ çÝ±æüã Ýãè¢ çÜU²æ ãñ, çÜU‹„é }æñ¢
ÜU¨æñÅè ÜïU ¨}æ² ¥ÐÝè ÏæïÅè ÜUæï NÎ² }æï¢ ç±Ÿææ}æ Îê¡xæè J
}æ¢ÎæïÎÚè }ææ¡ ÜïU MUÐ }æï¢ |æHï ãè ¨ÈUH Ý ãæï Ðæ§ü ãæï çÜU‹„é ±ã »ÜU ¥æÎàæü ÐyÝè ãñ J |æêç}æ ÜUæ
àææÐ © ï¨ ¥ÓÀè „Úã ¨ï ²æÎ ãñ J ¨}æ² - ¨}æ² ÐÚ ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ÜUæï }æëy²éÏææï{ ÜUæ »ã¨æ¨
çÎHæ„è Úã„è ãñ J
“àæêÐüÝ¶æ ÜUæ ÏæÎHæ ¨è„æ-ãÚ‡æ Ýãè¢ ãñ }æïÚï S±æ}æè !
  …ãæ¡ ç¨²æ ÜUæ ™Ú‡æ, ¥æÐÜUæ ±ãè¢ }æÚ‡æ ãñ }æïÚï S±æ}æè J
  ¨è„æ „æï ÜU‹²æ ãñ, ©¨ÜUæï Ýãè¢ ÏæÝæÜUÚ }ææñ„ ÏæéHæ¥æï J
  }æïÚè ãè Àæ„è ÐÚ ÜUæï§ü ¥æñÚ Ýãè¢ ¥Ïæ ¨æñ„ ÏæéHæ¥æï J”164
6.6.2.3 ÜéUÜéU¥æ :é éé éé éé é
ÜéUÜéU¥æ Úæ…æ ÎàæÚƒ ÜUè çÐí² ÚæÝè ÜñUÜïU²è ÜUè ÏæïÅè ãñ J §¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ ÜUï „ë„è² ¨xæü }æï¢ ±ã
ã}ææÚï ¨}æÿæ ÐíS„é„ ãæï„è ãñ J ¥v¨Ú Îï¶æ xæ²æ ãñ çÜU çS~æ²æï¢ ÜUæ ç…„Ýæ ÐéL¯æï¢ Ýï Ýãè¢ çÏæxææÇGæ ãñ¢,
©„Ýæ S~æè²æï¢ Ýï çÏæxææÇGæ ãñ J ‘S~æè S~æè ÜUè Îéà}æÝ ãñ’ §¨ Ïææ„ ÜUæ Ðí}ææ‡æ ãñ ÜéUÜéU¥æ J ÜñUÜïU²è Ýï „æï
Úæ}æ ÜUæï ™æñÎã ¨æH ±Ý±æ¨ çÎ²æ ƒæ ¥æñÚ ÏææÎ }æï¢ Ðà™æ„æÐ ÜUè ¥çxÝ }æï¢ …HÜUÚ Ðæ±Ý ÏæÝ xæ§ü ƒè
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çÜU‹„é ÜéUÜéU¥æ „æï Úæ}æ ¥æñÚ ¨è„æ ÜïU ¨}æxæí ¨é¶æï¢ ÜUæï ÝC ÜUÚÝï ÜUè ÆæÝ Hï„è ãñ J …Ïæ Úæ}æ ¥ÐÝï
}æãH }æï¢ ç™~æ ç±çƒÜUæ ÜïU ç|æç„ç™~æ Îï¶„ï-Îï¶„ï ç¨²æ ÜUè ¶æï… }æï¢ ±Ý-±Ý |æÅÜU„ï ãé» ¥ÐÝæ
ç™~æ Îï¶„ï ãñ¢ „Ïæ ©¨ ç™~æ ÐÚ ÐÇGï ãé» »ÜU ¥¡xæêÆï ÜïU Úï¶æç™~æ ÐÚ ©ÝÜUè ¼çC ÐÇG„è ãñ J ±ï ¨æï™„ï
ãñ çÜU ²ã „æï ÎàææÝÝ ÜïU ¥¡xæêÆï ÜUæ ç™~æ ãñ J ²ãæ¡ ç|æç„ ç™~æ ÐÚ ²ã çÜU¨Ýï ÏæÝæ²æ ãæïxææ? „|æè ÝÝÎ
ãæï„ï ãé» |æè ÜéUÜéU¥æ ¨è„æ ÜïU çÝcÜUH¢ÜU ™çÚ~æ ÜUæï ÜUH¢çÜU„ ÜUÚÝï ãï„é Úæ}æ ¨ï ÜUã„è ãñ –
“ã}ææÚè Á²ïD |ææ|æè Ýï ²ãæ¡ ¥Îì|æ ê„ ÜUHæ Ðæ§ü J
  À é¥æ H¢ÜïUàæ ÜUæï ™æãï Ý Ïææ»¡ ãæƒ ¨ï |æ ñ²æ !
  ÏæÝæ²æ ç™~æ „æïï çÝ:àæ¢ÜU Îæ»¡ ãæƒ ¨ï |æ ñ²æ !
  ¥Úï, ²ã ç™~æ Úæ±‡æ ÜUæ ¥¡xæêÆæ ç™~æ ãñ |æ ñ²æ !
  ¥¡xæêÆæ ãè ÏæÝæ ãñ, ÐÚ ¥ÝêÆæ ç™~æ ãñ |æñ²æ !
  Úãè ÚçÝ±æ¨ }æï¢ H¢ÜïUàæ ÜïU ¨è„æ ÜU§üü çÎÝ „ÜU,
  Ïæ„æ¥æï, çÜU¨ „Úã ²ã ç™~æ ÛæêÆæ ç™~æ ãñ |æ ñ²æ !”165
¨è„æ ÜïU ™çÚ~æ ÜïïU ÏææÚï }æï¢ »ï¨ æ ¥ÝxæüH ÜUãÜUÚ ±ã Úæ}æ ÜïU }æÝ }æï¢ ç±¯ ÍææïHÝï ÜUæ Ðí²yÝ
ÜUÚ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝè }ææ¡ ÐÚ Hxæï ÜUH¢ÜU ÜUæ ÏæÎHæ HïÝæ ™æã„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ - }ææ¡ |æHï ãè ÏæÎH
xæ§ü ãæï, |æHï ãè |æÚ„ ™æñÎã ¨æH ¨æ{é ÜUè „Úã Úãï ãæïïï¢, çÜU‹„é }æñ¢ ™éÐ ÚãÝï±æHè Ýãè¢ ãê¡ J ©‹ãè¢ ÜïïU
àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“¨ÏæÝï ÜUH¢çÜU„ ÜUÚ çÎ²æ }ææ¡ ÜUæï,
  çÜU²æ Îê|æÚ ²ãæ¡ ç…Ýæ ¨|æèÝï J
  ÆèÜU ãñ, }ææ¡ Ý çÎHæ²æ ƒæ „é}ãï¢ ±Ý±æ¨,
  ÜïU±H Ðé~æ ÜïU ¨é¶ ãï„é J
  ÚæÍæ± ! }æñ¢ „é}ãæÚï ¨Ïæ ¨é¶æï¢ ÜUæï
  Îê¨ Úæ ±Ý±æ¨ çÎHæÜUÚ Úãê¡xæè J”166
ÜéUÜéU¥æ }æï¢ ÐíÏæH„}æ §üc²æü ÜUæ |ææ± Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„æ ãñ J ²ãæ¡ „ÜU çÜU ±ï }æ¢ƒÚæ ÜUè, }æ¢ÎæïÎÚè
ÜUè ¥æñÚ àæêÐüÝ¶æ ÜUè ÏæïçÅ²æï¢ ÜïU ¨æƒ ç}æHÜUÚ Úæ}æ ¥æñÚ ¨è„æ ÜUæ Îæ}Ðy² …è±Ý ÝC ÜUÚÝæ ™æã„è
ãñ J ±ã Úæ}æ ¨ï SC àæÏÎæï¢ }æï¢ ÜUã„è ãñ çÜU ¥Ð}ææçÝ„ ¥æñÚ ©Ðïçÿæ„ ™æÚ }ææ¡¥æï¢ ÜUè ÏæïçÅ²æ¡ ã}æ ¨Ïæ
ç}æHÜUÚ Ðíç„àææï{ Hï¢xæï J ©‹ãè¢ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
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“¨Ïæ ç±Úæï{è ãæï xæ» ãñ ÝC ™æãï
  àæ~æë ™æãï ãæï xæ» Ú‡æ }æï¢ ÐÚæç…„
  ¨ÏæH ™æÚæï¢ ÏæïçÅ²æ¡ ¥æ… „ÜU Ïæ™è ãñ J
  Úæ}æ ÐêÚï ¨y² ÜUæï ã}æ ÝC ÜUÚ Îï¢xæè,
  „é}ãæÚï ç±ã¡¨„ï Îæ}Ðy² ÜUæï çÝÜëUC ÜUÚ Îï¢xæè J
  ¥Úï, ç…¨ÜïU xæé‡ææï¢ ÜUæ xææÝ ÜUÚ„ï „é}æ Ýãè¢ ƒÜU„ï,
  é¨Ýæï, ©¨ …æÝÜUè ÜïU Ýæ}æ ÜUæï ã}æ |æ íC ÜUÚ Îï¢xæè J”167
§¨ ÐíÜUæÚ ÜéUÜéU¥æ ÜïU ™çÚ~æ }æï¢ ã}æï¢ §üc²æü »±¢ mï¯ ÜUè „è±í„}æ |ææ±Ýæ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J
6.6.3 ¥‹² ÝæÚè Ðæ~æ :
6.6.3.1 àæ êÐüÝ¶æ :ê üê üê üê ü
àæêÐüÝ¶æ « ç¯ ÐéHyS² ÜïU Ðé~æ ç±Ÿæ±æ »±¢ Îñy² ¨é}ææHè ÜUè Ðé~æè ÜñUÜU¨è ÜUè ÏæïÅè ãñ J §¨
ÜUæÃ² xæí¢ƒ ÜïU „ë„è² ¥¢ÜU }æï¢ ±ã ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæïïï„è ãñ J Úæ}æ, Hÿ}æ‡æ »±¢ ¨è„æ Ð¢™±Åè }æï¢
Ð‡æüÜéUçÅÚ ÏæÝæÜUÚ Úã Úãï ãñ¢, ±ãæ¡ ÐíæÜëUç„ÜU ¨æñ¢Î²ü ÜïU Ïæè™ ÜëUç~æ}æ ¨é¢ÎÚ„æ ÜUæ }æé¶æñÅæ ÐãÝÜUÚ ±ã
©ÐçSƒ„ ãæïï„è ãñ J ±ñ¨ï ÝæÚè ¨é¢ÎÚ„æ ÜUæ Ðí„èÜU ãñ, çÜU‹„é ²ã ÜëUç~æ}æ„æ }æï¢ ÐHÝï±æHè, }æév„ ²æñÝ
¨}Ïæ‹{æï¢ ÜUè ¢¨SÜëUç„ }æï¢ ÐHÝï±æHè S±ÓÀ‹Î ÝæÚè ãñ J çÝHüÁ…„æ »±¢ Ïæïã²æ§ü ©¨ÜUè S±æ|ææç±ÜU
ç±àæï¯„æ ãñ J
ÐãHï „æï ±ã Ð¢™±Åè }æï¢ ¥æÜUÚ Úæ}æ ÜïU ¨ }æÿæ ¥ÐÝï MUÐ ÜUæ ÇïÚæ ÇæHÜUÚ ©¨ ï¨ Ðí‡æ² çÝ±ïÎÝ
ÜUÚ„è ãñ, çÜU‹„é »ÜU ÐyÝè±í„ {æÚè Úæ}æ Ýï ¥ÐÝï |ææ§ü Hÿ}æ‡æ ÜUè ¥æïÚ §¢çxæ„ ÜUÚÜïU ©¨ÜUè
}ææ²æÛææH ï¨ }æéçv„ Ðæ Hè J àæêÐüÝ¶æ „éÚ¢„ Hÿ}æ‡æ ÜïU Ðæ¨ …æÜUÚ Ðí‡æ² ÜUè |æè¶ }ææ¡xæÝï Hxæ„è
ãñ J Hÿ}æ‡æ ÐÚ |æè ©¨ÜïU MUÐ ÜUæ ÜUæïïï§üüü …æÎê Ý ™Hæ, ÏæçËÜU ©¨ÜUè ÝæÜU ÜUÅ xæ§ü J Hÿ}æ‡æ Ýï ©¨ÜïU
ÝÜUæÏæ ÜUæï ãÅæÜUÚ ¥Ð}ææçÝ„ ÜUÚÜïU ©¨ÜïU ¥æÇ}ÏæÚ ÜUè ÐæïH ¶æïH Îè J
ÜUãæ …æ„æ ãñ çÜU ÐéL¯ ¥ÐÝï ÐæñL¯ ÜUæ ¥Ð}ææÝ |æ êH …æ„æ ãñ, çÜU‹„é ÝæÚè ¥ÐÝè MUÐ ÜUæ
¥Ð}ææÝ ¨æ„ …‹}æ „ÜU Ýãè¢ |æêH Ðæ„è ãñ J àæêÐüÝ¶æ |æè ¥ÐÝï MUÐ ÜUæ §¨ „Úã ¥Ð}ææÝ ¨ã Ý
¨ÜUè J ÏæÎHæ HïÝï ÜïU çH» ±ã ¶Ú-Îê¯‡æ ÜUæï |æï…„è ãñ J Hxæ„æ ãñ ÜUç± Ýï àæêÐüÝ¶æ ÜïU Ðæ~æ ÜïU mæÚæ
²ãè Ïæ„Hæ²æ ãæï çÜU àæêÐüÝ¶æ …ñ¨è S±ïÓÀæ™æÚè ¥æñÚ„æï¢ ÜïU ÜUæÚ‡æ ãè ÐçÚ±æÚ »±¢ ¨}ææ… }æï¢ HÇGæ§ü-
ÛæxæÇGï ¥æñÚ ²éŠ{ „ÜU ÜUè |æè ÝæñÏæ„ ¥æ„è ãñ J }ææÝæï¢ àæêÐüÝ¶æ ÜïïU mæÚæ ÜUç± Ýï ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUè
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S±ïÓÀæ™æÚè }æÝæï±ëçœæ ÜUæ ¶éHæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãæï J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“…æï Ðíç„ÿæ‡æ Ðç„ ÏæÎHï, ©¨ÜïU ÝæÜU ÜUãæ¡ ãæï, ÜUæÝ ÜUãæ¡ ãæï?
  S~æè ÜUè ÝæÜU àæèH ãñ, ©¨ÜïU ÜUæÝ ÜUæ}æ ÜUè }æ²æüÎæ»¡,
  §ÝÜïU çÏæÝæ ¨|æè Ðí}æÎæ»¡ ÜïU±H ÝÚ ÜUè ãñ }ææÎæ»¡ J
  ÝæÜU-ÜUæÝ ÜUï Ïæè™ ¨}æê™ï …è±Ý ÜUè ãñ ¼çC ã}ææÚè
  ÜUæÝ-ÝæÜU ÜïU Ú‹Íæíï …éÇGï ãñ |æè„Ú-|æè„Ú àæÏÎ-xæ¢{ ï¨,
  ²ï çÈUÚ ¨è{ï ç}æHï ãé» ãñ¢ ª ÐÚ …æÜUÚ Ïæíã}æ Ú‹Íæí ¨ï J
  S~æè ÜUæ Ðí‡æ²-çÝ±ïÎÝ-¥S±èÜUæÚ
  ÝæÜU ÜUÅÝæ ãè „æï ãñ J
  S~æè ÜïU {ëç‡æ„ ÜéUÚïÎÝ ÜUæ ÎéyÜUæÚ
  ÜUæÝ ÜUÅÝæ ãè „æï ãñ J
  }ææ~æ MUÐ ÐÚ ±ãè çÅÜUè,
  ç…¨}æï¢ ÜéUÀ ÎéHü|æ „y± Ýãè¢ ãñ J
  çÏæÝæ MUÐ ÜïU ©¨ ÝæÚè ÜUæ
  çÈUÚ ÜUæï§ü ¥çS„y± Ýãè¢ ãñ J”168
¥ƒæü„ì ÜUç± Ýï ã}æï¢ ¨ }æÛææ²æ ãñ çÜU ÝæÚè ÜUæ ¥Hxæ-¥Hxæ ÐéL¯æï¢ ÜïU ¨ æ}æÝï Ðí‡æ² ÜUè ²æ™Ýæ
ÜUÚ„ï ãé» |æÅGÜUÝï }æï¢ »±¢ ¥Ð}ææçÝ„ ãæïÝï }æï¢ ©ÝÜUæ ÜUæï§ü ¥çS„y± Ýãè¢ Úã„æ J ÝæÚè ÜUæ }æêË² ©¨ÜïU
xæé‡æ »±¢ xæçÚ}ææ ï¨ ÏæÝ„æ ãñ J
6.6.3.2 ç~æ…Åæ :
ç~æ…Åæ Úÿæ …æç„ ÜUè, çÜU‹„é ¨è{è, ¨ÚH »±¢ |ææïHè ¨ïç±ÜUæ ãñ J ¥ÐæÚ ±æy¨Ë² »±¢ çÝ}æüH
SÝïã ¨ï ±ã ¥àææïÜU ±æçÅÜUæ }æï¢ ¨è„æ ÜUæï ¡¨|ææH„è ãñ J ¨è„æ ÜUæï ç~æ…Åæ ¨ï }ææ„æ-¨æ }æ}æy± »±¢
¨¶è-¨æ SÝïã ç}æH„æ ãñ J H¢ÜUæ ¨ï …éÇGè ãé§ü Ðíy²ïÜU xæç„ç±ç{²æï¢ ÜUæ ¨ÚH, ¨¢çÿæŒ„, ¨æ¢ÜïUç„ÜU ±
¨ã… ç±±Ú‡æ ±ã ¨è„æ ÜUæï Ïæ„æ Îï„è ƒè J §¨ ÐíÜUæÚ ÚçÿæÜUæ¥æï¢ ÜïU Ïæè™ |æè ¨è„æ Úçÿæ„ ƒè J
¨è„æ ÜUæï ±ã ¥ÐÝè ÏæïÅè ãè }ææÝ„è ƒè J »ÜU }ææ¡ ç…¨ ÐíÜUæÚ ¥ÐÝè ÏæïÅè ÜUæï ¨ é¨ÚæH |æ ï…„è ãñ,
©¨è ÐíÜUæÚ, ç~æ…Åæ |æè Úæ±‡æ ±{ ÜïU ÏææÎ ¨ è„æ ÜUæï ±ÝÐécÐæï¢, ÐËH±, MUÐ, Ú¢xæ, SÐàæü-xæ¢{ ¨ ï ¥ÐÝï
ãæƒæï¢ ¨ï àæë¢xææÚ ÜUÚÜïU çÏæÎæ ÜUÚ„è ãñ J
¯D ¥Š²æ² 273
6.6.3.3 xææ ñ„}æè :ñ ññ ñ
xææñ„}æè }æãç¯ü ±æË}æèçÜU ÜUè ÐyÝè ãñ, …æï ¥æŸæ}æ }æï¢ ¨ è„æ ÜUæï }ææ„ë„éË² ±æy¨Ë² ÐíÎæÝ ÜUÚ„è
ãñ J ¨è„æ ÜUæï ÐæÜUÚ ±ã {‹²„æ ÜUæ ¥Ýé|æ± ÜUÚ„è ãñ J §„Ýæ ãè Ýãè¢ ±ã ©y¨æã ÜïU ¥ç„ÚïÜU }æï¢
¥æÜUÚ ©ÀHÝï ¥æñÚ Ýæ™Ýï Hxæ„è ãñ J ©¨ï Hxæ„æ ãñ çÜU ¨è„æ ÜïU ¥æŸæ}æ }æï¢ ¥æÝï ¨ï „Ðæï±Ý ÜUæ
|ææx² ÏæÎH …æ»xææ ¥æñÚ ÜUç± ±æË}æèçÜU ÜUè MUÜUè ãé§ü ÜUç±„æ ÜUè {æÚæ Ýê„Ý À¢Î ¨ï Ðí±ã}ææÝ ãæï
…æ²ïxæè J ©‹ãè¢ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ ©ÝÜUæ ã¯æïüËHæ¨U¼CÃ² ãñ –
“¥æ… ÜUæ çÎÝ §¨ „Ðæï±Ý ÜïU çH»
  ¨æñ|ææx² ÜUæ çÎÝ ãñ }æãæ}æéçÝ J
  ãæ¡ }æãæÜUç±,
  ¥æÐÜUè ÜUç±„æ ÜUãè¢ ÐÚ ãæï xæ§ü ƒè Ïæ¢Î …ñ¨ï,
  ¥æ… ÍæÚ ÐÚ ¥æ xæ²æ ãñ »ÜU Ýê„Ý À ¢Î …ñ¨ï J”169
ç…¨ „Úã ¨¨éÚæH ¨ï }ææ²ÜïU ¥æ²è ãé§ü ÏæïÅè ÜUæï Îï¶ÜUÚ }ææ¡ ÜUæ ã¯æüç„ÚïÜU ÏæÉG …æ„æ ãñ, ©¨è
„Úã ¨ è„æ ÜUæï ÐæÜUÚ xææñ„}æè ÜUè ¶éàæè ÜUè ÜUæï§ü ¨ è}ææ Ýãè¢ Úãè J ¥æŸæ}æ }æï¢ ¥æ¨‹Ý Ðí¨±æ ¨ è„æ ÜUè
¨|æè ÐíÜUæÚ ÜUè Îï¶|ææH ±ã ÜUÚ„è ãñ J
6.6.3.4 ¥Ý¨ê²æ :ê êê ê
¥Ý¨ê²æ }æãæÝ ç±Îé¯è »±¢ }æãç¯ü ¥ç~æ ÜUè ÐyÝè ƒè J …æï §¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ ÜïU çm„è² ¨xæü }æï¢
ã}ææÚï ¨æ}æÝï ¥æ„è ãñ J Úæ}æ, Hÿ}æ‡æ ¥æñÚ ¨è„æ ±Ý }æï¢ çÝÚ‹„Ú ¥æxæï ãè ¥æxæï ÏæÉG„ï …æ„ï ãñ¢ J ±‹²
}ææxæü }æï¢ }æãç¯ü ¥ç~æ »±¢ ¥Ý¨ê²æ ÜUæ ¥æŸæ}æ Îï¶, ²ï „èÝæï¢ ©Ý¨ï ç}æHÝï ÜUæ ¨æñ|ææx² Ðæ„ï ãñ J
¥Ý ê¨²æ ÜUæ Ýæ}æ |ææÚ„è² ç±Îé¯è¥æï¢ }æï¢ ÏæÇGï xæ±ü »±¢ ¥æÎÚ ¨ï çH²æ …æ„æ ãñ J ¿ææÝ ÜUè
çÐÐæ¨æ HïÜUÚ ¥æ²ï ãé» „èÝæï¢ ÐçƒÜUæï¢ ÜUæï ¥Ý ê¨²æ …è±Ý-ÎàæüÝ ÜUæ ÎæÝ Îï„è ãñ J …è±Ý ÜUæï
¨ÈUH„æ ÜïU ©Ó™œæ}æ çàæ¶Ú „ÜU Ðãé¡™æÝï ÜïU çH» Ðç„ »±¢ ÐyÝè ÜïU Ïæè™ ¨}ææ²æï…Ý ãæïÝæ Ïæãé„
¥æ±à²ÜU ãñ J …è±ÝÚƒ ÜUæï Ðê‡æü„æ „ÜU Hï …æÝï ÜïU çH» Ðç„ »±¢ ÐçyÝ ¥ÐÝï-¥ÐÝï ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæï
¨ãè „Úã ¨ ï ¨ }æÛæï¢xæï „æï …è±Ý xæ¢xææ…H ÜUè „Úã Ðç±~æ ãæï …æ²ïxææ J ÜUç± Ýï ¥Ý¨ê²æ ÜïU }æé¶ ¨ ï ²ãè
©ÐÎïàæ ç¨¶æ²æ ãñ J ©‹ãè¢ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“Ðç„ ÜïU Ðíç„ ¨}Ðê‡æü ¨}æÐü‡æ
  ÐyÝè ÜUæ ¢¨ÏæH ãñ ÏæïÅè !
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  Ú¢™ }ææ~æ ÿæç„ Íææ„ÜU ãñ,
  ¥ÏæHæ ÜUæ }æÝ „æï çÝÏæüH ÏæïÅè !
      x     x     x
  ÐyÝè ÜUæ ÜU„üÃ² ²ãè -
  Ðç„ ÜUæï }æãæÝ Ðƒ ÐÚ Hï …æ» J
  Ðç„ ÜUæ |æè ÜU„üÃ² -
  Ðê‡æü„æ „ÜU ©¨ÜUæï Úƒ ÐÚ Hï …æ» J
  ±ñ±æçãÜU …è±Ý ¨}æÛææñ„ï ¥æñÚ ¨}ææ²æï…Ý ÜUæ ÈUH ãñ J
  ç…¨Ýï §¨ÜUæï ¨}æÛæ çH²æ ãñ,
  ©¨ÜUæ …è±Ý xæ¢xææ…H ãñ J”170
¨™}æê™ ãè ¥Ý ê¨²æ ÜUæ …è±Ý-ÎàæüÝ ¥æ{éçÝÜU xæëãSƒæï¢ ÜïU çH» |æè ¨ÈUH …è±Ý ÜUè Üé¢U…è
¨}ææÝ ãñ J
6.6.3.5 ©<}æHæ :
©<}æHæ Hÿ}æ‡æ ÜUè ÐyÝè ¥æñÚ ¨è„æ ÜUè Îï±ÚæÝè »±¢ ÀæïÅGè ÏæãÝ ãñ J ©¨ÜïU „Ð »±¢ y²æxæ ÜUè
ç…„Ýè Ðíàæ¢¨ æ ÜUÚï, ©„Ýè ÜU}æ ãñ J Úæ}æÜUƒæ ÜUè ¨ÈUH„æ  ÜUæ ÐêÚæ ²àæ §¨èÜïU çãS¨ï }æï¢ …æ„æ ãñ J
¨è„æ „æïï Ðæç„±íy² {}æü ÜUæ çÝ±æüã ÜUÚÝï ãï„é Úæ}æ ÜïU ¨æƒ ±Ý }æï¢ …æ„è ãñ, çÜU‹„é ©<}æHæ ÜUæï „æï ²ã
}ææñÜUæ ãè Ýãè¢ ç}æH„æ ãñ J ©¨ÜïU „Ð ¥æñÚ y²æxæ ÜUè çÜU„Ýè ÏæÇGè ÜU¨æïÅè ãæï„è ãñ J Ý±±{ê ÜïU MUÐ
}æï¢ ¥æ„ï ãè ÐêÚï ™æñÎã ±¯ü „ÜU Ðç„ ÜUæ ç±²æïxæ ±ã ÜñU¨ï ¨ã ¨ÜUè ãæïxæè? ²çÎ ±ã |æè ¥±{ }æï¢ Ý
ÚãÜUÚ ¨ è„æ ÜUè „Úã Ðç„ ÜïU ¨ æƒ …æÝï ÜUè ãÆ ÜUÚ„è „æï Úæ}æ ¥æñÚ ¨ è„æ }æãæÝ Ýãè¢ ãæï„ï J Úæ}æ ¥æñÚ
¨è„æ ï¨ |æè {‹² Hÿ}æ‡æ ¥æñÚ ©<}æHæ ãñ J ç…¨Ýï ™æñÎã ±¯æïZ „ÜU }ææñÝ ÚãÜUÚ „Ý-}æÝ ÜUè
¥æãéç„²æ¡ ÎïÜUÚ ÐéÚ…Ý, ÐçÚ…Ýæï¢ ÜUè ¨ï±æ»¡ ÜUè ãñ J ¨è„æ ÜïU }æé¶ ¨ï ÜUç± Ýï §Ý ÎæïÝæï¢ ™çÚ~ææï¢ ÜUè
}æãæÝ„æ ÜïU xæé‡æxææÝ ÜUÚæ²ï ãñ J
“ÀæïÇG ¨ |æè ¨ é¶-¨éç±{æ»,
  ¨æÚï ç±Hæ¨ ¨Ïæ ãæ¨ ¥æñÚ ÐçÚãæ¨ J
  }ææñÝ ãæïÆæï¢ ÜïU Îæï-Îæï ÜUæïCÜU }æï¢
  çÝ<±ÍÝ ™æÚ ¥æ¡¶æï¢ ÜUè ™æñÜUèÎæÚè }æï¢
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  çÝÏææü{ ¨æ¡¨ Hï„æ ƒæ
  …ñ¨ï ™æñÎã ±¯ü ÜUæ ÐéÚæ ãè ÚÍæé±¢àæè §ç„ãæ¨ J”171
¥ƒæü„ì ±Ý }æï¢ Hÿ}æ‡æ Úæ}æ-¨è„æ ÜUæï ¨¡|ææH„ï ƒï ¥æñÚ ¥±{ }æï¢ ©<}æHæ …Ý-ÐçÚ…Ýæï¢ ÜUè
Îï¶|ææH ÜUÚ„è ƒè J ¨|æè ÐíÜUæÚ ÜUè é¨¶- é¨ç±{æ»¡, ¨æÚï |ææïxæ ç±Hæ¨, ãæ¨-ÐçÚãæ¨ ¨Ïæ ÜéUÀ
ÀæïÇGÜUÚ ²ï çÝcÜUæ}æ ÜU}æü ÜUÚ„ï Úãï J ™æñÎã ¨æH }æï¢ ²æïçxæ²æï¢ ÜUè „Úã ¨}ææç{ ¥±Sƒæ }æï¢ ãè §ÝÜUæ
ç}æHÝ ãæï Ðæ²æ ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ©<}æHæ ÜUæ „Ð »±¢ y²æxæ ¥ÝéÐ}æ ãñ J Ðíï}æ »±¢ ÜU„üÃ² ÜïU m‹m ÜïU Ïæè™ ÜU„üÃ² ÜUè
Ðí{æÝ„æ ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÜUæï }æãæÝ„æ ÐíÎæÝ ÜUÚ„æ ãñ J ©<}æHæ ÜïU ™çÚ~æ ÜïU §‹ãè¢ ¥æÎàæü xæé‡ææï¢ ÜïU ÜUæÚ‡æ
ãè ÜUç±±Ú }æñçƒHèàæÚ‡æ xæéŒ„ …ñ¨ï ¨àæv„ ÜUç± Ýï ¥ÐÝè Hï¶Ýè ÜïU ¢¨SÐàæü ¨ï ©¨ï ÜUæÃ² …xæ„ }æï¢
©Ó™æ¨Ý ÐÚ ¥æMUÉG çÜU²æ ãæïxææ !
6.6.3.6 àæÏæÚè :
àæÏæÚè Úæ}æ ÜUè ¥Ý‹² |æv„ ƒè J ±ã Ð¢Ðæ ¨Ú ÜïU „Å ÐÚ ÏæñÆÜUÚ Ðíç„çÎÝ Úæ}æ ÜïU ¥æÝï ÜUè Úæã
Îï¶„è ƒè ¥æñÚ ©¨ÜïU çH» é¨S±æÎ }æèÆï ÏæïÚ HæÜUÚ Ú¶„è ƒè J ©¨ÜUè ¥ÝéÐ}æ |æçv„ ÜïU ÜUæÚ‡æ
©¨ÜïU ©Ú ÜUè ¥Î}² ¥æÜUæ¢ÿææ ÐêÚè ãæï„è ãñ J Úæ}æ ©¨ÜïU }æèÆï }æ{éÚï ÏæïÚ ¶æÝï …æ„ï ãñ ¥æñÚ ©¨ï Ý±{æ
|æçv„ ÜUè |æï¢Å |æè Îï ¥æ„ï ãñ J
6.6.3.7 àææ‹„æ :
àææ‹„æ « ç¯±Ú « c² Ÿæë¢xæ ÜUè ÐyÝè »±¢ ¨è„æ ÜUè ÝÝÎ ƒè J ±ã §¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ ÜïU „ë„è² ¨xæü
}æï¢ ã}ææÚï ¨ }æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J ²ãæ¡ ©¨ÜUæ Ýæ}ææïËHï¶ }ææ~æ çÜU²æ xæ²æ ãñ J ©ÝÜïU ¥æŸæ}æ }æï¢ ÏææÚã
±¯æïü „ÜU ™Hï »ï¨ï ²¿æ-¨~æ ÜUæ ¥æ²æï…Ý çÜU²æ …æ„æ ãñ, ç…¨}æï¢ çÝ}æ¢ç~æ„ „æï ¨ Ïæ ƒï, çÜU‹„é ÜïU±H
ÜUæñàæË²æ, ¨éç}æ~ææ ¥æñÚ ÜUñÜïU²è ²ï „èÝæï¢ }ææ„æ»¡ ãè ±ãæ¡ ©ÐçSƒ„ ãæï ¨ÜUè ƒè J ÜUæÃ² ÜïU ÜUƒæ-
Ðí±æã ÜUæï ¥æxæï ÏæÉGæÝï ÜïU ¥Hæ±æ §¨ ™çÚ~æ ÜUæ ÜUæï§ü ç±àæï¯ }æãy± Ýãè¢ ãñ J
6.6.3.8 ÜñUÜU¨è :ñ ññ ñ
ÜñUÜU¨è ÜïU ™çÚ~æ ÜUæ |æè ÜUƒæ }æï¢ ÜUæïïï§üüü ç±àæï¯ }æãy± Ýãè¢ ãñ J ÜïU±H Ýæ}ææïËHï¶ }ææ~æ çÜU²æ
xæ²æ ãñ çÜU ÜñUÜU¨è Îñy² ¨é}ææHè ÜUè Ðé~æè ãñ, …æï Îñy² ÜêUH ÜUè ãñ, çÜU‹„é « ç¯ ÐéHyS² ÜïU Ðé~æ
ç±Ÿæ±æ Ýï © ï¨ ÐyÝè ÜïU MUÐ }æï¢ ¨}}ææÝ çÎ²æ J àæêÐüÝ¶æ §¨è Îæï ç}æçŸæ„ ¨¢SÜëUç„ ÜUè ç}æçŸæ„
ÐíÜëUç„±æHè ¨¢„æÝ ãñ J
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§¨ ÐíÜUæÚ ÜñUÜU¨è ÜïU Ðæ~æ ÜUæ ÜïU±H Ýæ}ææïËHï¶ ãè ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J
6.6.3.9 ÜUË²æ‡æè :
§¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ }æï¢ ÜUË²æ‡æè ÜïU Ðæ~æ ÜUæ |æè ÜUç± Ýï Ýæ}ææïËHï¶ ç}æ~æ çÜU²æ ãñ J }æãç¯ü ±æË}æèçÜU
ÜïU ¥æŸæ}æ }æï¢ ±ã ç¨²æ ÜUè Ðí¨éç„ ÜUæ ÜUæ}æ ÜUÚ„è ãñ J
6.6.3.10 ÜUæ ññ ññ ñàæË²æ, ¨éç}æ~ææ ¥æñÚ ÜñUÜïU²è :é ñ ñ ïé ñ ñ ïé ñ ñ ïé ñ ñ ï
²ï „èÝæïï¢ ¥±{ ÜïU Úæ…æ ÎàæÚƒ ÜUè ÐçyÝ²æ¡ ãñ J ç…¨}æï¢ ÜUæñàæË²æ Úæ}æ ÜUè }ææ„æ ãñ, ¨éç}æ~ææ
Hÿ}æ‡æ »±¢ àæ~æéãÝ ÜUè }ææ„æ ãñ ¥æñÚ ÜñUÜïU²è …æï ÎàæÚƒ  ÜUè „èÝæï¢ ÚæçÝ²æï¢ }æï¢ ¨Ïæ¨ï çÐí² ãñ¢ - |æÚ„
ÜUè }ææ„æ ãñ J ÚæÝè ÜñUÜïU²è ¥¢{ï Ðé~æ }ææïã ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥ÐÝï Ðé~æ |æÚ„ ÜUæï ÚæÁ² ¥æñÚ ÜUæñàæË²æÝ¢ÎÝ Úæ}æ
ÜUæï ™æñÎã ±¯æïZ ÜUæ ±Ý±æ¨ çÎHæ„è ãñ J ç…¨ÜïU ÈUHS±MUÐ Úæ…æ ÎàæÚƒ ÜUè Ðé~æ ç±²æïxæ }æï¢ }æëy²é
ãæï„è ãñ J ™ê¡çÜU ²lçÐ ÏææÎ }æï¢ ±ã Ðà™æ„æÐ ÜUè xæ¢xææ }æï¢ ÝæãÜUÚ Ðæ±Ý |æè ãæïïï …æ„è ãñ J
²ï „èÝæï¢ Ðæ~æ ¨è„æ ÜïU S}æëç„ }æ¢ƒÝ ÜïU Ðæ~æ ãñ J ç™~æÜêUÅ }æï¢ |æÚ„ ÜïU ¨æƒ ÜUæñàæË²æ, ¨éç}æ~ææ
»±¢ ÜñUÜïU²è |æè ¥æ„ï ãñ, ç…ÝÜïU à±ï„ ±S~ææï¢ ï¨ Úæ}æ, ¨è„æ »±¢ Hÿ}æ‡æ ÜUæï ÎàæÚƒ ÜïU çÝ{Ý ÜUæ
¨¢ÜïU„ ç}æH …æ„æ ãñ J ¨è„æ ÜUæ S}æëç„ ç™~æ Îïç¶» –
“ƒæ çÀ‹Ý NÎ², ƒæ ç¶‹Ý ±ÎÝ,
  „èÝæï¢ ¨æ¨ï ƒè à±ï„ ±S~æ }æï¢
  Ü¢UÜU‡æ ç…ÝÜï  ÅêÅ xæ»
  ô¨ÎêÚ ãé¥æ ƒæ ¥S„ J”172
„èÝæï¢ ¨ æ¨ï¢ ¨ è„æ ¨ ï Ïæãé„ Œ²æÚ ÜUÚ„è ãñ J ¨ è„æ …Ïæ xæ|æü±„è ãæï„è ãñ, „Ïæ „èÝæï¢ ¨ æ¨ï¢ ©¨ÜUè
ÏæÇGè Îï¶|ææH ÜUÚ„è ãñ J „èÝæï¢ ÜUè ¨ï±æ-¨éŸæé¯æ ¼CÃ² ãñ –
“ÐãHæ }ææ¨ Hxææ ¨è„æ ÜUæï, ÜUæñàæË²æ ãÚ¯æ„è,
  Ü¢UxæÝ ãæÚ, ÜUÚ{Ýè, Ïæï¨Ú ãæƒæï¢ ¨ï ÐãÝæ„è J
  ƒæïÇGï …æ}æéÝ, ƒæïÇGè ¥ç}æ²æ Îï„è ÜUÚ }æÝéãæÚ
          x     x     x
  Hxææ Îê¨Úæ }ææ¨ ÜñUÜU²è Hæ§ü ãèÚï-}ææï„è,
  ÐÀ„æ±ï ÜïU {æxæï }æï¢ ±ã ¥æ§ü SÝïã çÐÚæï„è J
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  ¥H¨ |æÚï çÎÝ ©HÅè …ñ¨ï ç¨Ú ÐÚ ãé» ¨±æÚ,
          x     x     x
  Hxææ „è¨Úæ }ææ¨, ¨ éç}æ~ææ Hæ§ü ÐæÝ-¨éÐæÚè,
  }æ¶}æHè xææÎè, }æ¨MU „çÜU²æ, àæè„H …H ÜUè ÛææÚè J
  ÎéËãÝ ï¨ ¥Ïæ ÜUãæï çÜU Á²æÎæ Ýãè¢ ©Ææ» |ææÚ J”173
§¨ ÐíÜUæÚ „èÝæï¢ ¨æ¨ï¢ ç¨²æ ÜUæï ¶éàæ Ú¶Ýï ÜïU Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ J …Ïæ „èÝæï¢ ¨æ¨ï¢ ¥ÐÝè ÝÝÎ
àææ‹„æ ÜïU ¥æŸæ}æ }æï¢ }æãæ²¿æ ÜïU ¨}æ² ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ, „æï ±ãæ¡ |æè © ï¨ ¥‹„:¨y±æ ¨è„æ ÜUè
ç™‹„æ ãè Hxæè Úã„è ãñ J ¥„: ²ï „èÝæï¢ ±ãæ¡ ¨ï ¨è„æ ÜUè ¥ÓÀè „Úã ¨ï Îï¶|ææH ÜUÚÝï ÜïU çH»
¨¢Îïàæ ç|æ…±æ„è ãñ –
“ÎæïïïãÎ ÜUè ¨è}ææ ÐÚ ¶ÇGè ãé§ü ãñ ¨è„æ,
  Úæ}æ ÜU|æè }æ„ Ú¶Ýæ ©¨ÜïïU }æÝÜUæï Úè„æ J
  }æév„æ-ÜU‡æ ÐH Úãï ç¨²æ ÜUè xæ|æü-¨èÐ }æï¢
  Á²æïç„-Ðé¢… …H Úãï ç¨²æ ÜïïU S±‡æü-ÎèÐ }æï¢ J
  §ÓÀæ¥æïïï¢ ÐÚ Š²æÝ ÏæÚæÏæÚ {Ú„ï ÚãÝæ,
  }æïã-Ýïã ÜUè Ðêç„ü ÏæÚæÏæÚ ÜUÚ„ï ÚãÝæ J
  ¨é¶-¨éç±{æ¥æï¢ ÜUæ ¨¢àææïïï{Ý ÜUÚÝæ Ðíç„çÎÝ,
  }æÝÚ¢…Ý ÜïU Ý± ¥æ²æïïï…Ý ÜUÚÝæ çÝçàæçÎÝ J”174
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÜUæñàæË²æ, ¨éç}æ~ææ »±¢ ÜñUÜïU²è ÜUæï ¨è„æ ÜïU Ðíç„ xæãÚè
¥ÝéÚçv„ ãñ J
6.6.3.11 }æ¢ƒÚæ :¢ ¢¢ ¢
Úæ}æÜUƒæ }æï¢ }æ¢ƒÚæ ÜUæ Ðæ~æ ÏæÇGæ ãè ™<™„ Ðæ~æ ãñ J ±ã ÚæÝè ÜñUÜïU²è ÜUè çÐí² Îæ¨è ãñ J ¥ÐÝè
S±æç}æÝè ÜïU Ðíç„ Á²æÎæ ¥æàæçv„ ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ±ã ÜñUÜU²è ÜUæï Úæ…æ ÎàæÚƒ ÜïU Ðæ¨ „éÚ¢„ ±ÚÎæÝ
}ææ¡xæÝï ÜïU çH» ©ÜU¨æ„è ãñ J ©¨Ýï ÜñUÜïU²è ÜïU »ï¨ ï ÜUæÝ |æÚï ãñ¢ çÜU ±ã Úæ}æ ÜUæï ™æñÎã ¨æH ÜUæ
±Ý±æ¨ ¥æñÚ |æÚ„ ÜUæï ÚæÁ² ç}æHï »ï¨æ ±ÚÎæÝ ÎàæÚƒ ÜïU Ðæ¨ }ææ¡xæ Hï„è ãñ J ±™Ý ÜUæï Ðíæ‡æ ¨ï |æè
¥ç{ÜU Œ²æÚæ }ææÝÝï±æHï ÎàæÚƒ ÜUæï ±ã ±ÚÎæÝ ÎïÝæ ÐÇG„æ ãñ ¥æñÚ Ðé~æ ç±²æïxæ }æï¢ Ðíæ‡æ y²æxæÝæ ÐÇG„æ
ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ ¥çÝC ÍæÅÝæ ÜUè ²æï…Ýæ Ïæ„æÝï±æHè }æ¢ƒÚæ ÜUæï ÜUç± Ýï |æè ç±Ðƒxææ}æè ÜUãæ ãñ J
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ç…¨ÜïU ÜUæÚ‡æ ©¨ï „æÇGÝæ »±¢ ¥Ð}ææÝ ¨ãÝæ ÐÇG„æ ãñ J ÜUç± „éH¨èÎæ¨ Ýï |æè ÜUÎæç™„ì »ï¨ è ÝæÚè
ÜUæï ãè ‘„æÇGÝ ÜïU ¥ç{ÜUæÚè’ Ïæ„æ²æ ãñ J ²lçÐ ±ã |æè ÜñUÜïU²è ÜUè „Úã ÐÀ„æ±æ ÐíÜUÅ ÜUÚÜïU
é¨Ðƒxææ-¨è ÏæÝ xæ§ü ƒè J
6.6.3.12 }ææ¢Ç±è ¥æñÚ Ÿæé„ÜUè<„ :¢ ñ é¢ ñ é¢ ñ é¢ ñ é
²ï ÎæïÝæï¢ ¨ è„æ ÜUè Œ²æÚè, ÎéHæÚè ÏæãÝï¢ »±¢ Îï±ÚæçÝ²æ¡ ãñ J }ææ¢Ç±è |æÚ„ ÜUè ÐyÝè »±¢ Ÿæé„ÜUè<„
àæ~æëãÝ ÜUè ÐyÝè ãñ J ²ï ÎæïÝæï¢ SÝïçãH »±¢ }æÝS±è ãñ J ¨è„æ ÜïU Ðæ¡± |ææÚè ãæï„ï ãè ²ï ©ÝÜUè ¨ï±æ }æï¢
…éÅG …æ„è ãñ ¥æñÚ ¨è„æ ÜUæï ¶éàæ Ú¶Ýï ÜïU ¨|æè Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ J Îïç¶» –
“Hxææ Ðæ¡™±æ }ææ¨ }ææ¢Ç±è ÏæãÝæ ÜUÚ„è ï¨±æ,
  Îæ¶-ç™Úæñ¢…è, ÜUæ…ê-ç}æŸæè Îï„è ¨é¶æ-}æï±æ J
  Ïææ„ï¢ ÜUÚ„è xæè„ ¨éÝæ„è Úæï… Ý» Îæï ™æÚ,
          x     x     x
  Ýæñ±æ }ææ¨ Hxææ Á²æï¢ ãè Ÿæé„ÜUè<„ Ðæ¨ }æï¢ ¥æÜUÚ,
  ÏææïHè ‘…æï |æè ™è… ™æçã», }æñ¢ Îï Îê¡xæè HæÜUÚ J
  ²ã ãñ ¥ç‹„}æ }ææ¨ ÏæãÝ, çÈUÚ „æï ãñ ÏæïÇGæ ÐæÚ J”175
§¨ ÐíÜUæÚ ²ï ÎæïÝæï¢ ÏæãÝï¢ ÏæãÝ ãæïÝï ÜïU ¨æƒ-¨æƒ Îï±ÚæÝè ãæïÝï ÜUæ ÈU…ü |æè ÏæÇGï Œ²æÚ ¨ï
çÝ|ææ„è ãñ J
6.6.3.13 {æïÏæèÝ :ï ïï ï
{æïÏæèÝ ¥ƒæü„ì ¥±{ ÜïU {æïÏæè Ú…ÜU ÜUè ÐyÝè J ç…¨ÜïïU Ýæ}æ ÜUæ ©ËHï¶ ÜUç± Ýï Ýãè¢ çÜU²æ
ãñ, çÈUÚ |æè ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÜUæ ©ËHï¶ ÜUÚÝæ ã}ææÚï çH» ¥æ±à²ÜU ãñ J ²ã ©¨ Ú…ÜU ÜUè ÐyÝè ãñ,
ç…¨Ýï ÜéUàæ¢ÜUæ ÜUè »ÜU ãè ç™ÝxææÚè ï¨ ¨è„æ ÜïU é¨¶}æ² ¢¨¨ æÚ ÜUæï çÀ‹Ý-ç|æ‹Ý ÜUÚ çÎ²æ J Ú…ÜU
¥ÐÝè ÐyÝè ÜUæï §¨èçH» ÍæÚ ¨ï çÝÜUæH Îï„æ ãñ çÜU ±ã ¨Ú²ê ÝÎè ÐÚ ÜUÐÇGï {æïÝï xæ§ü ƒè, çÜU‹„é ÎïÚ
ãæï …æÝï ¨ï ±ã ÍæÚ Ý Ðãé¡™ Ðæ§ü ¥æñÚ ç±±àæ ãæïÜUÚ ÜUæï§ü ÐçÚç™„ ÜïU ÍæÚ MUÜU xæ§ü J Îê¨Úï çÎÝ …Ïæ ±ã
¥ÐÝï ÍæÚ …æ„è ãñ „æï Ú…ÜU ©¨ÜUæ ¥S±èÜUæÚ ÜUÚ„æ ãñ J {æïÏæèÝ Ýï ¥ÐÝï ÜUæï Ðç±~æ ¨æçÏæ„ ÜUÚÝï
ÜïU çH» Ðç„ ¨ï  çÜU„Ýè ãè çÏæÝ„è ÜUè, Úæ}æ ÜUè Îéãæ§ü Îè, ÝÚÜU ÜUè, S±xæü ÜUè, ¥Ð±xæü ÜUè, Ðé‡²
ÜUè, ÐæÐ ÜUè Îéãæ§ü Îè, çÜU‹„é ±ã Å¨ ¨ï }æ¨ Ý ãé¥æ ¥æñÚ ©¨ï {vÜUæ ÎïÜUÚ çÝÜUæH çÎ²æ ¥æñÚ Úæ}æ
ÜUæ Ýæ}æ Ý HïÝï ÜïU çH» ÜUã„æ ãñ J „|æè {æïÏæèÝ ŸæèÚæ}æ ÜïU ÐéçÝ„ ™çÚ~æ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãé§ü Ðç„ ¨ï
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ÜUã„è ãñ¢ –
“}æñ¢ v²æï¢ Ý Hê¡ ŸæèÚæ}æ ÜUæ àæé|æ Ýæ}æ?
  Úæ…æ Úæ}æ ÜUæ çÐí² Ýæ}æ?
  ¥¢{ï, ÜUæñÝ ãñ ŸæèÚæ}æ?
  ©ÝÜïU …æÝ„æ ãï ÜUæ}æ?
  çÜU„Ýï ãñ ÏæÇGï ¨Ïæ ÜUæ}æ,
  çÈUÚ |æè Ðê‡æü„: çÝcÜUæ}æ J
  ÐæÐè !
  »ÜU ãñ ŸæèÚæ}æ ç…¨Ýï ¨ã çH²æ ±Ý±æ¨
  ¥æ¡¶ï¢ Ïæ‹Î ÜUÚ ™éÐ™æÐ,
  HïçÜUÝ ÜUè Ýãè¢ àæ¢ÜUæ …Úæ |æè |æÚ„ ÐÚ,
  }ææ¡ ÜñUÜïU²è ÐÚ, }æ¢ƒÚæ ÐÚ §¨ ç±¯² }æï¢ J
  Úã xæ§ü ÎàææÝÝ ÜïU ²ãæ¡ çÜU„Ýï çÎÝæï¢ „ÜU,
  çÜU‹„é Úæ…æ Úæ}æ Ýï àæ¢ÜUæ Ýãè¢ ÜUè J
  ¥æã, Ðíæ‡ææï¢ ¨ï ¥ç{ÜUU çÐí² …æÝÜUè ÐÚ !
  ±{ çÜU²æ Îàæxæíè± ÜUæ,
  çÈUÚ ¶êÏæ ¥æÎÚ ¨ï çH±æ Hæ» S±²¢ ÜïïU ¨æƒ
  ¨è„æ ÜUæï çÏæÝæ àæ¢ÜUæ çÜU» J
  »ÜU „ê ãñ, ÜUÚ Úãæ …æï àæèH ÐÚ }æïÚï ÜéUàæ¢ÜUæ?”176
¥ƒæü„ì {æïïïÏæèÝ ¥ÐÝï àæèH ÜUè àæéŠ{„æ ¨æçÏæ„ ÜUÚÝï ÜïïU çH» Úæ}æ ÜUæ ©ÎæãÚ‡æ Îï„è ãñ çÜU
ÎàææÝÝ ÜïU ²ãæ¡ ¨è„æ çÜU„Ýï ãè çÎÝæï¢ „ÜU Úãè, çÜU‹„é Úæ}æ Ýï ©¨ÜïïU ™çÚ~æ ÐÚ àæ¢ÜUæ Ýãè¢ ÜUè ¥çÐ„é
ÏæÇGï ¥æÎÚ ¨ï ©¨ï ¥ÐÝï ¨æƒ Hæ²ï J ¥æñÚ „ê ãñ çÜU ÜïU±H »ÜU Úæ„ ç±±àæ„æ ï¨ }æéÛæï ÐçÚç™„ ÜïïU ²ãæ¡
MUÜUÝæ ÐÇGæ „æïï }æïÚï ™çÚ~æ ÐÚ ÜéUàæ¢ÜUæ ÜUÚ Úãæ ãñ? ±ã ÜUã„è ãñ çÜU }æñ¢ ±ãæ¡ |æè Úæ}æ ÜïU ãè ÚæÁ² }æï¢ ÏæÇGï
ç±à±æ¨ ¨ï Úãè ãê¡ J …æÝÜUè ÜUè „Úã Úæ±‡æ ÜïU ÚçÝ±æ¨ }æï¢ „æïï …æÜUÚ Ýãè¢ Úãè ãê¡? çÜU‹„é {æïÏæè
{æïïïÏæèÝ ÜUè »ÜU |æè Ïææ„ Ýãè¢ ¨éÝ„æ ãñ J ¥æç¶Ú }æñH ãè „æïï Îï¶Ýæ ƒæ ©¨ï J ±ã ÐyÝè ÜUè »ÜU |æè
Ïææ„ Ýãè¢ ¨éÝ„æ ãñ ¥æñÚ ©¨ï ¥Ð}ææçÝ„ ÜUÚÜïU ÍæÚ ¨ï çÝÜUæH Îï„æ ãñ J
{æïÏæèÝ MUÎÝ ÜUÚ„è ãé§ü, ¥±{ ÜïU Úæ…Ðíæ¨æÎ ÜïU Ðæ¨ …æ„è ãñ J ‹²æ² ÎïÝï ÜïU çH» …Ïæ Úæ}æ
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©¨ï ÏæéHæ„ï ãñ, „Ïæ ±ã ¥ÐÝè ¨æÚè Îé:¶Î ÜUãæÝè Úæ}æ ¨ï Ïæ„æ Îï„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ¢ –
“Ðí|ææï, §¨ ÚæÁ² }æï¢ çÝÎæïü¯ çÝ{üÝ »ÜU ¥ÏæHæ ÜUè
  ¶éHï ¥æÜUæàæ ÜïU Ýè™ï Ã²±Sƒæ Hãé Héãæ§ü ãñ J
  Ðí|ææï }æñ¢ »ÜU {æïÏæèÝ ãê¡ !
  }æxæÚ ¥Ïæ „ÜU Ýãè¢ {æï Ðæ Úãè ãê¡ ±ï ÜUH¢çÜU„ àæÏÎ,
  …æï }æïÚè ™ÎçÚ²æ ÐÚ Hxæï ãñ J”177
Úæ}æ Ú…ÜU ÜïU ±ã}æ ÜUæï ¨¢„æï¯ Ý ç}æH …æ», „Ïæ „ÜU {æïçÏæÝ ÜUæï çÝ|æü²„æ ¨ï ¥ç„çƒxæëã }æï¢
ÚãÝï ÜUè Ã²±Sƒæ ÜUÚ„ï ãñ¢ J
§¨ ÐíÜUæÚ {æïÏæèÝ ÜïU …è±Ý ÜUè Îé:¶Î ÍæÅÝæ ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè ÜUƒæ ÜUè ¨æ¢ÜïUç„ÜU ÍæÅÝæ
ãñ, ç…¨ÜïU ÜUæÚ‡æ ¨è„æ ÜUæï |æè Îé¨ Úæ ±Ý±æ¨ ç}æH„æ ãñ J {æïÏæèÝ ©¨ÜUè çÝç}æœæ ÏæÝ„è ãñ J
6.7 ©œæÚ |ææxæ±„ :
‘©œæÚ |ææxæ±„’ Ÿæè}æÎì |ææxæ±„ }æãæÐéÚæ‡æ ÜUè ÜUƒæ ÐÚ ¥æ{æçÚ„ }æãæÜUæÃ² ãñ J ç…¨}æï¢ ÜUç±
Ýï ‘ÐÚ}ææy}ææ ÜëUc‡æ’ÜUæï ‘ÐéL¯æïœæ}æ ÜëUc‡æ’ ÏæÝæÜUÚ ¥ÐÝè Hï¶Ýè ÐÚ ¥æMUÉG çÜU²æ ãñ J ÐíS„é„
}æãæÜUæÃ² ÜUè ÜUƒæ ©Ð ¢¨ãæÚ ï¨ ÐíæÚ¢|æ ãæïÜUÚ Ðê±æüç|æ}æé¶ ÜUè ¥æïÚ Ðê±üÎèçŒ„ àæñHè ¨ï Ðí±æçã„ ãæï„è
ãñ J Ðí|ææ¨ÿæï~æ ¨ï àæéMU ãé§ü ÜUƒæ ÐêÚï …è±Ý ÜUè ÐçÚÜíU}ææ ÜUÚÜïU ÐéÝ: Ðí|ææ¨ ÿæï~æ }æï¢ ¨}ææŒ„ ãæï„è ãñ
J ÐêÚè ÜUƒæ ÜëUc‡æ ÜUè }æÝ: çSƒç„ ÜUè ©Ð… ãñ J }æãæÝæ²ÜU ÜëUc‡æ ¨ÚS±„è ÝÎè ÜïU „Å ÐÚ çSƒ„
¥S±yƒ ±ëÿæ ÜïU Ýè™ï Š²æÝSƒ ¥±Sƒæ }æï¢ ÏæñÆï ãé» ãñ¢ J ©ÝÜïU ÐÎ„H }æï¢ Ã²æÍæ ÜUæ ç±¯Ïææ‡æ HxæÝï ¨ï
Úv„ ÜUè Ïæê¡Îï ÅÐÜU Úãè ãñ J Ã²æÍæ ±ã Ïæê¡Îï Ðæï¢À„æ …æ„æ ãñ J ÜëUc‡æ ÜUæï ¥ÐÝï ¥„è„ ÜUè Ðí}æé¶ »±¢
}æãy±Ðê‡æü ÍæÅÝæ»¡ S}æëç„ÐÅH ÐÚ ¥¢çÜU„ ãæï …æ„è ãñ J ÜUç± Ýï Ýæñ SƒæÝæï¢ ¥æñÚ Ýæñ ¥±Sƒæ¥æï¢ ¨ ï …éÇGè
ÜUƒæ ÜUæï Ýæñ SÜU‹{æï¢ }æï¢ ‘©œæÚ |ææxæ±„’ }æï¢ ¥æÏæŠ{ çÜU²æ ãñ J
Úæ{æ §¨ }æãæÜUæÃ² ÜUè Ýæç²ÜUæ ãñ J ç…¨ÜïU çÏæÝæ ÜëUc‡æ ÜUè ÜUËÐÝæ ãè ÎéHü|æ ãñ J ¨}æxæí
ÐíÏæ‹{ }æï¢ ÐéL¯Ðæ~æ ÜïU ¥¢„xæü„ ÜëUc‡æ ÜïU ¥ç„çÚv„ Ý‹ÎÏææÏææ, ±¨éÎï±, ¥ÜêíUÚ, ÏæHÚæ}æ, ©h±,
¨æ¢çÎÐÝè, |æèc}æ, ¨ éÎæ}ææ, Îé²æïü{Ý, ¥…éüÝ, Îé±æü¨ æ, ç±ÎéÚ ÝæÚÎ ¥æçÎ }ææÝ±è² »±¢ ÎæMUÜU, ±ë‡ææ±„ü,
±y¨æ¨éÚ, ÏæÜUæ¨éÚ, ¥Íææ¨éÚ, àæ¢¶æ é¨Ú, Ïæ|æíé±æãÝ, …²¼ƒ, çàæàæéÐæH, àææË±, |ææñ}ææ é¨Ú ¥æçÎ ÎæÝ±è
Ðæ~æ ãñ J çÜU‹„é ã}æ ²ãæ¡ ÜïU±H ÝæÚèÐæ~ææï¢ ÜUæ ãè ç±àHï¯‡æ ÜUÚï¢xæï J
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ÝæÚè Ðæ~ææï¢ ÜïU ¥¢„xæü„ Úæ{æ, ²àææïÎæ, Îï±ÜUè, ¼æñÐÎè, Lçv}æ‡æè, ç±ÎéÚæÝè, ÜéUÏ…æ, Ðê„Ýæ,
xææ¢{æÚè, ÜéU‹„è, Úæçã‡æè, ©œæÚæ, ÜëUc‡æ ÜUè ÐÅÚæçÝ²æ¡, xææïçÐ²æ¡ ¥æçÎ ãñ J ç…‹ãï¢ ã}æ }æéw² ÝæÚèÐæ~æ,
xææñ‡æ ÝæÚèÐæ~æ »±¢ ¥‹² ÝæÚèÐæ~æ ÜïU MUÐ }æï¢ ç±|ææç…„ ÜUÚ ©ÝÜïU ™çÚ~æ ÜUæ ç±àHï¯‡æ ÜUÚï¢xæï J
6.7.1 }æéw² ÝæÚè Ðæ~æ :é éé é
6.7.1.1 Úæ{æ :
Úæ{æ ‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜUè Ýæç²ÜUæ ãñ J ç…¨ÜïU çÏæÝæ ÜUç± ‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜUè ÜUËÐÝæ |æè
¥{êÚè ¨}æÛæ„ï ãñ J Úæ{æ ¥æñÚ ÜëUc‡æ ÎæïÝæï¢ »ÜU Îê¨Úï ÜïU ÐêÚÜU ãñ J ±æS„± }æï¢ »ÜU ÜïU çÏæÝæ Îê¨Úï ÜUè
ÜUËÐÝæ ÎéHü|æ ãè ãñ J “Úæ{æ ÜëUc‡æ ÜUè …è±Ý àæçv„ ãñ ¥æñÚ ÜëUc‡æ Úæ{æ ÜïU …è±Ýæ{æÚ J ±ãæ¡ ÎñçãÜU
¥æÜU¯ü‡æ Ýãè¢ ãñ, Ý ãè S±ÜUè²æ ²æ ÐÚÜUè²æ ÜUæ m‹m J ±ãæ¡ „æï ÜUæ²æ ¥æñÚ Àæ²æ …ñ¨æ ¥mñ„ ãñ -
¥{üÝæÚèà±Ú …ñ¨æ J ÜëUc‡æ ±ë¢Îæ±Ý ÀæïÇGÜUÚ }æƒéÚæ ™Hï xæ» ¥æñÚ çÈUÚ HæñÅï Ýãè¢, ÐÚ Úæ{æ ÏæÚ¨æÝï }æï¢ ãè
Úãè J ÜëUc‡æ ÜïU }ææxæü ÜUæ ¥±Úæï{ ÜU|æè Ýãè¢ ÏæÝè, ©HÅï S±²¢ ©HÅÜUÚ {æÚæ ÏæÝ xæ§ü ¥æñÚ „ÜíU{æÚæ ¨ï
HïÜUÚ Úv„{æÚæ „ÜU ÜëUc‡æ ÜïU ¨æƒ Úãè J”178 ÜëUc‡æ ÜïU ¨æƒ Ý ÚãÜUÚ |æè ±ã ¨Îæ-¨±üÎæ ÜëUc‡æ ÜUè
S}æëç„²æï¢ }æï¢ {æÚæ ÏæÝÜUÚ Ïæãè ãñ J ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÜUæï ã}æ ç±S„ë„ MUÐ ¨ï ç™ç~æ„ ÜUÚï¢xæï J
6.7.1.1.1 |ææ ïHè-ï ïï ï |ææHè ÏææçHÜUæ :
ÐíS„é„ }æãæÜUæÃ² ÜïU „ë„è² SÜU‹{ }æï¢ }ææïÚ-ÜUæÜU ¨¢±æÎ }æï¢ Úæç{ÜUæ ÜïU Ïæ™ÐÝ ÜUæ àæÏÎ ç™~æ
ã}ææÚï ¨}æÿæ ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J ÜUæÜU ï¨ xææïÜéUH ÜUè }æèÆè-}æ{éÚè Œ²æÚè-¨è à²æ}æ-¨HæñÝï ÜëUc‡æ ÜïU
}ææ{é²ü ÜUè Ïææ„ï¢ ¨éÝÜUÚ }ææïÚ |æè ÜUæÜU ¨ï ÏæÚ¨æÝï ÜUè Ïææ„ï¢ Ïæ„æÝï ÜUæï „yÐÚ ãæï …æ„æ ãñ J }ææïÚ ÜUæÜU
¨ï ¥ÐÝè |ææïHè-|ææHè Úæç{ÜUæ ÜUæ …æï ÐçÚ™² ÜUÚæ„æ ãñ, ©¨ÜUæ ç™~æ‡æ }æ²êÚ ÜïU ãè àæÏÎæï¢ }æï¢ ¼CÃ²
ãñ –
“ÏæÚ¨æÝï }æï¢ »ÜU ÏæãÝ Úæ{æ }æïÚè,
  |ææïHè-|ææHè Á²æï¢ ÚyÝæï¢ ÜUè ãæï ÉïÚè J
  Ý‹ãè¢-}æé‹Ýè ãñ ¨æïÝï ÜUè xæéçÇG²æ-¨è
  }æïÚè ÏæãÝæ ãñ ¥æñ¯{ ÜUè ÐéçÇG²æ-¨è J
  ©¨ï Îï¶ÜUÚ „èÝ „æÐ ç}æÅ …æ„ï ãñ¢,
  …‹}æ-…‹}æ ÜïU ÐæÐ-àææÐ ÜUÅ …æ„ï ãñ¢ J”179
¥ƒæü„ì ±ë¯ |ææÝé…æ Ïæãé„ ãè |ææïHè-|ææHè ãñ J ±ã ÜUæ‹ã ÜUè ã}æ…æïHè-¨è Hxæ„è ãñ J }ææïÚ
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Ðíç„çÎÝ ÏææçHÜUæ Úæ{æ ÜïU ¥æ¡xæÝ }æï¢ …æÜUÚ Ýæ™ çÎ¶æÜUÚ ©¨ÜUæ }æÝ ÏæãHæ„æ ãñ J Úæ{æ |æè © ï¨
}æé_è |æÚ-|æÚÜUÚ ÎæÝæ Îï„è ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ Úæ{æ |ææïHè-|ææHè Œ²æÚè-¨è xæéçÇG²æ-¨è ÏææçHÜUæ ãñ J
6.7.1.1.2 çÜUàææïÚè MUÐ }æï ¢ Úæ{æ :ï ï ¢ï ï ¢ï ï ¢ï ï ¢
Úæ{æ ÜUæ çÜUàææïÚè MUÐ |æè ÏæÇGæ }æÝ-}ææïãÜU ãñ J ©¨}æï¢ çÜUàææïÚè ¨ã… ç…¿ææ¨æ, Ðíï}æ, ãæS²,
Hæ…, Hæ±‡² ¥æçÎ xæé‡æ |æÚï ãé» ãñ¢ J Úæ{æ ÜUæ Ðíƒ}æ ÐçÚ™² …Ïæ ÜëUc‡æ ¨ï ãé¥æ, „Ïæ ÜëUc‡æ »ÜU
é¨ÜéU}ææÚ »ï¨ è çÜUàææïÚè ÜUæï Îï¶„ï ãè Úã …æ„ï ãñ¢ J ©¨ÜUæ çÜUàææïÚè MUÐ ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“ÜëUc‡æ Ýï Îï¶æ, „MU ÜïU Ðæ¨-
  çÜUàææïÚè »ÜU ¶ÇGè ¨æÝ‹Î ;
  Ý²Ý }æï¢ ç…¿ææ¨æ ÜUæ |ææ±,
  NÎ² }æï¢ SÐ‹ÎÝ, ÐÎ }æï¢ À‹Î J
  ÐHÜU }æï¢ ¥ÐHÜU Ðíï}æ Ðí±æã
  ¥æñÚ ¥æïÆæï¢ ÐÚ ç¶H„æ ãæS² ;
  ±ÎÝ ÐÚ Hæ… ²év„ Hæ±‡²,
  Îïã ÜïU ¥‡æé-¥‡æé }æï¢ ãñ HæS² J”180
Úæ{æ ÜëUc‡æ ÜUæ Ðíƒ}æ ç}æHÝ ÏæÇGæ ãè }æÝæïãÚ ãñ J çÜUàææïÚè Úæ{æ ÜUæï Îï¶ÜUÚ, ©¨ï ç}æHÝï ÜëUc‡æ
çÝ:àæ¢ÜU, „èÝ Çxæ ¥æxæï ÏæÉG„ï ãñ J çÜUàææïÚè Úæ{æ |æè çÏæÝæ çã™ÜU, çÏæÝæ ¨¢ÜUæï™ „èÝ Çxæ ¥æxæï ÏæÉG„è
ãñ J ÜUæÜU-}æ²êÚ ÜUƒæ ÜïU ¢¨Î|æ ü }æï¢ Úæ{æ ÜëUc‡æ ÜïU Ðíƒ}æ ç}æHÝ ÜïU ¨¢±æÎ }æï¢ ÎæïÝæï¢ ÜUè çÜUàææïÚæ±Sƒæ
ÜUè ¨æãç…ÜU„æ ÎàæüÝè² ãñ –
“¨ã… ÜUæ‹ã Ýï ÐêÀæ ÐíàÝ -
  àæÏÎ }æï¢ }ææ¶Ý-ç}æ¨Úè {æïH -
 ‘xæé¢ƒè ™êÇGæ}æç‡æ ±ï‡æè Ïæè™,
  ç}æHè ²ã „é}ãï¢ ÜUãæ¡ ¥Ý}ææïH J’
  }æ™HÜUÚ ÏææïHè ÏææHæ ÜUæ‹„,
  ¥æÚ„è Ïæè™ Ïæ…æ Á²æï¢ àæ¢¶ -
 ‘Ïæ„æ¥æï, „é}ãï¢ ÜUãæ¡ ¨ï ç}æHæ
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  ÚyÝ ¨ï …ÇGæ }ææïÚ ÜUæ Ð¢¶?’
 ‘çxæÚæ²æ çÜU¨è }ææïÚ Ýï § ï¨
  ã}ææÚï À„-Àæ…Ý ÜïU Ïæè™ J’
 ‘çxæÚæ²æ çÜU¨è ÜUæÜU Ýï §¨ï
  ã}ææÚï ÍæÚ-¥æ¡xæÝ ÜïU Ïæè™ J’
 ‘çÎ²æ }æñ²æÝï ÜUæñ» |æñ²æ ÜUæï
  ™êÇæ}æç‡æ ±æHæ ãæÚ J’
 ‘}ææïÚ |æ ñ²æ ÜUæï }æïÚè }æñ²æ ¨ï |æè
  ç}æHæ Ð¢¶ ©ÐãæÚ J’
 ‘„é}ãæÚè |æï¢Å }æéÜéUÅ ÜïU Ïæè™
  Úãïxæè ¨Îæ ã}ææÚï Ðæ¨ J’
  „é}ãæÚè |æï¢Å ÜUÚïxæè ±ï‡æè }æï¢ ãè
  xæé¢ƒÜUÚ ¨Îæ çÝ±æ¨ J”181
Úæ{æ ¥æñÚ ÜëUc‡æ ÜïU ©Ð²éüv„ ¢¨±æÎ }æï¢ ©ÝÜUè çÜUàææïÚæ±Sƒæ ¨ã… ç…ç…ç±¯æ, ±æÜìUÀÅæ,
ç±ÝæïÎçÐí²„æ »±¢ „yÐÚ„æ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J
6.7.1.1.3 ÜëUc‡æ ÜUè …è±Ý ë ëë ë àæçv„ :
Úæ{æ ÜëUc‡æ ÜUè …è±Ý àæçv„ ãñ ¥æñÚ ÜëUc‡æ Úæ{æ ÜïU …è±Ý ÜïU ¥æ{æÚ ãñ J ÎæïÝæï¢ ÜUæ ¥‹²æï‹²æçŸæ„
¨¢Ïæ¢{ ãñ J ÜëUc‡æ …Ïæ Ïææ¡¨éÚè ÜUæï ¥æïÆæï¢ ÐÚ Hxææ„ï ãñ, ¥æñÚ …Ïæ ‘Úæ{ï-Úæ{ï’ ÜUæ S±Ú Ïææ¡¨êÚè ¨ï
çÝÜUH„æ ãñ, „Ïæ ÐêÚï ©Ð±Ý }æï¢ - }æ{éÏæÝ }æï¢ ‘Úæ{ï-Úæ{ï’ ÜUæ S±Ú xæé¡… ©Æ„æ ãñ J Úæ{æ ÜUè àæçv„ ÜUæ
}æãæy}² Îïç¶» –
“ÜUæ‹ã ÜïU ãæïÆæï¢ ¨ï Á²æï¢ ãè Hxæè Ïææ¡¨éÚè,
 ‘Úæ{ï-Úæ{ï-Úæ{ï’ ÜUÚÜïU …xæè Ïææ¡¨éÚè J
  ÐêÚæ ©Ð±Ý ‘Úæ{ï-Úæ{ï’, ‘Úæ{ï-Úæ{ï’
  ÐêÚæ }æ{éÏæÝ ‘Úæ{ï-Úæ{ï’, ‘Úæ{ï-Úæ{ï’
  ÜëUc‡æ „œ± {éH xæ²æ Úæç{ÜUæ ÜUè {æÚæ }æï¢,
  Úæ{æ |æè çÀÐ xæ§ü ÜU‹ãñ²æ ÜUè ÜUæÚæ }æï¢ J
  Ýãè¢ Ïæ™æ ²}æéÝæ „Å ¥æñÚ Ý Üé¢U…xæHè ƒè,
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  ÜïU±H Ý‹ÎHHæ ƒï ¥æñ’ ±ë¯ |ææÝéHHè ƒè,
  …xæ„ ÜëUc‡æ ÐÚ Hxæ„æ ¥æ{æçÚ„ ãæï - »ï¨ï,
  ¥æñÚ ÜëUc‡æ Úæ{æ ÐÚ ¥æ{æçÚ„ ãæï …ñ¨ï J
  Úæ{æ {æÚæ ÏæÝÜUÚ ¨æÚï ÐíàÝ Ïæãæ„è,
  ¥æñÚ ÐíàÝ ÜïU ÏææÎ {æÚ }æï¢ ÜëUc‡æ Ïæãæ„è J
  Úæ{æ Ýæ}æ Ýãè¢ ãñ, Úæ{æ ÐÚ}æ ¨êçv„ ãñ J
  ²ãè àæçv„ ãñ, ²ãè |æçv„ ãñ, ²ãè }æéçv„ ãñ J
  ²ãè Ïæíã}æ - ¨}Ïæ‹{ ¨ê~æ ãñ, }æêH ¨ï„é ãñ,
  ÜëUc‡æ ÜU}æü ãñ ¥æñÚ Úæç{ÜUæ }æêH ãï„é ãñ J”182
6.7.1.1.4 ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ Ðí ï}æ ¨}æÐü‡æ :ë ï í í ï üë ï í í ï üë ï í í ï üë ï í í ï ü
6.7.1.1.4.1 çÝcÜUæ}æ Ðí ï}æ ²æïçxæÝè :í ï ïí ï ïí ï ïí ï ï
Úæ{æ ¥æñÚ ÜëUc‡æ ÜUæ Ðíï}æ çÝcÜUæ}æ ãñ J ©Ý ÎæïÝæï¢ ÜïU Ðíï}æ }æï¢ ÜUãè¢ ÎñçãÜU ¥æÜU ü¯‡æ ²æ |ææïxæ-
ç±Hæ¨ Ýãè¢ ãñ J ²ãæ¡ Úæ{æ ÜUæ ¨¢Ðê‡æü MUÐ ¨ï Ðíï}æ ¨}æÐü‡æ ¼çCxæ„ ãæïï„æ ãñ J
²}æéÝæ ÜïïU çÜUÝæÚï }æãæÚæ¨ }æï¢ Úæ{æ ¥æñÚ ¨ |æè xææïçÐ²æ¡ „Ý-}æÝ ÜUè ¨ éç{ ¶æïïÜUÚ Úæ¨ }æï¢ }æxÝ ãæï
…æ„ï ãñ¢ J }ææÝæï …ñ¨ï ÜUæ‹ã ¨|æè ÜïU ¥¢„Ú¢xæ ÏæÝÜïU ¶ïH Úãï ãæï J §„Ýè „‹}æ²„æ ¨ï ¨|æè ¶ïH Úãè ãñ¢,
}ææÝæï »ÜU-»ÜU xææïÐè ÜïU ¨æƒ »ÜU-»ÜU ÜUæ‹ã ãæï J ¨ÏæÜïU ¥¢xæ-¥¢xæ çƒÚÜU Úãï ãñ J }ææÝæïï ¨æÚè ¨ëçC
}æãæÚæ¨ ÜïU ¨ãæÚï Íæê}æ Úãè ãæï J »ï¨ ï }æï¢ Ïæè™ Úæ¨ ÜUæ‹ã ™éÐÜïU ï¨ ¨ÏæÜUè ¥æ¡¶ï¢ Ïæ™æÜUÚ Úæ¨ ï¨ ãÅ
…æ„ï ãñ¢ J Úæ{æ |æè ¨Ïæ ÜéUÀ ¨}æÛæÜUÚ ÜUæ‹ã ÜïU ¨æƒ Ïæí… ÜUè Üé¢U…xæHè }æï¢ ™H ÐÇG„è ãñ J xææïçÐ²æ¡ „æï
Úæ¨ }æï¢ ÍæÝà²æ}æ ÜUæï Ý Îï¶ÜUÚ {ÏæÇGæ …æ„è ãñ J ±ï ¨Ïæ Ïæí… ÜUè xæHè-xæHè, ÈêUH-ÈêUH, Ðæ„-Ðæ„,
ÜUHè-ÜUHè }æï¢ ÍæÝà²æ}æ ÜUæï Éê¡ÉÝï Hxæ„è ãñ J xææïçÐ²æï¢ ÜUæ |æè ÜëUc‡æ ÐÚ §„Ýæ Œ²æÚ ãñ çÜU ±ï ¨ Ïæ ÜëUc‡æ
ÜUæ ãè ¨æç‹ÝŠ² ™æã„è ãñ J ¨|æè xææïçÐ²æ¡ Úæ{æ ÜïU ¨æƒ çÀÐï ÏæñÆï ÜëUc‡æ ¨ï Ðíï}æ Ðê‡æü ÈUçÚ²æÎ ÜUÚ„è
ãñ¢ çÜU ‘ã}æ ¨ Ïæ¨ï v²æ Úæ{æ ãè Œ²æÚè ãñ „é}æÜUæï? çÜU „é}æ Úæ¨ ¥{êÚæ ÀæïÇGÜUÚ ²ãæ¡ çÀÐï ÏæñÆï ãæï?”183
„|æè ÜëUc‡æ Ýï }æãæÚæ¨ ÜïU }æŠ² ãè xææïçÐ²æï¢ ÜUæï Úæç{ÜUæ ÜïU çÝcÜUæ}æ Ðíï}æ ± ¨}æ<Ð„ |ææ± ÜUæï
¨}æÛææ²æ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“ÜUæ‹ãæ ã¡¨ÜUÚ ÏææïHï, ‘„é}æ}æï¢ Ã²çv„ àæï¯ ãñ,
  ÜU}æü àæï¯ ãñ, |ææ± àæï¯ ãñ, ¥ç|æÃ²çv„ àæï¯ ãñ J
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  çÜU‹„é Úæç{ÜUæ ÜUæ „æï ¨ÏæÜéUÀ ãé¥æ ¨}æ<Ð„,
  }ææ~æ ²ãæ¡ ÐÚ Ðíï}æ Hÿæ‡ææ |æçv„ àæï¯ ãñ J
  ÐæÝæ ãñ „æï ¶æïÝï ÜUæ ¥|²æ¨ Ïæ™æ»¡ J
  à±æ¨ Ð™æ»¡, çÈUÚ ƒæïÇGæ ç±à±æ¨ Ð™æ» J
  Ýãè¢ ÜU™æ§ü Hïàæ, ¨™æ§ü àæï¯ Úãè, „æï -
  ¥æ¥æï, çÈUÚ ï¨ ²}æéÝæ „Å ÐÚ Úæ¨ Ú™æ»¡ J”184
§¨ ÐíÜUæÚ ²ãæ¡ Úæ{æ ÜUè Ðíï}æHÿæ‡ææ |æçv„ ãè ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J
6.7.1.1.4.2 çÝàÀH Ðí ï}æ ÜUè …H{æÚæ :í ïí ïí ïí ï
Úæ{æ ¥æñÚ ÜëUc‡æ ÜUæ Ðíï}æ ç±àæéŠ{ »±¢ çÝàÀH ãñ J ÜëUc‡æ ÜUè Ïæ¢¨ è ÐÚ ¨Îæ Úæ{æ ÜïU Ýæ}æ ÜïU
S±Ú Ïæ…„ï ãñ ¥æñÚ ©Ý S±Úæï¢ }æï¢ Úæ{æ ¥æñÚ ÜëUc‡æ »ÜU ÏæÝ …æ„ï ãñ, …ñ¨ï {æÚæ }æï¢ „œ± J Úæ{æ |æè ÜëUc‡æ
ÜïU Ðíï}æ ÜUè ÜUæÚæ }æï¢ Ïæ¡{ …æ„è ãñ J ÜëUc‡æ ¥æÆæï¢ ²æ}æ Úæç{ÜUæ ÜïU Ýæ}æ ÜUæ S}æÚ‡æ çÜU²æ ÜUÚ„æ ãñ ¥æñÚ
Úæç{ÜUæ |æè ÜëUc‡æ ÜUè ¥æÚæç{ÜUæ ÏæÝ …æ„è ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ ÎæïÝæï¢ ÜUæ Ðíï}æ àæéŠ{ »±¢ çÝàÀH ãñ J ÜUç±
ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“ÜëUc‡æ Hï„ï Ýæ}æ ¥æÆæï¢ ²æ}æ, ±ã
  Ïæ¨ Úæç{ÜUæ ãñ J
  ÜëUc‡æ }æï¢ ÜUÚ„è ¨Îæ ç±Ÿææ}æ ±ã Ïæ¨, Úæç{ÜUæ ãñ J
  ÜëUc‡æ ç…¨ÜUè ÜUÚ Úãï ¥æÚæ{Ýæ,
  ±ã Úæç{ÜUæ ãñ J
  ÜëUc‡æ ÜUè ÜUÚ„è çÝÚ‹„Ú ¨æ{Ýæ, ±ã Úæç{ÜUæ ãñ J
  …æ Ïæ¨ï ãñ ÜëUc‡æ ç…¨ÜïU Ðíæ‡æ }æï¢,
  ±ã Úæç{ÜUæ ãñ J
  ÜëUc‡æ ÜïU Úã„è ¨Îæ …æï Š²æÝ }æï¢, ±ã Úæç{ÜUæ ãñ J
  ¥æñÚ
  Ïææ¡¨êÚè ¨ï ÛæÚ„æ ãñ - ‘Úæ{ï-Úæ{ï’, ‘Úæ{ï-Úæ{ï’,
  }æ{éÏæÝ ÜUæ ÜU‡æ-ÜU‡æ ÜUÚ„æ ãñ – ‘Úæ{ï-Úæ{ï’, ‘Úæ{ï-Úæ{ï’ J”185
§¨ ÐíÜUæÚ ÜëUc‡æ Úæ{æ ÜïU Ðíï}æ }æï¢ §„Ýï ÐxæHæ …æ„ï ãñ¢ çÜU ç™‹„Ý ÜïU ÿæ‡ææï¢ }æï¢ |æè Úæç{ÜUæ ÜUè
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S}æëç„ }æï¢ ÇêÏæÜUÚ S±²¢ ÜUæï |æ êHÜUÚ ÏæÇGï ª ¡™ï S±Ú}æï¢ - ‘Úæ{ï-Úæ{ï’, ‘Úæ{ï-Úæ{ï’ ÐéÜUæÚÝï Hxæ„ï ãñ¢ J
¥„: ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU ÜëUc‡æ ¥æñÚ Úæ{æ ÎæïÝæï¢ ÜUæï ÐÚSÐÚ ¥Ý‹² ¥æñÚ ¥çm„è² Ðíï}æ ãñ,
çÜU‹„é çÈUÚ |æè ÜUãè¢ |ææïxæ ç±Hæ¨ ²æ ÜUæ}æ-±æ¨Ýæ ÜUæ Ýæ}ææï çÝàææÝ Ýãè¢ ãñ J Úæ{æ ÜUæ Ðíï}æ „æï ÐéçÝ„,
Ðæ±Ý, çÝ}æüH »±¢ çÝàÀH ãñ J ±ã ¨¢Ðê‡æü„: ÜëUc‡æ ÐÚ ¨}æ<Ð„ ãñ J
6.7.1.1.5 Úæ{æ ÜUæ |æç±c² Îàæ üÝ :ü üü ü
}æƒéÚæ }æï¢ ¥æ²æïç…„ {Ýé¯ ²¿æ ÜïU çH» ¥Üíê Ú…è ÜëUc‡æ ÜUæï HïÝï ¥æ„ï ãñ¢ J ¨éÝÜUÚ xææïçÐ²æ¡ »±¢
¨}æxæí Ïæí…±æ¨è ÚæïÝï-çÏæH¶Ýï Hxæ„ï ãñ¢ J Ý‹ÎÏææÏææ ¥æñÚ ²àææïÎæ ÜUè ÐèÇGæ ÜUæ |æè ÜUæï§ü ÐæÚ Ýãè¢ ãñ J
ÜëUc‡æ …Ïæ }æƒéÚæxæ}æÝ ÜUÚ„ï ãñ¢, „Ïæ Úæç{ÜUæ …æÝ„è ƒè çÜU ¥ÏæÜïU ÏææÎ ÜëUc‡æ ¨ï ¥ÐÝæ ç}æHÝ çÈUÚ
ÜU|æè Ýãè¢ ãæï Ðæ²ïxææ J ¥„: ÜUæ‹ã ÜUæï ÚæïÜUÜUÚ ¥ÐÝï çH» ¨‹Îïàææ ÐéÀ Hï„è ãñ J
“Ý‹Îxææ¡± ÜUæï „æï „é}æÝï ©ÐÎïàææ }ææ{± J
  }æïÚï çH» Ïæ™æ ÜUæï§ü ¨‹Îïàææ }ææ{±?186
¥„: ÜëUc‡æ Úæ{æ ÜUæï ¥ÐÝï àæï¯  ¥æ{ï …è±Ý }æï¢ SƒæÝ ÎïÝï ÜïU ¨æƒ-¨æƒ }ææÝ± ï¨±æ »±¢
ÜUMU‡ææ ÜUæ ¨‹Îïïïàæ Îï„ï ãñ¢ J …æ„ï ±v„ Úæ{æ ¨ï HïÝ-ÎïÝ ÜUè Ïææ„ï ÜUÚ„ï ãñ¢, „Ïæ Úæ{æ ÜëUc‡æ ¨ï …æï
Ïææ„ ÜUã„è ãñ¢, ©¨}æï¢ ©¨ÜUæ |æç±c² ÎàæüÝ SÐC MUÐ ¨ï çÎ¶æ§ü Îï„æ ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“Úæ{æ Ýï ÜUæ‹ãæ ÜïU ãæƒæï¢ Ú¶ Îè ±¢àæè,
  Hxææ ¥¢àæ ¨ï ¥æ… ç}æH xæ²æ ©¨ÜUæ ¥¢àæè J
  ÏææïHè, ‘Ðíæ‡ææï¢ ÜUè ±¢àæè ™éÐ ãæïÝï ÜUæï ãæï,
  …è±Ý }æï¢ ¥¡ç{²æÚæ …Ïæ {éÐ ãæïÝï ÜUæï ãæï ;
  §¨ ±¢àæè ÜUæï ¥æïïÆæï¢ ÐÚ Ú¶ HïÝæ ÜUæ‹ãæ J
  ©¨ S±Ú ÜUæï ãè „é}æ }æïÚæ ¨‹Îïàææ ¨}æÛææï,
  }æñ¢ ±¢àæè }æï¢ Ïæ¨è ãé§ü ãê¡ - »ï¨æ ¨}æÛææï’ J”187
¥ƒæü„ì Úæ{æ …æÝ„è ƒè çÜU ¥Ïæ ÜëUc‡æ çÈUÚ ÜU|æè ±ë¢Îæ±Ý ¥æÝï±æHï Ýãè¢ ãñ, ¥„: ±¢àæè }æï¢
Ïæ¨ÜUÚ ±ã ÜëUc‡æ ÜUæ ç™Ú ¨æç‹ÝŠ² ÐíæŒ„ ÜUÚ Hï„è ãñ J
6.7.1.1.6 ÜëUc‡æ ÜïU Ðƒ ÜUè Ïææç{ÜUæ Ýãè¢ :ë ï ¢ë ï ¢ë ï ¢ë ï ¢
Úæ{æ ÜUæï ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ ¥Ý‹² Ðíï}æ ãñ J ©¨ÜUæ ÐêÚæ …è±Ý ãè ÜëUc‡æ}æ² ÏæÝ xæ²æ ãñ J çÈUÚ |æè
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}æƒéÚæ …æ„ï ÜëUc‡æ ÜUæï ±ã Ýãè¢ ÚæïÜU„è ãñ J Ýæ ãè ¥æ{éçÝÜUæ ÜUè „Úã ¥æ¡¨ê ÏæãæÜUÚ ©¨ï ÜU„üÃ²Ðƒ
¨ï ™çH„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ ÜUÚ„è ãñ ; ÏæçËÜU ±ã „æï ÜëUc‡æ ¨ï ¨‹Îïàæ }ææ¡xæ„è ãñ J ±ã ÜëUc‡æ ÜïU Ðƒ ÜUè
Ïææç{ÜUæ Ýãè¢, ÏæçËÜU Ðíï}æ ÜUè ¥ç}æ² …H{æÚæ ÏæÝè ãñ J ÜUç± Ýï ©h± ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï §¨ Ïææ„ ÜUæï
Ú¶æ ãñ J Îïç¶» –
“¥Ïæ }æéÛæÜUæï ¥æÎïàæ ç}æHï „æï }æƒéÚæ …æª ¡!
  ©¨ ÝÅ¶Å ÜUæï …æÜUÚ ¥ÐÝè Îàææ Ïæ„æª ¡ !
  Úæ{æ Ïææ{æ Ýãè¢ Ðíï}æ ÜUè …H{æÚæ ãñ,
  ¥æ… ÜU‹ãñ²æ, „ê |æè Úæ{æ ï¨ ãæÚæ ãñ J”188
ÜéUMUÿæï~æ ÜUï }æñÎæÝ }æï¢ Úæ{æ ÜëUc‡æ ÜïU ç}æHÝ Ðí¨ ¢xæ }æï¢ ÜëUc‡æ S±²¢ ï¨ Úæ{æ ÜUè „æçœ±ÜU „éHÝæ
ÜUÚ„ï ãñ¢, ÎæïÝæï¢ ÜïU ™çÚ~ææï¢ ÜUè „éHÝæ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï Úæ{æ ÜïU ™çÚ~æ ÜUæ ²ã Ðÿæ ©ÎìÍææçÅ„
çÜU²æ ãñ J ÜëUc‡æ ÜUã„ï ãñ¢ -
“Úæç{ÜïU ! „é}æ ¨æ{Ýæ ï¨
  ¥æ… ¥ÝéÚæ{æ ÏæÝè ãæï !
  }æñ¢ |æHï ¥æ{æ Úãæ,
  ÐÚ „é}æ Ýãè¢ Ïææ{æ ÏæÝè ãæï !
  ÜU}æü ÜUæ ¥|²æ¨ }æñ¢,
  |æçv„ ÜUè ¥|²S„ ãæï „é}æ !
  }æñ¢ ¥|æè ãê¡ }ææ~æ ²æïxæè,
  Ðê‡æü„: ¨‹²S„ ãæï „é}æ !”189
§¨ ÐíÜUæÚ ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ¢ çÜU Úæç{ÜUæ ÜëUc‡æ ÜUè ¥æÚæç{ÜUæ ãæïÜUÚ |æè ÜU|æè ÜëUc‡æ ÜïU Ðƒ
ÜUè Ïææç{ÜUæ Ýãè¢ ÏæÝè ãñ J
6.7.1.1.7 |æçv„ ÜUè ™Ú}æ¨è}ææ :
ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ Úæ{æ ÜUè |æçv„ ¥¨è}æ ãñ J ÜëUc‡æ ÜïU mæçÚÜUæ ™Hï …æÝï ÜïU ÏææÎ Úæ{æ ¥ãÚã
‘à²æ}æ-à²æ}æ’ ÜïU Ýæ}æ ÜUè ãè ÚÅ Hxææ„è Úã„è ãñ J ©h± ÜUè ¿ææÝ ÜUè ÜUæïÚè Ïææ„ï ¨éÝÜUÚ xææïçÐ²æ¡
©h± ÜUæï Úæç{ÜUæ ÜïU Ðæ¨ Hï ¥æ„è ãñ, …ãæ¡ ©¨ÜUè |æçv„ ÜUè ™Ú}æ ¨è}ææ ÐçÚHçÿæ„ ãæï„è ãñ J
Îïç¶» –
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“™Hè ¨Ïæ xææïçÐ²æ¡ ©‹}æ„ ãæïÜUÚ |æ í}æÚ ÜïU ÐèÀ ï,
  çÎ¶è Á²æïç„}æü²è Ðíç„}ææ ç¨¨ÜU„è HãÚ ÜïU ÐèÀï J
  ¥Úï ! ²ã ÜUæñÝ, ç…¨ÜUè ÐèÚ ²}æéÝæ }æï¢ Ýãæ„è ãñ?
  ÜU‹ãæ§ü ÜUæï çH¶ï ¨‹Îïàæ ÐæÝè }æï¢ Ïæãæ„è ãñ J
  ¨}æê™æ ÜUHæ‹„ ÜUÎHè ±Ý, ¨}æê™æ |æíæ‹„ ™‹ÎÝ ±Ý J
  ÝÎè ÜïU „èÚ ÐÚ ©h± ™çÜU„ ¨éÝ„ï ¨„„ ¥ç±Úæ}æ,
  ¯æïÇàæ ¥¢xæ ï¨ Úæ{æ …Ðï Ïæ¨, ‘à²æ}æ’ ÜïU±H ‘à²æ}æ’ J”190
Úæ{æ ÜUæ ‘à²æ}æ’ Ýæ}æ ÜUæ …æÐ ¨}æxæí ¨ëçC }æï¢ xæê¡…Ýï Hxæ„æ ãñ J ™æÚæï¢ çÎàææ¥æï¢, „æÚæï¢, ©ËÜUæ,
ÏææÎH-çÏæ…Hè, ™‹Îæ- ê¨Ú…, ÜUçH²æ¡-xæçH²æ¡ ¨±ü~æ ‘à²æ}æ’ ãè ‘à²æ}æ’ ãñ J çÀç}æ²æï¢-ÈUçH²æï¢,
„MU±Ú-¨Ú±Ú, çxæçÚ±Ú, ¨ æxæÚ, Ý|æ™Ú, ƒH™Ú-…H™Ú, ÎÐü‡æ-¥Ðü‡æ, xææ²Ý-Ý„üÝ, „Ðü‡æ, ÝèÚ…-
xææïÚ…, ™‹ÎÝ-±‹ÎÝ, }æéçv„-Ïæ‹{Ý ¨|æè …xæã à²æ}æ-ãè-à²æ}æ ÜUè xæê¡… Àæ xæ²è ãñ J Úæ{æ ÜïU ÐêÚï
àæÚèÚ ¨ï ‘à²æ}æ-à²æ}æ’ ÜUæ S±Ú çÝÜUH Úãæ ãñ J Úæ{æ ÜUè ÜëUc‡æ |æçv„ |æçv„ ÜUè ÐÚæÜUæDæ ÜUæï |æè
ÐæÚ ÜUÚ …æ„è ãñ J Îïç¶» –
“xææ„è ÜUæï²H ¨ï à²æ}æ-à²æ}æ, Ïæ…„è Ðæ²H ¨ï à²æ}æ-à²æ}æ,
  ÐèÐH ¨ï ±Å ¨ï à²æ}æ-à²æ}æ, }æé¶çÚ„ ÐÝÍæÅ ¨ï à²æ}æ-à²æ}æ J
  Úæ{æ ÜUè ÜUçÅ ¨ï à²æ}æ-à²æ}æ, ç±ç{ ¨ï {ê…üçÅ ¨ï à²æ}æ-à²æ}æ,
  …xæ ÜïU ÜU‡æ-ÜU‡æ ¨ï çÝÜUH Úãæ ; Ïæ¨ à²æ}æ-à²æ}æ ; Ïæ¨ à²æ}æ-à²æ}æ J
               x     x     x
  Úæ{æ ¨æï» „æï à²æ}æ-à²æ}æ, Úæ{æ Úæï» „æï à²æ}æ-à²æ}æ,
  Úæ{æ Ðæ» „æï à²æ}æ-à²æ}æ, Úæ{æ ¶æï» „æï à²æ}æ-à²æ}æ J
  Úæ{æ Ý¶-çàæ¶ ¨ ï à²æ}æ-à²æ}æ, Úæ{æ çàæ¶-Ý¶ ¨ ï à²æ}æ-à²æ}æ,
  …xæ ÜïU ÜU‡æ-ÜU‡æ ¨ï çÝÜUH Úãæ, Ïæ¨ à²æ}æ-à²æ}æ ; Ïæ¨ à²æ}æ-à²æ}æ J
ÜUç± ÜUã„ï ãñ¢ –
‘ãï à²æ}æ-à²æ}æ, ãï à²æ}æ-à²æ}æ’ ÜUè ÚÅÝæ »ï¨ è Hxæè
 çÜU ÐêÚè …ÇG-™ï„Ý, xæé‡æ Îæï¯}æ²è ²ã ¨ëçC
 Ýæ™Ýï Hxæè ÀæïÇG ¨Ïæ ÜUæ}æ-{æ}æ -
 Ïæ¨, ‘à²æ}æ-à²æ}æ’ Ïæ¨ ‘à²æ}æ-à²æ}æ’ J”191
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Úæ{æ ÜUè ÜëUc‡æ |æçv„ Îï¶ÜUÚ ©h± ¥ÐÝæ ²æïxæ-Š²æÝ »±¢ Ïæíã}æ¿ææÝ |æè |æêH xæ» J ©ÝÜUæï
|æè Ïæ¨ ‘à²æ}æ-à²æ}æ’ Ïæ¨ ‘à²æ}æ-à²æ}æ’ ÜUæ ãè Ýæ}æ S}æÚ‡æ ãæï xæ²æ J ©h± ÜUæ ¨æÚæ ¿ææÝ-
Š²æÝ Úæç{ÜUæ ÜUè ¥¶‡Ç ÜUè„üÝ {æÚæ }æï¢ Ïæã xæ²æ J ©¨ï „Ý-}æÝ ÜUè ¨é{ Ýãè¢ Úã„è ãñ J Úæ{æ ÜUè
ÐÚ}æ |æçv„ ÜïU ¥æxæï ©h± ¥¢„ }æï¢ ÐÚæS„ ãæïÜUÚ Úæç{ÜUæ ÜïU ™Ú‡ææï¢ }æï¢ çxæÚÜUÚ, Ðí‡ææ}æ ÜUÚÜïU ÿæ}ææ
²æ™Ýæ ÜUÚÝï Hxæ„ï ãñ¢ J
ÜéUMUÿæï~æ }æï¢ …Ïæ Úæ{æ ¨ ï ÜëUc‡æ ÜUæ ç}æHÝ ãé¥æ, ÎæïÝæï¢ ÜïU Ïæè™ …æï ¨ ¢±æÎ ãé¥æ, ©¨}æï¢ Úæ{æ ÜUè
ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ Ðíï}æ-|æçv„ ÜUæ …è±‹„ ç™~æ ãñ J ÜëUc‡æ ¨ï ¨Ïæ Ïæí…±æ¨è ç}æH„ï ãñ, çÜU‹„é Úæ{æ
»ÜUæ‹„ }æï¢ xæãÚè ©Îæ¨è }æï¢ ÇêÏæÜUÚ ÏæñÆè ãñ J »ï¨ ï ¥±¨Ú ÐÚ Ã²çv„ xææñ‡æ ãæï …æ„æ ãñ ¥æñÚ |æçv„
}æéw² J ²ãæ¡ Úæç{ÜUæ ÜUè ÜëUc‡æ |æçv„ ÜUè ™Ú}æ ¨è}ææ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ J ±ã ÜëUc‡æ ¨ï ÜUã„è
ãñ¢ -
“ÜëUc‡æ ²çÎ ãñ Ýïã ¨Ó™æ,
  ±ãæ ÜUãæ¡ ÐÚ Ïææ¡{„æ ãñ?
  Ýïã „æï ÅêÅï NÎ² ÜUæï
  ¢¨S}æÚ‡æ ï¨ ¨æ¡{„æ ãñ J
  ¥Ïæ „HÜU }æñ¢ …è Úãè ãê¡
  Ýæ}æ ÜUæ HïÜUÚ ¨ãæÚæ,
  ç±S}æÚ‡æ }æï¢ …æ ™éÜUæ ãñ,
  MUÐ …æï |æè ƒæ „é}ãæÚæ J
  §¨ …xæ„ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜïU ¥ç„çÚv„
  ÜéUÀ |æè ãñ Ýãè¢ ¥Ïæ !
  „é}æ ¥Hxæ ãæï ãè ÜUãæ¡ ¨ï,
  çÚv„ ÜéUÀ |æè ãñ Ýãè¢ …Ïæ
  ÜëUc‡æ }æïÚè ™ï„Ýæ }æï¢
  ¥Ïæ Ýãè¢ ãñ Ã²çv„ …ñ¨æ,
  Ïæã Úãæ ±ã §Ý çàæÚæ¥æï¢ }æï¢
  çÐÍæHÜUÚ |æçv„ …ñ¨æ J”192
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§¨ ÐíÜUæÚ Úæ{æ ÜUè ÜëUc‡æ |æçv„ ¥¨è}æ ãñ J
6.7.1.1.8 xææïçÐ²æï ¢ ÜUè Œ²æÚè :ï ï ¢ï ï ¢ï ï ¢ï ï ¢
Úæ{æ xææïçÐ²æï¢ ÜUæï Ïæãé„ Œ²æÚè ãñ J ©h± …Ïæ xææïçÐ²æï¢ ÜUæï ¿ææÝ ÜUæ ©ÐÎïàæ ÎïÝï Hxæ„ï ãñ¢, „Ïæ
xææïçÐ²æ¡ ©‹ãï¢ ¥ÐÝè Œ²æÚè Úæ{æ ÜUè ÐèÚ çÎ¶æÝï ÜUÎHè±Ý Hï …æ„è ãñ J ÜUæ‹ã ÜïU çÏæÝæ Úæ{æ ÜUè …æï
ÜUMU‡ææ}æ² çSƒç„ ãñ, ±ã xææïçÐ²æï¢ ¨ ï Îï¶è Ýãè¢ …æ„è J ±ï ©h± ¨ ï ÜUã„è ãñ¢ çÜU ã}æ „é}ãï¢ ©¨ ÜUMU‡ææ
ÝÎè ÜUè {æÚæ }æï¢ ÇêÏææ Îï¢xæï …æï ã}ææÚè Úæç{ÜUæ ÜïU ¥Ÿæé¥æï¢ ï¨ çÝÜUH„è ãñ J ±ï ©h± ÜUæï Úæ{æ ÜïU Ðæ¨
Hï …æ„è ãé§ü ÜUã„è ãñ¢ -
“„é}ãï¢ ©h± ! ÇéÏææï Îï¢xæï ¥Úï, ÜUMU‡ææ ÝÎè }æï¢ ã}æ !
  ãè ÜUMU‡ææ, …ãæ¡ ï¨ ¥Ÿæé ÜUè {æÚæ çÝÜUH„è ãñ,
  ¥Úï {æÚæ, ã}ææÚè Úæç{ÜUæ mæÚæ çÝÜUH„è ãñ J
  ÝÎè ÜUè {æÚ ï¨ ã}æÝï ÜU}æHÎH ÜUæï ©{Ú |æ ï…æ,
  ÝÎè ÜïïU ÐæÚ ¨ï „é}æÝï ÐÉGæÜUÚ ²ã |æ í}æÚ |æï…æ?
  ¥Úï, §¨ |æí}æÚ ÜUæï ¥Ïæ Úæç{ÜUæ ÜïU Ðæ¨ Hï …æ»¡,
  ¨}æÐü‡æ, Ðíï}æÐæ„è v²æ-§ ï¨ …æÜUÚ çÎ¶æ Hæ»¡ !
  ÜU}æH ÜUè „ñÚ„è Ð¢¶éÚè Ý²Ý ÜïïU ÝèÚ ÐÚ ãæïïïxæè,
  |æí}æÚ ! „é}æ ãè Ïæ„æ¥æï, Úæç{ÜUæ çÜU¨ „èÚ ÐÚ ãæïxæè?
  ¥Úï, |ææïxæè |æí}æÚ ÜUæï ¥æ… ã}æ ¨Ïæ |æêH …æ»¡xæè,
  ÏæÇGæ ²æïxæè |æ í}æÚ ãñ, ¥æ… Úæ{æ ÜUæïïï çÎ¶æ»¡xæè J
  H„æ, ÐÎì}ææ, ¨éàæèHæ ¥æñ’ ç±àææ¶æ, |ææç}æÝè, HçH„æ,
  ™Hæï ¨Ïæ |æ í}æÚ ÜUæï HïÜUÚ, …ãæ¡ ÐÚ Ïæã Úãè ¨çÚ„æ J”193
§¨ ÐíÜUæÚ Úæ{æ xææïçÐ²æï¢ ÜUæïïï Ïæãé„ ãè Œ²æÚè ãñ J ÜUæ‹ãæ ÜïU ç±²æïxæ }æï¢ ©¨ÜUè ¥æ¡¶æï¢ }æï¢ ¨ï ¥Ÿæé
ÜUè {æÚæ»¡ Ïæã„è ãñ, ±ã Úæ{æ ÜUè ÐèÇGæ xææïïïçÐ²æ¡ ¨ã Ýãè¢ ¨ÜU„è ãñ J Úæ{æ ÜUè ÐèÇGæ ©‹ãï¢ ¥ÐÝè ÐèÇGæ
Hxæ„è ãñ J
¨}æxæí MUÐ ï¨ ÜUãæ …æ» „æïïï ‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜUè Úæç{ÜUæ ÜëëUc‡æ ÜUè ¥Ý‹² ¥æÚæç{ÜUæ »±¢
…è±Ý àæçv„ ãñ J ±ã ÜëUc‡æ ÜUè ÐÚ}æ ¨æ{Ýæ ÜUè ¨æç{ÜUæ ãñ, ©ÝÜïU Ðƒ ÜUè Ïææç{ÜUæ Ýãè¢ J ©¨ÜUæ
NÎ² ÜëUc‡æ |æçv„ ï¨ |æÚÐêÚ |æÚæ ãé¥æ ãñ J ÜëUc‡æ ãè ©¨ÜïU …è±Ýæ{æÚ ãñ J
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6.7.2 xææñ‡æ ÝæÚè Ðæ~æ :ñ ññ ñ
6.7.2.1 ²àææ ïÎæ :ï ïï ï
ÐíS„é„ ÜUæÃ² ¨¢xæíã ÜïU çm„è² ¨xæü }æï¢ ²àææïÎæ ÜUæ Ðæ~æ ¥Ý¢„ ±æy¨Ë² HïÜUÚ ã}ææÚï ¨}æÿæ
©ÐçSƒ„ ãæï„æ ãñ J ±ã Ý‹ÎÚæ² ÜUè ÐyÝè »±¢ ÜëUc‡æ ÜUè }ææ¡ ãñ J ÜëUc‡æ ÜUè …‹}æÎæ~æè Ý ãæïÜUÚ |æè
»ÜU }ææ¡ ÜïU MUÐ }æï¢ ©¨ÜïU NÎ² ¨ï }æ}æ„æ ÜUæ çÝÛæüÚ çÝÚ¢„Ú Ïæã„æ ãñ J ÜëUc‡æ ÜïU …‹}æ ¨ï ©¨ÜUè ¶éàæè
ÜUæ çÆÜUæÝæ Ýãè¢ ãñ J xææïÜéUH }æï¢ ÜëUc‡æ …‹}ææïy¨± ÏæÇGè {æ}æ-{ê}æ ¨ï }æÝæ²æ …æ„æ ãñ J àæ¢¶, ÝxææÇGï,
ÉæïH ¥æñÚ Ïææ¡¨êÚè Ïæ…æ²è …æ„è ãñ J ¨|æè xææïÜéUH±æ¨è ÈêUÎÜU-ÈêUÎÜU ÜUÚ Ýæ™„ï ãé» Ý¢Î ÜïU ¥æ¡xæÝ }æï¢
¥æÝ¢Î ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãñ¢ J
6.7.2.1.1 ¥ÐæÚ }ææ„ëy± :ë ëë ë
²àææïÎæ }æ}æ„æ ÜUè }æêÚ„ ãñ J ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ ©¨ÜïU ©Ú }æï¢ ¥Ý¢„ ±æy¨Ë² ÀHÜU„æ ãñ J
ÏææHÜëUc‡æ ÜUæï çÜU¨è ÜUè ÏæêÚè Ý…Ú Ý Hxæ …æ²ï §¨èçH» ±ã ÜëUc‡æ ÜUæï çÜU¨è ÜïU ¨æ}æÝï Ýãè¢ Hæ„è
ãñ J ÏææHÜëUc‡æ ÜUæ ÎàæüÝ ÜUÚÝï ÜïU çH» |æxæ±æÝ çàæ± …æïxæè ÏæÝÜUÚ ¥æ„ï ãñ¢ ¥æñÚ ²àææïÎæ ÜïU Ðæ¨ ÜëUc‡æ
ÎàæüÝ ÜUè ²æ™Ýæ ÜUÚ„ï ãñ¢, çÜU‹„é ²àææïÎæ ÜïU }æÝ }æï¢ àæ¢ÜUæ ãñ çÜU ÜUãè¢ Ü¢U¨ ÜUæ ÜUæï§ü Îê„ ±ñÚæxæè
ÏæÝÜUÚ „æï Ý ¥æ²æ ãæï J ¥„: ±ã ©¨ï ÜUã„è ãñ çÜU ‘„é}æ ¥‹Ý-±S~æ ÜUè ç|æÿææ HïÜUÚ ™Hï
…æ¥æï J }æïÚæ HæH Ýè¢Î }æï¢ ¨æï²æ ãñ J’ „|æè ÜëUc‡æ ÚæïÝï Hxæ„ï ãñ J …æïxæè ÜïU MUÐ }æï¢ |æxæ±æÝ çàæ± ÏæÓ™ï
ÜUæ }æé¶Çæ çÎ¶æÝï ÜUè ÜëUÐæ ÜUÚÝï ÜUæï ÜUã„ï ãñ J ²àææïÎæ ÜUæ }ææ„ë±y¨H NÎ² çàæàæé ÎàæüÝ ÜUè
©yÜ¢UÆæ ÜUæï ÚæïÜU Ý ¨ÜUæ J
ÜëUc‡æ ÜUæï ÐæÜUÚ ²àææïÎæ ÜëU„ÜëUy² ãæï xæ§ü ãñ J ©¨ÜïU ¥æÝ¢Î ÜUè ÜUæï§ü ¨è}ææ Ýãè¢ ãñ J ±ã
¥ÐÝæ ÐêÚæ çÎÝ HËHæ ÜUè Îï¶|ææH }æï¢ ãè çÏæ„æ„è ãñ J ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ ©¨ÜïU ÎéHæÚ ÜUè xæç„ç±ç{²æ¡
Îïç¶» –
“}æñ²æ Ýï ©ÏæÅÝ ÜUÚ HæHæ ÜUæï ÝãHæ²æ,
  Ý» ±S~æ ÐãÝæ», ÏææH ¨¡±æÚï, ÜUæ…H-ç„HÜU Hxææ²æ,
  »ÜU çÇÆæñÝæ ¥æñÚ ™æÚ ™é}ÏæÝ ÎïÜUÚ ©¨ÜUæï ÎéHÚæ²æ J
  ™éÅÜUè Îï ÎïÜUÚ ÏæãHæ²æ,
  }æ}æ„æ |æèxæï ãæƒæï¢ ¨ï „Ý ÜUæï ¨ãHæ²æ,
  ¥æ¡™H ÜUè ÜUÚ ¥æÇG
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  Ü¢U™éÜUè ¨ÚÜUæÜUÚ ¥ÐÝè Àæ„è ÜUæ Ýïã çÐHæ²æ,
  »ÜUæHæÐ çÜU²æ HËHæ ï¨
  ƒÐÜUè ÎïÜUÚ © ï¨ é¨Hæ²æ J”194
}ææ¡ ÜUè HæïçÚ²æï¢ }æï¢ ÏæÇGè „æÜU„ ãæï„è ãñ J HæïÚè ÜïU }ææŠ²}æ ¨ ï }ææ¡ ¥ÐÝè }æ}æ„æ ÜUæ }ææÎÜU SÐàæü
ÎïÜUÚ ÏæÓ™ï }æï¢ ±èÚ„æ, ¨æçãÜU„æ »±¢ àææñ²ü ¥æçÎ xæé‡ææï¢ ÜUæ ¨¢™æÚ ÜUÚ„è ãñ J §ç„ãæ¨ §¨ Ïææ„ ÜUæ
¨æÿæè ãñ J ²àææïÎæ |æè ¥ÐÝï ÏæÓ™ï ÜUæï HæïÚè xææÜUÚ ¨éHæ„è ãñ J Îïç¶» –
“¨æï …æ }æïÚï HæH ¨éHæ±ï „ïÚè }æñ²æ !
  „éÛæÜUæï }æèÆæ Îê{ çÐHæ±ï „ïÚè }æñ²æ !
  ç™çÇ²æ „éÛæÜUæï ™è¢-™è¢ ¨éÝæÝï ¥æ§ü,
  ÜUæï²H ÜêU-ÜêU ÜUÚÜïU „éÛæï }æÝæÝï ¥æ§ü J
  Ðê¡À ©ÆæÜUÚ |ææ¡-|ææ¡ ÜUÚ„è à²æ}ææ xæñ²æ,
¨æï …æ }æïÚï HæH, ¨éHæ±ï „ïÚè }æñ²æ !
  ãæƒè-ÍææïÇGï, ô¨ã-ÏææÍæ, ¨ é‹ÎÚ }æëxæÀæñÝï,
  ÚyÝ…çÇG„ HÜUÇGè-ÜUÐÇGï ÜïU ÜU§ü ç¶HæñÝï J
  Ý‹ãè xæéçÇG²æ Ýæ™ Úãè ÜUÚ „æ„æ-ƒñ²æ J
¨æï …æ }æïÚï HæH ¨éHæ±ï „ïÚè }æñ²æ !
       x     x     x
  ¨æï …æ Ïæ™é±æ, ¨æï …æ }æïÚï Úæ…ÎéHæÚï !
  „éÛæï ÏæéHæ„è ôÝçÎ²æ ÚæÝè ãæƒ Ð¨æÚï J
  „ïÚï çH» ÎéËãçÝ²æ Hæ²æ Îæª |æñ²æ J
¨æï …æ }æïÚï HæH, ¨éHæ±ï „ïÚè }æñ²æ J”195
ÏææHÜëUc‡æ …Ïæ ¨²æÝï ãæï …æ„æ ãñ, „Ïæ ²àææïÎæ ï¨ ±ã ¥ÐÝæ Ýæ}æ ÐéÀÝï Hxæ„æ ãñ, „Ïæ }ææ¡ ÜïU
}æÝæï±æy¨Ë² ÜUæ Ý}æêÝæ Îïç¶» –
“Hï Ïæ„æª ¡ Ýæ}æ „ïÚï
  ™æïÚ ãñ „ê, ÆèÉ ãñ „ê ¥æñÚ „ê ÝÅ¶Å Ïæãé„ ãñ,
  „ê ™ÐH ãñ, „ê ãÆè ãñ ¥æñÚ „ê }æé¡ãÈUÅ Ïæãé„ ãñ J
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  {ê„ü, ™¢™H ¥æñÚ H}ÐÅ, „ê çÝHü… ãñ, ¨æ¡±Hæ „ê,
  }æê¶ü „ê, ÎéC ãñ „ê, „ê }æé¶Ú ãñ, Ïææ±Hæ „ê J”196
ÜëUc‡æ ÜUæï çÎ» ²ï Ýæ}æ „æï ²àææïÎæ ÜïU }æéçÎ„ }æÝ ÜUæ ÎéHæÚ ãñ Ïæ¨ J ±æS„± }æï¢ „æï ±ã ÜUæ‹ã ÜUæï
¥ÐÝï ÜUHï…ï ÜUæ ÅêÜUÇGæ ¨}æÛæ„è ãñ J ™æïÚ, ãÆè, {ê„ü ²ï ¨Ïæ ©ÐÝæ}æ ÎïÜUÚ ±ã ÜëUc‡æ ÜUè ©y¨év„æ
Îï¶Ýæ ™æã„è ãñ J ±ã ÏææÎ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜïU Ýæ}æ §¨ ÐíÜUæÚ Ïæ„æ„è ãñ -
“à²æ}æ ãñ, ÍæÝà²æ}æ ãñ „ê, ÜUæ‹ã ãñ }æéSÜUæÝ ãñ „ê !
  „ê ÜU‹ãñ²æ, „ê ÎéHæÚæ, xææïçÐ²æï¢ ÜUæ Ðíæ‡æ ãñ „ê J
  Ðé~æ HËHæ ¥æñÚ ÏæïÅæ, x±æH ãñ, xææïÐæH ãñ „ê J
  „ê }æÝæïãÚ, „ê }æéÚæÚè ¥æñÚ }æïÚæ HæH ãñ „ê J”197
¨|æè x±æH-ÏææH ÜëUc‡æ ÜïU à²æ}æ Ú¢xæ ÜïU ÜUæÚ‡æ ©¨ï ç™ÉGæÝï Hxæ„ï ãñ¢, „Ïæ ÜëUc‡æ ¥ÐÝè }æñ²æ ¨ ï
¥ÐÝæ ÐçÚ™² ÐéÀ„æ ãñ ¥æñÚ ÜUã„æ ãñ çÜU }æñ²æ ¨|æè x±æH-ÏææH }æéÛæï ç™ÉGæ„ï Úã„ï ãñ, ÜUã„ï ãñ¢ „ê
¥æ{èÚæ„ |ææÎæñ }ææã ¥¡ç{²æÚï Ðæ¶ }æï¢ ÜUæÚæxæëã }æï¢ …‹}ææ ãñ J ²}æéÝæ ÜUæ …H ÐèÝï ¨ ï „é ÜUæHæ ãæï xæ²æ
ãñ J ¥}}ææ „ê ¨™ Ïæ„æ v²æ ÏææÏææ Ýï }æéÛæï }æƒéÚæ ï¨ }ææïH çH²æ ãñ ? „ê |æè }æéÛæï }ææ¶Ý ÚæïÅè Ýãè¢
ç¶Hæ„è ÜUÓ™æ Îê{ ãè çÐHæ„è ãñ J v²æ „ê }æïÚè ¨Ó™è }æñ²æ ãñ ²æ çÈUÚ ÜïU±H ¥æ²æ ? HËHæ ÜUè
»ï¨ è Ïææ„ï¢ é¨ÝÜUÚ ²àææïÎæ ÜëUc‡æ ÜUæï ¥ÐÝæ ãè ÏæïÅæ }ææÝ„ï ãé» ç±à±æ¨ çÎHæÜUÚ ÜUã„è ãñ -
“Ýãè¢ çÜU¨è ¨ï }ææïH çH²æ ãñ, Ýãè¢ ÜUè¨è ¨ï Ðæ²æ,
  }æñ¢ ãê¡ „ïÚè }æñ²æ ÜUæ‹ãæ ! „ê ãñ }æïÚæ …æ²æ J
  x±æH-ÏææH ¨Ïæ ÛæêÆï, ©ÝÜUè ¨Ïæ Ïææ„ï¢ ãñ ÛæêÆè J
  „ê ãè MUÆæ Úã„æ }æéÛæ ï¨, }æñ¢ „éÛæ ï¨ ÜUÏæ MUÆè ?
  Ïææ„-Ïææ„ ÐÚ }ææ¡ ¨ï HÇGÝæ çÜU¨Ýï „éÛæï ç¨¶æ²æ ?
  ÝèH ÜU}æH-¨è ¥æ|ææ „Ý ÜUè, ÛæèH ¨Úè¶æ }æÝ ãñ,
  ÜUæñÝ ÜUã Úãæ „ê ÜUæHæ ãñ, „ê „æï ÝèH xæxæÝ ãñ ;
  „ê ¨æxæÚ ãñ, ç…¨ ÐÚ ÐÇG„è ÝèHæ}ÏæÚ ÜUè Àæ²æ !
  „éÛæï }ææïH v²æï¢ Hê¡xæè ÏæïÅæ ! „ê ãñ }æïÚæ ¥ÐÝæ,
  HïÝæ ãè ÐÇG …æ» „æï }æñ¢ Hê¡xæè ÜUæï§ü ¨ÐÝæ ;
  ¨ÐÝæ, ç…¨}æï¢ Úæ…æ-}æé‹Ýæ ÎéËãÝ Hï ÍæÚ ¥æ²æ J
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  „ê ãñ Ðê„ ÐÚæ²æ „æï çÈUÚ ÜUæñÝ Ïæ™æ ãñ }æïÚæ ?
  çÜU¨¨ï ¨è¶æ ÜUÚ„æ ãñ „ê ãÚÐH }æïÚæ-„ïÚæ ?
  Ýãè¢ ¨}æÛæ }æï¢ ¥æ„è ÏææÏææ, }æéÛæÜUæï „ïÚè }ææ²æ !
  ÏææãÚ …æÜUÚ ™æïÚè ÜUÚ„æ, ÍæÚ ÜUæ „éÛæï Ý |ææ»
  }ææ¶Ý ÚæïÅè „|æè ç}æHïxæè, …Ïæ xææïÎè }æï¢ ¥æ» ;
  }æïÚï xæHï Hxæïxææ „æï ãè }ææÝê¡ Ðê„ ¨±æ²æ J”198
²ãæ¡ ²àææïÎæ ÜUæ ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ xæãÝ„}æ, ¥çm„è² Ðíï}æ ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J ²àææïÎæ …Ïæ }æƒæçÝ
çÈUÚ„è ãñ, „Ïæ ÜëUc‡æ ²àææïÎæ ÜïU ¨æƒ HéÜU-çÀÐÜUÚ ¥æ¡¶ ç}æ™æñÝè ¶ïH„æ ãñ J „|æè ²àææïÎæ }æƒÝæ
ÀæïÇGÜUÚ Ðíï}æ ¨ï ÜUæ‹ãæ ÜUæï ¥ÐÝè xææïÎ }æï¢ ¶è¢™ Hï„è ãñ ¥æñÚ ÀæÀ ÐÚ ç„Ú„è ãé§ü HæïÝè ©ÆæÜUÚ HËHæ
ÜUæï ¶æÝï ÜïU çH» Îï„è ãñ J ²ãæ¡ ²àææïÎæ ÜUæ SÝïãæç„ÚïÜU Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„æ ãñ J
²àææïÎæ ¥ÐÝï ÏæïÅï }æï¢ Ïæ™ÐÝ ï¨ ãè …è±Ý ÜUæï ©‹Ý„ ÏæÝæÝï±æHï ¢¨SÜUæÚæï¢ ÜUæ ô¨™Ý ÜUÚ„è
ãñ J …Ïæ ÜëUc‡æ ÏæÇGï ãæï„ï ãñ¢ ¥æñÚ Îæª |æ ñ²æ ÜïU ¨ æƒ ±Ý }æï¢ xææï{Ý ™ÚæÝï …æÝï ÜïU çH» }ææ¡ ÜUæï Úæ…Gè ÜUÚ„ï
ãñ, „Ïæ ²àææïÎæ ÜUæ {Ýè|æê„ ±æy¨Ë² çÐÍæHÜUÚ ©}æÇG ÐÇG„æ ãñ J ã¯æüç„ÚïÜU ¨ï ©ÀHÜUÚ ±ã ÜUæ‹ã
ÜUæï¢ ¥ÐÝï ±ÿæ ¨ï Hxææ Hï„è ãñ ¥æñÚ ÜUã„è ãñ -
‘çÜU„Ýæ ãé¥æ ¨²æÝæ }æïÚæ Üé¢U…çÏæãæÚè ?
 ÏæïÅæ }æïÚæ ÏæÀÇGï HïÜUÚ ÜUH ¨ï ãè …æ»xææ ±Ý }æï¢,
 „ïÚï ÏææÏææ ²ã ¨Ïæ ¨éÝÜUÚ çÜU„Ýï ãç¯ü„ ãæï¢xæï }æÝ }æï¢ J
 ÜUæ‹ãæ ! „ïÚè HÜéUçÅ-ÜU}æçÚ²æ ¥Úï, ¥|æè }æ¡xæ±æª ¡ ÏæïÅæ !”199
¨æƒ ãè ¨ æƒ Ïææ¡ÅÜUÚ ¶æÝï ¨ ï Ðíï}æ ÏæÉG„æ ãñ, ²ã Ïææ„ |æè ±ã ÜëUc‡æ ÜUæï ÏæÇGï Œ²æÚ ¨ ï ¨ }æÛææ„è
ãñ J ¨éÝãÚè ç¨¶ Îï„ï ãé» ±ã ÜëUc‡æ ÜUæï §¨ï ã¢}æïàææ ²æÎ Ú¶Ýï ÜUè |æè ¨Hæã Îï„è ãñ J ©‹ãè¢ÜïU àæÏÎæï¢
}æï¢ Îï¶æï –
‘»ÜU Ïææ„ ¨éÝ …æÝæ ÏæïÅï !
 Ýãè¢ §¨ï çÏæ¨ÚæÝæ ÏæïÅï !
 …æï ãæï ¥ÐÝï Ðæ¨, ©¨ï „ê
 Ïææ¡Å-™ê¡ÅÜUÚ ¶æÝæ ÏæïÅï !
 Ðê…æ ÜUÚÝæ ÜU‡æ ÜUè, „ë‡æ ÜUè,
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 ÿæ‡æ ÜUæ ¨æƒ çÝ|ææÝæ ÏæïÅï !
   x     x     x
 ¨êÚ… ÇêÏæï Ðçà™}æ }æï¢ „æï
 ÐêÚÏæ }æï¢ ¥æ …æÝæ ÏæïÅï !
 ç}æÅÝï ÜUæ ÐH ¥æ», „æï |æè -
 ç}æÅìÅè }æ„ çÏæ¨ÚæÝæ ÏæïÅï !
 ©¨ÜUè ï¨±æ ÜUÚ„ï-ÜUÚ„ï
 ç}æÅìÅè }æï¢ ç}æH …æÝæ ÏæïÅï J”200
±ã ÏæÇGè ¨æ±{æÝè ¨ï }æ{éÏæÝ …æÝï ÜUè ¨}æÛæ Îï„è ãñ J ¨æƒ ãè ¨æƒ ±ã Îæª  ÜUæï |æè ÜUæ‹ãæ
ÜUè Îï¶|ææH ÜïU çH» ¨ê™Ý ÜUÚ„è ãñ J }ææÝæï ÜUæ‹ã ÜUæï§ü ÎêÚ ÐÚÎïàæ }æï¢ …æ„æ ãæï, ©¨è ÐíÜUæÚ }æñ²æ
²àææïïÎæ ©¨ï HæÇ-Œ²æÚ ¨ï, ç¨¶ Îï-ÎïÜUÚ |æï…„è ãñ J Ý‹ÎÚæ² |æè }ææ¡ ÏæïÅï ÜUè }æéçÎ„æ Îï¶ÜUÚ ãè Úã
…æ„ï ãñ¢ J
6.7.2.2 Îï±ÜUè :ï ïï ï
ÐíS„é„ ÜUæÃ² xæí¢ƒ ÜïU çm„è² ¨xæü }æï¢ Îï±ÜUè ÜUæ Ðæ~æ ã}ææÚï ¨}æÿæ ¥æ„æ ãñ J ±ã Ü¢U¨ ÜUè ÏæãÝ
ãñ J Ü¢U¨ ÎéC ¥æñÚ ÎéÚæ™æÚè ƒæ, ÐÚ Îï±ÜUè ©¨ï Ðíæ‡ææï¢ ¨ï |æè ¥ç{ÜU Œ²æÚè ƒè J |æHï ãè ±ã ©¨ÜUè
™™ïÚè ÏæãÝ ƒè, çÜU‹„é ±ã Îï±ÜUè ï¨ ¨xæè  ÏæãÝ ï¨ |æè ¥ç{ÜU SÝïã Ú¶„æ ƒæ J ÜUç± Ýï Ü¢U¨ ¥æñÚ
Îï±ÜUè ÜUè „éHÝæ ÜUÚÜïU Îï±ÜUè ÜïU ÎéÎü}æ ™çÚ~æ ÜUæï ÐíÜUæçàæ„ çÜU²æ ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ –
“Îæ±æÝH ƒæ Ü¢U¨, Îï±ÜUè é¨Ú ¨çÚ„æ ƒè,
  ÜUæïHæãH ƒæ Ü¢U¨, Îï±ÜUè }æëÎé ÜUç±„æ ƒè J
  Ü¢U¨ ãHæãH, çÜU‹„é Îï±ÜUè é¨{æ-çÏæ‹Îé ƒè,
  Ü¢U¨ xæíèc}æ ÜUæ „æÐ, Îï±ÜUè àæÚÎ §‹Îé ƒè J
  Ü¢UÅÜU ±Ý ƒæ Ü¢U¨, Îï±ÜUè ÜéU‹Î ÜUHè ƒè J
  ÜéU‹Î ÜUHè ƒè xæ‹{ ¥æñÚ }æÜUÚ‹Î ™Hè ƒè J”201
6.7.2.2.1 Îï±ÜUè ÜUæ ²æñ±Ý :ï ñï ñï ñï ñ
ÜUç± Ýï Üé¢UÎ ÜUHè-¨è Îï±ÜUè ÜïU ²æñ±Ý ÜïU MUÐ-¨æñ¢Î²ü ÜUæ |æè ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J Îï±ÜUè ™‹¼
ÜïU ¨}ææÝ „ï…S±è }æé¶±æHè àæèH±„è ²é±„è ƒè J ²æñ±Ý ÜUè ÎïãHè ÐÚ ±ã Ðæ¡± Ú¶„è ãñ, „æï Hxæ„æ
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ãñ }ææÝæï …éãè H„æ ¥æ¡xæÝ ÜïU ™æñÏææÚï ÐÚ ¥æ§ü ãæï J ©¨ÜïU ²æñ±Ý ¨ã… MUÐ-¨æñ‹Î²ü ÜUæï ÜUç± Ýï §Ý
àæÏÎæï¢ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ¢ -
“™‹¼}æé¶è ¥æñ’ àæèH±„è Îï±ÜU ÜUè ÏææHæ,
  S±‡æü Úï¶ ÐÚ Á²æï¢ HÅÜUè }ææï„è ÜUè }ææHæ J
  {èÚï-{èÚï ²æñ±Ý ÜïU mæÚï ÐÚ ¥æ§ü,
  …éãè H„æ ¥æ¡xæÝ ÜïU ™æñÏææÚï ÐÚ ¥æ§ü J
  ™æñÏææÚï ÐÚ ÛæêH Úãè ÈêUHæï¢ ÜUè ÇæHè,
  xææHæï¢ ÜUæï Àê„è ãæï Á²æï¢ ÜUæÝæï¢ ÜUè ÏææHè J” 202
…ñ¨ï Îï±ÜUè ÜïU Ðíç„ Ü¢U¨ ÜUæï Á²æÎæ ¥ÝéÚçv„ ãñ J ¥ƒæü„ì Îï±ÜUè …Ïæ ±¨éÎï± ÜïU ¨æƒ ÐçÚ‡æ²
¨ê~æ ¨ï Ïæ¡{„è ãñ¢, „Ïæ S±²¢ Ü¢U¨ §¨ Ý±²é±H ÜUæ Úƒ ãæ¡ÜU„æ ãñ J Ü¢U¨ ÜUæ ¥ÐÝè ÏæãÝ ÜïU Ðíç„ »ï¨æ
SÝïãæç„ÚïÜU Îï¶ÜUÚ }æƒéÚæ ÜUè …Ý„æ |æè ¥æà™²ü™çÜU„ ãæï …æ„è ãñ J Hæïxæ ²ãè ¨æï™ÜUÚ Îæ¡„æï¢ „Hï
ª ¡xæHè ÎÏææ„ï ƒï çÜU }æƒéÚæ ÜUæ çÝÚ¢ÜéUàæ ÎéC Úæ…ÜéU}ææÚ ÜUæ ÜUÆæïÚ NÎ² ¥æ… }ææ¶Ý ¨¼àæ ÜUæï}æH
ÜñU¨ï ãæï xæ²æ ? Îï±ÜUè ¥æñÚ ±¨éÎï± Ü¢U¨ ÜïU ™Ú‡ææï¢ }æï¢ ÛæéÜUÜUÚ Ðí‡ææ}æ ÜUÚ„ï ãñ¢, „Ïæ ã¯ü ¨ï ÐéHçÜU„
ãæïÜUÚ Ü¢U¨ ©¨ï ¥æÆ ÏæïÅæï¢ ÜUè }ææ¡ ÏæÝÝï ÜUæ ¥æàæè±æüÎ Îï„æ ãñ J çÜU‹„é ¥æàæè±æüÎ Îï„ï ãè }ææÝæï Ü¢U¨
ÜïU }æÝ }æï¢ çÀÐï ãé» ¥ÐÚæ{ ÜïU ¥æÜUæàæ ÐÚ NÎ² ÜUè Š±çÝ S±²¢ ÜïU ãè ÜUæÝ }æï¢ ¥æÜUÚ ÜUãÝï Hxæ„è
ãñ çÜU - ‘Îï±ÜUè ÜUæ ¥æÆ±æ¡ ÏæïÅæ }æïÚæ ÜUæH ÏæÝïxææ J’ §¨ ¥ÜUƒ ±æv² ¨ï Ü¢U¨ ÜïU NÎ² }æï¢ Ã²æŒ„
ÏæãÝ ÜïU Ðíç„ ÜUæ |ææ§ü ÜUæ ¨æÚæ Œ²æÚ ç}æÅ …æ„æ ãñ J ±ã ¶ÇGxæ çÝÜUæHÜUÚ „yÿæ‡æ Îï±ÜUè ÜUæï }ææÚÝï
ÜUæ Ðí²yÝ ÜUÚ„æ ãñ J …Ïæ ±¨éÎï± ²ã ç±à±æ¨ çÎHæ„ï ãñ¢ çÜU }æñ¢ Îï±ÜUè ÜïU ¥æÆæï¢ Ðé~æ „é}ãï¢ ¨æï¢Ð Îê¡xææ,
„Ïæ …æÜUÚ Ü¢U¨ §Ý ÎæïÝæï¢ ÜUæï ÀæïÇGÝï ÜUæï „ñ²æÚ ãæï„æ ãñ J
§¨ ÍæÅÝæ ï¨ Îï±ÜUè ÜïU Îé:¶Î …è±Ý ÜUè Îæ¨„æ àæéMU ãæï„è ãñ J Ðíƒ}æ „æï Ü¢U¨ ±¨éÎï± ÜUæï
¥ÐÝè ¥æÆ±è ¨¢„æÝ ©¨ï ¨æñ¢Ð ÎïÝï ÜUæ ±æÎæ ÜUÚÜïU Îï±ÜUè ¥æñÚ ±¨éÎï± ÜUæï ÀæïÇG Îï„æ ãñ, çÜU‹„é ÝæÚÎ
ÜUæ xæç‡æ„ çxæÝÜUÚ ±ã ÎæïÝæï¢ ÜUæï çÝÎü²„æ ï¨ ÜUæÚæ }æï¢ Ïæ¡Î ÜUÚ Îï„æ ãñ J
6.7.2.2.2 ÎÎü ¨ï ¨ü ïü ïü ïü ï |æÚ }æ}æ„æ :
çÝÎü²è Ü¢U¨ Ýï Îï±ÜUè ÜïU À: ÏæïÅæï¢ ÜUè ãy²æ ÜUÚ ÇæHè J ²ã Îï±ÜUè ÜUè }æ}æ„æ ÜUè ÜU¨æñÅè
ƒè J ©¨ÜUè }æ}æ„æ }æï¢ |æè ÎÎü ÜUè ÜUÚæã çÀÐè ãé§ü ƒè J ç±ç{ ÜUæ ç±{æÝ |æè ÜñU¨æ çÜU …‹}æ ÜïU
„éÚ‹„ ÏææÎ …Ïæ »ÜU }ææ¡ çàæàæé ÜUæï ÐéÚè „Úã ¥ÐÝï ¥æ¡™H ÜUè Àæ¡ã }æï¢ |æè Ýãè¢ Hï Ðæ²è ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝè
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¨l: …æ„ ¨¢„æÝ ÜUæï ÏæÇGï ÎÎü ÜïU ¨æƒ Ü¢U¨ ÜïU ãæƒæï¢ ¨æï¢ÐÝæ ÐÇG„æ ãñ J À: - À: ÏæÓ™æï¢ ÜUæï Ü¢U¨ ÜUè
ÏæçH±ïÎè ÐÚ ™ÉGæ Îï¶ Îï±ÜUè ÜUæ NÎ² ÜUMU‡æ ÜíU‹ÎÝ ÜUÚÝï Hxæ„æ ãñ J …Ïæ ±ã ¨æ„±è ÏææÚ xæ|æü±„è
ãæï„è ãñ, „æï ©¨ÜUè ¥æ¡¶æï¢ ¨ ï ¥ã<Ýàæ ¥æ¡¨é ÜUè {æÚæ»¡ Ïæã„è Úã„è ãñ J ©¨ÜïU }ææ„ëy± ÜUè ±ïÎÝæ »±¢
ÎÎü ©‹ãè¢ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ Îïç¶» –
“S~æè }æéÛæÜUæï çÜU¨ çH» ÏæÝæ²æ ãæ², ç±{æ„æ !
  ç…‹ãï¢ S±²¢ ÜUæ Úv„ çÐHæ ÜUÚ ~ææ‡æ Îï Úãè,
  ãæ², …‹}æ Îï„ï ãè ©ÝÜïU Ðíæ‡æ Hï Úãè J
  …‹}æ Îï Úãè ²æ çÜU }æëy²é ÜUæ àææƒ Îï Úãè,
  ¥ÐÝï ÏæïÅï ÎéC Ü¢U¨ ÜïU ãæƒ Îï Úãè J
  Îê{ Ýãè¢ Ðè Ðæ²æ }æïÚæ ÏæïÅæ ÜUæï§ü,
  ¥æñÚ Ýãè¢ |æèxæï ¥æ¡™H }æï¢ HïÅæ ÜUæï§ü J
  ¨ê¶ xæ²æ ãñ Îê{ ¨æ„ „ÜU ¥æ„ï-¥æ„ï ;
  Ýãè¢ Ïæ™ïxæè Ïæê¡Î ¥æÆ „ÜU ¥æ„ï-¥æ„ï J
  Ü¢U¨ ÜUãæ¡ }ææÚïxææ }æïÚï ¨æÚï ÏæïÅï ?
  ãæ², Úã xæ²æ Îê{ S„Ýæï¢ ÜïU |æè„Ú-|æè„Ú,
  çÜU¨è Ðê„ ÜUæ Ýãè¢ Hxææ }æé¶ ©ÝÜïU ª ÐÚ J
  }æñ¢ ÜñU¨è }ææ¡ ãê¡ …æï ÏæïÅï …Ý„è …æ„è,
  ÏæïÅï …ÝÜUÚ çÏæÝ ÏæïÅï ÜUè ÏæÝ„è …æ„è !
  çÜU¨è HæH ÜUæ }æé¶ Îï¶æ v²æ ¥æ¡¶ï¢ |æÚÜUÚ ?
  çÜU¨è HæH ÜUæï Ðíï}æ çÜU²æ v²æ Ðæ¡¶ï |æÚÜUÚ ?
  ãæ², ¨<Ð‡æè-¨è }æñ¢ ²ã v²æ ÜUÚ„è …æ„è ?
  ÎéC Ü¢U¨ ÜïU ¨}}æé¶ ¥‡Çï {Ú„è …æ„è J
  Àã ÏæïÅï …Ý çÎ» ÈêUH-¨ï, ÛæÚ …æÝï ÜUæï,
  ¥Úï, ¨æ„±æ¡ çÈUÚ ¥æ²æ ãñ }æÚ …æÝï ÜUæï J”203
²ãæ¡ Îï±ÜUè ÜïïU NÎ² ÜïïU ±æy¨Ë² ÜïU ¨æƒ-¨æƒ }ææ„ëy± ÜUæ ÎÎü |æè ¼çCxæ„ ãæï„æ ãñ J ¥ÐÝï
ÏæÓ™æï¢ ÜUæïï ÜU¢¨  ÜïU ãæƒæï¢ ¨æï¢ÐÜUÚ Îï±ÜUè …æï ÜUMU‡æ ÜíU‹ÎÝ ÜUÚ„è ãñ, ²ã ± é¨Îï± |æè Îï¶ Ýãè¢ Ðæ„ï
ãñ J Îï±ÜUè ÜUè }æ}æ„æ ÜUæ ÎÎü …æÝ„ï ãé» |æè ±ï ÜéUÀ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„ï ãñ J ±ï ÜïU±H ôÐ…Úï }æï¢ ÏæŠ{ ô¨ã
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ÜUè |ææ¡ç„ ÀÅÐÅæ„ï ãè Úã …æ„ï ãñ J
Îï±ÜUè ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ÜUç± Ýï ÝæÚè }æÝæïç±¿ææÝ ¨ }æÛææ²æ ãñ J »ÜU ÝæÚè ÜUè Ã²ƒæ ÝæÚè ãè ¨ }æÛæ
Ðæ„è ãñ J çÝ:¨¢„æÝ Úæïïïçã‡æè ÜUè ÐèÇGæ Îï±ÜUè ¥ÓÀè „Úã ¨}æÛæ„è ãñ J §¨èçH» ãè ±ã Úæïïçã‡æè ÜUæïïï
¥ÐÝï ¨æ„±ï¢ xæ|æü ÜUæ ÎæÝ Îï„è ãñ J Ðí¨± ÜUè ÐèÇGæ ÜUæï S~æè ÏæÇGè ¨ã…„æ ¨ï S±èÜUæÚ ÜUÚ Hï„è ãñ J
§¨ Ïææ„ ÜUæïïï ÜUç± ÜUæÏæÚæ…è Ýï Îï±ÜUè ÜïïU }ææŠ²}æ ¨ï ¨}æ…æ§ü ãñ J ÜUæÚæ±æ¨ }æï¢ çÜU¨è ÜUæï ¥æÆ±è¢
¢¨„æÝ ÜïU …‹}æ ÜUæ Ð„æ „ÜU Ý ™Hï §¨èçH» ±ã Ðí¨ ± ÜUè ÐèÇGæ ÜUæï |æè »ÜU ¨}ææç{ ÜUè |ææ¡ç„
¨ã„è ãñ J ±¨éÎï± ÜUæï xææïÜéUH ¨ï ¨éÚçÿæ„ HæñÅ„ï ãé» Îï¶ÜUÚ ±ã ÐéHçÜU„ ãæï …æ„è ãñ J çÜU‹„é
©ÝÜïU ÅæïÜUÚï }æï¢ ÜU‹²æ ÜUæï Îï¶ÜUÚ Îï±ÜUè ÜUæ ÝæÚè NÎ² Îæï ¥Hxæ-¥Hxæ ¨¢±ïÎÝæ¥æï }æï¢ ÇêÏæ„æ ãñ J
Îïç¶» –
“Îï¶ÜUÚ Ðç„ ÜUæï ¨éÚçÿæ„, »ÜU ÐyÝè ÜUæ ãé¥æ
  ¥æà±S„ - ¨æ ¥‹„:ÜUÚ‡æ,
  ÐÚ ÜéU é¨}æ-ÜUæï}æH »ÜU ÜU‹²æ ÜUæï çÝÚ¶ÜUÚ Ðé~æ ÜïU ÏæÎHï
  é¨ÏæÜU ÜUÚ ÈUÅ ÐÇGæ ©¨ ÜUæïÆÚè }æï¢ »ÜU ÝæÚè ÜUæ MUÎÝ J”204
ÜêíUÚ Ü¢U¨ …Ïæ Îï±ÜUè ÜïU ¥æÆ±ï¢ Ðé~æ ÜUæï HïÝï ¥æ„æ ãñ, „Ïæ Îï±ÜUè ©¨ÜïU Ðæ¨ Î²æ ÜUè |æè¶
}ææ¡xæÝï Hxæ„è ãñ J ±ã Ü¢U¨ ¨ï ÜUã„è ãñ çÜU ‘|æñ²æ }æéÛæ ÐÚ Î²æ ÜUÚæï J §¨ï }æ„ }ææÚæï §¨ï xææñÚ-¨ï Îï¶æï
²ã ÜU‹²æ ãñ J ¨æ„-¨æ„ ÏæïÅï }æñ¢Ýï ¶æï» ãñ J ²ã ¥ç‹„}æ ¨‹„æÝ ãè ã}ææÚæ ¥æ{æÚ ãñ J §¨ï }æ„
}ææÚæï J’ HïçÜUÝ Ü¢U¨ ©¨ÜUè »ÜU Ýãè¢ ¨éÝ„æ ãñ J ±ã „æï ÀèÝ ÛæÐÅÜUÚ çàæàæé ÜUæï Hï Hï„æ ãñ J Ü¢U¨ ÜïU
mæÚæ çÜU» …æ Úãï ÜU‹²æ ±{ ÜUæï Îï±ÜUè ¨ã Ýãè¢ Ðæ„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ –
“Îé:¶è ÏæãÝ ™Ú‡ææï¢ }æï¢ ¥æÜUÚ HïÅè |æñ²æ !
  §¨ï Ý }ææÚæï ²ãè Ïæ™æ ¨¢¨æÚ ã}ææÚæ J
  ãæ², ¥±Š²æ ¥æñÚ ÐÚæ§ü ÏæïÅè |æñ²æ !
  ²ã ¥ç‹„}æ ¨‹„æÝ, ²ãè ¥æ{æÚ ã}ææÚæ J”205
§¨ ¨ ¢¨æÚ }æï¢ ¨ é¶-Îé:¶ ÜUæ ÍæÅÝæ™ÜíU çÝÚ¢„Ú ™H„æ ãè Úã„æ ãñ J çÜU¨è ÜïU …è±Ý }æï¢ ¨ é¶ ÜïU
ÏææÎ Îé:¶ ¥æ„æ ãñ ¥æñÚ çÜU¨è ÜïU ¨¢¨æÚ ÜUè àæéMU¥æ„ ãè Îé:¶æï¢ ¨ï ãæï„è ãñ J Îï±ÜUè Ýï …è±Ý }æï¢ ÜU§ü
²æ„Ýæ»¡ ¨ãè çÜU‹„é ©ÝÜUæ ÏæïÅæ ÜëUc‡æ ©¨ï Îé:¶æï¢ ÜUè ÜUæÚæ ¨ï }æév„ ÜUÚ„æ ãñ J Ü¢U¨ ÜUæ ±{ ÜUÚÜïU
…Ïæ ÜëUc‡æ ¥ÐÝè }ææ„æ Îï±ÜUè ¥æñÚ çÐ„æ ± é¨Îï± ÜUæï }æév„ ÜUÚæ„æ ãñ, „Ïæ Îï±ÜUè ÜUè Àæ„è xæ±ü ¨ï
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ÈêUH …æ„è ãñ J ±ã ¥æÝ‹Î ¨ï ÈêUHè Ýãè¢ ¨}ææ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝï ÏæïÅï ÜUè Ðíàæ¢¨æ ÜUÚ„è ãé§ü ©¨ï Ïæ{æ§ü
Îï„è ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ Îïç¶» –
“}ææ¡ ÏææïHè, ‘}ææïãÝ ! „êÝï v²æ ÜUæ}æ çÜU²æ ãñ !
  |æíC „‹~æ ÜUæï }æêH ¨çã„ çÝcÐíæ‡æ çÜU²æ ãñ J
  §¨¨ï ÏæÇGè Ðíç„Dæ }æ}æ„æ ÜUè v²æ ãæïxæè ?
  §¨ ï¨ ÏæÉGÜUÚ ï¨±æ …Ý„æ ÜUè v²æ ãæïxæè ?
  Ýãè¢ {Úæ „ÜU ¨èç}æ„ „ïÚæ ÚæÁ² Úãïxææ J
  ¥Ïæ „ÜU xææïÜéUH-±ë¢Îæ±Ý }æï¢ {ïÝé ™Úæ§ü,
  }ææ¶Ý-™èÚ ™éÚæÜUÚ ¨ÏæÜUè Ýè¢Î ™éÚæ§üüü J
  ¥Ïæ „é}æÜUæï ¨¢SÜUæÚè ãæïïïÜUÚ çm… ÏæÝÝæ ãñ J
  ¨Ú ï¨ ª ÐÚ ©Æ ÜUÚÜïïU ¨Úç¨… ÏæÝÝæ ãñ J”206
§¨ ÐíÜUæÚ ¨}æxæí MUÐ ï¨ Îï¶æ …æ» „æïïï Îï±ÜUè ÜUæ …è±Ý ÎÎü ÜUè Îæ¨„æÝ ÏæÝÜUÚ Úã …æ„æ
ãñ J ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæ ©œæ}ææïœæ}æ ÜUæH ©¨ï ÜUæÚæ±æ¨ }æï¢ ÜUæÅÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¥æÆ-¥æÆ ¨ ¢„æÝ …ÝÝï ÜïU
ÏææÎ |æè ©¨ÜUè }æ}æ„æ ÜUè Œ²æ¨ ¥{êÚè Úã …æ„è ãñ J ±ã ¥ÐÝè ¨¢„æÝ ÜUæï ÿæ‡æ|æÚ ¥æ¡™H ÜUè
Àæ¡ã ÎïÜUÚ Îê{ |æè Ýãè¢ ÐèHæ Ðæ§ü ãñ J ²ãè ©¨ÜïU …è±Ý ÜUè ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ÜUMU‡ææ ãñ J çÜU‹„é ÜëUc‡æ
…ñ¨ æ ÏæïÅæ ÐæÜUÚ ±ã ¥ÐÝï ÜUæï ÜëU„-ÜëUy² |æè }ææÝ„è ãñ J
6.7.2.3 ¼æñÐÎè :ñ ññ ñ
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU }æãæ|ææÚ„ ÜUƒæ ÐÚ ¥æçŸæ„ ¨|æè ÐíÏæ¢{æï¢ }æï¢ ¼æñÐÎè ÜUæ ç™~æ‡æ ç}æH„æ
ãñ J çÜU‹„é Ðíy²ïÜU }æï¢ ©¨ÜUæ ¥çS„y± ¥Hxæ ãè ãñ J ‘©œæÚ |ææxæ±„’ }æï¢ ¼æñÐÎè ¯D SÜU‹{ }æï¢ ã}ææÚï
¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J ©¨ÜUè ™æçÚç~æÜU ç±àæï¯ „æ»¡ ÜéUÀ §¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
6.7.2.3.1 ¨çãc‡æé„æ :é éé é
çàæàæéÐæH ÜUæ ±{ ÜUÚ„ï ¨}æ² ÜëUc‡æ ÜUè „…üÝè Úv„ ¨ï Ú¢ç…„ ãæï …æ„è ãñ, „Ïæ ¼æñÐÎè
¥æ¯æÉGè ¥æ¡{è ÜUè |ææ¡ç„ ¥æÜUÚ ¥ÐÝï ™èÚ ÜUæï ™èÚÜUÚ ÜëUc‡æ ÜUè ¥¡xæéHè ÐÚ Ïææ¡{„è ãñ J ²ãæ¡ ã}æï¢
©¨ÜUè ¨çãc‡æé„æ ÜUæ ÐçÚ™² ç}æH„æ ãñ J
6.7.2.3.2 ¥æÜíUæ ïí ïí ïí ïí ïàæ :
Ðæ‡Ç± …Ïæ ¥ÐÝè ÎéÎüàææ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥ÐÝï |ææx² ÜUæï ÜUæï¨Ýï Hxæ„ï ãñ¢, „|æè ¼æñÐÎè |æè ¥ÐÝï
¯D ¥Š²æ² 300
}æÝ ÜUæ ¥æÜíUæïàæ Ã²v„ ÜUÚ„è ãñ J ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæ ²æï¢ Ðæ¡™æï }æï¢ Ïæ¡Å±æÚæ ©¨ÜïU çH» ¥¨s ãñ J
Ðæ‡Ç±æï¢ ÜïU ¨}æÿæ ±ã …æï ¥æÜíUæïàæ Ã²v„ ÜUÚ„è ãñ, ±ã ©¨è ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ Îïç¶» -
“¥æñÚ
  „é}ãæÚè }ææ¡ Ýï }æéÛæÜUæï
  |æè¶ ¨}æÛæÜUÚ ãè S±èÜUæÚæ J
  Ðæ¡™ ÐœæHæï¢ }æï¢
  ™æ±H ÜUè „Úã çÜU²æ }æïÚæ Ïæ¡Å±æÚæ J
      x     x     x
  Ïæ¡Å±æÚæ ãè Ýãè¢
  ¥æÐÝï ¥Úï, Îæ¡± ÐÚ }æéÛæï Hxææ²æ J
  çÎ²æ çÜU¨è Ýï ©œæÚ ÜUæï§ü,
  }æñ¢Ýï …æï |æè ÐíàÝ ©Ææ²æ ?
  ¨|ææ Ïæè™ Îé:àææ¨Ý Ýï
  }æïÚï ±S~ææï¢ ÜUæï ãæƒ Hxææ²æ,
  çÜU‹„é Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU Hæïãê }æï¢
  ÜUæï§ü |æè Á±æÚ Ý ¥æ²æ J”207
¼æñÐÎè ÜUæïïï …è±Ý|æÚ ²ãè ¥ÈU¨æï¨  Úã„æ ãñ çÜU |æÚè ¨|ææ }æï¢ Îé:àææ¨Ý …Ïæ ©¨ÜïïU ±S~æ
ô¶™„æ ãñ, „Ïæ Ðæ¡™æï }æï¢ ¨ï ÜUæï§üüü ©¨ÜUè ¨ãæ²„æ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜïU J ±ã ¥ÐÝï ç±xæ„ …è±Ý ÜUè
Ûææ¡ÜUè²æï¢ ÜUæïï ²æÎ ÜUÚ„è ãé§ü ¥ÐÝè ÎéÏæüH„æ¥æï¢ ÐÚ |æè ô¨ãæ±HæïÜUÝ ÜUÚ„è ãñ J S~æè ™æãï „æïï Ðë‰±è
ÜUæïï S±xæü |æè ÏæÝæ ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ ÏæÝï ãé» ÍæÚ ÜUæï ÏæÚÏææÎ |æè ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J »ÜUÏææÚ Ïææ‡æ ï¨ ÀéÅæ
ãé¥æ „èÚ ¥æñÚ }æé¡ã ¨ï çÝÜUHæ ãé¥æ ±æv² ÜU|æè ±æÐ¨ Ýãè¢ Hæ²æ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ¼æñÐÎè |æè ¥ÐÝè
ç±¯²év„ ±æ‡æè ¨ï ÐÀ„æ Úãè ãñ J ©¨ÜUæ Ðíæ²çà™„ Îïç¶» –
“}æñ¢ v²æ ÜéUÀ ÜU}æ Úãè,
  ¨é¶æï¢ }æï¢ Ïææï„è Úãè ¨Îæ ãè ÜUæ¡Åï,
  S±²¢ Hxææ» ÜU§ü ±í‡ææï¢ ÐÚ
  xæÚH |æÚï àæÏÎæï¢ ÜïU Àæ¡Åï J
¯D ¥Š²æ² 301
  ¥Úï, ÜU‡æü ÜUæï ‘¨ê„ Ðé~æ’ ÜUã -
  ç±¯ ÜUæ Ïæè… ©xææ²æ }æñ¢Ýï J
 ‘¥¢{æï¢ ÜïU ¥¢{ï’ ÜUãÜUÚ ãæ,
  Á±æHæ}æé¶è …xææ²æ }æñ¢Ýï J”208
¼æñÐÎè ÜUæï ¥ÐÝï §Ý Îé±ü™Ýæï¢ ÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ |æè Îï¶Ýæ ÐÇG„æ ãñ J ©¨ï …è±Ý }æï¢ ÜU§ü ÐíÜUæÚ ÜïU
¥Ð}ææÝ ¨ãÝï ÐÇG„ï ãñ¢ J
6.7.2.3.3 xæëçã‡æè ÜïU MUÐ }æï ¢ :ë ï ï ¢ë ï ï ¢ë ï ï ¢ë ï ï ¢
¼æñÐÎè ÜUè xæëãSƒè ÏæÇGè ãè ¨¢ÜUÅ }æï¢ çÏæ„„è ãñ J ±Ý-±Ý ÜUè ¶æÜU ÀæÝ„ï ãé» ©¨ï ÜUçÆ²æÚæï¢
ÜUè „Úã Íæê}æÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¥ÐÝè xæëãSƒè ¥ÓÀè „Úã ¨ï ™Hï ©„Ýè Ð²æüŒ„ ¨æ}æxæíè |æè ©¨ÜïU Ðæ¨
Ýãè¢ ãñ J …Ïæ Îé±æü¨æ }æéçÝ çàæc²æï¢ ÜUæï HïÜUÚ ¥æÝï±æHï ƒï, „Ïæ ¼æñÐÎè ©¨ï ¶æÝæ ç¶HæÝï ÜïU çH» ÏæÇGè
ô™ç„„ ãæï„è ãñ J ©¨ï ²ãè ô™„æ ƒè çÜU ±ã xæëãSƒè {}æü ÜñU¨ï çÝ|ææ Ðæ²ïxæè ? ±ã ²éç{çDÚ ÜïU ¨ æ}æÝï
¥ÐÝè ÐÚïàææÝè ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãé§ü ÜUã„è ãñ -
“¥æ… ¨ Ïæ ÛæêÆ ãæï xæ§ü
  }æïÚè xæëçã‡æè ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ,
  ÝÎè SÝæÝ ÜUÚ çàæc²æï¢ ÜUæï Hï -
  ¥æÝï±æHï ãñ¢ Îé±æü¨æ J
  ©‹ãï¢ ç¶Hæª ¡xæè v²æ? ÏææïHæï {}æüÚæ… !
  ¢¨ÜUÅ ãñ |ææÚè J
  ¥Ïæ „ÜU Hæ… HéÅè ƒè }æïÚè,
  ¥æ§ü ¥æ… {}æü ÜUè ÏææÚè J”209
§¨ ÐíÜUæÚ ¼æñÐÎè ¥ÐÝæ xæëãSƒè {}æü çÝ|ææÝï ÜïU çH» ô™ç„„ ãñ, ©¨è ÿæ‡æ Îé±æü¨æ ÜUè …xæã
ÜëUc‡æ ¥æÜUÚ ÏæãÝ Ðæ¡™æHè ÜïU ÍæÚ ¶æÝæ ¶æÝï ÜUè §ÓÀæ Ã²v„ ÜUÚ„ï ãñ J ÜëUc‡ææ ÜUè ÐÚïàææÝè „æï
¥æñÚ ÏæÉG …æ„è ãñ J ±ã ²ãè ¨æï™ ¨æï™ÜUÚ ô™ç„„ ãæïÝï Hxæ„è ãñ çÜU }æñ¢ çÜU¨-çÜU¨ ÜUæï ¶æÝæ
ç¶Hæª ¡? »ÜU ¥ÿæ²Ðæ~æ |æè {æïÜUÚ Ú¶ çÎ²æ ãñ J ÜéUçÅ²æ }æï¢ »ÜU ÜU‡æ |æè Ýãè¢ ãñ J ¥Ïæ ÜñU¨ï }æñ¢
|ææï…Ý ÏæÝæª ¡? ÜëUc‡ææ ÜUè ²ã ©HÛæÝ ÜëUc‡æ ¨}æÛæ …æ„ï ãñ J ¥æñÚ ÜëUc‡æ ÜUè ÜëUÐæ ï¨ ÜëUc‡ææ ÜUè
Hæ… Ïæ™ …æ„è ãñ J Ý ãè Îé±æü¨æ ¥æ„ï ãñ, ¥æñÚ Ý ãè ¶æÝæ ÏæÝæÝï ÜUè ô™„æ ãè J ¥ÿæ²Ðæ~æ ÜïU ÜU‡æ
¯D ¥Š²æ² 302
¨ï ÜëUc‡æ ÜUæï „ëçŒ„ ç}æH …æ„è ãñ J
¨}æxæí MUÐ ï¨ ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU ‘©œæÚ |ææxæ±„’ }æï¢ ¼æñÐÎè ÜUæ …è±Ý ¢¨Íæ ü¯ ï¨ |æÚæ ãñ J
±ã ¥æÜíUæïàæ Ã²v„ ÜUÚÝï ÜïU ç¨±æ ÜéUÀ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„è ãñ J’
6.7.2.4 MUçv}æ‡æè :
MUçv}æ‡æè Úæ…æ |æèc}æÜU ÜUè Úæ…ÜéU}ææÚè ãñ, …æï S±²¢±Ú ÜïU ÏææÎ ÜëUc‡æ ÜUè ÐÅÚæÝè ÏæÝ„è ãñ J
ÐíS„é„ ÜUæÃ² ¨¢xæíã ÜïU Ð¢™}æ SÜU‹{ }æï¢ ±ã ã}ææÚï ¨}æÿæ ÐíS„é„ ãæï„è ãñ J ©¨ÜUè ™æçÚç~æÜU
ç±àæï¯„æ»¡ §¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
6.7.2.4.1 MUÐ, àæèH ¥æñÚ xæé‡æ±„è Úæ…ÜéU}ææÚè :ñ é éñ é éñ é éñ é é
MUçv}æ‡æè MUÐ, àæèH, xæé‡æ ¥æñÚ Ðíç„|ææ²év„ Úæ…ÜéU}ææÚè ãñ J ¨é‹ÎÚ„æ }æï¢ ±ã ¥çm„è² ãñ J
©¨ÜïU xæé‡æ ¥æñÚ Ðíç„|ææ ÜUæ ÜUæï§üü …±æÏæ Ýãè¢ J §¨èçH» ãè ©¨ÜïU S±²¢±Ú }æï¢ ¥ÐÝï ©Ð²év„ ÜUæï§ü
Ýãè¢ ç}æHïxææ, ©¨ Ïææ„ ÜUè ©¨ï ô™„æ ãæï„è ãñ J §¨è ÜUæÚ‡æ ãè ±ã ¥ÐÝï ©Ð²év„ MUÐ, xæé‡æ ¥æñÚ
Ðíç„|ææ ¢¨Ð‹Ý xææï±{üÝ{æÚè ÜëUc‡æ ÜUæï Ðç„ }ææÝÜUÚ xæéŒ„™Ú ÜïU ¨æƒ ¢¨Îïàææ ç|æ…±æ„è ãñ çÜU ±ï
¥æÜUÚ ©¨ï ãÚÜUÚ Hï …æ» J ÜUç± Ýï ç±Ðí ÜïU }æé¶ ¨ï MUçv}æ‡æè ÜïU MUÐ-¨æñ‹Î²ü ÜUè Ðíàæ¢¨æ ÜUÚæ²è
ãñ J Îïç¶» –
“|æxæ±Ýì ! ÜéUç‡ÇÝÐéÚ ÜïU Úæ…æ |æèc}æÜU ÜUè ãñ Úæ…ÜéU}ææÚè
  Ýæ}æ Lçv}æ‡æè MUÐ-àæèH-xæé‡æ Ðíç„|æ²év„ ç±Î|æ üÜéU}ææÚè J
  Ýæƒ ! S±²¢±Ú }æï¢ ©¨ÜïU ©Ð²év„ Ý ÜUæï§ü …æ Ðæ»xææ J”210
6.7.2.4.2 ç™‹„Ý ™æMU„æ :
MUçv}æ‡æè }æï¢ ç™‹„Ý ™æMU„æ ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J S±²¢±Ú ¨ï Ðê±ü ±ã ç™‹„Ý ÜUÚ„è ãñ J ±ã
¨æï™„è ãñ çÜU ©¨ÜUæ |ææ§ü MUçv}æ ÏæÇGæ ãè ÎéÎæü‹„, çÝHüÁ… »±¢ Îé:¶ÜUæÚè ãñ J ©¨ÜïU ¨¢ÜïU„ }ææ~æ ¨ï
çàæàæéÐæH ©¨ÜïU ¨æƒ ç±±æã ÜUÚ Hïxææ J ±ã ¨æï™„è ãñ çÜU çàæàæéÐæH …ñ¨ ï ÎæÝ± ÜïU ¨æƒ Ï²æã ÜUÚÝï
ï¨ ¥ÐÝæ ¨æÚæ …è±Ý ãè ¨}ææŒ„ ãæï …æ»xææ J ©¨Ýï ÜëUc‡æ ÜUæï ÜU|æè Îï¶æ Ýãè¢ ƒæ, çÜU‹„é ©ÝÜïU ÏææÚï
}æï¢ ÜUæÈUè ¨éÝæ ƒæ J ©¨ï Hxæ„æ ãñ çÜU ±¢àæ, àæèH, xæé‡æ, é¨¶ ¥æñÚ ±ñ|æ± }æï¢ ÜëUc‡æ ÜïU „éË² ¥‹² ÜUæï§ü
Ýãè¢ ãñ J ¥ƒæü„ì ±ã ¥ÐÝï ¥¢„}æüÝ ¨ï ãè çxæçÚ{Ú ÜUæï ¥ÐÝæ Ðç„ }ææÝ Hï„è ãñ J ²ãæ¡ ©¨ÜUè ç™‹„Ý
™æMU„æ ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J
¯D ¥Š²æ² 303
6.7.2.4.3 ¨}æ² ¨ê™v„æ :ê êê ê
MUçv}æ‡æè ÜUè ¨}æ² ê¨™v„æ ÜUæ ÜUãÝæ ãè v²æ? ¥ÐÝï S±²¢±Ú ï¨ Ðê±ü ãè ÜëUc‡æ ÜUæï ¥ÐÝæ
¨±üS± ‹²æñÓÀæ±Ú ÜUÚ ™éÜUè ƒè J ¥„: ±ã ¥‹² çÜU¨è ÜïU ¨æƒ Ï²æã Ýãè¢ ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ J ±ã
™æã„è ãñ çÜU ÜëUc‡æ ©¨ÜUæ ãÚ‡æ ÜUÚÜïU ©¨ï ¥ÐÝè ¥hæZçxæÝè ÏæÝæ²ï J §¨èçH» ±ã „éÚ¢„ ãè ¨æÚè
²æï…Ýæ ÏæÝæÜUÚ xæéŒ„±ïàæ }æï¢ ç±Ðí ÜUæï mæçÚÜUæ |æï… Îï„è ãñ J ¨æƒ }æï¢ ±ã ÜëUc‡æ ÜïU Ýæ}æ »ÜU Ð~æ |æè
|æï…„è ãñ J ç…¨}æï¢ ©¨ÜUè ¨}æ² ¨ê™v„æ ÜUæ ã}æï¢ ÎàæüÝ ãæï„æ ãñ J ±ã ¨¢Îïàæ çH¶„è ãñ çÜU ãï
}æÝ}ææïãÝ ! }æñ¢Ýï ¥ÐÝï ¥¢„}æüÝ ¨ ï ¥æÐÜUæ ±Ú‡æ çÜU²æ ãñ J }æïÚï Úæï}æ-Úæï}æ }æï¢ ¥‡æé-¥‡æé }æï¢ Ïæ¨ ¥æÐ ãè
ç±l}ææÝ ãñ J ²çÎ ¥æÐ }æéÛæï Ý ç}æHï „æï ÜéUç‡ÇÝÐéÚ }æï¢ }æïÚè ç™„æ ãè ¥æÐÜUæï ç}æHïxæè J ¨}æ² ÜU}æ
ãñ J çÜU‹„é ±ã ÐéÚè ²æï…Ýæ Ð~æ}æï¢ çH¶ |æï…„è ãñ çÜU }æñ¢ ¥ÐÝè ¨ãïçH²æï¢ ÜïïU ¨æƒ Ðê…æ ÜUÚÝï Îï±æH²
}æï¢ …æª ¡xæè J ãï Ïæí…Ý‹ÎÝ ¥æÐ ±ãè¢ ¨ï }æïÚæ ãÚ‡æ ÜUÚÝæ J „éÚ„ Ïæéçh ¨ï, „yÿæ‡æ ²ã çÝ‡æü² HïÝæ ãè
©¨ÜUè ¨}æ² ê¨™v„æ ÜUæ ÐçÚ™æ²ÜU ãñ J Îïç¶» –
“¥æï }æÝ}ææïãÝ ! }æñ¢Ýï ¥ÐÝï ¥‹„}æüÝ ï¨ çÜU²æ ±Ú‡æ ãñ,
  Úæï}æ-Úæï}æ ¨ï, ¥‡æé-¥‡æé ¨ï Ïæ¨, ãæï„æ Úã„æ ¨Îæ S}æÚ‡æ ãñ J
  Îï±è Ðê…æ ÜïU ç}æ¨ }æñ¢ Îï±æH² …æª ¡xæè Ïæí…Ý¢ÎÝ !
  ¥æÐ ±ãè¢ ï¨ }æïÚæ ãÚ‡æ ÜUÚï¢ }æÝ}ææïãÝ ! HïÜUÚ S²‹ÎÝ J”211
6.7.3 ¥‹² ÝæÚè Ðæ~æ :
6.7.3.1 ç±ÎéÚæÝè :é éé é
ÐíS„é„ Ðæ~æ §¨ ÜUæÃ²xæí¢ƒ ÜïU ¯cÆ SÜU‹Î }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„æ ãñ J ç±ÎéÚæÝè ²æçÝ
ç±ÎéÚ…è ÜUè ÐyÝè J ±ã àæÏæÚè ÜUè |ææ¡ç„ Ðí|æé ÎàæüÝ ¨ï ÐéHçÜU„ ãæïÜUÚ ¥ÐÝè ¨éç{ ¶æï ÏæñÆ„è ãñ J
²ãæ¡ ã}æ ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÜUæ ç±àHï¯‡æ ÜUÚï¢xæï J
6.7.3.1.1 |æçv„, |ææ±év„æ »±¢ „‹}æ²„æ :é ¢é ¢é ¢é ¢
ç±ÎéÚæÝè }æï¢ |æçv„, |ææ±év„æ »±¢ „‹}²„æ ÜUæ ç~æ±ï‡æè ¨¢xæ}æ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„æ ãñ J ÜëUc‡æ ÜUæ
©ÝÜïU mæÚ ÐÚ ¥æÝæ ±ã ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæ ¨Ïæ ï¨ ÏæÇGæ ¨æñ|ææx² ¨}æÛæ„è ãñ J ÜëUc‡æ ÜUæï ¥ÐÝï ÍæÚ
ÐæÜUÚ ±ã ¥Ý‹„, ¥ƒæã ¥æñÚ ÐÚ}æ ¥æÝ‹Î ÜïU ©Îç{ }æï¢ ÇêÏæ …æ„è ãñ J ±ã Ðí|æé ÜUæï Îï¶„ï ãè ±ã
¥æÝ¢Î ÜïU ¥ç„ÚïÜU }æï¢ ¨é{-Ïæé{ ¶æï ÏæñÆ„è ãñ ! ¥æç„‰² ÜïU ¨æÚï çàæCæ™æÚ |æêHÜUÚ ±ã ÜëUc‡æ ÜUæ
ãæƒ ÐÜUÇGÜUÚ © ï¨ mæÚ ÐÚ ãè çÏæÆæ Îï„è ãñ J ÜëUc‡ææxæ}æÝ ï¨ ç±ÎéÚæÝè ÜUæ ¥æÝ‹Î ÜUç± ÜïU àæÏÎæï }æï¢
¯D ¥Š²æ² 304
Îïç¶» –
“¥Úï, }æïÚï ¥æ¡xæÝ ÜïU |ææx² …xæï
  „æï ¥æ» Ý‹ÎÜéU}ææÚ !
  ±ãè¢ ¥æÇGï-ç„ÚÀ ï ÜéUÀ ±› HÐïÅï
  çÝÜUH SÝæÝxæëã ï¨ ãéHç¨„ ÏææïHè ç±ÎéÚæÝè-
 ‘¥ãæï, mæÚÜUæ{èàæ ! à²æ}æ ¨é‹ÎÚ !! ¥æ» }æïÚè ÜéUçÅ²æ }æï¢?
  {‹² ãæï xæ§ü ¥Úï, ¥æ… ÜUè Ðíæ„: ±ïHæ ¨é¶Î ¨éãæÝè !’
  ã¯ü, „éçC, Úæï}ææ¢™ ç}æH xæ» ÐH }æï¢ »ï¨ï,
  }æ{é, ç}æ¨Úè ¥æñ’ Ð² {éH …æ»¡ …H }æï¢ …ñ¨ï !
  ÜUæ‹ãæ ÜUæ ÜUÚ ƒæ}æ
  çÏæÆæ²æ mæÚï ÐÚ ãè,
  ¥Š²ü-Ðæl Úã xæ» ¨|æè ™æñÏææÚï ÐÚ ãè J”212
±ã ÏæÇGè |ææ±év„æ ¨ï ÜëUc‡æ ¨ï ÜUãÝï Hxæ„è ãñ çÜU ‘ÏæïÅï ! „é}æ ÐÚæ» Ýãè¢ ãæï J §„Ýè ÎêÚ ¨ï ¥æ»
ãæï, „æï „é}ãï¢ ÏæÇGè |æ ê¶ Hxæè ãæïxæè J }æñ¢ „é}ãï¢ ¥ÐÝï ãæƒæï¢ ¨ ï ÜUÎHè ÈUH ç¶Hæª ¡xæè J „é}æ ÜïU±H ¥ÐÝæ
}æé¡ã ¶æïHæï ¥æñÚ ÜéUÀ }æ„ ÏææïHæï }æñ¢ „é}ãï¢ ç¶Hæ„è ãê¡ J’ ÜëUc‡æ ÜUæï ç¶HæÝï }æï¢ ±ã §„Ýè „‹}æ² ãæï …æ„è
ãñ, çÜU ©¨ÜïU „Ý-}æÝ ÜUè ¨ éç{ ¶æï ÏæñÆ„è ãñ J ±ã |æçv„ }æï¢ §¨ „Úã ¥ç±|æv„ ãæï …æ„è ãñ çÜU ÜïUHï
ÜïU ÈUHæï¢ ÜUæï ÀèHÜUÚ ±ã xæéÎæ |æêç}æ ÐÚ çxæÚæÝï Hxæ„è ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝï ãæƒ ¨ï ÜëUc‡æ ÜUæï çÀHÜïïU ç¶HæÝï
Hxæ„è ãñ J ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ ç±ÎéÚæÝè ÜUè |æçv„U ÜUè ÐÚæÜUæDæ ÜUæ ¼à² Îïç¶» –
“„‹}æ² ãæï xæ§ü ÜéUÀ §¨ „Úã ï¨
  |æçv„ }æï¢ ¥ç±|æv„ ç±ÎéÚæÝè,
  çÜU
  „Ý ÜUè ¥æñÚ }æÝ ÜUè
  ¨é{ ç±¨Ú„è …æ Úãè ãñ J
  »ÜU }æ ë¨‡æ ™æ¡ÎÝè
  }æÝ ÜïU ¨Úæï±Ú ÐÚ Ð¨Ú„è …æ Úãè ãñ J
  ÀèH ÜUÚ ÜUÎHè ÈUHæï¢ ÜUæï
  |æêç}æ ÐÚ xæêÎæ çxæÚæ„è …æ Úãè ãñ,
¯D ¥Š²æ² 305
  ¥æñÚ
  ¥ÐÝï ãæƒ ï¨ Ÿæè ÜëUc‡æ ÜUæï
  çÀHÜïU ç¶Hæ„è …æ Úãè ãñ J”213
ÜëUc‡æ |æè ç±ÎéÚæÝè ÜïU Ðíï}æ ï¨ ÐéHçÜU„ ãæïÜUÚ çÀHÜïU ÜïU S±æÎ ÜïU xæé‡æ xææÝï Hxæ„ï ãñ J ƒæïÇè ÎêÚ
ÏæñÆï ç±ÎéÚ…è }æéx{ ãæïÜUÚ ç±SÈUæçÚ„ Ý²Ý ¨ï ²ã }æ{éÚ HèHæ ÜUæ ¼à² Îï¶„ï ãè Úã …æ„ï ãñ¢ J ÐÚ
}æéx{„æ „êÅ„ï ãè ±ï „yÿæ‡æ ÎæñÇGÜUÚ ç±ÎÚæÝè ÜUæï ¨ãè çSƒç„ ÜUæ |ææÝ ÜUÚæ„ï ãñ J ¨éç{ ¥æ„ï ãè
ç±ÎéÚæÝè Úæï„ï ãé» ¥ÐÝæ ç¨Ú ÐÅÜUÝï Hxæ„è ãñ J ©¨ï ÏæÇGæ Îé:¶ ãæï„æ ãñ çÜU ©¨Ýï }æêÓÀüÝæ }æï¢ Ðí|æ é ÜUæï
ÜïUHï ÜïU Ïæ…æ² çÀHÜïU ç¶Hæ» J ©¨ï ¥ÈU¨æï¨ ãæï„æ ãñ çÜU ±ã ¥ÐÝæ xæëçã‡æè {}æü Ýãè¢ çÝ|ææ Ðæ²è
¥æñÚ ¥ÐÝæ ÜU„üÃ² |æêH xæ§ü J ©ÝÜïïU NÎ² ÜUæ Ðà™æ„æÐ Îïç¶» –
“ãæ², }æñ¢Ýï }æêÓÀüÝæ }æï¢
  ¥æ… ²ã ¨Ïæ v²æ çÜU²æ ãñ?
  »ÜU ÈêUãÇG }æê¶ü„æ ÜUæ ¥ç„çƒ ÜUæï ÐçÚ™² çÎ²æ ãñ J
  ¨éÍæÇG xæëçã‡æè ÜïU ¨ã… ÜU„üÃ² ÜUæ
  ç±S}æÚ‡æ ãñ ²ã !
  ¥àæéç™, ¥ç±™æÚè, ¥àææï|æÝ, ¥ÅÐÅæ ¥æ™Ú‡æ ãñ ²ã !
  ãæ², }æñ¢Ýï mæÚÜUæ ÜïU Ýæƒ ÜUæï çÀHÜïU ç¶Hæ» J
  …æxæÚ‡æ ÜïU ÐãL» çÜU¨ ÜUÿæ }æï¢ …æÜUÚ é¨Hæ»?”214
§¨ ÐíÜUæÚ ç±ÎéÚæÝè ÜUè |æçv„ §„Ýè xæãÚè ãñ çÜU Ðí|æ é ÎàæüÝ ÜïU ÿæ‡æ ÏæéçŠ{ ÜUæ ç±S}æÚ‡æ ãæï
…æ„æ ãñ ¥æñÚ NÎ² ÜUè „ÚH |ææ±év„æ ãè ÐíÏæH ÏæÝ …æ„è ãñ J ÜëUc‡æ ÜUæï |æè ç±ÎéÚæÝè ÜïïU NÎ² ÜUè
çÝ}æüH„æ »±¢ „‹}æ²„æ Ïæãé„ ãè |ææ …æ„è ãñ J
6.7.3.2 ÜéUÏ…æ :é éé é
ÜéUÏ…æ ÜUæ Ðæ~æ ÐíS„é„ ÐíÏæ¢{ ÜïU ™„éƒü SÜU‹{ }æï¢ ã}ææÚï ¨ }æÿæ ¥æ„æ ãñ J ±ã Ðíç„çÎÝ Ü¢U¨ ÜUæï
ÜïU¨Ú-™‹ÎÝ ÜUæ HïÐ Hxææ„è ƒè J ÜéUÏæÇGï „Ý ÜïU ÜUæÚ‡æ Hæïxæ ©¨ï ÜéUÏ…æ ÜUã„ï ƒï J …Ïæ ±ã ™H„è
ƒè, „Ïæ Ý¶ ¨ï çàæ¶ „ÜU ©¨ÜïU àæÚèÚ }æï¢ Ü¢UÐÝ ãæï„æ ƒæ J ©¨ÜUæ „Ý „èÝ SƒæÝ ¨ï ÛæéÜUæ ãé¥æ
ƒæ J ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÜUè ¥‹² ç±àæï¯„æ §¨ ÐíÜUæÚ ãñ J
6.7.3.2.1 Ïæ<ãÜéUMUÐ„æ é éé é ¥æñÚ ¥‹„ñññ ñ àæ é<™„æ :é éé é
ÜéUÏ…æ |æHï ãè ÏææãÚ ï¨ ÜéUMUÐ Hxæ„è ãæï, çÜU‹„é |æè„Ú ï¨ ±ã àæéç™„æ ÜUè çàæç±ÜUæ Hxæ„è
¯D ¥Š²æ² 306
ƒè J ãæƒ }æï¢ ÜUÝÜU ÜUÅæïÚè çH» ãé» …æ Úãè ÜéUÏ…æ ÜUæï …Ïæ ÜëUc‡æ Ýï ÚæïÜUÜUÚ ÜïU¨Ú-™‹ÎÝ }ææ¡xæ„ï ãé»
© ï¨ ‘ é¨‹ÎÚè’ àæÏÎ ï¨ ÐéÜUæÚæ „Ïæ ÜéUÏ…æ ¨æï™„è ãñ çÜU }æé… ÜéUMUÐæ ÜUæï ÜUæñÝ ‘ é¨‹ÎÚè’ ÜUãÜUÚ
¨}}ææÝ Îï Úãæ ãñ J v²æ ²ãè ÜëUc‡æ ãñ ? © ï¨ }æ{é¨ éÎÝ ÜUæ ²ã }æèÆæ àæÏÎ }æÝ }æï¢ |ææ xæ²æ J ±ã
Úæï}ææ¢ç™„ ãæïÜUÚ ÜUÝÜU ÜUÅæïÚè }æï¢ ¨ï Îæï ¥¡xæéHè ¨ï ™‹ÎÝ ÜUè ÜUæïÚ çÝÜUæHÜUÚ ¥ÐÝï Ü¢UçÐ„ ãæïƒæï¢ ¨ï
}æÝ}ææïãÝ ÜïU HHæÅ ÐÚ Hxææ Îï„è ãñ J ±ã À ïHÀÏæèHï ÜUè }æÝæïãÚ }æêÚ„ Îï¶„è ãè Úã …æ„è ãñ J ¥Ïæ
„ÜU …æï Ü¢U¨ ÜUæï ÜïU¨Ú-™‹ÎÝ Hxææ„è ƒè ±ã © ï¨ Ã²ƒü-¨æ …æÝ ÐÇG„æ ãñ J ÜëUc‡æ |æè ÜéUÏ…æ ÜUè
¥‹„àæéüç™„æ Îï¶ÜUÚ ©¨ÜUè ÜUæ²æÜUËÐ ÜUÚ Hï„ï ãñ J
6.7.3.3 Ðê„Ýæ :ê êê ê
Ðê„Ýæ §¨ ÐíÏæ‹{ ÜïU çm„è² SÜU‹{ }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„è ãñ J ±ã ÏæÜUæ¨éÚ ÜUè ÏæãÝ
ãñ J ÎæÝ±è Ðæ~æ ãæï„ï ãé» |æè ÜUç± Ýï Ðê„Ýæ ÜïU mæÚæ }ææÝ±è ¨ã… }æ}æ„æ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J ™æãï
ÜUæï§ü |æè }ææ„æ ãæï, çÜU‹„é ÏæÓ™ï ÜïU Ðíç„ ©¨}æï¢ }æ}æ„æ ÜUæ ãæïÝæ S±æ|ææç±ÜU ãè ãñ J §¨ Ïææ„ ÜUæï ÜUç±
Ýï Ðê„Ýæ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ Ú¶æ ãñ J ¨æƒ ãè ¨æƒ ÜUç± Ýï }ææ¡ ÜïU Îê{ ÜUæ }æãæy}² |æè Ðíç„ÐæçÎ„
çÜU²æ ãñ J
6.7.3.3.1 }æ}æ„æ :
Ü¢U¨ Ðê„Ýæ ÜUæï ÏææH ÜëUc‡æ ÜUæï ç±¯ÐæÝ ÜUÚæÝï ÜïU çH» |æï…„æ ãñ J çÜU‹„é }æ}æ„æ ÜUæ ¥…›
Ðí±æã }ææ„æ ÜïU çÎH }æï¢ çÝÚ¢„Ú Ïæã„æ Úã„æ ãñ J ÏæÓ™ï ÜUæï Ð²ÐæÝ ÜUÚæ„ï ¨}æ² çàæàæé ÜUè çÝÜUÅ„æ ãè
ÏæÓ™ï ÜïU Ðíç„ }æ}æ„æ ÐñÎæ ÜUÚ„è ãñ J }ææ„æ ¥æñÚ çÐ„æ }æï¢ §¨è Ïææ„ ÜUæ ÈUÜüU ãñ çÜU }ææ„æ ÜïU ±ÿæ ¨ï
Îê{ ÜUè ¥ç}æ² {æÚæ ÜUæ ¥…› Ðí±æã Ïæã„æ ãñ, ç…¨¨ï Úv„ ÏæÝ„æ ãñ J ÜUç± Ýï ²ã Ïææ„ §¨ ÐíÜUæÚ
Ú¶è ãñ J
“}ææ¡ ÜUæ …ñ¨æ Îê{,
  çÐ„æ ÜUæ |æè ±ñ¨æ v²æ Úv„ ÏæÝæ ãñ ?
  Ýãè¢ Úv„ ¨ï Îê{ ¨}|æç±„,
  ¨Îæ Îê{ ¨ï Úv„ ÏæÝæ ãñ !
  }ææ„æ „æï ¥æç¶Ú }ææ„æ ãñ,
  |æHï àæ¢ç¶Ýè, |æHï àææçÜUÝè !
  }ææ„æ „æï ¥æç¶Ú }ææ„æ ãñ J”215
¯D ¥Š²æ² 307
…Ïæ ±ã ÜëUc‡æ ÜUæï Ð²ÐæÝ ÜUÚæÝï ÜïU çH» ¥ÐÝè xææïÎ }æï¢ Hï„è ãñ, „Ïæ ±ã |æêH …æ„è ãñ çÜU
©¨ï Ü¢U¨ Ýï ²ãæ¡ çÜU¨ çH» |æï…æ ãñ ? ±ã „æï ¥ÐÝï Ðé~æ ÜUæï Îê{ çÐHæ„è ãæï, ©¨è ÐíÜUæÚ ÜëUc‡æ ÐÚ
¥ÐÝè ¨æÚè }æ}æ„æ ª ¡ÇïH Îï„è ãñ J ÜUç± ÜUã„ï ãñ –
“¥æ… Ðê„Ýæ ÜïïU Ðíæ‡ææï¢ }æï¢ …‹}æ-…‹}æ ÜUè Œ²æ¨ …xæè ãñ,
  Ð² ÜïU ¨æƒ S±²¢ „ÜU ÜUæï Îï ÎïÝï ÜUè ¥ç|æHæ¯ …xæè ãñ J
  |æêH xæ§ü
  çÜU¨çH» Ü¢U¨ Ýï |æ ï…æ ©¨ÜUæï
  ²ãæ¡ xææ¡± }æï¢ !
  çàæàæé |æè …ñ¨ ï |æ êH xæ²æ ¨Ïæ
  }æ}æ„æ ÜUè çÝmü‹m Àæ¡± }æï¢ J”216
ç±¯ ²ï ²év„ Ïææ²æ S„Ý ÀæïÇGÜUÚ ¥ÐÝæ çÝ<±¯ Îæ²æ¡ S„Ý ÜUæï}æH ÜU‹ãñ²æ ÜïU }æé¶ }æï¢ Îï Îï„è
ãñ J ÏææH ÜëUc‡æ |æè ÏæÇGè „‹}æ²„æ ¨ ï SÝïã ÜUè }æèÆè {æÚæ ÐèÝï Hxæ„ï ãñ¢ J Ðê„Ýæ ÐÚ}æ ¥æÝ‹Î ¨ ï çàæàæé
ÜUæï ¥ÐÝæ Fïã çÐHæÝï Hxæ„è ãñ J ²ãæ¡ Ðê„Ýæ }æï¢ çÀÐè }æ}æ„æ ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J
6.7.3.3.2 Ðê„Ýæ ÜUæ ¥‹„mü‹m :ê üê üê üê ü
}æÝéc² ÜU|æè-ÜU|æè ÜU„üÃ² ¥æñÚ Ðíï}æ ÜïU m‹m }æï¢ »ï¨ æ ©HÛæ …æ„æ ãñ çÜU ©¨ÜUè çSƒç„ to
do or not to do ¨ è ãæï …æ„è ãñ J Ðê„Ýæ |æè »ï¨ï ¥‹„mü‹m }æï¢ ©HÛæ …æ„è ãñ J »ÜU ¥æïÚ ©¨ÜïU
}ææ„ëy± ÜUè ÐÚèÿææ ãñ, „æï Îê¨Úè ¥æïÚ Úæ…|æçv„ J Ðê„Ýæ ¨æï™„è ãñ çÜU }æéÛæï „æï ÎæïÝæï¢ ¥æïÚ ÜUæ¡Åï¢ ãè
HxæÝï ãñ J ¥Ïæ v²æ ÜUÚÝæ ©ç™„ ãñ ? ƒæïÇGè ÎïÚ „ÜU ©¨ÜïU }æÝ }æï¢ ²ã m‹m ™H„æ ãñ çÜU‹„é Ðê„Ýæ
àæèÍæí ãè ©¨ m‹m ¨ï ©HÛæÜUÚ ÏææãÚ ¥æ„è ãñ J }ææ„ëy± ÜïU ¨æ}æÝï Úæ…|æçv„ ÜUè ÐÚæ…² ãæï„è ãñ J
6.7.3.3.3 }æé}æ éÿææ :é éé éé éé é
|ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ …è±Ý ÜUæ ¥ç‹„}æ Hÿ² ãñ }æé}æéÿææ J Ðíy²ïÜU Ã²çv„ ÜUæï …è±Ý }æï¢ }ææïÿæ
ÐíæçŒ„ ÜUè }æãy±æÜUæ¢ÿææ ãæï„è ãñ J Ðê„Ýæ |æè §¨¨ï ÐÚï Ýãè¢ ãñ J ±ã ÏææHÜëUc‡æ ÜUæï Ð²ÐæÝ ÜUÚæ„ï ±v„
±ã ±„ü}ææÝ ¨ï ãÅÜUÚ ¥„è„ }æï¢ ™Hè …æ„è ãñ J ©¨Ý ÏæçH ÜUæï ÀHæ ƒæ ¥„: ç±¯²év„ S„Ý ÜUÚÝï
ÜUæ àææÐ Hxææ ƒæ J ¶éÎ Ðí|æé mæÐÚ }æï¢ ©¨ÜïU S„Ý ÜUæ Ð² ÐèÝï ÜïU çH» ¥æ²ï ƒï ¥„: ©¨ÜUè ¨Îìxæç„
ãæïÝï±æHè ƒè J Ðí|æ é ÜïU ãæƒæï¢ ¥æ… }æé}æéÿææ ÜUè ÜUæ}æÝæ |æè ÐéÚè ãæïÝï±æHè ƒè J ¥„: ±ã ÜëUc‡æ ÜUæï
¥ÐÝæ ÏæïÅæ }ææÝÜUÚ S„ÝÐæÝ ÜUÚæÝï Hxæ„è ãñ J ç±¯²év„ S„Ý ¨ï ÏææHÜëUc‡æ ÜïU SÐàæü }ææ~æ ï¨ Ðê„Ýæ
¯D ¥Š²æ² 308
ÜUæï }ææïÿæ ç}æH„æ ãñ J ÀH-ÀÎì}æ ¨ ï Îê{ çÐHæÝï ÜïU ÏæãæÝï |æè Ðê„Ýæ }ææïÿæ ÐíæŒ„ ÜUÚ Hï„è ãñ ¥æñÚ »ÜU
}ææ„æ ÜïU MUÐ }æï¢ ¨}}ææÝ Ðæ …æ„è ãñ J
6.7.3.4  Úæïçã‡æè :ï ïï ï
Úæïçã‡æè ÜUæ Ðæ~æ ÐíS„é„ ÜUæÃ² ¨ ¢xæíã ÜïU çm„è² SÜU‹{ }æï¢ ã}ææÚï ¨ }æÿæ ©ÐçSƒ„ ãæï„æ ãñ J ±ã
Îï±ÜUè ÜUè ÏæãÝ ãñ Îï±ÜUè ÜUæ ¨æ„±æ¢ |æíé‡æ ÜéUçÿæ ¨ç‹{ ¨ï ¥æÜUç¯ü„ ÜUÚ Ðé~æ Úçã„ Úæïçã‡æè ÜïU xæ|æ ü }æï¢
ÐíSƒæçÐ„ çÜU²æ xæ²æ ƒæ J „|æè ï¨ Úæïçã‡æè ÜUæ |ææx² ÏæÎH …æ„æ ãñ J Ðé~æ ÜïU MUÐ }æï¢ ÏæHÚæ}æ ÜUæï
ÐæÜUÚ ±ã ÏæÇGè {‹²„æ ÜUæ ¥Ýé|æ± ÜUÚ„è ãñ J
6.7.3.5   Úï±„è :ï ïï ï
Úï±„è ÏæHÚæ}æ ÜUè ÐyÝè ãñ, …æï §¨ ÐíÏæ‹{ ÜïU Ð¢™}æ SÜU‹{ }æï¢ ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„  ãæï„è
ãñ J ±ñ¨ï §¨ Ðæ~æ ÜUæ ÐíS„é„ ÐíÏæ‹{ }æï¢ ÜUæï§ü ç±àæï¯  }æãy± Ýãè¢ ãñ J »ÜU SƒæÝ ÐÚ ÜïU±H Ýæ}ææïËHï¶
ç}æH„æ ãñ J ±ñ¨ï Îï±Ú ¥æñÚ |ææ|æè ÜïU ¨ ¢Ïæ¢{ Ïæãé„ }æ{éÚ ¥æñÚ Œ²æÚï ãæï„ï ãñ J Úï±„è ÜëUc‡æ ÜUè |ææ|æè ãæïÝï
ÜïU Ýæ„ï ÏæÇGè }æ{éÚ„æ ¨ï ©¨ÜïU ¨æ}æÝï Ðïàæ ¥æ„è ãñ J ÏæHÚæ}æ …Ïæ ÜëUc‡æ ÜUæï àææÎè ÜUÚÜïU xæëãSƒè
Ïæ¨æ HïÝï ÜUè ¨Hæã Îï„ï ãñ¢, „|æè ±ã ¥ÐÝï Ðç„ ÏæHÚæ}æ ÜUè Ïææ„ ÜUæ ¨}æƒüÝ ÜUÚ„è ãé§ü Îï±Ú…è ¨ï
ç±±æã ÜUÚÜïU ¥ÐÝè Îï±ÚæÝè HæÝï ÜïU çH» ÜUã„è ãñ J ©‹ãè¢ ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ Îï¶ï¢ –
“ãæ¡ Îï±Ú…è !
  ¥Ïæ ç±H}Ïæ ÜUÚÝï ¨ï ÜUæï§ü Hæ|æ Ýãè¢ ãñ,
  àæèÍæí ¥æÐÜUæ ãæï ç±±æã - ã}æ |æè ™æãï¢xæè,
  ÐéÚè mæÚÜUæ ÜïU S±<‡æ}æ §Ý Ðíæ¨æÎæï¢ }æï¢
  ¨é‹ÎÚ ¥æñÚ ¨éàæèH Îï±ÚæÝè Hæ»¡xæè J”217
§¨ ÐíÜUæÚ ÐíÏæ‹{ ÜïU ÜUƒæ Ðí±æã ÜUæï ¥æxæï ÏæÉGæÝï ÜïU çH» ²ã Ðæ~æ }æãy±Ðê‡æü }ææÝæ …æ²ïxææ J
6.7.3.6 xæ éMU}ææ¡ :é ¡é ¡é ¡é ¡
xæéMU ÜUæ SƒæÝ …è±Ý }æï¢ ¥}æêË² ãñ J ™æãÜUÚ |æè }æÝéc² xæéMU ÜïU « ‡æ ï¨ ÜU|æè }æév„ Ýãè¢ ãæï
Ðæ„æ ãñ J ¨æ‹ÎèÐçÝ ÜëUc‡æ ÜïU xæéMU ãñ J ²ãæ¡ ©¨ÜUè ÐyÝè ÜUæ Ýæ}æ Ýãè¢ Ïæ„æ²æ xæ²æ ãñ, çÜU‹„é ÜëUc‡æ
¥ÐÝè xæéMU¥æ§üÝ ÜUæï xæéMU}ææ¡ ÜUãÜUÚ ÐéÜUæÚ„ï ƒï J xæéMU}ææ¡ ÜïU Fïã ¥æñÚ ±æy¨Ë² ÜUè Àæ¡ã ÜëUc‡æ ¥æñÚ
¨éÎæ}ææ ÐÚ çÝÚ‹„Ú Úã„è ãñ J ±ï ÎæïÝæï¢ |æè xæéMU}ææ¡ ÜUè ç™‹„æ ÜUæï ¥ÐÝè ãè ô™„æ }ææÝ„ï ãñ J ÏæÚ¨æ„
ÜïU çÎÝæï¢ }æï¢ àæécÜU ¨ ç}æ{æ¥æï¢ ÜïU çH» ô™ç„„ xæéMU}ææ¡ ÜUè ç™‹„æ ²ï ÎæïÝæï¢ „éÚ‹„ ãè ç}æÅæ Îï„ï ãñ J xæéMU}ææ¡
¯D ¥Š²æ² 309
ÜïU Ðíï}æ ÜUæ çÝÛæüÚ ã}æï¢àææ ÏæÓ™æï¢ ÐÚ Ïæã„æ ãè Úã„æ ãñ J ¨ ç}æ{æ»¡ HïÝï xæ» ÜëUc‡æ ¥æñÚ ¨ éÎæ}ææ ÜUæï ¥æ„ï
ÎïÚ ãæï …æ„è ãñ, „Ïæ xæéMU}ææ¡ Ïæãé„ ãè ô™ç„„ ãæï …æ„è ãñ J çàæÿææ ÜUè ¨}ææçŒ„ ãæïÝï ÐÚ ÜëUc‡æ …Ïæ
±æÐ¨ HæñÅÝï ÜUè Ïææ„ ÜUÚ„ï ãñ¢, „Ïæ xæéMU}ææ¡ ÜïU Ý²Ý ÜUè ¨èçÐ²æï¢ ¨ï ÅÐ-ÅÐ ¥æ¡¨ê¥æï¢ ÜUè ÏæÚ¨æ„
ÏæÚ¨Ýï Hxæ„è ãñ J ÜëUc‡æ ÜUæï çÏæÎæ ÜUÚ„ï ¨}æ² ©¨ï ¥ÐÝï Ðé~æ ÐéÝÎü„ ÜUè S}æëç„ ãæï ¥æ„è ãñ, …æï
©¨ÜUæ »ÜU Hæñ„æ Ðé~æ ƒæ, ç…¨ï ¨ æxæÚ ÜUè HãÚ ÇêÏææïÜUÚ Hï xæ§ü ƒè J ©¨ï ç±à±æ¨ ãñ¢ çÜU }æïÚæ ÏæïÅæ }æÚæ
Ýãè¢ ãñ, ¥Ïæ |æè …èç±„ ãæïxææ J ±ã ãÚ ÐH ¥ÐÝï ÏæïÅï ÜUè Ðí„èÿææ ÜUÚ„è Úã„è ãñ J ©¨ï ²ãè ç™‹„æ
¨„æ„è ãñ çÜU ±ã ÜUãæ¡ ãæïxææ ? ¥æñÚ ©¨ï ÜUæñÝ HïÜUÚ ¥æ» ?
xæéMU}ææ¡ ÜUè ç™‹„æ »±¢ Ðé~æ ç±²æïxæ ÜUæï Îï¶ÜUÚ ÜëUc‡æ ÜUæï ¥ÐÝè xæéMUÎçÿæ‡ææ ™éÜUæÝï ÜUæ }ææñÜUæ
ç}æH„æ ãñ J ±ã xæéMU}ææ¡ ÜïU ™Ú‡ææï¢ ÜUè ¨æñxæ‹{ ¶æÜUÚ ÜUã„æ ãñ çÜU }æñ¢ ¥æñÚ Îæª |æñ²æ ç}æHÜUÚ
xæéMUÎçÿæ‡ææ ÜïU MU‡æ }æï¢ ÐéÝÎü„ |æ ñ²æ ÜUè ¶æï… ÜUÚï¢xæï J …Ïæ „ÜU ±ã Ýæ ç}æHï ©¨ÜïU Ðê±ü ç±Úæ}æ Ýãè¢
ÜUÚï¢xæï J ÜëUc‡æ ÜUæï çÏæÎæ Îï„ï ¨}æ² xæéMU}ææ¡ ÜUè ¨æÚè }æ}æ„æ ¥æàæè¯ ÜïU MUÐ }æï¢ ©}æÇG ÐÇG„è ãñ J ©ÝÜïU
NÎ² ÜUæ ç±ãì±H SÝïã ÜUç± ÜïU àæÏÎæï¢ }æï¢ Îïç¶» –
“}æñ²æ ÜUè }æé¶-}æé¼æ,
  çÜU„Ýï ãè |ææ±æï¢ ÜUæï ÜUã„è …æ„è,
  Hxææ ±ÿæ ï¨ Ðé~æ,
  ¥Ÿæé ÜUè {æÚæ¥æï¢ }æï¢ Ïæã„è …æ„è -
  ÏæïÅæ ÜëUc‡æ !
  çÜU²æ ç…„Ýæ ©ÐÜUæÚ, © ï¨ v²æ àæÏÎ ÜUãï¢xæï ?
  §ç„ãæ¨æï¢ ÜïïU ÐëD ²éxææï¢ „ÜU ÜUãÜUÚ |æè çÝ:àæÏÎ Úãï¢xæï J
  §ÓÀæ ãñ „ïÚï ™Ú‡ææï¢ }æï¢ Ú¶ Îï¢ ÏæïÅæ àæèàæ ã}ææÚæ,
  ¨Ïæ }ææ¡¥æï¢ ÜUæ SÝïã ç}æHïxææ, „éÛæÜUæïïï ²ã ¥æàæè¯ ã}ææÚæ J”218
6.7.3.7 ÐÅÚæçÝ²æ¡ :¡ ¡¡ ¡
‘©œæÚ |ææxæ±„’ }æï¢ ÜUç± Ýï ÜëUc‡æ ÜUè ¥æÆæï¢ ÐÅÚæçÝ²æï¢ ÜUæï |æè ¨æ¢ÜïUç„ÜU MUÐ }æï¢ ÐíÜUÅ çÜU²æ
ãñ J §Ý Ðæ~ææï¢ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚÝï ÜïïU çÐÀï ÜUç± ÜUæ ÜUæïï§üüü ç±àæï¯ Ðí²æï…Ý Ýãè¢ ãñ, çÜU‹„é ÜëUc‡æ …è±Ý ÜïïU
¨æƒ …éÇGï ãé» ¥¢àææïï¢ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚÜïU ÜUƒæ Ðí±æã ÜUæï Ðí±æçã„ çÜU²æ ãñ J ¥æÆæï¢ ÐÅÚæçÝ²æï¢ }æï¢ MUçv}æ‡æè-
ãÚ‡æ Ðí¨¢xæ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚÜïU MUçv}æ‡æè ÜïU ™çÚ~æ ÜUæï Ðí{æÝ„æ Îè ãñ J ¥‹² ÐÅÚæçÝ²æï¢ ÜUæïïï ÜUç± Ýï
ÜëUc‡æ ÜUè S}æëç„ ÜïïU }ææŠ²}æ ¨ï ²æï¢ ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J
¯D ¥Š²æ² 310
“…æ}Ïæ±æÝ ÜUè xæéãæ±æç¨Ýè Îéçã„æ …æ}Ïæ±„è ÜUæ‹ãæ ÜUæï ç}æHè
  S²}æ‹„ÜU }æç‡æ ÜUè ™æïÚè ÜïU ÜUH¢ÜU }æï¢ ;
  Ðíæ²çà™„-ÐçÚ‡ææ}æ MUÐ }æï¢
  ¨~ææç…„ Ýï ¨é„æ ¨y²|ææ}ææ |æè Ï²æãè ±æ¨éÎï± ÜUæï ;
  ²}æéÝæ „Å ÐÚ ÐíæŒ„ ãé§ü ÜUæçH²}æÎüÝ ÜUæï „Ð }æï¢ HèÝ
  ÜUçH„ ÜUæçH‹Îè ;
  ©Á…ç²Ýè ÜïU ÝëÐç„ ç±‹Î ÜUè Ðé~æè ÐÚ}æ HHæ}æ ç}æ~æ±‹Îæ Ýï
  ±Ú‡æ çÜU²æ }ææïãÝ ÜUæï
  ¨æ¢ÎèÐçÝ ¥æŸæ}æ ÜïU }æëÎé ÐçÚ™² ÜUè S}æëç„ }æï¢ ;
  ÜUæñàæH ÜïU |æ êÐç„ ÜUè ÏæïÅè ÝæxÝç}æ„è ÜïU çH»
  Ðê‡æü ÜUæñàæH ï¨ Ýæƒï ¨æ„ ±ë¯ |æ mæÚÜUæ{èàæ Ýï ;
  }æyS²±ï{ ÜïU ÏææÎ ¨ã… ãè
  |æ¼Îïàæ ÜUè Úæ…ÜéU}ææÚè HçH„ Hÿ}æ‡ææ Ýï
  S±èÜUæÚ çÜU²æ }ææ{± ÜUæï ;
  ÜñUÜU² Úæ…ÜéU}ææÚè |æ¼æ Ý§ü ±{ê ÏæÝÜUÚ ¥æ§ü ¥ÐÝè §ÓÀæ ï¨
  ÜëUc‡æ™‹¼ ÜïU Ü¢U™ÝÐéÚ }æï¢ J
  |æÃ² Úæ… Ðíæ¨æÎæï¢ }æï¢
  ¨}}ææÝ ¨çã„ àææïç|æ„ ƒè¢ ÐÅÚæçÝ²æ¡ ¥æÆ,
  Á²æï¢
  ¥C ÐíÜëUç„ ÜUÚÏæh ¶ÇGè ãæï¢
  Ðê‡æüÐéL¯ ÜUè ¨ï±æ ãï„é çÎàææ-ç±çÎàææ }æï¢ J”219
6.7.3.8 ÜUè<„ :
ÜUè<„ Úæ{æ ÜUè }ææ„æ ãñ J ç…¨ï ÜUç± Ýï ÜUæÜU-}æ²êÚ ÜUƒæ Ðí¨¢xæ ÜïU ¨¢Î|æü }æï¢ ÐíS„é„ ÜUæÃ² xæí¢ƒ
ÜïU „ë„è² SÜU‹{ }æï¢ ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ÜUæÜU-}æ²êÚ ¨¢±æÎ ¼CÃ² ãñ J ÜUæÜU ÜUã„æ ãñ -
“Ý‹Î }æãÚ-±ë¯ |ææÝé, ç}æHè ÜUñ¨ è …æïÇGè,
  ç±ç{ Ýï |æè ÐêÚè ™™æü ã}æ ÐÚ ÀæïÇGè J
  ÜUè<„-²àææïÎæ ÎæïÝæï¢ }ææ¡ ÜïU v²æ ÜUãÝï ?
  Ðæ¨ ¶ÇGè ãæï¢, ÎæïÝæï¢ Hxæï ¨xæè ÏæãÝï¢ J”220
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6.7.3.9 xææ ïçÐ²æ¡ :ï ¡ï ¡ï ¡ï ¡
xææïçÐ²æï¢ ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï Ðíï}æ-|æçv„ ÜUè ÐÚæÜUæDæ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ÐíS„é„ ÐíÏæ‹{ ÜïU „ë„è²
»±¢ ™„éƒü SÜU‹{ }æï¢ ±ï ã}ææÚï ¨}æÿæ ÐíS„é„ ãæï„è ãñ J
xææïÜéUH ÜUè xææïçÐ²æ¡ ÜëUc‡æ ÜïU ¨ æƒ ¥¢„Ú¢xæ MUÐ ¨ ï …éÇGè ãé§ü ãñ J ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ xææïçÐ²æï¢ ÜUæï ¥ÐæÚ
Ðíï}æ ãñ J ±ï ã}æï¢àææ ²ãè ™æã„è ƒè çÜU © ï¨ çÝy² ÜëUc‡æ ÜUæ ¨æç‹ÝŠ² ç}æHï J ÜëUc‡æ |æè xææïçÐ²æï¢ ÜUæï
Îê{, }ææ¶Ý ²æ ÀæÀ ÜïU çH» Ïæãé„ ¨„æ„ï ƒï J ÜëUc‡æ ÜïU ¨æƒ }æãæÚæ¨ ¶ïHÝï }æï¢ xææïçÐ²æ¡ {‹²„æ ÜUæ
¥Ýé|æ± ÜUÚ„è ãñ J ²}æéÝæ çÜUÝæÚï }æãæÚæ¨ ÜïU ¨}æ² ±ï §„Ýè „‹}æ² ãæï …æ„è ãñ çÜU ¨|æè ÜUæï ¥ÐÝï
¨æƒ ÜUæ‹ãæ ãæïÝï ÜUæ ¥Ýé|æ± ãæï„æ ãñ J ²ãæ¡ xææïçÐ²æï¢ ÜUè Ðíï}æ-Hÿæ‡ææ |æçv„ ¼çCxæ„ ãæï„è ãñ J ÜUç± ÜïU
àæÏÎæï¢ }æï¢ }æãæÚæ¨ ÜïU ¨}æ² xææïçÐ²æï¢ ÜUè çSƒç„ Îïç¶» –
“}æÝãæÚè ÜU‹ãñ²æ ÜïU ¢¨xæ, Úæ¨ ãé¥æ ²}æéÝæ çÜUÝæÚï J
  ¨æƒ Ïæ…„ï ãñ¢ Ûææ¡Ûæ ¥æñ’ }æëÎ¢xæ,
  Úæ¨ ãé¥æ ²}æéÝæ çÜUÝæÚï J
  »ÜU-»ÜU xææïÐè ÜïU ¨æƒ »ÜU ÜUæ‹ãæ,
  »ÜU-¨æ ãñ MUÐ ¥æñÚ »ÜU-¨æ ãñ ÏææÝæ J
»ÜU …ñ¨ï ãñ¢ ¨ÏæÜïU ¥‹„Ú¢xæ,
Úæ¨ ãé¥æ ²}æéÝæ çÜUÝæÚï J
  ÿæ‡æ-ÿæ‡æ Ðíï}ææç|æÃ²çv„ ÐÎ-ÐÎ ÐÚ Ý„üÝ,
  ÐêÚæ ãè Ïæí… }æ‡ÇH ÜUÚ„æ ¨¢ÜUè„üÝ J
ÎêÚ çÀÅÜU xæ²æ ±ëœæ ï¨ ¥Ý¢xæ J
Úæ¨ ãé¥æ ²}æéÝæ çÜUÝæÚï J
  }ææïãÝ ÜUè }æéÚHè Ýï Ïæè… }æ¢~æ Ïææï²æ,
  „Ý-}æÝ Ýï „yÿæ‡æ ãè ¥ÐÝæÐÝ ¶æï²æ J
¨ÏæÜUæ çƒÚÜU Úãæ ¥æ… ¥¢xæ-¥¢xæ,
Úæ¨ ãé¥æ ²}æéÝæ çÜUÝæÚï J
  ãæƒæï¢ }æï¢ …æxæ Úãè ç±lë„ ÜUè HãÚï¢,
  ÐñÚæï¢ }æï¢ |ææxæ Úãè çƒÚÜUÝ ÜUè ÝãÚï¢ J
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…ñ¨ï ÜUæÝÝ }æï¢ ÎæñÇG„ï ÜéUÚ¢xæ,
Úæ¨ ãé¥æ ²}æéÝæ çÜUÝæÚï J”221
ÜëUc‡æ …Ïæ xææïÜéUH ÀæïÇGÜUÚ }æƒéÚæ ™Hï …æ„ï ãñ, „Ïæ xææïçÐ²æï¢ ÜUè ¥æ¡¶æï¢ ¨ï ¥Ÿæé ÜUè {æÚæ»¡
Ïæã„è ãñ J ¥ÜêíUÚ …Ïæ ÜëUc‡æ ÜïU Îê„ ÏæÝÜUÚ Ïæí… ¥æ„ï ãñ¢, „Ïæ ²æïxæè ©h± ÜUæï |æè xææïçÐ²æ¡ ÜëUc‡æ ÜïU
Ðíï}æ }æï¢ ÇêÏææï Îï„è ãñ¢ J ¿ææÝ ÜUè ÜUæïÚè Ïææ„ï¢ ÜUÚÝï±æHï ©h± ¨ï xææïçÐ²æ¡ ÜëUc‡æ Ðíï}æ ÜUæ }æãy± ™¢Î ÿæ‡ææï¢
}æï¢ ãè ¨}æÛææ Îï„è ãñ J ±ã ÜUã„è ãñ ‘ãï ©h± ã}æ „é}ãï¢ ©{æïï ÜUãï¢ „æï ÏæéÚæ }æ„ }ææÝÝæ J ¥æ… „ÜU
ã}ææÚæ ¨ Ïæ ÜéUÀ ¨ è{æ ƒæ, çÜU‹„é ª {æï „é}æÝï ¨ Ïæ ª ¡{æ ÜUÚ çÎ²æ J ¥Ïæ „æï ÜëUc‡æ |æè Ýãè¢ çÎ¶„ï ãñ¢,
¥æñÚ Ïæíã}æ |æè Ýãè¢ J ¥æ… „ÜU „é}æ Ïæíã}æ}æ² …è±Ý çÎ¶æ„ï ƒï, HïçÜUÝ ¥æ… ã}æ „é}ãï¢ ÜëUc‡æ}æ²
±ë¢Îæ±Ý çÎ¶æ²ï¢xæï J’ »ï¨æ ÜUã„è ãé§ü xææïçÐ²æ¡ ©h± ÜUæï ±ë¢Îæ±Ý, ²}æéÝæ ¥æçÎ SƒæÝ çÎ¶æÜUÚ ÜëUc‡æ ¨ ï
…éÇGè ãé§ü S}æëç„²æï¢ ÜUæï ©ÜïUÚ„è ãñ¢ J ²ãæ¡ xææïçÐ²æï¢ ÜUæ ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ ¥ÐæÚ Ðíï}æ ¼CÃ² ãñ J ±ã ©h± ¨ï
ÜUã„è ãñ¢ –
“Ïæíã}æ ÜUæ „é}æ ¿ææÝ Îï„ï ãæï !
  ¥Úï, ²ã Ïæíã}æ …èç±„ ãñ ã}ææÚï Ïæè™ }æï¢ ŸæèÜëUc‡æ ÏæÝÜUÚ J
  ¿ææÝ ÜUè Àæ²æ „Hï ™æãï ¥|æè „ÜU
  ¥æ¡¶ }æê¡Îï, ¨æ¡¨ ÚæïÜïU Ïæíã}æ²æïxæè ãè ÐHï ãñ¢,
  çÜU‹„é ©ÝÜUæ v²æ ÜUÚï¢ ã}æ ?
  ÜëUc‡æ ÜïU ¨æç‹ÝŠ² ÜUæ ¥Ýé|æ± ¨¡…æï» ã}æ ç±²æïxæè ãè |æHï ãñ¢ !
  ÜëUc‡æ ¥Ïæ |æè xææ² Îéã„æ ãï ã}ææÚè,
  ÜëUc‡æ ¥Ïæ |æè çÝy² Îç{ }æƒ„æ ã}ææÚæ,
  ÀæÀ |æè Ðè„æ, }æÅçÜU²æ¡ ÈUæïÇG„æ |æè ãñ,
  ÐÜUÇGÝï …æ²¡ „æï ã}æÜUæï ç™ÉGæÜUÚ ÎæñÇG„æ |æè ãñ J
  ¥Úï, ±ã Ðíï}æ ÜïU ¨Ïæ Ïæ‹{Ýæï¢ ÜUæï …æïÇG„æ |æè ãñ,
  ÜU|æè ª ÐÚ ©Ææ„æ ãñ, ÜU|æè Ýè™ï çxæÚæ„æ ãñ,
  §¨è ÜïU ¨æƒ |æ± ÜïU Ïæ‹{Ýæï¢ ÜUæï „æïÇG„æ |æè ãñ J
  çÝ²ç„ ÜUæ ¿ææÝ |æè ã}æÜUæï ²ƒæ¨¢|æ± ÜUÚæ„æ ãñ,
  ¥Úï, ç…¨ Ïæíã}æ ÜUæ ÎàæüÝ ÜU|æè ãæï }æëy²é ÜïU Ðà™æ„ì !
  ©¨ÜUæ ÜëUc‡æ …è„ï …è ã}æï¢ ¥Ýé|æ± ÜUÚæ„æ ãñ J”222
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§¨ ÐíÜUæÚ ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ xææïçÐ²æï¢ ÜUæï §„Ýæ Ðíï}æ ãñ¢ çÜU ©ÝÜïU ç±Úã }æï¢ |æè ±ï ©¨ï ¥ÐÝï ¨ æƒ ãè
}ææÝ„è ãñ J ãÚ ãæH }æï¢ ±ï ÜëUc‡æ ÜUæ ¨æç‹ÝŠ² »±¢ Ðíï}æ ™æã„è ãñ J àæécÜU ¿ææÝ ÜUæ ¨‹Îïàæ ÎïÝï±æHï
|ææïxæè |æí}æÚ ÜUæï ±ï Úæç{ÜUæ ÜïU Ðæ¨ Hï …æ„è ãñ, ç…¨ÜUè ¥æ¡¶æï¢ }æï¢ ¨ï çÝÚ¢„Ú {æÚæ Ïæã„è Úã„è ãñ J
ÜëUc‡æ |æè xææïçÐ²æï¢ ÜUè ²æÎï¢ ÜUãè¢ Ýãè¢ |æ êHï ãñ¢ J §ÝÜUè S}æëç„ ¥æ„ï ãè ÜëUc‡æ ÜUè ¥æ¡¶ï¢ |æè çxæHè ãæï
…æ„è ãñ J
6.7.3.10 ÜéU ¢„è :é ¢é ¢é ¢é ¢
‘©œæÚ |ææxæ±„’}æï¢ Üé¢U„è ÜïU Ðæ~æ ÜUæ ÜïU±H Ýæ}ææïËHï¶ ç}æH„æ ãñ, J ±ã Ðæ‡Ç±æï ÜUè }ææ„æ ãñ J
©ÝÜUæ §¨ xæí¢ƒ }æï¢ ÜUæï§ü ç±àæï¯ }æãy± Ýãè¢ ãñ J ÐíS„é„ ÐíÏæ‹{ ÜïU ¨Œ„}æ ¨xæü }æï¢ ÜéUMUÿæï~æ ÜïU ²éŠ{ ÜUè
¨}ææçŒ„ ÜïU ÏææÎ ÜéU‹„è Ðæ‡Ç±æï¢ ÜUæï ¥ÐÝï ¥Ýé… ÜUæï …Hæ¢…çH ÎïÝï ÜïU çH» ÜUã„è ãñ¢ J ¨æƒ ãè ¨æƒ
±ã ²ã ÚãS² |æè ¶æïH„è ãñ çÜU ÜU‡æü ¨ê„ Ðé~æ Ýãè¢ ãñ J Ýãè¢ ±ã àæé¼ ãñ J ²ã }æïÚæ ÏæïÅæ ãñ J ¥æ… „ÜU
©¨Ýï ¥ÐÝï ©Ú }æï¢ ²ã ÚãS² ÎÏææÜUÚ Ú¶æ ƒæ ¥æñÚ §¨è ÜUæÚ‡æ ÝæÚè …æç„ ÜUæï ²ã àææÐ ç}æH„æ ãñ J
“àææÐ }æïÚæ ÝæÚè ÜUæï ¥æ…,
  çÀÐæ²æ ²ã ÚãS² ç…¨ |ææ¡ç„,
  çÀÐæ Ðæ»xæè ÜUæï§üü Ïææ„ -
  Ýãè¢ ÜUçH²éxæ }æï¢ ÝæÚè …æç„ J?”223
6.7.3.11 xææ ¢{æÚè :¢ ¢¢ ¢
xææ¢{æÚè {ë„ÚæC ÜUè ÐyÝè »±¢ ÜUæñÚ±æï¢ ÜUè }ææ¡ ãñ J §ÝÜUæ |æè ÐíS„é„ ÐíÏæ¢{ }æï¢ ÜUæï§ü ç±àæï¯  }æãy±
Ýãè¢ ãñ J ÜUç± Ýï ²ƒæ ²æïx² ¨é¥±¨Ú ÐÚ §¨ÜUæ ç…ÜíU çÜU²æ ãñ J ÐíS„é„ ÐíÏæ‹{ ÜïU ¨Œ„}æ ¨xæü }æï¢
xææ¢{æÚè mæÚæ ÜëUc‡æ ÜUæï ²æÎ±æï¢ ÜïU ç±Ýæàæ ÜUæ àææÐ ç}æHÝï ÜUæ Ðí¨ ¢xæ ÜUç± Ýï Ïæ„æ²æ ãñ J
6.7.3.12 ©œæÚæ :
©œæÚæ ÜïU Ðæ~æ ÜUæ |æè ÜUç± Ýï ÜïU±H Ýæ}ææïËHï¶ ãè çÜU²æ ãñ J
6.8 ©Ð¨¢ãæÚ :¢ ¢¢ ¢
§¨ ÐíÜUæÚ ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜUæ ÐçÚàæèHÝ ÜUÚÝï ÜïU ÏææÎ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU
©ÝÜïU ÜUæÃ²æï¢ ÜïU ÝæÚè Ðæ~æ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ Ðæ~æ ãæï„ï ãé» |æè çÝ„æ¢„ Ýê„Ý »±¢ ¥æ{éçÝÜU Hxæ„ï ãñ J
‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ ÜUè ¥}Ïææ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜïU ¨¢Íæ¯ü ÜUè xææƒæ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚ„ï ãé»
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ÝæÚè ÜïU ç±¼æïãæy}æÜU MUÐ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ÝæÚè ÈêUH-¨è ÜUæïïï}æH „æï ãñ ãè HïÜUèÝ ±v„ ¥æÝï ÐÚ
¥ÐÝæ §çÓÀ„ ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ÜïU çH» ±…í ¨ï |æè ÜUÆæïÚ ÏæÝ ¨ÜU„è ãñ J ¥}Ïææ ÜUæ ç±¼æïãæy}æÜU MUÐ §¨
Ïææ„ ÜUè Ðí„è„è ÜUÚæ„æ ãñ J ¼æñÐÎè ÜUæ Ðæ~æ Ðíy²ïÜU ÜUæÃ² }æï¢ ¥ÐÝæ ¥Hxæ ãè ¥çS„y± HïÜUÚ
¥±„çÚ„ ãé¥æ ãñ J ‘{Ýé¯-|æ ¢xæ’ ÜUè ¨è„æ »±¢ ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè ¨è„æ |æè ç|æ‹Ý-ç|æ‹Ý |ææ±æï¢
ÜUæï ¥ç|æÃ²v„ ÜUÚ„è ãñ J ‘{Ýé¯-|æ¢xæ’ ÜUè ¨è„æ …ãæ¡ ÜëUç¯ ¨¢SÜëUç„ ÜUè Ðí„èÜU ãñ, ±ãæ¡ ‘©œæÚ
Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè ¨è„æ ÜUæï ÜUç± Ýï |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜUè ¥æÎàæü ÝæÚè ÜïU MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J
‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜUè Úæ{æ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜïU Ðíï}æ ¨}æÐü‡æ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J §¨ ÐíÜUæÚ
¨}æxæí„²æ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜïU Ðíy²ïÜU ÝæÚè Ðæ~æ ¥ÐÝæ S±„¢~æ
¥çS„y± HïÜUÚ ¥±„çÚ„ ãé» ãñ J
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6.9 ¨¢Î¢ ¢¢ ¢ |æ ü - ¨ê™èü êü êü êü ê
1 ‘ÐçÚ„æÐ ÜïUU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, „è¨Úæ ÿæ‡ææ, ÐëcÆ - 51
2 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 57
3 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 53
4 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 53/54
5 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 58
6 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 65
7 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 66
8 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 67
9 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 69
10 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 61/62
11 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 47
12 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 70
13 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ±ãè¢
14 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 70/71
15 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 73/74
16 ¨}æèÿææ : ¥v„êÏæÚ - çÎ¨}ÏæÚ - 2006 }æëy²é¢…² ©ÐæŠ²æ² ÜUæ Hï¶ : ‘ÝæÚè ÜïU Ðíç„àææï{
ÜUè Ðí„èÜU ÜUƒæ’ - ÐëD - 48
17 ±ãè¢ ±ãè¢ ™æñƒæ ÿæ‡æ, ÐëD - 80/81
18 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 89
19 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðíƒ}æ ÿæ‡æ ÐëcÆ - 22
20 ±ãè¢ ±ãè¢ ™æñƒæ ÿæ‡æ ÐëD - 93
21 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢    ±ãè¢
22 ±ãè¢ ±ãè¢ Îê¨ Úæ ÿæ‡æ, ÐëD - 29
23 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè    ±ãè¢
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24 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 30
25 ±ãè¢ ±ãè¢ „è¨Úæ ÿæ‡æ, ÐëD - 51
26 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 64
27 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðæ¡™±æ ÿæ‡æ, ÐëD - 102/103
28 Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ - ¨æÿææyÜUæÚ ¨ï
29 ‘{Ýé¯ -|æ¢xæ’, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, ÐãHæ ç±SÈUæïÅ, ÐëD - 1
30 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 2
31 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 7
32 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 6-7
33 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 9/10
34 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðæ¡™±æ ç±SÈUæïÅ, ÐëD - 80
35 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 81
36 ±ãè¢ ±ãè¢ ÐãHæ ç±SÈUæïÅ, ÐëD - 3/4
37 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 2
38 ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, ™„éƒü ¨xæü, ÐëD - 99
39 ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, ™„éƒü ¨xæü, ÐëD - 100
40 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 101
41 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 96
42 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢
43 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 104
44 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 102
45 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 97
46 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 91
47 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 91/92
48 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 101
49 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 104
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50 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 96/97
51 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 102
52 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 98
53 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 92
54 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 112
55 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 91
56 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 105/106
57 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü, ÐëD - 30
58 “}ææ¡xæÝï ÐÚ ¥æÐÜUæ Ðíç„Ïæ¢{ ãñ ãè,
çÈUÚ ÐÇæï¨Ý ÜïïU ²ãæ¡ …æ„è ÜUãæ¡ ¨ï?”
±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 31
59 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 33
60 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 59
61 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 39
62 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 44
63 ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ¨xæü, ÐëD - 47
64 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 50-51
65 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 107
66 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 118
67 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 103
68 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢
69 Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ-Ã²çv„ »±¢ ¨æçãy² : »ÜU ¥ÝéàæèHÝ, Hï. Çæò. Ðí}ææïÎ xæéŒ„, ÐëD -  197
70 ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ¨xæü, ÐëD - 49
71 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 54
72 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 118
73 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 54
¯D ¥Š²æ² 318
74 ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ¨xæü, ÐëD - 95
75 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 94
76 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 94/95
77 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 95
78 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 92
79 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 78/79
80 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 62
81 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 67
82 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 71/72
83 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 72/73
84 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 75
85 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 76
86 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 73/74
87 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 74
88 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢
89 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 112
90 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 112/113
91 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 113
92 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 114
93 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 115
94 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 114/115
95 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 118
96 ±ãè¢ ±ãè¢ |æêç}æÜUæ
97 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 90
98 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 91
99 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 91/92
¯D ¥Š²æ² 319
100 ±ãè¢ ±ãè¢ Ð¢™}æ ¨ xæü, ÐëD - 170
101 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢        ±ãè¢
102 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢        ±ãè¢
103 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 176
104 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢
105 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 186
106 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢
107 ±ãè¢ ±ãè¢ ±ãè¢, ÐëD - 187
108 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðíƒ}æ ¨ xæü, ÐëD - 22
109 ±ãè¢ ±ãè¢ Ð¢™}æ ¨ xæü, ÐëD - 196
110 ±ãè¢ ±ãè¢ ¯D ¨ xæü, ÐëD - 203
111 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 213
112 ±ãè¢ ±ãè¢ ¨Œ„}æ ¨ xæü, ÐëD - 231
113 ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, ¨Œ„}æ ¨xæü,  ÐëD - 231
114 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü, ÐëD - 64/65
115 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² ¨xæüì, ÐëD - 125
116 ±ãè¢ ±ãè¢ ¨Œ„}æ ¨ xæü, ÐëD - 241
117 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü, ÐëD - 115
118 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 69
119 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 74
120 ±ãè¢ ±ãè¢ Ð¢™}æ ¨ xæü, ÐëD - 184
121 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 189
122 ±ãè¢ ±ãè¢ ¯D ¨ xæü, ÐëD - 213
123 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢      ±ãè¢
124 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 214
125 ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, |æêç}æÜUæ
¯D ¥Š²æ² 320
126 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü, ÐëD - 77
127 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 77/78
128 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 79
129 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðíƒ}æ ¨ xæü, ÐëD - 27  , „ë„è² ¨ xæü, ÐëD - 164
130 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðíƒ}æ ¨ xæü, ÐëD - 30/31
131 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü, ÐëD - 89
132 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 97
133 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² ¨xæü, ÐëD - 126
134 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 140
135 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 162
136 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 180
137 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢     ±ãè¢
138 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 181
139 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü, ÐëD - 82
140 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² ¨xæü, ÐëD - 128
141 ±ãè¢ ±ãè¢ ™„éƒü ¨ xæü, ÐëD - 189
142 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 207
143 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 206
144 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 210
145 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢,     ±ãè¢
146 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 211
147 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü, ÐëD - 102
148 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² ¨xæü, ÐëD - 176
149 ±ãè¢ ±ãè¢ Ð¢™}æ ¨ xæü, ÐëD - 234
150 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü, ÐëD - 120
151 ±ãè¢ ±ãè¢     ±ãè¢, ÐëD - 121
¯D ¥Š²æ² 321
152 ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ¨xæü, ÐëD - 121
153 ±ãè¢ ±ãè¢ Ðíƒ}æ ¨ xæü, ÐëD - 32
154 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 55/56
155 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 28
156 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 29
157 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 31
158 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 33
159 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢    ±ãè¢
160 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 34/35
161 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü,ÐëD - 68
162 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 71
163 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 72
164 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 95
165 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² ¨xæü, ÐëD - 148
166 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢    ±ãè¢
167 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 160
168 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü,ÐëD - 91/92
169 ±ãè¢ ±ãè¢ ™„éƒü ¨ xæü, ÐëD - 184
170 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² ¨xæü,ÐëD - 89/90
171 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 88
172 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 86/87
173 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² ¨xæü, ÐëD - 130
174 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² ¨xæü, ÐëD - 132
175 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 130/131
176 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 144/145
177 ±ãè¢ ±ãè¢    ±ãè¢, ÐëD - 145
¯D ¥Š²æ² 322
178 ‘©œæÚ |ææxæ±„’ Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, |æêç}æÜUæ, ÐëD - 13/14
179 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² SÜU‹{, ÐëD - 102
180 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 114/115
181 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 115
182 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 116
183 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 137
184 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢     ±ãè¢
185 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 116
186 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 142
187 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 143
188 ±ãè¢ ±ãè¢ ™„éƒü SÜU‹{, ÐëD - 189
189 ±ãè¢ ±ãè¢ ¨Œ„}æ SÜU‹{, ÐëD - 278
190 ±ãè¢ ±ãè¢ ™„éƒü SÜU‹{, ÐëD - 185
191 ‘©œæÚ |ææxæ±„’ Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, ™„éƒü ¨xæü, ÐëD - 187/188
192 ±ãè¢ ±ãè¢ ¨Œ„}æ ¨ xæü, ÐëD - 277
193 ±ãè¢ ±ãè¢ ™„éƒü SÜU‹{, ÐëD - 183/184
194 ‘©œæÚ |ææxæ±„’ Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² SÜU‹{, ÐëD - 75
195 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 76
196 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 81
197 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 82
198 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 88/89
199 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² SÜU‹{, ÐëD - 107
200 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 108
201 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² SÜU‹{, ÐëD - 42
202 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢     ±ãè¢
203 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 47/48
¯D ¥Š²æ² 323
204 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 62
205 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 63/64
206 ±ãè¢ ±ãè¢ ™„éƒü SÜU‹{, ÐëD - 157
207 ±ãè¢ ±ãè¢ ¯D SÜU‹{, ÐëD - 229
208 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 230
209 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 231
210 ±ãè¢ ±ãè¢ Ð¢™}æ SÜU‹{, ÐëD - 201
211 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 202
212 ±ãè¢ ±ãè¢ ¯D ¨ xæü, ÐëD - 234
213 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 235
214 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 236
215 ±ãè¢ ±ãè¢ çm„è² SÜU‹{, ÐëD - 71/72
216 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 73
217 ±ãè¢ ±ãè¢ Ð¢™}æ SÜU‹{, ÐëD - 200
218 ±ãè¢ ±ãè¢ ™„éƒü SÜU‹{, ÐëD - 172
219 ±ãè¢ ±ãè¢ Ð¢™}æ SÜU‹{, ÐëD - 204/205
220 ±ãè¢ ±ãè¢ „ë„è² SÜU‹{, ÐëD - 103
221 ±ãè¢ ±ãè¢      ±ãè¢, ÐëD - 135/136
222 ±ãè¢ ±ãè¢ ™„éƒü SÜU‹{, ÐëD - 182/183
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7.1 ÐíS„æ±Ýæ :í íí í
ÝæÚè …è±Ý ¥æñÚ ©¨ÜUè ¨}æS²æ»¡ ¨Îæ ãè ¨æçãy² ÜUè ç±¯² ±S„é ÜïU MUÐ }æï¢ xæíã‡æ ÜUè xæ§ü
ãñ J çã‹Îè ÜUæÃ² …xæ„ §¨ Ïææ„ ÜUæ ¨æÿæè ãñ J çã‹Îè ÜïU ¥ç{ÜUæ¢àæ ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ÜïU‹¼ }æï¢
Ú¶ÜUÚ Ú™Ýæ»¡ ÜUè ãñ ¥æñÚ ÏæÎH„ï ÐçÚÐíïÿ² }æï¢ ¥æ{éçÝÜU ¼çCÜUæï‡æ ¨ï ÝæÚè ÜUæï Îï¶Ýï-ÐÚ¶Ýï ÜUè
ÜUæïçàæàæ ÜUè ãñ J ¨Ýì 1975 }æï¢ ²êÝæï mæÚæ }æçãHæ ±¯ü Íææïç¯„ çÜU²æ xæ²æ „Ïæ ÐãHè ÏææÚ ç±à± ÜUæ
Š²æÝ ÝæçÚ²æï¢ ÜUè ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUè ¥æïÚ ¥æÜëUC ãé¥æ J }æçãHæ ±¯ü }æÝæ²æ xæ²æ J ÜUæÈUè ç±™æÚ -
ç±}æàæü ãé¥æ, ™™æü ¥æñÚ Ã²æw²æÝæï¢ ÜUæ ¥æ²æï…Ý ãé¥æ, ÜéUÀ ©Ðæ² |æè ¨ é…æ²ï xæ²ï J §¨¨ï ¨ }ææ… }æï¢
ƒæïÇGè ãH™H }æ™è, ƒæïÇGè …æxæëç„ |æè ¥æ§ü, çÜU‹„é ÝæçÚ²æï¢ ÜUè çSƒç„ Á²æï¢ ÜUè y²æï¢ ÏæÝè Úãè J çÈUÚ
|æè ¨æ}ææ‹² MUÐ ï¨ Ïæè¨±è¢ àæ„æçÏÎ ÝæÚè …æç„ ÜïU Ðíxæç„ ÜUæ ç±ÜUæ¨ÜUæH ¨}æÛææ …æ„æ ãñ J ¥æ…
§vÜUè¨±è¢ ¨Îè }æï¢ ÝæÚè S±æ„¢~² ÐÚ ¥ç{ÜU ÏæH çÎ²æ …æ„æ ãñ J §vÜUè¨±è¢ ¨Îè ÜUè ÝæÚè Ýï ÏæÇïG -
ÏæÇGï ÐÎ |æè ÐíæŒ„ ÜUÚ çH» ãñ¢, çÜU‹„é ©ÝÜUè ¨}æS²æ»¡ ¥æ… |æè ÜUÚèÏæ-ÜUÚèÏæ Á²æï¢ ÜUè y²æï¢ ÏæÝè ãé§ü
ãñ J …ñ¨ï-…ñ¨ï ¨}ææ… Ðíxæç„ ÜïU Ðƒ ÐÚ ¥æxæï ÏæÉG„æ ãñ, ±ñ¨ï-±ñ¨ï çS~æ²æï¢ ÜUè ¨}æS²æ»¡ ÜU}æ ãæïÝï ÜïU
Ïæ…æ² ÏæÉG Úãè ãñ J §Ý ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUè àæéMU¥æ„ ±ñ¨ï „æï Ïæãé„ ÐãHï ãæï ™éÜUè ƒè, HïçÜUÝ ±ï }æã¨é¨
ãæïÝï Hxæè ¥¢xæíï…æï¢ ÜïU ¥æxæ}æÝ ÜïU ÏææÎ J ©¨ÜUæ ÜUæÚ‡æ ²ã ƒæ çÜU ¥¢xæíï…è ¨ |²„æ ¨ ï |ææÚ„è² ¨ |²„æ
ÜUè „éHÝæ ãæïÝï Hxæè ¥æñÚ ÜU§ü ÐíàÝ ¨ }ææ… ¨ é{æÚÜUæï¢ ÜïU }æÝ }æï¢ ÐñÎæ ãé» J §Ý ÐíàÝæï¢ ÜUè ™™æü ÜUç±²æï¢,
ç±™æÚÜUæï¢, ô™„ÜUæï¢ »±¢ ¥æHæï™ÜUæï¢ Ýï ¥ÐÝï ¨æçãy² }æï¢ ÜUè ãñ J ¨}ææ… }æï¢ ÏæÎH„è ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜïU
¨æƒ-¨æƒ ã}ææÚï ¨æ}æÝï ¥ÝïÜU Á±H‹„ ¨}æS²æ»¡ ©|æÚÜUÚ ¥æ§ü J Ïæè¨±è¢ àæ„æçÏÎ ÜïU ¥æÚ¢|æ ÜUè
ÝæÚè ¥æñÚ S±æ„‹~²æïœæÚ ÝæÚè }æï¢ }æãæÝ ¥¢„Ú çÎ¶æ§ü Îï„æ ãñ J §¨èçH» ¥„è„ÜUæH ÜUè ÝæÚè ÜïU
…è±Ý ÜUè …æï ¨}æS²æ»¡ ƒè ©Ý ï¨ ¥æ… ÜUè ÝæÚè ÜUè ¨}æS²æ»¡ ç|æ‹Ý ãñ J ¥æ… ±ñ¿ææçÝÜU ²éxæ }æï¢
}æÝéc² …è±Ý ÏæÇGæ ÜUÆèÝ ãñ ¥æñÚ ±ñ¨ï |æè ÝæÚè …è±Ý ÜUè ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ S±MUÐ |æè …çÅH ãñ J Ïæè„ï
ãé» ²éxæ ÜUè ÝæÚè „ƒæ ¥æ… ÜUè ÝæÚè }æï¢ …}æèÝ ¥æ¨}ææÝ ÜUæ ¥¢„Ú ãñ J ¥æ… ²æ¢ç~æÜU Ðíxæç„ ÜUè ÎæñÇ
}æï¢ Ã²çv„ ¥ÐÝè }æ²æüÎæ¥æï¢, }æêË²æï¢ »±¢ ¨¢SÜUæÚæï¢ ÜUæï „æïÇ„æ …æ Úãæ ãñ J ¥æ{éçÝÜU ÜUæH }æï¢ „è±íxæç„
ï¨ ãæïÝï±æHï ¨æ}ææç…ÜU ÐçÚ±„üÝæï¢ ÜïU ÈUHS±MUÐ ¥ÝïÜU ¨}æS²æ»¡ ©yÐ‹Ý ãé§ü ãñ J
±ñ¨ï |æè ¥xæÚ ã}æ ¨}ææ… ¥æñÚ Îïàæ ÜUæ ç±ÜUæ¨ ™æã„ï ãñ¢ „æï ÝæÚè ÜUæï Ý…Ú ¥¢Îæ… Ýãè¢ çÜU²æ
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 326
…æ ¨ÜU„æ J ÝæÚè ¨}ææ… ÜUè ¨ê~æ{æÚ ãñ J ¥„: ©ÝÜUè ¨}æS²æ¥æï¢ ¨ï ¨¢±ïÎÝàæèH ÜUç± ÜñU ï¨ ¥À ê„ï
Úãï¢xæï ? §Ý …çÅH ¨ }æS²æ¥æï¢ ÜUæï ©|ææÚÝï }æï¢ „ƒæ ÝæÚè ÜUæï }æãy±Ðê‡æü SƒæÝ Ðíç„ÐæçÎ„ ÜUÚÝï }æï¢ çã‹Îè
ÜUç±²æï¢ ÜUæï ç±àæï¯ ²æïxæÎæÝ Úãæ ãñ J ²é¢ |æè ±„ü}ææÝ }ææñ…éÎæ ÝæÚè ÜUè »ï¨è ¨ }æS²æ»¡ ãñ¢, …æï ãÚ ÜUç±²æï¢
ÜUæï ÝæÚè …è±Ý ¥æñÚ „„ì ¨ ¢Ïæ¢{è ÐíàÝæï¢ ÐÚ ¨ æï™Ýï ÜïU çH» ç±±àæ ÜUÚ Úãè ãñ J ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ‘ÝæÚè’
ÜUæï ÜïUç‹¼² |æêç}æÜUæ ÎïÜUÚ §¨ çÎàææ }æï¢ ±ï ¥ÐÝï ©œæÚ Îæç²y± ÜUæ çÝ±æüã ÜUÚ Úãï ãñ¢ J
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ±„ü}ææÝ ²éxæ ÜïU Ðíç„çÝç{ ¨ æçãy²ÜUæÚ »±¢ …æxæMUÜU ÜUç± ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï
ÐíÏæ¢{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ¨ }æ-¨æ}æç²ÜU }æãy±Ðê‡æü ¨ }æS²æ¥æï¢, ÐíàÝæï¢ ¥æçÎ ÜUæ ÜéUàæH„æÐê±üÜU ç™~æ‡æ çÜU²æ
ãñ J §‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ¥æñÚ ©¨¨ï …éÇGè ãé§ü ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï ÐæñÚæç‡æÜU Ðæ~ææï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï àæÏÎÏæŠ{ ÜUÚ,
¥ÐÝï ©œæÚÎæç²y± ÜUæ Ïæ¶êÏæè çÝ±æüã çÜU²æ ãñ J ¨ æƒ ãè ¨ æƒ }ææÝ± }æÝ }æï¢ ç±l}ææÝ ç±¼æïã, §c²æü,
±æ¨Ýæ, ÏæñÚ ¥æçÎ |ææ±æï¢ ÜUæï ç±ç|æ‹Ý Ðæ~ææï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ ÐíÜUÅ ÜUÚÜïU ©¨ÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ »±¢ ©¨ÜUæ
¨}²ÜUì ¨}ææ{æÝ |æè ÐíS„é„ ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J
7.2 ÝæÚè Ðæ~ææï ¢ ÜUè ¨}æS²æ»¡ :ï ¢ ¡ï ¢ ¡ï ¢ ¡ï ¢ ¡
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï ç±àæï¯  MUÐ ï¨ ©|æÚÝï±æHè ÝæÚè ¨}æS²æ»¡ çÝ}Ý ãñ¢ –
7.2.1 ÐæçÚ±æçÚÜU ¨}æS²æ»¡ :¡ ¡¡ ¡
ÐçÚ±æÚ ¨}ææ… ÜUè }æãy±Ðê‡æü §ÜUæ§ü ãñ J ÐçÚ±æÚ ÜïU çÏæÝæ …è±Ý ÜUè ÜUËÐÝæ |æ²æ±ã ãñ J
ÐçÚ±æÚ ã}ææÚï ¨æ}ææç…ÜU …è±Ý ÜUæ ¥æ{æÚ S„}|æ ãñ J ÐçÚ±æÚ ÜïU ¥|ææ± }æï¢ ¨}ææ… …è±Ý ÝC ãæï
…æ„æ ãñ J ÐçÚ±æÚ }æï¢ ãè }æÝéc² ÜUæ ¨ ±æZçxæ‡æ ç±ÜUæ¨ ãæï„æ ãñ J Ðíy²ïÜU ¨ }ææ… }æï¢ ™æãï ±ã ¥æçÎ}æ ãæï
²æ ¥æ{éçÝÜU, Ðê±ü ÜUæ ãæï ²æ Ðçà™}æ ÜUæ, ÐçÚ±æÚ Ðæ²æ …æ„æ ãñ J Ã²çv„ ¥æñÚ ¨ }ææ… - ÎæïÝæï¢ ¼çC ¨ ï
ÐçÚ±æÚ ãè }æéw²„: ©¨ÜUæ ¨æ}ææ…èÜUÚ‡æ ÜUÚ„æ ãñ, ©¨ï }ææÝ± ÏæÝæ„æ ãñ ¥æñÚ ¨}ææ… ÜUæï ¨}æ<Ð„
ÜUÚ Îï„æ ãñ J …‹}æ ¨ï HïÜUÚ }æëy²é „ÜU ¨æ{æÚ‡æ„: Ã²çv„ ÐçÚ±æÚ ÜUæ ¨ÎS² ÏæÝæ Úã„æ ãñ J ÐçÚ±æÚ
ÏæÓ™ï ÜUè ÐãHè ÐæÆàææHæ ãñ J ÏæÓ™æ SÜêUH ÏææÎ }æï¢ …æ„æ ãñ, ÐãHï „æï ÐçÚ±æÚ ¨ï ãè ©¨ï
¨¢SÜUæÚæï¢ ÜUæ ÐæÆ ç}æH„æ ãñ¢ J ²æçÝ ÐçÚ±æÚ ãè ¨}ææ… ÜUè Ýè¢± ãñ ¥æñÚ ÐçÚ±æÚ ÜUè ¥æ{æÚçàæHæ ãñ
Ðç„-ÐyÝè J Ðç„-ÐyÝè ÜïU ÐæÚSÐçÚÜU ç±à±æ¨ ¥æñÚ ¨}æÛæÎæÚè ¨ï ãè ÐçÚ±æÚ ¨é¶è Úã ¨ÜU„æ ãñ J
Ðíæï. ²àæ±¢„ xææïS±æ}æè Ýï ÐçÚ±æÚ ÜUæï ²æï¢ ÐçÚ|ææç¯„ çÜU²æ ãñ - “ÐçÚ±æÚ »ÜU »ï¨æ ãÚæ|æÚæ ¥æñÚ ÈUH-
ÈêUHæï¢ ¨ï }æãÜU„æ ãé¥æ ©læÝ ãñ, ç…¨}æï¢ Ðç„ MUÐè }ææHè ÐyÝè MUÐè v²æÚè }æï¢ Ðíï}æ MUÐè ¶æÎ ÇæH„æ
ãñ, ç…¨}æï¢ ÏææHÜU MUÐè ¥¢ÜéUÚ ÈêUÅ„ï ãñ¢ ¥æñÚ ©¨}æï¢ ¨¢SÜUæÚ MUÐè ÈUH ¥æ„ï ãñ¢ J }ææ„æ-çÐ„æ Ðíï}æ,
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SÝïã, ¢¨±ïÎÝæ MUÐè xæ¢xææ, …}æéÝæ, ¨ÚS±„è MUÐè ÐæÝè ÜUæ ô¨™Ý ÜUÚ, ©¨ ©læÝ ÜUæï ãÚæ|æÚæ ¥æñÚ
}æãÜU„æ ãé¥æ ÏæÝæ„ï ãñ¢ J1” ÐçÚ±æÚ }æï¢ Ðç„-ÐyÝè, }ææ„æ-çÐ„æ, Ðé~æ-Ðé~æè, |ææ§ü-ÏæãÝ ¨ Ïæ »ÜUÎê¨ Úï
¨ï ¨}ÏæŠ{ ãæïÜUÚ ÐÚSÐÚ ¨ã²æïxæ ¨ï ÜUæ}æ ÜUÚ„ï ãñ J S±. ãçÚ±¢àæÚæ² ÏæÓ™Ý ÜïU }æ„æÝé¨æÚ -
“}æÝéc² Ã²çv„ …è±Ý ÜUè ¥Úÿææ ¨ï ¨æ}æêçãÜU …è±Ý ÜUè Úÿææ ÜUè ¥æïÚ xæ²æ ¥æñÚ ¨æ}æêçãÜU …è±Ý
ÜUæï Ã²±çSƒ„ ÜUÚÝï ÜUè ÐíçÜíU²æ }æï¢ ÐçÚ±æÚ ÜUè Ýè¢± ÐÇG xæ²è ãæïxæè J2”
ã}ææÚï Îïàæ }æï¢ Ðíæ™èÝ ÜUæH ¨ï ãè }æÝéc² ÜïU ÐçÚ±æÚ ÜïU ¨æƒ ÚãÝï ÜUè ÐÚ}ÐÚæ Ðí™çH„ ãñ J
ãæ¡HæçÜU ¨¢²év„ ÐçÚ±æÚ ÜUè ÐÚ}ÐÚæ ¥æ… ç±ÍæçÅ„ ãæï Úãè ãñ J Ðæà™æy² Ðí|ææ±, ¥æñlæïçxæÜUÚ‡æ,
}æàæèÝèÜUÚ‡æ, ¥æ<ƒÜU ç±¯}æ„æ, Ã²S„„æ ¥æçÎ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥æ… }ææÝ±è² ¨ }Ïæ‹{ ²æ¢ç~æÜU - ¨ ï ÏæÝ
xæ²ï ãñ J …è±Ý }æêË²æï¢ }æï¢ „ï…è ¨ï ÐçÚ±„üÝ çÎ¶æ§ü Îï„æ ãñ J ç±¯}æ„æ¥æï¢ ¥æñÚ ¨¢Íæ¯æïZ ¨ï …êÛæ„ï }æÝéc²
ÜïU çH» ©¨ÜUæ ¥ÐÝæ …è±Ý ÏææïÛæ ÏæÝ xæ²æ ãñ J ¶æï¶Hï çÚà„æï¢ ÜïU ¨}Ïæ‹{æï¢ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥æ…
ÐæçÚ±æçÚÜU ¨}æS²æ»¡ ÏæÉG xæ§ü ãñ¢ J
¢¨²év„ ÐçÚ±æÚ }æï¢ ¥ç{ÜU ¨ÎS² ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ Ã²çv„ ¥ÐÝè ¥æÜUæ¢ÿææÝé¨ æÚ …è±Ý²æÐÝ
Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„ï J }ææ¡-ÏææÐ ÜUè ¥æ¿ææ çàæÚæï{æ²ü ãæï„è ãñ J ™æãï ©¨ÜïU çH» Ðé~æ ÜUæï Ïæãé„ ÏæÇGè ÜéUÏææüÝè
|æè v²æï¢ Ý ÎïÝè ÐÇïG ? §¨ÜïU çH» ±ã „ñ²æÚ Úã„æ ãñ J Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ Ýï ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ }æï¢ §¨
¨}æS²æ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J ¼æñÐÎè ÜUæï S±²¢±Ú }æï¢ ï¨ …è„ÜUÚ ¥…éüÝ ¥ÐÝï |ææ§²æï¢ ¨çã„ ÍæÚ
¥æ„æ ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝè }ææ¡ ¨ï ÜUã„æ ãñ – “mæÚ ¶æïH }ææ¡, mæÚ ! Îï¶, ã}æ v²æ Hæ» ©ÐãæÚ ?3” „|æè
ÍæÚ ÜïU ÜUæ}ææï¢ }æï¢ ©HÛæè ãé§ü ÜéU‹„è çÏæÝæ Îï¶ï¢ ãè ÜUã„è ãñ¢ –
“Ðæ¡™æï |ææ§ü
  ç}æHÜUÚ |ææïxææï
  çÏæÝæ çÜU» „ÜUÚæÚ J”4
}ææ¡ ÜéU‹„è ÜïU mæÚæ ÜUãæ ãé¥æ ±æv² ç}æ‰²æ Ý ãæï, §¨è ÜUæÚ‡æ ¼æñÐÎè ÜUæ Ïæ¡Å±æÚæ Ðæ¡™æï¢ }æï¢ ãæï
…æ„æ ãñ J ²ãæ¡ ¼æñÐÎè ÜUè §ÓÀæ-¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜUæ ÜUæï§ü }æêË² Ýãè¢ ãñ J »ï¨ï ÐçÚ±æÚ }æï¢ ¨¢„æÝ ¥ÐÝï
}ææ¡-ÏææÐ ÜUè §ÓÀæ¥æï¢ »±¢ ¥æÜUæ¢ÿææ¥æï¢ ÜUæ ÏæÇGæ ¨}}ææÝ ÜUÚ„ï ƒï J ¶éÎ ÜUè §ÓÀæ¥æï¢ ÜUæï ÜU|æè }ææÚ
|æè ÎïÝè ÐÇG„è ãñ J ¥ÐÚ}ææ¡ ¥ÐÝè ¶éÎ ÜUè ¨¢„æÝ ÜïU ¨é¶}æ² …è±Ý ÜïU çH» Ðç„ ÜUè ¨¢„æÝ ÜïU
¨æÚï ¨é¶æï¢ ÜUæ ãæï}æ ÜUÚ Îï„è ƒè J ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ }æï¢ }ææ¡ }æyS²xæ¢{æ »±¢ çÐ„æ àææ‹„Ýé ÜUæï
¨é¶è ÜUÚÝï ÜïU çH» |æèc}æ ÜUæ ÐêÚæ …è±Ý ãè ÝC ãæï …æ„æ ãñ J }æyS²xæ¢{æ ÜUè ¶éàæè ÜïU çH» ãè |æèc}æ
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ÜUæï Ðíç„¿ææ¥æï¢ ÜïU Îæ²Úï }æï¢ Ïæ¡{Ýæ ÐÇG„æ ãñ J ²ãæ¡ ¥ÐÝè ¥ç|æHæ¯æ¥æï¢ ÜUæ ÜUæï§ü }æêË² Ýãè¢ J
|ææÚ„è² ¨}ææ… ¥æ… ÐçÚ±„üÝ ÜïU ÎæñÚ ¨ï xæé…Ú Úãæ ãñ J çS~æ²æï¢ ÜUè çàæÿææ Ýï ©‹ãï¢ Ý²ï-Ý²ï
ÿæï~ææï¢ }æï¢ Ðí±ïàæ ÜïU ¥±¨Ú ÐíÎæÝ çÜU» ãñ¢ J ÝæÚè ÐãHï ãè ¥Ðïÿææ ÜUæÈUè ¨ é¼ÉG çSƒç„ }æï¢ ¥æ xæ§ü ãñ, çÈUÚ
|æè ÐçÚ±æÚ ± ç±±æã ¥æ… |æè S~æè ÜUè é¨Úÿææ ÜïU çH» ¥æ±à²ÜU ãñ J ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ }æï¢
ÜUç± Ýï ÐíS„é„ ¨}æS²æ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J àææË± …Ïæ ¥}Ïææ ÜUæï ÆêÜUÚæ Îï„æ ãñ, „Ïæ ¥}Ïææ ¥ÐÝï
…è±Ýæ{æÚ ÜïU çH» ç±ç™~æ±è²ü ÜïU Ðæ¨ …æ„è ãñ ¥æñÚ ÜUã„è ãñ –
“»ÜU ÝæÚè ãê¡ J
  }æéÛæï …è±Ý çÏæ„æÝï ÜïU çH»
  ¥ÎÝï ÐéL¯ ÜUæ ãè ¨ãè
  ¥æ{æÚ HïçÜUÝ ™æçã» J”5
ÜUæÏæÚæ…è |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU ©‹Ýæ²ÜU ãñ ±ï |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU ©Ó™xæé‡ææï¢ ÜUè Úÿææ ÜUÚÝæ
™æã„ï ãñ¢ J HïçÜUÝ ©¨ÜUæ }æ„HÏæ ²ã ÜU„§ü Ýãè¢ ãñ çÜU çS~æ²æ¡ Ïæ¢{Ý }æï¢ ãè Úãï J ±ï |æè ÝæÚè S±æ„¢~²
ÜïU çã}ææ²„è ãñ J ©ÝÜUæ }ææÝÝæ ãñ çÜU HÇGçÜU²æï¢ ÜUæï ±Ú Ð¨¢Îxæè }æï¢ S±„¢~æ„æ ÎïÝè ™æçã» J ©¨ÜïU
ç±±æã ©¨¨ï ÜUÚÝæ ™æçã», ç…¨ï ±ã ™æã„è ãñ J »ÜU ¨é¶è xæëçã‡æè ãè ÐçÚ±æÚ ÜUæï S±Sƒ Ú¶
¨ÜU„è ãñ J
7.2.2 Ðíï}æ ± ²æñÝ ¨¢Ïæ¢{è ¨}æS²æ»¡ :í ï ñ ¢ ¢ ¡í ï ñ ¢ ¢ ¡í ï ñ ¢ ¢ ¡í ï ñ ¢ ¢ ¡
Ðíï}æ »ÜU »ï¨æ „œ± ãñ, …æï Îæï Ã²çv„²æï¢ ÜïU }æÝ ÜUæï …æïÇGÝï ÜUæ ¨æ}æ‰²ü Ú¶„æ ãñ J Ðíï}æ }æÝéc²
}ææ~æ ÜUæ S±æ|ææç±ÜU xæé‡æ ãñ J §¨ÜïU çÏæÝæ …è±Ý ¨éÝæ ÏæÝ …æ„æ ãñ J S~æè ÜUæï ¥ÐÝï …è±Ý }æï¢ ÜUæï§ü
¥æ}ææïÎ-Ðí}ææïÎ ÜïU ¨æ{Ý Ý ç}æHï „æï ÜUæï§ü Á²æÎæ Îé:¶ Ýãè¢, ÜïU±H ¨Ó™æ Œ²æÚ ç}æH …æ² „æï ±ã
¥ÐÝæ ¨æÚæ …è±Ý ©¨ ÐÚ ‹²æñÓÀæ±Ú ÜUÚ Îï„è ãñ J Ðíï}æ ÜïU ¥æxæï ±ã |ææñç„ÜU é¨¶æï¢ ÜUæï |æè „éÓÀ
}ææÝ„è ãñ J ÝæÚè ¨ é‹ÎÚ ãñ, ÜUæï}æH ãñ, ¨ ¢±ïÎÝàæèH ãñ J ¥„: ±ã Ðíï}æ ÜUÚÝï ÜUè ™è… ãñ J ÝæÚè }æï¢ ¥Ðê±ü
¥æÜU¯ü‡æ ãñ J ©¨ÜïU MUÐ ¥æñÚ ÜUæï}æH S±|ææ± ÐÚ ¥æÜUç¯ü„ ãæïÜUÚ ÐéL¯ ©¨ï Œ²æÚ ÜUÚ„æ ãñ J ÏæÎHï
}æï¢ ÝæÚè Ðíï}æ ÜUæ ¥ÿæ² |æ‡ÇæÚ HéÅæ„è ãñ J ÐéL¯ ÝæÚè ÜïU Ðíï}æ ¥æñÚ ¨æã™²ü ÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ ãñ ²ã ¨ëçC J
Ðíï}æ Ðíï}æè ¥æñÚ Ðíïç}æÜUæ ÜïU Ïæè™ |æè ãæï„æ ãñ ¥æñÚ Ðç„ »±¢ ÐyÝè ÜïU Ïæè™ |æè J Á²æÎæ„Ú ÐíÏæ¢{ ÜUæÃ²æï¢
}æï¢ Ðç„-ÐyÝè ÜïU ÐæÚSÐçÚÜU Ðíï}æ ÜUæ ãè ç™~æ‡æ ç}æH„æ ãñ J ²éxæèÝ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜïU ¨‹Î|æü }æï¢ Ðíï}æ
ç±¯²ÜU ¼çCÜUæï‡æ ÜUè }ææ‹²„æ¥æï¢ }æï¢ |æè ÐçÚ±„üÝ ÐçÚHçÿæ„ ãæï„æ ãñ J
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ÐyÝè, Ðíïç}æÜUæ, ÏæãÝ, }ææ„æ ¥æçÎ ¨|æè MUÐæï¢ }æï¢ ÝæÚè Ðíï}æ ÜUè Îï±è Úãè ãñ J Àæ²æ±æÎè ²éxæ }æï¢
Ðíï}æ »ÜU çÎÃ², ©Îæœæ ¥æñÚ ¥àæÚèÚè ¥ƒæü„ì ¥æŠ²æçy}æÜU„æ ÜïU |ææ±æï¢ ÜUæï HïÜUÚ Ã²¢ç…„ ãé¥æ ãñ J
Ðíxæç„±æÎè ¨æçãy² }æï¢ SƒêH, }ææ¢¨H, ¨æñ‹Î²ü ¥æñÚ ±æ¨Ýæ…çÝ„ Ðíï}æ ÜïïU S±MUÐ ÜUæ ç™~æ‡æ ç}æH„æ
ãñ J S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ¨ æçãy² }æï¢ ÝæÚè ™ï„Ýæ Ïæéçh±æÎè ÏæÝ xæ²è ãñ J ¨ }æ¨æ}æç²ÜU ÐçÚ±ïàæ }æï¢ ©Ó™
çàæÿææ ÜïU ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ©Ó™ÐÎæï¢ ÐÚ ¥æç¨Ý ãñ J Ðçà™}æè ¢¨SÜëUç„ ÜïU Ðí|ææ± ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥æ… ±ã
vHÏææï¢ »±¢ Çæ‹¨ Ðæ<Å²æï¢ }æï¢ …æÝï Hxæè ãñ J ¥„: ¥æ… ¥ç„S±ÓÀ¢Î„æ ÜïU ÜUæÚ‡æ Ðíï}æ ± ²æñÝ ¢¨Ïæ¢{è
¨}æS²æ»¡ ÏæÉG xæ§ü ãñ J Ý§ü ¨æï™ Ýï ÝæÚè-…è±Ý ¨ï …éÇGï ãÚ ÐãHê ÜUæï Ðí|ææç±„ çÜU²æ ãñ, ™æãï }ææ}æHæ
S~æè ÐéL¯ ¨}ææÝæç{ÜUæÚ ÜUæ ãæï, ¥æ<ƒÜU S±„‹~æ„æ ÜUæ ãæï ²æ çÈUÚ ²æñÝ ± Ðíï}æ ¨}Ïæ‹{è ãæï J
¥æ{éçÝÜU ÐçÚ±ïàæ »±¢ …è±Ý}æêË²æï¢ ÜïU ÐçÚ±„üÝ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥æ… Ðíï}æ ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ ãè ÏæÎH xæ§ü
ãñ J „ï… ÚÈU„æÚ ¨ï …èÝï±æHè §¨ ÎéçÝ²æ }æï¢ Ã²çv„ Œ²æÚ ÜUè Úæï}ææçÝ²„ ¨ï ÎêÚ …æ Úãæ ãñ J ‘Ðíï}æ’
àæÏÎ ÜïU |æè„Ú ÜUè ÜUL‡ææ, ©¨ÜïU |æè„Ú ¨}ææçã„ ¥ÝéÚæxæ}æ² ± Ïæ‹{éy± |ææ± ¥æ… HéŒ„ ãæï xæ²æ
ãñ J v²æï¢çÜU ¥æ… §¨ÜUæ SƒæÝ ¨S„æ ¨æçãy² »±¢ xæ¢Îè çÈUË}ææï¢ Ýï Hï çH²æ ãñ J Ðíï}æ ÜUæïï ¥æ…
¨æãç…ÜU ÐíçÜíU²æ ÜïU MUÐ }æï¢ }ææÝæ …æÝï Hxææ ãñ J Ðçà™}æè Ðí|ææ± »±¢ ÈíUæ²Çè² }æÝæïç±¿ææÝ „ƒæ ²æñÝ
}æÝæïç±¿ææÝ ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ Ðíï}æ ÜïU±H àææÚèçÚÜU ¨ ¢„éçC ÜUæ ¨ æ{Ý }ææ~æ ÏæÝ xæ²æ ãñ J Çæò. ±ïÎ ÐíÜUæàæ…è
Ýï §¨ÜUæ ¨}æƒüÝ ÜUÚ„ï ãé» çH¶æ ãñ –
“Ðíï}æ ÜUæ ¥ƒü ¥Ïæ ¥æçy}æÜU ç}æHÝ ²æ …‹}æ-…‹}ææ¢„Ú ÜUæ ¨ æƒ Ýãè¢ ãñ, ±ã ¥Ïæ ÎñçãÜU |ææïxæ
²æ ÿæç‡æÜU ¥æ±ïàæ ÜUæ Ð²æü² Úã xæ²æ ãñ J”6
¥ƒæü„ì ¥æ… Ðíï}æ …‹}ææï¢ ÜUæ Ïæ¢{¢Ý Ýãè¢, ÏæçËÜU ¥æ±à²v„æÝé¨æÚ …æïÇGæ ²æ „æïÇGæ …æ ¨ÜU„æ
ãñ J »ÜU ÜïU ¨æƒ Œ²æÚ ÜUÚÜïU Îê¨Úï ¥æñÚ „è¨Úï ÜïU ¨æƒ |æè ²ã ¨}Ïæ‹{ …æïÇGæ …æ ¨ÜU„æ ãñ J »ÜU ¨ï
Á²æÎæ Ã²çv„²æï¢ ÜïU ¨æƒ |æè ¥æ… Ðíï}æ ¨}Ïæ‹{ Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„ï ãñ¢ J ÐéL¯æï¢ ÜUè „Úã S~æè |æè ¥ÐÝï
Ðíï}æè ÏæÎH„è ãé§ü Ý…GÚ ¥æ„è ãñ J ²ãæ¡ „ÜU çÜU S~æè ¥æñÚ ÐéL¯ ÎæïÝæï¢ »ÜU ¨ ï Á²æÎæ Ã²çv„²æï¢ ÜïU ¨ æƒ
àææÚèçÚÜU ¢¨Ïæ¢{ Ú¶Ýï }æï¢ |æè Ýãè¢ çã™çÜU™æ„ï J ¥æ… ÝæÚè ¥ÐÝè àææÚèçÚÜU |æê¶ ÜUè „éçC ÜUÚÝï ÜïU
ãï„é »ÜU, Îê¨Úï, „è¨Úï ²æ ÜU§ü Ã²çv„²æï¢ ÜïU Ðæ¨ ¥ÐÝï ÛæéÆï Ðíï}æ ÜUæ ÐíÎàæüÝ ÜUÚ„è ãé§ü ¼çCxæ„ ãæï„è
ãñ J ÈUH„: ¥æ… Ðíï}æ ÜUè ©Ó™„æ »±¢ xæÚè}ææ ÝC ãæï xæ§ü ãñ J ¨æ}ææç…ÜU }æêË²æï¢ ÜïU ÐçÚ±„üÝ ÜïU ¨æƒ-
¨æƒ ¨æ}ææç…ÜU ¢¨Ïæ¢{æï }æï¢ |æè ÐçÚ±„üÝ ãæï …æ„æ ãñ J ç±±æçã„ ÐéL¯ |æè ÜU§ü çS~æ²æï¢ ÜïU ¨æƒ ²æñÝ
¨}Ïæ‹{æï¢ ¨ï …éÇGæ Úã„æ ãñ J Ðíï}æ ± ²æñÝ ¨}Ïæ‹{è S±„¢~æ„æ »±¢ S±ÓÀ‹Î„æ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥æ… ¥ÝïÜU
¨}æS²æ»¡ »±¢ ç±ÜëUç„²æ¡ ©yÐ‹Ý ãé§ü ãñ J ²æñÝ ¨}Ïæ‹{ ÜïU ¨æƒ …éÇGÝï±æHè ¨„èy± ²æ Ðç±~æ„æ ÜUè
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|ææ±Ýæ ÝC ãæï ™éÜUè ãñ J
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ …æxæMUÜU ÜUç± ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ¨}ææ… }æï¢ ÐH Úãè §Ý
¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ç±àHï¯‡æ ÜUÚ, ¥Ðíy²ÿæ çÜU‹„é ¥ç„ xæ}|æèÚ ¨}æS²æ ÜUè ¥æïÚ ÐæÆÜUæï¢ ÜUæ Š²æÝ
S±„: ãè ¥æÜUç¯ü„ çÜU²æ ãñ J ÝæÚè …è±Ý ÜUæï ©‹Ý„ ÏæÝæÝï ÜïU çH» ©‹ãæï¢Ýï Ðíï}æ ÜUæ }æãy±
Ðíç„ÐæçÎ„ çÜU²æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ Ðíï}æ ÜïU ç±ç±{ MUÐæï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ ãñ J ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU
Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ }æï¢ ©‹ãæï¢Ýï ¥}Ïææ »±¢ àææË± ÜïU }ææŠ²}æ ï¨ Ðí‡æ² ÜïU ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ ÜUæï ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J
“Ðí‡æ² ãñ à²æ}æ, Ðí‡æ² ãñ à±ï„,
  Ðí‡æ² ãñ Ïæè…, Ðí‡æ² ãñ ¶ï„,
  Ðí‡æ² ÜUè Ðíƒ}æ |æêç}æ ç±à±æ¨,
  Ðí‡æ² ÜUæ ¥ç‹„}æ ÿæ‡æ ©mñ„ J”7
¥}Ïææ Ðíƒ}æ }æéHæÜUæ„ }æï¢ ãè àææË± ÜïU Ðíï}æ Ðæàæ }æï¢ Ïæ¡{ …æ„è ãñ ¥æñÚ ©¨ÜïU ™Hï …æÝï ÜïU ÏææÎ
©¨ÜïU ç±²æïxæ }æï¢ ÛæéÚ„è ãñ, ©¨ÜUæ §¢„…æÚ |æè ÜUÚ„è ãñ J çÜU‹„é ©¨ÜUæ Ðí‡æ² ÐçÚ‡æ² }æï¢ Ýãè¢ ÏæÎH
Ðæ²æ J …Ïæ ©¨ï àææË± Ýãè¢ S±èÜUæÚ„æ ãñ „æï ±ã ç±ç™~æ±è²ü ¥æñÚ |æèc}æ ÜUæï ÜíU}æàæ: © ï¨ S±èÜUæÚÝï
ÜïU çH» çÝ±ïÎÝ ÜUÚ„è ãñ, çÜU‹„é ¥}Ïææ ¥ÐÝæ §çÓÀ„ Ýãè¢ Ðæ ¨ÜUè J Ðí‡æ² ÜUè ç~æÜUæï‡ææy}æÜU
ÎéyÜUæÚ ¨ï ±ã ÜUãè¢ ÜUè Ýãè¢ Úã„è ãñ J Ðíï}æ }æï¢ ¥¨ÈUH ãé§ü S~æè ¥æy}æãy²æ ãè ¥ÐÝè }æ¢ç…H }ææÝ„è
ƒè, HïçÜUÝ ¥æ… ÝæÚè Ðíï}æ ç±¯²ÜU ¥¨ÈUH„æ ÜUæï Ý²ï ¼çCÜUæï‡æ ¨ï Îï¶„è ãñ J ¥Ïæ ±ã …è±Ý }æï¢
Ðíï}æ ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ ç±±æã ÜUÚÝï ÜïU çH» ¨æï™Ýï Hxæè ãñ, v²æï¢çÜU çÏæÝæ Ðíï}æ ÜïU ¨ÈUH ¨ï ¨ÈUH xæëãSƒè
|æè ÝC ãæï …æ„è ãñ J Ðíï}æ ãè »ï¨æ „œ± ãñ, …æï Îæï Ã²çv„²æï¢ ÜïU }æÝ ÜUæï »ÜU ¨ ê~æ }æï¢ Ïææ¡{Ýï ÜUè ÿæ}æ„æ
Ú¶„æ ãñ J ©¨è¨ï Ã²çv„ ÜïU Ã²çv„y± }æï¢ ÏæH ¥æñÚ Ðê‡æü„æ ¥æ„è ãñ ¥æñÚ …è±Ý ÜïU ç±ÜUæ¨ ÜïU çH»
¨Ó™æ ¥æ{æÚ ç}æH„æ ãñ J ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè …Ïæ Ðíï}æ }æï¢ çÝcÈUH ãæï„è ãñ, „Ïæ ¥æ±à²v„æ ÐÇGÝï ÐÚ
¥ÐÝï Ðíï}æ ÜUæï ÝC ÜUÚÝï±æHï ÜUæï |æè ÝC ÜUÚÝï ÜïU çH» ±ã „ñ²æÚ ãæï„è ãñ J ¥}Ïææ ÜUæï …Ïæ ¥ÐÝæ Œ²æÚ
Ýãè¢ ç}æH„æ ãñ, „Ïæ ±ã ©¨ÜïU Œ²æÚ ÜUæï çÀÝÝï±æHï |æèc}æ ÜUæ …è±Ý ãè ÝC ÜUÚ Îï„è ãñ J
²ã }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU „‰² ãñ çÜU àææÚèçÚÜU ¥„ëçŒ„ ÜïU ÜUæÚ‡æ Ã²çv„ Üé¢UçÆ„ - ¨ æ ãæï …æ„æ ãñ ¥æñÚ
ÜíêUÚ„æÐê‡æü ¥æ™Ú‡æ ÜUÚÝï Hxæ„æ ãñ J ±„ü}ææÝ ¨}æ² }æï¢ ÝæÚè ¥ÐÝï S±„¢~æ ¥çS„y± ÜUæï ÏæÝæ²ï Ú¶Ýæ
™æã„è ãñ J ÝæñÜUÚè, Ã²±¨æ² ¥æçÎ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥æy}æçÝ|æüÚ„æ ÏæÉGè ãñ J ±ñ¨ï-±ñ¨ï ¨éçàæçÿæ„ »±¢
¥æy}æçÝ|æüÚ }æçãHæ¥æï¢ }æï¢ ¥ç±±æçã„æï¢ ÜUè ¨ ¢w²æ Hxææ„æÚ ÏæÉG Úãè ãñ J ÐæçÚ±æçÚÜU ± ¥‹² ÜUæÚ‡ææï¢ ÜïU
¥Hæ±æ S±ïÓÀæ ¨ï ¥ç±±æçã„ ÚãÝï ÜUè Ðí±ëçœæ |æè ÏæÉGè ãñ J ÐçÚ‡ææ}æ„: ²æñÝ ¨}æS²æ çÎÝ ÐÚ çÎÝ
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…çÅH ãæï„è …æ Úãè ãñ J
ã}ææÚï ÜUç± ±„ü}ææÝ }æï¢ ç±¯ ÜUè „Úã Ã²æŒ„ ãæï Úãè §Ý ¨}æS²æ¥æï¢ ¨ï ¿ææ„ ãñ J §¨èçH» ãè
©‹ãæï¢Ýï Ðíï}æ ± ²æñÝ ¨}Ïæ‹{è ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæï |æè ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ SƒæÝ çÎ²æ ãñ J ¥æ… ÜUè
¥æ{éçÝÜUæ }æév„ ²æñÝ ¨}Ïæ‹{æï¢ }æï¢ ç±ãæÚ ÜUÚÝï Hxæè ãñ J §„Ýæ ãè Ýãè¢ Ðíï}æ ± ²æñÝ ¨}Ïæ‹{æï¢ ÜUæï ¶éHï
¥æ}æ ÐíÜUÅ ÜUÚÝï }æï¢ ©¨ï Hæ… Ýãè¢ ¥æ„è, ±ÚÝì àææÚèçÚÜU ¢¨„éçC ÜïU Ýæ}æ ÐÚ Ðæà™æy² ¢¨SÜëUç„ ÜUæ
¥¢{æÝéÜUÚ‡æ ÜUÚÜïU |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU ©œæ}ææïœæ}æ „œ±æï¢ ÜUæ ãîæ¨ ÜUÚ Úãè ãñ¢, „Ïæ ÜUç± Ýï §¨
¨}æS²æ ÜïU ç™~æ‡æ mæÚæ |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæ ÐƒÐíÎàæüÝ çÜU²æ ãñ J ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè àæêÐüÝ¶æ }æév„
²æñÝ ¨}Ïæ‹{æï¢ ÜUè ¢¨SÜëUç„ }æï¢ ÐHÝï±æHè S±ÓÀ¢Î ¥æñÚ ç±Hæ¨è ÝæÚè ãñ, …æï ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUè Ýæ§ü
ÜU§ü ÐéL¯æï¢ ¨ï Ðíï}æ ÜUè |æè¶ }ææ¡xæ„è çÈUÚ„è ãñ J Ðíƒ}æ ±ã Úæ}æ ¨ï ¥æñÚ çÈUÚ Hÿ}æ‡æ ¨ï Ðí‡æ² çÝ±ïÎÝ
ÜUÚÝï Hxæ„è ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ¥‹² ÜUç±²æï¢ ÜïU ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ …ãæ¡ S±ÓÀ‹Î |ææïxæ-¨¢Ïæ¢{è ç±™æÚæï¢ ÜUè ¥ç|æÃ²çv„
Îï¶Ýï ÜUæï ç}æH„è ãñ, ±ãæ¡ ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ |ææÚ„è² ¨ ¢SÜëUç„ ÜïU ¥ÝéMUÐ Ðç„-ÐyÝè ÜïU ²æñÝ-
¨}Ïæ‹{æï¢ ÜUæï }ææ‹²„æ ÎïÜUÚ ©¨è ÐÚ ¥ç{ÜU ÏæH çÎ²æ ãñ J ÜUç± ÜïU }æ„æÝé¨æÚ ÝÚ-ÝæÚè ÜUæ ¨ã…
Ðíï}æ ÐíÜëUç„ ÜUæ ¨æÚ „œ± ãñ J
7.2.3 ¨}ææ… }æï ¢ S~æè ÜïU ¥çS„y± ÜUè ¨}æS²æ :ï ¢ ïï ¢ ïï ¢ ïï ¢ ï
S~æè ¥ÐÝè ¥çS}æ„æ ± ¥çS„y± ÜUè ÐíæçŒ„ ÜïU çH» ¥ÝïÜU ±¯æïZ ¨ï ¨¢Íæ¯ü ÜUÚ„è ¥æ§ü ãñ J
±„ü}ææÝ ¨}æ² }æï¢ S~æè ÐéL¯æï¢ ÜïU ¨}ææÝ S±„¢~æ ãñ J ¨æ}ææç…ÜU, àæñÿæç‡æÜU, ±ñ{æçÝÜU, Ðíàææ¨çÝÜU,
Úæ…Ýñç„ÜU ± ¥æçƒüÜU ÿæï~ææï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUè ©ÐHçÏ{ }æãæÝ Úãè ãñ J ÜU§ü …xæã ÐÚ ±ã ÐéL¯æï¢ ÜïU ÏæÚæÏæÚ
ãñ „æï ÜU§ü ÿæï~ææï¢ }æï¢ ©¨¨ï ¥æxæï J »ï¨æ ÜUæï§ü ÿæï~æ Ýãè¢ Úãæ …ãæ¡ ©¨ÜUæ Ðí±ïàæ Ýãè¢ ãñ J S~æè Ýï ²ã
çSƒç„ Ïæãé„ ãè ¨¢Íæ¯ü ¨ï ÐíæŒ„ ÜUè ãñ J ¥æ… ÜUè ÝæÚè ¥ÐÝæ S±„¢~æ ¥çS„y±, ¥ÐÝæ ±…êÎ
„HæàæÝï Hxæè ãñ J ±ã }æã¨ê¨ ÜUÚÝï Hxæè ãñ çÜU ©¨ÜUæ ¥ÐÝæ ÜUãÝï ÜUæï v²æ ãñ J ±ã ¥ÐÝï ¥æÐ |æè
©¨ÜUè Ðã™æÝ ãñ çÜU Ýãè¢ ? v²æ © ï¨ »ÜU }ææÝ±è ÜïU MUÐ }æï¢ S±„¢~æ ¨œææ ÜïU MUÐ }æï¢ ÜU|æè S±èÜUæÚ
çÜU²æ …æ²ïxææ çÜU Ýãè¢ ? v²æ ©¨ÜïU ¥çS„y± ¥æñÚ Ã²çv„y± ÜïU ¨ê~æ ¥Ïæ |æè çÐ„æ, Ðç„ ¥æñÚ Ðé~æ
ÜïU ãæƒ }æï¢ ãñ ? ¥æ… ²ï ¨æÚï ¨±æH ÝæÚè ÜïU }æÝ }æï¢ ÏææÚ-ÏææÚ ©Æ„ï ãñ¢ J
¨çÎ²æï¢ ÐãHï ÝæÚè ÐéL¯æï¢ ÜUè „éHÝæ }æï¢ S±²¢ ÜUæï ãèÝ ¥æñÚ ÜU}æ…æïÚ }ææÝ„è Úãè, ¥ÐÝè Úÿææ
ÜUæ |ææÚ ÐéL¯æï¢ ÜUæï ¨æï¢Ð„è Úãè, …è±Ý ²æÐÝ ÜïU çH» ã}æï¢àææ ÐéL¯æï¢ ÐÚ çÝ|æüÚ Úãè, HïçÜUÝ ¥æ…
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çàæÿææ ± ¥æ{éçÝÜU„æ ÜïU Ðí|ææ± S±MUÐ ÝæÚè §¨ }ææÝç¨ÜU„æ ï¨ }æév„ ãæïÝï Hxæè ãñ J {èÚï-{èÚï ãè
¨ãè ÐÚ ¥æ… ÜUè ÝæÚè ÜUæï ¥ÐÝè xæéHæ}æè ÜUæ ¥ã¨æ¨ ãæïÝï Hxææ ãñ ¥æñÚ ±ã ¥ÐÝï ¥çS„y± ÜïU Ðíç„
¨™ï„ ãæïÝï Hxæè ãñ J ¨çÎ²æï¢ ¨ï ÎÏææ§ü xæ§ü ¥ÐÝè ¥æ±æ…G ÜUæï ¥æ… ±ã ÏæéH¢Î ÜUÚ Úãè ãñ J Hxæ|æxæ ãÚ
S±æ„¢~²æïœæÚ ÜUç±²æï¢ Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUè §¨ ÀÅÐÅæãÅ ÜUæï ©¨ÜUè }æéçv„ ÜUè ÜUæ}æÝæ ÜUæï
¥ÐÝï-¥ÐÝï „ÚèÜïU ï¨ ±æ™æ ÐíÎæÝ ÜUè ãñ J ÜUæÏæÚæ…è |æè ÝæÚè-…xæ„ }æï¢ ãæï Úãï §¨ ÐçÚ±„üÝ ¨ï
¥Àê„ï Ýãè¢ Úãï J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè ÜïU §Ý ÏæÉG„ï ãé» ÜUÎ}ææï¢ ÜUè ¥æïÚ ¨¢ÜïU„ ãè Ýãè¢ çÜU²æ ãñ, ÏæçËÜU
¥Ðíy²ÿæ MUÐ ï¨ Ðíæïy¨æçã„ |æè çÜU²æ ãñ J ©ÝÜUæ ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ „æï …ñ¨ï ÝæÚè ÜUè ¨…xæ ãæï„è
¥çS„y± ™ï„Ýæ ÜUæ ãè ÎS„æ±ï… ÏæÝ xæ²æ ãñ J §¨ ÜUæÃ² ¨¢xæíã ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï ÝæÚè ¥çS„y± ÜïU
ç±ç±{ ÐãHê¥æï¢ ÜUæ ç…¨ ÜéUàæH„æ ± ÏææÚèÜUè ï¨ ©|ææÚæ ãñ, ±ã Ðíàæ¢¨ Ýè² ãñ J ¨è„æ ÜUæ …è±Ý
¢¨Íæ ü¯ |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæ ¥ÐÝï ¥çS„y± ÜUæï ÐæÝï ÜUæ ¨¢Íæ¯ü ãñ J ¨è„æ Ýï …è±Ý|æÚ ÜUCæï¢ ÜUæï ¨ãæ
ãñ J H¢ÜUæ }æï¢ »ÜUÏææÚ ¥çxÝ ÐÚèÿææ ÎïÝï ÜïU ÏææÎ |æè ©¨ÜïU ÐéçÝ„-Ðæ±Ý ™çÚ~æ ÐÚ àæ¢ÜUæ Ã²v„ ÜUè
xæ§ü J ²ã Ïææ„ ©¨ÜïU çH» ¥¨s ãæï …æ„è ãñ J ©¨ÜïU ¨æ}æÝï |æè ¥ÐÝï ¥çS„y± ÜUæ ÐíàÝ ©Æ ¶ÇGæ
ãæï„æ ãñ J ±ã ¥²æïŠ²æ ÜUè …Ý}æïÎÝè ÜïU ¨}æÿæ ¥çxÝ ÐÚèÿææ ÜïU ÏææÚï }æï¢ Úæ}æ ¨ï ÜUã„è ãñ¢ –
“« ÿæ ±æÝÚ, Úæÿæ¨æï¢ ÜUè }æïçÎÝè }æï¢,
  ±ã çÜU¨è ÎéÎæü‹„ ¥ÜíUæ}æÜU ç±…ï„æ ÜïU çH»
  „æï ²æïx² ãñ
  ÐÚ ¥æÐ …ñ¨ï ¥ç¶H ¥æ²æ±„ü ÜïU
  ¨æ¢SÜëUç„ÜU Ðíç„çÝç{ ÜUè Ýãè¢ àææï|ææ ÏæÉGè ãñ
  §¨ xæçH„ àæÏÎæ±Hè ¨ï J
  }ææÝ„è ãê¡ ¥hü ç±ÜUç¨„ …æç„²æ¡ ÜïU±H ¨}æÛæ„è ãñ¢
  ²ãè |ææç¯ÜU Ã²±Sƒæ,
  ôÜU„é …æï Ýè™ï çxæÚæ ãñ |æêç}æ ÐÚ,
  ©¨ÜUæï ©ÆæÝï ÜïU çH»
  ãñ ²ã ÜUãæ¡ ¥çÝ±æ²ü –
  |æê„H ÐÚ, S±²¢ ÜUæï |æè çxæÚæ²æ …æ² J
  Ðí¿ææ „æï §¨è }æï¢ ãñ,
  „çÝÜU ÛæéÜUÜUÚ, S±²¢ ÜïU ãæƒ ÜUæ ÎïÜUÚ ¨ãæÚæ
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  Ðç„„ ÜUæï ª ÐÚ ©Ææ²æ …æ² J
  ç…¨}æï¢ ¨…xæ ÜUL‡ææ |ææ± ÜUæ ¨è}ææ‹„ ãñ,
  ¥æñÎæ²ü ©¨ÜUæï ãè ÜUãï¢xæï J
  …æï Ýãè¢ ¶éÎ ÜUæï çxæÚæ»,
  çÜU‹„é Ïææãï¢ ƒæ}æÜUÚ çxæÚ„ï ãé» …Ý ÜUæï ©Ææ»,
  ¥æ²ü ©¨ÜUæï ãè ÜUãï¢xæï J
         x     x     x
  Ðç„ ãè Ýãè¢ ÜUÚ„æ S±²¢
  ¨}æéç™„ é¨Úÿææ »ÜU ÐyÝè ÜUè ¥xæÚ
  ©¨ Ð¢™±Åè ÜUè Àæ¡± }æï¢
  }æñ¢ ÐêÀ„è ãê¡ §Ý |æÚè Ð¢™æ²„æï¢ }æï¢ –
  ÐíàÝ ²ã Ðç„ ¨ï …Úæ-¨æ ÐêÀ Ðæ» –
  ãñ ÜUæï§ü çàæÿæÜU ²ãæ¡ ÐÚ ?
  Úæ}æ ãè ²çÎ …æÝÜUè ÜUè …æÝ ÜïU xææãÜU ÏæÝï¢,
  çÈUÚ ÜUæñÝ ÚÿæÜU ãñ ²ãæ¡ ÐÚ ?
  Úæ}æ ÜïU Ðíç„ Ú¢™|æÚ
  àæ¢ÜUæ Ýãè¢ }æïÚï NÎ² }æï¢,
  Úæ}æ ÜUæ }æÝ çÍæÚ xæ²æ çÈUÚ
  v²æï¢ ÜéUàæ¢ÜUæ ÜïU ±H² }æï¢ ?
      x     x     x
  ç±±àæ„æ ãæï¢ çÜU¨è ÜUè
  ç±±àæ„æ }æïÚè Ýãè¢ ãñ J
  Úæ}æ ÜUè …æï ãñ Ã²±Sƒæ,
  Ã²±Sƒæ }æïÚè ±ãè ãñ J”8
§¨ ÐíÜUæÚ |ææÚ„è² ¨ ‹ÝæÚè …æï |ææÚ„è² ÝæçÚ²æï¢ }æï¢ Ðç„±í„æ ÜUæ ¥æÎàæü }ææÝè …æ„è ãñ, ©ÝÜUæ
¥çS„y± |æè HÇG¶Çæ„æ ãñ J ©ÝÜïU |æè Îæï-Îæï ÏææÚ ¥ÐÝï ™çÚ~æ ÜUæ Ðí}ææ‡æ ÎïÝï ÜïU çH» ©ÐçSƒ„
ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¥æ… ÜUè ÝæÚè ¥ÐÝè »ÜU Ý§ü ¥æy}æçÝ|æüÚ Àç± ¨}ææ… ÜïU ¨}}æé¶ Ú¶Ýæ ™æã„è
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ãñ J ¥æ… ÜUè ¥æ{éçÝÜU çàæçÿæ„ ÝæÚè Ýï §¨ ¥æïÚ ÜUÎ}æ ÏæÉGæÝæ ÐíæÚ¢|æ ÜUÚ çÎ²æ ãñ J ±„ü}ææÝ ¨ }æ² }æï¢
…Ïæ ç±¿ææÝ ¥æñÚ ÐíæñlæïçxæÜUè ÜïU ²éxæ }æï¢ ²ã ¨ æçÏæ„ ãæï xæ²æ ãñ çÜU çS~æ²æ¡ |æè }ææÝç¨ÜU àæçv„ }æï¢ ÐéL¯æï¢
¨ï ÜU}æ Ýãè¢ ãñ, çÈUÚ |æè ±ï S±²¢ ÜUæï ¥çS„y±±æÝ ÏæÝæÝï ÜïU çH», ¥ÐÝè ¥çS}æ„æ ÜUè Úÿææ ÜïU çH»
¥ÜïUHè ãè HÇG Úãè ãñ J ©¨ÜUè ÿæ}æ„æ ÜUæï ¥|æè |æè ÜU}æ ¥æ¡ÜUæ …æ„æ ãñ J çÈUÚ |æè ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè
¥ÐÝï ¥çS„y± ÜUè Ðã™æÝ ÏæÝæÝï ÜUï çH» Ðí²yÝàæèH ãñ J „|æè „æï ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ ÜUè
¥}Ïææ |æèc}æ ¨ï Ðíç„àææï{ HïÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ ãæï„è ãñ J ²çÎ |æèc}æ ¥}Ïææ ¥ÐãÚ‡æ Ý ÜUÚ„ï, „æï
¥}Ïææ Ýï |æè àææË± ÜïU é¨¶Î S±ŒÝ ¥ÐÝè S}æëç„ }æï¢ ¡¨…æï» ƒï J àææË± |æè © ï¨ ¥ÐÝè ¥hæZçxæÝè
ÏæÝæ„æ, çÜU‹„é |æèc}æ ÜïU mæÚæ çÜU²ï xæ²ï ¥ÐãÚ‡æ ÜïU ÜUæÚ‡æ ãè ¥}Ïææ ÜïU ¨æ}æÝï |æè ¥ÐÝï ¥çS„y±
ÜUæ ÐíàÝ ¥æÜUÚ ¶ÇGæ ãæï …æ„æ ãñ J àææË±, |æèc}æ »±¢ ç±ç™~æ±è²ü „èÝæï¢ ÜïU ÆéÜUÚæÝï ÜïU ÏææÎ ¥}Ïææ ©xæí
„ÐS²æ ÜUÚÜïU |æè ¥ÐÝï ¥çS„y± ÜUæï ÐæÝæ ™æã„è ãñ J »ÜU ¥æïÚ |ææÚ„è² ¨}ææ… Ã²æÐÜU ÐçÚ±„üÝæï¢
ÜïU ÎæñÚ ¨ï xæé…Ú Úãæ ãñ ±ãè¢ ÜU§ü …xæãæï¢ ÐÚ S~æè ÜUè çSƒç„ ¥æ… |æè }æŠ²²éxæèÝ Îæ¨„æ ÜUæï
Ðíç„çÏæç}Ïæ„ ÜUÚ„è ãñ J S~æè ÜUæï ¥æ… |æè ™æãï ±ã çÜU¨è ª ¡™ï ÐÎ ÐÚ ÜUæ²üÚ„ ãæï ²æ ¥ÝÐÉG xæëçã‡æè,
ÐéL¯ Ðí{æÝ ¨}ææ… ÜïU ¥æ„¢ÜUæï¢ ÜUæ çàæÜUæÚ ©¨ï ãæïÝæ ãè ÐÇG„æ ãñ J ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ÜUè ¼æñÐÎè ÜUæï
ãÚÎ}æ ²ãè ÇÚ Úãæ ÜUÚ„æ ƒæ çÜU ²éç{çDÚ ©¨ ÐÚ ²ã ¥æÚæïÐ Ý Hxææ²ï çÜU ‘²ã ¥ÜïUHï Ðæƒü ÜUæï ãè
™æã„è ƒè’ ¥…éüÝ ÜUæï ãè ±ã Ðç„ ÜïU MUÐ }æï¢ ÐæÜUÚ |æè ©¨ï Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ¨ï …éÇGÝæ ÐÇG„æ ãñ J ²ãè
©¨ÜïU …è±Ý ÜUè ç±±àæ„æ ãñ J Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜïU ãæï„ï ãé» |æè ÜéUL ¨|ææ }æï¢ ©¨ï …é» }æï¢ ãæÚè ãé§ü ±S„é
ÜUè „Úã Íæ¨èÅæ …æ„æ ãñ J ©¨ÜïU ÝæÚèy± ÜUæ ¥çS„y± ãè çÏæ¶ïÚ çÎ²æ …æ„æ ãñ J ±ã ¨ |ææ }æï¢ ÐéÜUæÚ-
ÐéÜUæÚ ÜUÚ ÜUã Úãè ƒè -
“v²æï¢ }æéÛæï Hæ²æ xæ²æ ãñ
  §¨ ¨|ææ }æï¢ ?
  v²æ çÜU²æ ¥ÐÚæ{ }æñ¢Ýï ?
  }æñ¢ Ýãè¢ çÝ…èü± ¨}Ðçœæ çÜU¨è ÜUè,
  Îæ¡± ÐÚ ç…¨ÜUæï HxææÜUÚ
  ¥æñÚ ©¨ÜUæï ãæÚÜUÚ
  §¨ „Úã ÏæéH±æ²æ xæ²æ ãñ J
      x     x     x
  çÜU¨ ¥Àê„ï àææS~æ ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 335
  }æéÛæÜUæï Hxææ²æ Îæ¡± ÐÚ ?
  Úï v²æ çÜU¨è ÜïU ÍæÚ
  Ïæãê-ÏæïÅè Ýãè¢ ãñ ?”9
çÜU‹„é ¼æñÐÎè ÜïU §Ý ÐíàÝæï¢ ÜïU ©œæÚ çÜU¨è ÜïU |æè Ðæ¨ Ýãè¢ ãñ J ¼æñÐÎè ¥ÐÝï ¥çS„y± ÜUæï
Ïæ™æ²ï Ú¶Ýï ÜïU çH» |æÚè ¨|ææ }æï¢ ¨|æè ÜïU ¨}æÿæ ²ï ¨±æH Ú¶„è ãñ, çÈUÚ |æè ©¨ï ¥Ð}ææçÝ„ ãæïÝæ
ÐÇG„æ ãñ J ÎéC Îé:àææ¨Ý ©¨ÜïU ™èÚ ÜUæï ¶è¢™ÜUÚ ©¨ï ÝxÝ ÜUÚ Îï„æ ãñ, çÈUÚ |æè ©¨ÜïU Ðæ¡™æï¢ Ðç„²æï¢
}æï¢ ¨ï »ÜU |æè ©¨ÜUè ¨ãæ²„æ Ýãè¢ ÜUÚ Ðæ„ï ãñ J »ÜU Ðç„ ãæï ²æ Ðæ¡™ ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜïU ¥çS„y±
ÜUè ¨}æS²æ çÜU¨è-Ý çÜU¨è ÐíÜUæÚ ã}ææÚï ¨}æÿæ ©ÐçSƒ„ Úãïxæè J ÏææãÚè ÿæï~æ }æï Ý»-Ý» ¥±¨Úæï¢ Ýï
S~æè ÜUæï ¨é¼ÉG, ¥æy}æç±à±æ¨è ± ¥æy}æçÝ|æüÚ „æï ÏæÝæ çÎ²æ ãñ, ÐÚ¢„é ÝæÚè ÜïU ™çÚ~æ ÜUæï ÜUH¢çÜU„
ÜUÚÝï ÜUæ Ðí²æ¨ ¥æ… |æè ãæï Úãæ ãñ J ™æãï ±ã ¨è„æ …ñ¨è ¥æ²üÝæÚè ãæï ²æ ¨æ}ææ‹²-¨è {æïÏæèÝ J
ÐyÝè ãæï ²æ Ðíïç}æÜUæ J ‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜUè Úæ{æ |æè ¥ÐÝæ ¥çS„y± ÐæÝï ÜïU çH» Ðí²yÝàæèH ãñ J
ÜëUc‡æ ÜïU Ðíç„ ¨¢Ðê‡æü Ðíï}æ ¨}æÐü‡æ ÜïU ÏææÎ |æè ±ã ÜëUc‡æ ÜUè …è±Ý ¨¢çxæÝè Ýãè¢ ÏæÝ Ðæ„è ãñ J çÈUÚ |æè
±ã »ÜU Ðíïç}æÜUæ ÜïU MUÐ }æï¢ ¥ÐÝæ S±„¢~æ ¥çS„y± HïÜUÚ …èÝæ ™æã„è ãñ J ÜëUc‡æ ÜïU xææïÜéUH ™Hï
…æÝï ÜïU ÏææÎ ±ã ¥‹² ÐéL¯ ï¨ àææÎè Ýãè¢ ÜUÚ„è ãñ, ÏæçËÜU ÜëUc‡æ ÜUè Ðíï²¨è ãè ÏæÝè Úã„è ãñ J
7.2.4 ÐéL¯ ¨}ææ… }æï ¢ ¥ç{ÜUæÚæï ¢ ÜUè ¨}æS²æ :é ï ¢ ï ¢é ï ¢ ï ¢é ï ¢ ï ¢é ï ¢ ï ¢
|ææÚ„è² ¨ }ææ… ÐéL¯ Ðí{æÝ ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ÐéL¯ ã}æï¢àææ ÝæÚè-…xæ„ ÐÚ ãæ±è Úãï ãñ¢ J ÐÚ¢ÐÚæxæ„
|ææÚ„è² ÐçÚ±æÚæï¢ }æï¢ ÐéL¯ ãè çÝ‡ææü²ÜU ãæï„æ ãñ J ™æãï }ææ}æHæ ç±±æã ÜUæ ãæï, Ã²±ãæÚ ÜUæ ãæï ²æ ÜéUÀ
¥æñÚ J ÐçÚ±æÚ ÜïU }æéç¶²æ Ýï ÜUã çÎ²æ ±ã ÐyƒÚ ÜUè HÜUèÚ J ÐyÝè ÜïU …è±Ý ÜUæ }æãy±Ðê‡æü çÝ‡æü²
|æè Ðç„ „² ÜUÚ„æ ãñ J ÝæÚè ™æãï ÍæÚ ÜUè ™æÚ Îè±æÚæï¢ }æï¢ Úãï, ™æãï ÍæÚ ¨ï ÏææãÚ çÝÜUHÜUÚ ÐéL¯ ÜïU
ÜUÎ}æ ¨ï ÜUÎ}æ ç}æHæÝï ÜUæ Ðí²æ¨ ÜUÚï, ©¨ï ÐéL¯ ÜïU ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜïU Ïæè™ ÚãÝæ ãè ÐÇG„æ ãñ J ÐéL¯
¶éÎ ‘ÐÚ}æïà±Ú’ ÜïU ÐÎ ¥æ¨èÝ Úã„æ ãñ ¥æñÚ ±ã ™æã„æ ãñ çÜU S~æè ¨Îæ Ðé…æÚÝ ÏæÝÜUÚ ©¨ÜUè
Ðê…æ ÜUÚ„è Úãï J ÐéL¯ ÜUè }ææÝç¨ÜU„æ ¨çÎ²æï¢ ï¨ çS~æ²æï¢ ÐÚ Úæ… ÜUÚÝï ÜUè Úãè ãñ ¥æñÚ ¥æ… |æè
ã}ææÚæ |ææÚ„è² ÐéL¯ ±xæü ¥ÐÝè §¨ ÐÚ¢ÐÚæ±æÎè }ææÝç¨ÜU„æ ¨ï ©ÏæÚ Ýãè¢ Ðæ Úãæ J Çæò. ÜUæÏæÚæ…è Ýï
|æè ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ §¨ ¨}æS²æ ÜUæï ÏæÇGè xæãÚæ§ü ¨ï ©Ææ§ü ãñ J
ÐÚ¢ÐÚæ±æÎè ÐéL¯æï¢ ÜUè ¼çC }æï¢ S±„¢~æ„æ ÐéL¯æï¢ ÜUæ …‹}æç¨h ¥ç{ÜUæÚ ãñ ¥æñÚ çS~æ²æï¢ ÜïU
¥ç{ÜUæÚæïïï¢ ÜUè ©¨ï ÜUæï§ü çÈUÜUÚ Ýãè¢ ãñ J ²ãæ¡ „ÜU çÜU HÇGÜUè ÜUæï Ðç„ ÜUè Ð¨¢Îxæè ÜUÚÝï }æï¢ S±„¢~æ„æ
ãñ J ©¨ï ¥ÐÝè §ÓÀæÝé¨ æÚ Ðç„ ™éÝÝï ÜUæ ãÜU çÎ²æ xæ²æ ãñ çÜU‹„é çÈUÚ |æè ÜUãè¢-ÜUãè¢ Ðç„ ÜUè
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 336
Ð ¢¨Îxæè çÐ„æ ÜUè §ÓÀæÝé¨æÚ ãè ãæï„è ãñ J ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ÜUè ¼æñÐÎè ¥ÐÝï S±²¢±Ú }æï¢ ¥æ²ï ãé»
ÜU‡æü ÜïU MUÐ, ¨ æñ¢Î²ü »±¢ ¨ æã¨ ¨ ï Ðí|ææç±„ ãæïÜUÚ }æÝ ãè }æÝ ©¨ï ™æãÝï Hxæ„è ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUæ ±Ú‡æ
ÜUÚÝï ÜïU çH» |æè „ñ²æÚ ãæï …æ„è ãñ, çÜU‹„é ©¨ÜïU çÐ„æ ÜUè „Úã ÜëUc‡æ Ýï |æè ¼æñÐÎè ÜïU §¨
¥ç{ÜUæÚ ÜUæï çÀÝ çH²æ J ±ï ¼æñÐÎè ¨ï ÜUã„ï ãñ –
“„ê ¨ê„ ÜïU §¨ Ðê„ ÜUæï v²æ ±Ú ¨ÜïUxæè ?
  ¨æÚƒè ÜïU ™Ú‡æ }æï¢ ¨±üS± ¥ÐÝæ {Ú ¨ÜïUxæè ?
  ²æ¿æ¨ïÝè „ê,
  ¼êÐÎ ÜUè HæÇHè „ê,
  ¨æï™ Hï !
  ¥æ§ü ²ãæ¡ „ê çÜU¨ ÏæÇGï ©Îïìà² ¨ï ?
  ¥æÜUæàæ±æ‡æè ÜUæ …Úæ-¨æ Š²æÝ ÜUÚ Hï,
  ¥æñÚ ¥ÐÝï ±¢àæ ÜïU ¨}}ææÝ ÜUæ
  ¥ÐÝï çÐ„æ ÜïU }ææÝ ÜUæ ¥Ð}ææÝ ÜUæ
  ¥±{æÝ ÜUÚ Hï J
       x     x     x
  ¨ê„ ÜUæ ÏæïÅæ ÜUãæ¡ ãñ ?
  NÎ² ÎïÝï }æï¢ Ýãè¢ ÜUÚ„ï ©„æ±H J
  àææ‹„ }æÝ ï¨ ¨æï™ÜUÚ
  çÝ‡æü² „éÛæï HïÝæ ÐÇGïxææ,
  »ÜU ãè ÝÚ ÜUæï „éÛæï
  ¥ÐÝæ NÎ² ÎïÝæ ÐÇGïxææ J
  ¥æñÚ ±ã ÝÚÜïU¨Úè ãñ ±èÚ ¥…éüÝ J
         x     x     x
  ¥æñÚ „ê …æï ¨æÚƒè ÜUè Ïææ„ }æÝ }æï¢ ¨æï™„è ãñ,
  „æï ²ãè ÜéUL±¢àæ ÜUæ xææñÚ± {Ýé{üÚ Ðæƒü
  „ïÚï NÎ²-Úƒ ÜUæ
  ¨æÚƒè ÏæÝÜUÚ Úãïxææ J”
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 337
±ï ¼æñÐÎè ï¨ ÜU‡æü ÜUæï ±Ú ÜïU MUÐ }æï¢ S±èÜUæÚ ÜUÚÝï ÜïU çH» ¨æÈU §‹ÜUæÚ ÜUÚ Îï„ï ãñ ¥æñÚ ±ï © ï¨
ÜUã„ï ãñ –
“§¨ S±²¢ }æï¢ ¨|æè ÜïU ¨æ}æÝï
  ÜUã Îï ¥|æè,
  ãæ¡ –
  ‘¨ê„ ÜïU §¨ Ðé~æ ÜUæï }æñ¢
  ±Ú Ýãè¢ ¨ÜU„è ÜU|æè J” 10
±ã ÜU‡æü ÜUæï ™æã„è ãñ, çÜU‹„é çÈUÚ |æè çÐ„æ ÜïU S±ŒÝ ÜUæï ¨æÜUæÚ ÜUÚÝï ÜïU çH» ±ã ©¨ÜUæ
±Ú‡æ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ ÜU„è ãñ J ÐéL¯ ã}æï¢àææ ‘ÐéL¯’ ãæïÝï ÜïU ¥ã}æì }æï¢ S±„¢~æ„æ ÜUæ ¶éHÜUÚ ©Ð|ææïxæ ÜUÚ„æ
Úãæ ãñ J S~æè ÜUè §ÓÀæ, ¥çÝÓÀæ, ©¨ÜïU ç±™æÚ …æÝï çÏæÝæ ©¨ÜïU …è±Ý ÜUæ ¨Ïæ ï¨ ÏæÇGæ ÈñU¨Hæ Hï
Hï„ï ãñ J §„Ýæ ãè Ýãè¢ Ðç„ ãæïÝï ÜïU Ýæ„ï ±ï ¥ÐÝè ÐyÝè ÐÚ ¨¢Ðê‡æü ¥ç{ÜUæÚ …„æ„ï ãñ, HïçÜUÝ ²ï
¥ç{ÜUæÚ ±ï ¥ÐÝè ÐyÝè ÜUæï ÜU|æè Ýãè¢ Îï„ï J ÐçÚ±æÚ ÜUæï Ïææ¡{Ýï }æï¢ ±ã ¨ÈUH Úãè¢ çÜU‹„é ÐéL¯ ÜUè
¥hæZçxæÝè ÏæÝ ±ã ¨}ææ… }æï¢ xææñ‡æ Úãè J ±ã ÐéL¯æï¢ ÜïU ÜUæ²æïZ ÜUæï ¨}ÐæçÎ„ ÜUÚÝï±æHè }æàæèÝ „æï ÏæÝ
xæ§ü çÜU‹„é çÝ‡æü² HïÝï ÜUè çSƒç„ }æï¢ ©¨ÜUè |æêç}æÜUæ }æãy±ãèÝ Úãè J ¼æñÐÎè ¥…éüÝ ÜUè Ï²æã„æ ãñ,
çÜU‹„é çÈUÚ |æè ©¨ÜUè §ÓÀæ, ¥æÜUæ¢ÿææ, ©¨ÜïU ç±™æÚ …æÝï çÏæÝæ ãè © ï¨ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ }æï¢ ç±|ææç…„
çÜU²æ …æ„æ ãñ J
¥æ… ÐçÚçSƒç„²æ¡ ÏæÎH Úãè ãñ J çS~æ²æ¡ ÐÉG-çH¶ÜUÚ ãÚ ÿæï~æ }æï¢ ÐéL¯æï¢ ÜïU ÜUÎ}æ ¨ï ÜUÎ}æ
ç}æHæÜUÚ ™H Úãè ãñ, ©Ó™ ÐÎæï¢ ÐÚ ¥æ¨èÝ ãñ, ÏæÇGè-ÏæÇGè Ü¢UÐçÝ²æï¢ ÜUæï ¨ ¡|ææH Úãè ãñ, ¨ïÝæ }æï¢ |æ„èü
ãæïÜUÚ Îïàæ ÜUè Úÿææ }æï¢ ¨çÜíU² ²æïxæÎæÝ Îï Úãè ãñ ¥ƒæü„ì …è±Ý ÜUæ àææ²Î ãè »ï¨æ ÿæï~æ ãæï …ãæ¡
çS~æ²æ¡ Ýãè¢ Ðãé¡ Ðæ§ü ãæï J ©¨ï ²ã …æÝÝï ÜUæ ¥±¨Ú |æè ç}æHæ çÜU …Ïæ ±ã ÏææãÚè Îïàæ ÜïU Hæïxææï¢ ¨ï
¨¢Íæ¯ü ÜUÚÜïU S±„¢~æ„æ ÐíæŒ„ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ, „æï ¥ÐÝï Îïàæ, ¨}ææ… ± ÐçÚ±æÚ }æï¢ ±ã v²æï¢ ¥ç{ÜUæÚ
ç±ãèÝ Úãï¢ J §¨ÜïU Ïææ±…êÎ |æè ¥ÈU¨æï¨  çÜU ¥æ… ÜUè ÝæÚè Ýï ²ï ¥|æê„Ðê±ü ¨ÈUH„æ»¡ „æï ÐíæŒ„ ÜUè
çÜU‹„é |ææÚ„è² ÐéL¯æï¢ ÜïU ¥æç{Ðy² ¨ ï ±ã ¥æ… |æè }æév„ Ýãè¢ ãæï Ðæ§ü ãñ J ¥Ïæ |æè ÝæÚè ÐÚ ÐéL¯ ±xæü
Ýï ¥ç{ÜUæÚ SƒæçÐ„ çÜU²ï ãé» ãñ J ª ÐÚè „æñÚ ÐÚ }ææïÇÝü çÎ¶Ýï ±æHï ¥æ{éçÝÜU ÐéL¯ |æè |æè„Ú ¨ï
ÎçÜU²æÝê¨ è }ææÝç¨ÜU„æ ï¨ xæíS„ ãñ J ¥æ… |æè ÐéL¯ ÜUè Ý…Ú }æï¢ S~æè ÜUæ ¨ñ¢ÜUÇæï¢ ±¯ü Ðê±ü ÜUæ MUÐ
¥¢çÜU„ ãñ J ¥æ… |æè ¨ÈUH ¥æñÚ S±æç|æ}ææÝè çS~æ²æï¢ ÐÚ ÐéL¯ àæ¢ÜUæ ÜUè ¼çC ï¨ Îï¶„æ ãñ, ©¨ ÐÚ
Ïæï±…ã „Úã-„Úã ÜïU §H…æ}æ Hxææ„æ ãñ J ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ }æï¢ {æïÏæèÝ ÐÚ ©¨ÜUæ Ðç„ §¨èçH»
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 338
Hæ¢ÀÝ Hxææ„æ ãñ çÜU ©¨ï ÜUÐÇGï {æïÜUÚ ±æÐ¨ ¥æÝï }æï¢ ÎïÚ ãæï …æ„è ãñ ¥æñÚ Úæ„ ãæï …æÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ
çÜU¨è ÐçÚç™„ ÜïU ²ãæ¡ MUÜU …æ„è ãñ J é¨Ïæã …Ïæ ÍæÚ ¥æ„è ãñ, „Ïæ {æïÏæè ©¨ÜïU ™çÚ~æ ÐÚ àæ¢ÜUæ
Ã²v„ ÜUÚ„ï ãé» ©¨ï ÍæÚ ¨ï çÝÜUæH Îï„æ ãñ J çS~æ²æï¢ Ýï |æHï ãè ÜUæÈUè ÿæï~ææï¢ }æï¢ Ðíxæç„ Ðæ§ü ãæï, çÜU‹„é
¥æ… |æè ÐéL¯ Ýè Ý…GÚæï¢ }æï¢ S~æè }ææ~æ »ÜU Îïã ãñ, ©Ð|ææïxæ ÜUè ±S„é ãñ J ¥ÐÝè ÐÚ¢ÐÚæ±æÎè ¨æï™ ÜïU
ÜUæÚ‡æ ÐéL¯ ¥æ… |æè S~æè ÜUæï }ææÝ±è ãæïÝï ÜUæ ¥ç{ÜUæÚ Ýãè¢ Îï Ðæ Úãæ ãñ J ¨}ææ… }æï¢ ¥æ… |æè
çS~æ²æï¢ ÜUæï ãè ÎÏæÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜïU Ðíç„ ¨™ï„ S~æè ÐéL¯ ÜUæ ¥æç{Ðy² »±¢ ÎÏææ±
ÚæïÜUÝï }æï¢ ¨¢Íæ¯üÚ„ ãñ, çÜU‹„é §¨ï ÚæïÜUÝï }æï¢ ¨ÈUH„æ ÜU}æ ãè ÐíæŒ„ ÜUÚ ¨ÜUè ãñ J ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™
ÿæ‡æ’ ÜUè ¥}Ïææ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ÜïU ¨ æ}æÝï ç±±àæ ãæïÝï±æHè ÝæÚè Ýãè¢ ãñ J ±ÚÝì ±ã ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜïU
Ðíç„ ¨™ï„ ãæïÜUÚ ÐçÚçSƒç„²æï¢ ¨ï HÇGÝï±æHè ÝæÚè ãñ J ±ã ÅêÅ …æÝæ Ð¨¢Î ÜUÚ„è ãñ, çÜU‹„é ãæÚÝæ
Ýãè¢ J ±ã ¥ÐÝï çÝ‡æü² ÐÚ ¥ÅH ãñ J çÜU¨è |æè ãæH }æï¢ ±ã |æèc}æ ÜUæï ÏæÚÏææÎ ÜUÚÝæ ™æã„è ãñ,
çÜU‹„é çÈUÚ |æè ÝæÚè ÜïU MUÐ }æï¢ ±ã ÏæÎHæ Ýãè¢ Hï ¨ÜU„è ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ¨}æxæí„²æ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ¥æ… |æè S~æè ÜUæ ¥çS„y± Ðê‡æü„: ¨éÚçÿæ„ ¥æñÚ
çÝ²¢~æ‡æ ï¨ }æév„ Ýãè¢ ãñ J ¥æ… |æè ©¨ï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ¨ï ±¢ç™„ Ú¶æ …æ„æ ãñ J ¥ç{ÜUæÚæï¢ ¨ï ±¢ç™„
ÝæÚè ÜUïU çãS¨ï }æï¢ ¨Îæ ¨ï ãè ÜU„üÃ² ¥æ²ï ãñ¢ J ¨}ææ… ÜïU ¥æxæï ÝæÚè ÜUæï ãè ÍæéÅÝï ÅïÜUÝï ÐÇG„ï ãñ J
7.2.5 ÝæÚè ¥Ð}ææÝ ÜUè ¨}æS²æ :
ÐéL¯ Ðí{æÝ |ææÚ„è² ¨}ææ… }æï¢ Ðíæ™èÝ ÜUæH ï¨ ÐéL¯ ¥ÐÝï ¥ã¢ ÜïU ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ÜUæ ¥Ð}ææÝ
ÜUÚ„æ ¥æ²æ ãñ J ÜUæHæ¢„Ú }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ÜU|æè ÐñÚæï¢ ÜUè …ê„è ¨}æÛææ xæ²æ, ÜU|æè …ê» ÜUè ¨¢Ðçœæ J
|ææÚ„è² ÝæÚè {ñ²ü ¥æñÚ y²æxæ ÜUè }æê<„ }ææÝè …æ„è ãñ J ÐéL¯æï¢ ÜïU mæÚæ ãé» ¥Ð}ææÝ ÜUæï ±ã ™êÐ™æÐ
¨ã Hï„è ãñ J ÜUãè¢ ÜUæï§ü ÝæÚè ©¨ÜïU ç¶HæÈU ¥æ±æ… ©Ææ„è |æè ãñ, çÜU‹„é ¥æÎàæü, ¨¢SÜëUç„ »±¢
ÐÚ¢ÐÚæ ÜïU Ýæ}æ ÐÚ ©¨ï ÎÏææ çÎ²æ …æ„æ ãñ J ÃãæïÚæ…è ÜïU }æ„æÝé¨æÚ “¥æxæï ™HÝï±æHè }æçãHæ»¡ ÜUæï§ü
çÏæÚHè ãè ãæï„è ãñ¢, ç…‹ãï¢ ã}æ ÜíUæç‹„ÜUæÚè ÜUÎ}æ ©ÆæÝï±æHè ¥xæí‡æè }æçãHæ»¡ ²æ Ýïç~æ²æ¢ ÜUã ¨ÜU„ï
ãñ¢ J §¨ÜïU çH» ¥¨æ{æÚ‡æ ²æïx²„æ ™æçã» J Ïæãé„ ¨êÛæÏæêÛæ ™æçã» J ¥æHæï™Ýæ¥æï¢-™™æü¥æï¢ ÜUæï
ÛæïHÝï ¥æñÚ ©ÝÜUæ ¨ ãè É¢xæ ¨ ï ©œæÚ ÎïÝï ÜUè ÿæ}æ„æ ™æçã» ¥æñÚ ™æçã» ±ã ¥æy}æÏæH, …æï ãÚ çÜU¨è
}æï¢ Ýãè¢ ãæï„æ J”11 Çæò. ÜUæÏæÚæ…èÝï |æè ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÐíS„é„ ¨}æS²æ ÜUæ ¥¢ÜUÝ çÜU²æ ãñ J ©ÝÜUæ
‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ „æï }ææÝæï ÝæÚè ¥Ð}ææÝ ÜUè ¨}æS²æ ÜUæï ÐíS„é„ ÜUÚÝï ãï„é ãè çH¶æ ãæï »ï¨æ
Ðí„è„ ãæï„æ ãñ J ÜUç± ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ ÝæÚè |æè ÐéL¯æï¢ ÜUè „Úã ¨}ææ… ÜUæ ãè »ÜU ¥¢xæ ãñ J © ï¨ |æè
¨|æè ¥ç{ÜUæÚ ÎïÝï ™æçã» J ÝæÚè ÜUæ ¥Ð}ææÝ ãæï„æ ãñ, „æï ¥Ð}ææçÝ„ ¥æñÚ ©Ðïçÿæ„ ÝæÚè ç±¼æïã
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 339
ÜUÚ„è ãñ ²æ çÈUÚ ç±çÿæŒ„ ãæï …æ„è ãñ, „æï ÐçÚ±æÚ ÅêÅ …æ„æ ãñ J …Ïæ ±ã ç±¼æïã ÜUÚ„è ãñ, „æï ¨}ææ…
ÅêÅ …æ„æ ãñ J |æèc}æ Ýï ¥}Ïææ ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ „æï çÜU²æ çÜU‹„é, ¥ÐÝï çH» Ýãè¢, ÏæçËÜU ¥ÐÝï ¥Ýé…
ç±ç™~æ±è²ü ÜUæï ©ÐãæÚ }æï¢ ÎïÝï ÜïU çH» ãè J v²æ ²ã ‹²æ²¨¢xæ„ ãñ ? v²æ ÝæÚè ©ÐãæÚ }æï¢ ÎïÝï ÜUè
™è…G ãñ ? ²ã ÝæÚè ÜïU …è±Ý ÜUæ ¨Ïæ¨ï ÏæÇGæ ¥Ð}ææÝ ãñ çÜU ÜUæï§ü ÐéL¯ ©¨ï ™è…G ÜUè |ææ¡ç„ ©ÐãæÚ
}æï¢ Îï¢ J ²lçÐ ¥}Ïææ Ýï …Ïæ ¥ÐÝï Ðíï}æè àææË± ÜïU Ðæ¨ …æÝï ÜïU çH» ÜUãæ „Ïæ |æèc}æ Ýï © ï¨ …æÝï
çÎ²æ J çÜU‹„é |æèc}æ ÜïU mæÚæ ¥ÐN„æ ¥}Ïææ ÜUæ S±èÜUæÚ ÜUÚÝï ÜïU çH» ±ã ¨æÈU §‹ÜUæÚ ÜUÚ Îï„æ
ãñ J ²ãæ¡ „ÜU çÜU ±ã ¥}Ïææ ÜUæï ‘|æèc}æ ÜUæ ¥çÓÀC’ „æï ÜUã„æ ãñ, ¨æƒ ãè ¨æƒ {ëç‡æ„ àæÏÎæï¢
©¨ÜïU Ðíï}æ  ÜUæ ¥Ð}ææÝ ÜUÚ„æ ãñ J
“}æé¡ã çÎ¶æÝï ¥æ xæ§ü v²æï¢ „ê ¥Úè,
  çÝHüÁ… ÝæÚè,
  Hæ… }æéÛæÜUæï ¥æ Úãè ãñ
  Îï¶ÜUÚ „é}æÜUæï ÜéU¡¥æÚè J”12
ç±ç™~æ±è²ü |æè ©¨ï ÏæÇGï {ëç‡æ„ àæÏÎæï¢ }æï¢ ¥Ð}ææçÝ„ ÜUÚ„æ ãñ –
“¥Úè ¥æï ÜUH}æê¡ãè çÝHüÁ… ÝæÚè,
  ÇêÏæ}æÚ …æÜUÚ ÝÎè ÜUè {æÚ }æï¢
  ²æ
  …±æÝè Ïæï™ ¥ÐÝè MUÐ ÜïU Ïææ…æÚ }æï¢ J”13
§¨ ÐíÜUæÚ ¥Ð}ææçÝ„ ¥}Ïææ Íææ²H àæïÚÝè ÏæÝÜUÚ ¥ÐÝï Ðíï}æ ÜUæï çÀÝÝï±æHï |æèc}æ ÜïU ç¶HæÈU
ç±¼æïã ÜUÚ„è ãñ J
²éxæ ÏæÎHï, çÐÚ±ïàæ ÏæÎHï, ÐèçÉG²æ¡ ÏæÎHè çÜU‹„é ¥æ… |æè |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUæ ¥Ð}ææÝ ÜUæÈUè
ãÎ „ÜU ãæï Úãæ ãñ J ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ }æï¢ ²éç{çDÚ ¥ÐÝè ÐyÝè ¼æñÐÎè ÜUæï çÝ…èü± ¨}Ðç„ ÜUè „Úã
ÜéUMU ¨|ææ }æï¢ …é»¡ }æï¢ Îæ± ÐÚ HxææÜUÚ ãæÚ …æ„æ ãñ J ãæÚè ãé§ü ¼æñÐÎè ÜUæï ÜUæñÚ±æï¢ ÜïU mæÚæ Ïæè™ ¨|ææ }æï¢
¥Ð}ææçÝ„ |æè ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ Îï¶„ï ãñ¢ çÜU ¥ÐÝè ¨ñ¢ÜUÇæï¢ ±¯æïZ ÐéÚæÝè ÐÚ}ÐÚæ ÜUè xæãÚè Ýè¢±æï¢±æHï §¨ Îïàæ }æï¢
¥æ… |æè S~æè ÐéÚè „Úã S±„‹~æ Ýãè¢ ãñ J ¥æ… |æè ÐéL¯ ±xæü ÜïU çÝ²¢~æ‡æ }æï¢ ãñ J çÜU¨è-Ý-çÜU¨è MUÐ
}æï¢ ©¨ÜUæ ¥Ð}ææÝ ãæï Úãæ ãñ J §¨ï ²æ „æï ©¨ÜUè ç±±àæ„æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢, ²æ ©¨ÜUè ¥„éHÝè²
¨ãÝàæèH„æ J
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 340
7.2.6 ¥æñÚ„ ÐÚ ¥y²æ™æÚæï ¢ ÜUè ¨}æS²æ :ñ ï ¢ñ ï ¢ñ ï ¢ñ ï ¢
¨çÎ²æï¢ ¨ï ¥æñÚ„ - ¨}ææ…, ÐéL¯, {}æü ¨|æè ÜïU mæÚæ ¥y²æ™æÚæï¢ ÜUè çàæÜUæÚ ãæï„è ¥æ§ü ãñ J
¥æ… ©¨ÜUè çSƒç„ ÐçÚ±<„„ ãé§ü ãñ J ©¨ï Ïæãé„ ¨ï ¥ç{ÜUæÚ çÎ» xæ» ãñ¢ J ÝæÚè ÜUæï HïÜUÚ ¨}ææ… ÜUæ
Ý…GçÚ²æ |æè ÏæÎHæ ãñ J ¥æ… ±ã ¨Ïæ ÜéUÀ çÝ²ç„ }ææÝÜUÚ S±èÜUæÚ Ýãè¢ ÜUÚ Hï„è ãñ J çÈUÚ |æè ¥æ…
©¨ ÐÚ ¥y²æ™æÚ ãæï Úãï ãñ J {}æü, ¨ }ææ…, Ã²çv„, ÐçÚ±æÚ ¨ |æè }æï¢ ±ã ¥æ… ÜïU Ðí±„ü}ææÝ ²éxæ }æï¢ |æè
©¨ ÐÚ ¥y²æ™æÚ çÜU²æ …æ Úãæ ãñ J S~æè ÜïU …è±Ý ÜUè ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ç±Ç}ÏæÝæ „æï ²ã ãñ çÜU ¥ÐÝï
¨æ¢¨ æçÚÜU …è±Ý }æï¢ ±ã ¥ÐÝï ÐçÚ±æÚ MUÐè Ýæ± ÜUæï …è±Ý|æÚ ™Hæ„è ãñ, ÜUæÈUè ¨¢Íæ¯æïZ ¨ï ÛæéÛæÜUÚ
|æè ©¨ï çÜUÝæÚï ÐÚ Ðãé¡™æÝï ÜUæ Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ, ©¨ ÐçÚ±æÚ }æï¢ ©¨ÜUè §ÓÀæ¥æï¢ ÜUæ ÜUæï§ü }æêË² Ýãè¢
ãæï„æ J çÜU¨è |æè }ææ}æHï }æï¢ ©¨ÜUè §ÓÀæ-¥çÝÓÀæ …æÝÝæ „ÜU ©ç™„ Ýãè¢ ¨}æÛææ …æ„æ J ©¨ï
Ïæ™ÐÝ ï¨ ç¨ÈüU ²ãè ç¨¶æ²æ …æ„æ ãñ çÜU © ï¨ ¥ÐÝï ÜU„üÃ²æï¢ ÜUæï |æHè-|ææ¡ç„ çÝ|ææÝæ ãñ J ²ã
ÜU„üÃ² ÜU|æè ‘ÏæïÅè’ ÜïU Ýæ}æ ÐÚ, ÜU|æè ‘ÐyÝè’ ÏæÝÜUÚ, ÜU|æè ‘}ææ¡’ ÜïU MUÐ }æï¢ J §Ý ¨|æè MUÐæï¢ }æï¢
ÝæÚè ÜïU çãS¨ï }æï¢ ÜïU±H ÜU„üÃ² ãè ¥æ„ï ãñ¢ J ©¨ï ¥ÐÝï ÜU„üÃ²æï¢ ÜUè Ðê<„ ÜïU çH» ãè …èÝæ ÐÇG„æ
ãñ J ©¨ÜUè §ÓÀæ-¥æÜUæ¢ÿææ»¡ „æï }æë„:Ðíæ² ÏæÝÜUÚ »ÜU ÜUæïÝï }æï¢ ÐÇè Úã„è ãñ J ²ã ÝæÚè ÐÚ
¥y²æ™æÚ Ýãè¢ ãñ „æï ¥æñÚ v²æ ãñ ? ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ ÜUè ¼æñÐÎè |æè ÜU§ü ÏææÚ ¥y²æ™æÚ ÜUè çàæÜUæÚ
ãé§ü ãñ J »ÜU ¨é¢ÎÚ-¨è, ÀæïÅè-¨è, Œ²æÚè-¨è xæëãSƒè ÜUè ™æã Ú¶Ýï±æHè ¼æñÐÎè ÜUæï Ý ™æãÜUÚ |æè
Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ¨ï ÛæéÇGï ÚãÝæ ÐÇG„æ ãñ J ±ã }æÝ ¨ï ¥…éüÝ ÜUæï ãè ç¨ÈüU ¥ÐÝæ Ðç„ }ææÝ„è ãñ, çÈUÚ |æè
¥‹² ™æÚæï¢ }æï¢ ©¨ï ç±|æv„ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J §„Ýæ ãè Ýãè¢ ©¨ï çÝ…èü± ±S„é ÜUè „Úã …é» }æï¢ Îæ± ÐÚ
HxææÜUÚ ãæÚæ …æ„æ ãñ ¥æñÚ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ÜUè ÐyÝè ©¨ Ðæ¡™æHè ÜUæï Ð¢™æï¢ ÜïU Ïæè™ ÜéUMU ¨|ææ }æï¢
çÝ±üS~æ çÜU²æ …æ„æ ãñ J ÐéL¯ ÜïU »ï¨ï ¥y²æ™æÚæï¢ ¨ï ÝæÚè ÜU|æè }æév„ Ýãè¢ ãæï Ðæ²è ãñ J ¨çÎ²æï¢ ¨ï
ÐéL¯ ÝæÚè ÜUæï ±æ¨Ýæ|æÚè ¼çC ¨ï Îï¶„æ ¥æ²æ ãñ J ÍæÚ }æï¢ ²æ ÏææãÚ ÜUãè¢ |æè ÝæÚè ¨éÚÿææ ÜUæ ¥Ýé|æ±
Ýãè¢ ÜUÚ Úãè ãñ J © ï¨ Ð„æ Ýãè¢ ™H„æ çÜU ÜUÏæ |æê¶ï |æïçÇG²ï ©Ý ÐÚ ÅêÅ ÐÇï¢xæï ? ÜU§ü ÎéC Îé:àææ¨Ýæï¢,
…¢xæHè …²¼ƒæï¢ »±¢ ÜíêUÚ ÜUè™ÜUæï¢ ÜUè çÝxææãï¢ ÝæÚè ÐÚ ãè ÜïUç‹¼„ Úã„è ãñ J
¥æ… ÝæÚè ÝæñÜUÚè ÜïU çH» ÍæÚ ï¨ ÏææãÚ çÝÜUHè ãñ J …è±Ý ÜïU Ðíy²ïÜU ÿæï~æ }æï¢ ÐéL¯ ÜïU ¨æƒ
¨çÜíU² |æêç}æÜUæ çÝ|ææ Úãè ãñ, ÏææãÚè ÐçÚ±ïàæ }æï¢ ¨}ææ²æïç…„ ãæï Úãè ãñ J ±ã ÍæÚ xæëãSƒè ¨¡|ææHÝï ÜïU
¨æƒ - Ðç„ ÜUæï |æè ¥æ<ƒÜU ¨ã²æïxæ Îï„è ãñ, çÜU‹„é çÈUÚ |æè ÐéL¯æï¢ ÜUè ÐæÚ¢ÐçÚÜU ¨æï™ }æï¢ ÜUæïï§ü
ÏæÎHæ± Ýãè¢ ¥æ²æ J ÍæÚ ¨ï ÏææãÚè ÿæï~ææï¢ }æï¢ ÐyÝè …Ïæ ÜUæ}æ ÜUÚ„è ãñ, „Ïæ ±æÐ¨ HæñÅÝï }æï¢ ÎïÚ Hxæ„è
ãñ, ²æ „æï ÐçÚçSƒç„±àæ ÜUãè¢ …æÝæ ÐÇG„æ ãñ, „æï Ðç„ ÐyÝè ÜUæï àæ¢ÜUæ ÜUè ¼çC ¨ï Îï¶„æ ãñ J ÐyÝè
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 341
ÐÚ ¥ç{ÜUæÚ …„æÝæ ²æ ÚæñÈU ÐíÜUÅ ÜUÚÝæ ©¨ÜUæ ÐéÚæÝæ S±|ææ± ãñ J ÜU|æè-ÜU|æè „æï ±ã ¥ÐÝè
ÐyÝè ÜïU ¨ æƒ }ææÚ-ÐèÅ |æè ÜUÚ„æ ãñ J ¥æñÚ„ ÐÚ ãæï Úãï §¨ ¥y²æ™æÚ ÜUè ¨ }æS²æ ÜUæï ÜUç± Ýï ‘©œæÚ
Úæ}ææ²‡æ’ }æï¢ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J {æïÏæèÝ ÜUÐÇGï {æïÝï ÜïU çH» ¨Ú²ê ÝÎè ÐÚ xæ§ü ƒè, çÜU‹„é ÎïÚ ãæï …æÝï
¨ï ±ã ÍæÚ Ýãè¢ Ðãê¡™ Ðæ§ü ¥æñÚ ç±±àæ ãæïÜUÚ Úæ„ ÐçÚç™„ Ã²çv„ ÜïU ÍæÚ MUÜUÝæ ÐÇGæ J …Ïæ ±ã Îê¨Úï
çÎÝ ¨éÏæã ±ã ÍæÚ …æ„è ãñ, „Ïæ {æïÏæè ©¨ ÍæÚ }æï¢ Ú¶Ýï ÜïU çH» „ñ²æÚ Ýãè¢ ãæï„æ ãñ J §„Ýæ ãè Ýãè¢
© ï¨ çÝÜUæH çÎ²æ ¥æñÚ ÜéUHÅæ ÜUãÜUÚ {vÜïU ÎïÜUÚ ÍæÚ ï¨ çÝÜUæH çÎ²æ ¥æñÚ © ï¨ ÐyÝè ÜUè „Úã
S±èÜUæÚÝï ÜUæ ¨æÈU §‹ÜUæÚ ÜUÚ Îï„æ ãñ J ¥æñÚ„æï¢ ÐÚ ãæï Úãï §Ý ¥y²æ™æÚæï¢ ¨ï ©¨ï ÜUæñÝ ©ÏææÚïxææ ?
‘©œæÚ |ææxæ±„’ }æï¢ Ü¢U¨ mæÚæ Îï±ÜUè ÐÚ ãé» ¥y²æ™æÚæï¢ ÜUæï Îï¶ÜUÚ ã}æ ²ã ÜUã ¨ÜU„ï ãñ çÜU ÐéL¯
¥ÐÝï S±æƒü »±¢ é¨¶-™ñÝ ÜïU çH» ¥æñÚ„ ÐÚ ¥y²æ™æÚ ÜUÚÝï ÜUæ ç¨Hç¨Hæ ÀæïÇGïxææ Ýãè¢ J
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÐÚ¢ÐÚæxæ„ |ææÚ„è² çS~æ²æ¡ ã}æï¢àææ ÎéÏæüH, ¥¨ãæ², àæÚ‡ææƒèü
ÜïU MUÐ }æï¢ S±²¢ ÜUæï ÐíS„é„ ÜUÚ„è ¥æ Úãè ãñ ¥æñÚ ÐéL¯æï¢ ÜïU ¥y²æ™æÚæï¢ ÜUæï çÝ²ç„ }ææÝ ÛæïH„è ¥æ§ü
ãñ J ÐéL¯ ±xæü Ýï ã}æï¢àææ ¨ï çS~æ²æï¢ ÜUæï ÎÏææÜUÚ Ú¶æ ãñ J ±ã ™æãï ÍæÚ ÜUè ™æÚ Îè±æÚè }æï¢ Úãï, ²æ ÍæÚ ¨ï
ÏææãÚ çÝÜUHÜUÚ ÐéL¯ ÜïU ÜUÎ}æ ï¨ ÜUÎ}æ ç}æHæÜUÚ ™HÝï ÜUæ Ðí²æ¨ ÜUÚï¢, ¥y²æ™æÚæï¢ ÜUæ çàæÜUæÚ „æï
© ï¨ ¥æ… |æè ãæïÝæ ãè ÐÇG„æ ãñ J
7.2.7 }ææ¡ ÜïU Îê{ ÜUè ¨}æS²æ :¡ ï ê¡ ï ê¡ ï ê¡ ï ê
±„ü}ææÝ ÐçÚçSƒç„ }æï¢ ²ã ÏæÇGè ãè xæ¢|æèÚ ¨}æS²æ ãñ J ¥æ… ±„ü}ææÝÐ~ææï¢ »±¢ ÅïçHç±…Ý ¥æçÎ
¥‹² }ææŠ²}ææï¢ ¨ï ©Ðïçÿæ„ ¨¢„æÝæï ÜïU ÏææÚï }æï¢ ÜU§ü ÏææÚ ¨éÝ„ï ¥æñÚ Îï¶„ï ãñ J ¥ÐÝè Ýæ…æ²… ¨¢„æÝ
ÜUæï ¨}ææ… ÜïU ÏæÎÝæ}æè ÜïU ÇÚ ¨ï ÜéU¡¥æÚè }ææ„æ ©¨ï ÜUãè¢ ÀæïÇG Îï„è ãñ J »ï¨è ¨¢„æÝæï¢ ÜUæï }ææ¡ ÜUæ Îê{
Ýãè¢ ç}æH Ðæ„æ ãñ J Çæò. ÜUæÏæÚæ…è ¥æ{éçÝÜU ²éxæèÝ §¨ ¨}æS²æ ¨ï |æHè-|ææ¡ç„ ÐçÚç™„ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï
¥ÐÝï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ©v„ ¨}æS²æ ÜUæï Ú¶ÜUÚ }ææ¡ ÜïU Îê{ ÜUæ }æêË² »±¢ }æãæy}²
¨}æÛææ²æ ãñ J ‘©œæÚ }æãæ|ææÚ„’ }æï¢ Üé¢U„è ÜUæñ}ææ²æü±Sƒæ }æï¢ ãè ¨ê²ü ¨ï ÜU‡æü Ðæ„è ãñ J HæïÜUHæ… »±¢
ÏæÎÝæ}æè ÜïU ÜUH¢ÜU ï¨ Ïæ™Ýï ÜïU çH» ±ã ÜU‡æü ÜUæï ÐæÝè }æï¢ HÜUÇè ÜïU Ïævàæï }æï¢ Ú¶ÜUÚ Ïæãæ Îï„è ãñ J
ÜU‡æü Üé¢U„è ÜUæ ÏæïÅæ ãæïÜUÚ |æè ¥æ…‹}æ ‘¨ê„Ðê~æ’ ÜïU Ýæ}æ ¨ï ¥Ð}ææçÝ„ ãæï„æ Úãæ J ©¨ï §¨èÜUæÚ‡æ
ÜUæÈUè ÜUçÆÝæ§²æï¢ ÜUæ ¨æ}æÝæ ÜUÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J ²çÎ Üé¢U„è Ýï ¥ÐÝæ Îê{ çÐHæ ©¨ï ¥ÐÝæ Ýæ}æ çÎ²æ
ãæï„æ „æï àææ²Î ±ã ¼æñÐÎè S±²¢±Ú }æï¢ ÍææïÚ ¥Ð}ææÝ ¨ï Ïæ™ …æ„æ J ÜUç± Ýï ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ }æï¢
ÐíS„é„ ¨}æS²æ ÜUæï ÏæÇGè xæãÚæ§ü ¨ï ©Ææ²è ãñ J ¶æ¨ „æñÚ ÐÚ ¥Œ¨Úæ¥æï¢ ÜUè ©ÓÀë¢¶H Ðí±ëçœæ²æï¢ ÐÚ
Ã²¢xæ ÜUÚ„ï ãé» ÜUç± Ýï ±„ü}ææÝ ÜUè }æév„ ²æñÝ ¨}Ïæ‹{æï¢ ÜUæï Ðí{æÝ„æ ÎïÝï±æHè ÝæçÚ²æï¢ ÐÚ ÜUÇGæ ÐíãæÚ
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 342
çÜU²æ ãñ J ç…¨ ÐíÜUæÚ ¥Œ¨Úæ»¡ Œ²æÚ ÜUÚ„è ãñ, Ðí¨± ÜUè ÐèÇGæ |æè ¨ã„è ãñ, çÜU‹„é }ææ¡ ÏæÝ„ï ãè ±ï
¨¢„æÝ ÜUæï ÀæïÇGÜUÚ S±xæü }æï¢ ™Hè …æ„è ãñ ¥æñÚ ±ã ÏæÓ™æ …xæ„ ÜUæ ©Ðãæ¨ »±¢ ÆæïÜUÚï ¶æÝï ÜUæï §¨
¨¢¨æÚ }æï¢ Úã„æ ãñ J »ï¨ï ÏæÓ™ï ÜUæï …è±Ý|æÚ ÜUæÈUè ¢¨Íæ¯æïZ ÜUæ ¨æ}æÝæ ÜUÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J çÜU¨è ÜïU
©ÐÜUæÚæï ÜUè Àæ¡ã „Hï © ï¨ …èÝæ ÐÇG„æ ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUæ ÐêÚæ …è±Ý ©¨ ©ÐÜUæÚ ÜUæ ÏæÎHæ ™éÜUæÝï }æï¢
ãè çÏæ„„æ ãñ J »ï¨è ¨¢„æ ÜUæï ÝÈUÚ„ ÜïU ç¨±æ² ÎéçÝ²æ ¨ï ÜéUÀ Ýãè¢ ç}æH„æ ãñ J ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’
}æï¢ ¼æñ‡æ ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ÜUç± Ýï ©v„ ¨}æS²æ ÜUæï ÐíÜUÅ çÜU²æ ãñ J ¼æñ‡æ ÜUæï ¥ÐÝè }ææ¡ ÜUæ Îê{ }æ²S¨Ú
Ýãè¢ ãé¥æ J ¥„: ©¨ÜUæ ÐêÚæ …è±Ý ãè ¨ ¢Íæ¯æïZ }æï¢ çÏæ„„æ ãñ J ²ãæ¡ „ÜU çÜU ±ï ¥ÐÝï ÏæÓ™ï ÜUæï |æè Îê{
Ýãè¢ Îï ¨ÜUæ J ²çÎ ¼æñ‡æ ¥ÐÝï ÏæïÅï ¥S±yƒ ÜUæï Îê{ ÜïU ÏæÎHï ¥æÅæ ÍææïHÜUÚ Ýãè¢ çÐHæ„ï ¥æñÚ ¨y²
Ïæ„æ Îï„ï „æï ±ã ÏææH ãy²æÚæ Ýãè¢ ÏæÝ„æ J HïçÜUÝ Ïæ™ÐÝ ¨ï ãè ©¨ï }ææ¡ ÜïU mæÚæ ²ã ¨¢SÜUæÚ çÎ²æ
xæ²æ J ç… ï¨ ¶éÎ }ææ¡ ÜUæ Îê{ Ý ç}æHæ ãæï, |æHæ ±ã ¥ÐÝï ÏæÓ™ï ÜUæï Hæ„ï¢, Íæê¨ï¢, ™Ð„ï¢ ¥æñÚ ÛæêÆè
HæH™æï¢ ÜïU ç¨±æ² ¥æñÚ v²æ Îï ¨ÜU„è ãñ ? ç…¨ï }ææ¡ ÜUæ Îê{ Ýãè¢ ç}æH„æ ãñ, ±ã ±æS„± }æï¢ }æ}æ„æ
ÜUæï „Ú¨ …æ„ï ãñ¢ J S±²¢ ¼æñ‡æ Ýï ÜëUçÐ ÜïU ¨}æÿæ §¨ Ïææ„ ÜUæï Ú¶æ ãñ –
“¥æñÚ ç…¨ÜUæï Îê{ }ææ¡ ÜUæ Ýãè¢, ©ÐHÏ{ ãñ,
  ¨}æÛæ Hæï
  ©¨ÜUæ çÝÚæ ÈêUÅæ ãé¥æ ÐíæÚÏ{ ãñ J”14
§¨ ÐíÜUæÚ ÜUç± Ýï ¼æñ‡æ, ÜëUçÐ »±¢ ¥S±yƒ ÜïU mæÚæ Îê{ ÜUè ¥æ±à²v„æ ÐÚ ÏæH çÎ²æ ãñ J
¨æƒ ãè ¨æƒ ‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜïU mæÚæ ÜUç± Ýï ‘©œæÚ |ææxæ±„’ }æï¢ ÜëUc‡æ ÜïU Ðæ~æ mæÚæ ²ã |æè
Ðíç„ÐæçÎ„ çÜU²æ ãñ çÜU ç… ï¨ Îæï-Îæï, „èÝ-„èÝ }ææ¡ ¥æï¢ ÜUæ Îê{ ç}æH„æ ãñ, ©¨ÜUè àæçv„ ÎéxæéÝè,
ç„xæéÝè ÏæÉG …æ„è ãñ J ±ã Îê¨Úæï¢ ÜïU …è±Ý ÜUæ „æÚ‡æãæÚ ÏæÝ …æ„æ ãñ J ±ã ¨|æè ÜïU ¨¢Íæ¯æïZ ÜUæ
¢¨ãæÚÜU ÏæÝ …æ„æ ãñ J
7.2.8 xæëãSƒè ÜUè ¨}æS²æ :ë ëë ë
¨æ¢¨æçÚÜU …è±Ý }æï¢ xæëãSƒè ÜUæ ÏæÇGæ }æãy± ãñ J ¨ é¶è xæëãSƒè ÜUæ ¨ Ïæ¨ï ÏæÇGæ ÐãHê ãñ ¥æ<ƒÜU
¢¨Ð‹Ý„æ J §¨ÜïU ç±ÐçÚ„ ¥æ<ƒÜU ç±Ð‹Ý„æ ÜïU ÜUæÚ‡æ xæëçã‡æè ÜïU çH» xæëãSƒè ¡¨|ææHÝæ ÏæÇGæ ãè
}æéçàÜUH ãæï …æ„æ ãñ J ¥æ{éçÝÜUUçàæçÿæ„ ÝæÚè ÝæñÜUÚè ÜUÚÜïU Ðç„ ÜUæï ¥æ<ƒÜU ¨ã²æïxæ Îï ¨ÜU„è ãñ,
çÜU‹„é ¥çàæçÿæ„ »±¢ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ÝæÚè ÜïU±H ¥ÐÝè xæëãSƒè ÜUæ ÿæï~æ ãè ç¨}æÅÜUÚ ÏæñÆ …æ„è ãñ J ¥„:
ÐçÚ±æÚ ÜUæ xæé…æÚæ ¥ÜïUHï ÐéL¯ ÜUè ÜU}ææ§ü ÜïU ÏæH ÐÚ ãè ÜUÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J ¥æ{éçÝÜU }æã¡xææ§ü ÜïU §¨
²éxæ }æï¢ ²çÎ ÐéL¯ ÜUè ÜU}æ ¥æ² ãñ, „Ïæ ÐyÝè ÜUæï ÜUæÈUè ÜUçÆÝæ§²æï¢ ¨ï xæé…ÚÝæ ÐÇG„æ ãñ J ±ñ¨ï ÐéÚè
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xæëãSƒè ÜUæ ¥æ{æÚ ÐyÝè ÜïU xæëã ¨ ¢™æHÝ ÐÚ ãè ãæï„æ ãñ J ²çÎ ±ã ™æãï „æï ÍæÚ ÜUæï ÐçÚ±æÚ ÜUæï S±xæü-
ï¨ é¨¶ |æè ÐíÎæÝ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ ™æãï „æï Ïæ¨æ-Ïæ¨æ²æ ÍæÚ „ã¨-Ýã¨ |æè ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J
¥æ{éçÝÜU ÈñUàæÝ ÜïU Ú¢xææï¢ }æï¢ Ú¢xæè ¥æ{éçÝÜUæ ÜUæï ÐçÚ±æÚ }æï¢ ¨|æè ÐíÜUæÚ ÜUUè |ææñç„ÜU ¨éç±{æ»¡
™æçã» J ²çÎ ©¨ï ¥æ}ææïÎ-Ðí}ææïÎ ²æ ¨ é¶-¨éç±{æ }æï¢ ÜUæï§ü ÜU}æè ¥æ„è ãñ, „æï ±ã ÏæÇGè ãè ÐÚïàææÝ-
¨è ãæï …æ„è ãñ J àæãÚæï¢ }æï¢ ÚãÝï±æHè xæëãSƒ S~æè ÜUæï ã}æï¢àææ ²ãè ÇÚ Úãæ ÜUÚ„æ ãñ çÜU ¥ÐÝï §¨ ÀæïÅï-
¨ï-ÍæÚ }æï¢ ²çÎ }æãï}ææÝ ¥æ²ï¢xæï „æï ©¨ï ÜUãæ¡ Ú¶ïxæè ? ¨æƒ ãè ¨æƒ ¥æ<ƒÜU „ÜUHèÈU |æè ãæï „æï ±ã
}æãï}ææÝ ÜUè ¥æ± |æxæ„ ÜUÚÝï }æï¢ ¨ÜéU™æ²ïxæè J ÜUç± Ýï ©v„ ¨}æS²æ ÜUæï |æè ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ²ƒæ-
SƒæÝ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J ‘©œæÚ |ææxæ±„’ }æï¢ ¼æñÐÎè ¥|ææ±xæíS„ xæëãSƒè ÜïU ÜUæÚ‡æ ÜUæÈUè ô™ç„„
çÎ¶æ§ü Îï„è ãñ J ±Ý }æï¢ …Ïæ « ç¯ Îé±æü¨æ ¥æÝï±æHï ƒï, „Ïæ ¼æñÐÎè ÜUè ô™„æ ÜUæ ÜUæï§ü ÐÚ Ýãè¢ Úã„æ
ãñ J ±ã ²éç{çDÚ ÜïU ¨}æÿæ ¥ÐÝè ©HÛæÝ ÐíÜUÅ ÜUÚ„è ãé§ü ÜUã„è ãñ –
“¥æ… ¨ Ïæ ÛæêÆ ãæï xæ§ü
  }æïÚè xæëçã‡æè ÜUè ÐçÚ|ææ¯æ,
  ÝÎè SÝæÝ ÜUÚ çàæc²æï¢ ÜUæï Hï –
  ¥æÝï±æHï ãñ Îé±æü¨æ J
  ©‹ãï¢ ç¶Hæª ¡xæè v²æ ? ÏææïHæï {}æüÚæ… !
  ¢¨ÜUÅ ãñ |ææÚè J
  ¥Ïæ „ÜU Hæ… HéÅè ƒè }æïÚè,
  ¥æ§ü ¥æ… {}æü ÜUè ÏææÚè”15
§¨ ÐíÜUæÚ ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ÜUè ÜëUçÐ ÜUè xæëãSƒè |æè ¥çSƒÚ Ýæ± ÜUè |ææ¡ç„ Çxæ}æxææ„è
™H„è ãñ J xæëãSƒè ÜUè ç±Ç}ÏæÝæ ÜïU ÜUæÚ‡æ ±ã §„Ýè ç±±ã ãñ çÜU ¥ÐÝï ÏæÓ™ï ÜUæï Îê{ „ÜU Ýãè¢ Hæ
Îï ¨ÜU„è ãñ J ¥‹² ¨é¶æï¢ ÜUè „æï ÜUæï§ü xæé¢…æ§üàæ ãè Ýãè¢ ãñ J
§¨ ÐíÜUæÚ ã}æ Îï¶„ï ãñ çÜU ÜëUçÐ ¥æñÚ ¼æñÐÎè ÜUè „Úã ¥æ… ¥ÝïÜU çS~æ²æ¡ »ï¨è ãñ, ç…¨ÜUè
xæëãSƒè §„Ýï Ûæ¢Ûææ±æ„æï¢ }æï¢ ÈU¡¨ …æ„è ãñ çÜU ©¨}æï¢ ÏæÇGè }æéçàÜUH ¨ ï ¥ÐÝï ÜUæï ¨ ¡|ææH Ðæ„è ãñ J »ï¨è
xæëçã‡æè ¥æç„‰² ¨yÜUæÚ „æï ÎêÚ ¥ÐÝï ÐçÚ±æÚ ÜUæ xæé…æÚæ |æè Ïæãé„ }æéçàÜUH ¨ï ÜUÚ Ðæ„è ãñ J
7.2.9 S~æè ÜUè ©Ðïÿææ :ï ïï ï
ÐéL¯ Ðí{æÝ |ææÚ„è² ¨ ¢SÜëUç„ }æï¢ ÐéL¯ ãè ¨ ±æïüÐÚè }ææÝæ …æ„æ ãñ J „}ææ}æ ÿæï~ææï¢ }æï¢ ™æãï ÐçÚ±æÚ
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ãæï ²æ ¨}ææ… ÈñU¨Hï ÐéL¯ ±xæü ÜïU ãè ãæƒæï¢ }æï¢ Úã„ï ãñ J »ÜU ¨}æ² ƒæ …Ïæ S~æè ÜUæï ÐñÚæï¢ ÜUè …é„è
¨}æÛææ …æ„æ ƒæ J ¥æ… ÏæÎH„è ÐçÚçSƒç„ ÜïU ¨æƒ çS~æ²æï¢ ÜUè çSƒç„ }æï¢ ÜUæÈUè ÐçÚ±„üÝ ¼CÃ² ãñ,
çÜU‹„é çÈUÚ |æè ¥æ… |æè ÐéL¯æï¢ ÜïU mæÚæ S~æè ÜUè ©Ðïÿææ ãæï„è ãñ J ¥æ… |æè Ðé~æè ÜïU …‹}æ ¨ ï ÝæÚæ…xæè
Ã²v„ ãæï„è ãñ J ãæ¡, ƒæïÇGæ S±MUÐ ÐçÚ±<„„ ¥±à² ãé¥æ ãñ J ÐãHï HÇGÜUè ÜUæï …‹}æ ÜïU ÏææÎ }ææÚ
çÎ²æ …æ„æ ƒæ, HïçÜUÝ ¥æ… |æíê‡æ ÜUæï ãè ¶y}æ ÜUÚÝï ÜUè Ðí±ëçœæ ãæï Úãè ãñ J ¥æ… |æHï ãè çS~æ²æ¡
¥±ÜUæàæ }æï¢ |æè Ðãé¡™ xæ§ü ãæï, çÜU‹„é »ï¨ï ÜU§ü ÐçÚ±æÚ ãñ, ç…Ý}æï¢ çS~æ²æï¢ ÜUæï ¥ÐÝï ç±™æÚ, §ÓÀæ,
¥çÝÓÀæ ÐíÜUÅ ÜUÚÝï ÜUæ ¥±ÜUæàæ |æè Ýãè¢ ç}æH„æ ãñ J S~æè ¥æñÚ ÐéL¯ ÎæïÝæï¢ ¨¢¨æÚ Úƒ ÜïU Ðçã²ï
ãñ J ²çÎ ÎæïÝæï¢ }æï¢ ¨ï »ÜU |æè ÛæéÜUæ „æï Úƒ ÉãÜUÚ Ýè™ï ¥æ xæèÚïxææ J §¨èçH» ÐéL¯ ÜUæï |æè …è±Ý }æï¢
S~æè ÜïU }æãy± ÜUæ S±èÜUæÚ ÜUÚÝæ ™æçã» J ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ ÜïU |æèc}æ ÜUæï ¥}Ïææ ÜUè
¥±ãïHÝæ »±¢ ©¨ï S±èÜUæÚ Ý ÜUÚÝï ÜUè }ææÝç¨ÜU„æ Ýï ¥}Ïææ ÜUæï ç±¼æïçã‡æè ÏæÝæ²æ J ç±¼æïçã‡æè S~æè
ÐéL¯ ¨ï ÏæÎHæ HïÝï ÜïU çH» §¨ ãÎ „ÜU …æ ¨ÜU„è ãñ, çÜU ©¨ï ±ãæ¡ ÚæïÜUæ Ýãè¢ …æ ¨ÜU„æ ãñ J ±ã ±Ú
Hï„è ãñ ²æ ÏæñÚ J §¨ ÐíÜUæÚ …Ïæ ÝæÚè ÜUè ©Ðïÿææ ÜUè …æ„è ãñ, „æï ±ã ÏæÇGè ãè ¥ÜíUæ}æÜU ÏæÝ …æ„è
ãñ J ©Ðïçÿæ„æ ¥}Ïææ ÜïU ™çÚ~ææ¢ÜUÝ ¨ï Ðí|ææç±„ ãæïÜUÚ }æê{ü‹² ¨æçãy²ÜUæÚ Úæ}æÜéU}ææÚ ±}ææü Ýï ÜUç±
ÜUæÏæÚæ…è ÜUæï §HæãæÏææÎ }æï¢ ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ ¶‡ÇÜUæÃ² ÐÚ ¨}}ææçÝ„ çÜU²æ J
7.2.10 ¨„èy± ÜUè Úÿææ ÜUè ¨}æS²æ :
|ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢ ¨„èy± ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ ÝæÚè ÜïU ÝæÚèy± ÜUæ ¥¢ÜUÝ ãæï„æ ¥æ²æ ãñ J ÐéL¯
Ðí{æÝ ¨}ææ… }æï¢ ¨Îæ ï¨ ÝæÚè ÜUæï ÎÏææÜUÚ Ú¶Ýï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ xæ²æ J ¨æÚè Ýñç„ÜU„æ, ¥æÎàæü,
ÐæçÚ±æçÚÜU Ðíç„Dæ ÜUæ ÏææïÛæ S~æè ÜïU Ü¢U{æï¢ ÐÚ Ú¶æ xæ²æ J §¨ÜïU ¥ç„çÚv„ S~æè ÜïU çH» ¨„èy± ÜUè
Úÿææ ÜUæï ¥ã}æ ç…}}æïÎæÚè }ææÝè xæ§ü J Ïæ™ÐÝ ¨ï HÇGÜUè ÜUæï ²ãè Íæé¢Åè Îè …æ„è ãñ çÜU „é}ãï¢ çÜU¨è |æè
ãæH }æï¢ ¥ÐÝï ¨„èy± ÜUæï ÏæÝæ²ï Ú¶Ýæ ãñ J ¨|æè {}ææïZ }æï¢ HÇGçÜU²æï¢ ÜïU ¨„èy± ÜUæï ¨Ïæ¨ï Á²æÎæ
}æãy± çÎ²æ xæ²æ ãñ J HïçÜUÝ çÜU¨è |æè {}æü }æï¢ ÐéL¯æï¢ ÜïU çH» çÜU¨è „Úã ÜïU ¨„èy± ÜUæ ç±{æÝ Ýãè¢
ãñ J ã}ææÚè |ææÚ„è² çS~æ²æ¡ |æè ¥ÐÝè ¢¨SÜëUç„ ÜïU ¥ÝéMUÐ ¨„èy± ÜUè Úÿææ ÜUæï ¥ÐÝè …æÝ ï¨ |æè
ÏæÉGÜUÚ }ææÝ„è ãñ, çÜU‹„é çÈUÚ |æè ¨„èy± ÜUæï }æãy±Ðê‡æü }ææÝÝï±æHï ÐéL¯±xæü ÜïU mæÚæ ãè ÝæÚè ÐÚ
¥y²æ™æÚ ãæï„æ ãñ J ÝæÚè ÜUæï ãè ÐéL¯ ÜUè Üé¢UÆè„ »±¢ ç±ÜëU„ }æÝæïÎàææ ÜUæ çàæÜUæÚ ãæïÝæ ÐÇG„æ ãñ J
Îéç¯„ »±¢ xæçH„ }æÝæï±ëçœæ±æHï §¨ ¨}ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ²ãè |æ² Úã„æ ãñ çÜU ±ã ¥ÐÝï ¨„èy± ÜUè
Úÿææ ÜñU¨ï ÜUÚï ? ¥æ{éçÝÜU ¨}æ² }æï¢ ÝæÚè ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ãñ, ÏææãÚè ÿæï~ææï¢ }æï¢ ©¨ï …æÝæ ÐÇG„æ ãñ, „|æè
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©¨ÜïU ç¨Ú ÐÚ ²ãè |æ² }æ¡ÇÚæ„æ Úã„æ ãñ çÜU ÜUãè¢ ±ã çÜU¨è ÜUè Îéç¯„ ±æ¨Ýæ ÜUæ çàæÜUæÚ Ý ãæï
…æ²ï J Ðç„±í„æ ÝæÚè |æè çÝçà™¢„ Ýãè¢ ãñ J »ÜUÏææÚ …Ïæ ÝæÚè ÜïU àæèH ÐÚ ÜUæï§ü Îæxæ Hxæ …æ„æ ãñ, „æï
©¨ÜïU ÐêÚï …è±Ý ÜUæï ¥ç|æàæŒ„ ÜUÚ Îï„æ ãñ J S~æè ™æãï Hæ¶ ¨ÈUæ§²æ¡ Îï, çÜU„Ýè ãè ÜUæïçàæàæ ÜUÚ
Hï¢, HïçÜUÝ §¨ ÜUH¢ÜU ¨ï }æév„ Ýãè¢ ãæï Ðæ„è ãñ J S~æè²æï¢ ÜïU ¨„èy± ÜUæ ¥¢ÜUÝ ÜUÚÝï ÜïU çH» ÐéL¯
Ðí{æÝ ¨}ææ… Ýï ¥çxÝ-ÐÚèÿææ ÜUæ ¥ÓÀæ-¶æ¨æ ÐíÏæ‹{ ÜUÚ çÎ²æ ãñ, çÜU‹„é ÐéL¯æï¢ ÜïU Ðæ¨ ÜU|æè
}ææ¡xææ …æ„æ ãñ ²ã Ðí}ææ‡æ ? ÜUç± Ýï ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ }æï¢ §¨ ¨}æS²æ ÜUæï ÏæÇGè xæãÚæ§ü ¨ï ©Ææ²æ ãñ J
Úæ±‡æ ¨è„æ ÜUæï ©ÆæÜUÚ Hï …æ„æ ãñ, çÜU‹„é ±ãæ¡ |æè ¨è„æ ¥ÐÝï ¨„èy± ÜUè Úÿææ ÜUÚÝï }æï¢ ¨}æƒü ãæï
¨ÜUè ƒè J (ãæ¡HæçÜU ÜUç± Ýï ²ãæ¡ »ÜU ¥Hxæ ãè ÜUãæÝè ÐíS„é„ ÜUè ãñ J ¨è„æ ÜUæï Úæ±‡æ ÜUè Ðé~æè ÜïU
MUÐ }æï¢ ç™ç~æ„ çÜU²æ ãñ J) çÈUÚ |æè Úæ}æ-Úæ±‡æ ÜïU ²éh ÜUè ¨}ææçŒ„ ÜïU ÏææÎ H¢ÜUæ…Ýæï¢ ÜïU ¨}æÿæ
¨è„æ ÜUæï ¥ÐÝï ¨„èy± ÜUæ Ðí}ææ‡æ ÎïÝæ ÐÇGæ ƒæ J ÐéçÝ„, Ðæ±Ý ¨è„æ ¥çxÝ ÐÚèÿææ ÎïÜUÚ ¥ÐÝï
¨„èy± ÜUæï ¨æçÏæ„ ÜUÚ„è ãñ J ¨Ïæ¨ï Îé:¶Î Ïææ„ „æï ²ã ãñ çÜU »ÜU ÏææÚ H¢ÜUæ }æï¢ ¥çxÝ-ÐÚèÿææ Îï
™éÜUÝï ÜïU ÏææÎ |æè ¥²æïŠ²æ }æï¢ ¨è„æ ÜïU ¨}æÿæ ¨„èy± ÜUæ Ðí}ææ‡æ }ææ¡xææ …æ„æ ãñ J ©¨ÜïU Ðæ±Ý
™æçÚ~² ÐÚ ¨¢Îïã ÐíÜUÅ çÜU²æ …æ„æ ãñ J ²ã Š²æ„Ã² ãñ çÜU ²ã ¨}æS²æ ÜïU±H ¥ÐN„æ ÝæÚè ÜUè ãè
Ýãè¢ ãñ J ±„ü}ææÝ }ææïÇÝü ²éxæ }æï¢ |æè ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ¥ÐÝè ÐyÝè ÜUæï ÐéL¯ àæ¢ÜUæ ÜUè çÝxææãæï¢ ï¨ Îï¶„æ
ãñ J ¥æ… |æè ÜU§ü çS~æ²æï¢ ÜïU …è±Ý ÜïU ¨ æÚï ¨ é¶ §¨è ÜUæÚ‡æ ÝC ãæï …æ„ï ãñ¢ çÜU ±ã ¥ÐÝï ¨ „èy± ÜUè
Úÿææ ÜUÚÝï }æï¢ ¨}æƒü Ý ãæï Ðæ²è ãæï J ¥æ… |æè ²ã Ïææ„ ©„Ýè ãè ©ÐæÎï² ãñ J ¨è„æ ¥ÐÝï ¨„èy±
ÜUè Úÿææ ÜUÚ ¨ÜUè ƒè, ¼æñÐÎè |æè …ñ¨ï-„ñ¨ï ¨„èy± ÜUè Úÿææ ÜUÚÝï }æï¢ ¨ÈUH ãæï Ðæ²è ƒè, çÜU‹„é
}ææñ…êÎæ ÝæÚè ÜïU çH» ²ã ÏæÇGè ¨}æS²æ ãñ J
7.2.11 ¥ÐãÚ‡æ ÜUè ¨}æS²æ :
Ðíæ™èÝ ÜUæH }æï¢ HÇGçÜU²æ¡ S±²¢±Ú mæÚæ ±Ú Ð ¢¨Î ÜUÚ„è ƒè ²æ „æï ©¨ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ãæï …æ„æ
ƒæ J ¥ÐN„æ ÝæÚè ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚÝï±æHï ²é±ÜU ÜUè ÐyÝè ÏæÝ„è ƒè J ²æ ²æï¢ ÜUãæ …æ² çÜU ²é±„è ÜUæ
Ðíï}æè ãè ©¨ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚ ©¨¨ï ç±±æã ÜUÚ„æ ƒæ J çÜU‹„é MUÐ-xæé‡æ ¨¢Ð‹Ý ²é±ç„²æï¢ ÜUæï ²ã ÇÚ
ã}æï¢àææ Úãæ ÜUÚ„æ ƒæ çÜU ÜUãè¢ ÜUæï§ü ¥²æïx² ²é±ÜU ©¨ï ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚ Ý Hï …æ²ï J v²æï¢çÜU ¨é¶Ðê‡æü
¨¢¨æÚ ÜUæ }æãy±Ðê‡æü ¥æ{æÚ ãñ ±Ú Ð¨¢Îxæè J ¥ÐãÚ‡æ ÜïU ÏææÎ çÜU¨è ²é±„è ÜUè ÛææïHè }æï¢ ¥Ý¢„ ¨ é¶æï¢
ÜUæ àæñHæÏæ ©}æÇG …æ„æ ãñ, „æï çÜU¨è ÜUæ …è±Ý ÜUæïÉG ÜUè ¶æ… ÏæÝ ÜUÚ Úã …æ„æ ãñ, ©ÝÜïU S±ŒÝ
¥ÝÀê¥ï-¨ï Úã …æ„ï ãñ¢ J ÜU§ü HÇGçÜU²æï¢ ÜïU ¨æƒ »ï¨è ¥ÝãæïÝè ãæï …æ„è ãñ çÜU ©¨ÜUè çSƒç„ {æïÏæè
ÜïU ÜéUœæï-¨è ãæï …æ„è ãñ J Ý ±ã ¥ÐÝï Ðíï}æè ÜUè ÏæÝ Ðæ„è ãñ, Ý ãè ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚÝï ±æHï ÜUè J ÜU§ü
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»ï¨ è ²é±„è²æ¡ |æè ãæï„è ãñ, …æï ¥ÐÝï ¥ÐãÚ‡æ ÜïU ÏææÎ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚÝï ±æHï ²é±ÜU ï¨ àææÎè ÜUÚÜïU
…ñ¨ï-„ñ¨ï xæëãSƒè ÜUæ ÏææïÛæ Éæï Hï„è ãñ J ÜUç±Ýï §¨ }æãy±Ðê‡æü »±¢ xæ¢|æèÚ ¨ }æS²æ ÜUæï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ ÜïU
}ææŠ²}æ ¨ï ã}ææÚï ¨}æÿæ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’ }æï¢ ©v„ ¨}æS²æ ÜUæï ÜUç±Ýï ÐéÚè
„Úã ¨ï ©Ææ²æ ãñ J |æèc}æ ¥}Ïææ, ¥ç}ÏæÜUæ »±¢ ¥}ÏææçHÜUæ ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚ ¥ÐÝï ¨æñ„ïHï ¥Ýé…
ç±ç™~æ±è²ü ÜUæï ©ÐãæÚ }æï¢ Îï„æ ãñ J ¥ç}ÏæÜUæ ¥æñÚ ¥}ÏææçHÜUæ ÐÚ¢ÐÚæxæ„ ÝæÚè ÜUè |ææ¡ç„ çÝ±èü²ü
ç±ç™~æ±è²ü ÜUæï Ðç„ ÜïU MUÐ }æï¢ S±èÜUæÚ ÜUÚÜïU ¥ÐÝï ¨æÚï ¨ÐÝæï¢ ÜUæ ã±Ý ÜUÚ Îï„è ãñ J çÜU‹„é §¨
¥ÐãÚ‡æ ï¨ ¥}Ïææ ÜïU …è±Ý ÜUè çÎàææ ãè ÏæÎH …æ„è ãñ J Ý ©¨ï ¥ÐÝæ Ðíï}æè ç}æH„æ ãñ ¥æñÚ Ý ãè
±ã çÜU¨è ¥‹² ÜUæï ±Ú ÜïU MUÐ }æï¢ ÐíæŒ„ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J Ðíç„àææï{ ÜUè ¥çxÝ }æï¢ © ï¨ ¥ÐÝæ ÐêÚæ
…è±Ý …Hæ ÎïÝæ ÐÇG„æ ãñ J ©¨Ýï àææË± ÜïU ¨æƒ ±ï ¨æÚï S±ŒÝ ç}æ^è }æï¢ ç}æH ™êÚ-™êÚ ãæï …æ„ï ãñ J
»ÜUÏææÚ HÇGÜUè ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ãæï …æ„æ ãñ, ¥æñÚ ±ã HÇGÜUè ©¨ï Ýãè¢ S±èÜUæÚ„è ãñ, ²æ ¥ÐãÚ‡æÜU„æü
©¨ï ¶éÎ ÀæïÇG Îï„æ ãñ, „Ïæ »ï¨è ²é±„è ÜUæï ¥ÐÝæÝï ÜïU çH» ÜUæï§ü „ñ²æÚ Ýãè¢ ãæï„æ ãñ J ²æçÝ çÜU …æï
HÇGÜUè ¥ÐãÚ‡æ ÜUæ ¨ã… S±èÜUæÚ ÜUÚ Hï„è ãñ, ©¨ï }æ…GÏæêÚÝ ©¨ï Ðç„ ÜïU MUÐ }æï¢ ÛæïHÝæ ÐÇG„æ ãñ
¥æñÚ …æï ¥ÐãÚ‡æ ÜUæ ¥S±èÜUæÚ ÜUÚ„è ãñ, ©¨ï ¥}Ïææ ¨ï çàæ¶‡Çè „ÜU ÏæÝÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ ÚãÝæ
ÐÇG„æ ãñ J ²æ „æï }ææñ„ ÜUæï |æè xæHï HxææÝï ÜïU çH» „ñ²æÚ ÚãÝæ ÐÇG„æ ãñ J
‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUè ¨è„æ ÜUæ Úæ±‡æ ÜïU mæÚæ ¥ÐãÚ‡æ ãæïÝï ÜïU ÏææÎ ©¨ÜUæ ÐêÚæ …è±Ý ãè
Åîï…ïÇGè ÏæÝ …æ„æ ãñ J ²lçÐ Úæ}æ Ýï Úæ±‡æ ÜUæ ±{ ÜUÚ, H¢ÜUæ…Ýæï¢ ÜïU ¨}æÿæ ¥çxÝ ÐÚèÿææ ÜUÚÝï ÜïU
ÏææÎ ¨è„æ ÜUæ ±Ú‡æ çÜU²æ ƒæ J çÜU‹„é çÈUÚ |æè ¥ÐãÚ‡æ ÜïU ÜUH¢ÜU ÜUè ÜUæçH}ææ ©¨ÜïU ç¨Ú ï¨ ¥Hxæ
ãæï ãè Ýãè¢ Ðæ²è ¥æñÚ ¥²æïŠ²æ…Ýæï¢ ÝïU ÐéçÝ„-Ðæ±Ý ¨è„æ ÜïU ™çÚ~æ ÐÚ ¥æàæ¢ÜUæ Ã²v„ ÜUè J ¥„:
¨è„æ ÜUæï Îê¨ Úæ ±Ý±æ¨ ãè S±èÜUæÚ ÜUÚÝæ ÐÇGæ J
‘©œæÚ |ææxæ±„’ ÜUè Lçv}æ‡æè ÜUæï |æè ²ãè ÇÚ ¶æ²ï …æ Úãæ ãñ çÜU ÜUãè¢ ©¨ÜïU ÎéÎæü‹„ |ææ§ü
Lçv}æ ÜUè }æÎÎ ¨ ï àæñ„æÝ çàæàæéÐæH © ï¨ ãÚ ÜUÚ Ý Hï Hæ» J Lçv}æ‡æè ÐãHï ¨ ï ãè xææï±{üÝ{æÚè xææïÐæH
ÜïU MUÐ, ¨æñ¢Î²ü, àææñ²ü »±¢ ±èÚ„æ ¨ï Ðí¨‹Ý ƒè J ¥„: çàæàæéÐæH ©¨ÜUæ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚï¢ ©¨ ï¨ ÐãHï ãè
±ã ÜëUc‡æ ÜUæï ¨¢Îïàææ |æï…ÜUÚ ¥ÐÝè …è±Ý ÝæñÜUæ ÜUæ ç¶±ñ²æ © ï¨ }ææÝÜUÚ ¥ÐÝæ ¥ÐãÚ‡æ ÜUÚÝï ÜïU
çH» ¨éç™„ ÜUÚ„è ãñ J
¥æ… |æè ²ã ¨}æS²æ ¨}ææ… }æï¢ Ã²æŒ„ ãñ J ¥æ… §¨ÜUæ S±MUÐ …çÅH »±¢ Ðñç™Îæ ÏæÝ xæ²æ
ãñ J §¨èçH» ÜUç± Ýï ÐíS„é„ ¨}æS²æ ÜUæï ÏæÇGè xæ¢|æèÚ„æ ¨ï ©Ææ²æ ãñ J
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7.2.12 ÐçÚy²v„æ ÝæÚè ÜUè ¨}æS²æ :
ÐçÚy²v„æ ÝæÚè ÜUè ¨}æS²æ Ðíæ™èÝ ÜUæH ï¨ ™Hè ¥æ Úãè ãñ J HïçÜUÝ ¥æ{éçÝÜU ²éxæ }æï¢ ²ã
¥ç{ÜU }ææ~ææ }æï¢ ©|æÚ Úãè ãñ J ¥æ{éçÝÜU ¨ ¢~ææ¨ ¨ ï ²év„ ²éxæ }æï¢ ¨ æ}ææç…ÜU »±¢ ¥æ<ƒÜU ÐçÚçSƒç„²æï¢
ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥Ý}æïH ç±±æã ÏæÉG Úãï ãñ J ÈUH S±MUÐ ÐéL¯ Ðí{æÝ Ã²±Sƒæ „¢~æ }æï¢ ÐéL¯æï¢ ÜïU mæÚæ ÝæçÚ²æï¢
ÐÚ ¥ÝïÜU ÐíÜUæÚ ÜïU ¥‹²æ² »±¢ ¥y²æ™æÚ çÜU²ï …æ„ï ãñ J çS~æ²æï¢ ÜUæï …ÏæÚÝ ²æ }æ…ÏæêÚÝ ¨æÚï
¥‹²æ² »±¢ ¥y²æ™æÚ ÛæïHÝï ÐÇG„ï ãñ J ¥æ{éçÝÜU ¥æÐæ-{æÐè ÜïU §¨ ²æ¢ç~æÜU ²éxæ }æï¢ Ðç„-ÐyÝè …æï
ÐçÚ±æÚ ÜïU ¥æ{æÚ S„}|æ ãñ, ÜïU ¨}Ïæ‹{æï¢ }æï¢ ÎÚæÚ ÐÇG xæ²è ãñ J ç…¨Ýï ¥ÝïÜU }æéç¨Ïæ„æï¢ ÜUæï „æï …‹}æ
çÎ²æ ãñ, ¨æƒ ãè ¨æƒ ÍæÚ-ÐçÚ±æÚ ÜUè Ýè¢± çãHæ Îè ãñ J Ðç„-ÐyÝè ÜUæ ¨}Ïæ‹{ ÏæÇGæ ãè Ýæ…éÜU
ãæï„æ J ç…¨}æï¢ Ðíï}æ »±¢ ¨}æÛæ ãæïÝè ™æçã», »ÜU-Îê¨Úï ÜUæï }ææÈU ÜUÚÝï ÜUè ©ÎæÚ„æ ãæïÝè ™æçã» J
Ðç„-ÐyÝè  }æï¢ ÐÚSÐÚ Ðíï}æ ¥æñÚ ¨ ã²æïxæ ÜUè |ææ±Ýæ ãæï„è ãñ „|æè Îæ}Ðy² ¨ ¢Ïæ¢{ }æ{éÚ »±¢ ÐæçÚ±æçÚÜU
…è±Ý é¨¶è ÏæÝ„æ ãñ J ²çÎ Ðç„ çÜU¨è ÜUæÚ‡æ±àæ ÐyÝè ÜUæ y²æxæ ÜUÚ„æ ãñ, ²æ ÐyÝè ¶éÎ Ðç„ ï¨
¥Hxæ ãæï …æ„è ãñ, „Ïæ »ï¨è ÐçÚy²v„ ÝæÚè ÜUæï ¨}ææ… }æï¢ ÜUæÈUè ÜUçÆÝæ§²æï¢ ÜUæ ¨æ}æÝæ ÜUÚÜïU …èÝæ
ÐÇG„æ ãñ J ±„ü}ææÝ }æï¢ ÐçÚy²v„æ ÝæÚè ÜUè ¨}æS²æ xæ¢|æèÚ ¥æñÚ ©xæí MUÐ {æÚ‡æ ÜUÚ Úãè ãñ J ÜUæÏæÚæ…è
ÜëU„ ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ }æï¢ ÐçÚy²v„æ ÝæÚè ¨è„æ ÜUè ÐèÇGæ »±¢ ©¨ÜUè }æÝ: çSƒç„ ÜUæ ç™~æ‡æ çÜU²æ
xæ²æ ãñ J Úæ}æÝï Úæ…{}æü ÜïU ¥æxæï ÐyÝè ÜUæï xææñ‡æ ¨}æÛæÜUÚ ©¨ÜUæ ÐçÚy²æxæ çÜU²æ J ãæ¡HæçÜU ¨è„æ Ýï
Úæ}æ ÜUè çm{æ ÜUæï ¨}æÛæÜUÚ S±²¢ ÎæïãÎ ÜUè §ÓÀæ Ã²v„ ÜUè ãñ J çÜU‹„é ÐçÚy²v„æ ¨è„æ ÜUè
}æÝ:çSƒç„ Ïæãé„ ãè xæ¢|æèÚ ãæï …æ„è ãñ J ¥æ¨‹Ý Ðí¨±æ ¥±Sƒæ }æï¢ çÜU²æ xæ²æ ÐçÚy²æxæ ©¨ÜïU çH»
¥¨s ãñ J {Ú„è ÜUæï {æÚ‡æ ÜUÚÝï±æHè {ñ²üàæèH ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ ±ã ¨Ïæ ÜéUÀ ¨ã Hï„è ãñ ¥æñÚ Ðç„
ÜUæï ¨¢ÜUÅæï¢ »±¢ çm{æ ¨ï }æéçv„ çÎHæ„è ãñ J ¨è„æ ÜUè …xæã ¥‹² ÜUæï§ü ÝæÚè ãæï„è „æï ÜU|æè ÜUè ÅêÅ
™êÜUè ãæï„è J ÐçÚy²v„æ ÜïU çH» ÏæÓ™æï¢ ÜUè ÐÚ±çÚàæ ÜUÚÝæ, ÍæÚ ÜUæ xæé…æÚæ ÜUÚÝæ, ¨æ}ææç…ÜU
ç…}}æïÎæçÚ²æï¢ ÜUæï çÝ|ææÝæ Ïæãé„ }æéçàÜUH ÜUæ}æ ãñ J ÏæÓ™æï ÜïU Ý ãæï„ï ãé» |æè ÐçÚy²v„æ ÝæÚè ÜUæï
¥ÜïUHï …èÝæ ÜUæï§ü ¥æ¨æÝ Ïææ„ Ýãè¢ ãñ J ‘©œæÚ Úæ}ææ²‡æ’ ÜUæ {æïÏæè Ú…ÜU |æè ¥ÐÝè ÐyÝè ÐÚ àæ¢ÜUæ
Ã²v„ ÜUÚ ©¨ï ÍæÚ ¨ï çÝÜUæH Îï„æ ãñ J ÐçÚy²v„æ {æïÏæèÝ ¥ÐÝï ™æçÚ~² ÜUæ Ðí}ææ‡æ ÎïÝï ÜUæ Hæ¶
Ðí²yÝ ÜUÚ„è ãñ, çÜU‹„é Ú…ÜU Å¨ ¨ï }æ¨ Ýãè¢ ãæï„æ ãñ J ÈUH„: }æ…ÏæêÚÝ {æïÏæèÝ ÜUæï Úæ}æ ÜUè àæÚ‡æ
}æï¢ …æÝæ ÐÇG„æ ãñ J §¨è {æïÏæè ÜïU ÜUãÝï ÐÚ ãè Úæ}æ Ýï ¨ è„æ ÜUæ ÐçÚy²æxæ çÜU²æ ƒæ J ¥„: |ææÚ„ …ñ¨ ï
ÐéL¯ Ðí{æÝ Îïàæ }æï¢ ÐçÚy²v„æ ÝæÚè ÜUè ¨}æS²æ ¥y²¢„ ç±ÜUÅ ÏæÝ xæ§ü ãñ J
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7.3 ¨}ææ{æÝ :
ÜUæÏæÚæ…è Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÜïU±H ©Ð²éüv„ ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ãè ¥¢ÜUÝ Ýãè¢ çÜU²æ ãñ, ±ÚÝì
©¨ÜUæ ¨}²ÜUì ¨}ææ{æÝ |æè ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J ±ï ÜUç± ãæïÝï ÜïU ¨æƒ-¨æƒ }ææÝ± }æÝ ÜïU ÜéUàæH
ç™„ïÚï |æè ãñ J |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU Ðíç„ ¥ÅêÅ ¥æSƒæ Ú¶Ýï±æHï ÜUæÏæÚæ…èÝï ã}ææÚè ¨¢SÜëUç„ ÜUè
Úÿææ ÜUÚ„ï ãé» }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU É¢xæ ï¨ ÐíS„é„ ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ¨}ææ{æÝ |æè ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï
ÝæÚè ÜUè S±ÓÀ¢Î }æÝæï±ëçœæ ÐÚ Ã²¢x² çÜU²æ ãñ ¥æñÚ ÝæÚè ÜïU Ðíç„ Ýê„Ý ¼çCÜUæï‡æ ÐíS„é„ çÜU²æ ãñ J
ÜUæÏæÚæ…è »ÜU »ï¨ ï S±Sƒ ¨}ææ… ÜUè SƒæÐÝæ ÜUÚÝæ ™æã„ï ãñ¢ ç…¨ ï¨ ÐæçÚ±æçÚÜU …è±Ý é¨}æ{éÚ ÏæÝ
¨ÜïU ¥æñÚ ÝæÚè ÜUæï MUçÉG±æÎè Ïæ¢{Ýæï¢ ¨ ï }æéçv„ ç}æH ¨ ÜïU J §¨ ©Îïà² ¨ ï ÜUç± Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè
ç±¯²ÜU ¨ }æS²æ¥æï¢ ÐÚ ç±™æÚ çÜU²æ ãñ, ¨ æƒ ãè ¨ æƒ ©ÝÜïU ¨ }ææ{æÝ ÐÚ |æè ç±™æÚ çÜU²æ ãñ J çÈUÚ
|æè ÜéUÀ »ï¨è Ïææ„ï¢ |æè ãñ¢ ç…ÝÜïU mæÚæ ÝæÚè ç±¯²ÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ¨}ææ{æÝ ¨ÚH„æ ¨ï ãæïï ¨ÜU„æ
ãñ¢ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝè Ý±èÝ }ææ‹²„æ¥æï¢ ÜïU ¥æ{æÚ ÐÚ ©ÝÜUæ ¨}ææ{æÝ ÜUÚÝï ÜUæ ¨ÈUH Ðí²æ¨ çÜU²æ
ãñ J …æï çÝ}Ý ÐíÜUæÚ ãñ¢ –
7.3.1 ÝæÚè ¥æñÚ çñ ññ ñ àæÿææ :
ÐçÚ±„üÝ ÜïU §¨ ÎæñÚ }æï¢ çÎÝ-Ðíç„çÎÝ çàæÿææ ÜUè ¥æ±à²ÜU„æ ÏæÉG Úãè ãñ J çàæÿææ ÐíæŒ„ ÜUÚÜïU
¥æÎ}æè …è±Ý }æï¢ ÜUÆèÝ ¨ï ÜUÆèÝ ÐÚèÿææ ÜUæï |æè ÏæÇGè ¨ÈUH„æ ¨ï ÐæÚ ÜUÚ ¨ÜU„æ ãñ J ¶æ¨ „æñÚ ÐÚ
ÝæÚè …æxæÚ‡æ ÜUè §¨ ¨Îè }æï¢ ÝæÚè çàæÿææ ÐÚ ¥y²æç{ÜU ÏæH çÎ²æ …æ Úãæ ãñ J |ææÚ„è² ¨}ææ… }æï¢
±ñçÎÜU ÜUæH ï¨ ÝæÚè çàæÿææ ÜUæ Ðí™HÝ ƒæ J }æñ~æï²è, xææxæèü, xææñ„}æè, ¥Ý¨ê²æ ¥æçÎ }æãæÝ ç±Îêç¯²æ¡
ƒè J {èÚï-{èÚï ÝæÚè çàæÿææ ÜUæ }æãy± ÜU}æ ãæï„æ xæ²æ J ±‡æü Ã²±Sƒæ, …æç„ Ðíƒæ ¥æçÎ ÜïU …ÇG Ïæ¢{Ýæï¢
ÜïU ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ÜïU çH» çàæÿææ ÜïU mæÚ Ïæ‹Î ãæï xæ» J ©ÝÜUæ ÜUæ²üÿæï~æ ÍæÚ ÜUè ™æÚ Îè±æÚæï¢ ÜïU |æè„Ú
ç¨}æÅÜUÚ Úã xæ²æ J ²ãæ¡ „ÜU çÜU ¶éÎ ÝæÚè Ýï ãè ²ã S±èÜUæÚ ÜUÚ çH²æ çÜU ÐÉG çH¶ÜUÚ ±ã ¥ÐÝï
ÜU„üÃ²æï¢ »±¢ Îæç²y±æï¢ ¨ ï Ó²ê„ ãæï …æ»xæè J ¥„: ÝæÚè ÜUæï çàæÿææ ÎïÝæ ¥Ýæ±à²ÜU }ææÝæ xæ²æ J ¥¢xæíï…æï¢
ÜUï ¥æxæ}æÝ ¨ï Îïàæ }æï¢ çàæÿææ ÜUæ Ðí¨ æÚ ¥æÚ}|æ ãé¥æ J {èÚï-{èÚï ÝæÚè ¥æ¢ÎæïHÝæï¢ »±¢ S±æ}æè Î²æÝ¢Î
¨ÚS±„è, Úæ…æ Úæ}æ}ææïãÝÚæ², xææ¢{è…è ¥æçÎ ÜïU Ðí²yÝæï¢ ÜïU ÈUH S±MUÐ ÝæçÚ²æï¢ ÜUè çSƒç„ }æï¢ ¨é{æÚ
¥æ²æ J Ïæè¨±è¢ àæ„æçÏÎ }æï¢ ãé§ü ÚæcÅîè² …æxæëç„ Ýï ÝæÚè ÜUè çSƒç„ }æï¢ ¥æ}æêH ÐçÚ±„üÝ Hæ çÎ²æ J
ç…¨ÜUè ç±S„ë„ ™™æü }æñ¢ ¥xæHï ¥Š²æ²æï¢ }æï¢ ÜUÚ ™êÜUè ãê¡ J ÝæÚè çàæÿææ ÜUæï ©œæï…Ý ç}æHæ ¥æñÚ ÝæÚè
}æï¢ |æè ²ã |ææ±Ýæ …æxæí„ ãé§ü çÜU © ï¨ ¥ÐÝï ç±ÜUæ¨ ÜïU çH» ¥æy}æçÝ|æüÚ ãæïÝæ ¥y²¢„ ¥æ±à²ÜU
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ãñ J çàæÿææ ÜUè Ðíxæç„ ¨ï ÝæÚè Ýï ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜUæï …æÝ çH²æ J ¥ÐÝè àæçv„ ÜUè Ðã™æÝ © ï¨ ãæï
xæ§ü ¥æñÚ Ðíæ™èÝ MUçÉG²æ¡ »±¢ …ÇG }ææ‹²„æ¥æï¢ }æï¢ ÐçÚ±„üÝ ÜUÚ ©‹ãæï¢Ýï ¥æ<ƒÜU ÐÚæ{èÝ„æ ÜïU ç¶HæÈU
¨¢Íæ¯ü ÜUÚÝæ ¥æÚ}|æ çÜU²æ J
“¥æ… „ÜU |ææÚ„è² ÐÚ¢ÐÚæ ¥Ýé¨ æÚ ÝæÚè ¥æ<ƒÜU „ƒæ ¨æ}ææç…ÜU MUÐ ï¨ |æè ÐéL¯æï¢ ÐÚ
¥æçŸæ„ ƒè J ©¨ÜUæ ÜU„üÃ² ÜïU±H §„Ýæ ãè ƒæ çÜU Ðç„ ÜïU …è±Ý ÜïU ¨æƒ „æÎæy}² ãæïÜUÚ ©¨ÜïU
Ðíy²ïÜU ÜUæ²ü }æï¢ ¨ã²æïxæ ÜUÚÜïU ©¨ï ¨é¶ ÎïÝæ J..... ÐéL¯æï¢ ÜïU |ææïxæ-ç±Hæ¨ ÜïU ¨æ{Ý ÜïU MUÐ }æï¢ ãè
©¨ï Îï¶æ xæ²æ ƒæ J ÐÚ¢„é çàæÿææ ÐíæŒ„ ÜUÚÜïU …æxæí„ ãé§ü ÝæÚè, ¥Ïæ ÜïU±H Ú}æ‡æè ²æ |ææ²æü Ýãè¢ Úãè,
±ÚÝì ÍæÚ ÜïU ÏææãÚ |æè ¨}ææ… ÜUæ »ÜU ç±àæï¯  ¥¢xæ „ƒæ }æãy±Ðê‡æü ÝæxæçÚÜU ãñ J ¥„: ©¨ÜUæ ÜU„üÃ²
|æè ¥ÝïÜUæÜUæÚ ãæï xæ²æ J”16 çàæÿææ ÐíæŒ„ ÜUÚÜïU ©¨ÜïU ¿ææÝ-™ÿæé ¶éH xæ²ï ãñ ¥æñÚ ±ã ¥æ… §„Ýè
¨ÿæ}æ ãæï xæ²è ãñ çÜU ¥Ïæ ±ã ÐéL¯æï¢ ÜUè }ææÝç¨ÜU„æ |æè ÏæÎH ¨ÜU„è ãñ çÜU ¥Ïæ ±ã ¥ÏæHæ Ýãè¢
Úãè, ¨ÏæH ÏæÝ xæ§ü ãñ J ãÚ ±ã ÜUæ²ü ¥Ïæ ±ã ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ, ç…¨ÜïU ²æïx² ¥æ… „ÜU ©¨ï Ýãè¢ }ææÝæ
xæ²æ ƒæ J ÏæÎH„è ÐçÚçSƒç„ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ¥æ… xææ¡±æï¢ }æï¢ |æè S~æè çàæÿææ ÜUæ Ðí™æÚ-Ðí¨ æÚ ãæï Úãæ
ãñ J xæíæ}æè‡æ ²é±ç„²æ¡ |æè ¥æ… ÐéL¯ ÜïU ¨}æÜUÿæ ÝæñÜUçÚ²æ¡ ÜUÚÝï Hxæè ãñ J
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜïU ¨ÿæ}æ ¨æçãy²ÜUæÚ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè çàæÿææ ÐÚ ¥ç{ÜU
ÏæH çÎ²æ ãñ J ©ÝÜUæ }ææÝÝæ ãñ çÜU ÝæÚè-çàæÿææ ï¨ ÝæÚè ÜUæ ç±ÜUæ¨ ãæïxææ ¥æñÚ ¥ÐÝè ¨}æS²æ»¡ ¶éÎ
ãH ÜUÚ ¨ÜïUxæè J v²æï¢çÜU ÝæÚè ãè ÐçÚ±æÚ ÜUè çÝ}ææü„æ ãæï„è ãñ J ±ãè¢ ÐçÚ±æÚ, ¨}ææ… »±¢ ÚæcÅî ÜUè
©‹Ýç„ ÜUè Ðæïç¯ÜUæ ãñ J çàæçÿæ„ ãæïÜUÚ ãè ±ã ¥æÎàæü Ðé~æè, ¥æÎàæü ÐyÝè, ¥æÎàæü }ææ„æ, ¥æÎàæü
ÏæãÝ »±¢ Îïàæ ÜUè ÚçÿæÜUæ ÏæÝ ¨ÜU„è ãñ J ¥æÎàæü Ã²çv„y± ÜïU çÝ}ææü‡æ ÜUæ ÜUæ²ü çàæÿææ mæÚæ ãè
¨}|æ± ãæï„æ ãñ J ¨ }ææ… MUÐè §}ææÚ„ ÜUè Ýè¢± ÐçÚ±æÚ ãñ J ¥æÎàæü ÐçÚ±æÚ ÜïU çÝ}ææü‡æ ÜïU çH» S~æè ÜUæ
çàæçÿæ„, ç±ÜUç¨„ »±¢ é¨¨ ¢SÜëU„ ãæïÝæ ¥æ±à²ÜU »±¢ }æãy±Ðê‡æü ãñ J ÜUç± ÜïU }æ„æÝé¨ æÚ ÐçÚ±æÚ }æï¢
}ææ„æ-çÐ„æ mæÚæ HÇGçÜU²æï¢ ÜUæï S±Sƒ ²æñÝ-çàæÿææ |æè ÎïÝè ™æçã», „æçÜU ©¨ï ²æñÝ ç±¯²ÜU
¨}æS²æ¥æï¢ ¨ï Ïæ™æ²æ …æ ¨ÜïU J
¥„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÐçÚ±æÚ ¥æñÚ ÚæcÅî ÜïU ™çÚ~æ çÝ}ææü‡æ »±¢ é¨¶Î |æç±c² ÜUè
ç…}}æïÎæÚè »ÜU ¼çC ¨ ï ÝæÚè ÜïU Ü¢U{æï¢ ÐÚ ãñ, §¨èçH» ÝæÚè ÜUæ çàæçÿæ„ ãæïÝæ ¥y²æ±à²ÜU ãñ J ²æï¢ |æè
çàæçÿæ„ ãæïÝï ¨ ï ±ã ¥æy}æçÝ|æüÚ ãæï ¨ ÜïUxæè ¥æñÚ ¥ÐÝè ¥çS}æ„æ »±¢ ¥çS„y± ÜïU Ðíç„ ¨ ™ï„ |æè ãæï
¨ÜïïUxæè J …è±Ý ÜïU }æãy±Ðê‡æü ÈñU¨Hï¢ |æè ±ã Hï ¨ÜïUxæè J çàæçÿæ„ ÝæÚè ÜUæï ¢¨SÜUæÚè »±¢ é¨²æïx² ±Ú
»±¢ ÍæÚ ç}æHÝï ÜUè |æè ¥ç{ÜU ¢¨|ææ±Ýæ Úã„è ãñ J ¨æƒ ãè ¨æƒ …è±Ý }æï¢ ¥æ±à²ÜU„æ ¥æÝï ÐÚ ±ã
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 350
S±æ±H¢Ïæè |æè ÏæÝ ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ S~æè ¥æñÚ ÐéL¯ ÎæïÝæï¢ ÜïU çàæçÿæ„ ãæïÝï ¨ï Îæ}Ðy² …è±Ý |æè }æ{éÚ
ÏæÝ„æ ãñ J
¥æ… ÜUè Ý±²é±ç„²æï¢ ÜUæ …è±Ý ÜïU }æãy±Ðê‡æü ÐãHé¥æï¢ ÜïU Ðíç„ ¼çCÜUæï‡æ ÏæÎH„æ …æ Úãæ
ãñ J ÐéL¯ mæÚæ çÜU²ï xæ²ï ¥‹²æ² »±¢ ¥y²æ™æÚ ÜUæï çàæçÿæ„ çS~æ²æ¡ }ææñÝ-}æêÜU Ýãè¢ ¨ã Hïxæè J ±ã
¥‹²æ² ÜUæ Ðíç„ÜUæÚ |æè ¨ÜU„è ãñ J ¥æ±à²ÜU„æ ÐÇGÝï ÐÚ ±ã Ðç„ ï¨ ¥Hxæ ÚãÜUÚ |æè ¥ÐÝæ
S±„¢~æ ¥çS„y± ÏæÝæÜUÚ S±æç|æ}ææÝ ²év„ …è±Ý …è ¨ ÜU„è ãñ J çàæÿææ ¨ ï ¥æ… ©¨ÜUè ¥æy}æ™ï„Ýæ
…æxæí„ ãæï xæ§ü ãñ J ©¨Ýï ¥Ýé|æ± çÜU²æ çÜU ç…¨ÜïU ¨ æƒ ©¨ï àææÎè ÜUÚÝè ãñ, ÐêÚè ç…G‹Îxæè çÏæ„æÝè ãñ,
© ï¨U ™éÝÝï ÜUæ ¥ç{ÜUæÚ © ï¨ ãæïÝæ ™æçã» J ©¨ÜUè ¼çC ï¨ ¥Ïæ ç±±æã ÜïU ¨}Ïæ‹{ }æï¢ ©¨ÜUè Úæ²
HïÝæ ¥æ±à²ÜU ãñ J çàæÿææ ¨ ï ¨ ¢SÜëUç„ ÜUæ |æè xæÆÝ ãæï„æ ãñ J |ææÚ„è² S~æè ÜïU ÐÚ¢ÐÚæxæ„ }æãæÝ xæé‡æ-
¨ï±æ, y²æxæ, ¨ }æÐü‡æ, ¨ ãæÝé|æêç„, ¨ ãÝàæèH„æ, |æçv„, ¨ æñ…‹² ¥æçÎ ÜUæï çÝ¶æÚÝï ÜUæ ÜUæ}æ çàæÿææ
¨ï ãæï ¨ ÜU„æ ãñ J }æçãHæ¥æï¢ ÜUè …æxæëç„, ©yƒæÝ, ¥çS}æ„æ ÜUè Úÿææ ¥æçÎ ÜUæ »ÜU ÏæÇGæ ãH ¨ æÿæÚ„æ
ãè ãñ J
7.3.2 ÝæÚè S±æ„¢~² :¢ ¢¢ ¢
S±„¢~æ„æ Ðíy²ïÜU |ææÚ„è² ÝæxæçÚÜU ÜUæ }æêH|æê„ ¥ç{ÜUæÚ ãñ J S±„¢~æ„æ ÜUï ¥¢„xæü„ ±æ‡æè
S±æ„¢~², Ã²çv„ S±æ„¢~² »±¢ ç±™æÚæï¢ ÜUè ¥ç|æÃ²çv„UÜUæ S±æ„¢~² çÝçã„ ãñ J |ææÚ„è² ¢¨ç±{æÝ
ÜïU ¥Ýé¨æÚ ™æãï S~æè ãæï ²æ ÐéL¯ ¨|æè ÜUæï ²ï ¥ç{ÜUæÚ ÐíÎæÝ çÜU²æ xæ²æ ãñ, çÜU‹„é ²ã ¨æï™Ýè²
„‰² ãñ çÜU ÐéL¯ Ðí{æÝ |ææÚ„è² ¨}ææ… }æï¢ v²æ ±æS„± }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ²ï ãÜU çÎ²ï xæ²ï ãñ ? v²æ ÝæÚè
Ðê‡æü„: S±æ{èÝ ãñ ? v²æ ÝæÚè ÜïU }æÝæï|ææ±æï¢ ÜUæï ÐêÚè „Úã ¨ï ¥ç|æÃ²v„ ÜUÚÝï ÜïU ¥±¨Ú © ï¨ ÐíÎæÝ
çÜU²ï …æ„ï ãñ ? §Ý ¨æÚï ÐíàÝæï¢ ÜUæ ©œæÚ ãæïxææ Ýæ J ¥æ… |æè ÐéL¯æï¢ Ýï ¥ÐÝï ¥æç{Ðy² ÜUæï ÜUæ²}æ
Ú¶Ýï ÜïU çH» ÜU§ü ÐíÜUæÚ ÜïU Ïæ‹{Ý ÝæÚè ÐÚ ƒæï¢Ð Ú¶ï ãñ¢ J
ÜUæÏæÚæ…è |ææÚ„è² ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¢¨Ðê‡æü ç±à±æ¨ »±¢ ¨ãæÝé|æêç„ Ú¶„ï ãñ¢ J ±ï ÝæÚè S±æ„¢~² ÜïU
Ðÿæ{Ú ãñ J ©ÝÜïU }æ„æÝé¨æÚ ÝæÚè S±æ„¢~² ²æçÝ çÜU ÝæÚè ÜïU S±„¢~æ ¥çS„y± »±¢ Ã²çv„y± ÜUæ
¨¢Ðê‡æü ç±ÜUæ¨ J ÜUç± ÜUæ ÜUãÝæ ãñ çÜU ÝæÚè |æè ¨}ææ… »±¢ ÐçÚ±æÚ ÜUæ }æãy±Ðê‡æü ¥¢xæ ãñ J ¥„: ©¨ï
|æè S±„¢~æ„æ ÜUæ Ðê‡æü„: ¥ç{ÜUæÚ ãñ J ±ï ™æã„ï ãñ¢ çÜU ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ©ÎæÚ, ¥æÎÚÐê‡æü »±¢ ¨éç™„æ}æ²
¼çCÜUæïï‡æ ãæïÝæ ™æçã», …æï S±Sƒ, ¨ ¢²„ ¥æñÚ }ææÝ±è² ãæï J ©¨Ýï }æ„ ¨ ï ÝæÚè ÜïU±H çÐ„æ, Ðç„ »±¢
¨æ¨ ÜUè §ÓÀæ ÜUè ¥ç{Ý, »ÜU ÜUÆÐê„Hè ÏæÝÜUÚ Ý Úã …æ» J ±ã ¥ÐÝè ¥çS}æ„æ »±¢ ¥ç{ÜUæÚæï¢
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 351
ÜUæïïï Ðã™æÝï ¥æñÚ ¥ÐÝï ç±™æÚæï¢ ÜUæï ¶éHÜUÚ ÐíÜUÅ ÜUÚï¢ J ±ã Î¢|æè àææ¨ÜUæï¢ »±¢ ÐÎæç{ÜUæÚè²æï¢ ÜïU
ÎéÚæxæíãæï¢ Ðæ¶¢Çæï¢ »±¢ ¯Çì²¢~ææï ÜïU ç¶HæÈU ™éÝæñ„è Îï¢ J ÜUç± ÜïU }æé„æçÏæÜU ÝæÚè S±ïÓÀæ ï¨ ¥ÐÝï
Ã²çv„y± çÝ}ææü‡æ ÜUè ¥æïÚ ¥xæí¨Ú ãæï ¨ÜïU §„Ýè S±„¢~æ„æ ©¨ï ç}æHÝè ™æçã» J ²ã ©ËHï¶Ýè²
Ïææ„ ãñ¢ çÜU ÜUç± ÜïU±H Ïææãì² ¥æ±Ú‡æ »±¢ ÈñUàæÝ ÜUÚÝï ÜUæï ãè ÝæÚè S±æ„¢~² Ýãè¢ }ææÝ„ï ãñ¢, ±ÚÝì
ÜUç± ÝæÚè ÜUè ¥æ¢„çÚÜU »±¢ }ææÝç¨ÜU S±„¢~æ„æ ÜUæï ¨ãè S±„¢~æ„æ }ææÝ„ï ãñ¢ J
¥æ… ÝæÚè ÜUæï àæñÿæç‡æÜU, ¨æ}ææç…ÜU, ¥æ<ƒÜU »±¢ {æ<}æÜU S±„¢~æ„æ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÜUæÝêÝè
¥ç{ÜUæÚ |æè çÎ²ï xæ» ãñ¢ J §¨ÜïU ÈUH S±MUÐ ¥æ… ÜUè ÝæÚè ç±±àæ ²æ }æ…ÏæêÚ Ýãè¢ Úãè, ©¨}æï¢
çã}}æ„ ¥æñÚ ¥æy}æ ç±à±æ¨ ÜïU ¨æƒ ¶éÎ ÐÚ |æÚæï¨ æ ãñ çÜU ±ã ¥æ… ç±±àæ„æ ÜUæï |æè ©¶æÇG Èï¢UÜU
¨ÜU„è ãñ¢ J ¥æ… ÜUè ÝæÚè Ðé~æè, ÏæãÝ, ÐyÝè, Ðíïç}æÜUæ, }ææ¡ ¥æçÎ çÜU¨è |æè Ïæ¢{Ýæï¢ ï¨ Ðê±ü »ÜU ÝæÚè
ãñ J ç…¨ï ¥ÐÝï ÏææÚï }æï¢ ÜéUÀ ÈñU¨Hæ HïÝï ÜUæ Ðê‡æü ¥æñÚ Ðíƒ}æ ¥ç{ÜUæÚ ãñ J Ý ±ã çÐ„æ ÜïU çH» ÏææïÛæ
ãñ, Ý Ðç„ ÜïU çH» Îæ¨è J ²çÎ ±ã ™æãñ „æï ¥ÐÝè Ð¨¢Î ÜïU HÇGÜïU ¨ï àææÎè |æè ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ, ©¨ï
„HæÜU |æè Îï ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ ™æãï „æï ±ã ¥ç±±æçã„ ÚãÜUÚ |æè …è±Ý Ã²„è„ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J çÈUÚ
|æè ²ã ÜUãÝæ ¥ ¢¨xæ„ Ý ãæïxææ çÜU ¨ÚÜUæÚè ÜUæ²üÜíU}ææï¢ ²æ ¨æ}ææç…ÜU ÜUæ²üÜUÚæï¢ mæÚæ ™æãï |æHï ãè
ÝæÚè S±æ„¢~² ²æ ¨}ææÝ„æ ÜïU ÜUæ²ü çÜU²ï …æ Úãï ãæï, çÜU‹„é ÜïU±H ©ÝÜïU Ðí²yÝ }ææ~æ ¨ï Ðê‡æü„: ÝæÚè
S±„¢~æ Ýãè¢ ãæï Ðæ²ïxæè J …Ïæ „ÜU ÝæÚè ¶éÎ ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢, Îæç²y±æï¢ »±¢ ÜU„üÃ²æï¢ ÜïU Ðíç„ …æxæMUÜU
Ýãè¢ ãæïxæè, „Ïæ „ÜU ¶Úï ¥ƒü }æï¢ ÝæÚè S±„¢~æ Ýãè¢ ãæï ¨ÜïUxæè J
§¨ ÐíÜUæÚ ÜUç± Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè …è±Ý ÜUè ¥ÝïÜU ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ ç™~æ‡æ ÜUÚ, ²ã
¨æçÏæ„ çÜU²æ ãñ çÜU çàæÿææ, S±„¢~æ„æ »±¢ ¼ÉG ¥æy}æç±à±æ¨ ¨ï ãè ÝæÚè ¨Ó™ï ¥ƒæïZ }æï¢ }æéçv„ Ðæ
¨ÜïUxæè J
7.3.3 ÝæÚè ¥æñÚ ¥æ<ƒÜU S±æ±H¢ÏæÝ :ñ ¢ñ ¢ñ ¢ñ ¢
ÝæÚè ÜUè ¨Ïæ¨ï ÏæÇGè ç±±àæ„æ ©¨ÜUè ¥æ<ƒÜU ÐÚæ{èÝ„æ ãñ J ÐéL¯ Ðí{æÝ |ææÚ„è² ¨}ææ… }æï¢
Ðíæ™èÝ ÜUæH ¨ï ãè ¥ƒü Ã²±Sƒæ ÜUæ ¨ê~æ{æÚ ÐéL¯ ãè Úãæ ãñ J ÝæÚè ÜUæïï ¥ÝïÜU ÐíÜUæÚ ÜïU Ïæ‹{Ýæïïï¢ }æï¢
çÝ²¢ç~æ„ ÜUÚÜïU ÍæÚ ÜUæï ãè ©¨ÜUæ ÜUæ²üÿæï~æ ÏæÝæ çÎ²æ xæ²æ ƒæ J S±„¢~æ„æ ÐíæçŒ„ ÜïïU ÏææÎ }æŠ²}æ ±xæü
}æï¢ ¥æ<ƒÜU ¨¢ÜUÅ ÜïU ÜUæÚ‡æ ¥ç{ÜUæç{ÜU çS~æ²æï¢ ÜUæï ÍæÚ ¨ï ÏææãÚ çÝÜUHÝï ÜUæ ¨é¥±¨Ú ÐíæŒ„
ãé¥æ J §¨ÜïU ÜUæÚ‡æ §ÝÜïU çH» ¥ç{ÜU ¨}ææÝæç{ÜUæÚ ÜïU mæÚ ¶éH xæ» ¥æñÚ ²ï ¥ÐÝï S±„¢~æ
¥çS„y± ÜUæï ÏæÝæÝï ÜïU çH» ¥æ<ƒÜU ©Ðæ…üÝ |æè ÜUÚÝï Hxæè J ÝæÚè-çàæÿææ ÜïU ç±ÜUæ¨ ¥æñÚ ¨}ææ…
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 352
ÜUè ÏæÎH„è }ææ‹²„æ¥æï¢ ÜïU ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ÍæÚ ¨ï ÏææãÚ ¨}ææ… }æï¢ ¥ÐÝæ SƒæÝ ¨éçÝçà™„ ÜUÚ Ðæ²è J
Ðí±„ü}ææÝ ¨}æ² }æï¢ ÝæÚè ±ñ™æçÚÜU {Úæ„H ÐÚ ™ï„Ý ãæï xæ²è ¥æñÚ ¥æy}æçÝ|æüÚ ãæïÜUÚ ÐéL¯ ÜïU Ü¢U{ï ¨ï
Ü¢U{æ ç}æHæÝï Hxæè ãñ J ¥æ… ç±à± ÜïU Ðíy²ïÜU ÿæï~æ }æï¢ ÝæçÚ²æ¡ ÐéL¯æï¢ ÜïU ¨}ææÝ ãè é¨ç±{æ»¡ Ý ç}æHÝï
ÐÚ |æè ãæïÇG }æï¢ ©Ý¨ï ¥æxæï çÝÜUH Úãè ãñ J ±ï ©Ý¨ï àææÚèçÚÜU, }ææÝç¨ÜU ²æ ÏææñçŠ{ÜU çÜU¨è |æè ¼çC
¨ï ÐèÀ ï Ýãè¢ ãñ J ¥æ… ±ã ôÐíç¨ÐH, çàæçÿæÜUæ, ÇæòvÅÚ, Ý¨ü, ç™~æÜUæÚè, Ýëy², ¨ ¢xæè„, ¨ …æ±Å, Î…èü
ÜUæ ÜUæ}æ, ÅïHèÈUæïÝ xæHü, Ðíï¨  çÚÐæïÅü¨ ü, çÅÜUÅ ™ïÜUÚ, Ü¢UÇÜUÅÚ, Åæ§çÐSÅ, »²Ú ãæïSÅï¨ , çÚ ñ¨ŒàæçÝSÅ,
Hïç¶ÜUæ, ¨}ÐæçÎÜUæ, ÈUæïÅæïxæíæÈUÚ, §‹S²æïÚ‹¨ »…‹Å ¥æçÎ MUÐ }æï¢ ÜUæ²ü ÜUÚ Úãè ãñ J
ÜUç± ÜUæ }ææÝÝæ ãñ çÜU ²çÎ çS~æ²æï¢ ÜUæï ÜUæ}æ ÜUÚÝï ÜUæ ¥±¨Ú çÎ²æ …æ» „æï ±ã ¥æ<ƒÜU ¼çC
¨ï ÐÚ„‹~æ Ýãè¢ Úãïxæè J ¥æ<ƒÜU MUÐ ¨ï S±„¢~æ ÝæÚè ¥ÐÝï Ã²çv„y± ÜUæ S±„¢~æ ç±ÜUæ¨ ÜUÚ ¨ÜU„è
ãñ J ¥æ<ƒÜU MUÐ ¨ï S±æ±H¢Ïæè ÝæÚè ÐéL¯ ÜUè Îæ¨„æ ÜUæï Ýãè¢ S±èÜUæÚïxæè ¥æñÚ ÐéL¯ ÜïU ãæƒ ÜUæ
ç¶HæñÝæ Ýãè¢ ÏæÝïxæè J ÜUç± ÜUæ }ææÝÝæ ãñ çÜU çS~æ²æï¢ ÜUæï ¥ÐÝï Ã²çv„y± ÜUæ ç±ÜUæ¨ ÜUÚÝæ ãñ „æï
¨Ïæ ï¨ ÐãHï © ï¨ ¥æ<ƒÜU MUÐ ï¨ ¥æy}æçÝ|æüÚ ãæïÝæ ÐÇGïxææ, ©¨ï ¥ÐÝï ÐñÚæï¢ ÐÚ ¶ÇGæ ãæïÝæ ÐÇGïxææ J
±ÚÝæ, Îæï ±v„ ÜUè ÚæïÅè ¥æñÚ ÜUÐÇGï ÜïU ÏæÎHï }æï¢ ÐéL¯ ©ÝÜUæ àææï¯‡æ ãè ÜUÚ„æ Úãïxææ J ²çÎ ©‹ãï¢ ÐéL¯æï¢
ÜïU ¨}ææÝ ¥ç{ÜUæÚ ÐíæŒ„ ÜUÚÝï ãñ¢, ÐéL¯æï¢ ÜUè xæéHæ}æè ÜUæ çàæÜUæÚ Ýãè¢ ãæïÝæ ãñ, „æï ©¨ï ¥ÐÝè
¥æ…èç±ÜUæ S±²¢ ÜU}ææÝè ãæïxæè J ÜëUc‡ææ…è |æè §¨è Ïææ„ ÜUæ ¨}æƒüÝ ÜUÚ„è ãñ çÜU - “S~æè çàæçÿæ„
ãæï, ¥æy}æçÝ|æüÚ ãæï, „|æè ±ã ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚ ÜïU Ðíç„ ¨ ™ï„ ãæïxæè J ±ÚÝæ ©¨ï v²æ ÐæÝæ ãñ ¥æñÚ v²æ
Ýãè¢, ²ã ±ã S±²¢ ãè Ýãè¢ …æÝ Ðæ²ïxæè – …ñ¨æ çÜU ¥æ… ÜUè ¥ç{ÜU„Ú çS~æ²æ¡ Ýãè¢ …æÝ„è J”17
ÝæÚè ÜUæ ¥æ<ƒÜU MUÐ ï¨ S±æ±H¢Ïæè ãæïÝæ }ææ~æ ©ÝÜïU ¥æ<ƒÜU ¢¨ÜUÅ ÜUè ±…ã ï¨ ¥æ±à²ÜU
Ýãè¢ ãñ, ÏæçËÜU ¥ÐÝï ¥çS„y± ÜïU çH» |æè ²ã ¥y²æ±à²ÜU ãæï xæ²æ ãñ J §¨ÜUæ }æ„HÏæ ²ã çÜU }ææ~æ
¥æ±à²ÜU„æ ÜïU çH» ãè ¨ |æè ÝæçÚ²æ¡ ÝæñÜUÚè ²æ Ã²±¨æ² Ýãè¢ ÜUÚ„è, ÏæçËÜU ¥ÐÝï ÜUæï ¥æy}æçÝ|æüÚ
ÏæÝæÝï ÜïU çH» ¥æñÚ ¥ç{ÜU ¨}}ææÝ…ÝÜU ÏæÝæÝï ÜïU çH» |æè ±ï ÝæñÜUÚè ÜUÚ„è ãñ J çÜU‹„é §¨ÜUæ
„æyÐ²ü ²ã ÜU„§ü Ýãè¢ ãñ çÜU ¥æ<ƒÜU ¼çC ¨ï ¥æy}æçÝ|æüÚ„æ ãè ÝæÚè ÜUè ¨|æè ¨}æS²æ¥æï¢ ÜUæ
¨}ææ{æÝ ãñ, çÜU‹„é §¨}æï¢ ¨ ¢Îïã Ýãè¢ ãñ çÜU ¥æ<ƒÜU ¥æy}æçÝ|æüÚ„æ ÝæÚè ÜUæï ±ã {Úæ„H Îï ¨ ÜU„æ ãñ,
ç…¨ ÐÚ ±ã }æ…Ïæê„è ¨ï ¶ÇGè ÚãÜUÚ ¥ÐÝè }æéçv„ ÜUè HÇGæ§ü HÇ ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ ¥ÐÝï ¨¢Íæ¯ü ÜUæï
}æ…Ïæê„ ÏæÝæ ¨ÜU„è ãñ J
¥„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜUè ¥æ<ƒÜU ¥æy}æçÝ|æüÚ„æ ÐÚ ¥ç{ÜU ÏæH çÎ²æ ãñ
v²æï¢çÜU ÝæÚè ÜïU ¥æ<ƒÜU ¥æy}æçÝ|æüÚ„æ ÜïU ÜUæÚ‡æ S~æè-ÐéL¯æï¢ ÜïU ¨}Ïæ‹{æï¢ }æï¢ |æè ÐçÚ±„üÝ ¥æ„æ ãñ
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 353
¥æñÚ ÝæÚè ÜUæï ¨}}ææÝ ÜUè ÐíæçŒ„ |æè ãæï„è ãñ J
7.3.4 ÝæÚè ¥æñÚ Úæ…Ýèç„ :ñ ññ ñ
Úæ…Ýèç„ ÜïU ÿæï~æ }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ÐÎæÐü‡æ Ïæãé„ ¥æ±à²ÜU ãñ J S±æ„¢~² ¨ ¢xæíæ}æ }æï¢ |ææÚ„è² ÝæçÚ²æï¢
Ýï ç…¨ ¨æã¨, àææñ²ü »±¢ ¼ÉG„æ ÜUæ ÐçÚ™² ÜUÚæ²æ ƒæ, ±ã „æçÚÈï¢U ÜUæçÏæH ãñ J ©Ý ÝæçÚ²æï¢ ÜïU
¨æ}æ‰²ü ÜUæï Îï¶ÜUÚ …Ý ¨}æéÎæ² ÜUæï Îæ¡„æï¢ „Hï ª ¡xæHè ÎÏææÝè ÐÇè ƒè J ¥æ…æÎè ÜïU ÏææÎ |æè ¥ÝïÜU
}æçãHæ¥æï¢ Ýï Úæ…Ýñç„ÜU ÜéUàæH„æ, ÜUæ²üÎÿæ„æ ± Ðíàææ¨çÝÜU ç±±ïÜU ï¨ ²ã ç¨Š{ ÜUÚ çÎ²æ çÜU ±ï
Úæ…Ýèç„ ÜïU ÿæï~æ }æï¢ |æè ÐéL¯æï¢ ï¨ çÜU¨è |æè ¼çC ¨ï ÜU}æ Ýãè¢ ãñ J Úæ…Ýèç„ ÜïU ÿæï~æ }æï¢ S±. Ÿæè}æ„è
§¢çÎÚæ xææ¢{è Ýï ¥ÐÝè ¥|æê„Ðê±ü ÿæ}æ„æ ÜUæ ÐçÚ™² çÎ²æ ƒæ J ¨Úæïç…Ýè Ýæ²Çê, ÜUS„êÚÏææ xææ¢{è,
¥MU‡ææ ¥æ¨ÈU ¥Hè, ©}ææ |ææÚ„è …ñ¨è ÜU§ü Ðíç„çÝç{ ÝæçÚ²æï¢ Ýï ¥ÐÝï ¥Î}² ¨æã¨, çÝ|æèüÜU„æ
»±¢ ÜU„üÃ² ÐÚæ²‡æ„æ ÜUæ ÐçÚ™² ÎïÜUÚ Úæ…Ýñç„ÜU Ã²çv„y± ÜUè ÀæÐ …Ý„æ ÐÚ ÀæïÇGè ãñ J §‹ãè¢ ¨ï
ÐíïÚ‡ææ HïÜUÚ ¥ÝïÜU }æçãHæ²ï¢ Úæ…Ýèç„ ÜïU ÿæï~æ }æï¢ Ðíç±C ãæï Úãè ãñ¢ J ¥|æè-¥|æè ÜUè ™æñ¢ÜUæ ÎïÝï ±æHè
ÍæÅÝæ „æï ²ã ãñ çÜU ÚæcÅîÐç„ ÜïU ¨±æïüœæ}æ ÐÎ ÐÚ »ÜU }æçãHæ ÜïU ãæïÝï ÜUè çÜU¨è Ýï ÜUËÐÝæ „ÜU Ý ÜUè
ãæïxæè, ÐÚ Ðíç„|ææ ÐæçÅH …ñ¨ è ÜUæçÏæH ÝæÚè Ýï ²ã |æè ÜUÚ çÎ¶æ²æ çÜU çÜU¨è |æè ÿæï~æ }æï¢ ÝæÚè
¥ÐÝè Ðíç„|ææ ÜUæï ÐíÜUÅ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J ¥æ{éçÝÜU ÝæÚè ÜUè çàæÿææ, S±æ±H¢ÏæÝ ± ¥æy}æç±à±æ¨ Ýï
© ï¨ §„Ýæ ¨ÿæ}æ ÏæÝæ çÎ²æ ãñ çÜU ±ã ¨}ææ… }æï¢ ¥ÐÝæ SƒæÝ é¨çÝçà™„ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J
²æï¢ Îï¶æ …æ²ï „æï Úæ…Ýñç„ÜU }ææãæñH }æï¢ ÜéUÀ çxæÝè-™éÝè ÝæçÚ²æï¢ Ýï |æHï ãè Ðíxæç„ ÜUÚ çÎ¶æ²è
ãæï, çÜU‹„é ¨æ}ææ‹²„²æ Úæ…ÜUè² Îæ±-Ðï™æï¢ ÜïU mæÚæ ¥æ… |æè ±ãæ¡ ÝæÚè ÜUæ ÜïU±H }ææïãÚï ÜïU MUÐ }æï¢
ãè Ðí²æïxæ ãæï„æ ãñ J ¥æ… |æHï ãè ©¨ï }æ„æç{ÜUæÚ ç}æHæ ãæï, ™æãï çS~æ²æï¢ ÜïU çH» ¥Ýæ}æ„ ÏæñÆÜï¢U Ú¶è
xæ§ü ãæï, çÜU‹„é v²æ çS~æ²æ¡ §¨ÜUæ ©Ð²æïxæ ÜUÚ„è ãñ ? v²æ xææ¡± ÜUè Ðíy²ï ¥ÝÐÉG ÝæçÚ²æ¡ ¨ãè ¥ƒü }æï¢
}æ„ÎæÝ ÜUÚ„è ãñ ? Ýãè¢, ¥æ… |æè }æçãHæ»¡ ¥ÐÝï }æ„æç{ÜUæÚ ÜUæ ©ç™„ Ðí²æïxæ Ýãè¢ ÜUÚ„è ãñ J
Úæ…Ýñç„ÜU ÎHæï¢ ÜïU Ýï„æ ™éÝæ± …è„Ýï ÜïU çH» »ï¨ è }æçãHæ¥æï¢ ÜUè ¥ç{ÜU ¨ ï ¥ç{ÜU ¥æ±à²ÜU„æ¥æï¢
ÜUè Ðê<„ ÜUÚ Hï„ï ãñ¢, ç…ÝÜUæ …Ý ¨æ{æÚ‡æ ÜUæï ¥æ|ææ¨ „ÜU Ýãè¢ ç}æH„æ J ¥æ… |æè ÜU§ü }æçãHæ»¡
»ï¨è ãñ, …æï ¥ÐÝï Úæ…Ýñç„ÜU Îæç²y±æï¢ ÜUæï Ýãè¢ ¨}æÛæ„è ãñ J ²ï }æ„ ÎïÝï ÜïU çH» „æï …æ„è ãñ, çÜU‹„é
çÐ„æ, Ðç„ ²æ ¥‹² Hæïxææï¢ ¨ï ™™æü ÜUÚ, ©ÝÜïU mæÚæ çÝ<ÎC ©ç}}æÎ±æÚ ÜUæï }æ„ Îï„è ãñ J ²æ „æï ÜU§ü
¥æñÚ„ï¢ »ï¨è ãñ, …æï }æ„ Ð~æÜU ÐÚ ²ãæ¡-±ãæ¡ ÜUãè¢ |æè, ¨æï™ï-¨}æÛæï çÏæÝæ ÜUæï§ü |æè ©ç}}æÎ±æÚ ÜUæï
¥ÐÝæ Ïæãé}æêË² }æ„ Îï Îï„è ãñ¢ J §¨ÜUæ ÈUæ²Îæ Úæ…Ýñç„ÜU ÎHæï¢ ÜïU Ðí™æÚÜU ¥æ… „ÜU ©Ææ„ï ¥æ Úãï
ãñ¢ J
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ÜUç± ÜUæ }ææÝÝæ ãñ çÜU …Ïæ „ÜU ÝæçÚ²æ¡ Úæ…Ýèç„ ¨ï Ïæï¶ÏæÚ Úãïxæè „Ïæ „ÜU ÐéL¯ ±xæü ©¨ÜUæ
ÈUæ²Îæ Hï„æ Úãïxææ ¥æñÚ ±ï |æíC ÚæÁ²„¢~æ »±¢ ÜêUÅ Úæ…Ýèç„ ÜUè ÎéC »±¢ xæçH„ Ýèç„ ÜUæ çàæÜUæÚ ãæï„è
Úãïxæè J §¨èçH» ÜUæÏæÚæ…è ™æã„ï ãñ¢ çÜU ÝæÚè ÜïU±H ¥ÐÝï ÏæÝæ±-àæë¢xææÚ }æï¢ ãè Ã²S„ Ý ÚãÜUÚ ±ã
¨æ}ææç…ÜU ± ¥æ<ƒÜU ÿæï~æ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ Úæ…Ýñç„ÜU ÿæï~æ }æï¢ |æè çãS ï¨ÎæÚè çÝ|ææÝï ÜUæï „yÐÚ Úãï J
v²æï¢çÜU Úæ…Ýñç„ÜU Ðíxæç„ ÜïU çÏæÝæ ÝæÚè ÜUè ¨¢Ðê‡æü MUÐ ¨ï ©‹Ýç„ Ýãè¢ ãæï ¨ÜïUxæè J ÜUç± ÜUæ ¼ÉG MUÐ
¨ï }ææÝÝæ ãñ çÜU ÝæÚè ÜïU Úæ…Ýñç„ÜU ÿæï~æ }æï¢ ¨ çÜíU² çãS¨æ HïÝï ÜUè ±…ã ¨ ï ±ã |æíC ÚæÁ²„¢~æ ÜUè ÜêUÅ
Ýèç„²æ¡ »±¢ Îæ±Ðï™æï¢ ÜUè Ýèç„ ¨}æÛæ …æ»xæè ¥æñÚ ©¨ÜïU ¥ÝéÜêUH © ï¨ ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæ „æH-}æïH
çÏæÆæÝï }æï¢ ¨ÚH„æ Úãïxæè J
HæïÜU„¢~æ ÜUæï é¨xæçÆ„, àæçv„àææHè, ç±ÜUç¨„ »±¢ é¨¼ÉG ÏæÝæÝï ÜïU çH» Úæ…Ýñç„ÜU ÎHæï¢ ÜUæï
|æè }æçãHæ Ðíy²æçàæ²æï¢ ÜUæï ¥ç{ÜUæç{ÜU ©}}æèÎ±æÚ ¶ÇGï ÜUÚÝæ ™æçã» J ÜUæÏæÚæ…è ÜUæï ç±à±æ¨ ãñ
çÜU …æxæMUÜU, ÐíÏæéh, ç™‹„ÝàæèH »±¢ ÐçÚçSƒç„ ÜUè ÐÜUÇ Ú¶Ýï±æHè }æçãHæ»¡ Úæ…Ýèç„ }æï¢ Ã²æŒ„
¯Çì²¢~ææï, ¥ÐÚæ{æï¢, ¥æÎàæüçãÝ„æ ¥æçÎ ÜUè ÎHÎH ï¨ ÏææãÚ çÝÜUæH Èï¢UÜUÝï }æï¢ ¥±à² ¨ÈUH ãæïxæè J
¥„: ÜUãæ …æ ¨ÜU„æ ãñ çÜU ÝæçÚ²æï¢ ÜUè ©ç‹Ýç„ »±¢ ÜUË²æ‡æ ÜïU çH» ©ÝÜUè àæñçÿæÜU,
¥æ<ƒÜU, ¨æ}ææç…ÜU Ðíxæç„ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ Úæ…Ýñç„ÜU Ðíxæç„ |æè ¥y²¢„ ¥æ±à²ÜU ãñ J
7.3.5 S~æè ÜUæ ¨¢²ç}æ„ …è±Ý :¢ ¢¢ ¢
²ã ¨™ ãñ çÜU ¥æ{éçÝÜU ²éxæ S~æè S±æ„¢~² ÜUæ ²éxæ ãñ J çÜU‹„é S~æè S±æ„¢~² ÜïU Ýæ}æ ÐÚ ÜU§ü
}æçãHæ»¡ S±ÓÀ‹Î„æ ï¨ ç±™Ú‡æ ÜUÚÝï Hxæè ãñ J Ðçà™}æè ¨|²„æ »±¢ ¢¨SÜëUç„ ÜUè ™ÜUæ™æñ¢{ ï¨
¥æÜëUC ãæï ±ã ¥ÐÝï …è±Ý ÜUæï ©¨èÜïU ¨æ¡™ï }æï¢ ÉæHÝï Hxæè ãñ ¥æñÚ |ææÚ„è² ¨|²„æ »±¢ ¨¢SÜëUç„
ÜUæï ±ã |æêHÝï Hxæè ãñ J S~æè-ÐéL¯ ¨}ææÝ„æ ÜUæï ÐíŸæ² ÎïÝï±æHè ÝæÚè }æéçv„ ÜUè |ææ±Ýæ {èÚï-{èÚï
S~æè-ÐéL¯ Ðíç„ mç‹m„æ }æï¢ ÏæÎH„è …æ Úãè ãñ J ÝæÚè }æéçv„ ÜïU Ýæ}æ ÐÚ çS~æ²æ¡ ÍæÚ ÜUæï ÜñUÎ¶æÝæ
}ææÝÝï Hxæè ãñ J S~æè ¥æñÚ ÐéL¯ ÎæïÝæï¢ ¨}ææ… …è±Ý ÜïU ¥ç|æ‹Ý ¥¢xæ ãñ, çÜU‹„é Ðæà™æy² ¨¢SÜëUç„ ÜïU
Ðí|ææ± ÜïU ÈUH S±MUÐ ÜU§ü ÝæçÚ²æ¡ ÐéL¯æï¢ ÜUæï ¥ÐÝæ àæ~æë }ææÝÝï Hxæè ãñ J }ææ„ëy± ¨ï ãè ÝæÚè ÐçÚÐê‡æü
ãæï„è ãñ, çÜU‹„é ¥æ… ÝæÚè }ææ„ëy± ÜUæï ÏææïÛæ ¨}æÛæÝï Hxæè ãñ J ¥æ… ²ï ÐçÚ±æÚ, ¨}ææ… »±¢ ÚæcÅî ÜïU
Ðíç„ ¥ÐÝï ÜU„üÃ² ÜUæï |æêHæÜUÚ ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜUæï ÐíæŒ„ ÜUÚÝï }æï¢ ãè Hxæè Úã„è ãñ J ¥æ{éçÝÜU
ÏæÝÝï ²æ çÎ¶Ýï ÜUè ãæïÇG }æï¢ ±ã ¥ÐÝè ¨¢SÜëUç„ ÜUè Ðã™æÝ ¶æï„è …æ Úãè ãñ J Çæò. }æèÝæ…è Ýï |æè
»ï¨ è ÝæçÚ²æï ÜUè ¥æïÚ §¢çxæ„ ÜUÚÜïU Ïæ„æ²æ ãñ çÜU “ÜéUÀ ÝæçÚ²æ¡ ÐéL¯ ¨ï ãÅÜUÚ çÜU¨è ÜïU |æè çÝ²¢~æ‡æ
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}æï¢ ÚãÜUÚ ¥ÐÝæ …è±Ý Ã²„è„ ÜUÚÝæ Ýãè¢ ™æã„è J ±ï ÝæÚè ¨ éH|æ }æ{éÚ ±ëçœæ²æï¢ ¨ ï ±¢ç™„ ãè Ýãè¢ ãæï
…æ„è, ¥çÐ„é ÐéL¯ ÜUè „Úã S±ÓÀ‹Î„æ ÜUæ ©Ð|ææïxæ ÜUÚ ¥ÐÝï }æ{é}æ² …è±Ý ÜUæï ç±¯}æ² ÏæÝæ
Hï„è ãñ J”18 ÐçÚ‡ææ}æ„: ÝæÚè ç±¯²ÜU ¨}æS²æ»¡ ÜU}æ ãæïÝï ÜïU Ïæ…æ² ÏæÉG Úãè ãñ J
Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜïU Ðíç„ ÏæÇGï ¥æSƒæ±æÝ ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ ÜUæï
…Úæ |æè ÜU}æ Ýãè¢ ãæïÝï çÎ²æ, ±ÚÝì ©¨ÜïU }æãy± ÜUæï ¥æñÚ |æè ÏæÉGæ çÎ²æ ãñ J ©¨ï |ææÚ„è² ÝæÚè ÜUè
S±„¢~æ„æ ÜïU Ýæ}æ ÐÚ S±ÓÀ ¢Î„æ …Úæ |æè ¥|æèC Ýãè¢ ãñ J ©ÝÜïU }æ„æÝé¨æÚ ÝæÚè S±„¢~æ„æ ÜïU Ýæ}æ
ÐÚ ÐéL¯ ç±Úæï{è ¼çCÜUæï‡æ S±Sƒ Ýãè¢ ÜUãHæ„æ J ¨ÇGèxæHè }ææ‹²„æ¥æï¢ ÐÚ Lx‡æ }ææÝç¨ÜU„æ ¨ï
}æéçv„ ãè ÝæÚè }æéçv„ ãñ, Ý çÜU ÐéL¯ ÜïU Ã²±ãæÚ ÜUè ¥¢{è ÝÜUH ²æ ÐéL¯ …æç„ ¨ï ç±¼æïã J ÜUç±
ÝæÚè S±æ„¢~² ÜïU çã}ææ²„è ãñ, çÜU‹„é ©ÝÜUæ ÜUãÝæ ãñ çÜU ÝæÚè |æè ¥ÐÝè S±„¢~æ„æ ÜUæ ÆèÜU ¥ƒü
¨}æÛæ Hï¢ ¥æñÚ ¥ÐÝï ÐçÚ±æÚ, ¨ }ææ… »±¢ ÚæcÅî ÜUæï S±Sƒ »±¢ ¨ é¢ÎÚ ÏæÝæ²ï J S±„¢~æ ÚãÜUÚ |æè ±ï ¨ ï±æ,
y²æxæ, ¨}æÐü‡æ, ÜUMU‡ææ, ¨ãæÝé|æêç„, ¨ãÝàæèH„æ …ñ¨ï |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜïU ©Ó™œæ}æ »±¢ ¥æÎàæü
xæé‡ææï¢ ÜUæï Ý |æêHï¢ J ©¨ï Ðçà™}æ ÜUè ¥æy}æÍææ„è Ðí±ëçœæ²æï¢ ÜUæ ¥‹{æÝéÜUÚ‡æ ÜUÚ ¥ÐÝï ÐñÚ Ýãè¢ ÜUæÅÝï
ãñ, ÏæçËÜU ¥ÐÝè ¨¢SÜëUç„ ÜïU ¥ÝéÜêUH ÐñÚ }æ…GÏæê„ ÏæÝæÝï ãñ¢, „æçÜU ¨ã²æ~ææ Îé:¶Î Ý ãæï J ÜUç± ÜUæ
ÜUãÝæ ãñ çÜU “ÝæÚè ÏæÇGè }æé¡ã ÈUÅ ãæï„è ãñ, …Ïæ ™æãï ¥Ð}ææÝ ÜUÚ Îï„è ãñ J S~æè ±æ‡æè ÐÚ çÝ²¢~æ‡æ
Ýãè¢ Ú¶ Ðæ„è, ©¨ÜUæ ÐçÚ‡ææ}æ ©¨ï „æï |æéxæ„Ýæ ãè ÐÇG„æ ãñ, ¨ æƒ ãè ¨ æƒ ÐêÚï ç±à± ÜUæ |æè |æéxæ„Ýæ
ÐÇG„æ ãñ J ÝæÚè ™æãï „æï ÐçÚ±æÚ „æïÇG |æè ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ Ðæ¡™ Ðç„²æï¢ ï¨ …éÇGÜUÚ ÐçÚ±æÚ ÏæÉGæ |æè
¨ÜU„è ãñ J ¨è„æ-¨è y²æxæ ÜUè ç}æàææH |æè ÏæÝ ¨ÜU„è ãñ ¥æñÚ ¥}Ïææ-¨è ç±¼æïã ÜUè |æ|æÜU„è
Á±æHæ |æè J S~æè ²æ „æï ±Ú Hï„è ãñ, ²æ ÏæñÚ J çÜU‹„é ÐéL¯ ¨ï ÏæñÚ Hï„ï ¨}æ² ©¨ï ÐéL¯ ÏæÝÝæ
ÐÇG„æ ãñ, HïçÜUÝ ±ã ÐéL¯ Ýãè¢ ÏæÝ Ðæ„è ¥æñÚ ±ã çàæ¶‡Çè ÏæÝÜUÚ Úã …æ„è ãñ, ²ãè S~æè ÜUè
çÝ²„è ãñ J” 19 ²æçÝ çÜU ÜUç± ÜUæ ²ã ¼ÉG MUÐ ¨ ï }ææÝÝæ ãñ çÜU S~æè Ý ãè ¥ç{ÜU S±ÓÀ‹Î ãæï ¥æñÚ
Ý ãè ™æÚ Îè±æÚæï¢ ÜïU Ïæ¢{Ýæï¢ ÜïU Ïæè™ ÜñUÎ J S~æè ÜUæ ¢¨²ç}æ„ …è±Ý ãè ¨}ææ… »±¢ ç±à± ÜïU çH»
Ÿæï²cÜUÚ ãñ J ÜUç± Ýï ÝæÚè ÜUæï {Ú„è ÜUæï {æÚ‡æ ÜUÚÝï±æHè, ¨¢¨æÚ ÜUæ ÐæHÝ-Ðæï¯‡æ ÜUÚÝï±æHè ¥æñÚ
ÐíÜëUç„ ÜUè „Úã ¨ÏæÜUè Úÿææ ÜUÚÝï±æHè Ïæ„æ²æ ãñ J ¨è„æ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ÜUç± Ýï S~æè ÜïU ¨æ}æ‰²ü ÜUæ
xæé‡æxææÝ ÜUÚ, àæçv„ S±MUÐ Úæ}æ ÜUæï ÛæéÜUæ²æ ãñ J ÝæÚè Ÿæ}æ »±¢ ¨ æ}æ‰²ü ÜUæ ¥…S~æ |æ‡ÇæÚ ãñ, çÜU‹„é
©¨ÜïU ¢¨²ç}æ„ …è±Ý ï¨ ãè ¨}ææ… ÜUè ¨}æ„éHæ ÏæÝè Úã ¨ÜU„è ãñ J ±ñ¨ ï |æè çÜU¨è Îïàæ ÜïU
¥çS„y± ÜUè Ðã™æÝ ©¨ÜUè ¢¨SÜëUç„ ãæï„è ãñ J |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ |ææÚ„ ÜUè ¥}æêË² ƒæ„è ãñ J
¥„: ã}æï¢ ¥ÐÝè ¢¨SÜëUç„ ÜUæï Ýãè¢ |æêHÝè ™æçã» J
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¥¢„„: ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU |ææÚ„è² ÝæÚè Ðíï}æ, y²æxæ, ¨ï±æ, ¨ãæÝé|æêç„, ¢¨±ïÎÝàæèH„æ,
}æ²æüÎæ, àæèH, ¨}æÐü‡æ, Î²æ, }æ}æ„æ, ÜUMU‡ææ …ñ¨ï ©Ó™„}æ xæé‡ææï¢ ÜïU mæÚæ ¥ÐÝè ¨¢SÜëUç„ ÜUè Úÿææ
ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J ¥ÐÝï ¥ç{ÜUæÚæï¢ ÜUæï |æéxæ„Ýï ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÜU„üÃ² ÜUæ çÝ±æüã |æè ÜUÚïxæè „æï ç±à±
¨¢SÜëUç„ }æï¢ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜUæ Ýæ}æ ¥}æÚ ãè Úãïxææ J
7.3.6 ÝæÚè ÜïU Ðíç„ ¥æSƒæ :ï íï íï íï í
Ðíæ™èÝ ÜUæH ï¨ HïÜUÚ ¥æ… „ÜU ÝæÚè ã}ææÚï Îïàæ ÜïU ç±ÜUæ¨ ¥æñÚ Ðíxæç„ }æï¢ ¥ÐÝæ Ïæãé}æêË²
²æïxæÎæÝ Îï„è Úãè ãñ J çàæÿææ ãæï ²æ ¢¨SÜëUç„, ç±¿ææÝ ãæï ²æ ÜUHæ, Ã²±¨æ² ãæï ²æ ÜëUç¯ |ææÚ„è²
ÝæçÚ²æï¢ Ýï © ï¨ ¨}æé‹Ý„ ÜUÚÝï „ƒæ ©‹Ýç„ ÜïU çàæ¶Ú „ÜU Ðãé¡™æÝï }æï¢ ¥ÐÝè ¨ÚæãÝè² |æêç}æÜUæ
çÝ|ææ²è ãñ J ç„±æÚè…è »±¢ àæévHæ…è Ýï |æè ÝæÚè ÜUæï ¥ÿæ² |æ‡ÇæÚ ÜUã, ©¨ÜUè ¨ÚæãÝæ ÜUÚ„ï ãé»
ÜUãæ ãñ çÜU – “ÝæÚè }æï¢ Ð±Ý ¨è ™¢™H„æ, çã}ææH² ¨è ¼ÉG„æ ¥æñÚ ¨}æé¼ ¨è xæ¢|æèÚ„æ ãæï„è ãñ J”
20 ²æçÝ çÜU ÝæÚè ¥Ý¢„ xæé‡ææï¢ ÜUè ¥æxææÚ ãñ¢ J ±ã ÐéL¯æï¢ ÜUè ÐíïÚ‡ææ |æè ãñ ¥æñÚ ©¨ÜUè …‹}æÎæ~æè }ææ¡
|æè J ±ã Ðíï}æ »±¢ ¨ çãc‡æé„æ ÜUè ¨ æÿææ„ Ðíç„}ææ ãñ J ©¨ÜUæ NÎ² §„Ýæ ç±àææH ãñ çÜU ±ã ¥ÐÝï ÎèH
}æï¢ ¨}æS„ ¢¨¨ æÚ ÜUæïï ¨}ææ ¨ÜU„è ãñ J çÜU‹„é ¨}æ² ¥æÝï ÐÚ ÜU|æè-ÜU|æè ±ã ™¢ÇèÜUæ »±¢ ÜUæçHÜUæ
MUÐ |æè {æÚ‡æ ÜUÚ ¨ÜU„è ãñ J ±„ü}ææÝ ÝæÚè ÜïU±H çÜU¨è ÜUè ÐyÝè, Ðé~æè, }ææ¡ ²æ Ðíï²¨è ãè Ýãè¢ ãñ,
¥çÐ„é ©¨ÜUæ ¥ÐÝæ ¥Hxæ ¥çS„y± |æè ãñ J Çæò. ÜUæÏæÚæ…è |ææÚ„è² ÝæÚè ÜïU §Ý xæé‡ææï¢ ÜïU Ðíç„
¥æSƒæ±æÝ ãñ J ©ÝÜUæ ÜUãÝæ ãñ çÜU ÐéL¯æï¢ ÜUæï |æè ÝæÚè ÜïU }æãy± ÜUæï ¨}æÛæÝæ ™æçã» J ÝæÚè ÜUè
àæçv„ ÜUæï Ðã™æÝÝæ ™æçã» J ©¨ÜïU Ðíy²ïÜU ÜUæ²ü }æï¢ ÐéL¯æï¢ ÜUæïï ¨ã²æïxæ ÎïÝæ ™æçã» J „æçÜU
¥æÝï±æHè ÐèÉGè ÜUæï »ÜU é¨¢ÎÚ »±¢ S±Sƒ ÐçÚ±æÚ ¥æñÚ ¨}ææ… ç}æH ¨ÜïU J
7.3.7 ÝæÚè ¨}}ææÝ :
ÝæÚè ¥æñÚ ÐéL¯ ÎæïÝæï¢ ÜUæ §¨ ¨ëçC }æï¢ ¨}ææÝ }æãy± ãñ J ÎæïÝæï¢ »ÜU Îê¨Úï ÜïU ÐêÚÜU ãñ J ÎæïÝæï¢ ÜïU
¨ã²æïxæ ¨ï ãè …è±Ý ÜUæï Ðê‡æü„æ ÐíæŒ„ ãæï„è ãñ J çÈUÚ |æè ÝæÚè ÜïU Ðíç„ |æïÎ|ææ± ÜUè |ææ±Ýæ Îï¶Ýï ÜUæï
ç}æH„è ãñ J ÝæÚè Ýï ãè ÐéL¯ ÜUæï …‹}æ çÎ²æ ãñ, ©¨ÜUæ ÐæHÝ-Ðæï¯‡æ çÜU²æ ãñ, ©¨ÜïU ãÚ ÜUæ²ü }æï¢
¨ã²æïxæ çÎ²æ ãñ J ©¨Ýï ¥ÐÝï ©œæÚ Îæç²y± ÜUæï ÏæÇGè Îÿæ„æ ¨ï çÝ|ææ²æ ãñ J çÈUÚ |æè ©¨ÜïU ¨æƒ
ÜUÆæïÚ„æ Ðê‡æü ¥æ™Ú‡æ v²æï¢ çÜU²æ …æ» ?
ÐéL¯ ¥ÐÝï Î¢|æ ± ¥ã}æì ÜïU ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ÜUæï „éÓÀ ¨}æÛæÝï Hxæ„æ ãñ J ÝæÚè ÜUè àæçv„ »±¢
¨æ}æ‰²ü ÜUæï Ýãè¢ S±èÜUæÚ„æ ãñ, ÈUH„: ÜéU‡ÆæxæíS„ ÏæÝÜUÚ Úã …æ„æ ãñ J ÝæÚè ÜUè |ææ±Ýæ¥æï¢ ÜUè …æï
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 357
ÜUÎÚ Ýãè¢ ÜUÚ„æ ãñ, ©¨ï ÏææÎ }æï¢ ÐÀ„æÝæ ãè ÐÇG„æ ãñ J ²çÎ ÐéL¯ ÝæÚè ÜUæ ¨ }}ææÝ ÜUÚïxææ „æïï ÝæÚè |æè
©¨ ÐÚ ¥ÐÝæ ¨Ïæ ÜéUÀ ‹²æñÓÀæ±Ú ÜUÚÜïU ¥ÐÝï Îæç²y±æï¢ ÜUæï Ïæ¶éÏæè çÝ|ææ²ïxæè J ²çÎ ±ã ÝæÚè ÜUè
ÜUæï}æH„æ, ¨ãÝàæèH„æ, ÜUMU‡ææ, ÜU}æüÆ„æ ¥æçÎ ÜUè ÜU¼ ÜUÚïxææ „æï ÝæÚè |æè y²æxæ »±¢ ÏæçHÎæÝ ÎïÝï
}æï¢ ÐèÀï Ýãè¢ ãÅïxæè J Ðí±„ü}ææÝ ¨}æ² }æï¢ ÝæÚè ç…Ý ¨}æS²æ¥æï¢ ¨ï ÍæèÚè ãé§ü ãñ ©¨}æï¢ ¨ï ©¨ï çÝÜUæHÝï
ÜïU çH» …MUÚè ãñ, ÐéL¯ ÜUè ÝæÚè ç±¯²ÜU }ææÝç¨ÜU„æ }æï¢ ÏæÎHæ± HæÝï ÜUè J ¥æ{éçÝÜU Hïç¶ÜUæ
ç™~æ }æéÎìxæH ÜUæ |æè ²ãè ÜUãÝæ ãñ çÜU “…Ïæ „ÜU ÐéL¯æï¢ ÜUè }ææÝç¨ÜU„æ }æï¢ ÏæÎHæ± Ýãè¢ ¥æ»xææ çÜU
¥æ{è ¥æÏææÎè ç¨ÈüU ™êËãï-™æñÜïU „ÜU ¨èç}æ„ ÚãÝï ÜïU çH» Ýãè¢ ãñ, ç¨ÈüU ÏæÓ™ï …ÝÝï ÜïU çH» Ýãè¢
ãñ, ÜïU±H xæãÝï HæÎÜUÚ ©¨ÜUè Ðíç„Dæ ÜUæ ÐíÎàæüÝ ÜUÚÝï ÜïU çH» Ýãè¢ ãñ... „Ïæ „ÜU ÐêÚè „Úã ¨ï
ã}ææÚè ¨ æ}ææç…ÜU Ã²±Sƒæ }æï¢ ÏæÎHæ± Ýãè¢ ¥æ ¨ ÜU„æ J” 21 ç…¨ ¨ }ææ… }æï¢ ÝæÚè ÜUæ ¨ }}ææÝ ãæï„æ
ãæïxææ, ±ãè ¨}ææ… ²æ Îïàæ ©‹Ýç„ ÜïU çàæ¶Ú „ÜU ¥Ý±MUŠ{ Ðãé¡™ ¨ÜïUxææ J ™æãï ¨}ææ… çÜU„Ýæ ãè
ÐçÚ±<„„ ãæï …æ²ï çÜU‹„é ã}ææÚæ ÚæcÅî {}æü ¨¢SÜëUç„ ÜïU ÿæï~æ }æï¢ ÝæÚè ÜUæï ¨}}ææÝÝè² Ðÿæ ÎïÝï ÜUæ
Ðÿæ{Ú Úãæ ãñ J §¨èçH» ãè ã}ææÚè ¨ ¢SÜëUç„ }æï¢ - ‘²~æ Ýæ²üS„é ÐêÁ²‹„ï Ú}æ‹„ï „~æ Îï±„æ:’ ÜUãæ xæ²æ
ƒæ J
¥„: ÜUç± ÜUæ ÜUãÝæ ãñ çÜU ÝæÚè ãè ¨¢¨æÚ ÜUè çÝ}ææü„æ ãñ J ±ãè ÏæÓ™æï¢ }æï¢ ¥ÓÀï ¨¢SÜUæÚæï¢ ÜUæ
ô¨™Ý ÜUÚ, S±Sƒ ¨}ææ… ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUÚ„è ãñ J ¥„: ÐéL¯æï¢ ÜUæï ÝæÚè ÜUæ S±èÜUæ ÜUÚÝæ ™æçã»,
¨}}ææÝ ÜUÚÝæ ™æçã» J
7.4 ©Ð¨¢ãæÚ :¢ ¢¢ ¢
¥¢„„: ¨}æxæí MUÐ ï¨ ã}æ ÜUã ¨ÜU„ï ãñ¢ çÜU ÜïU±H Ðçà™}æè ¢¨SÜëUç„ ÜUæ ¥¢{æÝéÜUÚ‡æ ÜUÚÜïU
ã}æ Ðíxæç„ Ýãè¢ ÜUÚ ¨ÜU„ï ãñ, çÏæÝæ ¨æï™ï ¨}æÛæï Ðæà™æy² ¨¢SÜëUç„ ÜUè ¥æïÚ ¥¢{è ÎæïÇG HxææÝï ¨ï „æï
ã}ææÚè ¨ }æS²æ»¡ ¥æñÚ |æè ÏæÉG …æ„è ãñ J ²çÎ ¨ é¢ÎÚ, S±Sƒ ¥æñÚ ¨ é¼É ¨ }ææ… ÜUæ çÝ}ææü‡æ ÜUÚÝæ ãñ, „æï
ã}ææÚè |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜïU ©Ó™œæ}æ ¥æÎàææïZ ÜUæï ¨æƒ Ú¶ÜUÚ, ©¨ÜUè xæçÚ}ææ »±¢ ¨æ„y² ÏæÝæ Úãï
»ï¨æ ©ç™„ ¥æ™Ú‡æ ÜUÚÝï ¨ï ãè ã}æ ç±à± ¢¨SÜëUç„²æï¢ }æï¢ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜUæ Ýæ}æ ¥}æÚ Ú¶
¨ÜU„ï ãñ¢ J ÜUç± ÜUæï ¨¢Ðê‡æü„²æ ç±à±æ¨ ãñ çÜU ã}æ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ ÜUè xæçÚ}ææ ÜUæï ÜU}æ Ýãè¢ ãæïÝï
Îï¢xæï, çÜU‹„é ©¨ÜUè ¥æÝ, ÏææÝ ¥æñÚ àææÝ ÜUæï ¥æñÚ |æè ÏæÉGæ²ï¢xæï J
¨Œ„}æ ¥Š²æ² 358
7.5 ¨¢Î¢ ¢¢ ¢ |æ ü - ¨ê™èü êü êü êü ê
1 Úæ}æÎÚàæ ç}æŸæ ÜïU ©Ð‹²æ¨æï¢ }æï¢ xæëã ÐçÚ±æÚ, Hï. Ðíæï. ²àæ±¢„ xææïS±æ}æè, Ðë. - 90
2 çã‹Îè ©Ð‹²æ¨æï¢ }æï¢ ÐæçÚ±æçÚÜU ¨¢Ïæ¢{, Hï. Çæò. ©¯æ}æ¢~æè, Ðë. - 6
3 ©œæÚ }æãæ|ææÚ„, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ¨xæü, Ðë. - 61
4 ±ãè ±ãè ±ãè ±ãè
5 ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, „è¨Úæ ÿæ‡æ, Ðë. - 68
6 ÝæÚè ™ï„Ýæ ¥æñÚ ÜëUc‡ææ ¨æïÏæ„è ÜïU ©Ð‹²æ¨, Hï. Çæò. xæè„æ ¨æïH¢ÜUè, Ðë. - 155/156
7 ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, „ë„è² ÿæ‡æ, Ðë. - 58
8 ©œæÚ Úæ}ææ²‡æ, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ¨xæü, Ðë. - 119/120
9 ©œæÚ }æãæ|ææÚ„, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ¨xæü, Ðë. - 82
10 ±ãè ±ãè ±ãè, Ðë. - 55/56/57
11 |ææÚ„è² ÝæÚè ¥çS}æ„æ ¥æñÚ ¥ç{ÜUæÚ, Hï. ¥æàææÚæÝè ÃãæïïÚæ, Ðë. - 19
12 ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, „è¨Úæ ÿæ‡æ, Ðë. - 67
13 ±ãè, ±ãè, ±ãè, Ðë. - 70
14 ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæïï ±æ, Hï. Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ, çm„è² ¨xæü, Ðë. - 40
15 ©œæÚ |ææxæ±„, Hï. Çæò. çÜUàææïïïÚ ÜUæÏæÚæ, ¯D SÜU‹{, Ðë. - 231
16 çã‹Îè ÜïU ¨æ}ææç…ÜU ©Ð‹²æ¨æï¢ }æï ÝæÚè, Hï. Çæò. Úï±æ ÜéUHÜU‡æèü, Ðë. - 138
17 ÝæÚè ™ï„Ýæ ¥æñÚ ÜëUc‡ææ ¨æïÏæ„è ÜïU ©Ð‹²æ¨, Hï. Çæò. xæè„æ ¨æïH¢ÜUè, Ðë. - 152
18 S±æ„¢~²æïœæÚ çã‹Îè ÝæÅÜUæï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜUè Îàææ ¥æñÚ çÎàææ, Hï. Çæò. }æèÝæ Ð¢ÇKæ, Ðë. - 30
19 ÜUç± ï¨ ¨æÿææyÜUæÚ J
20 |ææÚ„è² ÝæÚè : ±„ü}ææÝ ¨ }æS²æ»¡ ¥æñÚ |ææ±è ¨ }ææ{æÝ, Hï. Çæò. ¥æÚ. Ðè. ç„±æÚè »±¢ Çæò. Çè.
Ðè. àæévHæ, Ðë. - 138








‘Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² ÜïU ÝæÚè Ðæ~æ’ Ýæ}æÜUUç±¯² ÐÚ çÐÀHï ¨æ„ ¥Š²æ²æï¢
}æï¢ ç±™æÚ ÜUÚ ™éÜUÝï ÜïU ÏææÎ çÝcÜU¯ü ÜïU MUÐ }æï¢ ©ÝÜUæ ÐéÝÚæw²æÝ ¨¢ÿæïÐ }æï¢ ã}æ ÐíS„é„ ¥Š²æ² }æï¢
ÜUÚï¢xæï J ±ñ¨ï Ðíy²ïÜU ¥Š²æ² ÜïU ¥¢„ }æï¢ „y¨}Ïæ‹{è çÝcÜU¯ü çÎ» xæ²ï ãñ, §¨èçH» ²ãæ¡ ©Ý ¨ÏæÜUè
ÐéÝÚæ±ëçœæ Ý ÜUÚÜïU ÜïU±H ¨æÚ-„œ±æï¢ ÜUè ¥æïÚ ãè çÝÎïüàæ çÜU²æ …æ Úãæ ãñ J
§¨ ÐíÏæ‹{ ÜïU ¥Š²²Ý ¨ï ²ã SÐC ãæï …æ„æ ãñ çÜU Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜUè
¨±üŸæïD ç±|æêç„ ãñ J ±ï |ææÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜUæï MUÐæç²„ ÜUÚÝï±æHï, …æxæMUÜU ¥æñÚ ç±ÜUæ¨àæèH ÜUç±
ãñ J ©ÝÜUè ë¨…Ý àæçv„ ¥„éHÝè² ãñ J ©ÝÜUè ÜUæÃ² MUÐè xæ¢xææ }æï¢ SÝæÝ ÜUÚ ¨NÎ²è ÐæÆÜU
xææñÚ±æç‹±„ ãæï ©Æ„ï ãñ J ¥ÐÝï ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ ÜïU }ææŠ²}æ ¨ï ©‹ãæï¢Ýï ã}ææÚè Ðíæ™èÝ |ææÚ„è² ¨ ¢SÜëUç„
ÜUè Ã²æÐÜU„æ, }æãœææ ¥æñÚ ç±àææH„æ ÜUæ Ïææï{ ÜUÚæ²æ ãñ J ‘Úæ}ææ²‡æ’, ‘}æãæ|ææÚ„’ »±¢ ‘Ÿæè}æÎì
|ææxæ±„ ÐéÚæ‡æ’ ÜïU »ïç„ãæç¨ÜU Ðí¨ ¢xææï¢ ÜUæï ÜUç± Ýï ¥ÐÝè ÜUËÐÝæ ÜïU ¨ãæÚï »ï¨ ï ¨…è± MUÐ }æï¢ ã}ææÚï
¨}æÿæ Ú¶æ ãñ çÜU ¥æ{éçÝÜU ¢¨Î|æü }æï¢ |æè ±ï Ðíæ ¢¨çxæÜU Hxæ„ï ãñ J ¥ÐÝè ÜéUàææxæí Ïæéçh »±¢ ¥ÝéÐ}æ
ÜUæÃ² Ðíç„|ææ ÜïU ÜUæÚ‡æ ÜUæÏæÚæ…è ¥æ{éçÝÜU ÐíÏæ‹{ÜUæÚæï¢ }æï¢ ç¨Ú}ææïÚ ãæï xæ²ï ãñ J
ÝæÚè ÐíÜëUç„ ÜUæ ¥ÝéÐ}æ ©ÐãæÚ ãñ J ë¨çC ÜUæ ¥æ{æÚ ãæïÝï ÜïU ÜUæÚ‡æ |ææÚ„è² ¨¢SÜëUç„ }æï¢
¥ÝæçÎ ÜUæH ¨ï ãè ©¨ÜUæ SƒæÝ ÐéL¯ ÜUè ¥Ðïÿææ ¥ç{ÜU ŸæïD Ïæ„æ²æ xæ²æ ãñ J ‘¨è„æ-Úæ}æ’,
‘Úæ{æ-ÜëUc‡æ’, ‘xææñÚè-àæ¢ÜUÚ’, ‘}ææ„æ-çÐ„æ’ ¥æçÎ àæÏÎ ²éx}æ §¨ Ïææ„ ÜUè ¨ æ¶ |æÚ„ï ãñ J ÝæÚè ÜUæï
¨}ææ…, ¨ ¢SÜëUç„ ¥æñÚ ¨ æçãy² ÜUæ }æãy±Ðê‡æü ¥¢xæ }ææÝæ xæ²æ ãñ, çÜU‹„é ÜUæHæ‹„Ú }æï¢ ÝæÚè ÜUè çSƒç„
}æï¢ ÐçÚ±„üÝ ÐçÚHçÿæ„ ãæï„æ ãñ J Ðíæ™èÝ ÜUæH çS~æ²æï¢ ÜUè ¼çC ¨ ï ¨ é±‡æü²éxæ ƒæ J }æŠ²²éxæ „ÜU ¥æ„ï-
¥æ„ï ±ã ©Ðïçÿæ„ ãæï xæ§ü J |ææïxæ±æÎè Ðí±ëçœæ ÜïU ÜUæÚ‡æ ÝæÚè ÐéL¯ ÜUè |ææïx²æ }ææ~æ ÏæÝ xæ§ü J ²ãæ¡ „ÜU
çÜU ¨ ‹„æï¢ Ýï §¨ï ¨ æ{Ýæ }ææxæü ÜUè Ïææ{ÜU Íææïç¯„ çÜU²æ J ÈUH„: ¨ }ææ… }æï¢ ÐéL¯ ÝæÚè ÜUæï ãï² ¼çC ¨ ï
Îï¶Ýï Hxæï J çÜU‹„é ¥æ{éçÝÜU ÜUæH }æï¢ ÝæÚè ç±ÜUæ¨ ÜUè ¥æïÚ ¥xæí¨Ú ãæïÝï Hxæè J ÝæÚè Ðíç„|ææ ï¨
Ðí|ææç±„ ãæïÜUÚ çã‹Îè ÜUç±²æï¢ Ýï ©¨ï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ SƒæÝ çÎ²æ J Úèç„ÜUæH }æï¢ ÝæÚè ÜUç±²æï¢ ÜUè
¼çC }æï¢ »ÜU ¨S„æ ç¶HæñÝæ }ææ~æ ƒè, çÜU‹„é ¥æ{éçÝÜU çã‹Îè ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ÐéÝ: Ðíæ™èÝ xææñÚ±
ÐíÎæÝ çÜU²æ J çm±ïÎè²éxæèÝ ÜUç±²æï¢ Ýï ¨æ}ææç…ÜU ™ï„Ýæ ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ÝæÚè …æxæÚ‡æ ÜUæ ÜUæ²ü
çÜU²æ J Àæ²æ±æÎè »±¢ Ðíxæç„±æÎè ÜUç±²æï¢ Ýï |æè ÝæÚè ©yƒæÝ ÜïU çH» Ðí²yÝ çÜU²ï J Ðí²æïxæ±æÎè
ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï àææÚèçÚÜU „ëçŒ„ ÜUæ ¨ æ{Ý }ææ~æ ÏæÝæ çH²æ J çÜU‹„é Ý²ï ÜUç±²æï¢ Ýï ÝæÚè ÜUæï ©Ó™
©Ð¨¢ãæÚ :¢ ¢¢ ¢
©Ð ¢¨ãæÚ 360
SƒæÝ çÎHæ²æ J ¨Ýì '60 ÜïU ÏææÎ ÝæÚè ç±ç|æ‹Ý MUÐæï¢ }æï¢ Ã²¢ç…„ ãæïÝï Hxæè J ¨æ„±ï¢ ¨ï Îàæ±ï¢ ÎàæÜU
ÜïU é¨¥±¨Ú ÐíÎæÝ çÜU²ï xæ²ï ¥æñÚ ¥æ… |æè ÝæÚè ™ï„Ýæ ÐÚ ÏæH çÎ²æ …æ Úãæ ãñ J
¨æçãy² }ææÝ± }æÝ Üï¢U |ææ±æï¢ ÜUæï ¥ç|æÃ²v„ ÜUÚÝï ÜUæ ¨àæv„ }ææŠ²}æ ãñ J ¨æçãy²ÜUæÚ
²éxææÝéMUÐ …è±Ý }æêË²æï¢ ÜUæï ¨}ææ… ÜïU ¨}}æé¶ Ðíïç¯„ ÜUÚ„æ ãñ J ¨æçãy² ÜUè ¥‹² ç±{æ¥æï¢ ÜUè
¥Ðïÿææ ÜUæÃ² |ææ±æç|æÃ²çv„ ÜUæï ¨¢Ðíïç¯„ ÜUÚÝï }æï¢ ¥ç{ÜU ¨ÈUH Úãï ãñ¢ J ã}ææÚï {}æü Ðí{æÝ Îïàæ Ýï
¨Îæ {}æüxæí‹ƒæï¢, ÐéÚæ‡ææï¢ »±¢ ©Ðæw²æÝæï¢ ¨ï çàæÿææ HïÜUÚ ©¨ }ææxæü ÜUæ ¥Ýé¨ Ú‡æ çÜU²æ ãñ J ¥„:
¥æ{éçÝÜU ²éxæ ÜïU ÜUç±²æï¢ Ýï |æè ¥ÐÝè Ïææ„ ÜUæï xæéLœæÚ Ïæ„æÝï ÜïU çH» ¥„è„ ÜUæ »ÜU }ææ~æ ¥æŸæ²
çH²æ ãñ J v²æï¢çÜU ¥„è„ ÜUè Ýè¢± ÐÚ ™HÜUÚ ãè ã}æ ©‹Ýç„ ÜUè ¥æïÚ ¥xæí¨Ú ãæï ¨ÜU„ï ãñ¢ J
¥æ{éçÝÜU ÜUç±²æï¢ Ýï ¥„è„ ÜUè ÜUƒæ }æï¢ Ý²ï …è±Ý ¢¨Î|ææïZ ÜUè ²æï…Ýæ ÜUÚÜïU ©‹ãï¢ Á²æÎæ Ðíæ}ææç‡æÜU
¥æñÚ ç±à±¨Ýè² ÏæÝæÝï ÜUæ Ðí²æ¨ çÜU²æ ãñ J ÐíÏæ‹{ÜUæÃ²æï¢ ÜUæï ç…Ý ÜUç±²æï¢ Ýï ¨}æëŠ{ çÜU²æ ãñ¢,
©¨}æï¢ Çæò. çÜUàææïÚ ÜUæÏæÚæ ÜUæ }æãy±Ðê‡æü SƒæÝ ãñ J ²éxæ ÜUè {ÇGÜUÝ ÜUæï, ©¨ÜïU SÐ¢ÎÝ ÜUæï àæèÍæí
¥Ýé|æê„ ÜUÚÝï±æHï ÜUæÏæÚæ…èÝï ²ã ¥Ýé|æ± ÜUÚ çH²æ ãñ çÜU ±„ü}ææÝ }æï¢ ÎÚÜU„è ãé§ü |ææÚ„è²
¥çS}æ„æ ÜUæï ²çÎ ÜUæï§ü …è±Ý }æêË² Îï ¨ÜU„è ãñ, „æï ±ã ãñ }ææ~æ ÐíÏæ‹{ ÜUƒæ J ¥æ{éçÝÜU }æÝè¯è
ÜUç± ÜUæÏæÚæ…è ÜïU ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ² »ÜU ¨ï ÏæÉGÜUÚ »ÜU ãñ J ©‹ãæï¢Ýï ÝæÚè …è±Ý ÜUè ÐèÇGæ, Üé¢UÆæ,
ã„æàææ, ±ïÎÝæ, }æÝæï±ñ¿ææçÝÜU„æ, }ææÝç¨ÜU„æ ¥æçÎ ÝæÚè ç±¯²ÜU |ææ±æï¢ ÜUæï ¥ÐÝï ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÐíS„é„
çÜU²æ ãñ J Ðíæ™èÝ »±¢ ©ÐæÎï² ãæïÝï ÜïU ¨æƒ-¨æƒ ©ÝÜïU ÜUæÃ² Ý±èÝ |æè ãñ J ÐæñÚæç‡æÜU ÜUƒæ ÜUæï
¥æ{æÚ ÏæÝæÜUÚ ©‹ãæï¢Ýï …è±Ý ÜUæï Ý²ï MUÐ }æï¢ Ã²æw²æç²„ çÜU²æ ãñ J ©ÝÜUæ ‘ÐçÚ„æÐ ÜïU Ðæ¡™ ÿæ‡æ’
ÝæÚè ¨¢Íæ¯ü »±¢ ÝæÚè ÜïU ç±¼æïã ÜUè xææƒæ ãñ, „æï ‘ÝÚæï ±æ Üé¢U…Úæï ±æ’ ÝæÚè NÎ² ÜUè Ã²ƒæ ÜUƒæ ãñ J
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ÝæÚè àæçv„ÝxæÚ, çÎËHè J 1991
34. ½æÚ„è² ¢¨SÜëUç„ ÜïU ¨æï„è ç±Úï‹¼ ™‹¼ Úæ…ÐæH »‹Ç ¨‹¨
}æêH „œ± çÎËHè
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35. }æãæÎï±è ±}ææü : ÜUç± Çæò. xææñ„}æ
¥æñÚ xælÜUæÚ
36. }æãæ½æÚ„ ÜUæHèÝ Çæò. Ÿæè}æç„ §‹SÅÝü ÏæéÜU ôHÜU¨ü 5825
ÝæÚè SÜUæHçSÅÜUæ ÜéU…êÚ ‹²ê ™‹¼æ±H, çÎËHè
37. }æãæ½æÚ„ ÜUƒæ¥æï¢ ÐÚ Çæò. ÚæÍæ±Ðí¨ æÎ ¨æçãy² ÚyÝæH²
¥æ{æçÚ„ çã‹Îè ÜUæÃ² Ðæ‡Çï² ÜUæÝÐéÚ
38. }æçãHæ »±¢ ç±ÜUæ¨ Çæò. Úæ…ÜéU}ææÚ ¥…éüÝ ÐçÏHôàæxæ ãæª ¨
Ý§ü çÎËHè
39. ç}æƒçÜU² ¨ ¢Î½æïZ }æï¢ Çæò. ¨é½Îæ ÐæçÅH ç±læ ÐíÜUæàæÝ
Úæ}æ™çÚ„ ÜUæÝÐéÚ Ðí. ¨¢. 1997
40. ²àæÐæH ÜïU ©Ð‹²æ¨æï¢ Çæò. ²æïxæïàæÜéU}ææÚè ™‹¼HæïÜU ÐíÜUæàæÝ
}æï¢ ÝæÚè …è±Ý ÜUè ¨êÚè ÜUæÝÐéÚ, 1994
¨}æS²æ»¡
41. Úæ}ææ²‡æ ÜUæ ¥}Ïææ Ðí¨ æÎ ½æÚ„è² ¿ææÝÐèÆ
¥æ™æÚ ÎàæüÝ Ÿæè±æS„± Ý§ü çÎËHè
42. Úæ}ææ²‡æ }æï¢ ÝæÚè Çæò. ¥™üÝæ ç±àÝæï§ü ÐçÚ}æH ÐçÏHÜïUàæ‹¨
çÎËHè, 2002
43. Úæ}æÜUæÃ²æï¢ }æï¢ ÝæÚè Çæò. ç±læ ÐíÜUæàæÝ ¢¨SƒæÝ
çÎËHè
44. ±ñçÎÜU ±æÑ }æ² }æï¢ Çæò. ¨ é¯}ææ àæévHæ ç±læçÝç{ ÐíÜUæàæÝ
ÝæÚè çÎËHè
45. Úæ…SƒæÝ ÜUè ¢¨SÜëUç„ Çæò. ç±ÜíU}æô¨ã
}æï¢ ÝæÚè ÚæÆæñÇ
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46. ¨}æÜUæHèÝ çã‹Îè Çæò. àæçàæ àæ}ææü ±æ‡æè ÐíÜUæàæÝ,
ÜUç±„æ - ¥¿æï² ¥æñÚ çÎËHè
}æéçv„Ïææï{
47. S±æ„‹~²æïœæÚ çã‹Îè Çæò. xææ²~æè …æïàæè Úæ…SƒæÝ xæí‹ƒæxææÚ
ÐíÏæ‹{ ÜUæÃ²æï¢ }æï¢ …æï{ÐéÚ Ðí. ¨¢. 1994
…è±Ý Îàæ üÝ
48. S±æ„‹~²æïœæÚ çã‹Îè Çæò. …ï. ¥æÚ. ÏææïÚ¨ï ™‹¼HæïÜU ÐíÜUæàæÝ
ÜUæÃ² }æï¢ }æãæ½æÚ„ ÜUæÝÐéÚ
ÜïU Ðæ~æ Ðí. ¨ ¢. 2002
49. ¨æÆæïœæÚè çã‹Îè ÜUç±„æ Çæò. Ú¢…Ýæ Úæ…GÎæÝ ¨‹„}æèÚæ ÐíÜUæàæÝ
}æï¢ ¥ÝæSƒæ Ïææï{ ç™„æñÇxæÉG (Úæ…G)
(¨Ýì 1961 ¨ ï
1985 „ÜU)
50. ¨æÆæïœæÚè çã‹Îè Çæò. àæ}ææü ç±}æH ¢¨xæ}æ ÐíÜUæàæÝ
©Ð‹²æ¨æï¢ }æï¢ ÝæÚè ÜïU §HæãæÏææÎ
ç±ç±{ MUÐ 1987
51. ¨æÆæïœæÚè çã‹Îè ÝæÅÜUæï¢ Çæò. }æèÝæ Ð¢ÇKæ ½æ±Ýæ ÐíÜUæàæÝ
}æï¢ ÝæÚè ÜUè Îàææ çÎËHè, 1999
¥æñÚ çÎàææ
52. ¨æçãçy²ÜU çÝÏæ¢{ Úæ…Ýæƒ àæ}ææü ç±ÝæïÎ ÐéS„ÜU }æ¢çÎÚ
¥æxæíæ, 1954
53. ¨è„æ ¨ }ææç{ Úæ…ïà±Úè ¥xæí±æH ÝïàæÝH ÐçÏHôàæxæ ãæ©¨
Ý§ü çÎËHè
54. ¢¨„ ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè ÜëUc‡ææ xææïS±æ}æè àææç‹„ ÐíÜUæàæÝ, ¥æ¨Ý,
Úæïã„ÜU (ãçÚ²æ‡ææ)
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56. çã‹Îè ¥æñÚ ½æÚ„è² Çæò. Îÿææ ¥æÚ. ÎÐü‡æ ÐíÜUæàæÝ
½æ¯æ»¡ : ¥çS}æ„æ ÜUæ …æïàæè ÝçÇ²æÎ
ÐíàÝ »±¢ ç±ç±{
}æãy±Ðê‡æü ¥æHï¶
57. çã‹Îè ÜUæÃ² }æï¢ ÝæÚè Çæò. ±ËH½ Îæ ç„±æÚè
58. çã‹Îè ÜUæÃ² }æï¢ Çæò. ¥ÏÏææ¨ ¥Hè ¨æçãy² ÐíÜUæàæÝ, }ææHè±æÇGæ,
ÜëUc‡æ ÜïU ç±ç±{ Ú¢xæ ÜïU. „æ§ü çÎËHè-6, 1992
59. çã‹Îè ÜëUc‡æ - ÜUæÃ² Çæò. ¨¢„æï¯ ÐæÚæàæÚ xæé…üÚ - ½æÚ„è
}æï¢ ½çv„ »±¢ ±ïÎæ‹„ Ðíàææ‹„ ÐæÜüU, ÐæHÇè,
¥ã}æÎæÏææÎ J Ðí. ¨ ¢. 1986
60. çã‹Îè }æãæÜUæÃ²æï¢ }æï¢ Çæò. ©<}æHæ ¨ÚS±„è ÐíÜUæàæÝ
Ýæç²ÜUæ ÜUè ÐçÚÜUËÐÝæ Ÿæè±æS„± ÜUæÝÐéÚ,  1993
61. çã‹Îè }æÚæÆè ÝæÅGÜUæï¢ Çæò. ±¨é{æ …æïàæè ™‹¼HæïÜU ÐíÜUæàæÝ
}æï¢ ÝæÚè ÜUæÝÐéÚ Ðí. ¨¢. 2001
62. çã‹Îè çÝxæéü‡æ ¨ ¢„ Çæò. ÜëUc‡ææ ÚñÝæ
ÜUæÃ² ¥æñÚ ½çv„
63. çã‹Îè Úæ}æÜUæÃ² Çæò. Ðê<‡æ}ææ ÜïUçÇ²æ …²½æÚ„è ÐíÜUæàæÝ
}æï¢ ÝæÚè §HæãæÏææÎ
64. çã‹Îè Úæ}æÜUæÃ² Çæò. Ðíç}æHæ ¥±Sƒè ç™‹„Ý ÐíÜUæàæÝ
Ý²ï ¨‹Î½ü ÝæñÏæS„æ, ÜUæÝÐéÚ, 1997
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S±MUÐ ¥æñÚ ç±ÜUæ¨ Ý§ü çÎËHè, 1996
ÏæÎH„ï ²éxæÏææï{ ÜïU
ÐçÚÐíïÿ² }æï¢
66. çã‹Îè Ã²¢xæ ¨ æçãy² Çæò. àæ ñH…æ }ææãïà±Úè ç±ÜUæ¨ ÐíÜUæàæÝ
}æï¢ ÝæÚè ÜUæÝÐéÚ Ðí. ¨¢. 1997
67. çã‹Îè ÜïU S±æ„‹~²æïïœæÚ Çæò. ÜUç±„æ àæ}ææü Ðæà±ü ÐçÏHÜïUàæÝ
ç}æƒÜUè² ¶‡Ç ÜUæÃ² ‘…ÎHè’ ¥ã}æÎæÏææÎ Ðí. ¨ ¢. 1999
68. çã‹Îè ÜïU ¨æ}ææç…ÜU Úï±æ ÜéUHÜU‡æèü ÐçÚ}æH ÐçÏHÜïUàæÝ
©Ð‹²æ¨æï¢ }æï¢ ÝæÚè çÎËHè J 1994
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±æË}æèçÜU Úç™„ }æ²æàæ¢ÜUÚ …æï¯ è Hæ½ ™ï}Ïæ¨ü, }²é. ÜUæïÐæïü.
‘Ÿæè ±æË}æèçÜU Úæ}ææ²‡æ’ ¨æ}æï, ÉïÏæÚ ÚæïÇ,
Úæ…ÜUæïÅ
2. ÝæÚè »ÜU ÐíïÚ‡ææ}æê<„ Ðíæxæ…è½æ§ü ÐÅïH Ðí±è‡æ ÐéS„ÜU ½¢ÇæÚ,
Hæ½ ™ï}Ïæ¨ü, }²é. ÜUæïÐæïü.
¨æ}æï, ÉïÏæÚ ÚæïÇ,
Úæ…ÜUæïÅ
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4 }æãæ½æÚ„Ýæ S~æèÐæ~ææï çS}æ„æ ½æxæ±„ }ææ„ë½êç}æ ¨ ï±æ ÅîSÅ
B/17 ç±ãæÚ Üé¢U… ¨ æï¨æ.,
±ÇæïÎÚæ - 390 004
Ðí. ¥æ±ëçœæ - 2001
5 Ÿæè }æãæ½æÚ„ Ÿæè ÝÚï‹¼ÜéU}ææÚ Ðí±è‡æ ÐéS„ÜU ½¢ÇæÚ,
¥ÉæÚï Ð±üÝæï }æ²æàæ¢ÜUÚ …æï¯ è Hæ½ ™ï}Ïæ¨ü, }²é. ÜUæïÐæïüïü.
}æãæxæí¢ƒ ¨æ}æï, ÉïÏæÚ ÚæïÇ,
Úæ…ÜUæïÅ
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1. ¥çxÝÐéÚæ‡æ ±ïÎ Ã²æ¨ ¨S„é ¨ æ. ÜUæ²æü. ¥ã}æÎæÏææÎ
ç±. ¨ ¢. 1954
2. ¨æçãy² ÎÐü‡æ ç±à±Ýæƒ ™æï¶¢Ïææ ÐíÜUæàæÝ, ±æÚæ‡æ¨è
ç±. ¨ ¢. 2046
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1. Ý²æ ¿ææÝæïÎ² …éHæ§ü 2005
2. Ý²æ ¿ææÝæïÎ² Ý±}ÏæÚ 2006
3. ½æ¯æ …éHæ§ü - ¥xæS„ 2006
4. ½æ¯æ ç¨„}ÏæÚ - ¥v„éÏæÚ 2006
5. ½æ¯æ - ¨ï„é ¥ÐíñH - …êÝ 2004
6. ±„ü}ææÝ Ð~æ : ±ñ™æçÚÜUè ÈUÚ±Úè 1998
7. ¨}æèÿææ ¥v„êÏæÚ - çÎ¨}ÏæÚ 2006
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1. ¥æÎàæü çã‹Îè àæÏÎ ÜUæïàæ Ðç‡Ç„ Úæ}æ™‹¼ ÐæÆÜU ½æxæü± ÏæéÜU çÇÐæï ™æñÜU,
±æÚæ‡æ¨è 15 ±æ. ¨ ¢. 1982
2. ÏæÇGæ ÜUæïàæ (çã‹Îè - Ðíæ. Úç„HæH ¨æ¢. ¥ÿæÚæ ÐíÜUæàæÝ
xæé…Úæ„è) Ýæ²ÜU ¥ã}æÎæÏææÎ
çm„è² ¥æ±ëçœæ Ý±ï. 2003
3. çàæÿææƒèü çã‹Îè - Çæò. ãÚÎï± ÏææãÚè Úæ…ÐæH »‡Ç ¨‹¨
¥¢xæíï…è àæÏÎ ÜUæïàæ ÜUà}æèÚè xæïÅ, çÎËHè Ðí.¨¢. 1981
4. ¨¢SÜëU„ - xæé…Úæ„è xææïÐæHÎæ¨ xæé…Úæ„ ç±læÐèÆ,
ç±Ýè„ ÜUæïàæ …è±æ½æ§ü ÐÅïH ¥ã}æÎæÏææÎ, Ðí. ¥æ. 1962
5. Ý‹ãæ ÜUæïàæ ½æxæ-1-2 ¥}ÏææHæH ÐÅïH ¥ÝÇæ ÏæéÜU ÇèÐæï,
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